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A1  mhnin aeide qea Phlhiadew Axilhos
A2  oulomenhn h muri Axaiois alge eqhke
A3  pollas d ifqimous yuxas Aidi proiayen
A4  hrwwn autous de elwria teuxe kunessin
A5  oiwnoisi te pasi Dios d eteleieto boulh
A6  ec ou dh ta prwta diasththn erisante
A7  Atreidhs te anac andrwn kai dios Axilleus
A8  tis t ar sfwe qewn eridi cunehke maxesqai
A9  Lhtous kai Dios uios o gar basilhi xolwqeis
A10  nouson ana straton wrse kakhn olekonto de laoi
A11  ouneka ton Xrushn htimasen arhthra
A12  Atreidhs o gar hlqe qoas epi nhas Axaiwn
A13  lusomenos te qugatra ferwn t apereisi apoina
A14  stemmat exwn en xersin ekhbolou Apollwnos
A15  xrusewi ana skhptrwi kai elisseto pantas Axaious
A16  Atreida de malista duw kosmhtore lawn
A17  Atreidai te kai alloi euknhmides Axaioi
A18  umin men qeoi doien Olumpia dwmat exontes
A19  ekpersai Priamoio polin eu d oikad ikesqai
A20  paida d emoi lusaite filhn ta d apoina dexesqai
A21  azomenoi Dios uion ekhbolon Apollwna
A22  enq alloi men pantes epeufhmhsan Axaioi
A23  aideisqai q ierha kai aglaa dexqai apoina
A24  all ouk Atreidhi Agamemnoni hndane qumwi
A25  alla kakws afiei krateron d epi muqon etelle
A26  mh se geron koilhisin egw para nhusi kixeiw
A27  h nun dhqunont h usteron autis ionta
A28  mh nu toi ou xraismhi skhptron kai stemma qeoio
A29  thn d egw ou lusw prin min kai ghras epeisin
A30  hmeterwi eni oikwi en Argei thloqi patrhs
A31  iston epoixomenhn kai emon lexos antiowsan
A32  all iqi mh m ereqize sawteros ws ke nehai
A33  ws efat eddeisen d o gerwn kai epeiqeto muqwi
A34  bh d akewn para qina polufloisboio qalasshs
A35  polla d epeit apaneuqe kiwn hraq o geraios
A36  Apollwni anakti ton hukomos teke Lhtw
A37  kluqi meu argurotoc os Xrushn amfibebhkas
A38  Killan te zaqehn Tenedoio te ifi anasseis
A39  Sminqeu ei pote toi xarient epi nhon ereya
A40  h ei dh pote toi kata piona mhri ekha
A41  taurwn hd aigwn tode moi krhhnon eeldwr
A42  tiseian Danaoi ema dakrua soisi belessin
A43  ws efat euxomenos tou d eklue Foibos Apollwn
A44  bh de kat Oulumpoio karhnwn xwomenos khr
A45  toc wmoisin exwn amfhrefea te faretrhn
A46  eklagcan d ar oistoi ep wmwn xwomenoio
A47  autou kinhqentos o d hie nukti eoikws
A48  ezet epeit apaneuqe newn meta d ion ehke
A49  deinh de klaggh genet argureoio bioio
A50  ourhas men prwton epwixeto kai kunas argous
A51  autar epeit autoisi belos exepeukes efieis
A52  ball aiei de purai nekuwn kaionto qameiai
A53  ennhmar men ana straton wixeto khla qeoio
A54  thi dekathi d agorhnde kalessato laon Axilleus
A55  twi gar epi fresi qhke qea leukwlenos Hrh
A56  khdeto gar Danawn oti ra qnhskontas orato
A57  oi d epei oun hgerqen omhgerees t egenonto
A58  toisi d anistamenos metefh podas wkus Axilleus
A59  Atreidh nun amme palimplagxqentas oiw
A60  ay aponosthsein ei ken qanaton ge fugoimen
A61  ei dh omou polemos te damai kai loimos Axaious
A62  all age dh tina mantin ereiomen h ierha
A63  h kai oneiropolon kai gar t onar ek Dios estin
A64  os k eipoi o ti tosson exwsato Foibos Apollwn
A65  ei t ar o g euxwlhs epimemfetai hd ekatombhs
A66  ai ken pws arnwn knishs aigwn te teleiwn
A67  bouletai antiasas hmin apo loigon amunai
A68  htoi o g ws eipwn kat ar ezeto toisi d anesth
A69  Kalxas Qestoridhs oiwnopolwn ox aristos
A70  os hidh ta t eonta ta t essomena pro t eonta
A71  kai nhess hghsat Axaiwn Ilion eisw
A72  hn dia mantosunhn thn oi pore Foibos Apollwn
A73  o sfin eu fronewn agorhsato kai meteeipen
A74  w Axileu keleai me Dii file muqhsasqai
A75  mhnin Apollwnos ekathbeletao anaktos
A76  toigar egwn erew su de sunqeo kai moi omosson
A77  h men moi profrwn epesin kai xersin arhcein
A78  h gar oiomai andra xolwsemen os mega pantwn
A79  Argeiwn krateei kai oi peiqontai Axaioi
A80  kreisswn gar basileus ote xwsetai andri xerhi
A81  ei per gar te xolon ge kai authmar katapeyhi
A82  alla te kai metopisqen exei koton ofra telesshi
A83  en sthqessin eoisi su de frasai ei me sawseis
A84  ton d apameibomenos prosefh podas wkus Axilleus
A85  qarshsas mala eipe qeopropion o ti oisqa
A86  ou ma gar Apollwna Dii filon wi te su Kalxan
A87  euxomenos Danaoisi qeopropias anafaineis
A88  ou tis emeu zwntos kai epi xqoni derkomenoio
A89  soi koilhis para nhusi bareias xeiras epoisei
A90  sumpantwn Danawn oud hn Agamemnona eiphis
A91  os nun pollon aristos eni stratwi euxetai einai
A92  kai tote dh qarshse kai huda mantis amumwn
A93  out ar o g euxwlhs epimemfetai oud ekatombhs
A94  all enek arhthros on htimhs Agamemnwn
A95  oud apeluse qugatra kai ouk apedecat apoina
A96  tounek ar alge edwken ekhbolos hd eti dwsei
A97  oud o ge prin loimoio bareias xeiras afecei
A98  prin g apo patri filwi domenai elikwpida kourhn
A99  apriathn anapoinon agein q ierhn ekatombhn
A100  es Xrushn tote ken min ilassamenoi pepiqoimen
A101  htoi o g ws eipwn kat ar ezeto toisi d anesth
A102  hrws Atreidhs euru kreiwn Agamemnwn
A103  axnumenos meneos de mega frenes amfimelainai
A104  pimplant osse de oi puri lampetownti eikthn
A105  Kalxanta prwtista kak ossomenos proseeipe
A106  manti kakwn ou pw pote moi to krhguon eipes
A107  aiei toi ta kak esti fila fresi manteuesqai
A108  esqlon d oude ti pw eipes epos oud etelessas
A109  kai nun en Danaoisi qeopropewn agoreueis
A110  ws dh toud eneka sfin ekhbolos algea teuxei
A111  ounek egw kourhs Xrushidos agla apoina
A112  ouk eqelon decasqai epei polu boulomai authn
A113  oikoi exein kai gar ra Klutaimnhstrhs probeboula
A114  kouridihs aloxou epei ou eqen esti xereiwn
A115  ou demas oude fuhn out ar frenas oute ti erga
A116  alla kai ws eqelw domenai palin ei to g ameinon
A117  boulom egw laon soon emmenai h apolesqai
A118  autar emoi geras autix etoimasat ofra mh oios
A119  Argeiwn agerastos ew epei oude eoike
A120  leussete gar to ge pantes o moi geras erxetai allhi
A121  ton d hmeibet epeita podarkhs dios Axilleus
A122  Atreidh kudiste filokteanwtate pantwn
A123  pws gar toi dwsousi geras megaqumoi Axaioi
A124  oude ti pw idmen cunhia keimena polla
A125  alla ta men poliwn ecepraqomen ta dedastai
A126  laous d ouk epeoike palilloga taut epageirein
A127  alla su men nun thnde qewi proes autar Axaioi
A128  triplhi tetraplhi t apotisomen ai ke poqi Zeus
A129  dwisi polin Troihn euteixeon ecalapacai
A130  ton d apameibomenos prosefh kreiwn Agamemnwn
A131  mh d outws agaqos per ewn qeoeikel Axilleu
A132  klepte nowi epei ou pareleuseai oude me peiseis
A133  h eqeleis ofr autos exhis geras autar em autws
A134  hsqai deuomenon keleai de me thnd apodounai
A135  all ei men dwsousi geras megaqumoi Axaioi
A136  arsantes kata qumon opws antacion estai
A137  ei de ke mh dwwsin egw de ken autos elwmai
A138  h teon h Aiantos iwn geras h Odushos
A139  acw elwn o de ken kexolwsetai on ken ikwmai
A140  all htoi men tauta metafrasomesqa kai autis
A141  nun d age nha melainan erussomen eis ala dian
A142  es d eretas epithdes ageiromen es d ekatombhn
A143  qeiomen an d authn Xrushida kalliparhon
A144  bhsomen eis de tis arxos anhr boulhforos estw
A145  h Aias h Idomeneus h dios Odusseus
A146  he su Phleidh pantwn ekpaglotat andrwn
A147  ofr hmin ekaergon ilasseai iera recas
A148  ton d ar upodra idwn prosefh podas wkus Axilleus
A149  w moi anaideihn epieimene kerdaleofron
A150  pws tis toi profrwn epesin peiqhtai Axaiwn
A151  h odon elqemenai h andrasin ifi maxesqai
A152  ou gar egw Trwwn enek hluqon aixmhtawn
A153  deuro maxhsomenos epei ou ti moi aitioi eisin
A154  ou gar pw pot emas bous hlasan oude men ippous
A155  oude pot en Fqihi eribwlaki bwtianeirhi
A156  karpon edhlhsant epei h mala polla metacu
A157  ourea te skioenta qalassa te hxhessa
A158  alla soi w meg anaides am espomeq ofra su xairhis
A159  timhn arnumenoi Menelawi soi te kunwpa
A160  pros Trwwn twn ou ti metatrephi oud alegizeis
A161  kai dh moi geras autos afairhsesqai apeileis
A162  wi epi poll emoghsa dosan de moi uies Axaiwn
A163  ou men soi pote ison exw geras oppot Axaioi
A164  Trwwn ekpersws eu naiomenon ptolieqron
A165  alla to men pleion poluaikos polemoio
A166  xeires emai diepous atar hn pote dasmos ikhtai
A167  soi to geras polu meizon egw d oligon te filon te
A168  erxom exwn epi nhas ephn kekamw polemizwn
A169  nun d eimi Fqihnd epei h polu ferteron estin
A170  oikad imen sun nhusi korwnisin oude s oiw
A171  enqad atimos ewn afenos kai plouton afucein
A172  ton d hmeibet epeita anac andrwn Agamemnwn
A173  feuge mal ei toi qumos epessutai oude s egwge
A174  lissomai einek emeio menein par emoige kai alloi
A175  oi ke me timhsousi malista de mhtieta Zeus
A176  exqistos de moi essi diotrefewn basilhwn
A177  aiei gar toi eris te filh polemoi te maxai te
A178  ei mala karteros essi qeos pou soi to g edwken
A179  oikad iwn sun nhusi te shis kai sois etaroisi
A180  Murmidonessin anasse seqen d egw ouk alegizw
A181  oud oqomai koteontos apeilhsw de toi wde
A182  ws em afaireitai Xrushida Foibos Apollwn
A183  thn men egw sun nhi t emhi kai emois etaroisi
A184  pemyw egw de k agw Brishida kalliparhon
A185  autos iwn klisihnde to son geras ofr eu eidhis
A186  osson ferteros eimi seqen stugehi de kai allos
A187  ison emoi fasqai kai omoiwqhmenai anthn
A188  ws fato Phleiwni d axos genet en de oi htor
A189  sthqessin lasioisi diandixa mermhricen
A190  h o ge fasganon ocu erussamenos para mhrou
A191  tous men anasthseien o d Atreidhn enarizoi
A192  he xolon pauseien erhtuseie te qumon
A193  ews o tauq wrmaine kata frena kai kata qumon
A194  elketo d ek koleoio mega cifos hlqe d Aqhnh
A195  ouranoqen pro gar hke qea leukwlenos Hrh
A196  amfw omws qumwi fileousa te khdomenh te
A197  sth d opiqen canqhs de komhs ele Phleiwna
A198  oiwi fainomenh twn d allwn ou tis orato
A199  qambhsen d Axileus meta d etrapet autika d egnw
A200  Pallad Aqhnaihn - deinw de oi osse faanqen -
A201  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
A202  tipt aut aigioxoio Dios tekos eilhlouqas
A203  h ina ubrin idhi Agamemnonos Atreidao
A204  all ek toi erew to de kai tetelesqai oiw
A205  his uperoplihisi tax an pote qumon olesshi
A206  ton d aute proseeipe qea glaukwpis Aqhnh
A207  hlqon egw pausousa to son menos ai ke piqhai
A208  ouranoqen pro de m hke qea leukwlenos Hrh
A209  amfw omws qumwi fileousa te khdomenh te
A210  all age lhg eridos mhde cifos elkeo xeiri
A211  all htoi epesin men oneidison ws esetai per
A212  wde gar ecerew to de kai tetelesmenon estai
A213  kai pote toi tris tossa paressetai aglaa dwra
A214  ubrios eineka thsde su d isxeo peiqeo d hmin
A215  thn d apameibomenos prosefh podas wkus Axilleus
A216  xrh men sfwiteron ge qea epos eirusasqai
A217  kai mala per qumwi kexolwmenon ws gar ameinon
A218  os ke qeois epipeiqhtai mala t ekluon autou
A219  h kai ep argurehi kwphi sxeqe xeira bareian
A220  ay d es kouleon wse mega cifos oud apiqhse
A221  muqwi Aqhnaihs h d Oulumponde bebhkei
A222  dwmat es aigioxoio Dios meta daimonas allous
A223  Phleidhs d ecautis atarthrois epeessin
A224  Atreidhn proseeipe kai ou pw lhge xoloio
A225  oinobares kunos ommat exwn kradihn d elafoio
A226  oute pot es polemon ama lawi qwrhxqhnai
A227  oute loxond ienai sun aristhessin Axaiwn
A228  tetlhkas qumwi to de toi khr eidetai einai
A229  h polu lwion esti kata straton eurun Axaiwn
A230  dwr apoaireisqai os tis seqen antion eiphi
A231  dhmoboros basileus epei outidanoisin anasseis
A232  h gar an Atreidh nun ustata lwbhsaio
A233  all ek toi erew kai epi megan orkon omoumai
A234  nai ma tode skhptron to men ou pote fulla kai ozous
A235  fusei epei dh prwta tomhn en oressi leloipen
A236  oud anaqhlhsei peri gar ra e xalkos eleye
A237  fulla te kai floion nun aute min uies Axaiwn
A238  en palamais foreousi dikaspoloi oi te qemistas
A239  pros Dios eiruatai o de toi megas essetai orkos
A240  h pot Axillhos poqh icetai uias Axaiwn
A241  sumpantas tote d ou ti dunhseai axnumenos per
A242  xraismein eut an polloi uf Ektoros androfonoio
A243  qnhskontes piptwsi su d endoqi qumon amuceis
A244  xwomenos ot ariston Axaiwn ouden etisas
A245  ws fato Phleidhs poti de skhptron bale gaihi
A246  xruseiois hloisi peparmenon ezeto d autos
A247  Atreidhs d eterwqen emhnie toisi de Nestwr
A248  hduephs anorouse ligus Puliwn agorhths
A249  tou kai apo glwsshs melitos glukiwn reen audh
A250  twi d hdh duo men geneai meropwn anqrwpwn
A251  efqiaq oi oi prosqen ama trafen hd egenonto
A252  en Pulwi hgaqehi meta de tritatoisin anassen
A253  o sfin eu fronewn agorhsato kai meteeipen
A254  w popoi h mega penqos Axaiida gaian ikanei
A255  h ken ghqhsai Priamos Priamoio te paides
A256  alloi te Trwes mega ken kexaroiato qumwi
A257  ei sfwin tade panta puqoiato marnamenoiin
A258  oi peri men boulhn Danawn peri d este maxesqai
A259  alla piqesq amfw de newterw eston emeio
A260  hdh gar pot egw kai areiosin he per umin
A261  andrasin wmilhsa kai ou pote m oi g aqerizon
A262  ou gar pw toious idon aneras oude idwmai
A263  oion Peiriqoon te Druanta te poimena lawn
A264  Kainea t Ecadion te kai antiqeon Polufhmon
A265  Qhsea t Aigeidhn epieikelon aqanatoisi
A266  kartistoi dh keinoi epixqoniwn trafen andrwn
A267  kartistoi men esan kai kartistois emaxonto
A268  fhrsin oreskwioisi kai ekpaglws apolessan
A269  kai men toisin egw meqomileon ek Pulou elqwn
A270  thloqen ec apihs gaihs kalesanto gar autoi
A271  kai maxomhn kat em auton egw keinoisi d an ou tis
A272  twn oi nun brotoi eisin epixqonioi maxeoito
A273  kai men meu boulewn cunien peiqonto te muqwi
A274  alla piqesqe kai ummes epei peiqesqai ameinon
A275  mhte su tond agaqos per ewn apoaireo kourhn
A276  all ea ws oi prwta dosan geras uies Axaiwn
A277  mhte su Phleidh eqel erizemenai basilhi
A278  antibihn epei ou poq omoihs emmore timhs
A279  skhptouxos basileus wi te Zeus kudos edwken
A280  ei de su karteros essi qea de se geinato mhthr
A281  all ode ferteros estin epei pleonessin anassei
A282  Atreidh su de paue teon menos autar egwge
A283  lissom Axillhi meqemen xolon os mega pasin
A284  erkos Axaioisin peletai polemoio kakoio
A285  ton d apameibomenos prosefh kreiwn Agamemnwn
A286  nai dh tauta ge panta geron kata moiran eeipes
A287  all od anhr eqelei peri pantwn emmenai allwn
A288  pantwn men krateein eqelei pantessi d anassein
A289  pasi de shmainein a tin ou peisesqai oiw
A290  ei de min aixmhthn eqesan qeoi aien eontes
A291  touneka oi proqeousin oneidea muqhsasqai
A292  ton d ar upoblhdhn hmeibeto dios Axilleus
A293  h gar ken deilos te kai outidanos kaleoimhn
A294  ei dh soi pan ergon upeicomai otti ken eiphis
A295  alloisin dh taut epitelleo mh gar emoige
A296  shmain ou gar egwg eti soi peisesqai oiw
A297  allo de toi erew su d eni fresi balleo shisi
A298  xersi men ou toi egwge maxhsomai eineka kourhs
A299  oute soi oute twi allwi epei m afelesqe ge dontes
A300  twn d allwn a moi esti qohi para nhi melainhi
A301  twn ouk an ti ferois anelwn aekontos emeio
A302  ei d age mhn peirhsai ina gnwwsi kai oide
A303  aiya toi aima kelainon erwhsei peri douri
A304  ws tw g antibioisi maxessamenw epeessin
A305  ansththn lusan d agorhn para nhusin Axaiwn
A306  Phleidhs men epi klisias kai nhas eisas
A307  hie sun te Menoitiadhi kai ois etaroisin
A308  Atreidhs d ara nha qohn alade proerussen
A309  es d eretas ekrinen eeikosin es d ekatombhn
A310  bhse qewi ana de Xrushida kalliparhon
A311  eisen agwn en d arxos ebh polumhtis Odusseus
A312  oi men epeit anabantes epepleon ugra keleuqa
A313  laous d Atreidhs apolumainesqai anwgen
A314  oi d apelumainonto kai eis ala lumat eballon
A315  erdon d Apollwni telhessas ekatombas
A316  taurwn hd aigwn para qin alos atrugetoio
A317  knish d ouranon iken elissomenh peri kapnwi
A318  ws oi men ta penonto kata straton oud Agamemnwn
A319  lhg eridos thn prwton ephpeilhs Axilhi
A320  all o ge Talqubion te kai Eurubathn proseeipe
A321  tw oi esan khruke kai otrhrw qeraponte
A322  erxesqon klisihn Phlhiadew Axilhos
A323  xeiros elont agemen Brishida kalliparhon
A324  ei de ke mh dwhisin egw de ken autos elwmai
A325  elqwn sun pleonessi to oi kai rigion estai
A326  ws eipwn proiei krateron d epi muqon etelle
A327  tw d aekonte bathn para qin alos atrugetoio
A328  Murmidonwn d epi te klisias kai nhas ikesqhn
A329  ton d euron para te klisihi kai nhi melainhi
A330  hmenon oud ara tw ge idwn ghqhsen Axilleus
A331  tw men tarbhsante kai aidomenw basilha
A332  sththn oude ti min prosefwneon oud ereonto
A333  autar o egnw hisin eni fresi fwnhsen te
A334  xairete khrukes Dios aggeloi hde kai andrwn
A335  asson it ou ti moi ummes epaitioi all Agamemnwn
A336  o sfwi proiei Brishidos eineka kourhs
A337  all age diogenes Patrokleis ecage kourhn
A338  kai sfwin dos agein tw d autw marturoi estwn
A339  pros te qewn makarwn pros te qnhtwn anqrwpwn
A340  kai pros tou basilhos aphneos ei pote d aute
A341  xreiw emeio genhtai aeikea loigon amunai
A342  tois allois h gar o g oloihisi fresi quei
A343  oude ti oide nohsai ama prossw kai opissw
A344  oppws oi para nhusi sooi maxeointo Axaioi
A345  ws fato Patroklos de filwi epepeiqeq etairwi
A346  ek d agage klisihs Brishida kalliparhon
A347  dwke d agein tw d autis ithn para nhas Axaiwn
A348  h d aekous ama toisi gunh kien autar Axilleus
A349  dakrusas etarwn afar ezeto nosfi liasqeis
A350  qin ef alos polihs orown epi oinopa ponton
A351  polla de mhtri filhi hrhsato xeiras oregnus
A352  mhter epei m etekes ge minunqadion per eonta
A353  timhn per moi ofellen Olumpios eggualicai
A354  Zeus uyibremeths nun d oude me tutqon etisen
A355  h gar m Atreidhs euru kreiwn Agamemnwn
A356  htimhsen elwn gar exei geras autos apouras
A357  ws fato dakru xewn tou d eklue potnia mhthr
A358  hmenh en benqessin alos para patri geronti
A359  karpalimws d anedu polihs alos hut omixlh
A360  kai ra paroiq autoio kaqezeto dakru xeontos
A361  xeiri te min katerecen epos t efat ek t onomaze
A362  teknon ti klaieis ti de se frenas iketo penqos
A363  ecauda mh keuqe nowi ina eidomen amfw
A364  thn de baru stenaxwn prosefh podas wkus Axilleus
A365  oisqa tih toi taut eiduihi pant agoreuw
A366  wixomeq es Qhbhn ierhn polin Hetiwnos
A367  thn de diepraqomen te kai hgomen enqade panta
A368  kai ta men eu dassanto meta sfisin uies Axaiwn
A369  ek d elon Atreidhi Xrushida kalliparhon
A370  Xrushs d auq iereus ekathbolou Apollwnos
A371  hlqe qoas epi nhas Axaiwn xalkoxitwnwn
A372  lusomenos te qugatra ferwn t apereisi apoina
A373  stemmat exwn en xersin ekhbolou Apollwnos
A374  xrusewi ana skhptrwi kai elisseto pantas Axaious
A375  Atreida de malista duw kosmhtore lawn
A376  enq alloi men pantes epeufhmhsan Axaioi
A377  aideisqai q ierha kai aglaa dexqai apoina
A378  all ouk Atreidhi Agamemnoni hndane qumwi
A379  alla kakws afiei krateron d epi muqon etelle
A380  xwomenos d o gerwn palin wixeto toio d Apollwn
A381  eucamenou hkousen epei mala oi filos hen
A382  hke d ep Argeioisi kakon belos oi de nu laoi
A383  qnhskon epassuteroi ta d epwixeto khla qeoio
A384  panthi ana straton eurun Axaiwn ammi de mantis
A385  eu eidws agoreue qeopropias ekatoio
A386  autik egw prwtos kelomhn qeon ilaskesqai
A387  Atreiwna d epeita xolos laben aiya d anastas
A388  hpeilhsen muqon o dh tetelesmenos esti
A389  thn men gar sun nhi qohi elikwpes Axaioi
A390  es Xrushn pempousin agousi de dwra anakti
A391  thn de neon klisihqen eban khrukes agontes
A392  kourhn Brishos thn moi dosan uies Axaiwn
A393  alla su ei dunasai ge perisxeo paidos ehos
A394  elqous Oulumponde Dia lisai ei pote dh ti
A395  h epei wnhsas kradihn Dios he kai ergwi
A396  pollaki gar seo patros eni megaroisin akousa
A397  euxomenhs ot efhsqa kelainefei Kroniwni
A398  oih en aqanatoisin aeikea loigon amunai
A399  oppote min cundhsai Olumpioi hqelon alloi
A400  Hrh t hde Poseidawn kai Pallas Aqhnh
A401  alla su ton g elqousa qea upelusao desmwn
A402  wx ekatogxeiron kalesas es makron Olumpon
A403  on Briarewn kaleousi qeoi andres de te pantes
A404  Aigaiwn o gar aute bihi ou patros ameinwn
A405  os ra para Kroniwni kaqezeto kudei gaiwn
A406  ton kai upeddeisan makares qeoi oude t edhsan
A407  twn nun min mnhsasa parezeo kai labe gounwn
A408  ai ken pws eqelhisin epi Trwessin arhcai
A409  tous de kata prumnas te kai amf ala elsai Axaious
A410  kteinomenous ina pantes epaurwntai basilhos
A411  gnwi de kai Atreidhs euru kreiwn Agamemnwn
A412  hn athn ot ariston Axaiwn ouden etisen
A413  ton d hmeibet epeita Qetis kata dakru xeousa
A414  w moi teknon emon ti nu s etrefon aina tekousa
A415  aiq ofeles para nhusin adakrutos kai aphmwn
A416  hsqai epei nu toi aisa minunqa per ou ti mala dhn
A417  nun d ama t wkumoros kai oizuros peri pantwn
A418  epleo tw se kakhi aishi tekon en megaroisi
A419  touto de toi ereousa epos Dii terpikeraunwi
A420  eim auth pros Olumpon agannifon ai ke piqhtai
A421  alla su men nun nhusi parhmenos wkuporoisi
A422  mhni Axaioisin polemou d apopaueo pampan
A423  Zeus gar es Wkeanon met amumonas Aiqiophas
A424  xqizos ebh meta daita qeoi d ama pantes eponto
A425  dwdekathi de toi autis eleusetai Oulumponde
A426  kai tot epeita toi eimi Dios poti xalkobates dw
A427  kai min gounasomai kai min peisesqai oiw
A428  ws ara fwnhsas apebhseto ton d elip autou
A429  xwomenon kata qumon euzwnoio gunaikos
A430  thn ra bihi aekontos aphurwn autar Odusseus
A431  es Xrushn ikanen agwn ierhn ekatombhn
A432  oi d ote dh limenos polubenqeos entos ikonto
A433  istia men steilanto qesan d en nhi melainhi
A434  iston d istodokhi pelasan protonoisin ufentes
A435  karpalimws thn d eis ormon proeressan eretmois
A436  ek d eunas ebalon kata de prumnhsi edhsan
A437  ek de kai autoi bainon epi rhgmini qalasshs
A438  ek d ekatombhn bhsan ekhbolwi Apollwni
A439  ek de Xrushis nhos bh pontoporoio
A440  thn men epeit epi bwmon agwn polumhtis Odusseus
A441  patri filwi en xersi tiqei kai min proseeipen
A442  w Xrush pro m epemyen anac andrwn Agamemnwn
A443  paida te soi agemen Foibwi q ierhn ekatombhn
A444  recai uper Danawn ofr ilasomesqa anakta
A445  os nun Argeioisi polustona khde efhken
A446  ws eipwn en xersi tiqei o de decato xairwn
A447  paida filhn toi d wka qewi kleithn ekatombhn
A448  eceihs esthsan eudmhton peri bwmon
A449  xerniyanto d epeita kai ouloxutas anelonto
A450  toisin de Xrushs megal euxeto xeiras anasxwn
A451  kluqi meu argurotoc os Xrushn amfibebhkas
A452  Killan te zaqehn Tenedoio te ifi anasseis
A453  hdh men pot emeu paros eklues eucamenoio
A454  timhsas men eme mega d iyao laon Axaiwn
A455  hd eti kai nun moi tod epikrhhnon eeldwr
A456  hdh nun Danaoisin aeikea loigon amunon
A457  ws efat euxomenos tou d eklue Foibos Apollwn
A458  autar epei r eucanto kai ouloxutas probalonto
A459  auerusan men prwta kai esfacan kai edeiran
A460  mhrous t ecetamon kata te knishi ekaluyan
A461  diptuxa poihsantes ep autwn d wmoqethsan
A462  kaie d epi sxizhis o gerwn epi d aiqopa oinon
A463  leibe neoi de par auton exon pempwbola xersin
A464  autar epei kata mhr ekah kai splagxn epasanto
A465  mistullon t ara talla kai amf obeloisin epeiran
A466  wpthsan te perifradews erusanto te panta
A467  autar epei pausanto ponou tetukonto te daita
A468  dainunt oude ti qumos edeueto daitos eishs
A469  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
A470  kouroi men krhthras epesteyanto potoio
A471  nwmhsan d ara pasin eparcamenoi depaessin
A472  oi de panhmerioi molphi qeon ilaskonto
A473  kalon aeidontes paihona kouroi Axaiwn
A474  melpontes ekaergon o de frena terpet akouwn
A475  hmos d helios katedu kai epi knefas hlqe
A476  dh tote koimhsanto para prumnhsia nhos
A477  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
A478  kai tot epeit anagonto meta straton eurun Axaiwn
A479  toisin d ikmenon ouron iei ekaergos Apollwn
A480  oi d iston sthsant ana q istia leuka petassan
A481  en d anemos prhsen meson istion amfi de kuma
A482  steirhi porfureon megal iaxe nhos ioushs
A483  h d eqeen kata kuma diaprhssousa keleuqon
A484  autar epei r ikonto meta straton eurun Axaiwn
A485  nha men oi ge melainan ep hpeiroio erussan
A486  uyou epi yamaqois upo d ermata makra tanussan
A487  autoi d eskidnanto kata klisias te neas te
A488  autar o mhnie nhusi parhmenos wkuporoisi
A489  diogenhs Phlews uios podas wkus Axilleus
A490  oute pot eis agorhn pwlesketo kudianeiran
A491  oute pot es polemon alla fqinuqeske filon khr
A492  auqi menwn poqeeske d authn te ptolemon te
A493  all ote dh r ek toio duwdekath genet hws
A494  kai tote dh pros Olumpon isan qeoi aien eontes
A495  pantes ama Zeus d hrxe Qetis d ou lhqet efetmewn
A496  paidos eou all h g anedusato kuma qalasshs
A497  herih d anebh megan ouranon Oulumpon te
A498  euren d euruopa Kronidhn ater hmenon allwn
A499  akrotathi korufhi poludeirados Oulumpoio
A500  kai ra paroiq autoio kaqezeto kai labe gounwn
A501  skaihi deciterhi d ar up anqerewnos elousa
A502  lissomenh proseeipe Dia Kroniwna anakta
A503  Zeu pater ei pote dh se met aqanatoisin onhsa
A504  h epei h ergwi tode moi krhhnon eeldwr
A505  timhson moi uion os wkumorwtatos allwn
A506  eplet atar min nun ge anac andrwn Agamemnwn
A507  htimhsen elwn gar exei geras autos apouras
A508  alla su per min tison Olumpie mhtieta Zeu
A509  tofra d epi Trwessi tiqei kratos ofr an Axaioi
A510  uion emon tiswsin ofellwsin te e timhi
A511  ws fato thn d ou ti prosefh nefelhgereta Zeus
A512  all akewn dhn hsto Qetis d ws hyato gounwn
A513  ws exet empefuuia kai eireto deuteron autis
A514  nhmertes men dh moi uposxeo kai kataneuson
A515  h apoeip epei ou toi epi deos ofr eu eidw
A516  osson egw meta pasin atimotath qeos eimi
A517  thn de meg oxqhsas prosefh nefelhgereta Zeus
A518  h dh loigia erg ote m exqodophsai efhseis
A519  Hrhi ot an m ereqhisin oneideiois epeessin
A520  h de kai autws m aiei en aqanatoisi qeoisi
A521  neikei kai te me fhsi maxhi Trwessin arhgein
A522  alla su men nun autis apostixe mh se nohshi
A523  Hrh emoi de ke tauta melhsetai ofra telessw
A524  ei d age toi kefalhi kataneusomai ofra pepoiqhis
A525  touto gar ec emeqen ge met aqanatoisi megiston
A526  tekmwr ou gar emon palinagreton oud apathlon
A527  oud ateleuthton o ti ken kefalhi kataneusw
A528  h kai kuanehisin ep ofrusi neuse Kroniwn
A529  ambrosiai d ara xaitai eperrwsanto anaktos
A530  kratos ap aqanatoio megan d elelicen Olumpon
A531  tw g ws bouleusante dietmagen h men epeita
A532  eis ala alto baqeian ap aiglhentos Olumpou
A533  Zeus de eon pros dwma qeoi d ama pantes anestan
A534  ec edewn sfou patros enantion oude tis etlh
A535  meinai eperxomenon all antioi estan apantes
A536  ws o men enqa kaqezet epi qronou oude min Hrh
A537  hgnoihsen idous oti oi sumfrassato boulas
A538  arguropeza Qetis qugathr alioio gerontos
A539  autika kertomioisi Dia Kroniwna proshuda
A540  tis d au toi dolomhta qewn sumfrassato boulas
A541  aiei toi filon estin emeu aponosfin eonta
A542  kruptadia froneonta dikazemen oude ti pw moi
A543  profrwn tetlhkas eipein epos otti nohshis
A544  thn d hmeibet epeita pathr andrwn te qewn te
A545  Hrh mh dh pantas emous epielpeo muqous
A546  eidhsein xalepoi toi esont aloxwi per eoushi
A547  all on men k epieikes akouemen ou tis epeita
A548  oute qewn proteros ton g eisetai out anqrwpwn
A549  on de k egwn apaneuqe qewn eqeloimi nohsai
A550  mh ti su tauta ekasta dieireo mhde metalla
A551  ton d hmeibet epeita bowpis potnia Hrh
A552  ainotate Kronidh poion ton muqon eeipes
A553  kai lihn se paros g out eiromai oute metallw
A554  alla mal eukhlos ta frazeai ass eqelhisqa
A555  nun d ainws deidoika kata frena mh se pareiphi
A556  arguropeza Qetis qugathr alioio gerontos
A557  herih gar soi ge parezeto kai labe gounwn
A558  thi s oiw kataneusai ethtumon ws Axilha
A559  timhshis oleshis de poleas epi nhusin Axaiwn
A560  thn d apameibomenos prosefh nefelhgereta Zeus
A561  daimonih aiei men oieai oude se lhqw
A562  prhcai d emphs ou ti dunhseai all apo qumou
A563  mallon emoi eseai to de toi kai rigion estai
A564  ei d outw tout estin emoi mellei filon einai
A565  all akeousa kaqhso emwi d epipeiqeo muqwi
A566  mh nu toi ou xraismwsin osoi qeoi eis en Olumpw
A567  asson ionq ote ken toi aaptous xeiras efeiw
A568  ws efat eddeisen de bowpis potnia Hrh
A569  kai r akeousa kaqhsto epignamyasa filon khr
A570  oxqhsan d ana dwma Dios qeoi Ouraniwnes
A571  toisin d Hfaistos klutotexnhs hrx agoreuein
A572  mhtri filhi epihra ferwn leukwlenwi Hrhi
A573  h dh loigia erga tad essetai oud et anekta
A574  ei dh sfw eneka qnhtwn eridaineton wde
A575  en de qeoisi kolwion elauneton oude ti daitos
A576  esqlhs essetai hdos epei ta xereiona nikai
A577  mhtri d egw parafhmi kai authi per noeoushi
A578  patri filwi epihra ferein Dii ofra mh aute
A579  neikeihisi pathr sun d hmin daita tarachi
A580  ei per gar k eqelhisin Olumpios asterophths
A581  ec edewn stufelicai o gar polu fertatos estin
A582  alla su ton g epeessi kaqaptesqai malakoisin
A583  autik epeiq ilaos Olumpios essetai hmin
A584  ws ar efh kai anaicas depas amfikupellon
A585  mhtri filhi en xersi tiqei kai min proseeipe
A586  tetlaqi mhter emh kai anasxeo khdomenh per
A587  mh se filhn per eousan en ofqalmoisin idwmai
A588  qeinomenhn tote d ou ti dunhsomai axnumenos per
A589  xraismein argaleos gar Olumpios antiferesqai
A590  hdh gar me kai allot alecemenai memawta
A591  riye podos tetagwn apo bhlou qespesioio
A592  pan d hmar feromhn ama d heliwi katadunti
A593  kappeson en Lhmnwi oligos d eti qumos enhen
A594  enqa me Sinties andres afar komisanto pesonta
A595  ws fato meidhsen de qea leukwlenos Hrh
A596  meidhsasa de paidos edecato xeiri kupellon
A597  autar o tois alloisi qeois endecia pasin
A598  winoxoei gluku nektar apo krhthros afusswn
A599  asbestos d ar enwrto gelws makaressi qeoisin
A600  ws idon Hfaiston dia dwmata poipnuonta
A601  ws tote men propan hmar es helion katadunta
A602  dainunt oude ti qumos edeueto daitos eishs
A603  ou men formiggos perikalleos hn ex Apollwn
A604  Mousawn q ai aeidon ameibomenai opi kalhi
A605  autar epei katedu lampron faos helioio
A606  oi men kakkeiontes eban oikonde ekastos
A607  hxi ekastwi dwma periklutos amfiguheis
A608  Hfaistos poihsen iduihisi prapidessi
A609  Zeus de pros on lexos hi Olumpios asterophths
A610  enqa paros koimaq ote min glukus upnos ikanoi
A611  enqa kaqeud anabas para de xrusoqronos Hrh
B1  alloi men ra qeoi te kai aneres ippokorustai
B2  eudon pannuxioi Dia d ouk exe nhdumos upnos
B3  all o ge mermhrize kata frena ws Axilha
B4  timhshi oleshi de poleas epi nhusin Axaiwn
B5  hde de oi kata qumon aristh faineto boulh
B6  pemyai ep Atreidhi Agamemnoni oulon Oneiron
B7  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
B8  bask iqi oule Oneire qoas epi nhas Axaiwn
B9  elqwn es klisihn Agamemnonos Atreidao
B10  panta mal atrekews agoreuemen ws epitellw
B11  qwrhcai e keleue karh komowntas Axaious
B12  pansudihi nun gar ken eloi polin euruaguian
B13  Trwwn ou gar et amfis Olumpia dwmat exontes
B14  aqanatoi frazontai epegnamyen gar apantas
B15  Hrh lissomenh Trwessi de khde efhptai
B16  ws fato bh d ar Oneiros epei ton muqon akouse
B17  karpalimws d ikane qoas epi nhas Axaiwn
B18  bh d ar ep Atreidhn Agamemnona ton d ekixanen
B19  eudont en klisihi peri d ambrosios kexuq upnos
B20  sth d ar uper kefalhs Nhlhiwi uii eoikws
B21  Nestori ton ra malista gerontwn ti Agamemnwn
B22  twi min eeisamenos prosefwnee qeios Oneiros
B23  eudeis Atreos uie daifronos ippodamoio
B24  ou xrh pannuxion eudein boulhforon andra
B25  wi laoi t epitetrafatai kai tossa memhle
B26  nun d emeqen cunes wka Dios de toi aggelos eimi
B27  os seu aneuqen ewn mega khdetai hd eleairei
B28  qwrhcai s ekeleue karh komowntas Axaious
B29  pansudihi nun gar ken elois polin euruaguian
B30  Trwwn ou gar et amfis Olumpia dwmat exontes
B31  aqanatoi frazontai epegnamyen gar apantas
B32  Hrh lissomenh Trwessi de khde efhptai
B33  ek Dios alla su shisin exe fresi mhde se lhqh
B34  aireitw eut an se melifrwn upnos anhhi
B35  ws ara fwnhsas apebhseto ton d elip autou
B36  ta froneont ana qumon a r ou teleesqai emelle
B37  fh gar o g airhsein Priamou polin hmati keinwi
B38  nhpios oude ta hidh a ra Zeus mhdeto erga
B39  qhsein gar et emellen ep algea te stonaxas te
B40  Trwsi te kai Danaoisi dia krateras usminas
B41  egreto d ec upnou qeih de min amfexut omfh
B42  ezeto d orqwqeis malakon d endune xitwna
B43  kalon nhgateon peri de mega balleto faros
B44  possi d upo liparoisin edhsato kala pedila
B45  amfi d ar wmoisin baleto cifos argurohlon
B46  eileto de skhptron patrwion afqiton aiei
B47  sun twi ebh kata nhas Axaiwn xalkoxitwnwn
B48  Hws men ra qea prosebhseto makron Olumpon
B49  Zhni fows ereousa kai allois aqanatoisin
B50  autar o khrukessi ligufqoggoisi keleuse
B51  khrussein agorhnde karh komowntas Axaious
B52  oi men ekhrusson toi d hgeironto mal wka
B53  boulhn de prwton megaqumwn ize gerontwn
B54  Nestorehi para nhi Puloigeneos basilhos
B55  tous o ge sugkalesas pukinhn hrtuneto boulhn
B56  klute filoi qeios moi enupnion hlqen Oneiros
B57  ambrosihn dia nukta malista de Nestori diwi
B58  eidos te megeqos te fuhn t agxista ewikei
B59  sth d ar uper kefalhs kai me pros muqon eeipen
B60  eudeis Atreos uie daifronos ippodamoio
B61  ou xrh pannuxion eudein boulhforon andra
B62  wi laoi t epitetrafatai kai tossa memhle
B63  nun d emeqen cunes wka Dios de toi aggelos eimi
B64  os seu aneuqen ewn mega khdetai hd eleairei
B65  qwrhcai se keleue karh komowntas Axaious
B66  pansudihi nun gar ken elois polin euruaguian
B67  Trwwn ou gar et amfis Olumpia dwmat exontes
B68  aqanatoi frazontai epegnamyen gar apantas
B69  Hrh lissomenh Trwessi de khde efhptai
B70  ek Dios alla su shisin exe fresin ws o men eipwn
B71  wixet apoptamenos eme de glukus upnos anhken
B72  all aget ai ken pws qwrhcomen uias Axaiwn
B73  prwta d egwn epesin peirhsomai h qemis estin
B74  kai feugein sun nhusi poluklhisi keleusw
B75  umeis d alloqen allos erhtuein epeessin
B76  htoi o g ws eipwn kat ar ezeto toisi d anesth
B77  Nestwr os ra Puloio anac hn hmaqoentos
B78  o sfin eu fronewn agorhsato kai meteeipen
B79  w filoi Argeiwn hghtores hde medontes
B80  ei men tis ton oneiron Axaiwn allos enispe
B81  yeudos ken faimen kai nosfizoimeqa mallon
B82  nun d iden os meg aristos Axaiwn euxetai einai
B83  all aget ai ken pws qwrhcomen uias Axaiwn
B84  ws ara fwnhsas boulhs ec hrxe neesqai
B85  oi d epanesthsan peiqonto te poimeni lawn
B86  skhptouxoi basilhes epesseuonto de laoi
B87  hute eqnea eisi melissawn adinawn
B88  petrhs ek glafurhs aiei neon erxomenawn
B89  botrudon de petontai ep anqesin eiarinoisin
B90  ai men t enqa alis pepothatai ai de te enqa
B91  ws twn eqnea polla newn apo kai klisiawn
B92  hionos proparoiqe baqeihs estixownto
B93  iladon eis agorhn meta de sfisin ossa dedhei
B94  otrunous ienai Dios aggelos oi d ageronto
B95  tetrhxei d agorh upo de stenaxizeto gaia
B96  lawn izontwn omados d hn ennea de sfeas
B97  khrukes boowntes erhtuon ei pot auths
B98  sxoiat akouseian de diotrefewn basilhwn
B99  spoudhi d ezeto laos erhtuqen de kaq edras
B100  pausamenoi klagghs ana de kreiwn Agamemnwn
B101  esth skhptron exwn to men Hfaistos kame teuxwn
B102  Hfaistos men dwke Dii Kroniwni anakti
B103  autar ara Zeus dwke diaktorwi argeifonthi
B104  Ermeias de anac dwken Pelopi plhcippwi
B105  autar o aute Peloy dwk Atrei poimeni lawn
B106  Atreus de qnhskwn elipen poluarni Questhi
B107  autar o aute Quest Agamemnoni leipe forhnai
B108  pollhisin nhsoisi kai Argei panti anassein
B109  twi o g ereisamenos epe Argeioisi methuda
B110  w filoi hrwes Danaoi qerapontes Arhos
B111  Zeus me mega Kronidhs athi enedhse bareihi
B112  sxetlios os prin men moi upesxeto kai kateneusen
B113  Ilion ekpersant euteixeon aponeesqai
B114  nun de kakhn apathn bouleusato kai me keleuei
B115  dusklea Argos ikesqai epei polun wlesa laon
B116  outw pou Dii mellei upermenei filon einai
B117  os dh pollawn poliwn kateluse karhna
B118  hd eti kai lusei tou gar kratos esti megiston
B119  aisxron gar tode g esti kai essomenoisi puqesqai
B120  may outw toionde tosonde te laon Axaiwn
B121  aprhkton polemon polemizein hde maxesqai
B122  andrasi pauroteroisi telos d ou pw ti pefantai
B123  ei per gar k eqeloimen Axaioi te Trwes te
B124  orkia pista tamontes ariqmhqhmenai amfw
B125  Trwas men lecasqai efestioi ossoi easin
B126  hmeis d es dekadas diakosmhqeimen Axaioi
B127  Trwwn d andra ekaston eloimeqa oinoxoeuein
B128  pollai ken dekades deuoiato oinoxooio
B129  tosson egw fhmi pleas emmenai uias Axaiwn
B130  Trwwn oi naiousi kata ptolin all epikouroi
B131  pollewn ek poliwn egxespaloi andres easin
B132  oi me mega plazousi kai ouk eiws eqelonta
B133  Iliou ekpersai eu naiomenon ptolieqron
B134  ennea dh bebaasi Dios megalou eniautoi
B135  kai dh doura seshpe newn kai sparta leluntai
B136  ai de pou hmeterai t aloxoi kai nhpia tekna
B137  eiat eni megarois potidegmenai ammi de ergon
B138  autws akraanton ou eineka deur ikomesqa
B139  all ageq ws an egw eipw peiqwmeqa pantes
B140  feugwmen sun nhusi filhn es patrida gaian
B141  ou gar eti Troihn airhsomen euruaguian
B142  ws fato toisi de qumon eni sthqessin orine
B143  pasi meta plhqun osoi ou boulhs epakousan
B144  kinhqh d agorh ws kumata makra qalasshs
B145  pontou Ikarioio ta men t euros te notos te
B146  wror epaicas patros Dios ek nefelawn
B147  ws d ote kinhshi zefuros baqu lhion elqwn
B148  labros epaigizwn epi t hmuei astaxuessin
B149  ws twn pas agorh kinhqh toi d alalhtwi
B150  nhas epesseuonto podwn d upenerqe konih
B151  istat aeiromenh toi d allhloisi keleuon
B152  aptesqai nhwn hd elkemen eis ala dian
B153  ourous t ecekaqairon auth d ouranon iken
B154  oikade iemenwn upo d hireon ermata nhwn
B155  enqa ken Argeioisin upermora nostos etuxqh
B156  ei mh Aqhnaihn Hrh pros muqon eeipen
B157  w popoi aigioxoio Dios tekos Atrutwnh
B158  outw dh oikonde filhn es patrida gaian
B159  Argeioi feucontai ep eurea nwta qalasshs
B160  kad de ken euxwlhn Priamwi kai Trwsi lipoien
B161  Argeihn Elenhn hs eineka polloi Axaiwn
B162  en Troihi apolonto filhs apo patridos aihs
B163  all iqi nun kata laon Axaiwn xalkoxitwnwn
B164  sois d aganois epeessin erhtue fwta ekaston
B165  mhde ea nhas alad elkemen amfielissas
B166  ws efat oud apiqhse qea glaukwpis Aqhnh
B167  bh de kat Oulumpoio karhnwn aicasa
B168  karpalimws d ikane qoas epi nhas Axaiwn
B169  euren epeit Odusha Dii mhtin atalanton
B170  estaot oud o ge nhos eusselmoio melainhs
B171  aptet epei min axos kradihn kai qumon ikanen
B172  agxou d istamenh prosefh glaukwpis Aqhnh
B173  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
B174  outw dh oikonde filhn es patrida gaian
B175  feucesq en nhessi poluklhisi pesontes
B176  kad de ken euxwlhn Priamwi kai Trwsi lipoite
B177  Argeihn Elenhn hs eineka polloi Axaiwn
B178  en Troihi apolonto filhs apo patridos aihs
B179  all iqi nun kata laon Axaiwn mhd et erwei
B180  sois d aganois epeessin erhtue fwta ekaston
B181  mhde ea nhas alad elkemen amfielissas
B182  ws faq o de cunehke qeas opa fwnhsashs
B183  bh de qeein apo de xlainan bale thn d ekomisse
B184  khruc Eurubaths Iqakhsios os oi ophdei
B185  autos d Atreidew Agamemnonos antios elqwn
B186  decato oi skhptron patrwion afqiton aiei
B187  sun twi ebh kata nhas Axaiwn xalkoxitwnwn
B188  on tina men basilha kai ecoxon andra kixeih
B189  ton d aganois epeessin erhtusaske parastas
B190  daimoni ou se eoike kakon ws deidissesqai
B191  all autos te kaqhso kai allous idrue laous
B192  ou gar pw safa oisq oios noos Atreidao
B193  nun men peiratai taxa d iyetai uias Axaiwn
B194  en boulhi d ou pantes akousamen oion eeipe
B195  mh ti xolwsamenos rechi kakon uias Axaiwn
B196  qumos de megas esti diotrefeos basilhos
B197  timh d ek Dios esti filei de e mhtieta Zeus
B198  on d au dhmou t andra idoi boownta t efeuroi
B199  ton skhptrwi elasasken omoklhsaske te muqwi
B200  daimoni atremas hso kai allwn muqon akoue
B201  oi seo ferteroi eisi su d aptolemos kai analkis
B202  oute pot en polemwi enariqmios out eni boulhi
B203  ou men pws pantes basileusomen enqad Axaioi
B204  ouk agaqon polukoiranih eis koiranos estw
B205  eis basileus wi edwke Kronou pais agkulomhtew
B206  skhptron t hde qemistas ina sfisi basileuhi
B207  ws o ge koiranewn diepe straton oi d agorhnde
B208  autis epesseuonto newn apo kai klisiawn
B209  hxhi ws ote kuma polufloisboio qalasshs
B210  aigialwi megalwi bremetai smaragei de te pontos
B211  alloi men r ezonto erhtuqen de kaq edras
B212  Qersiths d eti mounos ametroephs ekolwia
B213  os r epea fresin hisin akosma te polla te hidh
B214  may atar ou kata kosmon erizemenai basileusin
B215  all o ti oi eisaito geloiion Argeioisin
B216  emmenai aisxistos de anhr upo Ilion hlqe
B217  folkos ehn xwlos d eteron poda tw de oi wmw
B218  kurtw epi sthqos sunoxwkote autar uperqe
B219  focos ehn kefalhn yednh d epenhnoqe laxnh
B220  exqistos d Axilhi malist hn hd Odushi
B221  tw gar neikeieske tot aut Agamemnoni diwi
B222  ocea keklhgws leg oneidea twi d ar Axaioi
B223  ekpaglws koteonto nemesshqen t eni qumwi
B224  autar o makra bown Agamemnona neikee muqwi
B225  Atreidh teo d aut epimemfeai hde xatizeis
B226  pleiai toi xalkou klisiai pollai de gunaikes
B227  eisin eni klisihis ecairetoi as toi Axaioi
B228  prwtistwi didomen eut an ptolieqron elwmen
B229  h eti kai xrusou epideueai on ke tis oisei
B230  Trwwn ippodamwn ec Iliou uios apoina
B231  on ken egw dhsas agagw h allos Axaiwn
B232  he gunaika nehn ina misgeai en filothti
B233  hn t autos aponosfi katisxeai ou men eoiken
B234  arxon eonta kakwn epibaskemen uias Axaiwn
B235  w pepones kak elegxe Axaiides ouket Axaioi
B236  oikade per sun nhusi newmeqa tonde d ewmen
B237  autou eni Troihi gera pessemen ofra idhtai
B238  h ra ti oi x hmeis prosamunomen he kai ouki
B239  os kai nun Axilha eo meg ameinona fwta
B240  htimhsen elwn gar exei geras autos apouras
B241  alla mal ouk Axilhi xolos fresin alla meqhmwn
B242  h gar an Atreidh nun ustata lwbhsaio
B243  ws fato neikeiwn Agamemnona poimena lawn
B244  Qersiths twi d wka paristato dios Odusseus
B245  kai min upodra idwn xalepwi hnipape muqwi
B246  Qersit akritomuqe ligus per ewn agorhths
B247  isxeo mhd eqel oios erizemenai basileusin
B248  ou gar egw seo fhmi xereioteron broton allon
B249  emmenai ossoi am Atreidhis upo Ilion hlqon
B250  tw ouk an basilhas ana stom exwn agoreuois
B251  kai sfin oneidea te proferois noston te fulassois
B252  oude ti pw safa idmen opws estai tade erga
B253  h eu he kakws nosthsomen uies Axaiwn
B254  tw nun Atreidhi Agamemnoni poimeni lawn
B255  hsai oneidizwn oti oi mala polla didousin
B256  hrwes Danaoi su de kertomewn agoreueis
B257  all ek toi erew to de kai tetelesmenon estai
B258  ei k eti s afrainonta kixhsomai ws nu per wde
B259  mhket epeit Odushi karh wmoisin epeih
B260  mhd eti Thlemaxoio pathr keklhmenos eihn
B261  ei mh egw se labwn apo men fila eimata dusw
B262  xlainan t hde xitwna ta t aidw amfikaluptei
B263  auton de klaionta qoas epi nhas afhsw
B264  peplhgws agorhqen aeikessi plhghisin
B265  ws ar efh skhptrwi de metafrenon hde kai wmw
B266  plhcen o d idnwqh qaleron de oi ekpese dakru
B267  smwdic d aimatoessa metafrenou ecupanesth
B268  skhptrou upo xruseou o d ar ezeto tarbhsen te
B269  alghsas d axreion idwn apomorcato dakru
B270  oi de kai axnumenoi per ep autwi hdu gelassan
B271  wde de tis eipesken idwn es plhsion allon
B272  w popoi h dh muri Odusseus esqla eorge
B273  boulas t ecarxwn agaqas polemon te korusswn
B274  nun de tode meg ariston en Argeioisin erecen
B275  os ton lwbhthra epesbolon esx agorawn
B276  ou qhn min palin autis anhsei qumos aghnwr
B277  neikeiein basilhas oneideiois epeessin
B278  ws fasan h plhqus ana d o ptoliporqos Odusseus
B279  esth skhptron exwn para de glaukwpis Aqhnh
B280  eidomenh khruki siwpan laon anwgei
B281  ws ama q oi prwtoi te kai ustatoi uies Axaiwn
B282  muqon akouseian kai epifrassaiato boulhn
B283  o sfin eu fronewn agorhsato kai meteeipen
B284  Atreidh nun dh se anac eqelousin Axaioi
B285  pasin elegxiston qemenai meropessi brotoisin
B286  oude toi ekteleousin uposxesin hn per upestan
B287  enqad eti steixontes ap Argeos ippobotoio
B288  Ilion ekpersant euteixeon aponeesqai
B289  ws te gar h paides nearoi xhrai te gunaikes
B290  allhloisin odurontai oikonde neesqai
B291  h mhn kai ponos estin anihqenta neesqai
B292  kai gar tis q ena mhna menwn apo hs aloxoio
B293  asxalaai sun nhi poluzugwi on per aellai
B294  xeimeriai eilewsin orinomenh te qalassa
B295  hmin d einatos esti peritropewn eniautos
B296  enqade mimnontessi tw ou nemesizom Axaious
B297  asxalaan para nhusi korwnisin alla kai emphs
B298  aisxron toi dhron te menein keneon te neesqai
B299  tlhte filoi kai meinat epi xronon ofra dawmen
B300  ei eteon Kalxas manteuetai he kai ouki
B301  eu gar dh tode idmen eni fresin este de pantes
B302  marturoi ous mh khres eban qanatoio ferousai
B303  xqiza te kai prwiz ot es Aulida nhes Axaiwn
B304  hgereqonto kaka Priamwi kai Trwsi ferousai
B305  hmeis d amfi peri krhnhn ierous kata bwmous
B306  erdomen aqanatoisi telhessas ekatombas
B307  kalhi upo platanistwi oqen reen aglaon udwr
B308  enq efanh mega shma drakwn epi nwta dafoinos
B309  smerdaleos ton r autos Olumpios hke fowsde
B310  bwmou upaicas pros ra plataniston orousen
B311  enqa d esan strouqoio neossoi nhpia tekna
B312  ozwi ep akrotatwi petalois upopepthwtes
B313  oktw atar mhthr enath hn h teke tekna
B314  enq o ge tous eleeina kathsqie tetrigwtas
B315  mhthr d amfepotato oduromenh fila tekna
B316  thn d elelicamenos pterugos laben amfiaxuian
B317  autar epei kata tekn efage strouqoio kai authn
B318  ton men arizhlon qhken qeos os per efhne
B319  laan gar min eqhke Kronou pais agkulomhtew
B320  hmeis d estaotes qaumazomen oion etuxqh
B321  ws oun deina pelwra qewn eishlq ekatombas
B322  Kalxas d autik epeita qeopropewn agoreue
B323  tipt anew egenesqe karh komowntes Axaioi
B324  hmin men tod efhne teras mega mhtieta Zeus
B325  oyimon oyiteleston oou kleos ou pot oleitai
B326  ws outos kata tekn efage strouqoio kai authn
B327  oktw atar mhthr enath hn h teke tekna
B328  ws hmeis tossaut etea ptolemicomen auqi
B329  twi dekatwi de polin airhsomen euruaguian
B330  keinos tws agoreue ta dh nun panta teleitai
B331  all age mimnete pantes euknhmides Axaioi
B332  autou eis o ken astu mega Priamoio elwmen
B333  ws efat Argeioi de meg iaxon amfi de nhes
B334  smerdaleon konabhsan ausantwn up Axaiwn
B335  muqon epainhsantes Odusshos qeioio
B336  toisi de kai meteeipe Gerhnios ippota Nestwr
B337  w popoi h dh paisin eoikotes agoraasqe
B338  nhpiaxois ois ou ti melei polemhia erga
B339  phi dh sunqesiai te kai orkia bhsetai hmin
B340  en puri dh boulai te genoiato mhdea t andrwn
B341  spondai t akrhtoi kai deciai his epepiqmen
B342  autws gar r epeess eridainomen oude ti mhxos
B343  euremenai dunamesqa polun xronon enqad eontes
B344  Atreidh su d eq ws prin exwn astemfea boulhn
B345  arxeu Argeioisi kata krateras usminas
B346  tousde d ea fqinuqein ena kai duo toi ken Axaiwn
B347  nosfin bouleuws  anusis d ouk essetai autwn
B348  prin Argosd ienai prin kai Dios aigioxoio
B349  gnwmenai ei te yeudos uposxesis ei te kai ouki
B350  fhmi gar oun kataneusai upermenea Kroniwna
B351  hmati twi ote nhusin en wkuporoisin ebainon
B352  Argeioi Trwessi fonon kai khra ferontes
B353  astraptwn epideci enaisima shmata fainwn
B354  tw mh tis prin epeigesqw oikonde neesqai
B355  prin tina par Trwwn aloxwi katakoimhqhnai
B356  tisasqai d Elenhs ormhmata te stonaxas te
B357  ei de tis ekpaglws eqelei oikonde neesqai
B358  aptesqw hs nhos eusselmoio melainhs
B359  ofra prosq allwn qanaton kai potmon episphi
B360  alla anac autos t eu mhdeo peiqeo t allwi
B361  ou toi apoblhton epos essetai otti ken eipw
B362  krin andras kata fula kata frhtras Agamemnon
B363  ws frhtrh frhtrhfin arhghi fula de fulois
B364  ei de ken ws erchis kai toi peiqwntai Axaioi
B365  gnwshi epeiq os q hgemonwn kakos os te nu lawn
B366  hd os k esqlos ehisi kata sfeas gar maxeontai
B367  gnwseai d ei kai qespesihi polin ouk alapaceis
B368  h andrwn kakothti kai afradihi polemoio
B369  ton d apameibomenos prosefh kreiwn Agamemnwn
B370  h man aut agorhi nikais geron uias Axaiwn
B371  ai gar Zeu te pater kai Aqhnaih kai Apollon
B372  toioutoi deka moi sumfradmones eien Axaiwn
B373  tw ke tax hmuseie polis Priamoio anaktos
B374  xersin uf hmeterhisin alousa te perqomenh te
B375  alla moi aigioxos Kronidhs Zeus alge edwken
B376  os me met aprhktous eridas kai neikea ballei
B377  kai gar egwn Axileus te maxessameq eineka kourhs
B378  antibiois epeessin egw d hrxon xalepainwn
B379  ei de pot es ge mian bouleusomen ouket epeita
B380  Trwsin anablhsis kakou essetai oud hbaion
B381  nun d erxesq epi deipnon ina cunagwmen Arha
B382  eu men tis doru qhcasqw eu d aspida qesqw
B383  eu de tis ippoisin deipnon dotw wkupodessin
B384  eu de tis armatos amfis idwn polemoio medesqw
B385  ws ke panhmerioi stugerwi krinwmeq Arhi
B386  ou gar pauswlh ge metessetai oud hbaion
B387  ei mh nuc elqousa diakrineei menos andrwn
B388  idrwsei men teu telamwn amfi sthqesfin
B389  aspidos amfibroths peri d egxei xeira kameitai
B390  idrwsei de teu ippos eucoon arma titainwn
B391  on de k egwn apaneuqe maxhs eqelonta nohsw
B392  mimnazein para nhusi korwnisin ou oi epeita
B393  arkion esseitai fugeein kunas hd oiwnous
B394  ws efat Argeioi de meg iaxon ws ote kuma
B395  akthi ef uyhlhi ote kinhshi Notos elqwn
B396  problhti skopelwi ton d ou pote kumata leipei
B397  pantoiwn anemwn ot an enq h enqa genwntai
B398  anstantes d oreonto kedasqentes kata nhas
B399  kapnissan te kata klisias kai deipnon elonto
B400  allos d allwi ereze qewn aieigenetawn
B401  euxomenos qanaton te fugein kai mwlon Arhos
B402  autar o boun iereusen anac andrwn Agamemnwn
B403  piona pentaethron upermenei Kroniwni
B404  kiklhsken de gerontas aristhas Panaxaiwn
B405  Nestora men prwtista kai Idomenha anakta
B406  autar epeit Aiante duw kai Tudeos uion
B407  ekton d aut Odusha Dii mhtin atalanton
B408  automatos de oi hlqe bohn agaqos Menelaos
B409  hidee gar kata qumon adelfeon ws eponeito
B410  boun de peristhsanto kai ouloxutas anelonto
B411  toisin d euxomenos metefh kreiwn Agamemnwn
B412  Zeu kudiste megiste kelainefes aiqeri naiwn
B413  mh prin ep helion dunai kai epi knefas elqein
B414  prin me kata prhnes baleein Priamoio melaqron
B415  aiqaloen prhsai de puros dhioio quretra
B416  Ektoreon de xitwna peri sthqessi daicai
B417  xalkwi rwgaleon polees d amf auton etairoi
B418  prhnees en konihisin odac lazoiato gaian
B419  ws efat oud ara pw oi epekraiaine Kroniwn
B420  all o ge dekto men ira ponon d amegarton ofellen
B421  autar epei r eucanto kai ouloxutas probalonto
B422  auerusan men prwta kai esfacan kai edeiran
B423  mhrous t ecetamon kata te knishi ekaluyan
B424  diptuxa poihsantes ep autwn d wmoqethsan
B425  kai ta men ar sxizhisin afulloisin katekaion
B426  splagxna d ar ampeirantes upeirexon Hfaistoio
B427  autar epei kata mhr ekah kai splagxn epasanto
B428  mistullon t ara talla kai amf obeloisin epeiran
B429  wpthsan te perifradews erusanto te panta
B430  autar epei pausanto ponou tetukonto te daita
B431  dainunt oude ti qumos edeueto daitos eishs
B432  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
B433  tois ara muqwn hrxe Gerhnios ippota Nestwr
B434  Atreidh kudiste anac andrwn Agamemnon
B435  mhketi nun dhq auqi legwmeqa mhd eti dhron
B436  amballwmeqa ergon o dh qeos eggualicei
B437  all age khrukes men Axaiwn xalkoxitwnwn
B438  laon khrussontes ageirontwn kata nhas
B439  hmeis d aqrooi wde kata straton eurun Axaiwn
B440  iomen ofra ke qasson egeiromen ocun Arha
B441  ws efat oud apiqhsen anac andrwn Agamemnwn
B442  autika khrukessi ligufqoggoisi keleuse
B443  khrussein polemonde karh komowntas Axaious
B444  oi men ekhrusson toi d hgeironto mal wka
B445  oi d amf Atreiwna diotrefees basilhes
B446  qunon krinontes meta de glaukwpis Aqhnh
B447  aigid exous eritimon aghraon aqanathn te
B448  ths ekaton qusanoi pagxruseoi hereqontai
B449  pantes euplekees ekatomboios de ekastos
B450  sun thi paifassousa diessuto laon Axaiwn
B451  otrunous ienai en de sqenos wrsen ekastwi
B452  kardihi allhkton polemizein hde maxesqai
B453  toisi d afar polemos glukiwn genet he neesqai
B454  en nhusi glafurhisi filhn es patrida gaian
B455  hute pur aidhlon epiflegei aspeton ulhn
B456  oureos en korufhis ekaqen de te fainetai augh
B457  ws twn erxomenwn apo xalkou qespesioio
B458  aiglh pamfanowsa di aiqeros ouranon iken
B459  twn d ws t orniqwn petehnwn eqnea polla
B460  xhnwn h geranwn h kuknwn doulixodeirwn
B461  Asiwi en leimwni Kaustriou amfi reeqra
B462  enqa kai enqa potwntai agallomena pterugessi
B463  klagghdon prokaqizontwn smaragei de te leimwn
B464  ws twn eqnea polla newn apo kai klisiawn
B465  es pedion proxeonto Skamandrion autar upo xqwn
B466  smerdaleon konabize podwn autwn te kai ippwn
B467  estan d en leimwni Skamandriwi anqemoenti
B468  murioi ossa te fulla kai anqea ginetai wrhi
B469  hute muiawn adinawn eqnea polla
B470  ai te kata staqmon poimnhion hlaskousin
B471  wrhi en eiarinhi ote te glagos aggea deuei
B472  tossoi epi Trwessi karh komowntes Axaioi
B473  en pediwi istanto diarraisai memawtes
B474  tous d ws t aipolia plate aigwn aipoloi andres
B475  reia diakrinwsin epei ke nomwi migewsin
B476  ws tous hgemones diekosmeon enqa kai enqa
B477  usminhnd ienai meta de kreiwn Agamemnwn
B478  ommata kai kefalhn ikelos Dii terpikeraunwi
B479  Arei de zwnhn sternon de Poseidawni
B480  hute bous agelhfi meg ecoxos epleto pantwn
B481  tauros o gar te boessi metaprepei agromenhisi
B482  toion ar Atreidhn qhke Zeus hmati keinwi
B483  ekprepe en polloisi kai ecoxon hrwessin
B484  espete nun moi Mousai Olumpia dwmat exousai
B485  umeis gar qeai este pareste te iste te panta
B486  hmeis de kleos oion akouomen oude ti idmen
B487  oi tines hgemones Danawn kai koiranoi hsan
B488  plhqun d ouk an egw muqhsomai oud onomhnw
B489  oud ei moi deka men glwssai deka de stomat eien
B490  fwnh d arrhktos xalkeon de moi htor eneih
B491  ei mh Olumpiades Mousai Dios aigioxoio
B492  qugateres mnhsaiaq osoi upo Ilion hlqon
B493  arxous au nhwn erew nhas te propasas
B494  Boiwtwn men Phnelews kai Lhitos hrxon
B495  Arkesilaos te Proqohnwr te Klonios te
B496  oi q Urihn enemonto kai Aulida petrhessan
B497  Sxoinon te Skwlon te poluknhmon t Etewnon
B498  Qespeian Graian te kai euruxoron Mukalhsson
B499  oi t amf Arm enemonto kai Eilesion kai Eruqras
B500  oi t Elewn eixon hd Ulhn kai Petewna
B501  Wkalehn Medewna t euktimenon ptolieqron
B502  Kwpas Eutrhsin te polutrhrwna te Qisbhn
B503  oi te Korwneian kai poihenq Aliarton
B504  oi te Plataian exon hd oi Glisant enemonto
B505  oi q Upoqhbas eixon euktimenon ptolieqron
B506  Ogxhston q ieron Posidhion aglaon alsos
B507  oi te polustafulon Arnhn exon oi te Mideian
B508  Nisan te zaqehn Anqhdona t esxatowsan
B509  twn men penthkonta nees kion en de ekasthi
B510  kouroi Boiwtwn ekaton kai eikosi bainon
B511  oi d Asplhdona naion id Orxomenon Minueion
B512  twn hrx Askalafos kai Ialmenos uies Arhos
B513  ous teken Astuoxh domwi Aktoros Azeidao
B514  parqenos aidoih uperwion eisanabasa
B515  Arhi kraterwi o de oi parelecato laqrhi
B516  tois de trihkonta glafurai nees estixownto
B517  autar Fwkhwn Sxedios kai Epistrofos hrxon
B518  uiees Ifitou megaqumou Naubolidao
B519  oi Kuparisson exon Puqwna te petrhessan
B520  Krisan te zaqehn kai Daulida kai Panopha
B521  oi t Anemwreian kai Uampolin amfenemonto
B522  oi t ara par potamon Khfison dion enaion
B523  oi te Lilaian exon phghis epi Khfisoio
B524  tois d ama tessarakonta melainai nhes eponto
B525  oi men Fwkhwn stixas istasan amfiepontes
B526  Boiwtwn d emplhn ep aristera qwrhssonto
B527  Lokrwn d hgemoneuen Oilhos taxus Aias
B528  meiwn ou ti tosos ge osos Telamwnios Aias
B529  alla polu meiwn oligos men ehn linoqwrhc
B530  egxeihi d ekekasto Panellhnas kai Axaious
B531  oi Kunon t enemont Opoenta te Kalliaron te
B532  Bhssan te Skarfhn te kai Augeias erateinas
B533  Tarfhn te Qronion te Boagriou amfi reeqra
B534  twi d ama tessarakonta melainai nhes eponto
B535  Lokrwn oi naiousi perhn ierhs Euboihs
B536  oi d Euboian exon menea pneiontes Abantes
B537  Xalkida t Eiretrian te polustafulon q Istiaian
B538  Khrinqon t efalon Diou t aipu ptolieqron
B539  oi te Karuston exon hd oi Stura naietaaskon
B540  twn auq hgemoneu Elefhnwr ozos Arhos
B541  Xalkwdontiadhs megaqumwn arxos Abantwn
B542  twi d am Abantes eponto qooi opiqen komowntes
B543  aixmhtai memawtes orekthisin melihisi
B544  qwrhkas rhcein dhiwn amfi sthqessi
B545  twi d ama tessarakonta melainai nhes eponto
B546  oi d ar Aqhnas eixon euktimenon ptolieqron
B547  dhmon Erexqhos megalhtoros on pot Aqhnh
B548  qreye Dios qugathr teke de zeidwros aroura
B549  kad d en Aqhnhis eisen ewi en pioni nhwi
B550  enqa de min tauroisi kai arneiois ilaontai
B551  kouroi Aqhnaiwn peritellomenwn eniautwn
B552  twn auq hgemoneu uios Petewo Menesqeus
B553  twi d ou pw tis omoios epixqonios genet anhr
B554  kosmhsai ippous te kai aneras aspidiwtas
B555  Nestwr oios erizen o gar progenesteros hen
B556  twi d ama penthkonta melainai nhes eponto
B557  Aias d ek Salaminos agen duokaideka nhas
B558  sthse d agwn in Aqhnaiwn istanto falagges
B559  oi d Argos t eixon Tirunqa te teixioessan
B560  Ermionhn Asinhn te baqun kata kolpon exousas
B561  Troizhn Hionas te kai ampeloent Epidauron
B562  oi t exon Aiginan Mashta te kouroi Axaiwn
B563  twn auq hgemoneue bohn agaqos Diomhdhs
B564  kai Sqenelos Kapanhos agakleitou filos uios
B565  toisi d am Eurualos tritatos kien isoqeos fws
B566  Mhkistews uios Talaionidao anaktos
B567  sumpantwn d hgeito bohn agaqos Diomhdhs
B568  toisi d am ogdwkonta melainai nhes eponto
B569  oi de Mukhnas eixon euktimenon ptolieqron
B570  afneion te Korinqon euktimenas te Klewnas
B571  Orneias t enemonto Araiqurehn t erateinhn
B572  kai Sikuwn oq ar Adrhstos prwt embasileuen
B573  oi q Uperhsihn te kai aipeinhn Gonoessan
B574  Pellhnhn t eixon hd Aigion amfenemonto
B575  Aigialon t ana panta kai amf Elikhn eureian
B576  twn ekaton nhwn hrxe kreiwn Agamemnwn
B577  Atreidhs ama twi ge polu pleistoi kai aristoi
B578  laoi epont en d autos edusato nwropa xalkon
B579  kudiown oti pasi meteprepen hrwessin
B580  ounek aristos ehn polu de pleistous age laous
B581  oi d eixon koilhn Lakedaimona khtwessan
B582  Farin te Sparthn te polutrhrwna te Messhn
B583  Bruseias t enemonto kai Augeias erateinas
B584  oi t ar Amuklas eixon Elos t efalon ptolieqron
B585  oi te Laan eixon hd Oitulon amfenemonto
B586  twn oi adelfeos hrxe bohn agaqos Menelaos
B587  echkonta newn apaterqe de qwrhssonto
B588  en d autos kien hisi proqumihisi pepoiqws
B589  otrunwn polemonde malista de ieto qumwi
B590  tisasqai Elenhs ormhmata te stonaxas te
B591  oi de Pulon t enemonto kai Arhnhn erateinhn
B592  kai Qruon Alfeioio poron kai euktiton Aipu
B593  kai Kuparisshenta kai Amfigeneian enaion
B594  kai Pteleon kai Elos kai Dwrion enqa te Mousai
B595  antomenai Qamurin ton Qrhika pausan aoidhs
B596  Oixalihqen ionta par Eurutou Oixalihos
B597  steuto gar euxomenos nikhsemen ei per an autai
B598  Mousai aeidoien kourai Dios aigioxoio
B599  ai de xolwsamenai phron qesan autar aoidhn
B600  qespesihn afelonto kai eklelaqon kiqaristun
B601  twn auq hgemoneue Gerhnios ippota Nestwr
B602  twi d enenhkonta glafurai nees estixownto
B603  oi d exon Arkadihn upo Kullhnhs oros aipu
B604  Aipution para tumbon in aneres agximaxhtai
B605  oi Feneon t enemonto kai Orxomenon polumhlon
B606  Riphn te Stratihn te kai hnemoessan Enisphn
B607  kai Tegehn eixon kai Mantinehn erateinhn
B608  Stumfhlon t eixon kai Parrasihn enemonto
B609  twn hrx Agkaioio pais kreiwn Agaphnwr
B610  echkonta newn polees d en nhi ekasthi
B611  Arkades andres ebainon epistamenoi polemizein
B612  autos gar sfin dwken anac andrwn Agamemnwn
B613  nhas eusselmous peraan epi oinopa ponton
B614  Atreidhs epei ou sfi qalassia erga memhlei
B615  oi d ara Bouprasion te kai Hlida dian enaion
B616  osson ef Urminh kai Mursinos esxatowsa
B617  petrh t Wlenih kai Aleision entos eergei
B618  twn au tessares arxoi esan deka d andri ekastwi
B619  nhes eponto qoai polees d embainon Epeioi
B620  twn men ar Amfimaxos kai Qalpios hghsasqhn
B621  uies o men Kteatou o d ar Eurutou Aktoriwnos
B622  twn d Amarugkeidhs hrxe krateros Diwrhs
B623  twn de tetartwn hrxe Poluceinos qeoeidhs
B624  uios Agasqeneos Aughiadao anaktos
B625  oi d ek Doulixioio Exinawn q ierawn
B626  nhswn ai naiousi perhn alos Hlidos anta
B627  twn auq hgemoneue Meghs atalantos Arhi
B628  Fuleidhs on tikte Dii filos ippota Fuleus
B629  os pote Doulixiond apenassato patri xolwqeis
B630  twi d ama tessarakonta melainai nhes eponto
B631  autar Odusseus hge Kefallhnas megaqumous
B632  oi r Iqakhn eixon kai Nhriton einosifullon
B633  kai Krokulei enemonto kai Aigilipa trhxeian
B634  oi te Zakunqon exon hd oi Samon amfenemonto
B635  oi t hpeiron exon hd antiperai enemonto
B636  twn men Odusseus hrxe Dii mhtin atalantos
B637  twi d ama nhes eponto duwdeka miltoparhoi
B638  Aitwlwn d hgeito Qoas Andraimonos uios
B639  oi Pleurwn enemonto kai Wlenon hde Pulhnhn
B640  Xalkida t agxialon Kaludwna te petrhessan
B641  ou gar et Oinhos megalhtoros uiees hsan
B642  oud ar et autos ehn qane de canqos Meleagros
B643  twi d epi pant etetalto anassemen Aitwloisi
B644  twi d ama tessarakonta melainai nhes eponto
B645  Krhtwn d Idomeneus douriklutos hgemoneuen
B646  oi Knwson t eixon Gortuna te teixioessan
B647  Lukton Milhton te kai arginoenta Lukaston
B648  Faiston te Rution te poleis eu naietawsas
B649  alloi q oi Krhthn ekatompolin amfenemonto
B650  twn men ar Idomeneus douriklutos hgemoneue
B651  Mhrionhs t atalantos Enualiwi andreifonthi
B652  toisi d am ogdwkonta melainai nhes eponto
B653  Tlhpolemos d Hrakleidhs hus te megas te
B654  ek Rodou ennea nhas agen Rodiwn agerwxwn
B655  oi Rodon amfenemonto dia trixa kosmhqentes
B656  Lindon Ihluson te kai arginoenta Kameiron
B657  twn men Tlhpolemos douriklutos hgemoneuen
B658  on teken Astuoxeia bihi Hraklheihi
B659  thn aget ec Efurhs potamou apo Sellhentos
B660  persas astea polla diotrefewn aizhwn
B661  Tlhpolemos d epei oun traf eni megarwi euphktwi
B662  autika patros eoio filon mhtrwa katekta
B663  hdh ghraskonta Likumnion ozon Arhos
B664  aiya de nhas ephce polun d o ge laon ageiras
B665  bh feugwn epi ponton apeilhsan gar oi alloi
B666  uiees uiwnoi te bihs Hraklheihs
B667  autar o g es Rodon icen alwmenos algea pasxwn
B668  trixqa de wikhqen katafuladon hd efilhqen
B669  ek Dios os te qeoisi kai anqrwpoisin anassei
B670  kai sfin qespesion plouton katexeue Kroniwn
B671  Nireus au Sumhqen agen treis nhas eisas
B672  Nireus Aglaihs uios Xaropoio t anaktos
B673  Nireus os kallistos anhr upo Ilion hlqe
B674  twn allwn Danawn met amumona Phleiwna
B675  all alapadnos ehn pauros de oi eipeto laos
B676  oi d ara Nisuron t eixon Krapaqon te Kason te
B677  kai Kwn Eurupuloio polin nhsous te Kaludnas
B678  twn au Feidippos te kai Antifos hghsasqhn
B679  Qessalou uie duw Hrakleidao anaktos
B680  tois de trihkonta glafurai nees estixownto
B681  nun au tous ossoi to Pelasgikon Argos enaion
B682  oi t Alon oi t Alophn oi te Trhxin enemonto
B683  oi t eixon Fqihn hd Ellada kalligunaika
B684  Murmidones de kaleunto kai Ellhnes kai Axaioi
B685  twn au penthkonta newn hn arxos Axilleus
B686  all oi g ou polemoio dushxeos emnwonto
B687  ou gar ehn os tis sfin epi stixas hghsaito
B688  keito gar en nhessi podarkhs dios Axilleus
B689  kourhs xwomenos Brishidos hukomoio
B690  thn ek Lurnhssou eceileto polla moghsas
B691  Lurnhsson diaporqhsas kai teixea Qhbhs
B692  kad de Munht ebalen kai Epistrofon egxesimwrous
B693  uieas Euhnoio Selhpiadao anaktos
B694  ths o ge keit axewn taxa d ansthsesqai emellen
B695  oi d eixon Fulakhn kai Purason anqemoenta
B696  Dhmhtros temenos Itwna te mhtera mhlwn
B697  agxialon t Antrwna ide Pteleon lexepoihn
B698  twn au Prwtesilaos arhios hgemoneue
B699  zwos ewn tote d hdh exen kata gaia melaina
B700  tou de kai amfidrufhs aloxos Fulakhi eleleipto
B701  kai domos hmitelhs ton d ektane Dardanos anhr
B702  nhos apoqrwskonta polu prwtiston Axaiwn
B703  oude men oud oi anarxoi esan poqeon ge men arxon
B704  alla sfeas kosmhse Podarkhs ozos Arhos
B705  Ifiklou uios polumhlou Fulakidao
B706  autokasignhtos megaqumou Prwtesilaou
B707  oploteros genehi o d ara proteros kai areiwn
B708  hrws Prwtesilaos arhios oude ti laoi
B709  deuonq hgemonos poqeon ge men esqlon eonta
B710  twi d ama tessarakonta melainai nhes eponto
B711  oi de Feras enemonto parai Boibhida limnhn
B712  Boibhn kai Glafuras kai euktimenhn Iawlkon
B713  twn hrx Admhtoio filos pais endeka nhwn
B714  Eumhlos ton up Admhtwi teke dia gunaikwn
B715  Alkhstis Peliao qugatrwn eidos aristh
B716  oi d ara Mhqwnhn kai Qaumakihn enemonto
B717  kai Meliboian exon kai Olizwna trhxeian
B718  twn de Filokthths hrxen tocwn eu eidws
B719  epta newn eretai d en ekasthi penthkonta
B720  embebasan tocwn eu eidotes ifi maxesqai
B721  all o men en nhswi keito krater algea pasxwn
B722  Lhmnwi en hgaqehi oqi min lipon uies Axaiwn
B723  elkei moxqizonta kakwi oloofronos udrou
B724  enq o ge keit axewn taxa de mnhsesqai emellon
B725  Argeioi para nhusi Filokthtao anaktos
B726  oude men oud oi anarxoi esan poqeon ge men arxon
B727  alla Medwn kosmhsen Oilhos noqos uios
B728  ton r eteken Rhnh up Oilhi ptoliporqwi
B729  oi d eixon Trikkhn kai Iqwmhn klwmakoessan
B730  oi t exon Oixalihn polin Eurutou Oixalihos
B731  twn auq hgeisqhn Asklhpiou duo paide
B732  ihthr agaqw Podaleirios hde Maxawn
B733  tois de trihkonta glafurai nees estixownto
B734  oi d exon Ormenion oi te krhnhn Upereian
B735  oi t exon Asterion Titanoio te leuka karhna
B736  twn hrx Eurupulos Euaimonos aglaos uios
B737  twi d ama tessarakonta melainai nhes eponto
B738  oi d Argissan exon kai Gurtwnhn enemonto
B739  Orqhn Hlwnhn te polin t Oloossona leukhn
B740  twn auq hgemoneue meneptolemos Polupoiths
B741  uios Peiriqooio ton aqanatos teketo Zeus
B742  ton r upo Peiriqowi teketo klutos Ippodameia
B743  hmati twi ote Fhras etisato laxnhentas
B744  tous d ek Phliou wse kai Aiqikessi pelassen
B745  ouk oios ama twi ge Leonteus ozos Arhos
B746  uios uperqumoio Korwnou Kaineidao
B747  tois d ama tessarakonta melainai nhes eponto
B748  Gouneus d ek Kufou hge duw kai eikosi nhas
B749  twi d Enihnes eponto meneptolemoi te Peraiboi
B750  oi peri Dwdwnhn dusxeimeron oiki eqento
B751  oi t amf imerton Titarhsion erg enemonto
B752  os r es Phneion proiei kallirroon udwr
B753  oud o ge Phneiwi summisgetai argurodinhi
B754  alla te min kaquperqen epirreei hut elaion
B755  orkou gar deinou Stugos udatos estin aporrwc
B756  Magnhtwn d hrxe Proqoos Tenqrhdonos uios
B757  oi peri Phneion kai Phlion einosifullon
B758  naieskon twn men Proqoos qoos hgemoneue
B759  twi d ama tessarakonta melainai nhes eponto
B760  outoi ar hgemones Danawn kai koiranoi hsan
B761  tis t ar twn ox aristos ehn su moi ennepe Mousa
B762  autwn hd ippwn oi am Atreidhisin eponto
B763  ippoi men meg aristai esan Fhrhtiadao
B764  tas Eumhlos elaune podwkeas orniqas ws
B765  otrixas oieteas stafulhi epi nwton eisas
B766  tas en Pierihi qrey argurotocos Apollwn
B767  amfw qhleias fobon Arhos foreousas
B768  andrwn au meg aristos ehn Telamwnios Aias
B769  ofr Axileus mhnien o gar polu fertatos hen
B770  ippoi q oi foreeskon amumona Phleiwna
B771  all o men en nhessi korwnisi pontoporoisi
B772  keit apomhnisas Agamemnoni poimeni lawn
B773  Atreidhi laoi de para rhgmini qalasshs
B774  diskoisin terponto kai aiganehisin ientes
B775  tocoisin q ippoi de par armasin oisin ekastos
B776  lwton ereptomenoi eleoqrepton te selinon
B777  estasan armata d eu pepukasmena keito anaktwn
B778  en klisihis oi d arxon arhifilon poqeontes
B779  foitwn enqa kai enqa kata straton oud emaxonto
B780  oi d ar isan ws ei te puri xqwn pasa nemoito
B781  gaia d upestenaxize Dii ws terpikeraunwi
B782  xwomenwi ote t amfi Tufwei gaian imasshi
B783  ein Arimois oqi fasi Tufweos emmenai eunas
B784  ws ara twn upo possi mega stenaxizeto gaia
B785  erxomenwn mala d wka dieprhsson pedioio
B786  Trwsin d aggelos hlqe podhnemos wkea Iris
B787  par Dios aigioxoio sun aggelihi alegeinhi
B788  oi d agoras agoreuon epi Priamoio qurhisi
B789  pantes omhgerees hmen neoi hde gerontes
B790  agxou d istamenh prosefh podas wkea Iris
B791  eisato de fqogghn uii Priamoio Polithi
B792  os Trwwn skopos ize podwkeihisi pepoiqws
B793  tumbwi ep akrotatwi Aisuhtao gerontos
B794  degmenos oppote naufin aformhqeien Axaioi
B795  twi min eeisamenh prosefh podas wkea Iris
B796  w geron aiei toi muqoi filoi akritoi eisin
B797  ws pot ep eirhnhs polemos d aliastos orwren
B798  h men dh mala polla maxas eishluqon andrwn
B799  all ou pw toionde tosonde te laon opwpa
B800  lihn gar fulloisin eoikotes h yamaqoisin
B801  erxontai pedioio maxhsomenoi peri astu
B802  Ektor soi de malist epitellomai wde de recai
B803  polloi gar kata astu mega Priamou epikouroi
B804  allh d allwn glwssa polusperewn anqrwpwn
B805  toisin ekastos anhr shmainetw oisi per arxei
B806  twn d echgeisqw kosmhsamenos polihtas
B807  ws efaq Ektwr d ou ti qeas epos hgnoihsen
B808  aiya d elus agorhn epi teuxea d esseuonto
B809  pasai d wignunto pulai ek d essuto laos
B810  pezoi q ipphes te polus d orumagdos orwrei
B811  esti de tis proparoiqe polios aipeia kolwnh
B812  en pediwi apaneuqe peridromos enqa kai enqa
B813  thn htoi andres Batieian kiklhskousin
B814  aqanatoi de te shma poluskarqmoio Murinhs
B815  enqa tote Trwes te diekriqen hd epikouroi
B816  Trwsi men hgemoneue megas koruqaiolos Ektwr
B817  Priamidhs ama twi ge polu pleistoi kai aristoi
B818  laoi qwrhssonto memaotes egxeihisi
B819  Dardaniwn aut hrxen eus pais Agxisao
B820  Aineias ton up Agxishi teke di Afrodith
B821  Idhs en knhmoisi qea brotwi eunhqeisa
B822  ouk oios ama twi ge duw Anthnoros uie
B823  Arxeloxos t Akamas te maxhs eu eidote pashs
B824  oi de Zeleian enaion upai poda neiaton Idhs
B825  afneioi pinontes udwr melan Aishpoio
B826  Trwes twn aut hrxe Lukaonos aglaos uios
B827  Pandaros wi kai tocon Apollwn autos edwken
B828  oi d Adrhsteian t eixon kai dhmon Apaisou
B829  kai Pitueian exon kai Threihs oros aipu
B830  twn hrx Adrhstos te kai Amfios linoqwrhc
B831  uie duw Meropos Perkwsiou os peri pantwn
B832  hidee mantosunas oude ous paidas easke
B833  steixein es polemon fqishnora tw de oi ou ti
B834  peiqesqhn khres gar agon melanos qanatoio
B835  oi d ara Perkwthn kai Praktion amfenemonto
B836  kai Shston kai Abudon exon kai dian Arisbhn
B837  twn auq Urtakidhs hrx Asios orxamos andrwn
B838  Asios Urtakidhs on Arisbhqen feron ippoi
B839  aiqwnes megaloi potamou apo Sellhentos
B840  Ippoqoos d age fula Pelasgwn egxesimwrwn
B841  twn oi Larisan eribwlaka naietaaskon
B842  twn hrx Ippoqoos te Pulaios t ozos Arhos
B843  uie duw Lhqoio Pelasgou Teutamidao
B844  autar Qrhikas hg Akamas kai Peiroos hrws
B845  ossous Ellhspontos agarroos entos eergei
B846  Eufhmos d arxos Kikonwn hn aixmhtawn
B847  uios Troizhnoio diotrefeos Keadao
B848  autar Puraixmhs age Paionas agkulotocous
B849  thloqen ec Amudwnos ap Aciou euru reontos
B850  Aciou ou kalliston udwr epikidnatai aian
B851  Paflagonwn d hgeito Pulaimeneos lasion khr
B852  ec Enetwn oqen hmionwn genos agroterawn
B853  oi ra Kutwron exon kai Shsamon amfenemonto
B854  amfi te Parqenion potamon kluta dwmat enaion
B855  Krwmnan t Aigialon te kai uyhlous Eruqinous
B856  autar Alizwnwn Odios kai Epistrofos hrxon
B857  thloqen ec Alubhs oqen argurou esti geneqlh
B858  Muswn de Xromis hrxe kai Ennomos oiwnisths
B859  all ouk oiwnoisin erussato khra melainan
B860  all edamh upo xersi podwkeos Aiakidao
B861  en potamwi oqi per Trwas keraize kai allous
B862  Forkus au Frugas hge kai Askanios qeoeidhs
B863  thl ec Askanihs memasan d usmini maxesqai
B864  Mhiosin au Mesqlhs te kai Antifos hghsasqhn
B865  uie Talaimeneos tw Gugaih teke limnh
B866  oi kai Mhionas hgon upo Tmwlwi gegawtas
B867  Nasths au Karwn hghsato barbarofwnwn
B868  oi Milhton exon Fqirwn t oros akritofullon
B869  Maiandrou te roas Mukalhs t aipeina karhna
B870  twn men ar Amfimaxos kai Nasths hghsasqhn
B871  Nasths Amfimaxos te Nomionos aglaa tekna
B872  os kai xruson exwn polemond ien hute kourh
B873  nhpios oude ti oi to g ephrkese lugron oleqron
B874  all edamh upo xersi podwkeos Aiakidao
B875  en potamwi xruson d Axileus ekomisse daifrwn
B876  Sarphdwn d hrxen Lukiwn kai Glaukos amumwn
B877  thloqen ek Lukihs Canqou apo dinhentos
G1  autar epei kosmhqen am hgemonessin ekastoi
G2  Trwes men klagghi t enophi t isan orniqes ws
G3  hute per klaggh geranwn pelei ouranoqi pro
G4  ai t epei oun xeimwna fugon kai aqesfaton ombron
G5  klagghi tai ge petontai ep Wkeanoio roawn
G6  andrasi Pugmaioisi fonon kai khra ferousai
G7  heriai d ara tai ge kakhn erida proferontai
G8  oi d ar isan sighi menea pneiontes Axaioi
G9  en qumwi memawtes alecemen allhloisin
G10  eut oreos korufhisi Notos katexeuen omixlhn
G11  poimesin ou ti filhn klepthi de te nuktos ameinw
G12  tosson tis t epileussei oson t epi laan ihsin
G13  ws ara twn upo possi konisalos wrnut aellhs
G14  erxomenwn mala d wka dieprhsson pedioio
G15  oi d ote dh sxedon hsan ep allhloisin iontes
G16  Trwsin men promaxizen Alecandros qeoeidhs
G17  pardalehn wmoisin exwn kai kampula toca
G18  kai cifos autar o doure duw kekoruqmena xalkwi
G19  pallwn Argeiwn prokalizeto pantas aristous
G20  antibion maxesasqai en ainhi dhiothti
G21  ton d ws oun enohsen arhifilos Menelaos
G22  erxomenon proparoiqen omilou makra bibwnta
G23  ws te lewn exarh megalwi epi swmati kursas
G24  eurwn h elafon keraon h agrion aiga
G25  peinawn mala gar te katesqiei ei per an auton
G26  seuwntai taxees te kunes qaleroi t aizhoi
G27  ws exarh Menelaos Alecandron qeoeidea
G28  ofqalmoisin idwn fato gar tisasqai aleithn
G29  autika d ec oxewn sun teuxesin alto xamaze
G30  ton d ws oun enohsen Alecandros qeoeidhs
G31  en promaxoisi fanenta kateplhgh filon htor
G32  ay d etarwn eis eqnos exazeto khr aleeinwn
G33  ws d ote tis te drakonta idwn palinorsos apesth
G34  oureos en bhsshis upo te tromos ellabe guia
G35  ay d anexwrhsen wxros te min eile pareias
G36  ws autis kaq omilon edu Trwwn agerwxwn
G37  deisas Atreos uion Alecandros qeoeidhs
G38  ton d Ektwr neikessen idwn aisxrois epeessin
G39  Duspari eidos ariste gunaimanes hperopeuta
G40  aiq ofeles agonos t emenai agamos t apolesqai
G41  kai ke to bouloimhn kai ken polu kerdion hen
G42  h outw lwbhn t emenai kai upoyion allwn
G43  h pou kagxalowsi karh komowntes Axaioi
G44  fantes aristha promon emmenai ouneka kalon
G45  eidos ep all ouk esti bih fresin oude tis alkh
G46  h toiosde ewn en pontoporoisi neessi
G47  ponton epiplwsas etarous erihras ageiras
G48  mixqeis allodapoisi gunaik eueide anhges
G49  ec apihs gaihs nuon andrwn aixmhtawn
G50  patri te swi mega phma polhi te panti te dhmwi
G51  dusmenesin men xarma kathfeihn de soi autwi
G52  ouk an dh meineias arhifilon Menelaon
G53  gnoihs x oiou fwtos exeis qalerhn parakoitin
G54  ouk an toi xraismhi kiqaris ta te dwr Afrodiths
G55  h te komh to te eidos ot en konihisi migeihs
G56  alla mala Trwes deidhmones h te ken hdh
G57  lainon esso xitwna kakwn enex ossa eorgas
G58  ton d aute proseeipen Alecandros qeoeidhs
G59  Ektor epei me kat aisan eneikesas oud uper aisan
G60  aiei toi kradih pelekus ws estin ateirhs
G61  os t eisin dia douros up aneros os ra te texnhi
G62  nhion ektamnhisin ofellei d andros erwhn
G63  ws soi eni sthqessin atarbhtos noos esti
G64  mh moi dwr erata profere xrushs Afrodiths
G65  ou toi apoblht esti qewn erikudea dwra
G66  ossa ken autoi dwsin ekwn d ouk an tis eloito
G67  nun aut ei m eqeleis polemizein hde maxesqai
G68  allous men kaqison Trwas kai pantas Axaious
G69  autar em en messwi kai arhifilon Menelaon
G70  sumbalet amf Elenhi kai kthmasi pasi maxesqai
G71  oppoteros de ke nikhshi kreisswn te genhtai
G72  kthmaq elwn eu panta gunaika te oikad agesqw
G73  oi d alloi filothta kai orkia pista tamontes
G74  naioite Troihn eribwlaka toi de neesqwn
G75  Argos es ippoboton kai Axaiida kalligunaika
G76  ws efaq Ektwr d aut exarh mega muqon akousas
G77  kai r es messon iwn Trwwn aneerge falaggas
G78  messou douros elwn toi d idrunqhsan apantes
G79  twi d epetocazonto karh komowntes Axaioi
G80  ioisin te tituskomenoi laessi t eballon
G81  autar o makron ausen anac andrwn Agamemnwn
G82  isxesq Argeioi mh ballete kouroi Axaiwn
G83  steutai gar ti epos ereein koruqaiolos Ektwr
G84  ws efaq oi d esxonto maxhs anew t egenonto
G85  essumenws Ektwr de met amfoteroisin eeipe
G86  keklute meu Trwes kai euknhmides Axaioi
G87  muqon Alecandroio tou eineka neikos orwren
G88  allous men keletai Trwas kai pantas Axaious
G89  teuxea kal apoqesqai epi xqoni pouluboteirhi
G90  auton d en messwi kai arhifilon Menelaon
G91  oious amf Elenhi kai kthmasi pasi maxesqai
G92  oppoteros de ke nikhshi kreisswn te genhtai
G93  kthmaq elwn eu panta gunaika te oikad agesqw
G94  oi d alloi filothta kai orkia pista tamwmen
G95  ws efaq oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
G96  toisi de kai meteeipe bohn agaqos Menelaos
G97  keklute nun kai emeio malista gar algos ikanei
G98  qumon emon fronew de diakrinqhmenai hdh
G99  Argeious kai Trwas epei kaka polla peposqe
G100  einek emhs eridos kai Alecandrou enek arxhs
G101  hmewn d oppoterwi qanatos kai moira tetuktai
G102  teqnaih alloi de diakrinqeite taxista
G103  oisete d arn eteron leukon eterhn de melainan
G104  Ghi te kai Heliwi Dii d hmeis oisomen allon
G105  acete de Priamoio bihn ofr orkia tamnhi
G106  autos epei oi paides uperfialoi kai apistoi
G107  mh tis uperbasihi Dios orkia dhlhshtai
G108  aiei d oploterwn andrwn frenes hereqontai
G109  ois d o gerwn metehisin ama prossw kai opissw
G110  leussei opws ox arista met amfoteroisi genhtai
G111  ws efaq oi d exarhsan Axaioi te Trwes te
G112  elpomenoi pausasqai oizurou polemoio
G113  kai r ippous men erucan epi stixas ek d eban autoi
G114  teuxea t eceduonto ta men kateqent epi gaihi
G115  plhsion allhlwn oligh d hn amfis aroura
G116  Ektwr de proti astu duw khrukas epempe
G117  karpalimws arnas te ferein Priamon te kalessai
G118  autar o Talqubion proiei kreiwn Agamemnwn
G119  nhas epi glafuras ienai hd arn ekeleuen
G120  oisemenai o d ar ouk apiqhs Agamemnoni diwi
G121  Iris d auq Elenhi leukwlenwi aggelos hlqen
G122  eidomenh galowi Anthnoridao damarti
G123  thn Anthnoridhs eixe kreiwn Elikawn
G124  Laodikhn Priamoio qugatrwn eidos aristhn
G125  thn d eur en megarwi h de megan iston ufaine
G126  diplaka marmarehn poleas d enepassen aeqlous
G127  Trwwn q ippodamwn kai Axaiwn xalkoxitwnwn
G128  ous eqen einek epasxon up Arhos palamawn
G129  agxou d istamenh prosefh podas wkea Iris
G130  deur iqi numfa filh ina qeskela erga idhai
G131  Trwwn q ippodamwn kai Axaiwn xalkoxitwnwn
G132  oi prin ep allhloisi feron poludakrun Arha
G133  en pediwi olooio lilaiomenoi polemoio
G134  oi dh nun eatai sighi polemos de pepautai
G135  aspisi keklimenoi para d egxea makra pephgen
G136  autar Alecandros kai arhifilos Menelaos
G137  makrhis egxeihisi maxhsontai peri seio
G138  twi de ke nikhsanti filh keklhshi akoitis
G139  ws eipousa qea glukun imeron embale qumwi
G140  andros te proteroio kai asteos hde tokhwn
G141  autika d argennhisi kaluyamenh oqonhisin
G142  wrmat ek qalamoio teren kata dakru xeousa
G143  ouk oih ama thi ge kai amfipoloi du eponto
G144  Aiqrh Pitqhos qugathr Klumenh te bowpis
G145  aiya d epeiq ikanon oqi Skaiai pulai hsan
G146  oi d amfi Priamon kai Panqoon hde Qumoithn
G147  Lampon te Klution q Iketaona t ozon Arhos
G148  Oukalegwn te kai Anthnwr pepnumenw amfw
G149  eiato dhmogerontes epi Skaihisi pulhisi
G150  ghrai dh polemoio pepaumenoi all agorhtai
G151  esqloi tettigessin eoikotes oi te kaq ulhn
G152  dendrewi efezomenoi opa leirioessan ieisi
G153  toioi ara Trwwn hghtores hnt epi purgwi
G154  oi d ws oun eidonq Elenhn epi purgon iousan
G155  hka pros allhlous epea pteroent agoreuon
G156  ou nemesis Trwas kai euknhmidas Axaious
G157  toihid amfi gunaiki polun xronon algea pasxein
G158  ainws aqanathisi qehis eis wpa eoiken
G159  alla kai ws toih per eous en nhusi neesqw
G160  mhd hmin tekeessi t opissw phma lipoito
G161  ws ar efan Priamos d Elenhn ekalessato fwnhi
G162  deuro paroiq elqousa filon tekos izeu emeio
G163  ofra idhi proteron te posin phous te filous te
G164  ou ti moi aitih essi qeoi nu moi aitioi eisin
G165  oi moi efwrmhsan polemon poludakrun Axaiwn
G166  ws moi kai tond andra pelwrion economhnhis
G167  os tis od estin Axaios anhr hus te megas te
G168  htoi men kefalhi kai meizones alloi easi
G169  kalon d outw egwn ou pw idon ofqalmoisin
G170  oud outw geraron basilhi gar andri eoike
G171  ton d Elenh muqoisin ameibeto dia gunaikwn
G172  aidoios te moi essi file ekure deinos te
G173  ws ofelen qanatos moi adein kakos oppote deuro
G174  uiei swi epomhn qalamon gnwtous te lipousa
G175  paida te thlugethn kai omhlikihn erateinhn
G176  alla ta g ouk egenonto to kai klaiousa tethka
G177  touto de toi erew o m aneireai hde metallais
G178  outos g Atreidhs euru kreiwn Agamemnwn
G179  amfoteron basileus t agaqos krateros t aixmhths
G180  dahr aut emos eske kunwpidos ei pot ehn ge
G181  ws fato ton d o gerwn hgassato fwnhsen te
G182  w makar Atreidh moirhgenes olbiodaimon
G183  h ra nu toi polloi dedmhato kouroi Axaiwn
G184  hdh kai Frugihn eishluqon ampeloessan
G185  enqa idon pleistous Frugas aneras aiolopwlous
G186  laous Otrhos kai Mugdonos antiqeoio
G187  oi ra tot estratownto par oxqas Saggarioio
G188  kai gar egwn epikouros ewn meta toisin elexqhn
G189  hmati twi ote t hlqon Amazones antianeirai
G190  all oud oi tosoi hsan osoi elikwpes Axaioi
G191  deuteron aut Odusha idwn ereein o geraios
G192  eip age moi kai tonde filon tekos os tis od esti
G193  meiwn men kefalhi Agamemnonos Atreidao
G194  euruteros d wmoisin ide sternoisin idesqai
G195  teuxea men oi keitai epi xqoni pouluboteirhi
G196  autos de ktilos ws epipwleitai stixas andrwn
G197  arneiwi min egwge eiskw phgesimallwi
G198  os t oiwn mega pwu dierxetai argennawn
G199  ton d hmeibet epeiq Elenh Dios ekgegauia
G200  outos d au Laertiadhs polumhtis Odusseus
G201  os trafh en dhmwi Iqakhs kranahs per eoushs
G202  eidws pantoious te dolous kai mhdea pukna
G203  thn d aut Anthnwr pepnumenos antion huda
G204  w gunai h mala touto epos nhmertes eeipes
G205  hdh gar kai deuro pot hluqe dios Odusseus
G206  seu enek aggelihs sun arhifilwi Menelawi
G207  tous d egw eceinissa kai en megaroisi filhsa
G208  amfoterwn de fuhn edahn kai mhdea pukna
G209  all ote dh Trwessin en agromenoisin emixqen
G210  stantwn men Menelaos upeirexen eureas wmous
G211  amfw d ezomenw gerarwteros hen Odusseus
G212  all ote dh muqous kai mhdea pasin ufainon
G213  htoi men Menelaos epitroxadhn agoreue
G214  paura men alla mala ligews epei ou polumuqos
G215  oud afamartoephs ei kai genei usteros hen
G216  all ote dh polumhtis anaiceien Odusseus
G217  stasken upai de ideske kata xqonos ommata phcas
G218  skhptron d out opisw oute proprhnes enwma
G219  all astemfes exesken aidrei fwti eoikws
G220  faihs ken zakoton te tin emmenai afrona t autws
G221  all ote dh opa te megalhn ek sthqeos iei
G222  kai epea nifadessin eoikota xeimerihisin
G223  ouk an epeit Odushi g erisseie brotos allos
G224  ou tote g wd Odushos agassameq eidos idontes
G225  to triton aut Aianta idwn ereein o geraios
G226  tis t ar od allos Axaios anhr hus te megas te
G227  ecoxos Argeiwn kefalhn hd eureas wmous
G228  ton d Elenh tanupeplos ameibeto dia gunaikwn
G229  outos d Aias esti pelwrios erkos Axaiwn
G230  Idomeneus d eterwqen eni Krhtessi qeos ws
G231  esthk amfi de min Krhtwn agoi hgereqontai
G232  pollaki min ceinissen arhifilos Menelaos
G233  oikwi en hmeterwi opote Krhthqen ikoito
G234  nun d allous men pantas orw elikwpas Axaious
G235  ous ken eu gnoihn kai t ounoma muqhsaimhn
G236  doiw d ou dunamai ideein kosmhtore lawn
G237  Kastora q ippodamon kai puc agaqon Poludeukea
G238  autokasignhtw tw moi mia geinato mhthr
G239  h oux espesqhn Lakedaimonos ec erateinhs
G240  h deurw men eponto neess eni pontoporoisi
G241  nun aut ouk eqelousi maxhn katadumenai andrwn
G242  aisxea deidiotes kai oneidea poll a moi estin
G243  ws fato tous d hdh katexen fusizoos aia
G244  en Lakedaimoni auqi filhi en patridi gaihi
G245  khrukes d ana astu qewn feron orkia pista
G246  arne duw kai oinon eufrona karpon arourhs
G247  askwi en aigeiwi fere de krhthra faeinon
G248  khruc Idaios hde xruseia kupella
G249  wtrunen de geronta paristamenos epeessin
G250  orseo Laomedontiadh kaleousin aristoi
G251  Trwwn q ippodamwn kai Axaiwn xalkoxitwnwn
G252  es pedion katabhnai in orkia pista tamhte
G253  autar Alecandros kai arhifilos Menelaos
G254  makrhis egxeihisi maxhsont amfi gunaiki
G255  twi de ke nikhsanti gunh kai kthmaq epoito
G256  oi d alloi filothta kai orkia pista tamontes
G257  naioimen Troihn eribwlaka toi de neontai
G258  Argos es ippoboton kai Axaiida kalligunaika
G259  ws fato righsen d o gerwn ekeleuse d etairous
G260  ippous zeugnumenai toi d otralews epiqonto
G261  an d ar ebh Priamos kata d hnia teinen opissw
G262  par de oi Anthnwr perikallea bhseto difron
G263  tw de dia Skaiwn pediond exon wkeas ippous
G264  all ote dh r ikonto meta Trwas kai Axaious
G265  ec ippwn apobantes epi xqona pouluboteiran
G266  es messon Trwwn kai Axaiwn estixownto
G267  wrnuto d autik epeita anac andrwn Agamemnwn
G268  an d Oduseus polumhtis atar khrukes agauoi
G269  orkia pista qewn sunagon krhthri de oinon
G270  misgon atar basileusin udwr epi xeiras exeuan
G271  Atreidhs de erussamenos xeiressi maxairan
G272  h oi par cifeos mega kouleon aien awrto
G273  arnwn ek kefalewn tamne trixas autar epeita
G274  khrukes Trwwn kai Axaiwn neiman aristois
G275  toisin d Atreidhs megal euxeto xeiras anasxwn
G276  Zeu pater Idhqen medewn kudiste megiste
G277  Helios q os pant eforais kai pant epakoueis
G278  kai potamoi kai gaia kai oi upenerqe kamontas
G279  anqrwpous tinusqon otis k epiorkon omosshi
G280  umeis marturoi este fulassete d orkia pista
G281  ei men ken Menelaon Alecandros katapefnhi
G282  autos epeiq Elenhn exetw kai kthmata panta
G283  hmeis d en nhessi newmeqa pontoporoisin
G284  ei de k Alecandron kteinhi canqos Menelaos
G285  Trwas epeiq Elenhn kai kthmata pant apodounai
G286  timhn d Argeiois apotinemen hn tin eoiken
G287  h te kai essomenoisi met anqrwpoisi pelhtai
G288  ei d an emoi timhn Priamos Priamoio te paides
G289  tinein ouk eqelwsin Alecandroio pesontos
G290  autar egw kai epeita maxhsomai eineka poinhs
G291  auqi menwn eiws ke telos polemoio kixeiw
G292  h kai apo stomaxous arnwn tame nhlei xalkwi
G293  kai tous men kateqhken epi xqonos aspairontas
G294  qumou deuomenous apo gar menos eileto xalkos
G295  oinon d ek krhthros afussomenoi depaessin
G296  ekxeon hd euxonto qeois aieigenethisin
G297  wde de tis eipesken Axaiwn te Trwwn te
G298  Zeu kudiste megiste kai aqanatoi qeoi alloi
G299  oppoteroi proteroi uper orkia phmhneian
G300  wde sf egkefalos xamadis reoi ws ode oinos
G301  autwn kai tekewn aloxoi d alloisi dameien
G302  ws efan oud ara pw sfin epekraiaine Kroniwn
G303  toisi de Dardanidhs Priamos meta muqon eeipe
G304  keklute meu Trwes kai euknhmides Axaioi
G305  htoi egwn eimi proti Ilion hnemoessan
G306  ay epei ou pw tlhsom en ofqalmoisin orasqai
G307  marnamenon filon uion arhifilwi Menelawi
G308  Zeus men pou to ge oide kai aqanatoi qeoi alloi
G309  oppoterwi qanatoio telos peprwmenon estin
G310  h ra kai es difron arnas qeto isoqeos fws
G311  an d ar ebain autos kata d hnia teinen opissw
G312  par de oi Anthnwr perikallea bhseto difron
G313  tw men ar ayorroi proti Ilion aponeonto
G314  Ektwr de Priamoio pais kai dios Odusseus
G315  xwron men prwton diemetreon autar epeita
G316  klhrous en kunehi xalkhrei pallon elontes
G317  oppoteros dh prosqen afeih xalkeon egxos
G318  laoi d hrhsanto qeoisi de xeiras anesxon
G319  wde de tis eipesken Axaiwn te Trwwn te
G320  Zeu pater Idhqen medewn kudiste megiste
G321  oppoteros tade erga met amfoteroisin eqhke
G322  ton dos apofqimenon dunai domon Aidos eisw
G323  hmin d au filothta kai orkia pista genesqai
G324  ws ar efan pallen de megas koruqaiolos Ektwr
G325  ay orown Parios de qows ek klhros orousen
G326  oi men epeiq izonto kata stixas hxi ekastwi
G327  ippoi aersipodes kai poikila teuxe ekeito
G328  autar o g amf wmoisin edusato teuxea kala
G329  dios Alecandros Elenhs posis hukomoio
G330  knhmidas men prwta peri knhmhisin eqhke
G331  kalas argureoisin episfuriois araruias
G332  deuteron au qwrhka peri sthqessin edunen
G333  oio kasignhtoio Lukaonos hrmose d autwi
G334  amfi d ar wmoisin baleto cifos argurohlon
G335  xalkeon autar epeita sakos mega te stibaron te
G336  krati d ep ifqimwi kunehn eutukton eqhken
G337  ippourin deinon de lofos kaquperqen eneuen
G338  eileto d alkimon egxos o oi palamhfin arhrei
G339  ws d autws Menelaos arhios ente edunen
G340  oi d epei oun ekaterqen omilou qwrhxqhsan
G341  es messon Trwwn kai Axaiwn estixownto
G342  deinon derkomenoi qambos d exen eisorowntas
G343  Trwas q ippodamous kai euknhmidas Axaious
G344  kai r eggus sththn diametrhtwi eni xwrwi
G345  seiont egxeias allhloisin koteonte
G346  prosqe d Alecandros proiei dolixoskion egxos
G347  kai balen Atreidao kat aspida pantos eishn
G348  oud errhcen xalkon anegnamfqh de oi aixmh
G349  aspidi en kraterhi o de deuteros wrnuto xalkwi
G350  Atreidhs Menelaos epeucamenos Dii patri
G351  Zeu ana dos tisasqai o me proteros kak eorge
G352  dion Alecandron kai emhis upo xersi damasson
G353  ofra tis errighisi kai oyigonwn anqrwpwn
G354  ceinodokon kaka recai o ken filothta parasxhi
G355  h ra kai ampepalwn proiei dolixoskion egxos
G356  kai bale Priamidao kat aspida pantos eishn
G357  dia men aspidos hlqe faeinhs obrimon egxos
G358  kai dia qwrhkos poludaidalou hrhreisto
G359  antikru de parai laparhn diamhse xitwna
G360  egxos o d eklinqh kai aleuato khra melainan
G361  Atreidhs de erussamenos cifos argurohlon
G362  plhcen anasxomenos koruqos falon amfi d ar autwi
G363  trixqa te kai tetraxqa diatrufen ekpese xeiros
G364  Atreidhs d wimwcen idwn eis ouranon eurun
G365  Zeu pater ou tis seio qewn olowteros allos
G366  h t efamhn tisasqai Alecandron kakothtos
G367  nun de moi en xeiressin agh cifos ek de moi egxos
G368  hixqh palamhfin etwsion oud ebalon min
G369  h kai epaicas koruqos laben ippodaseihs
G370  elke d epistreyas met euknhmidas Axaious
G371  agxe de min polukestos imas apalhn upo deirhn
G372  os oi up anqerewnos oxeus tetato trufaleihs
G373  kai nu ken eirussen te kai aspeton hrato kudos
G374  ei mh ar ocu nohse Dios qugathr Afrodith
G375  h oi rhcen imanta boos ifi ktamenoio
G376  keinh de trufaleia am espeto xeiri paxeihi
G377  thn men epeiq hrws met euknhmidas Axaious
G378  riy epidinhsas komisan d erihres etairoi
G379  autar o ay eporouse kataktamenai meneainwn
G380  egxei xalkeiwi ton d echrpac Afrodith
G381  reia mal ws te qeos ekaluye d ar heri pollhi
G382  kad d eis en qalamwi euwdei khwenti
G383  auth d auq Elenhn kaleous ie thn d ekixane
G384  purgwi ef uyhlwi peri de Trwiai alis hsan
G385  xeiri de nektareou eanou etinace labousa
G386  grhi de min eikuia palaigenei proseeipen
G387  eirokomwi h oi Lakedaimoni naietawshi
G388  hskein eiria kala malista de min fileeske
G389  thi min eeisamenh prosefwnee di Afrodith
G390  deur iq Alecandros se kalei oikonde neesqai
G391  keinos o g en qalamwi kai dinwtoisi lexessi
G392  kallei te stilbwn kai eimasin oude ke faihs
G393  andri maxessamenon ton g elqein alla xoronde
G394  erxesq he xoroio neon lhgonta kaqizein
G395  ws fato thi d ara qumon eni sthqessin orine
G396  kai r ws oun enohse qeas perikallea deirhn
G397  sthqea q imeroenta kai ommata marmaironta
G398  qambhsen t ar epeita epos t efat ek t onomaze
G399  daimonih ti me tauta lilaieai hperopeuein
G400  h phi me proterw poliwn eu naiomenawn
G401  aceis h Frugihs h Mhionihs erateinhs
G402  ei tis toi kai keiqi filos meropwn anqrwpwn
G403  ouneka dh nun dion Alecandron Menelaos
G404  nikhsas eqelei stugerhn eme oikad agesqai
G405  touneka dh nun deuro dolofroneousa paresths
G406  hso par auton iousa qewn d apoeipe keleuqous
G407  mhd eti soisi podessin upostreyeias Olumpon
G408  all aiei peri keinon oizue kai e fulasse
G409  eis o ke s h aloxon poihsetai h o ge doulhn
G410  keise d egwn ouk eimi nemesshton de ken eih
G411  keinou porsaneousa lexos Trwiai de m opissw
G412  pasai mwmhsontai exw d axe akrita qumwi
G413  thn de xolwsamenh prosefwnee di Afrodith
G414  mh m ereqe sxetlih mh xwsamenh se meqeiw
G415  tws de s apexqhrw ws nun ekpagl efilhsa
G416  messwi d amfoterwn mhtisomai exqea lugra
G417  Trwwn kai Danawn su de ken kakon oiton olhai
G418  ws efat eddeisen d Elenh Dios ekgegauia
G419  bh de katasxomenh eanwi arghti faeinwi
G420  sighi pasas de Trwias laqen hrxe de daimwn
G421  ai d ot Alecandroio domon perikalle ikonto
G422  amfipoloi men epeita qows epi erga traponto
G423  h d eis uyorofon qalamon kie dia gunaikwn
G424  thi d ara difron elousa filommeidhs Afrodith
G425  anti Alecandroio qea kateqhke ferousa
G426  enqa kaqiz Elenh kourh Dios aigioxoio
G427  osse palin klinasa posin d hnipape muqwi
G428  hluqes ek polemou ws wfeles autoq olesqai
G429  andri dameis kraterwi os emos proteros posis hen
G430  h men dh prin g euxe arhifilou Menelaou
G431  shi te bihi kai xersi kai egxei ferteros einai
G432  all iqi nun prokalessai arhifilon Menelaon
G433  ecautis maxesasqai enantion alla s egwge
G434  pauesqai kelomai mhde canqwi Menelawi
G435  antibion polemon polemizein hde maxesqai
G436  afradews mh pws tax up autou douri damhhis
G437  thn de Paris muqoisin ameibomenos proseeipe
G438  mh me gunai xalepoisin oneidesi qumon enipte
G439  nun men gar Menelaos enikhsen sun Aqhnhi
G440  keinon d autis egw para gar qeoi eisi kai hmin
G441  all age dh filothti trapeiomen eunhqente
G442  ou gar pw pote m wde erws frenas amfekaluyen
G443  oud ote se prwton Lakedaimonos ec erateinhs
G444  epleon arpacas en pontoporoisi neessi
G445  nhswi d en Kranahi emighn filothti kai eunhi
G446  ws seo nun eramai kai me glukus imeros airei
G447  h ra kai arxe lexosde kiwn ama d eipet akoitis
G448  tw men ar en trhtoisi kateunasqen lexeessin
G449  Atreidhs d an omilon efoita qhri eoikws
G450  ei pou esaqrhseien Alecandron qeoeidea
G451  all ou tis dunato Trwwn kleitwn t epikourwn
G452  deicai Alecandron tot arhifilwi Menelawi
G453  ou men gar filothti g ekeuqanon ei tis idoito
G454  ison gar sfin pasin aphxqeto khri melainhi
G455  toisi de kai meteeipen anac andrwn Agamemnwn
G456  keklute meu Trwes kai Dardanoi hd epikouroi
G457  nikh men dh fainet arhifilou Menelaou
G458  umeis d Argeihn Elenhn kai kthmaq am authi
G459  ekdote kai timhn apotinemen hn tin eoiken
G460  h te kai essomenoisi met anqrwpoisi pelhtai
G461  ws efat Atreidhs epi d hineon alloi Axaioi
D1  oi de qeoi par Zhni kaqhmenoi hgorownto
D2  xrusewi en dapedwi meta de sfisi potnia Hbh
D3  nektar ewinoxoei toi de xruseois depaessi
D4  deidexat allhlous Trwwn polin eisorowntes
D5  autik epeirato Kronidhs ereqizemen Hrhn
D6  kertomiois epeessi parablhdhn agoreuwn
D7  doiai men Menelawi arhgones eisi qeawn
D8  Hrh t Argeih kai Alalkomenhis Aqhnh
D9  all htoi tai nosfi kaqhmenai eisorowsai
D10  terpesqon twi d aute filommeidhs Afrodith
D11  aiei parmemblwke kai autou khras amunei
D12  kai nun ecesawsen oiomenon qaneesqai
D13  all htoi nikh men arhifilou Menelaou
D14  hmeis de frazwmeq opws estai tade erga
D15  h r autis polemon te kakon kai fulopin ainhn
D16  orsomen h filothta met amfoteroisi balwmen
D17  ei d autws tode pasi filon kai hdu genoito
D18  htoi men oikeoito polis Priamoio anaktos
D19  autis d Argeihn Elenhn Menelaos agoito
D20  ws efaq ai d epemucan Aqhnaih te kai Hrh
D21  plhsiai ai g hsqhn kaka de Trwessi medesqhn
D22  htoi Aqhnaih akewn hn oude ti eipe
D23  skuzomenh Dii patri xolos de min agrios hirei
D24  Hrhi d ouk exade sthqos xolon alla proshuda
D25  ainotate Kronidh poion ton muqon eeipes
D26  pws eqeleis alion qeinai ponon hd ateleston
D27  idrw q on idrwsa mogwi kamethn de moi ippoi
D28  laon ageiroushi Priamwi kaka toio te paisin
D29  erd atar ou toi pantes epaineomen qeoi alloi
D30  thn de meg oxqhsas prosefh nefelhgereta Zeus
D31  daimonih ti nu se Priamos Priamoio te paides
D32  tossa kaka rezousin ot asperxes meneaineis
D33  Iliou ecalapacai euktimenon ptolieqron
D34  ei de su g eiselqousa pulas kai teixea makra
D35  wmon bebrwqois Priamon Priamoio te paidas
D36  allous te Trwas tote ken xolon ecakesaio
D37  ercon opws eqeleis mh touto ge neikos opissw
D38  soi kai emoi meg erisma met amfoteroisi genhtai
D39  allo de toi erew su d eni fresi balleo shisin
D40  oppote ken kai egw memaws polin ecalapacai
D41  thn eqelw oqi toi filoi aneres eggegaasi
D42  mh ti diatribein ton emon xolon alla m easai
D43  kai gar egw soi dwka ekwn aekonti ge qumwi
D44  ai gar up heliwi te kai ouranwi asteroenti
D45  naietaousi polhes epixqoniwn anqrwpwn
D46  tawn moi peri khri tiesketo Ilios irh
D47  kai Priamos kai laos eummeliw Priamoio
D48  ou gar moi pote bwmos edeueto daitos eishs
D49  loibhs te knishs te to gar laxomen geras hmeis
D50  ton d hmeibet epeita bowpis potnia Hrh
D51  htoi emoi treis men polu filtatai eisi polhes
D52  Argos te Sparth te kai euruaguia Mukhnh
D53  tas diapersai ot an toi apexqwntai peri khri
D54  tawn ou toi egw prosq istamai oude megairw
D55  ei per gar fqonew te kai ouk eiw diapersai
D56  ouk anuw fqoneous epei h polu ferteros essi
D57  alla xrh kai emon qemenai ponon ouk ateleston
D58  kai gar egw qeos eimi genos de moi enqen oqen soi
D59  kai me presbutathn teketo Kronos agkulomhths
D60  amfoteron genehi te kai ouneka sh parakoitis
D61  keklhmai su de pasi met aqanatoisin anasseis
D62  all htoi men tauq upoeicomen allhloisi
D63  soi men egw su d emoi epi d eyontai qeoi alloi
D64  aqanatoi su de qasson Aqhnaihi epiteilai
D65  elqein es Trwwn kai Axaiwn fulopin ainhn
D66  peiran d ws ken Trwes uperkudantas Axaious
D67  arcwsi proteroi uper orkia dhlhsasqai
D68  ws efat oud apiqhse pathr andrwn te qewn te
D69  autik Aqhnaihn epea pteroenta proshuda
D70  aiya mal es straton elqe meta Trwas kai Axaious
D71  peiran d ws ken Trwes uperkudantas Axaious
D72  arcwsi proteroi uper orkia dhlhsasqai
D73  ws eipwn wtrune paros memauian Aqhnhn
D74  bh de kat Oulumpoio karhnwn aicasa
D75  oion d astera hke Kronou pais agkulomhtew
D76  h nauthisi teras he stratwi eurei lawn
D77  lampron tou de te polloi apo spinqhres ientai
D78  twi eikui hicen epi xqona Pallas Aqhnh
D79  kad d eqor es messon qambos d exen eisorowntas
D80  Trwas q ippodamous kai euknhmidas Axaious
D81  wde de tis eipesken idwn es plhsion allon
D82  h r autis polemos te kakos kai fulopis ainh
D83  essetai h filothta met amfoteroisi tiqhsi
D84  Zeus os t anqrwpwn tamihs polemoio tetuktai
D85  ws ara tis eipesken Axaiwn te Trwwn te
D86  h d andri ikelh Trwwn kateduseq omilon
D87  Laodokwi Anthnoridhi kraterwi aixmhthi
D88  Pandaron antiqeon dizhmenh ei pou efeuroi
D89  eure Lukaonos uion amumona te krateron te
D90  estaot amfi de min kraterai stixes aspistawn
D91  lawn oi oi eponto ap Aishpoio roawn
D92  agxou d istamenh epea pteroenta proshuda
D93  h ra nu moi ti piqoio Lukaonos uie daifron
D94  tlaihs ken Menelawi epiproemen taxun ion
D95  pasi de ke Trwessi xarin kai kudos aroio
D96  ek pantwn de malista Alecandrwi basilhi
D97  tou ken dh pamprwta par aglaa dwra feroio
D98  ai ken idhi Menelaon arhion Atreos uion
D99  swi belei dmhqenta purhs epibant alegeinhs
D100  all ag oisteuson Menelaou kudalimoio
D101  euxeo d Apollwni Lukhgenei klutotocwi
D102  arnwn prwtogonwn recein kleithn ekatombhn
D103  oikade nosthsas ierhs eis astu Zeleihs
D104  ws fat Aqhnaih twi de frenas afroni peiqen
D105  autik esula tocon eucoon icalou aigos
D106  agriou on ra pot autos upo sternoio tuxhsas
D107  petrhs ekbainonta dedegmenos en prodokhisi
D108  beblhkei pros sthqos o d uptios empese petrhi
D109  tou kera ek kefalhs ekkaidekadwra pefukei
D110  kai ta men askhsas keraocoos hrare tektwn
D111  pan d eu leihnas xrusehn epeqhke korwnhn
D112  kai to men eu kateqhke tanussamenos poti gaihi
D113  agklinas prosqen de sakea sxeqon esqloi etairoi
D114  mh prin anaiceian arhioi uies Axaiwn
D115  prin blhsqai Menelaon arhion Atreos uion
D116  autar o sula pwma faretrhs ek d elet ion
D117  ablhta pteroenta melainewn erm odunawn
D118  aiya d epi neurhi katekosmei pikron oiston
D119  euxeto d Apollwni Lukhgenei klutotocwi
D120  arnwn prwtogonwn recein kleithn ekatombhn
D121  oikade nosthsas ierhs eis astu Zeleihs
D122  elke d omou glufidas te labwn kai neura boeia
D123  neurhn men mazwi pelasen tocwi de sidhron
D124  autar epei dh kukloteres mega tocon eteine
D125  ligce bios neurh de meg iaxen alto d oistos
D126  ocubelhs kaq omilon epiptesqai meneainwn
D127  oude seqen Menelae qeoi makares lelaqonto
D128  aqanatoi prwth de Dios qugathr ageleih
D129  h toi prosqen stasa belos exepeukes amunen
D130  h de toson men eergen apo xroos ws ote mhthr
D131  paidos eerghi muian oq hdei lecetai upnwi
D132  auth d aut iqunen oqi zwsthros oxhes
D133  xruseioi sunexon kai diploos hnteto qwrhc
D134  en d epese zwsthri arhroti pikros oistos
D135  dia men ar zwsthros elhlato daidaleoio
D136  kai dia qwrhkos poludaidalou hrhreisto
D137  mitrhs q hn eforei eruma xroos erkos akontwn
D138  h oi pleiston eruto diapro de eisato kai ths
D139  akrotaton d ar oistos epegraye xroa fwtos
D140  autika d erreen aima kelainefes ec wteilhs
D141  ws d ote tis t elefanta gunh foiniki mihnhi
D142  Mhionis he Kaeira parhion emmenai ippwn
D143  keitai d en qalamwi polees te min hrhsanto
D144  ipphes foreein basilhi de keitai agalma
D145  amfoteron kosmos q ippwi elathri te kudos
D146  toioi toi Menelae mianqhn aimati mhroi
D147  eufuees knhmai te ide sfura kal upenerqe
D148  righsen d ar epeita anac andrwn Agamemnwn
D149  ws eiden melan aima katarreon ec wteilhs
D150  righsen de kai autos arhifilos Menelaos
D151  ws de iden neuron te kai ogkous ektos eontas
D152  ayorron oi qumos eni sthqessin agerqh
D153  tois de baru stenaxwn metefh kreiwn Agamemnwn
D154  xeiros exwn Menelaon epestenaxonto d etairoi
D155  file kasignhte qanaton nu toi orki etamnon
D156  oion prosthsas pro Axaiwn Trwsi maxesqai
D157  ws s ebalon Trwes kata d orkia pista pathsan
D158  ou men pws alion pelei orkion aima te arnwn
D159  spondai t akrhtoi kai deciai his epepiqmen
D160  ei per gar te kai autik Olumpios ouk etelessen
D161  ek te kai oye telei sun te megalwi apetisan
D162  sun sfhisin kefalhisi gunaici te kai tekeessin
D163  eu gar egw tode oida kata frena kai kata qumon
D164  essetai hmar ot an pot olwlhi Ilios irh
D165  kai Priamos kai laos eummeliw Priamoio
D166  Zeus de sfin Kronidhs uyizugos aiqeri naiwn
D167  autos episseihisin eremnhn aigida pasi
D168  thsd apaths kotewn ta men essetai ouk atelesta
D169  alla moi ainon axos seqen essetai w Menelae
D170  ai ke qanhis kai moiran anaplhshis biotoio
D171  kai ken elegxistos poludiyion Argos ikoimhn
D172  autika gar mnhsontai Axaioi patridos aihs
D173  kad de ken euxwlhn Priamwi kai Trwsi lipoimen
D174  Argeihn Elenhn seo d ostea pusei aroura
D175  keimenou en Troihi ateleuthtwi epi ergwi
D176  kai ke tis wd ereei Trwwn uperhnoreontwn
D177  tumbwi epiqrwskwn Menelaou kudalimoio
D178  aiq outws epi pasi xolon telesei Agamemnwn
D179  ws kai nun alion straton hgagen enqad Axaiwn
D180  kai dh ebh oikonde filhn es patrida gaian
D181  sun keinhisin nhusi lipwn agaqon Menelaon
D182  ws pote tis ereei tote moi xanoi eureia xqwn
D183  ton d epiqarsunwn prosefh canqos Menelaos
D184  qarsei mhde ti pw deidisseo laon Axaiwn
D185  ouk en kairiwi ocu pagh belos alla paroiqen
D186  eirusato zwsthr te panaiolos hd upenerqe
D187  zwma te kai mitrh thn xalkhes kamon andres
D188  ton d apameibomenos prosefh kreiwn Agamemnwn
D189  ai gar dh outws eih filos w Menelae
D190  elkos d ihthr epimassetai hd epiqhsei
D191  farmax a ken paushisi melainawn odunawn
D192  h kai Talqubion qeion khruka proshuda
D193  Talqubi otti taxista Maxaona deuro kalesson
D194  fwt Asklhpiou uion amumonos ihthros
D195  ofra idhi Menelaon arhion arxon Axaiwn
D196  on tis oisteusas ebalen tocwn eu eidws
D197  Trwwn h Lukiwn twi men kleos ammi de penqos
D198  ws efat oud ara oi khruc apiqhsen akousas
D199  bh d ienai kata laon Axaiwn xalkoxitwnwn
D200  paptainwn hrwa Maxaona ton d enohsen
D201  estaot amfi de min kraterai stixes aspistawn
D202  lawn oi oi eponto Trikhs ec ippobotoio
D203  agxou d istamenos epea pteroenta proshuda
D204  ors Asklhpiadh kaleei kreiwn Agamemnwn
D205  ofra idhi Menelaon arhion arxon Axaiwn
D206  on tis oisteusas ebalen tocwn eu eidws
D207  Trwwn h Lukiwn twi men kleos ammi de penqos
D208  ws fato twi d ara qumon eni sthqessin orine
D209  ban d ienai kaq omilon ana straton eurun Axaiwn
D210  all ote dh r ikanon oqi canqos Menelaos
D211  blhmenos hn peri d auton aghgeraq ossoi aristoi
D212  kuklos o d en messoisi paristato isoqeos fws
D213  autika d ek zwsthros arhrotos eilken oiston
D214  tou d ecelkomenoio palin agen ocees ogkoi
D215  luse de oi zwsthra panaiolon hd upenerqe
D216  zwma te kai mitrhn thn xalkhes kamon andres
D217  autar epei iden elkos oq empese pikros oistos
D218  aim ekmuzhsas ep ar hpia farmaka eidws
D219  passe ta oi pote patri fila fronewn pore Xeirwn
D220  ofra toi amfepenonto bohn agaqon Menelaon
D221  tofra d epi Trwwn stixes hluqon aspistawn
D222  oi d autis kata teuxe edun mnhsanto de xarmhs
D223  enq ouk an brizonta idois Agamemnona dion
D224  oude kataptwssont oud ouk eqelonta maxesqai
D225  alla mala speudonta maxhn es kudianeiran
D226  ippous men gar ease kai armata poikila xalkwi
D227  kai tous men qerapwn apaneuq exe fusiowntas
D228  Eurumedwn uios Ptolemaiou Peiraidao
D229  twi mala poll epetelle parisxemen oppote ken min
D230  guia labhi kamatos poleas dia koiraneonta
D231  autar o pezos ewn epepwleito stixas andrwn
D232  kai r ous men speudontas idoi Danawn taxupwlwn
D233  tous mala qarsuneske paristamenos epeessin
D234  Argeioi mh pw ti meqiete qouridos alkhs
D235  ou gar epi yeudessi pathr Zeus esset arwgos
D236  all oi per proteroi uper orkia dhlhsanto
D237  twn htoi autwn terena xroa gupes edontai
D238  hmeis d aut aloxous te filas kai nhpia tekna
D239  acomen en nhessin ephn ptolieqron elwmen
D240  ous tinas au meqientas idoi stugerou polemoio
D241  tous mala neikeieske xolwtoisin epeessin
D242  Argeioi iomwroi elegxees ou nu sebesqe
D243  tifq outws esthte teqhpotes hute nebroi
D244  ai t epei oun ekamon poleos pedioio qeousai
D245  estas oud ara tis sfi meta fresi ginetai alkh
D246  ws umeis esthte teqhpotes oude maxesqe
D247  h menete Trwas sxedon elqemen enqa te nhes
D248  eiruat euprumnoi polihs epi qini qalasshs
D249  ofra idht ai k ummin upersxhi xeira Kroniwn
D250  ws o ge koiranewn epepwleito stixas andrwn
D251  hlqe d epi Krhtessi kiwn ana oulamon andrwn
D252  oi d amf Idomenha daifrona qwrhssonto
D253  Idomeneus men eni promaxois sui eikelos alkhn
D254  Mhrionhs d ara oi pumatas wtrune falaggas
D255  tous de idwn ghqhsen anac andrwn Agamemnwn
D256  autika d Idomenha proshuda meilixioisin
D257  Idomeneu peri men se tiw Danawn taxupwlwn
D258  hmen eni ptolemwi hd alloiwi epi ergwi
D259  hd en daiq ote per te gerousion aiqopa oinon
D260  Argeiwn oi aristoi eni krhthrsi kerwntai
D261  ei per gar t alloi ge karh komowntes Axaioi
D262  daitron pinwsin son de pleion depas aiei
D263  esthx ws per emoi pieein ote qumos anwgoi
D264  all orseu polemond oios paros euxeai einai
D265  ton d aut Idomeneus Krhtwn agos antion huda
D266  Atreidh mala men toi egwn erihros etairos
D267  essomai ws to prwton upesthn kai kateneusa
D268  all allous otrune karh komowntas Axaious
D269  ofra taxista maxwmeq epei sun g orki exeuan
D270  Trwes toisin d au qanatos kai khde opissw
D271  esset epei proteroi uper orkia dhlhsanto
D272  ws efat Atreidhs de parwixeto ghqosunos khr
D273  hlqe d ep Aiantessi kiwn ana oulamon andrwn
D274  tw de korussesqhn ama de nefos eipeto pezwn
D275  ws d ot apo skopihs eiden nefos aipolos anhr
D276  erxomenon kata ponton upo Zefuroio iwhs
D277  twi de t aneuqen eonti melanteron hute pissa
D278  fainet ion kata ponton agei de te lailapa pollhn
D279  righsen te idwn upo te speos hlase mhla
D280  toiai am Aiantessi diotrefewn aizhwn
D281  dhion es polemon pukinai kinunto falagges
D282  kuaneai sakesin te kai egxesi pefrikuiai
D283  kai tous men ghqhsen idwn kreiwn Agamemnwn
D284  kai sfeas fwnhsas epea pteroenta proshuda
D285  Aiant Argeiwn hghtore xalkoxitwnwn
D286  sfwi men ou gar eoik otrunemen ou ti keleuw
D287  autw gar mala laon anwgeton ifi maxesqai
D288  ai gar Zeu te pater kai Aqhnaih kai Apollon
D289  toios pasin qumos eni sthqessi genoito
D290  tw ke tax hmuseie polis Priamoio anaktos
D291  xersin uf hmeterhisin alousa te perqomenh te
D292  ws eipwn tous men lipen autou bh de met allous
D293  enq o ge Nestor etetme ligun Puliwn agorhthn
D294  ous etarous stellonta kai otrunonta maxesqai
D295  amfi megan Pelagonta Alastora te Xromion te
D296  Aimona te kreionta Bianta te poimena lawn
D297  ipphas men prwta sun ippoisin kai oxesfin
D298  pezous d ecopiqen sthsen poleas te kai esqlous
D299  erkos emen polemoio kakous d es messon elassen
D300  ofra kai ouk eqelwn tis anagkaihi polemizoi
D301  ippeusin men prwt epetelleto tous gar anwgei
D302  sfous ippous exemen mhde kloneesqai omilwi
D303  mhde tis ipposunhi te kai hnorehfi pepoiqws
D304  oios prosq allwn mematw Trwessi maxesqai
D305  mhd anaxwreitw alapadnoteroi gar esesqe
D306  os de k anhr apo wn oxewn eter armaq ikhtai
D307  egxei orecasqw epei h polu ferteron outw
D308  wde kai oi proteroi polias kai teixe eporqoun
D309  tonde noon kai qumon eni sthqessin exontes
D310  ws o gerwn wtrune palai polemwn eu eidws
D311  kai ton men ghqhsen idwn kreiwn Agamemnwn
D312  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
D313  w geron eiq ws qumos eni sthqessi filoisin
D314  ws toi gounaq epoito bih de toi empedos eih
D315  alla se ghras teirei omoiion ws ofelen tis
D316  andrwn allos exein su de kouroteroisi meteinai
D317  ton d hmeibet epeita Gerhnios ippota Nestwr
D318  Atreidh mala men toi egwn eqeloimi kai autos
D319  ws emen ws ote dion Ereuqaliwna katektan
D320  all ou pws ama panta qeoi dosan anqrwpoisin
D321  ei tote kouros ea nun aute me ghras ikanei
D322  alla kai ws ippeusi metessomai hde keleusw
D323  boulhi kai muqoisi to gar geras esti gerontwn
D324  aixmas d aixmassousi newteroi oi per emeio
D325  oploteroi gegaasi pepoiqasin te bihfi
D326  ws efat Atreidhs de parwixeto ghqosunos khr
D327  eur uion Petewo Menesqha plhcippon
D328  estaot amfi d Aqhnaioi mhstwres auths
D329  autar o plhsion esthkei polumhtis Odusseus
D330  par de Kefallhnwn amfi stixes ouk alapadnai
D331  estasan ou gar pw sfin akoueto laos auths
D332  alla neon sunorinomenai kinunto falagges
D333  Trwwn ippodamwn kai Axaiwn oi de menontes
D334  estasan oppote purgos Axaiwn allos epelqwn
D335  Trwwn ormhseie kai arceian polemoio
D336  tous de idwn neikessen anac andrwn Agamemnwn
D337  kai sfeas fwnhsas epea pteroenta proshuda
D338  w uie Petewo diotrefeos basilhos
D339  kai su kakoisi doloisi kekasmene kerdaleofron
D340  tipte kataptwssontes afestate mimnete d allous
D341  sfwin men t epeoike meta prwtoisin eontas
D342  estamen hde maxhs kausteirhs antibolhsai
D343  prwtw gar kai daitos akouazesqon emeio
D344  oppote daita gerousin efoplizoimen Axaioi
D345  enqa fil optalea krea edmenai hde kupella
D346  oinou pinemenai melihdeos ofr eqelhton
D347  nun de filws x orowite kai ei deka purgoi Axaiwn
D348  umeiwn proparoiqe maxoiato nhlei xalkwi
D349  ton d ar upodra idwn prosefh polumhtis Odusseus
D350  Atreidh poion se epos fugen erkos odontwn
D351  pws dh fhis polemoio meqiemen oppot Axaioi
D352  Trwsin ef ippodamoisin egeiromen ocun Arha
D353  oyeai hn eqelhisqa kai ai ken toi ta memhlhi
D354  Thlemaxoio filon patera promaxoisi migenta
D355  Trwwn ippodamwn su de taut anemwlia bazeis
D356  ton d epimeidhsas prosefh kreiwn Agamemnwn
D357  ws gnw xwomenoio palin d o ge lazeto muqon
D358  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
D359  oute se neikeiw periwsion oute keleuw
D360  oida gar ws toi qumos eni sthqessi filoisin
D361  hpia dhnea oide ta gar froneeis a t egw per
D362  all iqi tauta d opisqen aressomeq ei ti kakon nun
D363  eirhtai ta de panta qeoi metamwnia qeien
D364  ws eipwn tous men lipen autou bh de met allous
D365  eure de Tudeos uion uperqumon Diomhdea
D366  estaot en q ippoisi kai armasi kollhtoisi
D367  par de oi esthkei Sqenelos Kapanhios uios
D368  kai ton men neikessen idwn kreiwn Agamemnwn
D369  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
D370  w moi Tudeos uie daifronos ippodamoio
D371  ti ptwsseis ti d opipeueis polemoio gefuras
D372  ou men Tudei g wde filon ptwskazemen hen
D373  alla polu pro filwn etarwn dhioisi maxesqai
D374  ws fasan oi min idonto poneumenon ou gar egwge
D375  hnths oude idon peri d allwn fasi genesqai
D376  htoi men gar ater polemou eishlqe Mukhnas
D377  ceinos am antiqewi Poluneikei laon ageirwn
D378  oi de tot estratownq iera pros teixea Qhbhs
D379  kai ra mala lissonto domen kleitous epikourous
D380  oi d eqelon domenai kai ephineon ws ekeleuon
D381  alla Zeus etreye paraisia shmata fainwn
D382  oi d epei oun wixonto ide pro odou egenonto
D383  Aswpon d ikonto baqusxoinon lexepoihn
D384  enq aut aggelihn epi Tudh steilan Axaioi
D385  autar o bh poleas de kixhsato Kadmeiwnas
D386  dainumenous kata dwma bihs Eteoklheihs
D387  enq oude ceinos per ewn ipphlata Tudeus
D388  tarbei mounos ewn polesin meta Kadmeioisin
D389  all o g aeqleuein prokalizeto panta d enika
D390  rhidiws toih oi epirroqos hen Aqhnh
D391  oi de xolwsamenoi Kadmeioi kentores ippwn
D392  ay anaerxomenwi pukinon loxon eisan agontes
D393  kourous penthkonta duw d hghtores hsan
D394  Maiwn Aimonidhs epieikelos aqanatoisin
D395  uios t Autofonoio meneptolemos Lukofonths
D396  Tudeus men kai toisin aeikea potmon efhke
D397  pantas epefn ena d oion iei oikonde neesqai
D398  Maion ara proehke qewn teraessi piqhsas
D399  toios ehn Tudeus Aitwlios alla ton uion
D400  geinato eio xereia maxhi agorhi de t ameinw
D401  ws fato ton d ou ti prosefh krateros Diomhdhs
D402  aidesqeis basilhos eniphn aidoioio
D403  ton d uios Kapanhos ameiyato kudalimoio
D404  Atreidh mh yeude epistamenos safa eipein
D405  hmeis toi paterwn meg ameinones euxomeq einai
D406  hmeis kai Qhbhs edos eilomen eptapuloio
D407  pauroteron laon agagonq upo teixos areion
D408  peiqomenoi teraessi qewn kai Zhnos arwghi
D409  keinoi de sfeterhisin atasqalihisin olonto
D410  tw mh moi pateras poq omoihi enqeo timhi
D411  ton d ar upodra idwn prosefh krateros Diomhdhs
D412  tetta siwphi hso emwi d epipeiqeo muqwi
D413  ou gar egw nemesw Agamemnoni poimeni lawn
D414  otrunonti maxesqai euknhmidas Axaious
D415  toutwi men gar kudos am eyetai ei ken Axaioi
D416  Trwas dhiwswsin elwsi te Ilion irhn
D417  toutwi d au mega penqos Axaiwn dhiwqentwn
D418  all age dh kai nwi medwmeqa qouridos alkhs
D419  h ra kai ec oxewn sun teuxesin alto xamaze
D420  deinon d ebraxe xalkos epi sthqessin anaktos
D421  ornumenou upo ken talasifrona per deos eilen
D422  ws d ot en aigialwi poluhxei kuma qalasshs
D423  ornut epassuteron Zefurou upo kinhsantos
D424  pontwi men te prwta korussetai autar epeita
D425  xerswi rhgnumenon megala bremei amfi de t akras
D426  kurton ion korufoutai apoptuei d alos axnhn
D427  ws tot epassuterai Danawn kinunto falagges
D428  nwlemews polemonde keleue de oisin ekastos
D429  hgemonwn oi d alloi akhn isan oude ke faihs
D430  tosson laon epesqai exont en sthqesin audhn
D431  sighi deidiotes shmantoras amfi de pasi
D432  teuxea poikil elampe ta eimenoi estixownto
D433  Trwes d ws t oies polupamonos andros en aulhi
D434  muriai esthkasin amelgomenai gala leukon
D435  azhxes memakuiai akouousai opa arnwn
D436  ws Trwwn alalhtos ana straton eurun orwrei
D437  ou gar pantwn hen omos qroos oud ia ghrus
D438  alla glwss ememikto poluklhtoi d esan andres
D439  wrse de tous men Arhs tous de glaukwpis Aqhnh
D440  Deimos t hde Fobos kai Eris amoton memauia
D441  Areos androfonoio kasignhth etarh te
D442  h t oligh men prwta korussetai autar epeita
D443  ouranwi esthrice karh kai epi xqoni bainei
D444  h sfin kai tote neikos omoiion embale messwi
D445  erxomenh kaq omilon ofellousa stonon andrwn
D446  oi d ote dh r es xwron ena cuniontes ikonto
D447  sun r ebalon rinous sun d egxea kai mene andrwn
D448  xalkeoqwrhkwn atar aspides omfaloessai
D449  eplhnt allhlhisi polus d orumagdos orwrei
D450  enqa d am oimwgh te kai euxwlh pelen andrwn
D451  olluntwn te kai ollumenwn ree d aimati gaia
D452  ws d ote xeimarroi potamoi kat oresfi reontes
D453  es misgagkeian sumballeton obrimon udwr
D454  krounwn ek megalwn koilhs entosqe xaradrhs
D455  twn de te thlose doupon en ouresin eklue poimhn
D456  ws twn misgomenwn geneto iaxh te ponos te
D457  prwtos d Antiloxos Trwwn elen andra korusthn
D458  esqlon eni promaxoisi Qalusiadhn Exepwlon
D459  ton r ebale prwtos koruqos falon ippodaseihs
D460  en de metwpwi phce perhse d ar osteon eisw
D461  aixmh xalkeih ton de skotos osse kaluyen
D462  hripe d ws ote purgos eni kraterhi usminhi
D463  ton de pesonta podwn elabe kreiwn Elefhnwr
D464  Xalkwdontiadhs megaqumwn arxos Abantwn
D465  elke d upek belewn lelihmenos ofra taxista
D466  teuxea sulhseie minunqa de oi geneq ormh
D467  nekron gar eruonta idwn megaqumos Aghnwr
D468  pleura ta oi kuyanti par aspidos ecefaanqh
D469  outhse custwi xalkhrei luse de guia
D470  ws ton men lipe qumos ep autwi d ergon etuxqh
D471  argaleon Trwwn kai Axaiwn oi de lukoi ws
D472  allhlois eporousan anhr d andr ednopalizen
D473  enq ebal Anqemiwnos uion Telamwnios Aias
D474  hiqeon qaleron Simoeision on pote mhthr
D475  Idhqen katiousa par oxqhisin Simoentos
D476  geinat epei ra tokeusin am espeto mhla idesqai
D477  touneka min kaleon Simoeision oude tokeusi
D478  qreptra filois apedwke minunqadios de oi aiwn
D479  epleq up Aiantos megaqumou douri damenti
D480  prwton gar min ionta bale sthqos para mazon
D481  decion antikru de di wmou xalkeon egxos
D482  hlqen o d en konihisi xamai pesen aigeiros ws
D483  h ra t en eiamenhi eleos megaloio pefukei
D484  leih atar te oi ozoi ep akrotathi pefuasi
D485  thn men q armatophgos anhr aiqwni sidhrwi
D486  ecetam ofra itun kamyhi perikallei difrwi
D487  h men t azomenh keitai potamoio par oxqas
D488  toion ar Anqemidhn Simoeision ecenaricen
D489  Aias diogenhs tou d Antifos aioloqwrhc
D490  Priamidhs kaq omilon akontisen ocei douri
D491  tou men amarq o de Leukon Odusseos esqlon etairon
D492  beblhkei boubwna nekun eterws eruonta
D493  hripe d amf autwi nekros de oi ekpese xeiros
D494  tou d Oduseus mala qumon apoktamenoio xolwqh
D495  bh de dia promaxwn kekoruqmenos aiqopi xalkwi
D496  sth de mal eggus iwn kai akontise douri faeinwi
D497  amfi e papthnas upo de Trwes kekadonto
D498  andros akontissantos o d oux alion belos hken
D499  all uion Priamoio noqon bale Dhmokownta
D500  os oi Abudoqen hlqe par ippwn wkeiawn
D501  ton r Oduseus etaroio xolwsamenos bale douri
D502  korshn h d eteroio dia krotafoio perhsen
D503  aixmh xalkeih ton de skotos osse kaluye
D504  douphsen de peswn arabhse de teuxe ep autwi
D505  xwrhsan d upo te promaxoi kai faidimos Ektwr
D506  Argeioi de mega iaxon erusanto de nekrous
D507  iqusan de polu proterw nemeshse d Apollwn
D508  Pergamou ekkatidwn Trwessi de keklet ausas
D509  ornusq ippodamoi Trwes mhd eikete xarmhs
D510  Argeiois epei ou sfi liqos xrws oude sidhros
D511  xalkon anasxesqai tamesixroa ballomenoisin
D512  ou man oud Axileus Qetidos pais hukomoio
D513  marnatai all epi nhusi xolon qumalgea pessei
D514  ws fat apo ptolios deinos qeos autar Axaious
D515  wrse Dios qugathr kudisth Tritogeneia
D516  erxomenh kaq omilon oqi meqientas idoito
D517  enq Amarugkeidhn Diwrea moir epedhse
D518  xermadiwi gar blhto para sfuron okrioenti
D519  knhmhn deciterhn bale de Qrhikwn agos andrwn
D520  Peirws Imbrasidhs os ar Ainoqen eilhlouqei
D521  amfoterw de tenonte kai ostea laas anaidhs
D522  axris aphloihsen o d uptios en konihisi
D523  kappesen amfw xeire filois etaroisi petassas
D524  qumon apopneiwn o d epedramen os r ebalen per
D525  Peirws outa de douri par omfalon ek d ara pasai
D526  xunto xamai xolades ton de skotos oss ekaluyen
D527  ton de Qoas Aitwlos epessumenon bale douri
D528  sternon uper mazoio pagh d en pneumoni xalkos
D529  agximolon de oi hlqe Qoas ek d obrimon egxos
D530  espasato sternoio erussato de cifos ocu
D531  twi o ge gastera tuye meshn ek d ainuto qumon
D532  teuxea d ouk apeduse peristhsan gar etairoi
D533  Qrhikes akrokomoi dolix egxea xersin exontes
D534  oi e megan per eonta kai ifqimon kai agauon
D535  wsan apo sfeiwn o de xassamenos pelemixqh
D536  ws tw g en konihisi par allhloisi tetasqhn
D537  htoi o men Qrhikwn o d Epeiwn xalkoxitwnwn
D538  hgemones polloi de peri kteinonto kai alloi
D539  enqa ken ouketi ergon anhr onosaito metelqwn
D540  os tis et ablhtos kai anoutatos ocei xalkwi
D541  dineuoi kata messon agoi de e Pallas Aqhnh
D542  xeiros elous autar belewn aperukoi erwhn
D543  polloi gar Trwwn kai Axaiwn hmati keinwi
D544  prhnees en konihisi par allhloisi tetanto
E1  enq au Tudeidhi Diomhdei Pallas Aqhnh
E2  dwke menos kai qarsos in ekdhlos meta pasin
E3  Argeioisi genoito ide kleos esqlon aroito
E4  daie oi ek koruqos te kai aspidos akamaton pur
E5  aster opwrinwi enaligkion os te malista
E6  lampron pamfainhisi leloumenos Wkeanoio
E7  toion oi pur daien apo kratos te kai wmwn
E8  wrse de min kata messon oqi pleistoi kloneonto
E9  hn de tis en Trwessi Darhs afneios amumwn
E10  ireus Hfaistoio duw de oi uiees hsthn
E11  Fhgeus Idaios te maxhs eu eidote pashs
E12  tw oi apokrinqente enantiw wrmhqhthn
E13  tw men af ippoiin o d apo xqonos wrnuto pezos
E14  oi d ote dh sxedon hsan ep allhloisin iontes
E15  Fhgeus ra proteros proiei dolixoskion egxos
E16  Tudeidew d uper wmon aristeron hluq akwkh
E17  egxeos oud ebal auton o d usteros wrnuto xalkwi
E18  Tudeidhs tou d oux alion belos ekfuge xeiros
E19  all ebale sthqos metamazion wse d af ippwn
E20  Idaios d aporouse lipwn perikallea difron
E21  oud etlh peribhnai adelfeiou ktamenoio
E22  oude gar oude ken autos upekfuge khra melainan
E23  all Hfaistos eruto sawse de nukti kaluyas
E24  ws dh oi mh pagxu gerwn akaxhmenos eih
E25  ippous d ecelasas megaqumou Tudeos uios
E26  dwken etairoisin katagein koilas epi nhas
E27  Trwes de megaqumoi epei idon uie Darhtos
E28  ton men aleuamenon ton de ktamenon par oxesfi
E29  pasin orinqh qumos atar glaukwpis Aqhnh
E30  xeiros elous epeessi proshuda qouron Arha
E31  Ares Ares brotoloige miaifone teixesiplhta
E32  ouk an dh Trwas men easaimen kai Axaious
E33  marnasq oppoteroisi pathr Zeus kudos orechi
E34  nwi de xazwmesqa Dios d alewmeqa mhnin
E35  ws eipousa maxhs echgage qouron Arha
E36  ton men epeita kaqeisen ep hioenti Skamandrwi
E37  Trwas d eklinan Danaoi ele d andra ekastos
E38  hgemonwn prwtos de anac andrwn Agamemnwn
E39  arxon Alizwnwn Odion megan ekbale difrou
E40  prwtwi gar strefqenti metafrenwi en doru phcen
E41  wmwn messhgus dia de sthqesfin elasse
E42  douphsen de peswn arabhse de teuxe ep autwi
E43  Idomeneus d ara Faiston enhrato Mhionos uion
E44  Bwrou os ek Tarnhs eribwlakos eilhlouqei
E45  ton men ar Idomeneus douriklutos egxei makrwi
E46  nuc ippwn epibhsomenon kata decion wmon
E47  hripe d ec oxewn stugeros d ara min skotos eile
E48  ton men ar Idomenhos esuleuon qerapontes
E49  uion de Strofioio Skamandrion aimona qhrhs
E50  Atreidhs Menelaos el egxei ocuoenti
E51  esqlon qhrhthra didace gar Artemis auth
E52  ballein agria panta ta te trefei ouresin ulh
E53  all ou oi tote ge xraism Artemis ioxeaira
E54  oude ekhboliai hisin to prin g ekekasto
E55  alla min Atreidhs dourikleitos Menelaos
E56  prosqen eqen feugonta metafrenon outase douri
E57  wmwn messhgus dia de sthqesfin elassen
E58  hripe de prhnhs arabhse de teuxe ep autwi
E59  Mhrionhs de Fereklon enhrato Tektonos uion
E60  Armonidew os xersin epistato daidala panta
E61  teuxein ecoxa gar min efilato Pallas Aqhnh
E62  os kai Alecandrwi tekthnato nhas eisas
E63  arxekakous ai pasi kakon Trwessi genonto
E64  oi t autwi epei ou ti qewn ek qesfata hidh
E65  ton men Mhrionhs ote dh katemarpte diwkwn
E66  beblhkei glouton kata decion h de diapro
E67  antikru kata kustin up osteon hluq akwkh
E68  gnuc d erip oimwcas qanatos de min amfekaluye
E69  Phdaion d ar epefne Meghs Anthnoros uion
E70  os ra noqos men ehn puka d etrefe dia Qeanw
E71  isa filoisi tekessi xarizomenh posei wi
E72  ton men Fuleidhs douriklutos egguqen elqwn
E73  beblhkei kefalhs kata inion ocei douri
E74  antikru d an odontas upo glwssan tame xalkos
E75  hripe d en konihi yuxron d ele xalkon odousin
E76  Eurupulos d Euaimonidhs Uyhnora dion
E77  uion uperqumou Dolopionos os ra Skamandrou
E78  arhthr etetukto qeos d ws tieto dhmwi
E79  ton men ar Eurupulos Euaimonos aglaos uios
E80  prosqen eqen feugonta metadromadhn elas wmon
E81  fasganwi aicas apo d ecese xeira bareian
E82  aimatoessa de xeir pediwi pese ton de kat osse
E83  ellabe porfureos qanatos kai moira krataih
E84  ws oi men poneonto kata kraterhn usminhn
E85  Tudeidhn d ouk an gnoihs poteroisi meteih
E86  he meta Trwessin omileoi h met Axaiois
E87  qune gar am pedion potamwi plhqonti eoikws
E88  xeimarrwi os t wka rewn ekedasse gefuras
E89  ton d out ar te gefurai eergmenai isxanowsin
E90  out ara erkea isxei alwawn eriqhlewn
E91  elqont ecapinhs ot epibrishi Dios ombros
E92  polla d up autou erga kathripe kal aizhwn
E93  ws upo Tudeidhi pukinai kloneonto falagges
E94  Trwwn oud ara min mimnon polees per eontes
E95  ton d ws oun enohse Lukaonos aglaos uios
E96  qunont am pedion pro eqen kloneonta falaggas
E97  aiy epi Tudeidhi etitaineto kampula toca
E98  kai bal epaissonta tuxwn kata decion wmon
E99  qwrhkos gualon dia d eptato pikros oistos
E100  antikru de diesxe palasseto d aimati qwrhc
E101  twi d epi makron ause Lukaonos aglaos uios
E102  ornusqe Trwes megaqumoi kentores ippwn
E103  beblhtai gar aristos Axaiwn oude e fhmi
E104  dhq ansxhsesqai krateron belos ei eteon me
E105  wrsen anac Dios uios apornumenon Lukihqen
E106  ws efat euxomenos ton d ou belos wku damassen
E107  all anaxwrhsas prosq ippoiin kai oxesfin
E108  esth kai Sqenelon prosefh Kapanhion uion
E109  orso pepon Kapanhiadh katabhseo difrou
E110  ofra moi ec wmoio erusshis pikron oiston
E111  ws ar efh Sqenelos de kaq ippwn alto xamaze
E112  par de stas belos wku diamperes ecerus wmou
E113  aima d anhkontize dia streptoio xitwnos
E114  dh tot epeit hrato bohn agaqos Diomhdhs
E115  kluqi moi aigioxoio Dios tekos Atrutwnh
E116  ei pote moi kai patri fila froneousa paresths
E117  dhiwi en polemwi nun aut eme filai Aqhnh
E118  dos de te m andra elein kai es ormhn egxeos elqein
E119  os m ebale fqamenos kai epeuxetai oude me fhsi
E120  dhron et oyesqai lampron faos helioio
E121  ws efat euxomenos tou d eklue Pallas Aqhnh
E122  guia d eqhken elafra podas kai xeiras uperqen
E123  agxou d istamenh epea pteroenta proshuda
E124  qarswn nun Diomhdes epi Trwessi maxesqai
E125  en gar toi sthqessi menos patrwion hka
E126  atromon oion exeske sakespalos ippota Tudeus
E127  axlun d au toi ap ofqalmwn elon h prin ephen
E128  ofr eu ginwskois hmen qeon hde kai andra
E129  tw nun ai ke qeos peirwmenos enqad ikhtai
E130  mh ti su g aqanatoisi qeois antikru maxesqai
E131  tois allois atar ei ke Dios qugathr Afrodith
E132  elqhis es polemon thn g outamen ocei xalkwi
E133  h men ar ws eipous apebh glaukwpis Aqhnh
E134  Tudeidhs d ecautis iwn promaxoisin emixqh
E135  kai prin per qumwi memaws Trwessi maxesqai
E136  dh tote min tris tosson elen menos ws te leonta
E137  on ra te poimhn agrwi ep eiropokois oiessi
E138  xraushi men t aulhs uperalmenon oude damasshi
E139  tou men te sqenos wrsen epeita de t ou prosamunei
E140  alla kata staqmous duetai ta d erhma fobeitai
E141  ai men t agxistinai ep allhlhisi kexuntai
E142  autar o emmemaws baqehs ecalletai aulhs
E143  ws memaws Trwessi migh krateros Diomhdhs
E144  enq elen Astunoon kai Upeirona poimena lawn
E145  ton men uper mazoio balwn xalkhrei douri
E146  ton d eteron cifei megalwi klhida par wmon
E147  plhc apo d auxenos wmon eergaqen hd apo nwtou
E148  tous men eas o d Abanta metwixeto kai Poluidon
E149  uieas Eurudamantos oneiropoloio gerontos
E150  tois ouk erxomenois o gerwn ekrinat oneirous
E151  alla sfeas krateros Diomhdhs ecenarice
E152  bh de meta Canqon te Qowna te Fainopos uie
E153  amfw thlugetw o d eteireto ghrai lugrwi
E154  uion d ou teket allon epi kteatessi lipesqai
E155  enq o ge tous enarize filon d ecainuto qumon
E156  amfoterw pateri de goon kai khdea lugra
E157  leip epei ou zwonte maxhs eknosthsante
E158  decato xhrwstai de dia kthsin dateonto
E159  enq uias Priamoio duw labe Dardanidao
E160  ein eni difrwi eontas Exemmona te Xromion te
E161  ws de lewn en bousi qorwn ec auxena achi
E162  portios he boos culoxon kata boskomenawn
E163  ws tous amfoterous ec ippwn Tudeos uios
E164  bhse kakws aekontas epeita de teuxe esula
E165  ippous d ois etaroisi didou meta nhas elaunein
E166  ton d iden Aineias alapazonta stixas andrwn
E167  bh d imen an te maxhn kai ana klonon egxeiawn
E168  Pandaron antiqeon dizhmenos ei pou efeuroi
E169  eure Lukaonos uion amumona te krateron te
E170  sth de prosq autoio epos te min antion huda
E171  Pandare pou toi tocon ide pteroentes oistoi
E172  kai kleos wi ou tis toi erizetai enqade g anhr
E173  oude tis en Lukihi seo g euxetai einai ameinwn
E174  all age twid efes andri belos Dii xeiras anasxwn
E175  os tis ode krateei kai dh kaka polla eorge
E176  Trwas epei pollwn te kai esqlwn gounat elusen
E177  ei mh tis qeos esti kotessamenos Trwessin
E178  irwn mhnisas xaleph de qeou epi mhnis
E179  ton d aute proseeipe Lukaonos aglaos uios
E180  Aineia Trwwn boulhfore xalkoxitwnwn
E181  Tudeidhi min egwge daifroni panta eiskw
E182  aspidi ginwskwn aulwpidi te trufaleihi
E183  ippous t eisorown safa d ouk oid ei qeos estin
E184  ei d o g anhr on fhmi daifrwn Tudeos uios
E185  oux o g aneuqe qeou tade mainetai alla tis agxi
E186  esthk aqanatwn nefelhi eilumenos wmous
E187  os toutou belos wku kixhmenon etrapen allhi
E188  hdh gar oi efhka belos kai min balon wmon
E189  decion antikru dia qwrhkos gualoio
E190  kai min egwg efamhn Aidwnhi proiayein
E191  emphs d ouk edamassa qeos nu tis esti kotheis
E192  ippoi d ou pareasi kai armata twn k epibaihn
E193  alla pou en megaroisi Lukaonos endeka difroi
E194  kaloi prwtopageis neoteuxees amfi de peploi
E195  peptantai para de sfin ekastwi dizuges ippoi
E196  estasi kri leukon ereptomenoi kai oluras
E197  h men moi mala polla gerwn aixmhta Lukawn
E198  erxomenwi epetelle domois eni poihtoisin
E199  ippoisin m ekeleue kai armasin embebawta
E200  arxeuein Trwessi kata krateras usminas
E201  all egw ou piqomhn h t an polu kerdion hen
E202  ippwn feidomenos mh moi deuoiato forbhs
E203  andrwn eilomenwn eiwqotes edmenai addhn
E204  ws lipon autar pezos es Ilion eilhlouqa
E205  tocoisin pisunos ta de m ouk ar emellon onhsein
E206  hdh gar doioisin aristhessin efhka
E207  Tudeidhi te kai Atreidhi ek d amfoteroiin
E208  atrekes aim esseua balwn hgeira de mallon
E209  tw ra kakhi aishi apo passalou agkula toca
E210  hmati twi elomhn ote Ilion eis erateinhn
E211  hgeomhn Trwessi ferwn xarin Ektori diwi
E212  ei de ke nosthsw kai esoyomai ofqalmoisi
E213  patrid emhn aloxon te kai uyerefes mega dwma
E214  autik epeit ap emeio karh tamoi allotrios fws
E215  ei mh egw tade toca faeinwi en puri qeihn
E216  xersi diaklassas anemwlia gar moi ophdei
E217  ton d aut Aineias Trwwn agos antion huda
E218  mh d outws agoreue paros d ouk essetai allws
E219  prin g epi nw twid andri sun ippoisin kai oxesfin
E220  antibihn elqonte sun entesi peirhqhnai
E221  all ag emwn oxewn epibhseo ofra idhai
E222  oioi Trwioi ippoi epistamenoi pedioio
E223  kraipna mal enqa kai enqa diwkemen hde febesqai
E224  tw kai nwi polinde sawseton ei per an aute
E225  Zeus epi Tudeidhi Diomhdei kudos orechi
E226  all age nun mastiga kai hnia sigaloenta
E227  decai egw d ippwn apobhsomai ofra maxwmai
E228  he su tonde dedeco melhsousin d emoi ippoi
E229  ton d aute proseeipe Lukaonos aglaos uios
E230  Aineia su men autos ex hnia kai tew ippw
E231  mallon uf hnioxwi eiwqoti kampulon arma
E232  oiseton ei per an aute febwmeqa Tudeos uion
E233  mh tw men deisante mathseton oud eqelhton
E234  ekferemen polemoio teon fqoggon poqeonte
E235  nwi d epaicas megaqumou Tudeos uios
E236  autw te kteinhi kai elasshi mwnuxas ippous
E237  alla su g autos elaune te armata kai tew ippw
E238  tonde d egwn epionta dedecomai ocei douri
E239  ws ara fwnhsantes es armata poikila bantes
E240  emmemawt epi Tudeidhi exon wkeas ippous
E241  tous de ide Sqenelos Kapanhios aglaos uios
E242  aiya de Tudeidhn epea pteroenta proshuda
E243  Tudeidh Diomhdes emwi kexarismene qumwi
E244  andr orow kraterw epi soi memawte maxesqai
E245  in apeleqron exontas o men tocwn eu eidws
E246  Pandaros uios d aute Lukaonos euxetai einai
E247  Aineias d uios men amumonos Agxisao
E248  euxetai ekgegamen mhthr de oi est Afrodith
E249  all age dh xazwmeq ef ippwn mhde moi outw
E250  qune dia promaxwn mh pws filon htor olesshis
E251  ton d ar upodra idwn prosefh krateros Diomhdhs
E252  mh ti fobond agoreu epei oude se peisemen oiw
E253  ou gar moi gennaion aluskazonti maxesqai
E254  oude kataptwssein eti moi menos empedon estin
E255  okneiw d ippwn epibainemen alla kai autws
E256  antion eim autwn trein m ouk eai Pallas Aqhnh
E257  toutw d ou palin autis apoiseton wkees ippoi
E258  amfw af hmeiwn ei g oun eteros ge fughisin
E259  allo de toi erew su d eni fresi balleo shisin
E260  ai ken moi poluboulos Aqhnh kudos orechi
E261  amfoterw kteinai su de tousde men wkeas ippous
E262  autou erukakeein ec antugos hnia teinas
E263  Aineiao d epaicai memnhmenos ippwn
E264  ek d elasai Trwwn met euknhmidas Axaious
E265  ths gar toi genehs hs Trwi per euruopa Zeus
E266  dwx uios poinhn Ganumhdeos ounek aristoi
E267  ippwn ossoi easin up hw t helion te
E268  ths genehs ekleyen anac andrwn Agxishs
E269  laqrhi Laomedontos uposxwn qhleas ippous
E270  twn oi ec egenonto eni megaroisi geneqlh
E271  tous men tessaras autos exwn atitall epi fatnhi
E272  tw de du Aineiai dwken mhstwre foboio
E273  ei toutw ke laboimen aroimeqa ke kleos esqlon
E274  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
E275  tw de tax egguqen hlqon elaunont wkeas ippous
E276  ton proteros proseeipe Lukaonos aglaos uios
E277  karteroqume daifron agauou Tudeos uie
E278  h mala s ou belos wku damassato pikros oistos
E279  nun aut egxeihi peirhsomai ai ke tuxwmi
E280  h ra kai ampepalwn proiei dolixoskion egxos
E281  kai bale Tudeidao kat aspida ths de diapro
E282  aixmh xalkeih ptamenh qwrhki pelasqh
E283  twi d epi makron ause Lukaonos aglaos uios
E284  beblhai kenewna diamperes oude s oiw
E285  dhron et ansxhsesqai emoi de meg euxos edwkas
E286  ton d ou tarbhsas prosefh krateros Diomhdhs
E287  hmbrotes oud etuxes atar ou men sfwi g oiw
E288  prin g apopausasqai prin g h eteron ge pesonta
E289  aimatos asai Arha talaurinon polemisthn
E290  ws famenos proehke belos d iqunen Aqhnh
E291  rina par ofqalmon leukous d eperhsen odontas
E292  tou d apo men glwssan prumnhn tame xalkos ateirhs
E293  aixmh d eceluqh para neiaton anqerewna
E294  hripe d ec oxewn arabhse de teuxe ep autwi
E295  aiola pamfanownta paretressan de oi ippoi
E296  wkupodes tou d auqi luqh yuxh te menos te
E297  Aineias d aporouse sun aspidi douri te makrwi
E298  deisas mh pws oi erusaiato nekron Axaioi
E299  amfi d ar autwi baine lewn ws alki pepoiqws
E300  prosqe de oi doru t esxe kai aspida pantos eishn
E301  ton ktamenai memaws os tis tou g antios elqoi
E302  smerdalea iaxwn o de xermadion labe xeiri
E303  Tudeidhs mega ergon o ou duo g andre feroien
E304  oioi nun brotoi eis o de min rea palle kai oios
E305  twi balen Aineiao kat isxion enqa te mhros
E306  isxiwi enstrefetai kotulhn de te min kaleousi
E307  qlasse de oi kotulhn pros d amfw rhce tenonte
E308  wse d apo rinon trhxus liqos autar o g hrws
E309  esth gnuc eripwn kai ereisato xeiri paxeihi
E310  gaihs amfi de osse kelainh nuc ekaluye
E311  kai nu ken enq apoloito anac andrwn Aineias
E312  ei mh ar ocu nohse Dios qugathr Afrodith
E313  mhthr h min up Agxishi teke boukoleonti
E314  amfi d eon filon uion exeuato phxee leukw
E315  prosqe de oi peploio faeinou ptugm ekaluyen
E316  erkos emen belewn mh tis Danawn taxupwlwn
E317  xalkon eni sthqessi balwn ek qumon eloito
E318  h men eon filon uion upeceferen polemoio
E319  oud uios Kapanhos elhqeto sunqesiawn
E320  tawn as epetelle bohn agaqos Diomhdhs
E321  all o ge tous men eous hrukake mwnuxas ippous
E322  nosfin apo floisbou ec antugos hnia teinas
E323  Aineiao d epaicas kallitrixas ippous
E324  ecelase Trwwn met euknhmidas Axaious
E325  dwke de Dhipulwi etarwi filwi on peri pashs
E326  tien omhlikihs oti oi fresin artia hidh
E327  nhusin epi glafurhisin elaunemen autar o g hrws
E328  wn ippwn epibas elab hnia sigaloenta
E329  aiya de Tudeidhn meqepe kraterwnuxas ippous
E330  emmemaws o de Kuprin epwixeto nhlei xalkwi
E331  ginwskwn ot analkis ehn qeos oude qeawn
E332  tawn ai t andrwn polemon kata koiraneousin
E333  out ar Aqhnaih oute ptoliporqos Enuw
E334  all ote dh r ekixane polun kaq omilon opazwn
E335  enq eporecamenos megaqumou Tudeos uios
E336  akrhn outase xeira metalmenos ocei douri
E337  ablhxrhn eiqar de doru xroos antetorhsen
E338  ambrosiou dia peplou on oi Xarites kamon autai
E339  prumnon uper qenaros ree d ambroton aima qeoio
E340  ixwr oios per te reei makaressi qeoisin
E341  ou gar siton edous ou pinous aiqopa oinon
E342  tounek anaimones eisi kai aqanatoi kaleontai
E343  h de mega iaxousa apo eo kabbalen uion
E344  kai ton men meta xersin erusato Foibos Apollwn
E345  kuanehi nefelhi mh tis Danawn taxupwlwn
E346  xalkon eni sthqessi balwn ek qumon eloito
E347  thi d epi makron ause bohn agaqos Diomhdhs
E348  eike Dios qugater polemou kai dhiothtos
E349  h oux alis otti gunaikas analkidas hperopeueis
E350  ei de su g es polemon pwlhseai h te s oiw
E351  righsein polemon ge kai ei x eterwqi puqhai
E352  ws efaq h d aluous apebhseto teireto d ainws
E353  thn men ar Iris elousa podhnemos ecag omilou
E354  axqomenhn odunhisi melaineto de xroa kalon
E355  euren epeita maxhs ep aristera qouron Arha
E356  hmenon heri d egxos ekeklito kai taxe ippw
E357  h de gnuc eripousa kasignhtoio filoio
E358  polla lissomenh xrusampukas hiteen ippous
E359  file kasignhte komisai te me dos de moi ippous
E360  ofr es Olumpon ikwmai in aqanatwn edos esti
E361  lihn axqomai elkos o me brotos outasen anhr
E362  Tudeidhs os nun ge kai an Dii patri maxoito
E363  ws fato thi d ar Arhs dwke xrusampukas ippous
E364  h d es difron ebainen akhxemenh filon htor
E365  par de oi Iris ebaine kai hnia lazeto xersi
E366  masticen d elaan tw d ouk akonte petesqhn
E367  aiya d epeiq ikonto qewn edos aipun Olumpon
E368  enq ippous esthse podhnemos wkea Iris
E369  lusas ec oxewn para d ambrosion balen eidar
E370  h d en gounasi pipte Diwnhs di Afrodith
E371  mhtros ehs h d agkas elazeto qugatera hn
E372  xeiri te min katerecen epos t efat ek t onomaze
E373  tis nu se toiad erece filon tekos Ouraniwnwn
E374  mayidiws ws ei ti kakon rezousan enwphi
E375  thn d hmeibet epeita filommeidhs Afrodith
E376  outa me Tudeos uios uperqumos Diomhdhs
E377  ounek egw filon uion upeceferon polemoio
E378  Aineian os emoi pantwn polu filtatos estin
E379  ou gar eti Trwwn kai Axaiwn fulopis ainh
E380  all hdh Danaoi ge kai aqanatoisi maxontai
E381  thn d hmeibet epeita Diwnh dia qeawn
E382  tetlaqi teknon emon kai anasxeo khdomenh per
E383  polloi gar dh tlhmen Olumpia dwmat exontes
E384  ec andrwn xalep alge ep allhloisi tiqentes
E385  tlh men Arhs ote min Wtos krateros t Efialths
E386  paides Alwhos dhsan kraterwi eni desmwi
E387  xalkewi d en keramwi dedeto triskaideka mhnas
E388  kai nu ken enq apoloito Arhs atos polemoio
E389  ei mh mhtruih perikallhs Heriboia
E390  Ermeai echggeilen o d ecekleyen Arha
E391  hdh teiromenon xalepos de e desmos edamna
E392  tlh d Hrh ote min krateros pais Amfitruwnos
E393  deciteron kata mazon oistwi triglwxini
E394  beblhkei tote kai min anhkeston laben algos
E395  tlh d Aidhs en toisi pelwrios wkun oiston
E396  eute min wutos anhr uios Dios aigioxoio
E397  en Pulwi en nekuessi balwn odunhisin edwken
E398  autar o bh pros dwma Dios kai makron Olumpon
E399  khr axewn odunhisi peparmenos autar oistos
E400  wmwi eni stibarwi hlhlato khde de qumon
E401  twi d epi Paihwn odunhfata farmaka passwn
E402  hkesat ou men gar ti kataqnhtos g etetukto
E403  sxetlios obrimoergos os ouk oqet aisula rezwn
E404  os tocoisin ekhde qeous oi Olumpon exousi
E405  soi d epi touton anhke qea glaukwpis Aqhnh
E406  nhpios oude to oide kata frena Tudeos uios
E407  otti mal ou dhnaios os aqanatoisi maxhtai
E408  oude ti min paides poti gounasi pappazousin
E409  elqont ek polemoio kai ainhs dhiothtos
E410  tw nun Tudeidhs ei kai mala karteros esti
E411  frazesqw mh tis oi ameinwn seio maxhtai
E412  mh dhn Aigialeia perifrwn Adrhstinh
E413  ec upnou goowsa filous oikhas egeirhi
E414  kouridion poqeousa posin ton ariston Axaiwn
E415  ifqimh aloxos Diomhdeos ippodamoio
E416  h ra kai amfoterhisin ap ixw xeiros omorgnu
E417  alqeto xeir odunai de kathpiownto bareiai
E418  ai d aut eisorowsai Aqhnaih te kai Hrh
E419  kertomiois epeessi Dia Kronidhn ereqizon
E420  toisi de muqwn hrxe qea glaukwpis Aqhnh
E421  Zeu pater h ra ti moi kexolwseai otti ken eipw
E422  h mala dh tina Kupris Axaiiadwn anieisa
E423  Trwsin ama spesqai tous nun ekpagl efilhse
E424  twn tina karrezousa Axaiiadwn eupeplwn
E425  pros xrushi peronhi katamucato xeira araihn
E426  ws fato meidhsen de pathr andrwn te qewn te
E427  kai ra kalessamenos prosefh xrushn Afrodithn
E428  ou toi teknon emon dedotai polemhia erga
E429  alla su g imeroenta meterxeo erga gamoio
E430  tauta d Arhi qowi kai Aqhnhi panta melhsei
E431  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
E432  Aineiai d eporouse bohn agaqos Diomhdhs
E433  ginwskwn o oi autos upeirexe xeiras Apollwn
E434  all o g ar oude qeon megan azeto ieto d aiei
E435  Aineian kteinai kai apo kluta teuxea dusai
E436  tris men epeit eporouse kataktamenai meneainwn
E437  tris de oi estufelice faeinhn aspid Apollwn
E438  all ote dh to tetarton epessuto daimoni isos
E439  deina d omoklhsas prosefh ekaergos Apollwn
E440  frazeo Tudeidh kai xazeo mhde qeoisin
E441  is eqele froneein epei ou pote fulon omoion
E442  aqanatwn te qewn xamai erxomenwn t anqrwpwn
E443  ws fato Tudeidhs d anexazeto tutqon opissw
E444  mhnin aleuamenos ekathbolou Apollwnos
E445  Aineian d apaterqen omilou qhken Apollwn
E446  Pergamwi ein ierhi oqi oi nhos g etetukto
E447  htoi ton Lhtw te kai Artemis ioxeaira
E448  en megalwi adutwi akeonto te kudainon te
E449  autar o eidwlon teuc argurotocos Apollwn
E450  autwi t Aineiai ikelon kai teuxesi toion
E451  amfi d ar eidwlwi Trwes kai dioi Axaioi
E452  dhioun allhlwn amfi sthqessi boeias
E453  aspidas eukuklous laishia te pteroenta
E454  dh tote qouron Arha proshuda Foibos Apollwn
E455  Ares Ares brotoloige miaifone teixesiplhta
E456  ouk an dh tond andra maxhs erusaio metelqwn
E457  Tudeidhn os nun ge kai an Dii patri maxoito
E458  Kuprida men prwton sxedon outase xeir epi karpwi
E459  autar epeit autwi moi epessuto daimoni isos
E460  ws eipwn autos men efezeto Pergamwi akrhi
E461  Trwias de stixas oulos Arhs wtrune metelqwn
E462  eidomenos Akamanti qowi hghtori Qrhikwn
E463  uiasi de Priamoio diotrefeessi keleusen
E464  w uieis Priamoio diotrefeos basilhos
E465  es ti eti kteinesqai easete laon Axaiois
E466  h eis o ken amfi pulhis eu poihthisi maxwntai
E467  keitai anhr on t ison etiomen Ektori diwi
E468  Aineias uios megalhtoros Agxisao
E469  all aget ek floisboio sawsomen esqlon etairon
E470  ws eipwn wtrune menos kai qumon ekastou
E471  enq au Sarphdwn mala neikesen Ektora dion
E472  Ektor phi dh toi menos oixetai o prin exeskes
E473  fhs pou ater lawn polin ecemen hd epikourwn
E474  oios sun gambroisi kasignhtoisi te soisi
E475  twn nun ou tin egwn ideein dunam oude nohsai
E476  alla kataptwssousi kunes ws amfi leonta
E477  hmeis de maxomesq oi per t epikouroi eneimen
E478  kai gar egwn epikouros ewn mala thloqen hkw
E479  thlou gar Lukih Canqwi epi dinhenti
E480  enq aloxon te filhn elipon kai nhpion uion
E481  kad de kthmata polla ta t eldetai os k epideuhs
E482  alla kai ws Lukious otrunw kai memon autos
E483  andri maxessasqai atar ou ti moi enqade toion
E484  oion k he feroien Axaioi h ken agoien
E485  tunh d esthkas atar oud alloisi keleueis
E486  laoisin menemen kai amunemenai wressi
E487  mh pws ws ayisi linou alonte panagrou
E488  andrasi dusmeneessin elwr kai kurma genhsqe
E489  oi de tax ekpersous eu naiomenhn polin umhn
E490  soi de xrh tade panta melein nuktas te kai hmar
E491  arxous lissomenwi thlekleitwn epikourwn
E492  nwlemews exemen kraterhn d apoqesqai eniphn
E493  ws fato Sarphdwn dake de frenas Ektori muqos
E494  autika d ec oxewn sun teuxesin alto xamaze
E495  pallwn d ocea doura kata straton wixeto panthi
E496  otrunwn maxesasqai egeire de fulopin ainhn
E497  oi d elelixqhsan kai enantioi estan Axaiwn
E498  Argeioi d upemeinan aollees oud efobhqen
E499  ws d anemos axnas foreei ieras kat alwas
E500  andrwn likmwntwn ote te canqh Dhmhthr
E501  krinhi epeigomenwn anemwn karpon te kai axnas
E502  ai d upoleukainontai axurmiai ws tot Axaioi
E503  leukoi uperqe genonto konisalwi on ra di autwn
E504  ouranon es poluxalkon epeplhgon podes ippwn
E505  ay epimisgomenwn upo d estrefon hnioxhes
E506  oi de menos xeirwn iqus feron amfi de nukta
E507  qouros Arhs ekaluye maxhi Trwessin arhgwn
E508  pantos epoixomenos tou d ekraiainen efetmas
E509  Foibou Apollwnos xrusaorou os min anwgei
E510  Trwsin qumon egeirai epei ide Pallad Aqhnhn
E511  oixomenhn h gar ra pelen Danaoisin arhgwn
E512  autos d Aineian mala pionos ec adutoio
E513  hke kai en sthqessi menos bale poimeni lawn
E514  Aineias d etaroisi meqistato toi d exarhsan
E515  ws eidon zwon te kai artemea prosionta
E516  kai menos esqlon exonta metallhsan ge men ou ti
E517  ou gar ea ponos allos on argurotocos egeiren
E518  Arhs te brotoloigos Eris t amoton memauia
E519  tous d Aiante duw kai Odusseus kai Diomhdhs
E520  wtrunon Danaous polemizemen oi de kai autoi
E521  oute bias Trwwn upedeidisan oute iwkas
E522  all emenon nefelhisin eoikotes as te Kroniwn
E523  nhnemihs esthsen ep akropoloisin oressin
E524  atremas ofr eudhisi menos Boreao kai allwn
E525  zaxreiwn anemwn oi te nefea skioenta
E526  pnoihisin ligurhisi diaskidnasin aentes
E527  ws Danaoi Trwas menon empedon oud efebonto
E528  Atreidhs d an omilon efoita polla keleuwn
E529  w filoi aneres este kai alkimon htor elesqe
E530  allhlous t aideisqe kata krateras usminas
E531  aidomenwn d andrwn pleones sooi he pefantai
E532  feugontwn d out ar kleos ornutai oute tis alkh
E533  h kai akontise douri qows bale de promon andra
E534  Aineiew etaron megaqumou Dhikownta
E535  Pergasidhn on Trwes omws Priamoio tekessi
E536  tion epei qoos eske meta prwtoisi maxesqai
E537  ton ra kat aspida douri bale kreiwn Agamemnwn
E538  h d ouk egxos eruto diapro de eisato kai ths
E539  neiairhi d en gastri dia zwsthros elasse
E540  douphsen de peswn arabhse de teuxe ep autwi
E541  enq aut Aineias Danawn elen andras aristous
E542  uie Dioklhos Krhqwna te Orsiloxon te
E543  twn ra pathr men enaien euktimenhi eni Fhrhi
E544  afneios biotoio genos d hn ek potamoio
E545  Alfeiou os t euru reei Puliwn dia gaihs
E546  os teket Ortiloxon poleess andressin anakta
E547  Ortiloxos d ar etikte Dioklha megaqumon
E548  ek de Dioklhos didumaone paide genesqhn
E549  Krhqwn Orsiloxos te maxhs eu eidote pashs
E550  tw men ar hbhsante melainawn epi nhwn
E551  Ilion eis eupwlon am Argeioisin epesqhn
E552  timhn Atreidhis Agamemnoni kai Menelawi
E553  arnumenw tw d auqi telos qanatoio kaluyen
E554  oiw tw ge leonte duw oreos korufhisin
E555  etrafethn upo mhtri baqeihs tarfesin ulhs
E556  tw men ar arpazonte boas kai ifia mhla
E557  staqmous anqrwpwn keraizeton ofra kai autw
E558  andrwn en palamhisi katektaqen ocei xalkwi
E559  toiw tw xeiressin up Aineiao damente
E560  kappesethn elathisin eoikotes uyhlhisi
E561  tw de pesont elehsen arhifilos Menelaos
E562  bh de dia promaxwn kekoruqmenos aiqopi xalkwi
E563  seiwn egxeihn tou d wtrunen menos Arhs
E564  ta fronewn ina xersin up Aineiao dameih
E565  ton d iden Antiloxos megaqumou Nestoros uios
E566  bh de dia promaxwn peri gar die poimeni lawn
E567  mh ti paqhi mega de sfas aposfhleie ponoio
E568  tw men dh xeiras te kai egxea ocuoenta
E569  antion allhlwn exethn memawte maxesqai
E570  Antiloxos de mal agxi paristato poimeni lawn
E571  Aineias d ou meine qoos per ewn polemisths
E572  ws eiden duo fwte par allhloisi menonte
E573  oi d epei oun nekrous erusan meta laon Axaiwn
E574  tw men ara deilw balethn en xersin etairwn
E575  autw de strefqente meta prwtoisi maxesqhn
E576  enqa Pulaimenea elethn atalanton Arhi
E577  arxon Paflagonwn megaqumwn aspistawn
E578  ton men ar Atreidhs dourikleitos Menelaos
E579  estaot egxei nuce kata klhida tuxhsas
E580  Antiloxos de Mudwna bal hnioxon qeraponta
E581  esqlon Atumniadhn  o d upestrefe mwnuxas ippous
E582  xermadiwi agkwna tuxwn meson ek d ara xeirwn
E583  hnia leuk elefanti xamai peson en konihisin
E584  Antiloxos d ar epaicas cifei hlase korshn
E585  autar o g asqmainwn euergeos ekpese difrou
E586  kumbaxos en konihisin epi brexmon te kai wmous
E587  dhqa mal eisthkei tuxe gar r amaqoio baqeihs
E588  ofr ippw plhcante xamai balon en konihisi
E589  tous imas Antiloxos meta de straton hlas Axaiwn
E590  tous d Ektwr enohse kata stixas wrto d ep autous
E591  keklhgws ama de Trwwn eiponto falagges
E592  karterai hrxe d ara sfin Arhs kai potni Enuw
E593  h men exousa Kudoimon anaidea dhiothtos
E594  Arhs d en palamhisi pelwrion egxos enwma
E595  foita d allote men prosq Ektoros allot opisqe
E596  ton de idwn righse bohn agaqos Diomhdhs
E597  ws d ot anhr apalamnos iwn poleos pedioio
E598  sthhi ep wkurowi potamwi alade proreonti
E599  afrwi mormuronta idwn ana t edram opissw
E600  ws tote Tudeidhs anexazeto eipe te lawi
E601  w filoi oion dh qaumazomen Ektora dion
E602  aixmhthn t emenai kai qarsaleon polemisthn
E603  twi d aiei para eis ge qewn os loigon amunei
E604  kai nun oi para keinos Arhs brotwi andri eoikws
E605  alla pros Trwas tetrammenoi aien opissw
E606  eikete mhde qeois meneainemen ifi maxesqai
E607  ws ar efh Trwes de mala sxedon hluqon autwn
E608  enq Ektwr duo fwte katektanen eidote xarmhs
E609  ein eni difrwi eonte Menesqhn Agxialon te
E610  tw de pesont elehse megas Telamwnios Aias
E611  sth de mal eggus iwn kai akontise douri faeinwi
E612  kai balen Amfion Selagou uion os r eni Paiswi
E613  naie polukthmwn polulhios alla e moira
E614  hg epikourhsonta meta Priamon te kai uias
E615  ton ra kata zwsthra balen Telamwnios Aias
E616  neiairhi d en gastri pagh dolixoskion egxos
E617  douphsen de peswn o d epedrame faidimos Aias
E618  teuxea sulhswn Trwes d epi dourat exeuan
E619  ocea pamfanownta sakos d anedecato polla
E620  autar o lac prosbas ek nekrou xalkeon egxos
E621  espasat oud ar et alla dunhsato teuxea kala
E622  wmoiin afelesqai epeigeto gar beleessi
E623  deise d o g amfibasin kraterhn Trwwn agerwxwn
E624  oi polloi te kai esqloi efestasan egxe exontes
E625  oi e megan per eonta kai ifqimon kai agauon
E626  wsan apo sfeiwn o de xassamenos pelemixqh
E627  ws oi men poneonto kata kraterhn usminhn
E628  Tlhpolemon d Hrakleidhn hun te megan te
E629  wrsen ep antiqewi Sarphdoni moira krataih
E630  oi d ote dh sxedon hsan ep allhloisin iontes
E631  uios q uiwnos te Dios nefelhgeretao
E632  ton kai Tlhpolemos proteros pros muqon eeipe
E633  Sarphdon Lukiwn boulhfore tis toi anagkh
E634  ptwssein enqad eonti maxhs adahmoni fwti
E635  yeudomenoi de se fasi Dios gonon aigioxoio
E636  einai epei pollon keinwn epideueai andrwn
E637  oi Dios ecegenonto epi proterwn anqrwpwn
E638  all oion tina fasi bihn Hraklheihn
E639  einai emon patera qrasumemnona qumoleonta
E640  os pote deur elqwn enex ippwn Laomedontos
E641  ec oihis sun nhusi kai andrasi pauroteroisin
E642  Iliou ecalapace polin xhrwse d aguias
E643  soi de kakos men qumos apofqinuqousi de laoi
E644  oude ti se Trwessin oiomai alkar esesqai
E645  elqont ek Lukihs oud ei mala karteros essi
E646  all up emoi dmhqenta pulas Aidao perhsein
E647  ton d au Sarphdwn Lukiwn agos antion huda
E648  Tlhpolem htoi keinos apwlesen Ilion irhn
E649  aneros afradihisin agauou Laomedontos
E650  os ra min eu ercanta kakwi hnipape muqwi
E651  oud apedwx ippous wn eineka thloqen hlqe
E652  soi d egw enqade fhmi fonon kai khra melainan
E653  ec emeqen teucesqai emwi d upo douri damenta
E654  euxos emoi dwsein yuxhn d Aidi klutopwlwi
E655  ws fato Sarphdwn o d anesxeto meilinon egxos
E656  Tlhpolemos kai twn men amarthi dourata makra
E657  ek xeirwn hican o men balen auxena messon
E658  Sarphdwn aixmh de diamperes hlq alegeinh
E659  ton de kat ofqalmwn erebennh nuc ekaluye
E660  Tlhpolemos d ara mhron aristeron egxei makrwi
E661  beblhkei aixmh de diessuto maimwwsa
E662  ostew egxrimfqeisa pathr d eti loigon amunen
E663  oi men ar antiqeon Sarphdona dioi etairoi
E664  eceferon polemoio barune de min doru makron
E665  elkomenon to men ou tis epefrasat oud enohse
E666  mhrou ecerusai doru meilinon ofr epibaih
E667  speudontwn toion gar exon ponon amfiepontes
E668  Tlhpolemon d eterwqen euknhmides Axaioi
E669  eceferon polemoio nohse de dios Odusseus
E670  tlhmona qumon exwn maimhse de oi filon htor
E671  mermhrice d epeita kata frena kai kata qumon
E672  h proterw Dios uion erigdoupoio diwkoi
E673  h o ge twn pleonwn Lukiwn apo qumon eloito
E674  oud ar Odusshi megalhtori morsimon hen
E675  ifqimon Dios uion apoktamen ocei xalkwi
E676  tw ra kata plhqun Lukiwn trape qumon Aqhnh
E677  enq o ge Koiranon eilen Alastora te Xromion te
E678  Alkandron q Alion te Nohmona te Prutanin te
E679  kai nu k eti pleonas Lukiwn ktane dios Odusseus
E680  ei mh ar ocu nohse megas koruqaiolos Ektwr
E681  bh de dia promaxwn kekoruqmenos aiqopi xalkwi
E682  deima ferwn Danaoisi xarh d ara oi prosionti
E683  Sarphdwn Dios uios epos d olofudnon eeipe
E684  Priamidh mh dh me elwr Danaoisin eashis
E685  keisqai all epamunon epeita me kai lipoi aiwn
E686  en polei umeterhi epei ouk ar emellon egwge
E687  nosthsas oikonde filhn es patrida gaian
E688  eufraneein aloxon te filhn kai nhpion uion
E689  ws fato ton d ou ti prosefh koruqaiolos Ektwr
E690  alla parhicen lelihmenos ofra taxista
E691  wsait Argeious polewn d apo qumon eloito
E692  oi men ar antiqeon Sarphdona dioi etairoi
E693  eisan up aigioxoio Dios perikallei fhgwi
E694  ek d ara oi mhrou doru meilinon wse quraze
E695  ifqimos Pelagwn os oi filos hen etairos
E696  ton d elipe yuxh kata d ofqalmwn kexut axlus
E697  autis d ampnunqh peri de pnoih Boreao
E698  zwgrei epipneiousa kakws kekafhota qumon
E699  Argeioi d up Arhi kai Ektori xalkokorusthi
E700  oute pote protreponto melainawn epi nhwn
E701  oute pot anteferonto maxhi all aien opissw
E702  xazonq ws epuqonto meta Trwessin Arha
E703  enqa tina prwton tina d ustaton ecenarican
E704  Ektwr te Priamoio pais kai xalkeos Arhs
E705  antiqeon Teuqrant epi de plhcippon Oresthn
E706  Trhxon t aixmhthn Aitwlion Oinomaon te
E707  Oinopidhn q Elenon kai Oresbion aiolomitrhn
E708  os r en Ulhi naieske mega ploutoio memhlws
E709  limnhi keklimenos Khfisidi par de oi alloi
E710  naion Boiwtoi mala piona dhmon exontes
E711  tous d ws oun enohse qea leukwlenos Hrh
E712  Argeious olekontas eni kraterhi usminhi
E713  autik Aqhnaihn epea pteroenta proshuda
E714  w popoi aigioxoio Dios tekos Atrutwnh
E715  h r alion ton muqon upesthmen Menelawi
E716  Ilion ekpersant euteixeon aponeesqai
E717  ei outw mainesqai easomen oulon Arha
E718  all age dh kai nwi medwmeqa qouridos alkhs
E719  ws efat oud apiqhse qea glaukwpis Aqhnh
E720  h men epoixomenh xrusampukas entuen ippous
E721  Hrh presba qea qugathr megaloio Kronoio
E722  Hbh d amf oxeesfi qows bale kampula kukla
E723  xalkea oktaknhma sidhrewi aconi amfis
E724  twn htoi xruseh itus afqitos autar uperqe
E725  xalke episswtra prosarhrota qauma idesqai
E726  plhmnai d argurou eisi peridromoi amfoterwqen
E727  difros de xruseoisi kai argureoisin imasin
E728  entetatai doiai de peridromoi antuges eisi
E729  tou d ec argureos rumos pelen autar ep akrwi
E730  dhse xruseion kalon zugon en de lepadna
E731  kal ebale xrusei upo de zugon hgagen Hrh
E732  ippous wkupodas memaui eridos kai auths
E733  autar Aqhnaih kourh Dios aigioxoio
E734  peplon men katexeuen eanon patros ep oudei
E735  poikilon on r auth poihsato kai kame xersin
E736  h de xitwn endusa Dios nefelhgeretao
E737  teuxesin es polemon qwrhsseto dakruoenta
E738  amfi d ar wmoisin balet aigida qussanoessan
E739  deinhn hn peri men panthi Fobos estefanwtai
E740  en d Eris en d Alkh en de kruoessa Iwkh
E741  en de te Gorgeih kefalh deinoio pelwrou
E742  deinh te smerdnh te Dios teras aigioxoio
E743  krati d ep amfifalon kunehn qeto tetrafalhron
E744  xruseihn ekaton polewn pruleess araruian
E745  es d oxea flogea posi bhseto lazeto d egxos
E746  briqu mega stibaron twi damnhsi stixas andrwn
E747  hrwwn toisin te kotessetai obrimopatrh
E748  Hrh de mastigi qows epemaiet ar ippous
E749  automatai de pulai mukon ouranou as exon Wrai
E750  this epitetraptai megas ouranos Oulumpos te
E751  hmen anaklinai pukinon nefos hd epiqeinai
E752  thi ra di autawn kentrhnekeas exon ippous
E753  euron de Kroniwna qewn ater hmenon allwn
E754  akrotathi korufhi poludeirados Oulumpoio
E755  enq ippous sthsasa qea leukwlenos Hrh
E756  Zhn upaton Kronidhn eceireto kai proseeipe
E757  Zeu pater ou nemesizhi Arhi tade kartera erga
E758  ossation te kai oion apwlese laon Axaiwn
E759  may atar ou kata kosmon emoi d axos oi de ekhloi
E760  terpontai Kupris te kai argurotocos Apollwn
E761  afrona touton anentes os ou tina oide qemista
E762  Zeu pater h ra ti moi kexolwseai ai ken Arha
E763  lugrws peplhguia maxhs ecapodiwmai
E764  thn d apameibomenos prosefh nefelhgereta Zeus
E765  agrei man oi eporson Aqhnaihn ageleihn
E766  h e malist eiwqe kakhis odunhisi pelazein
E767  ws efat oud apiqhse qea leukwlenos Hrh
E768  masticen d ippous tw d ouk akonte petesqhn
E769  messhgus gaihs te kai ouranou asteroentos
E770  osson d heroeides anhr iden ofqalmoisin
E771  hmenos en skopihi leusswn epi oinopa ponton
E772  tosson epiqrwskousi qewn uyhxees ippoi
E773  all ote dh Troihn icon potamw te reonte
E774  hxi roas Simoeis sumballeton hde Skamandros
E775  enq ippous esthse qea leukwlenos Hrh
E776  lusas ec oxewn peri d hera poulun exeue
E777  toisin d ambrosihn Simoeis aneteile nemesqai
E778  ai de bathn trhrwsi peleiasin iqmaq omoiai
E779  andrasin Argeioisin alecemenai memauiai
E780  all ote dh r ikanon oqi pleistoi kai aristoi
E781  estasan amfi bihn Diomhdeos ippodamoio
E782  eilomenoi leiousin eoikotes wmofagoisin
E783  h susi kaproisin twn te sqenos ouk alapadnon
E784  enqa stas huse qea leukwlenos Hrh
E785  Stentori eisamenh megalhtori xalkeofwnwi
E786  os toson audhsasx oson alloi penthkonta
E787  aidws Argeioi kak elegxea eidos aghtoi
E788  ofra men es polemon pwlesketo dios Axilleus
E789  oude pote Trwes pro pulawn Dardaniawn
E790  oixneskon keinou gar edeidisan obrimon egxos
E791  nun de ekas polios koilhis epi nhusi maxontai
E792  ws eipous wtrune menos kai qumon ekastou
E793  Tudeidhi d eporouse qea glaukwpis Aqhnh
E794  eure de ton ge anakta par ippoisin kai oxesfin
E795  elkos anayuxonta to min bale Pandaros iwi
E796  idrws gar min eteiren upo plateos telamwnos
E797  aspidos eukuklou twi teireto kamne de xeira
E798  an d isxwn telamwna kelainefes aim apomorgnu
E799  ippeiou de qea zugou hyato fwnhsen te
E800  h oligon oi paida eoikota geinato Tudeus
E801  Tudeus toi mikros men ehn demas alla maxhths
E802  kai r ote per min egw polemizein ouk eiaskon
E803  oud ekpaifassein ote t hluqe nosfin Axaiwn
E804  aggelos es Qhbas poleas meta Kadmeiwnas
E805  dainusqai min anwgon eni megaroisin ekhlon
E806  autar o qumon exwn on karteron ws to paros per
E807  kourous Kadmeiwn prokalizeto panta d enika
E808  rhidiws toih oi egwn epitarroqos ha
E809  soi d htoi men egw para q istamai hde fulassw
E810  kai se profronews kelomai Trwessi maxesqai
E811  alla seu h kamatos poluaic guia deduken
E812  h nu se pou deos isxei akhrion ou su g epeita
E813  Tudeos ekgonos essi daifronos Oineidao
E814  thn d apameibomenos prosefh krateros Diomhdhs
E815  ginwskw se qea qugater Dios aigioxoio
E816  tw toi profronews erew epos oud epikeusw
E817  oute ti me deos isxei akhrion oute tis oknos
E818  all eti swn memnhmai efetmewn as epeteilas
E819  ou m eias makaressi qeois antikru maxesqai
E820  tois allois atar ei ke Dios qugathr Afrodith
E821  elqhis es polemon thn g outamen ocei xalkwi
E822  touneka nun autos t anaxazomai hde kai allous
E823  Argeious ekeleusa alhmenai endade pantas
E824  ginwskw gar Arha maxhn ana koiraneonta
E825  ton d hmeibet epeita qea glaukwpis Aqhnh
E826  Tudeidh Diomhdes emwi kexarismene qumwi
E827  mhte su g Arha to ge deidiqi mhte tin allon
E828  aqanatwn toih toi egwn epitarroqos eimi
E829  all ag ep Arhi prwtwi exe mwnuxas ippous
E830  tuyon de sxedihn mhd azeo qouron Arha
E831  touton mainomenon tukton kakon alloprosallon
E832  os prwhn men emoi te kai Hrhi steut agoreuwn
E833  Trwsi maxhsesqai atar Argeioisin arhcein
E834  nun de meta Trwessin omilei twn de lelastai
E835  ws famenh Sqenelon men af ippwn wse xamaze
E836  xeiri palin erusas o d ar emmapews aporousen
E837  h d es difron ebaine parai Diomhdea dion
E838  emmemauia qea mega d ebraxe fhginos acwn
E839  briqosunhi deinhn gar agen qeon andra t ariston
E840  lazeto de mastiga kai hnia Pallas Aqhnh
E841  autik ep Arhi prwtwi exe mwnuxas ippous
E842  htoi o men Perifanta pelwrion ecenaricen
E843  Aitwlwn ox ariston Oxhsiou aglaon uion
E844  ton men Arhs enarize miaifonos autar Aqhnh
E845  dun Aidos kunehn mh min idoi obrimos Arhs
E846  ws de ide brotoloigos Arhs Diomhdea dion
E847  htoi o men Perifanta pelwrion autoq ease
E848  keisqai oqi prwton kteinwn ecainuto qumon
E849  autar o bh r iqus Diomhdeos ippodamoio
E850  oi d ote dh sxedon hsan ep allhloisin iontes
E851  prosqen Arhs wrecaq uper zugon hnia q ippwn
E852  egxei xalkeiwi memaws apo qumon elesqai
E853  kai to ge xeiri labousa qea glaukwpis Aqhnh
E854  wsen upek difroio etwsion aixqhnai
E855  deuteros auq wrmato bohn agaqos Diomhdhs
E856  egxei xalkeiwi epereise de Pallas Aqhnh
E857  neiaton es kenewna oqi zwnnusketo mitrhn
E858  thi ra min outa tuxwn dia de xroa kalon edayen
E859  ek de doru spasen autis o d ebraxe xalkeos Arhs
E860  osson t enneaxiloi epiaxon h dekaxiloi
E861  aneres en polemwi erida cunagontes Arhos
E862  tous d ar upo tromos eilen Axaious te Trwas te
E863  deisantas toson ebrax Arhs atos polemoio
E864  oih d ek nefewn erebennh fainetai ahr
E865  kaumatos ec anemoio dusaeos ornumenoio
E866  toios Tudeidhi Diomhdei xalkeos Arhs
E867  faineq omou nefeessin iwn eis ouranon eurun
E868  karpalimws d ikane qewn edos aipun Olumpon
E869  par de Dii Kroniwni kaqezeto qumon axeuwn
E870  deicen d ambroton aima katarreon ec wteilhs
E871  kai r olofuromenos epea pteroenta proshuda
E872  Zeu pater ou nemesizhi orwn tade kartera erga
E873  aiei toi rigista qeoi tetlhotes eimen
E874  allhlwn iothti xarin d andressi ferontes
E875  soi pantes maxomesqa su gar tekes afrona kourhn
E876  oulomenhn hi t aien ahsula erga memhlen
E877  alloi men gar pantes osoi qeoi eis en Olumpwi
E878  soi t epipeiqontai kai dedmhmesqa ekastos
E879  tauthn d out epei protiballeai oute ti ergwi
E880  all anieis epei autos egeinao paid aidhlon
E881  h nun Tudeos uion uperqumon Diomhdea
E882  margainein anehken ep aqanatoisi qeoisi
E883  Kuprida men prwton sxedon outase xeir epi karpwi
E884  autar epeit autwi moi epessuto daimoni isos
E885  alla m uphneikan taxees podes h te ke dhron
E886  autou phmat epasxon en ainhisin nekadessin
E887  h ken zws amenhnos ea xalkoio tuphisi
E888  ton d ar upodra idwn prosefh nefelhgereta Zeus
E889  mh ti moi alloprosalle parezomenos minurize
E890  exqistos de moi essi qewn oi Olumpon exousin
E891  aiei gar toi eris te filh polemoi te maxai te
E892  mhtros toi menos estin aasxeton ouk epieikton
E893  Hrhs thn men egw spoudhi damnhm epeessi
E894  tw s oiw keinhs tade pasxein ennesihisin
E895  all ou man s eti dhron anecomai alge exonta
E896  ek gar emeu genos essi emoi de se geinato mhthr
E897  ei de teu ec allou ge qewn geneu wd aidhlos
E898  kai ken dh palai hsqa enerteros Ouraniwnwn
E899  ws fato kai Paihon anwgei ihsasqai
E900  twi d epi Paihwn odunhfata farmaka passen
E901  hkesat ou men gar ti kataqnhtos g etetukto
E902  ws d ot opos gala leukon epeigomenos sunephcen
E903  ugron eon mala d wka peritrefetai kukownti
E904  ws ara karpalimws ihsato qouron Arha
E905  ton d Hbh lousen xarienta de eimata esse
E906  par de Dii Kroniwni kaqezeto kudei gaiwn
E907  ai d autis pros dwma Dios megaloio neonto
E908  Hrh t Argeih kai Alalkomenhis Aqhnh
E909  pausasai brotoloigon Arhn androktasiawn
Z1  Trwwn d oiwqh kai Axaiwn fulopis ainh
Z2  polla d ar enqa kai enq iquse maxh pedioio
Z3  allhlwn iqunomenwn xalkhrea doura
Z4  messhgus Simoentos ide Canqoio roawn
Z5  Aias de prwtos Telamwnios erkos Axaiwn
Z6  Trwwn rhce falagga fows d etaroisin eqhken
Z7  andra balwn os aristos eni Qrhikessi tetukto
Z8  uion Eusswrou Akamant hun te megan te
Z9  ton r ebale prwtos koruqos falon ippodaseihs
Z10  en de metwpwi phce perhse d ar osteon eisw
Z11  aixmh xalkeih ton de skotos osse kaluyen
Z12  Aculon d ar epefne bohn agaqos Diomhdhs
Z13  Teuqranidhn os enaien euktimenhi en Arisbhi
Z14  afneios biotoio filos d hn anqrwpoisi
Z15  pantas gar fileesken odwi epi oikia naiwn
Z16  alla oi ou tis twn ge tot hrkese lugron oleqron
Z17  prosqen upantiasas all amfw qumon aphura
Z18  auton kai qeraponta Kalhsion os ra toq ippwn
Z19  esken ufhnioxos tw d amfw gaian eduthn
Z20  Drhson d Eurualos kai Ofeltion ecenarice
Z21  bh de met Aishpon kai Phdason ous pote numfh
Z22  nhis Abarbareh tek amumoni Boukoliwni
Z23  Boukoliwn d hn uios agauou Laomedontos
Z24  presbutatos genehi skotion de e geinato mhthr
Z25  poimainwn d ep oessi migh filothti kai eunhi
Z26  h d upokusamenh didumaone geinato paide
Z27  kai men twn upeluse menos kai faidima guia
Z28  Mhkisthiadhs kai ap wmwn teuxe esula
Z29  Astualon d ar epefne meneptolemos Polupoiths
Z30  Piduthn d Oduseus Perkwsion ecenaricen
Z31  egxei xalkeiwi Teukros d Aretaona dion
Z32  Antiloxos d Ablhron enhrato douri faeinwi
Z33  Nestoridhs Elaton de anac andrwn Agamemnwn
Z34  naie de Satnioentos eurreitao par oxqas
Z35  Phdason aipeinhn Fulakon d ele Lhitos hrws
Z36  feugont Eurupulos de Melanqion ecenaricen
Z37  Adrhston d ar epeita bohn agaqos Menelaos
Z38  zwon el ippw gar oi atuzomenw pedioio
Z39  ozwi eni blafqente murikinwi agkulon arma
Z40  acant en prwtwi rumwi autw men ebhthn
Z41  pros polin hi per oi alloi atuzomenoi fobeonto
Z42  autos d ek difroio para troxon ecekulisqh
Z43  prhnhs en konihisin epi stoma par de oi esth
Z44  Atreidhs Menelaos exwn dolixoskion egxos
Z45  Adrhstos d ar epeita labwn ellisseto gounwn
Z46  zwgrei Atreos uie su d acia decai apoina
Z47  polla d en afneiou patros keimhlia keitai
Z48  xalkos te xrusos te polukmhtos te sidhros
Z49  twn ken toi xarisaito pathr apereisi apoina
Z50  ei ken eme zwon pepuqoit epi nhusin Axaiwn
Z51  ws fato twi d ara qumon eni sthqessin epeiqe
Z52  kai dh min tax emelle qoas epi nhas Axaiwn
Z53  dwsein wi qeraponti katacemen all Agamemnwn
Z54  antios hlqe qewn kai omoklhsas epos huda
Z55  w pepon w Menelae tih de su khdeai outws
Z56  andrwn h soi arista pepoihtai kata oikon
Z57  pros Trwwn twn mh tis upekfugoi aipun oleqron
Z58  xeiras q hmeteras mhd on tina gasteri mhthr
Z59  kouron eonta feroi mhd os fugoi all ama pantes
Z60  Iliou ecapoloiat akhdestoi kai afantoi
Z61  ws eipwn etreyen adelfeiou frenas hrws
Z62  aisima pareipwn o d apo eqen wsato xeiri
Z63  hrw Adrhston ton de kreiwn Agamemnwn
Z64  outa kata laparhn o d anetrapet Atreidhs de
Z65  lac en sthqesi bas ecespase meilinon egxos
Z66  Nestwr d Argeioisin ekekleto makron ausas
Z67  w filoi hrwes Danaoi qerapontes Arhos
Z68  mh tis nun enarwn epiballomenos metopisqe
Z69  mimnetw ws ken pleista ferwn epi nhas ikhtai
Z70  all andras kteinwmen epeita de kai ta ekhloi
Z71  nekrous am pedion sulhsete teqnhwtas
Z72  ws eipwn wtrune menos kai qumon ekastou
Z73  enqa ken aute Trwes arhifilwn up Axaiwn
Z74  Ilion eisanebhsan analkeihisi damentes
Z75  ei mh ar Aineiai te kai Ektori eipe parastas
Z76  Priamidhs Elenos oiwnopolwn ox aristos
Z77  Aineia te kai Ektor epei ponos ummi malista
Z78  Trwwn kai Lukiwn egkeklitai ounek aristoi
Z79  pasan ep iqun este maxesqai te froneein te
Z80  stht autou kai laon erukakete pro pulawn
Z81  panthi epoixomenoi prin aut en xersi gunaikwn
Z82  feugontas peseein dhioisi de xarma genesqai
Z83  autar epei ke falaggas epotrunhton apasas
Z84  hmeis men Danaoisi maxhsomeq auqi menontes
Z85  kai mala teiromenoi per anagkaih gar epeigei
Z86  Ektor atar su polinde meterxeo eipe d epeita
Z87  mhteri shi kai emhi h de cunagousa geraias
Z88  nhon Aqhnaihs glaukwpidos en polei akrhi
Z89  oicasa klhidi quras ieroio domoio
Z90  peplon os oi dokeei xariestatos hde megistos
Z91  einai eni megarwi kai oi polu filtatos authi
Z92  qeinai Aqhnaihs epi gounasin hukomoio
Z93  kai oi uposxesqai duokaideka bous eni nhwi
Z94  hnis hkestas iereusemen ai k elehshi
Z95  astu te kai Trwwn aloxous kai nhpia tekna
Z96  ai ken Tudeos uion aposxhi Iliou irhs
Z97  agrion aixmhthn krateron mhstwra foboio
Z98  on dh egw kartiston Axaiwn fhmi genesqai
Z99  oud Axilha poq wde g edeidimen orxamon andrwn
Z100  on per fasi qeas ecemmenai all ode lihn
Z101  mainetai oude tis oi dunatai menos isofarizein
Z102  ws efaq Ektwr d ou ti kasignhtwi apiqhsen
Z103  autika d ec oxewn sun teuxesin alto xamaze
Z104  pallwn d ocea doura kata straton wixeto panthi
Z105  otrunwn maxesasqai egeire de fulopin ainhn
Z106  oi d elelixqhsan kai enantioi estan Axaiwn
Z107  Argeioi d upexwrhsan lhcan de fonoio
Z108  fan de tin aqanatwn ec ouranou asteroentos
Z109  Trwsin alechsonta katelqemen ws elelixqen
Z110  Ektwr de Trwessin ekekleto makron ausas
Z111  Trwes uperqumoi thlekleitoi t epikouroi
Z112  aneres este filoi mnhsasqe de qouridos alkhs
Z113  ofr an egw beiw proti Ilion hde gerousin
Z114  eipw bouleuthisi kai hmeterhis aloxoisi
Z115  daimosin arhsasqai uposxesqai d ekatombas
Z116  ws ara fwnhsas apebh koruqaiolos Ektwr
Z117  amfi de min sfura tupte kai auxena derma kelainon
Z118  antuc h pumath qeen aspidos omfaloesshs
Z119  Glaukos d Ippoloxoio pais kai Tudeos uios
Z120  es meson amfoterwn sunithn memawte maxesqai
Z121  oi d ote dh sxedon hsan ep allhloisin iontes
Z122  ton proteros proseeipe bohn agaqos Diomhdhs
Z123  tis de su essi feriste kataqnhtwn anqrwpwn
Z124  ou men gar pot opwpa maxhi eni kudianeirhi
Z125  to prin atar men nun ge polu probebhkas apantwn
Z126  swi qarsei ot emon dolixoskion egxos emeinas
Z127  dusthnwn de te paides emwi menei antiowsin
Z128  ei de tis aqanatwn ge kat ouranou eilhlouqas
Z129  ouk an egwge qeoisin epouranioisi maxoimhn
Z130  oude gar oude Druantos uios krateros Lukoorgos
Z131  dhn hn os ra qeoisin epouranioisin erizen
Z132  os pote mainomenoio Diwnusoio tiqhnas
Z133  seue kat hgaqeon Nushion ai d ama pasai
Z134  qusqla xamai katexeuan up androfonoio Lukourgou
Z135  qeinomenai bouplhgi Diwnusos de fobhqeis
Z136  duseq alos kata kuma Qetis d upedecato kolpwi
Z137  deidiota krateros gar exe tromos andros omoklhi
Z138  twi men epeit odusanto qeoi reia zwontes
Z139  kai min tuflon eqhke Kronou pais oud ar eti dhn
Z140  hn epei aqanatoisin aphxqeto pasi qeoisin
Z141  oud an egw makaressi qeois eqeloimi maxesqai
Z142  ei de tis essi brotwn oi arourhs karpon edousin
Z143  asson iq ws ken qasson oleqrou peiraq ikhai
Z144  ton d auq Ippoloxoio proshuda faidimos uios
Z145  Tudeidh megaqume tih genehn ereeineis
Z146  oih per fullwn geneh toih de kai andrwn
Z147  fulla ta men t anemos xamadis xeei alla de q ulh
Z148  thleqowsa fuei earos d epiginetai wrh
Z149  ws andrwn geneh h men fuei h d apolhgei
Z150  ei d eqeleis kai tauta dahmenai ofr eu eidhis
Z151  hmeterhn genehn polloi de min andres isasin
Z152  esti polis Efurh muxwi Argeos ippobotoio
Z153  enqa de Sisufos esken o kerdistos genet andrwn
Z154  Sisufos Aiolidhs o d ara Glaukon tekeq uion
Z155  autar Glaukos etikten amumona Bellerofonthn
Z156  twi de qeoi kallos te kai hnorehn erateinhn
Z157  wpasan autar oi Proitos kak emhsato qumwi
Z158  os r ek dhmou elassen epei polu ferteros hen
Z159  Argeiwn Zeus gar oi upo skhptrwi edamasse
Z160  twi de gunh Proitou epemhnato di Anteia
Z161  kruptadihi filothti mighmenai alla ton ou ti
Z162  peiq agaqa froneonta daifrona Bellerofonthn
Z163  h de yeusamenh Proiton basilha proshuda
Z164  teqnaihs w Proit h kaktane Bellerofonthn
Z165  os m eqelen filothti mighmenai ouk eqeloushi
Z166  ws fato ton de anakta xolos laben oion akouse
Z167  kteinai men r aleeine sebassato gar to ge qumwi
Z168  pempe de min Lukihnde poren d o ge shmata lugra
Z169  grayas en pinaki ptuktwi qumofqora polla
Z170  deicai d hnwgei wi penqerwi ofr apoloito
Z171  autar o bh Lukihnde qewn up amumoni pomphi
Z172  all ote dh Lukihn ice Canqon te reonta
Z173  profronews min tien anac Lukihs eureihs
Z174  ennhmar ceinisse kai ennea bous iereusen
Z175  all ote dh dekath efanh rododaktulos Hws
Z176  kai tote min ereeine kai hitee shma idesqai
Z177  otti ra oi gambroio para Proitoio feroito
Z178  autar epei dh shma kakon paredecato gambrou
Z179  prwton men ra Ximairan amaimakethn ekeleuse
Z180  pefnemen h d ar ehn qeion genos oud anqrwpwn
Z181  prosqe lewn opiqen de drakwn messh de ximaira
Z182  deinon apopneiousa puros menos aiqomenoio
Z183  kai thn men katepefne qewn teraessi piqhsas
Z184  deuteron au Solumoisi maxessato kudalimoisi
Z185  kartisthn dh thn ge maxhn fato dumenai andrwn
Z186  to triton au katepefnen Amazonas antianeiras
Z187  twi d ar anerxomenwi pukinon dolon allon ufaine
Z188  krinas ek Lukihs eureihs fwtas aristous
Z189  eise loxon toi d ou ti palin oikonde neonto
Z190  pantas gar katepefnen amumwn Bellerofonths
Z191  all ote dh ginwske qeou gonon hun eonta
Z192  autou min kateruke didou d o ge qugatera hn
Z193  dwke de oi timhs basilhidos hmisu pashs
Z194  kai men oi Lukioi temenos tamon ecoxon allwn
Z195  kalon futalihs kai arourhs ofra nemoito
Z196  h d eteke tria tekna daifroni Bellerofonthi
Z197  Isandron te kai Ippoloxon kai Laodameian
Z198  Laodameihi men parelecato mhtieta Zeus
Z199  h d etek antiqeon Sarphdona xalkokorusthn
Z200  all ote dh kai keinos aphxqeto pasi qeoisin
Z201  htoi o kap pedion to Alhion oios alato
Z202  on qumon katedwn paton anqrwpwn aleeinwn
Z203  Isandron de oi uion Arhs atos polemoio
Z204  marnamenon Solumoisi katektane kudalimoisi
Z205  thn de xolwsamenh xrushnios Artemis ekta
Z206  Ippoloxos de m etikte kai ek tou fhmi genesqai
Z207  pempe de m es Troihn kai moi mala poll epetellen
Z208  aien aristeuein kai upeiroxon emmenai allwn
Z209  mhde genos paterwn aisxunemen oi meg aristoi
Z210  en t Efurhi egenonto kai en Lukihi eureihi
Z211  tauths toi genehs te kai aimatos euxomai einai
Z212  ws fato ghqhsen de bohn agaqos Diomhdhs
Z213  egxos men katephcen epi xqoni pouluboteirhi
Z214  autar o meilixioisi proshuda poimena lawn
Z215  h ra nu moi ceinos patrwios essi palaios
Z216  Oineus gar pote dios amumona Bellerofonthn
Z217  ceinis eni megaroisin eeikosin hmat erucas
Z218  oi de kai allhloisi poron ceinhia kala
Z219  Oineus men zwsthra didou foiniki faeinon
Z220  Bellerofonths de xruseon depas amfikupellon
Z221  kai min egw kateleipon iwn en dwmas emoisi
Z222  Tudea d ou memnhmai epei m eti tutqon eonta
Z223  kallif ot en Qhbhisin apwleto laos Axaiwn
Z224  tw nun soi men egw ceinos filos Argei messwi
Z225  eimi su d en Lukihi ote ken twn dhmon ikwmai
Z226  egxea d allhlwn alewmeqa kai di omilou
Z227  polloi men gar emoi Trwes kleitoi t epikouroi
Z228  kteinein on ke qeos ge porhi kai possi kixeiw
Z229  polloi d au soi Axaioi enairemen on ke dunhai
Z230  teuxea d allhlois epameiyomen ofra kai oide
Z231  gnwsin oti ceinoi patrwioi euxomeq einai
Z232  ws ara fwnhsante kaq ippwn aicante
Z233  xeiras t allhlwn labethn kai pistwsanto
Z234  enq aute Glaukwi Kronidhs frenas eceleto Zeus
Z235  os pros Tudeidhn Diomhdea teuxe ameibe
Z236  xrusea xalkeiwn ekatomboi enneaboiwn
Z237  Ektwr d ws Skaias te pulas kai fhgon ikanen
Z238  amf ara min Trwwn aloxoi qeon hde qugatres
Z239  eiromenai paidas te kasignhtous te etas te
Z240  kai posias o d epeita qeois euxesqai anwgei
Z241  pasas eceihs pollhisi de khde efhpto
Z242  all ote dh Priamoio domon perikalle ikane
Z243  cesthis aiqoushisi tetugmenon  autar en autwi
Z244  penthkont enesan qalamoi cestoio liqoio
Z245  plhsioi allhlwn dedmhmenoi enqa de paides
Z246  koimwnto Priamoio para mnhsthis aloxoisi
Z247  kourawn d eterwqen enantioi endoqen aulhs
Z248  dwdek esan tegeoi qalamoi cestoio liqoio
Z249  plhsioi allhlwn dedmhmenoi enqa de gambroi
Z250  koimwnto Priamoio par aidoihis aloxoisin
Z251  enqa oi hpiodwros enantih hluqe mhthr
Z252  Laodikhn esagousa qugatrwn eidos aristhn
Z253  en t ara oi fu xeiri epos t efat ek t onomaze
Z254  teknon tipte lipwn polemon qrasun eilhlouqas
Z255  h mala dh teirousi duswnumoi uies Axaiwn
Z256  marnamenoi peri astu se d enqade qumos anhken
Z257  elqont ec akrhs polios Dii xeiras anasxein
Z258  alla men ofra ke toi melihdea oinon eneikw
Z259  ws speishis Dii patri kai allois aqanatoisi
Z260  prwton epeita de kautos onhseai ai ke pihisqa
Z261  andri de kekmhwti menos mega oinos aecei
Z262  ws tunh kekmhkas amunwn soisin ethisi
Z263  thn d hmeibet epeita megas koruqaiolos Ektwr
Z264  mh moi oinon aeire melifrona potnia mhter
Z265  mh m apoguiwshis meneos alkhs te laqwmai
Z266  xersi d aniptoisin Dii leibein aiqopa oinon
Z267  azomai oude phi esti kelainefei Kroniwni
Z268  aimati kai luqrwi pepalagmenon euxetaasqai
Z269  alla su ge pros nhon Aqhnaihs ageleihs
Z270  erxeo sun queessin aollissasa geraias
Z271  peplon d os tis toi xariestatos hde megistos
Z272  estin eni megarwi kai toi polu filtatos authi
Z273  ton qes Aqhnaihs epi gounasin hukomoio
Z274  kai oi uposxesqai duokaideka bous eni nhwi
Z275  hnis hkestas iereusemen ai k elehshi
Z276  astu te kai Trwwn aloxous kai nhpia tekna
Z277  ai ken Tudeos uion aposxhi Iliou irhs
Z278  agrion aixmhthn krateron mhstwra foboio
Z279  alla su men pros nhon Aqhnaihs ageleihs
Z280  erxeu egw de Parin meteleusomai ofra kalessw
Z281  ai k eqelhis eipontos akouemen ws ke oi auqi
Z282  gaia xanoi mega gar min Olumpios etrefe phma
Z283  Trwsi te kai Priamwi megalhtori toio te paisin
Z284  ei keinon ge idoimi katelqont Aidos eisw
Z285  faihn ken fren aterpou oizuos eklelaqesqai
Z286  ws efaq h de molousa poti megar amfipoloisi
Z287  kekleto tai d ar aollissan kata astu geraias
Z288  auth d es qalamon katebhseto khwenta
Z289  enq esan oi peploi pampoikiloi erga gunaikwn
Z290  Sidoniwn tas autos Alecandros qeoeidhs
Z291  hgage Sidonihqen epiplws eurea ponton
Z292  thn odon hn Elenhn per anhgagen eupatereian
Z293  twn en aeiramenh Ekabh fere dwron Aqhnhi
Z294  os kallistos ehn poikilmasin hde megistos
Z295  asthr d ws apelampen ekeito de neiatos allwn
Z296  bh d ienai pollai de metesseuonto geraiai
Z297  ai d ote nhon ikanon Aqhnhs en polei akrhi
Z298  thisi quras wice Qeanw kalliparhos
Z299  Kisshis aloxos Anthnoros ippodamoio
Z300  thn gar Trwes eqhkan Aqhnaihs iereian
Z301  ai d ololughi pasai Aqhnhi xeiras anesxon
Z302  h d ara peplon elousa Qeanw kalliparhos
Z303  qhken Aqhnaihs epi gounasin hukomoio
Z304  euxomenh d hrato Dios kourhi megaloio
Z305  potni Aqhnaih erusiptoli dia qeawn
Z306  acon dh egxos Diomhdeos hde kai auton
Z307  prhnea dos peseein Skaiwn proparoiqe pulawn
Z308  ofra toi autika nun duokaideka bous eni nhwi
Z309  hnis hkestas iereusomen ai k elehshis
Z310  astu te kai Trwwn aloxous kai nhpia tekna
Z311  ws efat euxomenh aneneue de Pallas Aqhnh
Z312  ws ai men r euxonto Dios kourhi megaloio
Z313  Ektwr de pros dwmat Alecandroio bebhkei
Z314  kala ta r autos eteuce sun andrasin oi tot aristoi
Z315  hsan eni Troihi eribwlaki tektones andres
Z316  oi oi epoihsan qalamon kai dwma kai aulhn
Z317  egguqi te Priamoio kai Ektoros en polei akrhi
Z318  enq Ektwr eishlqe Dii filos en d ara xeiri
Z319  egxos ex endekaphxu paroiqe de lampeto douros
Z320  aixmh xalkeih peri de xruseos qee porkhs
Z321  ton d eur en qalamwi perikallea teuxe eponta
Z322  aspida kai qwrhka kai agkula toc afownta
Z323  Argeih d Elenh met ara dmwihisi gunaicin
Z324  hsto kai amfipoloisi perikluta erga keleue
Z325  ton d Ektwr neikessen idwn aisxrois epeessi
Z326  daimoni ou men kala xolon tond enqeo qumwi
Z327  laoi men fqinuqousi peri ptolin aipu te teixos
Z328  marnamenoi seo d einek auth te ptolemos te
Z329  astu tod amfidedhe su d an maxesaio kai allwi
Z330  ei tina pou meqienta idois stugerou polemoio
Z331  all ana mh taxa astu puros dhioio qerhtai
Z332  ton d aute proseeipen Alecandros qeoeidhs
Z333  Ektor epei me kat aisan eneikesas oud uper aisan
Z334  touneka toi erew su de sunqeo kai meu akouson
Z335  ou toi egw Trwwn tosson xolwi oude nemessi
Z336  hmhn en qalamwi eqelon d axei protrapesqai
Z337  nun de me pareipous aloxos malakois epeessin
Z338  wrmhs es polemon dokeei de moi wde kai autwi
Z339  lwion essesqai nikh d epameibetai andras
Z340  all age nun epimeinon arhia teuxea duw
Z341  h iq egw de meteimi kixhsesqai de s oiw
Z342  ws fato ton d ou ti prosefh koruqaiolos Ektwr
Z343  ton d Elenh muqoisi proshuda meilixioisi
Z344  daer emeio kunos kakomhxanou okruoesshs
Z345  ws m ofel hmati twi ote me prwton teke mhthr
Z346  oixesqai proferousa kakh anemoio quella
Z347  eis oros h eis kuma polufloisboio qalasshs
Z348  enqa me kum apoerse paros tade erga genesqai
Z349  autar epei tade g wde qeoi kaka tekmhranto
Z350  andros epeit wfellon ameinonos einai akoitis
Z351  os hidh nemesin te kai aisxea poll anqrwpwn
Z352  toutwi d out ar nun frenes empedoi out ar opissw
Z353  essontai tw kai min epaurhsesqai oiw
Z354  all age nun eiselqe kai ezeo twid epi difrwi
Z355  daer epei se malista ponos frenas amfibebhken
Z356  einek emeio kunos kai Alecandrou enek aths
Z357  oisin epi Zeus qhke kakon moron ws kai opissw
Z358  anqrwpoisi pelwmeq aoidimoi essomenoisi
Z359  thn d hmeibet epeita megas koruqaiolos Ektwr
Z360  mh me kaqiz Elenh fileousa per oude me peiseis
Z361  hdh gar moi qumos epessutai ofr epamunw
Z362  Trwess oi meg emeio poqhn apeontos exousin
Z363  alla su g ornuqi touton epeigesqw de kai autos
Z364  ws ken em entosqen polios katamaryhi eonta
Z365  kai gar egwn oikond eseleusomai ofra idwmai
Z366  oikhas aloxon te filhn kai nhpion uion
Z367  ou gar t oid ei eti sfin upotropos icomai autis
Z368  h hdh m upo xersi qeoi damowsin Axaiwn
Z369  ws ara fwnhsas apebh koruqaiolos Ektwr
Z370  aiya d epeiq ikane domous eu naietaontas
Z371  oud eur Andromaxhn leukwlenon en megaroisin
Z372  all h ge cun paidi kai amfipolwi eupeplwi
Z373  purgwi efesthkei goowsa te muromenh te
Z374  Ektwr d ws ouk endon amumona tetmen akoitin
Z375  esth ep oudon iwn meta de dmwihisin eeipen
Z376  ei d age moi dmwiai nhmertea muqhsasqe
Z377  phi ebh Andromaxh leukwlenos ek megaroio
Z378  he phi es galown h einaterwn eupeplwn
Z379  h es Aqhnaihs ecoixetai enqa per allai
Z380  Trwiai euplokamoi deinhn qeon ilaskontai
Z381  ton d aut otrhrh tamih pros muqon eeipen
Z382  Ektor epei mal anwgas alhqea muqhsasqai
Z383  oute phi es galown out einaterwn eupeplwn
Z384  out es Aqhnaihs ecoixetai enqa per allai
Z385  Trwiai euplokamoi deinhn qeon ilaskontai
Z386  all epi purgon ebh megan Iliou ounek akouse
Z387  teiresqai Trwas mega de kratos einai Axaiwn
Z388  h men dh pros teixos epeigomenh afikanei
Z389  mainomenhi eikuia ferei d ama paida tiqhnh
Z390  h ra gunh tamih o d apessuto dwmatos Ektwr
Z391  thn authn odon autis euktimenas kat aguias
Z392  eute pulas ikane dierxomenos mega astu
Z393  Skaias thi ar emelle diecimenai pedionde
Z394  enq aloxos poludwros enantih hlqe qeousa
Z395  Andromaxh qugathr megalhtoros Hetiwnos
Z396  Hetiwn os enaien upo Plakwi ulhesshi
Z397  Qhbhi Upoplakihi Kilikess andressin anasswn
Z398  tou per dh qugathr exeq Ektori xalkokorusthi
Z399  h oi epeit hnths ama d amfipolos kien authi
Z400  paid epi kolpwi exous atalafrona nhpion autws
Z401  Ektoridhn agaphton aligkion asteri kalwi
Z402  ton r Ektwr kaleeske Skamandrion autar oi alloi
Z403  Astuanakt oios gar erueto Ilion Ektwr
Z404  htoi o men meidhsen idwn es paida siwphi
Z405  Andromaxh de oi agxi paristato dakru xeousa
Z406  en t ara oi fu xeiri epos t efat ek t onomaze
Z407  daimonie fqisei se to son menos oud eleaireis
Z408  paida te nhpiaxon kai em ammoron h taxa xhrh
Z409  seu esomai taxa gar se kataktaneousin Axaioi
Z410  pantes eformhqentes emoi de ke kerdion eih
Z411  seu afamartoushi xqona dumenai ou gar et allh
Z412  estai qalpwrh epei an su ge potmon episphis
Z413  all axe oude moi esti pathr kai potnia mhthr
Z414  htoi gar pater amon apektane dios Axilleus
Z415  ek de polin persen Kilikwn eu naietawsan
Z416  Qhbhn uyipulon kata d ektanen Hetiwna
Z417  oude min ecenarice sebassato gar to ge qumwi
Z418  all ara min katekhe sun entesi daidaleoisin
Z419  hd epi shm exeen peri de pteleas efuteusan
Z420  numfai orestiades kourai Dios aigioxoio
Z421  oi de moi epta kasignhtoi esan en megaroisin
Z422  oi men pantes iwi kion hmati Aidos eisw
Z423  pantas gar katepefne podarkhs dios Axilleus
Z424  bousin ep eilipodessi kai argennhis oiessi
Z425  mhtera d h basileuen upo Plakwi ulhesshi
Z426  thn epei ar deur hgag am alloisi kteatessin
Z427  ay o ge thn apeluse labwn apereisi apoina
Z428  patros d en megaroisi bal Artemis ioxeaira
Z429  Ektor atar su moi essi pathr kai potnia mhthr
Z430  hde kasignhtos su de moi qaleros parakoiths
Z431  all age nun eleaire kai autou mimn epi purgwi
Z432  mh paid orfanikon qhhis xhrhn te gunaika
Z433  laon de sthson par erineon enqa malista
Z434  ambatos esti polis kai epidromon epleto teixos
Z435  tris gar thi g elqontes epeirhsanq oi aristoi
Z436  amf Aiante duw kai agakluton Idomenha
Z437  hd amf Atreidas kai Tudeos alkimon uion
Z438  h pou tis sfin enispe qeopropiwn eu eidws
Z439  h nu kai autwn qumos epotrunei kai anwgei
Z440  thn d aute proseeipe megas koruqaiolos Ektwr
Z441  h kai emoi tade panta melei gunai alla mal ainws
Z442  aideomai Trwas kai Trwiadas elkesipeplous
Z443  ai ke kakos ws nosfin aluskazw polemoio
Z444  oude me qumos anwgen epei maqon emmenai esqlos
Z445  aiei kai prwtoisi meta Trwessi maxesqai
Z446  arnumenos patros te mega kleos hd emon autou
Z447  eu gar egw tode oida kata frena kai kata qumon
Z448  essetai hmar ot an pot olwlhi Ilios irh
Z449  kai Priamos kai laos eummeliw Priamoio
Z450  all ou moi Trwwn tosson melei algos opissw
Z451  out auths Ekabhs oute Priamoio anaktos
Z452  oute kasignhtwn oi ken polees te kai esqloi
Z453  en konihisi pesoien up andrasi dusmeneessin
Z454  osson sei ote ken tis Axaiwn xalkoxitwnwn
Z455  dakruoessan aghtai eleuqeron hmar apouras
Z456  kai ken en Argei eousa pros allhs iston ufainois
Z457  kai ken udwr foreois Messhidos h Upereihs
Z458  poll aekazomenh kraterh d epikeiset anagkh
Z459  kai pote tis eiphisin idwn kata dakru xeousan
Z460  Ektoros hde gunh os aristeueske maxesqai
Z461  Trwwn ippodamwn ote Ilion amfemaxonto
Z462  ws pote tis ereei soi d au neon essetai algos
Z463  xhtei toioud andros amunein doulion hmar
Z464  alla me teqnhwta xuth kata gaia kaluptoi
Z465  prin ge ti shs te bohs sou q elkhqmoio puqesqai
Z466  ws eipwn ou paidos orecato faidimos Ektwr
Z467  ay d o pais pros kolpon euzwnoio tiqhnhs
Z468  eklinqh iaxwn patros filou oyin atuxqeis
Z469  tarbhsas xalkon te ide lofon ippioxaithn
Z470  deinon ap akrotaths koruqos neuonta nohsas
Z471  ek d egelasse pathr te filos kai potnia mhthr
Z472  autik apo kratos koruq eileto faidimos Ektwr
Z473  kai thn men kateqhken epi xqoni pamfanowsan
Z474  autar o g on filon uion epei kuse phle te xersin
Z475  eipen epeucamenos Dii t alloisin te qeoisi
Z476  Zeu alloi te qeoi dote dh kai tonde genesqai
Z477  paid emon ws kai egw per ariprepea Trwessin
Z478  wde bihn t agaqon kai Iliou ifi anassein
Z479  kai pote tis eiphisi patros d o ge pollon ameinwn
Z480  ek polemou anionta feroi d enara brotoenta
Z481  kteinas dhion andra xareih de frena mhthr
Z482  ws eipwn aloxoio filhs en xersin eqhke
Z483  paid eon h d ara min khwdei decato kolpwi
Z484  dakruoen gelasasa posis d elehse nohsas
Z485  xeiri te min katerecen epos t efat ek t onomaze
Z486  daimonih mh moi ti lihn akaxizeo qumwi
Z487  ou gar tis m uper aisan anhr Aidi proiayei
Z488  moiran d ou tina fhmi pefugmenon emmenai andrwn
Z489  ou kakon oude men esqlon ephn ta prwta genhtai
Z490  all eis oikon iousa ta s auths erga komize
Z491  iston t hlakathn te kai amfipoloisi keleue
Z492  ergon epoixesqai polemos d andressi melhsei
Z493  pasin emoi de malista toi Iliwi eggegaasin
Z494  ws ara fwnhsas koruq eileto faidimos Ektwr
Z495  ippourin aloxos de filh oikonde bebhkei
Z496  entropalizomenh qaleron kata dakru xeousa
Z497  aiya d epeiq ikane domous eu naietaontas
Z498  Ektoros androfonoio kixhsato d endoqi pollas
Z499  amfipolous thisin de goon pashisin enwrsen
Z500  ai men eti zwon goon Ektora wi eni oikwi
Z501  ou gar min et efanto upotropon ek polemoio
Z502  icesqai profugonta menos kai xeiras Axaiwn
Z503  oude Paris dhqunen en uyhloisi domoisin
Z504  all o g epei katedu kluta teuxea poikila xalkwi
Z505  seuat epeit ana astu posi kraipnoisi pepoiqws
Z506  ws d ote tis statos ippos akosthsas epi fatnhi
Z507  desmon aporrhcas qeihi pedioio kroainwn
Z508  eiwqws louesqai eurreios potamoio
Z509  kudiown uyou de karh exei amfi de xaitai
Z510  wmois aissontai o d aglaihfi pepoiqws
Z511  rimfa e gouna ferei meta t hqea kai nomon ippwn
Z512  ws uios Priamoio Paris kata Pergamou akrhs
Z513  teuxesi pamfainwn ws t hlektwr ebebhkei
Z514  kagxalown taxees de podes feron aiya d epeita
Z515  Ektora dion etetmen adelfeon eut ar emelle
Z516  streyesq ek xwrhs oqi hi oarize gunaiki
Z517  ton proteros proseeipen Alecandros qeoeidhs
Z518  hqei h mala dh se kai essumenon katerukw
Z519  dhqunwn oud hlqon enaisimon ws ekeleues
Z520  ton d apameibomenos prosefh koruqaiolos Ektwr
Z521  daimoni ouk an tis toi anhr os enaisimos eih
Z522  ergon atimhseie maxhs epei alkimos essi
Z523  alla ekwn meqieis te kai ouk eqeleis to d emon khr
Z524  axnutai en qumwi oq uper seqen aisxe akouw
Z525  pros Trwwn oi exousi polun ponon eineka seio
Z526  all iomen ta d opisqen aressomeq ai ke poqi Zeus
Z527  dwhi epouranioisi qeois aieigenethisi
Z528  krhthra sthsasqai eleuqeron en megaroisin
Z529  ek Troihs elasantas euknhmidas Axaious
H1  ws eipwn pulewn ecessuto faidimos Ektwr
H2  twi d am Alecandros ki adelfeos en d ara qumwi
H3  amfoteroi memasan polemizein hde maxesqai
H4  ws de qeos nauthisin eeldomenoisin edwken
H5  ouron epei ke kamwsin eucesthis elathisi
H6  ponton elaunontes kamatwi d upo guia leluntai
H7  ws ara tw Trwessin eeldomenoisi fanhthn
H8  enq elethn o men uion Arhiqooio anaktos
H9  Arnhi naietaonta Menesqion on korunhths
H10  geinat Arhiqoos kai Fulomedousa bowpis
H11  Ektwr d Hionha bal egxei ocuoenti
H12  auxen upo stefanhs euxalkou luse de guia
H13  Glaukos d Ippoloxoio pais Lukiwn agos andrwn
H14  Ifinoon bale douri kata kraterhn usminhn
H15  Deciadhn ippwn epialmenon wkeiawn
H16  wmon o d ec ippwn xamadis pese lunto de guia
H17  tous d ws oun enohse qea glaukwpis Aqhnh
H18  Argeious olekontas eni kraterhi usminhi
H19  bh ra kat Oulumpoio karhnwn aicasa
H20  Ilion eis ierhn thi d antios wrnut Apollwn
H21  Pergamou ekkatidwn Trwessi de bouleto nikhn
H22  allhloisi de tw ge sunantesqhn para fhgwi
H23  thn proteros proseeipen anac Dios uios Apollwn
H24  tipte su d au memauia Dios qugater megaloio
H25  hlqes ap Oulumpoio megas de se qumos anhken
H26  h ina dh Danaoisi maxhs eteralkea nikhn
H27  dwis epei ou ti Trwas apollumenous eleaireis
H28  all ei moi ti piqoio to ken polu kerdion eih
H29  nun men pauswmen polemon kai dhiothta
H30  shmeron usteron aute maxhsont eis o ke tekmwr
H31  Iliou eurwsin epei ws filon epleto qumwi
H32  umin aqanathisi diapraqeein tode astu
H33  ton d aute proseeipe qea glaukwpis Aqhnh
H34  wd estw ekaerge ta gar froneousa kai auth
H35  hlqon ap Oulumpoio meta Trwas kai Axaious
H36  all age pws memonas polemon katapausemen andrwn
H37  thn d aute proseeipen anac Dios uios Apollwn
H38  Ektoros orswmen krateron menos ippodamoio
H39  hn tina pou Danawn prokalessetai oioqen oios
H40  antibion maxesasqai en ainhi dhiothti
H41  oi de k agassamenoi xalkoknhmides Axaioi
H42  oion eporseian polemizein Ektori diwi
H43  ws efat oud apiqhse qea glaukwpis Aqhnh
H44  twn d Elenos Priamoio filos pais sunqeto qumwi
H45  boulhn h ra qeoisin efhndane mhtiowsi
H46  sth de par Ektor iwn kai min pros muqon eeipen
H47  Ektor uie Priamoio Dii mhtin atalante
H48  h ra nu moi ti piqoio kasignhtos de toi eimi
H49  allous men kaqison Trwas kai pantas Axaious
H50  autos de prokalessai Axaiwn os tis aristos
H51  antibion maxesasqai en ainhi dhiothti
H52  ou gar pw toi moira qanein kai potmon epispein
H53  ws gar egwn op akousa qewn aieigenetawn
H54  ws efaq Ektwr d aut exarh mega muqon akousas
H55  kai r es messon iwn Trwwn aneerge falaggas
H56  messou douros elwn oi d idrunqhsan apantes
H57  kad d Agamemnwn eisen euknhmidas Axaious
H58  kad d ar Aqhnaih te kai argurotocos Apollwn
H59  ezesqhn ornisin eoikotes aigupioisi
H60  fhgwi ef uyhlhi patros Dios aigioxoio
H61  andrasi terpomenoi twn de stixes eiato puknai
H62  aspisi kai koruqessi kai egxesi pefrikuiai
H63  oih de Zefuroio exeuato ponton epi fric
H64  ornumenoio neon melanei de te pontos up auths
H65  toiai ara stixes eiat Axaiwn te Trwwn te
H66  en pediwi Ektwr de met amfoteroisin eeipe
H67  keklute meu Trwes kai euknhmides Axaioi
H68  ofr eipw ta me qumos eni sthqessi keleuei
H69  orkia men Kronidhs uyizugos ouk etelessen
H70  alla kaka fronewn tekmairetai amfoteroisin
H71  eis o ken h umeis Troihn eupurgon elhte
H72  h autoi para nhusi dameiete pontoporoisin
H73  umin men gar easin aristhes Panaxaiwn
H74  twn nun on tina qumos emoi maxesasqai anwgei
H75  deur itw ek pantwn promos emmenai Ektori diwi
H76  wde de muqeomai Zeus d amm epimarturos estw
H77  ei men ken eme keinos elhi tanahkei xalkwi
H78  teuxea sulhsas feretw koilas epi nhas
H79  swma de oikad emon domenai palin ofra puros me
H80  Trwes kai Trwwn aloxoi lelaxwsi qanonta
H81  ei de k egw ton elw dwhi de moi euxos Apollwn
H82  teuxea sulhsas oisw proti Ilion irhn
H83  kai kremow poti nhon Apollwnos ekatoio
H84  ton de nekun epi nhas eusselmous apodwsw
H85  ofra e tarxuswsi karh komowntes Axaioi
H86  shma te oi xeuwsin epi platei Ellhspontwi
H87  kai pote tis eiphisi kai oyigonwn anqrwpwn
H88  nhi poluklhidi plewn epi oinopa ponton
H89  andros men tode shma palai katateqnhwtos
H90  on pot aristeuonta katektane faidimos Ektwr
H91  ws pote tis ereei to d emon kleos ou pot oleitai
H92  ws efaq oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
H93  aidesqen men anhnasqai deisan d upodexqai
H94  oye de dh Menelaos anistato kai meteeipe
H95  neikei oneidizwn mega de stenaxizeto qumwi
H96  w moi apeilhthres Axaiides ouket Axaioi
H97  h men dh lwbh tade g essetai ainoqen ainws
H98  ei mh tis Danawn nun Ektoros antios eisin
H99  all umeis men pantes udwr kai gaia genoisqe
H100  hmenoi auqi ekastoi akhrioi aklees autws
H101  twide d egwn autos qwrhcomai autar uperqe
H102  nikhs peirat exontai en aqanatoisi qeoisin
H103  ws ara fwnhsas katedusato teuxea kala
H104  enqa ke toi Menelae fanh biotoio teleuth
H105  Ektoros en palamhisin epei polu ferteros hen
H106  ei mh anaicantes elon basilhes Axaiwn
H107  autos t Atreidhs euru kreiwn Agamemnwn
H108  deciterhs ele xeiros epos t efat ek t onomazen
H109  afraineis Menelae diotrefes oude ti se xrh
H110  tauths afrosunhs ana de sxeo khdomenos per
H111  mhd eqel ec eridos seu ameinoni fwti maxesqai
H112  Ektori Priamidhi ton te stugeousi kai alloi
H113  kai d Axileus toutwi ge maxhi eni kudianeirhi
H114  errig antibolhsai o per seo pollon ameinwn
H115  alla su men nun izeu iwn meta eqnos etairwn
H116  toutwi de promon allon anasthsousin Axaioi
H117  ei per adeihs t esti kai ei moqou est akorhtos
H118  fhmi min aspasiws gonu kamyein ai ke fughisi
H119  dhiou ek polemoio kai ainhs dhiothtos
H120  ws eipwn parepeisen adelfeiou frenas hrws
H121  aisima pareipwn o d epeiqeto tou men epeita
H122  ghqosunoi qerapontes ap wmwn teuxe elonto
H123  Nestwr d Argeioisin anistato kai meteeipen
H124  w popoi h mega penqos Axaiida gaian ikanei
H125  h ke meg oimwceie gerwn ipphlata Phleus
H126  esqlos Murmidonwn boulhforos hd agorhths
H127  os pote m eiromenos meg eghqeen wi eni oikwi
H128  pantwn Argeiwn erewn genehn te tokon te
H129  tous nun ei ptwssontas uf Ektori pantas akousai
H130  polla ken aqanatoisi filas ana xeiras aeirai
H131  qumon apo melewn dunai domon Aidos eisw
H132  ai gar Zeu te pater kai Aqhnaih kai Apollon
H133  hbwim ws ot ep wkurowi Keladonti maxonto
H134  agromenoi Pulioi te kai Arkades egxesimwroi
H135  Feias par teixessin Iardanou amfi reeqra
H136  toisi d Ereuqaliwn promos istato isoqeos fws
H137  teuxe exwn wmoisin Arhiqooio anaktos
H138  diou Arhiqoou ton epiklhsin korunhthn
H139  andres kiklhskon kallizwnoi te gunaikes
H140  ounek ar ou tocoisi maxesketo douri te makrwi
H141  alla sidhreihi korunhi rhgnuske falaggas
H142  ton Lukoorgos epefne dolwi ou ti kratei ge
H143  steinwpwi en odwi oq ar ou korunh oi oleqron
H144  xraisme sidhreih prin gar Lukoorgos upofqas
H145  douri meson peronhsen o d uptios oudei ereisqh
H146  teuxea d ecenarice ta oi pore xalkeos Arhs
H147  kai ta men autos epeita forei meta mwlon Arhos
H148  autar epei Lukoorgos eni megaroisin eghra
H149  dwke d Ereuqaliwni filwi qeraponti forhnai
H150  tou o ge teuxe exwn prokalizeto pantas aristous
H151  oi de mal etromeon kai edeidisan oude tis etlh
H152  all eme qumos anhke polutlhmwn polemizein
H153  qarsei wi genehi de newtatos eskon apantwn
H154  kai maxomhn oi egw dwken de moi euxos Aqhnh
H155  ton dh mhkiston kai kartiston ktanon andra
H156  pollos gar tis ekeito parhoros enqa kai enqa
H157  eiq ws hbwoimi bih de moi empedos eih
H158  tw ke tax anthseie maxhs koruqaiolos Ektwr
H159  umewn d oi per easin aristhes Panaxaiwn
H160  oud oi profronews memaq Ektoros antion elqein
H161  ws neikess o gerwn oi d ennea pantes anestan
H162  wrto polu prwtos men anac andrwn Agamemnwn
H163  twi d epi Tudeidhs wrto krateros Diomhdhs
H164  toisi d ep Aiantes qourin epieimenoi alkhn
H165  toisi d ep Idomeneus kai opawn Idomenhos
H166  Mhrionhs atalantos Enualiwi andreifonthi
H167  toisi d ep Eurupulos Euaimonos aglaos uios
H168  an de Qoas Andraimonidhs kai dios Odusseus
H169  pantes ar oi g eqelon polemizein Ektori diwi
H170  tois d autis meteeipe Gerhnios ippota Nestwr
H171  klhrwi nun pepalasqe diamperes os ke laxhisin
H172  outos gar dh onhsei euknhmidas Axaious
H173  kai d autos on qumon onhsetai ai ke fughisi
H174  dhiou ek polemoio kai ainhs dhiothtos
H175  ws efaq oi de klhron eshmhnanto ekastos
H176  en d ebalon kunehi Agamemnonos Atreidao
H177  laoi d hrhsanto qeoisi de xeiras anesxon
H178  wde de tis eipesken idwn eis ouranon eurun
H179  Zeu pater h Aianta laxein h Tudeos uion
H180  h auton basilha poluxrusoio Mukhnhs
H181  ws ar efan pallen de Gerhnios ippota Nestwr
H182  ek d eqore klhros kunehs on ar hqelon autoi
H183  Aiantos khruc de ferwn an omilon apanthi
H184  deic endecia pasin aristhessin Axaiwn
H185  oi d ou ginwskontes aphnhnanto ekastos
H186  all ote dh ton ikane ferwn an omilon apanthi
H187  os min epigrayas kunehi bale faidimos Aias
H188  htoi upesxeqe xeir o d ar embalen agxi parastas
H189  gnw de klhrou shma idwn ghqhse de qumwi
H190  ton men par pod eon xamadis bale fwnhsen te
H191  w filoi htoi klhros emos xairw de kai autos
H192  qumwi epei dokew nikhsemen Ektora dion
H193  all aget ofr an egw polemhia teuxea duw
H194  tofr umeis euxesqe Dii Kroniwni anakti
H195  sighi ef umeiwn ina mh Trwes ge puqwntai
H196  he kai amfadihn epei ou tina deidimen emphs
H197  ou gar tis me bihi ge ekwn aekonta dihtai
H198  oude t aidreihi epei oud eme nhida g outws
H199  elpomai en Salamini genesqai te trafemen te
H200  ws efaq oi d euxonto Dii Kroniwni anakti
H201  wde de tis eipesken idwn eis ouranon eurun
H202  Zeu pater Idhqen medewn kudiste megiste
H203  dos nikhn Aianti kai aglaon euxos aresqai
H204  ei de kai Ektora per fileeis kai khdeai autou
H205  ishn amfoteroisi bihn kai kudos opasson
H206  ws ar efan Aias de korusseto nwropi xalkwi
H207  autar epei dh panta peri xroi essato teuxh
H208  seuat epeiq oios te pelwrios erxetai Arhs
H209  os t eisin polemonde met aneras ous te Kroniwn
H210  qumoborou eridos menei cunehke maxesqai
H211  toios ar Aias wrto pelwrios erkos Axaiwn
H212  meidiown blosuroisi proswpasi nerqe de possin
H213  hie makra bibas kradawn dolixoskion egxos
H214  ton de kai Argeioi meg eghqeon eisorowntes
H215  Trwas de tromos ainos uphluqe guia ekaston
H216  Ektori t autwi qumos eni sthqessi patassen
H217  all ou pws eti eixen upotresai oud anadunai
H218  ay lawn es omilon epei prokalessato xarmhi
H219  Aias d egguqen hlqe ferwn sakos hute purgon
H220  xalkeon eptaboeion o oi Tuxios kame teuxwn
H221  skutotomwn ox aristos Ulhi eni oikia naiwn
H222  os oi epoihsen sakos aiolon eptaboeion
H223  taurwn zatrefewn epi d ogdoon hlase xalkon
H224  to prosqe sternoio ferwn Telamwnios Aias
H225  sth ra mal Ektoros eggus apeilhsas de proshuda
H226  Ektor nun men dh safa eiseai oioqen oios
H227  oioi kai Danaoisin aristhes meteasi
H228  kai met Axillha rhchnora qumoleonta
H229  all o men en nhessi korwnisi pontoporoisi
H230  keit apomhnisas Agamemnoni poimeni lawn
H231  hmeis d eimen toioi oi an seqen antiasaimen
H232  kai polees all arxe maxhs hde ptolemoio
H233  ton d aute proseeipe megas koruqaiolos Ektwr
H234  Aian diogenes Telamwnie koirane lawn
H235  mh ti meu hute paidos afaurou peirhtize
H236  he gunaikos h ouk oiden polemhia erga
H237  autar egwn eu oida maxas t androktasias te
H238  oid epi decia oid ep aristera nwmhsai bwn
H239  azalehn to moi esti talaurinon polemizein
H240  oida d epaicai moqon ippwn wkeiawn
H241  oida d eni stadihi dhiwi melpesqai Arhi
H242  all ou gar s eqelw baleein toiouton eonta
H243  laqrhi opipeusas all amfadon ai ke tuxwmi
H244  h ra kai ampepalwn proiei dolixoskion egxos
H245  kai balen Aiantos deinon sakos eptaboeion
H246  akrotaton kata xalkon os ogdoos hen ep autwi
H247  ec de dia ptuxas hlqe daizwn xalkos ateirhs
H248  en thi d ebdomathi rinwi sxeto deuteros aute
H249  Aias diogenhs proiei dolixoskion egxos
H250  kai bale Priamidao kat aspida pantos eishn
H251  dia men aspidos hlqe faeinhs obrimon egxos
H252  kai dia qwrhkos poludaidalou hrhreisto
H253  antikru de parai laparhn diamhse xitwna
H254  egxos o d eklinqh kai aleuato khra melainan
H255  tw d ekspassamenw dolix egxea xersin am amfw
H256  sun r epeson leiousin eoikotes wmofagoisin
H257  h susi kaproisin twn te sqenos ouk alapadnon
H258  Priamidhs men epeita meson sakos outase douri
H259  oud errhcen xalkon anegnamfqh de oi aixmh
H260  Aias d aspida nucen epalmenos h de diapro
H261  hluqen egxeih stufelice de min memawta
H262  tmhdhn d auxen ephlqe melan d anekhkien aima
H263  all oud ws apelhge maxhs koruqaiolos Ektwr
H264  all anaxassamenos liqon eileto xeiri paxeihi
H265  keimenon en pediwi melana trhxun te megan te
H266  twi balen Aiantos deinon sakos eptaboeion
H267  messon epomfalion perihxhsen d ara xalkos
H268  deuteros aut Aias polu meizona laan aeiras
H269  hk epidinhsas epereise de in apeleqron
H270  eisw d aspid eace balwn muloeidei petrwi
H271  blaye de oi fila gounaq o d uptios ecetanusqh
H272  aspidi egxrimfqeis ton d aiy wrqwsen Apollwn
H273  kai nu ke dh cifeess autosxedon outazonto
H274  ei mh khrukes Dios aggeloi hde kai andrwn
H275  hlqon o men Trwwn o d Axaiwn xalkoxitwnwn
H276  Talqubios te kai Idaios pepnumenw amfw
H277  messwi d amfoterwn skhptra sxeqon eipe te muqon
H278  khruc Idaios pepnumena mhdea eidws
H279  mhketi paide filw polemizete mhde maxesqon
H280  amfoterw gar sfwi filei nefelhgereta Zeus
H281  amfw d aixmhta to ge dh kai idmen apantes
H282  nuc d hdh teleqei agaqon kai nukti piqesqai
H283  ton d apameibomenos prosefh Telamwnios Aias
H284  Idai Ektora tauta keleuete muqhsasqai
H285  autos gar xarmhi prokalessato pantas aristous
H286  arxetw autar egw mala peisomai hi per an outos
H287  ton d aute proseeipe megas koruqaiolos Ektwr
H288  Aian epei toi dwke qeos megeqos te bihn te
H289  kai pinuthn peri d egxei Axaiwn fertatos essi
H290  nun men pauswmesqa maxhs kai dhiothtos
H291  shmeron usteron aute maxhsomeq eis o ke daimwn
H292  amme diakrinhi dwhi d eteroisi ge nikhn
H293  nuc d hdh teleqei agaqon kai nukti piqesqai
H294  ws su t eufrhnhis pantas para nhusin Axaious
H295  sous te malista etas kai etairous oi toi easin
H296  autar egw kata astu mega Priamoio anaktos
H297  Trwas eufranew kai Trwiadas elkesipeplous
H298  ai te moi euxomenai qeion dusontai agwna
H299  dwra d ag allhloisi perikluta dwomen amfw
H300  ofra tis wd eiphisin Axaiwn te Trwwn te
H301  hmen emarnasqhn eridos peri qumoboroio
H302  hd aut en filothti dietmagen arqmhsante
H303  ws ara fwnhsas dwke cifos argurohlon
H304  sun kolewi te ferwn kai eutmhtwi telamwni
H305  Aias de zwsthra didou foiniki faeinon
H306  tw de diakrinqente o men meta laon Axaiwn
H307  hi o d es Trwwn omadon kie toi d exarhsan
H308  ws eidon zwon te kai artemea prosionta
H309  Aiantos profugonta menos kai xeiras aaptous
H310  kai r hgon proti astu aelpteontes soon einai
H311  Aiant auq eterwqen euknhmides Axaioi
H312  eis Agamemnona dion agon kexarhota nikhi
H313  oi d ote dh klisihisin en Atreidao genonto
H314  toisi de boun iereusen anac andrwn Agamemnwn
H315  arsena pentaethron upermenei Kroniwni
H316  ton deron amfi q epon kai min diexeuan apanta
H317  mistullon t ar epistamenws peiran t obeloisin
H318  wpthsan te perifradews erusanto te panta
H319  autar epei pausanto ponou tetukonto te daita
H320  dainunt oude ti qumos edeueto daitos eishs
H321  nwtoisin d Aianta dihnekeessi gerairen
H322  hrws Atreidhs euru kreiwn Agamemnwn
H323  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
H324  tois o gerwn pamprwtos ufainein hrxeto mhtin
H325  Nestwr ou kai prosqen aristh faineto boulh
H326  o sfin eu fronewn agorhsato kai meteeipen
H327  Atreidh te kai alloi aristhes Panaxaiwn
H328  polloi gar teqnasi karh komowntes Axaioi
H329  twn nun aima kelainon eurroon amfi Skamandron
H330  eskedas ocus Arhs yuxai d Aidosde kathlqon
H331  tw se xrh polemon men am hoi pausai Axaiwn
H332  autoi d agromenoi kuklhsomen enqade nekrous
H333  bousi kai hmionoisin atar katakeiomen autous
H334  tutqon apopro newn ws k ostea paisin ekastos
H335  oikad aghi ot an aute newmeqa patrida gaian
H336  tumbon d amfi purhn ena xeuomen ecagagontes
H337  akriton ek pediou poti d auton deimomen wka
H338  purgous uyhlous eilar nhwn te kai autwn
H339  en d autoisi pulas poihsomen eu araruias
H340  ofra di autawn ipphlasih odos eih
H341  ektosqen de baqeian orucomen egguqi tafron
H342  h x ippon kai laon erukakoi amfis eousa
H343  mh pot epibrishi polemos Trwwn agerwxwn
H344  ws efaq oi d ara pantes ephinhsan basilhes
H345  Trwwn d aut agorh genet Iliou en polei akrhi
H346  deinh tetrhxuia para Priamoio qurhisi
H347  toisin d Anthnwr pepnumenos hrx agoreuein
H348  keklute meu Trwes kai Dardanoi hd epikouroi
H349  ofr eipw ta me qumos eni sthqessi keleuei
H350  deut aget Argeihn Elenhn kai kthmaq am authi
H351  dwomen Atreidhisin agein nun d orkia pista
H352  yeusamenoi maxomesqa tw ou nu ti kerdion hmin
H353  elpomai ekteleesqai ina mh recomen wde
H354  htoi o g ws eipwn kat ar ezeto toisi d anesth
H355  dios Alecandros Elenhs posis hukomoio
H356  os min ameibomenos epea pteroenta proshuda
H357  Anthnor su men ouket emoi fila taut agoreueis
H358  oisqa kai allon muqon ameinona toude nohsai
H359  ei d eteon dh touton apo spoudhs agoreueis
H360  ec ara dh toi epeita qeoi frenas wlesan autoi
H361  autar egw Trwessi meq ippodamois agoreusw
H362  antikru d apofhmi gunaika men ouk apodwsw
H363  kthmata d oss agomhn ec Argeos hmeteron dw
H364  pant eqelw domenai kai et oikoqen all epiqeinai
H365  htoi o g ws eipwn kat ar ezeto toisi d anesth
H366  Dardanidhs Priamos qeofin mhstwr atalantos
H367  o sfin eu fronewn agorhsato kai meteeipe
H368  keklute meu Trwes kai Dardanoi hd epikouroi
H369  ofr eipw ta me qumos eni sthqessi keleuei
H370  nun men dorpon elesqe kata ptolin ws to paros per
H371  kai fulakhs mnhsasqe kai egrhgorqe ekastos
H372  hwqen d Idaios itw koilas epi nhas
H373  eipemen Atreidhis Agamemnoni kai Menelawi
H374  muqon Alecandroio tou eineka neikos orwre
H375  kai de tod eipemenai pukinon epos ai k eqelwsi
H376  pausasqai polemoio dushxeos eis o ke nekrous
H377  keiomen usteron aute maxhsomeq eis o ke daimwn
H378  amme diakrinhi dwhi d eteroisi ge nikhn
H379  ws efaq oi d ara tou mala men kluon hd epiqonto
H380  dorpon epeiq eilonto kata straton en teleessin
H381  hwqen d Idaios ebh koilas epi nhas
H382  tous d eur ein agorhi Danaous qerapontas Arhos
H383  nhi para prumnhi Agamemnonos autar o toisi
H384  stas en messoisin metefwneen hputa khruc
H385  Atreidh te kai alloi aristhes Panaxaiwn
H386  hnwgei Priamos te kai alloi Trwes agauoi
H387  eipein ai ke per ummi filon kai hdu genoito
H388  muqon Alecandroio tou eineka neikos orwre
H389  kthmata men os Alecandros koilhis eni nhusin
H390  hgageto Troihnd  ws prin wfell apolesqai
H391  pant eqelei domenai kai et oikoqen all epiqeinai
H392  kouridihn d aloxon Menelaou kudalimoio
H393  ou fhsin dwsein h mhn Trwes ge kelontai
H394  kai de tod hnwgeon eipein epos ai k eqelhte
H395  pausasqai polemoio dushxeos eis o ke nekrous
H396  keiomen usteron aute maxhsomeq eis o ke daimwn
H397  amme diakrinhi dwhi d eteroisi ge nikhn
H398  ws efaq oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
H399  oye de dh meteeipe bohn agaqos Diomhdhs
H400  mht ar tis nun kthmat Alecandroio dexesqw
H401  mhq Elenhn gnwton de kai os mala nhpios estin
H402  ws hdh Trwessin oleqrou peirat efhptai
H403  ws efaq oi d ara pantes epiaxon uies Axaiwn
H404  muqon agassamenoi Diomhdeos ippodamoio
H405  kai tot ar Idaion prosefh kreiwn Agamemnwn
H406  Idai htoi muqon Axaiwn autos akoueis
H407  ws toi upokrinontai emoi d epiandanei outws
H408  amfi de nekroisin katakaiemen ou ti megairw
H409  ou gar tis feidw nekuwn katateqnhwtwn
H410  ginet epei ke qanwsi puros meilissemen wka
H411  orkia de Zeus istw erigdoupos posis Hrhs
H412  ws eipwn to skhptron anesxeqe pasi qeoisin
H413  ayorron d Idaios ebh proti Ilion irhn
H414  oi d eat ein agorhi Trwes kai Dardaniwnes
H415  pantes omhgerees potidegmenoi oppot ar elqoi
H416  Idaios o d ar hlqe kai aggelihn apeeipe
H417  stas en messoisin toi d wplizonto mal wka
H418  amfoteron nekuas t agemen eteroi de meq ulhn
H419  Argeioi d eterwqen eusselmwn apo nhwn
H420  wtrunon nekuas t agemen eteroi de meq ulhn
H421  helios men epeita neon proseballen arouras
H422  ec akalarreitao baqurroou Wkeanoio
H423  ouranon eisaniwn oi d hnteon allhloisin
H424  enqa diagnwnai xalepws hn andra ekaston
H425  all udati nizontes apo broton aimatoenta
H426  dakrua qerma xeontes amacawn epaeiran
H427  oud eia klaiein Priamos megas oi de siwphi
H428  nekrous purkaihs epenhneon axnumenoi khr
H429  en de puri prhsantes eban proti Ilion irhn
H430  ws d autws eterwqen euknhmides Axaioi
H431  nekrous purkaihs epenhneon axnumenoi khr
H432  en de puri prhsantes eban koilas epi nhas
H433  hmos d out ar pw hws eti d amfilukh nuc
H434  thmos ar amfi purhn kritos egreto laos Axaiwn
H435  tumbon d amf authn ena poieon ecagagontes
H436  akriton ek pediou poti d auton teixos edeiman
H437  purgous uyhlous eilar nhwn te kai autwn
H438  en d autoisi pulas enepoieon eu araruias
H439  ofra di autawn ipphlasih odos eih
H440  ektosqen de baqeian ep autwi tafron orucan
H441  eureian megalhn en de skolopas katephcan
H442  ws oi men poneonto karh komowntes Axaioi
H443  oi de qeoi par Zhni kaqhmenoi asterophthi
H444  qheunto mega ergon Axaiwn xalkoxitwnwn
H445  toisi de muqwn hrxe Poseidawn enosixqwn
H446  Zeu pater h ra tis esti brotwn ep apeirona gaian
H447  os tis et aqanatoisi noon kai mhtin eniyei
H448  oux oraais oti d aute karh komowntes Axaioi
H449  teixos eteixissanto newn uper amfi de tafron
H450  hlasan oude qeoisi dosan kleitas ekatombas
H451  tou d htoi kleos estai oson t epikidnatai hws
H452  tou d epilhsontai o t egw kai Foibos Apollwn
H453  hrwi Laomedonti polissamen aqlhsante
H454  ton de meg oxqhsas prosefh nefelhgereta Zeus
H455  w popoi ennosigai eurusqenes oion eeipes
H456  allos ken tis touto qewn deiseie nohma
H457  os seo pollon afauroteros xeiras te menos te
H458  son d htoi kleos estai oson t epikidnatai hws
H459  agrei man ot an aute karh komowntes Axaioi
H460  oixwntai sun nhusi filhn es patrida gaian
H461  teixos anarrhcas to men eis ala pan kataxeuai
H462  autis d hiona megalhn yamaqoisi kaluyai
H463  ws ken toi mega teixos amaldunhtai Axaiwn
H464  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
H465  duseto d helios tetelesto de ergon Axaiwn
H466  boufoneon de kata klisias kai dorpon elonto
H467  nhes d ek Lhmnoio parestasan oinon agousai
H468  pollai tas proehken Ihsonidhs Eunhos
H469  ton r etex Uyipulh up Ihsoni poimeni lawn
H470  xwris d Atreidhis Agamemnoni kai Menelawi
H471  dwken Ihsonidhs agemen mequ xilia metra
H472  enqen ar oinizonto karh komowntes Axaioi
H473  alloi men xalkwi alloi d aiqwni sidhrwi
H474  alloi de rinois alloi d authisi boessin
H475  alloi d andrapodessi tiqento de daita qaleian
H476  pannuxioi men epeita karh komowntes Axaioi
H477  dainunto Trwes de kata ptolin hd epikouroi
H478  pannuxios de sfin kaka mhdeto mhtieta Zeus
H479  smerdalea ktupewn tous de xlwron deos hirei
H480  oinon d ek depawn xamadis xeon oude tis etlh
H481  prin pieein prin leiyai upermenei Kroniwni
H482  koimhsant ar epeita kai upnou dwron elonto
Q1  hws men krokopeplos ekidnato pasan ep aian
Q2  Zeus de qewn agorhn poihsato terpikeraunos
Q3  akrotathi korufhi poludeirados Oulumpoio
Q4  autos de sf agoreue qeoi d upo pantes akouon
Q5  keklute meu pantes te qeoi pasai te qeainai
Q6  ofr eipw ta me qumos eni sthqessi keleuei
Q7  mhte tis oun qhleia qeos to ge mhte tis arshn
Q8  peiratw diakersai emon epos all ama pantes
Q9  aineit ofra taxista teleuthsw tade erga
Q10  on d an egwn apaneuqe qewn eqelonta nohsw
Q11  elqont h Trwessin arhgemen h Danaoisi
Q12  plhgeis ou kata kosmon eleusetai Oulumponde
Q13  h min elwn riyw es Tartaron heroenta
Q14  thle mal hxi baqiston upo xqonos esti bereqron
Q15  enqa sidhreiai te pulai kai xalkeos oudos
Q16  tosson enerq Aidew oson ouranos est apo gaihs
Q17  gnwset epeiq oson eimi qewn kartistos apantwn
Q18  ei d age peirhsasqe qeoi ina eidete pantes
Q19  seirhn xruseihn ec ouranoqen kremasantes
Q20  pantes t ecaptesqe qeoi pasai te qeainai
Q21  all ouk an erusait ec ouranoqen pedionde
Q22  Zhn upaton mhstwr oud ei mala polla kamoite
Q23  all ote dh kai egw profrwn eqeloimi erussai
Q24  authi ken gaihi erusaim authi te qalasshi
Q25  seirhn men ken epeita peri rion Oulumpoio
Q26  dhsaimhn ta de k aute methora panta genoito
Q27  tosson egw peri t eimi qewn peri t eim anqrwpwn
Q28  ws efaq oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
Q29  muqon agassamenoi mala gar kraterws agoreusen
Q30  oye de dh meteeipe qea glaukwpis Aqhnh
Q31  w pater hmetere Kronidh upate kreiontwn
Q32  eu nu kai hmeis idmen o toi sqenos ouk epieikton
Q33  all emphs Danawn olofuromeq aixmhtawn
Q34  oi ken dh kakon oiton anaplhsantes olwntai
Q35  all htoi polemou men afecomeq ws su keleueis
Q36  boulhn d Argeiois upoqhsomeq h tis onhsei
Q37  ws mh pantes olwntai odussamenoio teoio
Q38  thn d epimeidhsas prosefh nefelhgereta Zeus
Q39  qarsei Tritogeneia filon tekos ou nu ti qumwi
Q40  profroni muqeomai eqelw de toi hpios einai
Q41  ws eipwn up oxesfi titusketo xalkopod ippw
Q42  wkupeta xrusehisin eqeirhisin komownte
Q43  xruson d autos edune peri xroi gento d imasqlhn
Q44  xruseihn eutukton eou d epebhseto difrou
Q45  masticen d elaan tw d ouk akonte petesqhn
Q46  messhgus gaihs te kai ouranou asteroentos
Q47  Idhn d ikanen polupidaka mhtera qhrwn
Q48  Gargaron enqa de oi temenos bwmos te quheis
Q49  enq ippous esthse pathr andrwn te qewn te
Q50  lusas ec oxewn kata d hera poulun exeuen
Q51  autos d en korufhisi kaqezeto kudei gaiwn
Q52  eisorown Trwwn te polin kai nhas Axaiwn
Q53  oi d ara deipnon elonto karh komowntes Axaioi
Q54  rimfa kata klisias apo d autou qwrhssonto
Q55  Trwes d auq eterwqen ana ptolin wplizonto
Q56  pauroteroi memasan de kai ws usmini maxesqai
Q57  xreioi anagkaihi pro te paidwn kai pro gunaikwn
Q58  pasai d wignunto pulai ek d essuto laos
Q59  pezoi q ipphes te polus d orumagdos orwrei
Q60  oi d ote dh r es xwron ena cuniontes ikonto
Q61  sun r ebalon rinous sun d egxea kai mene andrwn
Q62  xalkeoqwrhkwn atar aspides omfaloessai
Q63  eplhnt allhlhisi polus d orumagdos orwrei
Q64  enqa d am oimwgh te kai euxwlh pelen andrwn
Q65  olluntwn te kai ollumenwn ree d aimati gaia
Q66  ofra men hws hn kai aeceto ieron hmar
Q67  tofra mal amfoterwn bele hpteto pipte de laos
Q68  hmos d Helios meson ouranon amfibebhkei
Q69  kai tote dh xruseia pathr etitaine talanta
Q70  en d etiqei duo khre tanhlegeos qanatoio
Q71  Trwwn q ippodamwn kai Axaiwn xalkoxitwnwn
Q72  elke de messa labwn repe d aisimon hmar Axaiwn
Q73  ai men Axaiwn khres epi xqoni pouluboteirhi
Q74  ezesqhn Trwwn de pros ouranon eurun aerqen
Q75  autos d ec Idhs megal ektupe daiomenon de
Q76  hke selas meta laon Axaiwn oi de idontes
Q77  qambhsan kai pantas upo xlwron deos eilen
Q78  enq out Idomeneus tlh mimnein out Agamemnwn
Q79  oute du Aiantes menethn qerapontes Arhos
Q80  Nestwr oios emimne Gerhnios ouros Axaiwn
Q81  ou ti ekwn all ippos eteireto ton balen iwi
Q82  dios Alecandros Elenhs posis hukomoio
Q83  akrhn kak korufhn oqi te prwtai trixes ippwn
Q84  kraniwi empefuasi malista de kairion estin
Q85  alghsas d anepalto belos d eis egkefalon du
Q86  sun d ippous etarace kulindomenos peri xalkwi
Q87  ofr o gerwn ippoio parhorias apetamne
Q88  fasganwi aisswn tofr Ektoros wkees ippoi
Q89  hlqon an iwxmon qrasun hnioxon foreontes
Q90  Ektora kai nu ken enq o gerwn apo qumon olessen
Q91  ei mh ar ocu nohse bohn agaqos Diomhdhs
Q92  smerdaleon d ebohsen epotrunwn Odusha
Q93  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
Q94  phi feugeis meta nwta balwn kakos ws en omilwi
Q95  mh tis toi feugonti metafrenwi en doru phchi
Q96  alla men ofra gerontos apwsomen agrion andra
Q97  ws efat oud esakouse polutlas dios Odusseus
Q98  alla parhicen koilas epi nhas Axaiwn
Q99  Tudeidhs d autos per ewn promaxoisin emixqh
Q100  sth de prosq ippwn Nhlhiadao gerontos
Q101  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
Q102  w geron h mala dh se neoi teirousi maxhtai
Q103  sh de bih lelutai xalepon de se ghras opazei
Q104  hpedanos de nu toi qerapwn bradees de toi ippoi
Q105  all ag emwn oxewn epibhseo ofra idhai
Q106  oioi Trwioi ippoi epistamenoi pedioio
Q107  kraipna mal enqa kai enqa diwkemen hde febesqai
Q108  ous pot ap Aineian elomhn mhstwre foboio
Q109  toutw men qeraponte komeitwn twde de nwi
Q110  Trwsin ef ippodamois iqunomen ofra kai Ektwr
Q111  eisetai ei kai emon doru mainetai en palamhisin
Q112  ws efat oud apiqhse Gerhnios ippota Nestwr
Q113  Nestoreas men epeiq ippous qeraponte komeithn
Q114  ifqimos Sqenelos te kai Eurumedwn agaphnwr
Q115  tw d eis amfoterw Diomhdeos armata bhthn
Q116  Nestwr d en xeiressi lab hnia foinikoenta
Q117  masticen d ippous taxa d Ektoros agxi genonto
Q118  tou d iqus memawtos akontise Tudeos uios
Q119  kai tou men r afamarten o d hnioxon qeraponta
Q120  uion uperqumou Qhbaiou Hniopha
Q121  ippwn hni exonta bale sthqos para mazon
Q122  hripe d ec oxewn uperwhsan de oi ippoi
Q123  wkupodes tou d auqi luqh yuxh te menos te
Q124  Ektora d ainon axos pukase frenas hnioxoio
Q125  ton men epeit eiase kai axnumenos per etairou
Q126  keisqai o d hnioxon meqepe qrasun oud ar eti dhn
Q127  ippw deuesqhn shmantoros aiya gar euren
Q128  Ifitidhn Arxeptolemon qrasun on ra toq ippwn
Q129  wkupodwn epebhse didou de oi hnia xersin
Q130  enqa ke loigos ehn kai amhxana erga genonto
Q131  kai nu ke shkasqen kata Ilion hute arnes
Q132  ei mh ar ocu nohse pathr andrwn te qewn te
Q133  bronthsas d ara deinon afhk arghta keraunon
Q134  kad de prosq ippwn Diomhdeos hke xamaze
Q135  deinh de floc wrto qeeiou kaiomenoio
Q136  tw d ippw deisante katapththn up oxesfi
Q137  Nestora d ek xeirwn fugon hnia sigaloenta
Q138  deise d o g en qumwi Diomhdea de proseeipe
Q139  Tudeidh age d aute fobond exe mwnuxas ippous
Q140  h ou ginwskeis o toi ek Dios oux epet alkh
Q141  nun men gar toutwi Kronidhs Zeus kudos opazei
Q142  shmeron usteron aute kai hmin ai k eqelhisi
Q143  dwsei anhr de ken ou ti Dios noon eirussaito
Q144  oude mal ifqimos epei h polu ferteros esti
Q145  ton d hmeibet epeita bohn agaqos Diomhdhs
Q146  nai dh tauta ge panta geron kata moiran eeipes
Q147  alla tod ainon axos kradihn kai qumon ikanei
Q148  Ektwr gar pote fhsei eni Trwess agoreuwn
Q149  Tudeidhs up emeio fobeumenos iketo nhas
Q150  ws pot apeilhsei tote moi xanoi eureia xqwn
Q151  ton d hmeibet epeita Gerhnios ippota Nestwr
Q152  w moi Tudeos uie daifronos oion eeipes
Q153  ei per gar s Ektwr ge kakon kai analkida fhsei
Q154  all ou peisontai Trwes kai Dardaniwnes
Q155  kai Trwwn aloxoi megaqumwn aspistawn
Q156  tawn en konihisi bales qalerous parakoitas
Q157  ws ara fwnhsas fugad etrape mwnuxas ippous
Q158  autis an iwxmon epi de Trwes te kai Ektwr
Q159  hxhi qespesihi belea stonoenta xeonto
Q160  twi d epi makron ause megas koruqaiolos Ektwr
Q161  Tudeidh peri men se tion Danaoi taxupwloi
Q162  edrhi te kreasin te ide pleiois depaessi
Q163  nun de s atimhsousi gunaikos ar anti tetuco
Q164  erre kakh glhnh epei ouk eicantos emeio
Q165  purgwn hmeterwn epibhseai oude gunaikas
Q166  aceis en nhessi paros toi daimona dwsw
Q167  ws fato Tudeidhs de diandixa mermhricen
Q168  ippous te streyai kai enantibion maxesasqai
Q169  tris men mermhrice kata frena kai kata qumon
Q170  tris d ar ap Idaiwn orewn ktupe mhtieta Zeus
Q171  shma tiqeis Trwessi maxhs eteralkea nikhn
Q172  Ektwr de Trwessin ekekleto makron ausas
Q173  Trwes kai Lukioi kai Dardanoi agximaxhtai
Q174  aneres este filoi mnhsasqe de qouridos alkhs
Q175  ginwskw d oti moi profrwn kateneuse Kroniwn
Q176  nikhn kai mega kudos atar Danaoisi ge phma
Q177  nhpioi oi ara dh tade teixea mhxanownto
Q178  ablhxr oudenoswra ta d ou menos amon erucei
Q179  ippoi de rea tafron uperqoreontai orukthn
Q180  all ote ken dh nhusin epi glafurhisi genwmai
Q181  mnhmosunh tis epeita puros dhioio genesqw
Q182  ws puri nhas eniprhsw kteinw de kai autous
Q183  Argeious para nhusin atuzomenous upo kapnou
Q184  ws eipwn ippoisin ekekleto fwnhsen te
Q185  Canqe te kai su Podarge kai Aiqwn Lampe te die
Q186  nun moi thn komidhn apotineton hn mala pollhn
Q187  Andromaxh qugathr megalhtoros Hetiwnos
Q188  umin par proteroisi melifrona puron eqhken
Q189  oinon t egkerasasa piein ote qumos amwgoi
Q190  h emoi os per oi qaleros posis euxomai einai
Q191  all efomarteiton kai speudeton ofra labwmen
Q192  aspida Nestorehn ths nun kleos ouranon ikei
Q193  pasan xruseihn emenai kanonas te kai authn
Q194  autar ap wmoiin Diomhdeos ippodamoio
Q195  daidaleon qwrhka ton Hfaistos kame teuxwn
Q196  ei toutw ke laboimen eelpoimhn ken Axaious
Q197  autonuxei nhwn epibhsemen wkeiawn
Q198  ws efat euxomenos nemeshse de potnia Hrh
Q199  seisato d eini qronwi elelice de makron Olumpon
Q200  kai ra Poseidawna megan qeon antion huda
Q201  w popoi ennosigai eurusqenes oude nu soi per
Q202  ollumenwn Danawn olofuretai en fresi qumos
Q203  oi de toi eis Elikhn te kai Aigas dwr anagousi
Q204  polla te kai xarienta su de sfisi bouleo nikhn
Q205  ei per gar k eqeloimen osoi Danaoisin arwgoi
Q206  Trwas apwsasqai kai erukemen euruopa Zhn
Q207  autou k enq akaxoito kaqhmenos oios en Idhi
Q208  thn de meg oxqhsas prosefh kreiwn enosixqwn
Q209  Hrh aptoepes poion ton muqon eeipes
Q210  ouk an egwg eqeloimi Dii Kroniwni maxesqai
Q211  hmeas tous allous epei h polu ferteros estin
Q212  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
Q213  twn d oson ek nhwn apo purgou tafros eerge
Q214  plhqen omws ippwn te kai andrwn aspistawn
Q215  eilomenwn eilei de qowi atalantos Arhi
Q216  Ektwr Priamidhs ote oi Zeus kudos edwke
Q217  kai nu k eneprhsen puri khlewi nhas eisas
Q218  ei mh epi fresi qhk Agamemnoni potnia Hrh
Q219  autwi poipnusanti qows otrunai Axaious
Q220  bh d ienai para te klisias kai nhas Axaiwn
Q221  porfureon mega faros exwn en xeiri paxeihi
Q222  sth d ep Odusshos megakhtei nhi melainhi
Q223  h r en messatwi eske gegwnemen amfoterwse
Q224  hmen ep Aiantos klisias Telamwniadao
Q225  hd ep Axillhos toi r esxata nhas eisas
Q226  eirusan hnorehi pisunoi kai kartei xeirwn
Q227  husen de diaprusion Danaoisi gegwnws
Q228  aidws Argeioi kak elegxea eidos aghtoi
Q229  phi eban euxwlai ote dh famen einai aristoi
Q230  as opot en Lhmnwi keneauxees hgoraasqe
Q231  esqontes krea polla bown orqokrairawn
Q232  pinontes krhthras epistefeas oinoio
Q233  Trwwn anq ekaton te dihkosiwn te ekastos
Q234  sthsesq en polemwi nun d oud enos acioi eimen
Q235  Ektoros os taxa nhas eniprhsei puri khlewi
Q236  Zeu pater h ra tin hdh upermenewn basilhwn
Q237  thid athi asas kai min mega kudos aphuras
Q238  ou men dh pote fhmi teon perikallea bwmon
Q239  nhi poluklhidi parelqemen enqade errwn
Q240  all epi pasi bown dhmon kai mhri ekha
Q241  iemenos Troihn euteixeon ecalapacai
Q242  alla Zeu tode per moi epikrhhnon eeldwr
Q243  autous dh per eason upekfugeein kai alucai
Q244  mhd outw Trwessin ea damnasqai Axaious
Q245  ws fato ton de pathr olofurato dakru xeonta
Q246  neuse de oi laon soon emmenai oud apolesqai
Q247  autika d aieton hke teleiotaton petehnwn
Q248  nebron exont onuxessi tekos elafoio taxeihs
Q249  par de Dios bwmwi perikallei kabbale nebron
Q250  enqa panomfaiwi Zhni rezeskon Axaioi
Q251  oi d ws oun eidonq ot ar ek Dios hluqen ornis
Q252  mallon epi Trwessi qoron mnhsanto de xarmhs
Q253  enq ou tis proteros Danawn pollwn per eontwn
Q254  eucato Tudeidao paros sxemen wkeas ippous
Q255  tafrou t ecelasai kai enantibion maxesasqai
Q256  alla polu prwtos Trwwn elen andra korusthn
Q257  Fradmonidhn Agelaon o men fugad etrapen ippous
Q258  twi de metastrefqenti metafrenwi en doru phcen
Q259  wmwn messhgus dia de sthqesfin elassen
Q260  hripe d ec oxewn arabhse de teuxe ep autwi
Q261  ton de met Atreidai Agamemnwn kai Menelaos
Q262  toisi d ep Aiantes qourin epieimenoi alkhn
Q263  toisi d ep Idomeneus kai opawn Idomenhos
Q264  Mhrionhs atalantos Enualiwi andreifonthi
Q265  toisi d ep Eurupulos Euaimonos aglaos uios
Q266  Teukros d einatos hlqe palintona toca titainwn
Q267  sth d ar up Aiantos sakei Telamwniadao
Q268  enq Aias men upeceferen sakos autar o g hrws
Q269  papthnas epei ar tin oisteusas en omilwi
Q270  beblhkei o men auqi peswn apo qumon olessen
Q271  autar o autis iwn pais ws upo mhtera dusken
Q272  eis Aianq o de min sakei kruptaske faeinwi
Q273  enqa tina prwton Trwwn ele Teukros amumwn
Q274  Orsiloxon men prwta kai Ormenon hd Ofelesthn
Q275  Daitora te Xromion te kai antiqeon Lukofonthn
Q276  kai Poluaimonidhn Amopaona kai Melanippon
Q277  pantas epassuterous pelase xqoni pouluboteirhi
Q278  ton de idwn ghqhsen anac andrwn Agamemnwn
Q279  tocou apo kraterou Trwwn olekonta falaggas
Q280  sth de par auton iwn kai min pros muqon eeipe
Q281  Teukre filh kefalh Telamwnie koirane lawn
Q282  ball outws ai ken ti fows Danaoisi genhai
Q283  patri te swi Telamwni o s etrefe tutqon eonta
Q284  kai se noqon per eonta komissato wi eni oikwi
Q285  ton kai thloq eonta eukleihs epibhson
Q286  soi d egw ecerew ws kai tetelesmenon estai
Q287  ai ken moi dwhi Zeus t aigioxos kai Aqhnh
Q288  Iliou ecalapacai euktimenon ptolieqron
Q289  prwtwi toi met eme presbhion en xeri qhsw
Q290  h tripod he duw ippous autoisin oxesfin
Q291  he gunaix h ken toi omon lexos eisanabainoi
Q292  ton d apameibomenos prosefwnee Teukros amumwn
Q293  Atreidh kudiste ti me speudonta kai auton
Q294  otruneis ou men toi osh dunamis ge paresti
Q295  pauomai all ec ou proti Ilion wsameq autous
Q296  ek tou dh tocoisi dedegmenos andras enairw
Q297  oktw dh proehka tanuglwxinas oistous
Q298  pantes d en xroi phxqen arhiqown aizhwn
Q299  touton d ou dunamai baleein kuna lusshthra
Q300  h ra kai allon oiston apo neurhfin iallen
Q301  Ektoros antikru baleein de e ieto qumos
Q302  kai tou men r afamarq o d amumona Gorguqiwna
Q303  uion eun Priamoio kata sthqos balen iwi
Q304  ton r ec Aisumhqen opuiomenh teke mhthr
Q305  kalh Kastianeira demas eikuia qehisi
Q306  mhkwn d ws eterwse karh balen h t eni khpwi
Q307  karpwi briqomenh notihisi te eiarinhisin
Q308  ws eterws hmuse karh phlhki barunqen
Q309  Teukros d allon oiston apo neurhfin iallen
Q310  Ektoros antikru baleein de e ieto qumos
Q311  all o ge kai toq amarte paresfhlen gar Apollwn
Q312  all Arxeptolemon qrasun Ektoros hnioxha
Q313  iemenon polemonde bale sthqos para mazon
Q314  hripe d ec oxewn uperwhsan de oi ippoi
Q315  wkupodes tou d auqi luqh yuxh te menos te
Q316  Ektora d ainon axos pukase frenas hnioxoio
Q317  ton men epeit eiase kai axnumenos per etairou
Q318  Kebrionhn d ekeleusen adelfeon eggus eonta
Q319  ippwn hni elein o d ar ouk apiqhsen akousas
Q320  autos d ek difroio xamai qore pamfanowntos
Q321  smerdalea iaxwn o de xermadion labe xeiri
Q322  bh d iqus Teukrou baleein de e qumos anwgei
Q323  htoi o men faretrhs eceileto pikron oiston
Q324  qhke d epi neurhi ton d au koruqaiolos Ektwr
Q325  aueruonta par wmon oqi klhis apoergei
Q326  auxena te sthqos te malista de kairion esti
Q327  thi r epi oi memawta balen liqwi okrioenti
Q328  rhce de oi neurhn narkhse de xeir epi karpwi
Q329  sth de gnuc eripwn tocon de oi ekpese xeiros
Q330  Aias d ouk amelhse kasignhtoio pesontos
Q331  alla qewn peribh kai oi sakos amfekaluye
Q332  ton men epeiq upodunte duw erihres etairoi
Q333  Mhkisteus Exioio pais kai dios Alastwr
Q334  nhas epi glafuras ferethn barea stenaxonta
Q335  ay d autis Trwessin Olumpios en menos wrsen
Q336  oi d iqus tafroio baqeihs wsan Axaious
Q337  Ektwr d en prwtoisi kie sqenei blemeainwn
Q338  ws d ote tis te kuwn suos agriou he leontos
Q339  apthtai katopisqe posin taxeessi diwkwn
Q340  isxia te gloutous te elissomenon te dokeuei
Q341  ws Ektwr wpaze karh komowntas Axaious
Q342  aien apokteinwn ton opistaton oi de febonto
Q343  autar epei dia te skolopas kai tafron ebhsan
Q344  feugontes polloi de damen Trwwn upo xersin
Q345  oi men dh para nhusin erhtuonto menontes
Q346  allhloisi te keklomenoi kai pasi qeoisi
Q347  xeiras anisxontes megal euxetownto ekastos
Q348  Ektwr d amfiperistrwfa kallitrixas ippous
Q349  Gorgous ommat exwn hde brotoloigou Arhos
Q350  tous de idous elehse qea leukwlenos Hrh
Q351  aiya d Aqhnaihn epea pteroenta proshuda
Q352  w popoi aigioxoio Dios tekos ouketi nwi
Q353  ollumenwn Danawn kekadhsomeq ustation per
Q354  oi ken dh kakon oiton anaplhsantes olwntai
Q355  andros enos riphi o de mainetai ouket anektws
Q356  Ektwr Priamidhs kai dh kaka polla eorge
Q357  thn d aute proseeipe qea glaukwpis Aqhnh
Q358  kai lihn outos ge menos qumon t oleseie
Q359  xersin up Argeiwn fqimenos en patridi gaihi
Q360  alla pathr oumos fresi mainetai ouk agaqhisi
Q361  sxetlios aien alitros emwn menewn aperweus
Q362  oude ti twn memnhtai o oi mala pollakis uion
Q363  teiromenon sweskon up Eurusqhos aeqlwn
Q364  htoi o men klaieske pros ouranon autar eme Zeus
Q365  twi epalechsousan ap ouranoqen proiallen
Q366  ei gar egw tade hide eni fresi peukalimhisin
Q367  eute min eis Aidao pulartao proupemyen
Q368  ec Erebeus aconta kuna stugerou Aidao
Q369  ouk an upecefuge Stugos udatos aipa reeqra
Q370  nun d eme men stugeei Qetidos d echnuse boulas
Q371  h oi gounat ekusse kai ellabe xeiri geneiou
Q372  lissomenh timhsai Axillha ptoliporqon
Q373  estai man ot an aute filhn glaukwpida eiphi
Q374  alla su men nun nwin epentue mwnuxas ippous
Q375  ofr an egw katadusa Dios domon aigioxoio
Q376  teuxesin es polemon qwrhcomai ofra idwmai
Q377  ei nwi Priamoio pais koruqaiolos Ektwr
Q378  ghqhsei profanente ana ptolemoio gefuras
Q379  h tis kai Trwwn koreei kunas hd oiwnous
Q380  dhmwi kai sarkessi peswn epi nhusin Axaiwn
Q381  ws efat oud apiqhse qea leukwlenos Hrh
Q382  h men epoixomenh xrusampukas entuen ippous
Q383  Hrh presba qea qugathr megaloio Kronoio
Q384  autar Aqhnaih kourh Dios aigioxoio
Q385  peplon men katexeuen eanon patros ep oudei
Q386  poikilon on r auth poihsato kai kame xersin
Q387  h de xitwn endusa Dios nefelhgeretao
Q388  teuxesin es polemon qwrhsseto dakruoenta
Q389  es d oxea flogea posi bhseto lazeto d egxos
Q390  briqu mega stibaron twi damnhsi stixas andrwn
Q391  hrwwn toisin te kotessetai obrimopatrh
Q392  Hrh de mastigi qows epemaiet ar ippous
Q393  automatai de pulai mukon ouranou as exon Wrai
Q394  this epitetraptai megas ouranos Oulumpos te
Q395  hmen anaklinai pukinon nefos hd epiqeinai
Q396  thi ra di autawn kentrhnekeas exon ippous
Q397  Zeus de pathr Idhqen epei ide xwsat ar ainws
Q398  Irin d wtrune xrusopteron aggeleousan
Q399  bask iqi Iri taxeia palin trepe mhd ea anthn
Q400  erxesq ou gar kala sunoisomeqa ptolemonde
Q401  wde gar ecerew to de kai tetelesmenon estai
Q402  guiwsw men sfwin uf armasin wkeas ippous
Q403  autas d ek difrou balew kata q armata acw
Q404  oude ken es dekatous peritellomenous eniautous
Q405  elke apalqhsesqon a ken marpthisi keraunos
Q406  ofr eidhi glaukwpis ot an wi patri maxhtai
Q407  Hrhi d ou ti toson nemesizomai oude xoloumai
Q408  aiei gar moi ewqen eniklan otti nohsw
Q409  ws efat wrto de Iris aellopos aggeleousa
Q410  bh de kat Idaiwn orewn es makron Olumpon
Q411  prwthisin de pulhisi poluptuxou Oulumpoio
Q412  antomenh kateruke Dios de sf ennepe muqon
Q413  phi mematon ti sfwin eni fresi mainetai htor
Q414  ouk eaai Kronidhs epamunemen Argeioisin
Q415  wde gar hpeilhse Kronou pais hi teleei per
Q416  guiwsein men sfwin uf armasin wkeas ippous
Q417  autas d ek difrou baleein kata q armata acein
Q418  oude ken es dekatous peritellomenous eniautous
Q419  elke apalqhsesqon a ken marpthisi keraunos
Q420  ofr eidhis glaukwpi ot an swi patri maxhai
Q421  Hrhi d ou ti toson nemesizetai oude xoloutai
Q422  aiei gar oi ewqen eniklan otti nohshi
Q423  alla su g ainotath kuon addees ei eteon ge
Q424  tolmhseis Dios anta pelwrion egxos aeirai
Q425  h men ar ws eipous apebh podas wkea Iris
Q426  autar Aqhnaihn Hrh pros muqon eeipen
Q427  w popoi aigioxoio Dios tekos ouket egwge
Q428  nwin ew Dios anta brotwn eneka ptolemizein
Q429  twn allos men apofqisqw allos de biwtw
Q430  os ke tuxhi keinos de ta a fronewn eni qumwi
Q431  Trwsi te kai Danaoisi dikazetw ws epieikes
Q432  ws ara fwnhsasa palin trepe mwnuxas ippous
Q433  thisin d Wrai men lusan kallitrixas ippous
Q434  kai tous men katedhsan ep ambrosihisi kaphisin
Q435  armata d eklinan pros enwpia pamfanownta
Q436  autai de xruseoisin epi klismoisi kaqizon
Q437  migd alloisi qeoisi filon tetihmenai htor
Q438  Zeus de pathr Idhqen eutroxon arma kai ippous
Q439  Oulumponde diwke qewn d eciketo qwkous
Q440  twi de kai ippous men luse klutos ennosigaios
Q441  armata d am bwmoisi tiqei kata lita petassas
Q442  autos de xruseion epi qronon euruopa Zeus
Q443  ezeto twi d upo possi megas pelemizet Olumpos
Q444  ai d oiai Dios amfis Aqhnaih te kai Hrh
Q445  hsqhn oude ti min prosefwneon oud ereonto
Q446  autar o egnw hisin eni fresi fwnhsen te
Q447  tifq outw tetihsqon Aqhnaih te kai Hrh
Q448  ou men qhn kameton ge maxhi eni kudianeirhi
Q449  ollusai Trwas toisin koton ainon eqesqe
Q450  pantws oion emon ge menos kai xeires aaptoi
Q451  ouk an me treyeian osoi qeoi eis en Olumpwi
Q452  sfwin de prin per tromos ellabe faidima guia
Q453  prin polemon t ideein polemoio te mermera erga
Q454  wde gar ecerew to de ken tetelesmenon hen
Q455  ouk an ef umeterwn oxewn plhgente keraunwi
Q456  ay es Olumpon ikesqon in aqanatwn edos estin
Q457  ws efaq ai d epemucan Aqhnaih te kai Hrh
Q458  plhsiai ai g hsqhn kaka de Trwessi medesqhn
Q459  htoi Aqhnaih akewn hn oude ti eipe
Q460  skuzomenh Dii patri xolos de min agrios hirei
Q461  Hrhi d ouk exade sthqos xolon alla proshuda
Q462  ainotate Kronidh poion ton muqon eeipes
Q463  eu nu kai hmeis idmen o toi sqenos ouk epieikton
Q464  all emphs Danawn olofuromeq aixmhtawn
Q465  oi ken dh kakon oiton anaplhsantes olwntai
Q466  all htoi polemou men afecomeq ei su keleueis
Q467  boulhn d Argeiois upoqhsomeq h tis onhsei
Q468  ws mh pantes olwntai odussamenoio teoio
Q469  thn d apameibomenos prosefh nefelhgereta Zeus
Q470  hous dh kai mallon upermenea Kroniwna
Q471  oyeai ai k eqelhisqa bowpis potnia Hrh
Q472  ollunt Argeiwn poulun straton aixmhtawn
Q473  ou gar prin polemou apopausetai obrimos Ektwr
Q474  prin orqai para naufi podwkea Phleiwna
Q475  hmati twi ot an oi men epi prumnhisi maxwntai
Q476  steinei en ainotatwi peri Patrokloio qanontos
Q477  ws gar qesfaton esti seqen d egw ouk alegizw
Q478  xwomenhs oud ei ke ta neiata peiraq ikhai
Q479  gaihs kai pontoio in Iapetos te Kronos te
Q480  hmenoi out aughis Uperionos Helioio
Q481  terpont out anemoisi baqus de te Tartaros amfis
Q482  oud hn enq afikhai alwmenh ou seu egwge
Q483  skuzomenhs alegw epei ou seo kunteron allo
Q484  ws fato ton d ou ti prosefh leukwlenos Hrh
Q485  en d epes Wkeanwi lampron faos helioio
Q486  elkon nukta melainan epi zeidwron arouran
Q487  Trwsin men r aekousin edu faos autar Axaiois
Q488  aspasih trillistos ephluqe nuc erebennh
Q489  Trwwn aut agorhn poihsato faidimos Ektwr
Q490  nosfi newn agagwn potamwi epi dinhenti
Q491  en kaqarwi oqi dh nekuwn diefaineto xwros
Q492  ec ippwn d apobantes epi xqona muqon akouon
Q493  ton r Ektwr agoreue Dii filos en d ara xeiri
Q494  egxos ex endekaphxu paroiqe de lampeto douros
Q495  aixmh xalkeih peri de xruseos qee porkhs
Q496  twi o g ereisamenos epea Trwessi methuda
Q497  keklute meu Trwes kai Dardanoi hd epikouroi
Q498  nun efamhn nhas t olesas kai pantas Axaious
Q499  ay aponosthsein proti Ilion hnemoessan
Q500  alla prin knefas hlqe to nun esawse malista
Q501  Argeious kai nhas epi rhgmini qalasshs
Q502  all htoi nun men peiqwmeqa nukti melainhi
Q503  dorpa t efoplisomesqa atar kallitrixas ippous
Q504  lusaq upec oxewn para de sfisi ballet edwdhn
Q505  ek polios d acasqe boas kai ifia mhla
Q506  karpalimws oinon de melifrona oinizesqe
Q507  siton t ek megarwn epi de cula polla legesqe
Q508  ws ken pannuxioi mesf hous hrigeneihs
Q509  kaiwmen pura polla selas d eis ouranon ikhi
Q510  mh pws kai dia nukta karh komowntes Axaioi
Q511  feugein ormhswntai ep eurea nwta qalasshs
Q512  mh man aspoudei ge newn epibaien ekhloi
Q513  all ws tis toutwn ge belos kai oikoqi pesshi
Q514  blhmenos h iwi h egxei ocuoenti
Q515  nhos epiqrwskwn ina tis stugehisi kai allos
Q516  Trwsin ef ippodamoisi ferein poludakrun Arha
Q517  khrukes d ana astu Dii filoi aggellontwn
Q518  paidas prwqhbas poliokrotafous te gerontas
Q519  lecasqai peri astu qeodmhtwn epi purgwn
Q520  qhluterai de gunaikes eni megaroisin ekasth
Q521  pur mega kaiontwn fulakh de tis empedos estw
Q522  mh loxos eiselqhisi polin lawn apeontwn
Q523  wd estw Trwes megalhtores ws agoreuw
Q524  muqos d os men nun ugihs eirhmenos estw
Q525  ton d hous Trwessi meq ippodamois agoreusw
Q526  euxomai elpomenos Dii t alloisin te qeoisin
Q527  ecelaan enqende kunas khressiforhtous
Q528  ous khres foreousi melainawn epi nhwn
Q529  all htoi epi nukti fulacomen hmeas autous
Q530  prwi d uphoioi sun teuxesi qwrhxqentes
Q531  nhusin epi glafurhisin egeiromen ocun Arha
Q532  eisomai ei ke m o Tudeidhs krateros Diomhdhs
Q533  par nhwn pros teixos apwsetai h ken egw ton
Q534  xalkwi dhiwsas enara brotoenta ferwmai
Q535  aurion hn arethn diaeisetai ei k emon egxos
Q536  meinhi eperxomenon all en prwtoisin oiw
Q537  keisetai outhqeis polees d amf auton etairoi
Q538  heliou aniontos es aurion ai gar egwn ws
Q539  eihn aqanatos kai aghraos hmata panta
Q540  tioimhn d ws tiet Aqhnaih kai Apollwn
Q541  ws nun hmerh hde kakon ferei Argeioisin
Q542  ws Ektwr agoreu epi de Trwes keladhsan
Q543  oi d ippous men lusan upo zugou idrwontas
Q544  dhsan d imantessi par armasin oisin ekastos
Q545  ek polios d acanto boas kai ifia mhla
Q546  karpalimws oinon de melifrona oinizonto
Q547  siton t ek megarwn epi de cula polla legonto
Q548  erdon d aqanatoisi telhessas ekatombas
Q549  knishn d ek pediou anemoi feron ouranon eisw
Q550  hdeian ths d ou ti qeoi makares dateonto
Q551  oud eqelon mala gar sfin aphxqeto Ilios irh
Q552  kai Priamos kai laos eummeliw Priamoio
Q553  oi de mega froneontes epi ptolemoio gefurhi
Q554  eiato pannuxioi pura de sfisi kaieto polla
Q555  ws d ot en ouranwi astra faeinhn amfi selhnhn
Q556  fainet ariprepea ote t epleto nhnemos aiqhr
Q557  ek t efanen pasai skopiai kai prwones akroi
Q558  kai napai ouranoqen d ar uperragh aspetos aiqhr
Q559  panta de t eidetai astra geghqe de te frena poimhn
Q560  tossa meshgu newn hde Canqoio roawn
Q561  Trwwn kaiontwn pura faineto Ilioqi pro
Q562  xili ar en pediwi pura kaieto par de ekastwi
Q563  eiato penthkonta selai puros aiqomenoio
Q564  ippoi de kri leukon ereptomenoi kai oluras
Q565  estaotes par oxesfin euqronon Hw mimnon
I1  ws oi men Trwes fulakas exon autar Axaious
I2  qespesih exe fuza fobou kruoentos etairh
I3  penqei d atlhtwi bebolhato pantes aristoi
I4  ws d anemoi duo ponton orineton ixquoenta
I5  borehs kai zefuros tw te Qrhikhqen ahton
I6  elqont ecapinhs amudis de te kuma kelainon
I7  korquetai pollon de parec ala fukos exeuen
I8  ws edaizeto qumos eni sthqessin Axaiwn
I9  Atreidhs d axei megalwi bebolhmenos htor
I10  foita khrukessi ligufqoggoisi keleuwn
I11  klhdhn eis agorhn kiklhskein andra ekaston
I12  mhde boan autos de meta prwtoisi poneito
I13  izon d ein agorhi tetihotes an d Agamemnwn
I14  istato dakru xewn ws te krhnh melanudros
I15  h te kat aigilipos petrhs dnoferon xeei udwr
I16  ws o baru stenaxwn epe Argeioisi methuda
I17  w filoi Argeiwn hghtores hde medontes
I18  Zeus me mega Kronidhs athi enedhse bareihi
I19  sxetlios os prin men moi upesxeto kai kateneusen
I20  Ilion ekpersant euteixeon aponeesqai
I21  nun de kakhn apathn bouleusato kai me keleuei
I22  dusklea Argos ikesqai epei polun wlesa laon
I23  outw pou Dii mellei upermenei filon einai
I24  os dh pollawn poliwn kateluse karhna
I25  hd eti kai lusei tou gar kratos esti megiston
I26  all ageq ws an egw eipw peiqwmeqa pantes
I27  feugwmen sun nhusi filhn es patrida gaian
I28  ou gar eti Troihn airhsomen euruaguian
I29  ws efaq oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
I30  dhn d anew hsan tetihotes uies Axaiwn
I31  oye de dh meteeipe bohn agaqos Diomhdhs
I32  Atreidh soi prwta maxhsomai afradeonti
I33  h qemis estin anac agorhi su de mh ti xolwqhis
I34  alkhn men moi prwton oneidisas en Danaoisi
I35  fas emen aptolemon kai analkida tauta de panta
I36  isas Argeiwn hmen neoi hde gerontes
I37  soi de diandixa dwke Kronou pais agkulomhtew
I38  skhptrwi men toi dwke tetimhsqai peri pantwn
I39  alkhn d ou toi dwken o te kratos esti megiston
I40  daimoni outw pou mala elpeai uias Axaiwn
I41  aptolemous t emenai kai analkidas ws agoreueis
I42  ei de toi autwi qumos epessutai ws te neesqai
I43  erxeo par toi odos nhes de toi agxi qalasshs
I44  estas ai toi eponto Mukhnhqen mala pollai
I45  all alloi meneousi karh komowntes Axaioi
I46  eis o ke per Troihn diapersomen ei de kai autoi
I47  feugontwn sun nhusi filhn es patrida gaian
I48  nwi d egw Sqenelos te maxhsomeq eis o ke tekmwr
I49  Iliou eurwmen sun gar qewi eilhlouqmen
I50  ws efaq oi d ara pantes epiaxon uies Axaiwn
I51  muqon agassamenoi Diomhdeos ippodamoio
I52  toisi d anistamenos metefwneen ippota Nestwr
I53  Tudeidh peri men polemwi eni karteros essi
I54  kai boulhi meta pantas omhlikas epleu aristos
I55  ou tis toi ton muqon onossetai ossoi Axaioi
I56  oude palin ereei atar ou telos ikeo muqwn
I57  h mhn kai neos essi emos de ke kai pais eihs
I58  oplotatos genehfin atar pepnumena bazeis
I59  Argeiwn basilhas epei kata moiran eeipes
I60  all ag egwn os seio geraiteros euxomai einai
I61  eceipw kai panta diicomai oude ke tis moi
I62  muqon atimhsei oude kreiwn Agamemnwn
I63  afrhtwr aqemistos anestios estin ekeinos
I64  os polemou eratai epidhmiou okruoentos
I65  all htoi nun men peiqwmeqa nukti melainhi
I66  dorpa t efoplisomesqa fulakthres de ekastoi
I67  lecasqwn para tafron orukthn teixeos ektos
I68  kouroisin men taut epitellomai autar epeita
I69  Atreidh su men arxe su gar basileutatos essi
I70  dainu daita gerousin eoike toi ou toi aeikes
I71  pleiai toi oinou klisiai ton nhes Axaiwn
I72  hmatiai Qrhikhqen ep eurea ponton agousi
I73  pasa toi esq upodecih poleessi d anasseis
I74  pollwn d agromenwn twi peiseai os ken aristhn
I75  boulhn bouleushi mala de xrew pantas Axaious
I76  esqlhs kai pukinhs oti dhioi egguqi nhwn
I77  kaiousin pura polla tis an tade ghqhseie
I78  nuc d hd he diarraisei straton he sawsei
I79  ws efaq oi d ara tou mala men kluon hd epiqonto
I80  ek de fulakthres sun teuxesin esseuonto
I81  amfi te Nestoridhn Qrasumhdea poimena lawn
I82  hd amf Askalafon kai Ialmenon uias Arhos
I83  amfi te Mhrionhn Afarha te Dhipuron te
I84  hd amfi Kreiontos uion Lukomhdea dion
I85  ept esan hgemones fulakwn ekaton de ekastwi
I86  kouroi am esteixon dolix egxea xersin exontes
I87  kad de meson tafrou kai teixeos izon iontes
I88  enqa de pur keianto tiqento de dorpon ekastos
I89  Atreidhs de gerontas aolleas hgen Axaiwn
I90  es klisihn para de sfi tiqei menoeikea daita
I91  oi d ep oneiaq etoima prokeimena xeiras iallon
I92  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
I93  tois o gerwn pamprwtos ufainein hrxeto mhtin
I94  Nestwr ou kai prosqen aristh faineto boulh
I95  o sfin eu fronewn agorhsato kai meteeipen
I96  Atreidh kudiste anac andrwn Agamemnon
I97  en soi men lhcw seo d arcomai ouneka pollwn
I98  lawn essi anac kai toi Zeus eggualice
I99  skhptron t hde qemistas ina sfisi bouleuhisqa
I100  tw se xrh peri men fasqai epos hd epakousai
I101  krhhnai de kai allwi ot an tina qumos anwghi
I102  eipein eis agaqon seo d ecetai otti ken arxhi
I103  autar egwn erew ws moi dokei einai arista
I104  ou gar tis noon allos ameinona toude nohsei
I105  oion egw noew hmen palai hd eti kai nun
I106  ec eti tou ote diogenes Brishida kourhn
I107  xwomenou Axilhos ebhs klisihqen apouras
I108  ou ti kaq hmeteron ge noon mala gar toi egwge
I109  poll apemuqeomhn su de swi megalhtori qumwi
I110  eicas andra feriston on aqanatoi per etisan
I111  htimhsas elwn gar exeis geras all eti kai nun
I112  frazwmesq ws ken min aressamenoi pepiqoimen
I113  dwroisin t aganoisin epessi te meilixioisi
I114  ton d aute proseeipen anac andrwn Agamemnwn
I115  w geron ou ti yeudos emas atas katelecas
I116  aasamhn oud autos anainomai anti nu pollwn
I117  lawn estin anhr on te Zeus khri filhshi
I118  ws nun touton etise damasse de laon Axaiwn
I119  all epei aasamhn fresi leugalehisi piqhsas
I120  ay eqelw aresai domenai t apereisi apoina
I121  umin d en pantessi perikluta dwr onomhnw
I122  ept apurous tripodas deka de xrusoio talanta
I123  aiqwnas de lebhtas eeikosi dwdeka d ippous
I124  phgous aqloforous oi aeqlia possin aronto
I125  ou ken alhios eih anhr wi tossa genoito
I126  oude ken akthmwn eritimoio xrusoio
I127  ossa moi hneikanto aeqlia mwnuxes ippoi
I128  dwsw d epta gunaikas amumona erg eiduias
I129  Lesbidas as ote Lesbon euktimenhn elen autos
I130  ecelomhn ai kallei enikwn fula gunaikwn
I131  tas men oi dwsw meta d essetai hn tot aphurwn
I132  kourhn Brishos kai epi megan orkon omoumai
I133  mh pote ths eunhs epibhmenai hde mighnai
I134  h qemis anqrwpwn pelei andrwn hde gunaikwn
I135  tauta men autika panta paressetai ei de ken aute
I136  astu mega Priamoio qeoi dwws alapacai
I137  nha alis xrusou kai xalkou nhhsasqw
I138  eiselqwn ote ken datewmeqa lhid Axaioi
I139  Trwiadas de gunaikas eeikosin autos elesqw
I140  ai ke met Argeihn Elenhn kallistai ewsin
I141  ei de ken Argos ikoimeq Axaiikon ouqar arourhs
I142  gambros ken moi eoi tisw de min ison Oresthi
I143  os moi thlugetos trefetai qalihi eni pollhi
I144  treis de moi eisi qugatres eni megarwi euphktwi
I145  Xrusoqemis kai Laodikh kai Ifianassa
I146  tawn hn k eqelhisi filhn anaednon agesqw
I147  pros oikon Phlhos egw d epi meilia dwsw
I148  polla mal oss ou pw tis ehi epedwke qugatri
I149  epta de oi dwsw eu naiomena ptolieqra
I150  Kardamulhn Enophn te kai Irhn poihessan
I151  Fhras te zaqeas hd Anqeian baquleimon
I152  kalhn t Aipeian kai Phdason ampeloessan
I153  pasai d eggus alos neatai Pulou hmaqoentos
I154  en d andres naiousi polurrhnes poluboutai
I155  oi ke e dwtinhisi qeon ws timhsousi
I156  kai oi upo skhptrwi liparas teleousi qemistas
I157  tauta ke oi telesaimi metallhcanti xoloio
I158  dmhqhtw  Aidhs toi ameilixos hd adamastos
I159  touneka kai te brotoisi qewn exqistos apantwn
I160  kai moi uposthtw osson basileuteros eimi
I161  hd osson genehi progenesteros euxomai einai
I162  ton d hmeibet epeita Gerhnios ippota Nestwr
I163  Atreidh kudiste anac andrwn Agamemnon
I164  dwra men ouket onosta didois Axilhi anakti
I165  all agete klhtous otrunomen oi ke taxista
I166  elqws es klisihn Phlhiadew Axilhos
I167  ei d age tous an egwn epioyomai oi de piqesqwn
I168  Foinic men prwtista Dii filos hghsasqw
I169  autar epeit Aias te megas kai dios Odusseus
I170  khrukwn d Odios te kai Eurubaths am epesqwn
I171  ferte de xersin udwr eufhmhsai te kelesqe
I172  ofra Dii Kronidhi arhsomeq ai k elehshi
I173  ws fato toisi de pasin eadota muqon eeipen
I174  autika khrukes men udwr epi xeiras exeuan
I175  kouroi de krhthras epesteyanto potoio
I176  nwmhsan d ara pasin eparcamenoi depaessin
I177  autar epei speisan t epion q oson hqele qumos
I178  wrmwnt ek klisihs Agamemnonos Atreidao
I179  toisi de poll epetelle Gerhnios ippota Nestwr
I180  dendillwn es ekaston Odusshi de malista
I181  peiran ws pepiqoien amumona Phleiwna
I182  tw de bathn para qina polufloisboio qalasshs
I183  polla mal euxomenw gaihoxwi ennosigaiwi
I184  rhidiws pepiqein megalas frenas Aiakidao
I185  Murmidonwn d epi te klisias kai nhas ikesqhn
I186  ton d euron frena terpomenon formiggi ligeihi
I187  kalhi daidalehi epi d argureon zugon hen
I188  thn aret ec enarwn polin Hetiwnos olessas
I189  thi o ge qumon eterpen aeide d ara klea andrwn
I190  Patroklos de oi oios enantios hsto siwphi
I191  degmenos Aiakidhn opote lhceien aeidwn
I192  tw de bathn proterw hgeito de dios Odusseus
I193  stan de prosq autoio tafwn d anorousen Axilleus
I194  authi sun formiggi lipwn edos enqa qaassen
I195  ws d autws Patroklos epei ide fwtas anesth
I196  tw kai deiknumenos prosefh podas wkus Axilleus
I197  xaireton h filoi andres ikaneton  h ti mala xrew
I198  oi moi skuzomenwi per Axaiwn filtatoi eston
I199  ws ara fwnhsas proterw age dios Axilleus
I200  eisen d en klismoisi taphsi te porfureoisin
I201  aiya de Patroklon prosefwneen eggus eonta
I202  meizona dh krhthra Menoitiou uie kaqista
I203  zwroteron de keraie depas d entunon ekastwi
I204  oi gar filtatoi andres emwi upeasi melaqrwi
I205  ws fato Patroklos de filwi epepeiqeq etairwi
I206  autar o ge kreion mega kabbalen en puros aughi
I207  en d ara nwton eqhk oios kai pionos aigos
I208  en de suos sialoio raxin teqaluian aloifhi
I209  twi d exen Automedwn tamnen d ara dios Axilleus
I210  kai ta men eu mistulle kai amf obeloisin epeire
I211  pur de Menoitiadhs daien mega isoqeos fws
I212  autar epei kata pur ekah kai floc emaranqh
I213  anqrakihn storesas obelous efuperqe tanusse
I214  passe d alos qeioio krateutawn epaeiras
I215  autar epei r wpthse kai ein eleoisin exeuen
I216  Patroklos men siton elwn epeneime trapezhi
I217  kalois en kaneoisin atar krea neimen Axilleus
I218  autos d antion izen Odusshos qeioio
I219  toixou tou eteroio qeoisi de qusai anwgei
I220  Patroklon on etairon o d en puri balle quhlas
I221  oi d ep oneiaq etoima prokeimena xeiras iallon
I222  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
I223  neus Aias Foiniki nohse de dios Odusseus
I224  plhsamenos d oinoio depas deidekt Axilha
I225  xair Axileu daitos men eishs ouk epideueis
I226  hmen eni klisihi Agamemnonos Atreidao
I227  hde kai enqade nun para gar menoeikea polla
I228  dainusq all ou daitos ephratou erga memhlen
I229  alla lihn mega phma diotrefes eisorowntes
I230  deidimen en doihi de sawsemen h apolesqai
I231  nhas eusselmous ei mh su ge duseai alkhn
I232  eggus gar nhwn kai teixeos aulin eqento
I233  Trwes uperqumoi thlekleitoi t epikouroi
I234  keiamenoi pura polla kata straton oud eti fasi
I235  sxhsesq all en nhusi melainhisin peseesqai
I236  Zeus de sfin Kronidhs endecia shmata fainwn
I237  astraptei Ektwr de mega sqenei blemeainwn
I238  mainetai ekpaglws pisunos Dii oude ti tiei
I239  aneras oude qeous kraterh de e lussa deduken
I240  aratai de taxista fanhmenai Hw dian
I241  steutai gar nhwn apokoyein akra korumba
I242  autas t emprhsein malerou puros autar Axaious
I243  dhiwsein para thisin orinomenous upo kapnou
I244  taut ainws deidoika kata frena mh oi apeilas
I245  ekteleswsi qeoi hmin de dh aisimon eih
I246  fqisqai eni Troihi ekas Argeos ippobotoio
I247  all ana ei memonas ge kai oye per uias Axaiwn
I248  teiromenous eruesqai upo Trwwn orumagdou
I249  autwi toi metopisq axos essetai oude ti mhxos
I250  rexqentos kakou est akos eurein alla polu prin
I251  frazeu opws Danaoisin alechseis kakon hmar
I252  w pepon h men soi ge pathr epetelleto Phleus
I253  hmati twi ote s ek Fqihs Agamemnoni pempe
I254  teknon emon kartos men Aqhnaih te kai Hrh
I255  dwsous ai k eqelwsi su de megalhtora qumon
I256  isxein en sthqessi filofrosunh gar ameinwn
I257  lhgemenai d eridos kakomhxanou ofra se mallon
I258  tiws Argeiwn hmen neoi hde gerontes
I259  ws epetell o gerwn su de lhqeai all eti kai nun
I260  paue ea de xolon qumalgea soi d Agamemnwn
I261  acia dwra didwsi metallhcanti xoloio
I262  ei de su men meu akouson egw de ke toi katalecw
I263  ossa toi en klisihisin upesxeto dwr Agamemnwn
I264  ept apurous tripodas deka de xrusoio talanta
I265  aiqwnas de lebhtas eeikosi dwdeka d ippous
I266  phgous aqloforous oi aeqlia possin aronto
I267  ou ken alhios eih anhr wi tossa genoito
I268  oude ken akthmwn eritimoio xrusoio
I269  oss Agamenonos ippoi aeqlia possin aronto
I270  dwsei d epta gunaikas amumona erg eiduias
I271  Lesbidas as ote Lesbon euktimenhn eles autos
I272  eceleq ai tote kallei enikwn fula gunaikwn
I273  tas men toi dwsei meta d essetai hn tot aphura
I274  kourhn Brishos kai epi megan orkon omeitai
I275  mh pote ths eunhs epibhmenai hde mighnai
I276  h qemis estin anac h t andrwn h te gunaikwn
I277  tauta men autika panta paressetai ei de ken aute
I278  astu mega Priamoio qeoi dwws alapacai
I279  nha alis xrusou kai xalkou nhhsasqai
I280  eiselqwn ote ken datewmeqa lhid Axaioi
I281  Trwiadas de gunaikas eeikosin autos elesqai
I282  ai ke met Argeihn Elenhn kallistai ewsin
I283  ei de ken Argos ikoimeq Axaiikon ouqar arourhs
I284  gambros ken oi eois tisei de se ison Oresthi
I285  os oi thlugetos trefetai qalihi eni pollhi
I286  treis de oi eisi qugatres eni megarwi euphktwi
I287  Xrusoqemis kai Laodikh kai Ifianassa
I288  tawn hn k eqelhisqa filhn anaednon agesqai
I289  pros oikon Phlhos o d aut epi meilia dwsei
I290  polla mal oss ou pw tis ehi epedwke qugatri
I291  epta de toi dwsei eu naiomena ptolieqra
I292  Kardamulhn Enophn te kai Irhn poihessan
I293  Fhras te zaqeas hd Anqeian baquleimon
I294  kalhn t Aipeian kai Phdason ampeloessan
I295  pasai d eggus alos neatai Pulou hmaqoentos
I296  en d andres naiousi polurrhnes poluboutai
I297  oi ke se dwtinhisi qeon ws timhsousi
I298  kai toi upo skhptrwi liparas teleousi qemistas
I299  tauta ke toi teleseie metallhcanti xoloio
I300  ei de toi Atreidhs men aphxqeto khroqi mallon
I301  autos kai tou dwra su d allous per Panaxaious
I302  teiromenous eleaire kata straton oi se qeon ws
I303  tisous h gar ke sfi mala mega kudos aroio
I304  nun gar x Ektor elois epei an mala toi sxedon elqoi
I305  lussan exwn olohn epei ou tina fhsin omoion
I306  oi emenai Danawn ous enqade nhes eneikan
I307  ton d apameibomenos prosefh podas wkus Axilleus
I308  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
I309  xrh men dh ton muqon aphlegews apoeipein
I310  hi per dh kranew te kai ws tetelesmenon estai
I311  ws mh moi truzhte parhmenoi alloqen allos
I312  exqros gar moi keinos omws Aidao pulhisin
I313  os x eteron men keuqhi eni fresin allo de eiphi
I314  autar egwn erew ws moi dokei einai arista
I315  out eme g Atreidhn Agamemnona peisemen oiw
I316  out allous Danaous epei ouk ara tis xaris hen
I317  marnasqai dhioisi met andrasi nwlemes aiei
I318  ish moira menonti kai ei mala tis polemizoi
I319  en de ihi timhi hmen kakos hde kai esqlos
I320  katqan omws o t aergos anhr o te polla eorgws
I321  oude ti moi perikeitai epei paqon algea qumwi
I322  aiei emhn yuxhn paraballomenos polemizein
I323  ws d ornis apthsi neossoisi proferhisi
I324  mastak epei ke labhisi kakws de te oi pelei authi
I325  ws kai egw pollas men aupnous nuktas iauon
I326  hmata d aimatoenta dieprhsson polemizwn
I327  andrasi marnamenos oarwn eneka sfeterawn
I328  dwdeka dh sun nhusi poleis alapac anqrwpwn
I329  pezos d endeka fhmi kata Troihn eribwlon
I330  tawn ek pasewn keimhlia polla kai esqla
I331  ecelomhn kai panta ferwn Agamemnoni doskon
I332  Atreidhi o d opisqe menwn para nhusi qohisi
I333  decamenos dia paura dasasketo polla d exesken
I334  alla d aristhessi didou gera kai basileusi
I335  toisi men empeda keitai emeu d apo mounou Axaiwn
I336  eilet exei d aloxon qumarea thi pariauwn
I337  terpesqw ti de dei polemizemenai Trwessin
I338  Argeious ti de laon anhgagen enqad ageiras
I339  Atreidhs h oux Elenhs enek hukomoio
I340  h mounoi fileous aloxous meropwn anqrwpwn
I341  Atreidai epei os tis anhr agaqos kai exefrwn
I342  thn autou fileei kai khdetai ws kai egw thn
I343  ek qumou fileon dourikththn per eousan
I344  nun d epei ek xeirwn geras eileto kai m apathse
I345  mh meu peiratw eu eidotos oude me peisei
I346  all Oduseu sun soi te kai alloisin basileusi
I347  frazesqw nhessin alecemenai dhion pur
I348  h men dh mala polla ponhsato nosfin emeio
I349  kai dh teixos edeime kai hlase tafron ep autwi
I350  eureian megalhn en de skolopas katephcen
I351  all oud ws dunatai sqenos Ektoros androfonoio
I352  isxein ofra d egw met Axaioisin polemizon
I353  ouk eqeleske maxhn apo teixeos ornumen Ektwr
I354  all oson es Skaias te pulas kai fhgon ikanen
I355  enqa pot oion emimne mogis de meu ekfugen ormhn
I356  nun d epei ouk eqelw polemizemen Ektori diwi
I357  aurion ira Dii recas kai pasi qeoisi
I358  nhhsas eu nhas ephn alade proerussw
I359  oyeai hn eqelhisqa kai ai ken toi ta memhlhi
I360  hri mal Ellhsponton ep ixquoenta pleousas
I361  nhas emas en d andras eressemenai memawtas
I362  ei de ken euploihn dwhi klutos ennosigaios
I363  hmati ken tritatwi Fqihn eribwlon ikoimhn
I364  esti de moi mala polla ta kallipon enqade errwn
I365  allon d enqende xruson kai xalkon eruqron
I366  hde gunaikas euzwnous polion te sidhron
I367  acomai ass elaxon ge geras de moi os per edwken
I368  autis efubrizwn eleto kreiwn Agamemnwn
I369  Atreidhs twi pant agoreuemen ws epitellw
I370  amfadon ofra kai alloi episkuzwntai Axaioi
I371  ei tina pou Danawn eti elpetai ecapathsein
I372  aien anaideihn epieimenos oud an emoige
I373  tetlaih kuneos per ewn eis wpa idesqai
I374  oude ti oi boulas sumfrassomai oude men ergon
I375  ek gar dh m apathse kai hliten oud an et autis
I376  ecapafoit epeessin alis de oi alla ekhlos
I377  erretw ek gar eu frenas eileto mhtieta Zeus
I378  exqra de moi tou dwra tiw de min en karos aishi
I379  oud ei moi dekakis te kai eikosakis tosa doih
I380  ossa te oi nun esti kai ei poqen alla genoito
I381  oud os es Orxomenon potinisetai oud osa Qhbas
I382  Aiguptias oqi pleista domois en kthmata keitai
I383  ai q ekatompuloi eisi dihkosioi d an ekastas
I384  aneres ecoixneusi sun ippoisin kai oxesfin
I385  oud ei moi tosa doih osa yamaqos te konis te
I386  oude ken ws eti qumon emon peisei Agamemnwn
I387  prin g apo pasan emoi domenai qumalgea lwbhn
I388  kourhn d ou gamew Agamemnonos Atreidao
I389  oud ei xruseihi Afrodithi kallos erizoi
I390  erga d Aqhnaihi glaukwpidi isofarizoi
I391  oude min ws gamew o d Axaiwn allon elesqw
I392  os tis oi t epeoike kai os basileuteros estin
I393  hn gar dh me sowsi qeoi kai oikad ikwmai
I394  Phleus qhn moi epeita gunaika gamessetai autos
I395  pollai Axaiides eisin an Ellada te Fqihn te
I396  kourai aristhwn oi te ptolieqra ruontai
I397  tawn hn k eqeloimi filhn poihsom akoitin
I398  enqa de moi mala pollon epessuto qumos aghnwr
I399  ghmanta mnhsthn aloxon eikuian akoitin
I400  kthmasi terpesqai ta gerwn ekthsato Phleus
I401  ou gar emoi yuxhs antacion oud osa fasin
I402  Ilion ekthsqai eu naiomenon ptolieqron
I403  to prin ep eirhnhs prin elqein uias Axaiwn
I404  oud osa lainos oudos afhtoros entos eergei
I405  Foibou Apollwnos Puqoi eni petrhesshi
I406  lhistoi men gar te boes kai ifia mhla
I407  kthtoi de tripodes te kai ippwn canqa karhna
I408  andros de yuxh palin elqein oute leisth
I409  ouq eleth epei ar ken ameiyetai erkos odontwn
I410  mhthr gar te me fhsi qea Qetis arguropeza
I411  dixqadias khras feremen qanatoio telosde
I412  ei men k auqi menwn Trwwn polin amfimaxwmai
I413  wleto men moi nostos atar kleos afqiton estai
I414  ei de ken oikad ikwmi filhn es patrida gaian
I415  wleto moi kleos esqlon epi dhron de moi aiwn
I416  essetai oude ke m wka telos qanatoio kixeih
I417  kai d an tois alloisin egw paramuqhsaimhn
I418  oikad apopleiein epei ouketi dhete tekmwr
I419  Iliou aipeinhs mala gar eqen euruopa Zeus
I420  xeira ehn uperesxe teqarshkasi de laoi
I421  all umeis men iontes aristhessin Axaiwn
I422  aggelihn apofasqe to gar geras esti gerontwn
I423  ofr allhn frazwntai eni fresi mhtin ameinw
I424  h ke sfin nhas te sohi kai laon Axaiwn
I425  nhusin epi glafurhis epei ou sfisin hde g etoimh
I426  hn nun efrassanto emeu apomhnisantos
I427  Foinic d auqi par ammi menwn katakoimhqhtw
I428  ofra moi en nhessi filhn es patrid ephtai
I429  aurion hn eqelhisin anagkhi d ou ti min acw
I430  ws efaq oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
I431  muqon agassamenoi mala gar kraterws apeeipen
I432  oye de dh meteeipe gerwn ipphlata Foinic
I433  dakru anaprhsas peri gar die nhusin Axaiwn
I434  ei men dh noston ge meta fresi faidim Axilleu
I435  balleai oude ti pampan amunein nhusi qohisi
I436  pur eqeleis aidhlon epei xolos empese qumwi
I437  pws an epeit apo seio filon tekos auqi lipoimhn
I438  oios soi de m epempe gerwn ipphlata Phleus
I439  hmati twi ote s ek Fqihs Agamemnoni pempe
I440  nhpion ou pw eidoq omoiiou ptolemoio
I441  oud agorewn ina t andres ariprepees teleqousi
I442  touneka me proehke didaskemenai tade panta
I443  muqwn te rhthr emenai prhkthra te ergwn
I444  ws an epeit apo seio filon tekos ouk eqeloimi
I445  leipesq oud ei ken moi upostaih qeos autos
I446  ghras apocusas qhsein neon hbwonta
I447  oion ote prwton lipon Ellada kalligunaika
I448  feugwn neikea patros Amuntoros Ormenidao
I449  os moi pallakidos perixwsato kallikomoio
I450  thn autos fileesken atimazeske d akoitin
I451  mhter emhn h d aien eme lissesketo gounwn
I452  pallakidi promighnai in exqhreie geronta
I453  thi piqomhn kai ereca pathr d emos autik oisqeis
I454  polla kathrato stugeras d epekeklet Erinus
I455  mh pote gounasin oisin efessesqai filon uion
I456  ec emeqen gegawta qeoi d eteleion eparas
I457  Zeus te kataxqonios kai epainh Persefoneia
I458  ton men egw bouleusa kataktamen ocei xalkwi
I459  alla tis aqanatwn pausen xolon os r eni qumwi
I460  dhmou qhke fatin kai oneidea poll anqrwpwn
I461  ws mh patrofonos met Axaioisin kaleoimhn
I462  enq emoi ouketi pampan erhtuet en fresi qumos
I463  patros xwomenoio kata megara strwfasqai
I464  h men polla etai kai aneyioi amfis eontes
I465  autou lissomenoi katerhtuon en megaroisi
I466  polla de ifia mhla kai eilipodas elikas bous
I467  esfazon polloi de sues qaleqontes aloifhi
I468  euomenoi tanuonto dia flogos Hfaistoio
I469  pollon d ek keramwn mequ pineto toio gerontos
I470  einanuxes de moi amf autwi para nuktas iauon
I471  oi men ameibomenoi fulakas exon oude pot esbh
I472  pur eteron men up aiqoushi euerkeos aulhs
I473  allo d eni prodomwi prosqen qalamoio qurawn
I474  all ote dh dekath moi ephluqe nuc erebennh
I475  kai tot egw qalamoio quras pukinws araruias
I476  rhcas echlqon kai uperqoron erkion aulhs
I477  reia laqwn fulakas t andras dmwias te gunaikas
I478  feugon epeit apaneuqe di Ellados euruxoroio
I479  Fqihn d ecikomhn eribwlaka mhtera mhlwn
I480  es Phlha anaxq o de me profrwn upedekto
I481  kai m efilhs ws ei te pathr on paida filhshi
I482  mounon thlugeton polloisin epi kteatessi
I483  kai m afneion eqhke polun de moi wpase laon
I484  naion d esxatihn Fqihs Dolopessin anasswn
I485  kai se tosouton eqhka qeois epieikel Axilleu
I486  ek qumou filewn epei ouk eqeleskes am allwi
I487  out es dait ienai out en megaroisi pasasqai
I488  prin g ote dh s ep emoisin egw gounessi kaqissas
I489  oyou asaimi protamwn kai oinon episxwn
I490  pollaki moi katedeusas epi sthqessi xitwna
I491  oinou apobluzwn en nhpiehi alegeinhi
I492  ws epi soi mala poll epaqon kai poll emoghsa
I493  ta fronewn o moi ou ti qeoi gonon eceteleion
I494  ec emeu alla se paida qeois epieikel Axilleu
I495  poieumhn ina moi pot aeikea loigon amunhis
I496  all Axileu damason qumon megan oude ti se xrh
I497  nhlees htor exein streptoi de te kai qeoi autoi
I498  twn per kai meizwn areth timh te bih te
I499  kai men tous queessi kai euxwlhis aganhisi
I500  loibhi te knishi te paratrwpws anqrwpoi
I501  lissomenoi ote ken tis uperbhhi kai amarthi
I502  kai gar te litai eisi Dios kourai megaloio
I503  xwlai te rusai te parablwpes t ofqalmw
I504  ai ra te kai metopisq aths alegousi kiousai
I505  h d ath sqenarh te kai artipos ouneka pasas
I506  pollon upekproqeei fqanei de te pasan ep aian
I507  blaptous anqrwpous ai d ecakeontai opissw
I508  os men t aidesetai kouras Dios asson iousas
I509  ton de meg wnhsan kai t ekluon eucamenoio
I510  os de k anhnhtai kai te sterews apoeiphi
I511  lissontai d ara tai ge Dia Kroniwna kiousai
I512  twi athn am epesqai ina blafqeis apotishi
I513  all Axileu pore kai su Dios kourhisin epesqai
I514  timhn h t allwn per epignamptei noon esqlwn
I515  ei men gar mh dwra feroi ta d opisq onomazoi
I516  Atreidhs all aien epizafelws xalepainoi
I517  ouk an egwge se mhnin aporriyanta keloimhn
I518  Argeioisin amunemenai xateousi per emphs
I519  nun d ama t autika polla didoi ta d opisqen upesth
I520  andras de lissesqai epiproehken aristous
I521  krinamenos kata laon Axaiikon oi te soi autwi
I522  filtatoi Argeiwn twn mh su ge muqon elegchis
I523  mhde podas prin d ou ti nemesshton kexolwsqai
I524  outw kai twn prosqen epeuqomeqa klea andrwn
I525  hrwwn ote ken tin epizafelos xolos ikoi
I526  dwrhtoi te pelonto pararrhtoi t epeessi
I527  memnhmai tode ergon egw palai ou ti neon ge
I528  ws hn en d umin erew pantessi filoisi
I529  Kourhtes t emaxonto kai Aitwloi menexarmai
I530  amfi polin Kaludwna kai allhlous enarizon
I531  Aitwloi men amunomenoi Kaludwnos erannhs
I532  Kourhtes de diapraqeein memawtes Arhi
I533  kai gar toisi kakon xrusoqronos Artemis wrse
I534  xwsamenh o oi ou ti qalusia gounwi alwhs
I535  Oineus erc alloi de qeoi dainunq ekatombas
I536  oihi d ouk errece Dios kourhi megaloio
I537  h laqet h ouk enohsen aasato de mega qumwi
I538  h de xolwsamenh dion genos ioxeaira
I539  wrsen epi xlounhn sun agrion argiodonta
I540  os kaka poll erdesken eqwn Oinhos alwhn
I541  polla d o ge proqelumna xamai bale dendrea makra
I542  authisin rizhisi kai autois anqesi mhlwn
I543  ton d uios Oinhos apekteinen Meleagros
I544  pollewn ek poliwn qhrhtoras andras ageiras
I545  kai kunas ou men gar ke damh pauroisi brotoisi
I546  tossos ehn pollous de purhs epebhs alegeinhs
I547  h d amf autwi qhke polun keladon kai authn
I548  amfi suos kefalhi kai dermati laxnhenti
I549  Kourhtwn te meshgu kai Aitwlwn megaqumwn
I550  ofra men oun Meleagros arhifilos polemize
I551  tofra de Kourhtessi kakws hn oude dunanto
I552  teixeos ektosqen mimnein polees per eontes
I553  all ote dh Meleagron edu xolos os te kai allwn
I554  oidanei en sthqessi noon puka per froneontwn
I555  htoi o mhtri filhi Alqaihi xwomenos khr
I556  keito para mnhsthi aloxwi kalhi Kleopatrhi
I557  kourhi Marphsshs kallisfurou Euhninhs
I558  Idew q os kartistos epixqoniwn genet andrwn
I559  twn tote kai ra anaktos enantion eileto tocon
I560  Foibou Apollwnos kallisfurou eineka numfhs
I561  thn de tot en megaroisi pathr kai potnia mhthr
I562  Alkuonhn kaleeskon epwnumon ounek ar auths
I563  mhthr alkuonos polupenqeos oiton exousa
I564  klai ote min ekaergos anhrpase Foibos Apollwn
I565  thi o ge parkatelekto xolon qumalgea pesswn
I566  ec arewn mhtros kexolwmenos h ra qeoisi
I567  poll axeous hrato kasignhtoio fonoio
I568  polla de kai gaian poluforbhn xersin aloia
I569  kiklhskous Aidhn kai epainhn Persefoneian
I570  proxnu kaqezomenh deuonto de dakrusi kolpoi
I571  paidi domen qanaton ths d herofoitis Erinus
I572  ekluen ec Erebesfin ameilixon htor exousa
I573  twn de tax amfi pulas omados kai doupos orwrei
I574  purgwn ballomenwn ton de lissonto gerontes
I575  Aitwlwn pempon de qewn ierhas aristous
I576  ecelqein kai amunai uposxomenoi mega dwron
I577  oppoqi piotaton pedion Kaludwnos erannhs
I578  enqa min hnwgon temenos perikalles elesqai
I579  penthkontoguon to men hmisu oinopedoio
I580  hmisu de yilhn arosin pedioio tamesqai
I581  polla de min litaneue gerwn ipphlata Oineus
I582  oudou epembebaws uyhrefeos qalamoio
I583  seiwn kollhtas sanidas gounoumenos uion
I584  polla de ton ge kasignhtai kai potnia mhthr
I585  ellissonq o de mallon anaineto polla d etairoi
I586  oi oi kednotatoi kai filtatoi hsan apantwn
I587  all oud ws tou qumon eni sthqessin epeiqon
I588  prin g ote dh qalamos puk eballeto toi d epi purgwn
I589  bainon Kourhtes kai eneprhqon mega astu
I590  kai tote dh Meleagron euzwnos parakoitis
I591  lisset oduromenh kai oi katelecen apanta
I592  khde os anqrwpoisi pelei twn astu alwhi
I593  andras men kteinousi polin de te pur amaqunei
I594  tekna de t alloi agousi baquzwnous te gunaikas
I595  tou d wrineto qumos akouontos kaka erga
I596  bh d ienai xroi d ente edusato pamfanownta
I597  ws o men Aitwloisin aphmunen kakon hmar
I598  eicas wi qumwi twi d ouketi dwr etelessan
I599  polla te kai xarienta kakon d hmune kai autws
I600  alla su mh moi tauta noei fresi mhde se daimwn
I601  entauqa treyeie filos kakion de ken eih
I602  nhusin kaiomenhisin amunemen all epi dwrois
I603  erxeo ison gar se qewi tisousin Axaioi
I604  ei de k ater dwrwn polemon fqishnora duhis
I605  oukeq omws timhs eseai polemon per alalkwn
I606  ton d apameibomenos prosefh podas wkus Axilleus
I607  Foinic atta geraie diotrefes ou ti me tauths
I608  xrew timhs fronew de tetimhsqai Dios aishi
I609  h m ecei para nhusi korwnisin eis o k autmh
I610  en sthqessi menhi kai moi fila gounat orwrhi
I611  allo de toi erew su d eni fresi balleo shisi
I612  mh moi sugxei qumon oduromenos kai axeuwn
I613  Atreidhi hrwi ferwn xarin oude ti se xrh
I614  ton fileein ina mh moi apexqhai fileonti
I615  kalon toi sun emoi ton khdein os k eme khdhi
I616  ison emoi basileue kai hmisu meireo timhs
I617  outoi d aggeleousi su d autoqi leceo mimnwn
I618  eunhi eni malakhi ama d hoi fainomenhfi
I619  frassomeq h ke newmeq ef hmeter h ke menwmen
I620  h kai Patroklwi o g ep ofrusi neuse siwphi
I621  Foiniki storesai pukinon lexos ofra taxista
I622  ek klisihs nostoio medoiato toisi d ar Aias
I623  antiqeos Telamwniadhs meta muqon eeipe
I624  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
I625  iomen ou gar moi dokeei muqoio teleuth
I626  thide g odwi kraneesqai apaggeilai de taxista
I627  xrh muqon Danaoisi kai ouk agaqon per eonta
I628  oi pou nun eatai potidegmenoi autar Axilleus
I629  agrion en sthqessi qeto megalhtora qumon
I630  sxetlios oude metatrepetai filothtos etairwn
I631  ths hi min para nhusin etiomen ecoxon allwn
I632  nhlhs kai men tis te kasignhtoio fonoio
I633  poinhn h ou paidos edecato teqnhwtos
I634  kai r o men en dhmwi menei autou poll apotisas
I635  tou de t erhtuetai kradih kai qumos aghnwr
I636  poinhn decamenwi soi d allhkton te kakon te
I637  qumon eni sthqessi qeoi qesan eineka kourhs
I638  oihs nun de toi epta parisxomen ecox aristas
I639  alla te poll epi thisi su d ilaon enqeo qumon
I640  aidessai de melaqron upwrofioi de toi eimen
I641  plhquos ek Danawn memamen de toi ecoxon allwn
I642  khdistoi t emenai kai filtatoi ossoi Axaioi
I643  ton d apameibomenos prosefh podas wkus Axilleus
I644  Aian diogenes Telamwnie koirane lawn
I645  panta ti moi kata qumon eeisw muqhsasqai
I646  alla moi oidanetai kradih xolwi oppot ekeinwn
I647  mnhsomai ws m asufhlon en Argeioisin erecen
I648  Atreidhs ws ei tin atimhton metanasthn
I649  all umeis erxesqe kai aggelihn apofasqe
I650  ou gar prin polemoio medhsomai aimatoentos
I651  prin g uion Priamoio daifronos Ektora dion
I652  Murmidonwn epi te klisias kai nhas ikesqai
I653  kteinont Argeious kata te smucai puri nhas
I654  amfi de toi thi emhi klisihi kai nhi melainhi
I655  Ektora kai memawta maxhs sxhsesqai oiw
I656  ws efaq oi de ekastos elwn depas amfikupellon
I657  speisantes para nhas isan palin hrxe d Odusseus
I658  Patroklos d etaroisin ide dmwhisi keleuse
I659  Foiniki storesai pukinon lexos otti taxista
I660  ai d epipeiqomenai storesan lexos ws ekeleuse
I661  kwea te rhgos te linoio te lepton awton
I662  enq o gerwn katelekto kai hw dian emimnen
I663  autar Axilleus eude muxwi klisihs euphktou
I664  twi d ara parkatelekto gunh thn Lesboqen hge
I665  Forbantos qugathr Diomhdh kalliparhos
I666  Patroklos d eterwqen elecato par d ara kai twi
I667  Ifis euzwnos thn oi pore dios Axilleus
I668  Skuron elwn aipeian Enuhos ptolieqron
I669  oi d ote dh klisihisin en Atreidao genonto
I670  tous men ara xruseoisi kupellois uies Axaiwn
I671  deidexat alloqen allos anastadon ek t ereonto
I672  prwtos d ecereeinen anac andrwn Agamemnwn
I673  eip age m w poluain Oduseu mega kudos Axaiwn
I674  h r eqelei nhessin alecemenai dhion pur
I675  h apeeipe xolos d et exei megalhtora qumon
I676  ton d aute proseeipe polutlas dios Odusseus
I677  Atreidh kudiste anac andrwn Agamemnon
I678  keinos g ouk eqelei sbessai xolon all eti mallon
I679  pimplanetai meneos se d anainetai hde sa dwra
I680  auton se frazesqai en Argeioisin anwgen
I681  oppws ken nhas te sohis kai laon Axaiwn
I682  autos d hpeilhsen am hoi fainomenhfi
I683  nhas eusselmous alad elkemen amfielissas
I684  kai d an tois alloisin efh paramuqhsasqai
I685  oikad apopleiein epei ouketi dhete tekmwr
I686  Iliou aipeinhs mala gar eqen euruopa Zeus
I687  xeira ehn uperesxe teqarshkasi de laoi
I688  ws efat eisi kai oide tad eipemen oi moi eponto
I689  Aias kai khruke duw pepnumenw amfw
I690  Foinic d auq o gerwn katelecato ws gar anwgei
I691  ofra oi en nhessi filhn es patrid ephtai
I692  aurion hn eqelhisin anagkhi d ou ti min acei
I693  ws efaq oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
I694  muqon agassamenoi mala gar kraterws agoreuse
I695  dhn d anew hsan tetihotes uies Axaiwn
I696  oye de dh meteeipe bohn agaqos Diomhdhs
I697  Atreidh kudiste anac andrwn Agamemnon
I698  mh ofeles lissesqai amumona Phleiwna
I699  muria dwra didous o d aghnwr esti kai allws
I700  nun au min polu mallon aghnorihisin enhkas
I701  all htoi keinon men easomen h ken ihisin
I702  h ke menhi tote d aute maxhsetai oppote ken min
I703  qumos eni sthqessin anwghi kai qeos orshi
I704  all ageq ws an egw eipw peiqwmeqa pantes
I705  nun men koimhsasqe tetarpomenoi filon htor
I706  sitou kai oinoio to gar menos esti kai alkh
I707  autar epei ke fanhi kalh rododaktulos Hws
I708  karpalimws pro newn exemen laon te kai ippous
I709  otrunwn kai d autos eni prwtoisi maxesqai
I710  ws efaq oi d ara pantes ephinhsan basilhes
I711  muqon agassamenoi Diomhdeos ippodamoio
I712  kai tote dh speisantes eban klisihnde ekastos
I713  enqa de koimhsanto kai upnou dwron elonto
K1  alloi men para nhusin aristhes Panaxaiwn
K2  eudon pannuxioi malakwi dedmhmenoi upnwi
K3  all ouk Atreidhn Agamemnona poimena lawn
K4  upnos exe glukeros polla fresin ormainonta
K5  ws d ot an astrapthi posis Hrhs hukomoio
K6  teuxwn h polun ombron aqesfaton he xalazan
K7  h nifeton ote per te xiwn epalunen arouras
K8  he poqi ptolemoio mega stoma peukedanoio
K9  ws pukin en sthqessin anestenaxiz Agamemnwn
K10  neioqen ek kradihs tromeonto de oi frenes entos
K11  htoi ot es pedion to Trwikon aqrhseie
K12  qaumazen pura polla ta kaieto Ilioqi pro
K13  aulwn suriggwn t enophn omadon t anqrwpwn
K14  autar ot es nhas te idoi kai laon Axaiwn
K15  pollas ek kefalhs proqelumnous elketo xaitas
K16  uyoq eonti Dii mega d estene kudalimon khr
K17  hde de oi kata qumon aristh faineto boulh
K18  Nestor epi prwton Nhlhion elqemen andrwn
K19  ei tina oi sun mhtin amumona tekthnaito
K20  h tis alecikakos pasin Danaoisi genoito
K21  orqwqeis d endune peri sthqessi xitwna
K22  possi d upo liparoisin edhsato kala pedila
K23  amfi d epeita dafoinon eessato derma leontos
K24  aiqwnos megaloio podhnekes eileto d egxos
K25  ws d autws Menelaon exe tromos oude gar autwi
K26  upnos epi blefaroisin efizane mh ti paqoien
K27  Argeioi toi dh eqen eineka poulun ef ugrhn
K28  hluqon es Troihn polemon qrasun ormainontes
K29  pardalehi men prwta metafrenon euru kaluye
K30  poikilhi autar epi stefanhn kefalhfin aeiras
K31  qhkato xalkeihn doru d eileto xeiri paxeihi
K32  bh d imen ansthswn on adelfeon os mega pantwn
K33  Argeiwn hnasse qeos d ws tieto dhmwi
K34  ton d eur amf wmoisi tiqhmenon entea kala
K35  nhi para prumnhi twi d aspasios genet elqwn
K36  ton proteros proseeipe bohn agaqos Menelaos
K37  tifq outws hqeie korusseai h tin etairwn
K38  otruneis Trwessin episkopon alla mal ainws
K39  deidw mh ou tis toi uposxhtai tode ergon
K40  andras dusmeneas skopiazemen oios epelqwn
K41  nukta di ambrosihn mala tis qrasukardios estai
K42  ton d apameibomenos prosefh kreiwn Agamemnwn
K43  xrew boulhs eme kai se diotrefes w Menelae
K44  kerdalehs h tis ken erussetai hde sawsei
K45  Argeious kai nhas epei Dios etrapeto frhn
K46  Ektoreois ara mallon epi frena qhx ieroisin
K47  ou gar pw idomhn oud ekluon audhsantos
K48  andr ena tossade mermer ep hmati mhtisasqai
K49  oss Ektwr errece Dii filos uias Axaiwn
K50  autws oute qeas uios filos oute qeoio
K51  erga d erec osa fhmi melhsemen Argeioisi
K52  dhqa te kai dolixon tosa gar kaka mhsat Axaious
K53  all iqi nun Aianta kai Idomenha kalesson
K54  rimfa qewn epi nhas egw d epi Nestora dion
K55  eimi kai otrunew ansthmenai ai k eqelhisin
K56  elqein es fulakwn ieron telos hd epiteilai
K57  keinou gar ke malista piqoiato toio gar uios
K58  shmainei fulakessi kai Idomenhos opawn
K59  Mhrionhs toisin gar epetrapomen ge malista
K60  ton d hmeibet epeita bohn agaqos Menelaos
K61  pws gar moi muqwi epitelleai hde keleueis
K62  auqi menw meta toisi dedegmenos eis o ken elqhis
K63  he qew meta s autis ephn eu tois epiteilw
K64  ton d aute proseeipen anac andrwn Agamemnwn
K65  auqi menein mh pws abrotacomen allhloiin
K66  erxomenw pollai gar ana straton eisi keleuqoi
K67  fqeggeo d hi ken ihisqa kai egrhgorqai anwxqi
K68  patroqen ek genehs onomazwn andra ekaston
K69  pantas kudainwn mhde megalizeo qumwi
K70  alla kai autoi per ponewmeqa wde pou ammi
K71  Zeus epi geinomenoisin iei kakothta bareian
K72  ws eipwn apepempen adelfeon eu epiteilas
K73  autar o bh r ienai meta Nestora poimena lawn
K74  ton d euren para te klisihi kai nhi melainhi
K75  eunhi eni malakhi para d entea poikil ekeito
K76  aspis kai duo doure faeinh te trufaleia
K77  par de zwsthr keito panaiolos wi r o geraios
K78  zwnnuq ot es polemon fqishnora qwrhssoito
K79  laon agwn epei ou men epetrepe ghrai lugrwi
K80  orqwqeis d ar ep agkwnos kefalhn epaeiras
K81  Atreidhn proseeipe kai ecereeineto muqwi
K82  tis d outos kata nhas ana straton erxeai oios
K83  nukta di orfnaihn ote q eudousi brotoi alloi
K84  he tin ourhwn dizhmenos h tin etairwn
K85  fqeggeo mhd akewn ep em erxeo tipte de se xrew
K86  ton d hmeibet epeita anac andrwn Agamemnwn
K87  w Nestor Nhlhiadh mega kudos Axaiwn
K88  gnwseai Atreidhn Agamemnona ton peri pantwn
K89  Zeus enehke ponoisi diamperes eis o k autmh
K90  en sthqessi menhi kai moi fila gounat orwrhi
K91  plazomai wd epei ou moi ep ommasi nhdumos upnos
K92  izanei alla melei polemos kai khde Axaiwn
K93  ainws gar Danawn perideidia oude moi htor
K94  empedon all alalukthmai kradih de moi ecw
K95  sthqewn ekqrwskei tromeei d upo faidima guia
K96  all ei ti draineis epei oude se g upnos ikanei
K97  deur es tous fulakas katabeiomen ofra idwmen
K98  mh toi men kamatwi adhkotes hde kai upnwi
K99  koimhswntai atar fulakhs epi pagxu laqwntai
K100  dusmenees d andres sxedon eiatai oude ti idmen
K101  mh pws kai dia nukta menoinhswsi maxesqai
K102  ton d hmeibet epeita Gerhnios ippota Nestwr
K103  Atreidh kudiste anac andrwn Agamemnon
K104  ou qhn Ektori panta nohmata mhtieta Zeus
K105  ekteleei osa pou nun eelpetai alla min oiw
K106  khdesi moxqhsein kai pleiosin ei ken Axilleus
K107  ek xolou argaleoio metastreyhi filon htor
K108  soi de mal eyom egw poti d au kai egeiromen allous
K109  hmen Tudeidhn dourikluton hd Odusha
K110  hd Aianta taxun kai Fuleos alkimon uion
K111  all ei tis kai tousde metoixomenos kaleseien
K112  antiqeon t Aianta kai Idomenha anakta
K113  twn gar nhes easin ekastatw oude mal eggus
K114  alla filon per eonta kai aidoion Menelaon
K115  neikesw ei per moi nemeshseai oud epikeusw
K116  ws eudei soi d oiwi epetreyen poneesqai
K117  nun ofelen kata pantas aristhas poneesqai
K118  lissomenos xreiw gar ikanetai ouket anektos
K119  ton d aute proseeipen anac andrwn Agamemnwn
K120  w geron allote men se kai aitiaasqai anwga
K121  pollaki gar meqiei te kai ouk eqelei poneesqai
K122  out oknwi eikwn out afradihisi nooio
K123  all eme t eisorown kai emhn potidegmenos ormhn
K124  nun d emeo proteros mal epegreto kai moi epesth
K125  ton men egw proehka kalhmenai ous su metallais
K126  all iomen keinous de kixhsomeqa pro pulawn
K127  en fulakess ina gar sfin epefradon hgereesqai
K128  ton d hmeibet epeita Gerhnios ippota Nestwr
K129  outws ou tis oi nemeshsetai oud apiqhsei
K130  Argeiwn ote ken tin epotrunhi kai anwghi
K131  ws eipwn endune peri sthqessi xitwna
K132  possi d upo liparoisin edhsato kala pedila
K133  amfi d ara xlainan peronhsato foinikoessan
K134  diplhn ektadihn oulh d epenhnoqe laxnh
K135  eileto d alkimon egxos akaxmenon ocei xalkwi
K136  bh d ienai kata nhas Axaiwn xalkoxitwnwn
K137  prwton epeit Odusha Dii mhtin atalanton
K138  ec upnou anegeire Gerhnios ippota Nestwr
K139  fqegcamenos ton d aiya peri frenas hluq iwh
K140  ek d hlqe klisihs kai sfeas pros muqon eeipe
K141  tifq outw kata nhas ana straton oioi alasqe
K142  nukta di ambrosihn o ti dh xreiw toson ikei
K143  ton d hmeibet epeita Gerhnios ippota Nestwr
K144  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
K145  mh nemesa toion gar axos bebihken Axaious
K146  all epeu ofra kai allon egeiromen on t epeoike
K147  boulas bouleuein h feugemen he maxesqai
K148  ws faq o de klisihnde kiwn polumhtis Odusseus
K149  poikilon amf wmoisi sakos qeto bh de met autous
K150  ban d epi Tudeidhn Diomhdea ton d ekixanon
K151  ektos apo klisihs sun teuxesin amfi d etairoi
K152  eudon upo krasin d exon aspidas egxea de sfin
K153  orq epi saurwthros elhlato thle de xalkos
K154  lamf ws te steroph patros Dios autar o g hrws
K155  eud upo d estrwto rinon boos agrauloio
K156  autar upo kratesfi taphs tetanusto faeinos
K157  ton parstas anegeire Gerhnios ippota Nestwr
K158  lac podi kinhsas wtrune te neikese t anthn
K159  egreo Tudeos uie ti pannuxon upnon awteis
K160  ouk aieis ws Trwes epi qrwsmwi pedioio
K161  eiatai agxi newn oligos d eti xwros erukei
K162  ws faq o d ec upnoio mala kraipnws anorouse
K163  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
K164  sxetlios essi geraie su men ponou ou pote lhgeis
K165  ou nu kai alloi easi newteroi uies Axaiwn
K166  oi ken epeita ekaston egeireian basilhwn
K167  panthi epoixomenoi su d amhxanos essi geraie
K168  ton d aute proseeipe Gerhnios ippota Nestwr
K169  nai dh tauta ge panta filos kata moiran eeipes
K170  eisin men moi paides amumones eisi de laoi
K171  kai polees twn ken tis epoixomenos kaleseien
K172  alla mala megalh xreiw bebihken Axaious
K173  nun gar dh pantessin epi curou istatai akmhs
K174  h mala lugros oleqros Axaiois he biwnai
K175  all iqi nun Aianta taxun kai Fuleos uion
K176  ansthson su gar essi newteros ei m eleaireis
K177  ws faq o d amf wmoisin eessato derma leontos
K178  aiqwnos megaloio podhnekes eileto d egxos
K179  bh d ienai tous d enqen anasthsas agen hrws
K180  oi d ote dh fulakessin en agromenoisin emixqen
K181  oude men eudontas fulakwn hghtoras euron
K182  all egrhgorti sun teuxesin eiato pantes
K183  ws de kunes peri mhla duswrhsontai en aulhi
K184  qhros akousantes kraterofronos os te kaq ulhn
K185  erxhtai di oresfi polus d orumagdos ep autwi
K186  andrwn hde kunwn apo te sfisin upnos olwlen
K187  ws twn nhdumos upnos apo blefaroiin olwlei
K188  nukta fulassomenoisi kakhn pedionde gar aiei
K189  tetrafaq oppot epi Trwwn aioien iontwn
K190  tous d o gerwn ghqhsen idwn qarsune te muqwi
K191  kai sfeas fwnhsas epea pteroenta proshuda
K192  outw nun fila tekna fulassete mhde tin upnos
K193  aireitw mh xarma genwmeqa dusmeneessin
K194  ws eipwn tafroio diessuto toi d am eponto
K195  Argeiwn basilhes osoi keklhato boulhn
K196  tois d ama Mhrionhs kai Nestoros aglaos uios
K197  hisan autoi gar kaleon summhtiaasqai
K198  tafron d ekdiabantes orukthn edriownto
K199  en kaqarwi oqi dh nekuwn diefaineto xwros
K200  piptontwn oqen autis apetrapet obrimos Ektwr
K201  ollus Argeious ote dh peri nuc ekaluyen
K202  enqa kaqezomenoi epe allhloisi pifauskon
K203  toisi de muqwn hrxe Gerhnios ippota Nestwr
K204  w filoi ouk an dh tis anhr pepiqoiq ewi autou
K205  qumwi tolmhenti meta Trwas megaqumous
K206  elqein ei tina pou dhiwn eloi esxatownta
K207  h tina pou kai fhmin eni Trwessi puqoito
K208  assa te mhtiowsi meta sfisin h memaasin
K209  auqi menein para nhusin apoproqen he polinde
K210  ay anaxwrhsousin epei damasanto g Axaious
K211  tauta te panta puqoito kai ay eis hmeas elqoi
K212  askhqhs mega ken oi upouranion kleos eih
K213  pantas ep anqrwpous kai oi dosis essetai esqlh
K214  ossoi gar nhessin epikrateousin aristoi
K215  twn pantwn oi ekastos oin dwsousi melainan
K216  qhlun uporrhnon thi men kteras ouden omoion
K217  aiei d en daithisi kai eilapinhisi parestai
K218  ws efaq oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
K219  toisi de kai meteeipe bohn agaqos Diomhdhs
K220  Nestor em otrunei kradih kai qumos aghnwr
K221  andrwn dusmenewn dunai straton eggus eontwn
K222  Trwwn all ei tis moi anhr am epoito kai allos
K223  mallon qalpwrh kai qarsalewteron estai
K224  sun te du erxomenw kai te pro o tou enohsen
K225  oppws kerdos ehi mounos d ei per te nohshi
K226  alla te oi brasswn te noos lepth de te mhtis
K227  ws efaq oi d eqelon Diomhdei polloi epesqai
K228  hqelethn Aiante duw qerapontes Arhos
K229  hqele Mhrionhs mala d hqele Nestoros uios
K230  hqele d Atreidhs dourikleitos Menelaos
K231  hqele d o tlhmwn Oduseus katadunai omilon
K232  Trwwn aiei gar oi eni fresi qumos etolma
K233  toisi de kai meteeipen anac andrwn Agamemnwn
K234  Tudeidh Diomhdes emwi kexarismene qumwi
K235  ton men dh etaron g airhseai on k eqelhisqa
K236  fainomenwn ton ariston epei memaasi ge polloi
K237  mhde su g aidomenos shisi fresi ton men areiw
K238  kalleipein su de xeiron opasseai aidoi eikwn
K239  es genehn orown mhd ei basileuteros estin
K240  ws efat eddeisen de peri canqwi Menelawi
K241  tois d autis meteeipe bohn agaqos Diomhdhs
K242  ei men dh etaron ge keleuete m auton elesqai
K243  pws an epeit Odushos egw qeioio laqoimhn
K244  ou peri men profrwn kradih kai qumos aghnwr
K245  en pantessi ponoisi filei de e Pallas Aqhnh
K246  toutou g espomenoio kai ek puros aiqomenoio
K247  amfw nosthsaimen epei perioide nohsai
K248  ton d aute proseeipe polutlas dios Odusseus
K249  Tudeidh mht ar me mal ainee mhte ti neikei
K250  eidosi gar toi tauta met Argeiois agoreueis
K251  all iomen mala gar nuc anetai egguqi d hws
K252  astra de dh probebhke parwixhken de plewn nuc
K253  twn duo moirawn tritath d eti moira leleiptai
K254  ws eiponq oploisin eni deinoisin eduthn
K255  Tudeidhi men dwke meneptolemos Qrasumhdhs
K256  fasganon amfhkes  to d eon para nhi leleipto
K257  kai sakos amfi de oi kunehn kefalhfin eqhke
K258  taureihn afalon te kai allofon h te kataituc
K259  keklhtai ruetai de karh qalerwn aizhwn
K260  Mhrionhs d Odushi didou bion hde faretrhn
K261  kai cifos amfi de oi kunehn kefalhfin eqhke
K262  rinou poihthn polesin d entosqen imasin
K263  entetato sterews ektosqe de leukoi odontes
K264  argiodontos uos qamees exon enqa kai enqa
K265  eu kai epistamenws messhi d eni pilos arhrei
K266  thn ra pot ec Elewnos Amuntoros Ormenidao
K267  ecelet Autolukos pukinon domon antitorhsas
K268  Skandeian d ara dwke Kuqhriwi Amfidamanti
K269  Amfidamas de Molwi dwke ceinhion einai
K270  autar o Mhrionhi dwken wi paidi forhnai
K271  dh tot Odusshos pukasen karh amfiteqeisa
K272  tw d epei oun oploisin eni deinoisin eduthn
K273  ban r ienai lipethn de kat autoqi pantas aristous
K274  toisi de decion hken erwdion eggus odoio
K275  Pallas Aqhnaih toi d ouk idon ofqalmoisi
K276  nukta di orfnaihn alla klagcantos akousan
K277  xaire de twi orniq Oduseus hrato d Aqhnhi
K278  kluqi moi aigioxoio Dios tekos h te moi aiei
K279  en pantessi ponoisi paristasai oude se lhqw
K280  kinumenos nun aute malista me filai Aqhnh
K281  dos de palin epi nhas eukleias afikesqai
K282  recantas mega ergon o ken Trwessi melhsei
K283  deuteros aut hrato bohn agaqos Diomhdhs
K284  kekluqi nun kai emeio Dios tekos Atrutwnh
K285  speio moi ws ote patri am espeo Tudei diwi
K286  es Qhbas ote te pro Axaiwn aggelos hiei
K287  tous d ar ep Aswpwi lipe xalkoxitwnas Axaious
K288  autar o meilixion muqon fere Kadmeioisi
K289  keis atar ay apiwn mala mermera mhsato erga
K290  sun soi dia qea ote oi profrassa paresths
K291  ws nun moi eqelousa paristaso kai me fulasse
K292  soi d au egw recw boun hnin eurumetwpon
K293  admhthn hn ou pw upo zugon hgagen anhr
K294  thn toi egw recw xruson kerasin perixeuas
K295  ws efan euxomenoi twn d eklue Pallas Aqhnh
K296  oi d epei hrhsanto Dios kourhi megaloio
K297  ban r imen ws te leonte duw dia nukta melainan
K298  am fonon an nekuas dia t entea kai melan aima
K299  oude men oude Trwas aghnoras eiasen Ektwr
K300  eudein all amudis kiklhsketo pantas aristous
K301  ossoi esan Trwwn hghtores hde medontes
K302  tous o ge sugkalesas pukinhn hrtuneto boulhn
K303  tis ken moi tode ergon uposxomenos teleseie
K304  dwrwi epi megalwi misqos de oi arkios estai
K305  dwsw gar difron te duw t eriauxenas ippous
K306  oi ken aristeuwsi qohis epi nhusin Axaiwn
K307  os tis ken tlaih oi t autwi kudos aroito
K308  nhwn wkuporwn sxedon elqemen ek te puqesqai
K309  he fulassontai nhes qoai ws to paros per
K310  h hdh xeiressin uf hmeterhisi damentes
K311  fucin bouleuousi meta sfisin oud eqelousi
K312  nukta fulassemenai kamatwi adhkotes ainwi
K313  ws efaq oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
K314  hn de tis en Trwessi Dolwn Eumhdeos uios
K315  khrukos qeioio poluxrusos poluxalkos
K316  os dh toi eidos men ehn kakos alla podwkhs
K317  autar o mounos ehn meta pente kasignhthisin
K318  os ra tote Trwsin te kai Ektori muqon eeipen
K319  Ektor em otrunei kradih kai qumos aghnwr
K320  nhwn wkuporwn sxedon elqemen ek te puqesqai
K321  all age moi to skhptron anasxeo kai moi omosson
K322  h men tous ippous te kai armata poikila xalkwi
K323  dwsemen oi foreousin amumona Phleiwna
K324  soi d egw oux alios skopos essomai oud apo dochs
K325  tofra gar es straton eimi diamperes ofr an ikwmai
K326  nh Agamemnonehn oqi pou mellousin aristoi
K327  boulas bouleuein h feugemen he maxesqai
K328  ws faq o d en xersi skhptron labe kai oi omossen
K329  istw nun Zeus autos erigdoupos posis Hrhs
K330  mh men tois ippoisin anhr epoxhsetai allos
K331  Trwwn alla se fhmi diamperes aglaieisqai
K332  ws fato kai r epiorkon apwmose ton d oroqunen
K333  autika d amf wmoisin eballeto kampula toca
K334  essato d ektosqen rinon polioio lukoio
K335  krati d ep iktidehn kunehn ele d ocun akonta
K336  bh d ienai poti nhas apo stratou oud ar emellen
K337  elqwn ek nhwn ay Ektori muqon apoisein
K338  all ote dh r ippwn te kai andrwn kallif omilon
K339  bh r an odon memaws ton d efrasato prosionta
K340  diogenhs Oduseus Diomhdea de proseeipen
K341  outos toi Diomhdes apo stratou erxetai anhr
K342  ouk oid h nhessin episkopos hmeterhisin
K343  h tina sulhswn nekuwn katateqnhwtwn
K344  all ewmen min prwta parecelqein pedioio
K345  tutqon epeita de k auton epaicantes eloimen
K346  karpalimws ei d amme parafqaihisi podessin
K347  aiei min poti nhas apo stratofin protieilein
K348  egxei epaisswn mh pws proti astu aluchi
K349  ws ara fwnhsante parec odou en nekuessi
K350  klinqhthn o d ar wka paredramen afradihisin
K351  all ote dh r apehn osson t epi oura pelontai
K352  hmionwn  ai gar te bown proferesterai eisin
K353  elkemenai neioio baqeihs phkton arotron
K354  tw men epidramethn o d ar esth doupon akousas
K355  elpeto gar kata qumon apostreyontas etairous
K356  ek Trwwn ienai palin Ektoros otrunantos
K357  all ote dh r apesan dourhnekes h kai elasson
K358  gnw r andras dhious laiyhra de gounat enwma
K359  feugemenai toi d aiya diwkein wrmhqhsan
K360  ws d ote karxarodonte duw kune eidote qhrhs
K361  h kemad he lagwon epeigeton emmenes aiei
K362  xwron an ulhenq o de te proqehisi memhkws
K363  ws ton Tudeidhs hd o ptoliporqos Odusseus
K364  laou apotmhcante diwketon emmenes aiei
K365  all ote dh tax emelle mighsesqai fulakessi
K366  feugwn es nhas tote dh menos embal Aqhnh
K367  Tudeidhi ina mh tis Axaiwn xalkoxitwnwn
K368  fqaih epeucamenos baleein o de deuteros elqhi
K369  douri d epaisswn prosefh krateros Diomhdhs
K370  he men he se douri kixhsomai oude se fhmi
K371  dhron emhs apo xeiros alucein aipun oleqron
K372  h ra kai egxos afhken ekwn d hmartane fwtos
K373  deciteron d uper wmon eucou douros akwkh
K374  en gaihi epagh o d ar esth tarbhsen te
K375  bambainwn  arabos de dia stoma ginet odontwn
K376  xlwros upai deious tw d asqmainonte kixhthn
K377  xeirwn d ayasqhn o de dakrusas epos huda
K378  zwgreit autar egwn eme lusomai esti gar endon
K379  xalkos te xrusos te polukmhtos te sidhros
K380  twn k ummin xarisaito pathr apereisi apoina
K381  ei ken eme zwon pepuqoit epi nhusin Axaiwn
K382  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
K383  qarsei mhde ti toi qanatos kataqumios estw
K384  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
K385  phi d outws epi nhas apo stratou erxeai oios
K386  nukta di orfnaihn ote q eudousi brotoi alloi
K387  h tina sulhswn nekuwn katateqnhwtwn
K388  h s Ektwr proehke diaskopiasqai ekasta
K389  nhas epi glafuras h s auton qumos anhke
K390  ton d hmeibet epeita Dolwn upo d etreme guia
K391  pollhisin m athisi parek noon hgagen Ektwr
K392  os moi Phleiwnos agauou mwnuxas ippous
K393  dwsemenai kateneuse kai armata poikila xalkwi
K394  hnwgei de m ionta qohn dia nukta melainan
K395  andrwn dusmenewn sxedon elqemen ek te puqesqai
K396  he fulassontai nhes qoai ws to paros per
K397  h hdh xeiressin uf hmeterhisi damentes
K398  fucin bouleuoite meta sfisin oud eqeloite
K399  nukta fulassemenai kamatwi adhkotes ainwi
K400  ton d epimeidhsas prosefh polumhtis Odusseus
K401  h ra nu toi megalwn dwrwn epemaieto qumos
K402  ippwn Aiakidao daifronos oi d alegeinoi
K403  andrasi ge qnhtoisi damhmenai hd oxeesqai
K404  allwi g h Axilhi ton aqanath teke mhthr
K405  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
K406  pou nun deuro kiwn lipes Ektora poimena lawn
K407  pou de oi entea keitai arhia pou de oi ippoi
K408  pws dai twn allwn Trwwn fulakai te kai eunai
K409  assa te mhtiowsi meta sfisin h memaasin
K410  auqi menein para nhusin apoproqen he polinde
K411  ay anaxwrhsousin epei damasanto g Axaious
K412  ton d aute proseeipe Dolwn Eumhdeos uios
K413  toigar egw toi tauta mal atrekews katalecw
K414  Ektwr men meta toisin osoi boulhforoi eisi
K415  boulas bouleuei qeiou para shmati Ilou
K416  nosfin apo floisbou fulakas d as eireai hrws
K417  ou tis kekrimenh ruetai straton oude fulassei
K418  ossai men Trwwn puros esxarai oisin anagkh
K419  oi d egrhgorqasi fulassemenai te kelontai
K420  allhlois atar aute poluklhtoi epikouroi
K421  eudousi Trwsin gar epitrapeousi fulassein
K422  ou gar sfin paides sxedon eiatai oude gunaikes
K423  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
K424  pws gar nun Trwessi memigmenoi ippodamoisin
K425  eudous h apaneuqe dieipe moi ofra daeiw
K426  ton d hmeibet epeita Dolwn Eumhdeos uios
K427  toigar egw kai tauta mal atrekews katalecw
K428  pros men alos Kares kai Paiones agkulotocoi
K429  kai Leleges kai Kaukwnes dioi te Pelasgoi
K430  pros Qumbrhs d elaxon Lukioi Musoi t agerwxoi
K431  kai Fruges ippodamoi kai Mhiones ippokorustai
K432  alla tih eme tauta diecereesqe ekasta
K433  ei gar dh mematon Trwwn katadunai omilon
K434  Qrhikes oid apaneuqe nehludes esxatoi allwn
K435  en de sfin Rhsos basileus pais Hionhos
K436  tou dh kallistous ippous idon hde megistous
K437  leukoteroi xionos qeiein d anemoisin omoioi
K438  arma de oi xruswi te kai argurwi eu hskhtai
K439  teuxea de xruseia pelwria qauma idesqai
K440  hluq exwn ta men ou ti kataqnhtoisin eoiken
K441  andressin foreein all aqanatoisi qeoisin
K442  all eme men nun nhusi pelasseton wkuporoisin
K443  he me dhsantes lipet autoqi nhlei desmwi
K444  ofra ken elqhton kai peirhqhton emeio
K445  h ra kat aisan eeipon en umin he kai ouki
K446  ton d ar upodra idwn prosefh krateros Diomhdhs
K447  mh dh moi fucin ge Dolwn emballeo qumwi
K448  esqla per aggeilas epei ikeo xeiras es amas
K449  ei men gar ke se nun apolusomen he meqwmen
K450  h te kai usteron eisqa qoas epi nhas Axaiwn
K451  he diopteuswn h enantibion ptolemicwn
K452  ei de k emhis upo xersi dameis apo qumon olesshis
K453  ouket epeita su phma pot esseai Argeioisin
K454  h kai o men min emelle geneiou xeiri paxeihi
K455  ayamenos lissesqai o d auxena messon elasse
K456  fasganwi aicas apo d amfw kerse tenonte
K457  fqeggomenou d ara tou ge karh konihisin emixqh
K458  tou d apo men ktidehn kunehn kefalhfin elonto
K459  kai lukehn kai toca palintona kai doru makron
K460  kai ta g Aqhnaihi lhitidi dios Odusseus
K461  uyos anesxeqe xeiri kai euxomenos epos huda
K462  xaire qea toisdessi se gar prwthn en Olumpwi
K463  pantwn aqanatwn epibwsomeq alla kai autis
K464  pemyon epi Qrhikwn andrwn ippous te kai eunas
K465  ws ar efwnhsen kai apo eqen uyos aeiras
K466  qhken ana murikhn deelon d epi shma t eqhke
K467  summaryas donakas murikhs t eriqhleas ozous
K468  mh laqoi autis ionte qohn dia nukta melainan
K469  tw de bathn proterw dia t entea kai melan aima
K470  aiya d epi Qrhikwn andrwn telos icon iontes
K471  oi d eudon kamatwi adhkotes entea de sfin
K472  kala par autoisi xqoni keklito eu kata kosmon
K473  tristoixei para de sfin ekastwi dizuges ippoi
K474  Rhsos d en meswi eude par autwi d wkees ippoi
K475  ec epidifriados pumaths imasi dedento
K476  ton d Oduseus proparoiqen idwn Diomhdei deicen
K477  outos toi Diomhdes anhr outoi de toi ippoi
K478  ous nwin pifauske Dolwn on epefnomen hmeis
K479  all age dh profere krateron menos oude ti se xrh
K480  estamenai meleon sun teuxesin alla lu ippous
K481  he su g andras enaire melhsousin de moi ippoi
K482  ws fato twi d empneuse menos glaukwpis Aqhnh
K483  kteine d epistrofadhn twn de stonos wrnut aeikhs
K484  aori qeinomenwn eruqaineto d aimati gaia
K485  ws de lewn mhloisin ashmantoisin epelqwn
K486  aigesin h oiessi kaka fronewn enoroushi
K487  ws men Qrhikas andras epwixeto Tudeos uios
K488  ofra duwdek epefnen atar polumhtis Odusseus
K489  on tina Tudeidhs aori plhceie parastas
K490  ton d Oduseus metopisqe labwn podos ecerusaske
K491  ta fronewn kata qumon opws kallitrixes ippoi
K492  reia dielqoien mhde tromeoiato qumwi
K493  nekrois ambainontes ahqesson gar et autwn
K494  all ote dh basilha kixhsato Tudeos uios
K495  ton triskaidekaton melihdea qumon aphura
K496  asqmainonta kakon gar onar kefalhfin epesth
K497  thn nukt Oineidao pais dia mhtin Aqhnhs
K498  tofra d ar o tlhmwn Oduseus lue mwnuxas ippous
K499  sun d heiren imasi kai echlaunen omilou
K500  tocwi epiplhsswn epei ou mastiga faeinhn
K501  poikilou ek difroio nohsato xersin elesqai
K502  roizhsen d ara pifauskwn Diomhdei diwi
K503  autar o mermhrize menwn o ti kuntaton erdoi
K504  h o ge difron elwn oqi poikila teuxe ekeito
K505  rumou eceruoi h ekferoi uyos aeiras
K506  h eti twn pleonwn Qrhikwn apo qumon eloito
K507  ews o tauq wrmaine kata frena tofra d Aqhnh
K508  egguqen istamenh prosefh Diomhdea dion
K509  nostou dh mnhsai megaqumou Tudeos uie
K510  nhas epi glafuras mh kai pefobhmenos elqhis
K511  mh pou tis kai Trwas egeirhisin qeos allos
K512  ws faq o de cunehke qeas opa fwnhsashs
K513  karpalimws d ippwn epebhseto koye d Odusseus
K514  tocwi toi d epetonto qoas epi nhas Axaiwn
K515  oud alaoskopihn eix argurotocos Apollwn
K516  ws id Aqhnaihn meta Tudeos uion epousan
K517  thi kotewn Trwwn kateduseto poulun omilon
K518  wrsen de Qrhikwn boulhforon Ippokownta
K519  Rhsou aneyion esqlon o d ec upnou anorousas
K520  ws ide xwron erhmon oq estasan wkees ippoi
K521  andras t aspairontas en argalehisi fonhisin
K522  wimwcen t ar epeita filon t onomhnen etairon
K523  Trwwn de klaggh te kai aspetos wrto kudoimos
K524  qunontwn amudis qheunto de mermera erga
K525  oss andres recantes eban koilas epi nhas
K526  oi d ote dh r ikanon oqi skopon Ektoros ektan
K527  enq Oduseus men eruce Dii filos wkeas ippous
K528  Tudeidhs de xamaze qorwn enara brotoenta
K529  en xeiress Odushi tiqei epebhseto d ippwn
K530  masticen d ippous tw d ouk akonte petesqhn
K531  nhas epi glafuras thi gar filon epleto qumwi
K532  Nestwr de prwtos ktupon aie fwnhsen te
K533  w filoi Argeiwn hghtores hde medontes
K534  yeusomai h etumon erew keletai de me qumos
K535  ippwn m wkupodwn amfi ktupos ouata ballei
K536  ai gar dh Oduseus te kai o krateros Diomhdhs
K537  wd afar ek Trwwn elasaiato mwnuxas ippous
K538  all ainws deidoika kata frena mh ti paqwsin
K539  Argeiwn oi aristoi upo Trwwn orumagdou
K540  ou pw pan eirhto epos ot ar hluqon autoi
K541  kai r oi men katebhsan epi xqona toi de xarentes
K542  decihi hspazonto epessi te meilixioisi
K543  prwtos d ecereeine Gerhnios ippota Nestwr
K544  eip age m w poluain Oduseu mega kudos Axaiwn
K545  oppws tousd ippous labeton kataduntes omilon
K546  Trwwn h tis sfwe poren qeos antibolhsas
K547  ainws aktinessin eoikotes helioio
K548  aiei men Trwess epimisgomai oude ti fhmi
K549  mimnazein para nhusi gerwn per ewn polemisths
K550  all ou pw toious ippous idon oud enohsa
K551  alla tin umm oiw domenai qeon antiasanta
K552  amfoterw gar sfwi filei nefelhgereta Zeus
K553  kourh t aigioxoio Dios glaukwpis Aqhnh
K554  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
K555  w Nestor Nhlhiadh mega kudos Axaiwn
K556  reia qeos g eqelwn kai ameinonas he per oide
K557  ippous dwrhsait epei h polu ferteroi eisin
K558  ippoi d oide geraie nehludes ous ereeineis
K559  Qrhikioi ton de sfin anakt agaqos Diomhdhs
K560  ektane par d etarous duokaideka pantas aristous
K561  ton triskaidekaton skopon eilomen egguqi nhwn
K562  ton ra diopthra stratou emmenai hmeteroio
K563  Ektwr te proehke kai alloi Trwes agauoi
K564  ws eipwn tafroio dihlase mwnuxas ippous
K565  kagxalown ama d alloi isan xairontes Axaioi
K566  oi d ote Tudeidew klisihn eutukton ikonto
K567  ippous men katedhsan eutmhtoisin imasi
K568  fatnhi ef ippeihi oqi per Diomhdeos ippoi
K569  estasan wkupodes melihdea puron edontes
K570  nhi d eni prumnhi enara brotoenta Dolwnos
K571  qhk Oduseus ofr iron etoimassaiat Aqhnhi
K572  autoi d idrw pollon apenizonto qalasshi
K573  esbantes knhmas te ide lofon amfi te mhrous
K574  autar epei sfin kuma qalasshs idrw pollon
K575  niyen apo xrwtos kai aneyuxqen filon htor
K576  es r asaminqous bantes eucestas lousanto
K577  tw de loessamenw kai aleiyamenw lip elaiwi
K578  deipnwi efizanethn apo de krhthros Aqhnhi
K579  pleiou afussomenoi leibon melihdea oinon
L1  Hws d ek lexewn par agauou Tiqwnoio
L2  wrnuq in aqanatoisi fows feroi hde brotoisi
L3  Zeus d Erida proialle qoas epi nhas Axaiwn
L4  argalehn polemoio teras meta xersin exousan
L5  sth d ep Odusshos megakhtei nhi melainhi
L6  h r en messatwi eske gegwnemen amfoterwse
L7  hmen ep Aiantos klisias Telamwniadao
L8  hd ep Axillhos toi r esxata nhas eisas
L9  eirusan hnorehi pisunoi kai kartei xeirwn
L10  enqa stas huse qea mega te deinon te
L11  orqi Axaioisin de mega sqenos embal ekastwi
L12  kardihi allhkton polemizein hde maxesqai
L13  toisi d afar polemos glukiwn genet he neesqai
L14  en nhusi glafurhisi filhn es patrida gaian
L15  Atreidhs d ebohsen ide zwnnusqai anwgen
L16  Argeious en d autos edusato nwropa xalkon
L17  knhmidas men prwta peri knhmhisin eqhke
L18  kalas argureoisin episfuriois araruias
L19  deuteron au qwrhka peri sthqessin edune
L20  ton pote oi Kinurhs dwke ceinhion einai
L21  peuqeto gar Kupronde mega kleos ounek Axaioi
L22  es Troihn nhessin anapleusesqai emellon
L23  touneka oi ton dwke xarizomenos basilhi
L24  tou d htoi deka oimoi esan melanos kuanoio
L25  dwdeka de xrusoio kai eikosi kassiteroio
L26  kuaneoi de drakontes orwrexato poti deirhn
L27  treis ekaterq irissin eoikotes as te Kroniwn
L28  en nefei sthrice teras meropwn anqrwpwn
L29  amfi d ar wmoisin baleto cifos en de oi hloi
L30  xruseioi pamfainon atar peri kouleon hen
L31  argureon xruseoisin aorthressin arhros
L32  an d elet amfibrothn poludaidalon aspida qourin
L33  kalhn hn peri men kukloi deka xalkeoi hsan
L34  en de oi omfaloi hsan eeikosi kassiteroio
L35  leukoi en de mesoisin ehn melanos kuanoio
L36  thi d epi men Gorgw blosurwpis estefanwto
L37  deinon derkomenh peri de Deimos te Fobos te
L38  ths d ec argureos telamwn hn autar ep autou
L39  kuaneos elelikto drakwn kefalai de oi hsan
L40  treis amfistrefees enos auxenos ekpefuuiai
L41  krati d ep amfifalon kunehn qeto tetrafalhron
L42  ippourin deinon de lofos kaquperqen eneuen
L43  eileto d alkima doure duw kekoruqmena xalkwi
L44  ocea thle de xalkos ap autofin ouranon eisw
L45  lamp epi d egdouphsan Aqhnaih te kai Hrh
L46  timwsai basilha poluxrusoio Mukhnhs
L47  hnioxwi men epeita ewi epetellen ekastos
L48  ippous eu kata kosmon erukemen auq epi tafrwi
L49  autoi de prulees sun teuxesi qwrhxqentes
L50  rwont asbestos de boh genet hwqi pro
L51  fqan de meg ipphwn epi tafrwi kosmhqentes
L52  ipphes d oligon metekiaqon en de kudoimon
L53  wrse kakon Kronidhs kata d uyoqen hken eersas
L54  aimati mudaleas ec aiqeros ounek emelle
L55  pollas ifqimous kefalas Aidi proiayein
L56  Trwes d auq eterwqen epi qrwsmwi pedioio
L57  Ektora t amfi megan kai amumona Pouludamanta
L58  Aineian q os Trwsi qeos ws tieto dhmwi
L59  treis t Anthnoridas Polubon kai Aghnora dion
L60  hiqeon t Akamant epieikelon aqanatoisin
L61  Ektwr d en prwtoisi fer aspida pantos eishn
L62  oios d ek nefewn anafainetai oulios asthr
L63  pamfainwn tote d autis edu nefea skioenta
L64  ws Ektwr ote men te meta prwtoisi fanesken
L65  allote d en pumatoisi keleuwn pas d ara xalkwi
L66  lamf ws te steroph patros Dios aigioxoio
L67  oi d ws t amhthres enantioi allhloisin
L68  ogmon elaunwsin andros makaros kat arouran
L69  purwn h kriqwn ta de dragmata tarfea piptei
L70  ws Trwes kai Axaioi ep allhloisi qorontes
L71  dhioun oud eteroi mnwont olooio foboio
L72  isas d usminh kefalas exen oi de lukoi ws
L73  qunon Eris d ar exaire polustonos eisorowsa
L74  oih gar ra qewn paretugxane marnamenoisin
L75  oi d alloi ou sfin paresan qeoi alla ekhloi
L76  sfoisin eni megaroisi kaqeiato hxi ekastwi
L77  dwmata kala tetukto kata ptuxas Oulumpoio
L78  pantes d hitiownto kelainefea Kroniwna
L79  ounek ara Trwessin ebouleto kudos orecai
L80  twn men ar ouk alegize pathr o de nosfi liasqeis
L81  twn allwn apaneuqe kaqezeto kudei gaiwn
L82  eisorown Trwwn te polin kai nhas Axaiwn
L83  xalkou te sterophn olluntas t ollumenous te
L84  ofra men hws hn kai aeceto ieron hmar
L85  tofra mal amfoterwn bele hpteto pipte de laos
L86  hmos de drutomos per anhr wplissato deipnon
L87  oureos en bhsshisin epei t ekoressato xeiras
L88  tamnwn dendrea makra ados te min iketo qumon
L89  sitou te glukeroio peri frenas imeros airei
L90  thmos sfhi arethi Danaoi rhcanto falaggas
L91  keklomenoi etaroisi kata stixas en d Agamemnwn
L92  prwtos orous ele d andra Bihnora poimena lawn
L93  auton epeita d etairon Oilha plhcippon
L94  htoi o g ec ippwn katepalmenos antios esth
L95  ton d iqus memawta metwpion ocei douri
L96  nuc oude stefanh doru oi sxeqe xalkobareia
L97  alla di auths hlqe kai osteou egkefalos de
L98  endon apas pepalakto damasse de min memawta
L99  kai tous men lipen auqi anac andrwn Agamemnwn
L100  sthqesi pamfainontas epei periduse xitwnas
L101  autar o bh r Ison te kai Antifon ecenaricwn
L102  uie duw Priamoio noqon kai gnhsion amfw
L103  ein eni difrwi eontas o men noqos hnioxeuen
L104  Antifos au parebaske periklutos w pot Axilleus
L105  Idhs en knhmoisi didh mosxoisi lugoisi
L106  poimainont ep oessi labwn kai elusen apoinwn
L107  dh tote g Atreidhs euru kreiwn Agamemnwn
L108  ton men uper mazoio kata sthqos bale douri
L109  Antifon au para ous elase cifei ek d ebal ippwn
L110  sperxomenos d apo toiin esula teuxea kala
L111  ginwskwn kai gar sfe paros para nhusi qohisin
L112  eiden ot ec Idhs agagen podas wkus Axilleus
L113  ws de lewn elafoio taxeihs nhpia tekna
L114  rhidiws suneace labwn krateroisin odousin
L115  elqwn eis eunhn apalon te sf htor aphura
L116  h d ei per te tuxhisi mala sxedon ou dunatai sfi
L117  xraismein authn gar min upo tromos ainos ikanei
L118  karpalimws d hice dia druma pukna kai ulhn
L119  speudous idrwousa krataiou qhros uf ormhs
L120  ws ara tois ou tis dunato xraismhsai oleqron
L121  Trwwn alla kai autoi up Argeioisi febonto
L122  autar o Peisandron te kai Ippoloxon menexarmhn
L123  uieas Antimaxoio daifronos os ra malista
L124  xruson Alecandroio dedegmenos aglaa dwra
L125  ouk eiasx Elenhn domenai canqwi Menelawi
L126  tou per dh duo paide labe kreiwn Agamemnwn
L127  ein eni difrwi eontas omou d exon wkeas ippous
L128  ek gar sfeas xeirwn fugon hnia sigaloenta
L129  tw de kukhqhthn o d enantion wrto lewn ws
L130  Atreidhs tw d aut ek difrou gounazesqhn
L131  zwgrei Atreos uie su d acia decai apoina
L132  polla d en Antimaxoio domois keimhlia keitai
L133  xalkos te xrusos te polukmhtos te sidhros
L134  twn ken toi xarisaito pathr apereisi apoina
L135  ei nwi zwous pepuqoit epi nhusin Axaiwn
L136  ws tw ge klaionte prosaudhthn basilha
L137  meilixiois epeessin ameilikton d op akousan
L138  ei men dh Antimaxoio daifronos uiees eston
L139  os pot eni Trwwn agorhi Menelaon anwgen
L140  aggelihn elqonta sun antiqewi Odushi
L141  auqi katakteinai mhd ecemen ay es Axaious
L142  nun men dh tou patros aeikea tisete lwbhn
L143  h kai Peisandron men af ippwn wse xamaze
L144  douri balwn pros sthqos o d uptios oudei ereisqh
L145  Ippoloxos d aporouse ton au xamai ecenarice
L146  xeiras apo cifei tmhcas apo t auxena koyas
L147  olmon d ws esseue kulindesqai di omilou
L148  tous men eas o d oqi pleistai kloneonto falagges
L149  thi r enorous ama d alloi euknhmides Axaioi
L150  pezoi men pezous olekon feugontas anagkhi
L151  ippeis d ipphas  upo de sfisin wrto konih
L152  ek pediou thn wrsan erigdoupoi podes ippwn
L153  xalkwi dhiowntes atar kreiwn Agamemnwn
L154  aien apokteinwn epet Argeioisi keleuwn
L155  ws d ote pur aidhlon en aculwi empeshi ulhi
L156  panthi t eilufown anemos ferei oi de te qamnoi
L157  prorrizoi piptousin epeigomenoi puros ormhi
L158  ws ar up Atreidhi Agamemnoni pipte karhna
L159  Trwwn feugontwn polloi d eriauxenes ippoi
L160  kein oxea krotalizon ana ptolemoio gefuras
L161  hnioxous poqeontes amumonas oi d epi gaihi
L162  keiato gupessin polu filteroi h aloxoisin
L163  Ektora d ek belewn upage Zeus ek te konihs
L164  ek t androktasihs ek q aimatos ek te kudoimou
L165  Atreidhs d epeto sfedanon Danaoisi keleuwn
L166  oi de par Ilou shma palaiou Dardanidao
L167  messon kap pedion par erineon esseuonto
L168  iemenoi polews o de keklhgws epet aiei
L169  Atreidhs luqrwi de palasseto xeiras aaptous
L170  all ote dh Skaias te pulas kai fhgon ikonto
L171  enq ara dh istanto kai allhlous anemimnon
L172  oi d eti kam messon pedion fobeonto boes ws
L173  as te lewn efobhse molwn en nuktos amolgwi
L174  pasas thi de t ihi anafainetai aipus oleqros
L175  ths d ec auxen eace labwn krateroisin odousi
L176  prwton epeita de q aima kai egkata panta lafussei
L177  ws tous Atreidhs efepe kreiwn Agamemnwn
L178  aien apokteinwn ton opistaton oi de febonto
L179  polloi de prhneis te kai uptioi ekpeson ippwn
L180  Atreidew upo xersi peripro gar egxei quen
L181  all ote dh tax emellon upo ptolin aipu te teixos
L182  icesqai tote dh ra pathr andrwn te qewn te
L183  Idhs en korufhisi kaqezeto pidhesshs
L184  ouranoqen katabas exe de sterophn meta xersin
L185  Irin d wtrune xrusopteron aggeleousan
L186  bask iqi Iri taxeia ton Ektori muqon enispes
L187  ofr an men ken orai Agamemnona poimena lawn
L188  qunont en promaxoisin enaironta stixas andrwn
L189  tofr anaxwreitw ton d allon laon anwxqw
L190  marnasqai dhioisi kata kraterhn usminhn
L191  autar epei k h douri tupeis h blhmenos iwi
L192  eis ippous aletai tote oi kratos eggualicw
L193  kteinein eis o ke nhas eusselmous afikhtai
L194  duhi t helios kai epi knefas ieron elqhi
L195  ws efat oud apiqhse podhnemos wkea Iris
L196  bh de kat Idaiwn orewn eis Ilion irhn
L197  eur uion Priamoio daifronos Ektora dion
L198  estaot en q ippoisi kai armasi kollhtoisin
L199  agxou d istamenh prosefh podas wkea Iris
L200  Ektor uie Priamoio Dii mhtin atalante
L201  Zeus me pathr proehke tein tade muqhsasqai
L202  ofr an men ken orais Agamemnona poimena lawn
L203  qunont en promaxoisin enaironta stixas andrwn
L204  tofr upoeike maxhs ton d allon laon anwxqi
L205  marnasqai dhioisi kata kraterhn usminhn
L206  autar epei k h douri tupeis h blhmenos iwi
L207  eis ippous aletai tote toi kratos eggualicei
L208  kteinein eis o ke nhas eusselmous afikhai
L209  duhi t helios kai epi knefas ieron elqhi
L210  h men ar ws eipous apebh podas wkea Iris
L211  Ektwr d ec oxewn sun teuxesin alto xamaze
L212  pallwn d ocea doura kata straton wixeto panthi
L213  otrunwn maxesasqai egeire de fulopin ainhn
L214  oi d elelixqhsan kai enantioi estan Axaiwn
L215  Argeioi d eterwqen ekartunanto falaggas
L216  artunqh de maxh stan d antioi en d Agamemnwn
L217  prwtos orous eqelen de polu promaxesqai apantwn
L218  espete nun moi Mousai Olumpia dwmat exousai
L219  os tis dh prwtos Agamemnonos antios hlqen
L220  h autwn Trwwn he kleitwn epikourwn
L221  Ifidamas Anthnoridhs hus te megas te
L222  os trafh en Qrhikhi eribwlaki mhteri mhlwn
L223  Kisshs ton g eqreye domois eni tutqon eonta
L224  mhtropatwr os tikte Qeanw kalliparhon
L225  autar epei r hbhs erikudeos iketo metron
L226  autou min kateruke didou d o ge qugatera hn
L227  ghmas d ek qalamoio meta kleos iket Axaiwn
L228  sun duokaideka nhusi korwnisin ai oi eponto
L229  tas men epeit en Perkwthi lipe nhas eisas
L230  autar o pezos ewn eis Ilion eilhlouqei
L231  os ra tot Atreidew Agamemnonos antios hlqen
L232  oi d ote dh sxedon hsan ep allhloisin iontes
L233  Atreidhs men amarte parai de oi etrapet egxos
L234  Ifidamas de kata zwnhn qwrhkos enerqe
L235  nuc epi d autos ereise bareihi xeiri piqhsas
L236  oud etore zwsthra panaiolon alla polu prin
L237  argurwi antomenh molibos ws etrapet aixmh
L238  kai to ge xeiri labwn euru kreiwn Agamemnwn
L239  elk epi oi memaws ws te lis ek d ara xeiros
L240  spassato ton d aori plhc auxena luse de guia
L241  ws o men auqi peswn koimhsato xalkeon upnon
L242  oiktros apo mnhsths aloxou astoisin arhgwn
L243  kouridihs hs ou ti xarin ide polla d edwke
L244  prwq ekaton bous dwken epeita de xili upesth
L245  aigas omou kai ois ta oi aspeta poimainonto
L246  dh tote g Atreidhs Agamemnwn ecenarice
L247  bh de ferwn an omilon Axaiwn teuxea kala
L248  ton d ws oun enohse Kown arideiketos andrwn
L249  presbugenhs Anthnoridhs krateron ra e penqos
L250  ofqalmous ekaluye kasignhtoio pesontos
L251  sth d eurac sun douri laqwn Agamemnona dion
L252  nuce de min kata xeira meshn agkwnos enerqen
L253  antikru de diesxe faeinou douros akwkh
L254  righsen t ar epeita anac andrwn Agamemnwn
L255  all oud ws apelhge maxhs hde ptolemoio
L256  all eporouse Kowni exwn anemotrefes egxos
L257  htoi o Ifidamanta kasignhton kai opatron
L258  elke podos memaws kai autei pantas aristous
L259  ton d elkont an omilon up aspidos omfaloesshs
L260  outhse custwi xalkhrei luse de guia
L261  toio d ep Ifidamanti karh apekoye parastas
L262  enq Anthnoros uies up Atreidhi basilhi
L263  potmon anaplhsantes edun domon Aidos eisw
L264  autar o twn allwn epepwleito stixas andrwn
L265  egxei t aori te megaloisi te xermadioisin
L266  ofra oi aim eti qermon anhnoqen ec wteilhs
L267  autar epei to men elkos eterseto pausato d aima
L268  oceiai d odunai dunon menos Atreidao
L269  ws d ot an wdinousan exhi belos ocu gunaika
L270  drimu to te proieisi mogostokoi Eileiquiai
L271  Hrhs qugateres pikras wdinas exousai
L272  ws ocei odunai dunon menos Atreidao
L273  es difron d anorouse kai hnioxwi epetelle
L274  nhusin epi glafurhisin elaunemen hxqeto gar khr
L275  husen de diaprusion Danaoisi gegwnws
L276  w filoi Argeiwn hghtores hde medontes
L277  umeis men nun nhusin amunete pontoporoisi
L278  fulopin argalehn epei ouk eme mhtieta Zeus
L279  eiase Trwessi panhmerion polemizein
L280  ws efaq hnioxos d imasen kallitrixas ippous
L281  nhas epi glafuras tw d ouk akonte petesqhn
L282  afreon de sthqea rainonto de nerqe konihi
L283  teiromenon basilha maxhs apaneuqe ferontes
L284  Ektwr d ws enohs Agamemnona nosfi kionta
L285  Trwsi te kai Lukioisin ekekleto makron ausas
L286  Trwes kai Lukioi kai Dardanoi agximaxhtai
L287  aneres este filoi mnhsasqe de qouridos alkhs
L288  oixet anhr wristos emoi de meg euxos edwke
L289  Zeus Kronidhs all iqus elaunete mwnuxas ippous
L290  ifqimwn Danawn in uperteron euxos arhsqe
L291  ws eipwn wtrune menos kai qumon ekastou
L292  ws d ote pou tis qhrhthr kunas argiodontas
L293  seuhi ep agroterwi sui kapriwi he leonti
L294  ws ep Axaioisin seue Trwas megaqumous
L295  Ektwr Priamidhs brotoloigwi isos Arhi
L296  autos d en prwtoisi mega fronewn ebebhkei
L297  en d epes usminhi uperaei isos aellhi
L298  h te kaqallomenh ioeidea ponton orinei
L299  enqa tina prwton tina d ustaton ecenaricen
L300  Ektwr Priamidhs ote oi Zeus kudos edwken
L301  Asaion men prwta kai Autonoon kai Opithn
L302  kai Dolopa Klutidhn kai Ofeltion hd Agelaon
L303  Aisumnon t Wron te kai Ipponoon menexarmhn
L304  tous ar o g hgemonas Danawn elen autar epeita
L305  plhqun ws opote nefea Zefuros stufelichi
L306  argestao Notoio baqeihi lailapi tuptwn
L307  pollon de trofi kuma kulindetai uyose d axnh
L308  skidnatai ec anemoio poluplagktoio iwhs
L309  ws ara pukna karhaq uf Ektori damnato lawn
L310  enqa ke loigos ehn kai amhxana erga genonto
L311  kai nu ken en nhessi peson feugontes Axaioi
L312  ei mh Tudeidhi Diomhdei keklet Odusseus
L313  Tudeidh ti paqonte lelasmeqa qouridos alkhs
L314  all age deuro pepon par em istaso dh gar elegxos
L315  essetai ei ken nhas elhi koruqaiolos Ektwr
L316  ton d apameibomenos prosefh krateros Diomhdhs
L317  htoi egw menew kai tlhsomai alla minunqa
L318  hmewn essetai hdos epei nefelhgereta Zeus
L319  Trwsin dh boletai dounai kratos he per hmin
L320  h kai Qumbraion men af ippwn wse xamaze
L321  douri balwn kata mazon aristeron autar Odusseus
L322  antiqeon qeraponta Moliona toio anaktos
L323  tous men epeit eiasan epei polemou apepausan
L324  tw d an omilon ionte kudoimeon ws ote kaprw
L325  en kusi qhreuthisi mega froneonte peshton
L326  ws olekon Trwas palinormenw autar Axaioi
L327  aspasiws feugontes anepneon Ektora dion
L328  enq elethn difron te kai anere dhmou aristw
L329  uie duw Meropos Perkwsiou os peri pantwn
L330  hidee mantosunas oude ous paidas easke
L331  steixein es polemon fqishnora tw de oi ou ti
L332  peiqesqhn khres gar agon melanos qanatoio
L333  tous men Tudeidhs dourikleitos Diomhdhs
L334  qumou kai yuxhs kekadwn kluta teuxe aphura
L335  Ippodamon d Oduseus kai Upeiroxon ecenaricen
L336  enqa sfin kata isa maxhn etanusse Kroniwn
L337  ec Idhs kaqorwn toi d allhlous enarizon
L338  htoi Tudeos uios Agastrofon outase douri
L339  Paionidhn hrwa kat isxion ou gar oi ippoi
L340  eggus esan profugein aasato de mega qumwi
L341  tous men gar qerapwn apaneuq exen autar o pezos
L342  qune dia promaxwn eiws filon wlese qumon
L343  Ektwr d ocu nohse kata stixas wrto d ep autous
L344  keklhgws ama de Trwwn eiponto falagges
L345  ton de idwn righse bohn agaqos Diomhdhs
L346  aiya d Odussha prosefwneen eggus eonta
L347  nwin dh tode phma kulindetai obrimos Ektwr
L348  all age dh stewmen kai alecwmesqa menontes
L349  h ra kai ampepalwn proiei dolixoskion egxos
L350  kai balen oud afamarte tituskomenos kefalhfin
L351  akrhn kak koruqa plagxqh d apo xalkofi xalkos
L352  oud iketo xroa kalon erukake gar trufaleia
L353  triptuxos aulwpis thn oi pore Foibos Apollwn
L354  Ektwr d wk apeleqron anedrame mikto d omilwi
L355  sth de gnuc eripwn kai ereisato xeiri paxeihi
L356  gaihs amfi de osse kelainh nuc ekaluyen
L357  ofra de Tudeidhs meta douratos wixet erwhn
L358  thle dia promaxwn oqi oi kataeisato gaihs
L359  tofr Ektwr ampnuto kai ay es difron orousas
L360  ecelas es plhqun kai aleuato khra melainan
L361  douri d epaisswn prosefh krateros Diomhdhs
L362  ec au nun efuges qanaton kuon h te toi agxi
L363  hlqe kakon nun aute s erusato Foibos Apollwn
L364  wi melleis euxesqai iwn es doupon akontwn
L365  h qhn s ecanuw ge kai usteron antibolhsas
L366  ei pou tis kai emoige qewn epitarroqos esti
L367  nun au tous allous epieisomai on ke kixeiw
L368  h kai Paionidhn dourikluton ecenaricen
L369  autar Alecandros Elenhs posis hukomoio
L370  Tudeidhi epi toca titaineto poimeni lawn
L371  sthlhi keklimenos androkmhtwi epi tumbwi
L372  Ilou Dardanidao palaiou dhmogerontos
L373  htoi o men qwrhka Agastrofou ifqimoio
L374  ainut apo sthqesfi panaiolon aspida t wmwn
L375  kai koruqa briarhn o de tocou phxun aneilke
L376  kai balen oud ara min alion belos ekfuge xeiros
L377  tarson deciteroio podos dia d amperes ios
L378  en gaihi katephkto o de mala hdu gelassas
L379  ek loxou amphdhse kai euxomenos epos huda
L380  beblhai oud alion belos ekfugen ws ofelon toi
L381  neiaton es kenewna balwn ek qumon elesqai
L382  outw ken kai Trwes anepneusan kakothtos
L383  oi te se pefrikasi leonq ws mhkades aiges
L384  ton d ou tarbhsas prosefh krateros Diomhdhs
L385  tocota lwbhthr kerai aglae parqenopipa
L386  ei men dh antibion sun teuxesi peirhqeihs
L387  ouk an toi xraismhisi bios kai tarfees ioi
L388  nun de m epigrayas tarson podos euxeai autws
L389  ouk alegw ws ei me gunh baloi h pais afrwn
L390  kwfon gar belos andros analkidos outidanoio
L391  h t allws up emeio kai ei k oligon per epaurhi
L392  ocu belos peletai kai akhrion aiya tiqhsi
L393  tou de gunaikos men t amfidrufoi eisi pareiai
L394  paides d orfanikoi o de q aimati gaian ereuqwn
L395  puqetai oiwnoi de peri plees he gunaikes
L396  ws fato tou d Oduseus douriklutos egguqen elqwn
L397  esth prosq o d opisqe kaqezomenos belos wku
L398  ek podos eilk odunh de dia xroos hlq alegeinh
L399  es difron d anorouse kai hnioxwi epetelle
L400  nhusin epi glafurhisin elaunemen hxqeto gar khr
L401  oiwqh d Oduseus douriklutos oude tis autwi
L402  Argeiwn paremeinen epei fobos ellabe pantas
L403  oxqhsas d ara eipe pros on megalhtora qumon
L404  w moi egw ti paqw mega men kakon ai ke febwmai
L405  plhqun tarbhsas to de rigion ai ken alww
L406  mounos tous d allous Danaous efobhse Kroniwn
L407  alla tih moi tauta filos dielecato qumos
L408  oida gar otti kakoi men apoixontai polemoio
L409  os de k aristeuhisi maxhi eni ton de mala xrew
L410  estamenai kraterws h t eblht h t ebal allon
L411  ews o tauq wrmaine kata frena kai kata qumon
L412  tofra d epi Trwwn stixes hluqon aspistawn
L413  elsan d en messoisi meta sfisi phma tiqentes
L414  ws d ote kaprion amfi kunes qaleroi t aizhoi
L415  seuwntai o de t eisi baqeihs ek culoxoio
L416  qhgwn leukon odonta meta gnampthisi genussin
L417  amfi de t aissontai upai de te kompos odontwn
L418  ginetai oi de menousin afar deinon per eonta
L419  ws ra tot amf Odusha Dii filon esseuonto
L420  Trwes o de prwton men amumona Dhiopithn
L421  outasen wmon uperqen epalmenos ocei douri
L422  autar epeita Qowna kai Ennomon ecenarice
L423  Xersidamanta d epeita kaq ippwn aicanta
L424  douri kata protmhsin up aspidos omfaloesshs
L425  nucen o d en konihisi peswn ele gaian agostwi
L426  tous men eas o d ar Ippasidhn Xarop outase douri
L427  autokasignhton euhgeneos Swkoio
L428  twi d epalechswn Swkos kien isoqeos fws
L429  sth de mal eggus iwn kai min pros muqon eeipen
L430  w Oduseu poluaine dolwn at hde ponoio
L431  shmeron h doioisin epeuceai Ippasidhisi
L432  toiwd andre katakteinas kai teuxe apouras
L433  h ken emwi upo douri tupeis apo qumon olesshis
L434  ws eipwn outhse kat aspida pantos eishn
L435  dia men aspidos hlqe faeinhs obrimon egxos
L436  kai dia qwrhkos poludaidalou hrhreisto
L437  panta d apo pleurwn xroa ergaqen oude t ease
L438  Pallas Aqhnaih mixqhmenai egkasi fwtos
L439  gnw d Oduseus o oi ou ti belos kata kairion hlqen
L440  ay d anaxwrhsas Swkon pros muqon eeipen
L441  a deil h mala dh se kixanetai aipus oleqros
L442  htoi men em epausas epi Trwessi maxesqai
L443  soi d egw enqade fhmi fonon kai khra melainan
L444  hmati twid essesqai emwi d upo douri damenta
L445  euxos emoi dwsein yuxhn d Aidi klutopwlwi
L446  h kai o men fugad autis upostreyas ebebhkei
L447  twi de metastrefqenti metafrenwi en doru phcen
L448  wmwn messhgus dia de sthqesfin elasse
L449  douphsen de peswn o d epeucato dios Odusseus
L450  w Swx Ippasou uie daifronos ippodamoio
L451  fqh se telos qanatoio kixhmenon oud upalucas
L452  a deil ou men soi ge pathr kai potnia mhthr
L453  osse kaqairhsousi qanonti per all oiwnoi
L454  wmhstai eruousi peri ptera pukna balontes
L455  autar epei ke qanw kteriousi me dioi Axaioi
L456  ws eipwn Swkoio daifronos obrimon egxos
L457  ecw te xroos eilke kai aspidos omfaloesshs
L458  aima de oi spasqentos anessuto khde de qumon
L459  Trwes de megaqumoi epei idon aim Odushos
L460  keklomenoi kaq omilon ep autwi pantes ebhsan
L461  autar o g ecopisw anexazeto aue d etairous
L462  tris men epeit husen oson kefalh xade fwtos
L463  tris d aien iaxontos arhifilos Menelaos
L464  aiya d ar Aianta prosefwneen eggus eonta
L465  Aian diogenes Telamwnie koirane lawn
L466  amfi m Odusshos talasifronos iketo fwnh
L467  twi ikelh ws ei e biwiato mounon eonta
L468  Trwes apotmhcantes eni kraterhi usminhi
L469  all iomen kaq omilon alecemenai gar ameinon
L470  deidw mh ti paqhisin meta Trwessi monwqeis
L471  esqlos ewn megalh de poqh Danaoisi genhtai
L472  ws eipwn o men hrx o d am espeto isoqeos fws
L473  euron epeit Odusha Dii filon amfi d ar auton
L474  Trwes eponq ws ei te dafoinoi qwes oresfin
L475  amf elafon keraon beblhmenon on t ebal anhr
L476  iwi apo neurhs ton men t hluce podessi
L477  feugwn ofr aima liaron kai gounat orwrhi
L478  autar epei dh ton ge damassetai wkus oistos
L479  wmofagoi min qwes en ouresi dardaptousin
L480  en nemei skierwi epi te lin hgage daimwn
L481  sinthn qwes men te dietresan autar o daptei
L482  ws ra tot amf Odusha daifrona poikilomhthn
L483  Trwes epon polloi te kai alkimoi autar o g hrws
L484  aisswn wi egxei amuneto nhlees hmar
L485  Aias d egguqen hlqe ferwn sakos hute purgon
L486  sth de parec Trwes de dietresan alludis allos
L487  htoi ton Menelaos arhios ecag omilou
L488  xeiros exwn eiws qerapwn sxedon hlasen ippous
L489  Aias de Trwessin epalmenos eile Doruklon
L490  Priamidhn noqon uion epeita de Pandokon outa
L491  outa de Lusandron kai Purason hde Pularthn
L492  ws d opote plhqwn potamos pedionde kateisi
L493  xeimarrous kat oresfin opazomenos Dios ombrwi
L494  pollas de drus azaleas pollas de te peukas
L495  esferetai pollon de t afusgeton eis ala ballei
L496  ws efepe klonewn pedion tote faidimos Aias
L497  daizwn ippous te kai aneras oude pw Ektwr
L498  peuqet epei ra maxhs ep aristera marnato pashs
L499  oxqas par potamoio Skamandrou thi ra malista
L500  andrwn pipte karhna boh d asbestos orwrei
L501  Nestora t amfi megan kai arhion Idomenha
L502  Ektwr men meta toisin omilei mermera rezwn
L503  egxei q ipposunhi te newn d alapaze falaggas
L504  oud an pw xazonto keleuqou dioi Axaioi
L505  ei mh Alecandros Elenhs posis hukomoio
L506  pausen aristeuonta Maxaona poimena lawn
L507  iwi triglwxini balwn kata decion wmon
L508  twi ra periddeisan menea pneiontes Axaioi
L509  mh pws min polemoio metaklinqentos eloien
L510  autika d Idomeneus prosefwnee Nestora dion
L511  w Nestor Nhlhiadh mega kudos Axaiwn
L512  agrei swn oxewn epibhseo par de Maxawn
L513  bainetw es nhas de taxist exe mwnuxas ippous
L514  ihtros gar anhr pollwn antacios allwn
L515  ious t ektamnein epi t hpia farmaka passein
L516  ws efat oud apiqhse Gerhnios ippota Nestwr
L517  autika d wn oxewn epebhseto par de Maxawn
L518  bain Asklhpiou uios amumonos ihthros
L519  masticen d elaan tw d ouk akonte petesqhn
L520  nhas epi glafuras thi gar filon epleto qumwi
L521  Kebrionhs de Trwas orinomenous enohsen
L522  Ektori parbebaws kai min pros muqon eeipen
L523  Ektor nwi men enqad omileomen Danaoisin
L524  esxatihi polemoio dushxeos oi de dh alloi
L525  Trwes orinontai epimic ippoi te kai autoi
L526  Aias de kloneei Telamwnios eu de min egnwn
L527  euru gar amf wmoisin exei sakos alla kai hmeis
L528  keis ippous te kai arm iqunomen enqa malista
L529  ipphes pezoi te kakhn erida probalontes
L530  allhlous olekousi boh d asbestos orwren
L531  ws ara fwnhsas imasen kallitrixas ippous
L532  mastigi ligurhi toi de plhghs aiontes
L533  rimf eferon qoon arma meta Trwas kai Axaious
L534  steibontes nekuas te kai aspidas aimati d acwn
L535  nerqen apas pepalakto kai antuges ai peri difron
L536  as ar af ippeiwn oplewn raqamigges eballon
L537  ai t ap episswtrwn o de ieto dunai omilon
L538  andromeon rhcai te metalmenos en de kudoimon
L539  hke kakon Danaoisi minunqa de xazeto douros
L540  autar o twn allwn epepwleito stixas andrwn
L541  egxei t aori te megaloisi te xermadioisin
L542  Aiantos d aleeine maxhn Telamwniadao
L543  Zeus gar oi nemesasx ot ameinoni fwti maxoito
L544  Zeus de pathr Aianq uyizugos en fobon wrse
L545  sth de tafwn opiqen de sakos balen eptaboeion
L546  tresse de papthnas ef omilou qhri eoikws
L547  entropalizomenos oligon gonu gounos ameibwn
L548  ws d aiqwna leonta bown apo messauloio
L549  esseuonto kunes te kai aneres agroiwtai
L550  oi te min ouk eiwsi bown ek piar elesqai
L551  pannuxoi egrhssontes o de kreiwn eratizwn
L552  iquei all ou ti prhssei qamees gar akontes
L553  antion aissousi qraseiawn apo xeirwn
L554  kaiomenai te detai tas te trei essumenos per
L555  hwqen d apo nosfin ebh tetihoti qumwi
L556  ws Aias tot apo Trwwn tetihmenos htor
L557  hie poll aekwn peri gar die nhusin Axaiwn
L558  ws d ot onos par arouran iwn ebihsato paidas
L559  nwqhs wi dh polla peri ropal amfis eagh
L560  keirei t eiselqwn baqu lhion oi de te paides
L561  tuptousin ropaloisi bih de te nhpih autwn
L562  spoudhi t echlassan epei t ekoressato forbhs
L563  ws tot epeit Aianta megan Telamwnion uion
L564  Trwes uperqumoi thlekleitoi t epikouroi
L565  nussontes custoisi meson sakos aien eponto
L566  Aias d allote men mnhsasketo qouridos alkhs
L567  autis upostrefqeis kai erhtusaske falaggas
L568  Trwwn ippodamwn ote de trwpasketo feugein
L569  pantas de proeerge qoas epi nhas odeuein
L570  autos de Trwwn kai Axaiwn qune meshgu
L571  istamenos ta de doura qraseiawn apo xeirwn
L572  alla men en sakei megalwi pagen ormena prossw
L573  polla de kai messhgu paros xroa leukon epaurein
L574  en gaihi istanto lilaiomena xroos asai
L575  ton d ws oun enohs Euaimonos aglaos uios
L576  Eurupulos pukinoisi biazomenon beleessi
L577  sth ra par auton iwn kai akontise douri faeinwi
L578  kai bale Fausiadhn Apisaona poimena lawn
L579  hpar upo prapidwn eiqar d upo gounat elusen
L580  Eurupulos d eporouse kai ainuto teuxe ap wmwn
L581  ton d ws oun enohsen Alecandros qeoeidhs
L582  teuxe apainumenon Apisaonos autika tocon
L583  elket ep Eurupulwi kai min bale mhron oistwi
L584  decion eklasqh de donac ebarune de mhron
L585  ay d etarwn eis eqnos exazeto khr aleeinwn
L586  husen de diaprusion Danaoisi gegwnws
L587  w filoi Argeiwn hghtores hde medontes
L588  stht elelixqentes kai amunete nhlees hmar
L589  Aianq os beleessi biazetai oude e fhmi
L590  feucesq ek polemoio dushxeos alla mal anthn
L591  istasq amf Aianta megan Telamwnion uion
L592  ws efat Eurupulos beblhmenos oi de par auton
L593  plhsioi esthsan sake wmoisi klinantes
L594  dourat anasxomenoi twn d antios hluqen Aias
L595  sth de metastrefqeis epei iketo eqnos etairwn
L596  ws oi men marnanto demas puros aiqomenoio
L597  Nestora d ek polemoio feron Nhlhiai ippoi
L598  idrwsai hgon de Maxaona poimena lawn
L599  ton de idwn enohse podarkhs dios Axilleus
L600  eisthkei gar epi prumnhi megakhtei nhi
L601  eisorown ponon aipun iwka te dakruoessan
L602  aiya d etairon eon Patroklha proseeipe
L603  fqegcamenos para nhos o de klisihqen akousas
L604  ekmolen isos Arhi kakou d ara oi pelen arxh
L605  ton proteros proseeipe Menoitiou alkimos uios
L606  tipte me kiklhskeis Axileu ti de se xrew emeio
L607  ton d apameibomenos prosefh podas wkus Axilleus
L608  die Menoitiadh twi emwi kexarismene qumwi
L609  nun oiw peri gounat ema sthsesqai Axaious
L610  lissomenous xreiw gar ikanetai ouket anektos
L611  all iqi nun Patrokle Dii file Nestor ereio
L612  on tina touton agei beblhmenon ek polemoio
L613  htoi men ta g opisqe Maxaoni panta eoike
L614  twi Asklhpiadhi atar ouk idon ommata fwtos
L615  ippoi gar me parhican prossw memauiai
L616  ws fato Patroklos de filwi epepeiqeq etairwi
L617  bh de qeein para te klisias kai nhas Axaiwn
L618  oi d ote dh klisihn Nhlhiadew afikonto
L619  autoi men r apebhsan epi xqona pouluboteiran
L620  ippous d Eurumedwn qerapwn lue toio gerontos
L621  ec oxewn toi d idrw apeyuxonto xitwnwn
L622  stante poti pnoihn para qin alos autar epeita
L623  es klisihn elqontes epi klismoisi kaqizon
L624  toisi de teuxe kukeiw euplokamos Ekamhdh
L625  thn aret ek Tenedoio gerwn ot epersen Axilleus
L626  qugater Arsinoou megalhtoros hn oi Axaioi
L627  ecelon ouneka boulhi aristeuesken apantwn
L628  h sfwin prwton men epiproihle trapezan
L629  kalhn kuanopezan eucoon autar ep auths
L630  xalkeion kaneon epi de kromuon potwi oyon
L631  hde meli xlwron para d alfitou ierou akthn
L632  par de depas perikalles o oikoqen hg o geraios
L633  xruseiois hloisi peparmenon ouata d autou
L634  tessar esan doiai de peleiades amfis ekaston
L635  xruseiai nemeqonto duw d upo puqmenes hsan
L636  allos men mogewn apokinhsaske trapezhs
L637  pleion eon Nestwr d o gerwn amoghti aeiren
L638  en twi ra sfi kukhse gunh eikuia qehisin
L639  oinwi Pramneiwi epi d aigeion knh turon
L640  knhsti xalkeihi epi d alfita leuka palune
L641  pinemenai d ekeleusen epei r wplisse kukeiw
L642  tw d epei oun pinont afethn polukagkea diyan
L643  muqoisin terponto pros allhlous enepontes
L644  Patroklos de qurhisin efistato isoqeos fws
L645  ton de idwn o geraios apo qronou wrto faeinou
L646  es d age xeiros elwn kata d edriaasqai anwge
L647  Patroklos d eterwqen anaineto eipe te muqon
L648  oux edos esti geraie diotrefes oude me peiseis
L649  aidoios nemeshtos o me proehke puqesqai
L650  on tina touton ageis beblhmenon alla kai autos
L651  ginwskw orow de Maxaona poimena lawn
L652  nun de epos erewn palin aggelos eim Axilhi
L653  eu de su oisqa geraie diotrefes oios ekeinos
L654  deinos anhr taxa ken kai anaition aitiowito
L655  ton d hmeibet epeita Gerhnios ippota Nestwr
L656  tipte t ar wd Axileus olofuretai uias Axaiwn
L657  ossoi dh belesin beblhatai oude ti oide
L658  penqeos osson orwre kata straton oi gar aristoi
L659  en nhusin keatai beblhmenoi outamenoi te
L660  beblhtai men o Tudeidhs krateros Diomhdhs
L661  outastai d Oduseus douriklutos hd Agamemnwn
L662  beblhtai de kai Eurupulos kata mhron oistwi
L663  touton d allon egw neon hgagon ek polemoio
L664  iwi apo neurhs beblhmenon autar Axilleus
L665  esqlos ewn Danawn ou khdetai oud eleairei
L666  h menei eis o ke dh nhes qoai agxi qalasshs
L667  Argeiwn aekhti puros dhioio qerwntai
L668  autoi te kteinwmeq episxerw ou gar emh is
L669  esq oih paros esken eni gnamptoisi melessin
L670  eiq ws hbwoimi bih te moi empedos eih
L671  ws opot Hleioisi kai hmin neikos etuxqh
L672  amfi bohlasihi ot egw ktanon Itumonha
L673  esqlon Upeiroxidhn os en Hlidi naietaaske
L674  rusi elaunomenos o d amunwn hisi boessin
L675  eblht en prwtoisin emhs apo xeiros akonti
L676  kad d epesen laoi de peritresan agroiwtai
L677  lhida d ek pediou sunelassamen hliqa pollhn
L678  penthkonta bown agelas tosa pwea oiwn
L679  tossa suwn subosia tos aipolia plate aigwn
L680  ippous de canqas ekaton kai penthkonta
L681  pasas qhleias pollhisi de pwloi uphsan
L682  kai ta men hlasamesqa Pulon Nhlhion eisw
L683  ennuxioi proti astu geghqei de frena Nhleus
L684  ouneka moi tuxe polla newi polemonde kionti
L685  khrukes d eligainon am hoi fainomenhfi
L686  tous imen oisi xrews wfeilet en Hlidi dihi
L687  oi de sunagromenoi Puliwn hghtores andres
L688  daitreuon polesin gar Epeioi xreios ofeilon
L689  ws hmeis pauroi kekakwmenoi en Pulwi hmen
L690  elqwn gar ekakwse bih Hraklheih
L691  twn proterwn etewn kata d ektaqen ossoi aristoi
L692  dwdeka gar Nhlhos amumonos uiees hmen
L693  twn oios lipomhn oi d alloi pantes olonto
L694  tauq uperhfaneontes Epeioi xalkoxitwnes
L695  hmeas ubrizontes atasqala mhxanownto
L696  ek d o gerwn agelhn te bown kai pwu meg oiwn
L697  eileto krinamenos trihkosi hde nomhas
L698  kai gar twi xreios meg ofeilet en Hlidi dihi
L699  tessares aqloforoi ippoi autoisin oxesfin
L700  elqontes met aeqla peri tripodos gar emellon
L701  qeusesqai tous d auqi anac andrwn Augeias
L702  kasxeqe ton d elathr afiei akaxhmenon ippwn
L703  twn o gerwn epewn kexolwmenos hde kai ergwn
L704  ecelet aspeta polla ta d all es dhmon edwke
L705  daitreuein mh tis oi atembomenos kioi ishs
L706  hmeis men ta ekasta dieipomen amfi te astu
L707  erdomen ira qeois oi de tritwi hmati pantes
L708  hlqon omws autoi te poleis kai mwnuxes ippoi
L709  pansudihi meta de sfi Molione qwrhssonto
L710  paid et eont ou pw mala eidote qouridos alkhs
L711  esti de tis Qruoessa polis aipeia kolwnh
L712  thlou ep Alfeiwi neath Pulou hmaqoentos
L713  thn amfestratownto diarraisai memawtes
L714  all ote pan pedion metekiaqon ammi d Aqhnh
L715  aggelos hlqe qeous ap Olumpou qwrhssesqai
L716  ennuxos oud aekonta Pulon kata laon ageiren
L717  alla mal essumenous polemizein oude me Nhleus
L718  eia qwrhssesqai apekruyen de moi ippous
L719  ou gar pw ti m efh idmen polemhia erga
L720  alla kai ws ippeusi meteprepon hmeteroisi
L721  kai pezos per ewn epei ws age neikos Aqhnh
L722  esti de tis potamos Minuhios eis ala ballwn
L723  egguqen Arhnhs oqi meinamen Hw dian
L724  ipphes Puliwn ta d eperreen eqnea pezwn
L725  enqen pansudihi sun teuxesi qwrhxqentes
L726  endioi ikomesq ieron roon Alfeioio
L727  enqa Dii recantes upermenei iera kala
L728  tauron d Alfeiwi tauron de Poseidawni
L729  autar Aqhnaihi glaukwpidi boun agelaihn
L730  dorpon epeiq elomesqa kata straton en teleessi
L731  kai katekoimhqhmen en entesin oisin ekastos
L732  amfi roas potamoio atar megaqumoi Epeioi
L733  amfistanto dh astu diarraisai memawtes
L734  alla sfin proparoiqe fanh mega ergon Arhos
L735  eute gar helios faeqwn uperesxeqe gaihs
L736  sumferomesqa maxhi Dii t euxomenoi kai Aqhnhi
L737  all ote dh Puliwn kai Epeiwn epleto neikos
L738  prwtos egwn elon andra komissa de mwnuxas ippous
L739  Moulion aixmhthn gambros d hn Augeiao
L740  presbutathn de qugatr eixe canqhn Agamhdhn
L741  h tosa farmaka hidh osa trefei eureia xqwn
L742  ton men egw prosionta balon xalkhrei douri
L743  hripe d en konihisin egw d es difron orousas
L744  sthn ra meta promaxoisin atar megaqumoi Epeioi
L745  etresan alludis allos epei idon andra pesonta
L746  hgemon ipphwn os aristeueske maxesqai
L747  autar egwn eporousa kelainhi lailapi isos
L748  penthkonta d elon difrous duo d amfis ekaston
L749  fwtes odac elon oudas emwi upo douri damentes
L750  kai nu ken Aktoriwne Molione paid alapaca
L751  ei mh sfwe pathr euru kreiwn enosixqwn
L752  ek polemou esawse kaluyas heri pollhi
L753  enqa Zeus Pulioisi mega kratos eggualice
L754  tofra gar oun epomesqa di aspideos pedioio
L755  kteinontes t autous ana t entea kala legontes
L756  ofr epi Bouprasiou polupurou bhsamen ippous
L757  petrhs t Wlenihs kai Aleisiou enqa kolwnh
L758  keklhtai oqen autis apetrape laon Aqhnh
L759  enq andra kteinas pumaton lipon autar Axaioi
L760  ay apo Bouprasioio Pulond exon wkeas ippous
L761  pantes d euxetownto qewn Dii Nestori t andrwn
L762  ws eon ei pot ehn ge met andrasin autar Axilleus
L763  oios ths areths aponhsetai h te min oiw
L764  polla metaklausesqai epei k apo laos olhtai
L765  w pepon h men soi ge Menoitios wd epetellen
L766  hmati twi ote s ek Fqihs Agamemnoni pempe
L767  nwi de endon eontes egw kai dios Odusseus
L768  panta mal en megarois hkouomen ws epetelle
L769  Phlhos d ikomesqa domous eu naietaontas
L770  laon ageirontes kat Axaiida pouluboteiran
L771  enqa d epeiq hrwa Menoition euromen endon
L772  hde se par d Axilha gerwn d ipphlata Phleus
L773  piona mhri ekhe boos Dii terpikeraunwi
L774  aulhs en xortwi exe de xruseion aleison
L775  spendwn aiqopa oinon ep aiqomenois ieroisi
L776  sfwi men amfi boos epeton krea nwi d epeita
L777  sthmen eni proquroisi tafwn d anorousen Axilleus
L778  es d age xeiros elwn kata d edriaasqai anwge
L779  ceinia t eu pareqhken a te ceinois qemis estin
L780  autar epei tarphmen edhtuos hde pothtos
L781  hrxon egw muqoio keleuwn umm am epesqai
L782  sfw de mal hqeleton tw d amfw poll epetellon
L783  Phleus men wi paidi gerwn epetell Axilhi
L784  aien aristeuein kai upeiroxon emmenai allwn
L785  soi d auq wd epetelle Menoitios Aktoros uios
L786  teknon emon genehi men uperteros estin Axilleus
L787  presbuteros de su essi bihi d o ge pollon ameinwn
L788  all eu oi fasqai pukinon epos hd upoqesqai
L789  kai oi shmainein o de peisetai eis agaqon per
L790  ws epetell o gerwn su de lhqeai all eti kai nun
L791  taut eipois Axilhi daifroni ai ke piqhtai
L792  tis d oid ei ken oi sun daimoni qumon orinais
L793  pareipwn agaqh de paraifasis estin etairou
L794  ei de tina fresin hisi qeopropihn aleeinei
L795  kai tina oi par Zhnos epefrade potnia mhthr
L796  alla se per proetw ama d allos laos epesqw
L797  Murmidonwn ai ken ti fows Danaoisi genhai
L798  kai toi teuxea kala dotw polemonde feresqai
L799  ai ke se twi iskontes aposxwntai polemoio
L800  Trwes anapneuswsi d arhioi uies Axaiwn
L801  teiromenoi oligh de t anapneusis polemoio
L802  reia de k akmhtes kekmhotas andras authi
L803  wsaisqe proti astu newn apo kai klisiawn
L804  ws fato twi d ara qumon eni sthqessin orine
L805  bh de qeein para nhas ep Aiakidhn Axilha
L806  all ote dh kata nhas Odusshos qeioio
L807  ice qewn Patroklos ina sf agorh te qemis te
L808  hhn thi dh kai sfi qewn eteteuxato bwmoi
L809  enqa oi Eurupulos beblhmenos antebolhse
L810  diogenhs Euaimonidhs kata mhron oistwi
L811  skazwn ek polemou kata de notios reen idrws
L812  wmwn kai kefalhs apo d elkeos argaleoio
L813  aima melan kelaruze noos ge men empedos hen
L814  ton de idwn wikteire Menoitiou alkimos uios
L815  kai r olofuromenos epea pteroenta proshuda
L816  a deiloi Danawn hghtores hde medontes
L817  ws ar emellete thle filwn kai patridos aihs
L818  asein en Troihi taxeas kunas argeti dhmwi
L819  all age moi tode eipe diotrefes Eurupul hrws
L820  h r eti pou sxhsousi pelwrion Ektor Axaioi
L821  h hdh fqisontai up autou douri damentes
L822  ton d aut Eurupulos beblhmenos antion huda
L823  ouketi diogenes Patrokleis alkar Axaiwn
L824  essetai all en nhusi melainhisin peseontai
L825  oi men gar dh pantes osoi paros hsan aristoi
L826  en nhusin keatai beblhmenoi outamenoi te
L827  xersin upo Trwwn twn de sqenos ornutai aien
L828  all eme men su sawson agwn epi nha melainan
L829  mhrou d ektam oiston ap autou d aima kelainon
L830  niz udati liarwi epi d hpia farmaka passe
L831  esqla ta se proti fasin Axillhos dedidaxqai
L832  on Xeirwn edidace dikaiotatos Kentaurwn
L833  ihtroi men gar Podaleirios hde Maxawn
L834  ton men eni klisihisin oiomai elkos exonta
L835  xrhizonta kai auton amumonos ihthros
L836  keisqai o d en pediwi Trwwn menei ocun Arha
L837  ton d aute proseeipe Menoitiou alkimos uios
L838  pws t ar eoi tade erga ti recomen Eurupul hrws
L839  erxomai ofr Axilhi daifroni muqon enispw
L840  on Nestwr epetelle Gerhnios ouros Axaiwn
L841  all oud ws per seio meqhsw teiromenoio
L842  h kai upo sternoio labwn age poimena lawn
L843  es klisihn qerapwn de idwn upexeue boeias
L844  enqa min ektanusas ek mhrou tamne maxairhi
L845  ocu belos peripeukes ap autou d aima kelainon
L846  niz udati liarwi epi de rizan bale pikrhn
L847  xersi diatriyas odunhfaton h oi apasas
L848  esx odunas to men elkos eterseto pausato d aima
M1  ws o men en klisihisi Menoitiou alkimos uios
M2  iat Eurupulon beblhmenon oi de maxonto
M3  Argeioi kai Trwes omiladon oud ar emelle
M4  tafros eti sxhsein Danawn kai teixos uperqen
M5  euru to poihsanto newn uper amfi de tafron
M6  hlasan oude qeoisi dosan kleitas ekatombas
M7  ofra sfin nhas te qoas kai lhida pollhn
M8  entos exon ruoito qewn d aekhti tetukto
M9  aqanatwn to kai ou ti polun xronon empedon hen
M10  ofra men Ektwr zwos ehn kai mhni Axilleus
M11  kai Priamoio anaktos aporqhtos polis eple
M12  tofra de kai mega teixos Axaiwn empedon hen
M13  autar epei kata men Trwwn qanon ossoi aristoi
M14  polloi d Argeiwn oi men damen oi de liponto
M15  perqeto de Priamoio polis dekatwi eniautwi
M16  Argeioi d en nhusi filhn es patrid ebhsan
M17  dh tote mhtiownto Poseidawn kai Apollwn
M18  teixos amaldunai potamwn menos eisagagontes
M19  ossoi ap Idaiwn orewn alade proreousi
M20  Rhsos q Eptaporos te Karhsos te Rodios te
M21  Grhnikos te kai Aishpos dios te Skamandros
M22  kai Simoeis oqi polla boagria kai trufaleiai
M23  kappeson en konihisi kai hmiqewn genos andrwn
M24  twn pantwn omose stomat etrape Foibos Apollwn
M25  ennhmar d es teixos iei roon ue d ara Zeus
M26  sunexes ofra ke qasson aliploa teixea qeih
M27  autos d ennosigaios exwn xeiressi triainan
M28  hgeit ek d ara panta qemeilia kumasi pempe
M29  fitrwn kai lawn ta qesan mogeontes Axaioi
M30  leia d epoihsen par agarroon Ellhsponton
M31  autis d hiona megalhn yamaqoisi kaluye
M32  teixos amaldunas potamous d etreye neesqai
M33  kar roon hi per prosqen ien kallirroon udwr
M34  ws ar emellon opisqe Poseidawn kai Apollwn
M35  qhsemenai tote d amfi maxh enoph te dedhei
M36  teixos eudmhton kanaxize de dourata purgwn
M37  ballomen Argeioi de Dios mastigi damentes
M38  nhusin epi glafurhisin eelmenoi isxanownto
M39  Ektora deidiotes krateron mhstwra foboio
M40  autar o g ws to prosqen emarnato isos aellhi
M41  ws d ot an en te kunessi kai andrasi qhreuthisi
M42  kaprios he lewn strefetai sqenei blemeainwn
M43  oi de te purghdon sfeas autous artunantes
M44  antioi istantai kai akontizousi qameias
M45  aixmas ek xeirwn tou d ou pote kudalimon khr
M46  tarbei oude fobeitai aghnorih de min ekta
M47  tarfea te strefetai stixas andrwn peirhtizwn
M48  opphi t iqushi thi eikousi stixes andrwn
M49  ws Ektwr an omilon iwn elisseq etairous
M50  tafron epotrunwn diabainemen oude oi ippoi
M51  tolmwn wkupodes mala de xremetizon ep akrwi
M52  xeilei efestaotes apo gar deidisseto tafros
M53  eurei out ar uperqoreein sxedon oute perhsai
M54  rhidih krhmnoi gar ephrefees peri pasan
M55  estasan amfoterwqen uperqen de skolopessin
M56  ocesin hrhrei tous estasan uies Axaiwn
M57  puknous kai megalous dhiwn andrwn alewrhn
M58  enq ou ken rea ippos eutroxon arma titainwn
M59  esbaih pezoi de menoineon ei teleousi
M60  dh tote Pouludamas qrasun Ektora eipe parastas
M61  Ektor t hd alloi Trwwn agoi hd epikourwn
M62  afradews dia tafron elaunomen wkeas ippous
M63  h de mal argaleh peraan skolopes gar en authi
M64  ocees estasin poti d autous teixos Axaiwn
M65  enq ou pws estin katabhmenai oude maxesqai
M66  ippeusi steinos gar oqi trwsesqai oiw
M67  ei men gar dh pagxu kaka fronewn alapazei
M68  Zeus uyibremeths Trwessi de boulet arhgein
M69  h t an egwg eqeloimi kai autika touto genesqai
M70  nwnumnous apolesqai ap Argeos enqad Axaious
M71  ei de x upostreywsi paliwcis de genhtai
M72  ek nhwn kai tafrwi eniplhcwmen orukthi
M73  ouket epeit oiw oud aggelon aponeesqai
M74  ayorron proti astu elixqentwn up Axaiwn
M75  all ageq ws an egw eipw peiqwmeqa pantes
M76  ippous men qerapontes erukontwn epi tafrwi
M77  autoi de prulees sun teuxesi qwrhxqentes
M78  Ektori pantes epwmeq aollees autar Axaioi
M79  ou meneous ei dh sfin oleqrou peirat efhptai
M80  ws fato Pouludamas ade d Ektori muqos aphmwn
M81  autika d ec oxewn sun teuxesin alto xamaze
M82  oude men alloi Trwes ef ippwn hgereqonto
M83  all apo pantes orousan epei idon Ektora dion
M84  hnioxwi men epeita ewi epetellen ekastos
M85  ippous eu kata kosmon erukemen auq epi tafrwi
M86  oi de diastantes sfeas autous artunantes
M87  pentaxa kosmhqentes am hgemonessin eponto
M88  oi men am Ektor isan kai amumoni Pouludamanti
M89  oi pleistoi kai aristoi esan memasan de malista
M90  teixos rhcamenoi koilhis epi nhusi maxesqai
M91  kai sfin Kebrionhs tritos eipeto par d ar oxesfin
M92  allon Kebrionao xereiona kallipen Ektwr
M93  twn d eterwn Paris hrxe kai Alkaqoos kai Aghnwr
M94  twn de tritwn Elenos kai Dhifobos qeoeidhs
M95  uie duw Priamoio tritos d hn Asios hrws
M96  Asios Urtakidhs on Arisbhqen feron ippoi
M97  aiqwnes megaloi potamou apo Sellhentos
M98  twn de tetartwn hrxen eus pais Agxisao
M99  Aineias ama twi ge duw Anthnoros uie
M100  Arxeloxos t Akamas te maxhs eu eidote pashs
M101  Sarphdwn d hghsat agakleitwn epikourwn
M102  pros d eleto Glaukon kai arhion Asteropaion
M103  oi gar oi eisanto diakridon einai aristoi
M104  twn allwn meta g auton o d eprepe kai dia pantwn
M105  oi d epei allhlous araron tukthisi boessi
M106  ban r iqus Danawn lelihmenoi oud et efanto
M107  sxhsesq all en nhusi melainhisin peseesqai
M108  enq alloi Trwes thlekleitoi t epikouroi
M109  boulhi Pouludamantos amwmhtoio piqonto
M110  all oux Urtakidhs eqel Asios orxamos andrwn
M111  auqi lipein ippous te kai hnioxon qeraponta
M112  alla sun autoisin pelasen nhessi qohisi
M113  nhpios oud ar emelle kakas upo khras alucas
M114  ippoisin kai oxesfin agallomenos para nhwn
M115  ay aponosthsein proti Ilion hnemoessan
M116  prosqen gar min moira duswnumos amfekaluyen
M117  egxei Idomenhos agauou Deukalidao
M118  eisato gar nhwn ep aristera thi per Axaioi
M119  ek pediou nisonto sun ippoisin kai oxesfi
M120  thi r ippous te kai arma dihlasen oude pulhisin
M121  eur epikeklimenas sanidas kai makron oxha
M122  all anapeptamenas exon aneres ei tin etairwn
M123  ek polemou feugonta sawseian meta nhas
M124  thi r iqus fronewn ippous exe toi d am eponto
M125  ocea keklhgontes efanto gar ouket Axaious
M126  sxhsesq all en nhusi melainhisin peseesqai
M127  nhpioi en de pulhisi du aneras euron aristous
M128  uias uperqumous Lapiqawn aixmhtawn
M129  ton men Peiriqoou uia krateron Polupoithn
M130  ton de Leontha brotoloigwi ison Arhi
M131  tw men ara proparoiqe pulawn uyhlawn
M132  estasan ws ote te drues ouresin uyikarhnoi
M133  ai t anemon mimnousi kai ueton hmata panta
M134  rizhisin megalhisi dihnekeess araruiai
M135  ws ara tw xeiressi pepoiqotes hde bihfi
M136  mimnon eperxomenon megan Asion oude febonto
M137  oi d iqus pros teixos eudmhton boas auas
M138  uyos anasxomenoi ekion megalwi alalhtwi
M139  Asion amfi anakta kai Iamenon kai Oresthn
M140  Asiadhn t Adamanta Qowna te Oinomaon te
M141  oi d htoi eiws men euknhmidas Axaious
M142  ornuon endon eontes amunesqai peri nhwn
M143  autar epei dh teixos epessumenous enohsan
M144  Trwas atar Danawn geneto iaxh te fobos te
M145  ek de tw aicante pulawn prosqe maxesqhn
M146  agroteroisi suessin eoikote tw t en oressin
M147  andrwn hde kunwn dexatai kolosurton ionta
M148  doxmw t aissonte peri sfisin agnuton ulhn
M149  prumnhn ektamnontes upai de te kompos odontwn
M150  ginetai eis o ke tis te balwn ek qumon elhtai
M151  ws twn kompei xalkos epi sthqessi faeinos
M152  anthn ballomenwn mala gar kraterws emaxonto
M153  laoisin kaquperqe pepoiqotes hde bihfi
M154  oi d ara xermadioisin eudmhtwn apo purgwn
M155  ballon amunomenoi sfwn t autwn kai klisiawn
M156  nhwn t wkuporwn nifades d ws pipton eraze
M157  as t anemos zahs nefea skioenta donhsas
M158  tarfeias katexeuen epi xqoni pouluboteirhi
M159  ws twn ek xeirwn belea reon hmen Axaiwn
M160  hde kai ek Trwwn koruqes d amf auon auteun
M161  ballomenai mulakessi kai aspides omfaloessai
M162  dh ra tot wimwcen te kai w peplhgeto mhrw
M163  Asios Urtakidhs kai alasthsas epos huda
M164  Zeu pater h ra nu kai su filoyeudhs etetuco
M165  pagxu mal ou gar egwg efamhn hrwas Axaious
M166  sxhsein hmeteron ge menos kai xeiras aaptous
M167  oi d ws te sfhkes meson aioloi he melissai
M168  oikia poihswntai odwi epi paipaloesshi
M169  oud apoleipousin koilon domon alla menontes
M170  andras qhrhthras amunontai peri teknwn
M171  ws oi g ouk eqelousi pulawn kai du eonte
M172  xassasqai prin g he kataktamen he alwnai
M173  ws efat oude Dios peiqe frena taut agoreuwn
M174  Ektori gar oi qumos ebouleto kudos orecai
M175  alloi d amf allhisi maxhn emaxonto pulhisin
M176  argaleon de me tauta qeon ws pant agoreusai
M177  panthi gar peri teixos orwrei qespidaes pur
M178  lainon Argeioi de kai axnumenoi per anagkhi
M179  nhwn hmunonto qeoi d akaxeiato qumon
M180  pantes osoi Danaoisi maxhs epitarroqoi hsan
M181  sun d ebalon Lapiqai polemon kai dhiothta
M182  enq au Peiriqoou uios krateros Polupoiths
M183  douri balen Damason kunehs dia xalkoparhiou
M184  oud ara xalkeih korus esxeqen alla diapro
M185  aixmh xalkeih rhc osteon egkefalos de
M186  endon apas pepalakto damasse de min memawta
M187  autar epeita Pulwna kai Ormenon ecenaricen
M188  uion d Antimaxoio Leonteus ozos Arhos
M189  Ippomaxon bale douri kata zwsthra tuxhsas
M190  autis d ek koleoio erussamenos cifos ocu
M191  Antifathn men prwton epaicas di omilou
M192  plhc autosxedihn o d ar uptios oudei ereisqh
M193  autar epeita Menwna kai Iamenon kai Oresthn
M194  pantas epassuterous pelase xqoni pouluboteirhi
M195  ofr oi tous enarizon ap entea marmaironta
M196  tofr oi Pouludamanti kai Ektori kouroi eponto
M197  oi pleistoi kai aristoi esan memasan de malista
M198  teixos te rhcein kai eniprhsein puri nhas
M199  oi r eti mermhrizon efestaotes para tafrwi
M200  ornis gar sfin ephlqe perhsemenai memawsin
M201  aietos uyipeths ep aristera laon eergwn
M202  foinhenta drakonta ferwn onuxessi pelwron
M203  zwon et aspaironta kai ou pw lhqeto xarmhs
M204  koye gar auton exonta kata sthqos para deirhn
M205  idnwqeis opisw o d apo eqen hke xamaze
M206  alghsas odunhisi meswi d eni kabbal omilwi
M207  autos de klagcas peteto pnoihis anemoio
M208  Trwes d errighsan opws idon aiolon ofin
M209  keimenon en messoisi Dios teras aigioxoio
M210  dh tote Pouludamas qrasun Ektora eipe parastas
M211  Ektor aei men pws moi epiplhsseis agorhisin
M212  esqla frazomenwi epei oude men oude eoike
M213  dhmon eonta parec agoreuemen out eni boulhi
M214  oute pot en polemwi son de kratos aien aecein
M215  nun aut ecerew ws moi dokei einai arista
M216  mh iomen Danaoisi maxhsomenoi peri nhwn
M217  wde gar ekteleesqai oiomai ei eteon ge
M218  Trwsin od ornis ephlqe perhsemenai memawsin
M219  aietos uyipeths ep aristera laon eergwn
M220  foinhenta drakonta ferwn onuxessi pelwron
M221  zwon afar d afehke paros fila oiki ikesqai
M222  oud etelesse ferwn domenai tekeessin eoisin
M223  ws hmeis ei per te pulas kai teixos Axaiwn
M224  rhcomeqa sqenei megalwi eicwsi d Axaioi
M225  ou kosmwi para naufin eleusomeq auta keleuqa
M226  pollous gar Trwwn kataleiyomen ous ken Axaioi
M227  xalkwi dhiwswsin amunomenoi peri nhwn
M228  wde x upokrinaito qeopropos os safa qumwi
M229  eideih terawn kai oi peiqoiato laoi
M230  ton d ar upodra idwn prosefh koruqaiolos Ektwr
M231  Pouludama su men ouket emoi fila taut agoreueis
M232  oisqa kai allon muqon ameinona toude nohsai
M233  ei d eteon dh touton apo spoudhs agoreueis
M234  ec ara dh toi epeita qeoi frenas wlesan autoi
M235  os keleai Zhnos men erigdoupoio laqesqai
M236  boulewn as te moi autos upesxeto kai kateneuse
M237  tunh d oiwnoisi tanupterugessi keleueis
M238  peiqesqai twn ou ti metatrepom oud alegizw
M239  eit epi deci iwsi pros hw t helion te
M240  eit ep aristera toi ge poti zofon heroenta
M241  hmeis de megaloio Dios peiqwmeqa boulhi
M242  os pasi qnhtoisi kai aqanatoisin anassei
M243  eis oiwnos aristos amunesqai peri patrhs
M244  tipte su deidoikas polemon kai dhiothta
M245  ei per gar t alloi ge peri kteinwmeqa pantes
M246  nhusin ep Argeiwn soi d ou deos est apolesqai
M247  ou gar toi kradih menedhios oude maxhmwn
M248  ei de su dhiothtos afeceai he tin allon
M249  parfamenos epeessin apostreyeis polemoio
M250  autik emwi upo douri tupeis apo qumon olesseis
M251  ws ara fwnhsas hghsato toi d am eponto
M252  hxhi qespesihi epi de Zeus terpikeraunos
M253  wrsen ap Idaiwn orewn anemoio quellan
M254  h r iqus nhwn konihn feren autar Axaiwn
M255  qelge noon Trwsin de kai Ektori kudos opaze
M256  tou per dh teraessi pepoiqotes hde bihfi
M257  rhgnusqai mega teixos Axaiwn peirhtizon
M258  krossas men purgwn eruon kai ereipon epalceis
M259  sthlas te problhtas emoxleon as ar Axaioi
M260  prwtas en gaihi qesan emmenai exmata purgwn
M261  tas oi g aueruon elponto de teixos Axaiwn
M262  rhcein oude nu pw Danaoi xazonto keleuqou
M263  all oi ge rinoisi bown fracantes epalceis
M264  ballon ap autawn dhious upo teixos iontas
M265  amfoterw d Aiante keleutiownt epi purgwn
M266  pantose foiththn menos otrunontes Axaiwn
M267  allon meilixiois allon stereois epeessi
M268  neikeon on tina pagxu maxhs meqienta idoien
M269  w filoi Argeiwn os t ecoxos os te mesheis
M270  os te xereioteros epei ou pw pantes omoioi
M271  aneres en polemwi nun epleto ergon apasi
M272  kai d autoi tode pou ginwskete mh tis opissw
M273  tetrafqw poti nhas omoklhthros akouwn
M274  alla prosw iesqe kai allhloisi kelesqe
M275  ai ke Zeus dwhisin Olumpios asterophths
M276  neikos apwsamenous dhious proti astu diesqai
M277  ws tw ge probownte maxhn wtrunon Axaiwn
M278  twn d ws te nifades xionos piptwsi qameiai
M279  hmati xeimeriwi ote t wreto mhtieta Zeus
M280  nifemen anqrwpoisi pifauskomenos ta a khla
M281  koimhsas d anemous xeei empedon ofra kaluyhi
M282  uyhlwn orewn korufas kai prwonas akrous
M283  kai pedia lwteunta kai andrwn piona erga
M284  kai t ef alos polihs kexutai limesin te kai aktais
M285  kuma de min prosplazon eruketai alla te panta
M286  eilutai kaquperq ot epibrishi Dios ombros
M287  ws twn amfoterwse liqoi pwtwnto qameiai
M288  ai men ar es Trwas ai d ek Trwwn es Axaious
M289  ballomenwn to de teixos uper pan doupos orwrei
M290  oud an pw tote ge Trwes kai faidimos Ektwr
M291  teixeos errhcanto pulas kai makron oxha
M292  ei mh ar uion eon Sarphdona mhtieta Zeus
M293  wrsen ep Argeioisi leonq ws bousin elicin
M294  autika d aspida men prosq esxeto pantos eishn
M295  kalhn xalkeihn echlaton hn ara xalkeus
M296  hlasen entosqen de boeias raye qameias
M297  xruseihis rabdoisi dihnekesin peri kuklon
M298  thn ar o ge prosqe sxomenos duo doure tinasswn
M299  bh r imen ws te lewn oresitrofos os t epideuhs
M300  dhron ehi kreiwn keletai de e qumos aghnwr
M301  mhlwn peirhsonta kai es pukinon domon elqein
M302  ei per gar x eurhisi par autofi bwtoras andras
M303  sun kusi kai douressi fulassontas peri mhla
M304  ou ra t apeirhtos memone staqmoio diesqai
M305  all o g ar h hrpace metalmenos he kai autos
M306  eblht en prwtoisi qohs apo xeiros akonti
M307  ws ra tot antiqeon Sarphdona qumos anhke
M308  teixos epaicai dia te rhcasqai epalceis
M309  autika de Glaukon prosefh paid Ippoloxoio
M310  Glauke tih dh nwi tetimhmesqa malista
M311  edrhi te kreasin te ide pleiois depaessin
M312  en Lukihi pantes de qeous ws eisorowsi
M313  kai temenos nemomesqa mega Canqoio par oxqas
M314  kalon futalihs kai arourhs puroforoio
M315  tw nun xrh Lukioisi meta prwtoisin eontas
M316  estamen hde maxhs kausteirhs antibolhsai
M317  ofra tis wd eiphi Lukiwn puka qwrhktawn
M318  ou man aklheis Lukihn kata koiraneousin
M319  hmeteroi basilhes edousi te piona mhla
M320  oinon t ecaiton melihdea all ara kai is
M321  esqlh epei Lukioisi meta prwtoisi maxontai
M322  w pepon ei men gar polemon peri tonde fugonte
M323  aiei dh melloimen aghrw t aqanatw te
M324  essesq oute ken autos eni prwtoisi maxoimhn
M325  oute ke se stelloimi maxhn es kudianeiran
M326  nun d emphs gar khres efestasin qanatoio
M327  muriai as ouk esti fugein broton oud upalucai
M328  iomen he twi euxos orecomen he tis hmin
M329  ws efat oude Glaukos apetrapet oud apiqhse
M330  tw d iqus bhthn Lukiwn mega eqnos agonte
M331  tous de idwn righs uios Petewo Menesqeus
M332  tou gar dh pros purgon isan kakothta ferontes
M333  papthnen d ana purgon Axaiwn ei tin idoito
M334  hgemonwn os tis oi arhn etaroisin amunai
M335  es d enohs Aiante duw polemou akorhtw
M336  estaotas Teukron te neon klisihqen ionta
M337  egguqen all ou pws oi ehn bwsanti gegwnein
M338  tossos gar ktupos hen auth d ouranon ike
M339  ballomenwn sakewn te kai ippokomwn trufaleiwn
M340  kai pulewn pasas gar epwixeto toi de kat autas
M341  istamenoi peirwnto bihi rhcantes eselqein
M342  aiya d ep Aianta proiei khruka Qowthn
M343  erxeo die Qowta qewn Aianta kalesson
M344  amfoterw men mallon o gar k ox ariston apantwn
M345  eih epei taxa thide teteucetai aipus oleqros
M346  wde gar ebrisan Lukiwn agoi oi to paros per
M347  zaxrheis teleqousi kata krateras usminas
M348  ei de sfin kai keiqi ponos kai neikos orwren
M349  alla per oios itw Telamwnios alkimos Aias
M350  kai oi Teukros am espesqw tocwn eu eidws
M351  ws efat oud ara oi khruc apiqhsen akousas
M352  bh de qeein para teixos Axaiwn xalkoxitwnwn
M353  sth de par Aiantessi kiwn eiqar de proshuda
M354  Aiant Argeiwn hghtore xalkoxitwnwn
M355  hnwgei Petewo diotrefeos filos uios
M356  keis imen ofra ponoio minunqa per antiashton
M357  amfoterw men mallon o gar k ox ariston apantwn
M358  eih epei taxa keiqi teteucetai aipus oleqros
M359  wde gar ebrisan Lukiwn agoi oi to paros per
M360  zaxrheis teleqousi kata krateras usminas
M361  ei de kai enqade per polemos kai neikos orwren
M362  alla per oios itw Telamwnios alkimos Aias
M363  kai oi Teukros am espesqw tocwn eu eidws
M364  ws efat oud apiqhse megas Telamwnios Aias
M365  autik Oiliadhn epea pteroenta proshuda
M366  Aian sfwi men auqi su kai krateros Lukomhdhs
M367  estaotes Danaous otruneton ifi maxesqai
M368  autar egw keis eimi kai antiow polemoio
M369  aiya d eleusomai autis ephn eu tois epamunw
M370  ws ara fwnhsas apebh Telamwnios Aias
M371  kai oi Teukros am hie kasignhtos kai opatros
M372  tois d ama Pandiwn Teukrou fere kampula toca
M373  eute Menesqhos megaqumou purgon ikonto
M374  teixeos entos iontes epeigomenoisi d ikonto
M375  oi d ep epalceis bainon eremnhi lailapi isoi
M376  ifqimoi Lukiwn hghtores hde medontes
M377  sun d ebalonto maxesqai enantion wrto d auth
M378  Aias de prwtos Telamwnios andra katekta
M379  Sarphdontos etairon Epiklha megaqumon
M380  marmarwi okrioenti balwn o ra teixeos entos
M381  keito megas par epalcin upertatos oude ke min rea
M382  xeiress amfoterhis exoi anhr oude mal hbwn
M383  oioi nun brotoi eis o d ar uyoqen embal aeiras
M384  qlasse de tetrafalon kunehn sun d oste arace
M385  pant amudis kefalhs o d ar arneuthri eoikws
M386  kappes af uyhlou purgou lipe d ostea qumos
M387  Teukros de Glaukon krateron paid Ippoloxoio
M388  iwi epessumenon bale teixeos uyhloio
M389  hi r ide gumnwqenta braxiona pause de xarmhs
M390  ay d apo teixeos alto laqwn ina mh tis Axaiwn
M391  blhmenon aqrhseie kai euxetowit epeessi
M392  Sarphdonti d axos geneto Glaukou apiontos
M393  autik epei t enohsen omws d ou lhqeto xarmhs
M394  all o ge Qestoridhn Alkmaona douri tuxhsas
M395  nuc ek d espasen egxos o d espomenos pese douri
M396  prhnhs amfi de oi braxe teuxea poikila xalkwi
M397  Sarphdwn d ar epalcin elwn xersi stibarhisin
M398  elx h d espeto pasa diamperes autar uperqe
M399  teixos egumnwqh poleessi de qhke keleuqon
M400  ton d Aias kai Teukros omarthsanq o men iwi
M401  beblhkei telamwna peri sthqessi faeinon
M402  aspidos amfibroths alla Zeus khras amune
M403  paidos eou mh nhusin epi prumnhisi dameih
M404  Aias d aspida nucen epalmenos oude diapro
M405  hluqen egxeih stufelice de min memawta
M406  xwrhsen d ara tutqon epalcios oud o ge pampan
M407  xazet epei oi qumos eelpeto kudos aresqai
M408  kekleto d antiqeoisin elicamenos Lukioisin
M409  w Lukioi ti t ar wde meqiete qouridos alkhs
M410  argaleon de moi esti kai ifqimwi per eonti
M411  mounwi rhcamenwi qesqai para nhusi keleuqon
M412  all efomarteite pleonwn de toi ergon ameinon
M413  ws efaq oi de anaktos upoddeisantes omoklhn
M414  mallon epebrisan boulhforon amfi anakta
M415  Argeioi d eterwqen ekartunanto falaggas
M416  teixeos entosqen mega de sfisi faineto ergon
M417  oute gar ifqimoi Lukioi Danawn edunanto
M418  teixos rhcamenoi qesqai para nhusi keleuqon
M419  oute pot aixmhtai Danaoi Lukious edunanto
M420  teixeos ay wsasqai epei ta prwta pelasqen
M421  all ws t amf ouroisi du anere dhriaasqon
M422  metr en xersin exontes epicunwi en arourhi
M423  w t oligwi eni xwrwi erizhton peri ishs
M424  ws ara tous dieergon epalcies oi d uper autewn
M425  dhioun allhlwn amfi sthqessi boeias
M426  aspidas eukuklous laishia te pteroenta
M427  polloi d outazonto kata xroa nhlei xalkwi
M428  hmen otwi strefqenti metafrena gumnwqeih
M429  marnamenwn polloi de diamperes aspidos auths
M430  panthi dh purgoi kai epalcies aimati fwtwn
M431  erradat amfoterwqen apo Trwwn kai Axaiwn
M432  all oud ws edunanto fobon poihsai Axaiwn
M433  all exon ws te talanta gunh xernhtis alhqhs
M434  h te staqmon exousa kai eirion amfis anelkei
M435  isazous ina paisin aeikea misqon arhtai
M436  ws men twn epi isa maxh tetato ptolemos te
M437  prin g ote dh Zeus kudos uperteron Ektori dwke
M438  Priamidhi os prwtos eshlato teixos Axaiwn
M439  husen de diaprusion Trwessi gegwnws
M440  ornusq ippodamoi Trwes rhgnusqe de teixos
M441  Argeiwn kai nhusin eniete qespidaes pur
M442  ws fat epotrunwn oi d ouasi pantes akouon
M443  iqusan d epi teixos aollees oi men epeita
M444  krossawn epebainon akaxmena dourat exontes
M445  Ektwr d arpacas laan feren os ra pulawn
M446  esthkei prosqe prumnos paxus autar uperqen
M447  ocus ehn ton d ou ke du anere dhmou aristw
M448  rhidiws ep amacan ap oudeos oxlisseian
M449  oioi nun brotoi eis o de min rea palle kai oios
M450  ton oi elafron eqhke Kronou pais agkulomhtew
M451  ws d ote poimhn reia ferei pokon arsenos oios
M452  xeiri labwn eterhi oligon te min axqos epeigei
M453  ws Ektwr iqus sanidwn fere laan aeiras
M454  ai ra pulas eirunto puka stibarws araruias
M455  diklidas uyhlas doioi d entosqen oxhes
M456  eixon ephmoiboi mia de klhis eparhrei
M457  sth de mal eggus iwn kai ereisamenos bale messas
M458  eu diabas ina mh oi afauroteron belos eih
M459  rhce d ap amfoterous qairous pese de liqos eisw
M460  briqosunhi mega d amfi pulai mukon oud ar oxhes
M461  esxeqethn sanides de dietmagen alludis allh
M462  laos upo riphs o d ar esqore faidimos Ektwr
M463  nukti qohi atalantos upwpia lampe de xalkwi
M464  smerdalewi ton eesto peri xroi doia de xersi
M465  dour exen ouk an tis min erukakoi antibolhsas
M466  nosfi qewn ot esalto pulas puri d osse dedhei
M467  kekleto de Trwessin elicamenos kaq omilon
M468  teixos uperbainein toi d otrunonti piqonto
M469  autika d oi men teixos uperbasan oi de kat autas
M470  poihtas esexunto pulas Danaoi d efobhqen
M471  nhas ana glafuras omados d aliastos etuxqh
N1  Zeus d epei oun Trwas te kai Ektora nhusi pelasse
N2  tous men ea para thisi ponon t exemen kai oizun
N3  nwlemews autos de palin trepen osse faeinw
N4  nosfin ef ippopolwn Qrhikwn kaqorwmenos aian
N5  Muswn t agxemaxwn kai agauwn Ipphmolgwn
N6  glaktofagwn Abiwn te dikaiotatwn anqrwpwn
N7  es Troihn d ou pampan eti trepen osse faeinw
N8  ou gar o g aqanatwn tin eelpeto on kata qumon
N9  elqont h Trwessin arhgemen h Danaoisin
N10  oud alaoskopihn eixe kreiwn enosixqwn
N11  kai gar o qaumazwn hsto ptolemon te maxhn te
N12  uyou ep akrotaths korufhs Samou ulhesshs
N13  Qrhikihs enqen gar efaineto pasa men Idh
N14  faineto de Priamoio polis kai nhes Axaiwn
N15  enq ar o g ec alos ezet iwn eleaire d Axaious
N16  Trwsin damnamenous Dii de kraterws enemessa
N17  autika d ec oreos katebhseto paipaloentos
N18  kraipna posi probibas treme d ourea makra kai ulh
N19  possin up aqanatoisi Poseidawnos iontos
N20  tris men orecat iwn to de tetraton iketo tekmwr
N21  Aigas enqa de oi kluta dwmata benqesi limnhs
N22  xrusea marmaironta teteuxatai afqita aiei
N23  enq elqwn up oxesfi titusketo xalkopod ippw
N24  wkupeta xrusehisin eqeirhisin komownte
N25  xruson d autos edune peri xroi gento d imasqlhn
N26  xruseihn eutukton eou d epebhseto difrou
N27  bh d elaan epi kumat atalle de khte up autou
N28  pantoqen ek keuqmwn oud hgnoihsen anakta
N29  ghqosunhi de qalassa diistato toi d epetonto
N30  rimfa mal oud upenerqe diaineto xalkeos acwn
N31  ton d es Axaiwn nhas euskarqmoi feron ippoi
N32  esti de ti speos euru baqeihs benqesi limnhs
N33  messhgus Tenedoio kai Imbrou paipaloesshs
N34  enq ippous esthse Poseidawn enosixqwn
N35  lusas ec oxewn para d ambrosion balen eidar
N36  edmenai amfi de possi pedas ebale xruseias
N37  arrhktous alutous ofr empedon auqi menoien
N38  nosthsanta anakta o d es straton wixet Axaiwn
N39  Trwes de flogi isoi aollees he quellhi
N40  Ektori Priamidhi amoton memawtes eponto
N41  abromoi auiaxoi elponto de nhas Axaiwn
N42  airhsein kteneein de par autoqi pantas Axaious
N43  alla Poseidawn gaihoxos ennosigaios
N44  Argeious wtrune baqeihs ec alos elqwn
N45  eisamenos Kalxanti demas kai ateirea fwnhn
N46  Aiante prwtw prosefh memawte kai autw
N47  Aiante sfw men te sawsete laon Axaiwn
N48  alkhs mnhsamenw mhde krueroio foboio
N49  allhi men gar egwg ou deidia xeiras aaptous
N50  Trwwn oi mega teixos uperkatebhsan omilwi
N51  ecousin gar pantas euknhmides Axaioi
N52  thi de dh ainotaton perideidia mh ti paqwmen
N53  hi r o g o lusswdhs flogi eikelos hgemoneuei
N54  Ektwr os Dios euxet erisqeneos pais einai
N55  sfwin d wde qewn tis eni fresi poihseien
N56  autw q estamenai kraterws kai anwgemen allous
N57  tw ke kai essumenon per erwhsait apo nhwn
N58  wkuporwn ei kai min Olumpios autos egeirei
N59  h kai skhpaniwi gaihoxos ennosigaios
N60  amfoterw kekopws plhsen meneos krateroio
N61  guia d eqhken elafra podas kai xeiras uperqen
N62  autos d ws t irhc wkupteros wrto petesqai
N63  os ra t ap aigilipos petrhs perimhkeos arqeis
N64  ormhshi pedioio diwkein orneon allo
N65  ws apo twn hice Poseidawn enosixqwn
N66  toiin d egnw prosqen Oilhos taxus Aias
N67  aiya d ar Aianta prosefh Telamwnion uion
N68  Aian epei tis nwi qewn oi Olumpon exousi
N69  mantei eidomenos keletai para nhusi maxesqai
N70  oud o ge Kalxas esti qeopropos oiwnisths
N71  ixnia gar metopisqe podwn hde knhmawn
N72  rei egnwn apiontos arignwtoi de qeoi per
N73  kai d emoi autwi qumos eni sthqessi filoisi
N74  mallon eformatai polemizein hde maxesqai
N75  maimwwsi d enerqe podes kai xeires uperqe
N76  ton d apameibomenos prosefh Telamwnios Aias
N77  outw nun kai emoi peri dourati xeires aaptoi
N78  maimwsin kai moi menos wrore nerqe de possin
N79  essumai amfoteroisi menoinww de kai oios
N80  Ektori Priamidhi amoton memawti maxesqai
N81  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
N82  xarmhi ghqosunoi thn sfin qeos embale qumwi
N83  tofra de tous opiqen gaihoxos wrsen Axaious
N84  oi para nhusi qohisin aneyuxon filon htor
N85  twn r ama t argalewi kamatwi fila guia lelunto
N86  kai sfin axos kata qumon egineto derkomenoisi
N87  Trwas toi mega teixos uperkatebhsan omilwi
N88  tous oi g eisorowntes up ofrusi dakrua leibon
N89  ou gar efan feucesqai upek kakou all enosixqwn
N90  reia meteisamenos krateras wtrune falaggas
N91  Teukron epi prwton kai Lhiton hlqe keleuwn
N92  Phnelewn q hrwa Qoanta te Dhipuron te
N93  Mhrionhn te kai Antiloxon mhstwras auths
N94  tous o g epotrunwn epea pteroenta proshuda
N95  aidws Argeioi kouroi neoi ummin egwge
N96  marnamenoisi pepoiqa sawsemenai neas amas
N97  ei d umeis polemoio meqhsete leugaleoio
N98  nun dh eidetai hmar upo Trwessi damhnai
N99  w popoi h mega qauma tod ofqalmoisin orwmai
N100  deinon o ou pot egwge teleuthsesqai efaskon
N101  Trwas ef hmeteras ienai neas oi to paros per
N102  fuzakinhis elafoisin eoikesan ai te kaq ulhn
N103  qwwn pardaliwn te lukwn t hia pelontai
N104  autws hlaskousai analkides oud epi xarmh
N105  ws Trwes to prin ge menos kai xeiras Axaiwn
N106  mimnein ouk eqeleskon enantion oud hbaion
N107  nun d ekaqen polios koilhis epi nhusi maxontai
N108  hgemonos kakothti meqhmosunhisi te lawn
N109  oi keinwi erisantes amunemen ouk eqelousi
N110  nhwn wkuporwn alla kteinontai an autas
N111  all ei dh kai pampan ethtumon aitios estin
N112  hrws Atreidhs euru kreiwn Agamemnwn
N113  ounek aphtimhse podwkea Phleiwna
N114  hmeas g ou pws esti meqiemenai polemoio
N115  all akewmeqa qasson akestai toi frenes esqlwn
N116  umeis d ouketi kala meqiete qouridos alkhs
N117  pantes aristoi eontes ana straton oud an egwge
N118  andri maxessaimhn os tis polemoio meqeih
N119  lugros ewn umin de nemesswmai peri khri
N120  w pepones taxa dh ti kakon poihsete meizon
N121  thide meqhmosunhi all en fresi qesqe ekastos
N122  aidw kai nemesin dh gar mega neikos orwren
N123  Ektwr dh para nhusi bohn agaqos polemizei
N124  karteros errhcen de pulas kai makron oxha
N125  ws ra keleutiown gaihoxos wrsen Axaious
N126  amfi d ar Aiantas doious istanto falagges
N127  karterai as out an ken Arhs onosaito metelqwn
N128  oute k Aqhnaih laossoos oi gar aristoi
N129  krinqentes Trwas te kai Ektora dion emimnon
N130  fracantes doru douri sakos sakei proqelumnwi
N131  aspis ar aspid ereide korus korun anera d anhr
N132  yauon d ippokomoi koruqes lamproisi faloisi
N133  neuontwn ws puknoi efestasan allhloisin
N134  egxea d eptussonto qraseiawn apo xeirwn
N135  seiomen oi d iqus froneon memasan de maxesqai
N136  Trwes de proutuyan aollees hrxe d ar Ektwr
N137  antikru memaws olooitroxos ws apo petrhs
N138  on te kata stefanhs potamos xeimarroos wshi
N139  rhcas aspetwi ombrwi anaideos exmata petrhs
N140  uyi t anaqrwskwn petetai ktupeei de q up autou
N141  ulh o d asfalews qeei empedon ews ikhtai
N142  isopedon tote d ou ti kulindetai essumenos per
N143  ws Ektwr eiws men apeilei mexri qalasshs
N144  rea dieleusesqai klisias kai nhas Axaiwn
N145  kteinwn all ote dh pukinhis enekurse falagci
N146  sth ra mal egxrimfqeis oi d antioi uies Axaiwn
N147  nussontes cifesin te kai egxesin amfiguoisin
N148  wsan apo sfeiwn o de xassamenos pelemixqh
N149  husen de diaprusion Trwessi gegwnws
N150  Trwes kai Lukioi kai Dardanoi agximaxhtai
N151  parmenet ou toi dhron eme sxhsousin Axaioi
N152  kai mala purghdon sfeas autous artunantes
N153  all oiw xassontai up egxeos ei eteon me
N154  wrse qewn wristos erigdoupos posis Hrhs
N155  ws eipwn wtrune menos kai qumon ekastou
N156  Dhifobos d en toisi mega fronewn ebebhkei
N157  Priamidhs prosqen d exen aspida pantos eishn
N158  koufa posi probibas kai upaspidia propodizwn
N159  Mhrionhs d autoio titusketo douri faeinwi
N160  kai balen oud afamarte kat aspida pantos eishn
N161  taureihn ths d ou ti dihlasen alla polu prin
N162  en kaulwi eagh dolixon doru Dhifobos de
N163  aspida taureihn sxeq apo eo deise de qumwi
N164  egxos Mhrionao daifronos autar o g hrws
N165  ay etarwn eis eqnos exazeto xwsato d ainws
N166  amfoteron nikhs te kai egxeos o cuneace
N167  bh d ienai para te klisias kai nhas Axaiwn
N168  oisomenos doru makron o oi klisihfi leleipto
N169  oi d alloi marnanto boh d asbestos orwrei
N170  Teukros de prwtos Telamwnios andra katekta
N171  Imbrion aixmhthn poluippou Mentoros uion
N172  naie de Phdaion prin elqein uias Axaiwn
N173  kourhn de Priamoio noqhn exe Mhdesikasthn
N174  autar epei Danawn nees hluqon amfielissai
N175  ay eis Ilion hlqe meteprepe de Trwessi
N176  naie de par Priamwi o de min tien isa tekessi
N177  ton r uios Telamwnos up ouatos egxei makrwi
N178  nuc ek d espasen egxos o d aut epesen melih ws
N179  h t oreos korufhi ekaqen perifainomenoio
N180  xalkwi tamnomenh terena xqoni fulla pelasshi
N181  ws pesen amfi de oi braxe teuxea poikila xalkwi
N182  Teukros d wrmhqh memaws apo teuxea dusai
N183  Ektwr d ormhqentos akontise douri faeinwi
N184  all o men anta idwn hleuato xalkeon egxos
N185  tutqon o d Amfimaxon Kteatou ui Aktoriwnos
N186  nisomenon polemonde kata sthqos bale douri
N187  douphsen de peswn arabhse de teuxe ep autwi
N188  Ektwr d wrmhqh koruqa krotafois araruian
N189  kratos afarpacai megalhtoros Amfimaxoio
N190  Aias d ormhqentos orecato douri faeinwi
N191  Ektoros all ou phi xroos eisato pas d ara xalkwi
N192  smerdalewi kekalufq o d ar aspidos omfalon outa
N193  wse de min sqenei megalwi o de xassat opissw
N194  nekrwn amfoterwn tous d eceirussan Axaioi
N195  Amfimaxon men ara Stixios dios te Menesqeus
N196  arxoi Aqhnaiwn komisan meta laon Axaiwn
N197  Imbrion aut Aiante memaote qouridos alkhs
N198  ws te du aiga leonte kunwn upo karxarodontwn
N199  arpacante ferhton ana rwphia pukna
N200  uyou uper gaihs meta gamfhlhisin exonte
N201  ws ra ton uyou exonte duw Aiante korusta
N202  teuxea sulhthn kefalhn d apalhs apo deirhs
N203  koyen Oiliadhs kexolwmenos Amfimaxoio
N204  hke de min sfairhdon elicamenos di omilou
N205  Ektori de proparoiqe podwn pesen en konihisi
N206  kai tote dh peri khri Poseidawn exolwqh
N207  uiwnoio pesontos en ainhi dhiothti
N208  bh d ienai para te klisias kai nhas Axaiwn
N209  otrunewn Danaous Trwessi de khde eteuxen
N210  Idomeneus d ara oi douriklutos antebolhsen
N211  erxomenos par etairou o oi neon ek polemoio
N212  hlqe kat ignuhn beblhmenos ocei xalkwi
N213  ton men etairoi eneikan o d ihtrois epiteilas
N214  hien es klisihn eti gar polemoio menoina
N215  antiaan ton de prosefh kreiwn enosixqwn
N216  eisamenos fqogghn Andraimonos uii Qoanti
N217  os pashi Pleurwni kai aipeinhi Kaludwni
N218  Aitwloisin anasse qeos d ws tieto dhmwi
N219  Idomeneu Krhtwn boulhfore pou toi apeilai
N220  oixontai tas Trwsin apeileon uies Axaiwn
N221  ton d aut Idomeneus Krhtwn agos antion huda
N222  w Qoan ou tis anhr nun aitios osson egwge
N223  ginwskw pantes gar epistameqa ptolemizein
N224  oute tina deos isxei akhrion oute tis oknwi
N225  eikwn anduetai polemon kakon alla pou outw
N226  mellei dh filon einai upermenei Kroniwni
N227  nwnumnous apolesqai ap Argeos enqad Axaious
N228  alla Qoan kai gar to paros menedhios hsqa
N229  otruneis de kai allon oqi meqienta idhai
N230  tw nun mht apolhge keleue te fwti ekastwi
N231  ton d hmeibet epeita Poseidawn enosixqwn
N232  Idomeneu mh keinos anhr eti nosthseien
N233  ek Troihs all auqi kunwn melphqra genoito
N234  os tis ep hmati twide ekwn meqihisi maxesqai
N235  all age teuxea deuro labwn iqi tauta d ama xrh
N236  speudein ai k ofelos ti genwmeqa kai du eonte
N237  sumferth d areth pelei andrwn kai mala lugrwn
N238  nwi de kai k agaqoisin epistaimesqa maxesqai
N239  ws eipwn o men autis ebh qeos am ponon andrwn
N240  Idomeneus d ote dh klisihn eutukton ikane
N241  duseto teuxea kala peri xroi gento de doure
N242  bh d imen asterophi enaligkios hn te Kroniwn
N243  xeiri labwn etinacen ap aiglhentos Olumpou
N244  deiknus shma brotoisin arizhloi de oi augai
N245  ws tou xalkos elampe peri sthqessi qeontos
N246  Mhrionhs d ara oi qerapwn eus antebolhsen
N247  eggus eti klisihs meta gar doru xalkeon hiei
N248  oisomenos ton de prosefh sqenos Idomenhos
N249  Mhrionh Molou uie podas taxu filtaq etairwn
N250  tipt hlqes polemon te lipwn kai dhiothta
N251  he ti beblhai beleos de se teirei akwkh
N252  he teu aggelihs met em hluqes oude toi autos
N253  hsqai eni klisihisi lilaiomai alla maxesqai
N254  ton d au Mhrionhs pepnumenos antion huda
N255  Idomeneu Krhtwn boulhfore xalkoxitwnwn
N256  erxomai ei ti toi egxos eni klisihisi leleiptai
N257  oisomenos to nu gar kateacamen o prin exeskon
N258  aspida Dhifoboio balwn uperhnoreontos
N259  ton d aut Idomeneus Krhtwn agos antion huda
N260  dourata d ai k eqelhisqa kai en kai eikosi dheis
N261  estaot en klisihi pros enwpia pamfanownta
N262  Trwia ta ktamenwn apoainumai ou gar oiw
N263  andrwn dusmenewn ekas istamenos polemizein
N264  tw moi dourata t esti kai aspides omfaloessai
N265  kai koruqes kai qwrhkes lampron ganowntes
N266  ton d au Mhrionhs pepnumenos antion huda
N267  kai toi emoi para te klisihi kai nhi melainhi
N268  poll enara Trwwn all ou sxedon estin elesqai
N269  oude gar oud eme fhmi lelasmenon emmenai alkhs
N270  alla meta prwtoisi maxhn ana kudianeiran
N271  istamai oppote neikos orwrhtai polemoio
N272  allon pou tina mallon Axaiwn xalkoxitwnwn
N273  lhqw marnamenos se de idmenai auton oiw
N274  ton d aut Idomeneus Krhtwn agos antion huda
N275  oid arethn oios essi ti se xrh tauta legesqai
N276  ei gar nun para nhusi legoimeqa pantes aristoi
N277  es loxon enqa malist areth diaeidetai andrwn
N278  enq o te deilos anhr os t alkimos ecefaanqh
N279  tou men gar te kakou trepetai xrws alludis allhi
N280  oude oi atremas hsqai erhtuet en fresi qumos
N281  alla metoklazei kai ep amfoterous podas izei
N282  en de te oi kradih megala sternoisi patassei
N283  khras oiomenwi patagos de te ginet odontwn
N284  tou d agaqou out ar trepetai xrws oute ti lihn
N285  tarbei epeidan prwton esizhtai loxon andrwn
N286  aratai de taxista mighmenai en dai lugrhi
N287  oude ken enqa teon ge menos kai xeiras onoito
N288  ei per gar ke bleio poneumenos he tupeihs
N289  ouk an en auxen opisqe pesoi belos oud eni nwtwi
N290  alla ken h sternwn h nhduos antiaseie
N291  prossw iemenoio meta promaxwn oaristun
N292  all age mhketi tauta legwmeqa nhputioi ws
N293  estaotes mh pou tis uperfialws nemeshshi
N294  alla su ge klisihnde kiwn eleu obrimon egxos
N295  ws fato Mhrionhs de qowi atalantos Arhi
N296  karpalimws klisihqen aneileto xalkeon egxos
N297  bh de met Idomenha mega ptolemoio memhlws
N298  oios de brotoloigos Arhs polemonde meteisi
N299  twi de Fobos filos uios ama krateros kai atarbhs
N300  espeto os t efobhse talafrona per polemisthn
N301  tw men ar ek Qrhikhs Efurous meta qwrhssesqon
N302  he meta Fleguas megalhtoras oud ara tw ge
N303  ekluon amfoterwn eteroisi de kudos edwkan
N304  toioi Mhrionhs te kai Idomeneus agoi andrwn
N305  hisan es polemon kekoruqmenoi aiqopi xalkwi
N306  ton kai Mhrionhs proteros pros muqon eeipe
N307  Deukalidh phi t ar memonas katadunai omilon
N308  h epi deciofin pantos stratou h ana messous
N309  h ep aristerofin epei ou poqi elpomai outw
N310  deuesqai polemoio karh komowntas Axaious
N311  ton d aut Idomeneus Krhtwn agos antion huda
N312  nhusi men en messhisin amunein eisi kai alloi
N313  Aiantes te duw Teukros q os aristos Axaiwn
N314  tocosunhi agaqos de kai en stadihi usminhi
N315  oi min adhn elowsi kai essumenon polemoio
N316  Ektora Priamidhn kai ei mala karteros estin
N317  aipu oi esseitai mala per memawti maxesqai
N318  keinwn nikhsanti menos kai xeiras aaptous
N319  nhas eniprhsai ote mh autos ge Kroniwn
N320  embaloi aiqomenon dalon nhessi qohisin
N321  andri de k ouk eiceie megas Telamwnios Aias
N322  os qnhtos t eih kai edoi Dhmhteros akthn
N323  xalkwi te rhktos megaloisi te xermadioisin
N324  oud an Axillhi rhchnori xwrhseien
N325  en g autostadihi posi d ou pws estin erizein
N326  nwin d wd ep arister exe stratou ofra taxista
N327  eidomen he twi euxos orecomen he tis hmin
N328  ws fato Mhrionhs de qowi atalantos Arhi
N329  hrx imen ofr afikonto kata straton hi min anwgei
N330  oi d ws Idomenha idon flogi eikelon alkhn
N331  auton kai qeraponta sun entesi daidaleoisi
N332  keklomenoi kaq omilon ep autwi pantes ebhsan
N333  twn d omon istato neikos epi prumnhisi neessin
N334  ws d oq upo ligewn anemwn sperxwsin aellai
N335  hmati twi ote te pleisth konis amfi keleuqous
N336  oi t amudis konihs megalhn istasin omixlhn
N337  ws ara twn omos hlqe maxh memasan d eni qumwi
N338  allhlous kaq omilon enairemen ocei xalkwi
N339  efricen de maxh fqisimbrotos egxeihisi
N340  makrhis as eixon tamesixroas osse d amerden
N341  augh xalkeih koruqwn apo lampomenawn
N342  qwrhkwn te neosmhktwn sakewn te faeinwn
N343  erxomenwn amudis mala ken qrasukardios eih
N344  os tote ghqhseien idwn ponon oud akaxoito
N345  tw d amfis froneonte duw Kronou uie krataiw
N346  andrasin hrwessin eteuxeton algea lugra
N347  Zeus men ara Trwessi kai Ektori bouleto nikhn
N348  kudainwn Axilha podas taxun oude ti pampan
N349  hqele laon olesqai Axaiikon Ilioqi pro
N350  alla Qetin kudaine kai uiea karteroqumon
N351  Argeious de Poseidawn oroqune metelqwn
N352  laqrhi upecanadus polihs alos hxqeto gar ra
N353  Trwsin damnamenous Dii de kraterws enemessa
N354  h man amfoteroisin omon genos hd ia patrh
N355  alla Zeus proteros gegonei kai pleiona hidh
N356  tw ra kai amfadihn men alecemenai aleeine
N357  laqrhi d aien egeire kata straton andri eoikws
N358  toi d eridos kraterhs kai omoiiou ptolemoio
N359  peirar epallacantes ep amfoteroisi tanussan
N360  arrhkton t aluton te to pollwn gounat elusen
N361  enqa mesaipolios per ewn Danaoisi keleusas
N362  Idomeneus Trwessi metalmenos en fobon wrse
N363  pefne gar Oqruonha Kabhsoqen endon eonta
N364  os ra neon polemoio meta kleos eilhlouqei
N365  hitee de Priamoio qugatrwn eidos aristhn
N366  Kassandrhn anaednon upesxeto de mega ergon
N367  ek Troihs aekontas apwsemen uias Axaiwn
N368  twi d o gerwn Priamos upo t esxeto kai kateneuse
N369  dwsemenai o de marnaq uposxesihisi piqhsas
N370  Idomeneus d autoio titusketo douri faeinwi
N371  kai balen uyi bibanta tuxwn oud hrkese qwrhc
N372  xalkeos on foreeske meshi d en gasteri phce
N373  douphsen de peswn o d epeucato fwnhsen te
N374  Oqruoneu peri dh se brotwn ainizom apantwn
N375  ei eteon dh panta teleuthseis os upesths
N376  Dardanidhi Priamwi o d upesxeto qugatera hn
N377  kai ke toi hmeis tauta g uposxomenoi telesaimen
N378  doimen d Atreidao qugatrwn eidos aristhn
N379  Argeos ecagagontes opuiemen ei ke sun ammin
N380  Iliou ekpershis eu naiomenon ptolieqron
N381  all epeu ofr epi nhusi sunwmeqa pontoporoisin
N382  amfi gamwi epei ou toi eednwtai kakoi eimen
N383  ws eipwn podos eilke kata kraterhn usminhn
N384  hrws Idomeneus twi d Asios hlqen amuntwr
N385  pezos prosq ippwn tw de pneionte kat wmwn
N386  aien ex hnioxos qerapwn o de ieto qumwi
N387  Idomenha balein o de min fqamenos bale douri
N388  laimon up anqerewna diapro de xalkon elassen
N389  hripe d ws ote tis drus hripen h axerwis
N390  he pitus blwqrh thn t ouresi tektones andres
N391  ecetamon pelekessi nehkesi nhion einai
N392  ws o prosq ippwn kai difrou keito tanusqeis
N393  bebruxws konios dedragmenos aimatoesshs
N394  ek de oi hnioxos plhgh frenas as paros eixen
N395  oud o g etolmhsen dhiwn upo xeiras alucas
N396  ay ippous streyai ton d Antiloxos menexarmhs
N397  douri meson peronhse tuxwn oud hrkese qwrhc
N398  xalkeos on foreeske meshi d en gasteri phcen
N399  autar o g asqmainwn euergeos ekpese difrou
N400  ippous d Antiloxos megaqumou Nestoros uios
N401  ecelase Trwwn met euknhmidas Axaious
N402  Dhifobos de mala sxedon hluqen Idomenhos
N403  Asiou axnumenos kai akontise douri faeinwi
N404  all o men anta idwn hleuato xalkeon egxos
N405  Idomeneus krufqh gar up aspidi pantos eishi
N406  thn ar o ge rinoisi bown kai nwropi xalkwi
N407  dinwthn foreeske duw kanoness araruian
N408  thi upo pas ealh to d uperptato xalkeon egxos
N409  karfaleon de oi aspis epiqrecantos ausen
N410  egxeos oud alion ra bareihs xeiros afhken
N411  all ebal Ippasidhn Uyhnora poimena lawn
N412  hpar upo prapidwn eiqar d upo gounat eluse
N413  Dhifobos d ekpaglon epeucato makron ausas
N414  ou man aut atitos keit Asios alla e fhmi
N415  eis Aidos per ionta pulartao krateroio
N416  ghqhsein kata qumon epei ra oi wpasa pompon
N417  ws efat Argeioisi d axos genet eucamenoio
N418  Antiloxwi de malista daifroni qumon orinen
N419  all oud axnumenos per eou amelhsen etairou
N420  alla qewn peribh kai oi sakos amfekaluye
N421  ton men epeiq upodunte duw erihres etairoi
N422  Mhkisteus Exioio pais kai dios Alastwr
N423  nhas epi glafuras ferethn barea stenaxonte
N424  Idomeneus d ou lhge menos mega ieto d aiei
N425  he tina Trwwn erebennhi nukti kaluyai
N426  h autos douphsai amunwn loigon Axaiois
N427  enq Aisuhtao diotrefeos filon uion
N428  hrw Alkaqoon gambros d hn Agxisao
N429  presbutathn d wpuie qugatrwn Ippodameian
N430  thn peri khri filhse pathr kai potnia mhthr
N431  en megarwi pasan gar omhlikihn ekekasto
N432  kallei kai ergoisin ide fresi touneka kai min
N433  ghmen anhr wristos eni Troihi eureihi
N434  ton toq up Idomenhi Poseidawn edamasse
N435  qelcas osse faeina pedhse de faidima guia
N436  oute gar ecopisw fugeein dunat out aleasqai
N437  all ws te sthlhn h dendreon uyipethlon
N438  atremas estaota sthqos meson outase douri
N439  hrws Idomeneus rhcen de oi amfi xitwna
N440  xalkeon os oi prosqen apo xroos hrkei oleqron
N441  dh tote g auon ausen ereikomenos peri douri
N442  douphsen de peswn doru d en kradihi epephgei
N443  h ra oi aspairousa kai ouriaxon pelemicen
N444  egxeos enqa d epeit afiei menos obrimos Arhs
N445  Idomeneus d ekpaglon epeucato makron ausas
N446  Dhifob h ara dh ti eiskomen acion einai
N447  treis enos anti pefasqai epei su per euxeai outws
N448  daimoni alla kai autos enantios istas emeio
N449  ofra idhis oios Zhnos gonos enqad ikanw
N450  os prwton Minwa teke Krhthi epiouron
N451  Minws d au tekeq uion amumona Deukaliwna
N452  Deukaliwn d eme tikte poless andressin anakta
N453  Krhthi en eureihi nun d enqade nhes eneikan
N454  soi te kakon kai patri kai alloisi Trwessin
N455  ws fato Dhifobos de diandixa mermhricen
N456  h tina pou Trwwn etarissaito megaqumwn
N457  ay anaxwrhsas h peirhsaito kai oios
N458  wde de oi froneonti doassato kerdion einai
N459  bhnai ep Aineian ton d ustaton euren omilou
N460  estaot aiei gar Priamwi epemhnie diwi
N461  ounek ar esqlon eonta met andrasin ou ti tiesken
N462  agxou d istamenos epea pteroenta proshuda
N463  Aineia Trwwn boulhfore nun se mala xrh
N464  gambrwi amunemenai ei per ti se khdos ikanei
N465  all epeu Alkaqowi epamunomen os se paros ge
N466  gambros ewn eqreye domois eni tutqon eonta
N467  ton de toi Idomeneus douriklutos ecenaricen
N468  ws fato twi d ara qumon eni sthqessin orine
N469  bh de met Idomenha mega ptolemoio memhlws
N470  all ouk Idomenha fobos labe thlugeton ws
N471  all emen ws ote tis sus ouresin alki pepoiqws
N472  os te menei kolosurton eperxomenon polun andrwn
N473  xwrwi en oiopolwi frissei de te nwton uperqen
N474  ofqalmw d ara oi puri lampeton autar odontas
N475  qhgei alecasqai memaws kunas hde kai andras
N476  ws menen Idomeneus douriklutos oud upexwrei
N477  Aineian epionta bohqoon aue d etairous
N478  Askalafon t esorwn Afarha te Dhipuron te
N479  Mhrionhn te kai Antiloxon mhstwras auths
N480  tous o g epotrunwn epea pteroenta proshuda
N481  deute filoi kai m oiwi amunete deidia d ainws
N482  Aineian epionta podas taxun os moi epeisin
N483  os mala karteros esti maxhi eni fwtas enairein
N484  kai d exei hbhs anqos o te kratos esti megiston
N485  ei gar omhlikih ge genoimeqa twid epi qumwi
N486  aiya ken he feroito mega kratos he feroimhn
N487  ws efaq oi d ara pantes ena fresi qumon exontes
N488  plhsioi esthsan sake wmoisi klinantes
N489  Aineias d eterwqen ekekleto ois etaroisi
N490  Dhifobon te Parin t esorwn kai Aghnora dion
N491  oi oi am hgemones Trwwn esan autar epeita
N492  laoi eponq ws ei te meta ktilon espeto mhla
N493  piomen ek botanhs ganutai d ara te frena poimhn
N494  ws Aineiai qumos eni sthqessi geghqei
N495  ws ide lawn eqnos epispomenon eoi autwi
N496  oi d amf Alkaqowi autosxedon wrmhqhsan
N497  makroisi custoisi peri sthqessi de xalkos
N498  smerdaleon konabize tituskomenwn kaq omilon
N499  allhlwn duo d andres arhioi ecoxon allwn
N500  Aineias te kai Idomeneus atalantoi Arhi
N501  ient allhlwn tameein xroa nhlei xalkwi
N502  Aineias de prwtos akontisen Idomenhos
N503  all o men anta idwn hleuato xalkeon egxos
N504  aixmh d Aineiao kradainomenh kata gaihs
N505  wixet epei r alion stibarhs apo xeiros orousen
N506  Idomeneus d ara Oinomaon bale gastera messhn
N507  rhce de qwrhkos gualon dia d entera xalkos
N508  hfus o d en konihisi peswn ele gaian agostwi
N509  Idomeneus d ek men nekuos dolixoskion egxos
N510  espasat oud ar et alla dunhsato teuxea kala
N511  wmoiin afelesqai epeigeto gar beleessin
N512  ou gar et empeda guia podwn hn ormhqenti
N513  out ar epaicai meq eon belos out aleasqai
N514  tw ra kai en stadihi men amuneto nhlees hmar
N515  tressai d ouketi rimfa podes feron ek polemoio
N516  tou de badhn apiontos akontise douri faeinwi
N517  Dhifobos dh gar oi exen koton emmenes aiei
N518  all o ge kai toq amarten o d Askalafon bale douri
N519  uion Enualioio di wmou d obrimon egxos
N520  esxen o d en konihisi peswn ele gaian agostwi
N521  oud ara pw ti pepusto brihpuos obrimos Arhs
N522  uios eoio pesontos eni kraterhi usminhi
N523  all o g ar akrwi Olumpwi upo xruseoisi nefessin
N524  hsto Dios boulhisin eelmenos enqa per alloi
N525  aqanatoi qeoi hsan eergomenoi polemoio
N526  oi d amf Askalafwi autosxedon wrmhqhsan
N527  Dhifobos men ap Askalafou phlhka faeinhn
N528  hrpase Mhrionhs de qowi atalantos Arhi
N529  douri braxiona tuyen epalmenos ek d ara xeiros
N530  aulwpis trufaleia xamai bombhse pesousa
N531  Mhrionhs d ecautis epalmenos aigupios ws
N532  eceruse prumnoio braxionos obrimon egxos
N533  ay d etarwn eis eqnos exazeto ton de Poliths
N534  autokasignhtos peri messwi xeire tithnas
N535  echgen polemoio dushxeos ofr ikeq ippous
N536  wkeas oi oi opisqe maxhs hde ptolemoio
N537  estasan hnioxon te kai armata poikil exontes
N538  oi ton ge proti astu feron barea stenaxonta
N539  teiromenon kata d aima neoutatou erree xeiros
N540  oi d alloi marnanto boh d asbestos orwrei
N541  enq Aineas Afarha Kalhtoridhn eporousas
N542  laimon tuy epi oi tetrammenon ocei douri
N543  eklinqh d eterwse karh epi d aspis eafqh
N544  kai korus amfi de oi qanatos xuto qumoraisths
N545  Antiloxos de Qowna metastrefqenta dokeusas
N546  outas epaicas apo de fleba pasan ekersen
N547  h t ana nwta qeousa diamperes auxen ikanei
N548  thn apo pasan ekersen o d uptios en konihisi
N549  kappesen amfw xeire filois etaroisi petassas
N550  Antiloxos d eporouse kai ainuto teuxe ap wmwn
N551  paptainwn Trwes de peristadon alloqen allos
N552  outazon sakos euru panaiolon oude dunanto
N553  eisw epigrayai terena xroa nhlei xalkwi
N554  Antiloxou peri gar ra Poseidawn enosixqwn
N555  Nestoros uion eruto kai en polloisi belessin
N556  ou men gar pot aneu dhiwn hn alla kat autous
N557  strwfat oude oi egxos ex atremas alla mal aiei
N558  seiomenon elelikto titusketo de fresin hisin
N559  h teu akontissai he sxedon ormhqhnai
N560  all ou lhq Adamanta tituskomenos kaq omilon
N561  Asiadhn os oi outa meson sakos ocei xalkwi
N562  egguqen ormhqeis amenhnwsen de oi aixmhn
N563  kuanoxaita Poseidawn biotoio meghras
N564  kai to men autou mein ws te skwlos purikaustos
N565  en sakei Antiloxoio to d hmisu keit epi gaihs
N566  ay d etarwn eis eqnos exazeto khr aleeinwn
N567  Mhrionhs d apionta metaspomenos bale douri
N568  aidoiwn te meshgu kai omfalou enqa malista
N569  ginet Arhs alegeinos oizuroisi brotoisin
N570  enqa oi egxos ephcen o d espomenos peri douri
N571  hspair ws ote bous ton t ouresi boukoloi andres
N572  illasin ouk eqelonta bihi dhsantes agousin
N573  ws o tupeis hspaire minunqa per ou ti mala dhn
N574  ofra oi ek xroos egxos anespasat egguqen elqwn
N575  hrws Mhrionhs ton de skotos osse kaluye
N576  Dhipuron d Elenos cifei sxedon hlase korshn
N577  Qrhikiwi megalwi apo de trufaleian aracen
N578  h men apoplagxqeisa xamai pese kai tis Axaiwn
N579  marnamenwn meta possi kulindomenhn ekomisse
N580  ton de kat ofqalmwn erebennh nuc ekaluyen
N581  Atreidhn d axos eile bohn agaqon Menelaon
N582  bh d epapeilhsas Elenwi hrwi anakti
N583  ocu doru kradawn o de tocou phxun aneilke
N584  tw d ar omarththn o men egxei ocuoenti
N585  iet akontissai o d apo neurhfin oistwi
N586  Priamidhs men epeita kata sthqos balen iwi
N587  qwrhkos gualon apo d eptato pikros oistos
N588  ws d ot apo plateos ptuofin megalhn kat alwhn
N589  qrwskwsin kuamoi melanoxroes h erebinqoi
N590  pnoihi upo ligurhi kai likmhthros erwhi
N591  ws apo qwrhkos Menelaou kudalimoio
N592  pollon apoplagxqeis ekas eptato pikros oistos
N593  Atreidhs d ara xeira bohn agaqos Menelaos
N594  thn balen hi r exe tocon eucoon en d ara tocwi
N595  antikru dia xeiros elhlato xalkeon egxos
N596  ay d etarwn eis eqnos exazeto khr aleeinwn
N597  xeira parakremasas to d efelketo meilinon egxos
N598  kai to men ek xeiros erusen megaqumos Aghnwr
N599  authn de cunedhsen eustrofwi oios awtwi
N600  sfendonhi hn ara oi qerapwn exe poimeni lawn
N601  Peisandros d iqus Menelaou kudalimoio
N602  hie ton d age moira kakh qanatoio telosde
N603  soi Menelae damhnai en ainhi dhiothti
N604  oi d ote dh sxedon hsan ep allhloisin iontes
N605  Atreidhs men amarte parai de oi etrapet egxos
N606  Peisandros de sakos Menelaou kudalimoio
N607  outasen oude diapro dunhsato xalkon elassai
N608  esxeqe gar sakos euru kateklasqh d eni kaulwi
N609  egxos o de fresin hisi xarh kai eelpeto nikhn
N610  Atreidhs de erussamenos cifos argurohlon
N611  alt epi Peisandrwi o d up aspidos eileto kalhn
N612  acinhn euxalkon elainwi amfi pelekkwi
N613  makrwi eucestwi ama d allhlwn efikonto
N614  htoi o men koruqos falon hlasen ippodaseihs
N615  akron upo lofon auton o de prosionta metwpon
N616  rinos uper pumaths lake d ostea tw de oi osse
N617  par posin aimatoenta xamai peson en konihisin
N618  idnwqh de peswn o de lac en sthqesi bainwn
N619  teuxea t ecenarice kai euxomenos epos huda
N620  leiyete qhn outw ge neas Danawn taxupwlwn
N621  Trwes uperfialoi deinhs akorhtoi auths
N622  allhs men lwbhs te kai aisxeos ouk epideueis
N623  hn eme lwbhsasqe kakai kunes oude ti qumwi
N624  Zhnos eribremetew xalephn eddeisate mhnin
N625  ceiniou os te pot ummi diafqersei polin aiphn
N626  oi meu kouridihn aloxon kai kthmata polla
N627  may oixesq anagontes epei fileesqe par authi
N628  nun aut en nhusin meneainete pontoporoisi
N629  pur oloon baleein kteinai d hrwas Axaious
N630  alla poqi sxhsesqe kai essumenoi per Arhos
N631  Zeu pater h te se fasi peri frenas emmenai allwn
N632  andrwn hde qewn seo d ek tade panta pelontai
N633  oion dh andressi xarizeai ubristhisi
N634  Trwsin twn menos aien atasqalon oude dunantai
N635  fulopidos koresasqai omoiiou ptolemoio
N636  pantwn men koros esti kai upnou kai filothtos
N637  molphs te glukerhs kai amumonos orxhqmoio
N638  twn per tis kai mallon eeldetai ec eron einai
N639  h polemou Trwes de maxhs akorhtoi easin
N640  ws eipwn ta men ente apo xroos aimatoenta
N641  sulhsas etaroisi didou Menelaos amumwn
N642  autos d aut ecautis iwn promaxoisin emixqh
N643  enqa oi uios epalto Pulaimeneos basilhos
N644  Arpaliwn o ra patri filwi epeto ptolemizwn
N645  es Troihn oud autis afiketo patrida gaian
N646  os ra tot Atreidao meson sakos outase douri
N647  egguqen oude diapro dunhsato xalkon elassai
N648  ay d etarwn eis eqnos exazeto khr aleeinwn
N649  pantose paptainwn mh tis xroa xalkwi epaurhi
N650  Mhrionhs d apiontos iei xalkhre oiston
N651  kai r ebale glouton kata decion autar oistos
N652  antikru kata kustin up osteon eceperhsen
N653  ezomenos de kat auqi filwn en xersin etairwn
N654  qumon apopneiwn ws te skwlhc epi gaihi
N655  keito taqeis ek d aima melan ree deue de gaian
N656  ton men Paflagones megalhtores amfepenonto
N657  es difron d anesantes agon proti Ilion irhn
N658  axnumenoi meta de sfi pathr kie dakrua leibwn
N659  poinh d ou tis paidos egineto teqnhwtos
N660  tou de Paris mala qumon apoktamenoio xolwqh
N661  ceinos gar oi ehn polesin meta Paflagonessi
N662  tou o ge xwomenos proiei xalkhre oiston
N663  hn de tis Euxhnwr Poluidou mantios uios
N664  afneios t agaqos te Korinqoqi oikia naiwn
N665  os r eu eidws khr olohn epi nhos ebaine
N666  pollaki gar oi eeipe gerwn agaqos Poluidos
N667  nouswi up argalehi fqisqai ois en megaroisin
N668  h met Axaiwn nhusin upo Trwessi damhnai
N669  tw r ama t argalehn qwhn aleeinen Axaiwn
N670  nouson te stugerhn ina mh paqoi algea qumwi
N671  ton bal upo gnaqmoio kai ouatos wka de qumos
N672  wixet apo melewn stugeros d ara min skotos eilen
N673  ws oi men marnanto demas puros aiqomenoio
N674  Ektwr d ouk epepusto Dii filos oude ti hidh
N675  otti ra oi nhwn ep aristera dhiownto
N676  laoi up Argeiwn taxa d an kai kudos Axaiwn
N677  epleto toios gar gaihoxos ennosigaios
N678  wtrun Argeious pros de sqenei autos amunen
N679  all exen hi ta prwta pulas kai teixos esalto
N680  rhcamenos Danawn pukinas stixas aspistawn
N681  enq esan Aiantos te nees kai Prwtesilaou
N682  qin ef alos polihs eirumenai autar uperqe
N683  teixos ededmhto xqamalwtaton enqa malista
N684  zaxrheis ginonto maxhi autoi te kai ippoi
N685  enqa de Boiwtoi kai Iaones elkexitwnes
N686  Lokroi kai Fqioi kai faidimoentes Epeioi
N687  spoudhi epaissonta newn exon oude dunanto
N688  wsai apo sfeiwn flogi eikelon Ektora dion
N689  oi men Aqhnaiwn prolelegmenoi en d ara toisin
N690  hrx uios Petewo Menesqeus oi d am eponto
N691  Feidas te Stixios te Bias t eus autar Epeiwn
N692  Fuleidhs te Meghs Amfiwn te Drakios te
N693  pro Fqiwn de Medwn te meneptolemos te Podarkhs
N694  htoi o men noqos uios Oilhos qeioio
N695  eske Medwn Aiantos adelfeos autar enaien
N696  en Fulakhi gaihs apo patridos andra kataktas
N697  gnwton mhtruihs Eriwpidos hn ex Oileus
N698  autar o Ifikloio pais tou Fulakidao
N699  oi men pro Fqiwn megaqumwn qwrhxqentes
N700  naufin amunomenoi meta Boiwtwn emaxonto
N701  Aias d ouketi pampan Oilhos taxus uios
N702  istat ap Aiantos Telamwniou oud hbaion
N703  all ws t en neiwi boe oinope phkton arotron
N704  ison qumon exonte titaineton amfi d ara sfi
N705  prumnoisin keraessi polus anakhkiei idrws
N706  tw men te zugon oion eucoon amfis eergei
N707  iemenw kata wlka temei de te telson arourhs
N708  ws tw parbebawte mal estasan allhloiin
N709  all htoi Telamwniadhi polloi te kai esqloi
N710  laoi eponq etaroi oi oi sakos ecedexonto
N711  oppote min kamatos te kai idrws gounaq ikoito
N712  oud ar Oiliadhi megalhtori Lokroi eponto
N713  ou gar sfi stadihi usminhi mimne filon khr
N714  ou gar exon koruqas xalkhreas ippodaseias
N715  oud exon aspidas eukuklous kai meilina doura
N716  all ara tocoisin kai eustrofwi oios awtwi
N717  Ilion eis am eponto pepoiqotes oisin epeita
N718  tarfea ballontes Trwwn rhgnunto falaggas
N719  dh ra toq oi men prosqe sun entesi daidaleoisi
N720  marnanto Trwsin te kai Ektori xalkokorusthi
N721  oi d opiqen ballontes elanqanon oude ti xarmhs
N722  Trwes mimnhskonto sunekloneon gar oistoi
N723  enqa ke leugalews nhwn apo kai klisiawn
N724  Trwes exwrhsan proti Ilion hnemoessan
N725  ei mh Pouludamas qrasun Ektora eipe parastas
N726  Ektor amhxanos essi pararrhtoisi piqesqai
N727  ouneka toi peri dwke qeos polemhia erga
N728  touneka kai boulhi eqeleis periidmenai allwn
N729  all ou pws ama panta dunhseai autos elesqai
N730  allwi men gar edwke qeos polemhia erga
N731  allwi d orxhstun eterwi kiqarin kai aoidhn
N732  allwi d en sthqessi tiqei noon euruopa Zeus
N733  esqlon tou de te polloi epauriskont anqrwpoi
N734  kai te poleis esawse malista de kautos anegnw
N735  autar egwn erew ws moi dokei einai arista
N736  panthi gar se peri stefanos polemoio dedhe
N737  Trwes de megaqumoi epei kata teixos ebhsan
N738  oi men afestasin sun teuxesin oi de maxontai
N739  pauroteroi pleonessi kedasqentes kata nhas
N740  all anaxassamenos kalei enqade pantas aristous
N741  enqen d an mala pasan epifrassaimeqa boulhn
N742  h ken eni nhessi poluklhisi peswmen
N743  ai k eqelhisi qeos domenai kratos h ken epeita
N744  par nhwn elqoimen aphmones h gar egwge
N745  deidw mh to xqizon aposthswntai Axaioi
N746  xreios epei para nhusin anhr atos polemoio
N747  mimnei on ouketi pagxu maxhs sxhsesqai oiw
N748  ws fato Pouludamas ade d Ektori muqos aphmwn
N749  autika d ec oxewn sun teuxesin alto xamaze
N750  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
N751  Pouludama su men autou erukake pantas aristous
N752  autar egw keis eimi kai antiow polemoio
N753  aiya d eleusomai autis ephn eu tois epiteilw
N754  h ra kai wrmhqh orei nifoenti eoikws
N755  keklhgws dia de Trwwn petet hd epikourwn
N756  oi d es Panqoidhn agaphnora Pouludamanta
N757  pantes epesseuont epei Ektoros ekluon audhn
N758  autar o Dhifobon te bihn q Elenoio anaktos
N759  Asiadhn t Adamanta kai Asion Urtakou uion
N760  foita ana promaxous dizhmenos ei pou efeuroi
N761  tous d eur ouketi pampan aphmonas oud anoleqrous
N762  all oi men dh nhusin epi prumnhisin Axaiwn
N763  xersin up Argeiwn keato yuxas olesantes
N764  oi d en teixei esan beblhmenoi outamenoi te
N765  ton de tax eure maxhs ep aristera dakruoesshs
N766  dion Alecandron Elenhs posin hukomoio
N767  qarsunonq etarous kai epotrunonta maxesqai
N768  agxou d istamenos prosefh aisxrois epeessi
N769  Duspari eidos ariste gunaimanes hperopeuta
N770  pou toi Dhifobos te bih q Elenoio anaktos
N771  Asiadhs t Adamas hd Asios Urtakou uios
N772  pou de toi Oqruoneus nun wleto pasa kat akrhs
N773  Ilios aipeinh nun toi sws aipus oleqros
N774  ton d aute proseeipen Alecandros qeoeidhs
N775  Ektor epei toi qumos anaition aitiaasqai
N776  allote dh pote mallon erwhsai polemoio
N777  mellw epei oude me pampan analkida geinato mhthr
N778  ec ou gar para nhusi maxhn hgeiras etairwn
N779  ek tou d enqad eontes omileomen Danaoisi
N780  nwlemews etaroi de katektaqen ous su metallais
N781  oiw Dhifobos te bih q Elenoio anaktos
N782  oixesqon makrhisi tetummenw egxeihisin
N783  amfoterw kata xeira fonon d hmune Kroniwn
N784  nun d arx opphi se kradih qumos te keleuei
N785  hmeis d emmemawtes am eyomeq oude ti fhmi
N786  alkhs deuhsesqai osh dunamis ge paresti
N787  par dunamin d ouk esti kai essumenon polemizein
N788  ws eipwn parepeisen adelfeiou frenas hrws
N789  ban d imen enqa malista maxh kai fulopis hen
N790  amfi te Kebrionhn kai amumona Pouludamanta
N791  Falkhn Orqaion te kai antiqeon Polufhthn
N792  Palmun t Askanion te Morun q ui Ippotiwnos
N793  oi r ec Askanihs eribwlakos hlqon amoiboi
N794  hoi thi proterhi tote de Zeus wrse maxesqai
N795  oi d isan argalewn anemwn atalantoi aellhi
N796  h ra q upo bronths patros Dios eisi pedonde
N797  qespesiwi d omadwi ali misgetai en de te polla
N798  kumata paflazonta polufloisboio qalasshs
N799  kurta falhriownta pro men t all autar ep alla
N800  ws Trwes pro men alloi arhrotes autar ep alloi
N801  xalkwi marmairontes am hgemonessin eponto
N802  Ektwr d hgeito brotoloigwi isos Arhi
N803  Priamidhs prosqen d exen aspida pantos eishn
N804  rinoisin pukinhn pollos d epelhlato xalkos
N805  amfi de oi krotafoisi faeinh seieto phlhc
N806  panthi d amfi falaggas epeirato propodizwn
N807  ei pws oi eiceian upaspidia probibwnti
N808  all ou sugxei qumon eni sthqessin Axaiwn
N809  Aias de prwtos prokalessato makra bibasqwn
N810  daimonie sxedon elqe tih deidisseai outws
N811  Argeious ou toi ti maxhs adahmones eimen
N812  alla Dios mastigi kakhi edamhmen Axaioi
N813  h qhn pou toi qumos eelpetai ecalapacein
N814  nhas afar de te xeires amunein eisi kai hmin
N815  h ke polu fqaih eu naiomenh polis umh
N816  xersin uf hmeterhisin alousa te perqomenh te
N817  soi d autwi fhmi sxedon emmenai oppote feugwn
N818  arhshi Dii patri kai allois aqanatoisi
N819  qassonas irhkwn emenai kallitrixas ippous
N820  oi se polind oisousi koniontes pedioio
N821  ws ara oi eiponti epeptato decios ornis
N822  aietos uyipeths epi d iaxe laos Axaiwn
N823  qarsunos oiwnwi o d ameibeto faidimos Ektwr
N824  Aian amartoepes bougaie poion eeipes
N825  ai gar egwn outw ge Dios pais aigioxoio
N826  eihn hmata panta tekoi de me potnia Hrh
N827  tioimhn d ws tiet Aqhnaih kai Apollwn
N828  ws nun hmerh hde kakon ferei Argeioisi
N829  pasi mal en de su toisi pefhseai ai ke talasshis
N830  meinai emon doru makron o toi xroa leirioenta
N831  dayei atar Trwwn koreeis kunas hd oiwnous
N832  dhmwi kai sarkessi peswn epi nhusin Axaiwn
N833  ws ara fwnhsas hghsato toi d am eponto
N834  hxhi qespesihi epi d iaxe laos opisqen
N835  Argeioi d eterwqen epiaxon oud elaqonto
N836  alkhs all emenon Trwwn epiontas aristous
N837  hxh d amfoterwn iket aiqera kai Dios augas
C1  Nestora d ouk elaqen iaxh pinonta per emphs
C2  all Asklhpiadhn epea pteroenta proshuda
C3  frazeo die Maxaon opws estai tade erga
C4  meizwn dh para nhusi boh qalerwn aizhwn
C5  alla su men nun pine kaqhmenos aiqopa oinon
C6  eis o ke qerma loetra euplokamos Ekamhdh
C7  qermhnhi kai loushi apo broton aimatoenta
C8  autar egwn elqwn taxa eisomai es periwphn
C9  ws eipwn sakos eile tetugmenon uios eoio
C10  keimenon en klisihi Qrasumhdeos ippodamoio
C11  xalkwi pamfainon o d ex aspida patros eoio
C12  eileto d alkimon egxos akaxmenon ocei xalkwi
C13  sth d ektos klisihs taxa d eisiden ergon aeikes
C14  tous men orinomenous tous de kloneontas opisqe
C15  Trwas uperqumous ereripto de teixos Axaiwn
C16  ws d ote porfurhi pelagos mega kumati kwfwi
C17  ossomenon ligewn anemwn laiyhra keleuqa
C18  autws oud ara te prokulindetai oud eterwse
C19  prin tina kekrimenon katabhmenai ek Dios ouron
C20  ws o gerwn wrmaine daizomenos kata qumon
C21  dixqadi h meq omilon ioi Danawn taxupwlwn
C22  he met Atreidhn Agamemnona poimena lawn
C23  wde de oi froneonti doassato kerdion einai
C24  bhnai ep Atreidhn oi d allhlous enarizon
C25  marnamenoi lake de sfi peri xroi xalkos ateirhs
C26  nussomenwn cifesin te kai egxesin amfiguoisi
C27  Nestori de cumblhnto diotrefees basilhes
C28  par nhwn aniontes osoi beblhato xalkwi
C29  Tudeidhs Oduseus te kai Atreidhs Agamemnwn
C30  pollon gar r apaneuqe maxhs eiruato nhes
C31  qin ef alos polihs tas gar prwtas pedionde
C32  eirusan autar teixos epi prumnhisin edeiman
C33  oude gar oud eurus per ewn edunhsato pasas
C34  aigialos nhas xadeein steinonto de laoi
C35  tw ra prokrossas erusan kai plhsan apashs
C36  hionos stoma makron oson suneergaqon akrai
C37  tw r oi g oyeiontes auths kai polemoio
C38  egxei ereidomenoi kion aqrooi axnuto de sfi
C39  qumos eni sthqessin o de cumblhto geraios
C40  Nestwr pthce de qumon eni sthqessin Axaiwn
C41  ton kai fwnhsas prosefh kreiwn Agamemnwn
C42  w Nestor Nhlhiadh mega kudos Axaiwn
C43  tipte lipwn polemon fqishnora deur afikaneis
C44  deidw mh dh moi teleshi epos obrimos Ektwr
C45  ws pot ephpeilhsen eni Trwess agoreuwn
C46  mh prin par nhwn proti Ilion aponeesqai
C47  prin puri nhas eniprhsai kteinai de kai autous
C48  keinos tws agoreue ta dh nun panta teleitai
C49  w popoi h ra kai alloi euknhmides Axaioi
C50  en qumwi ballontai emoi xolon ws per Axilleus
C51  oud eqelousi maxesqai epi prumnhisi neessi
C52  ton d hmeibet epeita Gerhnios ippota Nestwr
C53  h dh tauta g etoima teteuxatai oude ken allws
C54  Zeus uyibremeths autos paratekthnaito
C55  teixos men gar dh katerhripen wi epepiqmen
C56  arrhkton nhwn te kai autwn eilar esesqai
C57  oi d epi nhusi qohisi maxhn aliaston exousi
C58  nwlemes oud an eti gnoihs mala per skopiazwn
C59  oppoterwqen Axaioi orinomenoi kloneontai
C60  ws epimic kteinontai auth d ouranon ikei
C61  hmeis de frazwmeq opws estai tade erga
C62  ei ti noos recei polemon d ouk amme keleuw
C63  dumenai ou gar pws beblhmenon esti maxesqai
C64  ton d aute proseeipen anac andrwn Agamemnwn
C65  Nestor epei dh nhusin epi prumnhisi maxontai
C66  teixos d ouk exraisme tetugmenon oude ti tafros
C67  hi epi poll epaqon Danaoi elponto de qumwi
C68  arrhkton nhwn te kai autwn eilar esesqai
C69  outw pou Dii mellei upermenei filon einai
C70  nwnumnous apolesqai ap Argeos enqad Axaious
C71  hidea men gar ote profrwn Danaoisin amunen
C72  oida de nun oti tous men omws makaressi qeoisi
C73  kudanei hmeteron de menos kai xeiras edhsen
C74  all ageq ws an egw eipw peiqwmeqa pantes
C75  nhes osai prwtai eiruatai agxi qalasshs
C76  elkwmen pasas de erussomen eis ala dian
C77  uyi d ep eunawn ormissomen eis o ken elqhi
C78  nuc abroth hn kai thi aposxwntai polemoio
C79  Trwes epeita de ken erusaimeqa nhas apasas
C80  ou gar tis nemesis fugeein kakon oud ana nukta
C81  belteron os feugwn profughi kakon he alwhi
C82  ton d ar upodra idwn prosefh polumhtis Odusseus
C83  Atreidh poion se epos fugen erkos odontwn
C84  oulomen aiq wfelles aeikeliou stratou allou
C85  shmainein mhd ammin anassemen oisin ara Zeus
C86  ek neothtos edwke kai es ghras tolupeuein
C87  argaleous polemous ofra fqiomesqa ekastos
C88  outw dh memonas Trwwn polin euruaguian
C89  kalleiyein hs einek oizuomen kaka polla
C90  siga mh tis t allos Axaiwn touton akoushi
C91  muqon on ou ken anhr ge dia stoma pampan agoito
C92  os tis epistaito hisi fresin artia bazein
C93  skhptouxos t eih kai oi peiqoiato laoi
C94  tossoid ossoisin su met Argeioisin anasseis
C95  nun de seu wnosamhn pagxu frenas oion eeipes
C96  os keleai polemoio sunestaotos kai auths
C97  nhas eusselmous alad elkemen ofr eti mallon
C98  Trwsi men eukta genhtai epikrateousi per emphs
C99  hmin d aipus oleqros epirrephi ou gar Axaioi
C100  sxhsousin polemon nhwn alad elkomenawn
C101  all apopaptaneousin erwhsousi de xarmhs
C102  enqa ke sh boulh dhlhsetai orxame lawn
C103  ton d hmeibet epeita anac andrwn Agamemnwn
C104  w Oduseu mala pws me kaqikeo qumon eniphi
C105  argalehi atar ou men egwn aekontas anwga
C106  nhas eusselmous alad elkemen uias Axaiwn
C107  nun d eih os thsde g ameinona mhtin enispoi
C108  h neos he palaios emoi de ken asmenwi eih
C109  toisi de kai meteeipe bohn agaqos Diomhdhs
C110  eggus anhr ou dhqa mateusomen ai k eqelhte
C111  peiqesqai kai mh ti kotwi agashsqe ekastos
C112  ouneka dh genehfi newtatos eimi meq umin
C113  patros d ec agaqou kai egw genos euxomai einai
C114  Tudeos on Qhbhisi xuth kata gaia kaluye
C115  Porqei gar treis paides amumones ecegenonto
C116  wikeon d en Pleurwni kai aipeinhi Kaludwni
C117  Agrios hde Melas tritatos d hn ippota Oineus
C118  patros emoio pathr arethi d hn ecoxos autwn
C119  all o men autoqi meine pathr d emos Argei nasqh
C120  plagxqeis ws gar pou Zeus hqele kai qeoi alloi
C121  Adrhstoio d eghme qugatrwn naie de dwma
C122  afneion biotoio alis de oi hsan arourai
C123  puroforoi polloi de futwn esan orxatoi amfis
C124  polla de oi probat eske kekasto de pantas Axaious
C125  egxeihi ta de mellet akouemen ws eteon per
C126  tw ouk an me genos ge kakon kai analkida fantes
C127  muqon atimhsaite pefasmenon on k eu eipw
C128  deut iomen polemonde kai outamenoi per anagkhi
C129  enqa d epeit autoi men exwmeqa dhiothtos
C130  ek belewn mh pou tis ef elkei elkos arhtai
C131  allous d otrunontes enhsomen oi to paros per
C132  qumwi hra ferontes afestas oude maxontai
C133  ws efaq oi d ara tou mala men kluon hd epiqonto
C134  ban d imen hrxe d ara sfin anac andrwn Agamemnwn
C135  oud alaoskopihn eixe klutos ennosigaios
C136  alla met autous hlqe palaiwi fwti eoikws
C137  deciterhn d ele xeir Agamemnonos Atreidao
C138  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
C139  Atreidh nun dh pou Axillhos oloon khr
C140  ghqei eni sthqessi fonon kai fuzan Axaiwn
C141  derkomenwi epei ou oi eni frenes oud hbaiai
C142  all o men ws apoloito qeos de e siflwseie
C143  soi d ou pw mala pagxu qeoi makares koteousin
C144  all eti pou Trwwn hghtores hde medontes
C145  euru konisousin pedion su d epoyeai autos
C146  feugontas proti astu newn apo kai klisiawn
C147  ws eipwn meg ausen epessumenos pedioio
C148  osson t enneaxiloi epiaxon h dekaxiloi
C149  aneres en polemwi erida cunagontes Arhos
C150  tosshn ek sthqesfin opa kreiwn enosixqwn
C151  hken Axaioisin de mega sqenos embal ekastwi
C152  kardihi allhkton polemizein hde maxesqai
C153  Hrh d eiseide xrusoqronos ofqalmoisi
C154  stas ec Oulumpoio apo riou autika d egnw
C155  ton men poipnuonta maxhn ana kudianeiran
C156  autokasignhton kai daera xaire de qumwi
C157  Zhna d ep akrotaths korufhs polupidakos Idhs
C158  hmenon eiseide stugeros de oi epleto qumwi
C159  mermhrice d epeita bowpis potnia Hrh
C160  oppws ecapafoito Dios noon aigioxoio
C161  hde de oi kata qumon aristh faineto boulh
C162  elqein eis Idhn eu entunasan e authn
C163  ei pws imeiraito paradraqeein filothti
C164  hi xroihi twi d upnon aphmona te liaron te
C165  xeuhi epi blefaroisin ide fresi peukalimhisi
C166  bh d imen es qalamon ton oi filos uios eteucen
C167  Hfaistos pukinas de quras staqmoisin ephrse
C168  klhidi krupthi thn d ou qeos allos anwigen
C169  enq h g eiselqousa quras epeqhke faeinas
C170  ambrosihi men prwton apo xroos imeroentos
C171  lumata panta kaqhren aleiyato de lip elaiwi
C172  ambrosiwi edanwi to ra oi tequwmenon hen
C173  tou kai kinumenoio Dios kata xalkobates dw
C174  emphs es gaian te kai ouranon iket autmh
C175  twi r h ge xroa kalon aleiyamenh ide xaitas
C176  pecamenh xersi plokamous eplece faeinous
C177  kalous ambrosious ek kraatos aqanatoio
C178  amfi d ar ambrosion eanon esaq on oi Aqhnh
C179  ecus askhsasa tiqei d eni daidala polla
C180  xruseihis d enethisi kata sthqos peronato
C181  zwsato de zwnhn ekaton qusanois araruian
C182  en d ara ermata hken eutrhtoisi loboisi
C183  triglhna moroenta xaris d apelampeto pollh
C184  krhdemnwi d efuperqe kaluyato dia qeawn
C185  kalwi nhgatewi leukon d hn helios ws
C186  possi d upo liparoisin edhsato kala pedila
C187  autar epei dh panta peri xroi qhkato kosmon
C188  bh r imen ek qalamoio kalessamenh d Afrodithn
C189  twn allwn apaneuqe qewn pros muqon eeipe
C190  h ra nu moi ti piqoio filon tekos otti ken eipw
C191  he ken arnhsaio kotessamenh to ge qumwi
C192  ounek egw Danaoisi su de Trwessin arhgeis
C193  thn d hmeibet epeita Dios qugathr Afrodith
C194  Hrh presba qea qugater megaloio Kronoio
C195  auda o ti froneeis telesai de me qumos anwgen
C196  ei dunamai telesai ge kai ei tetelesmenon esti
C197  thn de dolofroneousa proshuda potnia Hrh
C198  dos nun moi filothta kai imeron wi te su pantas
C199  damnai aqanatous hde qnhtous anqrwpous
C200  eimi gar oyomenh poluforbou peirata gaihs
C201  Wkeanon te qewn genesin kai mhtera Thqun
C202  oi m en sfoisi domoisin eu trefon hd atitallon
C203  decamenoi Reihs ote te Kronon euruopa Zeus
C204  gaihs nerqe kaqeise kai atrugetoio qalasshs
C205  tous eim oyomenh kai sf akrita neikea lusw
C206  hdh gar dhron xronon allhlwn apexontai
C207  eunhs kai filothtos epei xolos empese qumwi
C208  ei keinw g epeessi paraipepiqousa filon khr
C209  eis eunhn anesaimi omwqhnai filothti
C210  aiei ke sfi filh te kai aidoih kaleoimhn
C211  thn d aute proseeipe filommeidhs Afrodith
C212  ouk est oude eoike teon epos arnhsasqai
C213  Zhnos gar tou aristou en agkoinhisin iaueis
C214  h kai apo sthqesfin elusato keston imanta
C215  poikilon enqa de oi qelkthria panta tetukto
C216  enq eni men filoths en d imeros en d oaristus
C217  parfasis h t ekleye noon puka per froneontwn
C218  ton ra oi embale xersin epos t efat ek t onomaze
C219  th nun touton imanta tewi egkatqeo kolpwi
C220  poikilon wi eni panta teteuxatai oude se fhmi
C221  aprhkton ge neesqai o ti fresi shisi menoinais
C222  ws fato meidhsen de bowpis potnia Hrh
C223  meidhsasa d epeita ewi egkatqeto kolpwi
C224  h men ebh pros dwma Dios qugathr Afrodith
C225  Hrh d aicasa lipen rion Oulumpoio
C226  Pierihn d epibasa kai Hmaqihn erateinhn
C227  seuat ef ippopolwn Qrhikwn orea nifoenta
C228  akrotatas korufas oude xqona marpte podoiin
C229  ec Aqow d epi ponton ebhseto kumainonta
C230  Lhmnon d eisafikane polin qeioio Qoantos
C231  enq Upnwi cumblhto kasignhtwi Qanatoio
C232  en t ara oi fu xeiri epos t efat ek t onomazen
C233  Upne anac pantwn te qewn pantwn t anqrwpwn
C234  hmen dh pot emon epos eklues hd eti kai nun
C235  peiqeu egw de ke toi idew xarin hmata panta
C236  koimhson moi Zhnos up ofrusin osse faeinw
C237  autik epei ken egw paralecomai en filothti
C238  dwra de toi dwsw kalon qronon afqiton aiei
C239  xruseon Hfaistos de k emos pais amfiguheis
C240  teucei askhsas upo de qrhnun posin hsei
C241  twi ken episxoihs liparous podas eilapinazwn
C242  thn d apameibomenos prosefwnee nhdumos Upnos
C243  Hrh presba qea qugater megaloio Kronoio
C244  allon men ken egwge qewn aieigenetawn
C245  reia kateunhsaimi kai an potamoio reeqra
C246  Wkeanou os per genesis pantessi tetuktai
C247  Zhnos d ouk an egwge Kronionos asson ikoimhn
C248  oude kateunhsaim ote mh autos ge keleuoi
C249  hdh gar me kai allo teh epinussen efetmh
C250  hmati twi ote keinos uperqumos Dios uios
C251  epleen Ilioqen Trwwn polin ecalapacas
C252  htoi egw men eleca Dios noon aigioxoio
C253  nhdumos amfixuqeis su de oi kaka mhsao qumwi
C254  orsas argalewn anemwn epi ponton ahtas
C255  kai min epeita Kownd eu naiomenhn apeneikas
C256  nosfi filwn pantwn o d epegromenos xalepaine
C257  riptazwn kata dwma qeous eme d ecoxa pantwn
C258  zhtei kai ke m aiston ap aiqeros embale pontwi
C259  ei mh Nuc dmhteira qewn esawse kai andrwn
C260  thn ikomhn feugwn o d epausato xwomenos per
C261  azeto gar mh Nukti qohi apoqumia erdoi
C262  nun au touto m anwgas amhxanon allo telessai
C263  ton d aute proseeipe bowpis potnia Hrh
C264  Upne tih de su tauta meta fresi shisi menoinais
C265  h fhis ws Trwessin arhcemen euruopa Zhn
C266  ws Hraklhos perixwsato paidos eoio
C267  all iq egw de ke toi Xaritwn mian oploterawn
C268  dwsw opuiemenai kai shn keklhsqai akoitin
C269  Pasiqehn hs aien imeireai hmata panta
C270  ws fato xhrato d Upnos ameibomenos de proshuda
C271  agrei nun moi omosson aaaton Stugos udwr
C272  xeiri de thi eterhi men ele xqona pouluboteiran
C273  thi d eterhi ala marmarehn ina nwin apantes
C274  marturoi ws oi enerqe qeoi Kronon amfis eontes
C275  h men emoi dwsein Xaritwn mian oploterawn
C276  Pasiqehn hs t autos eeldomai hmata panta
C277  ws efat oud apiqhse qea leukwlenos Hrh
C278  wmnue d ws ekeleue qeous d onomhnen apantas
C279  tous upotartarious oi Tithnes kaleontai
C280  autar epei r omosen te teleuthsen te ton orkon
C281  tw bhthn Lhmnou te kai Imbrou astu liponte
C282  hera essamenw rimfa prhssonte keleuqon
C283  Idhn d ikesqhn polupidaka mhtera qhrwn
C284  Lekton oqi prwton lipethn ala tw d epi xersou
C285  bhthn akrotath de podwn upeseieto ulh
C286  enq Upnos men emeine paros Dios osse idesqai
C287  eis elathn anabas perimhketon h tot en Idhi
C288  makrotath pefuuia di heros aiqer ikanen
C289  enq hst ozoisin pepukasmenos eilatinoisin
C290  orniqi ligurhi enaligkios hn t en oressi
C291  xalkida kiklhskousi qeoi andres de kumindin
C292  Hrh de kraipnws prosebhseto Gargaron akron
C293  Idhs uyhlhs ide de nefelhgereta Zeus
C294  ws d iden ws min erws pukinas frenas amfekaluyen
C295  oion ote prwtiston emisgesqhn filothti
C296  eis eunhn foitwnte filous lhqonte tokhas
C297  sth d auths proparoiqen epos t efat ek t onomazen
C298  Hrh phi memauia kat Oulumpou tod ikaneis
C299  ippoi d ou pareasi kai armata twn k epibaihs
C300  ton de dolofroneousa proshuda potnia Hrh
C301  erxomai oyomenh poluforbou peirata gaihs
C302  Wkeanon te qewn genesin kai mhtera Thqun
C303  oi m en sfoisi domoisin eu trefon hd atitallon
C304  tous eim oyomenh kai sf akrita neikea lusw
C305  hdh gar dhron xronon allhlwn apexontai
C306  eunhs kai filothtos epei xolos empese qumwi
C307  ippoi d en prumnwreihi polupidakos Idhs
C308  estas oi m oisousin epi traferhn te kai ugrhn
C309  nun de seu eineka deuro kat Oulumpou tod ikanw
C310  mh pws moi metepeita xolwseai ai ke siwphi
C311  oixwmai pros dwma baqurroou Wkeanoio
C312  thn d apameibomenos prosefh nefelhgereta Zeus
C313  Hrh keise men esti kai usteron ormhqhnai
C314  nwi d ag en filothti trapeiomen eunhqente
C315  ou gar pw pote m wde qeas eros oude gunaikos
C316  qumon eni sthqessi periproxuqeis edamassen
C317  oud opot hrasamhn Icionihs aloxoio
C318  h teke Peiriqoon qeofin mhstwr atalanton
C319  oud ote per Danahs kallisfurou Akrisiwnhs
C320  h teke Persha pantwn arideiketon andrwn
C321  oud ote Foinikos kourhs thlekleitoio
C322  h teke moi Minw te kai antiqeon Radamanqun
C323  oud ote per Semelhs oud Alkmhnhs eni Qhbhi
C324  h r Hraklha kraterofrona geinato paida
C325  h de Diwnuson Semelh teke xarma brotoisin
C326  oud ote Dhmhtros kalliplokamoio anasshs
C327  oud opote Lhtous erikudeos oude seu auths
C328  ws seo nun eramai kai me glukus imeros airei
C329  ton de dolofroneousa proshuda potnia Hrh
C330  ainotate Kronidh poion ton muqon eeipes
C331  ei nun en filothti lilaieai eunhqhnai
C332  Idhs en korufhisi ta de propefantai apanta
C333  pws k eoi ei tis nwi qewn aieigenetawn
C334  eudont aqrhseie qeoisi de pasi metelqwn
C335  pefradoi ouk an egwge teon pros dwma neoimhn
C336  ec eunhs anstasa nemesshton de ken eih
C337  all ei dh r eqeleis kai toi filon epleto qumwi
C338  estin toi qalamos ton toi filos uios eteucen
C339  Hfaistos pukinas de quras staqmoisin ephrsen
C340  enq iomen keiontes epei nu toi euaden eunh
C341  thn d apameibomenos prosefh nefelhgereta Zeus
C342  Hrh mhte qeon to ge deidiqi mhte tin andrwn
C343  oyesqai toion toi egw nefos amfikaluyw
C344  xruseon oud an nwi diadrakoi Helios per
C345  ou te kai ocutaton peletai faos eisoraasqai
C346  h ra kai agkas emarpte Kronou pais hn parakoitin
C347  toisi d upo xqwn dia fuen neoqhlea poihn
C348  lwton q ershenta ide krokon hd uakinqon
C349  puknon kai malakon os apo xqonos uyos eerge
C350  twi eni lecasqhn epi de nefelhn essanto
C351  kalhn xruseihn stilpnai d apepipton eersai
C352  ws o men atremas eude pathr ana Gargarwi akrwi
C353  upnwi kai filothti dameis exe d agkas akoitin
C354  bh de qeein epi nhas Axaiwn nhdumos Upnos
C355  aggelihn erewn gaihoxwi ennosigaiwi
C356  agxou d istamenos epea pteroenta proshuda
C357  profrwn nun Danaoisi Poseidaon epamune
C358  kai sfin kudos opaze minunqa per ofr eti eudei
C359  Zeus epei autwi egw malakon peri kwma kaluya
C360  Hrh d en filothti parhpafen eunhqhnai
C361  ws eipwn o men wixet epi kluta ful anqrwpwn
C362  ton d eti mallon anhken amunemenai Danaoisin
C363  autika d en prwtoisi mega proqorwn ekeleusen
C364  Argeioi kai d aute meqiemen Ektori nikhn
C365  Priamidhi ina nhas elhi kai kudos arhtai
C366  all o men outw fhsi kai euxetai ounek Axilleus
C367  nhusin epi glafurhisi menei kexolwmenos htor
C368  keinou d ou ti lihn poqh essetai ei ken oi alloi
C369  hmeis otrunwmeq amunemen allhloisin
C370  all ageq ws an egw eipw peiqwmeqa pantes
C371  aspides ossai aristai eni stratwi hde megistai
C372  essamenoi kefalas de panaiqhisin koruqessi
C373  kruyantes xersin de ta makrotat egxe elontes
C374  iomen autar egwn hghsomai oud eti fhmi
C375  Ektora Priamidhn meneein mala per memawta
C376  os de k anhr menexarmos exhi d oligon sakos wmwi
C377  xeironi fwti dotw o d en aspidi meizoni dutw
C378  ws efaq oi d ara tou mala men kluon hd epiqonto
C379  tous d autoi basilhes ekosmeon outamenoi per
C380  Tudeidhs Oduseus te kai Atreidhs Agamemnwn
C381  oixomenoi d epi pantas arhia teuxe ameibon
C382  esqla men esqlos edune xereia de xeironi dosken
C383  autar epei r essanto peri xroi nwropa xalkon
C384  ban r imen hrxe d ara sfi Poseidawn enosixqwn
C385  deinon aor tanuhkes exwn en xeiri paxeihi
C386  eikelon asterophi twi d ou qemis esti mighnai
C387  en dai leugalehi alla deos isxanei andras
C388  Trwas d auq eterwqen ekosmei faidimos Ektwr
C389  dh ra tot ainotathn erida ptolemoio tanussan
C390  kuanoxaita Poseidawn kai faidimos Ektwr
C391  htoi o men Trwessin o d Argeioisin arhgwn
C392  eklusqh de qalassa poti klisias te neas te
C393  Argeiwn oi de cunisan megalwi alalhtwi
C394  oute qalasshs kuma toson boaai poti xerson
C395  pontoqen ornumenon pnoihi Borew alegeinhi
C396  oute puros tossos ge poqi bromos aiqomenoio
C397  oureos en bhsshis ote t wreto kaiemen ulhn
C398  out anemos tosson ge peri drusin uyikomoisi
C399  hpuei os te malista mega bremetai xalepainwn
C400  ossh ara Trwwn kai Axaiwn epleto fwnh
C401  deinon ausantwn ot ep allhloisin orousan
C402  Aiantos de prwtos akontise faidimos Ektwr
C403  egxei epei tetrapto pros iqu oi oud afamarte
C404  thi ra duw telamwne peri sthqessi tetasqhn
C405  htoi o men sakeos o de fasganou agrurohlou
C406  tw oi rusasqhn terena xroa xwsato d Ektwr
C407  otti ra oi belos wku etwsion ekfuge xeiros
C408  ay d etarwn eis eqnos exazeto khr aleeinwn
C409  ton men epeit apionta megas Telamwnios Aias
C410  xermadiwi ta ra polla qoawn exmata nhwn
C411  par posi marnamenwn ekulindeto twn en aeiras
C412  sthqos beblhkei uper antugos agxoqi deirhs
C413  strombon d ws esseue balwn peri d edrame panthi
C414  ws d oq upo plhghs patros Dios eceriphi drus
C415  prorrizos deinh de qeeiou ginetai odmh
C416  ec auths ton d ou per exei qrasos os ken idhtai
C417  eggus ewn xalepos de Dios megaloio keraunos
C418  ws epes Ektoros wka xamai menos en konihisi
C419  xeiros d ekbalen egxos ep autwi d aspis eafqh
C420  kai korus amfi de oi braxe teuxea poikila xalkwi
C421  oi de mega iaxontes epedramon uies Axaiwn
C422  elpomenoi eruesqai akontizon de qameias
C423  aixmas all ou tis edunhsato poimena lawn
C424  outasai oude balein prin gar peribhsan aristoi
C425  Pouludamas te kai Aineias kai dios Aghnwr
C426  Sarphdwn t arxos Lukiwn kai Glaukos amumwn
C427  twn d allwn ou tis eu akhdesen alla paroiqen
C428  aspidas eukuklous sxeqon autou ton d ar etairoi
C429  xersin aeirantes feron ek ponou ofr ikeq ippous
C430  wkeas oi oi opisqe maxhs hde ptolemoio
C431  estasan hnioxon te kai armata poikil exontes
C432  oi ton ge proti astu feron barea stenaxonta
C433  all ote dh poron icon eurreios potamoio
C434  Canqou dinhentos on aqanatos teketo Zeus
C435  enqa min ec ippwn pelasan xqoni kad de oi udwr
C436  xeuan o d ampnunqh kai anedraken ofqalmoisin
C437  ezomenos d epi gouna kelainefes aim apemessen
C438  autis d ecopisw plhto xqoni tw de oi osse
C439  nuc ekaluye melaina belos d eti qumon edamna
C440  Argeioi d ws oun idon Ektora nosfi kionta
C441  mallon epi Trwessi qoron mnhsanto de xarmhs
C442  enqa polu prwtistos Oilhos taxus Aias
C443  Satnion outase douri metalmenos ocuoenti
C444  Hnopidhn on ara numfh teke nhis amumwn
C445  Hnopi boukoleonti par oxqas Satnioentos
C446  ton men Oiliadhs douri klutos egguqen elqwn
C447  outase kal laparhn o d anetrapet amfi d ar autwi
C448  Trwes kai Danaoi sunagon kraterhn usminhn
C449  twi d epi Pouludamas egxespalos hlqen amuntwr
C450  Panqoidhs bale de Proqohnora decion wmon
C451  uion Arhilukoio di wmou d obrimon egxos
C452  esxen o d en konihisi peswn ele gaian agostwi
C453  Pouludamas d ekpaglon epeucato makron ausas
C454  ou man aut oiw megaqumou Panqoidao
C455  xeiros apo stibarhs alion phdhsai akonta
C456  alla tis Argeiwn komise xroi kai min oiw
C457  autwi skhptomenon katimen domon Aidos eisw
C458  ws efat Argeioisi d axos genet eucamenoio
C459  Aianti de malista daifroni qumon orine
C460  twi Telamwniadhi tou gar pesen agxi malista
C461  karpalimws d apiontos akontise douri faeinwi
C462  Pouludamas d autos men aleuato khra melainan
C463  likrifis aicas komisen d Anthnoros uios
C464  Arxeloxos twi gar ra qeoi bouleusan oleqron
C465  ton r ebalen kefalhs te kai auxenos en suneoxmwi
C466  neiaton astragalon apo d amfw kerse tenonte
C467  tou de polu proterh kefalh stoma te rines te
C468  oudei plhnt h per knhmai kai gouna pesontos
C469  Aias d aut egegwnen amumoni Pouludamanti
C470  frazeo Pouludama kai moi nhmertes enispes
C471  h r oux outos anhr Proqohnoros anti pefasqai
C472  acios ou men moi kakos eidetai oude kakwn ec
C473  alla kasignhtos Anthnoros ippodamoio
C474  h pais autwi gar genehn agxista ewikei
C475  h r eu ginwskwn Trwas d axos ellabe qumon
C476  enq Akamas Promaxon Boiwtion outase douri
C477  amfi kasignhtwi bebaws o d ufelke podoiin
C478  twi d Akamas ekpaglon epeucato makron ausas
C479  Argeioi iomwroi apeilawn akorhtoi
C480  ou qhn oioisin ge ponos t esetai kai oizus
C481  hmin alla poq wde katakteneesqe kai ummes
C482  frazesq ws umin Promaxos dedmhmenos eudei
C483  egxei emwi ina mh ti kasignhtoio ge poinh
C484  dhron atitos ehi tw kai ke tis euxetai anhr
C485  gnwton eni megarois arews alkthra lipesqai
C486  ws efat Argeioisi d axos genet eucamenoio
C487  Phnelewi de malista daifroni qumon orinen
C488  wrmhqh d Akamantos o d oux upemeinen erwhn
C489  Phneleoio anaktos o d outasen Ilionha
C490  uion Forbantos polumhlou ton ra malista
C491  Ermeias Trwwn efilei kai kthsin opasse
C492  twi d ar upo mhthr mounon teken Ilionha
C493  ton toq up ofruos outa kat ofqalmoio qemeqla
C494  ek d wse glhnhn doru d ofqalmoio diapro
C495  kai dia iniou hlqen o d ezeto xeire petassas
C496  amfw Phnelews de erussamenos cifos ocu
C497  auxena messon elassen aphracen de xamaze
C498  authi sun phlhki karh eti d obrimon egxos
C499  hen en ofqalmwi o de fh kwdeian anasxwn
C500  pefrade te Trwessi kai euxomenos epos huda
C501  eipemenai moi Trwes agauou Ilionhos
C502  patri filwi kai mhtri gohmenai en megaroisin
C503  oude gar h Promaxoio damar Aleghnoridao
C504  andri filwi elqonti ganussetai oppote ken dh
C505  ek Troihs sun nhusi newmeqa kouroi Axaiwn
C506  ws fato tous d ara pantas upo tromos ellabe guia
C507  papthnen de ekastos ophi fugoi aipun oleqron
C508  espete nun moi Mousai Olumpia dwmat exousai
C509  os tis dh prwtos brotoent andragri Axaiwn
C510  hrat epei r ekline maxhn klutos ennosigaios
C511  Aias ra prwtos Telamwnios Urtion outa
C512  Gurtiadhn Muswn hghtora karteroqumwn
C513  Falkhn d Antiloxos kai Mermeron ecenarice
C514  Mhrionhs de Morun te kai Ippotiwna katekta
C515  Teukros de Proqowna t enhrato kai Perifhthn
C516  Atreidhs d ar epeiq Uperhnora poimena lawn
C517  outase kal laparhn dia d entera xalkos afusse
C518  dhiwsas yuxh de kat outamenhn wteilhn
C519  essut epeigomenh ton de skotos osse kaluye
C520  pleistous d Aias eilen Oilhos taxus uios
C521  ou gar oi tis omoios epispesqai posin hen
C522  andrwn tressantwn ote te Zeus en fobon wrsen
O1  autar epei dia te skolopas kai tafron ebhsan
O2  feugontes polloi de damen Danawn upo xersin
O3  oi men dh par oxesfin erhtuonto menontes
O4  xlwroi upai deious pefobhmenoi egreto de Zeus
O5  Idhs en korufhisi para xrusoqronou Hrhs
O6  sth d ar anaicas ide de Trwas kai Axaious
O7  tous men orinomenous tous de kloneontas opisqen
O8  Argeious meta de sfi Poseidawna anakta
O9  Ektora d en pediwi ide keimenon amfi d etairoi
O10  eiaq o d argalewi exet asqmati khr apinusswn
O11  aim emewn epei ou min afaurotatos bal Axaiwn
O12  ton de idwn elehse pathr andrwn te qewn te
O13  deina d upodra idwn Hrhn pros muqon eeipen
O14  h mala dh kakotexnos amhxane sos dolos Hrh
O15  Ektora dion epause maxhs efobhse de laous
O16  ou man oid ei aute kakorrafihs alegeinhs
O17  prwth epaurhai kai se plhghisin imassw
O18  h ou memnhi ote t ekremw uyoqen ek de podoiin
O19  akmonas hka duw peri xersi de desmon ihla
O20  xruseon arrhkton su d en aiqeri kai nefelhisin
O21  ekremw hlasteon de qeoi kata makron Olumpon
O22  lusai d ouk edunanto parastadon on de laboimi
O23  riptaskon tetagwn apo bhlou ofr an ikhtai
O24  ghn olighpelewn eme d oud ws qumon aniei
O25  azhxhs odunh Hraklhos qeioio
O26  ton su cun Borehi anemwi pepiqousa quellas
O27  pemyas ep atrugeton ponton kaka mhtiowsa
O28  kai min epeita Kownd eu naiomenhn apeneikas
O29  ton men egwn enqen rusamhn kai anhgagon autis
O30  Argos es ippoboton kai polla per aqlhsanta
O31  twn s autis mnhsw in apollhchis apatawn
O32  ofra idhis hn toi xraismhi filoths te kai eunh
O33  hn emighs elqousa qewn apo kai m apathsas
O34  ws fato righsen de bowpis potnia Hrh
O35  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
O36  istw nun tode Gaia kai Ouranos eurus uperqe
O37  kai to kateibomenon Stugos udwr os te megistos
O38  orkos deinotatos te pelei makaressi qeoisi
O39  sh q ierh kefalh kai nwiteron lexos autwn
O40  kouridion to men ouk an egw pote may omosaimi
O41  mh di emhn iothta Poseidawn enosixqwn
O42  phmainei Trwas te kai Ektora toisi d arhgei
O43  alla pou auton qumos epotrunei kai anwgei
O44  teiromenous d epi nhusin idwn elehsen Axaious
O45  autar toi kai keinwi egw paramuqhsaimhn
O46  thi imen hi ken dh su kelainefes hgemoneuhis
O47  ws fato meidhsen de pathr andrwn te qewn te
O48  kai min ameibomenos epea pteroenta proshuda
O49  ei men dh su g epeita bowpis potnia Hrh
O50  ison emoi froneousa met aqanatoisi kaqizois
O51  tw ke Poseidawn ge kai ei mala bouletai allhi
O52  aiya metastreyeie noon meta son kai emon khr
O53  all ei dh r eteon ge kai atrekews agoreueis
O54  erxeo nun meta fula qewn kai deuro kalesson
O55  Irin t elqemenai kai Apollwna klutotocon
O56  ofr h men meta laon Axaiwn xalkoxitwnwn
O57  elqhi kai eiphisi Poseidawni anakti
O58  pausamenon polemoio ta a pros dwmaq ikesqai
O59  Ektora d otrunhisi maxhn es Foibos Apollwn
O60  autis d empneushisi menos lelaqhi d odunawn
O61  ai nun min teirousi kata frenas autar Axaious
O62  autis apostreyhisin analkida fuzan enorsas
O63  feugontes d en nhusi poluklhisi peswsi
O64  Phleidew Axilhos o d ansthsei on etairon
O65  Patroklon ton de ktenei egxei faidimos Ektwr
O66  Iliou proparoiqe poleis olesant aizhous
O67  tous allous meta d uion emon Sarphdona dion
O68  tou de xolwsamenos ktenei Ektora dios Axilleus
O69  ek tou d an toi epeita paliwcin para nhwn
O70  aien egw teuxoimi diamperes eis o k Axaioi
O71  Ilion aipu eloien Aqhnaihs dia boulas
O72  to prin d out ar egw pauw xolon oute tin allon
O73  aqanatwn Danaoisin amunemen enqad easw
O74  prin ge to Phleidao teleuthqhnai eeldwr
O75  ws oi upesthn prwton emwi d epeneusa karhti
O76  hmati twi ot emeio qea Qetis hyato gounwn
O77  lissomenh timhsai Axillha ptoliporqon
O78  ws efat oud apiqhse qea leukwlenos Hrh
O79  bh de kat Idaiwn orewn es makron Olumpon
O80  ws d ot an aichi noos aneros os t epi pollhn
O81  gaian elhlouqws fresi peukalimhisi nohshi
O82  enq eihn h enqa menoinhhisi te polla
O83  ws kraipnws memauia dieptato potnia Hrh
O84  iketo d aipun Olumpon omhgereessi d ephlqen
O85  aqanatoisi qeoisi Dios domwi oi de idontes
O86  pantes anhican kai deikanownto depassin
O87  h d allous men ease Qemisti de kalliparhwi
O88  dekto depas prwth gar enantih hlqe qeousa
O89  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
O90  Hrh tipte bebhkas atuzomenhi de eoikas
O91  h mala dh s efobhse Kronou pais os toi akoiths
O92  thn d hmeibet epeita qea leukwlenos Hrh
O93  mh me qea Qemi tauta dieireo oisqa kai auth
O94  oios ekeinou qumos uperfialos kai aphnhs
O95  alla su g arxe qeoisi domois eni daitos eishs
O96  tauta de kai meta pasin akouseai aqanatoisin
O97  oia Zeus kaka erga pifausketai oude ti fhmi
O98  pasin omws qumon kexarhsemen oute brotoisin
O99  oute qeois ei per tis eti nun dainutai eufrwn
O100  h men ar ws eipousa kaqezeto potnia Hrh
O101  oxqhsan d ana dwma Dios qeoi h d egelasse
O102  xeilesin oude metwpon ep ofrusi kuanehisin
O103  ianqh pasin de nemesshqeisa methuda
O104  nhpioi oi Zhni meneainomen afroneontes
O105  h eti min memamen katapausemen asson iontes
O106  h epei he bihi o d afhmenos ouk alegizei
O107  oud oqetai fhsin gar en aqanatoisi qeoisi
O108  kartei te sqenei te diakridon einai aristos
O109  tw exeq otti ken ummi kakon pemphisin ekastwi
O110  hdh gar nun elpom Arhi ge phma tetuxqai
O111  uios gar oi olwle maxhi eni filtatos andrwn
O112  Askalafos ton fhsin on emmenai obrimos Arhs
O113  ws efat autar Arhs qalerw peplhgeto mhrw
O114  xersi kataprhness olofuromenos de proshuda
O115  mh nun moi nemeshset Olumpia dwmat exontes
O116  tisasqai fonon uios iont epi nhas Axaiwn
O117  ei per moi kai moira Dios plhgenti keraunwi
O118  keisqai omou nekuessi meq aimati kai konihisin
O119  ws fato kai r ippous keleto Deimon te Fobon te
O120  zeugnumen autos d ente edusato pamfanownta
O121  enqa k eti meizwn te kai argalewteros allos
O122  par Dios aqanatoisi xolos kai mhnis etuxqh
O123  ei mh Aqhnh pasi periddeisasa qeoisin
O124  wrto diek proqurou lipe de qronon enqa qaasse
O125  tou d apo men kefalhs koruq eileto kai sakos wmwn
O126  egxos d esthse stibarhs ek xeiros elousa
O127  xalkeon h d epeessi kaqapteto qouron Arha
O128  mainomene frenas hle diefqoras h nu toi autws
O129  ouat akouemen esti noos d apolwle kai aidws
O130  ouk aieis a te fhsi qea leukwlenos Hrh
O131  h dh nun par Zhnos Olumpiou eilhlouqen
O132  h eqeleis autos men anaplhsas kaka polla
O133  ay imen Oulumponde kai axnumenos per anagkhi
O134  autar tois alloisi kakon mega pasi futeusai
O135  autika gar Trwas men uperqumous kai Axaious
O136  leiyei o d hmeas eisi kudoimhswn es Olumpon
O137  maryei d eceihs os t aitios os te kai ouki
O138  tw s au nun kelomai meqemen xolon uios ehos
O139  hdh gar tis tou ge bihn kai xeiras ameinwn
O140  h pefat h kai epeita pefhsetai argaleon de
O141  pantwn anqrwpwn rusqai genehn te tokon te
O142  ws eipous idruse qronwi eni qouron Arha
O143  Hrh d Apollwna kalessato dwmatos ektos
O144  Irin q h te qeoisi metaggelos aqanatoisi
O145  kai sfeas fwnhsas epea pteroenta proshuda
O146  Zeus sfw eis Idhn kelet elqemen otti taxista
O147  autar ephn elqhte Dios t eis wpa idhsqe
O148  erdein otti ke keinos epotrunhi kai anwghi
O149  h men ar ws eipousa palin kie potnia Hrh
O150  ezeto d eini qronwi tw d aicante petesqhn
O151  Idhn d ikanon polupidaka mhtera qhrwn
O152  euron d euruopa Kronidhn ana Gargarwi akrwi
O153  hmenon amfi de min quoen nefos estefanwto
O154  tw de paroiq elqonte Dios nefelhgeretao
O155  sththn oude sfwin idwn exolwsato qumwi
O156  otti oi wk epeessi filhs aloxoio piqesqhn
O157  Irin de proterhn epea pteroenta proshuda
O158  bask iqi Iri taxeia Poseidawni anakti
O159  panta tad aggeilai mhde yeudaggelos einai
O160  pausamenon min anwxqi maxhs hde ptolemoio
O161  erxesqai meta fula qewn h eis ala dian
O162  ei de moi ouk epeess epipeisetai all aloghsei
O163  frazesqw dh epeita kata frena kai kata qumon
O164  mh m oude krateros per ewn epionta talasshi
O165  meinai epei eo fhmi bihi polu ferteros einai
O166  kai genehi proteros tou d ouk oqetai filon htor
O167  ison emoi fasqai ton te stugeousi kai alloi
O168  ws efat oud apiqhse podhnemos wkea Iris
O169  bh de kat Idaiwn orewn eis Ilion irhn
O170  ws d ot an ek nefewn pthtai nifas he xalaza
O171  yuxrh upai riphs aiqrhgeneos Boreao
O172  ws kraipnws memauia dieptato wkea Iris
O173  agxou d istamenh prosefh kluton ennosigaion
O174  aggelihn tina toi gaihoxe kuanoxaita
O175  hlqon deuro ferousa parai Dios aigioxoio
O176  pausamenon s ekeleuse maxhs hde ptolemoio
O177  erxesqai meta fula qewn h eis ala dian
O178  ei de oi ouk epeess epipeiseai all aloghseis
O179  hpeilei kai keinos enantibion ptolemicwn
O180  enqad eleusesqai se d upecaleasqai anwgei
O181  xeiras epei seo fhsi bihi polu ferteros einai
O182  kai genehi proteros son d ouk oqetai filon htor
O183  ison oi fasqai ton te stugeousi kai alloi
O184  thn de meg oxqhsas prosefh klutos ennosigaios
O185  w popoi h r agaqos per ewn uperoplon eeipen
O186  ei m omotimon eonta bihi aekonta kaqecei
O187  treis gar t ek Kronou eimen adelfeoi ous teketo Rea
O188  Zeus kai egw tritatos d Aidhs eneroisin anasswn
O189  trixqa de panta dedastai ekastos d emmore timhs
O190  htoi egwn elaxon polihn ala naiemen aiei
O191  pallomenwn Aidhs d elaxe zofon heroenta
O192  Zeus d elax ouranon eurun en aiqeri kai nefelhisi
O193  gaia d eti cunh pantwn kai makros Olumpos
O194  tw ra kai ou ti Dios beomai fresin alla ekhlos
O195  kai krateros per ewn menetw tritathi eni moirhi
O196  xersi de mh ti me pagxu kakon ws deidissesqw
O197  qugateressin gar te kai uiasi kerdion eih
O198  ekpaglois epeessin enissemen ous teken autos
O199  oi eqen otrunontos akousontai kai anagkhi
O200  ton d hmeibet epeita podhnemos wkea Iris
O201  outw gar dh toi gaihoxe kuanoxaita
O202  tonde ferw Dii muqon aphnea te krateron te
O203  h ti metastreyeis streptai men te frenes esqlwn
O204  oisq ws presbuteroisin Erinues aien epontai
O205  thn d aute proseeipe Poseidawn enosixqwn
O206  Iri qea mala touto epos kata moiran eeipes
O207  esqlon kai to tetuktai ot aggelos aisima eidhi
O208  alla tod ainon axos kradihn kai qumon ikanei
O209  oppot an isomoron kai omhi peprwmenon aishi
O210  neikeiein eqelhisi xolwtoisin epeessin
O211  all htoi nun men ke nemesshqeis upoeicw
O212  allo de toi erew kai apeilhsw to ge qumwi
O213  ai ken aneu emeqen kai Aqhnaihs ageleihs
O214  Hrhs Ermeiw te kai Hfaistoio anaktos
O215  Iliou aipeinhs pefidhsetai oud eqelhsei
O216  ekpersai dounai de mega kratos Argeioisin
O217  istw touq oti nwin anhkestos xolos estai
O218  ws eipwn lipe laon Axaiikon ennosigaios
O219  dune de ponton iwn poqesan d hrwes Axaioi
O220  kai tot Apollwna prosefh nefelhgereta Zeus
O221  erxeo nun file Foibe meq Ektora xalkokorusthn
O222  hdh men gar toi gaihoxos ennosigaios
O223  oixetai eis ala dian aleuamenos xolon aipun
O224  hmeteron mala gar te maxhs epuqonto kai alloi
O225  oi per enerteroi eisi qeoi Kronon amfis eontes
O226  alla tod hmen emoi polu kerdion hde oi autwi
O227  epleto otti paroiqe nemesshqeis upoeice
O228  xeiras emas epei ou ken anidrwti g etelesqh
O229  alla su g en xeiressi lab aigida qussanoessan
O230  thi mal episseiwn fobeein hrwas Axaious
O231  soi d autwi meletw ekathbole faidimos Ektwr
O232  tofra gar oun oi egeire menos mega ofr an Axaioi
O233  feugontes nhas te kai Ellhsponton ikwntai
O234  keiqen d autos egw frasomai ergon te epos te
O235  ws ke kai autis Axaioi anapneuswsi ponoio
O236  ws efat oud ara patros anhkousthsen Apollwn
O237  bh de kat Idaiwn orewn irhki eoikws
O238  wkei fassofonwi os t wkistos petehnwn
O239  eur uion Priamoio daifronos Ektora dion
O240  hmenon oud eti keito neon d esageirato qumon
O241  amfi e ginwskwn etarous atar asqma kai idrws
O242  pauet epei min egeire Dios noos aigioxoio
O243  agxou d istamenos prosefh ekaergos Apollwn
O244  Ektor uie Priamoio tih de su nosfin ap allwn
O245  hs olighpelewn h pou ti se khdos ikanei
O246  ton d oligodranewn prosefh koruqaiolos Ektwr
O247  tis de su essi feriste qewn os m eireai anthn
O248  ouk aieis o me nhusin epi prumnhisin Axaiwn
O249  ous etarous olekonta bohn agaqos balen Aias
O250  xermadiwi pros sthqos epause de qouridos alkhs
O251  kai dh egwg efamhn nekuas kai dwm Aidao
O252  hmati twid oyesqai epei filon aion htor
O253  ton d aute proseeipen anac ekaergos Apollwn
O254  qarsei nun toion toi aosshthra Kroniwn
O255  ec Idhs proehke parestamenai kai amunein
O256  Foibon Apollwna xrusaoron os se paros per
O257  ruom omws auton te kai aipeinon ptolieqron
O258  all age nun ippeusin epotrunon poleessi
O259  nhusin epi glafurhisin elaunemen wkeas ippous
O260  autar egw proparoiqe kiwn ippoisi keleuqon
O261  pasan leianew treyw d hrwas Axaious
O262  ws eipwn empneuse menos mega poimeni lawn
O263  ws d ote tis statos ippos akosthsas epi fatnhi
O264  desmon aporrhcas qeihi pedioio kroainwn
O265  eiwqws louesqai eurreios potamoio
O266  kudiown uyou de karh exei amfi de xaitai
O267  wmois aissontai o d aglaihfi pepoiqws
O268  rimfa e gouna ferei meta t hqea kai nomon ippwn
O269  ws Ektwr laiyhra podas kai gounat enwma
O270  otrunwn ipphas epei qeou ekluen audhn
O271  oi d ws t h elafon keraon h agrion aiga
O272  esseuonto kunes te kai aneres agroiwtai
O273  ton men t hlibatos petrh kai daskios ulh
O274  eirusat oud ara te sfi kixhmenai aisimon hen
O275  twn de q upo iaxhs efanh lis hugeneios
O276  eis odon aiya de pantas apetrape kai memawtas
O277  ws Danaoi eiws men omiladon aien eponto
O278  nussontes cifesin te kai egxesin amfiguoisin
O279  autar epei idon Ektor epoixomenon stixas andrwn
O280  tarbhsan pasin de parai posi kappese qumos
O281  toisi d epeit agoreue Qoas Andraimonos uios
O282  Aitwlwn ox aristos epistamenos men akonti
O283  esqlos d en stadihi agorhi de e pauroi Axaiwn
O284  nikwn oppote kouroi erisseian peri muqwn
O285  o sfin eu fronewn agorhsato kai meteeipen
O286  w popoi h mega qauma tod ofqalmoisin orwmai
O287  oion d aut ecautis anesth khras alucas
O288  Ektwr h qhn min mala elpeto qumos ekastou
O289  xersin up Aiantos qaneein Telamwniadao
O290  alla tis aute qewn errusato kai esawsen
O291  Ektor o dh pollwn Danawn upo gounat elusen
O292  ws kai nun essesqai oiomai ou gar ater ge
O293  Zhnos erigdoupou promos istatai wde menoinwn
O294  all ageq ws an egw eipw peiqwmeqa pantes
O295  plhqun men poti nhas anwcomen aponeesqai
O296  autoi d ossoi aristoi eni stratwi euxomeq einai
O297  steiomen ei ken prwton erucomen antiasantes
O298  dourat anasxomenoi ton d oiw kai memawta
O299  qumwi deisesqai Danawn katadunai omilon
O300  ws efaq oi d ara tou mala men kluon hd epiqonto
O301  oi men ar amf Aianta kai Idomenha anakta
O302  Teukron Mhrionhn te Meghn t atalanton Arhi
O303  usminhn hrtunon aristhas kalesantes
O304  Ektori kai Trwessin enantion autar opissw
O305  h plhqus epi nhas Axaiwn aponeonto
O306  Trwes de proutuyan aollees hrxe d ar Ektwr
O307  makra bibas prosqen d eki autou Foibos Apollwn
O308  eimenos wmoiin nefelhn exe d aigida qourin
O309  deinhn amfidaseian ariprepe hn ara xalkeus
O310  Hfaistos Dii dwke forhmenai es fobon andrwn
O311  thn ar o g en xeiressin exwn hghsato lawn
O312  Argeioi d upemeinan aollees wrto d auth
O313  ocei amfoterwqen apo neurhfi d oistoi
O314  qrwskon polla de doura qraseiawn apo xeirwn
O315  alla men en xroi phgnut arhiqown aizhwn
O316  polla de kai messhgu paros xroa leukon epaurein
O317  en gaihi istanto lilaiomena xroos asai
O318  ofra men aigida xersin ex atrema Foibos Apollwn
O319  tofra mal amfoterwn bele hpteto pipte de laos
O320  autar epei katenwpa idwn Danawn taxupwlwn
O321  seis epi d autos ause mala mega toisi de qumon
O322  en sthqessin eqelce laqonto de qouridos alkhs
O323  oi d ws t he bown agelhn h pwu meg oiwn
O324  qhre duw kloneousi melainhs nuktos amolgwi
O325  elqont ecapinhs shmantoros ou pareontos
O326  ws efobhqen Axaioi analkides en gar Apollwn
O327  hke fobon Trwsin de kai Ektori kudos opazen
O328  enqa d anhr elen andra kedasqeishs usminhs
O329  Ektwr men Stixion te kai Arkesilaon epefne
O330  ton men Boiwtwn hghtora xalkoxitwnwn
O331  ton de Menesqhos megaqumou piston etairon
O332  Aineias de Medonta kai Iason ecenaricen
O333  htoi o men noqos uios Oilhos qeioio
O334  eske Medwn Aiantos adelfeos autar enaien
O335  en Fulakhi gaihs apo patridos andra kataktas
O336  gnwton mhtruihs Eriwpidos hn ex Oileus
O337  Iasos aut arxos men Aqhnaiwn etetukto
O338  uios de Sfhloio kalesketo Boukolidao
O339  Mhkisth d ele Pouludamas Exion de Poliths
O340  prwthi en usminhi Klonion d ele dios Aghnwr
O341  Dhioxon de Paris bale neiaton wmon opisqe
O342  feugont en promaxoisi diapro de xalkon elassen
O343  ofr oi tous enarizon ap entea tofra d Axaioi
O344  tafrwi kai skolopessin eniplhcantes orukthi
O345  enqa kai enqa febonto duonto de teixos anagkhi
O346  Ektwr de Trwessin ekekleto makron ausas
O347  nhusin episseuesqai ean d enara brotoenta
O348  on d an egwn apaneuqe newn eterwqi nohsw
O349  autou oi qanaton mhtisomai oude nu ton ge
O350  gnwtoi te gnwtai te puros lelaxwsi qanonta
O351  alla kunes eruousi pro asteos hmeteroio
O352  ws eipwn mastigi katwmadon hlasen ippous
O353  keklomenos Trwessi epi stixas oi de sun autwi
O354  pantes omoklhsantes exon erusarmatas ippous
O355  hxhi qespesihi proparoiqe de Foibos Apollwn
O356  rei oxqas kapetoio baqeihs possin ereipwn
O357  es messon kateballe gefurwsen de keleuqon
O358  makrhn hd eureian oson t epi douros erwh
O359  ginetai oppot anhr sqeneos peirwmenos hisi
O360  thi r oi ge proxeonto falagghdon pro d Apollwn
O361  aigid exwn eritimon ereipe de teixos Axaiwn
O362  reia mal ws ote tis yamaqon pais agxi qalasshs
O363  os t epei oun poihshi aqurmata nhpiehisin
O364  ay autis sunexeue posin kai xersin aqurwn
O365  ws ra su hie Foibe polun kamaton kai oizun
O366  sugxeas Argeiwn autoisi de fuzan enwrsas
O367  ws oi men para nhusin erhtuonto menontes
O368  allhloisi te keklomenoi kai pasi qeoisi
O369  xeiras anisxontes megal euxetownto ekastos
O370  Nestwr aute malista Gerhnios ouros Axaiwn
O371  euxeto xeir oregwn eis ouranon asteroenta
O372  Zeu pater ei pote tis toi en Argei per polupurwi
O373  h boos h oios kata piona mhria kaiwn
O374  euxeto nosthsai su d upesxeo kai kateneusas
O375  twn mnhsai kai amunon Olumpie nhlees hmar
O376  mhd outw Trwessin ea damnasqai Axaious
O377  ws efat euxomenos mega d ektupe mhtieta Zeus
O378  arawn aiwn Nhlhiadao gerontos
O379  Trwes d ws epuqonto Dios ktupon aigioxoio
O380  mallon ep Argeioisi qoron mnhsanto de xarmhs
O381  oi d ws te mega kuma qalasshs euruporoio
O382  nhos uper toixwn katabhsetai oppot epeighi
O383  is anemou h gar te malista ge kumat ofellei
O384  ws Trwes megalhi iaxhi kata teixos ebainon
O385  ippous d eiselasantes epi prumnhisi maxonto
O386  egxesin amfiguois autosxedon oi men af ippwn
O387  oi d apo nhwn uyi melainawn epibantes
O388  makroisi custoisi ta ra sf epi nhusin ekeito
O389  naumaxa kollhenta kata stoma eimena xalkwi
O390  Patroklos d eiws men Axaioi te Trwes te
O391  teixeos amfemaxonto qoawn ektoqi nhwn
O392  tofr o g eni klisihi agaphnoros Eurupuloio
O393  hsto te kai ton eterpe logois epi d elkei lugrwi
O394  farmak akhmat epasse melainawn odunawn
O395  autar epei dh teixos epessumenous enohse
O396  Trwas atar Danawn geneto iaxh te fobos te
O397  wimwcen t ar epeita kai w peplhgeto mhrw
O398  xersi kataprhness olofuromenos de proshuda
O399  Eurupul ouketi toi dunamai xateonti per emphs
O400  enqade parmenemen dh gar mega neikos orwren
O401  alla se men qerapwn potiterpetw autar egwge
O402  speusomai eis Axilha in otrunw polemizein
O403  tis d oid ei ken oi sun daimoni qumon orinw
O404  pareipwn agaqh de paraifasis estin etairou
O405  ton men ar ws eiponta podes feron autar Axaioi
O406  Trwas eperxomenous menon empedon oude dunanto
O407  pauroterous per eontas apwsasqai para nhwn
O408  oude pote Trwes Danawn edunanto falaggas
O409  rhcamenoi klisihisi mighmenai oude neessin
O410  all ws te staqmh doru nhion eciqunei
O411  tektonos en palamhisi dahmonos os ra te pashs
O412  eu eidhi sofihs upoqhmosunhisin Aqhnhs
O413  ws men twn epi isa maxh tetato ptolemos te
O414  alloi d amf allhisi maxhn emaxonto neessin
O415  Ektwr d ant Aiantos eeisato kudalimoio
O416  tw de mihs peri nhos exon ponon oude dunanto
O417  ouq o ton ecelasai kai eniprhsai puri nhas
O418  ouq o ton ay wsasqai epei r epelasse ge daimwn
O419  enq uia Klutioio Kalhtora faidimos Aias
O420  pur es nha feronta kata sthqos bale douri
O421  douphsen de peswn dalos de oi ekpese xeiros
O422  Ektwr d ws enohsen aneyion ofqalmoisin
O423  en konihisi pesonta neos proparoiqe melainhs
O424  Trwsi te kai Lukioisin ekekleto makron ausas
O425  Trwes kai Lukioi kai Dardanoi agximaxhtai
O426  mh dh pw xazesqe maxhs en steinei twide
O427  all uia Klutioio sawsate mh min Axaioi
O428  teuxea sulhswsi newn en agwni pesonta
O429  ws eipwn Aiantos akontise douri faeinwi
O430  tou men amarq o d epeita Lukofrona Mastoros uion
O431  Aiantos qeraponta Kuqhrion os ra par autwi
O432  nai epei andra katekta Kuqhroisi zaqeoisi
O433  ton r ebalen kefalhn uper ouatos ocei xalkwi
O434  estaot agx Aiantos o d uptios en konihisi
O435  nhos apo prumnhs xamadis pese lunto de guia
O436  Aias d errighse kasignhton de proshuda
O437  Teukre pepon dh nwin apektato pistos etairos
O438  Mastoridhs on nwi Kuqhroqen endon eonta
O439  isa filoisi tokeusin etiomen en megaroisi
O440  ton d Ektwr megaqumos apektane pou nu toi ioi
O441  wkumoroi kai tocon o toi pore Foibos Apollwn
O442  ws faq o de cunehke qewn de oi agxi paresth
O443  tocon exwn en xeiri palintonon hde faretrhn
O444  iodokon mala d wka belea Trwessin efiei
O445  kai r ebale Kleiton Peishnoros aglaon uion
O446  Pouludamantos etairon agauou Panqoidao
O447  hnia xersin exonta o men peponhto kaq ippous
O448  thi gar ex hi ra polu pleistai kloneonto falagges
O449  Ektori kai Trwessi xarizomenos taxa d autwi
O450  hlqe kakon to oi ou tis erukaken iemenwn per
O451  auxeni gar oi opisqe polustonos empesen ios
O452  hripe d ec oxewn uperwhsan de oi ippoi
O453  kein oxea kroteontes anac d enohse taxista
O454  Pouludamas kai prwtos enantios hluqen ippwn
O455  tous men o g Astunowi Protiaonos uiei dwke
O456  polla d epwtrune sxedon isxein eisorownta
O457  ippous autos d autis iwn promaxoisin emixqh
O458  Teukros d allon oiston ef Ektori xalkokorusthi
O459  ainuto kai ken epause maxhs epi nhusin Axaiwn
O460  ei min aristeuonta balwn eceileto qumon
O461  all ou lhqe Dios pukinon noon os r efulassen
O462  Ektor atar Teukron Telamwnion euxos aphura
O463  os oi eustrefea neurhn en amumoni tocwi
O464  rhc epi twi eruonti pareplagxqh de oi allhi
O465  ios xalkobarhs tocon de oi ekpese xeiros
O466  Teukros d errighse kasignhton de proshuda
O467  w popoi h dh pagxu maxhs epi mhdea keirei
O468  daimwn hmeterhs ote moi bion ekbale xeiros
O469  neurhn d ecerrhce neostrofon hn enedhsa
O470  prwion ofr anexoito qama qrwskontas oistous
O471  ton d hmeibet epeita megas Telamwnios Aias
O472  w pepon alla bion men ea kai tarfeas ious
O473  keisqai epei sunexeue qeos Danaoisi meghras
O474  autar xersin elwn dolixon doru kai sakos wmwi
O475  marnao te Trwessi kai allous ornuqi laous
O476  mh man aspoudei ge damassamenoi per eloien
O477  nhas eusselmous alla mnhswmeqa xarmhs
O478  ws faq o de tocon men eni klisihisin eqhken
O479  autar o g amf wmoisi sakos qeto tetraqelumnon
O480  krati d ep ifqimwi kunehn eutukton eqhken
O481  ippourin deinon de lofos kaquperqen eneuen
O482  eileto d alkimon egxos akaxmenon ocei xalkwi
O483  bh d ienai mala d wka qewn Aianti paresth
O484  Ektwr d ws eiden Teukrou blafqenta belemna
O485  Trwsi te kai Lukioisin ekekleto makron ausas
O486  Trwes kai Lukioi kai Dardanoi agximaxhtai
O487  aneres este filoi mnhsasqe de qouridos alkhs
O488  nhas ana glafuras dh gar idon ofqalmoisin
O489  andros aristhos Dioqen blafqenta belemna
O490  reia d arignwtos Dios andrasi ginetai alkh
O491  hmen oteoisin kudos uperteron eggualichi
O492  hd otinas minuqhi te kai ouk eqelhisin amunein
O493  ws nun Argeiwn minuqei menos ammi d arhgei
O494  alla maxesq epi nhusin aollees os de ken umewn
O495  blhmenos he tupeis qanaton kai potmon episphi
O496  teqnatw ou oi aeikes amunomenwi peri patrhs
O497  teqnamen all aloxos te soh kai paides opissw
O498  kai oikos kai klhros akhratos ei ken Axaioi
O499  oixwntai sun nhusi filhn es patrida gaian
O500  ws eipwn wtrune menos kai qumon ekastou
O501  Aias d auq eterwqen ekekleto ois etaroisin
O502  aidws Argeioi nun arkion h apolesqai
O503  he sawqhnai kai apwsasqai kaka nhwn
O504  h elpesq hn nhas elhi koruqaiolos Ektwr
O505  embadon icesqai hn patrida gaian ekastos
O506  h ouk otrunontos akouete laon apanta
O507  Ektoros os dh nhas eniprhsai meneainei
O508  ou man es ge xoron kelet elqemen alla maxesqai
O509  hmin d ou tis toude noos kai mhtis ameinwn
O510  h autosxedihi micai xeiras te menos te
O511  belteron h apolesqai ena xronon he biwnai
O512  h dhqa streugesqai en ainhi dhiothti
O513  wd autws para nhusin up andrasi xeiroteroisin
O514  ws eipwn wtrune menos kai qumon ekastou
O515  enq Ektwr men ele Sxedion Perimhdeos uion
O516  arxon Fwkhwn Aias d ele Laodamanta
O517  hgemona prulewn Anthnoros aglaon uion
O518  Pouludamas d Wton Kullhnion ecenarice
O519  Fuleidew etaron megaqumwn arxon Epeiwn
O520  twi de Meghs eporousen idwn o d upaiqa liasqh
O521  Pouludamas kai tou men aphmbroten ou gar Apollwn
O522  eia Panqou uion eni promaxoisi damhnai
O523  autar o ge Kroismou sthqos meson outase douri
O524  douphsen de peswn o d ap wmwn teuxe esula
O525  tofra de twi eporouse Doloy aixmhs eu eidws
O526  Lampetidhs on Lampos egeinato fertaton uion
O527  Laomedontiadhs eu eidota qouridos alkhs
O528  os tote Fuleidao meson sakos outase douri
O529  egguqen ormhqeis pukinos de oi hrkese qwrhc
O530  ton r eforei gualoisin arhrota ton pote Fuleus
O531  hgagen ec Efurhs potamou apo Sellhentos
O532  ceinos gar oi edwken anac andrwn Eufhths
O533  es polemon foreein dhiwn andrwn alewrhn
O534  os oi kai tote paidos apo xroos hrkes oleqron
O535  tou de Meghs koruqos xalkhreos ippodaseihs
O536  kumbaxon akrotaton nuc egxei ocuoenti
O537  rhce d af ippeion lofon autou pas de xamaze
O538  kappesen en konihisi neon foiniki faeinos
O539  ews o twi polemize menwn eti d hlpeto nikhn
O540  tofra de oi Menelaos arhios hlqen amuntwr
O541  sth d eurac sun douri laqwn bale d wmon opisqen
O542  aixmh de sternoio diessuto maimwwsa
O543  prossw iemenh o d ara prhnhs eliasqh
O544  tw men eeisasqhn xalkhrea teuxe ap wmwn
O545  sulhsein Ektwr de kasignhtoisi keleuse
O546  pasi mala prwton d Iketaonidhn enenipen
O547  ifqimon Melanippon o d ofra men eilipodas bous
O548  bosk en Perkwthi dhiwn apo nosfin eontwn
O549  autar epei Danawn nees hluqon amfielissai
O550  ay eis Ilion hlqe meteprepe de Trwessi
O551  naie de par Priamwi o de min tien isa tekessi
O552  ton r Ektwr enenipen epos t efat ek t onomazen
O553  outw dh Melanippe meqhsomen oude nu soi per
O554  entrepetai filon htor aneyiou ktamenoio
O555  oux oraais oion Dolopos peri teuxe epousin
O556  all epeu ou gar et estin apostadon Argeioisi
O557  marnasqai prin g he kataktamen he kat akrhs
O558  Ilion aipeinhn eleein ktasqai te politas
O559  ws eipwn o men hrx o d am espeto isoqeos fws
O560  Argeious d wtrune megas Telamwnios Aias
O561  w filoi aneres este kai aidw qesq eni qumwi
O562  allhlous t aideisqe kata krateras usminas
O563  aidomenwn d andrwn pleones sooi he pefantai
O564  feugontwn d out ar kleos ornutai oute tis alkh
O565  ws efaq oi de kai autoi alecasqai meneainon
O566  en qumwi d ebalonto epos fracanto de nhas
O567  erkei xalkeiwi epi de Zeus Trwas egeiren
O568  Antiloxon d wtrune bohn agaqos Menelaos
O569  Antilox ou tis seio newteros allos Axaiwn
O570  oute posin qasswn out alkimos ws su maxesqai
O571  ei tina pou Trwwn ecalmenos andra baloisqa
O572  ws eipwn o men autis apessuto ton d oroqunen
O573  ek d eqore promaxwn kai akontise douri faeinwi
O574  amfi e papthnas upo de Trwes kekadonto
O575  andros akontissantos o d oux alion belos hken
O576  all Iketaonos uion uperqumon Melanippon
O577  nisomenon polemonde bale sthqos para mazon
O578  douphsen de peswn ton de skotos osse kaluyen
O579  Antiloxos d eporouse kuwn ws os t epi nebrwi
O580  blhmenwi aichi ton t ec eunhfi qoronta
O581  qhrhthr etuxhse balwn upeluse de guia
O582  ws epi soi Melanippe qor Antiloxos menexarmhs
O583  teuxea sulhswn all ou laqen Ektora dion
O584  os ra oi antios hlqe qewn ana dhiothta
O585  Antiloxos d ou meine qoos per ewn polemisths
O586  all o g ar etrese qhri kakon recanti eoikws
O587  os te kuna kteinas h boukolon amfi boessi
O588  feugei prin per omilon aollisqhmenai andrwn
O589  ws trese Nestoridhs epi de Trwes te kai Ektwr
O590  hxhi qespesihi belea stonoenta xeonto
O591  sth de metastrefqeis epei iketo eqnos etairwn
O592  Trwes de leiousin eoikotes wmofagoisi
O593  nhusin epesseuonto Dios d eteleion efetmas
O594  o sfisin aien egeire menos mega qelge de qumon
O595  Argeiwn kai kudos apainuto tous d oroqunen
O596  Ektori gar oi qumos ebouleto kudos orecai
O597  Priamidhi ina nhusi korwnisi qespidaes pur
O598  embalhi akamaton Qetidos d ecaision arhn
O599  pasan epikrhneie to gar mene mhtieta Zeus
O600  nhos kaiomenhs selas ofqalmoisin idesqai
O601  ek gar dh tou emelle paliwcin para nhwn
O602  qhsemenai Trwwn Danaoisi de kudos orecein
O603  ta fronewn nhessin epi glafurhisin egeiren
O604  Ektora Priamidhn mala per memawta kai auton
O605  maineto d ws ot Arhs egxespalos h oloon pur
O606  ouresi mainhtai baqehs en tarfesin ulhs
O607  afloismos de peri stoma gineto tw de oi osse
O608  lampesqhn blosurhisin up ofrusin amfi de phlhc
O609  smerdaleon krotafoisi tinasseto marnamenoio
O610  Ektoros autos gar oi ap aiqeros hen amuntwr
O611  Zeus os min pleonessi met andrasi mounon eonta
O612  tima kai kudaine minunqadios gar emellen
O613  essesq hdh gar oi epwrnue morsimon hmar
O614  Pallas Aqhnaih upo Phleidao bihfi
O615  kai r eqelen rhcai stixas andrwn peirhtizwn
O616  hi dh pleiston omilon ora kai teuxe arista
O617  all oud ws dunato rhcai mala per meneainwn
O618  isxon gar purghdon arhrotes hute petrh
O619  hlibatos megalh polihs alos eggus eousa
O620  h te menei ligewn anemwn laiyhra keleuqa
O621  kumata te trofoenta ta te prosereugetai akthi
O622  ws Danaoi Trwas menon empedon oude febonto
O623  autar o lampomenos puri pantoqen enqor omilwi
O624  en d epes ws ote kuma qohi en nhi peshisi
O625  labron upai nefewn anemotrefes h de te pasa
O626  axnhi upekrufqh anemoio de deinos ahths
O627  istiwi embremetai tromeousi de te frena nautai
O628  deidiotes tutqon gar upek qanatoio ferontai
O629  ws edaizeto qumos eni sthqessin Axaiwn
O630  autar o g ws te lewn oloofrwn bousin epelqwn
O631  ai ra t en eiamenhi eleos megaloio nemontai
O632  muriai en de te thisi nomeus ou pw safa eidws
O633  qhri maxessasqai elikos boos amfi fonhisin
O634  htoi o men prwthisi kai ustatihisi boessin
O635  aien omostixaei o de t en messhisin orousas
O636  boun edei ai de te pasai upetresan ws tot Axaioi
O637  qespesiws efobhqen uf Ektori kai Dii patri
O638  pantes o d oion epefne Mukhnaion Perifhthn
O639  Koprhos filon uion os Eurusqhos anaktos
O640  aggelihs oixneske bihi Hraklheihi
O641  tou genet ek patros polu xeironos uios ameinwn
O642  pantoias aretas hmen podas hde maxesqai
O643  kai noon en prwtoisi Mukhnaiwn etetukto
O644  os ra toq Ektori kudos uperteron eggualice
O645  strefqeis gar metopisqen en aspidos antugi palto
O646  thn autos foreeske podhneke erkos akontwn
O647  thi o g eni blafqeis pesen uptios amfi de phlhc
O648  smerdaleon konabhse peri krotafoisi pesontos
O649  Ektwr d ocu nohse qewn de oi agxi paresth
O650  sthqei d en doru phce filwn de min eggus etairwn
O651  ktein oi d ouk edunanto kai axnumenoi per etairou
O652  xraismein autoi gar mala deidisan Ektora dion
O653  eiswpoi d egenonto newn peri d esxeqon akrai
O654  nhes osai prwtai eiruato toi d epexunto
O655  Argeioi de newn men exwrhsan kai anagkhi
O656  twn prwtewn autou de para klisihisin emeinan
O657  aqrooi oude kedasqen ana straton isxe gar aidws
O658  kai deos azhxes gar omokleon allhloisi
O659  Nestwr aute malista Gerhnios ouros Axaiwn
O660  lisseq uper tokewn gounoumenos andra ekaston
O661  w filoi aneres este kai aidw qesq eni qumwi
O662  allwn anqrwpwn epi de mnhsasqe ekastos
O663  paidwn hd aloxwn kai kthsios hde tokhwn
O664  hmen otewi zwousi kai wi katateqnhkasi
O665  twn uper enqad egw gounazomai ou pareontwn
O666  estamenai kraterws mhde trwpasqe fobonde
O667  ws eipwn wtrune menos kai qumon ekastou
O668  toisi d ap ofqalmwn nefos axluos wsen Aqhnh
O669  qespesion mala de sfi fows genet amfoterwqen
O670  hmen pros nhwn kai omoiiou ptolemoio
O671  Ektora d efrassanto bohn agaqon kai etairous
O672  hmen osoi metopisqen afestasan oud emaxonto
O673  hd ossoi para nhusi maxhn emaxonto qohisin
O674  oud ar et Aianti megalhtori hndane qumwi
O675  estamen enqa per alloi afestasan uies Axaiwn
O676  all o ge nhwn ikri epwixeto makra bibasqwn
O677  nwma de custon mega naumaxon en palamhisi
O678  kollhton blhtroisi duwkaieikosiphxu
O679  ws d ot anhr ippoisi kelhtizein eu eidws
O680  os t epei ek polewn pisuras sunaeiretai ippous
O681  seuas ek pedioio mega proti astu dihtai
O682  laoforon kaq odon polees te e qhhsanto
O683  aneres hde gunaikes o d empedon asfales aiei
O684  qrwskwn allot ep allon ameibetai oi de petontai
O685  ws Aias epi polla qoawn ikria nhwn
O686  foita makra bibas fwnh de oi aiqer ikanen
O687  aiei de smerdnon boown Danaoisi keleue
O688  nhusi te kai klisihisin amunemen oude men Ektwr
O689  mimnen eni Trwwn omadwi puka qwrhktawn
O690  all ws t orniqwn petehnwn aietos aiqwn
O691  eqnos eformatai potamon para boskomenawn
O692  xhnwn h geranwn h kuknwn doulixodeirwn
O693  ws Ektwr iquse neos kuanoprwroio
O694  antios aicas ton de Zeus wrsen opisqen
O695  xeiri mala megalhi wtrune de laon am autwi
O696  autis de drimeia maxh para nhusin etuxqh
O697  faihs k akmhtas kai ateireas allhloisin
O698  antesq en polemwi ws essumenws emaxonto
O699  toisi de marnamenoisin od hn noos htoi Axaioi
O700  ouk efasan feucesqai upek kakou all oleesqai
O701  Trwsin d hlpeto qumos eni sthqessin ekastou
O702  nhas eniprhsein kteneein q hrwas Axaious
O703  oi men ta froneontes efestasan allhloisin
O704  Ektwr de prumnhs neos hyato pontoporoio
O705  kalhs wkualou h Prwtesilaon eneiken
O706  es Troihn oud autis aphgage patrida gaian
O707  tou per dh peri nhos Axaioi te Trwes te
O708  dhioun allhlous autosxedon oud ara toi ge
O709  tocwn aikas amfis menon oude t akontwn
O710  all oi g egguqen istamenoi ena qumon exontes
O711  ocesi dh pelekessi kai acinhisi maxonto
O712  kai cifesin megaloisi kai egxesin amfiguoisi
O713  polla de fasgana kala melandeta kwphenta
O714  alla men ek xeirwn xamadis peson alla d ap wmwn
O715  andrwn marnamenwn ree d aimati gaia melaina
O716  Ektwr de prumnhqen epei laben ouxi meqiei
O717  aflaston meta xersin exwn Trwsin d ekeleuen
O718  oisete pur ama d autoi aollees ornut authn
O719  nun hmin pantwn Zeus acion hmar edwke
O720  nhas elein ai deuro qewn aekhti molousai
O721  hmin phmata polla qesan kakothti gerontwn
O722  oi m eqelonta maxesqai epi prumnhisi neessin
O723  auton t isxanaaskon erhtuonto te laon
O724  all ei dh ra tote blapte frenas euruopa Zeus
O725  hmeteras nun autos epotrunei kai anwgei
O726  ws efaq oi d ara mallon ep Argeioisin orousan
O727  Aias d ouket emimne biazeto gar beleessin
O728  all anexazeto tutqon oiomenos qaneesqai
O729  qrhnun ef eptapodhn lipe d ikria nhos eishs
O730  enq ar o g esthkei dedokhmenos egxei d aiei
O731  Trwas amune newn os tis feroi akamaton pur
O732  aiei de smerdnon boown Danaoisi keleue
O733  w filoi hrwes Danaoi qerapontes Arhos
O734  aneres este filoi mnhsasqe de qouridos alkhs
O735  he tinas famen einai aosshthras opissw
O736  he ti teixos areion o k andrasi loigon amunai
O737  ou men ti sxedon esti polis purgois araruia
O738  hi k apamunaimesq eteralkea dhmon exontes
O739  all en gar Trwwn pediwi puka qwrhktawn
O740  pontwi keklimenoi ekas hmeqa patridos aihs
O741  tw en xersi fows ou meilixihi polemoio
O742  h kai maimwwn efep egxei ocuoenti
O743  os tis de Trwwn koilhis epi nhusi feroito
O744  sun puri khleiwi xarin Ektoros otrunantos
O745  ton d Aias outaske dedegmenos egxei makrwi
O746  dwdeka de proparoiqe newn autosxedon outa
P1  ws oi men peri nhos eusselmoio maxonto
P2  Patroklos d Axilhi paristato poimeni lawn
P3  dakrua qerma xewn ws te krhnh melanudros
P4  h te kat aigilipos petrhs dnoferon xeei udwr
P5  ton de idwn wikteire podarkhs dios Axilleus
P6  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
P7  tipte dedakrusai Patrokleis hute kourh
P8  nhpih h q ama mhtri qeous anelesqai anwgei
P9  eianou aptomenh kai t essumenhn katerukei
P10  dakruoessa de min potiderketai ofr anelhtai
P11  thi ikelos Patrokle teren kata dakruon eibeis
P12  he ti Murmidonessi pifauskeai h emoi autwi
P13  he tin aggelihn Fqihs ec eklues oios
P14  zwein man eti fasi Menoition Aktoros uion
P15  zwei d Aiakidhs Phleus meta Murmidonessi
P16  twn ke mal amfoterwn akaxoimeqa teqnhwtwn
P17  he su g Argeiwn olofureai ws olekontai
P18  nhusin epi glafurhisin uperbasihs eneka sfhs
P19  ecauda mh keuqe nowi ina eidomen amfw
P20  ton de baru stenaxwn prosefhs Patrokleis ippeu
P21  w Axileu Phlews uie mega fertat Axaiwn
P22  mh nemesa toion gar axos bebihken Axaious
P23  oi men gar dh pantes osoi paros hsan aristoi
P24  en nhusin keatai beblhmenoi outamenoi te
P25  beblhtai men o Tudeidhs krateros Diomhdhs
P26  outastai d Oduseus douriklutos hd Agamemnwn
P27  beblhtai de kai Eurupulos kata mhron oistwi
P28  tous men t ihtroi polufarmakoi amfipenontai
P29  elke akeiomenoi su d amhxanos epleu Axilleu
P30  mh eme g oun outos ge laboi xolos on su fulasseis
P31  ainareth ti seu allos onhsetai oyigonos per
P32  ai ke mh Argeioisin aeikea loigon amunhis
P33  nhlees ouk ara soi ge pathr hn ippota Phleus
P34  oude Qetis mhthr glaukh de s etikte qalassa
P35  petrai t hlibatoi oti toi noos estin aphnhs
P36  ei de tina fresi shisi qeopropihn aleeineis
P37  kai tina toi par Zhnos epefrade potnia mhthr
P38  all eme per proes wx ama d allon laon opasson
P39  Murmidonwn hn pou ti fows Danaoisi genwmai
P40  dos de moi wmoiin ta sa teuxea qwrhxqhnai
P41  ai ke me soi iskontes aposxwntai polemoio
P42  Trwes anapneuswsi d arhioi uies Axaiwn
P43  teiromenoi oligh de t anapneusis polemoio
P44  reia de k akmhtes kekmhotas andras authi
P45  wsaimen proti astu newn apo kai klisiawn
P46  ws fato lissomenos mega nhpios h gar emellen
P47  oi autwi qanaton te kakon kai khra litesqai
P48  ton de meg oxqhsas prosefh podas wkus Axilleus
P49  w moi diogenes Patrokleis oion eeipes
P50  oute qeopropihs empazomai hn tina oida
P51  oute ti moi par Zhnos epefrade potnia mhthr
P52  alla tod ainon axos kradihn kai qumon ikanei
P53  oppote dh ton omoion anhr eqelhisin amersai
P54  kai geras ay afelesqai ote kratei probebhkhi
P55  ainon axos to moi estin epei paqon algea qumwi
P56  kourhn hn ara moi geras ecelon uies Axaiwn
P57  douri d emwi kteatissa polin euteixea persas
P58  thn ay ek xeirwn eleto kreiwn Agamemnwn
P59  Atreidhs ws ei tin atimhton metanasthn
P60  alla ta men protetuxqai easomen oud ara pws hn
P61  asperxes kexolwsqai eni fresin htoi efhn ge
P62  ou prin mhniqmon katapausemen all opot an dh
P63  nhas emas afikhtai auth te ptolemos te
P64  tunh d wmoiin men ema kluta teuxea duqi
P65  arxe de Murmidonessi filoptolemoisi maxesqai
P66  ei dh kuaneon Trwwn nefos amfibebhke
P67  nhusin epikratews oi de rhgmini qalasshs
P68  kekliatai xwrhs olighn eti moiran exontes
P69  Argeioi Trwwn de polis epi pasa bebhke
P70  qarsunos ou gar emhs koruqos leussousi metwpon
P71  egguqi lampomenhs taxa ken feugontes enaulous
P72  plhseian nekuwn ei moi kreiwn Agamemnwn
P73  hpia eideih nun de straton amfimaxontai
P74  ou gar Tudeidew Diomhdeos en palamhisi
P75  mainetai egxeih Danawn apo loigon amunai
P76  oude pw Atreidew opos ekluon audhsantos
P77  exqrhs ek kefalhs all Ektoros androfonoio
P78  Trwsi keleuontos periagnutai oi d alalhtwi
P79  pan pedion katexousi maxhi nikwntes Axaious
P80  alla kai ws Patrokle newn apo loigon amunwn
P81  empes epikratews mh dh puros aiqomenoio
P82  nhas eniprhswsi filon d apo noston elwntai
P83  peiqeo d ws toi egw muqou telos en fresi qeiw
P84  ws an moi timhn megalhn kai kudos arhai
P85  pros pantwn Danawn atar oi perikallea kourhn
P86  ay aponasswsin poti d aglaa dwra porwsin
P87  ek nhwn elasas ienai palin ei de ken au toi
P88  dwhi kudos aresqai erigdoupos posis Hrhs
P89  mh su g aneuqen emeio lilaiesqai polemizein
P90  Trwsi filoptolemoisin atimoteron de me qhseis
P91  mhd epagallomenos polemwi kai dhiothti
P92  Trwas enairomenos proti Ilion hgemoneuein
P93  mh tis ap Oulumpoio qewn aieigenetawn
P94  embhhi mala tous ge filei ekaergos Apollwn
P95  alla palin tropaasqai ephn faos en nhessi
P96  qhhis tous de t ean pedion kata dhriaasqai
P97  ai gar Zeu te pater kai Aqhnaih kai Apollon
P98  mhte tis oun Trwwn qanaton fugoi ossoi easi
P99  mhte tis Argeiwn nwin d ekdumen oleqron
P100  ofr oioi Troihs iera krhdemna luwmen
P101  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
P102  Aias d ouket emimne biazeto gar beleessi
P103  damna min Zhnos te noos kai Trwes agauoi
P104  ballontes deinhn de peri krotafoisi faeinh
P105  phlhc ballomenh kanaxhn exe balleto d aiei
P106  kap falar eupoihq o d aristeron wmon ekamnen
P107  empedon aien exwn sakos aiolon oude dunanto
P108  amf autwi pelemicai ereidontes beleessin
P109  aiei d argalewi exet asqmati kad de oi idrws
P110  pantoqen ek melewn polus erreen oude phi eixen
P111  ampneusai panthi de kakon kakwi esthrikto
P112  espete nun moi Mousai Olumpia dwmat exousai
P113  oppws dh prwton pur empese nhusin Axaiwn
P114  Ektwr Aiantos doru meilinon agxi parastas
P115  plhc aori megalwi aixmhs para kaulon opisqen
P116  antikru d aparace to men Telamwnios Aias
P117  phl autws en xeiri kolon doru thle d ap autou
P118  aixmh xalkeih xamadis bombhse pesousa
P119  gnw d Aias kata qumon amumona righsen te
P120  erga qewn o ra pagxu maxhs epi mhdea keire
P121  Zeus uyibremeths Trwessi de bouleto nikhn
P122  xazeto d ek belewn toi d embalon akamaton pur
P123  nhi qohi ths d aiya kat asbesth kexuto floc
P124  ws thn men prumnhn pur amfepen autar Axilleus
P125  mhrw plhcamenos Patroklha proseeipen
P126  orseo diogenes Patrokleis ippokeleuqe
P127  leussw dh para nhusi puros dhioio iwhn
P128  mh dh nhas elwsi kai ouketi fukta pelwntai
P129  duseo teuxea qasson egw de ke laon ageirw
P130  ws fato Patroklos de korusseto nwropi xalkwi
P131  knhmidas men prwta peri knhmhisin eqhke
P132  kalas argureoisin episfuriois araruias
P133  deuteron au qwrhka peri sthqessin edune
P134  poikilon asteroenta podwkeos Aiakidao
P135  amfi d ar wmoisin baleto cifos argurohlon
P136  xalkeon autar epeita sakos mega te stibaron te
P137  krati d ep ifqimwi kunehn eutukton eqhken
P138  ippourin deinon de lofos kaquperqen eneuen
P139  eileto d alkima doure ta oi palamhfin arhrei
P140  egxos d oux elet oion amumonos Aiakidao
P141  briqu mega stibaron to men ou dunat allos Axaiwn
P142  pallein alla min oios epistato phlai Axilleus
P143  Phliada melihn thn patri filwi pore Xeirwn
P144  Phliou ek korufhs fonon emmenai hrwessin
P145  ippous d Automedonta qows zeugnumen anwge
P146  ton met Axillha rhchnora tie malista
P147  pistotatos de oi eske maxhi eni meinai omoklhn
P148  twi de kai Automedwn upage zugon wkeas ippous
P149  Canqon kai Balion tw ama pnoihisi petesqhn
P150  tous eteke Zefurwi anemwi Arpuia Podargh
P151  boskomenh leimwni para roon Wkeanoio
P152  en de parhorihisin amumona Phdason iei
P153  ton ra pot Hetiwnos elwn polin hgag Axilleus
P154  os kai qnhtos ewn epeq ippois aqanatoisi
P155  Murmidonas d ar epoixomenos qwrhcen Axilleus
P156  pantas ana klisias sun teuxesin oi de lukoi ws
P157  wmofagoi toisin te peri fresin aspetos alkh
P158  oi t elafon keraon megan ouresi dhiwsantes
P159  daptousin pasin de parhion aimati foinon
P160  kai t agelhdon iasin apo krhnhs melanudrou
P161  layontes glwsshisin araihisin melan udwr
P162  akron ereugomenoi fonon aimatos en de te qumos
P163  sthqesin atromos esti peristenetai de te gasthr
P164  toioi Murmidonwn hghtores hde medontes
P165  amf agaqon qeraponta podwkeos Aiakidao
P166  rwont en d ara toisin arhios istat Axilleus
P167  otrunwn ippous te kai aneras aspidiwtas
P168  penthkont hsan nhes qoai hisin Axilleus
P169  es Troihn hgeito Dii filos en de ekasthi
P170  penthkont esan andres epi klhisin etairoi
P171  pente d ar hgemonas poihsato tois epepoiqei
P172  shmainein autos de mega kratewn hnasse
P173  ths men ihs stixos hrxe Menesqios aioloqwrhc
P174  uios Sperxeioio diipeteos potamoio
P175  on teke Phlhos qugathr kalh Poludwrh
P176  Sperxeiwi akamanti gunh qewi eunhqeisa
P177  autar epiklhsin Bwrwi Perihreos uii
P178  os r anafandon opuie porwn apereisia edna
P179  ths d eterhs Eudwros arhios hgemoneue
P180  parqenios ton etikte xorwi kalh Polumhlh
P181  Fulantos qugathr ths de kratus Argeifonths
P182  hrasat ofqalmoisin idwn meta melpomenhisin
P183  en xorwi Artemidos xrushlakatou keladeinhs
P184  autika d eis uperwi anabas parelecato laqrhi
P185  Ermeias akakhta poren de oi aglaon uion
P186  Eudwron peri men qeiein taxun hde maxhthn
P187  autar epei dh ton ge mogostokos Eileiquia
P188  ecagage pro fowsde kai heliou iden augas
P189  thn men Exeklhos krateron menos Aktoridao
P190  hgageto pros dwmat epei pore muria edna
P191  ton d o gerwn Fulas eu etrefen hd atitallen
P192  amfagapazomenos ws ei q eon uion eonta
P193  ths de triths Peisandros arhios hgemoneue
P194  Maimalidhs os pasi meteprepe Murmidonessin
P195  egxei marnasqai meta Phleiwnos etairon
P196  ths de tetarths hrxe gerwn ipphlata Foinic
P197  pempths d Alkimedwn Laerkeos uios amumwn
P198  autar epei dh pantas am hgemonessin Axilleus
P199  sthsen eu krinas krateron d epi muqon etelle
P200  Murmidones mh tis moi apeilawn lelaqesqw
P201  as epi nhusi qohisin apeileite Trwessi
P202  panq upo mhniqmon kai m hitiaasqe ekastos
P203  sxetlie Phleos uie xolwi ara s etrefe mhthr
P204  nhlees os para nhusin exeis aekontas etairous
P205  oikade per sun nhusi newmeqa pontoporoisin
P206  autis epei ra toi wde kakos xolos empese qumwi
P207  tauta m ageiromenoi qam ebazete nun de pefantai
P208  fulopidos mega ergon ehs to prin g eraasqe
P209  enqa tis alkimon htor exwn Trwessi maxesqw
P210  ws eipwn wtrune menos kai qumon ekastou
P211  mallon de stixes arqen epei basilhos akousan
P212  ws d ote toixon anhr ararhi pukinoisi liqoisi
P213  dwmatos uyhloio bias anemwn aleeinwn
P214  ws araron koruqes te kai aspides omfaloessai
P215  aspis ar aspid ereide korus korun anera d anhr
P216  yauon d ippokomoi koruqes lamproisi faloisi
P217  neuontwn ws puknoi efestasan allhloisi
P218  pantwn de proparoiqe du anere qwrhssonto
P219  Patroklos te kai Automedwn ena qumon exontes
P220  prosqen Murmidonwn polemizemen autar Axilleus
P221  bh r imen es klisihn xhlou d apo pwm anewige
P222  kalhs daidalehs thn oi Qetis arguropeza
P223  qhk epi nhos agesqai eu plhsasa xitwnwn
P224  xlainawn t anemoskepewn oulwn te taphtwn
P225  enqa de oi depas eske tetugmenon oude tis allos
P226  out andrwn pinesken ap autou aiqopa oinon
P227  oute tewi spendeske qewn ote mh Dii patri
P228  to ra tot ek xhloio labwn ekaqhre qeeiwi
P229  prwton epeita d eniy udatos kalhisi rohisi
P230  niyato d autos xeiras afussato d aiqopa oinon
P231  euxet epeita stas meswi erkei leibe de oinon
P232  ouranon eisanidwn Dia d ou laqe terpikeraunon
P233  Zeu ana Dwdwnaie Pelasgike thloqi naiwn
P234  Dwdwnhs medewn dusxeimerou amfi de Selloi
P235  soi naious upofhtai aniptopodes xamaieunai
P236  hmen dh pot emon epos eklues eucamenoio
P237  timhsas men eme mega d iyao laon Axaiwn
P238  hd eti kai nun moi tod epikrhhnon eeldwr
P239  autos men gar egw menew nhwn en agwni
P240  all etaron pempw polesin meta Murmidonessi
P241  marnasqai twi kudos ama proes euruopa Zeu
P242  qarsunon de oi htor eni fresin ofra kai Ektwr
P243  eisetai h ra kai oios episthtai polemizein
P244  hmeteros qerapwn h oi tote xeires aaptoi
P245  mainonq oppot egw per iw meta mwlon Arhos
P246  autar epei k apo naufi maxhn enophn te dihtai
P247  askhqhs moi epeita qoas epi nhas ikoito
P248  teuxesi te cun pasi kai agxemaxois etaroisin
P249  ws efat euxomenos tou d eklue mhtieta Zeus
P250  twi d eteron men edwke pathr eteron d aneneuse
P251  nhwn men oi apwsasqai polemon te maxhn te
P252  dwke soon d aneneuse maxhs ecaponeesqai
P253  htoi o men speisas te kai eucamenos Dii patri
P254  ay klisihn eishlqe depas d apeqhk eni xhlwi
P255  sth de paroiq elqwn klisihs eti d hqele qumwi
P256  eisideein Trwwn kai Axaiwn fulopin ainhn
P257  oi d ama Patroklwi megalhtori qwrhxqentes
P258  estixon ofr en Trwsi mega froneontes orousan
P259  autika de sfhkessin eoikotes ecexeonto
P260  einodiois ous paides eridmainwsin eqontes
P261  aiei kertomeontes odwi epi oiki exontas
P262  nhpiaxoi cunon de kakon poleessi tiqeisi
P263  tous d ei per para tis te kiwn anqrwpos odiths
P264  kinhshi aekwn oi d alkimon htor exontes
P265  prossw pas petetai kai amunei oisi tekessi
P266  twn tote Murmidones kradihn kai qumon exontes
P267  ek nhwn exeonto boh d asbestos orwrei
P268  Patroklos d etaroisin ekekleto makron ausas
P269  Murmidones etaroi Phlhiadew Axilhos
P270  aneres este filoi mnhsasqe de qouridos alkhs
P271  ws an Phleidhn timhsomen os meg aristos
P272  Argeiwn para nhusi kai agxemaxoi qerapontes
P273  gnwi de kai Atreidhs euru kreiwn Agamemnwn
P274  hn athn ot ariston Axaiwn ouden etisen
P275  ws eipwn wtrune menos kai qumon ekastou
P276  en d epeson Trwessin aollees amfi de nhes
P277  smerdaleon konabhsan ausantwn up Axaiwn
P278  Trwes d ws eidonto Menoitiou alkimon uion
P279  auton kai qeraponta sun entesi marmairontas
P280  pasin orinqh qumos ekinhqen de falagges
P281  elpomenoi para naufi podwkea Phleiwna
P282  mhniqmon men aporriyai filothta d elesqai
P283  papthnen de ekastos ophi fugoi aipun oleqron
P284  Patroklos de prwtos akontise douri faeinwi
P285  antikru kata messon oqi pleistoi kloneonto
P286  nhi para prumnhi megaqumou Prwtesilaou
P287  kai bale Puraixmhn os Paionas ippokorustas
P288  hgagen ec Amudwnos ap Aciou euru reontos
P289  ton bale decion wmon o d uptios en konihisi
P290  kappesen oimwcas etaroi de min amfefobhqen
P291  Paiones en gar Patroklos fobon hken apasin
P292  hgemona kteinas os aristeueske maxesqai
P293  ek nhwn d elasen kata d esbesen aiqomenon pur
P294  hmidahs d ara nhus lipet autoqi toi d efobhqen
P295  Trwes qespesiwi omadwi Danaoi d epexunto
P296  nhas ana glafuras omados d aliastos etuxqh
P297  ws d ot af uyhlhs korufhs oreos megaloio
P298  kinhshi pukinhn nefelhn sterophgereta Zeus
P299  ek t efanen pasai skopiai kai prwones akroi
P300  kai napai ouranoqen d ar uperragh aspetos aiqhr
P301  ws Danaoi nhwn men apwsamenoi dhion pur
P302  tutqon anepneusan polemou d ou ginet erwh
P303  ou gar pw ti Trwes arhifilwn up Axaiwn
P304  protropadhn fobeonto melainawn apo nhwn
P305  all et ar anqistanto newn d upoeikon anagkhi
P306  enqa d anhr elen andra kedasqeishs usminhs
P307  hgemonwn prwtos de Menoitiou alkimos uios
P308  autik ara strefqentos Arhilukou bale mhron
P309  egxei ocuoenti diapro de xalkon elasse
P310  rhcen d osteon egxos o de prhnhs epi gaihi
P311  kappes atar Menelaos arhios outa Qoanta
P312  sternon gumnwqenta par aspida luse de guia
P313  Fuleidhs d Amfiklon eformhqenta dokeusas
P314  efqh orecamenos prumnon skelos enqa paxistos
P315  muwn anqrwpou peletai peri d egxeos aixmhi
P316  neura diesxisqh ton de skotos osse kaluye
P317  Nestoridai d o men outas Atumnion ocei douri
P318  Antiloxos laparhs de dihlase xalkeon egxos
P319  hripe de proparoiqe Maris d autosxeda douri
P320  Antiloxwi eporouse kasignhtoio xolwqeis
P321  stas prosqen nekuos tou d antiqeos Qrasumhdhs
P322  efqh orecamenos prin outasai oud afamarten
P323  wmon afar prumnon de braxiona douros akwkh
P324  druy apo muwnwn apo d osteon axris arace
P325  douphsen de peswn kata de skotos osse kaluyen
P326  ws tw men doioisi kasignhtoisi damente
P327  bhthn eis Erebos Sarphdonos esqloi etairoi
P328  uies akontistai Amiswdarou os ra Ximairan
P329  qreyen amaimakethn polesin kakon anqrwpoisin
P330  Aias de Kleoboulon Oiliadhs eporousas
P331  zwon ele blafqenta kata klonon alla oi auqi
P332  luse menos plhcas cifei auxena kwphenti
P333  pan d upeqermanqh cifos aimati ton de kat osse
P334  ellabe porfureos qanatos kai moira krataih
P335  Phnelews de Lukwn te sunedramon egxesi men gar
P336  hmbroton allhlwn meleon d hkontisan amfw
P337  tw d autis cifeessi sunedramon enqa Lukwn men
P338  ippokomou koruqos falon hlasen amfi de kalon
P339  fasganon erraisqh o d up ouatos auxena qeine
P340  Phnelews pan d eisw edu cifos esxeqe d oion
P341  derma parherqh de karh upelunto de guia
P342  Mhrionhs d Akamanta kixeis posi karpalimoisi
P343  nuc ippwn epibhsomenon kata decion wmon
P344  hripe d ec oxewn kata d ofqalmwn kexut axlus
P345  Idomeneus d Erumanta kata stoma nhlei xalkwi
P346  nuce to d antikru doru xalkeon eceperhse
P347  nerqen up egkefaloio keasse d ar ostea leuka
P348  ek d etinaxqen odontes eneplhsqen de oi amfw
P349  aimatos ofqalmoi to d ana stoma kai kata rinas
P350  prhse xanwn qanatou de melan nefos amfekaluyen
P351  outoi ar hgemones Danawn elon andra ekastos
P352  ws de lukoi arnessin epexraon h erifoisi
P353  sintai upek mhlwn aireumenoi ai t en oressi
P354  poimenos afradihisi dietmagen oi de idontes
P355  aiya diarpazousin analkida qumon exousas
P356  ws Danaoi Trwessin epexraon oi de foboio
P357  duskeladou mnhsanto laqonto de qouridos alkhs
P358  Aias d o megas aien ef Ektori xalkokorusthi
P359  iet akontissai o de idreihi polemoio
P360  aspidi taureihi kekalummenos eureas wmous
P361  skeptet oistwn te roizon kai doupon akontwn
P362  h men dh ginwske maxhs eteralkea nikhn
P363  alla kai ws anemimne saw d erihras etairous
P364  ws d ot ap Oulumpou nefos erxetai ouranon eisw
P365  aiqeros ek dihs ote te Zeus lailapa teinhi
P366  ws twn ek nhwn geneto iaxh te fobos te
P367  oude kata moiran peraon palin Ektora d ippoi
P368  ekferon wkupodes sun teuxesi leipe de laon
P369  Trwikon ous aekontas orukth tafros eruke
P370  polloi d en tafrwi erusarmates wkees ippoi
P371  acant en prwtwi rumwi lipon armat anaktwn
P372  Patroklos d epeto sfedanon Danaoisi keleuwn
P373  Trwsi kaka fronewn oi de iaxhi te fobwi te
P374  pasas plhsan odous epei ar tmagen uyi d aellh
P375  skidnaq upai nefewn tanuonto de mwnuxes ippoi
P376  ayorron proti astu newn apo kai klisiawn
P377  Patroklos d hi pleiston orinomenon ide laon
P378  thi r ex omoklhsas upo d acosi fwtes epipton
P379  prhnees ec oxewn difroi d anekumbaliazon
P380  antikru d ara tafron uperqoron wkees ippoi
P381  ambrotoi ous Phlhi qeoi dosan aglaa dwra
P382  prossw iemenoi epi d Ektori kekleto qumos
P383  ieto gar baleein ton d ekferon wkees ippoi
P384  ws d upo lailapi pasa kelainh bebriqe xqwn
P385  hmat opwrinwi ote labrotaton xeei udwr
P386  Zeus ote dh andressi kotessamenos xalephnhi
P387  oi bihi ein agorhi skolias krinwsi qemistas
P388  ek de dikhn elaswsi qewn opin ouk alegontes
P389  twn de te pantes men potamoi plhqousi reontes
P390  pollas de klitus tot apotmhgousi xaradrai
P391  es d ala porfurehn megala stenaxousi reousai
P392  ec orewn epi kar minuqei de te erg anqrwpwn
P393  ws ippoi Trwiai megala stenaxonto qeousai
P394  Patroklos d epei oun prwtas epekerse falaggas
P395  ay epi nhas eerge palimpetes oude polhos
P396  eia iemenous epibainemen alla meshgu
P397  nhwn kai potamou kai teixeos uyhloio
P398  kteine metaisswn polewn d apetinuto poinhn
P399  enq htoi Pronoon prwton bale douri faeinwi
P400  sternon gumnwqenta par aspida luse de guia
P401  douphsen de peswn o de Qestora Hnopos uion
P402  deuteron ormhqeis o men eucestwi eni difrwi
P403  hsto aleis ek gar plhgh frenas ek d ara xeirwn
P404  hnia hixqhsan o d egxei nuce parastas
P405  gnaqmon deciteron dia d autou peiren odontwn
P406  elke de douros elwn uper antugos ws ote tis fws
P407  petrhi epi problhti kaqhmenos ieron ixqun
P408  ek pontoio quraze linwi kai hnopi xalkwi
P409  ws eilk ek difroio kexhnota douri faeinwi
P410  kad d ar epi stom ewse pesonta de min lipe qumos
P411  autar epeit Erulaon epessumenon bale petrwi
P412  messhn kak kefalhn h d andixa pasa keasqh
P413  en koruqi briarhi o d ara prhnhs epi gaihi
P414  kappesen amfi de min qanatos xuto qumoraisths
P415  autar epeit Erumanta kai Amfoteron kai Epalthn
P416  Tlhpolemon te Damastoridhn Exion te Purin te
P417  Ifea t Euippon te kai Argeadhn Polumhlon
P418  pantas epassuterous pelase xqoni pouluboteirhi
P419  Sarphdwn d ws oun id amitroxitwnas etairous
P420  xers upo Patrokloio Menoitiadao damentas
P421  keklet ar antiqeoisi kaqaptomenos Lukioisin
P422  aidws w Lukioi pose feugete nun qooi este
P423  anthsw gar egw toud aneros ofra daeiw
P424  os tis ode krateei kai dh kaka polla eorge
P425  Trwas epei pollwn te kai esqlwn gounat elusen
P426  h ra kai ec oxewn sun teuxesin alto xamaze
P427  Patroklos d eterwqen epei iden ekqore difrou
P428  oi d ws t aigupioi gamywnuxes agkuloxeilai
P429  petrhi ef uyhlhi megala klazonte maxwntai
P430  ws oi keklhgontes ep allhloisin orousan
P431  tous de idwn elehse Kronou pais agkulomhtew
P432  Hrhn de proseeipe kasignhthn aloxon te
P433  w moi egwn ote moi Sarphdona filtaton andrwn
P434  moir upo Patrokloio Menoitiadao damhnai
P435  dixqa de moi kradih memone fresin ormainonti
P436  h min zwon eonta maxhs apo dakruoesshs
P437  qeiw anarpacas Lukihs en pioni dhmwi
P438  h hdh upo xersi Menoitiadao damassw
P439  ton d hmeibet epeita bowpis potnia Hrh
P440  ainotate Kronidh poion ton muqon eeipes
P441  andra qnhton eonta palai peprwmenon aishi
P442  ay eqeleis qanatoio dushxeos ecanalusai
P443  erd atar ou toi pantes epaineomen qeoi alloi
P444  allo de toi erew su d eni fresi balleo shisin
P445  ai ke zwn pemyhis Sarphdona onde domonde
P446  frazeo mh tis epeita qewn eqelhisi kai allos
P447  pempein on filon uion apo kraterhs usminhs
P448  polloi gar peri astu mega Priamoio maxontai
P449  uiees aqanatwn toisin koton ainon enhseis
P450  all ei toi filos esti teon d olofuretai htor
P451  htoi men min eason eni kraterhi usminhi
P452  xers upo Patrokloio Menoitiadao damhnai
P453  autar epei dh ton ge liphi yuxh te kai aiwn
P454  pempein min qanaton te ferein kai nhdumon upnon
P455  eis o ke dh Lukihs eureihs dhmon ikwntai
P456  enqa e tarxusousi kasignhtoi te etai te
P457  tumbwi te sthlhi te to gar geras esti qanontwn
P458  ws efat oud apiqhse pathr andrwn te qewn te
P459  aimatoessas de yiadas katexeuen eraze
P460  paida filon timwn ton oi Patroklos emelle
P461  fqisein en Troihi eribwlaki thloqi patrhs
P462  oi d ote dh sxedon hsan ep allhloisin iontes
P463  enq htoi Patroklos agakleiton Qrasudhmon
P464  os r hus qerapwn Sarphdonos hen anaktos
P465  ton bale neiairan kata gastera luse de guia
P466  Sarphdwn d autou men aphmbrote douri faeinwi
P467  deuteros ormhqeis o de Phdason outasen ippon
P468  egxei decion wmon o d ebraxe qumon aisqwn
P469  kad d epes en konihisi makwn apo d eptato qumos
P470  tw de diasththn krike de zugon hnia de sfi
P471  sugxut epei dh keito parhoros en konihisi
P472  toio men Automedwn douriklutos eureto tekmwr
P473  spassamenos tanuhkes aor paxeos para mhrou
P474  aicas apekoye parhoron oud emathse
P475  tw d iqunqhthn en de ruthrsi tanusqen
P476  tw d autis sunithn eridos peri qumoboroio
P477  enq au Sarphdwn men aphmbrote douri faeinwi
P478  Patroklou d uper wmon aristeron hluq akwkh
P479  egxeos oud ebal auton o d usteros wrnuto xalkwi
P480  Patroklos tou d oux alion belos ekfuge xeiros
P481  all ebal enq ara te frenes erxatai amf adinon khr
P482  hripe d ws ote tis drus hripen h axerwis
P483  he pitus blwqrh thn t ouresi tektones andres
P484  ecetamon pelekessi nehkesi nhion einai
P485  ws o prosq ippwn kai difrou keito tanusqeis
P486  bebruxws konios dedragmenos aimatoesshs
P487  hute tauron epefne lewn agelhfi metelqwn
P488  aiqwna megaqumon en eilipodessi boessi
P489  wleto te stenaxwn upo gamfhlhisi leontos
P490  ws upo Patroklwi Lukiwn agos aspistawn
P491  kteinomenos meneaine filon d onomhnen etairon
P492  Glauke pepon polemista met andrasi nun se mala xrh
P493  aixmhthn t emenai kai qarsaleon polemisthn
P494  nun toi eeldesqw polemos kakos ei qoos essi
P495  prwta men otrunon Lukiwn hghtoras andras
P496  panthi epoixomenos Sarphdonos amfimaxesqai
P497  autar epeita kai autos emeu peri marnao xalkwi
P498  soi gar egw kai epeita kathfeih kai oneidos
P499  essomai hmata panta diamperes ei ke m Axaioi
P500  teuxea sulhswsi newn en agwni pesonta
P501  all exeo kraterws otrune de laon apanta
P502  ws ara min eiponta telos qanatoio kaluyen
P503  ofqalmous rinas q o de lac en sthqesi bainwn
P504  ek xroos eilke doru poti de frenes autwi eponto
P505  toio d ama yuxhn te kai egxeos ecerus aixmhn
P506  Murmidones d autou sxeqon ippous fusiowntas
P507  iemenous fobeesqai epei lipen armat anaktwn
P508  Glaukwi d ainon axos geneto fqogghs aionti
P509  wrinqh de oi htor ot ou dunato prosamunai
P510  xeiri d elwn epieze braxiona teire gar auton
P511  elkos o dh min Teukros epessumenon balen iwi
P512  teixeos uyhloio arhn etaroisin amunwn
P513  euxomenos d ara eipen ekhbolwi Apollwni
P514  kluqi anac os pou Lukihs en pioni dhmwi
P515  eis h eni Troihi dunasai de su pantos akouein
P516  aneri khdomenwi ws nun eme khdos ikanei
P517  elkos men gar exw tode karteron amfi de moi xeir
P518  oceihis odunhisin elhlatai oude moi aima
P519  tershnai dunatai baruqei de moi wmos up autou
P520  egxos d ou dunamai sxein empedon oude maxesqai
P521  elqwn dusmeneessin anhr d wristos olwle
P522  Sarphdwn Dios uios o d oud wi paidi amunei
P523  alla su per moi anac tode karteron elkos akessai
P524  koimhson d odunas dos de kratos ofr etaroisi
P525  keklomenos Lukioisin epotrunw polemizein
P526  autos t amfi nekui katateqnhwti maxwmai
P527  ws efat euxomenos tou d eklue Foibos Apollwn
P528  autika paus odunas apo d elkeos argaleoio
P529  aima melan tershne menos de oi embale qumwi
P530  Glaukos d egnw hisin eni fresi ghqhsen te
P531  otti oi wk hkouse megas qeos eucamenoio
P532  prwta men wtrunen Lukiwn hghtoras andras
P533  panthi epoixomenos Sarphdonos amfimaxesqai
P534  autar epeita meta Trwas kie makra bibasqwn
P535  Pouludamant epi Panqoidhn kai Aghnora dion
P536  bh de met Aineian te kai Ektora xalkokorusthn
P537  agxou d istamenos epea pteroenta proshuda
P538  Ektor nun dh pagxu lelasmenos eis epikourwn
P539  oi seqen eineka thle filwn kai patridos aihs
P540  qumon apofqinuqousi su d ouk eqeleis epamunein
P541  keitai Sarphdwn Lukiwn agos aspistawn
P542  os Lukihn eiruto dikhisi te kai sqenei wi
P543  ton d upo Patroklwi damas egxei xalkeos Arhs
P544  alla filoi parsthte nemesshqhte de qumwi
P545  mh apo teuxe elwntai aeikisswsi de nekron
P546  Murmidones Danawn kexolwmenoi ossoi olonto
P547  tous epi nhusi qohisin epefnomen egxeihisin
P548  ws efato Trwas de kata krhqen labe penqos
P549  asxeton ouk epieikton epei sfisin erma polhos
P550  eske kai allodapos per ewn polees gar am autwi
P551  laoi epont en d autos aristeueske maxesqai
P552  ban d iqus Danawn lelihmenoi hrxe d ara sfin
P553  Ektwr xwomenos Sarphdonos autar Axaious
P554  wrse Menoitiadew Patroklhos lasion khr
P555  Aiante prwtw prosefh memawte kai autw
P556  Aiante nun sfwin amunesqai filon estw
P557  oioi per paros hte met andrasin h kai areious
P558  keitai anhr os prwtos eshlato teixos Axaiwn
P559  Sarphdwn all ei min aeikissaimeq elontes
P560  teuxea t wmoiin afeloimeqa kai tin etairwn
P561  autou amunomenwn damasaimeqa nhlei xalkwi
P562  ws efaq oi de kai autoi alecasqai meneainon
P563  oi d epei amfoterwqen ekartunanto falaggas
P564  Trwes kai Lukioi kai Murmidones kai Axaioi
P565  sumbalon amfi nekui katateqnhwti maxesqai
P566  deinon ausantes mega d ebraxe teuxea fwtwn
P567  Zeus d epi nukt olohn tanuse kraterhi usminhi
P568  ofra filwi peri paidi maxhs oloos ponos eih
P569  wsan de proteroi Trwes elikwpas Axaious
P570  blhto gar ou ti kakistos anhr meta Murmidonessin
P571  uios Agaklhos megaqumou dios Epeigeus
P572  os r en Boudeiwi eu naiomenwi hnasse
P573  to prin atar tote g esqlon aneyion ecenaricas
P574  es Phlh iketeuse kai es Qetin arguropezan
P575  oi d am Axillhi rhchnori pempon epesqai
P576  Ilion eis eupwlon ina Trwessi maxoito
P577  ton ra toq aptomenon nekuos bale faidimos Ektwr
P578  xermadiwi kefalhn h d andixa pasa keasqh
P579  en koruqi briarhi o d ara prhnhs epi nekrwi
P580  kappesen amfi de min qanatos xuto qumoraisths
P581  Patroklwi d ar axos geneto fqimenou etaroio
P582  iqusen de dia promaxwn irhki eoikws
P583  wkei os t efobhse koloious te yhras te
P584  ws iqus Lukiwn Patrokleis ippokeleuqe
P585  essuo kai Trwwn kexolwso de khr etaroio
P586  kai r ebale Sqenelaon Iqaimeneos filon uion
P587  auxena xermadiwi rhcen d apo toio tenontas
P588  xwrhsan d upo te promaxoi kai faidimos Ektwr
P589  ossh d aiganehs riph tanaoio tetuktai
P590  hn ra t anhr afehi peirwmenos h en aeqlwi
P591  he kai en polemwi dhiwn upo qumoraistewn
P592  tosson exwrhsan Trwes wsanto d Axaioi
P593  Glaukos de prwtos Lukiwn agos aspistawn
P594  etrapet ekteinen de Baquklha megaqumon
P595  Xalkwnos filon uion os Elladi oikia naiwn
P596  olbwi te ploutwi te meteprepe Murmidonessi
P597  ton men ara Glaukos sthqos meson outase douri
P598  strefqeis ecapinhs ote min katemarpte diwkwn
P599  douphsen de peswn pukinon d axos ellab Axaious
P600  ws epes esqlos anhr mega de Trwes kexaronto
P601  stan d amf auton iontes aollees oud ar Axaioi
P602  alkhs ecelaqonto menos d iqus feron autwn
P603  enq au Mhrionhs Trwwn elen andra korusthn
P604  Laogonon qrasun uion Onhtoros os Dios ireus
P605  Idaiou etetukto qeos d ws tieto dhmwi
P606  ton bal upo gnaqmoio kai ouatos wka de qumos
P607  wixet apo melewn stugeros d ara min skotos eilen
P608  Aineias d epi Mhrionhi doru xalkeon hken
P609  elpeto gar teucesqai upaspidia probibwntos
P610  all o men anta idwn hleuato xalkeon egxos
P611  prossw gar katekuye to d ecopiqen doru makron
P612  oudei eniskimfqh epi d ouriaxos pelemixqh
P613  egxeos enqa d epeit afiei menos obrimos Arhs
P614  aixmh d Aineiao kradainomenh kata gaihs
P615  wixet epei r alion stibarhs apo xeiros orousen
P616  Aineias d ara qumon exwsato fwnhsen te
P617  Mhrionh taxa ken se kai orxhsthn per eonta
P618  egxos emon katepause diamperes ei s ebalon per
P619  ton d au Mhrionhs douriklutos antion huda
P620  Aineia xalepon se kai ifqimon per eonta
P621  pantwn anqrwpwn sbessai menos os ke seu anta
P622  elqhi amunomenos qnhtos de nu kai su tetucai
P623  ei kai egw se baloimi tuxwn meson ocei xalkwi
P624  aiya ke kai krateros per ewn kai xersi pepoiqws
P625  euxos emoi doihs yuxhn d Aidi klutopwlwi
P626  ws fato ton d enenipe Menoitiou alkimos uios
P627  Mhrionh ti su tauta kai esqlos ewn agoreueis
P628  w pepon ou toi Trwes oneideiois epeessi
P629  nekrou xwrhsousi paros tina gaia kaqecei
P630  en gar xersi telos polemou epewn d eni boulhi
P631  tw ou ti xrh muqon ofellein alla maxesqai
P632  ws eipwn o men hrx o d am espeto isoqeos fws
P633  twn d ws te drutomwn andrwn orumagdos orwrei
P634  oureos en bhsshis ekaqen de te ginet akouh
P635  ws twn wrnuto doupos apo xqonos euruodeihs
P636  xalkou te rinou te bown t eupoihtawn
P637  nussomenwn cifesin te kai egxesin amfiguoisin
P638  oud an eti fradmwn per anhr Sarphdona dion
P639  egnw epei beleessi kai aimati kai konihisin
P640  ek kefalhs eiluto diamperes es podas akrous
P641  oi d aiei peri nekron omileon ws ote muiai
P642  staqmwi eni bromewsi periglageas kata pellas
P643  wrhi en eiarinhi ote te glagos aggea deuei
P644  ws ara toi peri nekron omileon oude pote Zeus
P645  treyen apo kraterhs usminhs osse faeinw
P646  alla kat autous aien ora kai frazeto qumwi
P647  polla mal amfi fonwi Patroklou mermhrizwn
P648  h hdh kai keinon eni kraterhi usminhi
P649  autou ep antiqewi Sarphdoni faidimos Ektwr
P650  xalkwi dhiwshi apo t wmwn teuxe elhtai
P651  h eti kai pleonessin ofelleien ponon aipun
P652  wde de oi froneonti doassato kerdion einai
P653  ofr hus qerapwn Phlhiadew Axilhos
P654  ecautis Trwas te kai Ektora xalkokorusthn
P655  wsaito proti astu polewn d apo qumon eloito
P656  Ektori de prwtistwi analkida qumon enhken
P657  es difron d anabas fugad etrape kekleto d allous
P658  Trwas feugemenai gnw gar Dios ira talanta
P659  enq oud ifqimoi Lukioi menon all efobhqen
P660  pantes epei basilha idon beblammenon htor
P661  keimenon en nekuwn agurei polees gar ep autwi
P662  kappeson eut erida kraterhn etanusse Kroniwn
P663  oi d ar ap wmoiin Sarphdonos ente elonto
P664  xalkea marmaironta ta men koilas epi nhas
P665  dwke ferein etaroisi Menoitiou alkimos uios
P666  kai tot Apollwna prosefh nefelhgereta Zeus
P667  ei d age nun file Foibe kelainefes aima kaqhron
P668  elqwn ek belewn Sarphdona kai min epeita
P669  pollon apopro ferwn louson potamoio rohisi
P670  xrison t ambrosihi peri d ambrota eimata esson
P671  pempe de min pompoisin ama kraipnoisi feresqai
P672  Upnwi kai Qanatwi didumaosin oi ra min wka
P673  qhsous en Lukihs eureihs pioni dhmwi
P674  enqa e tarxusousi kasignhtoi te etai te
P675  tumbwi te sthlhi te to gar geras esti qanontwn
P676  ws efat oud ara patros anhkousthsen Apollwn
P677  bh de kat Idaiwn orewn es fulopin ainhn
P678  autika d ek belewn Sarphdona dion aeiras
P679  pollon apopro ferwn lousen potamoio rohisi
P680  xrisen t ambrosihi peri d ambrota eimata esse
P681  pempe de min pompoisin ama kraipnoisi feresqai
P682  Upnwi kai Qanatwi didumaosin oi ra min wka
P683  katqesan en Lukihs eureihs pioni dhmwi
P684  Patroklos d ippoisi kai Automedonti keleusas
P685  Trwas kai Lukious metekiaqe kai meg aasqh
P686  nhpios ei de epos Phlhiadao fulacen
P687  h t an upekfuge khra kakhn melanos qanatoio
P688  all aiei te Dios kreisswn noos he per andros
P689  os te kai alkimon andra fobei kai afeileto nikhn
P690  rhidiws ote d autos epotrunhisi maxesqai
P691  os oi kai tote qumon eni sthqessin anhken
P692  enqa tina prwton tina d ustaton ecenaricas
P693  Patrokleis ote dh se qeoi qanatond ekalessan
P694  Adrhston men prwta kai Autonoon kai Exeklon
P695  kai Perimon Megadhn kai Epistora kai Melanippon
P696  autar epeit Elason kai Moulion hde Pularthn
P697  tous elen oi d alloi fugade mnwonto ekastos
P698  enqa ken uyipulon Troihn elon uies Axaiwn
P699  Patroklou upo xersi peripro gar egxei quen
P700  ei mh Apollwn Foibos eudmhtou epi purgou
P701  esth twi oloa fronewn Trwessi d arhgwn
P702  tris men ep agkwnos bh teixeos uyhloio
P703  Patroklos tris d auton apestufelicen Apollwn
P704  xeiress aqanathisi faeinhn aspida nusswn
P705  all ote dh to tetarton epessuto daimoni isos
P706  deina d omoklhsas epea pteroenta proshuda
P707  xazeo diogenes Patrokleis ou nu toi aisa
P708  swi upo douri polin perqai Trwwn agerwxwn
P709  oud up Axillhos os per seo pollon ameinwn
P710  ws fato Patroklos d anexazeto pollon opissw
P711  mhnin aleuamenos ekathbolou Apollwnos
P712  Ektwr d en Skaihisi pulhis exe mwnuxas ippous
P713  dize gar he maxoito kata klonon autis elassas
P714  h laous es teixos omoklhseien alhnai
P715  taut ara oi froneonti paristato Foibos Apollwn
P716  aneri eisamenos aizhwi te kraterwi te
P717  Asiwi os mhtrws hn Ektoros ippodamoio
P718  autokasignhtos Ekabhs uios de Dumantos
P719  os Frugihi naieske rohis epi Saggarioio
P720  twi min eeisamenos prosefh Dios uios Apollwn
P721  Ektor tipte maxhs apopaueai oude ti se xrh
P722  aiq oson hsswn eimi toson seo ferteros eihn
P723  tw ke taxa stugerws polemou aperwhseias
P724  all age Patroklwi efepe kraterwnuxas ippous
P725  ai ken pws min elhis dwhi de toi euxos Apollwn
P726  ws eipwn o men autis ebh qeos am ponon andrwn
P727  Kebrionhi d ekeleuse daifroni faidimos Ektwr
P728  ippous es polemon peplhgemen autar Apollwn
P729  duseq omilon iwn en de klonon Argeioisin
P730  hke kakon Trwsin de kai Ektori kudos opazen
P731  Ektwr d allous men Danaous ea oud enarizen
P732  autar o Patroklwi efepe kraterwnuxas ippous
P733  Patroklos d eterwqen af ippwn alto xamaze
P734  skaihi egxos exwn eterhfi de lazeto petron
P735  marmaron okrioenta ton oi peri xeir ekaluyen
P736  hke d ereisamenos oude dhn azeto fwtos
P737  oud aliwse belos bale d Ektoros hnioxha
P738  Kebrionhn noqon uion agaklhos Priamoio
P739  ippwn hni exonta metwpion ocei lai
P740  amfoteras d ofrus sunelen liqos oude oi esxen
P741  osteon ofqalmoi de xamai peson en konihisin
P742  autou prosqe podwn o d ar arneuthri eoikws
P743  kappes ap euergeos difrou lipe d ostea qumos
P744  ton d epikertomewn prosefhs Patrokleis ippeu
P745  w popoi h mal elafros anhr ws reia kubistai
P746  ei dh pou kai pontwi en ixquoenti genoito
P747  pollous an koreseien anhr ode thqea difwn
P748  nhos apoqrwskwn ei kai duspemfelos eih
P749  ws nun en pediwi ec ippwn reia kubistai
P750  h ra kai en Trwessi kubisththres easin
P751  ws eipwn epi Kebrionhi hrwi bebhkei
P752  oima leontos exwn os te staqmous keraizwn
P753  eblhto pros sthqos eh te min wlesen alkh
P754  ws epi Kebrionhi Patrokleis also memaws
P755  Ektwr d auq eterwqen af ippwn alto xamaze
P756  tw peri Kebrionao leonq ws dhrinqhthn
P757  w t oreos korufhisi peri ktamenhs elafoio
P758  amfw peinaonte mega froneonte maxesqon
P759  ws peri Kebrionao duw mhstwres auths
P760  Patroklos te Menoitiadhs kai faidimos Ektwr
P761  ient allhlwn tameein xroa nhlei xalkwi
P762  Ektwr men kefalhfin epei laben ouxi meqiei
P763  Patroklos d eterwqen exen podos oi de dh alloi
P764  Trwes kai Danaoi sunagon kraterhn usminhn
P765  ws d Euros te Notos t eridaineton allhloiin
P766  oureos en bhsshis baqehn pelemizemen ulhn
P767  fhgon te melihn te tanufloion te kraneian
P768  ai te pros allhlas ebalon tanuhkeas ozous
P769  hxhi qespesihi patagos de te agnumenawn
P770  ws Trwes kai Axaioi ep allhloisi qorontes
P771  dhioun oud eteroi mnwont olooio foboio
P772  polla de Kebrionhn amf ocea doura pephgei
P773  ioi te pteroentes apo neurhfi qorontes
P774  polla de xermadia megal aspidas estufelican
P775  marnamenwn amf auton o de strofaliggi konihs
P776  keito megas megalwsti lelasmenos ipposunawn
P777  ofra men Helios meson ouranon amfibebhkei
P778  tofra mal amfoterwn bele hpteto pipte de laos
P779  hmos d Helios meteniseto boulutonde
P780  kai tote dh r uper aisan Axaioi ferteroi hsan
P781  ek men Kebrionhn belewn hrwa erussan
P782  Trwwn ec enophs kai ap wmwn teuxe elonto
P783  Patroklos de Trwsi kaka fronewn enorouse
P784  tris men epeit eporouse qowi atalantos Arhi
P785  smerdalea iaxwn tris d ennea fwtas epefnen
P786  all ote dh to tetarton epessuto daimoni isos
P787  enq ara toi Patrokle fanh biotoio teleuth
P788  hnteto gar toi Foibos eni kraterhi usminhi
P789  deinos o men ton ionta kata klonon ouk enohsen
P790  heri gar pollhi kekalummenos antebolhse
P791  sth d opiqen plhcen de metafrenon euree t wmw
P792  xeiri kataprhnei strefedinhqen de oi osse
P793  tou d apo men kratos kunehn bale Foibos Apollwn
P794  h de kulindomenh kanaxhn exe possin uf ippwn
P795  aulwpis trufaleia mianqhsan de eqeirai
P796  aimati kai konihisi paros ge men ou qemis hen
P797  ippokomon phlhka miainesqai konihisin
P798  all andros qeioio karh xarien te metwpon
P799  ruet Axillhos tote de Zeus Ektori dwken
P800  hi kefalhi foreein sxedoqen de oi hen oleqros
P801  pan de oi en xeiressin agh dolixoskion egxos
P802  briqu mega stibaron kekoruqmenon autar ap wmwn
P803  aspis sun telamwni xamai pese termioessa
P804  luse de oi qwrhka anac Dios uios Apollwn
P805  ton d ath frenas eile luqen d upo faidima guia
P806  sth de tafwn opiqen de metafrenon ocei douri
P807  wmwn messhgus sxedoqen bale Dardanos anhr
P808  Panqoidhs Euforbos os hlikihn ekekasto
P809  egxei q ipposunhi te podessi te karpalimoisi
P810  kai gar dh pote fwtas eeikosi bhsen af ippwn
P811  prwt elqwn sun oxesfi didaskomenos polemoio
P812  os toi prwtos efhke belos Patrokleis ippeu
P813  oud edamass o men autis anedrame mikto d omilwi
P814  ek xroos arpacas doru meilinon oud upemeine
P815  Patroklon gumnon per eont en dhiothti
P816  Patroklos de qeou plhghi kai douri damasqeis
P817  ay etarwn eis eqnos exazeto khr aleeinwn
P818  Ektwr d ws eiden Patroklha megaqumon
P819  ay anaxazomenon beblhmenon ocei xalkwi
P820  agximolon ra oi hlqe kata stixas outa de douri
P821  neiaton es kenewna diapro de xalkon elasse
P822  douphsen de peswn mega d hkaxe laon Axaiwn
P823  ws d ote sun akamanta lewn ebihsato xarmhi
P824  w t oreos korufhisi mega froneonte maxesqon
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R334  egnw esanta idwn mega d Ektora eipe bohsas
R335  Ektor t hd alloi Trwwn agoi hd epikourwn
R336  aidws men nun hde g arhifilwn up Axaiwn
R337  Ilion eisanabhnai analkeihisi damentas
R338  all eti gar tis fhsi qewn emoi agxi parastas
R339  Zhn upaton mhstwra maxhs epitarroqon einai
R340  tw r iqus Danawn iomen mhd oi ge ekhloi
R341  Patroklon nhusin pelasaiato teqnhwta
R342  ws fato kai ra polu promaxwn ecalmenos esth
R343  oi d elelixqhsan kai enantioi estan Axaiwn
R344  enq aut Aineias Leiwkriton outase douri
R345  uion Arisbantos Lukomhdeos esqlon etairon
R346  ton de pesont elehsen arhifilos Lukomhdhs
R347  sth de mal eggus iwn kai akontise douri faeinwi
R348  kai balen Ippasidhn Apisaona poimena lawn
R349  hpar upo prapidwn eiqar d upo gounat elusen
R350  os r ek Paionihs eribwlakos eilhlouqei
R351  kai de met Asteropaion aristeueske maxesqai
R352  ton de pesont elehsen arhios Asteropaios
R353  iqusen de kai o profrwn Danaoisi maxesqai
R354  all ou pws eti eixe sakessi gar erxato panthi
R355  estaotes peri Patroklwi pro de dourat exonto
R356  Aias gar mala pantas epwixeto polla keleuwn
R357  oute tin ecopisw nekrou xazesqai anwgei
R358  oute tina promaxesqai Axaiwn ecoxon allwn
R359  alla mal amf autwi bebamen sxedoqen de maxesqai
R360  ws Aias epetelle pelwrios aimati de xqwn
R361  deueto porfurewi toi d agxistinoi epipton
R362  nekroi omou Trwwn kai upermenewn epikourwn
R363  kai Danawn oud oi gar anaimwti g emaxonto
R364  pauroteroi de polu fqinuqon memnhnto gar aiei
R365  allhlois kaq omilon alecemenai fonon aipun
R366  ws oi men marnanto demas puros oude ke faihs
R367  oute pot helion soon emmenai oute selhnhn
R368  heri gar katexonto maxhs epi q ossoi aristoi
R369  estasan amfi Menoitiadhi katateqnhwti
R370  oi d alloi Trwes kai euknhmides Axaioi
R371  eukhloi polemizon up aiqeri peptato d augh
R372  heliou oceia nefos d ou faineto pashs
R373  gaihs oud orewn metapauomenoi d emaxonto
R374  allhlwn aleeinontes belea stonoenta
R375  pollon afestaotes toi d en meswi alge epasxon
R376  heri kai polemwi teironto de nhlei xalkwi
R377  ossoi aristoi esan duo d ou pw fwte pepusqhn
R378  anere kudalimw Qrasumhdhs Antiloxos te
R379  Patrokloio qanontos amumonos all et efanto
R380  zwon eni prwtwi omadwi Trwessi maxesqai
R381  tw d epiossomenw qanaton kai fuzan etairwn
R382  nosfin emarnasqhn epei ws epetelleto Nestwr
R383  otrunwn polemonde melainawn apo nhwn
R384  tois de panhmeriois eridos mega neikos orwrei
R385  argalehs kamatwi de kai idrwi nwlemes aiei
R386  gounata te knhmai te podes q upenerqen ekastou
R387  xeires t ofqalmoi te palasseto marnamenoisin
R388  amf agaqon qeraponta podwkeos Aiakidao
R389  ws d ot anhr tauroio boos megaloio boeihn
R390  laoisin dwhi tanuein mequousan aloifhi
R391  decamenoi d ara toi ge diastantes tanuousi
R392  kuklos afar de te ikmas ebh dunei de t aloifh
R393  pollwn elkontwn tanutai de te pasa diapro
R394  ws oi g enqa kai enqa nekun olighi eni xwrhi
R395  eilkeon amfoteroi mala de sfisin elpeto qumos
R396  Trwsin men eruein proti Ilion autar Axaiois
R397  nhas epi glafuras peri d autou mwlos orwrei
R398  agrios oude k Arhs laossoos oude k Aqhnh
R399  ton ge idous onosait oud ei mala min xolos ikoi
R400  toion Zeus epi Patroklwi andrwn te kai ippwn
R401  hmati twi etanusse kakon ponon oud ara pw ti
R402  hidee Patroklon teqnhota dios Axilleus
R403  pollon gar r apaneuqe newn marnanto qoawn
R404  teixei upo Trwwn to min ou pote elpeto qumwi
R405  teqnamen alla zwon enixrimfqenta pulhisin
R406  ay aponosthsein epei oude to elpeto pampan
R407  ekpersein ptolieqron aneu eqen oude sun autwi
R408  pollaki gar to ge mhtros epeuqeto nosfin akouwn
R409  h oi apaggelleske Dios megaloio nohma
R410  dh tote g ou oi eeipe kakon toson osson etuxqh
R411  mhthr otti ra oi polu filtatos wleq etairos
R412  oi d aiei peri nekron akaxmena dourat exontes
R413  nwlemes egxrimptonto kai allhlous enarizon
R414  wde de tis eipesken Axaiwn xalkoxitwnwn
R415  w filoi ou man hmin euklees aponeesqai
R416  nhas epi glafuras all autou gaia melaina
R417  pasi xanoi to ken hmin afar polu kerdion eih
R418  ei touton Trwessi meqhsomen ippodamoisin
R419  astu poti sfeteron erusai kai kudos aresqai
R420  ws de tis au Trwwn megaqumwn audhsasken
R421  w filoi ei kai moira par aneri twide damhnai
R422  pantas omws mh pw tis erweitw polemoio
R423  ws ara tis eipeske menos d orsasken ekastou
R424  ws oi men marnanto sidhreios d orumagdos
R425  xalkeon ouranon ike di aiqeros atrugetoio
R426  ippoi d Aiakidao maxhs apaneuqen eontes
R427  klaion epei dh prwta puqesqhn hnioxoio
R428  en konihisi pesontos uf Ektoros androfonoio
R429  h man Automedwn Diwreos alkimos uios
R430  polla men ar mastigi qohi epemaieto qeinwn
R431  polla de meilixioisi proshuda polla d areihi
R432  tw d out ay epi nhas epi platun Ellhsponton
R433  hqelethn ienai out es polemon met Axaious
R434  all ws te sthlh menei empedon h t epi tumbwi
R435  aneros esthkei teqnhotos he gunaikos
R436  ws menon asfalews perikallea difron exontes
R437  oudei eniskimyante karhata dakrua de sfi
R438  qerma kata blefarwn xamadis ree muromenoisin
R439  hnioxoio poqwi qalerh d emiaineto xaith
R440  zeuglhs eceripousa para zugon amfoterwqen
R441  muromenw d ara tw ge idwn elehse Kroniwn
R442  kinhsas de karh proti on muqhsato qumon
R443  a deilw ti sfwi domen Phlhi anakti
R444  qnhtwi umeis d eston aghrw t aqanatw te
R445  h ina dusthnoisi met andrasin alge exhton
R446  ou men gar ti pou estin oizurwteron andros
R447  pantwn ossa te gaian epi pneiei te kai erpei
R448  all ou man umin ge kai armasi daidaleoisin
R449  Ektwr Priamidhs epoxhsetai ou gar easw
R450  h oux alis ws kai teuxe exei kai epeuxetai autws
R451  sfwin d en gounessi balw menos hd eni qumwi
R452  ofra kai Automedonta sawseton ek polemoio
R453  nhas epi glafuras eti gar sfisi kudos orecw
R454  kteinein eis o ke nhas eusselmous afikwntai
R455  duhi t helios kai epi knefas ieron elqhi
R456  ws eipwn ippoisin enepneusen menos hu
R457  tw d apo xaitawn konihn oudasde balonte
R458  rimf eferon qoon arma meta Trwas kai Axaious
R459  toisi d ep Automedwn maxet axnumenos per etairou
R460  ippois aisswn ws t aigupios meta xhnas
R461  rea men gar feugesken upek Trwwn orumagdou
R462  reia d epaicaske polun kaq omilon opazwn
R463  all oux hirei fwtas ote seuaito diwkein
R464  ou gar pws hn oion eonq ierwi eni difrwi
R465  egxei eformasqai kai episxein wkeas ippous
R466  oye de dh min etairos anhr iden ofqalmoisin
R467  Alkimedwn uios Laerkeos Aimonidao
R468  sth d opiqen difroio kai Automedonta proshuda
R469  Automedon tis toi nu qewn nhkerdea boulhn
R470  en sthqessin eqhke kai eceleto frenas esqlas
R471  oion pros Trwas maxeai prwtwi en omilwi
R472  mounos atar toi etairos apektato teuxea d Ektwr
R473  autos exwn wmoisin agalletai Aiakidao
R474  ton d aut Automedwn prosefh Diwreos uios
R475  Alkimedon tis gar toi Axaiwn allos omoios
R476  ippwn aqanatwn exemen dmhsin te menos te
R477  ei mh Patroklos qeofin mhstwr atalantos
R478  zwos ewn nun au qanatos kai moira kixanei
R479  alla su men mastiga kai hnia sigaloenta
R480  decai egw d ippwn apobhsomai ofra maxwmai
R481  ws efat Alkimedwn de bohqoon arm eporousas
R482  karpalimws mastiga kai hnia lazeto xersin
R483  Automedwn d aporouse nohse de faidimos Ektwr
R484  autika d Aineian prosefwneen eggus eonta
R485  Aineia Trwwn boulhfore xalkoxitwnwn
R486  ippw twd enohsa podwkeos Aiakidao
R487  es polemon profanente sun hnioxoisi kakoisi
R488  tw ken eelpoimhn airhsemen ei su ge qumwi
R489  swi eqeleis epei ouk an eformhqente ge nwi
R490  tlaien enantibion stantes maxesasqai Arhi
R491  ws efat oud apiqhsen eus pais Agxisao
R492  tw d iqus bhthn boehis eilumenw wmous
R493  auhisi sterehisi polus d epelhlato xalkos
R494  toisi d ama Xromios te kai Arhtos qeoeidhs
R495  hisan amfoteroi mala de sfisin elpeto qumos
R496  autw te kteneein elaan t eriauxenas ippous
R497  nhpioi oud ar emellon anaimwti ge neesqai
R498  autis ap Automedontos o d eucamenos Dii patri
R499  alkhs kai sqeneos plhto frenas amfimelainas
R500  autika d Alkimedonta proshuda piston etairon
R501  Alkimedon mh dh moi apoproqen isxemen ippous
R502  alla mal empneionte metafrenwi ou gar egwge
R503  Ektora Priamidhn meneos sxhsesqai oiw
R504  prin g ep Axillhos kallitrixe bhmenai ippw
R505  nwi katakteinanta fobhsai te stixas andrwn
R506  Argeiwn h k autos eni prwtoisin alwhi
R507  ws eipwn Aiante kalessato kai Menelaon
R508  Aiant Argeiwn hghtore kai Menelae
R509  htoi men ton nekron epitrapeq ossoi aristoi
R510  amf autwi bebamen kai amunesqai stixas andrwn
R511  nwin de zwoisin amunete nhlees hmar
R512  thide gar ebrisan polemon kata dakruoenta
R513  Ektwr Aineias q oi Trwwn eisin aristoi
R514  all htoi men tauta qewn en gounasi keitai
R515  hsw gar kai egw ta de ken Dii panta melhsei
R516  h ra kai ampepalwn proiei dolixoskion egxos
R517  kai balen Arhtoio kat aspida pantos eishn
R518  h d ouk egxos eruto diapro de eisato xalkos
R519  neiairhi d en gastri dia zwsthros elassen
R520  ws d ot an ocun exwn pelekun aizhios anhr
R521  koyas ecopiqen kerawn boos agrauloio
R522  ina tamhi dia pasan o de proqorwn eriphisin
R523  ws ar o ge proqorwn pesen uptios en de oi egxos
R524  nhduioisi mal ocu kradainomenon lue guia
R525  Ektwr d Automedontos akontise douri faeinwi
R526  all o men anta idwn hleuato xalkeon egxos
R527  prossw gar katekuye to d ecopiqen doru makron
R528  oudei eniskimfqh epi d ouriaxos pelemixqh
R529  egxeos enqa d epeit afiei menos obrimos Arhs
R530  kai nu ke dh cifeess autosxedon wrmhqhthn
R531  ei mh sfw Aiante diekrinan memawte
R532  oi r hlqon kaq omilon etairou kiklhskontos
R533  tous upotarbhsantes exwrhsan palin autis
R534  Ektwr Aineias t hde Xromios qeoeidhs
R535  Arhton de kat auqi lipon dedaigmenon htor
R536  keimenon Automedwn de qowi atalantos Arhi
R537  teuxea t ecenarice kai euxomenos epos huda
R538  h dh man oligon ge Menoitiadao qanontos
R539  khr axeos meqehka xereiona per katapefnwn
R540  ws eipwn es difron elwn enara brotoenta
R541  qhk ana d autos ebaine podas kai xeiras uperqen
R542  aimatoeis ws tis te lewn kata tauron edhdws
R543  ay d epi Patroklwi tetato kraterh usminh
R544  argaleh poludakrus egeire de neikos Aqhnh
R545  ouranoqen katabasa prohke gar euruopa Zeus
R546  ornumenai Danaous dh gar noos etrapet autou
R547  hute porfurehn irin qnhtoisi tanusshi
R548  Zeus ec ouranoqen teras emmenai h polemoio
R549  h kai xeimwnos dusqalpeos os ra te ergwn
R550  anqrwpous anepausen epi xqoni mhla de khdei
R551  ws h porfurehi nefelhi pukasasa e authn
R552  duset Axaiwn eqnos egeire de fwta ekaston
R553  prwton d Atreos uion epotrunousa proshuda
R554  ifqimon Menelaon o gar ra oi egguqen hen
R555  eisamenh Foiniki demas kai ateirea fwnhn
R556  soi men dh Menelae kathfeih kai oneidos
R557  essetai ei k Axilhos agauou piston etairon
R558  teixei upo Trwwn taxees kunes elkhsousin
R559  all exeo kraterws otrune de laon apanta
R560  thn d aute proseeipe bohn agaqos Menelaos
R561  Foinic atta geraie palaigenes ei gar Aqhnh
R562  doih kartos emoi belewn d aperukoi erwhn
R563  tw ken egwg eqeloimi parestamenai kai amunein
R564  Patroklwi mala gar me qanwn esemassato qumon
R565  all Ektwr puros ainon exei menos oud apolhgei
R566  xalkwi dhiown twi gar Zeus kudos opazei
R567  ws fato ghqhsen de qea glaukwpis Aqhnh
R568  otti ra oi pamprwta qewn hrhsato pantwn
R569  en de bihn wmoisi kai en gounessin eqhke
R570  kai oi muihs qarsos eni sthqessin enhken
R571  h te kai ergomenh mala per xroos andromeoio
R572  isxanaai dakeein laron te oi aim anqrwpou
R573  toiou min qarseus plhse frenas amfimelainas
R574  bh d epi Patroklwi kai akontise douri faeinwi
R575  eske d eni Trwessi Podhs uios Hetiwnos
R576  afneios t agaqos te malista de min tien Ektwr
R577  dhmou epei oi etairos ehn filos eilapinasths
R578  ton ra kata zwsthra bale canqos Menelaos
R579  aicanta fobonde diapro de xalkon elasse
R580  douphsen de peswn atar Atreidhs Menelaos
R581  nekron upek Trwwn erusen meta eqnos etairwn
R582  Ektora d egguqen istamenos wtrunen Apollwn
R583  Fainopi Asiadhi enaligkios os oi apantwn
R584  ceinwn filtatos esken Abudoqi oikia naiwn
R585  twi min eeisamenos prosefh ekaergos Apollwn
R586  Ektor tis ke s et allos Axaiwn tarbhseien
R587  oion dh Menelaon upetresas os to paros per
R588  malqakos aixmhths nun d oixetai oios aeiras
R589  nekron upek Trwwn son d ektane piston etairon
R590  esqlon eni promaxoisi Podhn uion Hetiwnos
R591  ws fato ton d axeos nefelh ekaluye melaina
R592  bh de dia promaxwn kekoruqmenos aiqopi xalkwi
R593  kai tot ara Kronidhs elet aigida qussanoessan
R594  marmarehn Idhn de kata nefeessi kaluyen
R595  astrayas de mala megal ektupe thn d etinace
R596  nikhn de Trwessi didou efobhse d Axaious
R597  prwtos Phnelews Boiwtios hrxe foboio
R598  blhto gar wmon douri prosw tetrammenos aiei
R599  akron epiligdhn grayen de oi osteon axris
R600  aixmh Pouludamantos o gar r ebale sxedon elqwn
R601  Lhiton auq Ektwr sxedon outase xeir epi karpwi
R602  uion Alektruonos megaqumou pause de xarmhs
R603  tresse de papthnas epei ouketi elpeto qumwi
R604  egxos exwn en xeiri maxhsesqai Trwessin
R605  Ektora d Idomeneus meta Lhiton ormhqenta
R606  beblhkei qwrhka kata sthqos para mazon
R607  en kaulwi d eagh dolixon doru toi d ebohsan
R608  Trwes o d Idomenhos akontise Deukalidao
R609  difrwi efestaotos tou men r apo tutqon amarten
R610  autar o Mhrionao opaona q hnioxon te
R611  Koiranon os r ek Luktou euktimenhs epet autwi
R612  pezos gar ta prwta lipwn neas amfielissas
R613  hluqe kai ke Trwsi mega kratos eggualicen
R614  ei mh Koiranos wka podwkeas hlasen ippous
R615  kai twi men faos hlqen amune de nhlees hmar
R616  autos d wlese qumon uf Ektoros androfonoio
R617  ton bal upo gnaqmoio kai ouatos ek d ar odontas
R618  wse doru prumnon dia de glwssan tame messhn
R619  hripe d ec oxewn kata d hnia xeuen eraze
R620  kai ta ge Mhrionhs elaben xeiressi filhisi
R621  kuyas ek pedioio kai Idomenha proshuda
R622  mastie nun eiws ke qoas epi nhas ikhai
R623  ginwskeis de kai autos ot ouketi kartos Axaiwn
R624  ws efat Idomeneus d imasen kallitrixas ippous
R625  nhas epi glafuras dh gar deos empese qumwi
R626  oud elaq Aianta megalhtora kai Menelaon
R627  Zeus ote dh Trwessi didou eteralkea nikhn
R628  toisi de muqwn hrxe megas Telamwnios Aias
R629  w popoi hdh men ke kai os mala nhpios esti
R630  gnoih oti Trwessi pathr Zeus autos arhgei
R631  twn men gar pantwn bele aptetai os tis afeih
R632  h kakos h agaqos Zeus d emphs pant iqunei
R633  hmin d autws pasin etwsia piptei eraze
R634  all aget autoi per frazwmeqa mhtin aristhn
R635  hmen opws ton nekron erussomen hde kai autoi
R636  xarma filois etaroisi genwmeqa nosthsantes
R637  oi pou deur orowntes akhxedat oud eti fasin
R638  Ektoros androfonoio menos kai xeiras aaptous
R639  sxhsesq all en nhusi melainhisin peseesqai
R640  eih d os tis etairos apaggeileie taxista
R641  Phleidhi epei ou min oiomai oude pepusqai
R642  lugrhs aggelihs oti oi filos wleq etairos
R643  all ou phi dunamai ideein toiouton Axaiwn
R644  heri gar katexontai omws autoi te kai ippoi
R645  Zeu pater alla su rusai up heros uias Axaiwn
R646  poihson d aiqrhn dos d ofqalmoisin idesqai
R647  en de faei kai olesson epei nu toi euaden outws
R648  ws fato ton de pathr olofurato dakru xeonta
R649  autika d hera men skedasen kai apwsen omixlhn
R650  helios d epelamye maxh d epi pasa faanqh
R651  kai tot ar Aias eipe bohn agaqon Menelaon
R652  skepteo nun Menelae diotrefes ai ken idhai
R653  zwon et Antiloxon megaqumou Nestoros uion
R654  otrunon d Axilhi daifroni qasson ionta
R655  eipein otti ra oi polu filtatos wleq etairos
R656  ws efat oud apiqhse bohn agaqos Menelaos
R657  bh d ienai ws tis te lewn apo messauloio
R658  os t epei ar ke kamhisi kunas t andras t ereqizwn
R659  oi te min ouk eiwsi bown ek piar elesqai
R660  pannuxoi egrhssontes o de kreiwn eratizwn
R661  iquei all ou ti prhssei qamees gar akontes
R662  antioi aissousi qraseiawn apo xeirwn
R663  kaiomenai te detai tas te trei essumenos per
R664  hwqen d aponosfin ebh tetihoti qumwi
R665  ws apo Patrokloio bohn agaqos Menelaos
R666  hie poll aekwn peri gar die mh min Axaioi
R667  argaleou pro foboio elwr dhioisi lipoien
R668  polla de Mhrionhi te kai Aiantess epetellen
R669  Aiant Argeiwn hghtore Mhrionh te
R670  nun tis enheihs Patroklhos deiloio
R671  mnhsasqw pasin gar epistato meilixos einai
R672  zwos ewn nun au qanatos kai moira kixanei
R673  ws ara fwnhsas apebh canqos Menelaos
R674  pantose paptainwn ws t aietos on ra te fasin
R675  ocutaton derkesqai upouraniwn petehnwn
R676  on te kai uyoq eonta podas taxus ouk elaqe ptwc
R677  qamnwi up amfikomwi katakeimenos alla t ep autwi
R678  essuto kai te min wka labwn eceileto qumon
R679  ws tote soi Menelae diotrefes osse faeinw
R680  pantose dineisqhn polewn kata eqnos etairwn
R681  ei pou Nestoros uion eti zwonta idoito
R682  ton de mal aiy enohse maxhs ep aristera pashs
R683  qarsunonq etarous kai epotrunonta maxesqai
R684  agxou d istamenos prosefh canqos Menelaos
R685  Antilox ei d age deuro diotrefes ofra puqhai
R686  lugrhs aggelihs h mh wfelle genesqai
R687  hdh men se kai auton oiomai eisorownta
R688  ginwskein oti phma qeos Danaoisi kulindei
R689  nikh de Trwwn pefatai d wristos Axaiwn
R690  Patroklos megalh de poqh Danaoisi tetuktai
R691  alla su g aiy Axilhi qewn epi nhas Axaiwn
R692  eipein ai ke taxista nekun epi nha sawshi
R693  gumnon atar ta ge teuxe exei koruqaiolos Ektwr
R694  ws efat Antiloxos de katestuge muqon akousas
R695  dhn de min amfasih epewn labe tw de oi osse
R696  dakruofin plhsqen qalerh de oi esxeto fwnh
R697  all oud ws Menelaou efhmosunhs amelhse
R698  bh de qeein ta de teuxe amumoni dwken etairwi
R699  Laodokwi os oi sxedon estrefe mwnuxas ippous
R700  ton men dakru xeonta podes feron ek polemoio
R701  Phleidhi Axilhi kakon epos aggeleonta
R702  oud ara soi Menelae diotrefes hqele qumos
R703  teiromenois etaroisin amunemen enqen aphlqen
R704  Antiloxos megalh de poqh Pulioisin etuxqh
R705  all o ge toisin men Qrasumhdea dion anhken
R706  autos d aut epi Patroklwi hrwi bebhkei
R707  sth de par Aiantessi qewn eiqar de proshuda
R708  keinon men dh nhusin epiproehka qohisin
R709  elqein eis Axilha podas taxun oude min oiw
R710  nun ienai mala per kexolwmenon Ektori diwi
R711  ou gar pws an gumnos ewn Trwessi maxoito
R712  hmeis d autoi per frazwmeqa mhtin aristhn
R713  hmen opws ton nekron erussomen hde kai autoi
R714  Trwwn ec enophs qanaton kai khra fugwmen
R715  ton d hmeibet epeita megas Telamwnios Aias
R716  panta kat aisan eeipes agaklees w Menelae
R717  alla su men kai Mhrionhs upodunte mal wka
R718  nekron aeirantes feret ek ponou autar opisqe
R719  nwi maxhsomeqa Trwsin te kai Ektori diwi
R720  ison qumon exontes omwnumoi oi to paros per
R721  mimnomen ocun Arha par allhloisi menontes
R722  ws efaq oi d ara nekron apo xqonos agkazonto
R723  uyi mala megalws epi d iaxe laos opisqe
R724  Trwikos ws eidonto nekun airontas Axaious
R725  iqusan de kunessin eoikotes oi t epi kaprwi
R726  blhmenwi aicwsi pro kourwn qhrhthrwn
R727  ews men gar te qeousi diarraisai memawtes
R728  all ote dh r en toisin elicetai alki pepoiqws
R729  ay t anexwrhsan dia t etresan alludis allos
R730  ws Trwes eiws men omiladon aien eponto
R731  nussontes cifesin te kai egxesin amfiguoisin
R732  all ote dh r Aiante metastrefqente kat autous
R733  staihsan twn de trepeto xrws oude tis etlh
R734  prossw aicas peri nekrou dhrisasqai
R735  ws oi g emmemawte nekun feron ek polemoio
R736  nhas epi glafuras epi de ptolemos tetato sfin
R737  agrios hute pur to t epessumenon polin andrwn
R738  ormenon ecaifnhs flegeqei minuqousi de oikoi
R739  en selai megalwi to d epibremei is anemoio
R740  ws men tois ippwn te kai andrwn aixmhtawn
R741  azhxhs orumagdos ephien erxomenoisin
R742  oi d ws q hmionoi krateron menos amfibalontes
R743  elkws ec oreos kata paipaloessan atarpon
R744  h dokon he doru mega nhion en de te qumos
R745  teireq omou kamatwi te kai idrwi speudontessin
R746  ws oi g emmemawte nekun feron autar opisqen
R747  Aiant isxanethn ws te prwn isxanei udwr
R748  ulheis pedioio diaprusion tetuxhkws
R749  os te kai ifqimwn potamwn alegeina reeqra
R750  isxei afar de te pasi roon pedionde tiqhsi
R751  plazwn oude te min sqenei rhgnusi reontes
R752  ws aiei Aiante maxhn aneergon opissw
R753  Trwwn oi d am eponto duw d en toisi malista
R754  Aineias t Agxisiadhs kai faidimos Ektwr
R755  twn d ws te yarwn nefos erxetai he koloiwn
R756  oulon keklhgontes ote proidwsin ionta
R757  kirkon o te smikrhisi fonon ferei orniqessin
R758  ws ar up Aineiai te kai Ektori kouroi Axaiwn
R759  oulon keklhgontes isan lhqonto de xarmhs
R760  polla de teuxea kala peson peri t amfi te tafron
R761  feugontwn Danawn polemou d ou ginet erwh
‡1  ws oi men marnanto demas puros aiqomenoio
‡2  Antiloxos d Axilhi podas taxus aggelos hlqe
‡3  ton d eure proparoiqe newn orqokrairawn
‡4  ta froneont ana qumon a dh tetelesmena hen
‡5  oxqhsas d ara eipe pros on megalhtora qumon
‡6  w moi egw ti t ar aute karh komowntes Axaioi
‡7  nhusin epi kloneontai atuzomenoi pedioio
‡8  mh dh moi teleswsi qeoi kaka khdea qumwi
‡9  ws pote moi mhthr diepefrade kai moi eeipe
‡10  Murmidonwn ton ariston eti zwontos emeio
‡11  xersin upo Trwwn leiyein faos helioio
‡12  h mala dh teqnhke Menoitiou alkimos uios
‡13  sxetlios h t ekeleuon apwsamenon dhion pur
‡14  nhas ep ay ienai mhd Ektori ifi maxesqai
‡15  ews o tauq wrmaine kata frena kai kata qumon
‡16  tofra oi egguqen hlqen agauou Nestoros uios
‡17  dakrua qerma xewn fato d aggelihn alegeinhn
‡18  w moi Phleos uie daifronos h mala lugrhs
‡19  peuseai aggelihs h mh wfelle genesqai
‡20  keitai Patroklos nekuos de dh amfimaxontai
‡21  gumnou atar ta ge teuxe exei koruqaiolos Ektwr
‡22  ws fato ton d axeos nefelh ekaluye melaina
‡23  amfoterhisi de xersin elwn konin aiqaloessan
‡24  xeuato kak kefalhs xarien d hisxune proswpon
‡25  nektarewi de xitwni melain amfizane tefrh
‡26  autos d en konihisi megas megalwsti tanusqeis
‡27  keito filhisi de xersi komhn hisxune daizwn
‡28  dmwiai d as Axileus lhissato Patroklos te
‡29  qumon akhxemenai megal iaxon ek de quraze
‡30  edramon amf Axilha daifrona xersi de pasai
‡31  sthqea peplhgonto luqen d upo guia ekasths
‡32  Antiloxos d eterwqen odureto dakrua leibwn
‡33  xeiras exwn Axilhos o d estene kudalimon khr
‡34  deidie gar mh laimon apotmhceie sidhrwi
‡35  smerdaleon d wimwcen akouse de potnia mhthr
‡36  hmenh en benqessin alos para patri geronti
‡37  kwkusen t ar epeita qeai de min amfageronto
‡38  pasai osai kata benqos alos Nhrhides hsan
‡39  enq ar ehn Glaukh te Qaleia te Kumodokh te
‡40  Nhsaih Speiw te Qoh q Alih te bowpis
‡41  Kumoqoh te kai Aktaih kai Limnwreia
‡42  kai Melith kai Iaira kai Amfiqoh kai Agauh
‡43  Dwtw te Prwtw te Ferousa te Dunamenh te
‡44  Decamenh te kai Amfinomh kai Kallianeira
‡45  Dwris kai Panoph kai agakleith Galateia
‡46  Nhmerths te kai Ayeudhs kai Kallianassa
‡47  enqa d ehn Klumenh Ianeira te kai Ianassa
‡48  Maira kai Wreiquia euplokamos t Amaquia
‡49  allai q ai kata benqos alos Nhrhides hsan
‡50  twn de kai argufeon plhto speos ai d ama pasai
‡51  sthqea peplhgonto Qetis d echrxe gooio
‡52  klute kasignhtai Nhrhides ofr eu pasai
‡53  eidet akouousai os emwi eni khdea qumwi
‡54  w moi egw deilh w moi dusaristotokeia
‡55  h t epei ar tekon uion amumona te krateron te
‡56  ecoxon hrwwn o d anedramen ernei isos
‡57  ton men egw qreyasa futon ws gounwi alwhs
‡58  nhusin epiproehka korwnisin Ilion eisw
‡59  Trwsi maxhsomenon ton d oux upodecomai autis
‡60  oikade nosthsanta domon Phlhion eisw
‡61  ofra de moi zwei kai orai faos helioio
‡62  axnutai oude ti oi dunamai xraismhsai iousa
‡63  all eim ofra idwmi filon tekos hd epakousw
‡64  otti min iketo penqos apo ptolemoio menonta
‡65  ws ara fwnhsasa lipe speos ai de sun authi
‡66  dakruoessai isan peri de sfisi kuma qalasshs
‡67  rhgnuto tai d ote dh Troihn eribwlon ikonto
‡68  akthn eisanebainon episxerw enqa qameiai
‡69  Murmidonwn eirunto nees taxun amf Axilha
‡70  twi de baru stenaxonti paristato potnia mhthr
‡71  ocu de kwkusasa karh labe paidos eoio
‡72  kai r olofuromenh epea pteroenta proshuda
‡73  teknon ti klaieis ti de se frenas iketo penqos
‡74  ecauda mh keuqe ta men dh toi tetelestai
‡75  ek Dios ws ara dh prin g euxeo xeiras anasxwn
‡76  pantas epi prumnhisin alhmenai uias Axaiwn
‡77  seu epideuomenous paqeein t aekhlia erga
‡78  thn de baru stenaxwn prosefh podas wkus Axilleus
‡79  mhter emh ta men ar moi Olumpios ecetelessen
‡80  alla ti moi twn hdos epei filos wleq etairos
‡81  Patroklos ton egw peri pantwn tion etairwn
‡82  ison emhi kefalhi ton apwlesa teuxea d Ektwr
‡83  dhiwsas apeduse pelwria qauma idesqai
‡84  kala ta men Phlhi qeoi dosan aglaa dwra
‡85  hmati twi ote se brotou aneros embalon eunhi
‡86  aiq ofeles su men auqi met aqanathis alihisi
‡87  naiein Phleus de qnhthn agagesqai akoitin
‡88  nun d ina kai soi penqos eni fresi murion eih
‡89  paidos apofqimenoio ton oux upodeceai autis
‡90  oikade nosthsant epei oud eme qumos anwgei
‡91  zwein oud andressi metemmenai ai ke mh Ektwr
‡92  prwtos emwi upo douri tupeis apo qumon olesshi
‡93  Patrokloio d elwra Menoitiadew apotishi
‡94  ton d aute proseeipe Qetis kata dakru xeousa
‡95  wkumoros dh moi tekos esseai oi agoreueis
‡96  autika gar toi epeita meq Ektora potmos etoimos
‡97  thn de meg oxqhsas prosefh podas wkus Axilleus
‡98  autika teqnaihn epei ouk ar emellon etairwi
‡99  kteinomenwi epamunai o men mala thloqi patrhs
‡100  efqit emeio de dhsen arhs alkthra genesqai
‡101  nun d epei ou neomai ge filhn es patrida gaian
‡102  oude ti Patroklwi genomhn faos oud etaroisi
‡103  tois allois oi dh polees damen Ektori diwi
‡104  all hmai para nhusin etwsion axqos arourhs
‡105  toios ewn oios ou tis Axaiwn xalkoxitwnwn
‡106  en polemwi agorhi de t ameinones eisi kai alloi
‡107  ws eris ek te qewn ek t anqrwpwn apoloito
‡108  kai xolos os t efehke polufrona per xalephnai
‡109  os te polu glukiwn melitos kataleibomenoio
‡110  andrwn en sthqessin aecetai hute kapnos
‡111  ws eme nun exolwsen anac andrwn Agamemnwn
‡112  alla ta men protetuxqai easomen axnumenoi per
‡113  qumon eni sthqessi filon damasantes anagkhi
‡114  nun d eim ofra filhs kefalhs olethra kixeiw
‡115  Ektora khra d egw tote decomai oppote ken dh
‡116  Zeus eqelhi telesai hd aqanatoi qeoi alloi
‡117  oude gar oude bih Hraklhos fuge khra
‡118  os per filtatos eske Dii Kroniwni anakti
‡119  alla e moir edamasse kai argaleos xolos Hrhs
‡120  ws kai egwn ei dh moi omoih moira tetuktai
‡121  keisom epei ke qanw nun de kleos esqlon aroimhn
‡122  kai tina Trwiadwn kai Dardanidwn baqukolpwn
‡123  amfoterhisin xersi pareiawn apalawn
‡124  dakru omorcamenhn adinon stonaxhsai efeihn
‡125  gnoien d ws dh dhron egw polemoio pepaumai
‡126  mhde m eruke maxhs fileousa per oude me peiseis
‡127  ton d hmeibet epeita qea Qetis arguropeza
‡128  nai dh tauta ge teknon ethtumon ou kakon esti
‡129  teiromenois etaroisin amunemen aipun oleqron
‡130  alla toi entea kala meta Trwessin exontai
‡131  xalkea marmaironta ta men koruqaiolos Ektwr
‡132  autos exwn wmoisin agalletai oude e fhmi
‡133  dhron epaglaieisqai epei fonos egguqen autwi
‡134  alla su men mh pw kataduseo mwlon Arhos
‡135  prin g eme deur elqousan en ofqalmoisin idhai
‡136  hwqen gar neumai am heliwi anionti
‡137  teuxea kala ferousa par Hfaistoio anaktos
‡138  ws ara fwnhsasa palin trapeq uios eoio
‡139  kai strefqeis alihisi kasignhthisi methuda
‡140  umeis men nun dute qalasshs eurea kolpon
‡141  oyomenai te geronq alion kai dwmata patros
‡142  kai oi pant agoreusat egw d es makron Olumpon
‡143  eimi par Hfaiston klutotexnhn ai k eqelhisin
‡144  uiei emwi domenai kluta teuxea pamfanownta
‡145  ws efaq ai d upo kuma qalasshs autik edusan
‡146  h d aut Oulumponde qea Qetis arguropeza
‡147  hien ofra filwi paidi kluta teuxe eneikai
‡148  thn men ar Oulumponde podes feron autar Axaioi
‡149  qespesiwi alalhtwi uf Ektoros androfonoio
‡150  feugontes nhas te kai Ellhsponton ikonto
‡151  oude ke Patroklon per euknhmides Axaioi
‡152  ek belewn erusanto nekun qerapont Axilhos
‡153  autis gar dh ton ge kixon laos te kai ippoi
‡154  Ektwr te Priamoio pais flogi eikelos alkhn
‡155  tris men min metopisqe podwn labe faidimos Ektwr
‡156  elkemenai memaws mega de Trwessin omokla
‡157  tris de du Aiantes qourin epieimenoi alkhn
‡158  nekrou apestufelican o d empedon alki pepoiqws
‡159  allot epaicaske kata moqon allote d aute
‡160  staske mega iaxwn opisw d ou xazeto pampan
‡161  ws d apo swmatos ou ti leont aiqwna dunantai
‡162  poimenes agrauloi mega peinaonta diesqai
‡163  ws ra ton ouk edunanto duw Aiante korusta
‡164  Ektora Priamidhn apo nekrou deidicasqai
‡165  kai nu ken eirussen te kai aspeton hrato kudos
‡166  ei mh Phleiwni podhnemos wkea Iris
‡167  aggelos hlqe qeous ap Olumpou qwrhssesqai
‡168  krubda Dios allwn te qewn pro gar hke min Hrh
‡169  agxou d istamenh epea pteroenta proshuda
‡170  orseo Phleidh pantwn ekpaglotat andrwn
‡171  Patroklwi epamunon ou eineka fulopis ainh
‡172  esthke pro newn oi d allhlous olekousin
‡173  oi men amunomenoi nekuos peri teqnhwtos
‡174  oi de erussasqai proti Ilion hnemoessan
‡175  Trwes epiquousi malista de faidimos Ektwr
‡176  elkemenai memonen kefalhn de e qumos anwgei
‡177  phcai ana skolopessi tamonq apalhs apo deirhs
‡178  all ana mhd eti keiso sebas de se qumon ikesqw
‡179  Patroklon Trwihisi kusin melphqra genesqai
‡180  soi lwbh ai ken ti nekus hisxummenos elqhi
‡181  thn d hmeibet epeita podarkhs dios Axilleus
‡182  Iri qea tis gar se qewn emoi aggelon hke
‡183  ton d aute proseeipe podhnemos wkea Iris
‡184  Hrh me proehke Dios kudrh parakoitis
‡185  oud oide Kronidhs uyizugos oude tis allos
‡186  aqanatwn oi Olumpon agannifon amfinemontai
‡187  thn d apameibomenos prosefh podas wkus Axilleus
‡188  pws t ar iw meta mwlon exousi de teuxe ekeinoi
‡189  mhthr d ou me filh prin g eia qwrhssesqai
‡190  prin g authn elqousan en ofqalmoisin idwmai
‡191  steuto gar Hfaistoio paroisemen entea kala
‡192  allou d ou teu oida teu an kluta teuxea duw
‡193  ei mh Aiantos ge sakos Telamwniadao
‡194  alla kai autos o g elpom eni prwtoisin omilei
‡195  egxei dhiown peri Patrokloio qanontos
‡196  ton d aute proseeipe podhnemos wkea Iris
‡197  eu nu kai hmeis idmen o toi kluta teuxe exontai
‡198  all autws epi tafron iwn Trwessi fanhqi
‡199  ai ke s upoddeisantes aposxwntai polemoio
‡200  Trwes anapneuswsi d arhioi uies Axaiwn
‡201  teiromenoi oligh de t anapneusis polemoio
‡202  h men ar ws eipous apebh podas wkea Iris
‡203  autar Axilleus wrto Dii filos amfi d Aqhnh
‡204  wmois ifqimoisi bal aigida qussanoessan
‡205  amfi de oi kefalhi nefos estefe dia qeawn
‡206  xruseon ek d autou daie floga pamfanowsan
‡207  ws d ote kapnos iwn ec asteos aiqer ikhtai
‡208  thloqen ek nhsou thn dhioi amfimaxontai
‡209  oi te panhmerioi stugerwi krinontai Arhi
‡210  asteos ek sfeterou ama d heliwi katadunti
‡211  pursoi te flegeqousin ephtrimoi uyose d augh
‡212  ginetai aissousa periktionessin idesqai
‡213  ai ken pws sun nhusin arews alkthres ikwntai
‡214  ws ap Axillhos kefalhs selas aiqer ikane
‡215  sth d epi tafron iwn apo teixeos oud es Axaious
‡216  misgeto mhtros gar pukinhn wpizet efetmhn
‡217  enqa stas hus apaterqe de Pallas Aqhnh
‡218  fqegcat atar Trwessin en aspeton wrse kudoimon
‡219  ws d ot arizhlh fwnh ote t iaxe salpigc
‡220  astu periplomenwn dhiwn upo qumoraistewn
‡221  ws tot arizhlh fwnh genet Aiakidao
‡222  oi d ws oun aion opa xalkeon Aiakidao
‡223  pasin orinqh qumos atar kallitrixes ippoi
‡224  ay oxea tropeon ossonto gar algea qumwi
‡225  hnioxoi d ekplhgen epei idon akamaton pur
‡226  deinon uper kefalhs megaqumou Phleiwnos
‡227  daiomenon to de daie qea glaukwpis Aqhnh
‡228  tris men uper tafrou megal iaxe dios Axilleus
‡229  tris d ekukhqhsan Trwes kleitoi t epikouroi
‡230  enqa de kai tot olonto duwdeka fwtes aristoi
‡231  amfi sfois oxeessi kai egxesin autar Axaioi
‡232  aspasiws Patroklon upek belewn erusantes
‡233  katqesan en lexeessi filoi d amfestan etairoi
‡234  muromenoi meta de sfi podwkhs eipet Axilleus
‡235  dakrua qerma xewn epei eiside piston etairon
‡236  keimenon en fertrwi dedaigmenon ocei xalkwi
‡237  ton r htoi men epempe sun ippoisin kai oxesfin
‡238  es polemon oud autis edecato nosthsanta
‡239  Helion d akamanta bowpis potnia Hrh
‡240  pemyen ep Wkeanoio roas aekonta neesqai
‡241  helios men edu pausanto de dioi Axaioi
‡242  fulopidos kraterhs kai omoiiou ptolemoio
‡243  Trwes d auq eterwqen apo kraterhs usminhs
‡244  xwrhsantes elusan uf armasin wkeas ippous
‡245  es d agorhn ageronto paros dorpoio medesqai
‡246  orqwn d estaotwn agorh genet oude tis etlh
‡247  ezesqai pantas gar exe tromos ounek Axilleus
‡248  ecefanh dhron de maxhs epepaut alegeinhs
‡249  toisi de Pouludamas pepnumenos hrx agoreuein
‡250  Panqoidhs o gar oios ora prossw kai opissw
‡251  Ektori d hen etairos ihi d en nukti genonto
‡252  all o men ar muqoisin o d egxei pollon enika
‡253  o sfin eu fronewn agorhsato kai meteeipen
‡254  amfi mala frazesqe filoi kelomai gar egwge
‡255  astude nun ienai mh mimnein hw dian
‡256  en pediwi para nhusin ekas d apo teixeos eimen
‡257  ofra men outos anhr Agamemnoni mhnie diwi
‡258  tofra de rhiteroi polemizein hsan Axaioi
‡259  xaireskon gar egwge qohis epi nhusin iauwn
‡260  elpomenos nhas airhsemen amfielissas
‡261  nun d ainws deidoika podwkea Phleiwna
‡262  oios ekeinou qumos uperbios ouk eqelhsei
‡263  mimnein en pediwi oqi per Trwes kai Axaioi
‡264  en meswi amfoteroi menos Arhos dateontai
‡265  alla peri ptolios te maxhsetai hde gunaikwn
‡266  all iomen proti astu piqesqe moi wde gar estai
‡267  nun men nuc apepause podwkea Phleiwna
‡268  ambrosih ei d amme kixhsetai enqad eontas
‡269  aurion ormhqeis sun teuxesin eu nu tis auton
‡270  gnwsetai aspasiws gar aficetai Ilion irhn
‡271  os ke fughi pollous de kunes kai gupes edontai
‡272  Trwwn ai gar dh moi ap ouatos wde genoito
‡273  ei d an emois epeessi piqwmeqa khdomenoi per
‡274  nukta men ein agorhi sqenos ecomen astu de purgoi
‡275  uyhlai te pulai sanides t epi this araruiai
‡276  makrai eucestoi ezeugmenai eirussontai
‡277  prwi d uphoioi sun teuxesi qwrhxqentes
‡278  sthsomeq am purgous twi d algion ai k eqelhisin
‡279  elqwn ek nhwn peri teixeos ammi maxesqai
‡280  ay palin eis epi nhas epei k eriauxenas ippous
‡281  pantoiou dromou ashi upo ptolin hlaskazwn
‡282  eisw d ou min qumos eformhqhnai easei
‡283  oude pot ekpersei prin min kunes argoi edontai
‡284  ton d ar upodra idwn prosefh koruqaiolos Ektwr
‡285  Pouludama su men ouket emoi fila taut agoreueis
‡286  os keleai kata astu alhmenai autis iontas
‡287  h ou pw kekorhsqe eelmenoi endoqi purgwn
‡288  prin men gar Priamoio polin meropes anqrwpoi
‡289  pantes muqeskonto poluxruson poluxalkon
‡290  nun de dh ecapolwle domwn keimhlia kala
‡291  polla de dh Frugihn kai Mhionihn erateinhn
‡292  kthmata pernamen ikei epei megas wdusato Zeus
‡293  nun d ote per moi edwke Kronou pais agkulomhtew
‡294  kudos aresq epi nhusi qalasshi t elsai Axaious
‡295  nhpie mhketi tauta nohmata fain eni dhmwi
‡296  ou gar tis Trwwn epipeisetai ou gar easw
‡297  all ageq ws an egw eipw peiqwmeqa pantes
‡298  nun men dorpon elesqe kata straton en teleessi
‡299  kai fulakhs mnhsasqe kai egrhgorqe ekastos
‡300  Trwwn d os kteatessin uperfialws aniazei
‡301  sullecas laoisi dotw katadhmoborhsai
‡302  twn tina belteron estin epauremen h per Axaious
‡303  prwi d uphoioi sun teuxesi qwrhxqentes
‡304  nhusin epi glafurhisin egeiromen ocun Arha
‡305  ei d eteon para naufin anesth dios Axilleus
‡306  algion ai k eqelhisi twi essetai ou min egwge
‡307  feucomai ek polemoio dushxeos alla mal anthn
‡308  sthsomai h ke ferhisi mega kratos h ke feroimhn
‡309  cunos Enualios kai te ktaneonta katekta
‡310  ws Ektwr agoreu epi de Trwes keladhsan
‡311  nhpioi ek gar sfewn frenas eileto Pallas Aqhnh
‡312  Ektori men gar ephinhsan kaka mhtiownti
‡313  Pouludamanti d ar ou tis os esqlhn frazeto boulhn
‡314  dorpon epeiq eilonto kata straton autar Axaioi
‡315  pannuxioi Patroklon anestenaxonto gowntes
‡316  toisi de Phleidhs adinou echrxe gooio
‡317  xeiras ep androfonous qemenos sthqessin etairou
‡318  pukna mala stenaxwn ws te lis hugeneios
‡319  wi ra q upo skumnous elafhbolos arpashi anhr
‡320  ulhs ek pukinhs o de t axnutai usteros elqwn
‡321  polla de t agke ephlqe met aneros ixni ereunwn
‡322  ei poqen eceuroi mala gar drimus xolos airei
‡323  ws o baru stenaxwn metefwnee Murmidonessin
‡324  w popoi h r alion epos ekbalon hmati keinwi
‡325  qarsunwn hrwa Menoition en megaroisi
‡326  fhn de oi eis Opoenta perikluton uion apacein
‡327  Ilion ekpersanta laxonta te lhidos aisan
‡328  all ou Zeus andressi nohmata panta teleutai
‡329  amfw gar peprwtai omoihn gaian ereusai
‡330  autou eni Troihi epei oud eme nosthsanta
‡331  decetai en megaroisi gerwn ipphlata Phleus
‡332  oude Qetis mhthr all autou gaia kaqecei
‡333  nun d epei oun Patrokle seu usteros eim upo gaian
‡334  ou se prin kteriw prin g Ektoros enqad eneikai
‡335  teuxea kai kefalhn megaqumou seio fonhos
‡336  dwdeka de proparoiqe purhs apodeirotomhsw
‡337  Trwwn aglaa tekna seqen ktamenoio xolwqeis
‡338  tofra de moi para nhusi korwnisi keiseai autws
‡339  amfi de se Trwiai kai Dardanides baqukolpoi
‡340  klausontai nuktas te kai hmata dakru xeousai
‡341  tas autoi kamomesqa bihfi te douri te makrwi
‡342  pieiras perqonte poleis meropwn anqrwpwn
‡343  ws eipwn etaroisin ekekleto dios Axilleus
‡344  amfi puri sthsai tripoda megan ofra taxista
‡345  Patroklon louseian apo broton aimatoenta
‡346  oi de loetroxoon tripod istasan en puri khlewi
‡347  en d ar udwr exean upo de cula daion elontes
‡348  gastrhn men tripodos pur amfepe qermeto d udwr
‡349  autar epei dh zessen udwr eni hnopi xalkwi
‡350  kai tote dh lousan te kai hleiyan lip elaiwi
‡351  en d wteilas plhsan aleifatos ennewroio
‡352  en lexeessi de qentes eanwi liti kaluyan
‡353  es podas ek kefalhs kaquperqe de farei leukwi
‡354  pannuxioi men epeita podas taxun amf Axilha
‡355  Murmidones Patroklon anestenaxonto gowntes
‡356  Zeus d Hrhn proseeipe kasignhthn aloxon te
‡357  eprhcas kai epeita bowpis potnia Hrh
‡358  ansthsas Axilha podas taxun h ra nu seio
‡359  ec auths egenonto karh komowntes Axaioi
‡360  ton d hmeibet epeita bowpis potnia Hrh
‡361  ainotate Kronidh poion ton muqon eeipes
‡362  kai men dh pou tis mellei brotos andri telessai
‡363  os per qnhtos t esti kai ou tosa mhdea oide
‡364  pws dh egwg h fhmi qeawn emmen aristh
‡365  amfoteron genehi te kai ouneka sh parakoitis
‡366  keklhmai su de pasi met aqanatoisin anasseis
‡367  ouk ofelon Trwessi kotessamenh kaka rayai
‡368  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
‡369  Hfaistou d ikane domon Qetis arguropeza
‡370  afqiton asteroenta metaprepe aqanatoisi
‡371  xalkeon on r autos poihsato kullopodiwn
‡372  ton d eur idrwonta elissomenon peri fusas
‡373  speudonta tripodas gar eeikosi pantas eteuxen
‡374  estamenai peri toixon eustaqeos megaroio
‡375  xrusea de sf upo kukla ekastwi puqmeni qhken
‡376  ofra oi automatoi qeion dusaiat agwna
‡377  hd autis pros dwma neoiato qauma idesqai
‡378  oi d htoi tosson men exon telos ouata d ou pw
‡379  daidalea prosekeito ta r hrtue kopte de desmous
‡380  ofr o ge taut eponeito iduihisi prapidessi
‡381  tofra oi egguqen hlqe qea Qetis arguropeza
‡382  thn de ide promolousa Xaris liparokrhdemnos
‡383  kalh thn wpuie periklutos amfiguheis
‡384  en t ara oi fu xeiri epos t efat ek t onomaze
‡385  tipte Qeti tanupeple ikaneis hmeteron dw
‡386  aidoih te filh te paros ge men ou ti qamizeis
‡387  all epeo proterw ina toi par ceinia qeiw
‡388  ws ara fwnhsasa prosw age dia qeawn
‡389  thn men epeita kaqeisen epi qronou argurohlou
‡390  kalou daidaleou upo de qrhnus posin hen
‡391  kekleto d Hfaiston klutotexnhn eipe te muqon
‡392  Hfaiste promol wde Qetis nu ti seio xatizei
‡393  thn d hmeibet epeita periklutos amfiguheis
‡394  h ra nu moi deinh te kai aidoih qeos endon
‡395  h m esaws ote m algos afiketo thle pesonta
‡396  mhtros emhs iothti kunwpidos h m eqelhse
‡397  kruyai xwlon eonta tot an paqon algea qumwi
‡398  ei mh m Eurunomh te Qetis q upedecato kolpwi
‡399  Eurunomh qugathr ayorroou Wkeanoio
‡400  thisi par einaetes xalkeuon daidala polla
‡401  porpas te gnamptas q elikas kalukas te kai ormous
‡402  en sphi glafurwi peri de roos Wkeanoio
‡403  afrwi mormurwn reen aspetos oude tis allos
‡404  hideen oute qewn oute qnhtwn anqrwpwn
‡405  alla Qetis te kai Eurunomh isan ai m esawsan
‡406  h nun hmeteron domon ikei tw me mala xrew
‡407  panta Qeti kalliplokamwi zwagria tinein
‡408  alla su men nun oi paraqes ceinhia kala
‡409  ofr an egw fusas apoqeiomai opla te panta
‡410  h kai ap akmoqetoio pelwr aihton anesth
‡411  xwleuwn upo de knhmai rwonto araiai
‡412  fusas men r apaneuqe tiqei puros opla te panta
‡413  larnak es argurehn sullecato tois eponeito
‡414  spoggwi d amfi proswpa kai amfw xeir apomorgnu
‡415  auxena te stibaron kai sthqea laxnhenta
‡416  du de xitwn ele de skhptron paxu bh de quraze
‡417  xwleuwn upo d amfipoloi rwonto anakti
‡418  xruseiai zwhisi nehnisin eioikuiai
‡419  this en men noos esti meta fresin en de kai audh
‡420  kai sqenos aqanatwn de qewn apo erga isasin
‡421  ai men upaiqa anaktos epoipnuon autar o errwn
‡422  plhsion enqa Qetis per epi qronou ize faeinou
‡423  en t ara oi fu xeiri epos t efat ek t onomaze
‡424  tipte Qeti tanupeple ikaneis hmeteron dw
‡425  aidoih te filh te paros ge men ou ti qamizeis
‡426  auda o ti froneeis telesai de me qumos anwgen
‡427  ei dunamai telesai ge kai ei tetelesmenon estin
‡428  ton d hmeibet epeita Qetis kata dakru xeousa
‡429  Hfaist h ara dh tis osai qeai eis en Olumpwi
‡430  tossad eni fresin hisin anesxeto khdea lugra
‡431  oss emoi ek pasewn Kronidhs Zeus alge edwken
‡432  ek men m allawn aliawn andri damassen
‡433  Aiakidhi Phlhi kai etlhn aneros eunhn
‡434  polla mal ouk eqelousa o men dh ghrai lugrwi
‡435  keitai eni megarois arhmenos alla de moi nun
‡436  uion epei moi dwke genesqai te trafemen te
‡437  ecoxon hrwwn o d anedramen ernei isos
‡438  ton men egw qreyasa futon ws gounwi alwhs
‡439  nhusin epiproehka korwnisin Ilion eisw
‡440  Trwsi maxhsomenon ton d oux upodecomai autis
‡441  oikade nosthsanta domon Phlhion eisw
‡442  ofra de moi zwei kai orai faos helioio
‡443  axnutai oude ti oi dunamai xraismhsai iousa
‡444  kourhn hn ara oi geras ecelon uies Axaiwn
‡445  thn ay ek xeirwn eleto kreiwn Agamemnwn
‡446  htoi o ths axewn frenas efqien autar Axaious
‡447  Trwes epi prumnhisin eeileon oude quraze
‡448  eiwn ecienai ton de lissonto gerontes
‡449  Argeiwn kai polla perikluta dwr onomazon
‡450  enq autos men epeit hnaineto loigon amunai
‡451  autar o Patroklon peri men ta a teuxea esse
‡452  pempe de min polemonde polun d ama laon opasse
‡453  pan d hmar marnanto peri Skaihisi pulhisi
‡454  kai nu ken authmar polin epraqon ei mh Apollwn
‡455  polla kaka recanta Menoitiou alkimon uion
‡456  ektan eni promaxoisi kai Ektori kudos edwke
‡457  touneka nun ta sa gounaq ikanomai ai k eqelhisqa
‡458  uiei emwi wkumorwi domen aspida kai trufaleian
‡459  kai kalas knhmidas episfuriois araruias
‡460  kai qwrhx o gar hn oi apwlese pistos etairos
‡461  Trwsi dameis o de keitai epi xqoni qumon axeuwn
‡462  thn d hmeibet epeita periklutos amfiguheis
‡463  qarsei mh toi tauta meta fresi shisi melontwn
‡464  ai gar min qanatoio dushxeos wde dunaimhn
‡465  nosfin apokruyai ote min moros ainos ikanoi
‡466  ws oi teuxea kala paressetai oia tis aute
‡467  anqrwpwn polewn qaumassetai os ken idhtai
‡468  ws eipwn thn men lipen autou bh d epi fusas
‡469  tas d es pur etreye keleuse te ergazesqai
‡470  fusai d en xoanoisin eeikosi pasai efuswn
‡471  pantoihn euprhston autmhn ecanieisai
‡472  allote men speudonti paremmenai allote d aute
‡473  oppws Hfaistos t eqeloi kai ergon anoito
‡474  xalkon d en puri ballen ateirea kassiteron te
‡475  kai xruson timhnta kai arguron autar epeita
‡476  qhken en akmoqetwi megan akmona gento de xeiri
‡477  raisthra kraterhn eterhfi de gento puragrhn
‡478  poiei de prwtista sakos mega te stibaron te
‡479  pantose daidallwn peri d antuga balle faeinhn
‡480  triplaka marmarehn ek d argureon telamwna
‡481  pente d ar autou esan sakeos ptuxes autar en autwi
‡482  poiei daidala polla iduihisi prapidessin
‡483  en men gaian eteuc en d ouranon en de qalassan
‡484  helion t akamanta selhnhn te plhqousan
‡485  en de ta teirea panta ta t ouranos estefanwtai
‡486  Plhiadas q Uadas te to te sqenos Wriwnos
‡487  Arkton q hn kai Amacan epiklhsin kaleousin
‡488  h t autou strefetai kai t Wriwna dokeuei
‡489  oih d ammoros esti loetrwn Wkeanoio
‡490  en de duw poihse poleis meropwn anqrwpwn
‡491  kalas en thi men ra gamoi t esan eilapinai te
‡492  numfas d ek qalamwn daidwn upo lampomenawn
‡493  hgineon ana astu polus d umenaios orwrei
‡494  kouroi d orxhsthres edineon en d ara toisin
‡495  auloi formigges te bohn exon ai de gunaikes
‡496  istamenai qaumazon epi proquroisin ekasth
‡497  laoi d ein agorhi esan aqrooi enqa de neikos
‡498  wrwrei duo d andres eneikeon eineka poinhs
‡499  andros apofqimenou o men euxeto pant apodounai
‡500  dhmwi pifauskwn o d anaineto mhden elesqai
‡501  amfw d iesqhn epi istori peirar elesqai
‡502  laoi d amfoteroisin ephpuon amfis arwgoi
‡503  khrukes d ara laon erhtuon oi de gerontes
‡504  eiat epi cestoisi liqois ierwi eni kuklwi
‡505  skhptra de khrukwn en xers exon herofwnwn
‡506  toisin epeit hisson amoibhdis d edikazon
‡507  keito d ar en messoisi duw xrusoio talanta
‡508  twi domen os meta toisi dikhn iquntata eipoi
‡509  thn d eterhn polin amfi duw stratoi eiato lawn
‡510  teuxesi lampomenoi dixa de sfisin hndane boulh
‡511  he diapraqeein h andixa panta dasasqai
‡512  kthsin oshn ptolieqron ephraton entos eergen
‡513  oi d ou pw peiqonto loxwi d upeqwrhssonto
‡514  teixos men r aloxoi te filai kai nhpia tekna
‡515  ruat efestaotes meta d aneres ous exe ghras
‡516  oi d isan hrxe d ara sfin Arhs kai Pallas Aqhnh
‡517  amfw xruseiw xruseia de eimata esqhn
‡518  kalw kai megalw sun teuxesin ws te qew per
‡519  amfis arizhlw laoi d upolizones hsan
‡520  oi d ote dh r ikanon oqi sfisin eike loxhsai
‡521  en potamwi oqi t ardmos ehn pantessi botoisin
‡522  enq ara toi g izont eilumenoi aiqopi xalkwi
‡523  toisi d epeit apaneuqe duw skopoi eiato lawn
‡524  degmenoi oppote mhla idoiato kai elikas bous
‡525  oi de taxa progenonto duw d am eponto nomhes
‡526  terpomenoi surigci dolon d ou ti pronohsan
‡527  oi men ta proidontes epedramon wka d epeita
‡528  tamnont amfi bown agelas kai pwea kala
‡529  argennwn oiwn kteinon d epi mhlobothras
‡530  oi d ws oun epuqonto polun keladon para bousin
‡531  eirawn proparoiqe kaqhmenoi autik ef ippwn
‡532  bantes aersipodwn metekiaqon aiya d ikonto
‡533  sthsamenoi d emaxonto maxhn potamoio par oxqas
‡534  ballon d allhlous xalkhresin egxeihisin
‡535  en d Eris en de Kudoimos omileon en d oloh Khr
‡536  allon zwon exousa neoutaton allon aouton
‡537  allon teqnhwta kata moqon elke podoiin
‡538  eima d ex amf wmoisi dafoineon aimati fwtwn
‡539  wmileun d ws te zwoi brotoi hd emaxonto
‡540  nekrous t allhlwn eruon katateqnhwtas
‡541  en d etiqei neion malakhn pieiran arouran
‡542  eureian tripolon polloi d arothres en authi
‡543  zeugea dineuontes elastreon enqa kai enqa
‡544  oi d opote streyantes ikoiato telson arourhs
‡545  toisi d epeit en xersi depas melihdeos oinou
‡546  dosken anhr epiwn toi de streyaskon an ogmous
‡547  iemenoi neioio baqeihs telson ikesqai
‡548  h de melainet opisqen arhromenhi de ewikei
‡549  xruseih per eousa to dh peri qauma tetukto
‡550  en d etiqei temenos basilhion enqa d eriqoi
‡551  hmwn oceias drepanas en xersin exontes
‡552  dragmata d alla met ogmon ephtrima pipton eraze
‡553  alla d amallodethres en elledanoisi deonto
‡554  treis d ar amallodethres efestasan autar opisqe
‡555  paides dragmeuontes en agkalidessi ferontes
‡556  asperxes parexon basileus d en toisi siwphi
‡557  skhptron exwn esthkei ep ogmou ghqosunos khr
‡558  khrukes d apaneuqen upo drui daita penonto
‡559  boun d iereusantes megan amfepon ai de gunaikes
‡560  deipnon eriqoisin leuk alfita polla palunon
‡561  en d etiqei stafulhisi mega briqousan alwhn
‡562  kalhn xruseihn melanes d ana botrues hsan
‡563  esthkei de kamaci diamperes argurehisin
‡564  amfi de kuanehn kapeton peri d erkos elasse
‡565  kassiterou mia d oih atarpitos hen ep authn
‡566  thi nisonto forhes ote trugowien alwhn
‡567  parqenikai de kai hiqeoi atala froneontes
‡568  plektois en talaroisi feron melihdea karpon
‡569  toisin d en messoisi pais formiggi ligeihi
‡570  imeroen kiqarize linon d upo kalon aeide
‡571  leptalehi fwnhi toi de rhssontes amarthi
‡572  molphi t iugmwi te posi skairontes eponto
‡573  en d agelhn poihse bown orqokrairawn
‡574  ai de boes xrusoio teteuxato kassiterou te
‡575  mukhqmwi d apo koprou epesseuonto nomonde
‡576  par potamon keladonta para rodanon donakha
‡577  xruseioi de nomhes am estixownto boessi
‡578  tessares ennea de sfi kunes podas argoi eponto
‡579  smerdalew de leonte du en prwthisi boessi
‡580  tauron erugmhlon exethn o de makra memukws
‡581  elketo ton de kunes metekiaqon hd aizhoi
‡582  tw men anarrhcante boos megaloio boeihn
‡583  egkata kai melan aima lafusseton oi de nomhes
‡584  autws endiesan taxeas kunas otrunontes
‡585  oi d htoi dakeein men apetrwpwnto leontwn
‡586  istamenoi de mal eggus ulakteon ek t aleonto
‡587  en de nomon poihse periklutos amfiguheis
‡588  en kalhi bhsshi megan oiwn argennawn
‡589  staqmous te klisias te kathrefeas ide shkous
‡590  en de xoron poikille periklutos amfiguheis
‡591  twi ikelon oion pot eni Knwswi eureihi
‡592  Daidalos hskhsen kalliplokamwi Ariadnhi
‡593  enqa men hiqeoi kai parqenoi alfesiboiai
‡594  wrxeunt allhlwn epi karpwi xeiras exontes
‡595  twn d ai men leptas oqonas exon oi de xitwnas
‡596  eiat eunnhtous hka stilbontas elaiwi
‡597  kai r ai men kalas stefanas exon oi de maxairas
‡598  eixon xruseias ec argurewn telamwnwn
‡599  oi d ote men qrecaskon epistamenoisi podessi
‡600  reia mal ws ote tis troxon armenon en palamhisin
‡601  ezomenos kerameus peirhsetai ai ke qehisin
‡602  allote d au qrecaskon epi stixas allhloisi
‡603  pollos d imeroenta xoron periistaq omilos
‡604  terpomenoi meta de sfin emelpeto qeios aoidos
‡605  formizwn doiw de kubisththre kat autous
‡606  molphs ecarxontes edineuon kata messous
‡607  en d etiqei potamoio mega sqenos Wkeanoio
‡608  antuga par pumathn sakeos puka poihtoio
‡609  autar epei dh teuce sakos mega te stibaron te
‡610  teuc ara oi qwrhka faeinoteron puros aughs
‡611  teuce de oi koruqa briarhn krotafois araruian
‡612  kalhn daidalehn epi de xruseon lofon hke
‡613  teuce de oi knhmidas eanou kassiteroio
‡614  autar epei panq opla kame klutos amfiguheis
‡615  mhtros Axillhos qhke proparoiqen aeiras
‡616  h d irhc ws alto kat Oulumpou nifoentos
‡617  teuxea marmaironta par Hfaistoio ferousa
T1  Hws men krokopeplos ap Wkeanoio roawn
T2  wrnuq in aqanatoisi fows feroi hde brotoisin
T3  h d es nhas ikane qeou para dwra ferousa
T4  eure de Patroklwi perikeimenon on filon uion
T5  klaionta ligews polees d amf auton etairoi
T6  muronq h d en toisi paristato dia qeawn
T7  en t ara oi fu xeiri epos t efat ek t onomaze
T8  teknon emon touton men easomen axnumenoi per
T9  keisqai epei dh prwta qewn iothti damasqh
T10  tunh d Hfaistoio para kluta teuxea deco
T11  kala mal oi ou pw tis anhr wmoisi forhsen
T12  ws ara fwnhsasa qea kata teuxe eqhke
T13  prosqen Axillhos ta d anebraxe daidala panta
T14  Murmidonas d ara pantas ele tromos oude tis etlh
T15  anthn eisideein all etresan autar Axilleus
T16  ws eid ws min mallon edu xolos en de oi osse
T17  deinon upo blefarwn ws ei selas ecefaanqen
T18  terpeto d en xeiressin exwn qeou aglaa dwra
T19  autar epei fresin hisi tetarpeto daidala leusswn
T20  autika mhtera hn epea pteroenta proshuda
T21  mhter emh ta men opla qeos poren oi epieikes
T22  erg emen aqanatwn mhde broton andra telessai
T23  nun d htoi men egw qwrhcomai alla mal ainws
T24  deidw mh moi tofra Menoitiou alkimon uion
T25  muiai kaddusai kata xalkotupous wteilas
T26  eulas eggeinwntai aeikisswsi de nekron
T27  ek d aiwn pefatai  kata de xroa panta saphhi
T28  ton d hmeibet epeita qea Qetis arguropeza
T29  teknon mh toi tauta meta fresi shisi melontwn
T30  twi men egw peirhsw alalkein agria fula
T31  muias ai ra te fwtas arhifatous katedousin
T32  hn per gar keitai ge telesforon eis eniauton
T33  aiei twi g estai xrws empedos h kai areiwn
T34  alla su g eis agorhn kalesas hrwas Axaious
T35  mhnin apoeipwn Agamemnoni poimeni lawn
T36  aiya mal es polemon qwrhsseo duseo d alkhn
T37  ws ara fwnhsasa menos poluqarses enhke
T38  Patroklwi d aut ambrosihn kai nektar eruqron
T39  stace kata rinwn ina oi xrws empedos eih
T40  autar o bh para qina qalasshs dios Axilleus
T41  smerdalea iaxwn wrsen d hrwas Axaious
T42  kai r oi per to paros ge newn en agwni meneskon
T43  oi te kubernhtai kai exon oihia nhwn
T44  kai tamiai para nhusin esan sitoio dothres
T45  kai mhn oi tote g eis agorhn isan ounek Axilleus
T46  ecefanh dhron de maxhs epepaut alegeinhs
T47  tw de duw skazonte bathn Areos qeraponte
T48  Tudeidhs te meneptolemos kai dios Odusseus
T49  egxei ereidomenw eti gar exon elkea lugra
T50  kad de meta prwthi agorhi izonto kiontes
T51  autar o deutatos hlqen anac andrwn Agamemnwn
T52  elkos exwn kai gar ton eni kraterhi usminhi
T53  outa Kown Anthnoridhs xalkhrei douri
T54  autar epei dh pantes aollisqhsan Axaioi
T55  toisi d anistamenos metefh podas wkus Axilleus
T56  Atreidh h ar ti tod amfoteroisin areion
T57  epleto soi kai emoi o te nwi per axnumenw khr
T58  qumoborwi eridi menehnamen eineka kourhs
T59  thn ofel en nhessi kataktamen Artemis iwi
T60  hmati twi ot egwn elomhn Lurnhsson olessas
T61  tw k ou tossoi Axaioi odac elon aspeton oudas
T62  dusmenewn upo xersin emeu apomhnisantos
T63  Ektori men kai Trwsi to kerdion autar Axaious
T64  dhron emhs kai shs eridos mnhsesqai oiw
T65  alla ta men protetuxqai easomen axnumenoi per
T66  qumon eni sthqessi filon damasantes anagkhi
T67  nun d htoi men egw pauw xolon oude ti me xrh
T68  askelews aiei meneainemen all age qasson
T69  otrunon polemonde karh komowntas Axaious
T70  ofr eti kai Trwwn peirhsomai antion elqwn
T71  ai k eqelws epi nhusin iauein alla tin oiw
T72  aspasiws autwn gonu kamyein os ke fughisi
T73  dhiou ek polemoio up egxeos hmeteroio
T74  ws efaq oi d exarhsan euknhmides Axaioi
T75  mhnin apeipontos megaqumou Phleiwnos
T76  toisi de kai meteeipen anac andrwn Agamemnwn
T77  autoqen ec edrhs oud en messoisin anastas
T78  w filoi hrwes Danaoi qerapontes Arhos
T79  estaotos men kalon akouemen oude eoiken
T80  ubballein xalepon gar epistamenon per eonta
T81  andrwn d en pollwi omadwi pws ken tis akousai
T82  h eipoi blabetai de ligus per ewn agorhths
T83  Phleidhi men egwn endeicomai autar oi alloi
T84  sunqesq Argeioi muqon t eu gnwte ekastos
T85  pollaki dh moi touton Axaioi muqon eeipon
T86  kai te me neikeieskon egw d ouk aitios eimi
T87  alla Zeus kai Moira kai herofoitis Erinus
T88  oi te moi ein agorhi fresin embalon agrion athn
T89  hmati twi ot Axillhos geras autos aphurwn
T90  alla ti ken recaimi qeos dia panta teleutai
T91  presba Dios qugathr Ath h pantas aatai
T92  oulomenh thi men q apaloi podes ou gar ep oudei
T93  pilnatai all ara h ge kat andrwn kraata bainei
T94  blaptous anqrwpous kata d oun eteron g epedhse
T95  kai gar dh nu pote Zhn asato ton per ariston
T96  andrwn hde qewn fas emmenai all ara kai ton
T97  Hrh qhlus eousa dolofrosunhis apathsen
T98  hmati twi ot emelle bihn Hraklheihn
T99  Alkmhnh tecesqai eustefanwi eni Qhbhi
T100  htoi o g euxomenos metefh pantessi qeoisi
T101  keklute meu pantes te qeoi pasai te qeainai
T102  ofr eipw ta me qumos eni sthqessin anwgei
T103  shmeron andra fowsde mogostokos Eileiquia
T104  ekfanei os pantessi periktionessin anacei
T105  twn andrwn genehs oi q aimatos ec emeu eisi
T106  ton de dolofroneousa proshuda potnia Hrh
T107  yeusthseis oud aute telos muqwi epiqhseis
T108  ei d age nun moi omosson Olumpie karteron orkon
T109  h men ton pantessi periktionessin anacein
T110  os ken ep hmati twide peshi meta possi gunaikos
T111  twn andrwn oi shs ec aimatos eisi geneqlhs
T112  ws efato Zeus d ou ti dolofrosunhn enohsen
T113  all omosen megan orkon epeita de pollon aasqh
T114  Hrh d aicasa lipen rion Oulumpoio
T115  karpalimws d iket Argos Axaiikon enq ara hidh
T116  ifqimhn aloxon Sqenelou Pershiadao
T117  h d ekuei filon uion o d ebdomos esthkei meis
T118  ek d agage pro fowsde kai hlitomhnon eonta
T119  Alkmhnhs d apepause tokon sxeqe d Eileiquias
T120  auth d aggeleousa Dia Kroniwna proshuda
T121  Zeu pater argikeraune epos ti toi en fresi qhsw
T122  hdh anhr gegon esqlos os Argeioisin anacei
T123  Eurusqeus Sqeneloio pais Pershiadao
T124  son genos ou oi aeikes anassemen Argeioisin
T125  ws fato ton d axos ocu kata frena tuye baqeian
T126  autika d eil Athn kefalhs liparoplokamoio
T127  xwomenos fresin hisi kai wmose karteron orkon
T128  mh pot es Oulumpon te kai ouranon asteroenta
T129  autis eleusesqai Athn h pantas aatai
T130  ws eipwn erriyen ap ouranou asteroentos
T131  xeiri peristreyas taxa d iketo erg anqrwpwn
T132  thn aiei stenaxesx oq eon filon uion orwito
T133  ergon aeikes exonta up Eurusqhos aeqlwn
T134  ws kai egwn ote d aute megas koruqaiolos Ektwr
T135  Argeious olekesken epi prumnhisi neessin
T136  ou dunamhn lelaqesq aths hi prwton aasqhn
T137  all epei aasamhn kai meu frenas eceleto Zeus
T138  ay eqelw aresai domenai t apereisi apoina
T139  all orseu polemonde kai allous ornuqi laous
T140  dwra d egwn ode panta parasxein ossa toi elqwn
T141  xqizos eni klisihisin upesxeto dios Odusseus
T142  ei d eqeleis epimeinon epeigomenos per Arhos
T143  dwra de toi qerapontes emhs para nhos elontes
T144  oisous ofra idhai o toi menoeikea dwsw
T145  ton d apameibomenos prosefh podas wkus Axilleus
T146  Atreidh kudiste anac andrwn Agamemnon
T147  dwra men ai k eqelhisqa parasxemen ws epieikes
T148  h t exemen para soi nun de mnhswmeqa xarmhs
T149  aiya mal ou gar xrh klotopeuein enqad eontas
T150  oude diatribein eti gar mega ergon arekton
T151  ws ke tis aut Axilha meta prwtoisin idhtai
T152  egxei xalkeiwi Trwwn olekonta falaggas
T153  wde tis umeiwn memnhmenos andri maxesqw
T154  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
T155  mh d outws agaqos per ewn qeoeikel Axilleu
T156  nhstias otrune proti Ilion uias Axaiwn
T157  Trwsi maxhsomenous epei ouk oligon xronon estai
T158  fulopis eut an prwton omilhswsi falagges
T159  andrwn en de qeos pneushi menos amfoteroisin
T160  alla pasasqai anwxqi qohis epi nhusin Axaious
T161  sitou kai oinoio to gar menos esti kai alkh
T162  ou gar anhr propan hmar es helion katadunta
T163  akmhnos sitoio dunhsetai anta maxesqai
T164  ei per gar qumwi ge menoinaai polemizein
T165  alla te laqrhi guia barunetai hde kixanei
T166  diya te kai limos blabetai de te gounat ionti
T167  os de k anhr oinoio koressamenos kai edwdhs
T168  andrasi dusmeneessi panhmerios polemizhi
T169  qarsaleon nu oi htor eni fresin oude ti guia
T170  prin kamnei prin pantas erwhsai polemoio
T171  all age laon men skedason kai deipnon anwxqi
T172  oplesqai ta de dwra anac andrwn Agamemnwn
T173  oisetw es messhn agorhn ina pantes Axaioi
T174  ofqalmoisin idwsi su de fresi shisin ianqhis
T175  omnuetw de toi orkon en Argeioisin anastas
T176  mh pote ths eunhs epibhmenai hde mighnai
T177  h qemis estin anac h t andrwn h te gunaikwn
T178  kai de soi autwi qumos eni fresin ilaos estw
T179  autar epeita se daiti eni klisihis aresasqw
T180  pieirhi ina mh ti dikhs epideues exhisqa
T181  Atreidh su d epeita dikaioteros kai ep allwi
T182  esseai ou men gar ti nemesshton basilha
T183  andr aparessasqai ote tis proteros xalephnhi
T184  ton d aute proseeipen anac andrwn Agamemnwn
T185  xairw seu Laertiadh ton muqon akousas
T186  en moirhi gar panta diikeo kai katelecas
T187  tauta d egwn eqelw omosai keletai de me qumos
T188  oud epiorkhsw pros daimonos autar Axilleus
T189  mimnetw auqi tews per epeigomenos per Arhos
T190  mimnete d alloi pantes aollees ofra ke dwra
T191  ek klisihs elqhisi kai orkia pista tamwmen
T192  soi d autwi tod egwn epitellomai hde keleuw
T193  krinamenos kourhtas aristhas Panaxaiwn
T194  dwra emhs para nhos eneikemen oss Axilhi
T195  xqizon upesthmen dwsein agemen te gunaikas
T196  Talqubios de moi wka kata straton eurun Axaiwn
T197  kapron etoimasatw tameein Dii t Heliwi te
T198  ton d apameibomenos prosefh podas wkus Axilleus
T199  Atreidh kudiste anac andrwn Agamemnon
T200  allote per kai mallon ofellete tauta penesqai
T201  oppote tis metapauswlh polemoio genhtai
T202  kai menos ou toson hisin eni sthqessin emoisi
T203  nun d oi men keatai dedaigmenoi ous edamassen
T204  Ektwr Priamidhs ote oi Zeus kudos edwken
T205  umeis d es brwtun otruneton h t an egwge
T206  nun men anwgoimi ptolemizein uias Axaiwn
T207  nhstias akmhnous ama d heliwi katadunti
T208  teucesqai mega dorpon ephn tisaimeqa lwbhn
T209  prin d ou pws an emoige filon kata laimon ieih
T210  ou posis oude brwsis etairou teqnhwtos
T211  os moi eni klisihi dedaigmenos ocei xalkwi
T212  keitai ana proquron tetrammenos amfi d etairoi
T213  murontai to moi ou ti meta fresi tauta memhlen
T214  alla fonos te kai aima kai argaleos stonos andrwn
T215  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
T216  w Axileu Phlews uie mega fertat Axaiwn
T217  kreisswn eis emeqen kai ferteros ouk oligon per
T218  egxei egw de ke seio nohmati ge probaloimhn
T219  pollon epei proteros genomhn kai pleiona oida
T220  tw toi epitlhtw kradih muqoisin emoisin
T221  aiya te fulopidos peletai koros anqrwpoisin
T222  hs te pleisthn men kalamhn xqoni xalkos exeuen
T223  amhtos d oligistos ephn klinhisi talanta
T224  Zeus os t anqrwpwn tamihs polemoio tetuktai
T225  gasteri d ou pws esti nekun penqhsai Axaious
T226  lihn gar polloi kai ephtrimoi hmata panta
T227  piptousin pote ken tis anapneuseie ponoio
T228  alla xrh ton men kataqaptein os ke qanhisi
T229  nhlea qumon exontas ep hmati dakrusantas
T230  ossoi d an polemoio peri stugeroio lipwntai
T231  memnhsqai posios kai edhtuos ofr eti mallon
T232  andrasi dusmeneessi maxwmeqa nwlemes aiei
T233  essamenoi xroi xalkon ateirea mhde tis allhn
T234  lawn otruntun potidegmenos isxanaasqw
T235  hde gar otruntus kakon essetai os ke liphtai
T236  nhusin ep Argeiwn all aqrooi ormhqentes
T237  Trwsin ef ippodamoisin egeiromen ocun Arha
T238  h kai Nestoros uias opassato kudalimoio
T239  Fuleidhn te Meghta Qoanta te Mhrionhn te
T240  kai Kreiontiadhn Lukomhdea kai Melanippon
T241  ban d imen es klisihn Agamemnonos Atreidao
T242  autik epeiq ama muqos ehn tetelesto de ergon
T243  epta men ek klisihs tripodas feron ous oi upesth
T244  aiqwnas de lebhtas eeikosi dwdeka d ippous
T245  ek d agon aiya gunaikas amumona erg eiduias
T246  ept atar ogdoathn Brishida kalliparhon
T247  xrusou de sthsas Oduseus deka panta talanta
T248  hrx ama d alloi dwra feron kourhtes Axaiwn
T249  kai ta men en messhi agorhi qesan an d Agamemnwn
T250  istato Talqubios de qewi enaligkios audhn
T251  kapron exwn en xeiri paristato poimeni lawn
T252  Atreidhs de erussamenos xeiressi maxairan
T253  h oi par cifeos mega kouleon aien awrto
T254  kaprou apo trixas arcamenos Dii xeiras anasxwn
T255  euxeto toi d ara pantes ep autofin eiato sighi
T256  Argeioi kata moiran akouontes basilhos
T257  eucamenos d ara eipen idwn eis ouranon eurun
T258  istw nun Zeus prwta qewn upatos kai aristos
T259  Gh te kai Helios kai Erinues ai q upo gaian
T260  anqrwpous tinuntai otis k epiorkon omosshi
T261  mh men egw kourhi Brishidi xeir epeneika
T262  out eunhs profasin kexrhmenos oute teu allou
T263  all emen aprotimastos eni klisihisin emhisin
T264  ei de ti twnd epiorkon emoi qeoi algea doien
T265  polla mal ossa didousin otis sf alithtai omossas
T266  h kai apo stomaxon kaprou tame nhlei xalkwi
T267  ton men Talqubios polihs alos es mega laitma
T268  riy epidinhsas bosin ixqusin autar Axilleus
T269  anstas Argeioisi filoptolemoisi methuda
T270  Zeu pater h megalas atas andressi didoisqa
T271  ouk an dh pote qumon eni sthqessin emoisin
T272  Atreidhs wrine diamperes oude ke kourhn
T273  hgen emeu aekontos amhxanos alla poqi Zeus
T274  hqel Axaioisin qanaton poleessi genesqai
T275  nun d erxesq epi deipnon ina cunagwmen Arha
T276  ws ar efwnhsen lusen d agorhn aiyhrhn
T277  oi men ar eskidnanto ehn epi nha ekastos
T278  dwra de Murmidones megalhtores amfepenonto
T279  ban d epi nha ferontes Axillhos qeioio
T280  kai ta men en klisihisi qesan kaqisan de gunaikas
T281  ippous d eis agelhn elasan qerapontes agauoi
T282  Brishis d ar epeit ikelh xrushi Afrodithi
T283  ws ide Patroklon dedaigmenon ocei xalkwi
T284  amf autwi xumenh lig ekwkue xersi d amusse
T285  sthqea t hd apalhn deirhn ide kala proswpa
T286  eipe d ara klaiousa gunh eikuia qehisi
T287  Patrokle moi deilhi pleiston kexarismene qumwi
T288  zwon men se eleipon egw klisihqen iousa
T289  nun de se teqnhwta kixanomai orxame lawn
T290  ay anious ws moi dexetai kakon ek kakou aiei
T291  andra men wi edosan me pathr kai potnia mhthr
T292  eidon pro ptolios dedaigmenon ocei xalkwi
T293  treis te kasignhtous tous moi mia geinato mhthr
T294  khdeious oi pantes oleqrion hmar epespon
T295  oude men oude m easkes ot andr emon wkus Axilleus
T296  ekteinen persen de polin qeioio Munhtos
T297  klaiein alla m efaskes Axillhos qeioio
T298  kouridihn aloxon qhsein acein d eni nhusin
T299  es Fqihn daisein de gamon meta Murmidonessi
T300  tw s amoton klaiw teqnhota meilixon aiei
T301  ws efato klaious epi de stenaxonto gunaikes
T302  Patroklon profasin sfwn d autwn khde ekasth
T303  auton d amfi gerontes Axaiwn hgereqonto
T304  lissomenoi deipnhsai o d hrneito stenaxizwn
T305  lissomai ei tis emoige filwn epipeiqeq etairwn
T306  mh me prin sitoio keleuete mhde pothtos
T307  asasqai filon htor epei m axos ainon ikanei
T308  dunta d es helion menew kai tlhsomai emphs
T309  ws eipwn allous men apeskedasen basilhas
T310  doiw d Atreida menethn kai dios Odusseus
T311  Nestwr Idomeneus te gerwn q ipphlata Foinic
T312  terpontes pukinws akaxhmenon oude ti qumwi
T313  terpeto prin polemou stoma dumenai aimatoentos
T314  mnhsamenos d adinws aneneikato fwnhsen te
T315  h ra nu moi pote kai su dusammore filtaq etairwn
T316  autos eni klisihi laron para deipnon eqhkas
T317  aiya kai otralews opote sperxoiat Axaioi
T318  Trwsin ef ippodamoisi ferein poludakrun Arha
T319  nun de su men keisai dedaigmenos autar emon khr
T320  akmhnon posios kai edhtuos endon eontwn
T321  shi poqhi ou men gar ti kakwteron allo paqoimi
T322  oud ei ken tou patros apofqimenoio puqoimhn
T323  os pou nun Fqihfi teren kata dakruon eibei
T324  xhtei toioud uios o d allodapwi eni dhmwi
T325  eineka rigedanhs Elenhs Trwsin polemizw
T326  he ton os Skurwi moi eni trefetai filos uios
T327  ei pou eti zwei ge Neoptolemos qeoeidhs
T328  prin men gar moi qumos eni sthqessin ewlpei
T329  oion eme fqisesqai ap Argeos ippobotoio
T330  autou eni Troihi se de te Fqihnde neesqai
T331  ws an moi ton paida qohi sun nhi melainhi
T332  Skuroqen ecagagois kai oi deiceias ekasta
T333  kthsin emhn dmwas te kai uyerefes mega dwma
T334  hdh gar Phlha g oiomai h kata pampan
T335  teqnamen h pou tutqon eti zwont akaxhsqai
T336  ghrai te stugerwi kai emhn potidegmenon aiei
T337  lugrhn aggelihn ot apofqimenoio puqhtai
T338  ws efato klaiwn epi de stenaxonto gerontes
T339  mnhsamenoi ta ekastos eni megaroisin eleipe
T340  muromenous d ara tous ge idwn elehse Kroniwn
T341  aiya d Aqhnaihn epea pteroenta proshuda
T342  teknon emon dh pampan apoixeai andros ehos
T343  h nu toi ouketi pagxu meta fresi memblet Axilleus
T344  keinos o ge proparoiqe newn orqokrairawn
T345  hstai oduromenos etaron filon oi de dh alloi
T346  oixontai meta deipnon o d akmhnos kai apastos
T347  all iqi oi nektar te kai ambrosihn erateinhn
T348  stacon eni sthqess ina mh min limos ikhtai
T349  ws eipwn wtrune paros memauian Aqhnhn
T350  h d arphi eikuia tanupterugi ligufwnwi
T351  ouranou ekkatepalto di aiqeros autar Axaioi
T352  autika qwrhssonto kata straton h d Axilhi
T353  nektar eni sthqessi kai ambrosihn erateinhn
T354  stac ina mh min limos aterphs gounaq ikhtai
T355  auth de pros patros erisqeneos pukinon dw
T356  wixeto toi d apaneuqe newn exeonto qoawn
T357  ws d ote tarfeiai nifades Dios ekpoteontai
T358  yuxrai upai riphs aiqrhgeneos Boreao
T359  ws tote tarfeiai koruqes lampron ganowsai
T360  nhwn ekforeonto kai aspides omfaloessai
T361  qwrhkes te krataigualoi kai meilina doura
T362  aiglh d ouranon ike gelasse de pasa peri xqwn
T363  xalkou upo sterophs upo de ktupos wrnuto possin
T364  andrwn en de mesoisi korusseto dios Axilleus
T365  tou kai odontwn men kanaxh pele tw de oi osse
T366  lampesqhn ws ei te puros selas en de oi htor
T367  dun axos atlhton o d ara Trwsin meneainwn
T368  duseto dwra qeou ta oi Hfaistos kame teuxwn
T369  knhmidas men prwta peri knhmhisin eqhke
T370  kalas argureoisin episfuriois araruias
T371  deuteron au qwrhka peri sthqessin edunen
T372  amfi d ar wmoisin baleto cifos argurohlon
T373  xalkeon autar epeita sakos mega te stibaron te
T374  eileto tou d apaneuqe selas genet hute mhnhs
T375  ws d ot an ek pontoio selas nauthisi fanhhi
T376  kaiomenoio puros to de kaietai uyoq oresfi
T377  staqmwi en oiopolwi tous d ouk eqelontas aellai
T378  ponton ep ixquoenta filwn apaneuqe ferousin
T379  ws ap Axillhos sakeos selas aiqer ikane
T380  kalou daidaleou peri de trufaleian aeiras
T381  krati qeto briarhn h d asthr ws apelampen
T382  ippouris trufaleia perisseionto d eqeirai
T383  xruseai as Hfaistos iei lofon amfi qameias
T384  peirhqh d eo autou en entesi dios Axilleus
T385  ei oi efarmosseie kai entrexoi aglaa guia
T386  twi d eute ptera ginet aeire de poimena lawn
T387  ek d ara suriggos patrwion espasat egxos
T388  briqu mega stibaron to men ou dunat allos Axaiwn
T389  pallein alla min oios epistato phlai Axilleus
T390  Phliada melihn thn patri filwi tame Xeirwn
T391  Phliou ek korufhs fonon emmenai hrwessin
T392  ippous d Automedwn te kai Alkimos amfiepontes
T393  zeugnuon amfi de kala lepadn esan en de xalinous
T394  gamfhlhis ebalon kata d hnia teinan opissw
T395  kollhton poti difron o de mastiga faeinhn
T396  xeiri labwn araruian ef ippoiin anorousen
T397  Automedwn opiqen de korussamenos bh Axilleus
T398  teuxesi pamfainwn ws t hlektwr Uperiwn
T399  smerdaleon d ippoisin ekekleto patros eoio
T400  Canqe te kai Balie thlekluta tekna Podarghs
T401  allws dh frazesqe sawsemen hnioxha
T402  ay Danawn es omilon epei x ewmen polemoio
T403  mhd ws Patroklon lipet autoqi teqnhwta
T404  ton d ar upo zugofin prosefh podas aiolos ippos
T405  Canqos afar d hmuse karhati pasa de xaith
T406  zeuglhs eceripousa para zugon oudas ikanen
T407  audhenta d eqhke qea leukwlenos Hrh
T408  kai lihn s eti nun ge sawsomen obrim Axilleu
T409  alla toi egguqen hmar oleqrion oude toi hmeis
T410  aitioi alla qeos te megas kai Moira krataih
T411  oude gar hmeterhi braduthti te nwxelihi te
T412  Trwes ap wmoiin Patroklou teuxe elonto
T413  alla qewn wristos on hukomos teke Lhtw
T414  ektan eni promaxoisi kai Ektori kudos edwke
T415  nwi de kai ken ama pnoihi Zefuroio qeoimen
T416  hn per elafrotathn fas emmenai alla soi autwi
T417  morsimon esti qewi te kai aneri ifi damhnai
T418  ws ara fwnhsantos Erinues esxeqon audhn
T419  ton de meg oxqhsas prosefh podas wkus Axilleus
T420  Canqe ti moi qanaton manteueai oude ti se xrh
T421  eu nu toi oida kai autos o moi moros enqad olesqai
T422  nosfi filou patros kai mhteros alla kai emphs
T423  ou lhcw prin Trwas adhn elasai polemoio
T424  h ra kai en prwtois iaxwn exe mwnuxas ippous
U1  ws oi men para nhusi korwnisi qwrhssonto
U2  amfi se Phleos uie maxhs akorhton Axaioi
U3  Trwes d auq eterwqen epi qrwsmwi pedioio
U4  Zeus de Qemista keleuse qeous agorhnde kalessai
U5  kratos ap Oulumpoio poluptuxou h d ara panthi
U6  foithsasa keleuse Dios pros dwma neesqai
U7  oute tis oun potamwn apehn nosf Wkeanoio
U8  out ara numfawn ai t alsea kala nemontai
U9  kai phgas potamwn kai pisea poihenta
U10  elqontes d es dwma Dios nefelhgeretao
U11  cesthis aiqoushisin enizanon as Dii patri
U12  Hfaistos poihsen iduihisi prapidessin
U13  ws oi men Dios endon aghgerat oud enosixqwn
U14  nhkousthse qeas all ec alos hlqe met autous
U15  ize d ar en messoisi Dios d eceireto boulhn
U16  tipt aut argikeraune qeous agorhnde kalessas
U17  h ti peri Trwwn kai Axaiwn mermhrizeis
U18  twn gar nun agxista maxh polemos te dedhe
U19  ton d apameibomenos prosefh nefelhgereta Zeus
U20  egnws ennosigaie emhn en sthqesi boulhn
U21  wn eneka cunageira melousi moi ollumenoi per
U22  all htoi men egw menew ptuxi Oulumpoio
U23  hmenos enq orown frena teryomai oi de dh alloi
U24  erxesq ofr an ikhsqe meta Trwas kai Axaious
U25  amfoteroisi d arhgeq ophi noos estin ekastou
U26  ei gar Axilleus oios epi Trwessi maxeitai
U27  oude minunq ecousi podwkea Phleiwna
U28  kai de te min kai prosqen upotromeeskon orwntes
U29  nun d ote dh kai qumon etairou xwetai ainws
U30  deidw mh kai teixos uper moron ecalapachi
U31  ws efato Kronidhs polemon d aliaston egeire
U32  ban d imenai polemonde qeoi dixa qumon exontes
U33  Hrh men met agwna newn kai Pallas Aqhnh
U34  hde Poseidawn gaihoxos hd eriounhs
U35  Ermeias os epi fresi peukalimhisi kekastai
U36  Hfaistos d ama toisi kie sqenei blemeainwn
U37  xwleuwn upo de knhmai rwonto araiai
U38  es de Trwas Arhs koruqaiolos autar am autwi
U39  Foibos akersekomhs hd Artemis ioxeaira
U40  Lhtw te Canqos te filommeidhs t Afrodith
U41  eiws men r apaneuqe qeoi qnhtwn esan andrwn
U42  tews Axaioi men meg ekudanon ounek Axilleus
U43  ecefanh dhron de maxhs epepaut alegeinhs
U44  Trwas de tromos ainos uphluqe guia ekaston
U45  deidiotas oq orwnto podwkea Phleiwna
U46  teuxesi lampomenon brotoloigwi ison Arhi
U47  autar epei meq omilon Olumpioi hluqon andrwn
U48  wrto d Eris kraterh laossoos aue d Aqhnh
U49  stas ote men para tafron orukthn teixeos ektos
U50  allot ep aktawn eridoupwn makron autei
U51  aue d Arhs eterwqen eremnhi lailapi isos
U52  ocu kat akrotaths polios Trwessi keleuwn
U53  allote par Simoenti qewn epi Kallikolwnhi
U54  ws tous amfoterous makares qeoi otrunontes
U55  sumbalon en d autois erida rhgnunto bareian
U56  deinon d ebronthse pathr andrwn te qewn te
U57  uyoqen autar enerqe Poseidawn etinace
U58  gaian apeiresihn orewn t aipeina karhna
U59  pantes d esseionto podes polupidakos Idhs
U60  kai korufai Trwwn te polis kai nhes Axaiwn
U61  eddeisen d upenerqen anac enerwn Aidwneus
U62  deisas d ek qronou alto kai iaxe mh oi uperqe
U63  gaian anarrhceie Poseidawn enosixqwn
U64  oikia de qnhtoisi kai aqanatoisi faneih
U65  smerdale eurwenta ta te stugeousi qeoi per
U66  tossos ara ktupos wrto qewn eridi cuniontwn
U67  htoi men gar enanta Poseidawnos anaktos
U68  istat Apollwn Foibos exwn ia pteroenta
U69  anta d Enualioio qea glaukwpis Aqhnh
U70  Hrhi d antesth xrushlakatos keladeinh
U71  Artemis ioxeaira kasignhth ekatoio
U72  Lhtoi d antesth swkos eriounios Ermhs
U73  anta d ar Hfaistoio megas potamos baqudinhs
U74  on Canqon kaleousi qeoi andres de Skamandron
U75  ws oi men qeoi anta qewn isan autar Axilleus
U76  Ektoros anta malista lilaieto dunai omilon
U77  Priamidew tou gar ra malista ge qumos anwgei
U78  aimatos asai Arha talaurinon polemisthn
U79  Aineian d iqus laossoos wrsen Apollwn
U80  antia Phleiwnos enhke de oi menos hu
U81  uiei de Priamoio Lukaoni eisato fwnhn
U82  twi min eeisamenos prosefh Dios uios Apollwn
U83  Aineia Trwwn boulhfore pou toi apeilai
U84  as Trwwn basileusin upisxeo oinopotazwn
U85  Phleidew Axilhos enantibion polemizein
U86  ton d aut Aineias apameibomenos proseeipe
U87  Priamidh ti me tauta kai ouk eqelonta keleueis
U88  antia Phleiwnos uperqumoio maxesqai
U89  ou men gar nun prwta podwkeos ant Axilhos
U90  sthsomai all hdh me kai allote douri fobhsen
U91  ec Idhs ote bousin ephluqen hmeterhisi
U92  perse de Lurnhsson kai Phdason autar eme Zeus
U93  eirusaq os moi epwrse menos laiyhra te gouna
U94  h k edamhn upo xersin Axillhos kai Aqhnhs
U95  h oi prosqen iousa tiqei faos hd ekeleuen
U96  egxei xalkeiwi Lelegas kai Trwas enairein
U97  tw ouk est Axilhos enantion andra maxesqai
U98  aiei gar para eis ge qewn os loigon amunei
U99  kai d allws tou g iqu belos petet oud apolhgei
U100  prin xroos andromeoio dielqemen ei de qeos per
U101  ison teineien polemou telos ou ke mala rea
U102  nikhsei oud ei pagxalkeos euxetai einai
U103  ton d aute proseeipen anac Dios uios Apollwn
U104  hrws all age kai su qeois aieigenethisin
U105  euxeo kai de se fasi Dios kourhs Afrodiths
U106  ekgegamen keinos de xereionos ek qeou estin
U107  h men gar Dios esq h d ec alioio gerontos
U108  all iqus fere xalkon ateirea mhde se pampan
U109  leugaleois epeessin apotrepetw kai areihi
U110  ws eipwn empneuse menos mega poimeni lawn
U111  bh de dia promaxwn kekoruqmenos aiqopi xalkwi
U112  oud elaq Agxisao pais leukwlenon Hrhn
U113  antia Phleiwnos iwn ana oulamon andrwn
U114  h d amudis kalesasa qeous meta muqon eeipe
U115  frazesqon dh sfwi Poseidaon kai Aqhnh
U116  en fresin umeterhisin opws estai tade erga
U117  Aineias od ebh kekoruqmenos aiqopi xalkwi
U118  antia Phleiwnos anhke de Foibos Apollwn
U119  all ageq hmeis per min apotrwpwmen opissw
U120  autoqen h tis epeita kai hmeiwn Axilhi
U121  parstaih doih de kratos mega mhde ti qumwi
U122  deuesqw ina eidhi o min fileousin aristoi
U123  aqanatwn oi d aut anemwlioi oi to paros per
U124  Trwsin amunousin polemon kai dhiothta
U125  pantes d Oulumpoio kathlqomen antiowntes
U126  thsde maxhs ina mh ti meta Trwessi paqhisi
U127  shmeron usteron aute ta peisetai assa oi aisa
U128  geinomenwi epenhse linwi ote min teke mhthr
U129  ei d Axileus ou tauta qewn ek peusetai omfhs
U130  deiset epeiq ote ken tis enantibion qeos elqhi
U131  en polemwi xalepoi de qeoi fainesqai enargeis
U132  thn d hmeibet epeita Poseidawn enosixqwn
U133  Hrh mh xalepaine parek noon oude ti se xrh
U134  ouk an egwg eqeloimi qeous eridi cunelassai
U135  hmeas tous allous epei h polu ferteroi eimen
U136  all hmeis men epeita kaqezwmesqa kiontes
U137  ek patou es skopihn polemos d andressi melhsei
U138  ei de k Arhs arxhisi maxhs h Foibos Apollwn
U139  h Axilh isxwsi kai ouk eiwsi maxesqai
U140  autik epeita kai ammi par autofi neikos oreitai
U141  fulopidos mala d wka diakrinqentas oiw
U142  ay imen Oulumponde qewn meq omhgurin allwn
U143  hmeterhis upo xersin anagkhi ifi damentas
U144  ws ara fwnhsas hghsato kuanoxaiths
U145  teixos es amfixuton Hraklhos qeioio
U146  uyhlon to ra oi Trwes kai Pallas Aqhnh
U147  poieon ofra to khtos upekprofugwn aleaito
U148  oppote min seuaito ap hionos pedionde
U149  enqa Poseidawn kat ar ezeto kai qeoi alloi
U150  amfi d ar arrhkton nefelhn wmoisin esanto
U151  oi d eterwse kaqizon ep ofrusi Kallikolwnhs
U152  amfi se hie Foibe kai Arha ptoliporqon
U153  ws oi men r ekaterqe kaqeiato mhtiowntes
U154  boulas arxemenai de dushlegeos polemoio
U155  wkneon amfoteroi Zeus d hmenos uyi keleue
U156  twn d apan eplhsqh pedion kai elampeto xalkwi
U157  andrwn hd ippwn karkaire de gaia podessin
U158  ornumenwn amudis duo d aneres ecox aristoi
U159  es meson amfoterwn sunithn memawte maxesqai
U160  Aineias t Agxisiadhs kai dios Axilleus
U161  Aineias de prwtos apeilhsas ebebhkei
U162  neustazwn koruqi briarhi atar aspida qourin
U163  prosqen exe sternoio tinasse de xalkeon egxos
U164  Phleidhs d eterwqen enantion wrto lewn ws
U165  sinths on te kai andres apoktamenai memaasin
U166  agromenoi pas dhmos o de prwton men atizwn
U167  erxetai all ote ken tis arhiqown aizhwn
U168  douri balhi ealh te xanwn peri t afros odontas
U169  ginetai en de te oi kradihi stenei alkimon htor
U170  ourhi de pleuras te kai isxia amfoterwqen
U171  mastietai ee d auton epotrunei maxesasqai
U172  glaukiown d iqus feretai menei hn tina pefnhi
U173  andrwn h autos fqietai prwtwi en omilwi
U174  ws Axilh wtrune menos kai qumos aghnwr
U175  antion elqemenai megalhtoros Aineiao
U176  oi d ote dh sxedon hsan ep allhloisin iontes
U177  ton proteros proseeipe podarkhs dios Axilleus
U178  Aineia ti su tosson omilou pollon epelqwn
U179  esths h se ge qumos emoi maxesasqai anwgei
U180  elpomenon Trwessin anacein ippodamoisi
U181  timhs ths Priamou atar ei ken em ecenarichis
U182  ou toi touneka ge Priamos geras en xeri qhsei
U183  eisin gar oi paides o d empedos oud aesifrwn
U184  h nu ti toi Trwes temenos tamon ecoxon allwn
U185  kalon futalihs kai arourhs ofra nemhai
U186  ai ken eme kteinhs xalepws de s eolpa to recein
U187  hdh men se ge fhmi kai allote douri fobhsai
U188  h ou memnhi ote per se bown apo mounon eonta
U189  seua kat Idaiwn orewn taxeessi podessi
U190  karpalimws tote d ou ti metatropalizeo feugwn
U191  enqen d es Lurnhsson upekfuges autar egw thn
U192  persa meqormhqeis sun Aqhnhi kai Dii patri
U193  lhiadas de gunaikas eleuqeron hmar apouras
U194  hgon atar se Zeus errusato kai qeoi alloi
U195  all ou nun se ruesqai oiomai ws eni qumwi
U196  balleai alla s egwg anaxwrhsanta keleuw
U197  es plhqun ienai mhd antios istas emeio
U198  prin ti kakon paqeein rexqen de te nhpios egnw
U199  ton d aut Aineias apameibeto fwnhsen te
U200  Phleidh mh dh m epeessi ge nhpution ws
U201  elpeo deidicesqai epei safa oida kai autos
U202  hmen kertomias hd aisula muqhsasqai
U203  idmen d allhlwn genehn idmen de tokhas
U204  proklut akouontes epea qnhtwn anqrwpwn
U205  oyei d out ar pw su emous ides out ar egw sous
U206  fasi se men Phlhos amumonos ekgonon einai
U207  mhtros t ek Qetidos kalliplokamou alosudnhs
U208  autar egwn uios megalhtoros Agxisao
U209  euxomai ekgegamen mhthr de moi est Afrodith
U210  twn dh nun eteroi ge filon paida klausontai
U211  shmeron ou gar fhm epeessi ge nhputioisin
U212  wde diakrinqente maxhs ecaponeesqai
U213  ei d eqeleis kai tauta dahmenai ofr eu eidhis
U214  hmeterhn genehn polloi de min andres isasi
U215  Dardanon au prwton teketo nefelhgereta Zeus
U216  ktisse de Dardanihn epei ou pw Ilios irh
U217  en pediwi pepolisto polis meropwn anqrwpwn
U218  all eq upwreias wikeon polupidakos Idhs
U219  Dardanos au tekeq uion Erixqonion basilha
U220  os dh afneiotatos geneto qnhtwn anqrwpwn
U221  tou trisxiliai ippoi elos kata boukoleonto
U222  qhleiai pwloisin agallomenai atalhisi
U223  tawn kai Borehs hrassato boskomenawn
U224  ippwi d eisamenos parelecato kuanoxaithi
U225  ai d upokusamenai etekon duokaideka pwlous
U226  ai d ote men skirtwien epi zeidwron arouran
U227  akron ep anqerikwn karpon qeon oude kateklwn
U228  all ote dh skirtwien ep eurea nwta qalasshs
U229  akron epi rhgminos alos polioio qeeskon
U230  Trwa d Erixqonios teketo Trwessin anakta
U231  Trwos d au treis paides amumones ecegenonto
U232  Ilos t Assarakos te kai antiqeos Ganumhdhs
U233  os dh kallistos geneto qnhtwn anqrwpwn
U234  ton kai anhreiyanto qeoi Dii oinoxoeuein
U235  kalleos eineka oio in aqanatoisi meteih
U236  Ilos d au tekeq uion amumona Laomedonta
U237  Laomedwn d ara Tiqwnon teketo Priamon te
U238  Lampon te Klution q Iketaona t ozon Arhos
U239  Assarakos de Kapun o d ar Agxishn teke paida
U240  autar em Agxishs Priamos d etex Ektora dion
U241  tauths toi genehs te kai aimatos euxomai einai
U242  Zeus d arethn andressin ofellei te minuqei te
U243  oppws ken eqelhisin o gar kartistos apantwn
U244  all age mhketi tauta legwmeqa nhputioi ws
U245  estaot en messhi usminhi dhiothtos
U246  esti gar amfoteroisin oneidea muqhsasqai
U247  polla mal oud an nhus ekatozugos axqos aroito
U248  strepth de glwss esti brotwn polees d eni muqoi
U249  pantoioi epewn de polus nomos enqa kai enqa
U250  oppoion k eiphisqa epos toion k epakousais
U251  alla tih eridas kai neikea nwin anagkh
U252  neikein allhloisin enantion ws te gunaikas
U253  ai te xolwsamenai eridos peri qumoboroio
U254  neikeus allhlhisi meshn es aguian iousai
U255  poll etea te kai ouki xolos de te kai ta keleuei
U256  alkhs d ou m epeessin apotreyeis memawta
U257  prin xalkwi maxesasqai enantion all age qasson
U258  geusomeq allhlwn xalkhresin egxeihisin
U259  h ra kai en deinwi sakei hlasen obrimon egxos
U260  smerdalewi mega d amfi sakos muke douros akwkhi
U261  Phleidhs de sakos men apo eo xeiri paxeihi
U262  esxeto tarbhsas fato gar dolixoskion egxos
U263  rea dieleusesqai megalhtoros Aineiao
U264  nhpios oud enohse kata frena kai kata qumon
U265  ws ou rhidi esti qewn erikudea dwra
U266  andrasi ge qnhtoisi damhmenai oud upoeikein
U267  oude tot Aineiao daifronos obrimon egxos
U268  rhce sakos xrusos gar erukake dwra qeoio
U269  alla duw men elasse dia ptuxas ai d ar eti treis
U270  hsan epei pente ptuxas hlase kullopodiwn
U271  tas duo xalkeias duo d endoqi kassiteroio
U272  thn de mian xrushn thi r esxeto meilinon egxos
U273  deuteros aut Axileus proiei dolixoskion egxos
U274  kai balen Aineiao kat aspida pantos eishn
U275  antug upo prwthn hi leptotatos qee xalkos
U276  leptotath d epehn rinos boos h de diapro
U277  Phlias hicen melih lake d aspis up auths
U278  Aineias d ealh kai apo eqen aspid anesxe
U279  deisas egxeih d ar uper nwtou eni gaihi
U280  esth iemenh dia d amfoterous ele kuklous
U281  aspidos amfibroths o d aleuamenos doru makron
U282  esth kad d axos oi xuto murion ofqalmoisi
U283  tarbhsas o oi agxi pagh belos autar Axilleus
U284  emmemaws eporousen erussamenos cifos ocu
U285  smerdalea iaxwn o de xermadion labe xeiri
U286  Aineias mega ergon o ou duo g andre feroien
U287  oioi nun brotoi eis o de min rea palle kai oios
U288  enqa ken Aineias men epessumenon bale petrwi
U289  h koruq he sakos to oi hrkese lugron oleqron
U290  ton de ke Phleidhs sxedon aori qumon aphura
U291  ei mh ar ocu nohse Poseidawn enosixqwn
U292  autika d aqanatoisi qeois meta muqon eeipen
U293  w popoi h moi axos megalhtoros Aineiao
U294  os taxa Phleiwni dameis Aidosde kateisi
U295  peiqomenos muqoisin Apollwnos ekatoio
U296  nhpios oude ti oi xraismhsei lugron oleqron
U297  alla tih nun outos anaitios algea pasxei
U298  may enek allotriwn axewn kexarismena d aiei
U299  dwra qeoisi didwsi toi ouranon eurun exousin
U300  all ageq hmeis per min upek qanatou agagwmen
U301  mh pws kai Kronidhs kexolwsetai ai ken Axilleus
U302  tonde katakteinhi morimon de oi est aleasqai
U303  ofra mh aspermos geneh kai afantos olhtai
U304  Dardanou on Kronidhs peri pantwn filato paidwn
U305  oi eqen ecegenonto gunaikwn te qnhtawn
U306  hdh gar Priamou genehn hxqhre Kroniwn
U307  nun de dh Aineiao bih Trwessin anacei
U308  kai paidwn paides toi ken metopisqe genwntai
U309  ton d hmeibet epeita bowpis potnia Hrh
U310  ennosigai autos su meta fresi shisi nohson
U311  Aineian h ken min erusseai h ken easeis
U312  Phleidhi Axilhi damhmenai esqlon eonta
U313  htoi men gar nwi poleis wmossamen orkous
U314  pasi met aqanatoisin egw kai Pallas Aqhnh
U315  mh pot epi Trwessin alechsein kakon hmar
U316  mhd opot an Troih malerwi puri pasa dahtai
U317  daiomenh daiwsi d arhioi uies Axaiwn
U318  autar epei to g akouse Poseidawn enosixqwn
U319  bh r imen an te maxhn kai ana klonon egxeiawn
U320  ice d oq Aineias hd o klutos hen Axilleus
U321  autika twi men epeita kat ofqalmwn xeen axlun
U322  Phleidhi Axilhi o de melihn euxalkon
U323  aspidos ecerusen megalhtoros Aineiao
U324  kai thn men proparoiqe podwn Axilhos eqhken
U325  Aineian d esseuen apo xqonos uyos aeiras
U326  pollas de stixas hrwwn pollas de kai ippwn
U327  Aineias uperalto qeou apo xeiros orousas
U328  ice d ep esxatihn poluaikos polemoio
U329  enqa de Kaukwnes polemon meta qwrhssonto
U330  twi de mal egguqen hlqe Poseidawn enosixqwn
U331  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
U332  Aineia tis s wde qewn ateonta keleuei
U333  antia Phleiwnos uperqumoio maxesqai
U334  os seu ama kreisswn kai filteros aqanatoisin
U335  all anaxwrhsai ote ken sumblhseai autwi
U336  mh kai uper moiran domon Aidos eisafikhai
U337  autar epei k Axileus qanaton kai potmon episphi
U338  qarshsas dh epeita meta prwtoisi maxesqai
U339  ou men gar tis s allos Axaiwn ecenaricei
U340  ws eipwn lipen autoq epei diepefrade panta
U341  aiya d epeit Axilhos ap ofqalmwn skedas axlun
U342  qespesihn o d epeita meg eciden ofqalmoisin
U343  oxqhsas d ara eipe pros on megalhtora qumon
U344  w popoi h mega qauma tod ofqalmoisin orwmai
U345  egxos men tode keitai epi xqonos oude ti fwta
U346  leussw twi efehka kataktamenai meneainwn
U347  h ra kai Aineias filos aqanatoisi qeoisin
U348  hen atar min efhn may autws euxetaasqai
U349  erretw ou oi qumos emeu eti peirhqhnai
U350  essetai os kai nun fugen asmenos ek qanatoio
U351  all age dh Danaoisi filoptolemoisi keleusas
U352  twn allwn Trwwn peirhsomai antios elqwn
U353  h kai epi stixas alto keleue de fwti ekastwi
U354  mhketi nun Trwwn ekas estate dioi Axaioi
U355  all ag anhr ant andros itw mematw de maxesqai
U356  argaleon de moi esti kai ifqimwi per eonti
U357  tossousd anqrwpous efepein kai pasi maxesqai
U358  oude k Arhs os per qeos ambrotos oude k Aqhnh
U359  tosshsd usminhs efepoi stoma kai poneoito
U360  all osson men egw dunamai xersin te posin te
U361  kai sqenei ou m eti fhmi meqhsemen oud hbaion
U362  alla mala stixos eimi diamperes oude tin oiw
U363  Trwwn xairhsein os tis sxedon egxeos elqhi
U364  ws fat epotrunwn Trwessi de faidimos Ektwr
U365  kekleq omoklhsas fato d imenai ant Axilhos
U366  Trwes uperqumoi mh deidite Phleiwna
U367  kai ken egwn epeessi kai aqanatoisi maxoimhn
U368  egxei d argaleon epei h polu ferteroi eisin
U369  oud Axileus pantessi telos muqois epiqhsei
U370  alla to men teleei to de kai messhgu kolouei
U371  twi d egw antios eimi kai ei puri xeiras eoiken
U372  ei puri xeiras eoike menos d aiqwni sidhrwi
U373  ws fat epotrunwn oi d antioi egxe aeiran
U374  Trwes twn d amudis mixqh menos wrto d auth
U375  kai tot ar Ektora eipe parastas Foibos Apollwn
U376  Ektor mhketi pampan Axillhi promaxize
U377  alla kata plhqun te kai ek floisboio dedeco
U378  mh pws s he balhi he sxedon aori tuyhi
U379  ws efaq Ektwr d autis eduseto oulamon andrwn
U380  tarbhsas ot akouse qeou opa fwnhsantos
U381  en d Axileus Trwessi qore fresin eimenos alkhn
U382  smerdalea iaxwn prwton d elen Ifitiwna
U383  esqlon Otrunteidhn polewn hghtora lawn
U384  on numfh teke nhis Otrunthi ptoliporqwi
U385  Tmwlwi upo nifoenti Udhs en pioni dhmwi
U386  ton d iqus memawta bal egxei dios Axilleus
U387  messhn kak kefalhn h d andixa pasa keasqh
U388  douphsen de peswn o d epeucato dios Axilleus
U389  keisai Otrunteidh pantwn ekpaglotat andrwn
U390  enqade toi qanatos geneh de toi est epi limnhi
U391  Gugaihi oqi toi temenos patrwion estin
U392  Ullwi ep ixquoenti kai Ermwi dinhenti
U393  ws efat euxomenos ton de skotos osse kaluye
U394  ton men Axaiwn ippoi episswtrois dateonto
U395  prwthi en usminhi o d ep autwi Dhmoleonta
U396  esqlon alechthra maxhs Anthnoros uion
U397  nuce kata krotafon kunehs dia xalkoparhou
U398  oud ara xalkeih korus esxeqen alla di auths
U399  aixmh iemenh rhc osteon egkefalos de
U400  endon apas pepalakto damasse de min memawta
U401  Ippodamanta d epeita kaq ippwn aicanta
U402  prosqen eqen feugonta metafrenon outase douri
U403  autar o qumon aisqe kai hrugen ws ote tauros
U404  hrugen elkomenos Elikwnion amfi anakta
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U503  Phleidhs luqrwi de palasseto xeiras aaptous
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F153  Phleidh megaqume tih genehn ereeineis
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F193  xraismein all ouk esti Dii Kroniwni maxesqai
F194  twi oude kreiwn Axelwios isofarizei
F195  oude baqurreitao mega sqenos Wkeanoio
F196  ec ou per pantes potamoi kai pasa qalassa
F197  kai pasai krhnai kai freiata makra naousin
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F275  allos d ou tis moi toson aitios Ouraniwnwn
F276  alla filh mhthr h me yeudessin eqelgen
F277  h m efato Trwwn upo teixei qwrhktawn
F278  laiyhrois oleesqai Apollwnos beleessin
F279  ws m ofel Ektwr kteinai os enqade tetraf aristos
F280  tw k agaqos men epefn agaqon de ken ecenarice
F281  nun de me leugalewi qanatwi eimarto alwnai
F282  erxqent en megalwi potamwi ws paida suforbon
F283  on ra t enaulos apoershi xeimwni perwnta
F284  ws fato twi de mal wka Poseidawn kai Aqhnh
F285  sththn eggus ionte demas d andressin eikthn
F286  xeiri de xeira labontes epistwsant epeessi
F287  toisi de muqwn hrxe Poseidawn enosixqwn
F288  Phleidh mht ar ti lihn tree mhte ti tarbei
F289  toiw gar toi nwi qewn epitarroqw eimen
F290  Zhnos epainhsantos egw kai Pallas Aqhnh
F291  ws ou toi potamwi ge damhmenai aisimon estin
F292  all ode men taxa lwfhsei su de eiseai autos
F293  autar toi pukinws upoqhsomeq ai ke piqhai
F294  mh prin pauein xeiras omoiiou ptolemoio
F295  prin kata Iliofin kluta teixea laon eelsai
F296  Trwikon os ke fughisi su d Ektori qumon apouras
F297  ay epi nhas imen didomen de toi euxos aresqai
F298  tw men ar ws eiponte met aqanatous apebhthn
F299  autar o bh mega gar ra qewn wtrunen efetmh
F300  es pedion to de pan plhq udatos ekxumenoio
F301  polla de teuxea kala daiktamenwn aizhwn
F302  plwon kai nekues tou d uyose gounat ephda
F303  pros roon aissontos an iqun oude min esxen
F304  euru rewn potamos mega gar sqenos embal Aqhnh
F305  oude Skamandros elhge to on menos all eti mallon
F306  xweto Phleiwni korusse de kuma rooio
F307  uyos aeiromenos Simoenti de keklet ausas
F308  file kasignhte sqenos aneros amfoteroi per
F309  sxwmen epei taxa astu mega Priamoio anaktos
F310  ekpersei Trwes de kata moqon ou meneousin
F311  all epamune taxista kai empiplhqi reeqra
F312  udatos ek phgewn pantas d oroqunon enaulous
F313  isth de mega kuma polun d orumagdon orine
F314  fitrwn kai lawn ina pausomen agrion andra
F315  os dh nun krateei memonen d o ge isa qeoisi
F316  fhmi gar oute bihn xraismhsemen oute ti eidos
F317  oute ta teuxea kala ta pou mala neioqi limnhs
F318  keiseq up iluos kekalummena kad de min auton
F319  eilusw yamaqoisin alis xerados perixeuas
F320  murion oude oi oste episthsontai Axaioi
F321  allecai tosshn oi asin kaquperqe kaluyw
F322  autou oi kai shma teteucetai oude ti min xrew
F323  estai tumboxohs ote min qaptwsin Axaioi
F324  h kai epwrt Axilhi kukwmenos uyose quwn
F325  mormurwn afrwi te kai aimati kai nekuessi
F326  porfureon d ara kuma diipeteos potamoio
F327  istat aeiromenon kata d hiree Phleiwna
F328  Hrh de meg ause periddeisas Axilhi
F329  mh min apoerseie megas potamos baqudinhs
F330  autika d Hfaiston prosefwneen on filon uion
F331  orseo kullopodion emon tekos anta seqen gar
F332  Canqon dinhenta maxhi hiskomen einai
F333  all epamune taxista pifauskeo de floga pollhn
F334  autar egw Zefuroio kai argestao Notoio
F335  eisomai ec aloqen xalephn orsousa quellan
F336  h ken apo Trwwn kefalas kai teuxea khai
F337  flegma kakon foreousa su de Canqoio par oxqas
F338  dendrea kai en d auton iei puri mhde se pampan
F339  meilixiois epeessin apotrepetw kai areihi
F340  mhde prin apopaue teon menos all opot an dh
F341  fqegcom egwn iaxousa tote sxein akamaton pur
F342  ws efaq Hfaistos de titusketo qespidaes pur
F343  prwta men en pediwi pur daieto kaie de nekrous
F344  pollous oi ra kat auton alis esan ous ktan Axilleus
F345  pan d echranqh pedion sxeto d aglaon udwr
F346  ws d ot opwrinos Borehs neoarde alwhn
F347  aiy anchranhi xairei de min os tis eqeirhi
F348  ws echranqh pedion pan kad d ara nekrous
F349  khen o d es potamon treye floga pamfanowsan
F350  kaionto pteleai te kai iteai hde murikai
F351  kaieto de lwtos te ide qruon hde kupeiron
F352  ta peri kala reeqra alis potamoio pefukei
F353  teiront egxelues te kai ixques oi kata dinas
F354  oi kata kala reeqra kubistwn enqa kai enqa
F355  pnoihi teiromenoi polumhtios Hfaistoio
F356  kaieto d is potamoio epos t efat ek t onomazen
F357  Hfaist ou tis soi ge qewn dunat antiferizein
F358  oud an egw soi g wde puri flegeqonti maxoimhn
F359  lhg eridos Trwas de kai autika dios Axilleus
F360  asteos ecelaseie ti moi eridos kai arwghs
F361  fh puri kaiomenos ana d eflue kala reeqra
F362  ws de lebhs zei endon epeigomenos puri pollwi
F363  knishn meldomenos apalotrefeos sialoio
F364  pantoqen amboladhn upo de cula kagkana keitai
F365  ws tou kala reeqra puri flegeto zee d udwr
F366  oud eqele proreein all isxeto teire d autmh
F367  Hfaistoio bihfi polufronos autar o g Hrhn
F368  polla lissomenos epea pteroenta proshuda
F369  Hrh tipte sos uios emon roon exrae khdein
F370  ec allwn ou men toi egw toson aitios eimi
F371  osson oi alloi pantes osoi Trwessin arwgoi
F372  all htoi men egwn apopausomai ei su keleueis
F373  pauesqw de kai outos egw d epi kai tod omoumai
F374  mh pot epi Trwessin alechsein kakon hmar
F375  mhd opot an Troih malerwi puri pasa dahtai
F376  kaiomenh kaiwsi d arhioi uies Axaiwn
F377  autar epei to g akouse qea leukwlenos Hrh
F378  autik ar Hfaiston prosefwneen on filon uion
F379  Hfaiste sxeo teknon agaklees ou gar eoiken
F380  aqanaton qeon wde brotwn eneka stufelizein
F381  ws efaq Hfaistos de katesbese qespidaes pur
F382  ayorron d ara kuma katessuto kala reeqra
F383  autar epei Canqoio damh menos oi men epeita
F384  pausasqhn Hrh gar erukake xwomenh per
F385  en d alloisi qeoisin eris pese bebriquia
F386  argaleh dixa de sfin eni fresi qumos ahto
F387  sun d epeson megalwi patagwi braxe d eureia xqwn
F388  amfi de salpigcen megas ouranos aie de Zeus
F389  hmenos Oulumpwi egelasse de oi filon htor
F390  ghqosunhi oq orato qeous eridi cuniontas
F391  enq oi g ouketi dhron afestasan hrxe gar Arhs
F392  rinotoros kai prwtos Aqhnaihi eporouse
F393  xalkeon egxos exwn kai oneideion fato muqon
F394  tipt aut w kunamuia qeous eridi cunelauneis
F395  qarsos ahton exousa megas de se qumos anhken
F396  h ou memnhi ote Tudeidhn Diomhde anhkas
F397  outamenai auth de panoyion egxos elousa
F398  iqus emeu wsas dia de xroa kalon edayas
F399  tw s au nun oiw apotisemen ossa m eorgas
F400  ws eipwn outhse kat aigida qussanoessan
F401  smerdalehn hn oude Dios damnhsi keraunos
F402  thi min Arhs outhse miaifonos egxei makrwi
F403  h d anaxassamenh liqon eileto xeiri paxeihi
F404  keimenon en pediwi melana trhxun te megan te
F405  ton r andres proteroi qesan emmenai ouron arourhs
F406  twi bale qouron Arha kat auxena luse de guia
F407  epta d epesxe peleqra peswn ekonise de xaitas
F408  teuxea t amfarabhse gelasse de Pallas Aqhnh
F409  kai oi epeuxomenh epea pteroenta proshuda
F410  nhputi oude nu pw per epefrasw osson areiwn
F411  euxom egwn emenai oti moi menos antiferizeis
F412  outw ken ths mhtros erinuas ecapotinois
F413  h toi xwomenh kaka mhdetai ounek Axaious
F414  kallipes autar Trwsin uperfialoisin amuneis
F415  ws ara fwnhsasa palin trepen osse faeinw
F416  ton d age xeiros elousa Dios qugathr Afrodith
F417  pukna mala stenaxonta mogis d esageirato qumon
F418  thn d ws oun enohse qea leukwlenos Hrh
F419  autik Aqhnaihn epea pteroenta proshuda
F420  w popoi aigioxoio Dios tekos Atrutwnh
F421  kai d auq h kunamuia agei brotoloigon Arha
F422  dhiou ek polemoio kata klonon alla metelqe
F423  ws fat Aqhnaih de metessuto xaire de qumwi
F424  kai r epieisamenh pros sthqea xeiri paxeihi
F425  hlase ths d autou luto gounata kai filon htor
F426  tw men ar amfw keinto epi xqoni pouluboteirhi
F427  h d ar epeuxomenh epea pteroent agoreue
F428  toioutoi nun pantes osoi Trwessin arwgoi
F429  eien ot Argeioisi maxoiato qwrhkthisin
F430  wde te qarsaleoi kai tlhmones ws Afrodith
F431  hlqen Arhi epikouros emwi menei antiowsa
F432  tw ken dh palai ammes epausameqa ptolemoio
F433  Iliou ekpersantes euktimenon ptolieqron
F434  ws efaq h d egelasse qea leukwlenos Hrh
F435  autar Apollwna prosefh kreiwn enosixqwn
F436  Foibe tih dh nwi diestamen oude eoiken
F437  arcantwn eterwn to men aisxion ai k amaxhti
F438  iomen Oulumponde Dios poti xalkobates dw
F439  arxe su gar genehfi newteros ou gar emoige
F440  kalon epei proteros genomhn kai pleiona oida
F441  nhputi ws anoon kradihn exes oude nu twn per
F442  memnhai osa dh paqomen kaka Ilion amfi
F443  mounoi nwi qewn ot aghnori Laomedonti
F444  par Dios elqontes qhteusamen eis eniauton
F445  misqwi epi rhtwi o de shmainwn epetellen
F446  htoi egw Trwessi polin peri teixos edeima
F447  euru te kai mala kalon in arrhktos polis eih
F448  Foibe su d eilipodas elikas bous boukoleeskes
F449  Idhs en knhmoisi poluptuxou ulhesshs
F450  all ote dh misqoio telos polughqees wrai
F451  eceferon tote nwi bihsato misqon apanta
F452  Laomedwn ekpaglos apeilhsas d apepempe
F453  sun men o g hpeilhse podas kai xeiras uperqe
F454  dhsein kai peraan nhswn epi thledapawn
F455  steuto d o g amfoterwn apoleyemen ouata xalkwi
F456  nwi de t ayorroi kiomen kekothoti qumwi
F457  misqou xwomenoi ton upostas ouk etelesse
F458  tou dh nun laoisi fereis xarin oude meq hmewn
F459  peirai ws ken Trwes uperfialoi apolwntai
F460  proxnu kakws sun paisi kai aidoihis aloxoisi
F461  ton d aute proseeipen anac ekaergos Apollwn
F462  ennosigai ouk an me saofrona muqhsaio
F463  emmenai ei dh soi ge brotwn eneka ptolemicw
F464  deilwn oi fulloisin eoikotes allote men te
F465  zaflegees teleqousin arourhs karpon edontes
F466  allote de fqinuqousin akhrioi alla taxista
F467  pauwmesqa maxhs oi d autoi dhriaasqwn
F468  ws ara fwnhsas palin etrapet aideto gar ra
F469  patrokasignhtoio mighmenai en palamhisi
F470  ton de kasignhth mala neikese potnia qhrwn
F471  Artemis agroterh kai oneideion fato muqon
F472  feugeis dh ekaerge Poseidawni de nikhn
F473  pasan epetreyas meleon de oi euxos edwkas
F474  nhputie ti nu tocon exeis anemwlion autws
F475  mh seu nun eti patros eni megaroisin akousw
F476  euxomenou ws to prin en aqanatoisi qeoisin
F477  anta Poseidawnos enantibion polemizein
F478  ws fato thn d ou ti prosefh ekaergos Apollwn
F479  alla xolwsamenh Dios aidoih parakoitis
F480  neikesen ioxeairan oneideiois epeessi
F481  pws de su nun memonas kuon addees anti emeio
F482  sthsesqai xaleph toi egw menos antiferesqai
F483  tocoforwi per eoushi epei se leonta gunaici
F484  Zeus qhken kai edwke kataktamen hn k eqelhisqa
F485  htoi belteron esti kat ourea qhras enairein
F486  agroteras t elafous h kreissosin ifi maxesqai
F487  ei d eqeleis polemoio dahmenai ofr eu eidhis
F488  osson ferterh eim oti moi menos antiferizeis
F489  h ra kai amfoteras epi karpwi xeiras emarpte
F490  skaihi deciterhi d ar ap wmwn ainuto toca
F491  autoisin d ar eqeine par ouata meidiowsa
F492  entropalizomenhn taxees d ekpipton oistoi
F493  dakruoessa d upaiqa qea fugen ws te peleia
F494  h ra q up irhkos koilhn eiseptato petrhn
F495  xhramon oud ara thi ge alwmenai aisimon hen
F496  ws h dakruoessa fugen lipe d autoqi toca
F497  Lhtw de proseeipe diaktoros Argeifonths
F498  Lhtoi egw de toi ou ti maxhsomai argaleon de
F499  plhktizesq aloxoisi Dios nefelhgeretao
F500  alla mala profrassa met aqanatoisi qeoisin
F501  euxesqai eme nikhsai kraterhfi bihfi
F502  ws ar efh Lhtw de sunainuto kampula toca
F503  peptewt alludis alla meta strofaliggi konihs
F504  h men toca labousa palin kie qugateros hs
F505  h d ar Olumpon ikane Dios poti xalkobates dw
F506  dakruoessa de patros efezeto gounasi kourh
F507  amfi d ar ambrosios eanos treme thn de proti oi
F508  eile pathr Kronidhs kai aneireto hdu gelassas
F509  tis nu se toiad erece filon tekos Ouraniwnwn
F510  mayidiws ws ei ti kakon rezousan enwphi
F511  ton d aute proseeipen eustefanos keladeinh
F512  sh m aloxos stufelice pater leukwlenos Hrh
F513  ec hs aqanatoisin eris kai neikos efhptai
F514  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
F515  autar Apollwn Foibos eduseto Ilion irhn
F516  membleto gar oi teixos eudmhtoio polhos
F517  mh Danaoi perseian uper moron hmati keinwi
F518  oi d alloi pros Olumpon isan qeoi aien eontes
F519  oi men xwomenoi oi de mega kudiowntes
F520  kad d izon para patri kelainefei autar Axilleus
F521  Trwas omws autous t oleken kai mwnuxas ippous
F522  ws d ote kapnos iwn eis ouranon eurun ikanei
F523  asteos aiqomenoio qewn de e mhnis anhke
F524  pasi d eqhke ponon polloisi de khde efhken
F525  ws Axileus Trwessi ponon kai khde eqhken
F526  eisthkei d o gerwn Priamos qeiou epi purgou
F527  es d enohs Axilha pelwrion autar up autou
F528  Trwes afar kloneonto pefuzotes oude tis alkh
F529  gineq o d oimwcas apo purgou baine xamaze
F530  otrunwn para teixos agakleitous pulawrous
F531  peptamenas en xersi pulas exet eis o ke laoi
F532  elqwsi proti astu pefuzotes h gar Axilleus
F533  eggus ode klonewn nun oiw loigi esesqai
F534  autar epei k es teixos anapneuswsin alentes
F535  autis ep ay qemenai sanidas pukinws araruias
F536  deidia gar mh oulos anhr es teixos alhtai
F537  ws efaq oi d anesan te pulas kai apwsan oxhas
F538  ai de petasqeisai teucan faos autar Apollwn
F539  antios eceqore Trwwn ina loigon alalkoi
F540  oi d iqus polios kai teixeos uyhloio
F541  diyhi karxaleoi kekonimenoi ek pedioio
F542  feugon o de sfedanon efep egxei lussa de oi khr
F543  aien exe kraterh meneaine de kudos aresqai
F544  enqa ken uyipulon Troihn elon uies Axaiwn
F545  ei mh Apollwn Foibos Aghnora dion anhke
F546  fwt Anthnoros uion amumona te krateron te
F547  en men oi kradihi qarsos bale par de oi autos
F548  esth opws qanatoio bareias xeiras alalkoi
F549  fhgwi keklimenos kekalupto d ar heri pollhi
F550  autar o g ws enohsen Axillha ptoliporqon
F551  esth polla de oi kradih porfure menonti
F552  oxqhsas d ara eipe pros on megalhtora qumon
F553  w moi egwn ei men ken upo kraterou Axilhos
F554  feugw thi per oi alloi atuzomenoi kloneontai
F555  airhsei me kai ws kai analkida deirotomhsei
F556  ei d an egw toutous men upokloneesqai easw
F557  Phleidhi Axilhi posin d apo teixeos allhi
F558  feugw pros pedion Ilhion ofr an ikwmai
F559  Idhs te knhmous kata te rwphia duw
F560  esperios d an epeita loessamenos potamoio
F561  idrw apoyuxqeis proti Ilion aponeoimhn
F562  alla tih moi tauta filos dielecato qumos
F563  mh m apaeiromenon polios pedionde nohshi
F564  kai me metaicas maryhi taxeessi podessin
F565  ouket epeit estai qanaton kai khras alucai
F566  lihn gar krateros peri pantwn est anqrwpwn
F567  ei de ken oi proparoiqe polios katenantion elqw
F568  kai gar qhn toutwi trwtos xrws ocei xalkwi
F569  en de ia yuxh qnhton de e fas anqrwpoi
F570  emmenai autar oi Kronidhs Zeus kudos opazei
F571  ws eipwn Axilha aleis menen en de oi htor
F572  alkimon wrmato ptolemizein hde maxesqai
F573  hute pardalis eisi baqeihs ek culoxoio
F574  andros qhrhthros enantion oude ti qumwi
F575  tarbei oude fobeitai epei ken ulagmon akoushi
F576  ei per gar fqamenos min h outashi he balhisin
F577  alla te kai peri douri peparmenh ouk apolhgei
F578  alkhs prin g he cumblhmenai he damhnai
F579  ws Anthnoros uios agauou dios Aghnwr
F580  ouk eqelen feugein prin peirhsait Axilhos
F581  all o g ar aspida men prosq esxeto pantos eishn
F582  egxeihi d autoio titusketo kai meg autei
F583  h dh pou mal eolpas eni fresi faidim Axilleu
F584  hmati twide polin persein Trwwn agerwxwn
F585  nhputi h t eti polla teteucetai alge ep authi
F586  en gar oi polees te kai alkimoi aneres eimen
F587  oi ke prosqe filwn tokewn aloxwn te kai uiwn
F588  Ilion eiruomesqa su d enqade potmon efeyeis
F589  wd ekpaglos ewn kai qarsaleos polemisths
F590  h ra kai ocun akonta bareihs xeiros afhke
F591  kai r ebale knhmhn upo gounatos oud afamarten
F592  amfi de min knhmis neoteuktou kassiteroio
F593  smerdaleon konabhse palin d apo xalkos orouse
F594  blhmenou oud eperhse qeou d hrukake dwra
F595  Phleidhs d wrmhsat Aghnoros antiqeoio
F596  deuteros oude t easen Apollwn kudos aresqai
F597  alla min echrpace kaluye d ar heri pollhi
F598  hsuxion d ara min polemou ekpempe neesqai
F599  autar o Phleiwna dolwi apoergaqe laou
F600  autwi gar ekaergos Aghnori panta eoikws
F601  esth prosqe podwn o d epessuto possi diwkein
F602  ews o ton pedioio diwketo puroforoio
F603  treyas par potamon baqudinhenta Skamandron
F604  tutqon upekproqeonta dolwi d ar eqelgen Apollwn
F605  ws aiei elpoito kixhsesqai posin oisi
F606  tofr alloi Trwes pefobhmenoi hlqon omilwi
F607  aspasioi proti astu polis d emplhto alentwn
F608  oud ara toi g etlan polios kai teixeos ektos
F609  meinai et allhlous kai gnwmenai os te pefeugoi
F610  os t eqan en polemwi all aspasiws esexunto
F611  es polin on tina twn ge podes kai gouna sawsan
X1  ws oi men kata astu pefuzotes hute nebroi
X2  idrw apeyuxonto pion t akeonto te diyan
X3  keklimenoi kalhisin epalcesin autar Axaioi
X4  teixeos asson isan sake wmoisi klinantes
X5  Ektora d autou meinai oloih moir epedhsen
X6  Iliou proparoiqe pulawn te Skaiawn
X7  autar Phleiwna proshuda Foibos Apollwn
X8  tipte me Phleos uie posin taxeessi diwkeis
X9  autos qnhtos ewn qeon ambroton oude nu pw me
X10  egnws ws qeos eimi su d asperxes meneaineis
X11  h nu toi ou ti melei Trwwn ponos ous efobhsas
X12  oi dh toi eis astu alen su de deur eliasqhs
X13  ou men me kteneeis epei ou toi morsimos eimi
X14  ton de meg oxqhsas prosefh podas wkus Axilleus
X15  eblayas m ekaerge qewn olowtate pantwn
X16  enqade nun treyas apo teixeos h k eti polloi
X17  gaian odac eilon prin Ilion eisafikesqai
X18  nun d eme men mega kudos afeileo tous d esawsas
X19  rhidiws epei ou ti tisin g eddeisas opissw
X20  h s an tisaimhn ei moi dunamis ge pareih
X21  ws eipwn proti astu mega fronewn ebebhkei
X22  seuamenos ws q ippos aeqloforos sun oxesfin
X23  os ra te reia qehisi titainomenos pedioio
X24  ws Axileus laiyhra podas kai gounat enwma
X25  ton d o gerwn Priamos prwtos iden ofqalmoisi
X26  pamfainonq ws t aster epessumenon pedioio
X27  os ra t opwrhs eisin arizhloi de oi augai
X28  fainontai polloisi met astrasi nuktos amolgwi
X29  on te kun Wriwnos epiklhsin kaleousi
X30  lamprotatos men o g esti kakon de te shma tetuktai
X31  kai te ferei pollon pureton deiloisi brotoisin
X32  ws tou xalkos elampe peri sthqessi qeontos
X33  wimwcen d o gerwn kefalhn d o ge koyato xersin
X34  uyos anasxomenos mega d oimwcas egegwnei
X35  lissomenos filon uion o de proparoiqe pulawn
X36  esthkei amoton memaws Axilhi maxesqai
X37  ton d o gerwn eleeina proshuda xeiras oregnus
X38  Ektor mh moi mimne filon tekos anera touton
X39  oios aneuq allwn ina mh taxa potmon episphis
X40  Phleiwni dameis epei h polu ferteros esti
X41  sxetlios aiqe qeoisi filos tossonde genoito
X42  osson emoi taxa ken e kunes kai gupes edontai
X43  keimenon h ke moi ainon apo prapidwn axos elqoi
X44  os m uiwn pollwn te kai esqlwn eunin eqhke
X45  kteinwn kai pernas nhswn epi thledapawn
X46  kai gar nun duo paide Lukaona kai Poludwron
X47  ou dunamai ideein Trwwn eis astu alentwn
X48  tous moi Laoqoh teketo kreiousa gunaikwn
X49  all ei men zwousi meta stratwi h t an epeita
X50  xalkou te xrusou t apolusomeq esti gar endon
X51  polla gar wpase paidi gerwn onomaklutos Alths
X52  ei d hdh teqnasi kai ein Aidao domoisin
X53  algos emwi qumwi kai mhteri toi tekomesqa
X54  laoisin d alloisi minunqadiwteron algos
X55  essetai hn mh kai su qanhis Axilhi damasqeis
X56  all eiserxeo teixos emon tekos ofra sawshis
X57  Trwas kai Trwias mhde mega kudos orechis
X58  Phleidhi autos de filhs aiwnos amerqhis
X59  pros d eme ton dusthnon eti froneont elehson
X60  dusmoron on ra pathr Kronidhs epi ghraos oudwi
X61  aishi en argalehi fqisei kaka poll epidonta
X62  uias t ollumenous elkhqeisas te qugatras
X63  kai qalamous keraizomenous kai nhpia tekna
X64  ballomena poti gaihi en ainhi dhiothti
X65  elkomenas te nuous olohis upo xersin Axaiwn
X66  auton d an pumaton me kunes prwthisi qurhisin
X67  wmhstai eruousin epei ke tis ocei xalkwi
X68  tuyas he balwn reqewn ek qumon elhtai
X69  ous trefon en megaroisi trapezhas pulawrous
X70  oi k emon aima piontes alussontes peri qumwi
X71  keisont en proquroisi newi de te pant epeoiken
X72  Arhi ktamenwi dedaigmenwi ocei xalkwi
X73  keisqai panta de kala qanonti per otti fanhhi
X74  all ote dh polion te karh polion te geneion
X75  aidw t aisxunwsi kunes ktamenoio gerontos
X76  touto dh oiktiston peletai deiloisi brotoisin
X77  h r o gerwn polias d ar ana trixas elketo xersi
X78  tillwn ek kefalhs oud Ektori qumon epeiqe
X79  mhthr d auq eterwqen odureto dakru xeousa
X80  kolpon aniemenh eterhfi de mazon anesxe
X81  kai min dakru xeous epea pteroenta proshuda
X82  Ektor teknon emon tade t aideo kai m elehson
X83  authn ei pote toi laqikhdea mazon epesxon
X84  twn mnhsai file teknon amune de dhion andra
X85  teixeos entos ewn mhde promos istaso toutwi
X86  sxetlios ei per gar se kataktanhi ou s et egwge
X87  klausomai en lexeessi filon qalos on tekon auth
X88  oud aloxos poludwros aneuqe de se mega nwin
X89  Argeiwn para nhusi kunes taxees katedontai
X90  ws tw ge klaionte prosaudhthn filon uion
X91  polla lissomenw oud Ektori qumon epeiqon
X92  all o ge mimn Axilha pelwrion asson ionta
X93  ws de drakwn epi xeihi oresteros andra menhisi
X94  bebrwkws kaka farmak edu de te min xolos ainos
X95  smerdaleon de dedorken elissomenos peri xeihi
X96  ws Ektwr asbeston exwn menos oux upexwrei
X97  purgwi epi prouxonti faeinhn aspid ereisas
X98  oxqhsas d ara eipe pros on megalhtora qumon
X99  w moi egwn ei men ke pulas kai teixea duw
X100  Pouludamas moi prwtos elegxeihn anaqhsei
X101  os m ekeleue Trwsi poti ptolin hghsasqai
X102  nuxq upo thnd olohn ote t wreto dios Axilleus
X103  all egw ou piqomhn h t an polu kerdion hen
X104  nun d epei wlesa laon atasqalihisin emhisin
X105  aideomai Trwas kai Trwiadas elkesipeplous
X106  mh pote tis eiphisi kakwteros allos emeio
X107  Ektwr hfi bihfi piqhsas wlese laon
X108  ws ereousin emoi de tot an polu kerdion eih
X109  anthn h Axilha katakteinanta neesqai
X110  he ken autwi olesqai eukleiws pro polhos
X111  ei de ken aspida men kataqeiomai omfaloessan
X112  kai koruqa briarhn doru de pros teixos ereisas
X113  autos iwn Axilhos amumonos antios elqw
X114  kai oi uposxwmai Elenhn kai kthmaq am authi
X115  panta mal ossa t Alecandros koilhis eni nhusin
X116  hgageto Troihnd h t epleto neikeos arxh
X117  dwsemen Atreidhisin agein ama t amfis Axaiois
X118  all apodassasqai ossa ptolis hde kekeuqe
X119  Trwsin d au metopisqe gerousion orkon elwmai
X120  mh ti katakruyein all andixa panta dasasqai
X121  kthsin oshn ptolieqron ephraton entos eergei
X122  alla tih moi tauta filos dielecato qumos
X123  mh min egw men ikwmai iwn o de m ouk elehsei
X124  oude ti m aidesetai kteneei de me gumnon eonta
X125  autws ws te gunaika epei k apo teuxea duw
X126  ou men pws nun estin apo druos oud apo petrhs
X127  twi oarizemenai a te parqenos hiqeos te
X128  parqenos hiqeos t oarizeton allhloiin
X129  belteron aut eridi cunelaunemen otti taxista
X130  eidomen oppoterwi ken Olumpios euxos orechi
X131  ws wrmaine menwn o de oi sxedon hlqen Axilleus
X132  isos Enualiwi koruqaiki ptolemisthi
X133  seiwn Phliada melihn kata decion wmon
X134  deinhn amfi de xalkos elampeto eikelos aughi
X135  h puros aiqomenou h heliou aniontos
X136  Ektora d ws enohsen ele tromos oud ar et etlh
X137  auqi menein opisw de pulas lipe bh de fobhqeis
X138  Phleidhs d eporouse posi kraipnoisi pepoiqws
X139  hute kirkos oresfin elafrotatos petehnwn
X140  rhidiws oimhse meta trhrwna peleian
X141  h de q upaiqa fobeitai o d egguqen ocu lelhkws
X142  tarfe epaissei eleein te e qumos anwgei
X143  ws ar o g emmemaws iqus peteto trese d Ektwr
X144  teixos upo Trwwn laiyhra de gounat enwma
X145  oi de para skopihn kai erineon hnemoenta
X146  teixeos aien upek kat amaciton esseuonto
X147  krounw d ikanon kallirrow enqa de phgai
X148  doiai anaissousi Skamandrou dinhentos
X149  h men gar q udati liarwi reei amfi de kapnos
X150  ginetai ec auths ws ei puros aiqomenoio
X151  h d eterh qerei proreei eikuia xalazhi
X152  h xioni yuxrhi h ec udatos krustallwi
X153  enqa d ep autawn plunoi eurees eggus easi
X154  kaloi laineoi oqi eimata sigaloenta
X155  pluneskon Trwwn aloxoi kalai te qugatres
X156  to prin ep eirhnhs prin elqein uias Axaiwn
X157  thi ra paradramethn feugwn o d opisqe diwkwn
X158  prosqe men esqlos efeuge diwke de min meg ameinwn
X159  karpalimws epei oux ierhion oude boeihn
X160  arnusqhn a te possin aeqlia ginetai andrwn
X161  alla peri yuxhs qeon Ektoros ippodamoio
X162  ws d ot aeqloforoi peri termata mwnuxes ippoi
X163  rimfa mala trwxwsi to de mega keitai aeqlon
X164  h tripos he gunh andros katateqnhwtos
X165  ws tw tris Priamoio polin peri dinhqhthn
X166  karpalimoisi podessi qeoi d es pantes orwnto
X167  toisi de muqwn hrxe pathr andrwn te qewn te
X168  w popoi h filon andra diwkomenon peri teixos
X169  ofqalmoisin orwmai emon d olofuretai htor
X170  Ektoros os moi polla bown epi mhri ekhen
X171  Idhs en korufhisi poluptuxou allote d aute
X172  en polei akrotathi nun aute e dios Axilleus
X173  astu peri Priamoio posin taxeessi diwkei
X174  all agete frazesqe qeoi kai mhtiaasqe
X175  he min ek qanatoio sawsomen he min hdh
X176  Phleidhi Axilhi damassomen esqlon eonta
X177  ton d aute proseeipe qea glaukwpis Aqhnh
X178  w pater argikeraune kelainefes oion eeipes
X179  andra qnhton eonta palai peprwmenon aishi
X180  ay eqeleis qanatoio dushxeos ecanalusai
X181  erd atar ou toi pantes epaineomen qeoi alloi
X182  thn d apameibomenos prosefh nefelhgereta Zeus
X183  qarsei Tritogeneia filon tekos ou nu ti qumwi
X184  profroni muqeomai eqelw de toi hpios einai
X185  ercon ophi dh toi noos epleto mhde t erwei
X186  ws eipwn wtrune paros memauian Aqhnhn
X187  bh de kat Oulumpoio karhnwn aicasa
X188  Ektora d asperxes klonewn efep wkus Axilleus
X189  ws d ote nebron oresfi kuwn elafoio dihtai
X190  orsas ec eunhs dia t agkea kai dia bhssas
X191  ton d ei per te laqhisi katapthcas upo qamnwi
X192  alla t anixneuwn qeei empedon ofra ken eurhi
X193  ws Ektwr ou lhqe podwkea Phleiwna
X194  ossaki d ormhseie pulawn Dardaniawn
X195  antion aicasqai eudmhtous upo purgous
X196  ei pws oi kaquperqen alalkoien beleessi
X197  tossaki min proparoiqen apostreyaske parafqas
X198  pros pedion autos de poti ptolios petet aiei
X199  ws d en oneirwi ou dunatai feugonta diwkein
X200  out ar o ton dunatai upofeugein ouq o diwkein
X201  ws o ton ou dunato maryai posin oud os alucai
X202  pws de ken Ektwr khras upecefugen qanatoio
X203  ei mh oi pumaton te kai ustaton hntet Apollwn
X204  egguqen os oi epwrse menos laiyhra te gouna
X205  laoisin d aneneue karhati dios Axilleus
X206  oud ea iemenai epi Ektori pikra belemna
X207  mh tis kudos aroito balwn o de deuteros elqoi
X208  all ote dh to tetarton epi krounous afikonto
X209  kai tote dh xruseia pathr etitaine talanta
X210  en d etiqei duo khre tanhlegeos qanatoio
X211  thn men Axillhos thn d Ektoros ippodamoio
X212  elke de messa labwn repe d Ektoros aisimon hmar
X213  wixeto d eis Aidao lipen de e Foibos Apollwn
X214  Phleiwna d ikane qea glaukwpis Aqhnh
X215  agxou d istamenh epea pteroenta proshuda
X216  nun dh nwi g eolpa Dii file faidim Axilleu
X217  oisesqai mega kudos Axaioisi proti nhas
X218  Ektora dhiwsante maxhs aton per eonta
X219  ou oi nun eti g esti pefugmenon amme genesqai
X220  oud ei ken mala polla paqoi ekaergos Apollwn
X221  proprokulindomenos patros Dios aigioxoio
X222  alla su men nun sthqi kai ampnue tonde d egw toi
X223  oixomenh pepiqhsw enantibion maxesasqai
X224  ws fat Aqhnaih o d epeiqeto xaire de qumwi
X225  sth d ar epi melihs xalkoglwxinos ereisqeis
X226  h d ara ton men eleipe kixhsato d Ektora dion
X227  Dhifobwi eikuia demas kai ateirea fwnhn
X228  agxou d istamenh epea pteroenta proshuda
X229  hqei h mala dh se biazetai wkus Axilleus
X230  astu peri Priamoio posin taxeessi diwkwn
X231  all age dh stewmen kai alecwmesqa menontes
X232  thn d aute proseeipe megas koruqaiolos Ektwr
X233  Dhifob h men moi to paros polu filtatos hsqa
X234  gnwtwn ous Ekabh hde Priamos teke paidas
X235  nun d eti kai mallon noew fresi timhsasqai
X236  os etlhs emeu einek epei ides ofqalmoisi
X237  teixeos ecelqein alloi d entosqe menousi
X238  ton d aute proseeipe qea glaukwpis Aqhnh
X239  hqei h men polla pathr kai potnia mhthr
X240  lissonq eceihs gounoumenoi amfi d etairoi
X241  auqi menein toion gar upotromeousin apantes
X242  all emos endoqi qumos eteireto penqei lugrwi
X243  nun d iqus memawte maxwmeqa mhde ti dourwn
X244  estw feidwlh ina eidomen ei ken Axilleus
X245  nwi katakteinas enara brotoenta ferhtai
X246  nhas epi glafuras h ken swi douri dameih
X247  ws famenh kai kerdosunhi hghsat Aqhnh
X248  oi d ote dh sxedon hsan ep allhloisin iontes
X249  ton proteros proseeipe megas koruqaiolos Ektwr
X250  ou s eti Phleos uie fobhsomai ws to paros per
X251  tris peri astu mega Priamou dion oude pot etlhn
X252  meinai eperxomenon nun aute me qumos anhke
X253  sthmenai antia seio eloimi ken h ken aloihn
X254  all age deuro qeous epidwmeqa toi gar aristoi
X255  marturoi essontai kai episkopoi armoniawn
X256  ou gar egw s ekpaglon aeikiw ai ken emoi Zeus
X257  dwhi kammonihn shn de yuxhn afelwmai
X258  all epei ar ke se sulhsw kluta teuxe Axilleu
X259  nekron Axaioisin dwsw palin ws de su rezein
X260  ton d ar upodra idwn prosefh podas wkus Axilleus
X261  Ektor mh moi alaste sunhmosunas agoreue
X262  ws ouk esti leousi kai andrasin orkia pista
X263  oude lukoi te kai arnes omofrona qumon exousin
X264  alla kaka froneousi diamperes allhloisin
X265  ws ouk est eme kai se filhmenai oude ti nwin
X266  orkia essontai prin g h eteron ge pesonta
X267  aimatos asai Arha talaurinon polemisthn
X268  pantoihs areths mimnhskeo nun se mala xrh
X269  aixmhthn t emenai kai qarsaleon polemisthn
X270  ou toi et esq upalucis afar de se Pallas Aqhnh
X271  egxei emwi damaai nun d aqroa pant apotiseis
X272  khde emwn etarwn ous ektanes egxei quwn
X273  h ra kai ampepalwn proiei dolixoskion egxos
X274  kai to men anta idwn hleuato faidimos Ektwr
X275  ezeto gar proidwn to d uperptato xalkeon egxos
X276  en gaihi d epagh ana d hrpase Pallas Aqhnh
X277  ay d Axilhi didou laqe d Ektora poimena lawn
X278  Ektwr de proseeipen amumona Phleiwna
X279  hmbrotes oud ara pw ti qeois epieikel Axilleu
X280  ek Dios heideis ton emon moron htoi efhs ge
X281  alla tis artiephs kai epiklopos epleo muqwn
X282  ofra s upoddeisas meneos alkhs te laqwmai
X283  ou men moi feugonti metafrenwi en doru phceis
X284  all iqus memawti dia sthqesfin elasson
X285  ei toi edwke qeos nun aut emon egxos aleuai
X286  xalkeon ws dh min swi en xroi pan komisaio
X287  kai ken elafroteros polemos Trwessi genoito
X288  seio katafqimenoio su gar sfisi phma megiston
X289  h ra kai ampepalwn proiei dolixoskion egxos
X290  kai bale Phleidao meson sakos oud afamarte
X291  thle d apeplagxqh sakeos doru xwsato d Ektwr
X292  otti ra oi belos wku etwsion ekfuge xeiros
X293  sth de kathfhsas oud all exe meilinon egxos
X294  Dhifobon d ekalei leukaspida makron ausas
X295  hitee min doru makron o d ou ti oi egguqen hen
X296  Ektwr d egnw hisin eni fresi fwnhsen te
X297  w popoi h mala dh me qeoi qanatond ekalessan
X298  Dhifobon gar egwg efamhn hrwa pareinai
X299  all o men en teixei eme d ecapathsen Aqhnh
X300  nun de dh egguqi moi qanatos kakos oude t aneuqen
X301  oud aleh h gar ra palai to ge filteron hen
X302  Zhni te kai Dios uii ekhbolwi oi me paros ge
X303  profrones eiruato nun aute me moira kixanei
X304  mh man aspoudei ge kai akleiws apoloimhn
X305  alla mega recas ti kai essomenoisi puqesqai
X306  ws ara fwnhsas eirussato fasganon ocu
X307  to oi upo laparhn tetato mega te stibaron te
X308  oimhsen de aleis ws t aietos uyipetheis
X309  os t eisin pedionde dia nefewn erebennwn
X310  arpacwn h arn amalhn h ptwka lagwon
X311  ws Ektwr oimhse tinasswn fasganon ocu
X312  wrmhqh d Axileus meneos d emplhsato qumon
X313  agriou prosqen de sakos sternoio kaluye
X314  kalon daidaleon koruqi d epeneue faeinhi
X315  tetrafalwi kalai de perisseionto eqeirai
X316  xruseai as Hfaistos iei lofon amfi qameias
X317  oios d asthr eisi met astrasi nuktos amolgwi
X318  esperos os kallistos en ouranwi istatai asthr
X319  ws aixmhs apelamp euhkeos hn ar Axilleus
X320  pallen deciterhi fronewn kakon Ektori diwi
X321  eisorown xroa kalon ophi eiceie malista
X322  tou de kai allo toson men exe xroa xalkea teuxh
X323  kala ta Patrokloio bihn enarice kataktas
X324  faineto d hi klhides ap wmwn auxen exousi
X325  laukanihs ina te yuxhs wkistos oleqros
X326  thi r epi oi memawt elas egxei dios Axilleus
X327  antikru d apaloio di auxenos hluq akwkh
X328  oud ar ap asfaragon melih tame xalkobareia
X329  ofra ti min protieipoi ameibomenos epeessin
X330  hripe d en konihis o d epeucato dios Axilleus
X331  Ektor atar pou efhs Patroklh ecenarizwn
X332  sws essesq eme d ouden opizeo nosfin eonta
X333  nhpie toio d aneuqen aosshthr meg ameinwn
X334  nhusin epi glafurhisin egw metopisqe leleimmhn
X335  os toi gounat elusa se men kunes hd oiwnoi
X336  elkhsous aikws ton de kteriousin Axaioi
X337  ton d oligodranewn prosefh koruqaiolos Ektwr
X338  lissom uper yuxhs kai gounwn swn te tokhwn
X339  mh me ea para nhusi kunas katadayai Axaiwn
X340  alla su men xalkon te alis xruson te dedeco
X341  dwra ta toi dwsousi pathr kai potnia mhthr
X342  swma de oikad emon domenai palin ofra puros me
X343  Trwes kai Trwwn aloxoi lelaxwsi qanonta
X344  ton d ar upodra idwn prosefh podas wkus Axilleus
X345  mh me kuon gounwn gounazeo mhde tokhwn
X346  ai gar pws auton me menos kai qumos aneih
X347  wm apotamnomenon krea edmenai oia m eorgas
X348  ws ouk esq os shs ge kunas kefalhs apalalkoi
X349  oud ei ken dekakis te kai eikosinhrit apoina
X350  sthsws enqad agontes uposxwntai de kai alla
X351  oud ei ken s auton xruswi erusasqai anwgoi
X352  Dardanidhs Priamos oud ws se ge potnia mhthr
X353  enqemenh lexeessi gohsetai on teken auth
X354  alla kunes te kai oiwnoi kata panta dasontai
X355  ton de kataqnhskwn prosefh koruqaiolos Ektwr
X356  h s eu ginwskwn protiossomai oud ar emellon
X357  peisein h gar soi ge sidhreos en fresi qumos
X358  frazeo nun mh toi ti qewn mhnima genwmai
X359  hmati twi ote ken se Paris kai Foibos Apollwn
X360  esqlon eont oleswsin eni Skaihisi pulhisin
X361  ws ara min eiponta telos qanatoio kaluye
X362  yuxh d ek reqewn ptamenh Aidosde bebhkei
X363  on potmon goowsa lipous androthta kai hbhn
X364  ton kai teqnhwta proshuda dios Axilleus
X365  teqnaqi khra d egw tote decomai oppote ken dh
X366  Zeus eqelhi telesai hd aqanatoi qeoi alloi
X367  h ra kai ek nekroio erussato xalkeon egxos
X368  kai to g aneuqen eqhx o d ap wmwn teuxe esula
X369  aimatoent alloi de peridramon uies Axaiwn
X370  oi kai qhhsanto fuhn kai eidos aghton
X371  Ektoros oud ara oi tis anouthti ge paresth
X372  wde de tis eipesken idwn es plhsion allon
X373  w popoi h mala dh malakwteros amfafaasqai
X374  Ektwr h ote nhas eneprhsen puri khlewi
X375  ws ara tis eipeske kai outhsaske parastas
X376  ton d epei ecenarice podarkhs dios Axilleus
X377  stas en Axaioisin epea pteroent agoreuen
X378  w filoi Argeiwn hghtores hde medontes
X379  epei dh tond andra qeoi damasasqai edwkan
X380  os kaka poll errecen os ou sumpantes oi alloi
X381  ei d aget amfi polin sun teuxesi peirhqwmen
X382  ofra k eti gnwmen Trwwn noon on tin exousin
X383  h kataleiyousin polin akrhn toude pesontos
X384  he menein memaasi kai Ektoros ouket eontos
X385  alla tih moi tauta filos dielecato qumos
X386  keitai par nhessi nekus aklautos aqaptos
X387  Patroklos tou d ouk epilhsomai ofr an egwge
X388  zwoisin metew kai moi fila gounat orwrhi
X389  ei de qanontwn per katalhqont ein Aidao
X390  autar egw kai keiqi filou memnhsom etairou
X391  nun d ag aeidontes paihona kouroi Axaiwn
X392  nhusin epi glafurhisi newmeqa tonde d agwmen
X393  hrameqa mega kudos epefnomen Ektora dion
X394  wi Trwes kata astu qewi ws euxetownto
X395  h ra kai Ektora dion aeikea mhdeto erga
X396  amfoterwn metopisqe podwn tetrhne tenonte
X397  es sfuron ek pternhs boeous d echpten imantas
X398  ek difroio d edhse karh d elkesqai easen
X399  es difron d anabas ana te kluta teuxe aeiras
X400  masticen r elaan tw d ouk akonte petesqhn
X401  tou d hn elkomenoio konisalos amfi de xaitai
X402  kuaneai pitnanto karh d apan en konihisi
X403  keito paros xarien tote de Zeus dusmeneessi
X404  dwken aeikissasqai ehi en patridi gaihi
X405  ws tou men kekonito karh apan h de nu mhthr
X406  tille komhn apo de liparhn erriye kaluptrhn
X407  thlose kwkusen de mala mega paid esidousa
X408  wimwcen d eleeina pathr filos amfi de laoi
X409  kwkutwi t eixonto kai oimwghi kata astu
X410  twi de malist ar ehn enaligkion ws ei apasa
X411  Ilios ofruoessa puri smuxoito kat akrhs
X412  laoi men ra geronta mogis exon asxalownta
X413  ecelqein memawta pulawn Dardaniawn
X414  pantas d ellitaneue kulindomenos kata kopron
X415  economaklhdhn onomazwn andra ekaston
X416  sxesqe filoi kai m oion easate khdomenoi per
X417  ecelqonta polhos ikesq epi nhas Axaiwn
X418  lisswm anera touton atasqalon obrimoergon
X419  hn pws hlikihn aidessetai hd elehshi
X420  ghras kai de nu twi ge pathr toiosde tetuktai
X421  Phleus os min etikte kai etrefe phma genesqai
X422  Trwsi malista d emoi peri pantwn alge eqhke
X423  tossous gar moi paidas apektane thleqaontas
X424  twn pantwn ou tosson oduromai axnumenos per
X425  ws enos ou m axos ocu katoisetai Aidos eisw
X426  Ektoros ws ofelen qaneein en xersin emhisi
X427  tw ke koressameqa klaionte te muromenw te
X428  mhthr q h min etikte dusammoros hd egw autos
X429  ws efato klaiwn epi de stenaxonto politai
X430  Trwihisin d Ekabh adinou echrxe gooio
X431  teknon egw deilh ti nu beiomai aina paqousa
X432  seu apoteqnhwtos o moi nuktas te kai hmar
X433  euxwlh kata astu peleskeo pasi t oneiar
X434  Trwsi te kai Trwihisi kata ptolin oi se qeon ws
X435  deidexat h gar kai sfi mala mega kudos ehsqa
X436  zwos ewn nun au qanatos kai moira kixanei
X437  ws efato klaious aloxos d ou pw ti pepusto
X438  Ektoros ou gar oi tis ethtumos aggelos elqwn
X439  hggeil otti ra oi posis ektoqi mimne pulawn
X440  all h g iston ufaine muxwi domou uyhloio
X441  diplaka porfurehn en de qrona poikil epasse
X442  kekleto d amfipoloisin euplokamois kata dwma
X443  amfi puri sthsai tripoda megan ofra peloito
X444  Ektori qerma loetra maxhs eknosthsanti
X445  nhpih oud enohsen o min mala thle loetrwn
X446  xersin Axillhos damase glaukwpis Aqhnh
X447  kwkutou d hkouse kai oimwghs apo purgou
X448  ths d elelixqh guia xamai de oi ekpese kerkis
X449  h d autis dmwihisin euplokamoisi methuda
X450  deute duw moi epesqon idwm otin erga tetuktai
X451  aidoihs ekurhs opos ekluon en de moi authi
X452  sthqesi palletai htor ana stoma nerqe de gouna
X453  phgnutai eggus dh ti kakon Priamoio tekessin
X454  ai gar ap ouatos eih emeu epos alla mal ainws
X455  deidw mh dh moi qrasun Ektora dios Axilleus
X456  mounon apotmhcas polios pedionde dihtai
X457  kai dh min katapaushi aghnorihs alegeinhs
X458  h min exesk epei ou pot eni plhqui men andrwn
X459  alla polu proqeeske to on menos oudeni eikwn
X460  ws famenh megaroio diessuto mainadi ish
X461  pallomenh kradihn ama d amfipoloi kion authi
X462  autar epei purgon te kai andrwn icen omilon
X463  esth papthnas epi teixei ton d enohsen
X464  elkomenon prosqen polios taxees de min ippoi
X465  elkon akhdestws koilas epi nhas Axaiwn
X466  thn de kat ofqalmwn erebennh nuc ekaluyen
X467  hripe d ecopisw apo de yuxhn ekapusse
X468  thle d apo kratos xee desmata sigaloenta
X469  ampuka kekrufalon te ide plekthn anadesmhn
X470  krhdemnon q o ra oi dwke xrush Afrodith
X471  hmati twi ote min koruqaiolos hgageq Ektwr
X472  ek domou Hetiwnos epei pore muria edna
X473  amfi de min galowi te kai einateres alis estan
X474  ai e meta sfisin eixon atuzomenhn apolesqai
X475  h d epei oun ampnuto kai es frena qumos agerqh
X476  amblhdhn goowsa meta Trwihisin eeipen
X477  Ektor egw dusthnos ihi ara geinomeq aishi
X478  amfoteroi su men en Troihi Priamou kata dwma
X479  autar egw Qhbhisin upo Plakwi ulhesshi
X480  en domwi Hetiwnos o m etrefe tutqon eousan
X481  dusmoros ainomoron ws mh wfelle tekesqai
X482  nun de su men Aidao domous upo keuqesi gaihs
X483  erxeai autar eme stugerwi eni penqei leipeis
X484  xhrhn en megaroisi pais d eti nhpios autws
X485  on tekomen su t egw te dusammoroi oute su toutwi
X486  esseai Ektor oneiar epei qanes oute soi outos
X487  hn per gar polemon ge fughi poludakrun Axaiwn
X488  aiei toi toutwi ge ponos kai khde opissw
X489  essont alloi gar oi apourissousin arouras
X490  hmar d orfanikon panafhlika paida tiqhsi
X491  panta d upemnhmuke dedakruntai de pareiai
X492  deuomenos de t aneisi pais es patros etairous
X493  allon men xlainhs eruwn allon de xitwnos
X494  twn d elehsantwn kotulhn tis tutqon epesxe
X495  xeilea men t edihn uperwihn d ouk edihne
X496  ton de kai amfiqalhs ek daituos estufelice
X497  xersin peplhgws kai oneideioisin enisswn
X498  err outws ou sos ge pathr metadainutai hmin
X499  dakruoeis de t aneisi pais es mhtera xhrhn
X500  Astuanac os prin men eou epi gounasi patros
X501  muelon oion edeske kai oiwn piona dhmon
X502  autar oq upnos eloi pausaito te nhpiaxeuwn
X503  eudesk en lektroisin en agkalidessi tiqhnhs
X504  eunhi eni malakhi qalewn emplhsamenos khr
X505  nun d an polla paqhisi filou apo patros amartwn
X506  Astuanac on Trwes epiklhsin kaleousin
X507  oios gar sfin eruso pulas kai teixea makra
X508  nun de se men para nhusi korwnisi nosfi tokhwn
X509  aiolai eulai edontai epei ke kunes koreswntai
X510  gumnon atar toi eimat eni megaroisi keontai
X511  lepta te kai xarienta tetugmena xersi gunaikwn
X512  all htoi tade panta kataflecw puri khlewi
X513  ouden soi g ofelos epei ouk egkeiseai autois
X514  alla pros Trwwn kai Trwiadwn kleos einai
X515  ws efato klaious epi de stenaxonto gunaikes
Y1  ws oi men stenaxonto kata ptolin autar Axaioi
Y2  epei dh nhas te kai Ellhsponton ikonto
Y3  oi men ar eskidnanto ehn epi nha ekastos
Y4  Murmidonas d ouk eia aposkidnasqai Axilleus
Y5  all o ge ois etaroisi filoptolemoisi methuda
Y6  Murmidones taxupwloi emoi erihres etairoi
Y7  mh dh pw up oxesfi luwmeqa mwnuxas ippous
Y8  all autois ippoisi kai armasin asson iontes
Y9  Patroklon klaiwmen o gar geras esti qanontwn
Y10  autar epei k olooio tetarpwmesqa gooio
Y11  ippous lusamenoi dorphsomen enqade pantes
Y12  ws efaq oi d wimwcan aollees hrxe d Axilleus
Y13  oi de tris peri nekron eutrixas hlasan ippous
Y14  muromenoi meta de sfi Qetis goou imeron wrse
Y15  deuonto yamaqoi deuonto de teuxea fwtwn
Y16  dakrusi toion gar poqeon mhstwra foboio
Y17  toisi de Phleidhs adinou echrxe gooio
Y18  xeiras ep androfonous qemenos sthqessin etairou
Y19  xaire moi w Patrokle kai ein Aidao domoisi
Y20  panta gar hdh toi telew ta paroiqen upesthn
Y21  Ektora deur erusas dwsein kusin wma dasasqai
Y22  dwdeka de proparoiqe purhs apodeirotomhsein
Y23  Trwwn aglaa tekna seqen ktamenoio xolwqeis
Y24  h ra kai Ektora dion aeikea mhdeto erga
Y25  prhnea par lexeessi Menoitiadao tanussas
Y26  en konihis oi d ente afwplizonto ekastos
Y27  xalkea marmaironta luon d uyhxeas ippous
Y28  kad d izon para nhi podwkeos Aiakidao
Y29  murioi autar o toisi tafon menoeikea dainu
Y30  polloi men boes argoi orexqeon amfi sidhrwi
Y31  sfazomenoi polloi d oies kai mhkades aiges
Y32  polloi d argiodontes ues qaleqontes aloifhi
Y33  euomenoi tanuonto dia flogos Hfaistoio
Y34  panthi d amfi nekun kotulhruton erreen aima
Y35  autar ton ge anakta podwkea Phleiwna
Y36  eis Agamemnona dion agon basilhes Axaiwn
Y37  spoudhi parpepiqontes etairou xwomenon khr
Y38  oi d ote dh klisihn Agamemnonos icon iontes
Y39  autika khrukessi ligufqoggoisi keleusan
Y40  amfi puri sthsai tripoda megan ei pepiqoien
Y41  Phleidhn lousasqai apo broton aimatoenta
Y42  autar o g hrneito sterews epi d orkon omossen
Y43  ou ma Zhn os tis te qewn upatos kai aristos
Y44  ou qemis esti loetra karhatos asson ikesqai
Y45  prin g eni Patroklon qemenai puri shma te xeuai
Y46  keirasqai te komhn epei ou m eti deuteron wde
Y47  icet axos kradihn ofra zwoisi meteiw
Y48  all htoi nun men stugerhi peiqwmeqa daiti
Y49  hwqen d otrunon anac andrwn Agamemnon
Y50  ulhn t acemenai para te sxein oss epieikes
Y51  nekron exonta neesqai upo zofon heroenta
Y52  ofr htoi touton men epifleghi akamaton pur
Y53  qasson ap ofqalmwn laoi d epi erga trapwntai
Y54  ws efaq oi d ara tou mala men kluon hd epiqonto
Y55  essumenws d ara dorpon efoplissantes ekastoi
Y56  dainunt oude ti qumos edeueto daitos eishs
Y57  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
Y58  oi men kakkeiontes eban klisihnde ekastos
Y59  Phleidhs d epi qini polufloisboio qalasshs
Y60  keito baru stenaxwn polesin meta Murmidonessin
Y61  en kaqarwi oqi kumat ep hionos kluzeskon
Y62  eute ton upnos emarpte luwn meledhmata qumou
Y63  nhdumos amfixuqeis  mala gar kame faidima guia
Y64  Ektor epaisswn proti Ilion hnemoessan
Y65  hlqe d epi yuxh Patroklhos deiloio
Y66  pant autwi megeqos te kai ommata kal eikuia
Y67  kai fwnhn kai toia peri xroi eimata esto
Y68  sth d ar uper kefalhs kai min pros muqon eeipen
Y69  eudeis autar emeio lelasmenos epleu Axilleu
Y70  ou men meu zwontos akhdeis alla qanontos
Y71  qapte me otti taxista pulas Aidao perhsw
Y72  thle me eirgousi yuxai eidwla kamontwn
Y73  oude me pw misgesqai uper potamoio ewsin
Y74  all autws alalhmai an eurupules Aidos dw
Y75  kai moi dos thn xeir olofuromai ou gar et autis
Y76  nisomai ec Aidao ephn me puros lelaxhte
Y77  ou men gar zwoi ge filwn apaneuqen etairwn
Y78  boulas ezomenoi bouleusomen all eme men khr
Y79  amfexane stugerh h per laxe geinomenon per
Y80  kai de soi autwi moira qeois epieikel Axilleu
Y81  teixei upo Trwwn euhgenewn apolesqai
Y82  allo de toi erew kai efhsomai ai ke piqhai
Y83  mh ema swn apaneuqe tiqhmenai oste Axilleu
Y84  all omou ws etrafhmen en umeteroisi domoisin
Y85  eute me tutqon eonta Menoitios ec Opoentos
Y86  hgagen umeterond androktasihs upo lugrhs
Y87  hmati twi ote paida katektanon Amfidamantos
Y88  nhpios ouk eqelwn amf astragaloisi xolwqeis
Y89  enqa me decamenos en dwmasin ippota Phleus
Y90  etrefe t endukews kai son qerapont onomhnen
Y91  ws de kai ostea nwin omh soros amfikaluptoi
Y92  xruseos amfiforeus ton toi pore potnia mhthr
Y93  ton d apameibomenos prosefh podas wkus Axilleus
Y94  tipte moi hqeih kefalh deur eilhlouqas
Y95  kai moi tauta ekast epitelleai autar egw toi
Y96  panta mal ektelew kai peisomai ws su keleueis
Y97  alla moi asson sthqi minunqa per amfibalonte
Y98  allhlous olooio tetarpwmesqa gooio
Y99  ws ara fwnhsas wrecato xersi filhisin
Y100  oud elabe yuxh de kata xqonos hute kapnos
Y101  wixeto tetriguia tafwn d anorousen Axilleus
Y102  xersi te sumplataghsen epos d olofudnon eeipen
Y103  w popoi h ra tis esti kai ein Aidao domoisi
Y104  yuxh kai eidwlon atar frenes ouk eni pampan
Y105  pannuxih gar moi Patroklhos deiloio
Y106  yuxh efesthkei goowsa te muromenh te
Y107  kai moi ekast epetellen eikto de qeskelon autwi
Y108  ws fato toisi de pasin uf imeron wrse gooio
Y109  muromenoisi de toisi fanh rododaktulos Hws
Y110  amfi nekun eleeinon atar kreiwn Agamemnwn
Y111  ourhas t wtrune kai aneras acemen ulhn
Y112  pantoqen ek klisiwn epi d anhr esqlos orwrei
Y113  Mhrionhs qerapwn agaphnoros Idomenhos
Y114  oi d isan ulotomous pelekeas en xersin exontes
Y115  seiras t euplektous pro d ar ourhes kion autwn
Y116  polla d ananta katanta paranta te doxmia t hlqon
Y117  all ote dh knhmous proseban polupidakos Idhs
Y118  autik ara drus uyikomous tanahkei xalkwi
Y119  tamnon epeigomenoi tai de megala ktupeousai
Y120  pipton tas men epeita diaplhssontes Axaioi
Y121  ekdeon hmionwn tai de xqona possi dateunto
Y122  eldomenai pedioio dia rwphia pukna
Y123  pantes d ulotomoi fitrous feron ws gar anwgei
Y124  Mhrionhs qerapwn agaphnoros Idomenhos
Y125  kad d ar ep akths ballon episxerw enq ar Axilleus
Y126  frassato Patroklwi mega hrion hde oi autwi
Y127  autar epei panthi parakabbalon aspeton ulhn
Y128  eiat ar auqi menontes aollees autar Axilleus
Y129  autika Murmidonessi filoptolemoisi keleuse
Y130  xalkon zwnnusqai zeucai d up oxesfin ekaston
Y131  ippous oi d wrnunto kai en teuxessin edunon
Y132  an d eban en difroisi paraibatai hnioxoi te
Y133  prosqe men ipphes meta de nefos eipeto pezwn
Y134  murioi en de mesoisi feron Patroklon etairoi
Y135  qrici de panta nekun kataeinuon as epeballon
Y136  keiromenoi opiqen de karh exe dios Axilleus
Y137  axnumenos etaron gar amumona pemp Aidosde
Y138  oi d ote xwron ikanon oqi sfisi pefrad Axilleus
Y139  katqesan aiya de oi menoeikea nheon ulhn
Y140  enq aut all enohse podarkhs dios Axilleus
Y141  stas apaneuqe purhs canqhn apekeirato xaithn
Y142  thn ra Sperxeiwi potamwi trefe thleqowsan
Y143  oxqhsas d ara eipen idwn epi oinopa ponton
Y144  Sperxei allws soi ge pathr hrhsato Phleus
Y145  keise me nosthsanta filhn es patrida gaian
Y146  soi te komhn kereein recein q ierhn ekatombhn
Y147  penthkonta d enorxa par autoqi mhl iereusein
Y148  es phgas oqi toi temenos bwmos te quheis
Y149  ws hraq o gerwn su de oi noon ouk etelessas
Y150  nun d epei ou neomai ge filhn es patrida gaian
Y151  Patroklwi hrwi komhn opasaimi feresqai
Y152  ws eipwn en xersi komhn etaroio filoio
Y153  qhken toisi de pasin uf imeron wrse gooio
Y154  kai nu k oduromenoisin edu faos helioio
Y155  ei mh Axilleus aiy Agamemnoni eipe parastas
Y156  Atreidh soi gar te malista ge laos Axaiwn
Y157  peisontai muqoisi gooio men esti kai asai
Y158  nun d apo purkaihs skedason kai deipnon anwxqi
Y159  oplesqai tade d amfiponhsomeq oisi malista
Y160  khdeos esti nekus para d oi tagoi ammi menontwn
Y161  autar epei to g akousen anac andrwn Agamemnwn
Y162  autika laon men skedasen kata nhas eisas
Y163  khdemones de par auqi menon kai nheon ulhn
Y164  poihsan de purhn ekatompedon enqa kai enqa
Y165  en de purhi upathi nekron qesan axnumenoi khr
Y166  polla de ifia mhla kai eilipodas elikas bous
Y167  prosqe purhs ederon te kai amfepon ek d ara pantwn
Y168  dhmon elwn ekaluye nekun megaqumos Axilleus
Y169  es podas ek kefalhs peri de drata swmata nhei
Y170  en d etiqei melitos kai aleifatos amfiforhas
Y171  pros lexea klinwn pisuras d eriauxenas ippous
Y172  essumenws eneballe purhi megala stenaxizwn
Y173  ennea twi ge anakti trapezhes kunes hsan
Y174  kai men twn eneballe purhi duo deirotomhsas
Y175  dwdeka de Trwwn megaqumwn uieas esqlous
Y176  xalkwi dhiown kaka de fresi mhdeto erga
Y177  en de puros menos hke sidhreon ofra nemoito
Y178  wimwcen t ar epeita filon d onomhnen etairon
Y179  xaire moi w Patrokle kai ein Aidao domoisi
Y180  panta gar hdh toi telew ta paroiqen upesthn
Y181  dwdeka men Trwwn megaqumwn uieas esqlous
Y182  tous ama soi pantas pur esqiei Ektora d ou ti
Y183  dwsw Priamidhn puri daptemen alla kunessin
Y184  ws fat apeilhsas ton d ou kunes amfepenonto
Y185  alla kunas men alalke Dios qugathr Afrodith
Y186  hmata kai nuktas rodoenti de xrien elaiwi
Y187  ambrosiwi ina mh min apodrufoi elkustazwn
Y188  twi d epi kuaneon nefos hgage Foibos Apollwn
Y189  ouranoqen pedionde kaluye de xwron apanta
Y190  osson epeixe nekus mh prin menos helioio
Y191  skhlei amfi peri xroa inesin hde melessin
Y192  oude purh Patroklou ekaieto teqnhwtos
Y193  enq aut all enohse podarkhs dios Axilleus
Y194  stas apaneuqe purhs doiois hrat anemoisi
Y195  Borehi kai Zefurwi kai upisxeto iera kala
Y196  polla de kai spendwn xrusewi depai litaneuen
Y197  elqemen ofra taxista puri flegeqoiato nekroi
Y198  ulh te seuaito kahmenai wkea d Iris
Y199  arawn aiousa metaggelos hlq anemoisin
Y200  oi men ara Zefuroio dusaeos aqrooi endon
Y201  eilapinhn dainunto qeousa de Iris epesth
Y202  bhlwi epi liqewi toi d ws idon ofqalmoisi
Y203  pantes anhican kaleon te min eis e ekastos
Y204  h d auq ezesqai men anhnato eipe de muqon
Y205  oux edos eimi gar autis ep Wkeanoio reeqra
Y206  Aiqiopwn es gaian oqi rezous ekatombas
Y207  aqanatois ina dh kai egw metadaisomai irwn
Y208  all Axileus Borehn hde Zefuron keladeinon
Y209  elqein aratai kai upisxetai iera kala
Y210  ofra purhn orshte kahmenai hi eni keitai
Y211  Patroklos ton pantes anastenaxousin Axaioi
Y212  h men ar ws eipous apebhseto toi d oreonto
Y213  hxhi qespesihi nefea kloneonte paroiqen
Y214  aiya de ponton ikanon ahmenai wrto de kuma
Y215  pnoihi upo ligurhi Troihn d eribwlon ikesqhn
Y216  en de purhi pesethn mega d iaxe qespidaes pur
Y217  pannuxioi d ara toi ge purhs amudis flog eballon
Y218  fuswntes ligews o de pannuxos wkus Axilleus
Y219  xruseou ek krhthros exwn depas amfikupellon
Y220  oinon afussomenos xamadis xee deue de gaian
Y221  yuxhn kiklhskwn Patroklhos deiloio
Y222  ws de pathr ou paidos oduretai ostea kaiwn
Y223  numfiou os te qanwn deilous akaxhse tokhas
Y224  ws Axileus etaroio odureto ostea kaiwn
Y225  erpuzwn para purkaihn adina stenaxizwn
Y226  hmos d ewsforos eisi fows erewn epi gaian
Y227  on te meta krokopeplos upeir ala kidnatai hws
Y228  thmos purkaih emaraineto pausato de floc
Y229  oi d anemoi palin autis eban oikonde neesqai
Y230  Qrhikion kata ponton o d estenen oidmati quwn
Y231  Phleidhs d apo purkaihs eterwse liasqeis
Y232  klinqh kekmhws epi de glukus upnos orousen
Y233  oi d amf Atreiwna aollees hgereqonto
Y234  twn min eperxomenwn omados kai doupos egeiren
Y235  ezeto d orqwqeis kai sfeas pros muqon eeipen
Y236  Atreidh te kai alloi aristhes Panaxaiwn
Y237  prwton men kata purkaihn sbesat aiqopi oinwi
Y238  pasan oposson epesxe puros menos autar epeita
Y239  ostea Patrokloio Menoitiadao legwmen
Y240  eu diaginwskontes arifradea de tetuktai
Y241  en messhi gar ekeito purhi toi d alloi aneuqen
Y242  esxatihi kaiont epimic ippoi te kai andres
Y243  kai ta men en xrusehi fialhi kai diplaki dhmwi
Y244  qeiomen eis o ken autos egwn Aidi keuqwmai
Y245  tumbon d ou mala pollon egw poneesqai anwga
Y246  all epieikea toion epeita de kai ton Axaioi
Y247  eurun q uyhlon te tiqhmenai oi ken emeio
Y248  deuteroi en nhessi poluklhisi liphsqe
Y249  ws efaq oi d epiqonto podwkei Phleiwni
Y250  prwton men kata purkaihn sbesan aiqopi oinwi
Y251  osson epi floc hlqe baqeia de kappese tefrh
Y252  klaiontes d etaroio enheos ostea leuka
Y253  allegon es xrusehn fialhn kai diplaka dhmon
Y254  en klisihisi de qentes eanwi liti kaluyan
Y255  tornwsanto de shma qemeilia te probalonto
Y256  amfi purhn eiqar de xuthn epi gaian exeuan
Y257  xeuantes de to shma palin kion autar Axilleus
Y258  autou laon eruke kai izanen eurun agwna
Y259  nhwn d ekfer aeqla lebhtas te tripodas te
Y260  ippous q hmionous te bown t ifqima karhna
Y261  hde gunaikas euzwnous polion te sidhron
Y262  ippeusin men prwta podwkesin agla aeqla
Y263  qhke gunaika agesqai amumona erg eiduian
Y264  kai tripod wtwenta duwkaieikosimetron
Y265  twi prwtwi atar au twi deuterwi ippon eqhken
Y266  ecete admhthn brefos hmionon kueousan
Y267  autar twi tritatwi apuron kateqhke lebhta
Y268  kalon tessara metra kexandota leukon et autws
Y269  twi de tetartwi qhke duw xrusoio talanta
Y270  pemptwi d amfiqeton fialhn apurwton eqhke
Y271  sth d orqos kai muqon en Argeioisin eeipen
Y272  Atreidh te kai alloi euknhmides Axaioi
Y273  ipphas tad aeqla dedegmena keit en agwni
Y274  ei men nun epi allwi aeqleuoimen Axaioi
Y275  h t an egw ta prwta labwn klisihnde feroimhn
Y276  iste gar osson emoi arethi periballeton ippoi
Y277  aqanatoi te gar eisi Poseidawn d epor autous
Y278  patri emwi Phlhi o d aut emoi eggualicen
Y279  all htoi men egw menew kai mwnuxes ippoi
Y280  toiou gar kleos esqlon apwlesan hnioxoio
Y281  hpiou o sfwin mala pollakis ugron elaion
Y282  xaitawn katexeue loessas udati leukwi
Y283  ton tw g estaotes penqeieton oudei de sfi
Y284  xaitai erhredatai tw d estaton axnumenw khr
Y285  alloi de stellesqe kata straton os tis Axaiwn
Y286  ippoisin te pepoiqe kai armasi kollhtoisin
Y287  ws fato Phleidhs taxees d ipphes agerqen
Y288  wrto polu prwtos men anac andrwn Eumhlos
Y289  Admhtou filos uios os ipposunhi ekekasto
Y290  twi d epi Tudeidhs wrto krateros Diomhdhs
Y291  ippous de Trwious upage zugon ous pot aphura
Y292  Aineian atar auton upecesawsen Apollwn
Y293  twi d ar ep Atreidhs wrto canqos Menelaos
Y294  diogenhs upo de zugon hgagen wkeas ippous
Y295  Aiqhn thn Agamemnonehn ton eon te Podargon
Y296  thn Agamemnoni dwk Agxisiadhs Exepwlos
Y297  dwr ina mh oi epoiq upo Ilion hnemoessan
Y298  all autou terpoito menwn mega gar oi edwke
Y299  Zeus afenos naien d o g en euruxorwi Sikuwni
Y300  thn o g upo zugon hge mega dromou isxanowsan
Y301  Antiloxos de tetartos eutrixas wplisaq ippous
Y302  Nestoros aglaos uios uperqumoio anaktos
Y303  tou Nhlhiadao Puloigenees de oi ippoi
Y304  wkupodes feron arma pathr de oi agxi parastas
Y305  muqeit eis agaqa fronewn noeonti kai autwi
Y306  Antilox htoi men se neon per eont efilhsan
Y307  Zeus te Poseidawn te kai ipposunas edidacan
Y308  pantoias tw kai se didaskemen ou ti mala xrew
Y309  oisqa gar eu peri termaq elissemen alla toi ippoi
Y310  bardistoi qeiein tw t oiw loigi esesqai
Y311  twn d ippoi men easin afarteroi oude men autoi
Y312  pleiona isasin seqen autou mhtisasqai
Y313  all age dh su filos mhtin emballeo qumwi
Y314  pantoihn ina mh se parekprofughisin aeqla
Y315  mhti toi drutomos meg ameinwn he bihfi
Y316  mhti d aute kubernhths eni oinopi pontwi
Y317  nha qohn iqunei erexqomenhn anemoisi
Y318  mhti d hnioxos periginetai hnioxoio
Y319  all os men q ippoisi kai armasin oisi pepoiqws
Y320  afradews epi pollon elissetai enqa kai enqa
Y321  ippoi de planowntai ana dromon oude katisxei
Y322  os de ke kerdea eidhi elaunwn hssonas ippous
Y323  aiei term orown strefei egguqen oude e lhqei
Y324  oppws to prwton tanushi boeoisin imasin
Y325  all exei asfalews kai ton prouxonta dokeuei
Y326  shma de toi erew mal arifrades oude se lhsei
Y327  esthke culon auon oson t orgui uper aihs
Y328  h druos h peukhs to men ou katapuqetai ombrwi
Y329  lae de tou ekaterqen erhredatai duo leukw
Y330  en cunoxhisin odou leios d ippodromos amfis
Y331  h teu shma brotoio palai katateqnhwtos
Y332  h to ge nussa tetukto epi proterwn anqrwpwn
Y333  kai nun termat eqhke podarkhs dios Axilleus
Y334  twi su mal egxrimyas elaan sxedon arma kai ippous
Y335  autos de klinqhnai euplektwi eni difrwi
Y336  hk ep aristera toiin atar ton decion ippon
Y337  kensai omoklhsas eicai te oi hnia xersin
Y338  en nusshi de toi ippos aristeros egxrimfqhtw
Y339  ws an toi plhmnh ge doassetai akron ikesqai
Y340  kuklou poihtoio liqou d aleasqai epaurein
Y341  mh pws ippous te trwshis kata q armata achis
Y342  xarma de tois alloisin elegxeih de soi autwi
Y343  essetai alla filos fronewn pefulagmenos einai
Y344  ei gar k en nusshi ge parecelashisqa diwkwn
Y345  ouk esq os ke s elhisi metalmenos oude parelqoi
Y346  oud ei ken metopisqen Ariona dion elaunoi
Y347  Adrhstou taxun ippon os ek qeofin genos hen
Y348  h tous Laomedontos oi enqade g etrafen esqloi
Y349  ws eipwn Nestwr Nhlhios ay eni xwrhi
Y350  ezet epei wi paidi ekastou peirat eeipe
Y351  Mhrionhs d ara pemptos eutrixas wplisaq ippous
Y352  an d eban es difrous en de klhrous ebalonto
Y353  pall Axileus ek de klhros qore Nestoridao
Y354  Antiloxou meta ton d elaxe kreiwn Eumhlos
Y355  twi d ar ep Atreidhs dourikleitos Menelaos
Y356  twi d epi Mhrionhs lax elaunemen ustatos aute
Y357  Tudeidhs ox aristos ewn lax elaunemen ippous
Y358  stan de metastoixei shmhne de termat Axilleus
Y359  thloqen en leiwi pediwi para de skopon eisen
Y360  antiqeon Foinika opaona patros eoio
Y361  ws memnewito dromou kai alhqeihn apoeipoi
Y362  oi d ama pantes ef ippoiin mastigas aeiran
Y363  peplhgon q imasin omoklhsan t epeessin
Y364  essumenws oi d wka dieprhsson pedioio
Y365  nosfi newn taxews upo de sternoisi konih
Y366  istat aeiromenh ws te nefos he quella
Y367  xaitai d errwonto meta pnoihis anemoio
Y368  armata d allote men xqoni pilnato pouluboteirhi
Y369  allote d aicaske methora toi d elathres
Y370  estasan en difroisi patasse de qumos ekastou
Y371  nikhs iemenwn keklonto de oisin ekastos
Y372  ippois oi d epetonto koniontes pedioio
Y373  all ote dh pumaton teleon dromon wkees ippoi
Y374  ay ef alos polihs tote dh areth ge ekastou
Y375  fainet afar d ippoisi taqh dromos wka d epeita
Y376  ai Fhrhtiadao podwkees ekferon ippoi
Y377  tas de met eceferon Diomhdeos arsenes ippoi
Y378  Trwioi oude ti pollon aneuq esan alla mal eggus
Y379  aiei gar difrou epibhsomenoisin eikthn
Y380  pnoihi d Eumhloio metafrenon euree t wmw
Y381  qermet ep autwi gar kefalas kataqente petesqhn
Y382  kai nu ken h parelass h amfhriston eqhken
Y383  ei mh Tudeos uii kotessato Foibos Apollwn
Y384  os ra oi ek xeirwn ebalen mastiga faeinhn
Y385  toio d ap ofqalmwn xuto dakrua xwomenoio
Y386  ouneka tas men ora eti kai polu mallon iousas
Y387  oi de oi eblafqhsan aneu kentroio qeontes
Y388  oud ar Aqhnaihn elefhramenos laq Apollwn
Y389  Tudeidhn mala d wka metessuto poimena lawn
Y390  dwke de oi mastiga menos d ippoisin enhken
Y391  h de met Admhtou uion koteous ebebhkei
Y392  ippeion de oi hce qea zugon ai de oi ippoi
Y393  amfis odou dramethn rumos d epi gaian elusqh
Y394  autos d ek difroio para troxon ecekulisqh
Y395  agkwnas te peridrufqh stoma te rinas te
Y396  qrulixqh de metwpon ep ofrusi tw de oi osse
Y397  dakruofin plhsqen qalerh de oi esxeto fwnh
Y398  Tudeidhs de paratreyas exe mwnuxas ippous
Y399  pollon twn allwn ecalmenos en gar Aqhnh
Y400  ippois hke menos kai ep autwi kudos eqhke
Y401  twi d ar ep Atreidhs eixe canqos Menelaos
Y402  Antiloxos d ippoisin ekekleto patros eoio
Y403  embhton kai sfwi titaineton otti taxista
Y404  htoi men keinoisin erizemen ou ti keleuw
Y405  Tudeidew ippoisi daifronos oisin Aqhnh
Y406  nun wrece taxos kai ep autwi kudos eqhken
Y407  ippous d Atreidao kixanete mhde liphsqon
Y408  karpalimws mh sfwin elegxeihn kataxeuhi
Y409  Aiqh qhlus eousa tih leipesqe feristoi
Y410  wde gar ecerew kai mhn tetelesmenon estai
Y411  ou sfwin komidh para Nestori poimeni lawn
Y412  essetai autika d umme kataktenei ocei xalkwi
Y413  ai k apokhdhsante ferwmeqa xeiron aeqlon
Y414  all efomarteiton kai speudeton otti taxista
Y415  tauta d egwn autos texnhsomai hde nohsw
Y416  steinwpwi en odwi paradumenai oude me lhsei
Y417  ws efaq oi de anaktos upoddeisantes omoklhn
Y418  mallon epidramethn oligon xronon aiya d epeita
Y419  steinos odou koilhs iden Antiloxos menexarmhs
Y420  rwxmos ehn gaihs hi xeimerion alen udwr
Y421  ecerrhcen odoio baqune de xwron apanta
Y422  thi r eixen Menelaos amatroxias aleeinwn
Y423  Antiloxos de paratreyas exe mwnuxas ippous
Y424  ektos odou oligon de paraklinas ediwken
Y425  Atreidhs d eddeise kai Antiloxwi egegwnei
Y426  Antilox afradews ippazeai all anex ippous
Y427  steinwpos gar odos taxa d euruterhi parelasseis
Y428  mh pws amfoterous dhlhseai armati kursas
Y429  ws efat Antiloxos d eti kai polu mallon elaune
Y430  kentrwi episperxwn ws ouk aionti eoikws
Y431  ossa de diskou oura katwmadioio pelontai
Y432  on t aizhos afhken anhr peirwmenos hbhs
Y433  tosson epidramethn ai d hrwhsan opissw
Y434  Atreidew autos gar ekwn meqehken elaunein
Y435  mh pws sugkurseian odwi eni mwnuxes ippoi
Y436  difrous t anstreyeian euplekeas kata d autoi
Y437  en konihisi pesoien epeigomenoi peri nikhs
Y438  ton kai neikeiwn prosefh canqos Menelaos
Y439  Antilox ou tis seio brotwn olowteros allos
Y440  err epei ou s etumon ge famen pepnusqai Axaioi
Y441  all ou man oud ws ater orkou oishi aeqlon
Y442  ws eipwn ippoisin ekekleto fwnhsen te
Y443  mh moi erukesqon mhd estaton axnumenw khr
Y444  fqhsontai toutoisi podes kai gouna kamonta
Y445  h umin amfw gar atembontai neothtos
Y446  ws efaq oi de anaktos upoddeisantes omoklhn
Y447  mallon epidramethn taxa de sfisin agxi genonto
Y448  Argeioi d en agwni kaqhmenoi eisorownto
Y449  ippous toi d epetonto koniontes pedioio
Y450  prwtos d Idomeneus Krhtwn agos efrasaq ippous
Y451  hsto gar ektos agwnos upertatos en periwphi
Y452  toio d aneuqen eontos omoklhthros akousas
Y453  egnw frassato d ippon ariprepea prouxonta
Y454  os to men allo toson foinic hn en de metwpwi
Y455  leukon shm etetukto peritroxon hute mhnh
Y456  sth d orqos kai muqon en Argeioisin eeipen
Y457  w filoi Argeiwn hghtores hde medontes
Y458  oios egwn ippous augazomai he kai umeis
Y459  alloi moi dokeousi paroiteroi emmenai ippoi
Y460  allos d hnioxos indalletai ai de pou autou
Y461  eblaben en pediwi ai keise ge ferterai hsan
Y462  htoi gar tas prwta idon peri terma balousas
Y463  nun d ou phi dunamai ideein panthi de moi osse
Y464  Trwikon am pedion paptaineton eisorownti
Y465  he ton hnioxon fugon hnia oude dunasqh
Y466  eu sxeqeein peri terma kai ouk etuxhsen elicas
Y467  enqa min ekpeseein oiw sun q armata acai
Y468  ai d echrwhsan epei menos ellabe qumon
Y469  alla idesqe kai ummes anastadon ou gar egwge
Y470  eu diaginwskw dokeei de moi emmenai anhr
Y471  Aitwlos genehn meta d Argeioisin anassei
Y472  Tudeos ippodamou uios krateros Diomhdhs
Y473  ton d aisxrws enenipen Oilhos taxus Aias
Y474  Idomeneu ti paros labreueai ai de t aneuqen
Y475  ippoi aersipodes poleos pedioio dientai
Y476  oute newtatos essi met Argeioisi tosouton
Y477  oute toi ocutaton kefalhs ekderketai osse
Y478  all aiei muqois labreueai oude ti se xrh
Y479  labragorhn emenai para gar kai ameinones alloi
Y480  ippoi d autai easi paroiterai ai to paros per
Y481  Eumhlou en d autos exwn eulhra bebhke
Y482  ton de xolwsamenos Krhtwn agos antion huda
Y483  Aian neikei ariste kakofrades alla te panta
Y484  deueai Argeiwn oti toi noos estin aphnhs
Y485  deuro nun h tripodos peridwmeqon he lebhtos
Y486  istora d Atreidhn Agamemnona qeiomen amfw
Y487  oppoterai prosq ippoi ina gnoihs apotinwn
Y488  ws efat wrnuto d autik Oilhos taxus Aias
Y489  xwomenos xalepoisin ameiyasqai epeessi
Y490  kai nu ke dh proterw et eris genet amfoteroisin
Y491  ei mh Axilleus autos anistato kai fato muqon
Y492  mhketi nun xalepoisin ameibesqon epeessin
Y493  Aian Idomeneu te kakois epei oude eoike
Y494  kai d allwi nemesaton otis toiauta ge rezoi
Y495  all umeis en agwni kaqhmenoi eisoraasqe
Y496  ippous oi de tax autoi epeigomenoi peri nikhs
Y497  enqad eleusontai tote de gnwsesqe ekastos
Y498  ippous Argeiwn oi deuteroi oi te paroiqen
Y499  ws fato Tudeidhs de mala sxedon hlqe diwkwn
Y500  masti d aien elaune katwmadon oi de oi ippoi
Y501  uyos aeiresqhn rimfa prhssonte keleuqon
Y502  aiei d hnioxon konihs raqamigges eballon
Y503  armata de xruswi pepukasmena kassiterwi te
Y504  ippois wkupodessin epetrexon oude ti pollh
Y505  ginet episswtrwn armatroxih katopisqen
Y506  en lepthi konihi tw de speudonte petesqhn
Y507  sth de meswi en agwni polus d anekhkien idrws
Y508  ippwn ek te lofwn kai apo sternoio xamaze
Y509  autos d ek difroio xamai qore pamfanowntos
Y510  kline d ara mastiga poti zugon oude mathsen
Y511  ifqimos Sqenelos all essumenws lab aeqlon
Y512  dwke d agein etaroisin uperqumoisi gunaika
Y513  kai tripod wtwenta ferein o d eluen uf ippous
Y514  twi d ar ep Antiloxos Nhlhios hlasen ippous
Y515  kerdesin ou ti taxei ge parafqamenos Menelaon
Y516  alla kai ws Menelaos ex egguqen wkeas ippous
Y517  osson de troxou ippos afistatai os ra t anakta
Y518  elkhisin pedioio titainomenos sun oxesfi
Y519  tou men te yauousin episswtrou trixes akrai
Y520  ouraiai o de t agxi mala trexei oude ti pollh
Y521  xwrh messhgus poleos pedioio qeontos
Y522  tosson dh Menelaos amumonos Antiloxoio
Y523  leipet atar ta prwta kai es diskoura leleipto
Y524  alla min aiya kixanen ofelleto gar menos hu
Y525  ippou ths Agamemnonehs kallitrixos Aiqhs
Y526  ei de k eti proterw geneto dromos amfoteroisi
Y527  tw ken min parelass oud amfhriston eqhken
Y528  autar Mhrionhs qerapwn eus Idomenhos
Y529  leipet agaklhos Menelaou douros erwhn
Y530  bardistoi men gar oi esan kallitrixes ippoi
Y531  hkistos d hn autos elaunemen arm en agwni
Y532  uios d Admhtoio panustatos hluqen allwn
Y533  elkwn armata kala elaunwn prossoqen ippous
Y534  ton de idwn wikteire podarkhs dios Axilleus
Y535  stas d ar en Argeiois epea pteroent agoreue
Y536  loisqos anhr wristos elaunei mwnuxas ippous
Y537  all age dh oi dwmen aeqlion ws epieikes
Y538  deuter atar ta prwta feresqw Tudeos uios
Y539  ws efaq oi d ara pantes ephineon ws ekeleuen
Y540  kai nu ken oi poren ippon ephinhsan gar Axaioi
Y541  ei mh ar Antiloxos megaqumou Nestoros uios
Y542  Phleidhn Axilha dikhi hmeiyat anastas
Y543  w Axileu mala toi kexolwsomai ai ke telesshis
Y544  touto epos melleis gar afairhsesqai aeqlon
Y545  ta fronewn oti oi blaben armata kai taxe ippw
Y546  autos t esqlos ewn all wfelen aqanatoisin
Y547  euxesqai to ken ou ti panustatos hlqe diwkwn
Y548  ei de min oikteireis kai toi filos epleto qumwi
Y549  esti toi en klisihi xrusos polus esti de xalkos
Y550  kai probat eisi de toi dmwiai kai mwnuxes ippoi
Y551  twn oi epeit anelwn domenai kai meizon aeqlon
Y552  he kai autika nun ina s ainhswsin Axaioi
Y553  thn d egw ou dwsw peri d auths peirhqhtw
Y554  andrwn os k eqelhisin emoi xeiressi maxesqai
Y555  ws fato meidhsen de podarkhs dios Axilleus
Y556  xairwn Antiloxwi oti oi filos hen etairos
Y557  kai min ameibomenos epea pteroenta proshuda
Y558  Antilox ei men dh me keleueis oikoqen allo
Y559  Eumhlwi epidounai egw de ke kai to telessw
Y560  dwsw oi qwrhka ton Asteropaion aphurwn
Y561  xalkeon wi peri xeuma faeinou kassiteroio
Y562  amfidedinhtai poleos de oi acios estai
Y563  h ra kai Automedonti filwi ekeleusen etairwi
Y564  oisemenai klisihqen o d wixeto kai oi eneiken
Y565  Eumhlwi d en xersi tiqei o de decato xairwn
Y566  toisi de kai Menelaos anistato qumon axeuwn
Y567  Antiloxwi amoton kexolwmenos en d ara khruc
Y568  xeiri skhptron eqhke siwphsai t ekeleusen
Y569  Argeious o d epeita methuda isoqeos fws
Y570  Antiloxe prosqen pepnumene poion erecas
Y571  hisxunas men emhn arethn blayas de moi ippous
Y572  tous sous prosqe balwn oi toi polu xeirones hsan
Y573  all aget Argeiwn hghtores hde medontes
Y574  es meson amfoteroisi dikassate mhd ep arwghi
Y575  mh pote tis eiphisin Axaiwn xalkoxitwnwn
Y576  Antiloxon yeudessi bihsamenos Menelaos
Y577  oixetai ippon agwn oti oi polu xeirones hsan
Y578  ippoi autos de kreisswn arethi te bihi te
Y579  ei d ag egwn autos dikasw kai m ou tina fhmi
Y580  allon epiplhcein Danawn iqeia gar estai
Y581  Antilox ei d age deuro diotrefes h qemis esti
Y582  stas ippwn proparoiqe kai armatos autar imasqlhn
Y583  xersin exe radinhn hi per to prosqen elaunes
Y584  ippwn ayamenos gaihoxon ennosigaion
Y585  omnuqi mh men ekwn to emon dolwi arma pedhsai
Y586  ton d aut Antiloxos pepnumenos antion huda
Y587  ansxeo nun pollon gar egwge newteros eimi
Y588  seio anac Menelae su de proteros kai areiwn
Y589  oisq oiai neou andros uperbasiai teleqousi
Y590  kraipnoteros men gar te noos lepth de te mhtis
Y591  tw toi epitlhtw kradih ippon de toi autos
Y592  dwsw thn aromhn ei kai nu ken oikoqen allo
Y593  meizon epaithseias afar ke toi autika dounai
Y594  bouloimhn h soi ge diotrefes hmata panta
Y595  ek qumou peseein kai daimosin einai alitros
Y596  h ra kai ippon agwn megaqumou Nestoros uios
Y597  en xeiressi tiqei Menelaou toio de qumos
Y598  ianqh ws ei te peri staxuessin eersh
Y599  lhiou aldhskontos ote frissousin arourai
Y600  ws ara soi Menelae meta fresi qumos ianqh
Y601  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
Y602  Antiloxe nun men toi egwn upoeicomai autos
Y603  xwomenos epei ou ti parhoros oud aesifrwn
Y604  hsqa paros nun aute noon nikhse neoih
Y605  deuteron aut aleasqai ameinonas hperopeuein
Y606  ou gar ken me tax allos anhr parepeisen Axaiwn
Y607  alla su gar dh poll epaqes kai poll emoghsas
Y608  sos te pathr agaqos kai adelfeos einek emeio
Y609  tw toi lissomenwi epipeisomai hde kai ippon
Y610  dwsw emhn per eousan ina gnwwsi kai oide
Y611  ws emos ou pote qumos uperfialos kai aphnhs
Y612  h ra kai Antiloxoio Nohmoni dwken etairwi
Y613  ippon agein o d epeita lebhq ele pamfanownta
Y614  Mhrionhs d anaeire duw xrusoio talanta
Y615  tetratos ws elasen pempton d upeleipet aeqlon
Y616  amfiqetos fialh thn Nestori dwken Axilleus
Y617  Argeiwn an agwna ferwn kai eeipe parastas
Y618  th nun kai soi touto geron keimhlion estw
Y619  Patrokloio tafou mnhm emmenai ou gar et auton
Y620  oyhi en Argeioisi didwmi de toi tod aeqlon
Y621  autws ou gar puc ge maxhseai oude palaiseis
Y622  oude t akontistun esduseai oude podessi
Y623  qeuseai hdh gar xalepon kata ghras epeigei
Y624  ws eipwn en xersi tiqei o d edecato xairwn
Y625  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
Y626  nai dh tauta ge panta tekos kata moiran eeipes
Y627  ou gar et empeda guia filos podes oude ti xeires
Y628  wmwn amfoterwqen epaissontai elafrai
Y629  eiq ws hbwoimi bih te moi empedos eih
Y630  ws opote kreiont Amarugkea qapton Epeioi
Y631  Bouprasiwi paides d eqesan basilhos aeqla
Y632  enq ou tis moi omoios anhr genet out ar Epeiwn
Y633  out autwn Puliwn out Aitwlwn megaqumwn
Y634  puc men enikhsa Klutomhdea Hnopos uion
Y635  Agkaion de palhi Pleurwnion os moi anesth
Y636  Ifiklon de podessi paredramon esqlon eonta
Y637  douri d upeirebalon Fulha te kai Poludwron
Y638  oioisin m ippoisi parhlasan Aktoriwne
Y639  plhqei prosqe balontes agassamenoi peri nikhs
Y640  ouneka dh ta megista par autofi leipet aeqla
Y641  oi d ar esan didumoi o men empedon hnioxeuen
Y642  empedon hnioxeu o d ara mastigi keleuen
Y643  ws pot eon nun aute newteroi antiowntwn
Y644  ergwn toioutwn eme de xrh ghrai lugrwi
Y645  peiqesqai tote d aute meteprepon hrwessin
Y646  all iqi kai son etairon aeqloisi ktereize
Y647  touto d egw profrwn dexomai xairei de moi htor
Y648  ws meu aei memnhsai enheos oude se lhqw
Y649  timhs hs te m eoike tetimhsqai met Axaiois
Y650  soi de qeoi twnd anti xarin menoeikea doien
Y651  ws fato Phleidhs de polun kaq omilon Axaiwn
Y652  wixet epei pant ainon epeklue Nhleidao
Y653  autar o pugmaxihs alegeinhs qhken aeqla
Y654  hmionon talaergon agwn katedhs en agwni
Y655  ecete admhthn h t algisth damasasqai
Y656  twi d ara nikhqenti tiqei depas amfikupellon
Y657  sth d orqos kai muqon en Argeioisin eeipen
Y658  Atreidh te kai alloi euknhmides Axaioi
Y659  andre duw peri twnde keleuomen w per aristw
Y660  puc mal anasxomenw peplhgemen wi de k Apollwn
Y661  dwhi kammonihn gnwwsi de pantes Axaioi
Y662  hmionon talaergon agwn klisihnde neesqw
Y663  autar o nikhqeis depas oisetai amfikupellon
Y664  ws efat wrnuto d autik anhr hus te megas te
Y665  eidws pugmaxihs uios Panophos Epeios
Y666  ayato d hmionou talaergou fwnhsen te
Y667  asson itw os tis depas oisetai amfikupellon
Y668  hmionon d ou fhmi tin acemen allon Axaiwn
Y669  pugmhi nikhsant epei euxomai einai aristos
Y670  h oux alis otti maxhs epideuomai oud ara pws hn
Y671  en pantess ergoisi dahmona fwta genesqai
Y672  wde gar ecerew to de kai tetelesmenon estai
Y673  antikru xroa te rhcw sun t oste aracw
Y674  khdemones de oi enqad aollees auqi menontwn
Y675  oi ke min ecoisousin emhis upo xersi damenta
Y676  ws efaq oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
Y677  Eurualos de oi oios anistato isoqeos fws
Y678  Mhkistews uios Talaionidao anaktos
Y679  os pote Qhbasd hlqe dedoupotos Oidipodao
Y680  es tafon enqa de pantas enika Kadmeiwnas
Y681  ton men Tudeidhs douriklutos amfeponeito
Y682  qarsunwn epesin mega d autwi bouleto nikhn
Y683  zwma de oi prwton parakabbalen autar epeita
Y684  dwken imantas eutmhtous boos agrauloio
Y685  tw de zwsamenw bhthn es messon agwna
Y686  anta d anasxomenw xersi stibarhisin am amfw
Y687  sun r epeson sun de sfi bareiai xeires emixqen
Y688  deinos de xromados genuwn genet erree d idrws
Y689  pantoqen ek melewn epi d wrnuto dios Epeios
Y690  koye de papthnanta parhion oud ar eti dhn
Y691  esthkein autou gar uphripe faidima guia
Y692  ws d oq upo frikos Borew anapalletai ixqus
Y693  qin en fukioenti melan de e kum ekaluyen
Y694  ws plhgeis anepalt autar megaqumos Epeios
Y695  xersi labwn wrqwse filoi d amfestan etairoi
Y696  oi min agon di agwnos efelkomenoisi podessin
Y697  aima paxu ptuonta karh ballonq eterwse
Y698  kad d allofroneonta meta sfisin eisan agontes
Y699  autoi d oixomenoi komisan depas amfikupellon
Y700  Phleidhs d aiy alla kata trita qhken aeqla
Y701  deiknumenos Danaoisi palaismosunhs alegeinhs
Y702  twi men nikhsanti megan tripod empuribhthn
Y703  ton de duwdekaboion eni sfisi tion Axaioi
Y704  andri de nikhqenti gunaik es messon eqhke
Y705  polla d epistato erga tion de e tessaraboion
Y706  sth d orqos kai muqon en Argeioisin eeipen
Y707  ornusq oi kai toutou aeqlou peirhsesqon
Y708  ws efat wrto d epeita megas Telamwnios Aias
Y709  an d Oduseus polumhtis anistato kerdea eidws
Y710  zwsamenw d ara tw ge bathn es messon agwna
Y711  agkas d allhlwn labethn xersi stibarhisin
Y712  ws ot ameibontes tous te klutos hrare tektwn
Y713  dwmatos uyhloio bias anemwn aleeinwn
Y714  tetrigei d ara nwta qraseiawn apo xeirwn
Y715  elkomena sterews kata de notios reen idrws
Y716  puknai de smwdigges ana pleuras te kai wmous
Y717  aimati foinikoessai anedramon oi de mal aiei
Y718  nikhs iesqhn tripodos peri poihtoio
Y719  out Oduseus dunato sfhlai oudei te pelassai
Y720  out Aias dunato kraterh d exen is Odushos
Y721  all ote dh r aniazon euknhmides Axaioi
Y722  dh tote min proseeipe megas Telamwnios Aias
Y723  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
Y724  h m anaeir h egw se ta d au Dii panta melhsei
Y725  ws eipwn anaeire dolou d ou lhqet Odusseus
Y726  koy opiqen kwlhpa tuxwn upeluse de guia
Y727  kad d ebal ecopisw epi de sthqessin Odusseus
Y728  kappese laoi d au qheunto te qambhsan te
Y729  deuteros aut anaeire polutlas dios Odusseus
Y730  kinhsen d ara tutqon apo xqonos oude t aeiren
Y731  en de gonu gnamyen epi de xqoni kappeson amfw
Y732  plhsioi allhloisi mianqhsan de konihi
Y733  kai nu ke to triton autis anaicant epalaion
Y734  ei mh Axilleus autos anistato kai kateruke
Y735  mhket ereidesqon mhde tribesqe kakoisi
Y736  nikh d amfoteroisin aeqlia d is anelontes
Y737  erxesq ofra kai alloi aeqleuwsin Axaioi
Y738  ws efaq oi d ara tou mala men kluon hd epiqonto
Y739  kai r apomorcamenw konihn dusanto xitwnas
Y740  Phleidhs d aiy alla tiqei taxuthtos aeqla
Y741  argureon krhthra tetugmenon ec d ara metra
Y742  xandanen autar kallei enika pasan ep aian
Y743  pollon epei Sidones poludaidaloi eu hskhsan
Y744  Foinikes d agon andres ep heroeidea ponton
Y745  sthsan d en limenessi Qoanti de dwron edwkan
Y746  uios de Priamoio Lukaonos wnon edwke
Y747  Patroklwi hrwi Ihsonidhs Eunhos
Y748  kai ton Axilleus qhken aeqlion ou etaroio
Y749  os tis elafrotatos possi kraipnoisi peloito
Y750  deuterwi au boun qhke megan kai piona dhmwi
Y751  hmitalanton de xrusou loisqhi eqhke
Y752  sth d orqos kai muqon en Argeioisin eeipen
Y753  ornusq oi kai toutou aeqlou peirhsesqe
Y754  ws efat wrnuto d autik Oilhos taxus Aias
Y755  an d Oduseus polumhtis epeita de Nestoros uios
Y756  Antiloxos o gar aute neous posi pantas enika
Y757  stan de metastoixei shmhne de termat Axilleus
Y758  toisi d apo nusshs tetato dromos wka d epeita
Y759  ekfer Oiliadhs epi d wrnuto dios Odusseus
Y760  agxi mal ws ote tis te gunaikos euzwnoio
Y761  sthqeos esti kanwn on t eu mala xersi tanusshi
Y762  phnion ecelkousa parek miton agxoqi d isxei
Y763  sthqeos ws Oduseus qeen egguqen autar opisqen
Y764  ixnia tupte podessi paros konin amfixuqhnai
Y765  kad d ara oi kefalhs xe autmena dios Odusseus
Y766  aiei rimfa qewn iaxon d epi pantes Axaioi
Y767  nikhs iemenwi mala de speudonti keleuon
Y768  all ote dh pumaton teleon dromon autik Odusseus
Y769  euxet Aqhnaihi glaukwpidi on kata qumon
Y770  kluqi qea agaqh moi epirroqos elqe podoiin
Y771  ws efat euxomenos tou d eklue Pallas Aqhnh
Y772  guia d eqhken elafra podas kai xeiras uperqen
Y773  all ote dh tax emellon epaicasqai aeqlon
Y774  enq Aias men olisqe qewn blayen gar Aqhnh
Y775  thi ra bown kexut onqos apoktamenwn erimukwn
Y776  ous epi Patroklwi pefnen podas wkus Axilleus
Y777  en d onqou boeou plhto stoma te rinas te
Y778  krhthr aut anaeire polutlas dios Odusseus
Y779  ws hlqe fqamenos o de boun ele faidimos Aias
Y780  sth de keras meta xersin exwn boos agrauloio
Y781  onqon apoptuwn meta d Argeioisin eeipen
Y782  w popoi h m eblaye qea podas h to paros per
Y783  mhthr ws Odushi paristatai hd eparhgei
Y784  ws efaq oi d ara pantes ep autwi hdu gelassan
Y785  Antiloxos d ara dh loisqhion ekfer aeqlon
Y786  meidiown kai muqon en Argeioisin eeipen
Y787  eidosin umm erew pasin filoi ws eti kai nun
Y788  aqanatoi timwsi palaioterous anqrwpous
Y789  Aias men gar emei oligon progenesteros estin
Y790  outos de proterhs genehs proterwn t anqrwpwn
Y791  wmogeronta de min fas emmenai argaleon de
Y792  possin eridhsasqai Axaiois ei mh Axillei
Y793  ws fato kudhnen de podwkea Phleiwna
Y794  ton d Axileus muqoisin ameibomenos proseeipen
Y795  Antilox ou men toi meleos eirhsetai ainos
Y796  alla toi hmitalanton egw xrusou epiqhsw
Y797  ws eipwn en xersi tiqei o d edecato xairwn
Y798  autar Phleidhs kata men dolixoskion egxos
Y799  qhk es agwna ferwn kata d aspida kai trufaleian
Y800  teuxea Sarphdontos a min Patroklos aphura
Y801  sth d orqos kai muqon en Argeioisin eeipen
Y802  andre duw peri twnde keleuomen w per aristw
Y803  teuxea essamenw tamesixroa xalkon elonte
Y804  allhlwn proparoiqen omilou peirhqhnai
Y805  oppoteros ke fqhisin orecamenos xroa kalon
Y806  yaushi d endinwn dia t entea kai melan aima
Y807  twi men egw dwsw tode fasganon argurohlon
Y808  kalon Qrhikion to men Asteropaion aphurwn
Y809  teuxea d amfoteroi cunhia tauta feresqwn
Y810  kai sfin dait agaqhn paraqhsomen en klisihisin
Y811  ws efat wrto d epeita megas Telamwnios Aias
Y812  an d ara Tudeidhs wrto krateros Diomhdhs
Y813  oi d epei oun ekaterqen omilou qwrhxqhsan
Y814  es meson amfoterw sunithn memawte maxesqai
Y815  deinon derkomenw qambos d exe pantas Axaious
Y816  all ote dh sxedon hsan ep allhloisin iontes
Y817  tris men ephican tris de sxedon wrmhqhsan
Y818  enq Aias men epeita kat aspida pantos eishn
Y819  nuc oude xro ikanen eruto gar endoqi qwrhc
Y820  Tudeidhs d ar epeita uper sakeos megaloio
Y821  aien ep auxeni kure faeinou douros akwkhi
Y822  kai tote dh r Aianti periddeisantes Axaioi
Y823  pausamenous ekeleusan aeqlia is anelesqai
Y824  autar Tudeidhi dwken mega fasganon hrws
Y825  sun kolewi te ferwn kai eutmhtwi telamwni
Y826  autar Phleidhs qhken solon autoxownon
Y827  on prin men riptaske mega sqenos Hetiwnos
Y828  all htoi ton epefne podarkhs dios Axilleus
Y829  ton d aget en nhessi sun alloisi kteatessi
Y830  sth d orqos kai muqon en Argeioisin eeipen
Y831  ornusq oi kai toutou aeqlou peirhsesqe
Y832  ei oi kai mala pollon apoproqi piones agroi
Y833  ecei min kai pente periplomenous eniautous
Y834  xrewmenos ou men gar oi atembomenos ge sidhrou
Y835  poimhn oud arothr eis es polin alla parecei
Y836  ws efat wrto d epeita meneptolemos Polupoiths
Y837  an de Leonthos krateron menos antiqeoio
Y838  an d Aias Telamwniadhs kai dios Epeios
Y839  eceihs d istanto solon d ele dios Epeios
Y840  hke de dinhsas gelasan d epi pantes Axaioi
Y841  deuteros aut afehke Leonteus ozos Arhos
Y842  to triton aut erriye megas Telamwnios Aias
Y843  xeiros apo stibarhs kai uperbale shmata pantwn
Y844  all ote dh solon eile meneptolemos Polupoiths
Y845  osson tis t erriye kalauropa boukolos anhr
Y846  h de q elissomenh petetai dia bous agelaias
Y847  tosson pantos agwnos uperbale toi d ebohsan
Y848  anstantes d etaroi Polupoitao krateroio
Y849  nhas epi glafuras eferon basilhos aeqlon
Y850  autar o toceuthisi tiqei ioenta sidhron
Y851  kad d etiqei deka men pelekeas deka d hmipelekka
Y852  iston d esthsen nhos kuanoprwiroio
Y853  thlou epi yamaqois ek de trhrwna peleian
Y854  lepthi mhrinqwi dhsen podos hs ar anwgei
Y855  toceuein os men ke balhi trhrwna peleian
Y856  pantas aeiramenos pelekeas oikonde feresqw
Y857  os de ke mhrinqoio tuxhi orniqos amartwn
Y858  hsswn gar dh keinos o d oisetai hmipelekka
Y859  ws efat wrto d epeita bih Teukroio anaktos
Y860  an d ara Mhrionhs qerapwn eus Idomenhos
Y861  klhrous d en kunehi xalkhrei pallon elontes
Y862  Teukros de prwtos klhrwi laxen autika d ion
Y863  hken epikratews oud hpeilhsen anakti
Y864  arnwn prwtogonwn recein kleithn ekatombhn
Y865  orniqos men amarte meghre gar oi to g Apollwn
Y866  autar o mhrinqon bale par poda thi dedet ornis
Y867  antikru d apo mhrinqon tame pikros oistos
Y868  h men epeit hice pros ouranon h de pareiqh
Y869  mhrinqos poti gaian atar keladhsan Axaioi
Y870  sperxomenos d ara Mhrionhs eceiruse xeiros
Y871  tocon atar dh oiston exen palai ws iqunen
Y872  autika d hpeilhsen ekhbolwi Apollwni
Y873  arnwn prwtogonwn recein kleithn ekatombhn
Y874  uyi d upai nefewn eide trhrwna peleian
Y875  thi r o ge dineuousan upo pterugos bale messhn
Y876  antikru de dihlqe belos to men ay epi gaihi
Y877  prosqen Mhrionao pagh podos autar h ornis
Y878  istwi efezomenh nhos kuanoprwiroio
Y879  auxen apekremasen sun de ptera pukna liasqen
Y880  wkus d ek melewn qumos ptato thle d ap autou
Y881  kappese laoi d au qheunto te qambhsan te
Y882  an d ara Mhrionhs pelekeas deka pantas aeire
Y883  Teukros d hmipelekka feren koilas epi nhas
Y884  autar Phleidhs kata men dolixoskion egxos
Y885  kad de lebht apuron boos acion anqemoenta
Y886  qhk es agwna ferwn kai r hmones andres anestan
Y887  an men ar Atreidhs euru kreiwn Agamemnwn
Y888  an d ara Mhrionhs qerapwn eus Idomenhos
Y889  toisi de kai meteeipe podarkhs dios Axilleus
Y890  Atreidh idmen gar oson probebhkas apantwn
Y891  hd osson dunamei te kai hmasin epleu aristos
Y892  alla su men tod aeqlon exwn koilas epi nhas
Y893  erxeu atar doru Mhrionhi hrwi porwmen
Y894  ei su ge swi qumwi eqelois kelomai gar egwge
Y895  ws efat oud apiqhsen anac andrwn Agamemnwn
Y896  dwke de Mhrionhi doru xalkeon autar o g hrws
Y897  Talqubiwi khruki didou perikalles aeqlon
W1  Luto d agwn laoi de qoas epi nhas ekastoi
W2  eskidnant ienai toi men dorpoio medonto
W3  upnou te glukerou tarphmenai autar Axilleus
W4  klaie filou etarou memnhmenos oude min upnos
W5  hirei pandamatwr all estrefet enqa kai enqa
W6  Patroklou poqewn androthta te kai menos hu
W7  hd oposa tolupeuse sun autwi kai paqen algea
W8  andrwn te ptolemous alegeina te kumata peirwn
W9  twn mimnhskomenos qaleron kata dakruon eiben
W10  allot epi pleuras katakeimenos allote d aute
W11  uptios allote de prhnhs tote d orqos anastas
W12  dineuesk aluwn para qin alos oude min hws
W13  fainomenh lhqesken upeir ala t hionas te
W14  all o g epei zeuceien uf armasin wkeas ippous
W15  Ektora d elkesqai dhsasketo difrou opisqen
W16  tris d erusas peri shma Menoitiadao qanontos
W17  autis eni klisihi pauesketo tonde d easken
W18  en koni ektanusas proprhnea toio d Apollwn
W19  pasan aeikeihn apexe xroi fwt eleairwn
W20  kai teqnhota per peri d aigidi panta kalupte
W21  xruseihi ina mh min apodrufoi elkustazwn
W22  ws o men Ektora dion aeikizen meneainwn
W23  ton d eleaireskon makares qeoi eisorowntes
W24  kleyai d otruneskon euskopon Argeifonthn
W25  enq allois men pasin ehndanen oude poq Hrhi
W26  oude Poseidawn oude glaukwpidi kourhi
W27  all exon ws sfin prwton aphxqeto Ilios irh
W28  kai Priamos kai laos Alecandrou enek aths
W29  os neikesse qeas ote oi messaulon ikonto
W30  thn d hinhs h oi pore maxlosunhn alegeinhn
W31  all ote dh r ek toio duwdekath genet hws
W32  kai tot ar aqanatoisi methuda Foibos Apollwn
W33  sxetlioi este qeoi dhlhmones ou nu poq umin
W34  Ektwr mhri ekhe bown aigwn te teleiwn
W35  ton nun ouk etlhte nekun per eonta sawsai
W36  hi t aloxwi ideein kai mhteri kai tekei wi
W37  kai pateri Priamwi laoisi te toi ke min wka
W38  en puri khaien kai epi kterea kterisaien
W39  all olowi Axilhi qeoi boulesq eparhgein
W40  wi out ar frenes eisin enaisimoi oute nohma
W41  gnampton eni sthqessi lewn d ws agria oiden
W42  os t epei ar megalhi te bihi kai aghnori qumwi
W43  eicas eis epi mhla brotwn ina daita labhisin
W44  ws Axileus eleon men apwlesen oude oi aidws
W45  ginetai h t andras mega sinetai hd oninhsi
W46  mellei men pou tis kai filteron allon olessai
W47  he kasignhton omogastrion he kai uion
W48  all htoi klausas kai oduramenos meqehke
W49  tlhton gar Moirai qumon qesan anqrwpoisin
W50  autar o g Ektora dion epei filon htor aphura
W51  ippwn ecaptwn peri shm etaroio filoio
W52  elkei ou mhn oi to ge kallion oude t ameinon
W53  mh agaqwi per eonti nemesshqwmen oi hmeis
W54  kwfhn gar dh gaian aeikizei meneainwn
W55  ton de xolwsamenh prosefh leukwlenos Hrh
W56  eih ken kai touto teon epos argurotoce
W57  ei dh omhn Axilhi kai Ektori qhsete timhn
W58  Ektwr men qnhtos te gunaika te qhsato mazon
W59  autar Axilleus esti qeas gonos hn egw auth
W60  qreya te kai atithla kai andri poron parakoitin
W61  Phlei os peri khri filos genet aqanatoisi
W62  pantes d antiaasqe qeoi gamou en de su toisi
W63  dainu exwn formigga kakwn etar aien apiste
W64  thn d apameibomenos prosefh nefelhgereta Zeus
W65  Hrh mh dh pampan aposkudmaine qeoisin
W66  ou men gar timh ge mi essetai alla kai Ektwr
W67  filtatos eske qeoisi brotwn oi en Iliwi eisin
W68  ws gar emoig epei ou ti filwn hmartane dwrwn
W69  ou gar moi pote bwmos edeueto daitos eishs
W70  loibhs te knishs te to gar laxomen geras hmeis
W71  all htoi kleyai men easomen oude phi esti
W72  laqrhi Axillhos qrasun Ektora h gar oi aiei
W73  mhthr parmemblwken omws nuktas te kai hmar
W74  all ei tis kaleseie qewn Qetin asson emeio
W75  ofra ti oi eipw pukinon epos ws ken Axilleus
W76  dwrwn ek Priamoio laxhi apo q Ektora lushi
W77  ws efat wrto de Iris aellopos aggeleousa
W78  messhgus de Samou te kai Imbrou paipaloesshs
W79  enqore meilani pontwi epestenaxhse de limnh
W80  h de molubdainhi ikelh es busson orousen
W81  h te kat agrauloio boos keras embebauia
W82  erxetai wmhsthisin ep ixqusi khra ferousa
W83  eure d eni sphi glafurwi Qetin amfi de t allai
W84  eiaq omhgerees aliai qeai h d eni messhis
W85  klaie moron ou paidos amumonos os oi emelle
W86  fqisesq en Troihi eribwlaki thloqi patrhs
W87  agxou d istamenh prosefh podas wkea Iris
W88  orso Qeti kaleei Zeus afqita mhdea eidws
W89  thn d hmeibet epeita qea Qetis arguropeza
W90  tipte me keinos anwge megas qeos aideomai de
W91  misgesq aqanatoisin exw d axe akrita qumwi
W92  eimi men oud alion epos essetai otti ken eiphi
W93  ws ara fwnhsasa kalumm ele dia qeawn
W94  kuaneon tou d ou ti melanteron epleto esqos
W95  bh d ienai prosqen de podhnemos wkea Iris
W96  hgeit amfi d ara sfi liazeto kuma qalasshs
W97  akthn d eisanabasai es ouranon aixqhthn
W98  euron d euruopa Kronidhn peri d alloi apantes
W99  eiaq omhgerees makares qeoi aien eontes
W100  h d ara par Dii patri kaqezeto eice d Aqhnh
W101  Hrh de xruseon kalon depas en xeri qhke
W102  kai r eufrhn epeessi Qetis d wrece piousa
W103  toisi de muqwn hrxe pathr andrwn te qewn te
W104  hluqes Oulumponde qea Qeti khdomenh per
W105  penqos alaston exousa meta fresin oida kai autos
W106  alla kai ws erew tou s eineka deuro kalessa
W107  ennhmar dh neikos en aqanatoisin orwren
W108  Ektoros amfi nekui kai Axillhi ptoliporqwi
W109  kleyai d otruneskon euskopon Argeifonthn
W110  autar egw tode kudos Axillhi protiaptw
W111  aidw kai filothta tehn metopisqe fulasswn
W112  aiya mal es straton elqe kai uiei swi epiteilon
W113  skuzesqai oi eipe qeous eme d ecoxa pantwn
W114  aqanatwn kexolwsqai oti fresi mainomenhisin
W115  Ektor exei para nhusi korwnisin oud apelusen
W116  ai ken pws eme te deishi apo q Ektora lushi
W117  autar egw Priamwi megalhtori Irin efhsw
W118  lusasqai filon uion iont epi nhas Axaiwn
W119  dwra d Axillhi feremen ta ke qumon ihnhi
W120  ws efat oud apiqhse qea Qetis arguropeza
W121  bh de kat Oulumpoio karhnwn aicasa
W122  icen d es klisihn ou uieos enq ara ton ge
W123  eur adina stenaxonta filoi d amf auton etairoi
W124  essumenws epenonto kai entunonto ariston
W125  toisi d ois lasios megas en klisihi iereuto
W126  h de mal agx autoio kaqezeto potnia mhthr
W127  xeiri te min katerecen epos t efat ek t onomaze
W128  teknon emon teo mexris oduromenos kai axeuwn
W129  shn edeai kradihn memnhmenos oute ti sitou
W130  out eunhs agaqon de gunaiki per en filothti
W131  misgesq ou gar moi dhron behi alla toi hdh
W132  agxi paresthken qanatos kai moira krataih
W133  all emeqen cunes wka Dios de toi aggelos eimi
W134  skuzesqai soi fhsi qeous ee d ecoxa pantwn
W135  aqanatwn kexolwsqai oti fresi mainomenhisin
W136  Ektor exeis para nhusi korwnisin oud apelusas
W137  all age dh luson nekroio de decai apoina
W138  thn d apameibomenos prosefh podas wkus Axilleus
W139  thid eih os apoina feroi kai nekron agoito
W140  ei dh profroni qumwi Olumpios autos anwgei
W141  ws oi g en nhwn agurei mhthr te kai uios
W142  polla pros allhlous epea pteroent agoreuon
W143  Irin d wtrune Kronidhs eis Ilion irhn
W144  bask iqi Iri taxeia lipous edos Oulumpoio
W145  aggeilon Priamwi megalhtori Ilion eisw
W146  lusasqai filon uion iont epi nhas Axaiwn
W147  dwra d Axillhi feremen ta ke qumon ihnhi
W148  oion mhde tis allos ama Trwwn itw anhr
W149  khruc tis oi epoito geraiteros os k iqunoi
W150  hmionous kai amacan eutroxon hde kai autis
W151  nekron agoi proti astu ton ektane dios Axilleus
W152  mhde ti oi qanatos meletw fresi mhde ti tarbos
W153  toion gar oi pompon opassomen Argeifonthn
W154  os acei eiws ken agwn Axilhi pelasshi
W155  autar ephn agaghisin esw klisihn Axilhos
W156  out autos kteneei apo t allous pantas erucei
W157  oute gar est afrwn out askopos out alithmwn
W158  alla mal endukews iketew pefidhsetai andros
W159  ws efat wrto de Iris aellopos aggeleousa
W160  icen d es Priamoio kixen d enophn te goon te
W161  paides men pater amfi kaqhmenoi endoqen aulhs
W162  dakrusin eimat efuron o d en messoisi geraios
W163  entupas en xlainhi kekalummenos amfi de pollh
W164  kopros ehn kefalhi te kai auxeni toio gerontos
W165  thn ra kulindomenos katamhsato xersin ehisi
W166  qugateres d ana dwmat ide nuoi wduronto
W167  twn mimnhskomenai oi dh polees te kai esqloi
W168  xersin up Argeiwn keato yuxas olesantes
W169  sth de para Priamon Dios aggelos hde proshuda
W170  tutqon fqegcamenh ton de tromos ellabe guia
W171  qarsei Dardanidh Priame fresi mhde ti tarbei
W172  ou men gar toi egw kakon ossomenh tod ikanw
W173  all agaqa froneousa Dios de toi aggelos eimi
W174  os seu aneuqen ewn mega khdetai hd eleairei
W175  lusasqai s ekeleusen Olumpios Ektora dion
W176  dwra d Axillhi feremen ta ke qumon ihnhi
W177  oion mhde tis allos ama Trwwn itw anhr
W178  khruc tis toi epoito geraiteros os k iqunoi
W179  hmionous kai amacan eutroxon hde kai autis
W180  nekron agoi proti astu ton ektane dios Axilleus
W181  mhde ti toi qanatos meletw fresi mhde ti tarbos
W182  toios gar toi pompos am eyetai Argeifonths
W183  os s acei eiws ken agwn Axilhi pelasshi
W184  autar ephn agaghisin esw klisihn Axilhos
W185  out autos kteneei apo t allous pantas erucei
W186  oute gar est afrwn out askopos out alithmwn
W187  alla mal endukews iketew pefidhsetai andros
W188  h men ar ws eipous apebh podas wkea Iris
W189  autar o g uias amacan eutroxon hmioneihn
W190  oplisai hnwgei peirinqa de dhsai ep auths
W191  autos d es qalamon katebhseto khwenta
W192  kedrinon uyorofon os glhnea polla kexandei
W193  es d aloxon Ekabhn ekalessato fwnhsen te
W194  daimonih Dioqen moi Olumpios aggelos hlqe
W195  lusasqai filon uion iont epi nhas Axaiwn
W196  dwra d Axillhi feremen ta ke qumon ihnhi
W197  all age moi tode eipe ti toi fresin eidetai einai
W198  ainws gar m auton ge menos kai qumos anwgei
W199  keis ienai epi nhas esw straton eurun Axaiwn
W200  ws fato kwkusen de gunh kai ameibeto muqwi
W201  w moi phi dh toi frenes oixonq his to paros per
W202  ekle ep anqrwpous ceinous hd oisin anasseis
W203  pws eqeleis epi nhas Axaiwn elqemen oios
W204  andros es ofqalmous os toi poleas te kai esqlous
W205  uieas ecenarice sidhreion nu toi htor
W206  ei gar s airhsei kai esoyetai ofqalmoisin
W207  wmhsths kai apistos anhr o ge ou s elehsei
W208  oude ti s aidesetai nun de klaiwmen aneuqen
W209  hmenoi en megarwi twi d ws poqi Moira krataih
W210  geinomenwi epenhse linwi ote min tekon auth
W211  argipodas kunas asai ewn apaneuqe tokhwn
W212  andri para kraterwi tou egw meson hpar exoimi
W213  esqemenai prosfusa tot antita erga genoito
W214  paidos emou epei ou e kakizomenon ge katekta
W215  alla pro Trwwn kai Trwiadwn baqukolpwn
W216  estaot oute fobou memnhmenon out alewrhs
W217  thn d aute proseeipe gerwn Priamos qeoeidhs
W218  mh m eqelont ienai katerukane mhde moi auth
W219  ornis eni megaroisi kakos peleu oude me peiseis
W220  ei men gar tis m allos epixqoniwn ekeleuen
W221  h oi manties eisi quoskooi h ierhes
W222  yeudos ken faimen kai nosfizoimeqa mallon
W223  nun d autos gar akousa qeou kai esedrakon anthn
W224  eimi kai oux alion epos essetai ei de moi aisa
W225  teqnamenai para nhusin Axaiwn xalkoxitwnwn
W226  boulomai autika gar me katakteineien Axilleus
W227  agkas elont emon uion ephn goou ec eron eihn
W228  h kai fwriamwn epiqhmata kal anewigen
W229  enqen dwdeka men perikalleas ecele peplous
W230  dwdeka d aploidas xlainas tossous de taphtas
W231  tossa de farea leuka tosous d epi toisi xitwnas
W232  xrusou de sthsas eferen deka panta talanta
W233  ek de du aiqwnas tripodas pisuras de lebhtas
W234  ek de depas perikalles o oi Qrhikes poron andres
W235  ecesihn elqonti mega kteras oude nu tou per
W236  feisat eni megarois o gerwn peri d hqele qumwi
W237  lusasqai filon uion o de Trwas men apantas
W238  aiqoushs apeergen epess aisxroisin enisswn
W239  errete lwbhthres elegxees ou nu kai umin
W240  oikoi enesti goos oti m hlqete khdhsontes
W241  h ounesq oti moi Kronidhs Zeus alge edwke
W242  paid olesai ton ariston atar gnwsesqe kai ummes
W243  rhiteroi gar mallon Axaioisin dh esesqe
W244  keinou teqnhwtos enairemen autar egwge
W245  prin alapazomenhn te polin keraizomenhn te
W246  ofqalmoisin idein baihn domon Aidos eisw
W247  h kai skhpaniwi diep aneras oi d isan ecw
W248  sperxomenoio gerontos o d uiasin oisin omokla
W249  neikeiwn Elenon te Parin t Agaqwna te dion
W250  Pammona t Antifonon te bohn agaqon te Polithn
W251  Dhifobon te kai Ippoqoon kai Dion agauon
W252  ennea tois o geraios omoklhsas ekeleue
W253  speusate moi kaka tekna kathfones aiq ama pantes
W254  Ektoros wfelet anti qohis epi nhusi pefasqai
W255  w moi egw panapotmos epei tekon uias aristous
W256  Troihi en eureihi twn d ou tina fhmi leleifqai
W257  Mhstora t antiqeon kai Trwilon ippioxarmhn
W258  Ektora q os qeos eske met andrasin oude ewikei
W259  andros ge qnhtou pais emmenai alla qeoio
W260  tous men apwles Arhs ta d elegxea panta leleiptai
W261  yeustai t orxhstai te xoroitupihisin aristoi
W262  arnwn hd erifwn epidhmioi arpakthres
W263  ouk an dh moi amacan efoplissaite taxista
W264  tauta te pant epiqeite ina prhsswmen odoio
W265  ws efaq oi d ara patros upoddeisantes omoklhn
W266  ek men amacan aeiran eutroxon hmioneihn
W267  kalhn prwtopagea peirinqa de dhsan ep auths
W268  kad d apo passalofin zugon hireon hmioneion
W269  pucinon omfaloen eu oihkessin arhros
W270  ek d eferon zugodesmon ama zugwi enneaphxu
W271  kai to men eu kateqhkan eucestwi epi rumwi
W272  pezhi epi prwthi epi de krikon estori ballon
W273  tris d ekaterqen edhsan ep omfalon autar epeita
W274  eceihs katedhsan upo glwxina d ekamyan
W275  ek qalamou de ferontes eucesths ep aphnhs
W276  nheon Ektorehs kefalhs apereisi apoina
W277  zeucan d hmionous kraterwnuxas entesiergous
W278  tous ra pote Priamwi Musoi dosan aglaa dwra
W279  ippous de Priamwi upagon zugon ous o geraios
W280  autos exwn atitallen eucesthi epi fatnhi
W281  tw men zeugnusqhn en dwmasin uyhloisi
W282  khruc kai Priamos pukina fresi mhde exontes
W283  agximolon de sf hlq Ekabh tetihoti qumwi
W284  oinon exous en xeiri melifrona deciterhfi
W285  xrusewi en depai ofra leiyante kioithn
W286  sth d ippwn proparoiqen epos t efat ek t onomaze
W287  th speison Dii patri kai euxeo oikad ikesqai
W288  ay ek dusmenewn andrwn epei ar se ge qumos
W289  otrunei epi nhas emeio men ouk eqeloushs
W290  all euxeo su g epeita kelainefei Kroniwni
W291  Idaiwi os te Troihn kata pasan oratai
W292  aitei d oiwnon taxun aggelon os te oi autwi
W293  filtatos oiwnwn kai eu kratos esti megiston
W294  decion ofra min autos en ofqalmoisi nohsas
W295  twi pisunos epi nhas ihis Danawn taxupwlwn
W296  ei de toi ou dwsei eon aggelon euruopa Zeus
W297  ouk an egwge s epeita epotrunousa keloimhn
W298  nhas ep Argeiwn ienai mala per memawta
W299  thn d apameibomenos prosefh Priamos qeoeidhs
W300  w gunai ou men toi tod efiemenhi apiqhsw
W301  esqlon gar Dii xeiras anasxemen ai k elehshi
W302  h ra kai amfipolon tamihn wtrun o geraios
W303  xersin udwr epixeuai akhraton h de paresth
W304  xernibon amfipolos proxoon q ama xersin exousa
W305  niyamenos de kupellon edecato hs aloxoio
W306  euxet epeita stas meswi erkei leibe de oinon
W307  ouranon eisanidwn kai fwnhsas epos huda
W308  Zeu pater Idhqen medewn kudiste megiste
W309  dos m es Axillhos filon elqein hd eleeinon
W310  pemyon d oiwnon taxun aggelon os te soi autwi
W311  filtatos oiwnwn kai eu kratos esti megiston
W312  decion ofra min autos en ofqalmoisi nohsas
W313  twi pisunos epi nhas iw Danawn taxupwlwn
W314  ws efat euxomenos tou d eklue mhtieta Zeus
W315  autika d aieton hke teleiotaton petehnwn
W316  morfnon qhrhthr on kai perknon kaleousin
W317  ossh d uyorofoio qurh qalamoio tetuktai
W318  aneros afneioio eu klhis araruia
W319  toss ara tou ekaterqen esan ptera eisato de sfin
W320  decios aicas uper asteos oi de idontes
W321  ghqhsan kai pasin eni fresi qumos ianqh
W322  sperxomenos d o gerwn cestou epebhseto difrou
W323  ek d elase proquroio kai aiqoushs eridoupou
W324  prosqe men hmionoi elkon tetrakuklon aphnhn
W325  tas Idaios elaune daifrwn autar opisqen
W326  ippoi tous o gerwn efepwn mastigi keleue
W327  karpalimws kata astu filoi d ama pantes eponto
W328  poll olofuromenoi ws ei qanatonde kionta
W329  oi d epei oun polios kateban pedion d afikonto
W330  oi men ar ayorroi proti Ilion aponeonto
W331  paides kai gambroi tw d ou laqon euruopa Zhn
W332  es pedion profanente idwn d elehse geronta
W333  aiya d ar Ermeian uion filon antion huda
W334  Ermeia soi gar te malista ge filtaton estin
W335  andri etairissai kai t eklues wi k eqelhisqa
W336  bask iqi kai Priamon koilas epi nhas Axaiwn
W337  ws agag ws mht ar tis idhi mht ar te nohshi
W338  twn allwn Danawn prin Phleiwnad ikesqai
W339  ws efat oud apiqhse diaktoros Argeifonths
W340  autik epeiq upo possin edhsato kala pedila
W341  ambrosia xruseia ta min feron hmen ef ugrhn
W342  hd ep apeirona gaian ama pnoihis anemoio
W343  eileto de rabdon thi t andrwn ommata qelgei
W344  wn eqelei tous d aute kai upnwontas egeirei
W345  thn meta xersin exwn peteto kratus Argeifonths
W346  aiya d ara Troihn te kai Ellhsponton ikane
W347  bh d ienai kourwi aisumnhthri eoikws
W348  prwton uphnhthi tou per xariestath hbh
W349  oi d epei oun mega shma parec Iloio elassan
W350  sthsan ar hmionous te kai ippous ofra pioien
W351  en potamwi dh gar kai epi knefas hluqe gaian
W352  ton d ec agximoloio idwn efrassato khruc
W353  Ermeian poti de Priamon fato fwnhsen te
W354  frazeo Dardanidh fradeos noou erga tetuktai
W355  andr orow taxa d amme diarraisesqai oiw
W356  all age dh feugwmen ef ippwn h min epeita
W357  gounwn ayamenoi litaneusomen ai k elehshi
W358  ws fato sun de geronti noos xuto deidie d ainws
W359  orqai de trixes estan eni gnamptoisi melessi
W360  sth de tafwn autos d eriounios egguqen elqwn
W361  xeira gerontos elwn eceireto kai proseeipe
W362  phi pater wd ippous te kai hmionous iquneis
W363  nukta di ambrosihn ote q eudousi brotoi alloi
W364  oude su g eddeisas menea pneiontas Axaious
W365  oi toi dusmenees kai anarsioi eggus easi
W366  twn ei tis se idoito qohn dia nukta melainan
W367  tossad oneiat agonta tis an dh toi noos eih
W368  out autos neos essi gerwn de toi outos ophdei
W369  andr apamunasqai ote tis proteros xalephnhi
W370  all egw ouden se recw kaka kai de ken allon
W371  seu apalechsaimi filwi de se patri eiskw
W372  ton d hmeibet epeita gerwn Priamos qeoeidhs
W373  outw phi tade g esti filon tekos ws agoreueis
W374  all eti tis kai emeio qewn uperesxeqe xeira
W375  os moi toiond hken odoiporon antibolhsai
W376  aision oios dh su demas kai eidos aghtos
W377  pepnusai te nowi makarwn d ecessi tokhwn
W378  ton d aute proseeipe diaktoros Argeifonths
W379  nai dh tauta ge panta geron kata moiran eeipes
W380  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
W381  he phi ekpempeis keimhlia polla kai esqla
W382  andras es allodapous ina per tade toi soa mimnhi
W383  h hdh pantes kataleipete Ilion irhn
W384  deidiotes toios gar anhr wristos olwle
W385  sos pais ou men gar ti maxhs epideuet Axaiwn
W386  ton d hmeibet epeita gerwn Priamos qeoeidhs
W387  tis de su essi feriste tewn d ecessi tokhwn
W388  ws moi kala ton oiton apotmou paidos enispes
W389  ton d aute proseeipe diaktoros Argeifonths
W390  peirai emeio geraie kai eireai Ektora dion
W391  ton men egw mala polla maxhi eni kudianeirhi
W392  ofqalmoisin opwpa kai eut epi nhusin elassas
W393  Argeious kteineske daizwn ocei xalkwi
W394  hmeis d estaotes qaumazomen ou gar Axilleus
W395  eia marnasqai kexolwmenos Atreiwni
W396  tou gar egw qerapwn mia d hgage nhus euerghs
W397  Murmidonwn d eceimi pathr de moi esti Poluktwr
W398  afneios men o g esti gerwn de dh ws su per wde
W399  ec de oi uies easin egw de oi ebdomos eimi
W400  twn meta pallomenos klhrwi laxon enqad epesqai
W401  nun d hlqon pediond apo nhwn hwqen gar
W402  qhsontai peri astu maxhn elikwpes Axaioi
W403  asxalowsi gar oide kaqhmenoi oude dunantai
W404  isxein essumenous polemou basilhes Axaiwn
W405  ton d hmeibet epeita gerwn Priamos qeoeidhs
W406  ei men dh qerapwn Phlhiadew Axilhos
W407  eis age dh moi pasan alhqeihn katalecon
W408  h eti par nhessin emos pais he min hdh
W409  hisi kusin meleisti tamwn prouqhken Axilleus
W410  ton d aute proseeipe diaktoros Argeifonths
W411  w geron ou pw ton ge kunes fagon oud oiwnoi
W412  all eti keinos keitai Axillhos para nhi
W413  autws en klisihisi duwdekath de oi hws
W414  keimenwi oude ti oi xrws shpetai oude min eulai
W415  esqous ai ra te fwtas arhifatous katedousin
W416  h men min peri shma eou etaroio filoio
W417  elkei akhdestws hws ote dia fanhhi
W418  oude min aisxunei qhoio ken autos epelqwn
W419  oion eersheis keitai peri d aima neniptai
W420  oude poqi miaros sun d elkea panta memuken
W421  oss etuph polees gar en autwi xalkon elassan
W422  ws toi khdontai makares qeoi uios ehos
W423  kai nekuos per eontos epei sfi filos peri khri
W424  ws fato ghqhsen d o gerwn kai ameibeto muqwi
W425  w tekos h r agaqon kai enaisima dwra didounai
W426  aqanatois epei ou pot emos pais ei pot ehn ge
W427  lhqet eni megaroisi qewn oi Olumpon exousi
W428  tw oi apemnhsanto kai en qanatoio per aishi
W429  all age dh tode decai emeu para kalon aleison
W430  auton te rusai pemyon de me sun ge qeoisin
W431  ofra ken es klisihn Phlhiadew afikwmai
W432  ton d aute proseeipe diaktoros Argeifonths
W433  peirai emeio geraie newterou oude me peiseis
W434  os me kelhi seo dwra parec Axilha dexesqai
W435  ton men egw deidoika kai aideomai peri khri
W436  suleuein mh moi ti kakon metopisqe genhtai
W437  soi d an egw pompos kai ke kluton Argos ikoimhn
W438  endukews en nhi qohi h pezos omartewn
W439  ouk an tis toi pompon onossamenos maxesaito
W440  h kai anaicas eriounios arma kai ippous
W441  karpalimws mastiga kai hnia lazeto xersin
W442  en d epneus ippoisi kai hmionois menos hu
W443  all ote dh purgous te newn kai tafron ikonto
W444  oi de neon peri dorpa fulakthres poneonto
W445  toisi d ef upnon exeue diaktoros Argeifonths
W446  pasin afar d wice pulas kai apwsen oxhas
W447  es d agage Priamon te kai aglaa dwr ep aphnhs
W448  all ote dh klisihn Phlhiadew afikonto
W449  uyhlhn thn Murmidones poihsan anakti
W450  dour elaths kersantes atar kaquperqen ereyan
W451  laxnhent orofon leimwnoqen amhsantes
W452  amfi de oi megalhn aulhn poihsan anakti
W453  stauroisin pukinoisi qurhn d exe mounos epiblhs
W454  eilatinos ton treis men epirrhsseskon Axaioi
W455  treis d anaoigeskon megalhn klhida qurawn
W456  twn allwn Axileus d ar epirrhsseske kai oios
W457  dh ra toq Ermeias eriounios wice geronti
W458  es d agage kluta dwra podwkei Phleiwni
W459  ec ippwn d apebainen epi xqona fwnhsen te
W460  w geron htoi egw qeos ambrotos eilhlouqa
W461  Ermeias soi gar me pathr ama pompon opassen
W462  all htoi men egw palin eisomai oud Axilhos
W463  ofqalmous eiseimi nemesshton de ken eih
W464  aqanaton qeon wde brotous agapazemen anthn
W465  tunh d eiselqwn labe gounata Phleiwnos
W466  kai min uper patros kai mhteros hukomoio
W467  lisseo kai tekeos ina oi sun qumon orinhis
W468  ws ara fwnhsas apebh pros makron Olumpon
W469  Ermeias Priamos d ec ippwn alto xamaze
W470  Idaion de kat auqi lipen o d emimnen erukwn
W471  ippous hmionous te gerwn d iqus kien oikou
W472  thi r Axileus izeske Dii filos en de min auton
W473  eur etaroi d apaneuqe kaqeiato tw de du oiw
W474  hrws Automedwn te kai Alkimos ozos Arhos
W475  poipnuon pareonte neon d apelhgen edwdhs
W476  esqwn kai pinwn eti kai parekeito trapeza
W477  tous d elaq eiselqwn Priamos megas agxi d ara stas
W478  xersin Axillhos labe gounata kai kuse xeiras
W479  deinas androfonous ai oi poleas ktanon uias
W480  ws d ot an andr ath pukinh labhi os t eni patrhi
W481  fwta katakteinas allwn eciketo dhmon
W482  andros es afneiou qambos d exei eisorowntas
W483  ws Axileus qambhsen idwn Priamon qeoeidea
W484  qambhsan de kai alloi es allhlous de idonto
W485  ton kai lissomenos Priamos pros muqon eeipe
W486  mnhsai patros soio qeois epieikel Axilleu
W487  thlikou ws per egwn olowi epi ghraos oudwi
W488  kai men pou keinon perinaietai amfis eontes
W489  teirous oude tis estin arhn kai loigon amunai
W490  all htoi keinos ge seqen zwontos akouwn
W491  xairei t en qumwi epi t elpetai hmata panta
W492  oyesqai filon uion apo Troihqen ionta
W493  autar egw panapotmos epei tekon uias aristous
W494  Troihi en eureihi twn d ou tina fhmi leleifqai
W495  penthkonta moi hsan ot hluqon uies Axaiwn
W496  enneakaideka men moi ihs ek nhduos hsan
W497  tous d allous moi etikton eni megaroisi gunaikes
W498  twn men pollwn qouros Arhs upo gounat elusen
W499  os de moi oios ehn eiruto de astu kai autous
W500  ton su prwhn kteinas amunomenon peri patrhs
W501  Ektora tou nun einex ikanw nhas Axaiwn
W502  lusomenos para seio ferw d apereisi apoina
W503  all aideio qeous Axileu auton t elehson
W504  mnhsamenos sou patros egw d eleeinoteros per
W505  etlhn d oi ou pw tis epixqonios brotos allos
W506  andros paidofonoio poti stoma xeir oregesqai
W507  ws fato twi d ara patros uf imeron wrse gooio
W508  ayamenos d ara xeiros apwsato hka geronta
W509  tw de mnhsamenw o men Ektoros androfonoio
W510  klai adina proparoiqe podwn Axilhos elusqeis
W511  autar Axilleus klaien eon pater allote d aute
W512  Patroklon twn de stonaxh kata dwmat orwrei
W513  autar epei ra gooio tetarpeto dios Axilleus
W514  kai oi apo prapidwn hlq imeros hd apo guiwn
W515  autik apo qronou wrto geronta de xeiros anisth
W516  oikteirwn polion te karh polion te geneion
W517  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
W518  a deil h dh polla kak ansxeo son kata qumon
W519  pws etlhs epi nhas Axaiwn elqemen oios
W520  andros es ofqalmous os toi poleas te kai esqlous
W521  uieas ecenarica sidhreion nu toi htor
W522  all age dh kat ar ezeu epi qronou algea d emphs
W523  en qumwi katakeisqai easomen axnumenoi per
W524  ou gar tis prhcis peletai krueroio gooio
W525  ws gar epeklwsanto qeoi deiloisi brotoisi
W526  zwein axnumenous autoi de t akhdees eisi
W527  doioi gar te piqoi katakeiatai en Dios oudei
W528  dwrwn oia didwsi kakwn eteros de eawn
W529  wi men k ammicas dwhi Zeus terpikeraunos
W530  allote men te kakwi o ge kuretai allote d esqlwi
W531  wi de ke twn lugrwn dwhi lwbhton eqhke
W532  kai e kakh boubrwstis epi xqona dian elaunei
W533  foitai d oute qeoisi tetimenos oute brotoisin
W534  ws men kai Phlhi qeoi dosan aglaa dwra
W535  ek geneths pantas gar ep anqrwpous ekekasto
W536  olbwi te ploutwi te anasse de Murmidonessi
W537  kai oi qnhtwi eonti qean poihsan akoitin
W538  all epi kai twi qhke qeos kakon otti oi ou ti
W539  paidwn en megaroisi gonh geneto kreiontwn
W540  all ena paida teken panawrion oude nu ton ge
W541  ghraskonta komizw epei mala thloqi patrhs
W542  hmai eni Troihi se te khdwn hde sa tekna
W543  kai se geron to prin men akouomen olbion einai
W544  osson Lesbos anw Makaros edos entos eergei
W545  kai Frugih kaquperqe kai Ellhspontos apeirwn
W546  twn se geron ploutwi te kai uiasi fasi kekasqai
W547  autar epei toi phma tod hgagon Ouraniwnes
W548  aiei toi peri astu maxai t androktasiai te
W549  ansxeo mhd aliaston odureo son kata qumon
W550  ou gar ti prhceis akaxhmenos uios ehos
W551  oude min ansthseis prin kai kakon allo paqhisqa
W552  ton d hmeibet epeita gerwn Priamos qeoeidhs
W553  mh pw m es qronon ize diotrefes ofra ken Ektwr
W554  keitai eni klisihisin akhdhs alla taxista
W555  luson in ofqalmoisin idw su de decai apoina
W556  polla ta toi feromen su de twnd aponaio kai elqois
W557  shn es patrida gaian epei me prwton easas
W558  auton te zwein kai oran faos helioio
W559  ton d ar upodra idwn prosefh podas wkus Axilleus
W560  mhketi nun m ereqize geron noew de kai autos
W561  Ektora toi lusai Dioqen de moi aggelos hlqe
W562  mhthr h m eteken qugathr alioio gerontos
W563  kai de se ginwskw Priame fresin oude me lhqeis
W564  otti qewn tis s hge qoas epi nhas Axaiwn
W565  ou gar ke tlaih brotos elqemen oude mal hbwn
W566  es straton oude gar an fulakous laqoi oude k oxhas
W567  reia metoxlisseie qurawn hmeterawn
W568  tw nun mh moi mallon en algesi qumon orinhis
W569  mh se geron oud auton eni klisihisin easw
W570  kai ikethn per eonta Dios d alitwmai efetmas
W571  ws efat eddeisen d o gerwn kai epeiqeto muqwi
W572  Phleidhs d oikoio lewn ws alto quraze
W573  ouk oios ama twi ge duw qerapontes eponto
W574  hrws Automedwn hd Alkimos ous ra malista
W575  ti Axileus etarwn meta Patroklon ge qanonta
W576  oi toq upo zugofin luon ippous hmionous te
W577  es d agagon khruka kalhtora toio gerontos
W578  kad d epi difrou eisan eusswtrou d ap aphnhs
W579  hireon Ektorehs kefalhs apereisi apoina
W580  kad d elipon duo fare eunnhton te xitwna
W581  ofra nekun pukasas doih oikonde feresqai
W582  dmwias d ekkalesas lousai kelet amfi t aleiyai
W583  nosfin aeirasas ws mh Priamos idoi uion
W584  mh o men axnumenhi kradihi xolon ouk erusaito
W585  paida idwn Axilhi d orinqeih filon htor
W586  kai e katakteineie Dios d alithtai efetmas
W587  ton d epei oun dmwiai lousan kai xrisan elaiwi
W588  amfi de min faros kalon balon hde xitwna
W589  autos ton g Axileus lexewn epeqhken aeiras
W590  sun d etaroi heiran eucesthn ep aphnhn
W591  wimwcen t ar epeita filon d onomhnen etairon
W592  mh moi Patrokle skudmainemen ai ke puqhai
W593  ein Aidos per ewn oti Ektora dion elusa
W594  patri filwi epei ou moi aeikea dwken apoina
W595  soi d au egw kai twnd apodassomai oss epeoiken
W596  h ra kai es klisihn palin hie dios Axilleus
W597  ezeto d en klismwi poludaidalwi enqen anesth
W598  toixou tou eterou poti de Priamon fato muqon
W599  uios men dh toi lelutai geron ws ekeleues
W600  keitai d en lexeess ama d hoi fainomenhfi
W601  oyeai autos agwn nun de mnhswmeqa dorpou
W602  kai gar t hukomos Niobh emnhsato sitou
W603  thi per dwdeka paides eni megaroisin olonto
W604  ec men qugateres ec d uiees hbwontes
W605  tous men Apollwn pefnen ap argureoio bioio
W606  xwomenos Niobhi tas d Artemis ioxeaira
W607  ounek ara Lhtoi isasketo kalliparhwi
W608  fh doiw tekeein h d auth geinato pollous
W609  tw d ara kai doiw per eont apo pantas olessan
W610  oi men ar ennhmar keat en fonwi oude tis hen
W611  katqayai laous de liqous poihse Kroniwn
W612  tous d ara thi dekathi qayan qeoi Ouraniwnes
W613  h d ara sitou mnhsat epei kame dakru xeousa
W614  nun de pou en petrhisin en ouresin oiopoloisin
W615  en Sipulwi oqi fasi qeawn emmenai eunas
W616  numfawn ai t amf Axelwion errwsanto
W617  enqa liqos per eousa qewn ek khdea pessei
W618  all age dh kai nwi medwmeqa die geraie
W619  sitou epeita ken aute filon paida klaioisqa
W620  Ilion eisagagwn poludakrutos de toi estai
W621  h kai anaicas oin argufon wkus Axilleus
W622  sfac etaroi d ederon te kai amfepon eu kata kosmon
W623  mistullon t ar epistamenws peiran t obeloisin
W624  wpthsan te perifradews erusanto te panta
W625  Automedwn d ara siton elwn epeneime trapezhi
W626  kalois en kaneoisin atar krea neimen Axilleus
W627  oi d ep oneiaq etoima prokeimena xeiras iallon
W628  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
W629  htoi Dardanidhs Priamos qaumaz Axilha
W630  ossos ehn oios te qeoisi gar anta ewikei
W631  autar o Dardanidhn Priamon qaumazen Axilleus
W632  eisorown oyin t agaqhn kai muqon akouwn
W633  autar epei tarphsan es allhlous orowntes
W634  ton proteros proseeipe gerwn Priamos qeoeidhs
W635  lecon nun me taxista diotrefes ofra kai hdh
W636  upnwi upo glukerwi tarpwmeqa koimhqentes
W637  ou gar pw musan osse upo blefaroisin emoisin
W638  ec ou shis upo xersin emos pais wlese qumon
W639  all aiei stenaxw kai khdea muria pessw
W640  aulhs en xortoisi kulindomenos kata kopron
W641  nun dh kai sitou pasamhn kai aiqopa oinon
W642  laukanihs kaqehka paros ge men ou ti pepasmhn
W643  h r Axileus d etaroisin ide dmwihisi keleuse
W644  demni up aiqoushi qemenai kai rhgea kala
W645  porfure embaleein storesai t efuperqe taphtas
W646  xlainas t enqemenai oulas kaquperqen esasqai
W647  ai d isan ek megaroio daos meta xersin exousai
W648  aiya d ar estoresan doiw lexe egkoneousai
W649  ton d epikertomewn prosefh podas wkus Axilleus
W650  ektos men dh leco geron file mh tis Axaiwn
W651  enqad epelqhisin boulhforos oi te moi aiei
W652  boulas bouleuousi parhmenoi h qemis esti
W653  twn ei tis se idoito qohn dia nukta melainan
W654  autik an eceipoi Agamemnoni poimeni lawn
W655  kai ken anablhsis lusios nekroio genhtai
W656  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
W657  posshmar memonas ktereizemen Ektora dion
W658  ofra tews autos te menw kai laon erukw
W659  ton d hmeibet epeita gerwn Priamos qeoeidhs
W660  ei men dh m eqeleis telesai tafon Ektori diwi
W661  wde ke moi rezwn Axileu kexarismena qeihs
W662  oisqa gar ws kata astu eelmeqa thloqi d ulh
W663  acemen ec oreos mala de Trwes dediasin
W664  ennhmar men k auton eni megarois goaoimen
W665  thi dekathi de ke qaptoimen dainuto te laos
W666  endekathi de ke tumbon ep autwi poihsaimen
W667  thi de duwdekathi ptolemicomen ei per anagkh
W668  ton d aute proseeipe podarkhs dios Axilleus
W669  estai toi kai tauta geron Priam ws su keleueis
W670  sxhsw gar polemon tosson xronon osson anwgas
W671  ws ara fwnhsas epi karpwi xeira gerontos
W672  ellabe deciterhn mh pws deisei eni qumwi
W673  oi men ar en prodomwi domou autoqi koimhsanto
W674  khruc kai Priamos pukina fresi mhde exontes
W675  autar Axilleus eude muxwi klisihs euphktou
W676  twi de Brishis parelecato kalliparhos
W677  alloi men ra qeoi te kai aneres ippokorustai
W678  eudon pannuxioi malakwi dedmhmenoi upnwi
W679  all oux Ermeian eriounion upnos emarpten
W680  ormainont ana qumon opws Priamon basilha
W681  nhwn ekpemyeie laqwn ierous pulawrous
W682  sth d ar uper kefalhs kai min pros muqon eeipen
W683  w geron ou nu ti soi ge melei kakon oion eq eudeis
W684  andrasin en dhioisin epei s eiasen Axilleus
W685  kai nun men filon uion elusao polla d edwkas
W686  seio de ken zwou kai tris tosa doien apoina
W687  paides toi metopisqe leleimmenoi ai k Agamemnwn
W688  gnwhi s Atreidhs gnwwsi de pantes Axaioi
W689  ws efat eddeisen d o gerwn khruka d anisth
W690  toisin d Ermeias zeuc ippous hmionous te
W691  rimfa d ar autos elaune kata straton oude tis egnw
W692  all ote dh poron icon eurreios potamoio
W693  Canqou dinhentos on aqanatos teketo Zeus
W694  Ermeias men epeit apebh pros makron Olumpon
W695  Hws de krokopeplos ekidnato pasan ep aian
W696  oi d eis astu elwn oimwghi te stonaxhi te
W697  ippous hmionoi de nekun feron oude tis allos
W698  egnw prosq andrwn kallizwnwn te gunaikwn
W699  all ara Kassandrh ikelh xrushi Afrodithi
W700  Pergamon eisanabasa filon pater eisenohsen
W701  estaot en difrwi khruka te astubowthn
W702  ton d ar ef hmionwn ide keimenon en lexeessi
W703  kwkusen t ar epeita gegwne te pan kata astu
W704  oyesqe Trwes kai Trwiades Ektor iontes
W705  ei pote kai zwonti maxhs eknosthsanti
W706  xairet epei mega xarma polei t hn panti te dhmwi
W707  ws efat oude tis autoq eni ptolei lipet anhr
W708  oude gunh pantas gar aasxeton iketo penqos
W709  agxou de cumblhnto pulawn nekron agonti
W710  prwtai ton g aloxos te filh kai potnia mhthr
W711  tillesqhn ep amacan eutroxon aicasai
W712  aptomenai kefalhs klaiwn d amfistaq omilos
W713  kai nu ke dh propan hmar es helion katadunta
W714  Ektora dakru xeontes oduronto pro pulawn
W715  ei mh ar ek difroio gerwn laoisi methuda
W716  eicate moi oureusi dielqemen autar epeita
W717  asesqe klauqmoio ephn agagwmi domonde
W718  ws efaq oi de diesthsan kai eican aphnhi
W719  oi d epei eisagagon kluta dwmata ton men epeita
W720  trhtois en lexeessi qesan para d eisan aoidous
W721  qrhnwn ecarxous oi te stonoessan aoidhn
W722  oi men ar eqrhneon epi de stenaxonto gunaikes
W723  thisin d Andromaxh leukwlenos hrxe gooio
W724  Ektoros androfonoio karh meta xersin exousa
W725  aner ap aiwnos neos wleo kad de me xhrhn
W726  leipeis en megaroisi pais d eti nhpios autws
W727  on tekomen su t egw te dusammoroi oude min oiw
W728  hbhn icesqai prin gar polis hde kat akrhs
W729  persetai h gar olwlas episkopos os te min authn
W730  ruskeu exes d aloxous kednas kai nhpia tekna
W731  ai dh toi taxa nhusin oxhsontai glafurhisi
W732  kai men egw meta thisi su d au tekos h emoi authi
W733  eyeai enqa ken erga aeikea ergazoio
W734  aqleuwn pro anaktos ameilixou h tis Axaiwn
W735  riyei xeiros elwn apo purgou lugron oleqron
W736  xwomenos wi dh pou adelfeon ektanen Ektwr
W737  h pater he kai uion epei mala polloi Axaiwn
W738  Ektoros en palamhisin odac elon aspeton oudas
W739  ou gar meilixos eske pathr teos en dai lugrhi
W740  tw kai min laoi men odurontai kata astu
W741  arrhton de tokeusi goon kai penqos eqhkas
W742  Ektor emoi de malista leleiyetai algea lugra
W743  ou gar moi qnhskwn lexewn ek xeiras orecas
W744  oude ti moi eipes pukinon epos ou te ken aiei
W745  memnhimhn nuktas te kai hmata dakru xeousa
W746  ws efato klaious epi de stenaxonto gunaikes
W747  thisin d auq Ekabh adinou echrxe gooio
W748  Ektor emwi qumwi pantwn polu filtate paidwn
W749  h men moi zwos per ewn filos hsqa qeoisin
W750  oi d ara seu khdonto kai en qanatoio per aishi
W751  allous men gar paidas emous podas wkus Axilleus
W752  pernasx on tin eleske perhn alos atrugetoio
W753  es Samon es t Imbron kai Lhmnon amixqaloessan
W754  seu d epei eceleto yuxhn tanahkei xalkwi
W755  polla rustazesken eou peri shm etaroio
W756  Patroklou ton epefnes anesthsen de min oud ws
W757  nun de moi ersheis kai prosfatos en megaroisi
W758  keisai twi ikelos on t argurotocos Apollwn
W759  ois aganois beleessin epoixomenos katepefnen
W760  ws efato klaiousa goon d aliaston orine
W761  thisi d epeiq Elenh tritath echrxe gooio
W762  Ektor emwi qumwi daerwn polu filtate pantwn
W763  h men moi posis estin Alecandros qeoeidhs
W764  os m agage Troihnd ws prin wfellon olesqai
W765  hdh gar nun moi tod eeikoston etos estin
W766  ec ou keiqen ebhn kai emhs apelhluqa patrhs
W767  all ou pw seu akousa kakon epos oud asufhlon
W768  all ei tis me kai allos eni megaroisin eniptoi
W769  daerwn h galown h einaterwn eupeplwn
W770  h ekurh  ekuros de pathr ws hpios aiei
W771  alla su ton g epeessi paraifamenos katerukes
W772  shi t aganofrosunhi kai sois aganois epeessi
W773  tw se q ama klaiw kai em ammoron axnumenh khr
W774  ou gar tis moi et allos eni Troihi eureihi
W775  hpios oude filos pantes de me pefrikasin
W776  ws efato klaious epi d estene dhmos apeirwn
W777  laoisin d o gerwn Priamos meta muqon eeipen
W778  acete nun Trwes cula astude mhde ti qumwi
W779  deisht Argeiwn pukinon loxon h gar Axilleus
W780  pempwn m wd epetelle melainawn apo nhwn
W781  mh prin phmaneein prin dwdekath molhi hws
W782  ws efaq oi d up amachisin boas hmionous te
W783  zeugnusan aiya d epeita pro asteos hgereqonto
W784  ennhmar men toi ge agineon aspeton ulhn
W785  all ote dh dekath efanh faesimbrotos hws
W786  kai tot ar eceferon qrasun Ektora dakru xeontes
W787  en de purhi upathi nekron qesan en d ebalon pur
W788  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
W789  thmos ar amfi purhn klutou Ektoros egreto laos
W790  autar epei r hgerqen omhgerees t egenonto
W791  prwton men kata purkaihn sbesan aiqopi oinwi
W792  pasan oposson epesxe puros menos autar epeita
W793  ostea leuka legonto kasignhtoi q etaroi te
W794  muromenoi qaleron de kateibeto dakru pareiwn
W795  kai ta ge xruseihn es larnaka qhkan elontes
W796  porfureois peploisi kaluyantes malakoisin
W797  aiya d ar es koilhn kapeton qesan autar uperqe
W798  puknoisin laessi katestoresan megaloisi
W799  rimfa de shm exean peri de skopoi eiato panthi
W800  mh prin eformhqeien euknhmides Axaioi
W801  xeuantes de to shma palin kion autar epeita
W802  eu sunageiromenoi dainunt erikudea daita
W803  dwmasin en Priamoio diotrefeos basilhos
W804  ws oi g amfiepon tafon Ektoros ippodamoio
a1  andra moi ennepe Mousa polutropon os mala polla
a2  plagxqh epei Troihs ieron ptolieqron eperse
a3  pollwn d anqrwpwn iden astea kai noon egnw
a4  polla d o g en pontwi paqen algea on kata qumon
a5  arnumenos hn te yuxhn kai noston etairwn
a6  all oud ws etarous errusato iemenos per
a7  autwn gar sfeterhisin atasqalihisin olonto
a8  nhpioi oi kata bous Uperionos Helioio
a9  hsqion autar o toisin afeileto nostimon hmar
a10  twn amoqen ge qea qugater Dios eipe kai hmin
a11  enq alloi men pantes osoi fugon aipun oleqron
a12  oikoi esan polemon te pefeugotes hde qalassan
a13  ton d oion nostou kexrhmenon hde gunaikos
a14  numfh potni eruke Kaluyw dia qeawn
a15  en spessi glafuroisi lilaiomenh posin einai
a16  all ote dh etos hlqe periplomenwn eniautwn
a17  twi oi epeklwsanto qeoi oikonde neesqai
a18  eis Iqakhn  oud enqa pefugmenos hen aeqlwn
a19  kai meta oisi filoisi  qeoi d eleairon apantes
a20  nosfi Poseidawnos o d asperxes meneainen
a21  antiqewi Odushi paros hn gaian ikesqai
a22  all o men Aiqiopas metekiaqe thloq eontas
a23  Aiqiopas toi dixqa dedaiatai esxatoi andrwn
a24  oi men dusomenou Uperionos oi d aniontos
a25  antiown taurwn te kai arneiwn ekatombhs
a26  enq o ge terpeto daiti parhmenos oi de dh alloi
a27  Zhnos eni megaroisin Olumpiou aqrooi hsan
a28  toisi de muqwn hrxe pathr andrwn te qewn te
a29  mnhsato gar kata qumon amumonos Aigisqoio
a30  ton r Agamemnonidhs thleklutos ektan Oresths
a31  tou o g epimnhsqeis epe aqanatoisi methuda
a32  w popoi oion dh nu qeous brotoi aitiowntai
a33  ec hmewn gar fasi kak emmenai oi de kai autoi
a34  sfhisin atasqalihisin uper moron alge exousin
a35  ws kai nun Aigisqos uper moron Atreidao
a36  ghm aloxon mnhsthn ton d ektane nosthsanta
a37  eidws aipun oleqron epei pro oi eipomen hmeis
a38  Ermeian pemyantes euskopon Argeifonthn
a39  mht auton kteinein mhte mnaasqai akoitin
a40  ¥ek gar Orestao tisis essetai Atreidao
a41  oppot an hbhshi te kai hs imeiretai aihs¥
a42  ws efaq Ermeias all ou frenas Aigisqoio
a43  peiq agaqa fronewn nun d aqroa pant apetise
a44  ton d hmeibet epeita qea glaukwpis Aqhnh
a45  w pater hmetere Kronidh upate kreiontwn
a46  kai lihn keinos ge eoikoti keitai oleqrwi
a47  ws apoloito kai allos otis toiauta ge rezoi
a48  alla moi amf Odushi daifroni daietai htor
a49  dusmorwi os dh dhqa filwn apo phmata pasxei
a50  nhswi en amfiruthi oqi t omfalos esti qalasshs
a51  nhsos dendrhessa qea d en dwmata naiei
a52  Atlantos qugathr oloofronos os te qalasshs
a53  pashs benqea oiden exei de te kionas autos
a54  makras ai gaian te kai ouranon amfis exousi
a55  tou qugathr dusthnon oduromenon katerukei
a56  aiei de malakoisi kai aimulioisi logoisi
a57  qelgei opws Iqakhs epilhsetai autar Odusseus
a58  iemenos kai kapnon apoqrwskonta nohsai
a59  hs gaihs qaneein imeiretai oude nu soi per
a60  entrepetai filon htor Olumpie ou nu t Odusseus
a61  Argeiwn para nhusi xarizeto iera rezwn
a62  Troihi en eureihi ti nu oi toson wdusao Zeu
a63  thn d apameibomenos prosefh nefelhgereta Zeus
a64  teknon emon poion se epos fugen erkos odontwn
a65  pws an epeit Odushos egw qeioio laqoimhn
a66  os peri men noon esti brotwn peri d ira qeoisin
a67  aqanatoisin edwke toi ouranon eurun exousin
a68  alla Poseidawn gaihoxos askeles aien
a69  Kuklwpos kexolwtai on ofqalmou alawsen
a70  antiqeon Polufhmon oou kratos esti megiston
a71  pasin Kuklwpessi Qowsa de min teke numfh
a72  Forkunos qugathr alos atrugetoio medontos
a73  en spessi glafuroisi Poseidawni migeisa
a74  ek tou dh Odusha Poseidawn enosixqwn
a75  ou ti katakteinei plazei d apo patridos aihs
a76  all ageq hmeis oide perifrazwmeqa pantes
a77  noston opws elqhisi Poseidawn de meqhsei
a78  on xolon ou men gar ti dunhsetai antia pantwn
a79  aqanatwn aekhti qewn eridainemen oios
a80  ton d hmeibet epeita qea glaukwpis Aqhnh
a81  w pater hmetere Kronidh upate kreiontwn
a82  ei men dh nun touto filon makaressi qeoisi
a83  nosthsai Odusha polufrona onde domonde
a84  Ermeian men epeita diaktoron Argeifonthn
a85  nhson es Wgugihn otrunomen ofra taxista
a86  numfhi euplokamwi eiphi nhmertea boulhn
a87  noston Odusshos talasifronos ws ke nehtai
a88  autar egwn Iqakhnd eseleusomai ofra oi uion
a89  mallon epotrunw kai oi menos en fresi qeiw
a90  eis agorhn kalesanta karh komowntas Axaious
a91  pasi mnhsthressin apeipemen oi te oi aiei
a92  mhl adina sfazousi kai eilipodas elikas bous
a93  pemyw d es Sparthn te kai es Pulon hmaqoenta
a94  noston peusomenon patros filou hn pou akoushi
a95  hd ina min kleos esqlon en anqrwpoisin exhisin
a96  ws eipous upo possin edhsato kala pedila
a97  ambrosia xruseia ta min feron hmen ef ugrhn
a98  hd ep apeirona gaian ama pnoihis anemoio
a99  eileto d alkimon egxos akaxmenon ocei xalkwi
a100  briqu mega stibaron twi damnhsi stixas andrwn
a101  hrwwn toisin te kotessetai obrimopatrh
a102  bh de kat Oulumpoio karhnwn aicasa
a103  sth d Iqakhs eni dhmwi epi proqurois Odushos
a104  oudou ep auleiou palamhi d exe xalkeon egxos
a105  eidomenh ceinwi Tafiwn hghtori Menthi
a106  eure d ara mnhsthras aghnoras oi men epeita
a107  pessoisi proparoiqe qurawn qumon eterpon
a108  hmenoi en rinoisi bown ous ektanon autoi
a109  khrukes d autoisi kai otrhroi qerapontes
a110  oi men ar oinon emisgon eni krhthrsi kai udwr
a111  oi d aute spoggoisi polutrhtoisi trapezas
a112  nizon kai protiqento ide krea polla dateunto
a113  thn de polu prwtos ide Thlemaxos qeoeidhs
a114  hsto gar en mnhsthrsi filon tetihmenos htor
a115  ossomenos pater esqlon eni fresin ei poqen elqwn
a116  mnhsthrwn twn men skedasin kata dwmata qeih
a117  timhn d autos exoi kai kthmasin oisin anassoi
a118  ta fronewn mnhsthrsi meqhmenos eisid Aqhnhn
a119  bh d iqus proquroio nemesshqh d eni qumwi
a120  ceinon dhqa qurhisin efestamen egguqi de stas
a121  xeir ele deciterhn kai edecato xalkeon egxos
a122  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
a123  xaire ceine par ammi filhseai autar epeita
a124  deipnou passamenos muqhseai otteo se xrh
a125  ws eipwn hgeiq h d espeto Pallas Aqhnh
a126  oi d ote dh r entosqen esan domou uyhloio
a127  egxos men r esthse ferwn pros kiona makrhn
a128  dourodokhs entosqen eucoou enqa per alla
a129  egxe Odusshos talasifronos istato polla
a130  authn d es qronon eisen agwn upo lita petassas
a131  kalon daidaleon upo de qrhnus posin hen
a132  par d autos klismon qeto poikilon ektoqen allwn
a133  mnhsthrwn mh ceinos anihqeis orumagdwi
a134  deipnwi adhseien uperfialoisi metelqwn
a135  hd ina min peri patros apoixomenoio eroito
a136  xerniba d amfipolos proxowi epexeue ferousa
a137  kalhi xruseihi uper argureoio lebhtos
a138  niyasqai para de cesthn etanusse trapezan
a139  siton d aidoih tamih pareqhke ferousa
a140  eidata poll epiqeisa xarizomenh pareontwn
a141  daitros de kreiwn pinakas pareqhken aeiras
a142  pantoiwn para de sfi tiqei xruseia kupella
a143  khruc d autoisin qam epwixeto oinoxoeuwn
a144  es d hlqon mnhsthres aghnores oi men epeita
a145  eceihs ezonto kata klismous te qronous te
a146  toisi de khrukes men udwr epi xeiras exeuan
a147  siton de dmwiai parenhneon en kaneoisi
a148  kouroi de krhthras epesteyanto potoio
a149  oi d ep oneiaq etoima prokeimena xeiras iallon
a150  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
a151  mnhsthres toisin men eni fresin alla memhlei
a152  molph t orxhstus te ta gar t anaqhmata daitos
a153  khruc d en xersin kiqarin perikallea qhke
a154  Fhmiwi os r heide para mnhsthrsin anagkhi
a155  htoi o formizwn aneballeto kalon aeidein
a156  autar Thlemaxos prosefh glaukwpin Aqhnhn
a157  agxi sxwn kefalhn ina mh peuqoiaq oi alloi
a158  ceine fil ei kai moi nemeshseai otti ken eipw
a159  toutoisin men tauta melei kiqaris kai aoidh
a160  rei epei allotrion bioton nhpoinon edousin
a161  aneros ou dh pou leuk ostea puqetai ombrwi
a162  keimen ep hpeirou h ein ali kuma kulindei
a163  ei keinon g Iqakhnde idoiato nosthsanta
a164  pantes k arhsaiat elafroteroi podas einai
a165  h afneioteroi xrusoio te esqhtos te
a166  nun d o men ws apolwle kakon moron oude tis hmin
a167  qalpwrh ei per tis epixqoniwn anqrwpwn
a168  fhisin eleusesqai tou d wleto nostimon hmar
a169  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
a170  tis poqen eis andrwn poqi toi polis hde tokhes
a171  oppoihs d epi nhos afikeo pws de se nautai
a172  hgagon eis Iqakhn tines emmenai euxetownto
a173  ou men gar ti se pezon oiomai enqad ikesqai
a174  kai moi tout agoreuson ethtumon ofr eu eidw
a175  he neon meqepeis h kai patrwios essi
a176  ceinos epei polloi isan aneres hmeteron dw
a177  alloi epei kai keinos epistrofos hn anqrwpwn
a178  ton d aute proseeipe qea glaukwpis Aqhnh
a179  toigar egw toi tauta mal atrekews agoreusw
a180  Menths Agxialoio daifronos euxomai einai
a181  uios atar Tafioisi filhretmoisin anassw
a182  nun d wde cun nhi kathluqon hd etaroisi
a183  plewn epi oinopa ponton ep alloqroous anqrwpous
a184  es Temeshn meta xalkon agw d aiqwna sidhron
a185  nhus de moi hd esthken ep agrou nosfi polhos
a186  en limeni Reiqrwi upo Nhiwi ulhenti
a187  ceinoi d allhlwn patrwioi euxomeq einai
a188  ec arxhs ei per te geront eirhai epelqwn
a189  Laerthn hrwa ton ouketi fasi polinde
a190  erxesq all apaneuqen ep agrou phmata pasxein
a191  grhi sun amfipolwi h oi brwsin te posin te
a192  partiqei eut an min kamatos kata guia labhisin
a193  erpuzont ana gounon alwhs oinopedoio
a194  nun d hlqon dh gar min efant epidhmion einai
a195  son pater alla nu ton ge qeoi blaptousi keleuqou
a196  ou gar pw teqnhken epi xqoni dios Odusseus
a197  all eti pou zwos kateruketai eurei pontwi
a198  nhswi en amfiruthi xalepoi de min andres exousin
a199  agrioi oi pou keinon erukanows aekonta
a200  autar nun toi egw manteusomai ws eni qumwi
a201  aqanatoi ballousi kai ws teleesqai oiw
a202  oute ti mantis ewn out oiwnwn safa eidws
a203  ou toi eti dhron ge filhs apo patridos aihs
a204  essetai oud ei per te sidhrea desmat exhisi
a205  frassetai ws ke nehtai epei polumhxanos estin
a206  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
a207  ei dh ec autoio tosos pais eis Odushos
a208  ainws gar kefalhn te kai ommata kala eoikas
a209  keinwi epei qama toion emisgomeq allhloisi
a210  prin ge ton es Troihn anabhmenai enqa per alloi
a211  Argeiwn oi aristoi eban koilhis eni nhusin
a212  ek tou d out Odusha egwn idon out eme keinos
a213  thn d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
a214  toigar egw toi ceine mal atrekews agoreusw
a215  mhthr men te me fhsi tou emmenai autar egwge
a216  ouk oid ou gar pw tis eon gonon autos anegnw
a217  ws dh egwg ofelon makaros nu teu emmenai uios
a218  aneros on kteatessin eois epi ghras etetme
a219  nun d os apotmotatos geneto qnhtwn anqrwpwn
a220  tou m ek fasi genesqai epei su me tout ereeineis
a221  ton d aute proseeipe qea glaukwpis Aqhnh
a222  ou men toi genehn ge qeoi nwnumnon opissw
a223  qhkan epei se ge toion egeinato Phnelopeia
a224  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
a225  tis dais tis de omilos od epleto tipte de se xrew
a226  eilapinh he gamos epei ouk eranos tade g estin
a227  ws te moi ubrizontes uperfialws dokeousi
a228  dainusqai kata dwma nemesshsaito ken anhr
a229  aisxea poll orown os tis pinutos ge metelqoi
a230  thn d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
a231  cein epei ar dh tauta m aneireai hde metallais
a232  mellen men pote oikos od afneios kai amumwn
a233  emmenai ofr eti keinos anhr epidhmios hen
a234  nun d eterws ebolonto qeoi kaka mhtiowntes
a235  oi keinon men aiston epoihsan peri pantwn
a236  anqrwpwn epei ou ke qanonti per wd akaxoimhn
a237  ei meta ois etaroisi damh Trwwn eni dhmwi
a238  he filwn en xersin epei polemon tolupeuse
a239  tw ken oi tumbon men epoihsan Panaxaioi
a240  hde ke kai wi paidi mega kleos hrat opissw
a241  nun de min akleiws  Arpuiai anhreiyanto
a242  oixet aistos apustos emoi d odunas te goous te
a243  kallipen oude ti keinon oduromenos stenaxizw
a244  oion epei nu moi alla qeoi kaka khde eteucan
a245  ossoi gar nhsoisin epikrateousin aristoi
a246  Doulixiwi te Samhi te kai ulhenti Zakunqwi
a247  hd ossoi kranahn Iqakhn kata koiraneousi
a248  tossoi mhter emhn mnwntai truxousi de oikon
a249  h d out arneitai stugeron gamon oute teleuthn
a250  poihsai dunatai toi de fqinuqousin edontes
a251  oikon emon taxa dh me diarraisousi kai auton
a252  ton d epalasthsasa proshuda Pallas Aqhnh
a253  w popoi h dh pollon apoixomenou Odushos
a254  deuhi o ken mnhsthrsin anaidesi xeiras efeih
a255  ei gar nun elqwn domou en prwthisi qurhisi
a256  staih exwn phlhka kai aspida kai duo doure
a257  toios ewn oion min egw ta prwt enohsa
a258  oikwi en hmeterwi pinonta te terpomenon te
a259  ec Efurhs anionta par Ilou Mermeridao
a260  wixeto gar kai keise qohs epi nhos Odusseus
a261  farmakon androfonon dizhmenos ofra oi eih
a262  ious xriesqai xalkhreas all o men ou oi
a263  dwken epei ra qeous nemesizeto aien eontas
a264  alla pathr oi dwken emos fileeske gar ainws
a265  toios ewn mnhsthrsin omilhseien Odusseus
a266  pantes k wkumoroi te genoiato pikrogamoi te
a267  all htoi men tauta qewn en gounasi keitai
a268  h ken nosthsas apotisetai he kai ouki
a269  oisin eni megaroisi se de frazesqai anwga
a270  oppws ken mnhsthras apwseai ek megaroio
a271  ei d age nun cuniei kai emwn empazeo muqwn
a272  aurion eis agorhn kalesas hrwas Axaious
a273  muqon pefrade pasi qeoi d epi marturoi estwn
a274  mnhsthras men epi sfetera skidnasqai anwxqi
a275  mhtera d ei oi qumos eformatai gameesqai
a276  ay itw es megaron patros mega dunamenoio
a277  oi de gamon teucousi kai artuneousin eedna
a278  polla mal ossa eoike filhs epi paidos epesqai
a279  soi d autwi pukinws upoqhsomai ai ke piqhai
a280  nh arsas erethisin eeikosin h tis aristh
a281  erxeo peusomenos patros dhn oixomenoio
a282  hn tis toi eiphisi brotwn h ossan akoushis
a283  ek Dios h te malista ferei kleos anqrwpoisi
a284  prwta men es Pulon elqe kai eireo Nestora dion
a285  keiqen de Sparthnde para canqon Menelaon
a286  os gar deutatos hlqen Axaiwn xalkoxitwnwn
a287  ei men ken patros bioton kai noston akoushis
a288  h t an truxomenos per eti tlaihs eniauton
a289  ei de ke teqnhwtos akoushis mhd et eontos
a290  nosthsas dh epeita filhn es patrida gaian
a291  shma te oi xeuai kai epi kterea ktereicai
a292  polla mal ossa eoike kai aneri mhtera dounai
a293  autar ephn dh tauta teleuthshis te kai erchis
a294  frazesqai dh epeita kata frena kai kata qumon
a295  oppws ke mnhsthras eni megaroisi teoisi
a296  kteinhis he dolwi h amfadon oude ti se xrh
a297  nhpiaas oxeein epei ouketi thlikos essi
a298  h ouk aieis oion kleos ellabe dios Oresths
a299  pantas ep anqrwpous epei ektane patrofonha
a300  Aigisqon dolomhtin os oi patera kluton ekta
a301  kai su filos mala gar s orow kalon te megan te
a302  alkimos ess ina tis se kai oyigonwn eu eiphi
a303  autar egwn epi nha qohn kateleusomai hdh
a304  hd etarous oi pou me mal asxalowsi menontes
a305  soi d autwi meletw kai emwn empazeo muqwn
a306  thn d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
a307  cein htoi men tauta fila fronewn agoreueis
a308  ws te pathr wi paidi kai ou pote lhsomai autwn
a309  all age nun epimeinon epeigomenos per odoio
a310  ofra loessamenos te tetarpomenos te filon khr
a311  dwron exwn epi nha kihis xairwn eni qumwi
a312  timhen mala kalon o toi keimhlion estai
a313  ec emeu oia filoi ceinoi ceinoisi didousi
a314  ton d hmeibet epeita qea glaukwpis Aqhnh
a315  mh m eti nun kateruke lilaiomenon per odoio
a316  dwron d otti ke moi dounai filon htor anwghi
a317  autis anerxomenwi domenai oikonde feresqai
a318  kai mala kalon elwn soi d acion estai amoibhs
a319  h men ar ws eipous apebh glaukwpis Aqhnh
a320  ornis d ws anopaia dieptato twi d eni qumwi
a321  qhke menos kai qarsos upemnhsen te e patros
a322  mallon et h to paroiqen o de fresin hisi nohsas
a323  qambhsen kata qumon oisato gar qeon einai
a324  autika de mnhsthras epwixeto isoqeos fws
a325  toisi d aoidos aeide periklutos oi de siwphi
a326  eiat akouontes o d Axaiwn noston aeide
a327  lugron on ek Troihs epeteilato Pallas Aqhnh
a328  tou d uperwioqen fresi sunqeto qespin aoidhn
a329  kourh Ikarioio perifrwn Phnelopeia
a330  klimaka d uyhlhn katebhsato oio domoio
a331  ouk oih ama thi ge kai amfipoloi du eponto
a332  h d ote dh mnhsthras afiketo dia gunaikwn
a333  sth ra para staqmon tegeos puka poihtoio
a334  anta pareiawn sxomenh lipara krhdemna
a335  amfipolos d ara oi kednh ekaterqe paresth
a336  dakrusasa d epeita proshuda qeion aoidon
a337  Fhmie polla gar alla brotwn qelkthria oidas
a338  erg andrwn te qewn te ta te kleiousin aoidoi
a339  twn en ge sfin aeide parhmenos oi de siwphi
a340  oinon pinontwn tauths d apopaue aoidhs
a341  lugrhs h te moi aiei eni sthqessi filon khr
a342  teirei epei me malista kaqiketo penqos alaston
a343  toihn gar kefalhn poqew memnhmenh aiei
a344  andros tou kleos euru kaq Ellada kai meson Argos
a345  thn d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
a346  mhter emh ti t ara fqoneeis erihron aoidon
a347  terpein opphi oi noos ornutai ou nu t aoidoi
a348  aitioi alla poqi Zeus aitios os te didwsin
a349  andrasin alfhsthisin opws eqelhisin ekastwi
a350  toutwi d ou nemesis Danawn kakon oiton aeidein
a351  thn gar aoidhn mallon epikleious anqrwpoi
a352  h tis akouontessi newtath amfipelhtai
a353  soi d epitolmatw kradih kai qumos akouein
a354  ou gar Odusseus oios apwlese nostimon hmar
a355  en Troihi polloi de kai alloi fwtes olonto
a356  all eis oikon iousa ta s auths erga komize
a357  iston t hlakathn te kai amfipoloisi keleue
a358  ergon epoixesqai muqos d andressi melhsei
a359  pasi malista d emoi tou gar kratos est eni oikwi
a360  h men qambhsasa palin oikonde bebhkei
a361  paidos gar muqon pepnumenon enqeto qumwi
a362  es d uperwi anabasa sun amfipoloisi gunaici
a363  klaien epeit Odusha filon posin ofra oi upnon
a364  hdun epi blefaroisi bale glaukwpis Aqhnh
a365  mnhsthres d omadhsan ana megara skioenta
a366  pantes d hrhsanto parai lexeessi kliqhnai
a367  toisi de Thlemaxos pepnumenos hrxeto muqwn
a368  mhtros emhs mnhsthres uperbion ubrin exontes
a369  nun men dainumenoi terpwmeqa mhde bohtus
a370  estw epei to ge kalon akouemen estin aoidou
a371  toioud oios od esti qeois enaligkios audhn
a372  hwqen d agorhnde kaqezwmesqa kiontes
a373  pantes in umin muqon aphlegews apoeipw
a374  ecienai megarwn allas d alegunete daitas
a375  uma kthmat edontes ameibomenoi kata oikous
a376  ei d umin dokeei tode lwiteron kai ameinon
a377  emmenai andros enos bioton nhpoinon olesqai
a378  keiret egw de qeous epibwsomai aien eontas
a379  ai ke poqi Zeus dwisi palintita erga genesqai
a380  nhpoinoi ken epeita domwn entosqen oloisqe
a381  ws efaq oi d ara pantes odac en xeilesi funtes
a382  Thlemaxon qaumazon o qarsalews agoreue
a383  ton d aut Antinoos prosefh Eupeiqeos uios
a384  Thlemax h mala dh se didaskousin qeoi autoi
a385  uyagorhn t emenai kai qarsalews agoreuein
a386  mh se g en amfialwi Iqakhi basilha Kroniwn
a387  poihseien o toi genehi patrwion estin
a388  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
a389  Antino ei per moi kai agasseai otti ken eipw
a390  kai ken tout eqeloimi Dios ge didontos aresqai
a391  h fhis touto kakiston en anqrwpoisi tetuxqai
a392  ou men gar ti kakon basileuemen aiya te oi dw
a393  afneion peletai kai timhesteros autos
a394  all htoi basilhes Axaiwn eisi kai alloi
a395  polloi en amfialwi Iqakhi neoi hde palaioi
a396  twn ken tis tod exhisin epei qane dios Odusseus
a397  autar egwn oikoio anac esom hmeteroio
a398  kai dmwwn ous moi lhissato dios Odusseus
a399  ton d aut Eurumaxos Polubou pais antion huda
a400  Thlemax htoi tauta qewn en gounasi keitai
a401  os tis en amfialwi Iqakhi basileusei Axaiwn
a402  kthmata d autos exois kai dwmasin oisin anassois
a403  mh gar o g elqoi anhr os tis s aekonta bihfi
a404  kthmat aporraisei Iqakhs eti naietawshs
a405  all eqelw se feriste peri ceinoio eresqai
a406  oppoqen outos anhr poihs d ec euxetai einai
a407  gaihs pou de nu oi geneh kai patris aroura
a408  he tin aggelihn patros ferei erxomenoio
a409  h eon autou xreios eeldomenos tod ikanei
a410  oion anaicas afar oixetai oud upemeine
a411  gnwmenai ou men gar ti kakwi eis wpa ewikei
a412  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
a413  Eurumax htoi nostos apwleto patros emoio
a414  out oun aggelihi eti peiqomai ei poqen elqoi
a415  oute qeopropihs empazomai hn tina mhthr
a416  es megaron kalesasa qeopropon ecerehtai
a417  ceinos d outos emos patrwios ek Tafou esti
a418  Menths Agxialoio daifronos euxetai einai
a419  uios atar Tafioisi filhretmoisin anassei
a420  ws fato Thlemaxos fresi d aqanathn qeon egnw
a421  oi d eis orxhstun te kai imeroessan aoidhn
a422  treyamenoi terponto menon d epi esperon elqein
a423  toisi de terpomenoisi melas epi esperos hlqe
a424  dh tote kakkeiontes eban oikonde ekastos
a425  Thlemaxos d oqi oi qalamos perikalleos aulhs
a426  uyhlos dedmhto periskeptwi eni xwrwi
a427  enq ebh eis eunhn polla fresi mermhrizwn
a428  twi d ar am aiqomenas daidas fere kedn eiduia
a429  Euruklei Wpos qugathr Peishnoridao
a430  thn pote Laerths priato kteatessin eoisi
a431  prwqhbhn et eousan eeikosaboia d edwken
a432  isa de min kednhi aloxwi tien en megaroisin
a433  eunhi d ou pot emikto xolon d aleeine gunaikos
a434  h oi am aiqomenas daidas fere kai e malista
a435  dmwiawn fileeske kai etrefe tutqon eonta
a436  wicen de quras qalamou puka poihtoio
a437  ezeto d en lektrwi malakon d ekdune xitwna
a438  kai ton men graihs pukimhdeos embale xersin
a439  h men ton ptucasa kai askhsasa xitwna
a440  passalwi agkremasasa para trhtoisi lexessi
a441  bh r imen ek qalamoio qurhn d eperusse korwnhi
a442  argurehi epi de klhid etanussen imanti
a443  enq o ge pannuxios kekalummenos oios awtwi
a444  bouleue fresin hisin odon thn pefrad Aqhnh
b1  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
b2  wrnut ar ec eunhfin Odusshos filos uios
b3  eimata essamenos peri de cifos ocu qet wmwi
b4  possi d upo liparoisin edhsato kala pedila
b5  bh d imen ek qalamoio qewi enaligkios anthn
b6  aiya de khrukessi ligufqoggoisi keleuse
b7  khrussein agorhnde karh komowntas Axaious
b8  oi men ekhrusson toi d hgeironto mal wka
b9  autar epei r hgerqen omhgerees t egenonto
b10  bh r imen eis agorhn palamhi d exe xalkeon egxos
b11  ouk oios ama twi ge duw kunes argoi eponto
b12  qespesihn d ara twi ge xarin katexeuen Aqhnh
b13  ton d ara pantes laoi eperxomenon qheunto
b14  ezeto d en patros qwkwi eican de gerontes
b15  toisi d epeiq hrws Aiguptios hrx agoreuein
b16  os dh ghrai kufos ehn kai muria hidh
b17  kai gar tou filos uios am antiqewi Odushi
b18  Ilion eis eupwlon ebh koilhis eni nhusin
b19  Antifos aixmhths ton d agrios ektane Kuklwy
b20  en sphi glafurwi pumaton d wplissato dorpon
b21  treis de oi alloi esan kai o men mnhsthrsin omilei
b22  Eurunomos duo d aien exon patrwia erga
b23  all oud ws tou lhqet oduromenos kai axeuwn
b24  tou o ge dakru xewn agorhsato kai meteeipe
b25  keklute dh nun meu Iqakhsioi otti ken eipw
b26  oute poq hmeterh agorh genet oute qowkos
b27  ec ou Odusseus dios ebh koilhis eni nhusi
b28  nun de tis wd hgeire tina xreiw toson ikei
b29  he newn andrwn h oi progenesteroi eisin
b30  he tin aggelihn stratou ekluen erxomenoio
b31  hn x hmin safa eipoi ote proteros ge puqoito
b32  he ti dhmion allo pifausketai hd agoreuei
b33  esqlos moi dokei einai onhmenos eiqe oi autwi
b34  Zeus agaqon teleseien o ti fresin hisi menoinai
b35  ws fato xaire de fhmhi Odusshos filos uios
b36  oud ar eti dhn hsto menoinhsen d agoreuein
b37  sth de meshi agorhi skhptron de oi embale xeiri
b38  khruc Peishnwr pepnumena mhdea eidws
b39  prwton epeita geronta kaqaptomenos proseeipen
b40  w geron oux ekas outos anhr taxa d eiseai autos
b41  os laon hgeira malista de m algos ikanei
b42  oute tin aggelihn stratou ekluon erxomenoio
b43  hn x umin safa eipw ote proteros ge puqoimhn
b44  oute ti dhmion allo pifauskomai oud agoreuw
b45  all emon autou xreios o moi kakon empesen oikwi
b46  doia to men pater esqlon apwlesa os pot en umin
b47  toisdessi basileue pathr d ws hpios hen
b48  nun d au kai polu meizon o dh taxa oikon apanta
b49  pagxu diarraisei bioton d apo pampan olessei
b50  mhteri moi mnhsthres epexraon ouk eqeloushi
b51  twn andrwn filoi uies oi enqade g eisin aristoi
b52  oi patros men es oikon aperrigasi neesqai
b53  Ikariou os k autos eednwsaito qugatra
b54  doih d wi k eqeloi kai oi kexarismenos elqoi
b55  oi d eis hmeterou pwleumenoi hmata panta
b56  bous iereuontes kai ois kai pionas aigas
b57  eilapinazousin pinousi te aiqopa oinon
b58  mayidiws ta de polla katanetai ou gar ep anhr
b59  oios Odusseus esken arhn apo oikou amunai
b60  hmeis d ou nu ti toioi amunemen h kai epeita
b61  leugaleoi t esomesqa kai ou dedahkotes alkhn
b62  h t an amunaimhn ei moi dunamis ge pareih
b63  ou gar et ansxeta erga teteuxatai oude ti kalws
b64  oikos emos diolwle nemesshqhte kai autoi
b65  allous t aidesqhte periktionas anqrwpous
b66  oi perinaietaousi qewn d upodeisate mhnin
b67  mh ti metastreywsin agassamenoi kaka erga
b68  lissomai hmen Zhnos Olumpiou hde Qemistos
b69  h t andrwn agoras hmen luei hde kaqizei
b70  sxesqe filoi kai m oion easate penqei lugrwi
b71  teiresq ei mh pou ti pathr emos esqlos Odusseus
b72  dusmenewn kak erecen euknhmidas Axaious
b73  twn m apotinumenoi kaka rezete dusmeneontes
b74  toutous otrunontes emoi de ke kerdion eih
b75  umeas esqemenai keimhlia te probasin te
b76  ei x umeis ge fagoite tax an pote kai tisis eih
b77  tofra gar an kata astu potiptussoimeqa muqwi
b78  xrhmat apaitizontes ews k apo panta doqeih
b79  nun de moi aprhktous odunas emballete qumwi
b80  ws fato xwomenos poti de skhptron bale gaihi
b81  dakru anaprhsas oiktos d ele laon apanta
b82  enq alloi men pantes akhn esan oude tis etlh
b83  Thlemaxon muqoisin ameiyasqai xalepoisin
b84  Antinoos de min oios ameibomenos proseeipe
b85  Thlemax uyagorh menos asxete poion eeipes
b86  hmeas aisxunwn eqelois de ke mwmon anayai
b87  soi d ou ti mnhsthres Axaiwn aitioi eisin
b88  alla filh mhthr h toi peri kerdea oiden
b89  hdh gar triton estin etos taxa d eisi tetarton
b90  ec ou atembei qumon eni sthqessin Axaiwn
b91  pantas men r elpei kai upisxetai andri ekastwi
b92  aggelias proieisa noos de oi alla menoinai
b93  h de dolon tond allon eni fresi mermhrice
b94  sthsamenh megan iston eni megaroisin ufaine
b95  lepton kai perimetron afar d hmin meteeipe
b96  ¥kouroi emoi mnhsthres epei qane dios Odusseus
b97  mimnet epeigomenoi ton emon gamon eis o ke faros
b98  ektelesw mh moi metamwnia nhmat olhtai
b99  Laerthi hrwi tafhion eis ote ken min
b100  moir oloh kaqelhisi tanhlegeos qanatoio
b101  mh tis moi kata dhmon Axaiiadwn nemeshshi
b102  ai ken ater speirou keitai polla kteatissas¥
b103  ws efaq hmin d aut epepeiqeto qumos aghnwr
b104  enqa kai hmatih men ufainesken megan iston
b105  nuktas d alluesken ephn daidas paraqeito
b106  ws trietes men elhqe dolwi kai epeiqen Axaious
b107  all ote tetraton hlqen etos kai ephluqon wrai
b107 mhnwn fqinontwn peri d hmata poll etelesqh
b108  kai tote dh tis eeipe gunaikwn h safa hidh
b109  kai thn g alluousan efeuromen aglaon iston
b110  ws to men ecetelesse kai ouk eqelous up anagkhs
b111  soi d wde mnhsthres upokrinontai in eidhis
b112  autos swi qumwi eidwsi de pantes Axaioi
b113  mhtera shn apopemyon anwxqi de min gameesqai
b114  twi otewi te pathr keletai kai andanei authi
b115  ei d et anihsei ge polun xronon uias Axaiwn
b116  ta froneous ana qumon a oi peri dwken Aqhnh
b117  erga t epistasqai perikallea kai frenas esqlas
b118  kerdea q oi ou pw tin akouomen oude palaiwn
b119  tawn ai paros hsan euplokamides Axaiai
b120  Turw t Alkmhnh te euplokamos te Mukhnh
b121  tawn ou tis omoia nohmata Phnelopeihi
b122  hidh atar men touto g enaisimon ouk enohse
b123  tofra gar oun bioton te teon kai kthmat edontai
b124  ofra ke keinh touton exhi noon on tina oi nun
b125  en sthqessi tiqeisi qeoi mega men kleos authi
b126  poieit autar soi ge poqhn poleos biotoio
b127  hmeis d out epi erga paros g imen oute phi allhi
b128  prin g authn ghmasqai Axaiwn wi k eqelhisi
b129  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
b130  Antino ou pws esti domwn aekousan apwsai
b131  h m etex h m eqreye pathr d emos alloqi gaihs
b132  zwei o g h teqnhke kakon de me poll apotinein
b133  Ikariwi ai k autos ekwn apo mhtera pemyw
b134  ek gar tou patros kaka peisomai alla de daimwn
b135  dwsei epei mhthr stugeras arhset Erinus
b136  oikou aperxomenh nemesis de moi ec anqrwpwn
b137  essetai ws ou touton egw pote muqon eniyw
b138  umeteros d ei men qumos nemesizetai autwn
b139  ecite moi megarwn allas d alegunete daitas
b140  uma kthmat edontes ameibomenoi kata oikous
b141  ei d umin dokeei tode lwiteron kai ameinon
b142  emmenai andros enos bioton nhpoinon olesqai
b143  keiret egw de qeous epibwsomai aien eontas
b144  ai ke poqi Zeus dwisi palintita erga genesqai
b145  nhpoinoi ken epeita domwn entosqen oloisqe
b146  ws fato Thlemaxos twi d aietw euruopa Zeus
b147  uyoqen ek korufhs oreos proehke petesqai
b148  tw d ews men r epetonto meta pnoihis anemoio
b149  plhsiw allhloisi titainomenw pterugessin
b150  all ote dh messhn agorhn polufhmon ikesqhn
b151  enq epidinhqente tinacasqhn ptera pukna
b152  es d idethn pantwn kefalas ossonto d oleqron
b153  druyamenw d onuxessi pareias amfi te deiras
b154  deciw hican dia t oikia kai polin autwn
b155  qambhsan d orniqas epei idon ofqalmoisin
b156  wrmhnan d ana qumon a per teleesqai emellen
b157  toisi de kai meteeipe gerwn hrws Aliqershs
b158  Mastoridhs o gar oios omhlikihn ekekasto
b159  orniqas gnwnai kai enaisima muqhsasqai
b160  o sfin eu fronewn agorhsato kai meteeipe
b161  keklute dh nun meu Iqakhsioi otti ken eipw
b162  mnhsthrsin de malista pifauskomenos tade eirw
b163  toisin gar mega phma kulindetai ou gar Odusseus
b164  dhn apaneuqe filwn wn essetai alla pou hdh
b165  eggus ewn toisdessi fonon kai khra futeuei
b166  pantessin polesin de kai alloisin kakon estai
b167  oi nemomesq Iqakhn eudeielon alla polu prin
b168  frazwmesq ws ken katapausomen  hde kai autoi
b169  pauesqwn kai gar sfin afar tode lwion estin
b170  ou gar apeirhtos manteuomai all eu eidws
b171  kai gar ekeinwi fhmi teleuthqhnai apanta
b172  ws oi emuqeomhn ote Ilion eisanebainon
b173  Argeioi meta de sfin ebh polumhtis Odusseus
b174  fhn kaka polla paqont olesant apo pantas etairous
b175  agnwston pantessin eeikostwi eniautwi
b176  oikad eleusesqai ta de dh nun panta teleitai
b177  ton d aut Eurumaxos Polubou pais antion huda
b178  w geron ei d age dh manteueo soisi tekessin
b179  oikad iwn mh pou ti kakon pasxwsin opissw
b180  tauta d egw seo pollon ameinwn manteuesqai
b181  orniqes de te polloi up augas helioio
b182  foitws oude te pantes enaisimoi autar Odusseus
b183  wleto thl ws kai su katafqisqai sun ekeinwi
b184  wfeles ouk an tossa qeopropewn agoreues
b185  oude ke Thlemaxon kexolwmenon wd anieihs
b186  swi oikwi dwron potidegmenos ai ke porhisin
b187  all ek toi erew to de kai tetelesmenon estai
b188  ai ke newteron andra palaia te polla te eidws
b189  parfamenos epeessin epotrunhis xalepainein
b190  autwi men oi prwton anihresteron estai
b191  prhcai d emphs ou ti dunhsetai oios ap allwn
b192  soi de geron qwhn epiqhsomen hn k eni qumwi
b193  tinwn asxallhis xalepon de toi essetai algos
b194  Thlemaxwi d en pasin egwn upoqhsomai autos
b195  mhtera hn es patros anwgetw aponeesqai
b196  oi de gamon teucousi kai artuneousin eedna
b197  polla mal ossa eoike filhs epi paidos epesqai
b198  ou gar prin pausasqai oiomai uias Axaiwn
b199  mnhstuos argalehs epei ou tina deidimen emphs
b200  out oun Thlemaxon mala per polumuqon eonta
b201  oute qeopropihs empazomeq hn su geraie
b202  muqeai akraanton apexqaneai d eti mallon
b203  xrhmata d aute kakws bebrwsetai oude pot isa
b204  essetai ofra ken h ge diatribhisin Axaious
b205  on gamon hmeis d au potidegmenoi hmata panta
b206  eineka ths areths eridainomen oude met allas
b207  erxomeq as epieikes opuiemen estin ekastwi
b208  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
b209  Eurumax hde kai alloi osoi mnhsthres agauoi
b210  tauta men oux umeas eti lissomai oud agoreuw
b211  hdh gar ta g isasi qeoi kai pantes Axaioi
b212  all age moi dote nha qohn kai eikos etairous
b213  oi ke moi enqa kai enqa diaprhsswsi keleuqon
b214  eimi gar es Sparthn te kai es Pulon hmaqoenta
b215  noston peusomenos patros dhn oixomenoio
b216  hn tis moi eiphisi brotwn h ossan akousw
b217  ek Dios h te malista ferei kleos anqrwpoisin
b218  ei men ken patros bioton kai noston akousw
b219  h t an truxomenos per eti tlaihn eniauton
b220  ei de ke teqnhwtos akousw mhd et eontos
b221  nosthsas dh epeita filhn es patrida gaian
b222  shma te oi xeuw kai epi kterea ktereicw
b223  polla mal ossa eoike kai aneri mhtera dwsw
b224  htoi o g ws eipwn kat ar ezeto toisi d anesth
b225  Mentwr os r Odushos amumonos hen etairos
b226  kai oi iwn en nhusin epetrepen oikon apanta
b227  peiqesqai te geronti kai empeda panta fulassein
b228  o sfin eu fronewn agorhsato kai meteeipe
b229  keklute dh nun meu Iqakhsioi otti ken eipw
b230  mh tis eti profrwn aganos kai hpios estw
b231  skhptouxos basileus mhde fresin aisima eidws
b232  all aiei xalepos t eih kai aisula rezoi
b233  ws ou tis memnhtai Odusshos qeioio
b234  lawn oisin anasse pathr d ws hpios hen
b235  all htoi mnhsthras aghnoras ou ti megairw
b236  erdein erga biaia kakorrafihisi nooio
b237  sfas gar parqemenoi kefalas katedousi biaiws
b238  oikon Odusshos ton d ouketi fasi neesqai
b239  nun d allwi dhmwi nemesizomai oion apantes
b240  hsq anew atar ou ti kaqaptomenoi epeessi
b241  paurous mnhsthras katerukete polloi eontes
b242  ton d Euhnoridhs Leiwkritos antion huda
b243  Mentor atarthre frenas hlee poion eeipes
b244  hmeas otrunwn katapauemen argaleon de
b245  andrasi kai pleonessi maxessasqai peri daiti
b246  ei per gar k Oduseus Iqakhsios autos epelqwn
b247  dainumenous kata dwma eon mnhsthras agauous
b248  ecelasai megaroio menoinhsei eni qumwi
b249  ou ken oi kexaroito gunh mala per xateousa
b250  elqont alla ken autou aeikea potmon epispoi
b251  ei pleonessi maxoito su d ou kata moiran eeipes
b252  all age laoi men skidnasq epi erga ekastos
b253  toutwi d otruneei Mentwr odon hd Aliqershs
b254  oi te oi ec arxhs patrwioi eisin etairoi
b255  all oiw kai dhqa kaqhmenos aggeliawn
b256  peusetai ein Iqakhi teleei d odon ou pote tauthn
b257  ws ar efwnhsen lusen d agorhn aiyhrhn
b258  oi men ar eskidnanto ea pros dwmaq ekastos
b259  mnhsthres d es dwmat isan qeiou Odushos
b260  Thlemaxos d apaneuqen iwn epi qina qalasshs
b261  xeiras niyamenos polihs alos euxet Aqhnhi
b262  kluqi moi o xqizos qeos hluqes hmeteron dw
b263  kai m en nhi keleusas ep heroeidea ponton
b264  noston peusomenon patros dhn oixomenoio
b265  erxesqai ta de panta diatribousin Axaioi
b266  mnhsthres de malista kakws uperhnoreontes
b267  ws efat euxomenos sxedoqen de oi hlqen Aqhnh
b268  Mentori eidomenh hmen demas hde kai audhn
b269  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
b270  Thlemax oud opiqen kakos esseai oud anohmwn
b271  ei dh toi sou patros enestaktai menos hu
b272  oios ekeinos ehn telesai ergon te epos te
b273  ou toi epeiq alih odos essetai oud atelestos
b274  ei d ou keinou g essi gonos kai Phnelopeihs
b275  ou se g epeita eolpa teleuthsein a menoinais
b276  pauroi gar toi paides omoioi patri pelontai
b277  oi pleones kakious pauroi de te patros areious
b278  all epei oud opiqen kakos esseai oud anohmwn
b279  oude se pagxu ge mhtis Odusshos proleloipen
b280  elpwrh toi epeita teleuthsai tade erga
b281  tw nun mnhsthrwn men ea boulhn te noon te
b282  afradewn epei ou ti nohmones oude dikaioi
b283  oude ti isasin qanaton kai khra melainan
b284  os dh sfin sxedon estin ep hmati pantas olesqai
b285  soi d odos ouketi dhron apessetai hn su menoinais
b286  toios gar toi etairos egw patrwios eimi
b287  os toi nha qohn stelew kai am eyomai autos
b288  alla su men pros dwmat iwn mnhsthrsin omilei
b289  oplisson t hia kai aggesin arson apanta
b290  oinon en amfiforeusi kai alfita muelon andrwn
b291  dermasin en pukinoisin egw d ana dhmon etairous
b292  aiy eqelonthras sullecomai eisi de nhes
b293  pollai en amfialwi Iqakhi neai hde palaiai
b294  tawn men toi egwn epioyomai h tis aristh
b295  wka d efoplissantes enhsomen eurei pontwi
b296  ws fat Aqhnaih kourh Dios oud ar eti dhn
b297  Thlemaxos paremimnen epei qeou ekluen audhn
b298  bh d imenai pros dwma filon tetihmenos htor
b299  eure d ara mnhsthras eni megaroisin eoisin
b300  aigas aniemenous sialous q euontas en aulhi
b301  Antinoos d iqus gelasas kie Thlemaxoio
b302  en t ara oi fu xeiri epos t efat ek t onomaze
b303  Thlemax uyagorh menos asxete mh ti toi allo
b304  en sthqessi kakon meletw ergon te epos te
b305  alla mal esqiemen kai pinemen ws to paros per
b306  tauta de toi mala panta teleuthsousin Axaioi
b307  nha kai ecaitous eretas ina qasson ikhai
b308  es Pulon hgaqehn met agauou patros akouhn
b309  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
b310  Antino ou pws estin uperfialoisi meq umin
b311  dainusqai t akeonta kai eufrainesqai ekhlon
b312  h oux alis ws to paroiqen ekeirete polla kai esqla
b313  kthmat ema mnhsthres egw d eti nhpios ha
b314  nun d ote dh megas eimi kai allwn muqon akouwn
b315  punqanomai kai dh moi aecetai endoqi qumos
b316  peirhsw ws k ummi kakas epi khras ihlw
b317  he Pulond elqwn h autou twid eni dhmwi
b318  eimi men oud alih odos essetai hn agoreuw
b319  emporos ou gar nhos ephbolos oud eretawn
b320  ginomai ws nu pou ummin eeisato kerdion einai
b321  h ra kai ek xeiros xeira spasat Antinooio
b322  reia mnhsthres de domon kata daita penonto
b323  oi d epelwbeuon kai ekertomeon epeessin
b324  wde de tis eipeske newn uperhnoreontwn
b325  h mala Thlemaxos fonon hmin mermhrizei
b326  h tinas ek Pulou acei amuntoras hmaqoentos
b327  h o ge kai Sparthqen epei nu per ietai ainws
b328  he kai eis Efurhn eqelei pieiran arouran
b329  elqein ofr enqen qumofqora farmak eneikhi
b330  en de balhi krhthri kai hmeas pantas olesshi
b331  allos d aut eipeske newn uperhnoreontwn
b332  tis d oid ei ke kai autos iwn koilhs epi nhos
b333  thle filwn apolhtai alwmenos ws per Odusseus
b334  outw ken kai mallon ofelleien ponon ammin
b335  kthmata gar ken panta dasaimeqa oikia d aute
b336  toutou mhteri doimen exein hd os tis opuioi
b337  ws fan o d uyorofon qalamon katebhsato patros
b338  eurun oqi nhtos xrusos kai xalkos ekeito
b339  esqhs t en xhloisin alis t euwdes elaion
b340  en de piqoi oinoio palaiou hdupotoio
b341  estasan akrhton qeion poton entos exontes
b342  eceihs poti toixon arhrotes ei pot Odusseus
b343  oikade nosthseie kai algea polla moghsas
b344  klhistai d epesan sanides pukinws araruiai
b345  diklides en de gunh tamih nuktas te kai hmar
b346  esx h pant efulasse noou poluidreihisin
b347  Euruklei Wpos qugathr Peishnoridao
b348  thn tote Thlemaxos prosefh qalamonde kalessas
b349  mai age dh moi oinon en amfiforeusin afusson
b350  hdun otis meta ton larwtatos on su fulasseis
b351  keinon oiomenh ton kammoron ei poqen elqoi
b352  diogenhs Oduseus qanaton kai khras alucas
b353  dwdeka d emplhson kai pwmasin arson apantas
b354  en de moi alfita xeuon eurrafeessi doroisin
b355  eikosi d estw metra mulhfatou alfitou akths
b356  auth d oih isqi ta d aqroa panta tetuxqw
b357  esperios gar egwn airhsomai oppote ken dh
b358  mhthr eis uperwi anabhi koitou te medhtai
b359  eimi gar es Sparthn te kai es Pulon hmaqoenta
b360  noston peusomenos patros filou hn pou akousw
b361  ws fato kwkusen de filh trofos Eurukleia
b362  kai r olofuromenh epea pteroenta proshuda
b363  tipte de toi file teknon eni fresi touto nohma
b364  epleto phi d eqeleis ienai pollhn epi gaian
b365  mounos ewn agaphtos o d wleto thloqi patrhs
b366  diogenhs Oduseus allognwtwi eni dhmwi
b367  oi de toi autik ionti kaka frassontai opissw
b368  ws ke dolwi fqihis tade d autoi panta daswntai
b369  alla men auq epi soisi kaqhmenos oude ti se xrh
b370  ponton ep atrugeton kaka pasxein oud alalhsqai
b371  thn d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
b372  qarsei mai epei ou toi aneu qeou hde ge boulh
b373  all omoson mh mhtri filhi tade muqhsasqai
b374  prin g ot an endekath te duwdekath te genhtai
b375  h authn poqesai kai aformhqentos akousai
b376  ws an mh klaiousa kata xroa kalon iapthi
b377  ws ar efh grhus de qewn megan orkon apwmnu
b378  autar epei r omosen te teleuthsen te ton orkon
b379  autik epeita oi oinon en amfiforeusin afussen
b380  en de oi alfita xeuen eurrafeessi doroisi
b381  Thlemaxos d es dwmat iwn mnhsthrsin omilei
b382  enq aut all enohse qea glaukwpis Aqhnh
b383  Thlemaxwi eikuia kata ptolin wixeto panthi
b384  kai ra ekastwi fwti paristamenh fato muqon
b385  esperious d epi nha qohn ageresqai anwgei
b386  h d aute Fronioio Nohmona faidimon uion
b387  hitee nha qohn o de oi profrwn upedekto
b388  duseto t helios skiownto te pasai aguiai
b389  kai tote nha qohn alad eiruse panta d en authi
b390  opl etiqei ta te nhes eusselmoi foreousi
b391  sthse d ep esxatihi limenos peri d esqloi etairoi
b392  aqrooi hgereqonto qea d wtrunen ekaston
b393  enq aut all enohse qea glaukwpis Aqhnh
b394  bh d imenai pros dwmat Odusshos qeioio
b395  enqa mnhsthressin epi glukun upnon exeue
b396  plaze de pinontas xeirwn d ekballe kupella
b397  oi d eudein wrnunto kata ptolin oud ar eti dhn
b398  eiat epei sfisin upnos epi blefaroisin epipten
b399  autar Thlemaxon prosefh glaukwpis Aqhnh
b400  ekprokalessamenh megarwn eu naietaontwn
b401  Mentori eidomenh hmen demas hde kai audhn
b402  Thlemax hdh men toi euknhmides etairoi
b403  eiat ephretmoi thn shn potidegmenoi ormhn
b404  all iomen mh dhqa diatribwmen odoio
b405  ws ara fwnhsas hghsato Pallas Aqhnh
b406  karpalimws o d epeita met ixnia baine qeoio
b407  autar epei r epi nha kathluqon hde qalassan
b408  euron epeit epi qini karh komowntas  etairous
b409  toisi de kai meteeif ierh is Thlemaxoio
b410  deute filoi hia ferwmeqa panta gar hdh
b411  aqro eni megarwi mhthr d emh ou ti pepustai
b412  oud allai dmwiai mia d oih muqon akousen
b413  ws ara fwnhsas hghsato toi d am eponto
b414  oi d ara panta ferontes eusselmwi eni nhi
b415  katqesan ws ekeleusen Odusshos filos uios
b416  an d ara Thlemaxos nhos bain hrxe d Aqhnh
b417  nhi d eni prumnhi kat ar ezeto agxi d ar auths
b418  ezeto Thlemaxos toi de prumnhsi elusan
b419  an de kai autoi bantes epi klhisi kaqizon
b420  toisin d ikmenon ouron iei glaukwpis Aqhnh
b421  akrah zefuron keladont epi oinopa ponton
b422  Thlemaxos d etaroisin epotrunas ekeleusen
b423  oplwn aptesqai toi d otrunontos akousan
b424  iston d eilatinon koilhs entosqe mesodmhs
b425  sthsan aeirantes kata de protonoisin edhsan
b426  elkon d istia leuka eustreptoisi boeusin
b427  eprhsen d anemos meson istion amfi de kuma
b428  steirhi porfureon megal iaxe nhos ioushs
b429  h d eqeen kata kuma diaprhssousa keleuqon
b430  dhsamenoi d ara opla qohn ana nha melainan
b431  sthsanto krhthras epistefeas oinoio
b432  leibon d aqanatoisi qeois aieigenethisin
b433  ek pantwn de malista Dios glaukwpidi kourhi
b434  pannuxih men r h ge kai hw peire keleuqon
g1  Helios d anorouse lipwn perikallea limnhn
g2  ouranon es poluxalkon in aqanatoisi faeinoi
g3  kai qnhtoisi brotoisin epi zeidwron arouran
g4  oi de Pulon Nhlhos euktimenon ptolieqron
g5  icon toi d epi qini qalasshs iera rezon
g6  taurous pammelanas enosixqoni kuanoxaithi
g7  ennea d edrai esan penthkosioi d en ekasthi
g8  eiato kai prouxonto ekastoqi ennea taurous
g9  euq oi splagxn epasanto qewi d epi mhria kaion
g10  oi d iqus katagonto id istia nhos eishs
g11  steilan aeirantes thn d wrmisan ek d eban autoi
g12  ek d ara Thlemaxos nhos bain hrxe d Aqhnh
g13  ton proterh proseeipe qea glaukwpis Aqhnh
g14  Thlemax ou men se xrh et aidous oud hbaion
g15  touneka gar kai ponton epeplws ofra puqhai
g16  patros opou kuqe gaia kai on tina potmon epespen
g17  all age nun iqus kie Nestoros ippodamoio
g18  eidomen hn tina mhtin eni sthqessi kekeuqe
g19  lissesqai de min auton opws nhmertea eiphi
g20  yeudos d ouk ereei mala gar pepnumenos esti
g21  thn d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
g22  Mentor pws t ar iw pws t ar prosptucomai auton
g23  oude ti pw muqoisi pepeirhmai pukinoisin
g24  aidws d au neon andra geraiteron ecereesqai
g25  ton d aute proseeipe qea glaukwpis Aqhnh
g26  Thlemax alla men autos eni fresi shisi nohseis
g27  alla de kai daimwn upoqhsetai ou gar oiw
g28  ou se qewn aekhti genesqai te trafemen te
g29  ws ara fwnhsas hghsato Pallas Aqhnh
g30  karpalimws o d epeita met ixnia baine qeoio
g31  icon d es Puliwn andrwn agurin te kai edras
g32  enq ara Nestwr hsto sun uiasin amfi d etairoi
g33  dait entunomenoi krea t wptwn alla t epeiron
g34  oi d ws oun ceinous idon aqrooi hlqon apantes
g35  xersin t hspazonto kai edriaasqai anwgon
g36  prwtos Nestoridhs Peisistratos egguqen elqwn
g37  amfoterwn ele xeira kai idrusen para daiti
g38  kwesin en malakoisin epi yamaqois alihisi
g39  par te kasignhtwi Qrasumhdei kai pateri wi
g40  dwke d ara splagxnwn moiras en d oinon exeue
g41  xruseiwi depai deidiskomenos de proshuda
g42  Pallad Aqhnaihn kourhn Dios aigioxoio
g43  euxeo nun w ceine Poseidawni anakti
g44  tou gar kai daiths hnthsate deuro molontes
g45  autar ephn speishis te kai euceai h qemis esti
g46  dos kai toutwi epeita depas melihdeos oinou
g47  speisai epei kai touton oiomai aqanatoisin
g48  euxesqai pantes de qewn xateous anqrwpoi
g49  alla newteros estin omhlikih d emoi autwi
g50  touneka soi proterwi dwsw xruseion aleison
g51  ws eipwn en xersi tiqei depas hdeos oinou
g52  xaire d Aqhnaih pepnumenwi andri dikaiwi
g53  ouneka oi proterhi dwke xruseion aleison
g54  autika d euxeto polla Poseidawni anakti
g55  kluqi Poseidaon gaihoxe mhde meghrhis
g56  hmin euxomenoisi teleuthsai tade erga
g57  Nestori men prwtista kai uiasi kudos opaze
g58  autar epeit alloisi didou xariessan amoibhn
g59  sumpasin Pulioisin agakleiths ekatombhs
g60  dos d eti Thlemaxon kai eme prhcanta neesqai
g61  ouneka deur ikomesqa qohi sun nhi melainhi
g62  ws ar epeit hrato kai auth panta teleuta
g63  dwke de Thlemaxwi kalon depas amfikupellon
g64  ws d autws hrato Odusshos filos uios
g65  oi d epei wpthsan kre upertera kai erusanto
g66  moiras dassamenoi dainunt erikudea daita
g67  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
g68  tois ara muqwn hrxe Gerhnios ippota Nestwr
g69  nun dh kallion esti metallhsai kai eresqai
g70  ceinous oi tines eisin epei tarphsan edwdhs
g71  w ceinoi tines este poqen pleiq ugra keleuqa
g72  h ti kata prhcin h mayidiws alalhsqe
g73  oia te lhisthres upeir ala toi t alowntai
g74  yuxas parqemenoi kakon allodapoisi ferontes
g75  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
g76  qarshsas auth gar eni fresi qarsos Aqhnh
g77  qhx ina min peri patros apoixomenoio eroito
g78  hd ina min kleos esqlon en anqrwpoisin exhisin
g79  w Nestor Nhlhiadh mega kudos Axaiwn
g80  eireai oppoqen eimen egw de ke toi katalecw
g81  hmeis ec Iqakhs Uponhiou eilhlouqmen
g82  prhcis d hd idih ou dhmios hn agoreuw
g83  patros emou kleos euru meterxomai hn pou akousw
g84  diou Odusshos talasifronos on pote fasi
g85  sun soi marnamenon Trwwn polin ecalapacai
g86  allous men gar pantas osoi Trwsin polemizon
g87  peuqomeq hxi ekastos apwleto lugrwi oleqrwi
g88  keinou d au kai oleqron apeuqea qhke Kroniwn
g89  ou gar tis dunatai safa eipemen oppoq olwlen
g90  ei q o g ep hpeirou damh andrasi dusmeneessin
g91  ei te kai en pelagei meta kumasin Amfitriths
g92  touneka nun ta sa gounaq ikanomai ai k eqelhisqa
g93  keinou lugron oleqron enispein ei pou opwpas
g94  ofqalmoisi teoisin h allou muqon akousas
g95  plazomenou peri gar min oizuron teke mhthr
g96  mhde ti m aidomenos meilisseo mhd eleairwn
g97  all eu moi katalecon opws hnthsas opwphs
g98  lissomai ei pote toi ti pathr emos esqlos Odusseus
g99  h epos he ti ergon upostas ecetelesse
g100  dhmwi eni Trwwn oqi pasxete phmat Axaioi
g101  twn nun moi mnhsai kai moi nhmertes enispes
g102  ton d hmeibet epeita Gerhnios ippota Nestwr
g103  w fil epei m emnhsas oizuos hn en ekeinwi
g104  dhmwi anetlhmen menos asxetoi uies Axaiwn
g105  hmen osa cun nhusin ep heroeidea ponton
g106  plazomenoi kata lhid ophi arceien Axilleus
g107  hd osa kai peri astu mega Priamoio anaktos
g108  marnameq  enqa d epeita katektaqen ossoi aristoi
g109  enqa men Aias keitai arhios enqa d Axilleus
g110  enqa de Patroklos qeofin mhstwr atalantos
g111  enqa d emos filos uios ama krateros kai atarbhs
g112  Antiloxos peri men qeiein taxus hde maxhths
g113  alla te poll epi tois paqomen kaka tis ken ekeina
g114  panta ge muqhsaito kataqnhtwn anqrwpwn
g115  oud ei pentaetes ge kai ecaetes paramimnwn
g116  ecereois osa keiqi paqon kaka dioi Axaioi
g117  prin ken anihqeis shn patrida gaian ikoio
g118  einaetes gar sfin kaka raptomen amfiepontes
g119  pantoioisi doloisi mogis d etelesse Kroniwn
g120  enq ou tis pote mhtin omoiwqhmenai anthn
g121  hqel epei mala pollon enika dios Odusseus
g122  pantoioisi doloisi pathr teos ei eteon ge
g123  keinou ekgonos essi sebas m exei eisorownta
g124  htoi gar muqoi ge eoikotes oude ke faihs
g125  andra newteron wde eoikota muqhsasqai
g126  enq htoi eiws men egw kai dios Odusseus
g127  oute pot ein agorhi dix ebazomen out eni boulhi
g128  all ena qumon exonte nowi kai epifroni boulhi
g129  frazomeq Argeioisin opws ox arista genoito
g130  autar epei Priamoio polin diepersamen aiphn
g131  bhmen d en nhessi qeos d ekedassen Axaious
g132  kai tote dh Zeus lugron eni fresi mhdeto noston
g133  Argeiois epei ou ti nohmones oude dikaioi
g134  pantes esan tw sfewn polees kakon oiton epespon
g135  mhnios ec olohs glaukwpidos obrimopatrhs
g136  h t erin Atreidhisi met amfoteroisin eqhke
g137  tw de kalessamenw agorhn es pantas Axaious
g138  may atar ou kata kosmon es helion katadunta
g139  oi d hlqon oinwi bebarhotes uies Axaiwn
g140  muqon muqeisqhn tou eineka laon ageiran
g141  enq htoi Menelaos anwgei pantas Axaious
g142  nostou mimnhskesqai ep eurea nwta qalasshs
g143  oud Agamemnoni pampan ehndane bouleto gar ra
g144  laon erukakeein recai q ieras ekatombas
g145  ws ton Aqhnaihs deinon xolon ecakesaito
g146  nhpios oude to hidh o ou peisesqai emellen
g147  ou gar t aiya qewn trepetai noos aien eontwn
g148  ws tw men xalepoisin ameibomenw epeessin
g149  estasan oi d anorousan euknhmides Axaioi
g150  hxhi qespesihi dixa de sfisin hndane boulh
g151  nukta men aesamen xalepa fresin ormainontes
g152  allhlois epi gar Zeus hrtue phma kakoio
g153  hwqen d oi men neas eilkomen eis ala dian
g154  kthmata t entiqemesqa baquzwnous te gunaikas
g155  hmisees d ara laoi erhtuonto menontes
g156  auqi par Atreidhi Agamemnoni poimeni lawn
g157  hmisees d anabantes elaunomen ai de mal wka
g158  epleon estoresen de qeos megakhtea ponton
g159  es Tenedon d elqontes erecamen ira qeoisin
g160  oikade iemenoi Zeus d ou pw mhdeto noston
g161  sxetlios os r erin wrse kakhn epi deuteron autis
g162  oi men apostreyantes eban neas amfielissas
g163  amf Odusha anakta daifrona poikilomhthn
g164  autis ep Atreidhi Agamemnoni hra ferontes
g165  autar egw sun nhusin aollesin ai moi eponto
g166  feugon epei ginwskon o dh kaka mhdeto daimwn
g167  feuge de Tudeos uios arhios wrse d etairous
g168  oye de dh meta nwi kie canqos Menelaos
g169  en Lesbwi d ekixen dolixon ploon ormainontas
g170  h kaquperqe Xioio neoimeqa paipaloesshs
g171  nhsou epi Yurihs authn ep arister exontes
g172  h upenerqe Xioio par hnemoenta Mimanta
g173  hiteomen de qeon fhnai teras autar o g hmin
g174  deice kai hnwgei pelagos meson eis Euboian
g175  temnein ofra taxista upek kakothta fugoimen
g176  wrto d epi ligus ouros ahmenai ai de mal wka
g177  ixquoenta keleuqa diedramon es de Geraiston
g178  ennuxiai katagonto Poseidawni de taurwn
g179  poll epi mhr eqemen pelagos mega metrhsantes
g180  tetraton hmar ehn ot en Argei nhas eisas
g181  Tudeidew etaroi Diomhdeos ippodamoio
g182  estasan autar egwge Pulond exon oude pot esbh
g183  ouros epei dh prwta qeos proehken ahnai
g184  ws hlqon file teknon apeuqhs oude ti oida
g185  keinwn oi t esawqen Axaiwn oi t apolonto
g186  ossa d eni megaroisi kaqhmenos hmeteroisi
g187  peuqomai h qemis esti dahseai oude se keusw
g188  eu men Murmidonas fas elqemen egxesimwrous
g189  ous ag Axillhos megaqumou faidimos uios
g190  eu de Filokththn Poiantion aglaon uion
g191  pantas d Idomeneus Krhthn eishgag etairous
g192  oi fugon ek polemou pontos de oi ou tin aphura
g193  Atreidhn de kai autoi akouete nosfin eontes
g194  ws t hlq ws t Aigisqos emhsato lugron oleqron
g195  all htoi keinos men epismugerws apetisen
g196  ws agaqon kai paida katafqimenoio lipesqai
g197  andros epei kai keinos etisato patrofonha
g198  Aigisqon dolomhtin os oi patera kluton ekta
g199  kai su filos mala gar s orow kalon te megan te
g200  alkimos ess ina tis se kai oyigonwn eu eiphi
g201  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
g202  w Nestor Nhlhiadh mega kudos Axaiwn
g203  kai lihn keinos men etisato kai oi Axaioi
g204  oisousi kleos euru kai essomenoisin aoidhn
g205  ei gar emoi tosshnde qeoi dunamin periqeien
g206  tisasqai mnhsthras uperbasihs alegeinhs
g207  oi te moi ubrizontes atasqala mhxanowntai
g208  all ou moi toiouton epeklwsan qeoi olbon
g209  patri t emwi kai emoi nun de xrh tetlamen emphs
g210  ton d hmeibet epeita Gerhnios ippota Nestwr
g211  w fil epei dh tauta m anemnhsas kai eeipes
g212  fasi mnhsthras shs mhteros eineka pollous
g213  en megarois aekhti seqen kaka mhxanaasqai
g214  eipe moi he ekwn upodamnasai h se ge laoi
g215  exqairous ana dhmon epispomenoi qeou omfhi
g216  tis d oid ei ke pote sfi bias apotisetai elqwn
g217  h o ge mounos ewn h kai sumpantes Axaioi
g218  ei gar s ws eqeloi fileein glaukwpis Aqhnh
g219  ws tot Odusshos perikhdeto kudalimoio
g220  dhmwi eni Trwwn oqi pasxomen alge Axaioi
g221  ou gar pw idon wde qeous anafanda fileuntas
g222  ws keinwi anafanda paristato Pallas Aqhnh
g223  ei s outws eqeloi fileein khdoito te qumwi
g224  tw ken tis keinwn ge kai eklelaqoito gamoio
g225  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
g226  w geron ou pw touto epos teleesqai oiw
g227  lihn gar mega eipes agh m exei ouk an emoige
g228  elpomenwi ta genoit oud ei qeoi ws eqeloien
g229  ton d aute proseeipe qea glaukwpis Aqhnh
g230  Thlemaxe poion se epos fugen erkos odontwn
g231  reia qeos g eqelwn kai thloqen andra sawsai
g232  bouloimhn d an egwge kai algea polla moghsas
g233  oikade t elqemenai kai nostimon hmar idesqai
g234  h elqwn apolesqai efestios ws Agamemnwn
g235  wleq up Aigisqoio dolwi kai hs aloxoio
g236  all htoi qanaton men omoiion oude qeoi per
g237  kai filwi andri dunantai alalkemen oppote ken dh
g238  moir oloh kaqelhisi tanhlegeos qanatoio
g239  thn d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
g240  Mentor mhketi tauta legwmeqa khdomenoi per
g241  keinwi d ouketi nostos ethtumos alla oi hdh
g242  frassant aqanatoi qanaton kai khra melainan
g243  nun d eqelw epos allo metallhsai kai eresqai
g244  Nestor epei perioide dikas hde fronin allwn
g245  tris gar dh min fasin anacasqai gene andrwn
g246  ws te moi aqanatois indalletai eisoraasqai
g247  w Nestor Nhlhiadh su d alhqes enispes
g248  pws eqan Atreidhs euru kreiwn Agamemnwn
g249  pou Menelaos ehn tina d autwi mhsat oleqron
g250  Aigisqos dolomhtis epei ktane pollon areiw
g251  h ouk Argeos hen Axaiikou alla phi allhi
g252  plazet ep anqrwpous o de qarshsas katepefne
g253  ton d hmeibet epeita Gerhnios ippota Nestwr
g254  toigar egw toi teknon alhqea pant agoreusw
g255  htoi men tode kautos oieai ws ken etuxqh
g256  ei zwont Aigisqon eni megaroisin etetmen
g257  Atreidhs Troihqen iwn canqos Menelaos
g258  tw ke oi oude qanonti xuthn epi gaian exeuan
g259  all ara ton ge kunes te kai oiwnoi katedayan
g260  keimenon en pediwi ekas asteos oude ke tis min
g261  klausen Axaiiadwn mala gar mega mhsato ergon
g262  hmeis men gar keiqi poleas teleontes aeqlous
g263  hmeq o d eukhlos muxwi Argeos ippobotoio
g264  poll Agamemnonehn aloxon qelgesk epeessin
g265  h d htoi to prin men anaineto ergon aeikes
g266  dia Klutaimnhstrh fresi gar kexrht agaqhisi
g267  par d ar ehn kai aoidos anhr wi poll epetellen
g268  Atreidhs Troihnde kiwn eirusqai akoitin
g269  all ote dh min moira qewn epedhse damhnai
g270  dh tote ton men aoidon agwn es nhson erhmhn
g271  kallipen oiwnoisin elwr kai kurma genesqai
g272  thn d eqelwn eqelousan anhgagen onde domonde
g273  polla de mhri ekhe qewn ierois epi bwmois
g274  polla d agalmat anhyen ufasmata te xruson te
g275  ektelesas mega ergon o ou pote elpeto qumwi
g276  hmeis men gar ama pleomen Troihqen iontes
g277  Atreidhs kai egw fila eidotes allhloisin
g278  all ote Sounion iron afikomeq akron Aqhnewn
g279  enqa kubernhthn Menelaou Foibos Apollwn
g280  ois aganois beleessin epoixomenos katepefne
g281  phdalion meta xersi qeoushs nhos exonta
g282  Frontin Onhtoridhn os ekainuto ful anqrwpwn
g283  nha kubernhsai opote sperxoien aellai
g284  ws o men enqa katesxet epeigomenos per odoio
g285  ofr etaron qaptoi kai epi kterea kteriseien
g286  all ote dh kai keinos iwn epi oinopa ponton
g287  en nhusi glafurhisi Maleiawn oros aipu
g288  ice qewn tote dh stugerhn odon euruopa Zeus
g289  efrasato ligewn d anemwn ep autmena xeue
g290  kumata te trofoenta pelwria isa oressin
g291  enqa diatmhcas tas men Krhthi epelassen
g292  hxi Kudwnes enaion Iardanou amfi reeqra
g293  esti de tis lissh aipeia te eis ala petrh
g294  esxatihi Gortunos en heroeidei pontwi
g295  enqa notos mega kuma poti skaion rion wqei
g296  es Faiston mikros de liqos mega kum apoergei
g297  ai men ar enq hlqon spoudhi d hlucan oleqron
g298  andres atar nhas ge poti spiladessin eacan
g299  kumat atar tas pente neas kuanoprwreious
g300  Aiguptwi epelasse ferwn anemos te kai udwr
g301  ws o men enqa polun bioton kai xruson ageirwn
g302  hlato cun nhusi kat alloqroous anqrwpous
g303  tofra de taut Aigisqos emhsato oikoqi lugra
g304  kteinas Atreidhn dedmhto de laos up autwi
g305  eptaetes d hnasse poluxrusoio Mukhnhs
g306  twi de oi ogdoatwi kakon hluqe dios Oresths
g307  ay ap Aqhnawn kata d ektane patrofonha
g308  Aigisqon dolomhtin os oi patera kluton ekta
g309  htoi o ton kteinas dainu tafon Argeioisi
g310  mhtros te stugerhs kai analkidos Aigisqoio
g311  authmar de oi hlqe bohn agaqos Menelaos
g312  polla kthmat agwn osa oi nees axqos aeiran
g313  kai su filos mh dhqa domwn apo thl alalhso
g314  kthmata te prolipwn andras t en soisi domoisin
g315  outw uperfialous mh toi kata panta fagwsi
g316  kthmata dassamenoi su de thusihn odon elqhis
g317  all es men Menelaon egw kelomai kai anwga
g318  elqein keinos gar neon alloqen eilhlouqen
g319  ek twn anqrwpwn oqen ouk elpoito ge qumwi
g320  elqemen on tina prwton aposfhlwsin aellai
g321  es pelagos mega toion oqen te per oud oiwnoi
g322  autoetes oixneusin epei mega te deinon te
g323  all iqi nun sun nhi te shi kai sois etaroisin
g324  ei d eqeleis pezos para toi difros te kai ippoi
g325  par de toi uies emoi oi toi pomphes esontai
g326  es Lakedaimona dian oqi canqos Menelaos
g327  lissesqai de min autos ina nhmertes enisphi
g328  yeudos d ouk ereei mala gar pepnumenos estin
g329  ws efat helios d ar edu kai epi knefas hlqe
g330  toisi de kai meteeipe qea glaukwpis Aqhnh
g331  w geron htoi tauta kata moiran katelecas
g332  all age tamnete men glwssas keraasqe de oinon
g333  ofra Poseidawni kai allois aqanatoisi
g334  speisantes koitoio medwmeqa toio gar wrh
g335  hdh gar faos oixeq upo zofon oude eoike
g336  dhqa qewn en daiti qaassemen alla neesqai
g337  h ra Dios qugathr oi d ekluon audhsashs
g338  toisi de khrukes men udwr epi xeiras exeuan
g339  kouroi de krhthras epesteyanto potoio
g340  nwmhsan d ara pasin eparcamenoi depaessi
g341  glwssas d en puri ballon anistamenoi d epeleibon
g342  autar epei speisan t epion q oson hqele qumos
g343  dh tot Aqhnaih kai Thlemaxos qeoeidhs
g344  amfw iesqhn koilhn epi nha neesqai
g345  Nestwr au kateruke kaqaptomenos epeessi
g346  Zeus to g alechseie kai aqanatoi qeoi alloi
g347  ws umeis par emeio qohn epi nha kioite
g348  ws te teu h para pampan aneimonos he penixrou
g349  wi ou ti xlainai kai rhgea poll eni oikwi
g350  out autwi malakws oute ceinoisin eneudein
g351  autar emoi para men xlainai kai rhgea kala
g352  ou qhn dh toud andros Odusshos filos uios
g353  nhos ep ikriofin katalecetai ofr an egwge
g354  zww epeita de paides eni megaroisi lipwntai
g355  ceinous ceinizein os tis k ema dwmaq ikhtai
g356  ton d aute proseeipe qea glaukwpis Aqhnh
g357  eu dh tauta g efhsqa geron file soi de eoike
g358  Thlemaxon peiqesqai epei polu kallion outw
g359  all outos men nun soi am eyetai ofra ken eudhi
g360  soisin eni megaroisin egw d epi nha melainan
g361  eim ina qarsunw q etarous eipw te ekasta
g362  oios gar meta toisi geraiteros euxomai einai
g363  oi d alloi filothti newteroi andres epontai
g364  pantes omhlikih megaqumou Thlemaxoio
g365  enqa ke lecaimhn koilhi para nhi melainhi
g366  nun atar hwqen meta Kaukwnas megaqumous
g367  eim enqa xreios moi ofelletai ou ti neon ge
g368  oud oligon su de touton epei teon iketo dwma
g369  pemyon sun difrwi te kai uiei dos de oi ippous
g370  oi toi elafrotatoi qeiein kai kartos aristoi
g371  ws ara fwnhsas apebh glaukwpis Aqhnh
g372  fhnhi eidomenh qambos d ele pantas Axaious
g373  qaumazen d o geraios opws iden ofqalmoisi
g374  Thlemaxou d ele xeira epos t efat ek t onomazen
g375  w filos ou se eolpa kakon kai analkin esesqai
g376  ei dh toi newi wde qeoi pomphes epontai
g377  ou men gar tis od allos Olumpia dwmat exontwn
g378  alla Dios qugathr ageleih Tritogeneia
g379  h toi kai pater esqlon en Argeioisin etima
g380  alla anass ilhqi didwqi de moi kleos esqlon
g381  autwi kai paidessi kai aidoihi parakoiti
g382  soi d au egw recw boun hnin eurumetwpon
g383  admhthn hn ou pw upo zugon hgagen anhr
g384  thn toi egw recw xruson kerasin perixeuas
g385  ws efat euxomenos tou d eklue Pallas Aqhnh
g386  toisin d hgemoneue Gerhnios ippota Nestwr
g387  uiasi kai gambroisin ea pros dwmata kala
g388  all ote dwmaq ikonto agakluta toio anaktos
g389  eceihs ezonto kata klismous te qronous te
g390  tois d o gerwn elqousin ana krhthra kerassen
g391  oinou hdupotoio ton endekatwi eniautwi
g392  wicen tamih kai apo krhdemnon eluse
g393  tou o gerwn krhthra kerassato polla d Aqhnhi
g394  euxet apospendwn kourhi Dios aigioxoio
g395  autar epei speisan te pion q oson hqele qumos
g396  oi men kakkeiontes eban oikonde ekastos
g397  ton d autou koimhse Gerhnios ippota Nestwr
g398  Thlemaxon filon uion Odusshos qeioio
g399  trhtois en lexeessin up aiqoushi eridoupwi
g400  par d ar eummelihn Peisistraton orxamon andrwn
g401  os oi et hiqeos paidwn hn en megaroisin
g402  autos d aute kaqeude muxwi domou uyhloio
g403  twi d aloxos despoina lexos porsune kai eunhn
g404  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
g405  wrnut ar ec eunhfi Gerhnios ippota Nestwr
g406  ek d elqwn kat ar ezet epi cestoisi liqoisin
g407  oi oi esan proparoiqe qurawn uyhlawn
g408  leukoi apostilbontes aleifatos ois epi men prin
g409  Nhleus izesken qeofin mhstwr atalantos
g410  all o men hdh khri dameis Aidosde bebhkei
g411  Nestwr au tot efize Gerhnios ouros Axaiwn
g412  skhptron exwn peri d uies aollees hgereqonto
g413  ek qalamwn elqontes Exefrwn te Stratios te
g414  Perseus t Arhtos te kai antiqeos Qrasumhdhs
g415  toisi d epeiq ektos Peisistratos hluqen hrws
g416  par d ara Thlemaxon qeoeikelon eisan agontes
g417  toisi de muqwn hrxe Gerhnios ippota Nestwr
g418  karpalimws moi tekna fila krhhnat eeldwr
g419  ofr htoi prwtista qewn ilassom Aqhnhn
g420  h moi enarghs hlqe qeou es daita qaleian
g421  all ag o men pediond epi boun itw ofra taxista
g422  elqhisin elashi de bown epiboukolos anhr
g423  eis d epi Thlemaxou megaqumou nha melainan
g424  pantas iwn etarous agetw lipetw de du oious
g425  eis d au xrusoxoon Laerkea deuro kelesqw
g426  elqein ofra boos xruson kerasin perixeuhi
g427  oi d alloi menet autou aollees eipate d eisw
g428  dmwihisin kata dwmat agakluta daita penesqai
g429  edras te cula t amfi kai aglaon oisemen udwr
g430  ws efaq oi d ara pantes epoipnuon hlqe men ar bous
g431  ek pediou hlqon de qohs para nhos eishs
g432  Thlemaxou etaroi megalhtoros hlqe de xalkeus
g433  opl en xersin exwn xalkhia peirata texnhs
g434  akmona te sfuran t eupoihton te puragrhn
g435  oisin te xruson eirgazeto hlqe d Aqhnh
g436  irwn antiowsa gerwn d ipphlata Nestwr
g437  xruson edwx o d epeita boos kerasin perixeuen
g438  askhsas in agalma qea kexaroito idousa
g439  boun d agethn kerawn Stratios kai dios Exefrwn
g440  xerniba de sf Arhtos en anqemoenti lebhti
g441  hluqen ek qalamoio ferwn eterhi d exen oulas
g442  en kanewi pelekun de meneptolemos Qrasumhdhs
g443  ocun exwn en xeiri paristato boun epikoywn
g444  Perseus d amnion eixe gerwn d ipphlata Nestwr
g445  xerniba t ouloxutas te kathrxeto polla d Aqhnhi
g446  euxet aparxomenos kefalhs trixas en puri ballwn
g447  autar epei r eucanto kai ouloxutas probalonto
g448  autika Nestoros uios uperqumos Qrasumhdhs
g449  hlasen agxi stas pelekus d apekoye tenontas
g450  auxenious lusen de boos menos ai d ololucan
g451  qugateres te nuoi te kai aidoih parakoitis
g452  Nestoros Eurudikh presba Klumenoio qugatrwn
g453  oi men epeit anelontes apo xqonos euruodeihs
g454  esxon atar sfacen Peisistratos orxamos andrwn
g455  ths d epei ek melan aima ruh lipe d ostea qumos
g456  aiy ara min diexeuan afar d ek mhria tamnon
g457  panta kata moiran kata te knishi ekaluyan
g458  diptuxa poihsantes ep autwn d wmoqethsan
g459  kaie d epi sxizhis o gerwn epi d aiqopa oinon
g460  leibe neoi de par auton exon pempwbola xersin
g461  autar epei kata mhr ekah kai splagxn epasanto
g462  mistullon t ara t alla kai amf obeloisin epeiran
g463  wptwn d akroporous obelous en xersin exontes
g464  tofra de Thlemaxon lousen kalh Polukasth
g465  Nestoros oplotath qugathr Nhlhiadao
g466  autar epei lousen te kai exrisen lip elaiwi
g467  amfi de min faros kalon balen hde xitwna
g468  ek r asaminqou bh demas aqanatoisin omoios
g469  par d o ge Nestor iwn kat ar ezeto poimena lawn
g470  oi d epei wpthsan kre upertera kai erusanto
g471  dainunq ezomenoi epi d aneres esqloi oronto
g472  oinon oinoxoeuntes eni xruseois depaessin
g473  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
g474  toisi de muqwn hrxe Gerhnios ippota Nestwr
g475  paides emoi age Thlemaxwi kallitrixas ippous
g476  zeucaq uf armat agontes ina prhsshisin odoio
g477  ws efaq oi d ara tou mala men kluon hd epiqonto
g478  karpalimws d ezeucan uf armasin wkeas ippous
g479  en de gunh tamih siton kai oinon eqhken
g480  oya te oia edousi diotrefees basilhes
g481  an d ara Thlemaxos perikallea bhseto difron
g482  par d ara Nestoridhs Peisistratos orxamos andrwn
g483  es difron t anebaine kai hnia lazeto xersi
g484  masticen d elaan tw d ouk akonte petesqhn
g485  es pedion lipethn de Pulou aipu ptolieqron
g486  oi de panhmerioi seion zugon amfis exontes
g487  duseto t helios skiownto te pasai aguiai
g488  es Fhras d ikonto Dioklhos poti dwma
g489  uieos Ortiloxoio ton Alfeios teke paida
g490  enqa de nukt aesan o d ara ceinhia dwken
g491  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
g492  ippous t ezeugnunt ana q armata poikil ebainon
g493  ek d elasan proquroio kai aiqoushs eridoupou
g494  masticen d elaan tw d ouk akonte petesqhn
g495  icon d es pedion purhforon enqa d epeita
g496  hnon odon toion gar upekferon wkees ippoi
g497  duseto t helios skiownto te pasai aguiai
d1  oi d icon koilhn Lakedaimona khtwessan
d2  pros d ara dwmat elwn Menelaou kudalimoio
d3  ton d euron dainunta gamon polloisin ethisin
d4  uieos hde qugatros amumonos wi eni oikwi
d5  thn men Axillhos rhchnoros uiei pempen
d6  en Troihi gar prwton upesxeto kai kateneuse
d7  dwsemenai toisin de qeoi gamon eceteleion
d8  thn ar o g enq ippoisi kai armasi pempe neesqai
d9  Murmidonwn proti astu perikluton oisin anassen
d10  uiei de Sparthqen Alektoros hgeto kourhn
d11  os oi thlugetos geneto krateros Megapenqhs
d12  ek doulhs Elenhi de qeoi gonon ouket efainon
d13  epei dh to prwton egeinato paid erateinhn
d14  Ermionhn h eidos exe xrushs Afrodiths
d15  ws oi men dainunto kaq uyerefes mega dwma
d16  geitones hde etai Menelaou kudalimoio
d17  terpomenoi meta de sfin emelpeto qeios aoidos
d18  formizwn doiw de kubisththre kat autous
d19  molphs ecarxontes edineuon kata messon
d20  tw d aut en proquroisi domwn autw te kai ippw
d21  Thlemaxos q hrws kai Nestoros aglaos uios
d22  sthsan o de promolwn ideto kreiwn Etewneus
d23  otrhros qerapwn Menelaou kudalimoio
d24  bh d imen aggelewn dia dwmata poimeni lawn
d25  agxou d istamenos epea pteroenta proshuda
d26  ceinw dh tine twde diotrefes w Menelae
d27  andre duw genehi de Dios megaloio eikton
d28  all eip h sfwin katalusomen wkeas ippous
d29  h allon pempwmen ikanemen os ke filhshi
d30  ton de meg oxqhsas prosefh canqos Menelaos
d31  ou men nhpios hsqa Bohqoidh Etewneu
d32  to prin atar men nun ge pais ws nhpia bazeis
d33  h men dh nwi ceinhia polla fagontes
d34  allwn anqrwpwn deur ikomeq ai ke poqi Zeus
d35  ecopisw per paushi oizuos alla lu ippous
d36  ceinwn es d autous proterw age qoinhqhnai
d37  ws faq o d ek megaroio diessuto kekleto d allous
d38  otrhrous qerapontas ama spesqai eoi autwi
d39  oi d ippous men lusan upo zugou idrwontas
d40  kai tous men katedhsan ef ippeihisi kaphisi
d41  par d ebalon zeias ana de kri leukon emican
d42  armata d eklinan pros enwpia pamfanownta
d43  autous d eishgon qeion domon oi de idontes
d44  qaumazon kata dwma diotrefeos basilhos
d45  ws te gar heliou aiglh pelen he selhnhs
d46  dwma kaq uyerefes Menelaou kudalimoio
d47  autar epei tarphsan orwmenoi ofqalmoisin
d48  es r asaminqous bantes eucestas lousanto
d49  tous d epei oun dmwiai lousan kai xrisan elaiwi
d50  amfi d ara xlainas oulas balon hde xitwnas
d51  es ra qronous ezonto par Atreidhn Menelaon
d52  xerniba d amfipolos proxowi epexeue ferousa
d53  kalhi xruseihi uper argureoio lebhtos
d54  niyasqai para de cesthn etanusse trapezan
d55  siton d aidoih tamih pareqhke ferousa
d56  eidata poll epiqeisa xarizomenh pareontwn
d57  daitros de kreiwn pinakas pareqhken aeiras
d58  pantoiwn para de sfi tiqei xruseia kupella
d59  tw kai deiknumenos prosefh canqos Menelaos
d60  sitou q aptesqon kai xaireton autar epeita
d61  deipnou passamenw eirhsomeq oi tines eston
d62  andrwn ou gar sfwn ge genos apolwle tokhwn
d63  all andrwn genos este diotrefewn basilhwn
d64  skhptouxwn epei ou ke kakoi toiousde tekoien
d65  ws fato kai sfin nwta boos para piona qhken
d66  opt en xersin elwn ta ra oi gera parqesan autwi
d67  oi d ep oneiaq etoima prokeimena xeiras iallon
d68  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
d69  dh tote Thlemaxos prosefwnee Nestoros uion
d70  agxi sxwn kefalhn ina mh peuqoiaq oi alloi
d71  frazeo Nestoridh twi mwi kexarismene qumwi
d72  xalkou te sterophn kata dwmata hxhenta
d73  xrusou t hlektrou te kai argurou hd elefantos
d74  Zhnos pou toihde g Olumpiou endoqen aulh
d75  ossa tad aspeta polla sebas m exei eisorownta
d76  tou d agoreuontos cuneto canqos Menelaos
d77  kai sfeas fwnhsas epea pteroenta proshuda
d78  tekna fil htoi Zhni brotwn ouk an tis erizoi
d79  aqanatoi gar tou ge domoi kai kthmat easin
d80  andrwn d h ken tis moi erissetai he kai ouki
d81  kthmasin h gar polla paqwn kai poll epalhqeis
d82  hgagomhn en nhusi kai ogdoatwi etei hlqon
d83  Kupron Foinikhn te kai Aiguptious epalhqeis
d84  Aiqiopas q ikomhn kai Sidonious kai Erembous
d85  kai Libuhn ina t arnes afar keraoi teleqousi
d86  tris gar tiktei mhla telesforon eis eniauton
d87  enqa men oute anac epideuhs oute ti poimhn
d88  turou kai kreiwn oude glukeroio galaktos
d89  all aiei parexousin ephetanon gala qhsqai
d90  ews egw peri keina polun bioton cunageirwn
d91  hlwmhn teiws moi adelfeon allos epefne
d92  laqrhi anwisti dolwi oulomenhs aloxoio
d93  ws ou toi xairwn toisde kteatessin anassw
d94  kai paterwn tade mellet akouemen oi tines umin
d95  eisin epei mala poll epaqon kai apwlesa oikon
d96  eu mala naietaonta kexandota polla kai esqla
d97  wn ofelon tritathn per exwn en dwmasi moiran
d98  naiein oi d andres sooi emmenai oi tot olonto
d99  Troihi en eureihi ekas Argeos ippobotoio
d100  all emphs pantas men oduromenos kai axeuwn
d101  pollakis en megaroisi kaqhmenos hmeteroisin
d102  allote men te gowi frena terpomai allote d aute
d103  pauomai aiyhros de koros krueroio gooio
d104  twn pantwn ou tosson oduromai axnumenos per
d105  ws enos os te moi upnon apexqairei kai edwdhn
d106  mnwomenwi epei ou tis Axaiwn toss emoghsen
d107  oss Oduseus emoghse kai hrato twi d ar emellen
d108  autwi khde esesqai emoi d axos aien alaston
d109  keinou opws dh dhron apoixetai oude ti idmen
d110  zwei o g h teqnhken odurontai nu pou auton
d111  Laerths q o gerwn kai exefrwn Phnelopeia
d112  Thlemaxos q on eleipe neon gegawt eni oikwi
d113  ws fato twi d ara patros uf imeron wrse gooio
d114  dakru d apo blefarwn xamadis bale patros akousas
d115  xlainan porfurehn ant ofqalmoiin anasxwn
d116  amfoterhisin xersi nohse de min Menelaos
d117  mermhrice d epeita kata frena kai kata qumon
d118  he min auton patros easeie mnhsqhnai
d119  h prwt ecereoito ekasta te peirhsaito
d120  ews o tauq wrmaine kata frena kai kata qumon
d121  ek d Elenh qalamoio quwdeos uyorofoio
d122  hluqen Artemidi xrushlakatwi eikuia
d123  thi d ar am Adrhsth klisihn eutukton eqhken
d124  Alkipph de taphta feren malakou erioio
d125  Fulw d argureon talaron fere ton oi edwken
d126  Alkandrh Poluboio damar os enai eni Qhbhis
d127  Aiguptihis oqi pleista domois en kthmata keitai
d128  os Menelawi dwke du argureas asaminqous
d129  doious de tripodas deka de xrusoio talanta
d130  xwris d auq Elenhi aloxos pore kallima dwra
d131  xrushn t hlakathn talaron q upokuklon opassen
d132  argureon xruswi d epi xeilea kekraanto
d133  ton ra oi amfipolos Fulw pareqhke ferousa
d134  nhmatos askhtoio bebusmenon autar ep autwi
d135  hlakath tetanusto iodnefes eiros exousa
d136  ezeto d en klismwi upo de qrhnus posin hen
d137  autika d h g epeessi posin ereeinen ekasta
d138  idmen dh Menelae diotrefes oi tines oide
d139  andrwn euxetowntai ikanemen hmeteron dw
d140  yeusomai h etumon erew keletai de me qumos
d141  ou gar pw tina fhmi eoikota wde idesqai
d142  out andr oute gunaika sebas m exei eisorowsan
d143  ws od Odusshos megalhtoros uii eoike
d144  Thlemaxwi ton eleipe neon gegawt eni oikwi
d145  keinos anhr ot emeio kunwpidos einek Axaioi
d146  hlqeq upo Troihn polemon qrasun ormainontes
d147  thn d apameibomenos prosefh canqos Menelaos
d148  outw nun kai egw noew gunai ws su eiskeis
d149  keinou gar toioide podes toiaide te xeires
d150  ofqalmwn te bolai kefalh t efuperqe te xaitai
d151  kai nun htoi egw memnhmenos amf Odushi
d152  muqeomhn osa keinos oizusas emoghsen
d153  amf emoi autar o puknon up ofrusi dakruon eibe
d154  xlainan porfurehn ant ofqalmoiin anasxwn
d155  ton d au Nestoridhs Peisistratos antion huda
d156  Atreidh Menelae diotrefes orxame lawn
d157  keinou men toi od uios ethtumon ws agoreueis
d158  alla saofrwn esti nemessatai d eni qumwi
d159  wd elqwn to prwton epesbolias anafainein
d160  anta seqen tou nwi qeou ws terpomeq audhi
d161  autar eme proehke Gerhnios ippota Nestwr
d162  twi ama pompon epesqai eeldeto gar se idesqai
d163  ofra oi h ti epos upoqhseai he ti ergon
d164  polla gar alge exei patros pais oixomenoio
d165  en megarois wi mh alloi aosshthres ewsin
d166  ws nun Thlemaxwi o men oixetai oude oi alloi
d167  eis oi ken kata dhmon alalkoien kakothta
d168  ton d apameibomenos prosefh canqos Menelaos
d169  w popoi h mala dh filou aneros uios emon dw
d170  ikeq os einek emeio poleas emoghsen aeqlous
d171  kai min efhn elqonta filhsemen ecoxa pantwn
d172  Argeiwn ei nwin upeir ala noston edwke
d173  nhusi qohisi genesqai Olumpios euruopa Zeus
d174  kai ke oi Argei nassa polin kai dwmat eteuca
d175  ec Iqakhs agagwn sun kthmasi kai tekei wi
d176  kai pasin laoisi mian polin ecalapacas
d177  ai perinaietaousin anassontai d emoi autwi
d178  kai ke qam enqad eontes emisgomeq oude ken hmeas
d179  allo diekrinen fileonte te terpomenw te
d180  prin g ote dh qanatoio melan nefos amfekaluyen
d181  alla ta men pou mellen agassasqai qeos autos
d182  os keinon dusthnon anostimon oion eqhken
d183  ws fato toisi de pasin uf imeron wrse gooio
d184  klaie men Argeih Elenh Dios ekgegauia
d185  klaie de Thlemaxos te kai Atreidhs Menelaos
d186  oud ara Nestoros uios adakrutw exen osse
d187  mnhsato gar kata qumon amumonos Antiloxoio
d188  ton r Hous ekteine faeinhs aglaos uios
d189  tou o g epimnhsqeis epea pteroent agoreuen
d190  Atreidh peri men se brotwn pepnumenon einai
d191  Nestwr fasx o gerwn ot epimnhsaimeqa seio
d192  oisin eni megaroisi kai allhlous ereoimen
d193  kai nun ei ti pou esti piqoio moi ou gar egwge
d194  terpom oduromenos metadorpios alla kai Hws
d195  essetai hrigeneia nemesswmai ge men ouden
d196  klaiein os ke qanhisi brotwn kai potmon episphi
d197  touto nu kai geras oion oizuroisi brotoisi
d198  keirasqai te komhn baleein t apo dakru pareiwn
d199  kai gar emos teqnhken adelfeos ou ti kakistos
d200  Argeiwn melleis de su idmenai ou gar egwge
d201  hnths oude idon peri d allwn fasi genesqai
d202  Antiloxon peri men qeiein taxun hde maxhthn
d203  ton d apameibomenos prosefh canqos Menelaos
d204  w fil epei tosa eipes os an pepnumenos anhr
d205  eipoi kai receie kai os progenesteros eih
d206  toiou gar kai patros o kai pepnumena bazeis
d207  reia d arignwtos gonos aneros wi te Kroniwn
d208  olbon epiklwshi gameonti te geinomenwi te
d209  ws nun Nestori dwke diamperes hmata panta
d210  auton men liparws ghraskemen en megaroisin
d211  uieas au pinutous te kai egxesin einai aristous
d212  hmeis de klauqmon men easomen os prin etuxqh
d213  dorpou d ecautis mnhswmeqa xersi d ef udwr
d214  xeuantwn muqoi de kai hwqen per esontai
d215  Thlemaxwi kai emoi diaeipemen allhloisin
d216  ws efat Asfaliwn d ar udwr epi xeiras exeuen
d217  otrhros qerapwn Menelaou kudalimoio
d218  oi d ep oneiaq etoima prokeimena xeiras iallon
d219  enq aut all enohs Elenh Dios ekgegauia
d220  autik ar eis oinon bale farmakon enqen epinon
d221  nhpenqes t axolon te kakwn epilhqon apantwn
d222  os to katabroceien ephn krhthri migeih
d223  ou ken efhmerios ge baloi kata dakru pareiwn
d224  oud ei oi katateqnaih mhthr te pathr te
d225  oud ei oi proparoiqen adelfeon h filon uion
d226  xalkwi dhiowien o d ofqalmoisin orwito
d227  toia Dios qugathr exe farmaka mhtioenta
d228  esqla ta oi Poludamna poren Qwnos parakoitis
d229  Aiguptih thi pleista ferei zeidwros aroura
d230  farmaka polla men esqla memigmena polla de lugra
d231  ihtros de ekastos epistamenos peri pantwn
d232  anqrwpwn h gar Paihonos eisi geneqlhs
d233  autar epei r enehke keleuse te oinoxohsai
d234  ecautis muqoisin ameibomenh proseeipen
d235  Atreidh Menelae diotrefes hde kai oide
d236  andrwn esqlwn paides atar qeos allote allwi
d237  Zeus agaqon te kakon te didoi dunatai gar apanta
d238  htoi nun dainusqe kaqhmenoi en megaroisi
d239  kai muqois terpesqe eoikota gar katalecw
d240  panta men ouk an egw muqhsomai oud onomhnw
d241  ossoi Odusshos talasifronos eisin aeqloi
d242  all oion tod erece kai etlh karteros anhr
d243  dhmwi eni Trwwn oqi pasxete phmat Axaioi
d244  auton min plhghisin aeikelihisi damassas
d245  speira kak amf wmoisi balwn oikhi eoikws
d246  andrwn dusmenewn katedu polin euruaguian
d247  allwi d auton fwti katakruptwn hiske
d248  Dekthi os ouden toios ehn epi nhusin Axaiwn
d249  twi ikelos katedu Trwwn polin oi d abakhsan
d250  pantes egw de min oih anegnwn toion eonta
d251  kai min aneirwteun o de kerdosunhi aleeinen
d252  all ote dh min egw loeon kai xrion elaiwi
d253  amfi de eimata essa kai wmosa karteron orkon
d254  mh men prin Odusha meta Trwess anafhnai
d255  prin ge ton es nhas te qoas klisias t afikesqai
d256  kai tote dh moi panta noon katelecen Axaiwn
d257  pollous de Trwwn kteinas tanahkei xalkwi
d258  hlqe met Argeious kata de fronin hgage pollhn
d259  enq allai Trwiai lig ekwkuon autar emon khr
d260  xair epei hdh moi kradih tetrapto neesqai
d261  ay oikond athn de metestenon hn Afrodith
d262  dwx ote m hgage keise filhs apo patridos aihs
d263  paida t emhn nosfissamenhn qalamon te posin te
d264  ou teu deuomenon out ar frenas oute ti eidos
d265  thn d apameibomenos prosefh canqos Menelaos
d266  nai dh tauta ge panta gunai kata moiran eeipes
d267  hdh men polewn edahn boulhn te noon te
d268  andrwn hrwwn pollhn d epelhluqa gaian
d269  all ou pw toiouton egwn idon ofqalmoisin
d270  oion Odusshos talasifronos eske filon khr
d271  oion kai tod erece kai etlh karteros anhr
d272  ippwi eni cestwi in enhmeqa pantes aristoi
d273  Argeiwn Trwessi fonon kai khra ferontes
d274  hlqes epeita su keise keleusemenai de s emelle
d275  daimwn os Trwessin ebouleto kudos orecai
d276  kai toi Dhifobos qeoeikelos espet ioushi
d277  tris de peristicas koilon loxon amfafowsa
d278  ek d onomaklhdhn Danawn onomazes aristous
d279  pantwn Argeiwn fwnhn iskous aloxoisin
d280  autar egw kai Tudeidhs kai dios Odusseus
d281  hmenoi en messoisin akousamen ws ebohsas
d282  nwi men amfoterw menehnamen ormhqentes
d283  h ecelqemenai h endoqen aiy upakousai
d284  all Oduseus kateruke kai esxeqen iemenw per
d285  enq alloi men pantes akhn esan uies Axaiwn
d286  Antiklos de se g oios ameiyasqai epeessin
d287  hqelen all Oduseus epi mastaka xersi pieze
d288  nwlemews kraterhisi sawse de pantas Axaious
d289  tofra d ex ofra se nosfin aphgage Pallas Aqhnh
d290  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
d291  Atreidh Menelae diotrefes orxame lawn
d292  algion ou gar oi ti to g hrkese lugron oleqron
d293  oud ei oi kradih ge sidhreh endoqen hen
d294  all aget eis eunhn trapeq hmeas ofra kai hdh
d295  upnwi upo glukerwi tarpwmeqa koimhqentes
d296  ws efat Argeih d Elenh dmwihisi keleuse
d297  demni up aiqoushi qemenai kai rhgea kala
d298  porfure embaleein storesai t efuperqe taphtas
d299  xlainas t enqemenai oulas kaquperqen esasqai
d300  ai d isan ek megaroio daos meta xersin exousai
d301  demnia d estoresan ek de ceinous age khruc
d302  oi men ar en prodomwi domou autoqi koimhsanto
d303  Thlemaxos q hrws kai Nestoros aglaos uios
d304  Atreidhs de kaqeude muxwi domou uyhloio
d305  par d Elenh tanupeplos elecato dia gunaikwn
d306  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
d307  wrnut ar ec eunhfi bohn agaqos Menelaos
d308  eimata essamenos peri de cifos ocu qet wmwi
d309  possi d upo liparoisin edhsato kala pedila
d310  bh d imen ek qalamoio qewi enaligkios anthn
d311  Thlemaxwi de parizen epos t efat ek t onomaze
d312  tipte de se xreiw deur hgage Thlemax hrws
d313  es Lakedaimona dian ep eurea nwta qalasshs
d314  dhmion h idion tode moi nhmertes enispes
d315  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
d316  Atreidh Menelae diotrefes orxame lawn
d317  hluqon ei tina moi klhhdona patros enispois
d318  esqietai moi oikos olwle de piona erga
d319  dusmenewn d andrwn pleios domos oi te moi aiei
d320  mhl adina sfazousi kai eilipodas elikas bous
d321  mhtros emhs mnhsthres uperbion ubrin exontes
d322  touneka nun ta sa gounaq ikanomai ai k eqelhisqa
d323  keinou lugron oleqron enispein ei pou opwpas
d324  ofqalmoisi teoisin h allou muqon akousas
d325  plazomenou peri gar min oizuron teke mhthr
d326  mhde ti m aidomenos meilisseo mhd eleairwn
d327  all eu moi katalecon opws hnthsas opwphs
d328  lissomai ei pote toi ti pathr emos esqlos Odusseus
d329  h epos he ti ergon upostas ecetelesse
d330  dhmwi eni Trwwn oqi pasxete phmat Axaioi
d331  twn nun moi mnhsai kai moi nhmertes enispes
d332  ton de meg oxqhsas prosefh canqos Menelaos
d333  w popoi h mala dh kraterofronos andros en eunhi
d334  hqelon eunhqhnai analkides autoi eontes
d335  ws d opot en culoxwi elafos krateroio leontos
d336  nebrous koimhsasa nehgeneas galaqhnous
d337  knhmous ecerehisi kai agkea poihenta
d338  boskomenh o d epeita ehn eishluqen eunhn
d339  amfoteroisi de toisin aeikea potmon efhken
d340  ws Oduseus keinoisin aeikea potmon efhsei
d341  ai gar Zeu te pater kai Aqhnaih kai Apollon
d342  toios ewn oios pot euktimenhi eni Lesbwi
d343  ec eridos Filomhleidhi epalaisen anastas
d344  kad d ebale kraterws kexaronto de pantes Axaioi
d345  toios ewn mnhsthrsin omilhseien Odusseus
d346  pantes k wkumoroi te genoiato pikrogamoi te
d347  tauta d a m eirwtais kai lisseai ouk an egwge
d348  alla parec eipoimi paraklidon oud apathsw
d349  alla ta men moi eeipe gerwn alios nhmerths
d350  twn ouden toi egw kruyw epos oud epikeusw
d351  Aiguptwi m eti deuro qeoi memawta neesqai
d352  esxon epei ou sfin ereca telhessas ekatombas
d353  oi d aiei boulonto qeoi memnhsqai efetmewn
d354  nhsos epeita tis esti poluklustwi eni pontwi
d355  Aiguptou proparoiqe Faron de e kiklhskousi
d356  tosson aneuq osson te panhmerih glafurh nhus
d357  hnusen hi ligus ouros epipneihisin opisqen
d358  en de limhn euormos oqen t apo nhas eisas
d359  es ponton ballousin afussamenoi melan udwr
d360  enqa m eeikosin hmat exon qeoi oude pot ouroi
d361  pneiontes fainonq aliaees oi ra te nhwn
d362  pomphes ginontai ep eurea nwta qalasshs
d363  kai nu ken hia panta katefqito kai mene andrwn
d364  ei mh tis me qewn olofurato kai m elehse
d365  Prwteos ifqimou qugathr alioio gerontos
d366  Eidoqeh thi gar ra malista ge qumon orina
d367  h m oiwi erronti sunhnteto nosfin etairwn
d368  aiei gar peri nhson alwmenoi ixquaaskon
d369  gnamptois agkistroisin eteire de gastera limos
d370  h de meu agxi stasa epos fato fwnhsen te
d371  ¥nhpios eis w ceine lihn toson hde xalifrwn
d372  he ekwn meqieis kai terpeai algea pasxwn
d373  ws dh dhq eni nhswi erukeai oude ti tekmwr
d374  euremenai dunasai minuqei de toi htor etairwn¥
d375  ws efat autar egw min ameibomenos proseeipon
d376  ¥ek men toi erew h tis su per essi qeawn
d377  ws egw ou ti ekwn katerukomai alla nu mellw
d378  aqanatous alitesqai oi ouranon eurun exousin
d379  alla su per moi eipe qeoi de te panta isasin
d380  os tis m aqanatwn pedaai kai edhse keleuqou
d381  noston q ws epi ponton eleusomai ixquoenta¥
d382  ws efamhn h d autik ameibeto dia qeawn
d383  ¥toigar egw toi ceine mal atrekews agoreusw
d384  pwleitai tis deuro gerwn alios nhmerths
d385  aqanatos Prwteus Aiguptios os te qalasshs
d386  pashs benqea oide Poseidawnos upodmws
d387  ton de t emon fasin pater emmenai hde tekesqai
d388  ton g ei pws su dunaio loxhsamenos lelabesqai
d389  os ken toi eiphisin odon kai metra keleuqou
d390  noston q ws epi ponton eleuseai ixquoenta
d391  kai de ke toi eiphisi diotrefes ai k eqelhisqa
d392  otti toi en megaroisi kakon t agaqon te tetuktai
d393  oixomenoio seqen dolixhn odon argalehn te¥
d394  ws efat autar egw min ameibomenos proseeipon
d395  ¥auth nun frazeu su loxon qeioio gerontos
d396  mh pws me proidwn he prodaeis alehtai
d397  argaleos gar t esti qeos brotwi andri damhnai¥
d398  ws efamhn h d autik ameibeto dia qeawn
d399  ¥toigar egw toi tauta mal atrekews agoreusw
d400  hmos d helios meson ouranon amfibebhkei
d401  thmos ar ec alos eisi gerwn alios nhmerths
d402  pnoihi upo zefuroio melainhi friki kalufqeis
d403  ek d elqwn koimatai upo spessi glafuroisin
d404  amfi de min fwkai nepodes kalhs alosudnhs
d405  aqroai eudousin polihs alos ecanadusai
d406  pikron apopneiousai alos polubenqeos odmhn
d407  enqa s egwn agagousa am hoi fainomenhfi
d408  eunasw eceihs su d eu krinasqai etairous
d409  treis oi toi para nhusin eusselmoisin aristoi
d410  panta de toi erew olofwia toio gerontos
d411  fwkas men toi prwton ariqmhsei kai epeisin
d412  autar ephn pasas pempassetai hde idhtai
d413  lecetai en messhisi nomeus ws pwesi mhlwn
d414  ton men ephn dh prwta kateunhqenta idhsqe
d415  kai tot epeiq umin meletw kartos te bih te
d416  auqi d exein memawta kai essumenon per alucai
d417  panta de ginomenos peirhsetai oss epi gaian
d418  erpeta ginontai kai udwr kai qespidaes pur
d419  umeis d astemfews exemen mallon te piezein
d420  all ote ken dh s autos aneirhtai epeessi
d421  toios ewn oion ke kateunhqenta idhai
d422  kai tote dh sxesqai te bihs lusai te geronta
d423  hrws eiresqai de qewn os tis se xaleptei
d424  noston q ws epi ponton eleuseai ixquoenta¥
d425  ws eipous upo ponton edusato kumainonta
d426  autar egwn epi nhas oq estasan en yamaqoisin
d427  hia polla de moi kradih porfure kionti
d428  autar epei r epi nha kathluqon hde qalassan
d429  dorpon ar oplisamesq epi t hluqen ambrosih nuc
d430  dh tote koimhqhmen epi rhgmini qalasshs
d431  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
d432  kai tote dh para qina qalasshs euruporoio
d433  hia polla qeous gounoumenos autar etairous
d434  treis agon oisi malista pepoiqea pasan ep iqun
d435  tofra d ar h g upodusa qalasshs eurea kolpon
d436  tessara fwkawn ek pontou dermat eneike
d437  panta d esan neodarta dolon d epemhdeto patri
d438  eunas d en yamaqoisi diaglayas alihisin
d439  hsto menous hmeis de mala sxedon hlqomen auths
d440  eceihs d eunhse balen d epi derma ekastwi
d441  enqa ken ainotatos loxos epleto teire gar ainws
d442  fwkawn aliotrefewn olowtatos odmh
d443  tis gar k einaliwi para khtei koimhqeih
d444  all auth esawse kai efrasato meg oneiar
d445  ambrosihn upo rina ekastwi qhke ferousa
d446  hdu mala pneiousan olesse de khteos odmhn
d447  pasan d hoihn menomen tetlhoti qumwi
d448  fwkai d ec alos hlqon aollees ai men epeita
d449  echs eunazonto para rhgmini qalasshs
d450  endios d o gerwn hlq ec alos eure de fwkas
d451  zatrefeas pasas d ar epwixeto lekto d ariqmon
d452  en d hmeas prwtous lege khtesin oude ti qumwi
d453  wisqh dolon einai epeita de lekto kai autos
d454  hmeis de iaxontes epessumeq amfi de xeiras
d455  ballomen oud o gerwn dolihs epelhqeto texnhs
d456  all htoi prwtista lewn genet hugeneios
d457  autar epeita drakwn kai pardalis hde megas sus
d458  gineto d ugron udwr kai dendreon uyipethlon
d459  hmeis d astemfews exomen tetlhoti qumwi
d460  all ote dh r aniaz o gerwn olofwia eidws
d461  kai tote dh m epeessin aneiromenos proseeipe
d462  ¥tis nu toi Atreos uie qewn sumfrassato boulas
d463  ofra m elois aekonta loxhsamenos teo se xrh¥
d464  ws efat autar egw min ameibomenos proseeipon
d465  ¥oisqa geron  ti me tauta paratropewn ereeineis
d466  ws dh dhq eni nhswi erukomai oude ti tekmwr
d467  euremenai dunamai minuqei de moi endoqen htor
d468  alla su per moi eipe qeoi de te panta isasin
d469  os tis m aqanatwn pedaai kai edhse keleuqou
d470  noston q ws epi ponton eleusomai ixquoenta¥
d471  ws efamhn o de m autik ameibomenos proseeipen
d472  ¥alla mal wfelles Dii t alloisin te qeoisi
d473  recas iera kal anabainemen ofra taxista
d474  shn es patrid ikoio plewn epi oinopa ponton
d475  ou gar toi prin moira filous t ideein kai ikesqai
d476  oikon euktimenon kai shn es patrida gaian
d477  prin g ot an Aiguptoio diipeteos potamoio
d478  autis udwr elqhis rechis q ieras ekatombas
d479  aqanatoisi qeoisi toi ouranon eurun exousi
d480  kai tote toi dwsousin odon qeoi hn su menoinais¥
d481  ws efat autar emoi ge kateklasqh filon htor
d482  ouneka m autis anwgen ep heroeidea ponton
d483  Aiguptond ienai dolixhn odon argalehn te
d484  alla kai ws muqoisin ameibomenos proseeipon
d485  ¥tauta men outw dh telew geron ws su keleueis
d486  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
d487  ei pantes sun nhusin aphmones hlqon Axaioi
d488  ous Nestwr kai egw lipomen Troihqen iontes
d489  he tis wlet oleqrwi adeukei hs epi nhos
d490  he filwn en xersin epei polemon tolupeusen¥
d491  ws efamhn o de m autik ameibomenos proseeipen
d492  ¥Atreidh ti me tauta dieireai oude ti se xrh
d493  idmenai oude dahnai emon noon oude se fhmi
d494  dhn aklauton esesqai epei k eu panta puqhai
d495  polloi men gar twn ge qanon polloi de liponto
d496  arxoi d au duo mounoi Axaiwn xalkoxitwnwn
d497  en nostwi apolonto maxhi de te kai su parhsqa
d498  eis d eti pou zwos kateruketai eurei pontwi
d499  Aias men meta nhusi damh dolixhretmoisi
d500  Gurhisin min prwta Poseidawn epelasse
d501  petrhisin megalhisi kai ecesawse qalasshs
d502  kai nu ken ekfuge khra kai exqomenos per Aqhnhi
d503  ei mh uperfialon epos ekbale kai meg aasqh
d504  fh r aekhti qewn fugeein mega laitma qalasshs
d505  tou de Poseidawn megal ekluen audhsantos
d506  autik epeita triainan elwn xersi stibarhisin
d507  hlase Guraihn petrhn apo d esxisen authn
d508  kai to men autoqi meine to de trufos empese pontwi
d509  twi r Aias to prwton efezomenos meg aasqh
d510  ton d eforei kata ponton apeirona kumainonta
d511  ws o men enq apolwlen epei pien almuron udwr
d512  sos de pou ekfuge khras adelfeos hd upalucen
d513  en nhusi glafurhisi sawse de potnia  Hrh
d514  all ote dh tax emelle Maleiawn oros aipu
d515  icesqai tote dh min anarpacasa quella
d516  ponton ep ixquoenta feren barea stenaxonta
d517  agrou ep esxatihn oqi dwmata naie Quesths
d518  to prin atar tot enaie Questiadhs Aigisqos
d519  all ote dh kai keiqen efaineto nostos aphmwn
d520  ay de qeoi ouron streyan kai oikad ikonto
d521  htoi o men xairwn epebhseto patridos aihs
d522  kai kunei aptomenos hn patrida polla d ap autou
d523  dakrua qerma xeont epei aspasiws ide gaian
d524  ton d ar apo skopihs eide skopos on ra kaqeisen
d525  Aigisqos dolomhtis agwn upo d esxeto misqon
d526  xrusou doia talanta fulasse d o g eis eniauton
d527  mh e laqoi pariwn mnhsaito de qouridos alkhs
d528  bh d imen aggelewn pros dwmata poimeni lawn
d529  autika d Aigisqos dolihn efrassato texnhn
d530  krinamenos kata dhmon eeikosi fwtas aristous
d531  eise loxon eterwqi d anwgei daita penesqai
d532  autar o bh kalewn Agamemnona poimena lawn
d533  ippoisin kai oxesfin aeikea mermhrizwn
d534  ton d ouk eidot oleqron anhgage kai katepefne
d535  deipnissas ws tis te katektane boun epi fatnhi
d536  oude tis Atreidew etarwn lipeq oi oi eponto
d537  oude tis Aigisqou all ektaqen en megaroisin¥
d538  ws efat autar emoige kateklasqh filon htor
d539  klaion d en yamaqoisi kaqhmenos oude nu moi khr
d540  hqel eti zwein kai oran faos helioio
d541  autar epei klaiwn te kulindomenos te koresqhn
d542  dh tote me proseeipe gerwn alios nhmerths
d543  ¥mhketi Atreos uie polun xronon askeles outw
d544  klai epei ouk anusin tina dhomen alla taxista
d545  peira opws ken dh shn patrida gaian ikhai
d546  h gar min zwon ge kixhseai h ken Oresths
d547  kteinen upofqamenos su de ken tafou antibolhsais¥
d548  ws efat autar emoi kradih kai qumos aghnwr
d549  autis eni sthqessi kai axnumenwi per ianqh
d550  kai min fwnhsas epea pteroenta proshudwn
d551  ¥toutous men dh oida su de triton andr onomaze
d552  os tis eti zwos kateruketai eurei pontwi
d553  he qanwn eqelw de kai axnumenos per akousai¥
d554  ws efamhn o de m autik ameibomenos proseeipen
d555  ¥uios Laertew Iqakhi eni oikia naiwn
d556  ton d idon en nhswi qaleron kata dakru xeonta
d557  numfhs en megaroisi Kaluyous h min anagkhi
d558  isxei o d ou dunatai hn patrida gaian ikesqai
d559  ou gar oi para nhes ephretmoi kai etairoi
d560  oi ken min pempoien ep eurea nwta qalasshs
d561  soi d ou qesfaton esti diotrefes w Menelae
d562  Argei en ippobotwi qaneein kai potmon epispein
d563  alla s es Hlusion pedion kai peirata gaihs
d564  aqanatoi pemyousin oqi canqos Radamanqus
d565  thi per rhisth bioth pelei anqrwpoisin
d566  ou nifetos out ar xeimwn polus oute pot ombros
d567  all aiei zefuroio ligu pneiontos ahtas
d568  Wkeanos anihsin anayuxein anqrwpous
d569  ounek exeis Elenhn kai sfin gambros Dios essi¥
d570  ws eipwn upo ponton edusato kumainonta
d571  autar egwn epi nhas am antiqeois etaroisin
d572  hia polla de moi kradih porfure kionti
d573  autar epei r epi nha kathlqomen hde qalassan
d574  dorpon q oplisamesq epi t hluqen ambrosih nuc
d575  dh tote koimhqhmen epi rhgmini qalasshs
d576  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
d577  nhas men pamprwton erussamen eis ala dian
d578  en d istous tiqemesqa kai istia nhusin eishis
d579  an de kai autoi bantes epi klhisi kaqizon
d580  echs d ezomenoi polihn ala tupton eretmois
d581  ay d eis Aiguptoio diipeteos potamoio
d582  sthsa neas kai ereca telhessas ekatombas
d583  autar epei katepausa qewn xolon aien eontwn
d584  xeu Agamemnoni tumbon in asbeston kleos eih
d585  tauta teleuthsas neomhn edosan de moi ouron
d586  aqanatoi toi m wka filhn es patrid epemyan
d587  all age nun epimeinon eni megaroisin emoisin
d588  ofra ken endekath te duwdekath te genhtai
d589  kai tote s eu pemyw dwsw de toi aglaa dwra
d590  treis ippous kai difron eucoon autar epeita
d591  dwsw kalon aleison ina spendhisqa qeoisin
d592  aqanatois emeqen memnhmenos hmata panta
d593  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
d594  Atreidh mh dh me polun xronon enqad eruke
d595  kai gar k eis eniauton egw para soi g anexoimhn
d596  hmenos oude ke m oikou eloi poqos oude tokhwn
d597  ainws gar muqoisin epessi te soisin akouwn
d598  terpomai all hdh moi aniazousin etairoi
d599  en Pulwi hgaqehi su de me xronon enqad erukeis
d600  dwron d otti ke moi doihs keimhlion estw
d601  ippous d eis Iqakhn ouk acomai alla soi autwi
d602  enqade leiyw agalma su gar pedioio anasseis
d603  eureos wi eni men lwtos polus en de kupeiron
d604  puroi te zeiai te id eurufues kri leukon
d605  en d Iqakhi out ar dromoi eurees oute ti leimwn
d606  aigibotos kai mallon ephratos ippobotoio
d607  ou gar tis nhswn ipphlatos oud euleimwn
d608  ai q ali kekliatai Iqakh de te kai peri pasewn
d609  ws fato meidhsen de bohn agaqos Menelaos
d610  xeiri te min katerecen epos t efat ek t onomazen
d611  aimatos eis agaqoio filon tekos oi agoreueis
d612  toigar egw toi tauta metasthsw dunamai gar
d613  dwrwn d oss en emwi oikwi keimhlia keitai
d614  dwsw o kalliston kai timhestaton esti
d615  dwsw toi krhthra tetugmenon argureos de
d616  estin apas xruswi d epi xeilea kekraantai
d617  ergon d Hfaistoio poren de e Faidimos hrws
d618  Sidoniwn basileus oq eos domos amfekaluye
d619  keise me nosthsanta tein d eqelw tod opassai
d620  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
d621  daitumones d es dwmat isan qeiou basilhos
d622  oi d hgon men mhla feron d euhnora oinon
d623  siton de sf aloxoi kallikrhdemnoi epempon
d624  ws oi men peri deipnon eni megaroisi penonto
d625  mnhsthres de paroiqen Odusshos megaroio
d626  diskoisin terponto kai aiganehisin ientes
d627  en tuktwi dapedwi oqi per paros ubrin exeskon
d628  Antinoos de kaqhsto kai Eurumaxos qeoeidhs
d629  arxoi mnhsthrwn arethi d esan ecox aristoi
d630  tois d uios Fronioio Nohmwn egguqen elqwn
d631  Antinoon muqoisin aneiromenos proseeipen
d632  Antino h ra ti idmen eni fresin he kai ouki
d633  oppote Thlemaxos neit ek Pulou hmaqoentos
d634  nha moi oixet agwn eme de xrew ginetai auths
d635  Hlid es euruxoron diabhmenai enqa moi ippoi
d636  dwdeka qhleiai upo d hmionoi talaergoi
d637  admhtes twn ken tin elassamenos damasaimhn
d638  ws efaq oi d ana qumon eqambeon ou gar efanto
d639  es Pulon oixesqai Nhlhion alla pou autou
d640  agrwn h mhloisi paremmenai he subwthi
d641  ton d aut Antinoos prosefh Eupeiqeos uios
d642  nhmertes moi enispe pot wixeto kai tines autwi
d643  kouroi epont Iqakhs ecairetoi h eoi autou
d644  qhtes te dmwes te dunaito ke kai to telessai
d645  kai moi tout agoreuson ethtumon ofr eu eidw
d646  h se bihi aekontos aphura nha melainan
d647  he ekwn oi dwkas epei prosptucato muqwi
d648  ton d uios Fronioio Nohmwn antion huda
d649  autos ekwn oi dwka ti ken receie kai allos
d650  oppot anhr toioutos exwn meledhmata qumwi
d651  aitizhi xalepon ken anhnasqai dosin eih
d652  kouroi d oi kata dhmon aristeuousi meq hmeas
d653  oi oi epont en d arxon egw bainont enohsa
d654  Mentora he qeon twi d autwi panta ewikei
d655  alla to qaumazw idon enqade Mentora dion
d656  xqizon uphoion tote d embh nhi Pulonde
d657  ws ara fwnhsas apebh pros dwmata patros
d658  toisin d amfoteroisin agassato qumos aghnwr
d659  mnhsthras d amudis kaqisan kai pausan aeqlwn
d660  toisin d Antinoos metefh Eupeiqeos uios
d661  axnumenos meneos de mega frenes amfimelainai
d662  pimplant osse de oi puri lampetownti eikthn
d663  w popoi h mega ergon uperfialws etelesqh
d664  Thlemaxwi odos hde famen de oi ou teleesqai
d665  ei tosswnd aekhti neos pais oixetai autws
d666  nha erussamenos krinas t ana dhmon aristous
d667  arcei kai proterw kakon emmenai alla oi autwi
d668  Zeus oleseie bihn prin hmin phma genesqai
d669  all age moi dote nha qohn kai eikos etairous
d670  ofra min auton ionta loxhsomai hde fulacw
d671  en porqmwi Iqakhs te Samoio te paipaloesshs
d672  ws an epismugerws nautilletai eineka patros
d673  ws efaq oi d ara pantes ephineon hd ekeleuon
d674  autik epeit anstantes eban domon eis Odushos
d675  oud ara Phnelopeia polun xronon hen apustos
d676  muqwn ous mnhsthres eni fresi bussodomeuon
d677  khruc gar oi eeipe Medwn os epeuqeto boulas
d678  aulhs ektos ewn oi d endoqi mhtin ufainon
d679  bh d imen aggelewn dia dwmata Phnelopeihi
d680  ton de kat oudou banta proshuda Phnelopeia
d681  khruc tipte de se proesan mnhsthres agauoi
d682  h eipemenai dmwihisin Odusshos qeioio
d683  ergwn pausasqai sfisi d autois daita penesqai
d684  mh mnhsteusantes mhd alloq omilhsantes
d685  ustata kai pumata nun enqade deipnhseian
d686  oi qam ageiromenoi bioton katakeirete pollon
d687  kthsin Thlemaxoio daifronos oude ti patrwn
d688  umeterwn to prosqen akouete paides eontes
d689  oios Odusseus eske meq umeteroisi tokeusin
d690  oute tina recas ecaision oute ti eipwn
d691  en dhmwi h t esti dikh qeiwn basilhwn
d692  allon k exqairhisi brotwn allon ke filoih
d693  keinos d ou pote pampan atasqalon andra ewrgei
d694  all o men umeteros qumos kai aeikea erga
d695  fainetai oude tis esti xaris metopisq euergewn
d696  thn d aute proseeipe Medwn pepnumena eidws
d697  ei gar dh basileia tode pleiston kakon eih
d698  alla polu meizon te kai argalewteron allo
d699  mnhsthres frazontai o mh teleseie Kroniwn
d700  Thlemaxon memaasi kataktamen ocei xalkwi
d701  oikade nisomenon o d ebh meta patros akouhn
d702  es Pulon hgaqehn hd es Lakedaimona dian
d703  ws fato ths d autou luto gounata kai filon htor
d704  dhn de min amfasih epewn labe tw de oi osse
d705  dakruofin plhsqen qalerh de oi esxeto fwnh
d706  oye de dh min epessin ameibomenh proseeipe
d707  khruc tipte de moi pais oixetai oude ti min xrew
d708  nhwn wkuporwn epibainemen ai q alos ippoi
d709  andrasi ginontai perowsi de poulun ef ugrhn
d710  h ina mhd onom autou en anqrwpoisi liphtai
d711  thn d hmeibet epeita Medwn pepnumena eidws
d712  ouk oid ei tis min qeos wroren he kai autou
d713  qumos efwrmhqh imen es Pulon ofra puqhtai
d714  patros eou h noston h on tina potmon epespen
d715  ws ara fwnhsas apebh kata dwm Odushos
d716  thn d axos amfexuqh qumofqoron oud ar et etlh
d717  difrwi efezesqai pollwn kata oikon eontwn
d718  all ar ep oudou ize polukmhtou qalamoio
d719  oiktr olofuromenh peri de dmwiai minurizon
d720  pasai osai kata dwmat esan neai hde palaiai
d721  this d adinon goowsa methuda Phnelopeia
d722  klute filai peri gar moi Olumpios alge edwken
d723  ek pasewn ossai moi omou trafen hd egenonto
d724  h prin men posin esqlon apwlesa qumoleonta
d725  pantoihis arethisi kekasmenon en Danaoisin
d726  esqlon tou kleos euru kaq Ellada kai meson Argos
d727  nun au paid agaphton anhreiyanto quellai
d728  aklea ek megarwn oud ormhqentos akousa
d729  sxetliai oud umeis per eni fresi qesqe ekasth
d730  ek lexewn m anegeirai epistamenai safa qumwi
d731  oppot ekeinos ebh koilhn epi nha melainan
d732  ei gar egw puqomhn tauthn odon ormainonta
d733  tw ke mal h ken emeine kai essumenos per odoio
d734  h ke me teqnhkuian eni megaroisin eleipen
d735  alla tis otrhrws Dolion kaleseie geronta
d736  dmw emon on moi dwke pathr eti deuro kioushi
d737  kai moi khpon exei poludendreon ofra taxista
d738  Laerthi tade panta parezomenos katalechi
d739  ei dh pou tina keinos eni fresi mhtin ufhnas
d740  ecelqwn laoisin oduretai oi memaasin
d741  on kai Odusshos fqisai gonon antiqeoio
d742  thn d aute proseeipe filh trofos Eurukleia
d743  numfa filh su men ar me kataktane nhlei xalkwi
d744  h ea en megarwi muqon de toi ouk epikeusw
d745  hide egw tade panta poron de oi oss ekeleuse
d746  siton kai mequ hdu emeu d eleto megan orkon
d747  mh prin soi ereein prin dwdekathn te genesqai
d748  h s authn poqesai kai aformhqentos akousai
d749  ws an mh klaiousa kata xroa kalon iapthis
d750  all udrhnamenh kaqara xroi eimaq elousa
d751  eis uperwi anabasa sun amfipoloisi gunaicin
d752  euxe Aqhnaihi kourhi Dios aigioxoio
d753  h gar ken min epeita kai ek qanatoio sawsai
d754  mhde geronta kakou kekakwmenon ou gar oiw
d755  pagxu qeois makaressi gonhn Arkeisiadao
d756  exqesq all eti pou tis epessetai os ken exhisi
d757  dwmata q uyerefea kai apoproqi pionas agrous
d758  ws fato ths d eunhse goon sxeqe d osse gooio
d759  h d udrhnamenh kaqara xroi eimaq elousa
d760  eis uperwi anebaine sun amfipoloisi gunaicin
d761  en d eqet ouloxutas kanewi hrato d Aqhnhi
d762  kluqi moi aigioxoio Dios tekos Atrutwnh
d763  ei pote toi polumhtis eni megaroisin Odusseus
d764  h boos h oios kata piona mhri ekhe
d765  twn nun moi mnhsai kai moi filon uia sawson
d766  mnhsthras d apalalke kakws uperhnoreontas
d767  ws eipous ololuce qea de oi ekluen arhs
d768  mnhsthres d omadhsan ana megara skioenta
d769  wde de tis eipeske newn uperhnoreontwn
d770  h mala dh gamon ammi polumnhsth basileia
d771  artuei oude ti oiden o oi fonos uii tetuktai
d772  ws ara tis eipeske ta d ouk isan ws etetukto
d773  toisin d Antinoos agorhsato kai meteeipe
d774  daimonioi muqous men uperfialous aleasqe
d775  pantas omws mh pou tis apaggeilhisi kai eisw
d776  all age sighi toion anastantes telewmen
d777  muqon o dh kai pasin eni fresin hraren hmin
d778  ws eipwn ekrinat eeikosi fwtas aristous
d779  ban d ienai epi nha qohn kai qina qalasshs
d780  nha men oun pamprwton alos benqosde erussan
d781  en d iston t etiqento kai istia nhi melainhi
d782  hrtunanto d eretma tropois en dermatinoisi
d783  panta kata moiran ana q istia leuka petassan
d784  teuxea de sf hneikan uperqumoi qerapontes
d785  uyou d en notiwi thn g wrmisan ek d eban autoi
d786  enqa de dorpon elonto menon d epi esperon elqein
d787  h d uperwiwi auqi perifrwn Phnelopeia
d788  keit ar asitos apastos edhtuos hde pothtos
d789  ormainous ei oi qanaton fugoi uios amumwn
d790  h o g upo mnhsthrsin uperfialoisi dameih
d791  ossa de mermhrice lewn andrwn en omilwi
d792  deisas oppote min dolion peri kuklon agwsi
d793  tossa min ormainousan ephluqe nhdumos upnos
d794  eude d anaklinqeisa luqen de oi ayea panta
d795  enq aut all enohse qea glaukwpis Aqhnh
d796  eidwlon poihse demas d hikto gunaiki
d797  Ifqimhi kourhi megalhtoros Ikarioio
d798  thn Eumhlos opuie Ferhis eni oikia naiwn
d799  pempe de min pros dwmat Odusshos qeioio
d800  eiws Phnelopeian oduromenhn goowsan
d801  pauseie klauqmoio gooio te dakruoentos
d802  es qalamon d eishlqe para klhidos imanta
d803  sth d ar uper kefalhs kai min pros muqon eeipen
d804  eudeis Phnelopeia filon tetihmenh htor
d805  ou men s oude ewsi qeoi reia zwontes
d806  klaiein oud akaxhsqai epei r eti nostimos esti
d807  sos pais ou men gar ti qeois alithmenos esti
d808  thn d hmeibet epeita perifrwn Phnelopeia
d809  hdu mala knwssous en oneireihisi pulhisin
d810  tipte kasignhth deur hluqes ou ti paros ge
d811  pwle epei mala pollon apoproqi dwmata naieis
d812  kai me keleai pausasqai oizuos hd odunawn
d813  pollewn ai m ereqousi kata frena kai kata qumon
d814  h prin men posin esqlon apwlesa qumoleonta
d815  pantoihis arethisi kekasmenon en Danaoisin
d816  esqlon tou kleos euru kaq Ellada kai meson Argos
d817  nun au pais agaphtos ebh koilhs epi nhos
d818  nhpios oute ponwn eu eidws out agorawn
d819  tou dh egw kai mallon oduromai h per ekeinou
d820  tou d amfitromew kai deidia mh ti paqhisin
d821  h o ge twn eni dhmwi in oixetai h eni pontwi
d822  dusmenees gar polloi ep autwi mhxanowntai
d823  iemenoi kteinai prin patrida gaian ikesqai
d824  thn d apameibomenon prosefh eidwlon amauron
d825  qarsei mhde ti pagxu meta fresi deidiqi lihn
d826  toih gar oi pompos am erxetai hn te kai alloi
d827  aneres hrhsanto parestamenai dunatai gar
d828  Pallas Aqhnaih se d oduromenhn eleairei
d829  h nun me proehke tein tade muqhsasqai
d830  thn d aute proseeipe perifrwn Phnelopeia
d831  ei men dh qeos essi qeoio te eklues audhn
d832  ei d age moi kai keinon oizuron katalecon
d833  ei pou eti zwei kai orai faos helioio
d834  h hdh teqnhke kai ein Aidao domoisi
d835  thn d apameibomenon prosefh eidwlon amauron
d836  ou men toi keinon ge dihnekews agoreusw
d837  zwei o g h teqnhke kakon d anemwlia bazein
d838  ws eipon staqmoio para klhida liasqh
d839  es pnoias anemwn h d ec upnou anorouse
d840  kourh Ikarioio filon de oi htor ianqh
d841  ws oi enarges oneiron epessuto nuktos amolgwi
d842  mnhsthres d anabantes epepleon ugra keleuqa
d843  Thlemaxwi fonon aipun eni fresin ormainontes
d844  esti de tis nhsos messhi ali petrhessa
d845  messhgus Iqakhs te Samoio te paipaloesshs
d846  Asteris ou megalh limenes d eni nauloxoi authi
d847  amfidumoi thi ton ge menon loxowntes Axaioi
e1  Hws d ek lexewn par agauou Tiqwnoio
e2  wrnuq in aqanatoisi fows feroi hde brotoisin
e3  oi de qeoi qwkonde kaqizanon en d ara toisi
e4  Zeus uyibremeths ou te kratos esti megiston
e5  toisi d Aqhnaih lege khdea poll Odushos
e6  mnhsamenh mele gar oi ewn en dwmasi numfhs
e7  Zeu pater hd alloi makares qeoi aien eontes
e8  mh tis eti profrwn aganos kai hpios estw
e9  skhptouxos basileus mhde fresin aisima eidws
e10  all aiei xalepos t eih kai aisula rezoi
e11  ws ou tis memnhtai Odusshos qeioio
e12  lawn oisin anasse pathr d ws hpios hen
e13  all o men en nhswi keitai krater algea pasxwn
e14  numfhs en megaroisi Kaluyous h min anagkhi
e15  isxei o d ou dunatai hn patrida gaian ikesqai
e16  ou gar oi para nhes ephretmoi kai etairoi
e17  oi ken min pempoien ep eurea nwta qalasshs
e18  nun au paid agaphton apokteinai memaasin
e19  oikade nisomenon o d ebh meta patros akouhn
e20  es Pulon hgaqehn hd es Lakedaimona dian
e21  thn d apameibomenos prosefh nefelhgereta Zeus
e22  teknon emon poion se epos fugen erkos odontwn
e23  ou gar dh touton men ebouleusas noon auth
e24  ws htoi keinous Oduseus apotisetai elqwn
e25  Thlemaxon de su pemyon epistamenws dunasai gar
e26  ws ke mal askhqhs hn patrida gaian ikhtai
e27  mnhsthres d en nhi palimpetes aponewntai
e28  h ra kai Ermeian uion filon antion huda
e29  Ermeia su gar aute ta t alla per aggelos essi
e30  numfhi euplokamwi eipein nhmertea boulhn
e31  noston Odusshos talasifronos ws ke nehtai
e32  oute qewn pomphi oute qnhtwn anqrwpwn
e33  all o g epi sxedihs poludesmou phmata pasxwn
e34  hmati k eikostwi Sxerihn eribwlon ikoito
e35  Faihkwn es gaian oi agxiqeoi gegaasin
e36  oi ken min peri khri qeon ws timhsousi
e37  pemyousin d en nhi filhn es patrida gaian
e38  xalkon te xruson te alis esqhta te dontes
e39  poll os an oude pote Troihs echrat Odusseus
e40  ei per aphmwn hlqe laxwn apo lhidos aisan
e41  ws gar oi moir esti filous t ideein kai ikesqai
e42  oikon es uyorofon kai ehn es patrida gaian
e43  ws efat oud apiqhse diaktoros Argeifonths
e44  autik epeiq upo possin edhsato kala pedila
e45  ambrosia xruseia ta min feron hmen ef ugrhn
e46  hd ep apeirona gaian ama pnoihis anemoio
e47  eileto de rabdon thi t andrwn ommata qelgei
e48  wn eqelei tous d aute kai upnwontas egeirei
e49  thn meta xersin exwn peteto kratus Argeifonths
e50  Pierihn d epibas ec aiqeros empese pontwi
e51  seuat epeit epi kuma larwi orniqi eoikws
e52  os te kata deinous kolpous alos atrugetoio
e53  ixqus agrwsswn pukina ptera deuetai almhi
e54  twi ikelos poleessin oxhsato kumasin Ermhs
e55  all ote dh thn nhson afiketo thloq eousan
e56  enq ek pontou bas ioeideos hpeironde
e57  hien ofra mega speos iketo twi eni Numfh
e58  naien euplokamos thn d endoqi tetmen eousan
e59  pur men ep esxarofin mega kaieto thlose d odmh
e60  kedrou t eukeatoio quou t ana nhson odwdei
e61  daiomenwn h d endon aoidiaous opi kalhi
e62  iston epoixomenh xruseihi kerkid ufainen
e63  ulh de speos amfi pefukei thleqowsa
e64  klhqrh t aigeiros te kai euwdhs kuparissos
e65  enqa de t orniqes tanusipteroi eunazonto
e66  skwpes t irhkes te tanuglwssoi te korwnai
e67  einaliai thisin te qalassia erga memhlen
e68  h d autou tetanusto peri speious glafuroio
e69  hmeris hbwwsa teqhlei de stafulhisi
e70  krhnai d eceihs pisures reon udati leukwi
e71  plhsiai allhlwn tetrammenai alludis allh
e72  amfi de leimwnes malakoi iou hde selinou
e73  qhleon enqa k epeita kai aqanatos per epelqwn
e74  qhhsaito idwn kai terfqeih fresin hisin
e75  enqa stas qheito diaktoros Argeifonths
e76  autar epei dh panta ewi qhhsato qumwi
e77  autik ar eis euru speos hluqen oude min anthn
e78  hgnoihsen idousa Kaluyw dia qeawn
e79  ou gar t agnwtes qeoi allhloisi pelontai
e80  aqanatoi oud ei tis apoproqi dwmata naiei
e81  oud ar Odussha megalhtora endon etetmen
e82  all o g ep akths klaie kaqhmenos enqa paros per
e83  dakrusi kai stonaxhisi kai algesi qumon erexqwn
e84  ponton ep atrugeton derkesketo dakrua leibwn
e85  Ermeian d ereeine Kaluyw dia qeawn
e86  en qronwi idrusasa faeinwi sigaloenti
e87  tipte moi Ermeia xrusorrapi eilhlouqas
e88  aidoios te filos te paros ge men ou ti qamizeis
e89  auda o ti froneeis telesai de me qumos anwgen
e90  ei dunamai telesai ge kai ei tetelesmenon estin
e91  all epeo proterw ina toi par ceinia qeiw
e92  ws ara fwnhsasa qea pareqhke trapezan
e93  ambrosihs plhsasa kerasse de nektar eruqron
e94  autar o pine kai hsqe diaktoros Argeifonths
e95  autar epei deipnhse kai hrare qumon edwdhi
e96  kai tote dh min epessin ameibomenos proseeipen
e97  eirwtais m elqonta qea qeon autar egw toi
e98  nhmertews ton muqon enisphsw keleai gar
e99  Zeus eme g hnwgei deur elqemen ouk eqelonta
e100  tis d an ekwn tossonde diadramoi almuron udwr
e101  aspeton oude tis agxi brotwn polis oi te qeoisin
e102  iera te rezousi kai ecaitous ekatombas
e103  alla mal ou pws esti Dios noon aigioxoio
e104  oute parecelqein allon qeon ouq aliwsai
e105  fhsi toi andra pareinai oizurwtaton allwn
e106  twn andrwn oi astu peri Priamoio maxonto
e107  einaetes dekatwi de polin persantes ebhsan
e108  oikad atar en nostwi Aqhnaihn alitonto
e109  h sfin epwrs anemon te kakon kai kumata makra
e110  enq alloi men pantes apefqiqen esqloi etairoi
e111  ton d ara deur anemos te ferwn kai kuma pelasse
e112  ton nun s hnwgei apopempemen otti taxista
e113  ou gar oi thid aisa filwn aponosfin olesqai
e114  all eti oi moir esti filous t ideein kai ikesqai
e115  oikon es uyorofon kai ehn es patrida gaian
e116  ws fato righsen de Kaluyw dia qeawn
e117  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
e118  sxetlioi este qeoi zhlhmones ecoxon allwn
e119  oi te qeais agaasqe par andrasin eunazesqai
e120  amfadihn hn tis te filon poihset akoithn
e121  ws men ot Wriwn eleto rododaktulos Hws
e122  tofra oi hgaasqe qeoi reia zwontes
e123  ews min en Ortugihi xrusoqronos Artemis agnh
e124  ois aganois beleessin epoixomenh katepefnen
e125  ws d opot Iasiwni euplokamos Dhmhthr
e126  wi qumwi eicasa migh filothti kai eunhi
e127  neiwi eni tripolwi oude dhn hen apustos
e128  Zeus os min katepefne balwn arghti keraunwi
e129  ws d au nun moi agasqe qeoi broton andra pareinai
e130  ton men egwn esawsa peri tropios bebawta
e131  oion epei oi nha qohn arghti keraunwi
e132  Zeus elasas ekeasse meswi eni oinopi pontwi
e133  enq alloi men pantes apefqiqen esqloi etairoi
e134  ton d ara deur anemos te ferwn kai kuma pelasse
e135  ton men egw fileon te kai etrefon hde efaskon
e136  qhsein aqanaton kai aghraon hmata panta
e137  all epei ou pws esti Dios noon aigioxoio
e138  oute parecelqein allon qeon ouq aliwsai
e139  erretw ei min keinos epotrunei kai anwgei
e140  ponton ep atrugeton pemyw de min ou phi egwge
e141  ou gar moi para nhes ephretmoi kai etairoi
e142  oi ken min pempoien ep eurea nwta qalasshs
e143  autar oi profrwn upoqhsomai oud epikeusw
e144  ws ke mal askhqhs hn patrida gaian ikhtai
e145  thn d aute proseeipe diaktoros Argeifonths
e146  outw nun apopempe Dios d epopizeo mhnin
e147  mh pws toi metopisqe kotessamenos xalephnhi
e148  ws ara fwnhsas apebh kratus Argeifonths
e149  h d ep Odussha megalhtora potnia numfh
e150  hi epei dh Zhnos epekluen aggeliawn
e151  ton d ar ep akths eure kaqhmenon oude pot osse
e152  dakruofin tersonto kateibeto de glukus aiwn
e153  noston oduromenwi epei ouketi hndane numfh
e154  all htoi nuktas men iauesken kai anagkhi
e155  en spessi glafuroisi par ouk eqelwn eqeloushi
e156  hmata d en petrhisi kai hionessi kaqizwn
e157  dakrusi kai stonaxhisi kai algesi qumon erexqwn
e158  ponton ep atrugeton derkesketo dakrua leibwn
e159  agxou d istamenh prosefwnee dia qeawn
e160  kammore mh moi et enqad odureo mhde toi aiwn
e161  fqinetw hdh gar se mala profrass apopemyw
e162  all age dourata makra tamwn armozeo xalkwi
e163  eureian sxedihn atar ikria phcai ep auths
e164  uyou ws se ferhisin ep heroeidea ponton
e165  autar egw siton kai udwr kai oinon eruqron
e166  enqhsw menoeike a ken toi limon erukoi
e167  eimata t amfiesw pemyw de toi ouron opisqen
e168  ws ke mal askhqhs shn patrida gaian ikhai
e169  ai ke qeoi g eqelwsi toi ouranon eurun exousin
e170  oi meu ferteroi eisi nohsai te krhnai te
e171  ws fato righsen de polutlas dios Odusseus
e172  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
e173  allo ti dh su qea tode mhdeai oude ti pomphn
e174  h me keleai sxedihi peraan mega laitma qalasshs
e175  deinon t argaleon te to d oud epi nhes eisai
e176  wkuporoi perowsin agallomenai Dios ourwi
e177  oud an egwg aekhti seqen sxedihs epibaihn
e178  ei mh moi tlaihs ge qea megan orkon omossai
e179  mh ti moi autwi phma kakon bouleusemen allo
e180  ws fato meidhsen de Kaluyw dia qeawn
e181  xeiri te min katerecen epos t efat ek t onomazen
e182  h dh alitros g essi kai ouk apofwlia eidws
e183  oion dh ton muqon epefrasqhs agoreusai
e184  istw nun tode gaia kai ouranos eurus uperqe
e185  kai to kateibomenon Stugos udwr os te megistos
e186  orkos deinotatos te pelei makaressi qeoisi
e187  mh ti toi autwi phma kakon bouleusemen allo
e188  alla ta men noew kai frassomai ass an emoi per
e189  authi mhdoimhn ote me xreiw toson ikoi
e190  kai gar emoi noos estin enaisimos oude moi authi
e191  qumos eni sthqessi sidhreos all elehmwn
e192  ws ara fwnhsas hghsato dia qeawn
e193  karpalimws o d epeita met ixnia baine qeoio
e194  icon de speios glafuron qeos hde kai anhr
e195  kai r o men enqa kaqezet epi qronou enqen anesth
e196  Ermeias numfh d etiqei para pasan edwdhn
e197  esqein kai pinein oia brotoi andres edousin
e198  auth d antion izen Odusshos qeioio
e199  thi de par ambrosihn dmwiai kai nektar eqhkan
e200  oi d ep oneiaq etoima prokeimena xeiras iallon
e201  autar epei tarphsan edhtuos hde pothtos
e202  tois ara muqwn hrxe Kaluyw dia qeawn
e203  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
e204  outw dh oikonde filhn es patrida gaian
e205  autika nun eqeleis ienai su de xaire kai emphs
e206  ei ge men eideihs shisi fresin ossa toi aisa
e207  khde anaplhsai prin patrida gaian ikesqai
e208  enqade k auqi menwn sun emoi tode dwma fulassois
e209  aqanatos t eihs imeiromenos per idesqai
e210  shn aloxon ths t aien eeldeai hmata panta
e211  ou men qhn keinhs ge xereiwn euxomai einai
e212  ou demas oude fuhn epei ou pws oude eoike
e213  qnhtas aqanathisi demas kai eidos erizein
e214  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
e215  potna qea mh moi tode xweo oida kai autos
e216  panta mal ouneka seio perifrwn Phnelopeia
e217  eidos akidnoterh megeqos t eisanta idesqai
e218  h men gar brotos esti su d aqanatos kai aghrws
e219  alla kai ws eqelw kai eeldomai hmata panta
e220  oikade t elqemenai kai nostimon hmar idesqai
e221  ei d au tis raihisi qewn eni oinopi pontwi
e222  tlhsomai en sthqessin exwn talapenqea qumon
e223  hdh gar mala poll epaqon kai poll emoghsa
e224  kumasi kai polemwi meta kai tode toisi genesqw
e225  ws efat helios d ar edu kai epi knefas hlqen
e226  elqontes d ara tw ge muxwi speious glafuroio
e227  terpesqhn filothti par allhloisi menontes
e228  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
e229  autix o men xlainan te xitwna te ennut Odusseus
e230  auth d argufeon faros mega ennuto numfh
e231  lepton kai xarien peri de zwnhn balet icui
e232  kalhn xruseihn kefalhi d epeqhke kaluptrhn
e233  kai tot Odusshi megalhtori mhdeto pomphn
e234  dwke men oi pelekun megan armenon en palamhisi
e235  xalkeon amfoterwqen akaxmenon autar en autwi
e236  steileion perikalles elainon eu enarhros
e237  dwke d epeita skeparnon eucoon hrxe d odoio
e238  nhsou ep esxatihn oqi dendrea makra pefukei
e239  klhqrh t aigeiros t elath t hn ouranomhkhs
e240  aua palai perikhla ta oi plwoien elafrws
e241  autar epei dh deic oqi dendrea makra pefukei
e242  h men ebh pros dwma Kaluyw dia qeawn
e243  autar o tamneto doura qows de oi hnuto ergon
e244  eikosi d ekbale panta pelekkhsen d ara xalkwi
e245  cesse d epistamenws kai epi staqmhn iqune
e246  tofra d eneike teretra Kaluyw dia qeawn
e247  tetrhnen d ara panta kai hrmosen allhloisi
e248  gomfoisin d ara thn ge kai armonihisin arassen
e249  osson tis t edafos nhos tornwsetai anhr
e250  fortidos eureihs eu eidws tektosunawn
e251  tosson ep eureian sxedihn poihsat Odusseus
e252  ikria de sthsas ararwn qamesi staminessi
e253  poiei atar makrhisin ephgkenidessi teleuta
e254  en d iston poiei kai epikrion armenon autwi
e255  pros d ara phdalion poihsato ofr iqunoi
e256  frace de min ripessi diamperes oisuinhisi
e257  kumatos eilar emen pollhn d epexeuato ulhn
e258  tofra de fare eneike Kaluyw dia qeawn
e259  istia poihsasqai o d eu texnhsato kai ta
e260  en d uperas te kalous te podas t enedhsen en authi
e261  moxloisin d ara thn ge kateirusen eis ala dian
e262  tetraton hmar ehn kai twi tetelesto apanta
e263  twi d ara pemptwi pemp apo nhsou dia Kaluyw
e264  eimata t amfiesasa quwdea kai lousasa
e265  en de oi askon eqhke qea melanos oinoio
e266  ton eteron eteron d udatos megan en de kai hia
e267  kwrukwi en de oi oya tiqei menoeikea polla
e268  ouron de proehken aphmona te liaron te
e269  ghqosunos d ourwi petas istia dios Odusseus
e270  autar o phdaliwi iquneto texnhentws
e271  hmenos oude oi upnos epi blefaroisin epipte
e272  Plhiadas t esorwnti kai oye duonta Bowthn
e273  Arkton q hn kai amacan epiklhsin kaleousin
e274  h t autou strefetai kai t Wriwna dokeuei
e275  oih d ammoros esti loetrwn Wkeanoio
e276  thn gar dh min anwge Kaluyw dia qeawn
e277  pontoporeuemenai ep aristera xeiros exonta
e278  epta de kai deka men pleen hmata pontoporeuwn
e279  oktwkaidekathi d efanh orea skioenta
e280  gaihs Faihkwn oqi t agxiston pelen autwi
e281  eisato d ws ote rinon en heroeidei pontwi
e282  ton d ec Aiqiopwn aniwn kreiwn enosixqwn
e283  thloqen ek Solumwn orewn iden eisato gar oi
e284  ponton epipleiwn o d exwsato khroqi mallon
e285  kinhsas de karh proti on muqhsato qumon
e286  w popoi h mala dh metebouleusan qeoi allws
e287  amf Odushi emeio met Aiqiopessin eontos
e288  kai dh Faihkwn gaihs sxedon enqa oi aisa
e289  ekfugeein mega peirar oizuos h min ikanei
e290  all eti men min fhmi adhn elaan kakothtos
e291  ws eipwn sunagen nefelas etarace de ponton
e292  xersi triainan elwn pasas d oroqunen aellas
e293  pantoiwn anemwn sun de nefeessi kaluye
e294  gaian omou kai ponton orwrei d ouranoqen nuc
e295  sun d euros te notos t epeson zefuros te dusahs
e296  kai borehs aiqrhgeneths mega kuma kulindwn
e297  kai tot Odusshos luto gounata kai filon htor
e298  oxqhsas d ara eipe pros on megalhtora qumon
e299  w moi egw deilos ti nu moi mhkista genhtai
e300  deidw mh dh panta qea nhmertea eipen
e301  h m efat en pontwi prin patrida gaian ikesqai
e302  alge anaplhsein tade dh nun panta teleitai
e303  oioisin nefeessi peristefei ouranon eurun
e304  Zeus etarace de ponton episperxousi d aellai
e305  pantoiwn anemwn nun moi sws aipus oleqros
e306  tris makares Danaoi kai tetrakis oi tot olonto
e307  Troihi en eureihi xarin Atreidhisi ferontes
e308  ws dh egwg ofelon qaneein kai potmon epispein
e309  hmati twi ote moi pleistoi xalkhrea doura
e310  Trwes eperriyan peri Phleiwni qanonti
e311  tw k elaxon kterewn kai meu kleos hgon Axaioi
e312  nun de me leugalewi qanatwi eimarto alwnai
e313  ws ara min eipont elasen mega kuma kat akrhs
e314  deinon epessumenon peri de sxedihn elelice
e315  thle d apo sxedihs autos pese phdalion de
e316  ek xeirwn proehke meson de oi iston eace
e317  deinh misgomenwn anemwn elqousa quella
e318  thlou de speiron kai epikrion empese pontwi
e319  ton d ar upobruxa qhke polun xronon oude dunasqh
e320  aiya mal ansxeqeein megalou upo kumatos ormhs
e321  eimata gar ebarune ta oi pore dia Kaluyw
e322  oye de dh r anedu stomatos d eceptusen almhn
e323  pikrhn h oi pollh apo kratos kelaruzen
e324  all oud ws sxedihs epelhqeto teiromenos per
e325  alla meqormhqeis eni kumasin ellabet auths
e326  en messhi d ekaqize telos qanatou aleeinwn
e327  thn d eforei mega kuma kata roon enqa kai enqa
e328  ws d ot opwrinos borehs forehisin akanqas
e329  am pedion pukinai de pros allhlhisin exontai
e330  ws thn am pelagos anemoi feron enqa kai enqa
e331  allote men te notos borehi probaleske feresqai
e332  allote d aut euros zefurwi eicaske diwkein
e333  ton de iden Kadmou qugathr kallisfuros Inw
e334  Leukoqeh h prin men ehn brotos audhessa
e335  nun d alos en pelagessi qewn ecemmore timhs
e336  h r Odush elehsen alwmenon alge exonta
e337  aiquihi d eikuia pothi anedusato limnhs
e338  ize d epi sxedihs kai min pros muqon eeipe
e339  kammore tipte toi wde Poseidawn enosixqwn
e340  wdusat ekpaglws oti toi kaka polla futeuei
e341  ou men dh se katafqisei mala per meneainwn
e342  alla mal wd ercai dokeeis de moi ouk apinussein
e343  eimata taut apodus sxedihn anemoisi feresqai
e344  kallip atar xeiressi newn epimaieo nostou
e345  gaihs Faihkwn oqi toi moir estin alucai
e346  th de tode krhdemnon upo sternoio tanussai
e347  ambroton oude ti toi paqeein deos oud apolesqai
e348  autar ephn xeiressin efayeai hpeiroio
e349  ay apolusamenos baleein eis oinopa ponton
e350  pollon ap hpeirou autos d aponosfi trapesqai
e351  ws ara fwnhsasa qea krhdemnon edwken
e352  auth d ay es ponton edusato kumainonta
e353  aiquihi eikuia melan de e kum ekaluyen
e354  autar o mermhrice polutlas dios Odusseus
e355  oxqhsas d ara eipe pros on megalhtora qumon
e356  w moi egw mh tis moi ufainhisin dolon aute
e357  aqanatwn ote me sxedihs apobhnai anwgei
e358  alla mal ou pw peisom epei ekas ofqalmoisi
e359  gaian egwn idomhn oqi moi fato fucimon einai
e360  alla mal wd ercw dokeei de moi einai ariston
e361  ofr an men ken dourat en armonihisin arhrhi
e362  tofr autou menew kai tlhsomai algea pasxwn
e363  autar ephn dh moi sxedihn dia kuma tinachi
e364  nhcom epei ou men ti para pronohsai ameinon
e365  ews o tauq wrmaine kata frena kai kata qumon
e366  wrse d epi mega kuma Poseidawn enosixqwn
e367  deinon t argaleon te kathrefes hlase d auton
e368  ws d anemos zahs hiwn qhmwna tinachi
e369  karfalewn ta men ar te dieskedas alludis allhi
e370  ws ths dourata makra dieskedas autar Odusseus
e371  amf eni dourati baine kelhq ws ippon elaunwn
e372  eimata d ecapedune ta oi pore dia Kaluyw
e373  autika de krhdemnon upo sternoio tanussen
e374  autos de prhnhs ali kappese xeire petassas
e375  nhxemenai memaws ide de kreiwn enosixqwn
e376  kinhsas de karh proti on muqhsato qumon
e377  outw nun kaka polla paqwn alow kata ponton
e378  eis o ken anqrwpoisi diotrefeessi mighhis
e379  all oud ws se eolpa onossesqai kakothtos
e380  ws ara fwnhsas imasen kallitrixas ippous
e381  iketo d eis Aigas oqi oi kluta dwmat easin
e382  autar Aqhnaih kourh Dios all enohsen
e383  htoi twn allwn anemwn katedhse keleuqous
e384  pausasqai d ekeleuse kai eunhqhnai apantas
e385  wrse d epi kraipnon borehn pro de kumat eacen
e386  ews o ge Faihkessi filhretmoisi migeih
e387  diogenhs Oduseus qanaton kai khras alucas
e388  enqa duw nuktas duo t hmata kumati phgwi
e389  plazeto polla de oi kradih protiosset oleqron
e390  all ote dh triton hmar euplokamos teles Hws
e391  kai tot epeit anemos men epausato hde galhnh
e392  epleto nhnemih o d ara sxedon eiside gaian
e393  ocu mala proidwn megalou upo kumatos arqeis
e394  ws d ot an aspasios biotos paidessi fanhhi
e395  patros os en nouswi keitai krater algea pasxwn
e396  dhron thkomenos stugeros de oi exrae daimwn
e397  aspasion d ara ton ge qeoi kakothtos elusan
e398  ws Odush aspaston eeisato gaia kai ulh
e399  nhxe d epeigomenos posin hpeirou epibhnai
e400  all ote tosson aphn osson te gegwne bohsas
e401  kai dh doupon akouse poti spiladessi qalasshs
e402  roxqei gar mega kuma poti ceron hpeiroio
e403  deinon ereugomenon eiluto de panq alos axnhi
e404  ou gar esan limenes nhwn oxoi oud epiwgai
e405  all aktai problhtes esan spilades te pagoi te
e406  kai tot Odusshos luto gounata kai filon htor
e407  oxqhsas d ara eipe pros on megalhtora qumon
e408  w moi epei dh gaian aelpea dwken idesqai
e409  Zeus kai dh tode laitma diatmhcas etelessa
e410  ekbasis ou phi faineq alos polioio quraze
e411  ektosqen men gar pagoi ocees amfi de kuma
e412  bebruxen roqion lissh d anadedrome petrh
e413  agxibaqhs de qalassa kai ou pws esti podessi
e414  sthmenai amfoteroisi kai ekfugeein kakothta
e415  mh pws m ekbainonta balhi liqaki poti petrhi
e416  kuma meg arpacan meleh de moi essetai ormh
e417  ei de k eti proterw paranhcomai hn pou efeurw
e418  hionas te paraplhgas limenas te qalasshs
e419  deidw mh m ecautis anarpacasa quella
e420  ponton ep ixquoenta ferhi barea stenaxonta
e421  he ti moi kai khtos episseuhi mega daimwn
e422  ec alos oia te polla trefei klutos Amfitrith
e423  oida gar ws moi odwdustai klutos ennosigaios
e424  ews o tauq wrmaine kata frena kai kata qumon
e425  tofra de min mega kuma feren trhxeian ep akthn
e426  enqa k apo rinous te drufqh sun d oste araxqh
e427  ei mh epi fresi qhke qea glaukwpis Aqhnh
e428  amfoterhisi de xersin epessumenos labe petrhs
e429  ths exeto stenaxwn eiws mega kuma parhlqe
e430  kai to men ws upaluce palirroqion de min autis
e431  plhcen epessumenon thlou de min embale pontwi
e432  ws d ote poulupodos qalamhs ecelkomenoio
e433  pros kotulhdonofin pukinai laigges exontai
e434  ws tou pros petrhisi qraseiawn apo xeirwn
e435  rinoi apedrufqen ton de mega kum ekaluyen
e436  enqa ke dh dusthnos uper moron wlet Odusseus
e437  ei mh epifrosunhn dwke glaukwpis Aqhnh
e438  kumatos ecanadus ta t ereugetai hpeironde
e439  nhxe parec es gaian orwmenos ei pou efeuroi
e440  hionas te paraplhgas limenas te qalasshs
e441  all ote dh potamoio kata stoma kallirooio
e442  ice newn thi dh oi eeisato xwros aristos
e443  leios petrawn kai epi skepas hn anemoio
e444  egnw de proreonta kai eucato on kata qumon
e445  kluqi anac otis essi polulliston de s ikanw
e446  feugwn ek pontoio Poseidawnos enipas
e447  aidoios men t esti kai aqanatoisi qeoisin
e448  andrwn os tis ikhtai alwmenos ws kai egw nun
e449  son te roon sa te gounaq ikanw polla moghsas
e450  all eleaire anac ikeths de toi euxomai einai
e451  ws faq o d autika pausen eon roon esxe de kuma
e452  prosqe de oi poihse galhnhn ton d esawsen
e453  es potamou proxoas o d ar amfw gounat ekamye
e454  xeiras te stibaras ali gar dedmhto filon khr
e455  widee de xroa panta qalassa de khkie pollh
e456  an stoma te rinas q o d ar apneustos kai anaudos
e457  keit olighpelewn kamatos de min ainos ikanen
e458  all ote dh r ampnuto kai es frena qumos agerqh
e459  kai tote dh krhdemnon apo eo luse qeoio
e460  kai to men es potamon alimurhenta meqhken
e461  ay d eferen mega kuma kata roon aiya d ar Inw
e462  decato xersi filhisin o d ek potamoio liasqeis
e463  sxoinwi upeklinqh kuse de zeidwron arouran
e464  oxqhsas d ara eipe pros on megalhtora qumon
e465  w moi egw ti paqw ti nu moi mhkista genhtai
e466  ei men k en potamwi duskhdea nukta fulassw
e467  mh m amudis stibh te kakh kai qhlus eersh
e468  ec olighpelihs damashi kekafhota qumon
e469  aurh d ek potamou yuxrh pneei hwqi pro
e470  ei de ken es klitun anabas kai daskion ulhn
e471  qamnois en pukinoisi katadraqw ei me meqeih
e472  rigos kai kamatos glukeros de moi upnos epelqhi
e473  deidw mh qhressin elwr kai kurma genwmai
e474  ws ara oi froneonti doassato kerdion einai
e475  bh r imen eis ulhn thn de sxedon udatos euren
e476  en perifainomenwi doious d ar uphluqe qamnous
e477  ec omoqen pefuwtas o men fulihs o d elaihs
e478  tous men ar out anemwn diah menos ugron aentwn
e479  oude pot helios faeqwn aktisin eballen
e480  out ombros peraaske diamperes ws ara puknoi
e481  allhloisin efun epamoibadis ous up Odusseus
e482  duset afar d eunhn epamhsato xersi filhisin
e483  eureian fullwn gar ehn xusis hliqa pollh
e484  osson t he duw he treis andras erusqai
e485  wrhi xeimerihi ei kai mala per xalepainoi
e486  thn men idwn ghqhse polutlas dios Odusseus
e487  en d ara messhi lekto xusin d epexeuato fullwn
e488  ws d ote tis dalon spodihi enekruye melainhi
e489  agrou ep esxatihs wi mh para geitones alloi
e490  sperma puros swizwn ina mh poqen alloqen auoi
e491  ws Oduseus fulloisi kaluyato twi d ar Aqhnh
e492  upnon ep ommasi xeu ina min pauseie taxista
e493  dusponeos kamatoio fila blefar amfikaluyas
z1  ws o men enqa kaqeude polutlas dios Odusseus
z2  upnwi kai kamatwi arhmenos autar Aqhnh
z3  bh r es Faihkwn andrwn dhmon te polin te
z4  oi prin men pot enaion en euruxorwi Upereihi
z5  agxou Kuklwpwn andrwn uperhnoreontwn
z6  oi sfeas sineskonto bihfi de ferteroi hsan
z7  enqen anasthsas age Nausiqoos qeoeidhs
z8  eisen de Sxerihi ekas andrwn alfhstawn
z9  amfi de teixos elasse polei kai edeimato oikous
z10  kai nhous poihse qewn kai edassat arouras
z11  all o men hdh khri dameis Aidosde bebhkei
z12  Alkinoos de tot hrxe qewn apo mhdea eidws
z13  tou men ebh pros dwma qea glaukwpis Aqhnh
z14  noston Odusshi megalhtori mhtiowsa
z15  bh d imen es qalamon poludaidalon wi eni kourh
z16  koimat aqanathisi fuhn kai eidos omoih
z17  Nausikaa qugathr megalhtoros Alkinooio
z18  par de du amfipoloi Xaritwn apo kallos exousai
z19  staqmoiin ekaterqe qurai d epekeinto faeinai
z20  h d anemou ws pnoih epessuto demnia kourhs
z21  sth d ar uper kefalhs kai min pros muqon eeipen
z22  eidomenh kourhi nausikleitoio Dumantos
z23  h oi omhlikih men ehn kexaristo de qumwi
z24  thi min eeisamenh prosefh glaukwpis Aqhnh
z25  Nausikaa ti nu s wde meqhmona geinato mhthr
z26  eimata men toi keitai akhdea sigaloenta
z27  soi de gamos sxedon estin ina xrh kala men authn
z28  ennusqai ta de toisi parasxein oi ke s agwntai
z29  ek gar toi toutwn fatis anqrwpous anabainei
z30  esqlh xairousin de pathr kai potnia mhthr
z31  all iomen pluneousai am hoi fainomenhfi
z32  kai toi egw suneriqos am eyomai ofra taxista
z33  entuneai epei ou toi eti dhn parqenos esseai
z34  hdh gar se mnwntai aristhes kata dhmon
z35  pantwn Faihkwn oqi toi genos esti kai authi
z36  all ag epotrunon patera kluton hwqi pro
z37  hmionous kai amacan efoplisai h ken aghisi
z38  zwstra te kai peplous kai rhgea sigaloenta
z39  kai de soi wd authi polu kallion he podessin
z40  erxesqai pollon gar apo plunoi eisi polhos
z41  h men ar ws eipous apebh glaukwpis Aqhnh
z42  Oulumpond oqi fasi qewn edos asfales aiei
z43  emmenai out anemoisi tinassetai oute pot ombrwi
z44  deuetai oute xiwn epipilnatai alla mal aiqrh
z45  peptatai annefelos leukh d epidedromen aiglh
z46  twi eni terpontai makares qeoi hmata panta
z47  enq apebh glaukwpis epei diepefrade kourhi
z48  autika d Hws hlqen euqronos h min egeire
z49  Nausikaan eupeplon afar d apeqaumas oneiron
z50  bh d imenai dia dwmaq in aggeileie tokeusi
z51  patri filwi kai mhtri kixhsato d endon eontas
z52  h men ep esxarhi hsto sun amfipoloisi gunaicin
z53  hlakata strwfws aliporfura twi de quraze
z54  erxomenwi cumblhto meta kleitous basilhas
z55  es boulhn ina min kaleon Faihkes agauoi
z56  h de mal agxi stasa filon patera proseeipe
z57  pappa fil ouk an dh moi efoplisseias aphnhn
z58  uyhlhn eukuklon ina kluta eimat agwmai
z59  es potamon pluneousa ta moi rerupwmena keitai
z60  kai de soi autwi eoike meta prwtoisin eonta
z61  boulas bouleuein kaqara xroi eimat exonta
z62  pente de toi filoi uies eni megarois gegaasin
z63  oi du opuiontes treis d hiqeoi qaleqontes
z64  oi d aiei eqelousi neopluta eimat exontes
z65  es xoron erxesqai ta d emhi freni panta memhlen
z66  ws efat aideto gar qaleron gamon economhnai
z67  patri filwi o de panta noei kai ameibeto muqwi
z68  oute toi hmionwn fqonew tekos oute teu allou
z69  erxeu atar toi dmwes efoplissousin aphnhn
z70  uyhlhn eukuklon uperterihi araruian
z71  ws eipwn dmwessin ekekleto toi d epiqonto
z72  oi men ar ektos amacan eutroxon hmioneihn
z73  opleon hmionous q upagon zeucan q up aphnhi
z74  kourh d ek qalamoio feren esqhta faeinhn
z75  kai thn men kateqhken eucestwi ep aphnhi
z76  mhthr d en kisthi etiqei menoeike edwdhn
z77  pantoihn en d oya tiqei en d oinon exeuen
z78  askwi en aigeiwi  kourh d epebhset aphnhs
z79  dwken de xrusehi en lhkuqwi ugron elaion
z80  eiws xutlwsaito sun amfipoloisi gunaicin
z81  h d elaben mastiga kai hnia sigaloenta
z82  masticen d elaan kanaxh d hn hmionoiin
z83  ai d amoton tanuonto feron d esqhta kai authn
z84  ouk oihn ama thi ge kai amfipoloi kion allai
z85  ai d ote dh potamoio roon perikalle ikonto
z86  enq htoi plunoi hsan ephetanoi polu d udwr
z87  kalon upekproreei mala per rupownta kaqhrai
z88  enq ai g hmionous men upekproelusan aphnhs
z89  kai tas men seuan potamon para dinhenta
z90  trwgein agrwstin melihdea tai d ap aphnhs
z91  eimata xersin elonto kai esforeon melan udwr
z92  steibon d en boqroisi qows erida proferousai
z93  autar epei plunan te kaqhran te rupa panta
z94  eceihs petasan para qin alos hxi malista
z95  laiggas poti xerson apoptueske qalassa
z96  ai de loessamenai kai xrisamenai lip elaiwi
z97  deipnon epeiq eilonto par oxqhisin potamoio
z98  eimata d helioio menon tershmenai aughi
z99  autar epei sitou tarfqen dmwiai te kai auth
z100  sfairhi tai d ar epaizon apo krhdemna balousai
z101  thisi de Nausikaa leukwlenos hrxeto molphs
z102  oih d Artemis eisi kat oureos ioxeaira
z103  h kata Thugeton perimhketon h Erumanqon
z104  terpomenh kaproisi kai wkeihis elafoisi
z105  thi de q ama Numfai kourai Dios aigioxoio
z106  agronomoi paizousi geghqe de te frena Lhtw
z107  pasawn d uper h ge karh exei hde metwpa
z108  reia d arignwth peletai kalai de te pasai
z109  ws h g amfipoloisi meteprepe parqenos admhs
z110  all ote dh ar emelle palin oikonde neesqai
z111  zeucas hmionous ptucasa te eimata kala
z112  enq aut all enohse qea glaukwpis Aqhnh
z113  ws Oduseus egroito idoi t euwpida kourhn
z114  h oi Faihkwn andrwn polin hghsaito
z115  sfairan epeit erriye met amfipolon basileia
z116  amfipolou men amarte baqeihi d embale dinhi
z117  ai d epi makron ausan o d egreto dios Odusseus
z118  ezomenos d wrmaine kata frena kai kata qumon
z119  w moi egw tewn aute brotwn es gaian ikanw
z120  h r oi g ubristai te kai agrioi oude dikaioi
z121  he filoceinoi kai sfin noos esti qeoudhs
z122  ws te me kourawn amfhluqe qhlus auth
z123  Numfawn ai exous orewn aipeina karhna
z124  kai phgas potamwn kai pisea poihenta
z125  h nu pou anqrwpwn eimi sxedon audhentwn
z126  all ag egwn autos peirhsomai hde idwmai
z127  ws eipwn qamnwn upeduseto dios Odusseus
z128  ek pukinhs d ulhs ptorqon klase xeiri paxeihi
z129  fullwn ws rusaito peri xroi mhdea fwtos
z130  bh d imen ws te lewn oresitrofos alki pepoiqws
z131  os t eis uomenos kai ahmenos en de oi osse
z132  daietai autar o bousi meterxetai h oiessin
z133  he met agroteras elafous keletai de e gasthr
z134  mhlwn peirhsonta kai es pukinon domon elqein
z135  ws Oduseus kourhisin euplokamoisin emelle
z136  micesqai gumnos per ewn xreiw gar ikane
z137  smerdaleos d authisi fanh kekakwmenos almhi
z138  tressan d alludis allh ep hionas prouxousas
z139  oih d Alkinoou qugathr mene thi gar Aqhnh
z140  qarsos eni fresi qhke kai ek deos eileto guiwn
z141  sth d anta sxomenh o de mermhricen Odusseus
z142  h gounwn lissoito labwn euwpida kourhn
z143  h autws epeessin apostada meilixioisi
z144  lissoit ei deiceie polin kai eimata doih
z145  ws ara oi froneonti doassato kerdion einai
z146  lissesqai epeessin apostada meilixioisi
z147  mh oi gouna labonti xolwsaito frena kourh
z148  autika meilixion kai kerdaleon fato muqon
z149  gounoumai se anassa qeos nu tis h brotos essi
z150  ei men tis qeos essi toi ouranon eurun exousin
z151  Artemidi se egwge Dios kourhi megaloio
z152  eidos te megeqos te fuhn t agxista eiskw
z153  ei de tis essi brotwn toi epi xqoni naietaousi
z154  tris makares men soi ge pathr kai potnia mhthr
z155  tris makares de kasignhtoi mala pou sfisi qumos
z156  aien eufrosunhisin iainetai eineka seio
z157  leussontwn toionde qalos xoron eisoixneusan
z158  keinos d au peri khri makartatos ecoxon allwn
z159  os ke s eednoisi brisas oikond agaghtai
z160  ou gar pw toiouton idon broton ofqalmoisin
z161  out andr oute gunaika sebas m exei eisorownta
z162  Dhlwi dh pote toion Apollwnos para bwmwi
z163  foinikos neon ernos anerxomenon enohsa
z164  hlqon gar kai keise polus de moi espeto laos
z165  thn odon hi dh mellen emoi kaka khde esesqai
z166  ws d autws kai keino idwn eteqhpea qumwi
z167  dhn epei ou pw toion anhluqen ek doru gaihs
z168  ws se gunai agamai te teqhpa te deidia d ainws
z169  gounwn ayasqai xalepon de me penqos ikanei
z170  xqizos eeikostwi fugon hmati oinopa ponton
z171  tofra de m aiei kuma forei kraipnai te quellai
z172  nhsou ap Wgugihs nun d enqade kabbale daimwn
z173  ofra ti pou kai thide paqw kakon ou gar oiw
z174  pausesq all eti polla qeoi teleousi paroiqen
z175  alla anass eleaire se gar kaka polla moghsas
z176  es prwthn ikomhn twn d allwn ou tina oida
z177  anqrwpwn oi thnde polin kai gaian exousin
z178  astu de moi deicon dos de rakos amfibalesqai
z179  ei ti pou eiluma speirwn exes enqad iousa
z180  soi de qeoi tosa doien osa fresi shisi menoinais
z181  andra te kai oikon kai omofrosunhn opaseian
z182  esqlhn ou men gar tou ge kreisson kai areion
z183  h oq omofroneonte nohmasin oikon exhton
z184  anhr hde gunh poll algea dusmeneessi
z185  xarmata d eumenethisi malista de t ekluon autoi
z186  ton d au Nausikaa leukwlenos antion huda
z187  cein epei oute kakwi out afroni fwti eoikas
z188  Zeus d autos nemei olbon Olumpios anqrwpoisin
z189  esqlois hde kakoisin opws eqelhisin ekastwi
z190  kai pou soi ta g edwke se de xrh tetlamen emphs
z191  nun d epei hmeterhn te polin kai gaian ikaneis
z192  out oun esqhtos deuhseai oute teu allou
z193  wn epeoix ikethn talapeirion antiasanta
z194  astu de toi deicw erew de toi ounoma lawn
z195  Faihkes men thnde polin kai gaian exousin
z196  eimi d egw qugathr megalhtoros Alkinooio
z197  tou d ek Faihkwn exetai kartos te bih te
z198  h ra kai amfipoloisin euplokamoisi keleuse
z199  sthte moi amfipoloi pose feugete fwta idousai
z200  h mh pou tina dusmenewn fasq emmenai andrwn
z201  ouk esq outos anhr dieros brotos oude genhtai
z202  os ken Faihkwn andrwn es gaian ikhtai
z203  dhiothta ferwn mala gar filoi aqanatoisin
z204  oikeomen d apaneuqe poluklustwi eni pontwi
z205  esxatoi oude tis ammi brotwn epimisgetai allos
z206  all ode tis dusthnos alwmenos enqad ikanei
z207  ton nun xrh komeein pros gar Dios eisin apantes
z208  ceinoi te ptwxoi te dosis d oligh te filh te
z209  alla dot amfipoloi ceinwi brwsin te posin te
z210  lousate t en potamwi oq epi skepas est anemoio
z211  ws efaq ai d estan te kai allhlhisi keleusan
z212  kad d ar Odussea eisan epi skepas ws ekeleuse
z213  Nausikaa qugathr megalhtoros Alkinooio
z214  par d ara oi faros te xitwna te eimat eqhkan
z215  dwkan de xrusehi en lhkuqwi ugron elaion
z216  hnwgon d ara min lousqai potamoio rohisi
z217  dh ra tot amfipoloisi methuda dios Odusseus
z218  amfipoloi sthq outw apoproqen ofr egw autos
z219  almhn wmoiin apolousomai amfi d elaiwi
z220  xrisomai h gar dhron apo xroos estin aloifh
z221  anthn d ouk an egwge loessomai aideomai gar
z222  gumnousqai kourhisin euplokamoisi metelqwn
z223  ws efaq ai d apaneuqen isan eipon d ara kourhi
z224  autar o ek potamou xroa nizeto dios Odusseus
z225  almhn h oi nwta kai eureas ampexen wmous
z226  ek kefalhs d esmhxen alos xnoon atrugetoio
z227  autar epei dh panta loessato kai lip aleiyen
z228  amfi de eimata essaq a oi pore parqenos admhs
z229  ton men Aqhnaih qhken Dios ekgegauia
z230  meizona t eisideein kai passona kad de karhtos
z231  oulas hke komas uakinqinwi anqei omoias
z232  ws d ote tis xruson perixeuetai argurwi anhr
z233  idris on  Hfaistos dedaen kai Pallas Aqhnh
z234  texnhn pantoihn xarienta de erga teleiei
z235  ws ara twi katexeue xarin kefalhi te kai wmois
z236  ezet epeit apaneuqe kiwn epi qina qalasshs
z237  kallei kai xarisi stilbwn qheito de kourh
z238  dh ra tot amfipoloisin euplokamoisi methuda
z239  klute moi amfipoloi leukwlenoi ofra ti eipw
z240  ou pantwn aekhti qewn oi Olumpon exousi
z241  Faihkess od anhr epimisgetai antiqeoisi
z242  prosqen men gar dh moi aeikelios deat einai
z243  nun de qeoisin eoike toi ouranon eurun exousin
z244  ai gar emoi toiosde posis keklhmenos eih
z245  enqade naietawn kai oi adoi autoqi mimnein
z246  alla dot amfipoloi ceinwi brwsin te posin te
z247  ws efaq ai d ara ths mala men kluon hd epiqonto
z248  par d ar Odusshi eqesan brwsin te posin te
z249  htoi o pine kai hsqe polutlas dios Odusseus
z250  arpalews dhron gar edhtuos hen apastos
z251  autar Nausikaa leukwlenos all enohsen
z252  eimat ara ptucasa tiqei kalhs ep aphnhs
z253  zeuce d uf hmionous kraterwnuxas an d ebh auth
z254  wtrunen d Odusha epos t efat ek t onomazen
z255  orseo nun w ceine polind imen ofra se pemyw
z256  patros emou pros dwma daifronos enqa se fhmi
z257  pantwn Faihkwn eidhsemen ossoi aristoi
z258  alla mal wd erdein dokeeis de moi ouk apinussein
z259  ofr an men k agrous iomen kai erg anqrwpwn
z260  tofra sun amfipoloisi meq hmionous kai amacan
z261  karpalimws erxesqai egw d odon hgemoneusw
z262  autar ephn polios epibeiomen hn peri purgos
z263  uyhlos kalos de limhn ekaterqe polhos
z264  lepth d eisiqmh nhes d odon amfielissai
z265  eiruatai pasin gar epistion estin ekastwi
z266  enqa de te sf agorh kalon Posidhion amfis
z267  rutoisin laessi katwruxeess araruia
z268  enqa de nhwn opla melainawn alegousi
z269  peismata kai speiras kai apocunousin eretma
z270  ou gar Faihkessi melei bios oude faretrh
z271  all istoi kai eretma newn kai nhes eisai
z272  hisin agallomenoi polihn perowsi qalassan
z273  twn aleeinw fhmin adeukea mh tis opissw
z274  mwmeuhi mala d eisin uperfialoi kata dhmon
z275  kai nu tis wd eiphisi kakwteros antibolhsas
z276  ¥tis d ode Nausikaai epetai kalos te megas te
z277  ceinos pou de min eure posis nu oi essetai authi
z278  h tina pou plagxqenta komissato hs apo nhos
z279  andrwn thledapwn epei ou tines egguqen eisin
z280  h tis oi eucamenhi poluarhtos qeos hlqen
z281  ouranoqen katabas ecei de min hmata panta
z282  belteron ei kauth per epoixomenh posin euren
z283  alloqen h gar tousde g atimazei kata dhmon
z284  Faihkas toi min mnwntai polees te kai esqloi¥
z285  ws ereousin emoi de k oneidea tauta genoito
z286  kai d allhi nemesw h tis toiauta ge rezoi
z287  h t aekhti filwn patros kai mhtros eontwn
z288  andrasi misghtai prin g amfadion gamon elqein
z289  ceine su d wd emeqen cuniei epos ofra taxista
z290  pomphs kai nostoio tuxhis para patros emoio
z291  dhomen aglaon alsos Aqhnhs agxi keleuqou
z292  aigeirwn en de krhnh naei amfi de leimwn
z293  enqa de patros emou temenos teqaluia t alwh
z294  tosson apo ptolios osson te gegwne bohsas
z295  enqa kaqezomenos meinai xronon eis o ken hmeis
z296  astude elqwmen kai ikwmeqa dwmata patros
z297  autar ephn hmeas elphi poti dwmat afixqai
z298  kai tote Faihkwn imen es polin hd ereesqai
z299  dwmata patros emou megalhtoros Alkinooio
z300  reia d arignwt esti kai an pais hghsaito
z301  nhpios ou men gar ti eoikota toisi tetuktai
z302  dwmata Faihkwn oios domos Alkinooio
z303  hrws all opot an se domoi kekuqwsi kai aulh
z304  wka mala megaroio dielqemen ofr an ikhai
z305  mhter emhn h d hstai ep esxarhi en puros aughi
z306  hlakata strwfws aliporfura qauma idesqai
z307  kioni keklimenh dmwiai de oi eiat opisqen
z308  enqa de patros emoio qronos potikeklitai authi
z309  twi o ge oinopotazei efhmenos aqanatos ws
z310  ton parameiyamenos mhtros peri gounasi xeiras
z311  ballein hmeterhs ina nostimon hmar idhai
z312  xairwn karpalimws ei kai mala thloqen essi
z313  ei ken toi keinh ge fila fronehis eni qumwi
z314  elpwrh toi epeita filous t ideein kai ikesqai
z315  oikon euktimenon kai shn es patrida gaian
z316  ws ara fwnhsas imasen mastigi faeinhi
z317  hmionous ai d wka lipon potamoio reeqra
z318  ai d eu men trwxwn eu de plissonto podessin
z319  h de mal hnioxeuen opws am epoiato pezoi
z320  amfipoloi t Oduseus te nowi d epeballen imasqlhn
z321  duseto t helios kai toi kluton alsos ikonto
z322  iron Aqhnaihs in ar ezeto dios Odusseus
z323  autik epeit hrato Dios kourhi megaloio
z324  kluqi moi aigioxoio Dios tekos Atrutwnh
z325  nun dh per meu akouson epei paros ou pot akousas
z326  raiomenou ote m erraie klutos ennosigaios
z327  dos m es Faihkas filon elqein hd eleeinon
z328  ws efat euxomenos tou d eklue Pallas Aqhnh
z329  autwi d ou pw fainet enantih aideto gar ra
z330  patrokasignhton o d epizafelws meneainen
z331  antiqewi Odushi paros hn gaian ikesqai
h1  ws o men enq hrato polutlas dios Odusseus
h2  kourhn de proti astu feren menos hmionoiin
h3  h d ote dh ou patros agakluta dwmaq ikane
h4  sthsen ar en proquroisi kasignhtoi de min amfis
h5  istant aqanatois enaligkioi oi r up aphnhs
h6  hmionous eluon esqhta te esferon eisw
h7  auth d es qalamon eon hie daie de oi pur
h8  grhus Apeiraih qalamhpolos Eurumedousa
h9  thn pot Apeirhqen nees hgagon amfielissai
h10  Alkinowi d authn geras ecelon ouneka pasi
h11  Faihkessin anasse qeou d ws dhmos akouen
h12  h trefe Nausikaan leukwlenon en megaroisin
h13  h oi pur anekaie kai eisw dorpon ekosmei
h14  kai tot Odusseus wrto polind imen amfi d Aqhnh
h15  pollhn hera xeue fila froneous Odushi
h16  mh tis Faihkwn megaqumwn antibolhsas
h17  kertomeoi t epeessi kai ecereoiq otis eih
h18  all ote dh ar emelle polin dusesqai erannhn
h19  enqa oi antebolhse qea glaukwpis Aqhnh
h20  parqenikhi eikuia nehnidi kalpin exoushi
h21  sth de prosq autou o d aneireto dios Odusseus
h22  w tekos ouk an moi domon aneros hghsaio
h23  Alkinoou os toisde met anqrwpoisin anassei
h24  kai gar egw ceinos talapeirios enqad ikanw
h25  thloqen ec apihs gaihs tw ou tina oida
h26  anqrwpwn oi thnde polin kai gaian exousi
h27  ton d aute proseeipe qea glaukwpis Aqhnh
h28  toigar egw toi ceine pater domon on me keleueis
h29  deicw epei moi patros amumonos egguqi naiei
h30  all iqi sighi toion egw d odon hgemoneusw
h31  mhde tin anqrwpwn protiosseo mhd ereeine
h32  ou gar ceinous oi ge mal anqrwpous anexontai
h33  oud agapazomenoi fileous os k alloqen elqhi
h34  nhusi qohisin toi ge pepoiqotes wkeihisi
h35  laitma meg ekperowsin epei sfisi dwk enosixqwn
h36  twn nees wkeiai ws ei pteron he nohma
h37  ws ara fwnhsas hghsato Pallas Aqhnh
h38  karpalimws o d epeita met ixnia baine qeoio
h39  ton d ara Faihkes nausiklutoi ouk enohsan
h40  erxomenon kata astu dia sfeas ou gar Aqhnh
h41  eia euplokamos deinh qeos h ra oi axlun
h42  qespesihn katexeue fila froneous eni qumwi
h43  qaumazen d Oduseus limenas kai nhas eisas
h44  autwn q hrwwn agoras kai teixea makra
h45  uyhla skolopessin arhrota qauma idesqai
h46  all ote dh basilhos agakluta dwmaq ikonto
h47  toisi de muqwn hrxe qea glaukwpis Aqhnh
h48  outos dh toi ceine pater domos on me keleueis
h49  pefrademen dheis de diotrefeas basilhas
h50  daithn dainumenous su d esw kie mhde ti qumwi
h51  tarbei qarsaleos gar anhr en pasin ameinwn
h52  ergoisin teleqei ei kai poqen alloqen elqoi
h53  despoinan men prwta kixhseai en megaroisin
h54  Arhth d onom estin epwnumon ek de tokhwn
h55  twn autwn oi per tekon Alkinoon basilha
h56  Nausiqoon men prwta Poseidawn enosixqwn
h57  geinato kai Periboia gunaikwn eidos aristh
h58  oplotath qugathr megalhtoros Eurumedontos
h59  os poq uperqumoisi Gigantessin basileuen
h60  all o men wlese laon atasqalon wleto d autos
h61  thi de Poseidawn emigh kai egeinato paida
h62  Nausiqoon megaqumon os en Faihcin anasse
h63  Nausiqoos d eteken Rhchnora t Alkinoon te
h64  ton men akouron eonta bal  argurotocos Apollwn
h65  numfion en megarwi mian oihn paida liponta
h66  Arhthn thn d Alkinoos poihsat akoitin
h67  kai min etis ws ou tis epi xqoni tietai allh
h68  ossai nun ge gunaikes up andrasin oikon exousin
h69  ws keinh peri khri tetimhtai te kai estin
h70  ek te filwn paidwn ek t autou Alkinooio
h71  kai lawn oi min ra qeon ws eisorowntes
h72  deidexatai muqoisin ote steixhis ana astu
h73  ou men gar ti noou ge kai auth deuetai esqlou
h74  oisi t eu fronehisi kai andrasi neikea luei
h75  ei ken toi keinh ge fila fronehis eni qumwi
h76  elpwrh toi epeita filous t ideein kai ikesqai
h77  oikon es uyorofon kai shn es patrida gaian
h78  ws ara fwnhsas apebh glaukwpis Aqhnh
h79  ponton ep atrugeton lipe de Sxerihn erateinhn
h80  iketo d es Maraqwna kai euruaguian Aqhnhn
h81  dune d Erexqhos pukinon domon autar Odusseus
h82  Alkinoou pros dwmat ie kluta polla de oi khr
h83  wrmain istamenwi prin xalkeon oudon ikesqai
h84  ws te gar heliou aiglh pelen he selhnhs
h85  dwma kaq uyerefes megalhtoros Alkinooio
h86  xalkeoi men gar toixoi elhledat enqa kai enqa
h87  es muxon ec oudou peri de qrigkos kuanoio
h88  xruseiai de qurai pukinon domon entos eergon
h89  argureoi de staqmoi en xalkewi estasan oudwi
h90  argureon d ef uperqurion xruseh de korwnh
h91  xruseioi d ekaterqe kai argureoi kunes hsan
h92  ous  Hfaistos eteucen iduihisi prapidessi
h93  dwma fulassemenai megalhtoros Alkinooio
h94  aqanatous ontas kai aghrws hmata panta
h95  en de qronoi peri toixon erhredat enqa kai enqa
h96  es muxon ec oudoio diamperes enq eni peploi
h97  leptoi eunnhtoi beblhato erga gunaikwn
h98  enqa de Faihkwn hghtores edriownto
h99  pinontes kai edontes ephetanon gar exeskon
h100  xruseioi d ara kouroi eudmhtwn epi bwmwn
h101  estasan aiqomenas daidas meta xersin exontes
h102  fainontes nuktas kata dwmata daitumonessi
h103  penthkonta de oi dmwiai kata dwma gunaikes
h104  ai men aletreuousi mulhis epi mhlopa karpon
h105  ai d istous ufowsi kai hlakata strwfwsin
h106  hmenai oia te fulla makednhs aigeiroio
h107  kairosewn d oqonewn apoleibetai ugron elaion
h108  osson Faihkes peri pantwn idries andrwn
h109  nha qohn eni pontwi elaunemen ws de gunaikes
h110  iston texnhssai peri gar sfisi dwken Aqhnh
h111  erga t epistasqai perikallea kai frenas esqlas
h112  ektosqen d aulhs megas orxatos agxi qurawn
h113  tetraguos peri d erkos elhlatai amfoterwqen
h114  enqa de dendrea makra pefukei thleqaonta
h115  ogxnai kai roiai kai mhleai aglaokarpoi
h116  sukeai te glukerai kai elaiai thleqowsai
h117  tawn ou pote karpos apollutai oud apoleipei
h118  xeimatos oude qereus epethsios alla mal aiei
h119  zefurih pneiousa ta men fuei alla de pessei
h120  ogxnh ep ogxnhi ghraskei mhlon d epi mhlwi
h121  autar epi stafulhi stafulh sukon d epi sukwi
h122  enqa de oi polukarpos alwh errizwtai
h123  ths eteron men q eilopedon leurwi eni xwrwi
h124  tersetai heliwi eteras d ara te trugowsin
h125  allas de trapeousi paroiqe de t omfakes eisin
h126  anqos afieisai eterai d upoperkazousin
h127  enqa de kosmhtai prasiai para neiaton orxon
h128  pantoiai pefuasin ephetanon ganowsai
h129  en de duw krhnai h men t ana khpon apanta
h130  skidnatai h d eterwqen up aulhs oudon ihsi
h131  pros domon uyhlon oqen udreuonto politai
h132  toi ar en Alkinooio qewn esan aglaa dwra
h133  enqa stas qheito polutlas dios Odusseus
h134  autar epei dh panta ewi qhhsato qumwi
h135  karpalimws uper oudon ebhseto dwmatos eisw
h136  eure de Faihkwn hghtoras hde medontas
h137  spendontas depaessin euskopwi Argeifonthi
h138  wi pumatwi spendeskon ote mnhsaiato koitou
h139  autar o bh dia dwma polutlas dios Odusseus
h140  pollhn her exwn hn oi perixeuen Aqhnh
h141  ofr iket Arhthn te kai Alkinoon basilha
h142  amfi d ar Arhths bale gounasi xeiras Odusseus
h143  kai tote dh r autoio palin xuto qesfatos ahr
h144  oi d anew egenonto domon kata fwta idontes
h145  qaumazon d orowntes o d ellitaneuen Odusseus
h146  Arhth qugater Rhchnoros antiqeoio
h147  son te posin sa te gounaq ikanw polla moghsas
h148  tousde te daitumonas toisin qeoi olbia doien
h149  zwemenai kai paisin epitreyeien ekastos
h150  kthmat eni megaroisi geras q o ti dhmos edwken
h151  autar emoi pomphn otrunete patrid ikesqai
h152  qasson epei dh dhqa filwn apo phmata pasxw
h153  ws eipwn kat ar ezet ep esxarhi en konihisi
h154  par puri oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
h155  oye de dh meteeipe gerwn hrws Exenhos
h156  os dh Faihkwn andrwn progenesteros hen
h157  kai muqoisi kekasto palaia te polla te eidws
h158  o sfin eu fronewn agorhsato kai meteeipen
h159  Alkino ou men toi tode kallion oude eoike
h160  ceinon men xamai hsqai ep esxarhi en konihisin
h161  oide de son muqon potidegmenoi isxanowntai
h162  all age dh ceinon men epi qronou argurohlou
h163  eison anasthsas su de khrukessi keleuson
h164  oinon epikrhsai ina kai Dii terpikeraunwi
h165  speisomen os q ikethisin am aidoioisin ophdei
h166  dorpon de ceinwi tamih dotw endon eontwn
h167  autar epei to g akous ieron menos Alkinooio
h168  xeiros elwn Odusha daifrona poikilomhthn
h169  wrsen ap esxarofin kai epi qronou eise faeinou
h170  uion anasthsas agaphnora Laodamanta
h171  os oi plhsion ize malista de min fileeske
h172  xerniba d amfipolos proxowi epexeue ferousa
h173  kalhi xruseihi uper argureoio lebhtos
h174  niyasqai para de cesthn etanusse trapezan
h175  siton d aidoih tamih pareqhke ferousa
h176  eidata poll epiqeisa xarizomenh pareontwn
h177  autar o pine kai hsqe polutlas dios Odusseus
h178  kai tote khruka prosefh menos Alkinooio
h179  Pontonoe krhthra kerassamenos mequ neimon
h180  pasin ana megaron ina kai Dii terpikeraunwi
h181  speisomen os q ikethisin am aidoioisin ophdei
h182  ws fato Pontonoos de melifrona oinon ekirna
h183  nwmhsen d ara pasin eparcamenos depaessin
h184  autar epei speisan t epion q oson hqele qumos
h185  toisin d Alkinoos agorhsato kai meteeipe
h186  keklute Faihkwn hghtores hde medontes
h187  ofr eipw ta me qumos eni sthqessi keleuei
h188  nun men daisamenoi katakeiete oikad iontes
h189  hwqen de gerontas epi pleonas kalesantes
h190  ceinon eni megarois ceinissomen hde qeoisi
h191  recomen iera kala epeita de kai peri pomphs
h192  mnhsomeq ws x o ceinos aneuqe ponou kai anihs
h193  pomphi uf hmeterhi hn patrida gaian ikhtai
h194  xairwn karpalimws ei kai mala thloqen esti
h195  mhde ti messhgus ge kakon kai phma paqhisi
h196  prin ge ton hs gaihs epibhmenai enqa d epeita
h197  peisetai assa oi aisa kata Klwqes te bareiai
h198  geinomenwi nhsanto linwi ote min teke mhthr
h199  ei de tis aqanatwn ge kat ouranou eilhlouqen
h200  allo ti dh tod epeita qeoi perimhxanowntai
h201  aiei gar to paros ge qeoi fainontai enargeis
h202  hmin euq erdwmen agakleitas ekatombas
h203  dainuntai te par ammi kaqhmenoi enqa per hmeis
h204  ei d ara tis kai mounos iwn cumblhtai odiths
h205  ou ti katakruptousin epei sfisin egguqen eimen
h206  ws per Kuklwpes te kai agria fula Gigantwn
h207  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
h208  Alkino allo ti toi meletw fresin ou gar egwge
h209  aqanatoisin eoika toi ouranon eurun exousin
h210  ou demas oude fuhn alla qnhtoisi brotoisin
h211  ous tinas umeis iste malist oxeontas oizun
h212  anqrwpwn toisin ken en algesin iswsaimhn
h213  kai d eti ken kai pleion egw kaka muqhsaimhn
h214  ossa ge dh cumpanta qewn iothti moghsa
h215  all eme men dorphsai easate khdomenon per
h216  ou gar ti stugerhi epi gasteri kunteron allo
h217  epleto h t ekeleusen eo mnhsasqai anagkhi
h218  kai mala teiromenon kai eni fresi penqos exonta
h219  ws kai egw penqos men exw fresin h de mal aiei
h220  esqemenai keletai kai pinemen ek de me pantwn
h221  lhqanei oss epaqon kai eniplhsasqai anwgei
h222  umeis d otrunesqe am hoi fainomenhfi
h223  ws k eme ton dusthnon emhs epibhsete patrhs
h224  kai per polla paqonta idonta me kai lipoi aiwn
h225  kthsin emhn dmwas te kai uyerefes mega dwma
h226  ws efaq oi d ara pantes ephineon hd ekeleuon
h227  pempemenai ton ceinon epei kata moiran eeipen
h228  autar epei speisan t epion q oson hqele qumos
h229  oi men kakkeiontes eban oikonde ekastos
h230  autar o en megarwi upeleipeto dios Odusseus
h231  par de oi Arhth te kai Alkinoos qeoeidhs
h232  hsqhn amfipoloi d apekosmeon entea daitos
h233  toisin d Arhth leukwlenos hrxeto muqwn
h234  egnw gar faros te xitwna te eimat idousa
h235  kala ta r auth teuce sun amfipoloisi gunaici
h236  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
h237  ceine to men se prwton egwn eirhsomai auth
h238  tis poqen eis andrwn tis toi tade eimat edwken
h239  ou dh fhis epi ponton alwmenos enqad ikesqai
h240  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
h241  argaleon basileia dihnekews agoreusai
h242  khde epei moi polla dosan qeoi Ouraniwnes
h243  touto de toi erew o m aneireai hde metallais
h244  Wgugih tis nhsos apoproqen ein ali keitai
h245  enqa men Atlantos qugathr doloessa Kaluyw
h246  naiei euplokamos deinh qeos oude tis authi
h247  misgetai oute qewn oute qnhtwn anqrwpwn
h248  all eme ton dusthnon efestion hgage daimwn
h249  oion epei moi nha qohn arghti keraunwi
h250  Zeus elasas ekeasse meswi eni oinopi pontwi
h251  enq alloi men pantes apefqiqen esqloi etairoi
h252  autar egw tropin agkas elwn neos amfielisshs
h253  ennhmar feromhn dekathi de me nukti melainhi
h254  nhson es Wgugihn pelasan qeoi enqa Kaluyw
h255  naiei euplokamos deinh qeos h me labousa
h256  endukews efilei te kai etrefen hde efaske
h257  qhsein aqanaton kai aghraon hmata panta
h258  all emon ou pote qumon eni sthqessin epeiqen
h259  enqa men eptaetes menon empedon eimata d aiei
h260  dakrusi deueskon ta moi ambrota dwke Kaluyw
h261  all ote dh ogdoon moi epiplomenon etos hlqe
h262  kai tote dh m ekeleusen epotrunousa neesqai
h263  Zhnos up aggelihs h kai noos etrapet auths
h264  pempe d epi sxedihs poludesmou polla d edwke
h265  siton kai mequ hdu kai ambrota eimata essen
h266  ouron de proehken aphmona te liaron te
h267  epta de kai deka men pleon hmata pontoporeuwn
h268  oktwkaidekathi d efanh orea skioenta
h269  gaihs umeterhs ghqhse de moi filon htor
h270  dusmorwi h gar emellon eti cunesesqai oizui
h271  pollhi thn moi epwrse Poseidawn enosixqwn
h272  os moi eformhsas anemous katedhse keleuqon
h273  wrinen de qalassan aqesfaton oude ti kuma
h274  eia epi sxedihs adina stenaxonta feresqai
h275  thn men epeita quella dieskedas autar egwge
h276  nhxomenos tode laitma dietmagon ofra me gaihi
h277  umeterhi epelasse ferwn anemos te kai udwr
h278  enqa ke m ekbainonta bihsato kum epi xersou
h279  petrhis pros megalhisi balon kai aterpei xwrwi
h280  all anaxassamenos nhxon palin ews ephlqon
h281  es potamon thi dh moi eeisato xwros aristos
h282  leios petrawn kai epi skepas hn anemoio
h283  ek d epeson qumhgerewn epi d ambrosih nuc
h284  hluq egw d apaneuqe diipeteos potamoio
h285  ekbas en qamnoisi katedraqon amfi de fulla
h286  hfusamhn upnon de qeos kat apeirona xeuen
h287  enqa men en fulloisi filon tetihmenos htor
h288  eudon pannuxios kai ep hw kai meson hmar
h289  duseto t helios kai me glukus upnos anhken
h290  amfipolous d epi qini tehs enohsa qugatros
h291  paizousas en d auth ehn eikuia qehisi
h292  thn iketeus h d ou ti nohmatos hmbroten esqlou
h293  ws ouk an elpoio newteron antiasanta
h294  ercemen aiei gar te newteroi afradeousin
h295  h moi siton edwken alis hd aiqopa oinon
h296  kai lous en potamwi kai moi tade eimat edwke
h297  tauta toi axnumenos per alhqeihn kateleca
h298  ton d aut Alkinoos apameibeto fwnhsen te
h299  cein htoi men touto g enaisimon ouk enohse
h300  pais emh ouneka s ou ti met amfipoloisi gunaicin
h301  hgen es hmeteron su d ara prwthn iketeusas
h302  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
h303  hrws mh moi tounek amumona neikee kourhn
h304  h men gar m ekeleue sun amfipoloisin epesqai
h305  all egw ouk eqelon deisas aisxunomenos te
h306  mh pws kai soi qumos episkussaito idonti
h307  duszhloi gar t eimen epi xqoni ful anqrwpwn
h308  ton d aut Alkinoos apameibeto fwnhsen te
h309  cein ou moi toiouton eni sthqessi filon khr
h310  mayidiws kexolwsqai ameinw d aisima panta
h311  ai gar Zeu te pater kai Aqhnaih kai Apollon
h312  toios ewn oios essi ta te fronewn a t egw per
h313  paida t emhn exemen kai emos gambros kaleesqai
h314  auqi menwn oikon de k egw kai kthmata doihn
h315  ei k eqelwn ge menois aekonta de s ou tis erucei
h316  Faihkwn mh touto filon Dii patri genoito
h317  pomphn d es tod egw tekmairomai ofr eu eidhis
h318  aurion es thmos de su men dedmhmenos upnwi
h319  leceai oi d elowsi galhnhn ofr an ikhai
h320  patrida shn kai dwma kai ei pou toi filon estin
h321  ei per kai mala pollon ekasterw est Euboihs
h322  thn gar thlotatw fas emmenai oi min idonto
h323  lawn hmeterwn ote te canqon Radamanqun
h324  hgon epoyomenon Tituon Gaihion uion
h325  kai men oi enq hlqon kai ater kamatoio telessan
h326  hmati twi autwi kai aphnusan oikad opissw
h327  eidhseis de kai autos eni fresin osson aristai
h328  nhes emai kai kouroi anarriptein ala phdwi
h329  ws fato ghqhsen de polutlas dios Odusseus
h330  euxomenos d ara eipen epos t efat ek t onomaze
h331  Zeu pater aiq osa eipe teleuthseien apanta
h332  Alkinoos tou men ken epi zeidwron arouran
h333  asbeston kleos eih egw de ke patrid ikoimhn
h334  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
h335  kekleto d Arhth leukwlenos amfipoloisi
h336  demni up aiqoushi qemenai kai rhgea kala
h337  porfure embaleein storesai t efuperqe taphtas
h338  xlainas t enqemenai oulas kaquperqen esasqai
h339  ai d isan ek megaroio daos meta xersin exousai
h340  autar epei storesan pukinon lexos egkoneousai
h341  wtrunon d Odusha paristamenai epeessin
h342  orso kewn w ceine pepoihtai de toi eunh
h343  ws fan twi d aspaston eeisato koimhqhnai
h344  ws o men enqa kaqeude polutlas dios Odusseus
h345  trhtois en lexeessin up aiqoushi eridoupwi
h346  Alkinoos d ara lekto muxwi domou uyhloio
h347  par de gunh despoina lexos porsune kai eunhn
q1  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
q2  wrnut ar ec eunhs ieron menos Alkinooio
q3  an d ara diogenhs wrto ptoliporqos Odusseus
q4  toisin d hgemoneu ieron menos Alkinooio
q5  Faihkwn agorhnd h sfin para nhusi tetukto
q6  elqontes de kaqizon epi cestoisi liqoisi
q7  plhsion h d ana astu metwixeto Pallas Aqhnh
q8  eidomenh khruki daifronos Alkinooio
q9  noston Odusshi megalhtori mhtiowsa
q10  kai ra ekastwi fwti paristamenh fato muqon
q11  deut age Faihkwn hghtores hde medontes
q12  eis agorhn ienai ofra ceinoio puqhsqe
q13  os neon Alkinooio daifronos iketo dwma
q14  ponton epiplagxqeis demas aqanatoisin omoios
q15  ws eipous wtrune menos kai qumon ekastou
q16  karpalimws d emplhnto brotwn agorai te kai edrai
q17  agromenwn polloi d ar eqhhsanto idontes
q18  uion Laertao daifrona twi d ar Aqhnh
q19  qespesihn katexeue xarin kefalhi te kai wmois
q20  kai min makroteron kai passona qhken idesqai
q21  ws ken Faihkessi filos pantessi genoito
q22  deinos t aidoios te kai ekteleseien aeqlous
q23  pollous tous Faihkes epeirhsant Odushos
q24  autar epei r hgerqen omhgerees t egenonto
q25  toisin d Alkinoos agorhsato kai meteeipe
q26  keklute Faihkwn hghtores hde medontes
q27  ofr eipw ta me qumos eni sthqessi keleuei
q28  ceinos od ouk oid os tis alwmenos iket emon dw
q29  he pros hoiwn h esperiwn anqrwpwn
q30  pomphn d otrunei kai lissetai empedon einai
q31  hmeis d ws to paros per epotrunwmeqa pomphn
q32  oude gar oude tis allos otis k ema dwmaq ikhtai
q33  enqad oduromenos dhron menei eineka pomphs
q34  all age nha melainan erussomen eis ala dian
q35  prwtoploon kourw de duw kai penthkonta
q36  krinasqwn kata dhmon osoi paros eisin aristoi
q37  dhsamenoi d eu pantes epi klhisin eretma
q38  ekbht autar epeita qohn alegunete daita
q39  hmeterond elqontes egw d eu pasi parecw
q40  kouroisin men taut epitellomai autar oi alloi
q41  skhptouxoi basilhes ema pros dwmata kala
q42  erxesq ofra ceinon eni megarois filewmen
q43  mhde tis arneisqw kalesasqe de qeion aoidon
q44  Dhmodokon twi gar ra qeos peri dwken aoidhn
q45  terpein opphi qumos epotrunhisin aeidein
q46  ws ara fwnhsas hghsato toi d am eponto
q47  skhptouxoi khruc de metwixeto qeion aoidon
q48  kourw de krinqente duw kai penthkonta
q49  bhthn ws ekeleus epi qin alos atrugetoio
q50  autar epei r epi nha kathluqon hde qalassan
q51  nha men oi ge melainan alos benqosde erussan
q52  en d iston t etiqento kai istia nhi melainhi
q53  hrtunanto d eretma tropois en dermatinoisi
q54  panta kata moiran para d istia leuka tanussan
q55  uyou d en notiwi thn g wrmisan autar epeita
q56  ban r imen Alkinooio daifronos es mega dwma
q57  plhnto d ar aiqousai te kai erkea kai domoi andrwn
q58  agromenwn polloi d ar esan neoi hde palaioi
q59  toisin d Alkinoos duokaideka mhl iereusen
q60  oktw d argiodontas uas duo d eilipodas bous
q61  tous deron amfi q epon tetukonto te dait erateinhn
q62  khruc d egguqen hlqen agwn erihron aoidon
q63  ton peri Mous efilhse didou d agaqon te kakon te
q64  ofqalmwn men amerse didou d hdeian aoidhn
q65  twi d ara Pontonoos qhke qronon argurohlon
q66  messwi daitumonwn pros kiona makron ereisas
q67  kad d ek passalofin kremasen formigga ligeian
q68  autou uper kefalhs kai epefrade xersin elesqai
q69  khruc par d etiqei kaneon kalhn te trapezan
q70  par de depas oinoio piein ote qumos anwgoi
q71  oi d ep oneiaq etoima prokeimena xeiras iallon
q72  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
q73  Mous ar aoidon anhken aeidemenai klea andrwn
q74  oimhs ths tot ara kleos ouranon eurun ikane
q75  neikos Odusshos kai Phleidew Axilhos
q76  ws pote dhrisanto qewn en daiti qaleihi
q77  ekpaglois epeessin anac d andrwn Agamemnwn
q78  xaire nowi ot aristoi Axaiwn dhriownto
q79  ws gar oi xreiwn muqhsato Foibos Apollwn
q80  Puqoi en hgaqehi oq uperbh lainon oudon
q81  xrhsomenos tote gar ra kulindeto phmatos arxh
q82  Trwsi te kai Danaoisi Dios megalou dia boulas
q83  taut ar aoidos aeide periklutos autar Odusseus
q84  porfureon mega faros elwn xersi stibarhisi
q85  kak kefalhs eirusse kaluye de kala proswpa
q86  aideto gar Faihkas up ofrusi dakrua leibwn
q87  htoi ote lhceien aeidwn qeios aoidos
q88  dakru omorcamenos kefalhs apo faros eleske
q89  kai depas amfikupellon elwn speisaske qeoisin
q90  autar ot ay arxoito kai otruneian aeidein
q91  Faihkwn oi aristoi epei terpont epeessin
q92  ay Oduseus kata krata kaluyamenos goaasken
q93  enq allous men pantas elanqane dakrua leibwn
q94  Alkinoos de min oios epefrasat hd enohsen
q95  hmenos agx autou baru de stenaxontos akousen
q96  aiya de Faihkessi filhretmoisi methuda
q97  keklute Faihkwn hghtores hde medontes
q98  hdh men daitos kekorhmeqa qumon eishs
q99  formiggos q h daiti sunhoros esti qaleihi
q100  nun d ecelqwmen kai aeqlwn peirhqwmen
q101  pantwn ws x o ceinos enisphi oisi filoisin
q102  oikade nosthsas osson periginomeq allwn
q103  puc te palaismosunhi te kai almasin hde podessin
q104  ws ara fwnhsas hghsato toi d am eponto
q105  kad d ek passalofin kremasen formigga ligeian
q106  Dhmodokou d ele xeira kai ecagen ek megaroio
q107  khruc hrxe de twi authn odon hn per oi alloi
q108  Faihkwn oi aristoi aeqlia qaumaneontes
q109  ban d imen eis agorhn ama d espeto poulus omilos
q110  murioi an d istanto neoi polloi te kai esqloi
q111  wrto men Akronews te kai Wkualos kai Elatreus
q112  Nauteus te Prumneus te kai Agxialos kai Eretmeus
q113  Ponteus te Prwreus te Qown Anabhsinews te
q114  Amfialos q uios Polunhou Tektonidao
q115  an de kai Eurualos brotoloigwi isos Arhi
q116  Naubolidhs q os aristos ehn eidos te demas te
q117  pantwn Faihkwn met amumona Laodamanta
q118  an d estan treis paides amumonos Alkinooio
q119  Laodamas q  Alios te kai antiqeos Klutonhos
q120  oi d htoi prwton men epeirhsanto podessi
q121  toisi d apo nusshs tetato dromos oi d ama pantes
q122  karpalimws epetonto koniontes pedioio
q123  twn de qeein ox aristos ehn Klutonhos amumwn
q124  osson t en neiwi ouron pelei hmionoiin
q125  tosson upekproqewn laous ikeq oi d eliponto
q126  oi de palaismosunhs alegeinhs peirhsanto
q127  thi d aut Eurualos apekainuto pantas aristous
q128  almati d Amfialos pantwn proferestatos hen
q129  diskwi d au pantwn proferestatos hen Elatreus
q130  puc d au Laodamas agaqos pais Alkinooio
q131  autar epei dh pantes eterfqhsan fren aeqlois
q132  tois ara Laodamas metefh pais Alkinooio
q133  deute filoi ton ceinon erwmeqa ei tin aeqlon
q134  oide te kai dedahke fuhn ge men ou kakos esti
q135  mhrous te knhmas te kai amfw xeiras uperqen
q136  auxena te stibaron mega te sqenos oude ti hbhs
q137  deuetai alla kakoisi sunerrhktai poleessin
q138  ou gar egwge ti fhmi kakwteron allo qalasshs
q139  andra ge sugxeuai ei kai mala karteros eih
q140  ton d aut Eurualos apameibeto fwnhsen te
q141  Laodama mala touto epos kata moiran eeipes
q142  autos nun prokalessai iwn kai pefrade muqon
q143  autar epei to g akous agaqos pais Alkinooio
q144  sth r es messon iwn kai Odussha proseeipe
q145  deur age kai su ceine pater peirhsai aeqlwn
q146  ei tina pou dedahkas eoike de s idmen aeqlous
q147  ou men gar meizon kleos aneros ofra ken hisin
q148  h o ti possin te rechi kai xersin ehisin
q149  all age peirhsai skedason d apo khdea qumou
q150  soi d odos ouketi dhron apessetai alla toi hdh
q151  nhus te kateirustai kai epartees eisin etairoi
q152  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
q153  Laodama ti me tauta keleuete kertomeontes
q154  khdea moi kai mallon eni fresin h per aeqloi
q155  os prin men mala poll epaqon kai poll emoghsa
q156  nun de meq umeterhi agorhi nostoio xatizwn
q157  hmai lissomenos basilha te panta te dhmon
q158  ton d aut Eurualos apameibeto neikese t anthn
q159  ou gar s oude ceine dahmoni fwti eiskw
q160  aqlwn oia te polla met anqrwpoisi pelontai
q161  alla twi os q ama nhi poluklhidi qamizwn
q162  arxos nautawn oi te prhkthres easi
q163  fortou te mnhmwn kai episkopos hisin odaiwn
q164  kerdewn q arpalewn oud aqlhthri eoikas
q165  ton d ar upodra idwn prosefh polumhtis Odusseus
q166  cein ou kalon eeipes atasqalwi andri eoikas
q167  outws ou pantessi qeoi xarienta didousin
q168  andrasin oute fuhn out ar frenas out agorhtun
q169  allos men gar t eidos akidnoteros pelei anhr
q170  alla qeos morfhn epesi stefei oi de t es auton
q171  terpomenoi leussousin o d asfalews agoreuei
q172  aidoi meilixihi meta de prepei agromenoisin
q173  erxomenon d ana astu qeon ws eisorowsin
q174  allos d aut eidos men aligkios aqanatoisin
q175  all ou oi xaris amfi peristefetai epeessin
q176  ws kai soi eidos men ariprepes oude ken allws
q177  oude qeos teuceie noon d apofwlios essi
q178  wrinas moi qumon eni sthqessi filoisin
q179  eipwn ou kata kosmon egw d ou nhis aeqlwn
q180  ws su ge muqeiai all en prwtoisin oiw
q181  emmenai ofr hbhi te pepoiqea xersi t emhisi
q182  nun d exomai kakothti kai algesi polla gar etlhn
q183  andrwn te ptolemous alegeina te kumata peirwn
q184  alla kai ws kaka polla paqwn peirhsom aeqlwn
q185  qumodakhs gar muqos epwtrunas de me eipwn
q186  h ra kai autwi farei anaicas labe diskon
q187  meizona kai paxeton stibarwteron ouk oligon per
q188  h oiwi Faihkes ediskeon allhloisi
q189  ton ra peristreyas hke stibarhs apo xeiros
q190  bombhsen de liqos kata d epthcan poti gaihi
q191  Faihkes dolixhretmoi nausiklutoi andres
q192  laos upo riphs o d uperptato shmata pantwn
q193  rimfa qewn apo xeiros eqhke de termat Aqhnh
q194  andri demas eikuia epos t efat ek t onomaze
q195  kai k alaos toi ceine diakrineie to shma
q196  amfafown epei ou ti memigmenon estin omilwi
q197  alla polu prwton su de qarsei tonde g aeqlon
q198  ou tis Faihkwn ton g icetai oud uperhsei
q199  ws fato ghqhsen de polutlas dios Odusseus
q200  xairwn ounex etairon enhea leuss en agwni
q201  kai tote koufoteron metefwnee Faihkessi
q202  touton nun afikesqe neoi taxa d usteron allon
q203  hsein h tossouton oiomai h eti masson
q204  twn d allwn otina kradih qumos te keleuei
q205  deur age peirhqhtw epei m exolwsate lihn
q206  h puc he palhi h kai posin ou ti megairw
q207  pantwn Faihkwn plhn g autou Laodamantos
q208  ceinos gar moi od esti tis an fileonti maxoito
q209  afrwn dh keinos ge kai outidanos pelei anhr
q210  os tis ceinodokwi erida proferhtai aeqlwn
q211  dhmwi en allodapwi eo d autou panta kolouei
q212  twn d allwn ou per tin anainomai oud aqerizw
q213  all eqelw idmen kai peirhqhmenai anthn
q214  panta gar ou kakos eimi met andrasin ossoi aeqloi
q215  eu men tocon oida eucoon amfafaasqai
q216  prwtos k andra baloimi oisteusas en omilwi
q217  andrwn dusmenewn ei kai mala polloi etairoi
q218  agxi parastaien kai tocazoiato fwtwn
q219  oios dh me Filokthths apekainuto tocwi
q220  dhmwi eni Trwwn ote tocazoimeq Axaioi
q221  twn d allwn eme fhmi polu proferesteron einai
q222  ossoi nun brotoi eisin epi xqoni siton edontes
q223  andrasi de proteroisin erizemen ouk eqelhsw
q224  ouq Hraklhi out Eurutwi Oixalihi
q225  oi ra kai aqanatoisin erizeskon peri tocwn
q226  tw ra kai aiy eqanen megas Eurutos oud epi ghras
q227  iket eni megaroisi xolwsamenos gar Apollwn
q228  ektanen ouneka min prokalizeto tocazesqai
q229  douri d akontizw oson ouk allos tis oistwi
q230  oioisin deidoika posin mh tis me parelqhi
q231  Faihkwn lihn gar aeikeliws edamasqhn
q232  kumasin en pollois epei ou komidh kata nha
q233  hen ephetanos tw moi fila guia leluntai
q234  ws efaq oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
q235  Alkinoos de min oios ameibomenos proseeipe
q236  cein epei ouk axarista meq hmin taut agoreueis
q237  all eqeleis arethn shn fainemen h toi ophdei
q238  xwomenos oti s outos anhr en agwni parastas
q239  neikesen ws an shn arethn brotos ou tis onoito
q240  os tis epistaito hisi fresin artia bazein
q241  all age nun emeqen cuniei epos ofra kai allwi
q242  eiphis hrwwn ote ken sois en megaroisi
q243  dainuhi para shi t aloxwi kai soisi tekessin
q244  hmeterhs areths memnhmenos oia kai hmin
q245  Zeus epi erga tiqhsi diamperes ec eti patrwn
q246  ou gar pugmaxoi eimen amumones oude palaistai
q247  alla posi kraipnws qeomen kai nhusin aristoi
q248  aiei d hmin dais te filh kiqaris te xoroi te
q249  eimata t echmoiba loetra te qerma kai eunai
q250  all age Faihkwn bhtarmones ossoi aristoi
q251  paisate ws x o ceinos enisphi oisi filoisin
q252  oikade nosthsas osson periginomeq allwn
q253  nautilihi kai possi kai orxhstui kai aoidhi
q254  Dhmodokwi de tis aiya kiwn formigga ligeian
q255  oisetw h pou keitai en hmeteroisi domoisin
q256  ws efat Alkinoos qeoeikelos wrto de khruc
q257  oiswn formigga glafurhn domou ek basilhos
q258  aisumnhtai de kritoi ennea pantes anestan
q259  dhmioi oi kat agwna eu prhsseskon ekasta
q260  leihnan de xoron kalon d eurunan agwna
q261  khruc d egguqen hlqe ferwn formigga ligeian
q262  Dhmodokwi o d epeita ki es meson amfi de kouroi
q263  prwqhbai istanto dahmones orxhqmoio
q264  peplhgon de xoron qeion posin autar Odusseus
q265  marmarugas qheito podwn qaumaze de qumwi
q266  autar o formizwn aneballeto kalon aeidein
q267  amf Areos filothtos eustefanou t Afrodiths
q268  ws ta prwt emighsan en Hfaistoio domoisi
q269  laqrhi polla d edwke lexos d hisxune kai eunhn
q270  Hfaistoio anaktos afar de oi aggelos hlqen
q271  Hlios o sf enohse migazomenous filothti
q272  Hfaistos d ws oun qumalgea muqon akouse
q273  bh r imen es xalkewna kaka fresi bussodomeuwn
q274  en d eqet akmoqetwi megan akmona kopte de desmous
q275  arrhktous alutous ofr empedon auqi menoien
q276  autar epei dh teuce dolon kexolwmenos Arei
q277  bh r imen es qalamon oqi oi fila demnia keito
q278  amfi d ar ermisin xee desmata kuklwi apanthi
q279  polla de kai kaquperqe melaqrofin ecekexunto
q280  hut araxnia lepta ta g ou ke tis oude idoito
q281  oude qewn makarwn peri gar doloenta tetukto
q282  autar epei dh panta dolon peri demnia xeuen
q283  eisat imen es Lhmnon euktimenon ptolieqron
q284  h oi gaiawn polu filtath estin apasewn
q285  oud alaoskopihn eixe xrushnios Arhs
q286  ws iden  Hfaiston klutotexnhn nosfi kionta
q287  bh d imenai pros dwma periklutou Hfaistoio
q288  isxanown filothtos eustefanou Kuqereihs
q289  h de neon para patros erisqeneos Kroniwnos
q290  erxomenh kat ar ezeq o d eisw dwmatos hiei
q291  en t ara oi fu xeiri epos t efat ek t onomaze
q292  deuro filh lektronde trapeiomen eunhqente
q293  ou gar eq  Hfaistos metadhmios alla pou hdh
q294  oixetai es Lhmnon meta Sintias agriofwnous
q295  ws fato thi d aspaston eeisato koimhqhnai
q296  tw d es demnia bante katedraqon amfi de desmoi
q297  texnhentes exunto polufronos Hfaistoio
q298  oude ti kinhsai melewn hn oud anaeirai
q299  kai tote dh ginwskon ot ouketi fukta pelonto
q300  agximolon de sf hlqe periklutos amfiguheis
q301  autis upostreyas prin Lhmnou gaian ikesqai
q302  Helios gar oi skopihn exen eipe te muqon
q303  bh d imenai pros dwma filon tetihmenos htor
q304  esth d en proquroisi xolos de min agrios hirei
q305  smerdaleon d ebohse gegwne te pasi qeoisi
q306  Zeu pater hd alloi makares qeoi aien eontes
q307  deuq ina erga gelasta kai ouk epieikta idhsqe
q308  ws eme xwlon eonta Dios qugathr Afrodith
q309  aien atimazei fileei d aidhlon Arha
q310  ounex o men kalos te kai artipos autar egwge
q311  hpedanos genomhn atar ou ti moi aitios allos
q312  alla tokhe duw tw mh geinasqai ofellon
q313  all oyesq ina tw ge kaqeudeton en filothti
q314  eis ema demnia bantes egw d orown akaxhmai
q315  ou men sfeas et eolpa minunqa ge keiemen outw
q316  kai mala per fileonte tax ouk eqelhseton amfw
q317  eudein alla sfwe dolos kai desmos erucei
q318  eis o ke moi mala panta pathr apodwisin eedna
q319  ossa oi eggualica kunwpidos eineka kourhs
q320  ouneka oi kalh qugathr atar ouk exequmos
q321  ws efaq oi d ageronto qeoi poti xalkobates dw
q322  hlqe Poseidawn gaihoxos hlq eriounhs
q323  Ermeias hlqen de anac ekaergos Apollwn
q324  qhluterai de qeai menon aidoi oikoi ekasth
q325  estan d en proquroisi qeoi dwthres eawn
q326  asbestos d ar enwrto gelws makaressi qeoisi
q327  texnas eisorowsi polufronos Hfaistoio
q328  wde de tis eipesken idwn es plhsion allon
q329  ouk aretai kaka erga kixanei toi bradus wkun
q330  ws kai nun  Hfaistos ewn bradus eilen Arha
q331  wkutaton per eonta qewn oi Olumpon exousi
q332  xwlos ewn texnhisi to kai moixagri ofellei
q333  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
q334  Ermhn de proseeipen anac Dios uios Apollwn
q335  Ermeia Dios uie diaktore dwtor eawn
q336  h ra ken en desmois eqelois krateroisi piesqeis
q337  eudein en lektroisi para xrushi Afrodithi
q338  ton d hmeibet epeita diaktoros Argeifonths
q339  ai gar touto genoito anac ekathbol Apollon
q340  desmoi men tris tossoi apeirones amfis exoien
q341  umeis d eisorowite qeoi pasai te qeainai
q342  autar egwn eudoimi para xrushi Afrodithi
q343  ws efat en de gelws wrt aqanatoisi qeoisin
q344  oude Poseidawna gelws exe lisseto d aiei
q345  Hfaiston klutoergon opws luseien Arha
q346  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
q347  luson egw de toi auton upisxomai ws su keleueis
q348  tisein aisima panta met aqanatoisi qeoisi
q349  ton d aute proseeipe periklutos amfiguheis
q350  mh me Poseidaon gaihoxe tauta keleue
q351  deilai toi deilwn ge kai egguai egguaasqai
q352  pws an egw se deoimi met aqanatoisi qeoisin
q353  ei ken Arhs oixoito xreos kai desmon alucas
q354  ton d aute proseeipe Poseidawn enosixqwn
q355  Hfaist ei per gar ken Arhs xreiws upalucas
q356  oixhtai feugwn autos toi egw tade tisw
q357  ton d hmeibet epeita periklutos amfiguheis
q358  ouk est oude eoike teon epos arnhsasqai
q359  ws eipwn desmon aniei menos Hfaistoio
q360  tw d epei ek desmoio luqen kraterou per eontos
q361  autik anaicante o men Qrhikhnde bebhkei
q362  h d ara Kupron ikane filommeidhs Afrodith
q363  es Pafon enqa de oi temenos bwmos te quheis
q364  enqa de min Xarites lousan kai xrisan elaiwi
q365  ambrotwi oia qeous epenhnoqen aien eontas
q366  amfi de eimata essan ephrata qauma idesqai
q367  taut ar aoidos aeide periklutos autar Odusseus
q368  terpet eni fresin hisin akouwn hde kai alloi
q369  Faihkes dolixhretmoi nausiklutoi andres
q370  Alkinoos d  Alion kai Laodamanta keleuse
q371  mounac orxhsasqai epei sfisin ou tis erizen
q372  oi d epei oun sfairan kalhn meta xersin elonto
q373  porfurehn thn sfin Polubos poihse daifrwn
q374  thn eteros riptaske poti nefea skioenta
q375  idnwqeis opisw o d apo xqonos uyos aerqeis
q376  rhidiws meqeleske paros posin oudas ikesqai
q377  autar epei dh sfairhi an iqun peirhsanto
q378  orxeisqhn dh epeita poti xqoni pouluboteirhi
q379  tarfe ameibomenw kouroi d epelhkeon alloi
q380  estaotes kat agwna polus d upo kompos orwrei
q381  dh tot ar Alkinoon prosefwnee dios Odusseus
q382  Alkinoe kreion pantwn arideikete lawn
q383  hmen apeilhsas bhtarmonas einai aristous
q384  hd ar etoima tetukto sebas m exei eisorownta
q385  ws fato ghqhsen d ieron menos Alkinooio
q386  aiya de Faihkessi filhretmoisi methuda
q387  keklute Faihkwn hghtores hde medontes
q388  o ceinos mala moi dokeei pepnumenos einai
q389  all age oi dwmen ceinhion ws epieikes
q390  dwdeka gar kata dhmon ariprepees basilhes
q391  arxoi krainousi triskaidekatos d egw autos
q392  twn oi ekastos faros euplunes hde xitwna
q393  kai xrusoio talanton eneikate timhentos
q394  aiya de panta ferwmen aollea ofr eni xersi
q395  ceinos exwn epi dorpon ihi xairwn eni qumwi
q396  Eurualos de e auton aressasqw epeessi
q397  kai dwrwi epei ou ti epos kata moiran eeipen
q398  ws efaq oi d ara pantes ephineon hd ekeleuon
q399  dwra d ar oisemenai proesan khruka ekastos
q400  ton d aut Eurualos apameibeto fwnhsen te
q401  Alkinoe kreion pantwn arideikete lawn
q402  toigar egw ton ceinon aressomai ws su keleueis
q403  dwsw oi tod aor pagxalkeon wi epi kwph
q404  argureh koleon de neopristou elefantos
q405  amfidedinhtai poleos de oi acion estai
q406  ws eipwn en xersi tiqei cifos argurohlon
q407  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
q408  xaire pater w ceine epos d ei per ti bebaktai
q409  deinon afar to feroien anarpacasai aellai
q410  soi de qeoi aloxon t ideein kai patrid ikesqai
q411  doien epei dh dhqa filwn apo phmata pasxeis
q412  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
q413  kai su filos mala xaire qeoi de toi olbia doien
q414  mhde ti toi cifeos ge poqh metopisqe genoito
q415  toutou o dh moi dwkas aressamenos epeessin
q416  h ra kai amf wmoisi qeto cifos argurohlon
q417  duseto t helios kai twi kluta dwra parhen
q418  kai ta g es Alkinooio feron khrukes agauoi
q419  decamenoi d ara paides amumonos Alkinooio
q420  mhtri par aidoihi eqesan perikallea dwra
q421  toisin d hgemoneu ieron menos Alkinooio
q422  elqontes de kaqizon en uyhloisi qronoisi
q423  dh ra tot Arhthn prosefh menos Alkinooio
q424  deuro gunai fere xhlon ariprepe h tis aristh
q425  en d auth qes faros euplunes hde xitwna
q426  amfi de oi puri xalkon ihnate qermete d udwr
q427  ofra loessamenos te idwn t eu keimena panta
q428  dwra ta oi Faihkes amumones enqad eneikan
q429  daiti te terphtai kai aoidhs umnon akouwn
q430  kai oi egw tod aleison emon perikalles opassw
q431  xruseon ofr emeqen memnhmenos hmata panta
q432  spendhi eni megarwi Dii t alloisin te qeoisin
q433  ws efat Arhth de meta dmwihisin eeipen
q434  amfi puri sthsai tripoda megan otti taxista
q435  ai de loetroxoon tripod istasan en puri khlewi
q436  en d ar udwr exeon upo de cula daion elousai
q437  gastrhn men tripodos pur amfepe qermeto d udwr
q438  tofra d ar Arhth ceinwi perikallea xhlon
q439  eceferen qalamoio tiqei d eni kallima dwra
q440  esqhta xruson te ta oi Faihkes edwkan
q441  en d auth faros qhken kalon te xitwna
q442  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
q443  autos nun ide pwma qows d epi desmon ihlon
q444  mh tis toi kaq odon dhlhsetai oppot an aute
q445  eudhisqa glukun upnon iwn en nhi melainhi
q446  autar epei to g akouse polutlas dios Odusseus
q447  autik ephrtue pwma qows d epi desmon ihle
q448  poikilon on pote min dedae fresi potnia Kirkh
q449  autodion d ara min tamih lousasqai anwgei
q450  es r asaminqon banq o d ar aspasiws ide qumwi
q451  qerma loetr epei ou ti komizomenos ge qamizen
q452  epei dh lipe dwma Kaluyous hukomoio
q453  tofra de oi komidh ge qewi ws empedos hen
q454  ton d epei oun dmwiai lousan kai xrisan elaiwi
q455  amfi de min xlainan kalhn balon hde xitwna
q456  ek r asaminqou bas andras meta oinopothras
q457  hie Nausikaa de qewn apo kallos exousa
q458  sth ra para staqmon tegeos puka poihtoio
q459  qaumazen d Odusha en ofqalmoisin orwsa
q460  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
q461  xaire cein ina kai pot ewn en patridi gaihi
q462  mnhshi emei oti moi prwthi zwagri ofelleis
q463  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
q464  Nausikaa qugater megalhtoros Alkinooio
q465  outw nun Zeus qeih erigdoupos posis  Hrhs
q466  oikade t elqemenai kai nostimon hmar idesqai
q467  tw ken toi kai keiqi qewi ws euxetowimhn
q468  aiei hmata panta su gar m ebiwsao kourh
q469  h ra kai es qronon ize par Alkinoon basilha
q470  oi d hdh moiras t enemon kerownto te oinon
q471  khruc d egguqen hlqen agwn erihron aoidon
q472  Dhmodokon laoisi tetimenon eise d ar auton
q473  messwi daitumonwn pros kiona makron ereisas
q474  dh tote khruka prosefh polumhtis Odusseus
q475  nwtou apoprotamwn epi de pleion eleleipto
q476  argiodontos uos qalerh d hn amfis aloifh
q477  khruc th dh touto pore kreas ofra faghisi
q478  Dhmodokwi kai min prosptucomai axnumenos per
q479  pasi gar anqrwpoisin epixqonioisin aoidoi
q480  timhs emmoroi eisi kai aidous ounek ara sfeas
q481  oimas Mous edidace filhse de fulon aoidwn
q482  ws ar efh khruc de ferwn en xersin eqhken
q483  hrwi Dhmodokwi o d edecato xaire de qumwi
q484  oi d ep oneiaq etoima prokeimena xeiras iallon
q485  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
q486  dh tote Dhmodokon prosefh polumhtis Odusseus
q487  Dhmodok ecoxa dh se brotwn ainizom apantwn
q488  h se ge Mous edidace Dios pais h se g Apollwn
q489  lihn gar kata kosmon Axaiwn oiton aeideis
q490  oss ercan t epaqon te kai oss emoghsan Axaioi
q491  ws te pou h autos parewn h allou akousas
q492  all age dh metabhqi kai ippou kosmon aeison
q493  dourateou ton Epeios epoihsen sun Aqhnhi
q494  on pot es akropolin dolon hgage dios Odusseus
q495  andrwn emplhsas oi r Ilion ecalapacan
q496  ai ken dh moi tauta kata moiran katalechis
q497  autika kai pasin muqhsomai anqrwpoisin
q498  ws ara toi profrwn qeos wpase qespin aoidhn
q499  ws faq o d ormhqeis qeou hrxeto faine d aoidhn
q500  enqen elwn ws oi men eusselmwn epi nhwn
q501  bantes apepleion pur en klisihisi balontes
q502  Argeioi toi d hdh agakluton amf Odusha
q503  eiat eni Trwwn agorhi kekalummenoi ippwi
q504  autoi gar min Trwes es akropolin erusanto
q505  ws o men eisthkei toi d akrita poll agoreuon
q506  hmenoi amf auton trixa de sfisin hndane boulh
q507  he diatmhcai koilon doru nhlei xalkwi
q508  h kata petrawn baleein erusantas ep akrhs
q509  he ean meg agalma qewn qelkthrion einai
q510  thi per dh kai epeita teleuthsesqai emellen
q511  aisa gar hn apolesqai ephn polis amfikaluyhi
q512  dourateon megan ippon oq eiato pantes aristoi
q513  Argeioi Trwessi fonon kai khra ferontes
q514  heiden d ws astu diepraqon uies Axaiwn
q515  ippoqen ekxumenoi koilon loxon ekprolipontes
q516  allon d allhi aeide polin keraizemen aiphn
q517  autar Odussha proti dwmata Dhifoboio
q518  bhmenai hut Arha sun antiqewi Menelawi
q519  keiqi dh ainotaton polemon fato tolmhsanta
q520  nikhsai kai epeita dia megaqumon Aqhnhn
q521  taut ar aoidos aeide periklutos autar Odusseus
q522  thketo dakru d edeuen upo blefaroisi pareias
q523  ws de gunh klaihisi filon posin amfipesousa
q524  os te ehs prosqen polios lawn te peshisin
q525  astei kai tekeessin amunwn nhlees hmar
q526  h men ton qnhskonta kai aspairont esidousa
q527  amf autwi xumenh liga kwkuei oi de t opisqe
q528  koptontes douressi metafrenon hde kai wmous
q529  eireron eisanagousi ponon t exemen kai oizun
q530  ths d eleeinotatwi axei fqinuqousi pareiai
q531  ws Oduseus eleeinon up ofrusi dakruon eiben
q532  enq allous men pantas elanqane dakrua leibwn
q533  Alkinoos de min oios epefrasat hd enohsen
q534  hmenos agx autou baru de stenaxontos akousen
q535  aiya de Faihkessi filhretmoisi methuda
q536  keklute Faihkwn hghtores hde medontes
q537  Dhmodokos d hdh sxeqetw formigga ligeian
q538  ou gar pws pantessi xarizomenos tad aeidei
q539  ec ou dorpeomen te kai wrore qeios aoidos
q540  ek toud ou pw pausat oizuroio gooio
q541  o ceinos mala pou min axos frenas amfibebhken
q542  all ag o men sxeqetw in omws terpwmeqa pantes
q543  ceinodokoi kai ceinos epei polu kallion outw
q544  eineka gar ceinoio tad aidoioio tetuktai
q545  pomph kai fila dwra ta oi didomen fileontes
q546  anti kasignhtou ceinos q ikeths te tetuktai
q547  aneri os t oligon per epiyauhi prapidessi
q548  tw nun mhde su keuqe nohmasi kerdaleoisin
q549  otti ke s eirwmai fasqai de se kallion estin
q550  eip onom otti se keiqi kaleon mhthr te pathr te
q551  alloi q oi kata astu kai oi perinaietaousin
q552  ou men gar tis pampan anwnumos est anqrwpwn
q553  ou kakos oude men esqlos ephn ta prwta genhtai
q554  all epi pasi tiqentai epei ke tekwsi tokhes
q555  eipe de moi gaian te tehn dhmon te polin te
q556  ofra se thi pempwsi tituskomenai fresi nhes
q557  ou gar Faihkessi kubernhthres easin
q558  oude ti phdali esti ta t allai nhes exousin
q559  all autai isasi nohmata kai frenas andrwn
q560  kai pantwn isasi polias kai pionas agrous
q561  anqrwpwn kai laitma taxisq alos ekperowsin
q562  heri kai nefelhi kekalummenai oude pote sfin
q563  oute ti phmanqhnai epi deos out apolesqai
q564  alla tod ws pote patros egwn eipontos akousa
q565  Nausiqoou os efaske Poseidawn agasasqai
q566  hmin ouneka pompoi aphmones eimen apantwn
q567  fh pote Faihkwn andrwn euergea nha
q568  ek pomphs aniousan en heroeidei pontwi
q569  raisesqai mega d hmin oros polei amfikaluyein
q570  ws agoreu o gerwn ta de ken qeos h teleseien
q571  h k atelest eih ws oi filon epleto qumwi
q572  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
q573  opphi apeplagxqhs te kai as tinas ikeo xwras
q574  anqrwpwn autous te polias t eu naietawsas
q575  hmen osoi xalepoi te kai agrioi oude dikaioi
q576  oi te filoceinoi kai sfin noos esti qeoudhs
q577  eipe d o ti klaieis kai odureai endoqi qumwi
q578  Argeiwn Danawn hd Iliou oiton akouwn
q579  ton de qeoi men teucan epeklwsanto d oleqron
q580  anqrwpois ina hisi kai essomenoisin aoidh
q581  h tis toi kai phos apefqito Ilioqi pro
q582  esqlos ewn gambros h penqeros oi te malista
q583  khdistoi teleqousi meq aima te kai genos autwn
q584  h tis pou kai etairos anhr kexarismena eidws
q585  esqlos epei ou men ti kasignhtoio xereiwn
q586  ginetai os ken etairos ewn pepnumena eidhi
i1  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
i2  Alkinoe kreion pantwn arideikete lawn
i3  htoi men tode kalon akouemen estin aoidou
i4  toioud oios od esti qeois enaligkios audhn
i5  ou gar egwge ti fhmi telos xariesteron einai
i6  h ot eufrosunh men exhi kata dhmon apanta
i7  daitumones d ana dwmat akouazwntai aoidou
i8  hmenoi eceihs para de plhqwsi trapezai
i9  sitou kai kreiwn mequ d ek krhthros afusswn
i10  oinoxoos forehisi kai egxeihi depaessi
i11  touto ti moi kalliston eni fresin eidetai einai
i12  soi d ema khdea qumos epetrapeto stonoenta
i13  eiresq ofr eti mallon oduromenos stenaxizw
i14  ti prwton toi epeita ti d ustation katalecw
i15  khde epei moi polla dosan qeoi Ouraniwnes
i16  nun d onoma prwton muqhsomai ofra kai umeis
i17  eidet egw d an epeita fugwn upo nhlees hmar
i18  umin ceinos ew kai apoproqi dwmata naiwn
i19  eim Oduseus Laertiadhs os pasi doloisin
i20  anqrwpoisi melw kai meu kleos ouranon ikei
i21  naietaw d Iqakhn eudeielon en d oros authi
i22  Nhriton einosifullon ariprepes amfi de nhsoi
i23  pollai naietaousi mala sxedon allhlhisi
i24  Doulixion te Samh te kai ulhessa Zakunqos
i25  auth de xqamalh panupertath ein ali keitai
i26  pros zofon ai de t aneuqe pros hw t helion te
i27  trhxei all agaqh kourotrofos ou ti egwge
i28  hs gaihs dunamai glukerwteron allo idesqai
i29  h men m autoq eruke Kaluyw dia qeawn
i30  en spessi glafuroisi lilaiomenh posin einai
i31  ws d autws Kirkh katerhtuen en megaroisin
i32  Aiaih doloessa lilaiomenh posin einai
i33  all emon ou pote qumon eni sthqessin epeiqen
i34  ws ouden glukion hs patridos oude tokhwn
i35  ginetai ei per kai tis apoproqi piona oikon
i36  gaihi en allodaphi naiei apaneuqe tokhwn
i37  ei d age toi kai noston emon polukhde enispw
i38  on moi Zeus efehken apo Troihqen ionti
i39  Ilioqen me ferwn anemos Kikonessi pelassen
i40  Ismarwi enqa d egw polin epraqon wlesa d autous
i41  ek polios d aloxous kai kthmata polla labontes
i42  dassameq ws mh tis moi atembomenos kioi ishs
i43  enq htoi men egw dierwi podi feugemen hmeas
i44  hnwgea toi de mega nhpioi ouk epiqonto
i45  enqa de pollon men mequ pineto polla de mhla
i46  esfazon para qina kai eilipodas elikas bous
i47  tofra d ar oixomenoi Kikones Kikonessi gegwneun
i48  oi sfin geitones hsan ama pleones kai areious
i49  hpeiron naiontes epistamenoi men af ippwn
i50  andrasi marnasqai kai oqi xrh pezon eonta
i51  hlqon epeiq osa fulla kai anqea ginetai wrhi
i52  herioi tote dh ra kakh Dios aisa paresth
i53  hmin ainomoroisin in algea polla paqoimen
i54  sthsamenoi d emaxonto maxhn para nhusi qohisi
i55  ballon d allhlous xalkhresin egxeihisin
i56  ofra men hws hn kai aeceto ieron hmar
i57  tofra d alecomenoi menomen pleonas per eontas
i58  hmos d helios meteniseto boulutonde
i59  kai tote dh Kikones klinan damasantes Axaious
i60  ec d af ekasths nhos euknhmides etairoi
i61  wlonq oi d alloi fugomen qanaton te moron te
i62  enqen de proterw pleomen akaxhmenoi htor
i63  asmenoi ek qanatoio filous olesantes etairous
i64  oud ara moi proterw nhes kion amfielissai
i65  prin tina twn deilwn etarwn tris ekaston ausai
i66  oi qanon en pediwi Kikonwn upo dhiwqentes
i67  nhusi d epwrs anemon borehn nefelhgereta Zeus
i68  lailapi qespesihi sun de nefeessi kaluye
i69  gaian omou kai ponton orwrei d ouranoqen nuc
i70  ai men epeit eferont epikarsiai istia de sfin
i71  trixqa te kai tetraxqa diesxisen is anemoio
i72  kai ta men es nhas kaqemen deisantes oleqron
i73  autas d essumenws proeressamen hpeironde
i74  enqa duw nuktas duo t hmata sunexes aiei
i75  keimeq omou kamatwi te kai algesi qumon edontes
i76  all ote dh triton hmar euplokamos teles Hws
i77  istous sthsamenoi ana q istia leuk erusantes
i78  hmeqa tas d anemos te kubernhtai t iqunon
i79  kai nu ken askhqhs ikomhn es patrida gaian
i80  alla me kuma roos te perignamptonta Maleian
i81  kai borehs apewse pareplagcen de Kuqhrwn
i82  enqen d ennhmar feromhn oloois anemoisi
i83  ponton ep ixquoenta atar dekathi epebhmen
i84  gaihs Lwtofagwn oi t anqinon eidar edousin
i85  enqa d ep hpeirou bhmen kai afussameq udwr
i86  aiya de deipnon elonto qohis para nhusin etairoi
i87  autar epei sitoio t epassameq hde pothtos
i88  dh tot egwn etarous proiein peuqesqai iontas
i89  oi tines aneres eien epi xqoni siton edontes
i90  andre duw krinas tritaton khrux am opassas
i91  oi d aiy oixomenoi migen andrasi Lwtofagoisin
i92  oud ara Lwtofagoi mhdonq etaroisin oleqron
i93  hmeterois alla sfi dosan lwtoio pasasqai
i94  twn d os tis lwtoio fagoi melihdea karpon
i95  ouket apaggeilai palin hqelen oude neesqai
i96  all autou boulonto met andrasi Lwtofagoisi
i97  lwton ereptomenoi menemen nostou te laqesqai
i98  tous men egwn epi nhas agon klaiontas anagkhi
i99  nhusi d eni glafurhisin upo zuga dhsa erussas
i100  autar tous allous kelomhn erihras etairous
i101  sperxomenous nhwn epibainemen wkeiawn
i102  mh pws tis lwtoio fagwn nostoio laqhtai
i103  oi d aiy eisbainon kai epi klhisi kaqizon
i104  echs d ezomenoi polihn ala tupton eretmois
i105  enqen de proterw pleomen akaxhmenoi htor
i106  Kuklwpwn d es gaian uperfialwn aqemistwn
i107  ikomeq oi ra qeoisi pepoiqotes aqanatoisin
i108  oute futeuousin xersin futon out arowsin
i109  alla ta g asparta kai anhrota panta fuontai
i110  puroi kai kriqai hd ampeloi ai te ferousin
i111  oinon eristafulon kai sfin Dios ombros aecei
i112  toisin d out agorai boulhforoi oute qemistes
i113  all oi g uyhlwn orewn naiousi karhna
i114  en spessi glafuroisi qemisteuei de ekastos
i115  paidwn hd aloxwn oud allhlwn alegousi
i116  nhsos epeita laxeia parek limenos tetanustai
i117  gaihs Kuklwpwn oute sxedon out apothlou
i118  ulhess en d aiges apeiresiai gegaasin
i119  agriai ou men gar patos anqrwpwn aperukei
i120  oude min eisoixneusi kunhgetai oi te kaq ulhn
i121  algea pasxousin korufas orewn efepontes
i122  out ara poimnhisin kataisxetai out arotoisin
i123  all h g aspartos kai anhrotos hmata panta
i124  andrwn xhreuei boskei de te mhkadas aigas
i125  ou gar Kuklwpessi nees para miltoparhoi
i126  oud andres nhwn eni tektones oi ke kamoien
i127  nhas eusselmous ai ken teleoien ekasta
i128  aste ep anqrwpwn ikneumenai oia te polla
i129  andres ep allhlous nhusi perowsi qalassan
i130  oi ke sfin kai nhson euktimenhn ekamonto
i131  ou men gar ti kakh ge feroi de ken wria panta
i132  en men gar leimwnes alos polioio par oxqas
i133  udrhloi malakoi mala k afqitoi ampeloi eien
i134  en d arosis leih mala ken baqu lhion aiei
i135  eis wras amwien epei mala piar up oudas
i136  en de limhn euormos in ou xrew peismatos estin
i137  out eunas baleein oute prumnhsi anayai
i138  all epikelsantas meinai xronon eis o ke nautewn
i139  qumos epotrunhi kai epipneuswsin ahtai
i140  autar epi kratos limenos reei aglaon udwr
i141  krhnh upo speious peri d aigeiroi pefuasin
i142  enqa katepleomen kai tis qeos hgemoneue
i143  nukta di orfnaihn oude proufainet idesqai
i144  ahr gar peri nhusi baqei hn oude selhnh
i145  ouranoqen proufaine kateixeto de nefeessin
i146  enq ou tis thn nhson esedraken ofqalmoisin
i147  out oun kumata makra kulindomena poti xerson
i148  eisidomen prin nhas eusselmous epikelsai
i149  kelsashisi de nhusi kaqeilomen istia panta
i150  ek de kai autoi bhmen epi rhgmini qalasshs
i151  enqa d apobricantes emeinamen Hw dian
i152  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
i153  nhson qaumazontes edineomesqa kat authn
i154  wrsan de Numfai kourai Dios aigioxoio
i155  aigas oreskwious ina deipnhseian etairoi
i156  autika kampula toca kai aiganeas dolixaulous
i157  eilomeq ek nhwn dia de trixa kosmhqentes
i158  ballomen aiya de dwke qeos menoeikea qhrhn
i159  nhes men moi eponto duwdeka es de ekasthn
i160  ennea lagxanon aiges emoi de dek ecelon oiwi
i161  ws tote men propan hmar es helion katadunta
i162  hmeqa dainumenoi krea t aspeta kai mequ hdu
i163  ou gar pw nhwn ecefqito oinos eruqros
i164  all enehn pollon gar en amfiforeusin ekastoi
i165  hfusamen Kikonwn ieron ptolieqron elontes
i166  Kuklwpwn d es gaian eleussomen eggus eontwn
i167  kapnon t autwn te fqogghn oiwn te kai aigwn
i168  hmos d helios katedu kai epi knefas hlqe
i169  dh tote koimhqhmen epi rhgmini qalasshs
i170  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
i171  kai tot egwn agorhn qemenos meta pasin eeipon
i172  alloi men nun mimnet emoi erihres etairoi
i173  autar egw sun nhi t emhi kai emois etaroisin
i174  elqwn twnd andrwn peirhsomai oi tines eisin
i175  h r oi g ubristai te kai agrioi oude dikaioi
i176  he filoceinoi kai sfin noos esti qeoudhs
i177  ws eipwn ana nhos ebhn ekeleusa d etairous
i178  autous t ambainein ana te prumnhsia lusai
i179  oi d aiy eisbainon kai epi klhisi kaqizon
i180  echs d ezomenoi polihn ala tupton eretmois
i181  all ote dh ton xwron afikomeq eggus eonta
i182  enqa d ep esxatihi speos eidomen agxi qalasshs
i183  uyhlon dafnhisi kathrefes enqa de polla
i184  mhl oies te kai aiges iaueskon peri d aulh
i185  uyhlh dedmhto katwruxeessi liqoisi
i186  makrhisin te pitussin ide drusin uyikomoisin
i187  enqa d anhr eniaue pelwrios os ra ta mhla
i188  oios poimainesken apoproqen oude met allous
i189  pwleit all apaneuqen ewn aqemistia hidh
i190  kai gar qaum etetukto pelwrion oude ewikei
i191  andri ge sitofagwi alla riwi ulhenti
i192  uyhlwn orewn o te fainetai oion ap allwn
i193  dh tote tous allous kelomhn erihras etairous
i194  autou par nhi te menein kai nha erusqai
i195  autar egw krinas etarwn duokaidek aristous
i196  bhn atar aigeon askon exon melanos oinoio
i197  hdeos on moi edwke Marwn Euanqeos uios
i198  ireus Apollwnos os Ismaron amfibebhkei
i199  ouneka min sun paidi perisxomeq hde gunaiki
i200  azomenoi wikei gar en alsei dendrhenti
i201  Foibou Apollwnos o de moi poren aglaa dwra
i202  xrusou men moi dwk euergeos epta talanta
i203  dwke de moi krhthra panarguron autar epeita
i204  oinon en amfiforeusi duwdeka pasin afussas
i205  hdun akhrasion qeion poton oude tis auton
i206  heidei dmwwn oud amfipolwn eni oikwi
i207  all autos aloxos te filh tamih te mi oih
i208  ton d ote pinoien melihdea oinon eruqron
i209  en depas emplhsas udatos ana eikosi metra
i210  xeu odmh d hdeia apo krhthros odwdei
i211  qespesih tot an ou toi aposxesqai filon hen
i212  tou feron emplhsas askon megan en de kai hia
i213  kwrukwi autika gar moi oisato qumos aghnwr
i214  andr epeleusesqai megalhn epieimenon alkhn
i215  agrion oute dikas eu eidota oute qemistas
i216  karpalimws d eis antron afikomeq oude min endon
i217  euromen all enomeue nomon kata piona mhla
i218  elqontes d eis antron eqheumesqa ekasta
i219  tarsoi men turwn briqon steinonto de shkoi
i220  arnwn hd erifwn diakekrimenai de ekastai
i221  erxato xwris men progonoi xwris de metassai
i222  xwris d auq ersai naion d orwi aggea panta
i223  gauloi te skafides te tetugmena tois enamelgen
i224  enq eme men prwtisq etaroi lissont epeessi
i225  turwn ainumenous ienai palin autar epeita
i226  karpalimws epi nha qohn erifous te kai arnas
i227  shkwn ecelasantas epiplein almuron udwr
i228  all egw ou piqomhn  h t an polu kerdion hen
i229  ofr auton te idoimi kai ei moi ceinia doih
i230  oud ar emell etaroisi faneis erateinos esesqai
i231  enqa de pur keiantes equsamen hde kai autoi
i232  turwn ainumenoi fagomen menomen te min endon
i233  hmenoi ews ephlqe nemwn fere d obrimon axqos
i234  ulhs azalehs ina oi potidorpion eih
i235  ektosqen d antroio balwn orumagdon eqhken
i236  hmeis de deisantes apessumeq es muxon antrou
i237  autar o g eis euru speos hlase piona mhla
i238  panta mal oss hmelge ta d arsena leipe qurhfi
i239  arneious te tragous te baqeihs ektoqen aulhs
i240  autar epeit epeqhke qureon megan uyos aeiras
i241  obrimon ouk an ton ge duw kai eikos amacai
i242  esqlai tetrakukloi ap oudeos oxlisseian
i243  tosshn hlibaton petrhn epeqhke qurhisin
i244  ezomenos d hmelgen ois kai mhkadas aigas
i245  panta kata moiran kai up embruon hken ekasthi
i246  autika d hmisu men qreyas leukoio galaktos
i247  plektois en talaroisin amhsamenos kateqhken
i248  hmisu d aut esthsen en aggesin ofra oi eih
i249  pinein ainumenwi kai oi potidorpion eih
i250  autar epei dh speuse ponhsamenos ta a erga
i251  kai tote pur anekaie kai eisiden eireto d hmeas
i252  w ceinoi tines este poqen pleiq ugra keleuqa
i253  h ti kata prhcin h mayidiws alalhsqe
i254  oia te lhisthres upeir ala toi t alowntai
i255  yuxas parqemenoi kakon allodapoisi ferontes
i256  ws efaq hmin d aute kateklasqh filon htor
i257  deisantwn fqoggon te barun auton te pelwron
i258  alla kai ws min epessin ameibomenos proseeipon
i259  hmeis toi Troihqen apoplagxqentes Axaioi
i260  pantoiois anemoisin uper mega laitma qalasshs
i261  oikade iemenoi allhn odon alla keleuqa
i262  hlqomen outw pou Zeus hqele mhtisasqai
i263  laoi d Atreidew Agamemnonos euxomeq einai
i264  tou dh nun ge megiston upouranion kleos esti
i265  tosshn gar dieperse polin kai apwlese laous
i266  pollous hmeis d aute kixanomenoi ta sa gouna
i267  ikomeq ei ti porois ceinhion he kai allws
i268  doihs dwtinhn h te ceinwn qemis estin
i269  all aideio feriste qeous iketai de toi eimen
i270  Zeus d epitimhtwr iketawn te ceinwn te
i271  ceinios os ceinoisin am aidoioisin ophdei
i272  ws efamhn o de m autik ameibeto nhlei qumwi
i273  nhpios eis w cein h thloqen eilhlouqas
i274  os me qeous keleai h deidimen h aleasqai
i275  ou gar Kuklwpes Dios aigioxou alegousin
i276  oude qewn makarwn epei h polu ferteroi eimen
i277  oud an egw Dios exqos aleuamenos pefidoimhn
i278  oute seu ouq etarwn ei mh qumos me keleuoi
i279  alla moi eif ophi esxes iwn euergea nha
i280  h pou ep esxatihs h kai sxedon ofra daeiw
i281  ws fato peirazwn eme d ou laqen eidota polla
i282  alla min ayorron prosefhn doliois epeessi
i283  nea men moi kateace Poseidawn enosixqwn
i284  pros petrhisi balwn umhs epi peirasi gaihs
i285  akrhi prospelasas anemos d ek pontou eneiken
i286  autar egw sun toisde upekfugon aipun oleqron
i287  ws efamhn o de m ouden ameibeto nhlei qumwi
i288  all o g anaicas etarois epi xeiras ialle
i289  sun de duw maryas ws te skulakas poti gaihi
i290  kopt ek d egkefalos xamadis ree deue de gaian
i291  tous de dia meleisti tamwn wplissato dorpon
i292  hsqie d ws te lewn oresitrofos oud apeleipen
i293  egkata te sarkas te kai ostea mueloenta
i294  hmeis de klaiontes anesxeqomen Dii xeiras
i295  sxetlia erg orowntes amhxanih d exe qumon
i296  autar epei Kuklwy megalhn emplhsato nhdun
i297  andromea kre edwn kai ep akrhton gala pinwn
i298  keit entosq antroio tanussamenos dia mhlwn
i299  ton men egw bouleusa kata megalhtora qumon
i300  asson iwn cifos ocu erussamenos para mhrou
i301  outamenai pros sthqos oqi frenes hpar exousi
i302  xeir epimassamenos eteros de me qumos eruken
i303  autou gar ke kai ammes apwlomeq aipun oleqron
i304  ou gar ken dunamesqa qurawn uyhlawn
i305  xersin apwsasqai liqon obrimon on proseqhken
i306  ws tote men stenaxontes emeinamen Hw dian
i307  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
i308  kai tote pur anekaie kai hmelge kluta mhla
i309  panta kata moiran kai up embruon hken ekasthi
i310  autar epei dh speuse ponhsamenos ta a erga
i311  sun d o ge d aute duw maryas wplissato deipnon
i312  deipnhsas d antrou echlase piona mhla
i313  rhidiws afelwn qureon megan autar epeita
i314  ay epeqhx ws ei te faretrhi pwm epiqeih
i315  pollhi de roizwi pros oros trepe piona mhla
i316  Kuklwy autar egw lipomhn kaka bussodomeuwn
i317  ei pws tisaimhn doih de moi euxos Aqhnh
i318  hde de moi kata qumon aristh faineto boulh
i319  Kuklwpos gar ekeito mega ropalon para shkwi
i320  xlwron elaineon to men ektamen ofra foroih
i321  auanqen to men ammes eiskomen eisorowntes
i322  osson q iston nhos eeikosoroio melainhs
i323  fortidos eureihs h t ekperaai mega laitma
i324  tosson ehn mhkos tosson paxos eisoraasqai
i325  tou men oson t orguian egwn apekoya parastas
i326  kai pareqhx etaroisin apocunai d ekeleusa
i327  oi d omalon poihsan egw d eqowsa parastas
i328  akron afar de labwn epurakteon en puri khlewi
i329  kai to men eu kateqhka katakruyas upo koprwi
i330  h ra kata speious kexuto megal hliqa pollh
i331  autar tous allous klhrwi pepalaxqai anwgon
i332  os tis tolmhseien emoi sun moxlon aeiras
i333  triyai en ofqalmwi ote ton glukus upnos ikanoi
i334  oi d elaxon tous an ke kai hqelon autos elesqai
i335  tessares autar egw pemptos meta toisin elegmhn
i336  esperios d hlqen kallitrixa mhla nomeuwn
i337  autika d eis euru speos hlase piona mhla
i338  panta mal oude ti leipe baqeihs ektoqen aulhs
i339  h ti oisamenos h kai qeos ws ekeleusen
i340  autar epeit epeqhke qureon megan uyos aeiras
i341  ezomenos d hmelgen ois kai mhkadas aigas
i342  panta kata moiran kai up embruon hken ekasthi
i343  autar epei dh speuse ponhsamenos ta a erga
i344  sun d o ge d aute duw maryas wplissato dorpon
i345  kai tot egw Kuklwpa proshudwn agxi parastas
i346  kissubion meta xersin exwn melanos oinoio
i347  Kuklwy th pie oinon epei fages andromea krea
i348  ofr eidhis oion ti poton tode nhus ekekeuqei
i349  hmeterh soi d au loibhn feron ei m elehsas
i350  oikade pemyeias su de maineai ouket anektws
i351  sxetlie pws ken tis se kai usteron allos ikoito
i352  anqrwpwn polewn epei ou kata moiran erecas
i353  ws efamhn o de dekto kai ekpien hsato d ainws
i354  hdu poton pinwn kai m hitee deuteron autis
i355  dos moi eti profrwn kai moi teon ounoma eipe
i356  autika nun ina toi dw ceinion wi ke su xairhis
i357  kai gar Kuklwpessi ferei zeidwros aroura
i358  oinon eristafulon kai sfin Dios ombros aecei
i359  alla tod ambrosihs kai nektaros estin aporrwc
i360  ws efat autar oi autis egw poron aiqopa oinon
i361  tris men edwka ferwn tris d ekpien afradihisin
i362  autar epei Kuklwpa peri frenas hluqen oinos
i363  kai tote dh min epessi proshudwn meilixioisi
i364  Kuklwy eirwtais m onoma kluton autar egw toi
i365  ecerew su de moi dos ceinion ws per upesths
i366  Outis emoig onoma Outin de me kiklhskousi
i367  mhthr hde pathr hd alloi pantes etairoi
i368  ws efamhn o de m autik ameibeto nhlei qumwi
i369  Outin egw pumaton edomai meta ois etaroisi
i370  tous d allous prosqen to de toi ceinhion estai
i371  h kai anaklinqeis pesen uptios autar epeita
i372  keit apodoxmwsas paxun auxena kad de min upnos
i373  hirei pandamatwr farugos d ecessuto oinos
i374  ywmoi t andromeoi o d ereugeto oinobareiwn
i375  kai tot egw ton moxlon upo spodou hlasa pollhs
i376  eiws qermainoito epessi de pantas etairous
i377  qarsunon mh tis moi upoddeisas anaduh
i378  all ote dh tax o moxlos elainos en puri mellen
i379  ayesqai xlwros per ewn diefaineto d ainws
i380  kai tot egwn asson feron ek puros amfi d etairoi
i381  istant autar qarsos enepneusen mega daimwn
i382  oi men moxlon elontes elainon ocun ep akrwi
i383  ofqalmwi enereisan egw d efuperqen aerqeis
i384  dineon ws ote tis trupwi doru nhion anhr
i385  trupanwi oi de t enerqen uposseiousin imanti
i386  ayamenoi ekaterqe to de trexei emmenes aiei
i387  ws tou en ofqalmwi purihkea moxlon elontes
i388  dineomen ton d aima perirree qermon eonta
i389  panta de oi blefar amfi kai ofruas eusen autmh
i390  glhnhs kaiomenhs sfarageunto de oi puri rizai
i391  ws d ot anhr xalkeus pelekun megan he skeparnon
i392  ein udati yuxrwi bapthi megala iaxonta
i393  farmasswn to gar aute sidhrou ge kratos estin
i394  ws tou siz ofqalmos elainewi peri moxlwi
i395  smerdaleon de meg wimwcen peri d iaxe petrh
i396  hmeis de deisantes apessumeq autar o moxlon
i397  ecerus ofqalmoio pefurmenon aimati pollwi
i398  ton men epeit erriyen apo eo xersin aluwn
i399  autar o Kuklwpas megal hpuen oi ra min amfis
i400  wikeon en sphessi di akrias hnemoessas
i401  oi de bohs aiontes efoitwn alloqen allos
i402  istamenoi d eironto peri speos otti e khdoi
i403  tipte toson Polufhm arhmenos wd ebohsas
i404  nukta di ambrosihn kai aupnous amme tiqhsqa
i405  h mh tis seu mhla brotwn aekontos elaunei
i406  h mh tis s auton kteinei dolwi he bihfi
i407  tous d aut ec antrou prosefh krateros Polufhmos
i408  w filoi Outis me kteinei dolwi oude bihfi
i409  oi d apameibomenoi epea pteroent agoreuon
i410  ei men dh mh tis se biazetai oion eonta
i411  nouson g ou pws esti Dios megalou aleasqai
i412  alla su g euxeo patri Poseidawni anakti
i413  ws ar efan apiontes emon d egelasse filon khr
i414  ws onom ecapathsen emon kai mhtis amumwn
i415  Kuklwy de stenaxwn te kai wdinwn odunhisi
i416  xersi yhlafown apo men liqon eile qurawn
i417  autos d eini qurhisi kaqezeto xeire petassas
i418  ei tina pou met oessi laboi steixonta quraze
i419  outw gar pou m hlpet eni fresi nhpion einai
i420  autar egw bouleuon opws ox arista genoito
i421  ei tin etairoisin qanatou lusin hd emoi autwi
i422  euroimhn pantas de dolous kai mhtin ufainon
i423  ws te peri yuxhs mega gar kakon egguqen hen
i424  hde de moi kata qumon aristh faineto boulh
i425  arsenes oies hsan eutrefees dasumalloi
i426  kaloi te megaloi te iodnefes eiros exontes
i427  tous akewn suneergon eustrefeessi lugoisi
i428  this epi Kuklwy eude pelwr aqemistia eidws
i429  sun treis ainumenos o men en meswi andra fereske
i430  tw d eterw ekaterqen ithn swontes etairous
i431  treis de ekaston fwt oies feron autar egwge
i432  arneios gar ehn mhlwn ox aristos apantwn
i433  tou kata nwta labwn lasihn upo gaster elusqeis
i434  keimhn autar xersin awtou qespesioio
i435  nwlemews strefqeis exomhn tetlhoti qumwi
i436  ws tote men stenaxontes emeinamen Hw dian
i437  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
i438  kai tot epeita nomond ecessuto arsena mhla
i439  qhleiai de memhkon anhmelktoi peri shkous
i440  ouqata gar sfarageunto anac d odunhisi kakhisi
i441  teiromenos pantwn oiwn epemaieto nwta
i442  orqwn estaotwn to de nhpios ouk enohsen
i443  ws oi up eiropokwn oiwn sternoisi dedento
i444  ustatos arneios mhlwn esteixe quraze
i445  laxnwi steinomenos kai emoi pukina froneonti
i446  ton d epimassamenos prosefh krateros Polufhmos
i447  krie pepon ti moi wde dia speos essuo mhlwn
i448  ustatos ou ti paros ge leleimmenos erxeai oiwn
i449  alla polu prwtos nemeai teren anqea poihs
i450  makra bibas prwtos de roas potamwn afikaneis
i451  prwtos de staqmonde lilaieai aponeesqai
i452  esperios nun aute panustatos h su g anaktos
i453  ofqalmon poqeeis ton anhr kakos ecalawse
i454  sun lugrois etaroisi damassamenos frenas oinwi
i455  Outis on ou pw fhmi pefugmenon einai oleqron
i456  ei dh omofroneois potifwnheis te genoio
i457  eipein opphi keinos emon menos hlaskazei
i458  tw ke oi egkefalos ge dia speos alludis allhi
i459  qeinomenou raioito pros oudei kad de k emon khr
i460  lwfhseie kakwn ta moi outidanos poren Outis
i461  ws eipwn ton krion apo eo pempe quraze
i462  elqontes d hbaion apo speious te kai aulhs
i463  prwtos up arneiou luomhn upelusa d etairous
i464  karpalimws de ta mhla tanaupoda piona dhmwi
i465  polla peritropeontes elaunomen ofr epi nha
i466  ikomeq aspasioi de filois etaroisi fanhmen
i467  oi fugomen qanaton tous de stenaxonto gowntes
i468  all egw ouk eiwn ana d ofrusi neuon ekastwi
i469  klaiein all ekeleusa qows kallitrixa mhla
i470  poll en nhi balontas epiplein almuron udwr
i471  oi d aiy eisbainon kai epi klhisi kaqizon
i472  echs d ezomenoi polihn ala tupton eretmois
i473  all ote tosson aphn osson te gegwne bohsas
i474  kai tot egw Kuklwpa proshudwn kertomioisi
i475  Kuklwy ouk ar emelles analkidos andros etairous
i476  edmenai en sphi glafurwi kraterhfi bihfi
i477  kai lihn se g emelle kixhsesqai kaka erga
i478  sxetli epei ceinous oux azeo swi eni oikwi
i479  esqemenai tw se Zeus tisato kai qeoi alloi
i480  ws efamhn o d epeita xolwsato khroqi mallon
i481  hke d aporrhcas korufhn oreos megaloio
i482  kad d ebale proparoiqe neos kuanoprwroio
i483  tutqon edeuhsen d oihion akron ikesqai
i484  eklusqh de qalassa katerxomenhs upo petrhs
i485  thn d aiy hpeironde palirroqion fere kuma
i486  plhmmuris ek pontoio qemwse de xerson ikesqai
i487  autar egw xeiressi labwn perimhkea konton
i488  wsa parec etaroisi d epotrunas ekeleusa
i489  embaleein kwphis in upek kakothta fugoimen
i490  krati kataneuwn oi de propesontes eresson
i491  all ote dh dis tosson ala prhssontes aphmen
i492  kai tot egw Kuklwpa proshudwn amfi d etairoi
i493  meilixiois epeessin erhtuon alloqen allos
i494  sxetlie tipt eqeleis ereqizemen agrion andra
i495  os kai nun pontonde balwn belos hgage nha
i496  autis es hpeiron kai dh famen autoq olesqai
i497  ei de fqegcamenou teu h audhsantos akouse
i498  sun ken arac hmewn kefalas kai nhia doura
i499  marmarwi okrioenti balwn tosson gar ihsin
i500  ws fasan all ou peiqon emon megalhtora qumon
i501  alla min ayorron prosefhn kekothoti qumwi
i502  Kuklwy ai ken tis se kataqnhtwn anqrwpwn
i503  ofqalmou eirhtai aeikelihn alawtun
i504  fasqai Odussha ptoliporqion ecalawsai
i505  uion Laertew Iqakhi eni oiki exonta
i506  ws efamhn o de m oimwcas hmeibeto muqwi
i507  w popoi h mala dh me palaifata qesfaq ikanei
i508  eske tis enqade mantis anhr hus te megas te
i509  Thlemos Eurumidhs os mantosunhi ekekasto
i510  kai manteuomenos kateghra Kuklwpessin
i511  os moi efh tade panta teleuthsesqai opissw
i512  xeirwn ec Odushos amarthsesqai opwphs
i513  all aiei tina fwta megan kai kalon edegmhn
i514  enqad eleusesqai megalhn epieimenon alkhn
i515  nun de m ewn oligos te kai outidanos kai akikus
i516  ofqalmou alawsen epei m edamassato oinwi
i517  all age deur Oduseu ina toi par ceinia qeiw
i518  pomphn t otrunw domenai kluton ennosigaion
i519  tou gar egw pais eimi pathr d emos euxetai einai
i520  autos d ai k eqelhis ihsetai oude tis allos
i521  oute qewn makarwn oute qnhtwn anqrwpwn
i522  ws efat autar egw min ameibomenos proseeipon
i523  ai gar dh yuxhs te kai aiwnos se dunaimhn
i524  eunin poihsas pemyai domon Aidos eisw
i525  ws ouk ofqalmon g ihsetai oud enosixqwn
i526  ws efamhn o d epeita Poseidawni anakti
i527  euxeto xeir oregwn eis ouranon asteroenta
i528  kluqi Poseidaon gaihoxe kuanoxaita
i529  ei eteon ge sos eimi pathr d emos euxeai einai
i530  dos mh Odussha ptoliporqion oikad ikesqai
i531  uion Laertew Iqakhi eni oiki exonta
i532  all ei oi moir esti filous t ideein kai ikesqai
i533  oikon euktimenon kai ehn es patrida gaian
i534  oye kakws elqoi olesas apo pantas etairous
i535  nhos ep allotrihs euroi d en phmata oikwi
i536  ws efat euxomenos tou d eklue kuanoxaiths
i537  autar o g ecautis polu meizona laan aeiras
i538  hk epidinhsas epereise de in apeleqron
i539  kad d ebalen metopisqe neos kuanoprwroio
i540  tutqon edeuhsen d oihion akron ikesqai
i541  eklusqh de qalassa katerxomenhs upo petrhs
i542  thn de prosw fere kuma qemwse de xerson ikesqai
i543  all ote dh thn nhson afikomeq enqa per allai
i544  nhes eusselmoi menon aqroai amfi d etairoi
i545  eiat oduromenoi hmeas potidegmenoi aiei
i546  nha men enq elqontes ekelsamen en yamaqoisin
i547  ek de kai autoi bhmen epi rhgmini qalasshs
i548  mhla de Kuklwpos glafurhs ek nhos elontes
i549  dassameq ws mh tis moi atembomenos kioi ishs
i550  arneion d emoi oiwi euknhmides etairoi
i551  mhlwn daiomenwn dosan ecoxa ton d epi qini
i552  Zhni kelainefei Kronidhi os pasin anassei
i553  recas mhri ekaion o d ouk empazeto irwn
i554  all o ge mermhrizen opws apoloiato pasai
i555  nhes eusselmoi kai emoi erihres etairoi
i556  ws tote men propan hmar es helion katadunta
i557  hmeqa dainumenoi krea t aspeta kai mequ hdu
i558  hmos d helios katedu kai epi knefas hlqe
i559  dh tote koimhqhmen epi rhgmini qalasshs
i560  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
i561  dh tot egwn etaroisin epotrunas ekeleusa
i562  autous t ambainein ana te prumnhsia lusai
i563  oi d aiy eisbainon kai epi klhisi kaqizon
i564  echs d ezomenoi polihn ala tupton eretmois
i565  enqen de proterw pleomen akaxhmenoi htor
i566  asmenoi ek qanatoio filous olesantes etairous
k1  Aiolihn d es nhson afikomeq enqa d enaien
k2  Aiolos Ippotadhs filos aqanatoisi qeoisi
k3  plwthi eni nhswi pasan de te min peri teixos
k4  xalkeon arrhkton lissh d anadedrome petrh
k5  tou kai dwdeka paides eni megarois gegaasin
k6  ec men qugateres ec d uiees hbwontes
k7  enq o ge qugateras poren uiasin einai akoitis
k8  oi d aiei para patri filwi kai mhteri kednhi
k9  dainuntai para de sfin oneiata muria keitai
k10  knishen de te dwma peristenaxizetai aulhi
k11  hmata nuktas d aute par aidoihis aloxoisin
k12  eudous en te taphsi kai en trhtoisi lexessi
k13  kai men twn ikomesqa polin kai dwmata kala
k14  mhna de panta filei me kai ecereeinen ekasta
k15  Ilion Argeiwn te neas kai noston Axaiwn
k16  kai men egw twi panta kata moiran kateleca
k17  all ote dh kai egwn odon hiteon hd ekeleuon
k18  pempemen oude ti keinos anhnato teuxe de pomphn
k19  dwke de moi ekdeiras askon boos ennewroio
k20  enqa de buktawn anemwn katedhse keleuqa
k21  keinon gar tamihn anemwn poihse Kroniwn
k22  hmen pauemenai hd ornumen on k eqelhisi
k23  nhi d eni glafurhi katedei mermiqi faeinhi
k24  argurehi ina mh ti parapneushi oligon per
k25  autar emoi pnoihn zefurou proehken ahnai
k26  ofra feroi nhas te kai autous oud ar emellen
k27  ekteleein autwn gar apwlomeq afradihisin
k28  ennhmar men omws pleomen nuktas te kai hmar
k29  thi dekathi d hdh anefaineto patris aroura
k30  kai dh purpoleontas eleussomen eggus eontas
k31  enq eme men glukus upnos epellabe kekmhwta
k32  aiei gar poda nhos enwmwn oude twi allwi
k33  dwx etarwn ina qasson ikoimeqa patrida gaian
k34  oi d etaroi epeessi pros allhlous agoreuon
k35  kai m efasan xruson te kai arguron oikad agesqai
k36  dwra par Aiolou megalhtoros Ippotadao
k37  wde de tis eipesken idwn es plhsion allon
k38  w popoi ws ode pasi filos kai timios estin
k39  anqrwpois otewn te polin kai gaian ikhtai
k40  polla men ek Troihs agetai keimhlia kala
k41  lhidos hmeis d aute omhn odon ektelesantes
k42  oikade nisomeqa keneas sun xeiras exontes
k43  kai nun oi ta g edwke xarizomenos filothti
k44  Aiolos all age qasson idwmeqa otti tad estin
k45  ossos tis xrusos te kai arguros askwi enestin
k46  ws efasan boulh de kakh nikhsen etairwn
k47  askon men lusan anemoi d ek pantes orousan
k48  tous d aiy arpacasa feren pontonde quella
k49  klaiontas gaihs apo patridos autar egwge
k50  egromenos kata qumon amumona mermhrica
k51  he peswn ek nhos apofqimhn eni pontwi
k52  h akewn tlaihn kai eti zwoisi meteihn
k53  all etlhn kai emeina kaluyamenos d eni nhi
k54  keimhn ai d eferonto kakhi anemoio quellhi
k55  autis ep Aiolihn nhson stenaxonto d etairoi
k56  enqa d ep hpeirou bhmen kai afussameq udwr
k57  aiya de deipnon elonto qohis para nhusin etairoi
k58  autar epei sitoio t epassameq hde pothtos
k59  dh tot egw khruka t opassamenos kai etairon
k60  bhn eis Aiolou kluta dwmata ton d ekixanon
k61  dainumenon para hi t aloxwi kai oisi tekessin
k62  elqontes d es dwma para staqmoisin ep oudou
k63  ezomeq oi d ana qumon eqambeon ek t ereonto
k64  pws hlqes Oduseu tis toi kakos exrae daimwn
k65  h men s endukews apepempomen ofr an ikhai
k66  patrida shn kai dwma kai ei pou toi filon estin
k67  ws efan autar egw metefwneon axnumenos khr
k68  aasan m etaroi te kakoi pros toisi te upnos
k69  sxetlios all akesasqe filoi dunamis gar en umin
k70  ws efamhn malakoisi kaqaptomenos epeessin
k71  oi d anew egenonto pathr d hmeibeto muqwi
k72  err ek nhsou qasson elegxiste zwontwn
k73  ou gar moi qemis esti komizemen oud apopempein
k74  andra ton os ke qeoisin apexqhtai makaressin
k75  err epei aqanatoisin apexqomenos tod ikaneis
k76  ws eipwn apepempe domwn barea stenaxonta
k77  enqen de proterw pleomen akaxhmenoi htor
k78  teireto d andrwn qumos up eiresihs alegeinhs
k79  hmeterhi matihi epei ouketi faineto pomph
k80  echmar men omws pleomen nuktas te kai hmar
k81  ebdomathi d ikomesqa Lamou aipu ptolieqron
k82  Thlepulon Laistrugonihn oqi poimena poimhn
k83  hpuei eiselawn o de t ecelawn upakouei
k84  enqa k aupnos anhr doious echrato misqous
k85  ton men boukolewn ton d argufa mhla nomeuwn
k86  eggus gar nuktos te kai hmatos eisi keleuqoi
k87  enq epei es limena kluton hlqomen on peri petrh
k88  hlibatos tetuxhke diamperes amfoterwqen
k89  aktai de problhtes enantiai allhlhisin
k90  en stomati prouxousin araih d eisodos estin
k91  enq oi g eisw pantes exon neas amfielissas
k92  ai men ar entosqen limenos koiloio dedento
k93  plhsiai ou men gar pot aeceto kuma g en autwi
k94  oute meg out oligon leukh d hn amfi galhnh
k95  autar egwn oios sxeqon ecw nha melainan
k96  autou ep esxatihi petrhs ek peismata dhsas
k97  esthn de skopihn es paipaloessan anelqwn
k98  enqa men oute bown out andrwn faineto erga
k99  kapnon d oion orwmen apo xqonos aissonta
k100  dh tot egwn etarous proiein peuqesqai iontas
k101  oi tines aneres eien epi xqoni siton edontes
k102  andre duw krinas tritaton khrux am opassas
k103  oi d isan ekbantes leihn odon hi per amacai
k104  astud af uyhlwn orewn katagineon ulhn
k105  kourhi de cumblhnto pro asteos udreuoushi
k106  qugater ifqimhi Laistrugonos Antifatao
k107  h men ar es krhnhn katebhseto kallireeqron
k108  Artakihn enqen gar udwr proti astu fereskon
k109  oi de paristamenoi prosefwneon ek t ereonto
k110  os tis twnd eih basileus kai oisin anassoi
k111  h de mal autika patros epefraden uyerefes dw
k112  oi d epei eishlqon kluta dwmata thn de gunaika
k113  euron oshn t oreos korufhn kata d estugon authn
k114  h d aiy ec agorhs ekalei kluton Antifatha
k115  on posin os dh toisin emhsato lugron oleqron
k116  autix ena maryas etarwn wplissato deipnon
k117  tw de du aicante fughi epi nhas ikesqhn
k118  autar o teuxe bohn dia asteos oi d aiontes
k119  foitwn ifqimoi Laistrugones alloqen allos
k120  murioi ouk andressin eoikotes alla Gigasin
k121  oi r apo petrawn andraxqesi xermadioisi
k122  ballon afar de kakos konabos kata nhas orwrei
k123  andrwn ollumenwn nhwn q ama agnumenawn
k124  ixqus d ws peirontes aterpea daita feronto
k125  ofr oi tous olekon limenos polubenqeos entos
k126  tofra d egw cifos ocu erussamenos para mhrou
k127  twi apo peismat ekoya neos kuanoprwiroio
k128  aiya d emois etaroisin epotrunas ekeleusa
k129  embaleein kwphis in upek kakothta fugoimen
k130  oi d ama pantes anerriyan deisantes oleqron
k131  aspasiws d es ponton ephrefeas fuge petras
k132  nhus emh autar ai allai aollees autoq olonto
k133  enqen de proterw pleomen akaxhmenoi htor
k134  asmenoi ek qanatoio filous olesantes etairous
k135  Aiaihn d es nhson afikomeq enqa d enaie
k136  Kirkh euplokamos deinh qeos audhessa
k137  autokasignhth oloofronos Aihtao
k138  amfw d ekgegathn faesimbrotou Helioio
k139  mhtros t ek Pershs thn Wkeanos teke paida
k140  enqa d ep akths nhi kathgagomesqa siwphi
k141  nauloxon es limena kai tis qeos hgemoneuen
k142  enqa tot ekbantes duo t hmata kai duo nuktas
k143  keimeq omou kamatwi te kai algesi qumon edontes
k144  all ote dh triton hmar euplokamos teles Hws
k145  kai tot egwn emon egxos elwn kai fasganon ocu
k146  karpalimws para nhos anhion es periwphn
k147  ei pws erga idoimi brotwn enophn te puqoimhn
k148  esthn de skopihn es paipaloessan anelqwn
k149  kai moi eeisato kapnos apo xqonos euruodeihs
k150  Kirkhs en megaroisi dia druma pukna kai ulhn
k151  mermhrica d epeita kata frena kai kata qumon
k152  elqein hde puqesqai epei idon aiqopa kapnon
k153  wde de moi froneonti doassato kerdion einai
k154  prwt elqont epi nha qohn kai qina qalasshs
k155  deipnon etairoisin domenai proemen te puqesqai
k156  all ote dh sxedon ha kiwn neos amfielisshs
k157  kai tote tis me qewn olofurato mounon eonta
k158  os ra moi uyikerwn elafon megan eis odon authn
k159  hken o men potamonde kathien ek nomou ulhs
k160  piomenos dh gar min exen menos helioio
k161  ton d egw ekbainonta kat aknhstin mesa nwta
k162  plhca to d antikru doru xalkeon eceperhse
k163  kad d epes en konihisi makwn apo d eptato qumos
k164  twi d egw embainwn doru xalkeon ec wteilhs
k165  eirusamhn to men auqi kataklinas epi gaihi
k166  eias autar egw spasamhn rwpas te lugous te
k167  peisma d oson t orguian eustrefes amfoterwqen
k168  plecamenos sunedhsa podas deinoio pelwrou
k169  bhn de katalofadia ferwn epi nha melainan
k170  egxei ereidomenos epei ou pws hen ep wmou
k171  xeiri ferein eterhi mala gar mega qhrion hen
k172  kad d ebalon proparoiqe news anegeira d etairous
k173  meilixiois epeessi parastadon andra ekaston
k174  w filoi ou gar pw katadusomeq axnumenoi per
k175  eis Aidao domous prin morsimon hmar epelqhi
k176  all aget ofr en nhi qohi brwsis te posis te
k177  mnhsomeqa brwmhs mhde truxwmeqa limwi
k178  ws efamhn oi d wka emois epeessi piqonto
k179  ek de kaluyamenoi para qin alos atrugetoio
k180  qhhsant elafon mala gar mega qhrion hen
k181  autar epei tarphsan orwmenoi ofqalmoisi
k182  xeiras niyamenoi teuxont erikudea daita
k183  ws tote men propan hmar es helion katadunta
k184  hmeqa dainumenoi krea t aspeta kai mequ hdu
k185  hmos d helios katedu kai epi knefas hlqe
k186  dh tote koimhqhmen epi rhgmini qalasshs
k187  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
k188  kai tot egwn agorhn qemenos meta pasin eeipon
k189  keklute meu muqwn kaka per pasxontes etairoi
k190  w filoi ou gar t idmen ophi zofos oud ophi hws
k191  oud ophi helios faesimbrotos eis upo gaian
k192  oud ophi anneitai alla frazwmeqa qasson
k193  ei tis et estai mhtis egw d ouk oiomai einai
k194  eidon gar skopihn es paipaloessan anelqwn
k195  nhson thn peri pontos apeiritos estefanwtai
k196  auth de xqamalh keitai kapnon d eni messhi
k197  edrakon ofqalmoisi dia druma pukna kai ulhn
k198  ws efamhn toisin de kateklasqh filon htor
k199  mnhsamenois ergwn Laistrugonos Antifatao
k200  Kuklwpos te bihs megalhtoros androfagoio
k201  klaion de ligews qaleron kata dakru xeontes
k202  all ou gar tis prhcis egineto muromenoisin
k203  autar egw dixa pantas euknhmidas etairous
k204  hriqmeon arxon de met amfoteroisin opassa
k205  twn men egwn hrxon twn d Euruloxos qeoeidhs
k206  klhrous d en kunehi xalkhrei pallomen wka
k207  ek d eqore klhros megalhtoros Euruloxoio
k208  bh d ienai ama twi ge duw kai eikos etairoi
k209  klaiontes kata d amme lipon goowntas opisqen
k210  euron d en bhsshisi tetugmena dwmata Kirkhs
k211  cestoisin laessi periskeptwi eni xwrwi
k212  amfi de min lukoi hsan oresteroi hde leontes
k213  tous auth kateqelcen epei kaka farmak edwken
k214  oud oi g wrmhqhsan ep andrasin all ara toi ge
k215  ourhisin makrhisi perissainontes anestan
k216  ws d ot an amfi anakta kunes daithqen ionta
k217  sainws aiei gar te ferei meiligmata qumou
k218  ws tous amfi lukoi kraterwnuxes hde leontes
k219  sainon toi d eddeisan epei idon aina pelwra
k220  estan d eini qurhisi qeas kalliplokamoio
k221  Kirkhs d endon akouon aeidoushs opi kalhi
k222  iston epoixomenhs megan ambroton oia qeawn
k223  lepta te kai xarienta kai aglaa erga pelontai
k224  toisi de muqwn hrxe Poliths orxamos andrwn
k225  os moi khdistos etarwn hn kednotatos te
k226  w filoi endon gar tis epoixomenh megan iston
k227  kalon aoidiaei dapedon d apan amfimemuken
k228  h qeos he gunh alla fqeggwmeqa qasson
k229  ws ar efwnhsen toi d efqeggonto kaleuntes
k230  h d aiy ecelqousa quras wice faeinas
k231  kai kalei oi d ama pantes aidreihisin eponto
k232  Euruloxos d upemeinen oisato gar dolon einai
k233  eisen d eisagagousa kata klismous te qronous te
k234  en de sfin turon te kai alfita kai meli xlwron
k235  oinwi Pramneiwi ekuka anemisge de sitwi
k236  farmaka lugr ina pagxu laqoiato patridos aihs
k237  autar epei dwken te kai ekpion autik epeita
k238  rabdwi peplhguia kata sufeoisin eergnu
k239  oi de suwn men exon kefalas fwnhn te trixas te
k240  kai demas autar nous hn empedos ws to paros per
k241  ws oi men klaiontes eerxato toisi de Kirkh
k242  par akulon balanon t ebalen karpon te kraneihs
k243  edmenai oia sues xamaieunades aien edousin
k244  Euruloxos d aiy hlqe qohn epi nha melainan
k245  aggelihn etarwn erewn kai adeukea potmon
k246  oude ti ekfasqai dunato epos iemenos per
k247  khr axei megalwi bebolhmenos en de oi osse
k248  dakruofin pimplanto goon d wieto qumos
k249  all ote dh min pantes agazomeq ecereontes
k250  kai tote twn allwn etarwn katelecen oleqron
k251  hiomen ws ekeleues ana druma faidim Odusseu
k252  euromen en bhsshisi tetugmena dwmata kala
k253  cestoisin laessi periskeptwi eni xwrwi
k254  enqa de tis megan iston epoixomenh lig aeiden
k255  h qeos he gunh toi d efqeggonto kaleuntes
k256  h d aiy ecelqousa quras wice faeinas
k257  kai kalei oi d ama pantes aidreihisin eponto
k258  autar egwn upemeina oisamenos dolon einai
k259  oi d am aistwqhsan aollees oude tis autwn
k260  ecefanh dhron de kaqhmenos eskopiazon
k261  ws efat autar egw peri men cifos argurohlon
k262  wmoiin balomhn mega xalkeon amfi de toca
k263  ton d aiy hnwgea authn odon hghsasqai
k264  autar o g amfoterhisi labwn ellisseto gounwn
k265  kai m olofuromenos epea pteroenta proshuda
k266  mh m age keis aekonta diotrefes alla lip autou
k267  oida gar ws out autos eleuseai oute tin allon
k268  aceis swn etarwn alla cun toisdesi qasson
k269  feugwmen eti gar ken alucaimen kakon hmar
k270  ws efat autar egw min ameibomenos proseeipon
k271  Eurulox htoi men su men autou twid eni xwrwi
k272  esqwn kai pinwn koilhi para nhi melainhi
k273  autar egwn eimi kraterh de moi eplet anagkh
k274  ws eipwn para nhos aphion hde qalasshs
k275  all ote dh ar emellon iwn ieras ana bhssas
k276  Kirkhs icesqai polufarmakou es mega dwma
k277  enqa moi Ermeias xrusorrapis antebolhsen
k278  erxomenwi pros dwma nehnihi andri eoikws
k279  prwton uphnhthi tou per xariestath hbh
k280  en t ara moi fu xeiri epos t efat ek t onomaze
k281  phi d aut w dusthne di akrias erxeai oios
k282  xwrou aidris ewn etaroi de toi oid eni Kirkhs
k283  erxatai ws te sues pukinous keuqmwnas exontes
k284  h tous lusomenos deur erxeai oude se fhmi
k285  auton nosthsein meneeis de su g enqa per alloi
k286  all age dh se kakwn eklusomai hde sawsw
k287  th tode farmakon esqlon exwn es dwmata Kirkhs
k288  erxeu o ken toi kratos alalkhisin kakon hmar
k289  panta de toi erew olofwia dhnea Kirkhs
k290  teucei toi kukew baleei d en farmaka sitwi
k291  all oud ws qelcai se dunhsetai ou gar easei
k292  farmakon esqlon o toi dwsw erew de ekasta
k293  oppote ken Kirkh s elashi perimhkei rabdwi
k294  dh tote su cifos ocu erussamenos para mhrou
k295  Kirkhi epaicai ws te ktamenai meneainwn
k296  h de s upoddeisasa kelhsetai eunhqhnai
k297  enqa su mhket epeit apanhnasqai qeou eunhn
k298  ofra ke toi lushi q etarous auton te komisshi
k299  alla kelesqai min makarwn megan orkon omossai
k300  mh ti toi autwi phma kakon bouleusemen allo
k301  mh s apogumnwqenta kakon kai anhnora qhhi
k302  ws ara fwnhsas pore farmakon Argeifonths
k303  ek gaihs erusas kai moi fusin autou edeice
k304  rizhi men melan eske galakti de eikelon anqos
k305  mwlu de min kaleousi qeoi xalepon de t orussein
k306  andrasi ge qnhtoisi qeoi de te panta dunantai
k307  Ermeias men epeit apebh pros makron Olumpon
k308  nhson an ulhessan egw d es dwmata Kirkhs
k309  hia polla de moi kradih porfure kionti
k310  esthn d eini qurhisi qeas kalliplokamoio
k310 Kirkhs d endon akouon aeidoushs opi kalhi
k311  enqa stas ebohsa qea de meu ekluen audhs
k312  h d aiy ecelqousa quras wice faeinas
k313  kai kalei autar egwn epomhn akaxhmenos htor
k314  eise de m eisagagousa epi qronou argurohlou
k315  kalou daidaleou upo de qrhnus posin hen
k316  teuxe de moi kukew xrusewi depai ofra pioimi
k317  en de te farmakon hke kaka froneous eni qumwi
k318  autar epei dwken te kai ekpion oude m eqelce
k319  rabdwi peplhguia epos t efat ek t onomazen
k320  erxeo nun sufeonde met allwn leco etairwn
k321  ws fat egw d aor ocu erussamenos para mhrou
k322  Kirkhi ephica ws te ktamenai meneainwn
k323  h de mega iaxousa upedrame kai labe gounwn
k324  kai m olofuromenh epea pteroenta proshuda
k325  tis poqen eis andrwn poqi toi polis hde tokhes
k326  qauma m exei ws ou ti piwn tade farmak eqelxqhs
k327  oude gar oude tis allos anhr tade farmak anetlh
k328  os ke pihi kai prwton ameiyetai erkos odontwn
k329  soi de tis en sthqessin akhlhtos noos estin
k330  h su g Odusseus essi polutropos on te moi aiei
k331  fasken eleusesqai xrusorrapis Argeifonths
k332  ek Troihs anionta qohi sun nhi melainhi
k333  all age dh kolewi men aor qeo nwi d epeita
k334  eunhs hmeterhs epibeiomen ofra migente
k335  eunhi kai filothti pepoiqomen allhloisin
k336  ws efat autar egw min ameibomenos proseeipon
k337  w Kirkh pws gar me kelhi soi hpion einai
k338  h moi sus men eqhkas eni megaroisin etairous
k339  auton d enqad exousa dolofroneousa keleueis
k340  es qalamon t ienai kai shs epibhmenai eunhs
k341  ofra me gumnwqenta kakon kai anhnora qhhis
k342  oud an egwg eqeloimi tehs epibhmenai eunhs
k343  ei mh moi tlaihs ge qea megan orkon omossai
k344  mh ti moi autwi phma kakon bouleusemen allo
k345  ws efamhn h d autik apwmnuen ws ekeleuon
k346  autar epei r omosen te teleuthsen te ton orkon
k347  kai tot egw Kirkhs epebhn perikalleos eunhs
k348  amfipoloi d ara tews men eni megaroisi penonto
k349  tessares ai oi dwma kata drhsteirai easi
k350  ginontai d ara tai g ek te krhnewn apo t alsewn
k351  ek q ierwn potamwn oi t eis alade proreousi
k352  tawn h men eballe qronois eni rhgea kala
k353  porfurea kaquperq upenerqe de liq upeballen
k354  h d eterh proparoiqe qronwn etitaine trapezas
k355  argureas epi de sfi tiqei xruseia kaneia
k356  h de trith krhthri melifrona oinon ekirna
k357  hdun en argurewi neme de xruseia kupella
k358  h de tetarth udwr eforei kai pur anekaie
k359  pollon upo tripodi megalwi iaineto d udwr
k360  autar epei dh zessen udwr eni hnopi xalkwi
k361  es r asaminqon esasa lo ek tripodos megaloio
k362  qumhres kerasasa kata kratos te kai wmwn
k363  ofra moi ek kamaton qumofqoron eileto guiwn
k364  autar epei lousen te kai exrisen lip elaiwi
k365  amfi de me xlainan kalhn balen hde xitwna
k366  eise de m eisagagousa epi qronou argurohlou
k367  kalou daidaleou upo de qrhnus posin hen
k368  xerniba d amfipolos proxowi epexeue ferousa
k369  kalhi xruseihi uper argureoio lebhtos
k370  niyasqai para de cesthn etanusse trapezan
k371  siton d aidoih tamih pareqhke ferousa
k372  eidata poll epiqeisa xarizomenh pareontwn
k373  esqemenai d ekeleuen emwi d oux hndane qumwi
k374  all hmhn allofronewn kaka d osseto qumos
k375  Kirkh d ws enohsen em hmenon oud epi sitwi
k376  xeiras iallonta stugeron de me penqos exonta
k377  agxi paristamenh epea pteroenta proshuda
k378  tifq outws Oduseu kat ar ezeai isos anaudwi
k379  qumon edwn brwmhs d oux apteai oude pothtos
k380  h tina pou dolon allon oieai oude ti se xrh
k381  deidimen hdh gar toi apwmosa karteron orkon
k382  ws efat autar egw min ameibomenos proseeipon
k383  w Kirkh tis gar ken anhr os enaisimos eih
k384  prin tlaih passasqai edhtuos hde pothtos
k385  prin lusasq etarous kai en ofqalmoisin idesqai
k386  all ei dh profrassa piein fagemen te keleueis
k387  luson in ofqalmoisin idw erihras etairous
k388  ws efamhn Kirkh de diek megaroio bebhkei
k389  rabdon exous en xeiri quras d anewice sufeiou
k390  ek d elasen sialoisin eoikotas ennewroisin
k391  oi men epeit esthsan enantioi h de di autwn
k392  erxomenh prosaleifen ekastwi farmakon allo
k393  twn d ek men melewn trixes erreon as prin efuse
k394  farmakon oulomenon to sfin pore potnia Kirkh
k395  andres d aiy egenonto newteroi h paros hsan
k396  kai polu kalliones kai meizones eisoraasqai
k397  egnwsan de me keinoi efun t en xersin ekastos
k398  pasin d imeroeis upedu goos amfi de dwma
k399  smerdaleon konabize qea d eleaire kai auth
k400  h de meu agxi stasa proshuda dia qeawn
k401  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
k402  erxeo nun epi nha qohn kai qina qalasshs
k403  nha men ar pamprwton erussate hpeironde
k404  kthmata d en sphessi pelassate opla te panta
k405  autos d ay ienai kai agein erihras etairous
k406  ws efat autar emoig epepeiqeto qumos aghnwr
k407  bhn d ienai epi nha qohn kai qina qalasshs
k408  euron epeit epi nhi qohi erihras etairous
k409  oiktr olofuromenous qaleron kata dakru xeontas
k410  ws d ot an agrauloi pories peri bous agelaias
k411  elqousas es kopron ephn botanhs koreswntai
k412  pasai ama skairousin enantiai oud eti shkoi
k413  isxous all adinon mukwmenai amfiqeousi
k414  mhteras ws eme keinoi epei idon ofqalmoisi
k415  dakruoentes exunto dokhse d ara sfisi qumos
k416  ws emen ws ei patrid ikoiato kai polin autwn
k417  trhxeihs Iqakhs ina t etrafen hd egenonto
k418  kai m olofuromenoi epea pteroenta proshudwn
k419  soi men nosthsanti diotrefes ws exarhmen
k420  ws ei t eis Iqakhn afikoimeqa patrida gaian
k421  all age twn allwn etarwn katalecon oleqron
k422  ws efan autar egw prosefhn malakois epeessi
k423  nha men ar pamprwton erussomen hpeironde
k424  kthmata d en sphessi pelassomen opla te panta
k425  autoi d otrunesqe emoi ama pantes epesqai
k426  ofra idhq etarous ierois en dwmasi Kirkhs
k427  pinontas kai edontas ephetanon gar exousin
k428  ws efamhn oi d wka emois epeessi piqonto
k429  Euruloxos de moi oios erukane pantas etairous
k430  kai sfeas fwnhsas epea pteroenta proshuda
k431  a deiloi pos imen ti kakwn imeirete toutwn
k432  Kirkhs es megaron katabhmenai h ken apantas
k433  h sus he lukous poihsetai he leontas
k434  oi ken oi mega dwma fulassoimen kai anagkhi
k435  ws per Kuklwy erc ote oi messaulon ikonto
k436  hmeteroi etaroi sun d o qrasus eipet Odusseus
k437  toutou gar kai keinoi atasqalihisin olonto
k438  ws efat autar egwge meta fresi mermhrica
k439  spassamenos tanuhkes aor paxeos para mhrou
k440  twi oi apotmhcas kefalhn oudasde pelassai
k441  kai phwi per eonti mala sxedon alla m etairoi
k442  meilixiois epeessin erhtuon alloqen allos
k443  diogenes touton men easomen ei su keleueis
k444  autou par nhi te menein kai nha erusqai
k445  hmin d hgemoneu iera pros dwmata Kirkhs
k446  ws famenoi para nhos anhion hde qalasshs
k447  oude men Euruloxos koilhi para nhi leleipto
k448  all epet eddeisen gar emhn ekpaglon eniphn
k449  tofra de tous allous etarous en dwmasi Kirkh
k450  endukews lousen te kai exrisen lip elaiwi
k451  amfi d ara xlainas oulas balen hde xitwnas
k452  dainumenous d eu pantas efeuromen en megaroisin
k453  oi d epei allhlous eidon frassanto t esanta
k454  klaion oduromenoi peri de stenaxizeto dwma
k455  h de meu agxi stasa proshuda dia qeawn
k456  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
k457  mhketi nun qaleron goon ornute oida kai auth
k458  hmen os en pontwi paqet algea ixquoenti
k459  hd os anarsioi andres edhlhsant epi xersou
k460  all aget esqiete brwmhn kai pinete oinon
k461  eis o ken autis qumon eni sthqessi labhte
k462  oion ote prwtiston eleipete patrida gaian
k463  trhxeihs Iqakhs nun d askelees kai aqumoi
k464  aiei alhs xalephs memnhmenoi oude poq umin
k465  qumos en eufrosunhi epei h mala polla peposqe
k466  ws efaq hmin d aut epepeiqeto qumos aghnwr
k467  enqa men hmata panta telesforon eis eniauton
k468  hmeqa dainumenoi krea t aspeta kai mequ hdu
k469  all ote dh r eniautos ehn peri d etrapon wrai
k470  mhnwn fqinontwn peri d hmata makra telesqh
k471  kai tote m ekkalesantes efan erihres etairoi
k472  daimoni hdh nun mimnhskeo patridos aihs
k473  ei toi qesfaton esti sawqhnai kai ikesqai
k474  oikon es uyorofon kai shn es patrida gaian
k475  ws efan autar emoig epepeiqeto qumos aghnwr
k476  ws tote men propan hmar es helion katadunta
k477  hmeqa dainumenoi krea t aspeta kai mequ hdu
k478  hmos d helios katedu kai epi knefas hlqen
k479  oi men koimhsanto kata megara skioenta
k480  autar egw Kirkhs epibas perikalleos eunhs
k481  gounwn ellitaneusa qea de meu ekluen audhs
k482  kai min fwnhsas epea pteroenta proshudwn
k483  w Kirkh teleson moi uposxesin hn per upesths
k484  oikade pemyemenai qumos de moi essutai hdh
k485  hd allwn etarwn oi meu fqinuqousi filon khr
k486  amf em oduromenoi ote pou su ge nosfi genhai
k487  ws efamhn h d autik ameibeto dia qeawn
k488  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
k489  mhketi nun aekontes emwi eni mimnete oikwi
k490  all allhn xrh prwton odon telesai kai ikesqai
k491  eis Aidao domous kai epainhs Persefoneihs
k492  yuxhi xrhsomenous Qhbaiou Teiresiao
k493  mantios alaou tou te frenes empedoi eisi
k494  twi kai teqnhwti noon pore Persefoneia
k495  oiwi pepnusqai toi de skiai aissousin
k496  ws efat autar emoige kateklasqh filon htor
k497  klaion d en lexeessi kaqhmenos oude nu moi khr
k498  hqel eti zwein kai oran faos helioio
k499  autar epei klaiwn te kulindomenos te koresqhn
k500  kai min fwnhsas epea pteroenta proshudwn
k501  w Kirkh tis gar tauthn odon hgemoneusei
k502  eis Aidos d ou pw tis afiketo nhi melainhi
k503  ws efamhn h d autik ameibeto dia qeawn
k504  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
k505  mh ti toi hgemonos ge poqh para nhi melesqw
k506  iston de sthsas ana q istia leuka petassas
k507  hsqai thn de ke toi pnoih boreao ferhisin
k508  all opot an dh nhi di Wkeanoio perhshis
k509  enq akth te laxeia kai alsea Persefoneihs
k510  makrai t aigeiroi kai iteai wlesikarpoi
k511  nha men autou kelsai ep Wkeanwi baqudinhi
k512  autos d eis Aidew ienai domon eurwenta
k513  enqa men eis Axeronta Puriflegeqwn te reousi
k514  Kwkutos q os dh Stugos udatos estin aporrwc
k515  petrh te cunesis te duw potamwn eridoupwn
k516  enqa d epeiq hrws xrimfqeis pelas ws se keleuw
k517  boqron orucai oson te pugousion enqa kai enqa
k518  amf autwi de xohn xeisqai pasin nekuessi
k519  prwta melikrhtwi metepeita de hdei oinwi
k520  to triton auq udati epi d alfita leuka palunein
k521  polla de gounousqai nekuwn amenhna karhna
k522  elqwn eis Iqakhn steiran boun h tis aristh
k523  recein en megaroisi purhn t emplhsemen esqlwn
k524  Teiresihi d apaneuqen oin iereusemen oiwi
k525  pammelan os mhloisi metaprepei umeteroisin
k526  autar ephn euxhisi lishi kluta eqnea nekrwn
k527  enq oin arneion rezein qhlun te melainan
k528  eis Erebos streyas autos d aponosfi trapesqai
k529  iemenos potamoio roawn enqa de pollai
k530  yuxai eleusontai nekuwn katateqnhwtwn
k531  dh tot epeiq etaroisin epotrunai kai anwcai
k532  mhla ta dh katakeit esfagmena nhlei xalkwi
k533  deirantas katakhai epeucasqai de qeoisin
k534  ifqimwi t Aidhi kai epainhi Persefoneihi
k535  autos de cifos ocu erussamenos para mhrou
k536  hsqai mhde ean nekuwn amenhna karhna
k537  aimatos asson imen prin Teiresiao puqesqai
k538  enqa toi autika mantis eleusetai orxame lawn
k539  os ken toi eiphisin odon kai metra keleuqou
k540  noston q ws epi ponton eleuseai ixquoenta
k541  ws efat autika de xrusoqronos hluqen Hws
k542  amfi de me xlainan te xitwna te eimata essen
k543  auth d argufeon faros mega ennuto numfh
k544  lepton kai xarien peri de zwnhn balet icui
k545  kalhn xruseihn kefalhi d epeqhke kaluptrhn
k546  autar egw dia dwmat iwn wtrunon etairous
k547  meilixiois epeessi parastadon andra ekaston
k548  mhketi nun eudontes awteite glukun upnon
k549  all iomen dh gar moi epefrade potnia Kirkh
k550  ws efamhn toisin d epepeiqeto qumos aghnwr
k551  oude men oud enqen per aphmonas hgon etairous
k552  Elphnwr de tis eske newtatos oute ti lihn
k553  alkimos en polemwi oute fresin hisin arhrws
k554  os moi aneuq etarwn ierois en dwmasi Kirkhs
k555  yuxeos imeirwn katelecato oinobareiwn
k556  kinumenwn d etarwn omadon kai doupon akousas
k557  ecapinhs anorouse kai eklaqeto fresin hisin
k558  ayorron katabhnai iwn es klimaka makrhn
k559  alla kat antikru tegeos pesen ek de oi auxhn
k560  astragalwn eagh yuxh d Aidosde kathlqen
k561  erxomenoisi de toisin egw meta muqon eeipon
k562  fasqe nu pou oikonde filhn es patrida gaian
k563  erxesq allhn d hmin odon tekmhrato Kirkh
k564  eis Aidao domous kai epainhs Persefoneihs
k565  yuxhi xrhsomenous Qhbaiou Teiresiao
k566  ws efamhn toisin de kateklasqh filon htor
k567  ezomenoi de kat auqi gown tillonto te xaitas
k568  all ou gar tis prhcis egineto muromenoisin
k569  all ote dh r epi nha qohn kai qina qalasshs
k570  hiomen axnumenoi qaleron kata dakru xeontes
k571  tofra d ar oixomenh Kirkh para nhi melainhi
k572  arneion katedhsen oin qhlun te melainan
k573  reia parecelqousa tis an qeon ouk eqelonta
k574  ofqalmoisin idoit h enq h enqa kionta
l1  autar epei r epi nha kathlqomen hde qalassan
l2  nha men ar pamprwton erussamen eis ala dian
l3  en d iston tiqemesqa kai istia nhi melainhi
l4  en de ta mhla labontes ebhsamen an de kai autoi
l5  bainomen axnumenoi qaleron kata dakru xeontes
l6  hmin d au katopisqe neos kuanoprwroio
l7  ikmenon ouron iei plhsistion esqlon etairon
l8  Kirkh euplokamos deinh qeos audhessa
l9  hmeis d opla ekasta ponhsamenoi kata nha
l10  hmeqa thn d anemos te kubernhths t iqune
l11  ths de panhmerihs tetaq istia pontoporoushs
l12  duseto t helios skiownto te pasai aguiai
l13  h d es peiraq ikane baqurroou Wkeanoio
l14  enqa de Kimmeriwn andrwn dhmos te polis te
l15  heri kai nefelhi kekalummenoi oude pot autous
l16  Helios faeqwn epiderketai aktinessin
l17  ouq opot an steixhisi pros ouranon asteroenta
l18  ouq ot an ay epi gaian ap ouranoqen protraphtai
l19  all epi nuc oloh tetatai deiloisi brotoisi
l20  nha men enq elqontes ekelsamen ek de ta mhla
l21  eilomeq autoi d aute para roon Wkeanoio
l22  hiomen ofr es xwron afikomeq on frase Kirkh
l23  enq ierhia men Perimhdhs Euruloxos te
l24  esxon egw d aor ocu erussamenos para mhrou
l25  boqron oruc osson te pugousion enqa kai enqa
l26  amf autwi de xohn xeomhn pasin nekuessi
l27  prwta melikrhtwi metepeita de hdei oinwi
l28  to triton auq udati epi d alfita leuka palunon
l29  polla de gounoumhn nekuwn amenhna karhna
l30  elqwn eis Iqakhn steiran boun h tis aristh
l31  recein en megaroisi purhn t emplhsemen esqlwn
l32  Teiresihi d apaneuqen oin iereusemen oiwi
l33  pammelan os mhloisi metaprepei hmeteroisi
l34  tous d epei euxwlhisi lithisi te eqnea nekrwn
l35  ellisamhn ta de mhla labwn apedeirotomhsa
l36  es boqron ree d aima kelainefes ai d ageronto
l37  yuxai upec Erebeus nekuwn katateqnhwtwn
l38  numfai t hiqeoi te polutlhtoi te gerontes
l39  parqenikai t atalai neopenqea qumon exousai
l40  polloi d outamenoi xalkhresin egxeihisin
l41  andres arhifatoi bebrotwmena teuxe exontes
l42  oi polloi peri boqron efoitwn alloqen allos
l43  qespesihi iaxhi eme de xlwron deos hirei
l44  dh tot epeiq etaroisin epotrunas ekeleusa
l45  mhla ta dh katekeit esfagmena nhlei xalkwi
l46  deirantas katakhai epeucasqai de qeoisin
l47  ifqimwi t Aidhi kai epainhi Persefoneihi
l48  autos de cifos ocu erussamenos para mhrou
l49  hmhn oud eiwn nekuwn amenhna karhna
l50  aimatos asson imen prin Teiresiao puqesqai
l51  prwth de yuxh Elphnoros hlqen etairou
l52  ou gar pw eteqapto upo xqonos euruodeihs
l53  swma gar en Kirkhs megarwi kateleipomen hmeis
l54  aklauton kai aqapton epei ponos allos epeige
l55  ton men egw dakrusa idwn elehsa te qumwi
l56  kai min fwnhsas epea pteroenta proshudwn
l57  Elphnor pws hlqes upo zofon heroenta
l58  efqhs pezos ewn h egw sun nhi melainhi
l59  ws efamhn o de m oimwcas hmeibeto muqwi
l60  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
l61  ase me daimonos aisa kakh kai aqesfatos oinos
l62  Kirkhs d en megarwi katalegmenos ouk enohsa
l63  ayorron katabhnai iwn es klimaka makrhn
l64  alla kat antikru tegeos peson ek de moi auxhn
l65  astragalwn eagh yuxh d Aidosde kathlqe
l66  nun de se twn opiqen gounazomai ou pareontwn
l67  pros t aloxou kai patros o s etrefe tutqon eonta
l68  Thlemaxou q on mounon eni megaroisin eleipes
l69  oida gar ws enqende kiwn domou ec Aidao
l70  nhson es Aiaihn sxhseis euergea nha
l71  enqa s epeita anac kelomai mnhsasqai emeio
l72  mh m aklauton aqapton iwn opiqen kataleipein
l73  nosfisqeis mh toi ti qewn mhnima genwmai
l74  alla me kakkhai sun teuxesin assa moi esti
l75  shma te moi xeuai polihs epi qini qalasshs
l76  andros dusthnoio kai essomenoisi puqesqai
l77  tauta te moi telesai phcai t epi tumbwi eretmon
l78  twi kai zwos eresson ewn met emois etaroisin
l79  ws efat autar egw min ameibomenos proseeipon
l80  tauta toi w dusthne teleuthsw te kai ercw
l81  nwi men ws epeessin ameibomenw stugeroisin
l82  hmeq egw men aneuqen ef aimati fasganon isxwn
l83  eidwlon d eterwqen etairou poll agoreuen
l84  hlqe d epi yuxh mhtros katateqnhuihs
l85  Autolukou qugathr megalhtoros Antikleia
l86  thn zwhn kateleipon iwn eis Ilion irhn
l87  thn men egw dakrusa idwn elehsa te qumwi
l88  all oud ws eiwn proterhn pukinon per axeuwn
l89  aimatos asson imen prin Teiresiao puqesqai
l90  hlqe d epi yuxh Qhbaiou Teiresiao
l91  xruseon skhptron exwn eme d egnw kai proseeipe
l92  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
l93  tipt aut w dusthne lipwn faos helioio
l94  hluqes ofra idhis nekuas kai aterpea xwron
l95  all apoxazeo boqrou apisxe de fasganon ocu
l96  aimatos ofra piw kai toi nhmertea eipw
l97  ws fat egw d anaxassamenos cifos argurohlon
l98  koulewi egkatephc o d epei pien aima kelainon
l99  kai tote dh m epeessi proshuda mantis amumwn
l100  noston dizhai melihdea faidim Odusseu
l101  ton de toi argaleon qhsei qeos ou gar oiw
l102  lhsein ennosigaion o toi koton enqeto qumwi
l103  xwomenos oti oi uion filon ecalawsas
l104  all eti men ke kai ws kaka per pasxontes ikoisqe
l105  ai k eqelhis son qumon erukakeein kai etairwn
l106  oppote dh prwton pelashis euergea nha
l107  Qrinakihi nhswi profugwn ioeidea ponton
l108  boskomenas d eurhte boas kai ifia mhla
l109  Heliou os pant eforai kai pant epakouei
l110  tas ei men k asineas eaais nostou te medhai
l111  kai ken et eis Iqakhn kaka per pasxontes ikoisqe
l112  ei de ke sinhai tote toi tekmairom oleqron
l113  nhi te kai etarois autos d ei per ken aluchis
l114  oye kakws neiai olesas apo pantas etairous
l115  nhos ep allotrihs dheis d en phmata oikwi
l116  andras uperfialous oi toi bioton katedousi
l117  mnwmenoi antiqehn aloxon kai edna didontes
l118  all htoi keinwn ge bias apotiseai elqwn
l119  autar ephn mnhsthras eni megaroisi teoisi
l120  kteinhis he dolwi h amfadon ocei xalkwi
l121  erxesqai dh epeita labwn euhres eretmon
l122  eis o ke tous afikhai oi ouk isasi qalassan
l123  aneres oude q alessi memigmenon eidar edousin
l124  oud ara toi g isasi neas foinikoparhous
l125  oud euhre eretma ta te ptera nhusi pelontai
l126  shma de toi erew mal arifrades oude se lhsei
l127  oppote ken dh toi cumblhmenos allos odiths
l128  fhhi aqhrhloigon exein ana faidimwi wmwi
l129  kai tote dh gaihi phcas euhres eretmon
l130  recas iera kala Poseidawni anakti
l131  arneion tauron te suwn t epibhtora kapron
l132  oikad aposteixein erdein q ieras ekatombas
l133  aqanatoisi qeoisi toi ouranon eurun exousi
l134  pasi mal eceihs qanatos de toi ec alos autwi
l135  ablhxros mala toios eleusetai os ke se pefnhi
l136  ghrai upo liparwi arhmenon amfi de laoi
l137  olbioi essontai ta de toi nhmertea eirw
l138  ws efat autar egw min ameibomenos proseeipon
l139  Teiresih ta men ar pou epeklwsan qeoi autoi
l140  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
l141  mhtros thnd orow yuxhn katateqnhuihs
l142  h d akeous hstai sxedon aimatos oud eon uion
l143  etlh esanta idein oude protimuqhsasqai
l144  eipe anac pws ken me anagnoih ton eonta
l145  ws efamhn o de m autik ameibomenos proseeipe
l146  rhidion toi epos erew kai epi fresi qhsw
l147  on tina men ken eais nekuwn katateqnhwtwn
l148  aimatos asson imen o de toi nhmertes eniyei
l149  wi de k epifqoneois o de toi palin eisin opissw
l150  ws famenh yuxh men ebh domon Aidos eisw
l151  Teiresiao anaktos epei kata qesfat elecen
l152  autar egwn autou menon empedon ofr epi mhthr
l153  hluqe kai pien aima kelainefes autika d egnw
l154  kai m olofuromenh epea pteroenta proshuda
l155  teknon emon pws hlqes upo zofon heroenta
l156  zwos ewn xalepon de tade zwoisin orasqai
l157  messwi gar megaloi potamoi kai deina reeqra
l158  Wkeanos men prwta ton ou pws esti perhsai
l159  pezon eont hn mh tis exhi euergea nha
l160  h nun dh Troihqen alwmenos enqad ikaneis
l161  nhi te kai etaroisi polun xronon oude pw hlqes
l162  eis Iqakhn oud eides eni megaroisi gunaika
l163  ws efat autar egw min ameibomenos proseeipon
l164  mhter emh xreiw me kathgagen eis Aidao
l165  yuxhi xrhsomenon Qhbaiou Teiresiao
l166  ou gar pw sxedon hlqon Axaiidos oude pw amhs
l167  ghs epebhn all aien exwn alalhmai oizun
l168  ec ou ta prwtisq epomhn Agamemnoni diwi
l169  Ilion eis eupwlon ina Trwessi maxoimhn
l170  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
l171  tis nu se khr edamasse tanhlegeos qanatoio
l172  h dolixh nousos h Artemis ioxeaira
l173  ois aganois beleessin epoixomenh katepefnen
l174  eipe de moi patros te kai uieos on kateleipon
l175  h eti par keinoisin emon geras he tis hdh
l176  andrwn allos exei eme d ouketi fasi neesqai
l177  eipe de moi mnhsths aloxou boulhn te noon te
l178  he menei para paidi kai empeda panta fulassei
l179  h hdh min eghmen Axaiwn os tis aristos
l180  ws efamhn h d autik ameibeto potnia mhthr
l181  kai lihn keinh ge menei tetlhoti qumwi
l182  soisin eni megaroisin oizurai de oi aiei
l183  fqinousin nuktes te kai hmata dakru xeoushi
l184  son d ou pw tis exei kalon geras alla ekhlos
l185  Thlemaxos temenh nemetai kai daitas eisas
l186  dainutai as epeoike dikaspolon andr alegunein
l187  pantes gar kaleousi pathr de sos autoqi mimnei
l188  agrwi oude polinde katerxetai oude oi eunai
l189  demnia kai xlainai kai rhgea sigaloenta
l190  all o ge xeima men eudei oqi dmwes eni oikwi
l191  en koni agxi puros kaka de xroi eimata eitai
l192  autar ephn elqhisi qeros teqaluia t opwrh
l193  panthi oi kata gounon alwhs oinopedoio
l194  fullwn keklimenwn xqamalai beblhatai eunai
l195  enq o ge keit axewn mega de fresi penqos aecei
l196  son potmon goown xalepon d epi ghras ikanei
l197  outw gar kai egwn olomhn kai potmon epespon
l198  out eme g en megaroisin euskopos ioxeaira
l199  ois aganois beleessin epoixomenh katepefnen
l200  oute tis oun moi nousos ephluqen h te malista
l201  thkedoni stugerhi melewn eceileto qumon
l202  alla me sos te poqos sa te mhdea faidim Odusseu
l203  sh t aganofrosunh melihdea qumon aphura
l204  ws efat autar egwg eqelon fresi mermhricas
l205  mhtros emhs yuxhn eleein katateqnhuihs
l206  tris men efwrmhqhn eleein te me qumos anwge
l207  tris de moi ek xeirwn skihi eikelon h kai oneirwi
l208  eptat emoi d axos ocu genesketo khroqi mallon
l209  kai min fwnhsas epea pteroenta proshudwn
l210  mhter emh ti nu m ou mimneis eleein memawta
l211  ofra kai ein Aidao filas peri xeire balonte
l212  amfoterw krueroio tetarpwmesqa gooio
l213  h ti moi eidwlon tod agauh Persefoneia
l214  wtrun ofr eti mallon oduromenos stenaxizw
l215  ws efamhn h d autik ameibeto potnia mhthr
l216  w moi teknon emon peri pantwn kammore fwtwn
l217  ou ti se Persefoneia Dios qugathr apafiskei
l218  all auth dikh esti brotwn ote tis ke qanhisin
l219  ou gar eti sarkas te kai ostea ines exousin
l220  alla ta men te puros krateron menos aiqomenoio
l221  damnai epei ke prwta liphi leuk ostea qumos
l222  yuxh d hut oneiros apoptamenh pepothtai
l223  alla fowsde taxista lilaieo tauta de panta
l224  isq ina kai metopisqe tehi eiphisqa gunaiki
l225  nwi men ws epeessin ameibomeq ai de gunaikes
l226  hluqon wtrunen gar agauh Persefoneia
l227  ossai aristhwn aloxoi esan hde qugatres
l228  ai d amf aima kelainon aollees hgereqonto
l229  autar egw bouleuon opws ereoimi ekasthn
l230  hde de moi kata qumon aristh faineto boulh
l231  spassamenos tanuhkes aor paxeos para mhrou
l232  ouk eiwn pinein ama pasas aima kelainon
l233  ai de promnhstinai ephisan hde ekasth
l234  on gonon ecagoreuen egw d ereeinon apasas
l235  enq htoi prwthn Turw idon eupatereian
l236  h fato Salmwnhos amumonos ekgonos einai
l237  fh de Krhqhos gunh emmenai Aiolidao
l238  h potamou hrassat Eniphos qeioio
l239  os polu kallistos potamwn epi gaian ihsi
l240  kai r ep Eniphos pwlesketo kala reeqra
l241  twi d ara eisamenos gaihoxos ennosigaios
l242  en proxohis potamou parelecato dinhentos
l243  porfureon d ara kuma peristaqh ourei ison
l244  kurtwqen kruyen de qeon qnhthn te gunaika
l245  luse de parqenihn zwnhn kata d upnon exeuen
l246  autar epei r etelesse qeos filothsia erga
l247  en t ara oi fu xeiri epos t efat ek t onomaze
l248  xaire gunai filothti periplomenou d eniautou
l249  teceis aglaa tekna epei ouk apofwlioi eunai
l250  aqanatwn su de tous komeein atitallemenai te
l251  nun d erxeu pros dwma kai isxeo mhd onomhnhis
l252  autar egw toi eimi Poseidawn enosixqwn
l253  ws eipwn upo ponton edusato kumainonta
l254  h d upokusamenh Pelihn teke kai Nhlha
l255  tw kraterw qeraponte Dios megaloio genesqhn
l256  amfoterw Pelihs men en euruxorwi Iawlkwi
l257  naie polurrhnos o d ar en Pulwi hmaqoenti
l258  tous d eterous Krhqhi teken basileia gunaikwn
l259  Aisona t hde Ferht Amuqaona q ippioxarmhn
l260  thn de met Antiophn idon Aswpoio qugatra
l261  h dh kai Dios euxet en agkoinhisin iausai
l262  kai r eteken duo paid Amfiona te Zhqon te
l263  oi prwtoi Qhbhs edos ektisan eptapuloio
l264  purgwsan t epei ou men apurgwton g edunanto
l265  naiemen euruxoron Qhbhn kraterw per eonte
l266  thn de met Alkmhnhn idon Amfitruwnos akoitin
l267  h r Hraklha qrasumemnona qumoleonta
l268  geinat en agkoinhisi Dios megaloio migeisa
l269  kai Megarhn Kreiontos uperqumoio qugatra
l270  thn exen Amfitruwnos uios menos aien ateirhs
l271  mhtera t Oidipodao idon kalhn Epikasthn
l272  h mega ergon erecen aidreihisi nooio
l273  ghmamenh wi uii o d on pater ecenaricas
l274  ghmen afar d anapusta qeoi qesan anqrwpoisin
l275  all o men en Qhbhi poluhratwi algea pasxwn
l276  Kadmeiwn hnasse qewn oloas dia boulas
l277  h d ebh eis Aidao pulartao krateroio
l278  ayamenh broxon aipun af uyhloio melaqrou
l279  wi axei sxomenh twi d algea kallip opissw
l280  polla mal ossa te mhtros erinues ekteleousi
l281  kai Xlwrin eidon perikallea thn pote Nhleus
l282  ghmen eon dia kallos epei pore muria edna
l283  oplotathn kourhn Amfionos Iasidao
l284  os pot en Orxomenwi Minueiwi ifi anassen
l285  h de Pulou basileue teken de oi aglaa tekna
l286  Nestora te Xromion te Periklumenon t agerwxon
l287  toisi d ep ifqimhn Phrw teke qauma brotoisi
l288  thn pantes mnwonto periktitai oude ti Nhleus
l289  twi edidou os mh elikas boas eurumetwpous
l290  ek Fulakhs elaseie bihs Ifiklheihs
l291  argaleas tas d oios upesxeto mantis amumwn
l292  ecelaan xaleph de qeou kata moir epedhse
l293  desmoi t argaleoi kai boukoloi agroiwtai
l294  all ote dh mhnes te kai hmerai eceteleunto
l295  ay peritellomenou eteos kai ephluqon wrai
l296  kai tote dh min eluse bih Ifiklheih
l297  qesfata pant eiponta Dios d eteleieto boulh
l298  kai Lhdhn eidon thn Tundareou parakoitin
l299  h r upo Tundarewi kraterofrone geinato paide
l300  Kastora q ippodamon kai puc agaqon Poludeukea
l301  tous amfw zwous katexei fusizoos aia
l302  oi kai nerqen ghs timhn pros Zhnos exontes
l303  allote men zwous eterhmeroi allote d aute
l304  teqnasin timhn de lelogxasin isa qeoisi
l305  thn de met Ifimedeian Alwhos parakoitin
l306  eisidon h dh faske Poseidawni mighnai
l307  kai r eteken duo paide minunqadiw de genesqhn
l308  Wton t antiqeon thlekleiton t Efialthn
l309  ous dh mhkistous qreye zeidwros aroura
l310  kai polu kallistous meta ge kluton Wriwna
l311  ennewroi gar toi ge kai enneaphxees hsan
l312  euros atar mhkos ge genesqhn enneorguioi
l313  oi ra kai aqanatoisin apeilhthn en Olumpwi
l314  fulopida sthsein poluaikos polemoio
l315  Ossan ep Oulumpwi memasan qemen autar ep Osshi
l316  Phlion einosifullon in ouranos ambatos eih
l317  kai nu ken ecetelessan ei hbhs metron ikonto
l318  all olesen Dios uios on hukomos teke Lhtw
l319  amfoterw prin sfwin upo krotafoisin ioulous
l320  anqhsai pukasai te genus euanqei laxnhi
l321  Faidrhn te Prokrin te idon kalhn t Ariadnhn
l322  kourhn Minwos oloofronos hn pote Qhseus
l323  ek Krhths es gounon Aqhnawn ierawn
l324  hge men oud aponhto paros de min Artemis ekta
l325  Dihi en amfiruthi Dionusou marturihisi
l326  Mairan te Klumenhn te idon stugerhn t Erifulhn
l327  h xruson filou andros edecato timhenta
l328  pasas d ouk an egw muqhsomai oud onomhnw
l329  ossas hrwwn aloxous idon hde qugatras
l330  prin gar ken kai nuc fqit ambrotos alla kai wrh
l331  eudein h epi nha qohn elqont es etairous
l332  h autou pomph de qeois umin te melhsei
l333  ws efaq oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
l334  khlhqmwi d esxonto kata megara skioenta
l335  toisin d Arhth leukwlenos hrxeto muqwn
l336  Faihkes pws ummin anhr ode fainetai einai
l337  eidos te megeqos te ide frenas endon eisas
l338  ceinos d aut emos estin ekastos d emmore timhs
l339  tw mh epeigomenoi apopempete mhde ta dwra
l340  outw xrhizonti kolouete polla gar umin
l341  kthmat eni megaroisi qewn iothti keontai
l342  toisi de kai meteeipe gerwn hrws Exenhos
l343  os dh Faihkwn andrwn progenesteros hen
l343 kai muqois ekekasto palaia te polla te eidws
l344  w filoi ou man hmin apo skopou oud apo dochs
l345  muqeitai basileia perifrwn alla piqesqe
l346  Alkinoou d ek toud exetai ergon te epos te
l347  ton d aut Alkinoos apameibeto fwnhsen te
l348  touto men outw dh estai epos ai ken egwge
l349  zwos Faihkessi filhretmoisin anassw
l350  ceinos de tlhtw mala per nostoio xatizwn
l351  emphs oun epimeinai es aurion eis o ke pasan
l352  dwtinhn telesw pomph d andressi melhsei
l353  pasi malista d emoi tou gar kratos est eni dhmwi
l354  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
l355  Alkinoe kreion pantwn arideikete lawn
l356  ei me kai eis eniauton anwgoit autoqi mimnein
l357  pomphn t otrunoite kai aglaa dwra didoite
l358  kai ke to bouloimhn kai ken polu kerdion eih
l359  pleioterhi sun xeiri filhn es patrid ikesqai
l360  kai k aidoioteros kai filteros andrasin eihn
l361  pasin osoi m Iqakhnde idoiato nosthsanta
l362  ton d aut Alkinoos apameibeto fwnhsen te
l363  w Oduseu to men ou ti s eiskomen eisorowntes
l364  hperopha t emen kai epiklopon oia te pollous
l365  boskei gaia melaina poluspereas anqrwpous
l366  yeudea t artunontas oqen ke tis oude idoito
l367  soi d epi men morfh epewn eni de frenes esqlai
l368  muqon d ws ot aoidos epistamenws katelecas
l369  pantwn Argeiwn seo t autou khdea lugra
l370  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
l371  ei tinas antiqewn etarwn ides oi toi am autwi
l372  Ilion eis am eponto kai autou potmon epespon
l373  nuc d hde mala makrh aqesfatos oude pw wrh
l374  eudein en megarwi su de moi lege qeskela erga
l375  kai ken es hw dian anasxoimhn ote moi su
l376  tlaihs en megarwi ta sa khdea muqhsasqai
l377  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
l378  Alkinoe kreion pantwn arideikete lawn
l379  wrh men polewn muqwn wrh de kai upnou
l380  ei d et akouemenai ge lilaieai ouk an epeita
l381  toutwn soi fqoneoimi kai oiktroter all agoreuein
l382  khde emwn etarwn oi dh metopisqen olonto
l383  oi Trwwn men upecefugon stonoessan authn
l384  en nostwi d apolonto kakhs iothti gunaikos
l385  autar epei yuxas men apeskedas alludis allhi
l386  agnh Persefoneia gunaikwn qhluterawn
l387  hlqe d epi yuxh Agamemnonos Atreidao
l388  axnumenh peri d allai aghgeraq ossoi am autwi
l389  oikwi en Aigisqoio qanon kai potmon epespon
l390  egnw d aiy eme keinos epei iden ofqalmoisi
l391  klaie d o ge ligews qaleron kata dakruon eibwn
l392  pitnas eis eme xeiras orecasqai meneainwn
l393  all ou gar oi et hn is empedos oude ti kikus
l394  oih per paros esken eni gnamptoisi melessi
l395  ton men egw dakrusa idwn elehsa te qumwi
l396  kai min fwnhsas epea pteroenta proshudwn
l397  Atreidh kudiste anac andrwn Agamemnon
l398  tis nu se khr edamasse tanhlegeos qanatoio
l399  he se g en nhessi Poseidawn edamassen
l400  orsas argalewn anemwn amegarton autmhn
l401  he s anarsioi andres edhlhsant epi xersou
l402  bous peritamnomenon hd oiwn pwea kala
l403  he peri ptolios maxeoumenon hde gunaikwn
l404  ws efamhn o de m autik ameibomenos proseeipe
l405  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
l406  out eme g en nhessi Poseidawn edamassen
l407  orsas argalewn anemwn amegarton autmhn
l408  oute m anarsioi andres edhlhsant epi xersou
l409  alla moi Aigisqos teucas qanaton te moron te
l410  ekta sun oulomenhi aloxwi oikonde kalessas
l411  deipnissas ws tis te katektane boun epi fatnhi
l412  ws qanon oiktistwi qanatwi peri d alloi etairoi
l413  nwlemews kteinonto sues ws argiodontes
l414  oi ra t en afneiou andros mega dunamenoio
l415  h gamwi h eranwi h eilapinhi teqaluihi
l416  hdh men polewn fonwi andrwn antebolhsas
l417  mounac kteinomenwn kai eni kraterhi usminhi
l418  alla ke keina malista idwn olofurao qumwi
l419  ws amfi krhthra trapezas te plhqousas
l420  keimeq eni megarwi dapedon d apan aimati quen
l421  oiktrotathn d hkousa opa Priamoio qugatros
l422  Kassandrhs thn kteine Klutaimnhstrh dolomhtis
l423  amf emoi autar egw poti gaihi xeiras aeirwn
l424  ballon apoqnhskwn peri fasganwi h de kunwpis
l425  nosfisat oude moi etlh ionti per eis Aidao
l426  xersi kat ofqalmous eleein sun te stom ereisai
l427  ws ouk ainoteron kai kunteron allo gunaikos
l428  h tis dh toiauta meta fresin erga balhtai
l429  oion dh kai keinh emhsato ergon aeikes
l430  kouridiwi teucasa posei fonon htoi efhn ge
l431  aspasios paidessin ide dmwessin emoisin
l432  oikad eleusesqai h d ecoxa lugr eiduia
l433  oi te kat aisxos exeue kai essomenhisin opissw
l434  qhluterhisi gunaici kai h k euergos ehisin
l435  ws efat autar egw min ameibomenos proseeipon
l436  w popoi h mala dh gonon Atreos euruopa Zeus
l437  ekpaglws hxqhre gunaikeias dia boulas
l438  ec arxhs Elenhs men apwlomeq eineka polloi
l439  soi de Klutaimnhstrh dolon hrtue thloq eonti
l440  ws efamhn o de m autik ameibomenos proseeipe
l441  tw nun mh pote kai su gunaiki per hpios einai
l442  mhd oi muqon apanta pifauskemen on k eu eidhis
l443  alla to men fasqai to de kai kekrummenon einai
l444  all ou soi g Oduseu fonos essetai ek ge gunaikos
l445  lihn gar pinuth te kai eu fresi mhdea oide
l446  kourh Ikarioio perifrwn Phnelopeia
l447  h men min numfhn ge nehn kateleipomen hmeis
l448  erxomenoi polemonde pais de oi hn epi mazwi
l449  nhpios os pou nun ge met andrwn izei ariqmwi
l450  olbios h gar ton ge pathr filos oyetai elqwn
l451  kai keinos patera prosptucetai h qemis estin
l452  h d emh oude per uios eniplhsqhnai akoitis
l453  ofqalmoisin ease paros de me pefne kai auton
l454  allo de toi erew su d eni fresi balleo shisi
l455  krubdhn mhd anafanda filhn es patrida gaian
l456  nha katisxemenai epei ouketi pista gunaicin
l457  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
l458  ei pou eti zwontos akouete paidos emoio
l459  h pou en Orxomenwi h en Pulwi hmaqoenti
l460  h pou par Menelawi eni Sparthi eureihi
l461  ou gar pw teqnhken epi xqoni dios Oresths
l462  ws efat autar egw min ameibomenos proseeipon
l463  Atreidh ti me tauta dieireai oude ti oida
l464  zwei o g h teqnhke kakon d anemwlia bazein
l465  nwi men ws epeessin ameibomenw stugeroisin
l466  estamen axnumenoi qaleron kata dakru xeontes
l467  hlqe d epi yuxh Phlhiadew Axilhos
l468  kai Patroklhos kai amumonos Antiloxoio
l469  Aiantos q os aristos ehn eidos te demas te
l470  twn allwn Danawn met amumona Phleiwna
l471  egnw de yuxh me podwkeos Aiakidao
l472  kai r olofuromenh epea pteroenta proshuda
l473  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
l474  sxetlie tipt eti meizon eni fresi mhseai ergon
l475  pws etlhs Aidosde katelqemen enqa te nekroi
l476  afradees naiousi brotwn eidwla kamontwn
l477  ws efat autar egw min ameibomenos proseeipon
l478  w Axileu Phlews uie mega fertat Axaiwn
l479  hlqon Teiresiao kata xreos ei tina boulhn
l480  eipoi opws Iqakhn es paipaloessan ikoimhn
l481  ou gar pw sxedon hlqon Axaiidos oude pw amhs
l482  ghs epebhn all aien exw kaka seio d Axilleu
l483  ou tis anhr proparoiqe makartatos out ar opissw
l484  prin men gar se zwon etiomen isa qeoisin
l485  Argeioi nun aute mega krateeis nekuessin
l486  enqad ewn tw mh ti qanwn akaxizeu Axilleu
l487  ws efamhn o de m autik ameibomenos proseeipe
l488  mh dh moi qanaton ge parauda faidim Odusseu
l489  bouloimhn k eparouros ewn qhteuemen allwi
l490  andri par aklhrwi wi mh biotos polus eih
l491  h pasi nekuessi katafqimenoisin anassein
l492  all age moi tou paidos agauou muqon enispes
l493  h epet es polemon promos emmenai he kai ouki
l494  eipe de moi Phlhos amumonos ei ti pepussai
l495  h et exei timhn polesin meta Murmidonessin
l496  h min atimazousin an Ellada te Fqihn te
l497  ouneka min kata ghras exei xeiras te podas te
l498  ou gar egwn eparwgos up augas helioio
l499  toios ewn oios pot eni Troihi eureihi
l500  pefnon laon ariston amunwn Argeioisin
l501  ei toiosd elqoimi minunqa per es pateros dw
l502  tw ke tewi stucaimi menos kai xeiras aaptous
l503  oi keinon biowntai eergousin t apo timhs
l504  ws efat autar egw min ameibomenos proseeipon
l505  htoi men Phlhos amumonos ou ti pepusmai
l506  autar toi paidos ge Neoptolemoio filoio
l507  pasan alhqeihn muqhsomai ws me keleueis
l508  autos gar min egw koilhs epi nhos eishs
l509  hgagon ek Skurou met euknhmidas Axaious
l510  htoi ot amfi polin Troihn frazoimeqa boulas
l511  aiei prwtos ebaze kai oux hmartane muqwn
l512  Nestwr d antiqeos kai egw nikaskomen oiw
l513  autar ot amfi polin Troihn marnoimeq Axaioi
l514  ou pot eni plhqui menen andrwn oud en omilwi
l515  alla polu proqeeske to on menos oudeni eikwn
l516  pollous d andras epefnen en ainhi dhiothti
l517  pantas d ouk an egw muqhsomai oud onomhnw
l518  osson laon epefnen amunwn Argeioisin
l519  all oion ton Thlefidhn katenhrato xalkwi
l520  hrw Eurupulon polloi d amf auton etairoi
l521  Khteioi kteinonto gunaiwn eineka dwrwn
l522  keinon dh kalliston idon meta Memnona dion
l523  autar ot eis ippon katebainomen on kam Epeios
l524  Argeiwn oi aristoi emoi d epi pant etetalto
l525  hmen anaklinai pukinon loxon hd epiqeinai
l526  enq alloi Danawn hghtores hde medontes
l527  dakrua t wmorgnunto tremon q upo guia ekastou
l528  keinon d ou pote pampan egwn idon ofqalmoisin
l529  out wxrhsanta xroa kallimon oute pareiwn
l530  dakru omorcamenon o de me mala poll iketeuen
l531  ippoqen ecimenai cifeos d epemaieto kwphn
l532  kai doru xalkobares kaka de Trwessi menoina
l533  all ote dh Priamoio polin diepersamen aiphn
l534  moiran kai geras esqlon exwn epi nhos ebainen
l535  askhqhs out ar beblhmenos ocei xalkwi
l536  out autosxedihn outasmenos oia te polla
l537  ginetai en polemwi epimic de te mainetai Arhs
l538  ws efamhn yuxh de podwkeos Aiakidao
l539  foita makra bibwsa kat asfodelon leimwna
l540  ghqosunh o oi uion efhn arideiketon einai
l541  ai d allai yuxai nekuwn katateqnhwtwn
l542  estasan axnumenai eironto de khde ekasth
l543  oih d Aiantos yuxh Telamwniadao
l544  nosfin afeisthkei kexolwmenh eineka nikhs
l545  thn min egw nikhsa dikazomenos para nhusi
l546  teuxesin amf Axilhos eqhke de potnia mhthr
l547  paides de Trwwn dikasan kai Pallas Aqhnh
l548  ws dh mh ofelon nikan toiwid ep aeqlwi
l549  toihn gar kefalhn enek autwn gaia katesxen
l550  Aianq os peri men eidos peri d erga tetukto
l551  twn allwn Danawn met amumona Phleiwna
l552  ton men egwn epeessi proshudwn meilixioisin
l553  Aian pai Telamwnos amumonos ouk ar emelles
l554  oude qanwn lhsesqai emoi xolou eineka teuxewn
l555  oulomenwn ta de phma qeoi qesan Argeioisi
l556  toios gar sfin purgos apwleo seio d Axaioi
l557  ison Axillhos kefalhi Phlhiadao
l558  axnumeqa fqimenoio diamperes oude tis allos
l559  aitios alla Zeus Danawn straton aixmhtawn
l560  ekpaglws hxqhre tein d epi moiran eqhken
l561  all age deuro anac in epos kai muqon akoushis
l562  hmeteron damason de menos kai aghnora qumon
l563  ws efamhn o de m ouden ameibeto bh de met allas
l564  yuxas eis Erebos nekuwn katateqnhwtwn
l565  enqa x omws prosefh kexolwmenos h ken egw ton
l566  alla moi hqele qumos eni sthqessi filoisi
l567  twn allwn yuxas ideein katateqnhwtwn
l568  enq htoi Minwa idon Dios aglaon uion
l569  xruseon skhptron exonta qemisteuonta nekussin
l570  hmenon oi de min amfi dikas eironto anakta
l571  hmenoi estaotes te kat eurupules Aidos dw
l572  ton de met Wriwna pelwrion eisenohsa
l573  qhras omou eileunta kat asfodelon leimwna
l574  tous autos katepefnen en oiopoloisin oressi
l575  xersin exwn ropalon pagxalkeon aien aages
l576  kai Tituon eidon Gaihs erikudeos uion
l577  keimenon en dapedwi o d ep ennea keito peleqra
l578  gupe de min ekaterqe parhmenw hpar ekeiron
l579  dertron esw dunontes o d ouk apamuneto xersi
l580  Lhtw gar hlkhse Dios kudrhn parakoitin
l581  Puqwd erxomenhn dia kallixorou Panophos
l582  kai mhn Tantalon eiseidon krater alge exonta
l583  estaot en limnhi h de proseplaze geneiwi
l584  steuto de diyawn pieein d ouk eixen elesqai
l585  ossaki gar kuyei o gerwn pieein meneainwn
l586  tossax udwr apolesket anabroxen amfi de possi
l587  gaia melaina faneske katazhnaske de daimwn
l588  dendrea d uyipethla kata krhqen xee karpon
l589  ogxnai kai roiai kai mhleai aglaokarpoi
l590  sukeai te glukerai kai elaiai thleqowsai
l591  twn opot iqusei o gerwn epi xersi masasqai
l592  tas d anemos riptaske poti nefea skioenta
l593  kai mhn Sisufon eiseidon krater alge exonta
l594  laan bastazonta pelwrion amfoterhisin
l595  htoi o men skhriptomenos xersin te posin te
l596  laan anw wqeske poti lofon all ote melloi
l597  akron uperbaleein tot apostreyaske Krataiis
l598  autis epeita pedonde kulindeto laas anaidhs
l599  autar o g ay wsaske titainomenos kata d idrws
l600  erreen ek melewn konih d ek kratos orwrei
l601  ton de met eisenohsa bihn Hraklheihn
l602  eidwlon autos de met aqanatoisi qeoisi
l603  terpetai en qalihis kai exei kallisfuron  Hbhn
l604  paida Dios megaloio kai  Hrhs xrusopedilou
l605  amfi de min klaggh nekuwn hn oiwnwn ws
l606  pantos atuzomenwn o d eremnhi nukti eoikws
l607  gumnon tocon exwn kai epi neurhfin oiston
l608  deinon paptainwn aiei baleonti eoikws
l609  smerdaleos de oi amfi peri sthqessin aorthr
l610  xruseos hn telamwn ina qeskela erga tetukto
l611  arktoi t agroteroi te sues xaropoi te leontes
l612  usminai te maxai te fonoi t androktasiai te
l613  mh texnhsamenos mhd allo ti texnhsaito
l614  os keinon telamwna ehi egkatqeto texnhi
l615  egnw d aiy eme keinos epei iden ofqalmoisi
l616  kai m olofuromenos epea pteroenta proshuda
l617  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
l618  a deil h tina kai su kakon moron hghlazeis
l619  on per egwn oxeeskon up augas helioio
l620  Zhnos men pais ha Kronionos autar oizun
l621  eixon apeiresihn mala gar polu xeironi fwti
l622  dedmhmhn o de moi xalepous epetellet aeqlous
l623  kai pote m enqad epemye kun acont ou gar et allon
l624  frazeto toude ti moi kraterwteron einai aeqlon
l625  ton men egwn aneneika kai hgagon ec Aidao
l626  Ermeias de m epempen ide glaukwpis Aqhnh
l627  ws eipwn o men autis ebh domon Aidos eisw
l628  autar egwn autou menon empedon ei tis et elqoi
l629  andrwn hrwwn oi dh to prosqen olonto
l630  kai nu k eti proterous idon aneras ous eqelon per
l631  Qhsea Peiriqoon te qewn erikudea tekna
l632  alla prin epi eqne ageireto muria nekrwn
l633  hxhi qespesihi eme de xlwron deos hirei
l634  mh moi Gorgeihn kefalhn deinoio pelwrou
l635  ec Aidos pemyeien agauh Persefoneia
l636  autik epeit epi nha kiwn ekeleuon etairous
l637  autous t ambainein ana te prumnhsia lusai
l638  oi d aiy eisbainon kai epi klhisi kaqizon
l638 echs d ezomenoi polihn ala tupton eretmois
l639  thn de kat Wkeanon potamon fere kuma rooio
l640  prwta men eiresih metepeita de kallimos ouros
m1  autar epei potamoio lipen roon Wkeanoio
m2  nhus apo d iketo kuma qalasshs euruporoio
m3  nhson t Aiaihn oqi t Hous hrigeneihs
m4  oikia kai xoroi eisi kai antolai Helioio
m5  nha men enq elqontes ekelsamen en yamaqoisin
m6  ek de kai autoi bhmen epi rhgmini qalasshs
m7  enqa d apobricantes emeinamen Hw dian
m8  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
m9  dh tot egwn etarous proiein es dwmata Kirkhs
m10  oisemenai nekron Elphnora teqnhwta
m11  fitrous d aiya tamontes oq akrotath proex akth
m12  qaptomen axnumenoi qaleron kata dakru xeontes
m13  autar epei nekros t ekah kai teuxea nekrou
m14  tumbon xeuantes kai epi sthlhn erusantes
m15  phcamen akrotatwi tumbwi euhres eretmon
m16  hmeis men ta ekasta dieipomen oud ara Kirkhn
m17  ec Aidew elqontes elhqomen alla mal wka
m18  hlq entunamenh ama d amfipoloi feron authi
m19  siton kai krea polla kai aiqopa oinon eruqron
m20  h d en messwi stasa methuda dia qeawn
m21  sxetlioi oi zwontes uphlqete dwm Aidao
m22  disqanees ote t alloi apac qnhskous anqrwpoi
m23  all aget esqiete brwmhn kai pinete oinon
m24  auqi panhmerioi ama d hoi fainomenhfi
m25  pleusesq autar egw deicw odon hde ekasta
m26  shmanew ina mh ti kakorrafihi alegeinhi
m27  h alos h epi ghs alghsete phma paqontes
m28  ws efaq hmin d aut epepeiqeto qumos aghnwr
m29  ws tote men propan hmar es helion katadunta
m30  hmeqa dainumenoi krea t aspeta kai mequ hdu
m31  hmos d helios katedu kai epi knefas hlqen
m32  oi men koimhsanto para prumnhsia nhos
m33  h de me xeiros elousa filwn aponosfin etairwn
m34  eise te kai proselekto kai ecereeinen ekasta
m35  autar egw thi panta kata moiran kateleca
m36  kai tote dh m epeessi proshuda potnia Kirkh
m37  tauta men outw panta pepeirantai su d akouson
m38  ws toi egwn erew mnhsei de se kai qeos autos
m39  Seirhnas men prwton aficeai ai ra te pantas
m40  anqrwpous qelgousin otis sfeas eisafikhtai
m41  os tis aidreihi pelashi kai fqoggon akoushi
m42  Seirhnwn twi d ou ti gunh kai nhpia tekna
m43  oikade nosthsanti paristatai oude ganuntai
m44  alla te Seirhnes ligurhi qelgousin aoidhi
m45  hmenai en leimwni polus d amf osteofin qis
m46  andrwn puqomenwn peri de rinoi minuqousin
m47  alla parec elaan epi d ouat aleiyai etairwn
m48  khron deyhsas melihdea mh tis akoushi
m49  twn allwn atar autos akouemen ai k eqelhisqa
m50  dhsantwn s en nhi qohi xeiras te podas te
m51  orqon en istopedhi ek d autou peirat anhfqw
m52  ofra ke terpomenos op akoushis Seirhnoiin
m53  ei de ke lisshai etarous lusai te keleuhis
m54  oi de s eni pleonessi tote desmoisi deontwn
m55  autar ephn dh tas ge parec elaswsin etairoi
m56  enqa toi ouket epeita dihnekews agoreusw
m57  oppoterh dh toi odos essetai alla kai autos
m58  qumwi bouleuein erew de toi amfoterwqen
m59  enqen men gar petrai ephrefees poti d autas
m60  kuma mega roxqei kuanwpidos Amfitriths
m61  Plagktas dh toi tas ge qeoi makares kaleousi
m62  thi men t oude pothta parerxetai oude peleiai
m63  trhrwnes tai t ambrosihn Dii patri ferousin
m64  alla te kai twn aiei afaireitai lis petrh
m65  all allhn enihsi pathr enariqmion einai
m66  thi d ou pw tis nhus fugen andrwn h tis ikhtai
m67  alla q omou pinakas te newn kai swmata fwtwn
m68  kumaq alos foreousi puros t olooio quellai
m69  oih dh keinh ge pareplw pontoporos nhus
m70  Argw pasi melousa par Aihtao pleousa
m71  kai nu ke thn enq wka balen megalas poti petras
m72  all  Hrh parepemyen epei filos hen Ihswn
m73  oi de duw skopeloi o men ouranon eurun ikanei
m74  oceihi korufhi nefelh de min amfibebhke
m75  kuaneh to men ou pot erwei oude pot aiqrh
m76  keinou exei korufhn out en qerei out en opwrhi
m77  oude ken ambaih brotos anhr ou katabaih
m78  oud ei oi xeires te eeikosi kai podes eien
m79  petrh gar lis esti pericesthi eikuia
m80  messwi d en skopelwi esti speos heroeides
m81  pros zofon eis Erebos tetrammenon hi per an umeis
m82  nha para glafurhn iqunete faidim Odusseu
m83  oude ken ek nhos glafurhs aizhios anhr
m84  tocwi oisteusas koilon speos eisafikoito
m85  enqa d eni Skullh naiei deinon lelakuia
m86  ths htoi fwnh men osh skulakos neogillhs
m87  ginetai auth d aute pelwr kakon oude ke tis min
m88  ghqhseien idwn oud ei qeos antiaseie
m89  ths htoi podes eisi duwdeka pantes awroi
m90  ec de te oi deirai perimhkees en de ekasthi
m91  smerdaleh kefalh en de tristoixoi odontes
m92  puknoi kai qamees pleioi melanos qanatoio
m93  messh men te kata speious koiloio deduken
m94  ecw d ec isxei kefalas deinoio bereqrou
m95  autou d ixquaai skopelon perimaimwwsa
m96  delfinas te kunas te kai ei poqi meizon elhisi
m97  khtos a muria boskei agastonos Amfitrith
m98  thi d ou pw pote nautai akhrioi euxetowntai
m99  parfugeein sun nhi ferei de te krati ekastwi
m100  fwt ecarpacasa neos kuanoprwroio
m101  ton d eteron skopelon xqamalwteron oyei Odusseu
m102  plhsion allhlwn kai ken dioisteuseias
m103  twi d en erineos esti megas fulloisi teqhlws
m104  twi d upo dia Xarubdis anarrubdei melan udwr
m105  tris men gar t anihsin ep hmati tris d anarubdei
m106  deinon mh su ge keiqi tuxois ote rubdhseien
m107  ou gar ken rusaito s upek kakou oud enosixqwn
m108  alla mala Skullhs skopelwi peplhmenos wka
m109  nha parec elaan epei h polu ferteron estin
m110  ec etarous en nhi poqhmenai h ama pantas
m111  ws efat autar egw min atuzomenos proseeipon
m112  ei d age dh moi touto qea nhmertes enispes
m113  ei pws thn olohn men upekprofugoimi Xarubdin
m114  thn de k amunaimhn ote moi sinoito g etairous
m115  ws efamhn h d autik ameibeto dia qeawn
m116  sxetlie kai d au toi polemhia erga memhle
m117  kai ponos oude qeoisin upeiceai aqanatoisin
m118  h de toi ou qnhth all aqanaton kakon esti
m119  deinon t argaleon te kai agrion oude maxhton
m120  oude tis est alkh fugeein kartiston ap auths
m121  hn gar dhqunhisqa korussomenos para petrhi
m122  deidw mh s ecautis eformhqeisa kixhisi
m123  tosshisin kefalhisi tosous d ek fwtas elhtai
m124  alla mala sfodrws elaan bwstrein de Krataiin
m125  mhtera ths Skullhs h min teke phma brotoisin
m126  h min epeit apopausei es usteron ormhqhnai
m127  Qrinakihn d es nhson aficeai enqa de pollai
m128  boskont Helioio boes kai ifia mhla
m129  epta bown agelai tosa d oiwn pwea kala
m130  penthkonta d ekasta gonos d ou ginetai autwn
m131  oude pote fqinuqousi qeai d epipoimenes eisi
m132  numfai euplokamoi Faeqousa te Lampetih te
m133  as teken Heliwi Uperioni dia Neaira
m134  tas men ara qreyasa tekousa te potnia mhthr
m135  Qrinakihn es nhson apwikise thloqi naiein
m136  mhla fulassemenai patrwia kai elikas bous
m137  tas ei men k asineas eaais nostou te medhai
m138  h t an et eis Iqakhn kaka per pasxontes ikoisqe
m139  ei de ke sinhai tote toi tekmairom oleqron
m140  nhi te kai etarois autos d ei per ken aluchis
m141  oye kakws neiai olesas apo pantas etairous
m142  ws efat autika de xrusoqronos hluqen Hws
m143  h men epeit ana nhson apestixe dia qeawn
m144  autar egwn epi nha kiwn wtrunon etairous
m145  autous t ambainein ana te prumnhsia lusai
m146  oi d aiy eisbainon kai epi klhisi kaqizon
m147  echs d ezomenoi polihn ala tupton eretmois
m148  hmin d au katopisqe neos kuanoprwiroio
m149  ikmenon ouron iei plhsistion esqlon etairon
m150  Kirkh euplokamos deinh qeos audhessa
m151  autika d opla ekasta ponhsamenoi kata nha
m152  hmeqa thn d anemos te kubernhths t iqune
m153  dh tot egwn etaroisi methudwn axnumenos khr
m153 keklute meu muqwn kaka per pasxontes etairoi
m154  w filoi ou gar xrh ena idmenai oude du oious
m155  qesfaq a moi Kirkh muqhsato dia qeawn
m156  all erew men egwn ina eidotes h ke qanwmen
m157  h ken aleuamenoi qanaton kai khra fugoimen
m158  Seirhnwn men prwton anwgei qespesiawn
m159  fqoggon aleuasqai kai leimwn anqemoenta
m160  oion em hnwgei op akouemen alla me desmwi
m161  dhsat en argalewi ofr empedon autoqi mimnw
m162  orqon en istopedhi ek d autou peirat anhfqw
m163  ei de ke lisswmai umeas lusai te keleuw
m164  umeis d en pleonessi tote desmoisi piezein
m165  htoi egw ta ekasta legwn etaroisi pifauskon
m166  tofra de karpalimws eciketo nhus euerghs
m167  nhson Seirhnoiin epeige gar ouros aphmwn
m168  autik epeit anemos men epausato hde galhnh
m169  epleto nhnemih koimhse de kumata daimwn
m170  anstantes d etaroi neos istia mhrusanto
m171  kai ta men en nhi glafurhi qesan oi d ep eretma
m172  ezomenoi leukainon udwr cesthis elathisin
m173  autar egw khroio megan troxon ocei xalkwi
m174  tutqa diatmhcas xersi stibarhisi piezon
m175  aiya d iaineto khros epei keleto megalh is
m176  Heliou t augh Uperionidao anaktos
m177  eceihs d etaroisin ep ouata pasin aleiya
m178  oi d en nhi m edhsan omou xeiras te podas te
m179  orqon en istopedhi ek d autou peirat anhpton
m180  autoi d ezomenoi polihn ala tupton eretmois
m181  all ote tosson aphmen oson te gegwne bohsas
m182  rimfa diwkontes tas d ou laqen wkualos nhus
m183  egguqen ornumenh ligurhn d entunon aoidhn
m184  deur ag iwn poluain Oduseu mega kudos Axaiwn
m185  nha katasthson ina nwiterhn op akoushis
m186  ou gar pw tis thide parhlase nhi melainhi
m187  prin g hmewn melighrun apo stomatwn op akousai
m188  all o ge teryamenos neitai kai pleiona eidws
m189  idmen gar toi panq os eni Troihi eureihi
m190  Argeioi Trwes te qewn iothti moghsan
m191  idmen d ossa genhtai epi xqoni pouluboteirhi
m192  ws fasan ieisai opa kallimon autar emon khr
m193  hqel akouemenai lusai t ekeleuon etairous
m194  ofrusi neustazwn oi de propesontes eresson
m195  autika d anstantes Perimhdhs Euruloxos te
m196  pleiosi m en desmoisi deon mallon te piezon
m197  autar epei dh tas ge parhlasan oud et epeita
m198  fqogghn Seirhnwn hkouomen oude t aoidhn
m199  aiy apo khron elonto emoi erihres etairoi
m200  on sfin ep wsin aleiy eme t ek desmwn anelusan
m201  all ote dh thn nhson eleipomen autik epeita
m202  kapnon kai mega kuma idon kai doupon akousa
m203  twn d ara deisantwn ek xeirwn eptat eretma
m204  bombhsen d ara panta kata roon esxeto d autou
m205  nhus epei ouket eretma prohkea xersin epeigon
m206  autar egw dia nhos iwn wtrunon etairous
m207  meilixiois epeessi parastadon andra ekaston
m208  w filoi ou gar pw ti kakwn adahmones eimen
m209  ou men dh tode meizon epi kakon h ote Kuklwy
m210  eilei eni sphi glafurwi kraterhfi bihfi
m211  alla kai enqen emhi arethi boulhi te nowi te
m212  ekfugomen kai pou twnde mnhsesqai oiw
m213  nun d ageq ws an egw eipw peiqwmeqa pantes
m214  umeis men kwphisin alos rhgmina baqeian
m215  tuptete klhidessin efhmenoi ai ke poqi Zeus
m216  dwhi tonde g oleqron upekfugeein kai alucai
m217  soi de kubernhq wd epitellomai all eni qumwi
m218  balleu epei nhos glafurhs oihia nwmais
m219  toutou men kapnou kai kumatos ektos eerge
m220  nha su de skopelou epimaieo mh se laqhisi
m221  keis ecormhsasa kai es kakon amme balhisqa
m222  ws efamhn oi d wka emois epeessi piqonto
m223  Skullhn d ouket emuqeomhn aprhkton anihn
m224  mh pws moi deisantes apollhceian etairoi
m225  eiresihs entos de pukazoien sfeas autous
m226  kai tote dh Kirkhs men efhmosunhs alegeinhs
m227  lanqanomhn epei ou ti m anwgei qwrhssesqai
m228  autar egw katadus kluta teuxea kai duo doure
m229  makr en xersin elwn eis ikria nhos ebainon
m230  prwrhs enqen gar min edegmhn prwta faneisqai
m231  Skullhn petraihn h moi fere phm etaroisin
m232  oude phi aqrhsai dunamhn ekamon de moi osse
m233  panthi paptainonti pros heroeidea petrhn
m234  hmeis men steinwpon anepleomen goowntes
m235  enqen gar Skullh eterwqi de dia Xarubdis
m236  deinon anerrubdhse qalasshs almuron udwr
m237  htoi ot ecemeseie lebhs ws en puri pollwi
m238  pas anamormureske kukwmenh uyose d axnh
m239  akroisi skopeloisin ep amfoteroisin epipten
m240  all ot anabroceie qalasshs almuron udwr
m241  pas entosqe faneske kukwmenh amfi de petrh
m242  deinon ebebruxei upenerqe de gaia faneske
m243  yammwi kuaneh tous de xlwron deos hirei
m244  hmeis men pros thn idomen deisantes oleqron
m245  tofra de moi Skullh koilhs ek nhos etairous
m246  ec eleq oi xersin te bihfi te fertatoi hsan
m247  skeyamenos d es nha qohn ama kai meq etairous
m248  hdh twn enohsa podas kai xeiras uperqen
m249  uyos aeiromenwn eme de fqeggonto kaleuntes
m250  economaklhdhn tote g ustaton axnumenoi khr
m251  ws d ot epi probolwi alieus perimhkei rabdwi
m252  ixqusi tois oligoisi dolon kata eidata ballwn
m253  es ponton proihsi boos keras agrauloio
m254  aspaironta d epeita labwn erriye quraze
m255  ws oi g aspairontes aeironto poti petras
m256  autou d eini qurhisi kathsqie keklhgontas
m257  xeiras emoi oregontas en ainhi dhiothti
m258  oiktiston dh keino emois idon ofqalmoisi
m259  pantwn oss emoghsa porous alos ecereeinwn
m260  autar epei petras fugomen deinhn te Xarubdin
m261  Skullhn t autik epeita qeou es amumona nhson
m262  ikomeq enqa d esan kalai boes eurumetwpoi
m263  polla de ifia mhl Uperionos Helioio
m264  dh tot egwn eti pontwi ewn en nhi melainhi
m265  mukhqmou t hkousa bown aulizomenawn
m266  oiwn te blhxhn kai moi epos empese qumwi
m267  mantios alaou Qhbaiou Teiresiao
m268  Kirkhs t Aiaihs h moi mala poll epetelle
m269  nhson aleuasqai teryimbrotou Helioio
m270  dh tot egwn etaroisi methudwn axnumenos khr
m271  keklute meu muqwn kaka per pasxontes etairoi
m272  ofr umin eipw manthia Teiresiao
m273  Kirkhs t Aiaihs h moi mala poll epetelle
m274  nhson aleuasqai teryimbrotou Helioio
m275  enqa gar ainotaton kakon emmenai ammin efasken
m276  alla parec thn nhson elaunete nha melainan
m277  ws efamhn toisin de kateklasqh filon htor
m278  autika d Euruloxos stugerwi m hmeibeto muqwi
m279  sxetlios eis Oduseu peri toi menos oude ti guia
m280  kamneis h ra nu soi ge sidhrea panta tetuktai
m281  os r etarous kamatwi adhkotas hde kai upnwi
m282  ouk eaais gaihs epibhmenai enqa ken aute
m283  nhswi en amfiruthi laron tetukoimeqa dorpon
m284  all autws dia nukta qohn alalhsqai anwgas
m285  nhsou apoplagxqentas en heroeidei pontwi
m286  ek nuktwn d anemoi xalepoi dhlhmata nhwn
m287  ginontai phi ken tis upekfugoi aipun oleqron
m288  hn pws ecapinhs elqhi anemoio quella
m289  h notou h zefuroio dusaeos oi te malista
m290  nha diarraisousi qewn aekhti anaktwn
m291  all htoi nun men peiqwmeqa nukti melainhi
m292  dorpon q oplisomesqa qohi para nhi menontes
m293  hwqen d anabantes enhsomen eurei pontwi
m294  ws efat Euruloxos epi d hineon alloi etairoi
m295  kai tote dh ginwskon o dh kaka mhdeto daimwn
m296  kai min fwnhsas epea pteroenta proshudwn
m297  Eurulox h mala dh me biazete mounon eonta
m298  all age nun moi pantes omossate karteron orkon
m299  ei ke tin he bown agelhn h pwu meg oiwn
m300  eurwmen mh pou tis atasqalihisi kakhisin
m301  h boun he ti mhlon apoktanhi alla ekhloi
m302  esqiete brwmhn thn aqanath pore Kirkh
m303  ws efamhn oi d autik apwmnuon ws ekeleuon
m304  autar epei r omosan te teleuthsan te ton orkon
m305  sthsamen en limeni glafurwi euergea nha
m306  agx udatos glukeroio kai ecapebhsan etairoi
m307  nhos epeita de dorpon epistamenws tetukonto
m308  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
m309  mnhsamenoi dh epeita filous eklaion etairous
m310  ous efage Skullh glafurhs ek nhos elousa
m311  klaiontessi de toisin ephluqe nhdumos upnos
m312  hmos de trixa nuktos ehn meta d astra bebhkei
m313  wrsen epi zahn anemon nefelhgereta Zeus
m314  lailapi qespesihi sun de nefeessi kaluye
m315  gaian omou kai ponton orwrei d ouranoqen nuc
m316  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
m317  nha men wrmisamen koilon speos eiserusantes
m318  enqa d esan Numfewn kaloi xoroi hde qowkoi
m319  kai tot egwn agorhn qemenos meta pasin eeipon
m320  w filoi en gar nhi qohi brwsis te posis te
m321  estin twn de bown apexwmeqa mh ti paqwmen
m322  deinou gar qeou aide boes kai ifia mhla
m323  Heliou os pant eforai kai pant epakouei
m324  ws efamhn toisin d epepeiqeto qumos aghnwr
m325  mhna de pant allhktos ah notos oude tis allos
m326  ginet epeit anemwn ei mh euros te notos te
m327  oi d eiws men siton exon kai oinon eruqron
m328  tofra bown apexonto lilaiomenoi biotoio
m329  all ote dh nhos ecefqito hia panta
m330  kai dh agrhn efepeskon alhteuontes anagkhi
m331  ixqus orniqas te filas o ti xeiras ikoito
m332  gnamptois agkistroisin eteire de gastera limos
m333  dh tot egwn ana nhson apestixon ofra qeoisin
m334  eucaimhn ei tis moi odon fhneie neesqai
m335  all ote dh dia nhsou iwn hluca etairous
m336  xeiras niyamenos oq epi skepas hn anemoio
m337  hrwmhn pantessi qeois oi Olumpon exousin
m338  oi d ara moi glukun upnon epi blefaroisin exeuan
m339  Euruloxos d etaroisi kakhs echrxeto boulhs
m340  keklute meu muqwn kaka per pasxontes etairoi
m341  pantes men stugeroi qanatoi deiloisi brotoisi
m342  limwi d oiktiston qaneein kai potmon epispein
m343  all aget Helioio bown elasantes aristas
m344  recomen aqanatoisi toi ouranon eurun exousin
m345  ei de ken eis Iqakhn afikoimeqa patrida gaian
m346  aiya ken Heliwi Uperioni piona nhon
m347  teucomen en de ke qeimen agalmata polla kai esqla
m348  ei de xolwsamenos ti bown orqokrairawn
m349  nh eqelhi olesai epi d espontai qeoi alloi
m350  boulom apac pros kuma xanwn apo qumon olessai
m351  h dhqa streugesqai ewn en nhswi erhmhi
m352  ws efat Euruloxos epi d hineon alloi etairoi
m353  autika d Helioio bown elasantes aristas
m354  egguqen ou gar thle neos kuanoprwroio
m355  boskeskonq elikes kalai boes eurumetwpoi
m356  tas de peristhsanto kai euxetownto qeoisi
m357  fulla dreyamenoi terena druos uyikomoio
m358  ou gar exon kri leukon eusselmou epi nhos
m359  autar epei r eucanto kai esfacan kai edeiran
m360  mhrous t ecetamon kata te knishi ekaluyan
m361  diptuxa poihsantes ep autwn d wmoqethsan
m362  oud eixon mequ leiyai ep aiqomenois ieroisin
m363  all udati spendontes epwptwn egkata panta
m364  autar epei kata mhr ekah kai splagxn epasanto
m365  mistullon t ara t alla kai amf obeloisin epeiran
m366  kai tote moi blefarwn ecessuto nhdumos upnos
m367  bhn d ienai epi nha qohn kai qina qalasshs
m368  all ote dh sxedon ha kiwn neos amfielisshs
m369  kai tote me knishs amfhluqen hdus autmh
m370  oimwcas de qeoisi met aqanatoisi gegwneun
m371  Zeu pater hd alloi makares qeoi aien eontes
m372  h me mal eis athn koimhsate nhlei upnwi
m373  oi d etaroi mega ergon emhtisanto menontes
m374  wkea d Heliwi Uperioni aggelos hlqe
m375  Lampetih tanupeplos o oi boas ektan etairoi
m376  autika d aqanatoisi methuda xwomenos khr
m377  Zeu pater hd alloi makares qeoi aien eontes
m378  tisai dh etarous Laertiadew Odushos
m379  oi meu bous ekteinan uperbion hisin egwge
m380  xaireskon men iwn eis ouranon asteroenta
m381  hd opot ay epi gaian ap ouranoqen protrapoimhn
m382  ei de moi ou tisousi bown epieike amoibhn
m383  dusomai eis Aidao kai en nekuessi faeinw
m384  ton d apameibomenos prosefh nefelhgereta Zeus
m385  Heli htoi men su met aqanatoisi faeine
m386  kai qnhtoisi brotoisin epi zeidwron arouran
m387  twn de k egw taxa nha qohn arghti keraunwi
m388  tutqa balwn keasaimi meswi eni oinopi pontwi
m389  tauta d egwn hkousa Kaluyous hukomoio
m390  h d efh Ermeiao diaktorou auth akousai
m391  autar epei r epi nha kathluqon hde qalassan
m392  neikeon alloqen allon epistadon oude ti mhxos
m393  euremenai dunamesqa boes d apoteqnasan hdh
m394  toisin d autik epeita qeoi teraa proufainon
m395  eirpon men rinoi krea d amf obelois ememukei
m396  optalea te kai wma bown d ws gineto fwnh
m397  echmar men epeita emoi erihres etairoi
m398  dainunt Helioio bown elowntes aristas
m399  all ote dh ebdomon hmar epi Zeus qhke Kroniwn
m400  kai tot epeit anemos men epausato lailapi quwn
m401  hmeis d aiy anabantes enhkamen eurei pontwi
m402  iston sthsamenoi ana q istia leuk erusantes
m403  all ote dh thn nhson eleipomen oude tis allh
m404  faineto gaiawn all ouranos hde qalassa
m405  dh tote kuanehn nefelhn esthse Kroniwn
m406  nhos uper glafurhs hxluse de pontos up auths
m407  h d eqei ou mala pollon epi xronon aiya gar hlqe
m408  keklhgws zefuros megalhi sun lailapi quwn
m409  istou de protonous errhc anemoio quella
m410  amfoterous istos d opisw pesen opla te panta
m411  eis antlon katexunq o d ara prumnhi eni nhi
m412  plhce kubernhtew kefalhn sun d oste arace
m413  pant amudis kefalhs o d ar arneuthri eoikws
m414  kappes ap ikriofin lipe d ostea qumos aghnwr
m415  Zeus d amudis bronthse kai embale nhi keraunon
m416  h d elelixqh pasa Dios plhgeisa keraunwi
m417  en de qeeiou plhto peson d ek nhos etairoi
m418  oi de korwnhisin ikeloi peri nha melainan
m419  kumasin emforeonto qeos d apoainuto noston
m420  autar egw dia nhos efoitwn ofr apo toixous
m421  luse kludwn tropios thn de yilhn fere kuma
m422  ek de oi iston arace poti tropin autar ep autwi
m423  epitonos beblhto boos rinoio teteuxws
m424  twi r amfw suneergon omou tropin hde kai iston
m425  ezomenos d epi tois feromhn oloois anemoisin
m426  enq htoi zefuros men epausato lailapi quwn
m427  hlqe d epi notos wka ferwn emwi algea qumwi
m428  ofr eti thn olohn anametrhsaimi Xarubdin
m429  pannuxios feromhn ama d heliwi anionti
m430  hlqon epi Skullhs skopelon deinhn te Xarubdin
m431  h men anerrubdhse qalasshs almuron udwr
m432  autar egw poti makron erineon uyos aerqeis
m433  twi prosfus exomhn ws nukteris oude phi eixon
m434  oute sthricai posin empedon out epibhnai
m435  rizai gar ekas hsan aphwroi d esan ozoi
m436  makroi te megaloi te kateskiaon de Xarubdin
m437  nwlemews d exomhn ofr ecemeseien opissw
m438  iston kai tropin autis eeldomenwi de moi hlqen
m439  oy hmos d epi dorpon anhr agorhqen anesth
m440  krinwn neikea polla dikazomenwn aizhwn
m441  thmos dh ta ge doura Xarubdios ecefaanqh
m442  hka d egw kaquperqe podas kai xeire feresqai
m443  messwi d endouphsa parec perimhkea doura
m444  ezomenos d epi toisi dihresa xersin emhisi
m445  Skullhn d ouket ease pathr andrwn te qewn te
m446  eisideein ou gar ken upekfugon aipun oleqron
m447  enqen d ennhmar feromhn dekathi de me nukti
m448  nhson es Wgugihn pelasan qeoi enqa Kaluyw
m449  naiei euplokamos deinh qeos audhessa
m450  h m efilei t ekomei te ti toi tade muqologeuw
m451  hdh gar toi xqizos emuqeomhn eni oikwi
m452  soi te kai ifqimhi aloxwi exqron de moi estin
m453  autis arizhlws eirhmena muqologeuein
n1  ws efaq oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
n2  khlhqmwi d esxonto kata megara skioenta
n3  ton d aut Alkinoos apameibeto fwnhsen te
n4  w Oduseu epei ikeu emon poti xalkobates dw
n5  uyerefes tw s ou ti palimplagxqenta g oiw
n6  ay aponosthsein ei kai mala polla peponqas
n7  umewn d andri ekastwi efiemenos tade eirw
n8  ossoi eni megaroisi gerousion aiqopa oinon
n9  aiei pinet emoisin akouazesqe d aoidou
n10  eimata men dh ceinwi eucesthi eni xhlwi
n11  keitai kai xrusos poludaidalos alla te panta
n12  dwr osa Faihkwn boulhforoi enqad eneikan
n13  all age oi dwmen tripoda megan hde lebhta
n14  andrakas hmeis d aute ageiromenoi kata dhmon
n15  tisomeq argaleon gar ena proikos xarisasqai
n16  ws efat Alkinoos toisin d epihndane muqos
n17  oi men kakkeiontes eban oikonde ekastos
n18  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
n19  nhad epesseuonto feron d euhnora xalkon
n20  kai ta men eu kateqhx ieron menos Alkinooio
n21  autos iwn dia nhos upo zuga mh tin etairwn
n22  blaptoi elaunontwn opote sperxoiat eretmois
n23  oi d eis Alkinooio kion kai dait alegunon
n24  toisi de boun iereus ieron menos Alkinooio
n25  Zhni kelainefei Kronidhi os pasin anassei
n26  mhra de keiantes dainunt erikudea daita
n27  terpomenoi meta de sfin emelpeto qeios aoidos
n28  Dhmodokos laoisi tetimenos autar Odusseus
n29  polla pros helion kefalhn trepe pamfanownta
n30  dunai epeigomenos dh gar meneaine neesqai
n31  ws d ot anhr dorpoio lilaietai wi te panhmar
n32  neion an elkhton boe oinope phkton arotron
n33  aspasiws d ara twi katedu faos helioio
n34  dorpon epoixesqai blabetai de te gounat ionti
n35  ws Odush aspaston edu faos helioio
n36  aiya de Faihkessi filhretmoisi methuda
n37  Alkinowi de malista pifauskomenos fato muqon
n38  Alkinoe kreion pantwn arideikete lawn
n39  pempete me speisantes aphmona xairete d autoi
n40  hdh gar tetelestai a moi filos hqele qumos
n41  pomph kai fila dwra ta moi qeoi Ouraniwnes
n42  olbia poihseian amumona d oikoi akoitin
n43  nosthsas euroimi sun artemeessi filoisin
n44  umeis d auqi menontes eufrainoite gunaikas
n45  kouridias kai tekna qeoi d arethn opaseian
n46  pantoihn kai mh ti kakon metadhmion eih
n47  ws efaq oi d ara pantes ephineon hd ekeleuon
n48  pempemenai ton ceinon epei kata moiran eeipe
n49  kai tote khruka prosefh menos Alkinooio
n50  Pontonoe krhthra kerassamenos mequ neimon
n51  pasin ana megaron ofr eucamenoi Dii patri
n52  ton ceinon pempwmen ehn es patrida gaian
n53  ws fato Pontonoos de melifrona oinon ekirna
n54  nwmhsen d ara pasin epistadon oi de qeoisin
n55  espeisan makaressi toi ouranon eurun exousin
n56  autoqen ec edrewn ana d istato dios Odusseus
n57  Arhthi d en xeiri tiqei depas amfikupellon
n58  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
n59  xaire moi w basileia diamperes eis o ke ghras
n60  elqhi kai qanatos ta t ep anqrwpoisi pelontai
n61  autar egw neomai su de terpeo twid eni oikwi
n62  paisi te kai laoisi kai Alkinowi basilhi
n63  ws eipwn uper oudon ebhsato dios Odusseus
n64  twi d ama khruka proiei menos Alkinooio
n65  hgeisqai epi nha qohn kai qina qalasshs
n66  Arhth d ara oi dmwias am epempe gunaikas
n67  thn men faros exousan euplunes hde xitwna
n68  thn d eterhn xhlon pukinhn am opasse komizein
n69  h d allh siton t eferen kai oinon eruqron
n70  autar epei r epi nha kathluqon hde qalassan
n71  aiya ta g en nhi glafurhi pomphes agauoi
n72  decamenoi kateqento posin kai brwsin apasan
n73  kad d ar Odusshi storesan rhgos te linon te
n74  nhos ep ikriofin glafurhs ina nhgreton eudoi
n75  prumnhs an de kai autos ebhseto kai katelekto
n76  sighi toi d ekaqizon epi klhisin ekastoi
n77  kosmwi peisma d elusan apo trhtoio liqoio
n78  euq oi anaklinqentes anerriptoun ala phdwi
n79  kai twi nhdumos upnos epi blefaroisin epipte
n80  nhgretos hdistos qanatwi agxista eoikws
n81  h d ws t en pediwi tetraoroi arsenes ippoi
n82  pantes am ormhqentes upo plhghisin imasqlhs
n83  uyos aeiromenoi rimfa prhssousi keleuqon
n84  ws ara ths prumnh men aeireto kuma d opisqen
n85  porfureon mega que polufloisboio qalasshs
n86  h de mal asfalews qeen empedon oude ken irhc
n87  kirkos omarthseien elafrotatos petehnwn
n88  ws h rimfa qeousa qalasshs kumat etamnen
n89  andra ferousa qeois enaligkia mhde exonta
n90  os prin men mala polla paq algea on kata qumon
n91  andrwn te ptolemous alegeina te kumata peirwn
n92  dh tote g atremas eude lelasmenos oss epeponqei
n93  eut asthr uperesxe faantatos os te malista
n94  erxetai aggellwn faos Hous hrigeneihs
n95  thmos dh nhswi prosepilnato pontoporos nhus
n96  Forkunos de tis esti limhn alioio gerontos
n97  en dhmwi Iqakhs duo de problhtes en autwi
n98  aktai aporrwges limenos poti pepthuiai
n99  ai t anemwn skepowsi dusahwn mega kuma
n100  ektoqen entosqen de t aneu desmoio menousi
n101  nhes eusselmoi ot an ormou metron ikwntai
n102  autar epi kratos limenos tanufullos elaih
n103  agxoqi d auths antron ephraton heroeides
n104  iron Numfawn ai Nhiades kaleontai
n105  en de krhthres te kai amfiforhes easi
n106  lainoi enqa d epeita tiqaibwssousi melissai
n107  en d istoi liqeoi perimhkees enqa te Numfai
n108  fare ufainousin aliporfura qauma idesqai
n109  en d udat aenaonta duw de te oi qurai eisin
n110  ai men pros boreao kataibatai anqrwpoisin
n111  ai d au pros notou eisi qewterai oude ti keinhi
n112  andres eserxontai all aqanatwn odos estin
n113  enq oi g eiselasan prin eidotes h men epeita
n114  hpeirwi epekelsen oson t epi hmisu pashs
n115  sperxomenh toion gar epeigeto xers eretawn
n116  oi d ek nhos bantes euzugou hpeironde
n117  prwton Odussha glafurhs ek nhos aeiran
n118  autwi sun te linwi kai rhgei sigaloenti
n119  kad d ar epi yamaqwi eqesan dedmhmenon upnwi
n120  ek de kthmat aeiran a oi Faihkes agauoi
n121  wpasan oikad ionti dia megaqumon Aqhnhn
n122  kai ta men oun para puqmen elaihs aqroa qhkan
n123  ektos odou mh pw tis oditawn anqrwpwn
n124  prin Odush egresqai epelqwn dhlhsaito
n125  autoi d aut oikonde palin kion oud enosixqwn
n126  lhqet apeilawn tas antiqewi Odushi
n127  prwton ephpeilhse Dios d eceireto boulhn
n128  Zeu pater ouket egwge met aqanatoisi qeoisi
n129  timheis esomai ote me brotoi ou ti tiousi
n130  Faihkes toi per te emhs eceisi geneqlhs
n131  kai gar nun Odusha famhn kaka polla paqonta
n132  oikad eleusesqai  noston de oi ou pot aphurwn
n133  pagxu epei su prwton upesxeo kai kateneusas
n134  oi d eudont en nhi qohi epi ponton agontes
n135  katqesan ein Iqakhi edosan de oi aspeta dwra
n136  xalkon te xruson te alis esqhta q ufanthn
n137  poll os an oude pote Troihs echrat Odusseus
n138  ei per aphmwn hlqe laxwn apo lhidos aisan
n139  ton d apameibomenos prosefh nefelhgereta Zeus
n140  w popoi ennosigai eurusqenes oion eeipes
n141  ou ti s atimazousi qeoi xalepon de ken eih
n142  presbutaton kai ariston atimihisin iallein
n143  andrwn d ei per tis se bihi kai kartei eikwn
n144  ou ti tiei soi d esti kai ecopisw tisis aiei
n145  ercon opws eqeleis kai toi filon epleto qumwi
n146  ton d hmeibet epeita Poseidawn enosixqwn
n147  aiya k egwn ercaimi kelainefes ws agoreueis
n148  alla son aiei qumon opizomai hd aleeinw
n149  nun au Faihkwn eqelw perikallea nha
n150  ek pomphs aniousan en heroeidei pontwi
n151  raisai in hdh sxwntai apollhcwsi de pomphs
n152  anqrwpwn mega de sfin oros polei amfikaluyai
n153  ton d apameibomenos prosefh nefelhgereta Zeus
n154  w pepon ws men emwi qumwi dokei einai arista
n155  oppote ken dh pantes elaunomenhn proidwntai
n156  laoi apo ptolios qeinai liqon egguqi gaihs
n157  nhi qohi ikelon ina qaumazwsin apantes
n158  anqrwpoi mega de sfin oros polei amfikaluyai
n159  autar epei to g akouse Poseidawn enosixqwn
n160  bh r imen es Sxerihn oqi Faihkes gegaasin
n161  enq emen h de mala sxedon hluqe pontoporos nhus
n162  rimfa diwkomenh ths de sxedon hlq enosixqwn
n163  os min laan eqhke kai errizwsen enerqe
n164  xeiri kataprhnei elasas o de nosfi bebhkei
n165  oi de pros allhlous epea pteroent agoreuon
n166  Faihkes dolixhretmoi nausiklutoi andres
n167  wde de tis eipesken idwn es plhsion allon
n168  w moi tis dh nha qohn epedhs eni pontwi
n169  oikad elaunomenhn kai dh proufaineto pasa
n170  ws ara tis eipeske ta d ouk isan ws etetukto
n171  toisin d Alkinoos agorhsato kai meteeipen
n172  w popoi h mala dh me palaifata qesfaq ikanei
n173  patros emou os efaske Poseidawn agasasqai
n174  hmin ouneka pompoi aphmones eimen apantwn
n175  fh pote Faihkwn andrwn perikallea nha
n176  ek pomphs aniousan en heroeidei pontwi
n177  raisemenai mega d hmin oros polei amfikaluyein
n178  ws agoreu o gerwn ta de dh nun panta teleitai
n179  all ageq ws an egw eipw peiqwmeqa pantes
n180  pomphs men pausasqe brotwn ote ken tis ikhtai
n181  hmeteron proti astu Poseidawni de taurous
n182  dwdeka kekrimenous iereusomen ai k elehshi
n183  mhd hmin perimhkes oros polei amfikaluyhi
n184  ws efaq oi d eddeisan etoimassanto de taurous
n185  ws oi men r euxonto Poseidawni anakti
n186  dhmou Faihkwn hghtores hde medontes
n187  estaotes peri bwmon o d egreto dios Odusseus
n188  eudwn en gaihi patrwihi oude min egnw
n189  hdh dhn apewn peri gar qeos hera xeue
n190  Pallas Aqhnaih kourh Dios ofra min auton
n191  agnwston teuceien ekasta te muqhsaito
n192  mh min prin aloxos gnoih astoi te filoi te
n193  prin pasan mnhsthras uperbasihn apotisai
n194  tounek ar alloeidea fainesketo panta anakti
n195  atrapitoi te dihnekees limenes te panormoi
n196  petrai t hlibatoi kai dendrea thleqaonta
n197  sth d ar anaicas kai r eiside patrida gaian
n198  wimwcen t ar epeita kai w peplhgeto mhrw
n199  xersi kataprhness olofuromenos de proshuda
n200  w moi egw tewn aute brotwn es gaian ikanw
n201  h r oi g ubristai te kai agrioi oude dikaioi
n202  he filoceinoi kai sfin noos esti qeoudhs
n203  phi dh xrhmata polla ferw tade phi de kai autos
n204  plagcomai aiq ofelon meinai para Faihkessin
n205  autou egw de ken allon upermenewn basilhwn
n206  ecikomhn os ken m efilei kai epempe neesqai
n207  nun d out ar phi qesqai epistamai oude men autou
n208  kalleiyw mh pws moi elwr alloisi genhtai
n209  w popoi ouk ara panta nohmones oude dikaioi
n210  hsan Faihkwn hghtores hde medontes
n211  oi m eis allhn gaian aphgagon h te m efanto
n212  acein eis Iqakhn eudeielon oud etelessan
n213  Zeus sfeas tisaito ikethsios os te kai allous
n214  anqrwpous eforai kai tinutai os tis amarthi
n215  all age dh ta xrhmat ariqmhsw kai idwmai
n216  mh ti moi oixontai koilhs epi nhos agontes
n217  ws eipwn tripodas perikalleas hde lebhtas
n218  hriqmei kai xruson ufanta te eimata kala
n219  twn men ar ou ti poqei o d odureto patrida gaian
n220  erpuzwn para qina polufloisboio qalasshs
n221  poll olofuromenos sxedoqen de oi hlqen Aqhnh
n222  andri demas eikuia newi epibwtori mhlwn
n223  panapalwi oioi te anaktwn paides easi
n224  diptuxon amf wmoisin exous euergea lwphn
n225  possi d upo liparoisi pedil exe xersi d akonta
n226  thn d Oduseus ghqhsen idwn kai enantios hlqe
n227  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
n228  w fil epei se prwta kixanw twid eni xwrwi
n229  xaire te kai mh moi ti kakwi nowi antibolhsais
n230  alla saw men tauta saw d eme soi gar egwge
n231  euxomai ws te qewi kai seu fila gounaq ikanw
n232  kai moi tout agoreuson ethtumon ofr eu eidw
n233  tis gh tis dhmos tines aneres eggegaasin
n234  h pou tis nhswn eudeielos he tis akth
n235  keiq ali keklimenh eribwlakos hpeiroio
n236  ton d aute proseeipe qea glaukwpis Aqhnh
n237  nhpios eis w cein h thloqen eilhlouqas
n238  ei dh thnde te gaian aneireai oude ti lihn
n239  outw nwnumos estin isasi de min mala polloi
n240  hmen osoi naiousi pros hw t helion te
n241  hd ossoi metopisqe poti zofon heroenta
n242  htoi men trhxeia kai oux ipphlatos estin
n243  oude lihn luprh atar oud eureia tetuktai
n244  en men gar oi sitos aqesfatos en de te oinos
n245  ginetai aiei d ombros exei teqaluia t eersh
n246  aigibotos d agaqh kai boubotos esti men ulh
n247  pantoih en d ardmoi ephetanoi pareasi
n248  tw toi cein Iqakhs ge kai es Troihn onom ikei
n249  thn per thlou fasin Axaiidos emmenai aihs
n250  ws fato ghqhsen de polutlas dios Odusseus
n251  xairwn hi gaihi patrwihi ws oi eeipe
n252  Pallas Aqhnaih kourh Dios aigioxoio
n253  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
n254  oud o g alhqea eipe palin d o ge lazeto muqon
n255  aiei eni sthqessi noon polukerdea nwmwn
n256  punqanomhn Iqakhs ge kai en Krhthi eureihi
n257  thlou uper pontou nun d eilhlouqa kai autos
n258  xrhmasi sun toisdessi lipwn d eti paisi tosauta
n259  feugw epei filon uia katektanon Idomenhos
n260  Orsiloxon podas wkun os en Krhthi eureihi
n261  aneras alfhstas nika taxeessi podessin
n262  ouneka me steresai ths lhidos hqele pashs
n263  Trwiados ths einek egw paqon algea qumwi
n264  andrwn te ptolemous alegeina te kumata peirwn
n265  ounek ar oux wi patri xarizomenos qerapeuon
n266  dhmwi eni Trwwn all allwn hrxon etairwn
n267  ton men egw kationta balon xalkhrei douri
n268  agroqen eggus odoio loxhsamenos sun etairwi
n269  nuc de mala dnoferh katex ouranon oude tis hmeas
n270  anqrwpwn enohse laqon de e qumon apouras
n271  autar epei dh ton ge katektanon ocei xalkwi
n272  autik egwn epi nha kiwn Foinikas agauous
n273  ellisamhn kai sfin menoeikea lhida dwka
n274  tous m ekeleusa Pulonde katasthsai kai efessai
n275  h eis Hlida dian oqi krateousin Epeioi
n276  all htoi sfeas keiqen apwsato is anemoio
n277  poll aekazomenous oud hqelon ecapathsai
n278  keiqen de plagxqentes ikanomen enqade nuktos
n279  spoudhi d es limena proeressamen oude tis hmin
n280  dorpou mnhstis ehn mala per xateousin elesqai
n281  all autws apobantes ekeimeqa nhos apantes
n282  enq eme men glukus upnos epellabe kekmhwta
n283  oi de xrhmat ema glafurhs ek nhos elontes
n284  katqesan enqa per autos epi yamaqoisin ekeimhn
n285  oi d es Sidonihn eu naiomenhn anabantes
n286  wixont autar egw lipomhn akaxhmenos htor
n287  ws fato meidhsen de qea glaukwpis Aqhnh
n288  xeiri te min katerece demas d hikto gunaiki
n289  kalhi te megalhi te kai aglaa erg eiduihi
n290  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
n291  kerdaleos k eih kai epiklopos os se parelqoi
n292  en pantessi doloisi kai ei qeos antiaseie
n293  sxetlie poikilomhta dolwn at ouk ar emelles
n294  oud en shi per ewn gaihi lhcein apatawn
n295  muqwn te klopiwn oi toi pedoqen filoi eisin
n296  all age mhketi tauta legwmeqa eidotes amfw
n297  kerde epei su men essi brotwn ox aristos apantwn
n298  boulhi kai muqoisin egw d en pasi qeoisi
n299  mhti te kleomai kai kerdesin oude su g egnws
n300  Pallad Aqhnaihn kourhn Dios h te toi aiei
n301  en pantessi ponoisi paristamai hde fulassw
n302  kai de se Faihkessi filon pantessin eqhka
n303  nun au deur ikomhn ina toi sun mhtin ufhnw
n304  xrhmata te kruyw osa toi Faihkes agauoi
n305  wpasan oikad ionti emhi boulhi te nowi te
n306  eipw q ossa toi aisa domois eni poihtoisi
n307  khde anasxesqai su de tetlamenai kai anagkhi
n308  mhde twi ekfasqai mht andrwn mhte gunaikwn
n309  pantwn ounek ar hlqes alwmenos alla siwphi
n310  pasxein algea polla bias upodegmenos andrwn
n311  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
n312  argaleon se qea gnwnai brotwi antiasanti
n313  kai mal epistamenwi se gar authn panti eiskeis
n314  touto d egwn eu oid oti moi paros hpih hsqa
n315  ews eni Troihi polemizomen uies Axaiwn
n316  autar epei Priamoio polin diepersamen aiphn
n317  bhmen d en nhessi qeos d ekedassen Axaious
n318  ou s et epeita idon kourh Dios oud enohsa
n319  nhos emhs epibasan opws ti moi algos alalkois
n320  all aiei fresin hisin exwn dedaigmenon htor
n321  hlwmhn eiws me qeoi kakothtos elusan
n322  prin g ote Faihkwn andrwn en pioni dhmwi
n323  qarsunas t epeessi kai es polin hgages auth
n324  nun de se pros patros gounazomai ou gar oiw
n325  hkein eis Iqakhn eudeielon alla tin allhn
n326  gaian anastrefomai se de kertomeousan oiw
n327  taut agoreuemenai in emas frenas hperopeushis
n328  eipe moi ei eteon ge filhn es patrid ikanw
n329  ton d hmeibet epeita qea glaukwpis Aqhnh
n330  aiei toi toiouton eni sthqessi nohma
n331  tw se kai ou dunamai prolipein dusthnon eonta
n332  ounek ephths essi kai agxinoos kai exefrwn
n333  aspasiws gar k allos anhr alalhmenos elqwn
n334  iet eni megarois ideein paidas t aloxon te
n335  soi d ou pw filon esti dahmenai oude puqesqai
n336  prin g eti shs aloxou peirhseai h te toi autws
n337  hstai eni megaroisin oizurai de oi aiei
n338  fqinousin nuktes te kai hmata dakru xeoushi
n339  autar egw to men ou pot apisteon all eni qumwi
n340  hide o nosthseis olesas apo pantas etairous
n341  alla toi ouk eqelhsa Poseidawni maxesqai
n342  patrokasignhtwi os toi koton enqeto qumwi
n343  xwomenos oti oi uion filon ecalawsas
n344  all age toi deicw Iqakhs edos ofra pepoiqhis
n345  Forkunos men od esti limhn alioio gerontos
n346  hde d epi kratos limenos tanufullos elaih
n347  agxoqi d auths antron ephraton heroeides
n348  iron Numfawn ai Nhiades kaleontai
n349  touto de toi speos euru kathrefes enqa su pollas
n350  erdeskes Numfhisi telhessas ekatombas
n351  touto de Nhriton estin oros kataeimenon ulhi
n352  ws eipousa qea skedas hera eisato de xqwn
n353  ghqhsen t ar epeita polutlas dios Odusseus
n354  xairwn hi gaihi kuse de zeidwron arouran
n355  autika de Numfhis hrhsato xeiras anasxwn
n356  Numfai Nhiades kourai Dios ou pot egwge
n357  oyesq umm efamhn nun d euxwlhis aganhisi
n358  xairet atar kai dwra didwsomen ws to paros per
n359  ai ken eai profrwn me Dios qugathr ageleih
n360  auton te zwein kai moi filon uion aechi
n361  ton d aute proseeipe qea glaukwpis Aqhnh
n362  qarsei mh toi tauta meta fresi shisi melontwn
n363  alla xrhmata men muxwi antrou qespesioio
n364  qeiomen autika nun ina per tade toi soa mimnhi
n365  autoi de frazwmeq opws ox arista genhtai
n366  ws eipousa qea dune speos heroeides
n367  maiomenh keuqmwnas ana speos autar Odusseus
n368  asson pant eforei xruson kai ateirea xalkon
n369  eimata t eupoihta ta oi Faihkes edwkan
n370  kai ta men eu kateqhke liqon d epeqhke qurhisi
n371  Pallas Aqhnaih kourh Dios aigioxoio
n372  tw de kaqezomenw ierhs para puqmen elaihs
n373  frazesqhn mnhsthrsin uperfialoisin oleqron
n374  toisi de muqwn hrxe qea glaukwpis Aqhnh
n375  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
n376  frazeu opws mnhsthrsin anaidesi xeiras efhseis
n377  oi dh toi trietes megaron kata koiraneousi
n378  mnwmenoi antiqehn aloxon kai edna didontes
n379  h de son aiei noston oduromenh kata qumon
n380  pantas men r elpei kai upisxetai andri ekastwi
n381  aggelias proieisa noos de oi alla menoinai
n382  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
n383  w popoi h mala dh Agamemnonos Atreidao
n384  fqisesqai kakon oiton eni megaroisin emellon
n385  ei mh moi su ekasta qea kata moiran eeipes
n386  all age mhtin ufhnon opws apotisomai autous
n387  par de moi auth sthqi menos poluqarses eneisa
n388  oion ote Troihs luomen lipara krhdemna
n389  ai ke moi ws memauia parastaihs glaukwpi
n390  kai ke trihkosioisin egwn andressi maxoimhn
n391  sun soi potna qea ote moi profrass eparhgois
n392  ton d hmeibet epeita qea glaukwpis Aqhnh
n393  kai lihn toi egwge paressomai oude me lhseis
n394  oppote ken dh tauta penwmeqa kai tin oiw
n395  aimati t egkefalwi te palacemen aspeton oudas
n396  andrwn mnhsthrwn oi toi bioton katedousin
n397  all age s agnwston teucw pantessi brotoisi
n398  karyw men xroa kalon eni gnamptoisi melessi
n399  canqas d ek kefalhs olesw trixas amfi de laifos
n400  essw o ken stugehisin idwn anqrwpos exonta
n401  knuzwsw de toi osse paros perikalle eonte
n402  ws an aeikelios pasi mnhsthrsi fanhhis
n403  shi t aloxwi kai paidi ton en megaroisin eleipes
n404  autos de prwtista subwthn eisafikesqai
n405  os toi uwn epiouros omws de toi hpia oide
n406  paida te son fileei kai exefrona Phnelopeian
n407  dheis ton ge suessi parhmenon ai de nemontai
n408  par Korakos petrhi epi te krhnhi Areqoushi
n409  esqousai balanon menoeikea kai melan udwr
n410  pinousai ta q uessi trefei teqaluian aloifhn
n411  enqa menein kai panta parhmenos ecereesqai
n412  ofr an egwn elqw Sparthn es kalligunaika
n413  Thlemaxon kaleousa teon filon uion Odusseu
n414  os toi es euruxoron Lakedaimona par Menelaon
n415  wixeto peusomenos meta son kleos ei pou et eihs
n416  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
n417  tipte t ar ou oi eeipes eni fresi pant eiduia
n418  h ina pou kai keinos alwmenos algea pasxhi
n419  ponton ep atrugeton bioton de oi alloi edousi
n420  ton d hmeibet epeita qea glaukwpis Aqhnh
n421  mh dh toi keinos ge lihn enqumios estw
n422  auth min pompeuon ina kleos esqlon aroito
n423  keis elqwn atar ou tin exei ponon alla ekhlos
n424  hstai en Atreidao domois para d aspeta keitai
n425  h men min loxowsi neoi sun nhi melainhi
n426  iemenoi kteinai prin patrida gaian ikesqai
n427  alla ta g ouk oiw prin kai tina gaia kaqecei
n428  andrwn mnhsthrwn oi toi bioton katedousin
n429  ws ara min famenh rabdwi epemassat Aqhnh
n430  karye men oi xroa kalon eni gnamptoisi melessi
n431  canqas d ek kefalhs olese trixas amfi de derma
n432  pantessi meleessi palaiou qhke gerontos
n433  knuzwsen de oi osse paros perikalle eonte
n434  amfi de min rakos allo kakon balen hde xitwna
n435  rwgalea rupownta kakwi memorugmena kapnwi
n436  amfi de min mega derma taxeihs ess elafoio
n437  yilon dwke de oi skhptron kai aeikea phrhn
n438  pukna rwgalehn en de strofos hen aorthr
n439  tw g ws bouleusante dietmagen h men epeita
n440  es Lakedaimona dian ebh meta paid Odushos
c1  autar o ek limenos prosebh trhxeian atarpon
c2  xwron an ulhenta di akrias hi oi Aqhnh
c3  pefrade dion uforbon o oi biotoio malista
c4  khdeto oikhwn ous kthsato dios Odusseus
c5  ton d ar eni prodomwi eur hmenon enqa oi aulh
c6  uyhlh dedmhto periskeptwi eni xwrwi
c7  kalh te megalh te peridromos hn ra subwths
c8  autos deimaq uessin apoixomenoio anaktos
c9  nosfin despoinhs kai Laertao gerontos
c10  rutoisin laessi kai eqrigkwsen axerdwi
c11  staurous d ektos elasse diamperes enqa kai enqa
c12  puknous kai qameas to melan druos amfikeassas
c13  entosqen d aulhs sufeous duokaideka poiei
c14  plhsion allhlwn eunas susin en de ekastwi
c15  penthkonta sues xamaieunades erxatownto
c16  qhleiai tokades toi d arsenes ektos iauon
c17  pollon pauroteroi tous gar minuqeskon edontes
c18  antiqeoi mnhsthres epei proialle subwths
c19  aiei zatrefewn sialwn ton ariston apantwn
c20  oi de trihkosioi te kai echkonta pelonto
c21  par de kunes qhressin eoikotes aien iauon
c22  tessares ous eqreye subwths orxamos andrwn
c23  autos d amfi podessin eois arariske pedila
c24  tamnwn derma boeion euxroes oi de dh alloi
c25  wixont alludis allos am agromenoisi suessin
c26  oi treis ton de tetarton apoproehke polinde
c27  sun agemen mnhsthrsin uperfialoisin anagkhi
c28  ofr iereusantes kreiwn koresaiato qumon
c29  ecapinhs d Odusha idon kunes ulakomwroi
c30  oi men keklhgontes epedramon autar Odusseus
c31  ezeto kerdosunhi skhptron de oi ekpese xeiros
c32  enqa ken wi para staqmwi aeikelion paqen algos
c33  alla subwths wka posi kraipnoisi metaspwn
c34  essut ana proquron skutos de oi ekpese xeiros
c35  tous men omoklhsas seuen kunas alludis allon
c36  puknhisin liqadessin o de proseeipen anakta
c37  w geron h oligou se kunes diedhlhsanto
c38  ecapinhs kai ken moi elegxeihn katexeuas
c39  kai de moi alla qeoi dosan algea te stonaxas te
c40  antiqeou gar anaktos oduromenos kai axeuwn
c41  hmai alloisin de suas sialous atitallw
c42  edmenai autar keinos eeldomenos pou edwdhs
c43  plazet ep alloqrown andrwn dhmon te polin te
c44  ei pou eti zwei kai orai faos helioio
c45  all epeo klisihnd iomen geron ofra kai autos
c46  sitou kai oinoio koressamenos kata qumon
c47  eiphis oppoqen essi kai opposa khde anetlhs
c48  ws eipwn klisihnd hghsato dios uforbos
c49  eisen d eisagagwn rwpas d upexeue daseias
c50  estoresen d epi derma ionqados agriou aigos
c51  autou eneunaion mega kai dasu xaire d Odusseus
c52  otti min ws upedekto epos t efat ek t onomaze
c53  Zeus toi doih ceine kai aqanatoi qeoi alloi
c54  otti malist eqeleis oti me profrwn upedeco
c55  ton d apameibomenos prosefhs Eumaie subwta
c56  cein ou moi qemis est oud ei kakiwn seqen elqoi
c57  ceinon atimhsai pros gar Dios eisin apantes
c58  ceinoi te ptwxoi te dosis d oligh te filh te
c59  ginetai hmeterh h gar dmwwn dikh estin
c60  aiei deidiotwn ot epikratewsin anaktes
c61  oi neoi h gar tou ge qeoi kata noston edhsan
c62  os ken em endukews efilei kai kthsin opassen
c63  oia te wi oikhi anac euqumos edwken
c64  oikon te klhron te polumnhsthn te gunaika
c65  os oi polla kamhisi qeos d epi ergon aechi
c66  ws kai emoi tode ergon aecetai wi epimimnw
c67  tw ke me poll wnhsen anac ei autoq eghra
c68  all oleq ws wfell Elenhs apo fulon olesqai
c69  proxnu epei pollwn andrwn upo gounat eluse
c70  kai gar keinos ebh Agamemnonos eineka timhs
c71  Ilion eis eupwlon ina Trwessi maxoito
c72  ws eipwn zwsthri qows suneerge xitwna
c73  bh d imen es sufeous oqi eqnea erxato xoirwn
c74  enqen elwn du eneike kai amfoterous iereusen
c75  eusen mistullen te kai amf obeloisin epeiren
c76  opthsas d ara panta ferwn pareqhk Odushi
c77  qerm autois obeloisin o d alfita leuka palunen
c78  en d ara kissubiwi kirnh melihdea oinon
c79  autos d antion izen epotrunwn de proshuda
c80  esqie nun w ceine ta te dmwessi paresti
c81  xoire atar sialous ge suas mnhsthres edousin
c82  ouk opida froneontes eni fresin oud elehtun
c83  ou men sxetlia erga qeoi makares fileousin
c84  alla dikhn tiousi kai aisima erg anqrwpwn
c85  kai men dusmenees kai anarsioi oi t epi gaihs
c86  allotrihs bwsin kai sfin Zeus lhida dwhi
c87  plhsamenoi de te nhas eban oikonde neesqai
c88  kai men tois opidos krateron deos en fresi piptei
c89  oide de toi isasi qeou de tin ekluon audhn
c90  keinou lugron oleqron o t ouk eqelousi dikaiws
c91  mnasqai oude neesqai epi sfeter alla ekhloi
c92  kthmata dardaptousin uperbion oud epi feidw
c93  ossai gar nuktes te kai hmerai ek Dios eisin
c94  ou poq en ireuous ierhion oude du oia
c95  oinon de fqinuqousin uperbion ecafuontes
c96  h gar oi zwh g hn aspetos ou tini tossh
c97  andrwn hrwwn out hpeiroio melainhs
c98  out auths Iqakhs oude cuneeikosi fwtwn
c99  est afenos tossouton egw de ke toi katalecw
c100  dwdek en hpeirwi agelai tosa pwea oiwn
c101  tossa suwn subosia tos aipolia plate aigwn
c102  boskousi ceinoi te kai autou bwtores andres
c103  enqade t aipolia plate aigwn endeka panta
c104  esxatihi boskont epi d aneres esqloi orontai
c105  twn aiei sfin ekastos ep hmati mhlon aginei
c106  zatrefewn aigwn os tis fainhtai aristos
c107  autar egw sus tasde fulassw te ruomai te
c108  kai sfi suwn ton ariston eu krinas apopempw
c109  ws faq o d endukews krea t hsqie pine te oinon
c110  arpalews akewn kaka de mnhsthrsi futeuen
c111  autar epei deipnhse kai hrare qumon edwdhi
c112  kai oi plhsamenos dwke skufos wi per epinen
c113  oinou enipleion o d edecato xaire de qumwi
c114  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
c115  w file tis gar se priato kteatessin eoisin
c116  wde mal afneios kai karteros ws agoreueis
c117  fhis d auton fqisqai Agamemnonos eineka timhs
c118  eipe moi ai ke poqi gnww toiouton eonta
c119  Zeus gar pou to ge oide kai aqanatoi qeoi alloi
c120  ei ke min aggeilaimi idwn epi polla d alhqhn
c121  ton d hmeibet epeita subwths orxamos andrwn
c122  w geron ou tis keinon anhr alalhmenos elqwn
c123  aggellwn peiseie gunaika te kai filon uion
c124  all allws komidhs kexrhmenoi andres alhtai
c125  yeudont oud eqelousin alhqea muqhsasqai
c126  os de k alhteuwn Iqakhs es dhmon ikhtai
c127  elqwn es despoinan emhn apathlia bazei
c128  h d eu decamenh fileei kai ekasta metallai
c129  kai oi oduromenhi blefarwn apo dakrua piptei
c130  h qemis esti gunaikos ephn posis alloq olhtai
c131  aiya ke kai su geraie epos paratekthnaio
c132  ei tis toi xlainan te xitwna te eimata doih
c133  tou d hdh mellousi kunes taxees t oiwnoi
c134  rinon ap osteofin erusai yuxh de leloipen
c135  h ton g en pontwi fagon ixques ostea d autou
c136  keitai ep hpeirou yamaqwi eilumena pollhi
c137  ws o men enq apolwle filoisi de khde opissw
c138  pasin emoi de malista teteuxatai ou gar et allon
c139  hpion wde anakta kixhsomai oppos epelqw
c140  oud ei ken patros kai mhteros autis ikwmai
c141  oikon oqi prwton genomhn kai m etrefon autoi
c142  oude nu twn eti tosson oduromai axnumenos per
c143  ofqalmoisin idesqai ewn en patridi gaihi
c144  alla m Odusshos poqos ainutai oixomenoio
c145  ton min egwn w ceine kai ou pareont onomazein
c146  aideomai peri gar m efilei kai khdeto qumwi
c147  alla min hqeion kalew kai nosfin eonta
c148  ton d aute proseeipe polutlas dios Odusseus
c149  w fil epei dh pampan anaineai oud eti fhisqa
c150  keinon eleusesqai qumos de toi aien apistos
c151  all egw ouk autws muqhsomai alla sun orkwi
c152  ws neitai Oduseus euaggelion de moi estw
c153  autik epei ken keinos iwn ta a dwmaq ikhtai
c154  essai me xlainan te xitwna te eimata kala
c155  prin de ke kai mala per kexrhmenos ou ti dexoimhn
c156  exqros gar moi keinos omws Aidao pulhisi
c157  ginetai os penihi eikwn apathlia bazei
c158  istw nun Zeus prwta qewn cenih te trapeza
c159  istih t Odushos amumonos hn afikanw
c160  h men toi tade panta teleietai ws agoreuw
c161  toud autou lukabantos eleusetai enqad Odusseus
c162  tou men fqinontos mhnos tou d istamenoio
c163  oikade nosthsas kai tisetai os tis ekeinou
c164  enqad atimazei aloxon kai faidimon uion
c165  ton d apameibomenos prosefhs Eumaie subwta
c166  w geron out ar egwn euaggelion tode tisw
c167  out Oduseus eti oikon eleusetai alla ekhlos
c168  pine kai alla parec memnwmeqa mhde me toutwn
c169  mimnhsk h gar qumon eni sthqessin emoisin
c170  axnumai oppote tis mnhshi kednoio anaktos
c171  all htoi orkon men easomen autar Odusseus
c172  elqoi opws min egwg eqelw kai Phnelopeia
c173  Laerths q o gerwn kai Thlemaxos qeoeidhs
c174  nun au paidos alaston oduromai on tek Odusseus
c175  Thlemaxou ton epei qreyan qeoi ernei ison
c176  kai min efhn essesqai en andrasin ou ti xereiw
c177  patros eoio filoio demas kai eidos aghton
c178  ton de tis aqanatwn blaye frenas endon eisas
c179  he tis anqrwpwn o d ebh meta patros akouhn
c180  es Pulon hgaqehn ton de mnhsthres agauoi
c181  oikad ionta loxwsin opws apo fulon olhtai
c182  nwnumon ec Iqakhs Arkeisiou antiqeoio
c183  all htoi keinon men easomen h ken alwhi
c184  h ke fughi kai ken oi upersxhi xeira Kroniwn
c185  all age moi su geraie ta s autou khde enispes
c186  kai moi tout agoreuson ethtumon ofr eu eidw
c187  tis poqen eis andrwn poqi toi polis hde tokhes
c188  oppoihs d epi nhos afikeo pws de se nautai
c189  hgagon eis Iqakhn tines emmenai euxetownto
c190  ou men gar ti se pezon oiomai enqad ikesqai
c191  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
c192  toigar egw toi tauta mal atrekews agoreusw
c193  eih men nun nwin epi xronon hmen edwdh
c194  hde mequ glukeron klisihs entosqen eousi
c195  dainusqai akeont alloi d epi ergon epoien
c196  rhidiws ken epeita kai eis eniauton apanta
c197  ou ti diaprhcaimi legwn ema khdea qumou
c198  ossa ge dh cumpanta qewn iothti moghsa
c199  ek men Krhtawn genos euxomai eureiawn
c200  aneros afneioio pais polloi de kai alloi
c201  uies eni megarwi hmen trafen hd egenonto
c202  gnhsioi ec aloxou eme d wnhth teke mhthr
c203  pallakis alla me ison iqageneessin etima
c204  Kastwr Ulakidhs tou egw genos euxomai einai
c205  os tot eni Krhtessi qeos ws tieto dhmwi
c206  olbwi te ploutwi te kai uiasi kudalimoisin
c207  all htoi ton khres eban qanatoio ferousai
c208  eis Aidao domous toi de zwhn edasanto
c209  paides uperqumoi kai epi klhrous ebalonto
c210  autar emoi mala paura dosan kai oiki eneiman
c211  hgagomhn de gunaika poluklhrwn anqrwpwn
c212  einek emhs areths epei ouk apofwlios ha
c213  oude fugoptolemos nun d hdh panta leloipen
c214  all emphs kalamhn ge s oiomai eisorownta
c215  ginwskein h gar me duh exei hliqa pollh
c216  h men dh qarsos moi Arhs t edosan kai Aqhnh
c217  kai rhchnorihn opote krinoimi loxonde
c218  andras aristhas kaka dusmeneessi futeuwn
c219  ou pote moi qanaton protiosseto qumos aghnwr
c220  alla polu prwtistos epalmenos egxei eleskon
c221  andrwn dusmenewn ote moi eiceie podessi
c222  toios ea en polemwi ergon de moi ou filon esken
c223  oud oikwfelih h te trefei aglaa tekna
c224  alla moi aiei nhes ephretmoi filai hsan
c225  kai polemoi kai akontes eucestoi kai oistoi
c226  lugra ta t alloisin ge katarighla pelontai
c227  autar emoi ta fil eske ta pou qeos en fresi qhken
c228  allos gar t alloisin anhr epiterpetai ergois
c229  prin men gar Troihs epibhmenai uias Axaiwn
c230  einakis andrasin hrca kai wkuporoisi neessin
c231  andras es allodapous kai moi mala tugxane polla
c232  twn ecaireumhn menoeikea polla d opissw
c233  lagxanon aiya de oikos ofelleto kai ra epeita
c234  deinos t aidoios te meta Krhtessi tetugmhn
c235  all ote dh thn ge stugerhn odon euruopa Zeus
c236  efrasaq h pollwn andrwn upo gounat eluse
c237  dh tote m hnwgon kai agakluton Idomenha
c238  nhess hghsasqai es Ilion oude ti mhxos
c239  hen anhnasqai xaleph d exe dhmou fhmis
c240  enqa men einaetes polemizomen uies Axaiwn
c241  twi dekatwi de polin Priamou persantes ebhmen
c242  oikade sun nhessi qeos d ekedassen Axaious
c243  autar emoi deilwi kaka mhdeto mhtieta Zeus
c244  mhna gar oion emeina tetarpomenos tekeessi
c245  kouridihi t aloxwi kai kthmasin autar epeita
c246  Aiguptonde me qumos anwgei nautillesqai
c247  nhas eu steilanta sun antiqeois etaroisin
c248  ennea nhas steila qows d esageirato laos
c249  echmar men epeita emoi erihres etairoi
c250  dainunt autar egwn ierhia polla pareixon
c251  qeoisin te rezein autoisi te daita penesqai
c252  ebdomathi d anabantes apo Krhths eureihs
c253  epleomen borehi anemwi akraei kalwi
c254  rhidiws ws ei te kata roon oude tis oun moi
c255  nhwn phmanqh all askhqees kai anousoi
c256  hmeqa tas d anemos te kubernhtai t iqunon
c257  pemptaioi d Aigupton eurreithn ikomesqa
c258  sthsa d en Aiguptwi potamwi neas amfielissas
c259  enq htoi men egw kelomhn erihras etairous
c260  autou par nhessi menein kai nhas erusqai
c261  opthras de kata skopias wtruna neesqai
c262  oi d ubrei eicantes epispomenoi menei sfwi
c263  aiya mal Aiguptiwn andrwn perikalleas agrous
c264  porqeon ek de gunaikas agon kai nhpia tekna
c265  autous t ekteinon taxa d es polin iket auth
c266  oi de bohs aiontes am hoi fainomenhfi
c267  hlqon plhto de pan pedion pezwn te kai ippwn
c268  xalkou te sterophs en de Zeus terpikeraunos
c269  fuzan emois etaroisi kakhn balen oude tis etlh
c270  meinai enantibion peri gar kaka pantoqen esth
c271  enq hmewn pollous men apektanon ocei xalkwi
c272  tous d anagon zwous sfisin ergazesqai anagkhi
c273  autar emoi Zeus autos eni fresin wde nohma
c274  poihs  ws ofelon qaneein kai potmon epispein
c275  autou en Aiguptwi eti gar nu me phm upedekto
c276  autik apo kratos kunehn eutukton eqhka
c277  kai sakos wmoiin doru d ekbalon ektose xeiros
c278  autar egw basilhos enantion hluqon ippwn
c279  kai kusa gounaq elwn o d erusato kai m elehsen
c280  es difron de m esas agen oikade dakru xeonta
c281  h men moi mala polloi ephisson melihisin
c282  iemenoi kteinai dh gar kexolwato lihn
c283  all apo keinos eruke Dios d wpizeto mhnin
c284  ceiniou os te malista nemessatai kaka erga
c285  enqa men eptaetes menon autoqi polla d ageira
c286  xrhmat an Aiguptious andras didosan gar apantes
c287  all ote dh ogdoon moi epiplomenon etos hlqe
c288  dh tote Foinic hlqen anhr apathlia eidws
c289  trwkths os dh polla kak anqrwpoisin ewrgei
c290  os m age parpepiqwn hisi fresin ofr ikomesqa
c291  Foinikhn oqi tou ge domoi kai kthmat ekeito
c292  enqa par autwi meina telesforon eis eniauton
c293  all ote dh mhnes te kai hmerai eceteleunto
c294  ay peritellomenou eteos kai ephluqon wrai
c295  es Libuhn m epi nhos eessato pontoporoio
c296  yeudea bouleusas ina oi sun forton agoimi
c297  keiqi de m ws perashisi kai aspeton wnon eloito
c298  twi epomhn epi nhos oiomenos per anagkhi
c299  h d eqeen borehi anemwi akraei kalwi
c300  messon uper Krhths Zeus de sfisi mhdet oleqron
c301  all ote dh Krhthn men eleipomen oude tis allh
c302  faineto gaiawn all ouranos hde qalassa
c303  dh tote kuanehn nefelhn esthse Kroniwn
c304  nhos uper glafurhs hxluse de pontos up auths
c305  Zeus d amudis bronthse kai embale nhi keraunon
c306  h d elelixqh pasa Dios plhgeisa keraunwi
c307  en de qeeiou plhto peson d ek nhos apantes
c308  oi de korwnhisin ikeloi peri nha melainan
c309  kumasin emforeonto qeos d apoainuto noston
c310  autar emoi Zeus autos exonti per algea qumwi
c311  iston amaimaketon nhos kuanoprwroio
c312  en xeiressin eqhken opws eti phma fugoimi
c313  twi ra periplexqeis feromhn oloois anemoisin
c314  ennhmar feromhn dekathi de me nukti melainhi
c315  gaihi Qesprwtwn pelasen mega kuma kulindon
c316  enqa me Qesprwtwn basileus ekomissato Feidwn
c317  hrws apriathn tou gar filos uios epelqwn
c318  aiqrwi kai kamatwi dedmhmenon hgen es oikon
c319  xeiros anasthsas ofr iketo dwmata patros
c320  amfi de me xlainan te xitwna te eimata essen
c321  enq Odushos egw puqomhn keinos gar efaske
c322  ceinisai hde filhsai iont es patrida gaian
c323  kai moi kthmat edeicen osa cunageirat Odusseus
c324  xalkon te xruson te polukmhton te sidhron
c325  kai nu ken es dekathn genehn eteron g eti boskoi
c326  ossa oi en megarois keimhlia keito anaktos
c327  ton d es Dwdwnhn fato bhmenai ofra qeoio
c328  ek druos uyikomoio Dios boulhn epakoushi
c329  oppws nosthshi Iqakhs es piona dhmon
c330  hdh dhn apewn h amfadon he krufhdon
c331  wmose de pros em auton apospendwn eni oikwi
c332  nha kateirusqai kai eparteas emmen etairous
c333  oi dh min pemyousi filhn es patrida gaian
c334  all eme prin apepemye tuxhse gar erxomenh nhus
c335  andrwn Qesprwtwn es Doulixion polupuron
c336  enq o ge m hnwgei pemyai basilhi Akastwi
c337  endukews toisin de kakh fresin hndane boulh
c338  amf emoi ofr eti pagxu duhs epi phma genoimhn
c339  all ote gaihs pollon apeplw pontoporos nhus
c340  autika doulion hmar emoi perimhxanownto
c341  ek men me xlainan te xitwna te eimat edusan
c342  amfi de me rakos allo kakon balon hde xitwna
c343  rwgalea ta kai autos en ofqalmoisin orhai
c344  esperioi d Iqakhs eudeielou erg afikonto
c345  enq eme men katedhsan eusselmwi eni nhi
c346  oplwi eustrefei sterews autoi d apobantes
c347  essumenws para qina qalasshs dorpon elonto
c348  autar emoi desmon men anegnamyan qeoi autoi
c349  rhidiws kefalhi de kata rakos amfikaluyas
c350  ceston efolkaion katabas epelassa qalasshi
c351  sthqos epeita de xersi dihresa amfoterhisi
c352  nhxomenos mala d wka qurhq ea amfis ekeinwn
c353  enq anabas oqi te drios hn poluanqeos ulhs
c354  keimhn pepthws oi de megala stenaxontes
c355  foitwn all ou gar sfin efaineto kerdion einai
c356  maiesqai proterw toi men palin autis ebainon
c357  nhos epi glafurhs eme d ekruyan qeoi autoi
c358  rhidiws kai me staqmwi epelassan agontes
c359  andros epistamenou eti gar nu moi aisa biwnai
c360  ton d apameibomenos prosefhs Eumaie subwta
c361  a deile ceinwn h moi mala qumon orinas
c362  tauta ekasta legwn osa dh paqes hd os alhqhs
c363  alla ta g ou kata kosmon oiomai oude me peiseis
c364  eipwn amf Odushi ti se xrh toion eonta
c365  mayidiws yeudesqai egw d eu oida kai autos
c366  noston emoio anaktos ot hxqeto pasi qeoisi
c367  pagxu mal otti min ou ti meta Trwessi damassan
c368  he filwn en xersin epei polemon tolupeuse
c369  tw ken oi tumbon men epoihsan Panaxaioi
c370  hde ke kai wi paidi mega kleos hrat opissw
c371  nun de min akleiws Arpuiai anhreiyanto
c372  autar egw par uessin apotropos oude polinde
c373  erxomai ei mh pou ti perifrwn Phnelopeia
c374  elqemen otrunhisin ot aggelih poqen elqoi
c375  all oi men ta ekasta parhmenoi ecereousin
c376  hmen oi axnuntai dhn oixomenoio anaktos
c377  hd oi xairousin bioton nhpoinon edontes
c378  all emoi ou filon esti metallhsai kai eresqai
c379  ec ou dh m Aitwlos anhr echpafe muqwi
c380  os r andra kteinas pollhn epi gaian alhqeis
c381  hlqen ema pros dwmat egw de min amfagapazon
c382  fh de min en Krhtessi par Idomenhi idesqai
c383  nhas akeiomenon tas oi cuneacan aellai
c384  kai fat eleusesqai h es qeros h es opwrhn
c385  polla xrhmat agonta sun antiqeois etaroisi
c386  kai su geron polupenqes epei se moi hgage daimwn
c387  mhte ti moi yeudessi xarizeo mhte ti qelge
c388  ou gar tounek egw s aidessomai oude filhsw
c389  alla Dia cenion deisas auton t eleairwn
c390  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
c391  h mala tis toi qumos eni sthqessin apistos
c392  oion s oud omosas per ephgagon oude se peiqw
c393  all age nun rhtrhn poihsomeq autar opisqe
c394  marturoi amfoteroisi qeoi toi Olumpon exousin
c395  ei men ken nosthshi anac teos es tode dwma
c396  essas me xlainan te xitwna te eimata pemyai
c397  Doulixiond ienai oqi moi filon epleto qumwi
c398  ei de ke mh elqhisin anac teos ws agoreuw
c399  dmwas episseuas baleein megalhs kata petrhs
c400  ofra kai allos ptwxos aleuetai hperopeuein
c401  ton d apameibomenos prosefwnee dios uforbos
c402  cein outw gar ken moi eukleih t areth te
c403  eih ep anqrwpous ama t autika kai metepeita
c404  os s epei es klisihn agagon kai ceinia dwka
c405  autis de kteinaimi filon t apo qumon eloimhn
c406  profrwn ken dh epeita Dia Kroniwna litoimhn
c407  nun d wrh dorpoio taxista moi endon etairoi
c408  eien in en klisihi laron tetukoimeqa dorpon
c409  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
c410  agximolon de sues te kai aneres hlqon uforboi
c411  tas men ara ercan kata hqea koimhqhnai
c412  klaggh d aspetos wrto suwn aulizomenawn
c413  autar o ois etaroisin ekekleto dios uforbos
c414  aceq uwn ton ariston ina ceinwi iereusw
c415  thledapwi pros d autoi onhsomeq oi per oizun
c416  dhn exomen pasxontes uwn enek argiodontwn
c417  alloi d hmeteron kamaton nhpoinon edousin
c418  ws ara fwnhsas kease cula nhlei xalkwi
c419  oi d un eishgon mala piona pentaethron
c420  ton men epeit esthsan ep esxarhi oude subwths
c421  lhqet ar aqanatwn fresi gar kexrht agaqhisin
c422  all o g aparxomenos kefalhs trixas en puri ballen
c423  argiodontos uos kai epeuxeto pasi qeoisi
c424  nosthsai Odusha polufrona onde domonde
c425  koye d anasxomenos sxizhi druos hn lipe keiwn
c426  ton d elipe yuxh toi d esfacan te kai eusan
c427  aiya de min diexeuan o d wmoqeteito subwths
c428  pantoqen arxomenos melewn es piona dhmon
c429  kai ta men en puri balle palunas alfitou akthi
c430  mistullon t ara t alla kai amf obeloisin epeiran
c431  wpthsan te perifradews erusanto te panta
c432  ballon d ein eleoisin aollea an de subwths
c433  istato daitreuswn peri gar fresin aisima hidh
c434  kai ta men eptaxa panta diemoirato daizwn
c435  thn men ian Numfhisi kai Ermhi Maiados uiei
c436  qhken epeucamenos tas d allas neimen ekastwi
c437  nwtoisin d Odusha dihnekeessi gerairen
c438  argiodontos uos kudaine de qumon anaktos
c439  kai min fwnhsas prosefh polumhtis Odusseus
c440  aiq outws Eumaie filos Dii patri genoio
c441  ws emoi otti me toion eont agaqoisi geraireis
c442  ton d apameibomenos prosefhs Eumaie subwta
c443  esqie daimonie ceinwn kai terpeo toisde
c444  oia paresti qeos de to men dwsei to d easei
c445  otti ken wi qumwi eqelhi dunatai gar apanta
c446  h ra kai argmata quse qeois aieigenethisi
c447  speisas d aiqopa oinon Odusshi ptoliporqwi
c448  en xeiressin eqhken o d ezeto hi para moirhi
c449  siton de sfin eneime Mesaulios on ra subwths
c450  autos kthsato oios apoixomenoio anaktos
c451  nosfin despoinhs kai Laertao gerontos
c452  par d ara min Tafiwn priato kteatessin eoisin
c453  oi d ep oneiaq etoima prokeimena xeiras iallon
c454  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
c455  siton men sfin afeile Mesaulios oi d epi koiton
c456  sitou kai kreiwn kekorhmenoi esseuonto
c457  nuc d ar ephlqe kakh skotomhnios ue d ara Zeus
c458  pannuxos autar ah zefuros megas aien efudros
c459  tois d Oduseus meteeipe subwtew peirhtizwn
c460  ei pws oi ekdus xlainan poroi h tin etairwn
c461  allon epotruneien epei eo khdeto lihn
c462  kekluqi nun Eumaie kai alloi pantes etairoi
c463  eucamenos ti epos erew oinos gar anwgei
c464  hleos os t efehke polufrona per mal aeisai
c465  kai q apalon gelasai kai t orxhsasqai anhke
c466  kai ti epos proehken o per t arrhton ameinon
c467  all epei oun to prwton anekragon ouk epikeusw
c468  eiq ws hbwoimi bih te moi empedos eih
c469  ws oq upo Troihn loxon hgomen artunantes
c470  hgeisqhn d Oduseus te kai Atreidhs Menelaos
c471  toisi d ama tritos hrxon egwn autoi gar anwgon
c472  all ote dh r ikomesqa poti ptolin aipu te teixos
c473  hmeis men peri astu kata rwphia pukna
c474  an donakas kai elos upo teuxesi pepthwtes
c475  keimeqa nuc d ar ephlqe kakh boreao pesontos
c476  phgulis autar uperqe xiwn genet hute paxnh
c477  yuxrh kai sakeessi peritrefeto krustallos
c478  enq alloi pantes xlainas exon hde xitwnas
c479  eudon d eukhloi sakesin eilumenoi wmous
c480  autar egw xlainan men iwn etaroisin eleipon
c481  afradews epei ouk efamhn rigwsemen emphs
c482  all epomhn sakos oion exwn kai zwma faeinon
c483  all ote dh trixa nuktos ehn meta d astra bebhkei
c484  kai tot egwn Odusha proshudwn eggus eonta
c485  agkwni nucas o d ar emmapews upakouse
c486  ¥diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
c487  ou toi eti zwoisi metessomai alla me xeima
c488  damnatai ou gar exw xlainan para m hpafe daimwn
c489  oioxitwn emenai nun d ouketi fukta pelontai¥
c490  ws efamhn o d epeita noon sxeqe tond eni qumwi
c491  oios ekeinos ehn bouleuemen hde maxesqai
c492  fqegcamenos d olighi opi me pros muqon eeipe
c493  ¥siga nun mh tis seu Axaiwn allos akoushi¥
c494  h kai ep agkwnos kefalhn sxeqen eipe te muqon
c495  ¥klute filoi qeios moi enupnion hlqen oneiros
c496  lihn gar nhwn ekas hlqomen alla tis eih
c497  eipein Atreidhi Agamemnoni poimeni lawn
c498  ei pleonas para naufin epotruneie neesqai¥
c499  ws efat wrto d epeita Qoas Andraimonos uios
c500  karpalimws apo de xlainan qeto foinikoessan
c501  bh de qeein epi nhas egw d eni eimati keinou
c502  keimhn aspasiws fae de xrusoqronos Hws
c503  ws nun hbwoimi bih te moi empedos eih
c504  doih ken tis xlainan eni staqmoisi suforbwn
c505  amfoteron filothti kai aidoi fwtos ehos
c506  nun de m atimazousi kaka xroi eimat exonta
c507  ton d apameibomenos prosefhs Eumaie subwta
c508  w geron ainos men toi amumwn on katelecas
c509  oude ti pw para moiran epos nhkerdes eeipes
c510  tw out esqhtos deuhseai oute teu allou
c511  wn epeoix ikethn talapeirion antiasanta
c512  nun atar hwqen ge ta sa rakea dnopaliceis
c513  ou gar pollai xlainai ephmoiboi te xitwnes
c514  enqade ennusqai mia d oih fwti ekastwi
c515  autar ephn elqhisin Odusshos filos uios
c516  autos toi xlainan te xitwna te eimata dwsei
c517  pemyei d opphi se kradih qumos te keleuei
c518  ws eipwn anorouse tiqei d ara oi puros eggus
c519  eunhn en d oiwn te kai aigwn dermat eballen
c520  enq Oduseus katelekt epi de xlainan balen autwi
c521  puknhn kai megalhn h oi parekesket amoibas
c522  ennusqai ote tis xeimwn ekpaglos oroito
c523  ws o men enq Oduseus koimhsato toi de par auton
c524  andres koimhsanto nehniai oude subwthi
c525  hndanen autoqi koitos uwn apo koimhqhnai
c526  all o g ar ecw iwn wplizeto xaire d Odusseus
c527  otti ra oi biotou perikhdeto nosfin eontos
c528  prwton men cifos ocu peri stibarois balet wmois
c529  amfi de xlainan eessat alecanemon mala puknhn
c530  an de nakhn elet aigos eutrefeos megaloio
c531  eileto d ocun akonta kunwn alkthra kai andrwn
c532  bh d imenai keiwn oqi per sues argiodontes
c533  petrhi upo glafurhi eudon borew up iwghi
o1  h d eis euruxoron Lakedaimona Pallas Aqhnh
o2  wixet Odusshos megaqumou faidimon uion
o3  nostou upomnhsousa kai otruneousa neesqai
o4  eure de Thlemaxon kai Nestoros aglaon uion
o5  eudont en prodomwi Menelaou kudalimoio
o6  htoi Nestoridhn malakwi dedmhmenon upnwi
o7  Thlemaxon d oux upnos exe glukus all eni qumwi
o8  nukta di ambrosihn meledhmata patros egeiren
o9  agxou d istamenh prosefh glaukwpis Aqhnh
o10  Thlemax ouketi kala domwn apo thl alalhsai
o11  kthmata te prolipwn andras t en soisi domoisin
o12  outw uperfialous mh toi kata panta fagwsi
o13  kthmata dassamenoi su de thusihn odon elqhis
o14  all otrune taxista bohn agaqon Menelaon
o15  pempemen ofr eti oikoi amumona mhtera tetmhis
o16  hdh gar ra pathr te kasignhtoi te kelontai
o17  Eurumaxwi ghmasqai o gar periballei apantas
o18  mnhsthras dwroisi kai ecwfellen eedna
o19  mh nu ti seu aekhti domwn ek kthma ferhtai
o20  oisqa gar oios qumos eni sthqessi gunaikos
o21  keinou bouletai oikon ofellein os ken opuioi
o22  paidwn de proterwn kai kouridioio filoio
o23  ouketi memnhtai teqnhotos oude metallai
o24  alla su g elqwn autos epitreyeias ekasta
o25  dmwiawn h tis toi aristh fainetai einai
o26  eis o ke toi fhnwsi qeoi kudrhn parakoitin
o27  allo de toi ti epos erew su de sunqeo qumwi
o28  mnhsthrwn s epithdes aristhes loxowsin
o29  en porqmwi Iqakhs te Samoio te paipaloesshs
o30  iemenoi kteinai prin patrida gaian ikesqai
o31  alla ta g ouk oiw prin kai tina gaia kaqecei
o32  andrwn mnhsthrwn oi toi bioton katedousin
o33  alla ekas nhswn apexein euergea nha
o34  nukti d omws pleiein pemyei de toi ouron opisqen
o35  aqanatwn os tis se fulassei te ruetai te
o36  autar ephn prwthn akthn Iqakhs afikhai
o37  nha men es polin otrunai kai pantas etairous
o38  autos de prwtista subwthn eisafikesqai
o39  os toi uwn epiouros omws de toi hpia oiden
o40  enqa de nukt aesai ton d otrunai polin eisw
o41  aggelihn ereonta perifroni Phnelopeihi
o42  ouneka oi sws essi kai ek Pulou eilhlouqas
o43  h men ar ws eipous apebh pros makron Olumpon
o44  autar o Nestoridhn ec hdeos upnou egeire
o45  lac podi kinhsas kai min pros muqon eeipen
o46  egreo Nestoridh Peisistrate mwnuxas ippous
o47  zeucon uf armat agwn ofra prhsswmen odoio
o48  ton d au Nestoridhs Peisistratos antion huda
o49  Thlemax ou pws estin epeigomenous per odoio
o50  nukta dia dnoferhn elaan taxa d essetai hws
o51  alla men eis o ke dwra ferwn epidifria qhhi
o52  hrws Atreidhs dourikleitos Menelaos
o53  kai muqois aganoisi paraudhsas apopemyhi
o54  tou gar te ceinos mimnhsketai hmata panta
o55  andros ceinodokou os ken filothta parasxhi
o56  ws efat autika de xrusoqronos hluqen Hws
o57  agximolon de sf hlqe bohn agaqos Menelaos
o58  anstas ec eunhs Elenhs para kallikomoio
o59  ton d ws oun enohsen Odusshos filos uios
o60  sperxomenos ra xitwna peri xroi sigaloenta
o61  dunen kai mega faros epi stibarois balet wmois
o62  hrws bh de quraze paristamenos de proshuda
o63  Thlemaxos filos uios Odusshos qeioio
o64  Atreidh Menelae diotrefes orxame lawn
o65  hdh nun m apopempe filhn es patrida gaian
o66  hdh gar moi qumos eeldetai oikad ikesqai
o67  ton d hmeibet epeita bohn agaqos Menelaos
o68  Thlemax ou ti s egwge polun xronon enqad erucw
o69  iemenon nostoio nemesswmai de kai allwi
o70  andri ceinodokwi os k ecoxa men filehisin
o71  ecoxa d exqairhisin ameinw d aisima panta
o72  ison toi kakon esq os t ouk eqelonta neesqai
o73  ceinon epotrunhi kai os essumenon katerukhi
o74  xrh ceinon pareonta filein eqelonta de pempein
o75  alla men eis o ke dwra ferwn epidifria qeiw
o76  kala su d ofqalmoisin idhis eipw de gunaici
o77  deipnon eni megarois tetukein alis endon eontwn
o78  amfoteron kudos te kai aglaih kai oneiar
o79  deipnhsantas imen pollhn ep apeirona gaian
o80  ei d eqeleis trafqhnai an Ellada kai meson Argos
o81  ofra toi autos epwmai upozeucw de toi ippous
o82  astea d anqrwpwn hghsomai oude tis hmeas
o83  autws ampemyei dwsei de ti en ge feresqai
o84  he tina tripodwn euxalkwn he lebhtwn
o85  he du hmionous he xruseion aleison
o86  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
o87  Atreidh Menelae diotrefes orxame lawn
o88  boulomai hdh neisqai ef hmeter ou gar opisqen
o89  ouron iwn kateleipon epi kteatessin emoisi
o90  mh pater antiqeon dizhmenos autos olwmai
o91  h ti moi ek megarwn keimhlion esqlon olhtai
o92  autar epei to g akouse bohn agaqos Menelaos
o93  autik ar hi aloxwi hde dmwihisi keleuse
o94  deipnon eni megarois tetukein alis endon eontwn
o95  agximolon de oi hlqe Bohqoidhs Etewneus
o96  anstas ec eunhs epei ou polu naien ap autou
o97  ton pur khai anwge bohn agaqos Menelaos
o98  opthsai te krewn o d ar ouk apiqhsen akousas
o99  autos d es qalamon katebhsato khwenta
o100  ouk oios ama twi g Elenh kie kai Megapenqhs
o101  all ote dh r ikan oqi oi keimhlia keito
o102  Atreidhs men epeita depas laben amfikupellon
o103  uion de krhthra ferein Megapenqe anwgen
o104  argureon Elenh de paristato fwriamoisin
o105  enq esan oi peploi pampoikiloi ous kamen auth
o106  twn en aeiramenh Elenh fere dia gunaikwn
o107  os kallistos ehn poikilmasin hde megistos
o108  asthr d ws apelampen ekeito de neiatos allwn
o109  ban d ienai proterw dia dwmatos ews ikonto
o110  Thlemaxon ton de prosefh canqos Menelaos
o111  Thlemax htoi noston opws fresi shisi menoinais
o112  ws toi Zeus teleseien erigdoupos posis Hrhs
o113  dwrwn d oss en emwi oikwi keimhlia keitai
o114  dwsw o kalliston kai timhestaton esti
o115  dwsw toi krhthra tetugmenon argureos de
o116  estin apas xruswi d epi xeilea kekraantai
o117  ergon d Hfaistoio poren de e Faidimos hrws
o118  Sidoniwn basileus oq eos domos amfekaluye
o119  keise me nosthsanta tein d eqelw tod opassai
o120  ws eipwn en xersi tiqei depas amfikupellon
o121  hrws Atreidhs o d ara krhthra faeinon
o122  qhk autou proparoiqe ferwn krateros Megapenqhs
o123  argureon Elenh de paristato kalliparhos
o124  peplon exous en xersin epos t efat ek t onomaze
o125  dwron toi kai egw teknon file touto didwmi
o126  mnhm Elenhs xeirwn poluhratou es gamou wrhn
o127  shi aloxwi foreein teiws de filhi para mhtri
o128  keisqw eni megarwi su de moi xairwn afikoio
o129  oikon euktimenon kai shn es patrida gaian
o130  ws eipous en xersi tiqei o d edecato xairwn
o131  kai ta men es peirinqa tiqei Peisistratos hrws
o132  decamenos kai panta ewi qhhsato qumwi
o133  tous d hge pros dwma karh canqos Menelaos
o134  ezesqhn d ar epeita kata klismous te qronous te
o135  xerniba d amfipolos proxowi epexeue ferousa
o136  kalhi xruseihi uper argureoio lebhtos
o137  niyasqai para de cesthn etanusse trapezan
o138  siton d aidoih tamih pareqhke ferousa
o139  eidata poll epiqeisa xarizomenh pareontwn
o140  par de Bohqoidhs krea daieto kai neme moiras
o141  winoxoei d uios Menelaou kudalimoio
o142  oi d ep oneiaq etoima prokeimena xeiras iallon
o143  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
o144  dh tote Thlemaxos kai Nestoros aglaos uios
o145  ippous t ezeugnunt ana q armata poikil ebainon
o146  ek d elasan proquroio kai aiqoushs eridoupou
o147  tous de met Atreidhs ekie canqos Menelaos
o148  oinon exwn en xeiri melifrona deciterhfi
o149  en depai xrusewi ofra leiyante kioithn
o150  sth d ippwn proparoiqe dediskomenos de proshuda
o151  xaireton w kourw kai Nestori poimeni lawn
o152  eipein h gar emoige pathr ws hpios hen
o153  ews eni Troihi polemizomen uies Axaiwn
o154  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
o155  kai lihn keinwi ge diotrefes ws agoreueis
o156  panta tad elqontes katalecomen ai gar egwn ws
o157  nosthsas Iqakhnde kixwn Odush eni oikwi
o158  eipoim ws para seio tuxwn filothtos apashs
o159  erxomai autar agw keimhlia polla kai esqla
o160  ws ara oi eiponti epeptato decios ornis
o161  aietos arghn xhna ferwn onuxessi pelwron
o162  hmeron ec aulhs oi d iuzontes eponto
o163  aneres hde gunaikes o de sfisin egguqen elqwn
o164  decios hice prosq ippwn oi de idontes
o165  ghqhsan kai pasin eni fresi qumos ianqh
o166  toisi de Nestoridhs Peisistratos hrxeto muqwn
o167  frazeo dh Menelae diotrefes orxame lawn
o168  ei nwin tod efhne qeos teras he soi autwi
o169  ws fato mermhrice d arhifilos Menelaos
o170  oppws oi kata moiran upokrinaito nohsas
o171  ton d Elenh tanupeplos upofqamenh fato muqon
o172  klute meu autar egw manteusomai ws eni qumwi
o173  aqanatoi ballousi kai ws teleesqai oiw
o174  ws ode xhn hrpac atitallomenhn eni oikwi
o175  elqwn ec oreos oqi oi geneh te tokos te
o176  ws Oduseus kaka polla paqwn kai poll epalhqeis
o177  oikade nosthsei kai tisetai he kai hdh
o178  oikoi atar mnhsthrsi kakon pantessi futeuei
o179  thn d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
o180  outw nun Zeus qeih erigdoupos posis Hrhs
o181  tw ken toi kai keiqi qewi ws euxetowimhn
o182  h kai ef ippoiin mastin bale toi de mal wka
o183  hican pedionde dia ptolios memawtes
o184  oi de panhmerioi seion zugon amfis exontes
o185  duseto t helios skiownto te pasai aguiai
o186  es Fhras d ikonto Dioklhos poti dwma
o187  uieos Ortiloxoio ton Alfeios teke paida
o188  enqa de nukt aesan o de tois par ceinia qhken
o189  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
o190  ippous t ezeugnunt ana q armata poikil ebainon
o191  ek d elasan proquroio kai aiqoushs eridoupou
o192  masticen d elaan tw d ouk akonte petesqhn
o193  aiya d epeiq ikonto Pulou aipu ptolieqron
o194  kai tote Thlemaxos prosefwnee Nestoros uion
o195  Nestoridh pws ken moi uposxomenos teleseias
o196  muqon emon ceinoi de diamperes euxomeq einai
o197  ek paterwn filothtos atar kai omhlikes eimen
o198  hde d odos kai mallon omofrosunhisin enhsei
o199  mh me parec age nha diotrefes alla lip autou
o200  mh m o gerwn aekonta katasxhi wi eni oikwi
o201  iemenos fileein eme de xrew qasson ikesqai
o202  ws fato Nestoridhs d ar ewi sumfrassato qumwi
o203  oppws oi kata moiran uposxomenos teleseien
o204  wde de oi froneonti doassato kerdion einai
o205  strey ippous epi nha qohn kai qina qalasshs
o206  nhi d eni prumnhi ecainuto kallima dwra
o207  esqhta xruson te ta oi Menelaos edwke
o208  kai min epotrunwn epea pteroenta proshuda
o209  spoudhi nun anabaine keleue te pantas etairous
o210  prin eme oikad ikesqai apaggeilai te geronti
o211  eu gar egw tode oida kata frena kai kata qumon
o212  oios ekeinou qumos uperbios ou se meqhsei
o213  all autos kalewn deur eisetai oude e fhmi
o214  ay ienai keneon mala gar kexolwsetai emphs
o215  ws ara fwnhsas elasen kallitrixas ippous
o216  ay Puliwn eis astu qows d ara dwmaq ikane
o217  Thlemaxos d etaroisin epotrunwn ekeleusen
o218  egkosmeite ta teuxe etairoi nhi melainhi
o219  autoi t ambainwmen ina prhsswmen odoio
o220  ws efaq oi d ara tou mala men kluon hd epiqonto
o221  aiya d ar eisbainon kai epi klhisi kaqizon
o222  htoi o men ta poneito kai euxeto que d Aqhnhi
o223  nhi para prumnhi sxedoqen de oi hluqen anhr
o224  thledapos feugwn ec Argeos andra kataktas
o225  mantis atar genehn ge Melampodos ekgonos hen
o226  os prin men pot enaie Pulwi eni mhteri mhlwn
o227  afneios Pulioisi meg ecoxa dwmata naiwn
o228  dh tote g allwn dhmon afiketo patrida feugwn
o229  Nhlea te megaqumon agauotaton zwontwn
o230  os oi xrhmata polla telesforon eis eniauton
o231  eixe bihi o de tews men eni megarois Fulakoio
o232  desmwi en argalewi dedeto krater algea pasxwn
o233  eineka Nhlhos kourhs aths te bareihs
o234  thn oi epi fresi qhke qea dasplhtis Erinus
o235  all o men ekfuge khra kai hlase bous erimukous
o236  es Pulon ek Fulakhs kai etisato ergon aeikes
o237  antiqeon Nhlha kasignhtwi de gunaika
o238  hgageto pros dwmaq o d allwn iketo dhmon
o239  Argos es ippoboton toqi gar nu oi aisimon hen
o240  naiemenai polloisin anassont Argeioisin
o241  enqa d eghme gunaika kai uyerefes qeto dwma
o242  geinato d Antifathn kai Mantion uie krataiw
o243  Antifaths men etikten Oiklha megaqumon
o244  autar Oikleihs laossoon Amfiarhon
o245  on peri khri filei Zeus t aigioxos kai Apollwn
o246  pantoihn filotht oud iketo ghraos oudon
o247  all olet en Qhbhisi gunaiwn eineka dwrwn
o248  tou uieis egenont Alkmawn Amfiloxos te
o249  Mantios au teketo Polufeidea te Kleiton te
o250  all htoi Kleiton xrusoqronos hrpasen Hws
o251  kalleos eineka oio in aqanatoisi meteih
o252  autar uperqumon Polufeidea mantin Apollwn
o253  qhke brotwn ox ariston epei qanen Amfiarhos
o254  os r Uperhsihnd apenassato patri xolwqeis
o255  enq o ge naietawn manteueto pasi brotoisi
o256  tou men ar uios ephlqe Qeoklumenos d onom hen
o257  os tote Thlemaxou pelas istato ton d ekixane
o258  spendont euxomenon te qohi para nhi melainhi
o259  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
o260  w fil epei se quonta kixanw twid eni xwrwi
o261  lissom uper quewn kai daimonos autar epeita
o262  shs t autou kefalhs kai etairwn oi toi epontai
o263  eipe moi eiromenwi nhmertea mhd epikeushis
o264  tis poqen eis andrwn poqi toi polis hde tokhes
o265  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
o266  toigar egw toi ceine mal atrekews agoreusw
o267  ec Iqakhs genos eimi pathr de moi estin Odusseus
o268  ei pot ehn nun d hdh apefqito lugrwi oleqrwi
o269  touneka nun etarous te labwn kai nha melainan
o270  hlqon peusomenos patros dhn oixomenoio
o271  ton d aute proseeipe Qeoklumenos qeoeidhs
o272  outw toi kai egwn ek patridos andra kataktas
o273  emfulon polloi de kasignhtoi te etai te
o274  Argos an ippoboton mega de krateousin Axaiwn
o275  twn upaleuamenos qanaton kai khra melainan
o276  feugw epei nu moi aisa kat anqrwpous alalhsqai
o277  alla me nhos efessai epei se fugwn iketeusa
o278  mh me katakteinwsi diwkemenai gar oiw
o279  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
o280  ou men dh s eqelonta g apwsw nhos eishs
o281  all epeu autar keiqi filhseai oia k exwmen
o282  ws ara fwnhsas oi edecato xalkeon egxos
o283  kai to g ep ikriofin tanusen neos amfielisshs
o284  an de kai autos nhos ebhseto pontoporoio
o285  en prumnhi d ar epeita kaqezeto par de oi autwi
o286  eise Qeoklumenon toi de prumnhsi elusan
o287  Thlemaxos d etaroisin epotrunas ekeleusen
o288  oplwn aptesqai toi d essumenws epiqonto
o289  iston d eilatinon koilhs entosqe mesodmhs
o290  sthsan aeirantes kata de protonoisin edhsan
o291  elkon d istia leuka eustreptoisi boeusi
o292  toisin d ikmenon ouron iei glaukwpis Aqhnh
o293  labron epaigizonta di aiqeros ofra taxista
o294  nhus anuseie qeousa qalasshs almuron udwr
o295  ban de para Krounous kai Xalkida kallireeqron
o296  duseto t helios skiownto te pasai aguiai
o297  h de Feas epeballen epeigomenh Dios ourwi
o298  hde par Hlida dian oqi krateousin Epeioi
o299  enqen d au nhsoisin epiproehke Qohisin
o300  ormainwn h ken qanaton fugoi h ken alwhi
o301  tw d aut en klisihi Oduseus kai dios uforbos
o302  dorpeithn para de sfin edorpeon aneres alloi
o303  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
o304  tois d Oduseus meteeipe subwtew peirhtizwn
o305  ei min et endukews fileoi meinai te keleuoi
o306  autou eni staqmwi h otruneie polinde
o307  kekluqi nun Eumaie kai alloi pantes etairoi
o308  hwqen proti astu lilaiomai aponeesqai
o309  ptwxeuswn ina mh se katatruxw kai etairous
o310  alla moi eu q upoqeu kai am hgemon esqlon opasson
o311  os ke me keis agaghi kata de ptolin autos anagkhi
o312  plagcomai ai ken tis kotulhn kai purnon orechi
o313  kai k elqwn pros dwmat Odusshos qeioio
o314  aggelihn eipoimi perifroni Phnelopeihi
o315  kai ken mnhsthressin uperfialoisi migeihn
o316  ei moi deipnon doien oneiata muri exontes
o317  aiya ken eu drwoimi meta sfisin otti qeloien
o318  ek gar toi erew su de sunqeo kai meu akouson
o319  Ermeiao ekhti diaktorou os ra te pantwn
o320  anqrwpwn ergoisi xarin kai kudos opazei
o321  drhstosunhi ouk an moi erisseie brotos allos
o322  pur t eu nhhsai dia te cula dana keassai
o323  daitreusai te kai opthsai kai oinoxohsai
o324  oia te tois agaqoisi paradrwwsi xerhes
o325  ton de meg oxqhsas prosefhs Eumaie subwta
o326  w moi ceine tih toi eni fresi touto nohma
o327  epleto h su ge pagxu lilaieai autoq olesqai
o328  ei dh mnhsthrwn eqeleis katadunai omilon
o329  twn ubris te bih te sidhreon ouranon ikei
o330  ou toi toioid eisin upodrhsthres ekeinwn
o331  alla neoi xlainas eu eimenoi hde xitwnas
o332  aiei de liparoi kefalas kai kala proswpa
o333  oi sfin upodrwwsin eucestoi de trapezai
o334  sitou kai kreiwn hd oinou bebriqasin
o335  alla men ou gar tis toi aniatai pareonti
o336  out egw oute tis allos etairwn oi moi easin
o337  autar ephn elqhisin Odusshos filos uios
o338  keinos se xlainan te xitwna te eimata essei
o339  pemyei d opphi se kradih qumos te keleuei
o340  ton d hmeibet epeita polutlas dios Odusseus
o341  aiq outws Eumaie filos Dii patri genoio
o342  ws emoi otti m epausas alhs kai oizuos ainhs
o343  plagktosunhs d ouk esti kakwteron allo brotoisin
o344  all enek oulomenhs gastros kaka khde exousin
o345  aneres on tin ikhtai alh kai phma kai algos
o346  nun d epei isxanaais meinai te me keinon anwgas
o347  eip age moi peri mhtros Odusshos qeioio
o348  patros q on kateleipen iwn epi ghraos oudwi
o349  ei pou eti zwousin up augas helioio
o350  h hdh teqnasi kai ein Aidao domoisi
o351  ton d aute proseeipe subwths orxamos andrwn
o352  toigar egw toi ceine mal atrekews agoreusw
o353  Laerths men eti zwei Dii d euxetai aiei
o354  qumon apo melewn fqisqai ois en megaroisin
o355  ekpaglws gar paidos oduretai oixomenoio
o356  kouridihs t aloxoio daifronos h e malista
o357  hkax apofqimenh kai en wmwi ghrai qhken
o358  h d axei ou paidos apefqito kudalimoio
o359  leugalewi qanatwi ws mh qanoi os tis emoige
o360  enqade naietawn filos eih kai fila erdoi
o361  ofra men oun dh keinh ehn axeousa per emphs
o362  tofra ti moi filon eske metallhsai kai eresqai
o363  ouneka m auth qreyen ama Ktimenhi tanupeplwi
o364  qugater ifqimhi thn oplotathn teke paidwn
o365  thi omou etrefomhn oligon de ti m hsson etima
o366  autar epei r hbhn poluhraton ikomeq amfw
o367  thn men epeita Samhnd edosan kai muri elonto
o368  autar eme xlainan te xitwna te eimat ekeinh
o369  kala mal amfiesasa posin q upodhmata dousa
o370  agronde proialle filei de me khroqi mallon
o371  nun d hdh toutwn epideuomai alla moi autwi
o372  ergon aecousin makares qeoi wi epimimnw
o373  twn efagon t epion te kai aidoioisin edwka
o374  ek d ara despoinhs ou meilixon estin akousai
o375  out epos oute ti ergon epei kakon empesen oikwi
o376  andres uperfialoi mega de dmwes xateousin
o377  antia despoinhs fasqai kai ekasta puqesqai
o378  kai fagemen piemen te epeita de kai ti feresqai
o379  agrond oia te qumon aei dmwessin iainei
o380  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
o381  w popoi ws ara tutqos ewn Eumaie subwta
o382  pollon apeplagxqhs shs patridos hde tokhwn
o383  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
o384  he diepraqeto ptolis andrwn euruaguia
o385  hi eni naietaaske pathr kai potnia mhthr
o386  h se ge mounwqenta par oiesin h para bousin
o387  andres dusmenees nhusin labon hd eperassan
o388  toud andros pros dwmaq o d acion wnon edwke
o389  ton d aute proseeipe subwths orxamos andrwn
o390  cein epei ar dh tauta m aneireai hde metallais
o391  sighi nun cuniei kai terpeo pine te oinon
o392  hmenos aide de nuktes aqesfatoi esti men eudein
o393  esti de terpomenoisin akouemen oude ti se xrh
o394  prin wrh katalexqai anih kai polus upnos
o395  twn d allwn otina kradih kai qumos anwgei
o396  eudetw ecelqwn ama d hoi fainomenhfi
o397  deipnhsas am uessin anaktorihisin epesqw
o398  nwi d eni klisihi pinonte te dainumenw te
o399  khdesin allhlwn terpwmeqa leugaleoisi
o400  mnwomenw meta gar te kai algesi terpetai anhr
o401  os tis dh mala polla paqhi kai poll epalhqhi
o402  touto de toi erew o m aneireai hde metallais
o403  nhsos tis Surih kiklhsketai ei pou akoueis
o404  Ortugihs kaquperqen oqi tropai helioio
o405  ou ti periplhqhs lihn toson all agaqh men
o406  eubotos eumhlos oinoplhqhs polupuros
o407  peinh d ou pote dhmon eserxetai oude tis allh
o408  nousos epi stugerh peletai deiloisi brotoisin
o409  all ote ghraskwsi polin kata ful anqrwpwn
o410  elqwn argurotocos Apollwn Artemidi cun
o411  ois aganois beleessin epoixomenos katepefnen
o412  enqa duw polies dixa de sfisi panta dedastai
o413  thisin d amfoterhisi pathr emos embasileue
o414  Kthsios Ormenidhs epieikelos aqanatoisin
o415  enqa de Foinikes nausiklutoi hluqon andres
o416  trwktai muri agontes aqurmata nhi melainhi
o417  eske de patros emoio gunh Foiniss eni oikwi
o418  kalh te megalh te kai aglaa erg eiduia
o419  thn d ara Foinikes polupaipaloi hperopeuon
o420  plunoushi tis prwta migh koilhi para nhi
o421  eunhi kai filothti ta te frenas hperopeuei
o422  qhluterhisi gunaici kai h k euergos ehisin
o423  eirwta dh epeita tis eih kai poqen elqoi
o424  h de mal autika patros epefraden uyerefes dw
o425  ¥ek men Sidwnos poluxalkou euxomai einai
o426  kourh d eim Arubantos egw rudon afneioio
o427  alla m anhrpacan Tafioi lhistores andres
o428  agroqen erxomenhn perasan de me deur agagontes
o429  toud andros pros dwmaq o d acion wnon edwke¥
o430  thn d aute proseeipen anhr os emisgeto laqrhi
o431  ¥h ra ke nun palin autis am hmin oikad epoio
o432  ofra idhis patros kai mhteros uyerefes dw
o433  autous t h gar et eisi kai afneioi kaleontai¥
o434  ton d aute proseeipe gunh kai ameibeto muqwi
o435  ¥eih ken kai tout ei moi eqeloite ge nautai
o436  orkwi pistwqhnai aphmona m oikad apacein¥
o437  ws efaq oi d ara pantes apwmnuon ws ekeleuen
o438  autar epei r omosan te teleuthsan te ton orkon
o439  tois d autis meteeipe gunh kai ameibeto muqwi
o440  ¥sighi nun mh tis me prosaudatw epeessin
o441  umeterwn etarwn cumblhmenos h en aguihi
o442  h pou epi krhnhi mh tis poti dwma geronti
o443  elqwn eceiphi o d oisamenos katadhshi
o444  desmwi en argalewi umin d epifrasset oleqron
o445  all exet en fresi muqon epeigete d wnon odaiwn
o446  all ote ken dh nhus pleih biotoio genhtai
o447  aggelih moi epeita qows pros dwmaq ikesqw
o448  oisw gar kai xruson otis x upoxeirios elqhi
o449  kai de ken all epibaqron egwn eqelousa ge doihn
o450  paida gar andros ehos eni megarois atitallw
o451  kerdaleon dh toion ama troxownta quraze
o452  ton ken agoim epi nhos o d umin murion wnon
o453  alfoi ophi perashte kat alloqroous anqrwpous¥
o454  h men ar ws eipous apebh pros dwmata kala
o455  oi d eniauton apanta par hmin auqi menontes
o456  en nhi glafurhi bioton polun empolownto
o457  all ote dh koilh nhus hxqeto toisi neesqai
o458  kai tot ar aggelon hkan os aggeileie gunaiki
o459  hluq anhr poluidris emou pros dwmata patros
o460  xruseon ormon exwn meta d hlektroisin eerto
o461  ton men ar en megarwi dmwiai kai potnia mhthr
o462  xersin t amfafownto kai ofqalmoisin orwnto
o463  wnon upisxomenai o de thi kateneuse siwphi
o464  htoi o kanneusas koilhn epi nha bebhkei
o465  h de me xeiros elousa domwn echge quraze
o466  eure d eni prodomwi hmen depas hde trapezas
o467  andrwn daitumonwn oi meu pater amfepenonto
o468  oi men ar es qwkon promolon dhmoio te fhmin
o469  h d aiya tri aleisa katakruyas upo kolpwi
o470  ekferen autar egwn epomhn aesifrosunhisi
o471  duseto t helios skiownto te pasai aguiai
o472  hmeis d es limena kluton hlqomen wka kiontes
o473  enq ara Foinikwn andrwn hn wkualos nhus
o474  oi men epeit anabantes epepleon ugra keleuqa
o475  nw anabhsamenoi epi de Zeus ouron iallen
o476  echmar men omws pleomen nuktas te kai hmar
o477  all ote dh ebdomon hmar epi Zeus qhke Kroniwn
o478  thn men epeita gunaika bal Artemis ioxeaira
o479  antlwi d endouphse pesous ws einalih khc
o480  kai thn men fwkhisi kai ixqusi kurma genesqai
o481  ekbalon autar egw lipomhn akaxhmenos htor
o482  tous d Iqakhi epelasse ferwn anemos te kai udwr
o483  enqa me Laerths priato kteatessin eoisin
o484  outw thnde te gaian egwn idon ofqalmoisi
o485  ton d au diogenhs Oduseus hmeibeto muqwi
o486  Eumai h mala dh moi eni fresi qumon orinas
o487  tauta ekasta legwn osa dh paqes algea qumwi
o488  all htoi soi men para kai kakwi esqlon eqhke
o489  Zeus epei andros dwmat afikeo polla moghsas
o490  hpiou os dh toi parexei brwsin te posin te
o491  endukews zweis d agaqon bion autar egwge
o492  polla brotwn epi aste alwmenos enqad ikanw
o493  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
o494  kaddraqethn d ou pollon epi xronon alla minunqa
o495  aiya gar Hws hlqen euqronos oi d epi xersou
o496  Thlemaxou etaroi luon istia kad d elon iston
o497  karpalimws thn d eis ormon proeressan eretmois
o498  ek d eunas ebalon kata de prumnhsi edhsan
o499  ek de kai autoi bainon epi rhgmini qalasshs
o500  deipnon t entunonto kerwnto te aiqopa oinon
o501  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
o502  toisi de Thlemaxos pepnumenos hrxeto muqwn
o503  umeis men nun astud elaunete nha melainan
o504  autar egwn agrous epieisomai hde bothras
o505  esperios d eis astu idwn ema erga kateimi
o506  hwqen de ken ummin odoiporion paraqeimhn
o507  dait agaqhn kreiwn te kai oinou hdupotoio
o508  ton d aute proseeipe Qeoklumenos qeoeidhs
o509  phi gar egw file teknon iw teu dwmaq ikwmai
o510  andrwn oi kranahn Iqakhn kata koiraneousin
o511  h iqus shs mhtros iw kai soio domoio
o512  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
o513  allws men s an egwge kai hmeteronde keloimhn
o514  erxesq ou gar ti ceniwn poqh alla soi autwi
o515  xeiron epei toi egw men apessomai oude se mhthr
o516  oyetai ou men gar ti qama mnhsthrs eni oikwi
o517  fainetai all apo twn uperwiwi iston ufainei
o518  alla toi allon fwta pifauskomai on ken ikoio
o519  Eurumaxon Poluboio daifronos aglaon uion
o520  ton nun isa qewi Iqakhsioi eisorowsi
o521  kai gar pollon aristos anhr memonen te malista
o522  mhter emhn gameein kai Odusshos geras ecein
o523  alla ta ge Zeus oiden Olumpios aiqeri naiwn
o524  ei ke sfin pro gamoio teleuthsei kakon hmar
o525  ws ara oi eiponti epeptato decios ornis
o526  kirkos Apollwnos taxus aggelos en de podessi
o527  tille peleian exwn kata de ptera xeuen eraze
o528  messhgus nhos te kai autou Thlemaxoio
o529  ton de Qeoklumenos etarwn aponosfi kalessas
o530  en t ara oi fu xeiri epos t efat ek t onomaze
o531  Thlemax ou toi aneu qeou hluqe decios ornis
o532  egnwn gar min esanta idwn oiwnon eonta
o533  umeterou d ouk esti geneus basileuteron allo
o534  en dhmwi Iqakhs all umeis karteroi aiei
o535  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
o536  ai gar touto ceine epos tetelesmenon eih
o537  tw ke taxa gnoihs filothta te polla te dwra
o538  ec emeu ws an tis se sunantomenos makarizoi
o539  h kai Peiraion prosefwnee piston etairon
o540  Peiraie Klutidh su de moi ta per alla malista
o541  peiqhi emwn etarwn oi moi Pulon eis am eponto
o542  kai nun moi ton ceinon agwn en dwmasi soisin
o543  endukews fileein kai tiemen eis o ken elqw
o544  ton d au Peiraios douriklutos antion huda
o545  Thlemax ei gar ken su polun xronon enqade mimnois
o546  tonde t egw komiw ceniwn de oi ou poqh estai
o547  ws eipwn epi nhos ebh ekeleuse d etairous
o548  autous t ambainein ana te prumnhsia lusai
o549  oi d aiy eisbainon kai epi klhisi kaqizon
o550  Thlemaxos d upo possin edhsato kala pedila
o551  eileto d alkimon egxos akaxmenon ocei xalkwi
o552  nhos ap ikriofin toi de prumnhsi elusan
o553  oi men anwsantes pleon es polin ws ekeleuse
o554  Thlemaxos filos uios Odusshos qeioio
o555  ton d wka probibwnta podes feron ofr iket aulhn
o556  enqa oi hsan ues mala muriai hisi subwths
o557  esqlos ewn eniauen anaktesin hpia eidws
p1  tw d aut en klisihi Oduseus kai dios uforbos
p2  entunont ariston am hoi keiamenw pur
p3  ekpemyan te nomhas am agromenoisi suessi
p4  Thlemaxon de perissainon kunes ulakomwroi
p5  oud ulaon prosionta nohse de dios Odusseus
p6  sainontas te kunas peri te ktupos hlqe podoiin
p7  aiya d ar Eumaion epea pteroenta proshuda
p8  Eumai h mala tis toi eleusetai enqad etairos
p9  h kai gnwrimos allos epei kunes oux ulaousin
p10  alla perissainousi podwn d upo doupon akouw
p11  ou pw pan eirhto epos ote oi filos uios
p12  esth eni proquroisi tafwn d anorouse subwths
p13  ek d ara oi xeirwn pesen aggea tois eponeito
p14  kirnas aiqopa oinon o d antios hluq anaktos
p15  kusse de min kefalhn te kai amfw faea kala
p16  xeiras t amfoteras qaleron de oi ekpese dakru
p17  ws de pathr on paida fila fronewn agapazhi
p18  elqont ec apihs gaihs dekatwi eniautwi
p19  mounon thlugeton twi ep algea polla moghshi
p20  ws tote Thlemaxon qeoeidea dios uforbos
p21  panta kusen perifus ws ek qanatoio fugonta
p22  kai r olofuromenos epea pteroenta proshuda
p23  hlqes Thlemaxe glukeron faos ou s et egwge
p24  oyesqai efamhn epei wixeo nhi Pulonde
p25  all age nun eiselqe filon tekos ofra se qumwi
p26  teryomai eisorown neon alloqen endon eonta
p27  ou men gar ti qam agron eperxeai oude nomhas
p28  all epidhmeueis ws gar nu toi euade qumwi
p29  andrwn mnhsthrwn esoran aidhlon omilon
p30  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
p31  essetai outws atta seqen d enek enqad ikanw
p32  ofra se t ofqalmoisin idw kai muqon akousw
p33  ei moi et en megarois mhthr menei he tis hdh
p34  andrwn allos eghmen Odusshos de pou eunh
p35  xhtei eneunaiwn kak araxnia keitai exousa
p36  ton d aute proseeipe subwths orxamos andrwn
p37  kai lihn keinh ge menei tetlhoti qumwi
p38  soisin eni megaroisin oizurai de oi aiei
p39  fqinousin nuktes te kai hmata dakru xeoushi
p40  ws ara fwnhsas oi edecato xalkeon egxos
p41  autar o g eisw ien kai uperbh lainon oudon
p42  twi d edrhs epionti pathr upoeicen Odusseus
p43  Thlemaxos d eterwqen erhtue fwnhsen te
p44  hso cein hmeis de kai alloqi dhomen edrhn
p45  staqmwi en hmeterwi para d anhr os kataqhsei
p46  ws faq o d autis iwn kat ar ezeto twi de subwths
p47  xeuen upo xlwras rwpas kai kwas uperqen
p48  enqa kaqezet epeita Odusshos filos uios
p49  toisin de kreiwn pinakas pareqhke subwths
p50  optalewn a ra thi proterhi upeleipon edontes
p51  siton d essumenws parenhneen en kaneoisin
p52  en d ara kissubiwi kirnh melihdea oinon
p53  autos d antion izen Odusshos qeioio
p54  oi d ep oneiaq etoima prokeimena xeiras iallon
p55  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
p56  dh tote Thlemaxos prosefwnee dion uforbon
p57  atta poqen toi ceinos od iketo pws de e nautai
p58  hgagon eis Iqakhn tines emmenai euxetownto
p59  ou men gar ti e pezon oiomai enqad ikesqai
p60  ton d apameibomenos prosefhs Eumaie subwta
p61  toigar egw toi teknon alhqea pant agoreusw
p62  ek men Krhtawn genos euxetai eureiawn
p63  fhsi de polla brotwn epi astea dinhqhnai
p64  plazomenos ws gar oi epeklwsen ta ge daimwn
p65  nun au Qesprwtwn andrwn para nhos apodras
p66  hluq emon pros staqmon egw de toi eggualicw
p67  ercon opws eqeleis ikeths de toi euxetai einai
p68  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
p69  Eumai h mala touto epos qumalges eeipes
p70  pws gar dh ton ceinon egwn upodecomai oikwi
p71  autos men neos eimi kai ou pw xersi pepoiqa
p72  andr apamunasqai ote tis proteros xalephnhi
p73  mhtri d emhi dixa qumos eni fresi mermhrizei
p74  h autou par emoi te menhi kai dwma komizhi
p75  eunhn t aidomenh posios dhmoio te fhmin
p76  h hdh am ephtai Axaiwn os tis aristos
p77  mnatai eni megaroisin anhr kai pleista porhisin
p78  all htoi ton ceinon epei teon iketo dwma
p79  essw min xlainan te xitwna te eimata kala
p80  dwsw de cifos amfhkes kai possi pedila
p81  pemyw d opphi min kradih qumos te keleuei
p82  ei d eqeleis su komisson eni staqmoisin erucas
p83  eimata d enqad egw pemyw kai siton apanta
p84  edmenai ws an mh se katatruxhi kai etairous
p85  keise d an ou min egwge meta mnhsthras ewimi
p86  erxesqai  lihn gar atasqalon ubrin exousi
p87  mh min kertomewsin emoi d axos essetai ainon
p88  prhcai d argaleon ti meta pleonessin eonta
p89  andra kai ifqimon epei h polu ferteroi eisi
p90  ton d aute proseeipe polutlas dios Odusseus
p91  w fil epei qhn moi kai ameiyasqai qemis estin
p92  h mala meu katadaptet akouontos filon htor
p93  oia fate mnhsthras atasqala mhxanaasqai
p94  en megarois aekhti seqen toioutou eontos
p95  eipe moi he ekwn upodamnasai h se ge laoi
p96  exqairous ana dhmon epispomenoi qeou omfhi
p97  h ti kasignhtois epimemfeai oisi per anhr
p98  marnamenoisi pepoiqe kai ei mega neikos orhtai
p99  ai gar egwn outw neos eihn twid epi qumwi
p100  h pais ec Odushos amumonos he kai autos
p101  elqoi alhteuwn eti gar kai elpidos aisa
p102  autik epeit ap emeio karh tamoi allotrios fws
p103  ei mh egw keinoisi kakon pantessi genoimhn
p104  elqwn es megaron Laertiadew Odushos
p105  ei d au me plhqui damasaiato mounon eonta
p106  bouloimhn k en emoisi kataktamenos megaroisi
p107  teqnamen h tade g aien aeikea erg oraasqai
p108  ceinous te stufelizomenous dmwias te gunaikas
p109  rustazontas aeikeliws kata dwmata kala
p110  kai oinon diafussomenon kai siton edontas
p111  may autws ateleston anhnustwi epi ergwi
p112  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
p113  toigar egw toi ceine mal atrekews agoreusw
p114  oute ti moi pas dhmos apexqomenos xalepainei
p115  oute kasignhtois epimemfomai oisi per anhr
p116  marnamenoisi pepoiqe kai ei mega neikos orhtai
p117  wde gar hmeterhn genehn mounwse Kroniwn
p118  mounon Laerthn Arkeisios uion etikte
p119  mounon d aut Odusha pathr teken autar Odusseus
p120  mounon em en megaroisi tekwn lipen oud aponhto
p121  tw nun dusmenees mala murioi eis eni oikwi
p122  ossoi gar nhsoisin epikrateousin aristoi
p123  Doulixiwi te Samhi te kai ulhenti Zakunqwi
p124  hd ossoi kranahn Iqakhn kata koiraneousi
p125  tossoi mhter emhn mnwntai truxousi de oikon
p126  h d out arneitai stugeron gamon oute teleuthn
p127  poihsai dunatai toi de fqinuqousin edontes
p128  oikon emon taxa dh me diarraisousi kai auton
p129  all htoi men tauta qewn en gounasi keitai
p130  atta su d erxeo qasson exefroni Phnelopeihi
p131  eif oti oi sws eimi kai ek Pulou eilhlouqa
p132  autar egwn autou menew su de deuro neesqai
p133  oihi apaggeilas twn d allwn mh tis Axaiwn
p134  peuqesqw polloi gar emoi kaka mhxanowntai
p135  ton d apameibomenos prosefhs Eumaie subwta
p136  ginwskw fronew ta ge dh noeonti keleueis
p137  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
p138  ei kai Laerthi authn odon aggelos elqw
p139  dusmorwi os teiws men Odusshos meg axeuwn
p140  erga t epopteueske meta dmwwn t eni oikwi
p141  pine kai hsq ote qumos eni sthqessin anwgoi
p142  autar nun ec ou su ge wixeo nhi Pulonde
p143  ou pw min fasin fagemen kai piemen autws
p144  oud epi erga idein alla stonaxhi te gowi te
p145  hstai oduromenos fqinuqei d amf osteofin xrws
p146  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
p147  algion all emphs min easomen axnumenoi per
p148  ei gar pws eih autagreta panta brotoisi
p149  prwton ken tou patros eloimeqa nostimon hmar
p150  alla su g aggeilas opisw kie mhde kat agrous
p151  plazesqai met ekeinon atar pros mhtera eipein
p152  amfipolon tamihn otrunemen otti taxista
p153  krubdhn keinh gar ken apaggeileie geronti
p154  h ra kai wrse suforbon o d eileto xersi pedila
p155  dhsamenos d upo possi polind ien oud ar Aqhnhn
p156  lhqen apo staqmoio kiwn Eumaios uforbos
p157  all h ge sxedon hlqe demas d hikto gunaiki
p158  kalhi te megalhi te kai aglaa erg eiduihi
p159  sth de kat antiquron klisihs Odushi faneisa
p160  oud ara Thlemaxos iden antion oud enohsen
p161  ou gar pws pantessi qeoi fainontai enargeis
p162  all Oduseus te kunes te idon kai r oux ulaonto
p163  knuzhqmwi d eterwse dia staqmoio fobhqen
p164  h d ar ep ofrusi neuse nohse de dios Odusseus
p165  ek d hlqen megaroio parek mega teixion aulhs
p166  sth de paroiq auths ton de proseeipen Aqhnh
p167  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
p168  hdh nun swi paidi epos fao mhd epikeuqe
p169  ws an mnhsthrsin qanaton kai khr araronte
p170  erxhsqon proti astu perikluton oud egw auth
p171  dhron apo sfwin esomai memauia maxesqai
p172  h kai xruseihi rabdwi epemassat Aqhnh
p173  faros men oi prwton euplunes hde xitwna
p174  qhk amfi sthqesfi demas d wfelle kai hbhn
p175  ay de melagxroihs geneto gnaqmoi d etanusqen
p176  kuaneai d egenonto geneiades amfi geneion
p177  h men ar ws ercasa palin kien autar Odusseus
p178  hien es klisihn qambhse de min filos uios
p179  tarbhsas d eterwse bal ommata mh qeos eih
p180  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
p181  alloios moi ceine fanhs neon he paroiqen
p182  alla de eimat exeis kai toi xrws oukeq omoios
p183  h mala tis qeos essi toi ouranon eurun exousin
p184  all ilhq ina toi kexarismena dwomen ira
p185  hde xrusea dwra tetugmena feideo d hmewn
p186  ton d hmeibet epeita polutlas dios Odusseus
p187  ou tis toi qeos eimi ti m aqanatoisin eiskeis
p188  alla pathr teos eimi tou eineka su stenaxizwn
p189  pasxeis algea polla bias upodegmenos andrwn
p190  ws ara fwnhsas uion kuse kad de pareiwn
p191  dakruon hke xamaze paros d exe nwlemes aiei
p192  Thlemaxos d ou gar pw epeiqeto on pater einai
p193  ecautis min epessin ameibomenos proseeipen
p194  ou su g Odusseus essi pathr emos alla me daimwn
p195  qelgei ofr eti mallon oduromenos stenaxizw
p196  ou gar pws an qnhtos anhr tade mhxanowito
p197  wi autou ge nowi ote mh qeos autos epelqwn
p198  rhidiws eqelwn qeih neon he geronta
p199  h gar toi neon hsqa gerwn kai aeikea esso
p200  nun de qeoisin eoikas oi ouranon eurun exousi
p201  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
p202  Thlemax ou se eoike filon pater endon eonta
p203  oute ti qaumazein periwsion out agaasqai
p204  ou men gar toi et allos eleusetai enqad Odusseus
p205  all od egw toiosde paqwn kaka polla d alhqeis
p206  hluqon eikostwi etei es patrida gaian
p207  autar toi tode ergon Aqhnaihs ageleihs
p208  h te me toion eqhken opws eqelei dunatai gar
p209  allote men ptwxwi enaligkion allote d aute
p210  andri newi kai kala peri xroi eimat exonti
p211  rhidion de qeoisi toi ouranon eurun exousin
p212  hmen kudhnai qnhton broton hde kakwsai
p213  ws ara fwnhsas kat ar ezeto Thlemaxos de
p214  amfixuqeis pater esqlon odureto dakrua leibwn
p215  amfoteroisi de toisin uf imeros wrto gooio
p216  klaion de ligews adinwteron h t oiwnoi
p217  fhnai h aigupioi gamywnuxes oisi te tekna
p218  agrotai eceilonto paros petehna genesqai
p219  ws ara toi g eleeinon up ofrusi dakruon eibon
p220  kai nu k oduromenoisin edu faos helioio
p221  ei mh Thlemaxos prosefwneen on pater aiya
p222  poihi gar nun deuro pater file nhi se nautai
p223  hgagon eis Iqakhn tines emmenai euxetowntai
p224  ou men gar ti se pezon oiomai enqad ikesqai
p225  ton d aute proseeipe polutlas dios Odusseus
p226  toigar egw toi teknon alhqeihn katalecw
p227  Faihkes m agagon nausiklutoi oi te kai allous
p228  anqrwpous pempousin otis sfeas eisafikhtai
p229  kai m eudont en nhi qohi epi ponton agontes
p230  katqesan eis Iqakhn eporon de moi aglaa dwra
p231  xalkon te xruson te alis esqhta q ufanthn
p232  kai ta men en sphessi qewn iothti keontai
p233  nun au deur ikomhn upoqhmosunhisin Aqhnhs
p234  ofra ke dusmeneessi fonou peri bouleuswmen
p235  all age moi mnhsthras ariqmhsas katalecon
p236  ofr eidew ossoi te kai oi tines aneres eisi
p237  kai ken emon kata qumon amumona mermhricas
p238  frassomai ei ken nwi dunhsomeq antiferesqai
p239  mounw aneuq allwn h kai dizhsomeq allous
p240  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
p241  w pater htoi seio mega kleos aien akouon
p242  xeiras t aixmhthn emenai kai epifrona boulhn
p243  alla lihn mega eipes agh m exei oude ken eih
p244  andre duw polloisi kai ifqimoisi maxesqai
p245  mnhsthrwn d out ar dekas atrekes oute du oiai
p246  alla polu pleones taxa d eiseai enqad ariqmon
p247  ek men Doulixioio duw kai penthkonta
p248  kouroi kekrimenoi ec de drhsthres epontai
p249  ek de Samhs pisures te kai eikosi fwtes easin
p250  ek de Zakunqou easin eeikosi kouroi Axaiwn
p251  ek d auths Iqakhs duokaideka pantes aristoi
p252  kai sfin am esti Medwn khruc kai qeios aoidos
p253  kai doiw qeraponte dahmone daitrosunawn
p254  twn ei ken pantwn anthsomen endon eontwn
p255  mh polupikra kai aina bias apotiseai elqwn
p256  alla su g ei dunasai tin amuntora mermhricai
p257  frazeu o ken tis nwin amunoi profroni qumwi
p258  ton d aute proseeipe polutlas dios Odusseus
p259  toigar egwn erew su de sunqeo kai meu akouson
p260  kai frasai ei ken nwin Aqhnh sun Dii patri
p261  arkesei he tin allon amuntora mermhricw
p262  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
p263  esqlw toi toutw g epamuntore tous agoreueis
p264  uyi per en nefeessi kaqhmenw w te kai allois
p265  andrasi te krateousi kai aqanatoisi qeoisi
p266  ton d aute proseeipe polutlas dios Odusseus
p267  ou men toi keinw ge polun xronon amfis esesqon
p268  fulopidos kraterhs opote mnhsthrsi kai hmin
p269  en megaroisin emoisi menos krinhtai Arhos
p270  alla su men nun erxeu am hoi fainomenhfi
p271  oikade kai mnhsthrsin uperfialoisin omilei
p272  autar eme proti astu subwths usteron acei
p273  ptwxwi leugalewi enaligkion hde geronti
p274  ei de m atimhsousi domon kata son de filon khr
p275  tetlatw en sthqessi kakws pasxontos emeio
p276  hn per kai dia dwma podwn elkwsi quraze
p277  h belesin ballwsi su d eisorown anexesqai
p278  all htoi pauesqai anwgemen afrosunawn
p279  meilixiois epeessi paraudwn oi de toi ou ti
p280  peisontai dh gar sfi paristatai aisimon hmar
p281  allo de toi erew su d eni fresi balleo shisin
p282  oppote ken poluboulos eni fresi qhisin Aqhnh
p283  neusw men toi egw kefalhi su d epeita nohsas
p284  ossa toi en megaroisin arhia teuxea keitai
p285  es muxon uyhlou qalamou kataqeinai aeiras
p286  panta mal autar mnhsthras malakois epeessi
p287  parfasqai ote ken se metallwsin poqeontes
p288  ¥ek kapnou kateqhk epei ouketi toisin ewikei
p289  oia pote Troihnde kiwn kateleipen Odusseus
p290  alla kathikistai osson puros iket autmh
p291  pros d eti kai tode meizon eni fresi qhke Kroniwn
p292  mh pws oinwqentes erin sthsantes en umin
p293  allhlous trwshte kataisxunhte te daita
p294  kai mnhstun autos gar efelketai andra sidhros¥
p295  nwin d oioisin duo fasgana kai duo doure
p296  kallipeein kai doia boagria xersin elesqai
p297  ws an epiqusantes eloimeqa tous de k epeita
p298  Pallas Aqhnaih qelcei kai mhtieta Zeus
p299  allo de toi erew su d eni fresi balleo shisin
p300  ei eteon g emos essi kai aimatos hmeteroio
p301  mh tis epeit Odushos akousatw endon eontos
p302  mht oun Laerths istw to ge mhte subwths
p303  mhte tis oikhwn mht auth Phnelopeia
p304  all oioi su t egw te gunaikwn gnwomen iqun
p305  kai ke teo dmwwn andrwn eti peirhqeimen
p306  hmen o pou tis nwi tiei kai deidie qumwi
p307  hd otis ouk alegei se d atimai toion eonta
p308  ton d apameibomenos prosefwnee faidimos uios
p309  w pater htoi emon qumon kai epeita g oiw
p310  gnwseai ou men gar ti xalifrosunai ge m exousin
p311  all ou toi tode kerdos egwn essesqai oiw
p312  hmin amfoteroisi se de frazesqai anwga
p313  dhqa gar autws eishi ekastou peirhtizwn
p314  erga meterxomenos toi d en megaroisin ekhloi
p315  xrhmata dardaptousin uperbion oud epi feidw
p316  all htoi se gunaikas egw dedaasqai anwga
p317  ai te s atimazousi kai ai nhliteis eisin
p318  andrwn d ouk an egwge kata staqmous eqeloimi
p319  hmeas peirazein all ustera tauta penesqai
p320  ei eteon ge ti oisqa Dios teras aigioxoio
p321  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
p322  h d ar epeit Iqakhnde kathgeto nhus euerghs
p323  h fere Thlemaxon Puloqen kai pantas etairous
p324  oi d ote dh limenos polubenqeos entos ikonto
p325  nha men oi ge melainan ep hpeiroio erussan
p326  teuxea de sf apeneikan uperqumoi qerapontes
p327  autika d es Klutioio feron perikallea dwra
p328  autar khruka proesan domon eis Odushos
p329  aggelihn ereonta perifroni Phnelopeihi
p330  ouneka Thlemaxos men ep agrou nha d anwgei
p331  astud apopleiein ina mh deisas eni qumwi
p332  ifqimh basileia teren kata dakruon eiboi
p333  tw de sunanththn khruc kai dios uforbos
p334  ths auths enek aggelihs ereonte gunaiki
p335  all ote dh r ikonto domon qeiou basilhos
p336  khruc men ra meshisi meta dmwihisin eeipen
p337  hdh toi basileia filos pais eilhlouqe
p338  Phnelopeihi d eipe subwths agxi parastas
p339  panq osa oi filos uios anwgei muqhsasqai
p340  autar epei dh pasan efhmosunhn apeeipe
p341  bh r imenai meq uas lipe d erkea te megaron te
p342  mnhsthres d akaxonto kathfhsan t eni qumwi
p343  ek d hlqon megaroio parek mega teixion aulhs
p344  autou de proparoiqe qurawn edriownto
p345  toisin d Eurumaxos Polubou pais hrx agoreuein
p346  w filoi h mega ergon uperfialws tetelestai
p347  Thlemaxwi odos hde famen de oi ou teleesqai
p348  all age nha melainan erussomen h tis aristh
p349  es d eretas alihas ageiromen oi ke taxista
p350  keinois aggeilwsi qows oikonde neesqai
p351  ou pw pan eirhq ot ar Amfinomos ide nha
p352  strefqeis ek xwrhs limenos polubenqeos entos
p353  istia te stellontas eretma te xersin exontas
p354  hdu d ar ekgelasas metefwneen ois etaroisi
p355  mh tin et aggelihn otrunomen oide gar endon
p356  h tis sfin tod eeipe qewn h eisidon autoi
p357  nha parerxomenhn thn d ouk edunanto kixhnai
p358  ws efaq oi d anstantes eban epi qina qalasshs
p359  aiya de nha melainan ep hpeiroio erussan
p360  teuxea de sf apeneikan uperqumoi qerapontes
p361  autoi d eis agorhn kion aqrooi oude tin allon
p362  eiwn oute newn metaizein oute gerontwn
p363  toisin d Antinoos metefh Eupeiqeos uios
p364  w popoi ws tond andra qeoi kakothtos elusan
p365  hmata men skopoi izon ep akrias hnemoessas
p366  aien epassuteroi ama d heliwi katadunti
p367  ou pot ep hpeirou nukt asamen all eni pontwi
p368  nhi qohi pleiontes emimnomen Hw dian
p369  Thlemaxon loxowntes ina fqiswmen elontes
p370  auton ton d ara tews men aphgagen oikade daimwn
p371  hmeis d enqade oi frazwmeqa lugron oleqron
p372  Thlemaxwi mhd hmas upekfugoi ou gar oiw
p373  toutou ge zwontos anussesqai tade erga
p374  autos men gar episthmwn boulhi te nowi te
p375  laoi d ouketi pampan ef hmin hra ferousin
p376  all agete prin keinon omhgurisasqai Axaious
p377  eis agorhn ou gar ti meqhsemenai min oiw
p378  all apomhnisei ereei d en pasin anastas
p379  ouneka oi fonon aipun eraptomen oud ekixhmen
p380  oi d ouk ainhsousin akouontes kaka erga
p381  mh ti kakon recwsi kai hmeas ecelaswsi
p382  gaihs hmeterhs allwn d afikwmeqa dhmon
p383  alla fqewmen elontes ep agrou nosfi polhos
p384  h en odwi bioton d autoi kai kthmat exwmen
p385  dassamenoi kata moiran ef hmeas oikia d aute
p386  keinou mhteri doimen exein hd os tis opuioi
p387  ei d umin ode muqos afandanei alla bolesqe
p388  auton te zwein kai exein patrwia panta
p389  mh oi xrhmat epeita alis qumhde edwmen
p390  enqad ageiromenoi all ek megaroio ekastos
p391  mnasqw eednoisin dizhmenos h de k epeita
p392  ghmaiq os ke pleista poroi kai morsimos elqoi
p393  ws efaq oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
p394  toisin d Amfinomos agorhsato kai meteeipe
p395  Nisou faidimos uios Arhtiadao anaktos
p396  os r ek Doulixiou polupurou poihentos
p397  hgeito mnhsthrsi malista de Phnelopeihi
p398  hndane muqoisi fresi gar kexrht agaqhisin
p399  o sfin eu fronewn agorhsato kai meteeipen
p400  w filoi ouk an egwge katakteinein eqeloimi
p401  Thlemaxon deinon de genos basilhion esti
p402  kteinein alla prwta qewn eirwmeqa boulas
p403  ei men k ainhswsi Dios megaloio qemistes
p404  autos te ktenew tous t allous pantas anwcw
p405  ei de k apotrwpwsi qeoi pausasqai anwga
p406  ws efat Amfinomos toisin d epihndane muqos
p407  autik epeit anstantes eban domon eis Odushos
p408  elqontes d ekaqizon epi cestoisi qronoisin
p409  h d aut all enohse perifrwn Phnelopeia
p410  mnhsthressi fanhnai uperbion ubrin exousi
p411  peuqeto gar ou paidos eni megaroisin oleqron
p412  khruc gar oi eeipe Medwn os epeuqeto boulas
p412 aulhs ektos ewn oi d endoqi mhtin ufainon
p413  bh d ienai megaronde sun amfipoloisi gunaicin
p414  all ote dh mnhsthras afiketo dia gunaikwn
p415  sth ra para staqmon tegeos puka poihtoio
p416  anta pareiawn sxomenh lipara krhdemna
p417  Antinoon d enenipen epos t efat ek t onomazen
p418  Antino ubrin exwn kakomhxane kai de se fasin
p419  en dhmwi Iqakhs meq omhlikas emmen ariston
p420  boulhi kai muqoisi su d ouk ara toios ehsqa
p421  marge tih de su Thlemaxwi qanaton te moron te
p422  rapteis oud iketas empazeai oisin ara Zeus
p423  marturos oud osih kaka raptein allhloisin
p424  h ouk oisq ote deuro pathr teos iketo feugwn
p425  dhmon upoddeisas dh gar kexolwato lihn
p426  ouneka lhisthrsin epispomenos Tafioisin
p427  hkaxe Qesprwtous oi d hmin arqmioi hsan
p428  ton r eqelon fqisai kai aporraisai filon htor
p429  hde kata zwhn fageein menoeikea pollhn
p430  all Oduseus kateruke kai esxeqen iemenous per
p431  tou nun oikon atimon edeis mnaai de gunaika
p432  paida t apokteineis eme de megalws akaxizeis
p433  alla se pauesqai kelomai kai anwgemen allous
p434  thn d aut Eurumaxos Polubou pais antion huda
p435  kourh Ikarioio perifrwn Phnelopeia
p436  qarsei mh toi tauta meta fresi shisi melontwn
p437  ouk esq outos anhr oud essetai oude genhtai
p438  os ken Thlemaxwi swi uiei xeiras epoisei
p439  zwontos g emeqen kai epi xqoni derkomenoio
p440  wde gar ecerew kai mhn tetelesmenon estai
p441  aiya oi aima kelainon erwhsei peri douri
p442  hmeterwi epei h kai eme ptoliporqos Odusseus
p443  pollaki gounasin oisin efessamenos kreas opton
p444  en xeiressin eqhken epesxe te oinon eruqron
p445  tw moi Thlemaxos pantwn polu filtatos estin
p446  andrwn oude ti min qanaton tromeesqai anwga
p447  ek ge mnhsthrwn qeoqen d ouk est aleasqai
p448  ws fato qarsunwn twi d hrtuen autos oleqron
p449  h men ar eisanabas uperwia sigaloenta
p450  klaien epeit Odusha filon posin ofra oi upnon
p451  hdun epi blefaroisi bale glaukwpis Aqhnh
p452  esperios d Odushi kai uiei dios uforbos
p453  hluqen oi d ara dorpon epistadon wplizonto
p454  sun iereusantes eniausion autar Aqhnh
p455  agxi paristamenh Laertiadhn Odusha
p456  rabdwi peplhguia palin poihse geronta
p457  lugra de eimata esse peri xroi mh e subwths
p458  gnoih esanta idwn kai exefroni Phnelopeihi
p459  elqoi apaggellwn mhde fresin eirussaito
p460  ton kai Thlemaxos proteros pros muqon eeipen
p461  hlqes di Eumaie ti dh kleos est ana astu
p462  h r hdh mnhsthres aghnores endon easin
p463  ek loxou h eti m auq eiruatai oikad ionta
p464  ton d apameibomenos prosefhs Eumaie subwta
p465  ouk emelen moi tauta metallhsai kai eresqai
p466  astu katablwskonta taxista me qumos anwgen
p467  aggelihn eiponta palin deur aponeesqai
p468  wmhrhse de moi par etairwn aggelos wkus
p469  khruc os dh prwtos epos shi mhtri eeipen
p470  allo de toi tode oida to gar idon ofqalmoisin
p471  hdh uper polios oqi Ermaios lofos estin
p472  ha kiwn ote nha qohn idomhn katiousan
p473  es limen hmeteron polloi d esan andres en authi
p474  bebriqei de sakessi kai egxesin amfiguoisi
p475  kai sfeas wisqhn tous emmenai oude ti oida
p476  ws fato meidhsen d ierh is Thlemaxoio
p477  es pater ofqalmoisin idwn aleeine d uforbon
p478  oi d epei oun pausanto ponou tetukonto te daita
p479  dainunt oude ti qumos edeueto daitos eishs
p480  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
p481  koitou te mnhsanto kai upnou dwron elonto
r1  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
r2  dh tot epeiq upo possin edhsato kala pedila
r3  Thlemaxos filos uios Odusshos qeioio
r4  eileto d alkimon egxos o oi palamhfin arhrei
r5  astude iemenos kai eon proseeipe subwthn
r6  att htoi men egwn eim es polin ofra me mhthr
r7  oyetai ou gar min prosqen pausesqai oiw
r8  klauqmou te stugeroio gooio te dakruoentos
r9  prin g auton me idhtai atar soi g wd epitellw
r10  ton ceinon dusthnon ag es polin ofr an ekeiqi
r11  daita ptwxeuhi dwsei de oi os k eqelhisi
r12  purnon kai kotulhn eme d ou pws estin apantas
r13  anqrwpous anexesqai exonta per algea qumwi
r14  o ceinos d ei per mala mhniei algion autwi
r15  essetai h gar emoi fil alhqea muqhsasqai
r16  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
r17  w filos oude toi autos erukesqai meneainw
r18  ptwxwi belteron esti kata ptolin he kat agrous
r19  daita ptwxeuein dwsei de moi os k eqelhisin
r20  ou gar epi staqmoisi menein eti thlikos eimi
r21  ws t epiteilamenwi shmantori panta piqesqai
r22  all erxeu eme d acei anhr ode ton su keleueis
r23  autik epei ke puros qerew aleh te genhtai
r24  ainws gar tade eimat exw kaka mh me damasshi
r25  stibh uphoih ekaqen de te astu fat einai
r26  ws fato Thlemaxos de dia staqmoio bebhkei
r27  kraipna posi probibas kaka de mnhsthrsi futeuen
r28  autar epei r ikane domous eu naietaontas
r29  egxos men r esthse ferwn pros kiona makrhn
r30  autos d eisw ien kai uperbh lainon oudon
r31  ton de polu prwth eide trofos Eurukleia
r32  kwea kastornusa qronois eni daidaleoisi
r33  dakrusasa d epeit iqus kien amfi d ar allai
r34  dmwiai Odusshos talasifronos hgereqonto
r35  kai kuneon agapazomenai kefalhn te kai wmous
r36  h d ien ek qalamoio perifrwn Phnelopeia
r37  Artemidi ikelh he xrushi Afrodithi
r38  amfi de paidi filwi bale phxee dakrusasa
r39  kusse de min kefalhn te kai amfw faea kala
r40  kai r olofuromenh epea pteroenta proshuda
r41  hlqes Thlemaxe glukeron faos ou s et egwge
r42  oyesqai efamhn epei wixeo nhi Pulonde
r43  laqrhi emeu aekhti filou meta patros akouhn
r44  all age moi katalecon opws hnthsas opwphs
r45  thn d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
r46  mhter emh mh moi goon ornuqi mhde moi htor
r47  en sthqessin orine fugonti per aipun oleqron
r48  all udrhnamenh kaqara xroi eimaq elousa
r49  eis uperwi anabasa sun amfipoloisi gunaicin
r50  euxeo pasi qeoisi telhessas ekatombas
r51  recein ai ke poqi Zeus antita erga telesshi
r52  autar egwn agorhn eseleusomai ofra kalessw
r53  ceinon otis moi keiqen am espeto deuro kionti
r54  ton men egw proupemya sun antiqeois etaroisi
r55  Peiraion de min hnwgea proti oikon agonta
r56  endukews fileein kai tiemen eis o ken elqw
r57  ws ar efwnhsen thi d apteros epleto muqos
r58  h d udrhnamenh kaqara xroi eimaq elousa
r59  euxeto pasi qeoisi telhessas ekatombas
r60  recein ai ke poqi Zeus antita erga telesshi
r61  Thlemaxos d ar epeita diek megaroio bebhkei
r62  egxos exwn ama twi ge kunes podas argoi eponto
r63  qespesihn d ara twi ge xarin katexeuen Aqhnh
r64  ton d ara pantes laoi eperxomenon qheunto
r65  amfi de min mnhsthres aghnores hgereqonto
r66  esql agoreuontes kaka de fresi bussodomeuon
r67  autar o twn men epeita aleuato poulun omilon
r68  all ina Mentwr hsto kai Antifos hd Aliqershs
r69  oi te oi ec arxhs patrwioi hsan etairoi
r70  enqa kaqezet iwn toi d ecereeinon ekasta
r71  toisi de Peiraios douriklutos egguqen hlqe
r72  ceinon agwn agorhnde dia ptolin oud ar eti dhn
r73  Thlemaxos ceinoio ekas trapet alla paresth
r74  ton kai Peiraios proteros pros muqon eeipe
r75  Thlemax aiy otrunon emon poti dwma gunaikas
r76  ws toi dwr apopemyw a toi Menelaos edwke
r77  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
r78  Peirai ou gar t idmen opws estai tade erga
r79  ei ken eme mnhsthres aghnores en megaroisi
r80  laqrhi kteinantes patrwia panta daswntai
r81  auton exonta se boulom epauremen h tina twnde
r82  ei de k egw toutoisi fonon kai khra futeusw
r83  dh tote moi xaironti ferein pros dwmata xairwn
r84  ws eipwn ceinon talapeirion hgen es oikon
r85  autar epei r ikonto domous eu naietaontas
r86  xlainas men kateqento kata klismous te qronous te
r87  es d asaminqous bantes eucestas lousanto
r88  tous d epei oun dmwiai lousan kai xrisan elaiwi
r89  amfi d ara xlainas oulas balon hde xitwnas
r90  ek r asaminqou bantes epi klismoisi kaqizon
r91  xerniba d amfipolos proxowi epexeue ferousa
r92  kalhi xruseihi uper argureoio lebhtos
r93  niyasqai para de cesthn etanusse trapezan
r94  siton d aidoih tamih pareqhke ferousa
r95  eidata poll epiqeisa xarizomenh pareontwn
r96  mhthr d antion ize para staqmon megaroio
r97  klismwi keklimenh lept hlakata strwfwsa
r98  oi d ep oneiaq etoima prokeimena xeiras iallon
r99  autar epei posios kai edhtuos ec eron ento
r100  toisi de muqwn hrxe perifrwn Phnelopeia
r101  Thlemax htoi egwn uperwion eisanabasa
r102  lecomai eis eunhn h moi stonoessa tetuktai
r103  aiei dakrus emoisi pefurmenh ec ou Odusseus
r104  wixeq am Atreidhisin es Ilion oude moi etlhs
r105  prin elqein mnhsthras aghnoras es tode dwma
r106  noston sou patros safa eipemen ei pou akousas
r107  thn d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
r108  toigar egw toi mhter alhqeihn katalecw
r109  wixomeq es te Pulon kai Nestora poimena lawn
r110  decamenos de m ekeinos en uyhloisi domoisin
r111  endukews efilei ws ei te pathr eon uia
r112  elqonta xronion neon alloqen ws eme keinos
r113  endukews ekomize sun uiasi kudalimoisin
r114  autar Odusshos talasifronos ou pot efaske
r115  zwou oude qanontos epixqoniwn teu akousai
r116  alla m es Atreidhn dourikleiton Menelaon
r117  ippoisi proupemye kai armasi kollhtoisin
r118  enq idon Argeihn Elenhn hs eineka polla
r119  Argeioi Trwes te qewn iothti moghsan
r120  eireto d autik epeita bohn agaqos Menelaos
r121  otteu xrhizwn ikomhn Lakedaimona dian
r122  autar egw twi pasan alhqeihn kateleca
r123  kai tote dh m epeessin ameibomenos proseeipen
r124  ¥w popoi h mala dh kraterofronos andros en eunhi
r125  hqelon eunhqhnai analkides autoi eontes
r126  ws d opot en culoxwi elafos krateroio leontos
r127  nebrous koimhsasa nehgeneas galaqhnous
r128  knhmous ecerehisi kai agkea poihenta
r129  boskomenh o d epeita ehn eishluqen eunhn
r130  amfoteroisi de toisin aeikea potmon efhken
r131  ws Oduseus keinoisin aeikea potmon efhsei
r132  ai gar Zeu te pater kai Aqhnaih kai Apollon
r133  toios ewn oios pot euktimenhi eni Lesbwi
r134  ec eridos Filomhleidhi epalaisen anastas
r135  kad d ebale kraterws kexaronto de pantes Axaioi
r136  toios ewn mnhsthrsin omilhseien Odusseus
r137  pantes k wkumoroi te genoiato pikrogamoi te
r138  tauta d a m eirwtais kai lisseai ouk an egwge
r139  alla parec eipoimi paraklidon oud apathsw
r140  alla ta men moi eeipe gerwn alios nhmerths
r141  twn ouden toi egw kruyw epos oud epikeusw
r142  fh min o g en nhswi ideein krater alge exonta
r143  numfhs en megaroisi Kaluyous h min anagkhi
r144  isxei o d ou dunatai hn patrida gaian ikesqai
r145  ou gar oi para nhes ephretmoi kai etairoi
r146  oi ken min pempoien ep eurea nwta qalasshs¥
r147  ws efat Atreidhs dourikleitos Menelaos
r148  tauta teleuthsas neomhn edosan de moi ouron
r149  aqanatoi toi m wka filhn es patrid epemyan
r150  ws fato thi d ara qumon eni sthqessin orine
r151  toisi de kai meteeipe Qeoklumenos qeoeidhs
r152  w gunai aidoih Laertiadew Odushos
r153  htoi o g ou safa oiden emeio de sunqeo muqon
r154  atrekews gar toi manteusomai oud epikeusw
r155  istw nun Zeus prwta qewn cenih te trapeza
r156  istih t Odushos amumonos hn afikanw
r157  ws htoi Oduseus hdh en patridi gaihi
r158  hmenos h erpwn tade peuqomenos kaka erga
r159  estin atar mnhsthrsi kakon pantessi futeuei
r160  oion egwn oiwnon eusselmou epi nhos
r161  hmenos efrasamhn kai Thlemaxwi egegwneun
r162  ton d aute proseeipe perifrwn Phnelopeia
r163  ai gar touto ceine epos tetelesmenon eih
r164  tw ke taxa gnoihs filothta te polla te dwra
r165  ec emeu ws an tis se sunantomenos makarizoi
r166  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
r167  mnhsthres de paroiqen Odusshos megaroio
r168  diskoisi terponto kai aiganehisin ientes
r169  en tuktwi dapedwi oqi per paros ubrin exeskon
r170  all ote dh deipnhstos ehn kai ephluqe mhla
r171  pantoqen ec agrwn oi d hgagon oi to paros per
r172  kai tote dh sfin eeipe Medwn os gar ra malista
r173  hndane khrukwn kai sfin paregineto daiti
r174  kouroi epei dh pantes eterfqhte fren aeqlois
r175  erxesqe pros dwmaq in entunwmeqa daita
r176  ou men gar ti xereion en wrhi deipnon elesqai
r177  ws efaq oi d anstantes eban peiqonto te muqwi
r178  autar epei r ikonto domous eu naietaontas
r179  xlainas men kateqento kata klismous te qronous te
r180  oi d iereuon ois megalous kai pionas aigas
r181  ireuon de suas sialous kai boun agelaihn
r182  dait entunomenoi  toi d ec agroio polinde
r183  otrunont Oduseus t ienai kai dios uforbos
r184  toisi de muqwn hrxe subwths orxamos andrwn
r185  cein epei ar dh epeita polind imenai meneaineis
r186  shmeron ws epetellen anac emos h s an egwge
r187  autou bouloimhn staqmwn ruthra lipesqai
r188  alla ton aideomai kai deidia mh moi opissw
r189  neikeihi xalepai de t anaktwn eisin omoklai
r190  all age nun iomen dh gar memblwke malista
r191  hmar atar taxa toi poti espera rigion estai
r192  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
r193  ginwskw fronew ta ge dh noeonti keleueis
r194  all iomen su d epeita diamperes hgemoneue
r195  dos de moi ei poqi toi ropalon tetmhmenon esti
r196  skhriptesq epei h fat arisfale emmenai oudon
r197  h ra kai amf wmoisin aeikea balleto phrhn
r198  pukna rwgalehn en de strofos hen aorthr
r199  Eumaios d ara oi skhptron qumares edwke
r200  tw bhthn staqmon de kunes kai bwtores andres
r201  ruat opisqe menontes o d es polin hgen anakta
r202  ptwxwi leugalewi enaligkion hde geronti
r203  skhptomenon ta de lugra peri xroi eimata esto
r204  all ote dh steixontes odon kata paipaloessan
r205  asteos eggus esan kai epi krhnhn afikonto
r206  tukthn kalliroon oqen udreuonto politai
r207  thn poihs Iqakos kai Nhritos hde Poluktwr
r208  amfi d ar aigeirwn udatotrefewn hn alsos
r209  pantose kukloteres kata de yuxron reen udwr
r210  uyoqen ek petrhs bwmos d efuperqe tetukto
r211  Numfawn oqi pantes epirrezeskon oditai
r212  enqa sfeas ekixanen uios Dolioio Melanqeus
r213  aigas agwn ai pasi meteprepon aipolioisi
r214  deipnon mnhsthressi duw d am eponto nomhes
r215  tous de idwn neikessen epos t efat ek t onomazen
r216  ekpaglon kai aeikes orine de khr Odushos
r217  nun men dh mala pagxu kakos kakon hghlazei
r218  ws aiei ton omoion agei qeos ws ton omoion
r219  phi dh tonde molobron ageis amegarte subwta
r220  ptwxon anihron daitwn apolumanthra
r221  os pollhis flihisi parastas fliyetai wmous
r222  aitizwn akolous ouk aoras oude lebhtas
r223  ton k ei moi doihs staqmwn ruthra genesqai
r224  shkokoron t emenai qallon t erifoisi forhnai
r225  kai ken oron pinwn megalhn epigounida qeito
r226  all epei oun dh erga kak emmaqen ouk eqelhsei
r227  ergon epoixesqai alla ptwsswn kata dhmon
r228  bouletai aitizwn boskein hn gaster analton
r229  all ek toi erew to de kai tetelesmenon estai
r230  ai k elqhi pros dwmat Odusshos qeioio
r231  polla oi amfi karh sfela andrwn ek palamawn
r232  pleurai apotriyousi domon kata ballomenoio
r233  ws fato kai pariwn lac enqoren afradihisin
r234  isxiwi oude min ektos atarpitou estufelicen
r235  all emen asfalews o de mermhricen Odusseus
r236  he metaicas ropalwi ek qumon eloito
r237  h pros ghn elaseie karh amfoudis aeiras
r238  all epetolmhse fresi d esxeto ton de subwths
r239  neikes esanta idwn mega d eucato xeiras anasxwn
r240  Numfai krhnaiai kourai Dios ei pot Odusseus
r241  umm epi mhri ekhe kaluyas pioni dhmwi
r242  arnwn hd erifwn tode moi krhhnat eeldwr
r243  ws elqoi men keinos anhr agagoi de e daimwn
r244  tw ke toi aglaias ge diaskedaseien apasas
r245  tas nun ubrizwn foreeis alalhmenos aiei
r246  astu kat autar mhla kakoi fqeirousi nomhes
r247  ton d aute proseeipe Melanqios aipolos aigwn
r248  w popoi oion eeipe kuwn olofwia eidws
r249  ton pot egwn epi nhos eusselmoio melainhs
r250  acw thl Iqakhs ina moi bioton polun alfoi
r251  ai gar Thlemaxon baloi argurotocos Apollwn
r252  shmeron en megarois h upo mnhsthrsi dameih
r253  ws Odushi ge thlou apwleto nostimon hmar
r254  ws eipwn tous men lipen autoqi hka kiontas
r255  autar o bh mala d wka domous ikanen anaktos
r256  autika d eisw ien meta de mnhsthrsi kaqizen
r257  antion Eurumaxou ton gar fileeske malista
r258  twi para men kreiwn moiran qesan oi poneonto
r259  siton d aidoih tamih pareqhke ferousa
r260  edmenai agximolon d Oduseus kai dios uforbos
r261  sththn erxomenw peri de sfeas hluq iwh
r262  formiggos glafurhs ana gar sfisi ballet aeidein
r263  Fhmios autar o xeiros elwn proseeipe subwthn
r264  Eumai h mala dh tade dwmata kal Odushos
r265  reia d arignwt esti kai en polloisin idesqai
r266  ec eterwn eter estin ephskhtai de oi aulh
r267  toixwi kai qrigkoisi qurai d euerkees eisi
r268  diklides ouk an tis min anhr uperoplissaito
r269  ginwskw d oti polloi en autwi daita tiqentai
r270  andres epei knish men anhnoqen en de te formigc
r271  hpuei hn ara daiti qeoi poihsan etairhn
r272  ton d apameibomenos prosefhs Eumaie subwta
r273  rei egnws epei oude ta t alla per ess anohmwn
r274  all age dh frazwmeq opws estai tade erga
r275  he su prwtos eselqe domous eu naietaontas
r276  duseo de mnhsthras egw d upoleiyomai autou
r277  ei d eqeleis epimeinon egw d eimi proparoiqen
r278  mhde su dhqunein mh tis s ektosqe nohsas
r279  h balhi h elashi ta de se frazesqai anwga
r280  ton d hmeibet epeita polutlas dios Odusseus
r281  ginwskw fronew ta ge dh noeonti keleueis
r282  all erxeu proparoiqen egw d upoleiyomai autou
r283  ou gar ti plhgewn adahmwn oude bolawn
r284  tolmheis moi qumos epei kaka polla peponqa
r285  kumasi kai polemwi meta kai tode toisi genesqw
r286  gastera d ou pws estin apokruyai memauian
r287  oulomenhn h polla kak anqrwpoisi didwsi
r288  ths eneken kai nhes euzugoi oplizontai
r289  ponton ep atrugeton kaka dusmeneessi ferousai
r290  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
r291  an de kuwn kefalhn te kai ouata keimenos esxen
r292  Argos Odusshos talasifronos on ra pot autos
r293  qreye men oud aponhto paros d eis Ilion irhn
r294  wixeto ton de paroiqen agineskon neoi andres
r295  aigas ep agroteras hde prokas hde lagwous
r296  dh tote keit apoqestos apoixomenou Odusshos
r297  en pollhi koprwi h oi proparoiqe qurawn
r298  hmionwn te bown te alis kexut ofr an agoien
r299  dmwes Odusshos temenos mega koprhsontes
r300  enqa kuwn keit Argos enipleios kunoraistewn
r301  dh tote g ws enohsen Odussea eggus eonta
r302  ourhi men r o g eshne kai ouata kabbalen amfw
r303  asson d ouket epeita dunhsato oio anaktos
r304  elqemen autar o nosfin idwn apomorcato dakru
r305  reia laqwn Eumaion afar d ereeineto muqwi
r306  Eumai h mala qauma kuwn ode keit eni koprwi
r307  kalos men demas estin atar tode g ou safa oida
r308  ei dh kai taxus eske qeein epi eidei twide
r309  h autws oioi te trapezhes kunes andrwn
r310  ginont aglaihs d eneken komeousin anaktes
r311  ton d apameibomenos prosefhs Eumaie subwta
r312  kai lihn andros ge kuwn ode thle qanontos
r313  ei toiosd eih hmen demas hde kai erga
r314  oion min Troihnde kiwn kateleipen Odusseus
r315  aiya ke qhhsaio idwn taxuthta kai alkhn
r316  ou men gar ti fugeske baqeihs benqesin ulhs
r317  knwdalon otti dioito kai ixnesi gar perihidh
r318  nun d exetai kakothti anac de oi alloqi patrhs
r319  wleto ton de gunaikes akhdees ou komeousi
r320  dmwes d eut an mhket epikratewsin anaktes
r321  ouket epeit eqelousin enaisima ergazesqai
r322  hmisu gar t areths apoainutai euruopa Zeus
r323  aneros eut an min kata doulion hmar elhisin
r324  ws eipwn eishlqe domous eu naietaontas
r325  bh d iqus megaroio meta mnhsthras agauous
r326  Argon d au kata moir elaben melanos qanatoio
r327  autik idont Odusha eeikostwi eniautwi
r328  ton de polu prwtos ide Thlemaxos qeoeidhs
r329  erxomenon kata dwma subwthn wka d epeita
r330  neus epi oi kalesas o de papthnas ele difron
r331  keimenon enqa de daitros efizeske krea polla
r332  daiomenos mnhsthrsi domon kata dainumenoisi
r333  ton kateqhke ferwn pros Thlemaxoio trapezan
r334  antion enqa d ar autos efezeto twi d ara khruc
r335  moiran elwn etiqei kaneou t ek siton aeiras
r336  agximolon de met auton eduseto dwmat Odusseus
r337  ptwxwi leugalewi enaligkios hde geronti
r338  skhptomenos ta de lugra peri xroi eimata esto
r339  ize d epi melinou oudou entosqe qurawn
r340  klinamenos staqmwi kuparissinwi on pote tektwn
r341  cessen epistamenws kai epi staqmhn iqune
r342  Thlemaxos d epi oi kalesas proseeipe subwthn
r343  arton t oulon elwn perikalleos ek kaneoio
r344  kai kreas ws oi xeires exandanon amfibalonti
r345  dos twi ceinwi tauta ferwn auton te keleue
r346  aitizein mala pantas epoixomenon mnhsthras
r347  aidws d ouk agaqh kexrhmenwi andri pareinai
r348  ws fato bh de suforbos epei ton muqon akousen
r349  agxou d istamenos epea pteroent agoreue
r350  Thlemaxos toi ceine didoi tade kai se keleuei
r351  aitizein mala pantas epoixomenon mnhsthras
r352  aidw d ouk agaqhn fhs emmenai andri proikthi
r353  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
r354  Zeu ana Thlemaxon moi en andrasin olbion einai
r355  kai oi panta genoito osa fresin hisi menoinai
r356  h ra kai amfoterhisin edecato kai kateqhken
r357  auqi podwn proparoiqen aeikelihs epi phrhs
r358  hsqie d ews ot aoidos eni megaroisin aeiden
r359  euq o dedeipnhkein o d epaueto qeios aoidos
r360  mnhsthres d omadhsan ana megar autar Aqhnh
r361  agxi paristamenh Laertiadhn Odusha
r362  wtrun ws an purna kata mnhsthras ageiroi
r363  gnoih q oi tines eisin enaisimoi oi t aqemistoi
r364  all oud ws tin emell apalechsein kakothtos
r365  bh d imen aithswn endecia fwta ekaston
r366  pantose xeir oregwn ws ei ptwxos palai eih
r367  oi d eleairontes didosan kai eqambeon auton
r368  allhlous t eironto tis eih kai poqen elqoi
r369  toisi de kai meteeipe Melanqios aipolos aigwn
r370  keklute meu mnhsthres agakleiths basileihs
r371  toude peri ceinou h gar prosqen min opwpa
r372  htoi men oi deuro subwths hgemoneuen
r373  auton d ou safa oida poqen genos euxetai einai
r374  ws efat Antinoos d epesin neikesse subwthn
r375  wrignwte subwta tih de su tonde polinde
r376  hgages h oux alis hmin alhmones eisi kai alloi
r377  ptwxoi anihroi daitwn apolumanthres
r378  h onosai oti toi bioton katedousin anaktos
r379  enqad ageiromenoi su de kai poqi tond ekalessas
r380  ton d apameibomenos prosefhs Eumaie subwta
r381  Antino ou men kala kai esqlos ewn agoreueis
r382  tis gar dh ceinon kalei alloqen autos epelqwn
r383  allon g ei mh twn oi dhmioergoi easi
r384  mantin h ihthra kakwn h tektona dourwn
r385  h kai qespin aoidon o ken terphisin aeidwn
r386  outoi gar klhtoi ge brotwn ep apeirona gaian
r387  ptwxon d ouk an tis kaleoi truconta e auton
r388  all aiei xalepos peri pantwn eis mnhsthrwn
r389  dmwsin Odusshos peri d aut emoi autar egwge
r390  ouk alegw eiws moi exefrwn Phnelopeia
r391  zwei eni megarois kai Thlemaxos qeoeidhs
r392  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
r393  siga mh moi touton ameibeo poll epeessin
r394  Antinoos d eiwqe kakws ereqizemen aiei
r395  muqoisin xalepoisin epotrunei de kai allous
r396  h ra kai Antinoon epea pteroenta proshuda
r397  Antino h meu kala pathr ws khdeai uios
r398  os ton ceinon anwgas apo megaroio diesqai
r399  muqwi anagkaiwi mh touto qeos teleseie
r400  dos oi elwn ou toi fqonew kelomai gar egwge
r401  mht oun mhter emhn azeu to ge mhte tin allon
r402  dmwwn oi kata dwmat Odusshos qeioio
r403  all ou toi toiouton eni sthqessi nohma
r404  autos gar fagemen polu bouleai h domen allwi
r405  ton d aut Antinoos apameibomenos proseeipe
r406  Thlemax uyagorh menos asxete poion eeipes
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s173  mhd outw dakruoisi pefurmenh amfi proswpa
s174  erxeu epei kakion penqhmenai akriton aiei
s175  hdh men gar toi pais thlikos on su malista
s176  hrw aqanatoisi geneihsanta idesqai
s177  thn d aute proseeipe perifrwn Phnelopeia
s178  Eurunomh mh tauta parauda khdomenh per
s179  xrwt aponiptesqai kai epixriesqai aloifhi
s180  aglaihn gar emoige qeoi toi Olumpon exousin
s181  wlesan ec ou keinos ebh koilhis eni nhusin
s182  alla moi Autonohn te kai Ippodameian anwxqi
s183  elqemen ofra ke moi parstheton en megaroisin
s184  oih d ou keis eimi met aneras aideomai gar
s185  ws ar efh grhus de diek megaroio bebhkei
s186  aggeleousa gunaici kai otruneousa neesqai
s187  enq aut all enohse qea glaukwpis Aqhnh
s188  kourhi Ikarioio kata glukun upnon exeuen
s189  eude d anaklinqeisa luqen de oi ayea panta
s190  autou eni klinthri tews d ara dia qeawn
s191  ambrota dwra didou ina min qhsaiat Axaioi
s192  kallei men oi prwta proswpata kala kaqhren
s193  ambrosiwi oiwi per eustefanos Kuqereia
s194  xrietai eut an ihi Xaritwn xoron imeroenta
s195  kai min makroterhn kai passona qhken idesqai
s196  leukoterhn d ara min qhke pristou elefantos
s197  h men ar ws ercas apebhseto dia qeawn
s198  hlqon d amfipoloi leukwlenoi ek megaroio
s199  fqoggwi eperxomenai thn de glukus upnos anhke
s200  kai r apomorcato xersi pareias fwnhsen te
s201  h me mal ainopaqh malakon peri kwm ekaluyen
s202  aiqe moi ws malakon qanaton poroi Artemis agnh
s203  autika nun ina mhket oduromenh kata qumon
s204  aiwna fqinuqw posios poqeousa filoio
s205  pantoihn arethn epei ecoxos hen Axaiwn
s206  ws famenh katebain uperwia sigaloenta
s207  ouk oih ama thi ge kai amfipoloi du eponto
s208  h d ote dh mnhsthras afiketo dia gunaikwn
s209  sth ra para staqmon tegeos puka poihtoio
s210  anta pareiawn sxomenh lipara krhdemna
s211  amfipolos d ara oi kednh ekaterqe paresth
s212  twn d autou luto gounat erwi d ara qumon eqelxqen
s213  pantes d hrhsanto parai lexeessi kliqhnai
s214  h d au Thlemaxon prosefwneen on filon uion
s215  Thlemax ouketi toi frenes empedoi oude nohma
s216  pais et ewn kai mallon eni fresi kerde enwmas
s217  nun d ote dh megas essi kai hbhs metron ikaneis
s218  kai ken tis faih gonon emmenai olbiou andros
s219  es megeqos kai kallos orwmenos allotrios fws
s220  ouketi toi frenes eisin enaisimoi oude nohma
s221  oion dh tode ergon eni megaroisin etuxqh
s222  os ton ceinon easas aeikisqhmenai outw
s223  pws nun ei ti ceinos en hmeteroisi domoisin
s224  hmenos wde paqoi rustaktuos ec alegeinhs
s225  soi k aisxos lwbh te met anqrwpoisi peloito
s226  thn d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
s227  mhter emh to men ou se nemesswmai kexolwsqai
s228  autar egw qumwi noew kai oida ekasta
s229  esqla te kai ta xereia paros d eti nhpios ha
s230  alla toi ou dunamai pepnumena panta nohsai
s231  ek gar me plhssousi parhmenoi alloqen allos
s232  oide kaka froneontes emoi d ouk eisin arwgoi
s233  ou men toi ceinou ge kai Irou mwlos etuxqh
s234  mnhsthrwn iothti bihi d o ge ferteros hen
s235  ai gar Zeu te pater kai Aqhnaih kai Apollon
s236  outw nun mnhsthres en hmeteroisi domoisi
s237  neuoien kefalas dedmhmenoi oi men en aulhi
s238  oi d entosqe domoio leluto de guia ekastou
s239  ws nun Iros ekeinos ep auleihisi qurhisin
s240  hstai neustazwn kefalhi mequonti eoikws
s241  oud orqos sthnai dunatai posin oude neesqai
s242  oikad ophi oi nostos epei fila guia leluntai
s243  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
s244  Eurumaxos d epeessi proshuda Phnelopeian
s245  kourh Ikarioio perifrwn Phnelopeia
s246  ei pantes se idoien an Iason Argos Axaioi
s247  pleones ken mnhsthres en umeteroisi domoisin
s248  hwqen dainuat epei periessi gunaikwn
s249  eidos te megeqos te ide frenas endon eisas
s250  ton d hmeibet epeita perifrwn Phnelopeia
s251  Eurumax htoi emhn arethn eidos te demas te
s252  wlesan aqanatoi ote Ilion eisanebainon
s253  Argeioi meta toisi d emos posis hien Odusseus
s254  ei keinos g elqwn ton emon bion amfipoleuoi
s255  meizon ke kleos eih emon kai kallion outw
s256  nun d axomai tosa gar moi epesseuen kaka daimwn
s257  h men dh ote t hie lipwn kata patrida gaian
s258  deciterhn epi karpwi elwn eme xeira proshuda
s259  ¥w gunai ou gar oiw euknhmidas Axaious
s260  ek Troihs eu pantas aphmonas aponeesqai
s261  kai gar Trwas fasi maxhtas emmenai andras
s262  hmen akontistas hde ruthras oistwn
s263  ippwn t wkupodwn epibhtoras oi ke taxista
s264  ekrinan mega neikos omoiiou ptolemoio
s265  tw ouk oid ei ken m anesei qeos h ken alww
s266  autou eni Troihi soi d enqade panta melontwn
s267  memnhsqai patros kai mhteros en megaroisin
s268  ws nun h eti mallon emeu aponosfin eontos
s269  autar ephn dh paida geneihsanta idhai
s270  ghmasq wi k eqelhisqa teon kata dwma lipousa¥
s271  keinos tws agoreue ta dh nun panta teleitai
s272  nuc d estai ote dh stugeros gamos antibolhsei
s273  oulomenhs emeqen ths te Zeus olbon aphura
s274  alla tod ainon axos kradihn kai qumon ikanei
s275  mnhsthrwn oux hde dikh to paroiqe tetukto
s276  oi t agaqhn te gunaika kai afneioio qugatra
s277  mnhsteuein eqelwsi kai allhlois eriswsin
s278  autoi toi g apagousi boas kai ifia mhla
s279  kourhs daita filoisi kai aglaa dwra didousin
s280  all ouk allotrion bioton nhpoinon edousin
s281  ws fato ghqhsen de polutlas dios Odusseus
s282  ouneka twn men dwra parelketo qelge de qumon
s283  meilixiois epeessi noos de oi alla menoina
s284  thn d aut Antinoos prosefh Eupeiqeos uios
s285  kourh Ikarioio perifrwn Phnelopeia
s286  dwra men os k eqelhisin Axaiwn enqad eneikai
s287  decasq ou gar kalon anhnasqai dosin estin
s288  hmeis d out epi erga paros g imen oute phi allhi
s289  prin ge se twi ghmasqai Axaiwn os tis aristos
s290  ws efat Antinoos toisin d epihndane muqos
s291  dwra d ar oisemenai proesan khruka ekastos
s292  Antinowi men eneike megan perikallea peplon
s293  poikilon en d ar esan peronai duokaideka pasai
s294  xruseiai klhisin eugnamptois araruiai
s295  ormon d Eurumaxwi poludaidalon autik eneike
s296  xruseon hlektroisin eermenon helion ws
s297  ermata d Eurudamanti duw qerapontes eneikan
s298  triglhna moroenta xaris d apelampeto pollh
s299  ek d ara Peisandroio Poluktoridao anaktos
s300  isqmion hneiken qerapwn perikalles agalma
s301  allo d ar allos dwron Axaiwn kalon eneiken
s302  h men epeit anebain uperwia dia gunaikwn
s303  thi d ar am amfipoloi eferon perikallea dwra
s304  oi d eis orxhstun te kai imeroessan aoidhn
s305  treyamenoi terponto menon d epi esperon elqein
s306  toisi de terpomenoisi melas epi esperos hlqen
s307  autika lampthras treis istasan en megaroisin
s308  ofra faeinoien peri de cula kagkana qhkan
s309  aua palai perikhla neon kekeasmena xalkwi
s310  kai daidas metemisgon amoibhdis d anefainon
s311  dmwiai Odusshos talasifronos autar o thisin
s312  autos diogenhs metefh polumhtis Odusseus
s313  dmwiai Odusshos dhn oixomenoio anaktos
s314  erxesqe pros dwmaq in aidoih basileia
s315  thi de par hlakata strofalizete terpete d authn
s316  hmenai en megarwi h eiria peikete xersin
s317  autar egw toutoisi faos pantessi parecw
s318  hn per gar k eqelwsin euqronon Hw mimnein
s319  ou ti me nikhsousi polutlhmwn de mal eimi
s320  ws efaq ai d egelassan es allhlas de idonto
s321  ton d aisxrws enenipe Melanqw kalliparhos
s322  thn Dolios men etikte komisse de Phnelopeia
s323  paida de ws atitalle didou d ar aqurmata qumwi
s324  all oud ws exe penqos eni fresi Phnelopeihs
s325  all h g Eurumaxwi misgesketo kai fileesken
s326  h r Odush enenipen oneideiois epeessi
s327  ceine talan su ge tis frenas ekpepatagmenos essi
s328  oud eqeleis eudein xalkhion es domon elqwn
s329  he pou es lesxhn all enqade poll agoreueis
s330  qarsalews polloisi met andrasin oude ti qumwi
s331  tarbeis h ra se oinos exei frenas h nu toi aiei
s332  toioutos noos estin o kai metamwnia bazeis
s333  h alueis oti Iron enikhsas ton alhthn
s334  mh tis toi taxa Irou ameinwn allos anasthi
s335  os tis s amfi karh kekopws xersi stibarhisi
s336  dwmatos ekpemyhisi forucas aimati pollwi
s337  thn d ar upodra idwn prosefh polumhtis Odusseus
s338  h taxa Thlemaxwi erew kuon oi agoreueis
s339  keis elqwn ina s auqi dia meleisti tamhisin
s340  ws eipwn epeessi dieptoihse gunaikas
s341  ban d imenai dia dwma luqen d upo guia ekasths
s342  tarbosunhi fan gar min alhqea muqhsasqai
s343  autar o par lampthrsi faeinwn aiqomenoisin
s344  esthkei es pantas orwmenos alla de oi khr
s345  wrmaine fresin hisin a r ouk atelesta genonto
s346  mnhsthras d ou pampan aghnoras eia Aqhnh
s347  lwbhs isxesqai qumalgeos ofr eti mallon
s348  duh axos kradihn Laertiadew Odushos
s349  toisin d Eurumaxos Polubou pais hrx agoreuein
s350  kertomewn Odusha gelwn d etaroisin eteuxe
s351  keklute meu mnhsthres agakleiths basileihs
s352  ofr eipw ta me qumos eni sthqessi keleuei
s353  ouk aqeei od anhr Odushion es domon ikei
s354  emphs moi dokeei daidwn selas emmenai autou
s355  kak kefalhs epei ou oi eni trixes oud hbaiai
s356  h r ama te proseeipen Odussha ptoliporqon
s357  cein h ar k eqelois qhteuemen ei s aneloimhn
s358  agrou ep esxatihs  misqos de toi arkios estai
s359  aimasias te legwn kai dendrea makra futeuwn
s360  enqa k egw siton men ephetanon parexoimi
s361  eimata d amfiesaimi posin q upodhmata doihn
s362  all epei oun dh erga kak emmaqes ouk eqelhseis
s363  ergon epoixesqai alla ptwssein kata dhmon
s364  bouleai ofr an exhis boskein shn gaster analton
s365  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
s366  Eurumax ei gar nwin eris ergoio genoito
s367  wrhi en eiarinhi ote t hmata makra pelontai
s368  en poihi drepanon men egwn eukampes exoimi
s369  kai de su toion exois ina peirhsaimeqa ergou
s370  nhsties axri mala knefaos poih de pareih
s371  ei d au kai boes eien elaunemen oi per aristoi
s372  aiqwnes megaloi amfw kekorhote poihs
s373  hlikes isoforoi twn te sqenos ouk alapadnon
s374  tetraguon d eih eikoi d upo bwlos arotrwi
s375  tw ke m idois ei wlka dihnekea protamoimhn
s376  ei d au kai polemon poqen ormhseie Kroniwn
s377  shmeron autar emoi sakos eih kai duo doure
s378  kai kuneh pagxalkos epi krotafois araruia
s379  tw ke m idois prwtoisin eni promaxoisi migenta
s380  oud an moi thn gaster oneidizwn agoreuois
s381  alla mal ubrizeis kai toi noos estin aphnhs
s382  kai pou tis dokeeis megas emmenai hde krataios
s383  ouneka par pauroisi kai ouk agaqoisin omileis
s384  ei d Oduseus elqoi kai ikoit es patrida gaian
s385  aiya ke toi ta quretra kai eurea per mal eonta
s386  feugonti steinoito diek proquroio quraze
s387  ws efat Eurumaxos de xolwsato khroqi mallon
s388  kai min upodra idwn epea pteroenta proshuda
s389  a deil h taxa toi telew kakon oi agoreueis
s390  qarsalews polloisi met andrasin oude ti qumwi
s391  tarbeis h ra se oinos exei frenas h nu toi aiei
s392  toioutos noos estin o kai metamwnia bazeis
s393  h alueis oti Iron enikhsas ton alhthn
s394  ws ara fwnhsas sfelas ellaben autar Odusseus
s395  Amfinomou pros gouna kaqezeto Doulixihos
s396  Eurumaxon deisas o d ar oinoxoon bale xeira
s397  deciterhn proxoos de xamai bombhse pesousa
s398  autar o g oimwcas pesen uptios en konihisi
s399  mnhsthres d omadhsan ana megara skioenta
s400  wde de tis eipesken idwn es plhsion allon
s401  aiq wfell o ceinos alwmenos alloq olesqai
s402  prin elqein tw k ou ti toson keladon meqehke
s403  nun de peri ptwxwn eridainomen oude ti daitos
s404  esqlhs essetai hdos epei ta xereiona nikai
s405  toisi de kai meteeif ierh is Thlemaxoio
s406  daimonioi mainesqe kai ouketi keuqete qumwi
s407  brwtun oude pothta qewn nu tis umm oroqunei
s408  all eu daisamenoi katakeiete oikad iontes
s409  oppote qumos anwge diwkw d ou tin egwge
s410  ws efaq oi d ara pantes odac en xeilesi funtes
s411  Thlemaxon qaumazon o qarsalews agoreue
s412  toisin d Amfinomos agorhsato kai meteeipe
s413  Nisou faidimos uios Arhtiadao anaktos
s414  w filoi ouk an dh tis epi rhqenti dikaiwi
s415  antibiois epeessi kaqaptomenos xalepainoi
s416  mhte ti ton ceinon stufelizete mhte tin allon
s417  dmwwn oi kata dwmat Odusshos qeioio
s418  all aget oinoxoos men eparcasqw depaessin
s419  ofra speisantes katakeiomen oikad iontes
s420  ton ceinon de ewmen eni megarois Odushos
s421  Thlemaxwi melemen tou gar filon iketo dwma
s422  ws fato toisi de pasin eadota muqon eeipe
s423  toisin de krhthra kerassato Moulios hrws
s424  khruc Doulixieus qerapwn d hn Amfinomoio
s425  nwmhsen d ara pasin epistadon oi de qeoisi
s426  leiyantes makaressi pion melihdea oinon
s427  autar epei speisan t epion q oson hqele qumos
s428  ban r imenai keiontes ea pros dwmaq ekastos
t1  autar o en megarwi upeleipeto dios Odusseus
t2  mnhsthressi fonon sun Aqhnhi mermhrizwn
t3  aiya de Thlemaxon epea pteroenta proshuda
t4  Thlemaxe xrh teuxe arhia katqemen eisw
t5  panta mal autar mnhsthras malakois epeessi
t6  parfasqai ote ken se metallwsin poqeontes
t7  ¥ek kapnou kateqhk epei ouketi toisin ewikei
t8  oia pote Troihnde kiwn kateleipen Odusseus
t9  alla kathikistai osson puros iket autmh
t10  pros d eti kai tode meizon eni fresin embale daimwn
t11  mh pws oinwqentes erin sthsantes en umin
t12  allhlous trwshte kataisxunhte te daita
t13  kai mnhstun autos gar efelketai andra sidhros¥
t14  ws fato Thlemaxos de filwi epepeiqeto patri
t15  ek de kalessamenos prosefh trofon Eurukleian
t16  mai age dh moi erucon eni megaroisi gunaikas
t17  ofra ken es qalamon kataqeiomai entea patros
t18  kala ta moi kata oikon akhdea kapnos amerdei
t19  patros apoixomenoio egw d eti nhpios ha
t20  nun d eqelw kataqesqai in ou puros icet autmh
t21  ton d aute proseeipe filh trofos Eurukleia
t22  ai gar dh pote teknon epifrosunas aneloio
t23  oikou khdesqai kai kthmata panta fulassein
t24  all age tis toi epeita metoixomenh faos oisei
t25  dmwias d ouk eias problwskemen ai ken efainon
t26  thn d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
t27  ceinos od ou gar aergon anecomai os ken emhs ge
t28  xoinikos apthtai kai thloqen eilhlouqws
t29  ws ar efwnhsen thi d apteros epleto muqos
t30  klhisen de quras megarwn eu naietaontwn
t31  tw d ar anaicant Oduseus kai faidimos uios
t32  esforeon koruqas te kai aspidas omfaloessas
t33  egxea t ocuoenta paroiqe de Pallas Aqhnh
t34  xruseon luxnon exousa faos perikalles epoiei
t35  dh tote Thlemaxos prosefwneen on pater aiya
t36  w pater h mega qauma tod ofqalmoisin orwmai
t37  emphs moi toixoi megarwn kalai te mesodmai
t38  eilatinai te dokoi kai kiones uyos exontes
t39  fainont ofqalmois ws ei puros aiqomenoio
t40  h mala tis qeos endon oi ouranon eurun exousi
t41  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
t42  siga kai kata son noon isxane mhd ereeine
t43  auth toi dikh esti qewn oi Olumpon exousin
t44  alla su men katalecai egw d upoleiyomai autou
t45  ofra k eti dmwias kai mhtera shn ereqizw
t46  h de m oduromenh eirhsetai amfis ekasta
t47  ws fato Thlemaxos de diek megaroio bebhkei
t48  keiwn es qalamon daidwn upo lampomenawn
t49  enqa paros koimaq ote min glukus upnos ikanoi
t50  enq ara kai tot elekto kai Hw dian emimnen
t51  autar o en megarwi upeleipeto dios Odusseus
t52  mnhsthressi fonon sun Aqhnhi mermhrizwn
t53  h d ien ek qalamoio perifrwn Phnelopeia
t54  Artemidi ikelh he xrushi Afrodithi
t55  thi para men klisihn puri katqesan enq ar efize
t56  dinwthn elefanti kai argurwi hn pote tektwn
t57  poihs Ikmalios kai upo qrhnun posin hke
t58  prosfue ec auths oq epi mega balleto kwas
t59  enqa kaqezet epeita perifrwn Phnelopeia
t60  hlqon de dmwiai leukwlenoi ek megaroio
t61  ai d apo men siton polun hireon hde trapezas
t62  kai depa enqen ar andres upermeneontes epinon
t63  pur d apo lampthrwn xamadis balon alla d ep autwn
t64  nhhsan cula polla fows emen hde qeresqai
t65  h d Odush enenipe Melanqw deuteron autis
t66  cein eti kai nun enqad anihseis dia nukta
t67  dineuwn kata oikon opipeuseis de gunaikas
t68  all ecelqe quraze talan kai daitos onhso
t69  h taxa kai dalwi beblhmenos eisqa quraze
t70  thn d ar upodra idwn prosefh polumhtis Odusseus
t71  daimonih ti moi wd epexeis kekothoti qumwi
t72  h oti dh rupow kaka de xroi eimata eimai
t73  ptwxeuw d ana dhmon anagkaih gar epeigei
t74  toioutoi ptwxoi kai alhmones andres easi
t75  kai gar egw pote oikon en anqrwpoisin enaion
t76  olbios afneion kai pollaki doskon alhthi
t77  toiwi opoios eoi kai oteu kexrhmenos elqoi
t78  hsan de dmwes mala murioi alla te polla
t79  oisin t eu zwousi kai afneioi kaleontai
t80  alla Zeus alapace Kroniwn hqele gar pou
t81  tw nun mh pote kai su gunai apo pasan olesshis
t82  aglaihn thi nun ge meta dmwihisi kekassai
t83  mh pws toi despoina kotessamenh xalephnhi
t84  h Oduseus elqhi eti gar kai elpidos aisa
t85  ei d o men ws apolwle kai ouketi nostimos estin
t86  all hdh pais toios Apollwnos ge ekhti
t87  Thlemaxos ton d ou tis eni megaroisi gunaikwn
t88  lhqei atasqallous epei ouketi thlikos estin
t89  ws fato tou d hkouse perifrwn Phnelopeia
t90  amfipolon d enenipen epos t efat ek t onomaze
t91  pantws qarsaleh kuon addees ou ti me lhqeis
t92  erdousa mega ergon o shi kefalhi anamaceis
t93  panta gar eu hidhsq epei ec emeu eklues auths
t94  ws ton ceinon emellon eni megaroisin emoisin
t95  amfi posei eiresqai epei pukinws akaxhmai
t96  h ra kai Eurunomhn tamihn pros muqon eeipen
t97  Eurunomh fere dh difron kai kwas ep autou
t98  ofra kaqezomenos eiphi epos hd epakoushi
t99  o ceinos emeqen eqelw de min ecereesqai
t100  ws efaq h de mal otralews kateqhke ferousa
t101  difron euceston kai ep autwi kwas eballen
t102  enqa kaqezet epeita polutlas dios Odusseus
t103  toisi de muqwn hrxe perifrwn Phnelopeia
t104  ceine to men se prwton egwn eirhsomai auth
t105  tis poqen eis andrwn poqi toi polis hde tokhes
t106  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
t107  w gunai ouk an tis se brotwn ep apeirona gaian
t108  neikeoi h gar seu kleos ouranon eurun ikanei
t109  ws te teu h basilhos amumonos os te qeoudhs
t110  andrasin en polloisi kai ifqimoisin anasswn
t111  eudikias anexhisi ferhisi de gaia melaina
t112  purous kai kriqas briqhisi de dendrea karpwi
t113  tikthi d empeda mhla qalassa de parexhi ixqus
t114  ec euhgesihs aretwsi de laoi up autou
t115  tw eme nun ta men alla metalla swi eni oikwi
t116  mhd emon ecereeine genos kai patrida gaian
t117  mh moi mallon qumon eniplhshis odunawn
t118  mnhsamenwi mala d eimi polustonos oude ti me xrh
t119  oikwi en allotriwi goownta te muromenon te
t120  hsqai epei kakion penqhmenai akriton aiei
t121  mh tis moi dmwiwn nemeshsetai he su g auth
t122  fhi de dakru plwein bebarhota me frenas oinwi
t123  ton d hmeibet epeita perifrwn Phnelopeia
t124  cein htoi men emhn arethn eidos te demas te
t125  wlesan aqanatoi ote Ilion eisanebainon
t126  Argeioi meta toisi d emos posis hien Odusseus
t127  ei keinos g elqwn ton emon bion amfipoleuoi
t128  meizon ke kleos eih emon kai kallion outw
t129  nun d axomai tosa gar moi epesseuen kaka daimwn
t130  ossoi gar nhsoisin epikrateousin aristoi
t131  Doulixiwi te Samhi te kai ulhenti Zakunqwi
t132  oi t authn Iqakhn eudeielon amfinemontai
t133  oi m aekazomenhn mnwntai truxousi de oikon
t134  tw oute ceinwn empazomai ouq iketawn
t135  oute ti khrukwn oi dhmioergoi easin
t136  all Odusha poqeousa filon katathkomai htor
t137  oi de gamon speudousin egw de dolous tolupeuw
t138  faros men moi prwton enepneuse fresi daimwn
t139  sthsamenh megan iston eni megaroisin ufainon
t140  lepton kai perimetron afar d autois meteeipon
t141  ¥kouroi emoi mnhsthres epei qane dios Odusseus
t142  mimnet epeigomenoi ton emon gamon eis o ke faros
t143  ektelesw mh moi metamwnia nhmat olhtai
t144  Laerthi hrwi tafhion eis ote ken min
t145  moir oloh kaqelhisi tanhlegeos qanatoio
t146  mh tis moi kata dhmon Axaiiadwn nemeshshi
t147  ai ken ater speirou keitai polla kteatissas¥
t148  ws efamhn toisin d epepeiqeto qumos aghnwr
t149  enqa kai hmatih men ufaineskon megan iston
t150  nuktas d allueskon ephn daidas paraqeimhn
t151  ws trietes men elhqon egw kai epeiqon Axaious
t152  all ote tetraton hlqen etos kai ephluqon wrai
t153  mhnwn fqinontwn peri d hmata poll etelesqh
t154  kai tote dh me dia dmwias kunas ouk alegousas
t155  eilon epelqontes kai omoklhsan epeessin
t156  ws to men ecetelessa kai ouk eqelous up anagkhs
t157  nun d out ekfugeein dunamai gamon oute tin allhn
t158  mhtin eq euriskw mala d otrunousi tokhes
t159  ghmasq asxalaai de pais bioton katedontwn
t160  ginwskwn hdh gar anhr oios te malista
t161  oikou khdesqai twi te Zeus olbon opazei
t162  alla kai ws moi eipe teon genos oppoqen essi
t163  ou gar apo druos essi palaifatou oud apo petrhs
t164  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
t165  w gunai aidoih Laertiadew Odushos
t166  ouket apollhceis ton emon gonon ecereousa
t167  all ek toi erew h men m axeessi ge dwseis
t168  pleiosin h exomai h gar dikh oppote patrhs
t169  hs apehisin anhr tosson xronon osson egw nun
t170  polla brotwn epi aste alwmenos algea pasxwn
t171  alla kai ws erew o m aneireai hde metallais
t172  Krhth tis gai esti meswi eni oinopi pontwi
t173  kalh kai pieira perirrutos en d anqrwpoi
t174  polloi apeiresioi kai ennhkonta polhes
t175  allh d allwn glwssa memigmenh en men Axaioi
t176  en d Eteokrhtes megalhtores en de Kudwnes
t177  Dwriees te trixaikes dioi te Pelasgoi
t178  thisi d eni Knwsos megalh polis enqa te Minws
t179  ennewros basileue Dios megalou oarisths
t180  patros emoio pathr megaqumou Deukaliwnos
t181  Deukaliwn d eme tikte kai Idomenha anakta
t182  all o men en nhessi korwnisin Ilion eisw
t183  wixeq am Atreidhisin emoi d onoma kluton Aiqwn
t184  oploteros genehi o d ara proteros kai areiwn
t185  enq Odusha egwn idomhn kai ceinia dwka
t186  kai gar ton Krhthnde kathgagen is anemoio
t187  iemenon Troihnde paraplagcasa Maleiwn
t188  sthse d en Amniswi oqi te speos Eileiquihs
t189  en limesin xalepoisi mogis d upalucen aellas
t190  autika d Idomenha metalla astud anelqwn
t191  ceinon gar oi efaske filon t emen aidoion te
t192  twi d hdh dekath h endekath pelen hws
t193  oixomenwi sun nhusi korwnisin Ilion eisw
t194  ton men egw pros dwmat agwn eu eceinissa
t195  endukews filewn pollwn kata oikon eontwn
t196  kai oi tois allois etarois oi am autwi eponto
t197  dhmoqen alfita dwka kai aiqopa oinon ageiras
t198  kai bous ireusasqai ina plhsaiato qumon
t199  enqa duwdeka men menon hmata dioi Axaioi
t200  eilei gar borehs anemos megas oud epi gaihi
t201  eia istasqai xalepos de tis wrore daimwn
t202  thi triskaidekathi d anemos pese toi d anagonto
t203  iske yeudea polla legwn etumoisin omoia
t204  ths d ar akououshs ree dakrua thketo de xrws
t205  ws de xiwn katathket en akropoloisin oressin
t206  hn t euros katethcen ephn zefuros kataxeuhi
t207  thkomenhs d ara ths potamoi plhqousi reontes
t208  ws ths thketo kala parhia dakru xeoushs
t209  klaioushs eon andra parhmenon autar Odusseus
t210  qumwi men goowsan ehn eleaire gunaika
t211  ofqalmoi d ws ei kera estasan he sidhros
t212  atremas en blefaroisi dolwi d o ge dakrua keuqen
t213  h d epei oun tarfqh poludakrutoio gooio
t214  ecautis min epessin ameibomenh proseeipe
t215  nun men dh seu ceine g oiw peirhsesqai
t216  ei eteon dh keiqi sun antiqeois etaroisi
t217  ceinisas en megaroisin emon posin ws agoreueis
t218  eipe moi oppoi assa peri xroi eimata esto
t219  autos q oios ehn kai etairous oi oi eponto
t220  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
t221  w gunai argaleon tosson xronon amfis eonta
t222  eipemen hdh gar oi eeikoston etos estin
t223  ec ou keiqen ebh kai emhs apelhluqe patrhs
t224  autar toi erew ws moi indalletai htor
t225  xlainan porfurehn oulhn exe dios Odusseus
t226  diplhn en d ara oi peronh xrusoio tetukto
t227  auloisin didumoisi paroiqe de daidalon hen
t228  en proteroisi podessi kuwn exe poikilon ellon
t229  aspaironta lawn to de qaumazeskon apantes
t230  ws oi xruseoi ontes o men lae nebron apagxwn
t231  autar o ekfugeein memaws hspaire podessi
t232  ton de xitwn enohsa peri xroi sigaloenta
t233  oion te kromuoio lopon kata isxaleoio
t234  tws men ehn malakos lampros d hn helios ws
t235  h men pollai g auton eqhhsanto gunaikes
t236  allo de toi erew su d eni fresi balleo shisin
t237  ouk oid ei tade esto peri xroi oikoq Odusseus
t238  h tis etairwn dwke qohs epi nhos ionti
t239  h tis pou kai ceinos epei polloisin Odusseus
t240  eske filos pauroi gar Axaiwn hsan omoioi
t241  kai oi egw xalkeion aor kai diplaka dwka
t242  kalhn porfurehn kai termioenta xitwna
t243  aidoiws d apepempon eusselmou epi nhos
t244  kai men oi khruc oligon progenesteros autou
t245  eipeto kai ton toi muqhsomai oios ehn per
t246  guros en wmoisin melanoxroos oulokarhnos
t247  Eurubaths d onom eske tien de min ecoxon allwn
t248  wn etarwn Oduseus oti oi fresin artia hidh
t249  ws fato thi d eti mallon uf imeron wrse gooio
t250  shmat anagnoushi ta oi empeda pefrad Odusseus
t251  h d epei oun tarfqh poludakrutoio gooio
t252  kai tote min muqoisin ameibomenh proseeipe
t253  nun men dh moi ceine paros per ewn eleeinos
t254  en megaroisin emoisi filos t eshi aidoios te
t255  auth gar tade eimat egw poron oi agoreueis
t256  ptucas ek qalamou peronhn t epeqhka faeinhn
t257  keinwi agalm emenai ton d oux upodecomai autis
t258  oikade nosthsanta filhn es patrida gaian
t259  tw ra kakhi aishi koilhs epi nhos Odusseus
t260  wixet epoyomenos Kakoilion ouk onomasthn
t261  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
t262  w gunai aidoih Laertiadew Odushos
t263  mhketi nun xroa kalon enaireo mhde ti qumon
t264  thke posin goowsa nemesswmai ge men ouden
t265  kai gar tis t alloion oduretai andr olesasa
t266  kouridion twi tekna tekhi filothti migeisa
t267  h Odush on fasi qeois enaligkion einai
t268  alla goou men pausai emeio de sunqeo muqon
t269  nhmertews gar toi muqhsomai oud epikeusw
t270  ws hdh Odushos egw peri nostou akousa
t271  agxou Qesprwtwn andrwn en pioni dhmwi
t272  zwou autar agei keimhlia polla kai esqla
t273  aitizwn ana dhmon atar erihras etairous
t274  wlese kai nha glafurhn eni oinopi pontwi
t275  Qrinakihs apo nhsou iwn odusanto gar autwi
t276  Zeus te kai Helios tou gar boas ektan etairoi
t277  oi men pantes olonto poluklustwi eni pontwi
t278  ton d ar epi tropios neos ekbale kum epi xersou
t279  Faihkwn es gaian oi agxiqeoi gegaasin
t280  oi dh min peri khri qeon ws timhsanto
t281  kai oi polla dosan pempein te min hqelon autoi
t282  oikad aphmanton kai ken palai enqad Odusseus
t283  hhn all ara oi to ge kerdion eisato qumwi
t284  xrhmat agurtazein pollhn epi gaian ionti
t285  ws peri kerdea polla kataqnhtwn anqrwpwn
t286  oid Oduseus oud an tis erisseie brotos allos
t287  ws moi Qesprwtwn basileus muqhsato Feidwn
t288  wmnue de pros em auton apospendwn eni oikwi
t289  nha kateirusqai kai eparteas emmen etairous
t290  oi dh min pemyousi filhn es patrida gaian
t291  all eme prin apepemye tuxhse gar erxomenh nhus
t292  andrwn Qesprwtwn es Doulixion polupuron
t293  kai moi kthmat edeicen osa cunageirat Odusseus
t294  kai nu ken es dekathn genehn eteron g eti boskoi
t295  ossa oi en megarois keimhlia keito anaktos
t296  ton d es Dwdwnhn fato bhmenai ofra qeoio
t297  ek druos uyikomoio Dios boulhn epakoushi
t298  oppws nosthseie filhn es patrida gaian
t299  hdh dhn apewn h amfadon he krufhdon
t300  ws o men outws esti soos kai eleusetai hdh
t301  agxi mal oud eti thle filwn kai patridos aihs
t302  dhron apesseitai emphs de toi orkia dwsw
t303  istw nun Zeus prwta qewn upatos kai aristos
t304  istih t Odushos amumonos hn afikanw
t305  h men toi tade panta teleietai ws agoreuw
t306  toud autou lukabantos eleusetai enqad Odusseus
t307  tou men fqinontos mhnos tou d istamenoio
t308  ton d aute proseeipe perifrwn Phnelopeia
t309  ai gar touto ceine epos tetelesmenon eih
t310  tw ke taxa gnoihs filothta te polla te dwra
t311  ec emeu ws an tis se sunantomenos makarizoi
t312  alla moi wd ana qumon oietai ws esetai per
t313  out Oduseus eti oikon eleusetai oute su pomphs
t314  teuchi epei ou toioi shmantores eis eni oikwi
t315  oios Odusseus eske met andrasin ei pot ehn ge
t316  ceinous aidoious apopempemen hde dexesqai
t317  alla min amfipoloi aponiyate katqete d eunhn
t318  demnia kai xlainas kai rhgea sigaloenta
t319  ws k eu qalpiown xrusoqronon Hw ikhtai
t320  hwqen de mal hri loessai te xrisai te
t321  ws k endon para Thlemaxwi deipnoio medhtai
t322  hmenos en megarwi twi d algion os ken ekeinwn
t323  touton aniazhi qumofqoros oude ti ergon
t324  enqad eti prhcei mala per kexolwmenos ainws
t325  pws gar emeu su ceine dahseai ei ti gunaikwn
t326  allawn perieimi noon kai epifrona mhtin
t327  ei ken austaleos kaka eimenos en megaroisi
t328  dainuhi anqrwpoi de minunqadioi teleqousin
t329  os men aphnhs autos ehi kai aphnea eidhi
t330  twi de katarwntai pantes brotoi alge opissw
t331  zwwi atar teqnewti g efeyiowntai apantes
t332  os d an amumwn autos ehi kai amumona eidhi
t333  tou men te kleos euru dia ceinoi foreousi
t334  pantas ep anqrwpous polloi te min esqlon eeipon
t335  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
t336  w gunai aidoih Laertiadew Odushos
t337  htoi emoi xlainai kai rhgea sigaloenta
t338  hxqeq ote prwton Krhths orea nifoenta
t339  nosfisamhn epi nhos iwn dolixhretmoio
t340  keiw d ws to paros per aupnous nuktas iauon
t341  pollas gar dh nuktas aeikeliwi eni koithi
t342  aesa kai t anemeina euqronon Hw dian
t343  oude ti moi podaniptra podwn epihrana qumwi
t344  ginetai oude gunh podos ayetai hmeteroio
t345  tawn ai toi dwma kata drhsteirai easin
t346  ei mh tis grhus esti palaih kedn eiduia
t347  h tis dh tetlhke tosa fresin ossa t egw per
t348  thi d ouk an fqoneoimi podwn ayasqai emeio
t349  ton d aute proseeipe perifrwn Phnelopeia
t350  ceine fil ou gar pw tis anhr pepnumenos wde
t351  ceinwn thledapwn filiwn emon iketo dwma
t352  ws su mal eufradews pepnumena pant agoreueis
t353  esti de moi grhus pukina fresi mhde exousa
t354  h keinon dusthnon eu trefen hd atitalle
t355  decamenh xeiress ote min prwton teke mhthr
t356  h se podas niyei olighpeleousa per emphs
t357  all age nun anstasa perifrwn Eurukleia
t358  niyon soio anaktos omhlika kai pou Odusseus
t359  hdh toiosd esti podas toiosde te xeiras
t360  aiya gar en kakothti brotoi kataghraskousin
t361  ws ar efh grhus de katesxeto xersi proswpa
t362  dakrua d ekbale qerma epos d olofudnon eeipen
t363  w moi egw seo teknon amhxanos h se peri Zeus
t364  anqrwpwn hxqhre qeoudea qumon exonta
t365  ou gar pw tis tossa brotwn Dii terpikeraunwi
t366  piona mhri ekh oud ecaitous ekatombas
t367  ossa su twi edidous arwmenos ews ikoio
t368  ghras te liparon qreyaio te faidimon uion
t369  nun de toi oiwi pampan afeileto nostimon hmar
t370  outw pou kai keinwi efeyiownto gunaikes
t371  ceinwn thledapwn ote teu kluta dwmaq ikoito
t372  ws seqen ai kunes aide kaqeyiowntai apasai
t373  tawn nun lwbhn te kai aisxea poll aleeinwn
t374  ouk eaais nizein eme d ouk aekousan anwge
t375  kourh Ikarioio perifrwn Phnelopeia
t376  tw se podas niyw ama t auths Phnelopeihs
t377  kai seqen einek epei moi orwretai endoqi qumos
t378  khdesin all age nun cuniei epos otti ken eipw
t379  polloi dh ceinoi talapeirioi enqad ikonto
t380  all ou pw tina fhmi eoikota wde idesqai
t381  ws su demas fwnhn te podas t Odushi eoikas
t382  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
t383  w grhu outw fasin osoi idon ofqalmoisin
t384  hmeas amfoterous mala eikelw allhloiin
t385  emmenai ws su per auth epifroneous agoreueis
t386  ws ar efh grhus de lebhq ele pamfanownta
t387  twi podas ecapenizen udwr d enexeuato pollon
t388  yuxron epeita de qermon ephfusen autar Odusseus
t389  izen ap esxarofin poti de skoton etrapet aiya
t390  autika gar kata qumon oisato mh e labousa
t391  oulhn amfrassaito kai amfada erga genoito
t392  nize d ar asson iousa anaxq eon autika d egnw
t393  oulhn thn pote min sus hlase leukwi odonti
t394  Parnhsond elqonta met Autolukon te kai uias
t395  mhtros ehs pater esqlon os anqrwpous ekekasto
t396  kleptosunhi q orkwi te qeos de oi autos edwken
t397  Ermeias twi gar kexarismena mhria kaien
t398  arnwn hd erifwn o de oi profrwn am ophdei
t399  Autolukos d elqwn Iqakhs es piona dhmon
t400  paida neon gegawta kixhsato qugateros hs
t401  ton ra oi Eurukleia filois epi gounasi qhke
t402  pauomenwi dorpoio epos t efat ek t onomazen
t403  Autoluk autos nun onom eureo otti ke qeio
t404  paidos paidi filwi poluarhtos de toi esti
t405  thn d aut Autolukos apameibeto fwnhsen te
t406  gambros emos qugater te tiqesq onom otti ken eipw
t407  polloisin gar egwge odussamenos tod ikanw
t408  andrasin hde gunaicin ana xqona bwtianeiran
t409  twi d Oduseus onom estw epwnumon autar egwge
t410  oppot an hbhsas mhtrwion es mega dwma
t411  elqhi Parnhsond oqi pou moi kthmat easi
t412  twn oi egw dwsw kai min xairont apopemyw
t413  twn enek hlq Oduseus ina oi poroi aglaa dwra
t414  ton men ar Autolukos te kai uiees Autolukoio
t415  xersin t hspazonto epessi te meilixioisi
t416  mhthr d Amfiqeh mhtros perifus Odushi
t417  kuss ara min kefalhn te kai amfw faea kala
t418  Autolukos d uioisin ekekleto kudalimoisi
t419  deipnon efoplissai toi d otrunontos akousan
t420  autika d eisagagon boun arsena pentaethron
t421  ton deron amfi q epon kai min diexeuan apanta
t422  mistullon t ar epistamenws peiran t obeloisin
t423  wpthsan te perifradews erusanto te panta
t424  ws tote men propan hmar es helion katadunta
t425  dainunt oude ti qumos edeueto daitos eishs
t426  hmos d helios katedu kai epi knefas hlqe
t427  dh tote koimhsanto kai upnou dwron elonto
t428  hmos d hrigeneia fanh rododaktulos Hws
t429  ban r imen es qhrhn hmen kunes hde kai autoi
t430  uiees Autolukou meta toisi de dios Odusseus
t431  hien aipu d oros proseban kataeimenon ulhi
t432  Parnhsou taxa d ikanon ptuxas hnemoessas
t433  helios men epeita neon proseballen arouras
t434  ec akalarreitao baqurroou Wkeanoio
t435  oi d es bhssan ikanon epakthres pro d ar autwn
t436  ixni ereunwntes kunes hisan autar opisqen
t437  uiees Autolukou meta toisi de dios Odusseus
t438  hien agxi kunwn kradawn dolixoskion egxos
t439  enqa d ar en loxmhi pukinhi katekeito megas sus
t440  thn men ar out anemwn diah menos ugron aentwn
t441  oute min helios faeqwn aktisin eballen
t442  out ombros peraaske diamperes ws ara puknh
t443  hen atar fullwn enehn xusis hliqa pollh
t444  ton d andrwn te kunwn te peri ktupos hlqe podoiin
t445  ws epagontes ephisan o d antios ek culoxoio
t446  fricas eu lofihn pur d ofqalmoisi dedorkws
t447  sth r autwn sxedoqen o d ara prwtistos Odusseus
t448  essut anasxomenos dolixon doru xeiri paxeihi
t449  outamenai memaws o de min fqamenos elasen sus
t450  gounos uper pollon de dihfuse sarkos odonti
t451  likrifis aicas oud osteon iketo fwtos
t452  ton d Oduseus outhse tuxwn kata decion wmon
t453  antikru de dihlqe faeinou douros akwkh
t454  kad d epes en konihisi makwn apo d eptato qumos
t455  ton men ar Autolukou paides filoi amfepenonto
t456  wteilhn d Odushos amumonos antiqeoio
t457  dhsan epistamenws epaoidhi d aima kelainon
t458  esxeqon aiya d ikonto filou pros dwmata patros
t459  ton men ar Autolukos te kai uiees Autolukoio
t460  eu ihsamenoi hd aglaa dwra porontes
t461  karpalimws xaironta filws xairontes epempon
t462  eis Iqakhn twi men ra pathr kai potnia mhthr
t463  xairon nosthsanti kai ecereeinon ekasta
t464  oulhn otti paqoi o d ara sfisin eu katelecen
t465  ws min qhreuont elasen sus leukwi odonti
t466  Parnhsond elqonta sun uiasin Autolukoio
t467  thn grhus xeiressi kataprhnessi labousa
t468  gnw r epimassamenh poda de proehke feresqai
t469  en de lebhti pese knhmh kanaxhse de xalkos
t470  ay d eterws ekliqh to d epi xqonos ecexuq udwr
t471  thn d ama xarma kai algos ele frena tw de oi osse
t472  dakruofin plhsqen qalerh de oi esxeto fwnh
t473  ayamenh de geneiou Odussha proseeipen
t474  h mal Odusseus essi filon tekos oude s egwge
t475  prin egnwn prin panta anakt emon amfafaasqai
t476  h kai Phnelopeian esedraken ofqalmoisi
t477  pefradeein eqelousa filon posin endon eonta
t478  h d out aqrhsai dunat antih oute nohsai
t479  thi gar Aqhnaih noon etrapen autar Odusseus
t480  xeir epimassamenos farugos labe deciterhfi
t481  thi d eterhi eqen asson erussato fwnhsen te
t482  maia tih m eqeleis olesai su de m etrefes auth
t483  twi swi epi mazwi nun d algea polla moghsas
t484  hluqon eikostwi etei es patrida gaian
t485  all epei efrasqhs kai toi qeos embale qumwi
t486  siga mh tis t allos eni megaroisi puqhtai
t487  wde gar ecerew kai mhn tetelesmenon estai
t488  ei x up emoi ge qeos damashi mnhsthras agauous
t489  oude trofou oushs seu afecomai oppot an allas
t490  dmwias en megaroisin emois kteinwmi gunaikas
t491  ton d aute proseeipe perifrwn Eurukleia
t492  teknon emon poion se epos fugen erkos odontwn
t493  oisqa men oion emon menos empedon oud epieikton
t494  ecw d ws ote tis stereh liqos he sidhros
t495  allo de toi erew su d eni fresi balleo shisin
t496  ei x upo soi ge qeos damashi mnhsthras agauous
t497  dh tote toi katalecw eni megaroisi gunaikas
t498  ai te s atimazousi kai ai nhlitides eisi
t499  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
t500  maia tih de su tas muqhseai oude ti se xrh
t501  eu nu kai autos egw frasomai kai eisom ekasthn
t502  all exe sighi muqon epitreyon de qeoisin
t503  ws ar efh grhus de diek megaroio bebhkei
t504  oisomenh podaniptra ta gar proter ekxuto panta
t505  autar epei niyen te kai hleiyen lip elaiwi
t506  autis ar assoterw puros elketo difron Odusseus
t507  qersomenos oulhn de kata rakeessi kaluye
t508  toisi de muqwn hrxe perifrwn Phnelopeia
t509  ceine to men s eti tutqon egwn eirhsomai auth
t510  kai gar dh koitoio tax essetai hdeos wrh
t511  on tina g upnos elhi glukeros kai khdomenon per
t512  autar emoi kai penqos ametrhton pore daimwn
t513  hmata men gar terpom oduromenh goowsa
t514  es t ema erg orowsa kai amfipolwn eni oikwi
t515  autar ephn nuc elqhi elhisi te koitos apantas
t516  keimai eni lektrwi pukinai de moi amf adinon khr
t517  oceiai meledwnai oduromenhn ereqousin
t518  ws d ote Pandareou kourh xlwrhis ahdwn
t519  kalon aeidhisin earos neon istamenoio
t520  dendrewn en petaloisi kaqezomenh pukinoisin
t521  h te qama trwpwsa xeei poluhxea fwnhn
t522  paid olofuromenh Itulon filon on pote xalkwi
t523  kteine di afradias kouron Zhqoio anaktos
t524  ws kai emoi dixa qumos orwretai enqa kai enqa
t525  he menw para paidi kai empeda panta fulassw
t526  kthsin emhn dmwias te kai uyerefes mega dwma
t527  eunhn t aidomenh posios dhmoio te fhmin
t528  h hdh am epwmai Axaiwn os tis aristos
t529  mnatai eni megaroisi porwn apereisia edna
t530  pais d emos ews men ehn eti nhpios hde xalifrwn
t531  ghmasq ou m eia posios kata dwma lipousan
t532  nun d ote dh megas esti kai hbhs metron ikanei
t533  kai dh m aratai palin elqemen ek megaroio
t534  kthsios asxalown thn oi katedousin Axaioi
t535  all age moi ton oneiron upokrinai kai akouson
t536  xhnes moi kata oikon eeikosi puron edousin
t537  ec udatos kai te sfin iainomai eisorowsa
t538  elqwn d ec oreos megas aietos agkuloxeilhs
t539  pasi kat auxenas hce kai ektanen oi d ekexunto
t540  aqrooi en megarois o d es aiqera dian aerqh
t541  autar egw klaion kai ekwkuon en per oneirwi
t542  amfi de m hgereqonto euplokamides Axaiai
t543  oiktr olofuromenhn o moi aietos ektane xhnas
t544  ay d elqwn kat ar ezet epi prouxonti melaqrwi
t545  fwnhi de brotehi katerhtue fwnhsen te
t546  ¥qarsei Ikariou kourh thlekleitoio
t547  ouk onar all upar esqlon o toi tetelesmenon estai
t548  xhnes men mnhsthres egw de toi aietos ornis
t549  ha paros nun aute teos posis eilhlouqa
t550  os pasi mnhsthrsin aeikea potmon efhsw¥
t551  ws efat autar eme melihdhs upnos anhke
t552  papthnasa de xhnas eni megarois enohsa
t553  puron ereptomenous para puelon hxi paros per
t554  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
t555  w gunai ou pws estin upokrinasqai oneiron
t556  allhi apoklinant epei h ra toi autos Odusseus
t557  pefrad opws teleei mnhsthrsi de fainet oleqros
t558  pasi mal oude ke tis qanaton kai khras alucei
t559  ton d aute proseeipe perifrwn Phnelopeia
t560  cein htoi men oneiroi amhxanoi akritomuqoi
t561  ginont oude ti panta teleietai anqrwpoisi
t562  doiai gar te pulai amenhnwn eisin oneirwn
t563  ai men gar keraessi teteuxatai ai d elefanti
t564  twn oi men k elqwsi dia pristou elefantos
t565  oi r elefairontai epe akraanta ferontes
t566  oi de dia cestwn kerawn elqwsi quraze
t567  oi r etuma krainousi brotwn ote ken tis idhtai
t568  all emoi ouk enteuqen oiomai ainon oneiron
t569  elqemen h k aspaston emoi kai paidi genoito
t570  allo de toi erew su d eni fresi balleo shisin
t571  hde dh hws eisi duswnumos h m Odushos
t572  oikou aposxhsei nun gar kataqhsw aeqlon
t573  tous pelekeas tous keinos eni megaroisin eoisin
t574  istasx eceihs druoxous ws dwdeka pantas
t575  stas d o ge pollon aneuqe diarriptasken oiston
t576  nun de mnhsthressin aeqlon touton efhsw
t577  os de ke rhitat entanushi bion en palamhisi
t578  kai dioisteushi pelekewn duokaideka pantwn
t579  twi ken am espoimhn nosfissamenh tode dwma
t580  kouridion mala kalon enipleion biotoio
t581  tou pote memnhsesqai oiomai en per oneirwi
t582  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
t583  w gunai aidoih Laertiadew Odushos
t584  mhketi nun anaballe domois eni touton aeqlon
t585  prin gar toi polumhtis eleusetai enqad Odusseus
t586  prin toutous tode tocon eucoon amfafowntas
t587  neurhn t entanusai dioisteusai te sidhrou
t588  ton d aute proseeipe perifrwn Phnelopeia
t589  ei k eqelois moi ceine parhmenos en megaroisi
t590  terpein ou ke moi upnos epi blefaroisi xuqeih
t591  all ou gar pws estin aupnous emmenai aien
t592  anqrwpous epi gar toi ekastwi moiran eqhkan
t593  aqanatoi qnhtoisin epi zeidwron arouran
t594  all htoi men egwn uperwion eisanabasa
t595  lecomai eis eunhn h moi stonoessa tetuktai
t596  aiei dakrus emoisi pefurmenh ec ou Odusseus
t597  wixet epoyomenos Kakoilion ouk onomasthn
t598  enqa ke lecaimhn su de leceo twid eni oikwi
t599  h xamadis storesas h toi kata demnia qentwn
t600  ws eipous anebain uperwia sigaloenta
t601  ouk oih ama thi ge kai amfipoloi kion allai
t602  es d uperwi anabasa sun amfipoloisi gunaici
t603  klaien epeit Odusha filon posin ofra oi upnon
t604  hdun epi blefaroisi bale glaukwpis Aqhnh
u1  autar o en prodomwi eunazeto dios Odusseus
u2  kam men adeyhton boehn stores autar uperqen
u3  kwea poll oiwn tous ireueskon Axaioi
u4  Eurunomh d ar epi xlainan bale koimhqenti
u5  enq Oduseus mnhsthrsi kaka fronewn eni qumwi
u6  keit egrhgorown tai d ek megaroio gunaikes
u7  hisan ai mnhsthrsin emisgeskonto paros per
u8  allhlhisi gelw te kai eufrosunhn parexousai
u9  tou d wrineto qumos eni sthqessi filoisi
u10  polla de mermhrize kata frena kai kata qumon
u11  he metaicas qanaton teuceien ekasthi
u12  h et ewi mnhsthrsin uperfialoisi mighnai
u13  ustata kai pumata kradih de oi endon ulaktei
u14  ws de kuwn amalhisi peri skulakessi bebwsa
u15  andr agnoihsas ulaei memonen te maxesqai
u16  ws ra tou endon ulaktei agaiomenou kaka erga
u17  sthqos de plhcas kradihn hnipape muqwi
u18  tetlaqi dh kradih kai kunteron allo pot etlhs
u19  hmati twi ote moi menos asxetos hsqie Kuklwy
u20  ifqimous etarous su d etolmas ofra se mhtis
u21  ecagag ec antroio oiomenon qaneesqai
u22  ws efat en sthqessi kaqaptomenos filon htor
u23  twi de mal en peishi kradih mene tetlhuia
u24  nwlemews atar autos elisseto enqa kai enqa
u25  ws d ote gaster anhr poleos puros aiqomenoio
u26  empleihn knishs te kai aimatos enqa kai enqa
u27  aiollhi mala d wka lilaietai opthqhnai
u28  ws ar o g enqa kai enqa elisseto mermhrizwn
u29  oppws dh mnhsthrsin anaidesi xeiras efhsei
u30  mounos ewn polesi sxedoqen de oi hlqen Aqhnh
u31  ouranoqen katabasa demas d hikto gunaiki
u32  sth d ar uper kefalhs kai min pros muqon eeipe
u33  tipt aut egrhsseis pantwn peri kammore fwtwn
u34  oikos men toi od esti gunh de toi hd eni oikwi
u35  kai pais oion pou tis eeldetai emmenai uia
u36  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
u37  nai dh tauta ge panta qea kata moiran eeipes
u38  alla ti moi tode qumos eni fresi mermhrizei
u39  oppws dh mnhsthrsin anaidesi xeiras efhsw
u40  mounos ewn oi d aien aollees endon easi
u41  pros d eti kai tode meizon eni fresi mermhrizw
u42  ei per gar kteinaimi Dios te seqen te ekhti
u43  phi ken upekprofugoimi ta se frazesqai anwga
u44  ton d aute proseeipe qea glaukwpis Aqhnh
u45  sxetlie kai men tis te xereioni peiqeq etairwi
u46  os per qnhtos t esti kai ou tosa mhdea oiden
u47  autar egw qeos eimi diamperes h se fulassw
u48  en pantessi ponois erew de toi ecanafandon
u49  ei per penthkonta loxoi meropwn anqrwpwn
u50  nwi peristaien kteinai memawtes Arhi
u51  kai ken twn elasaio boas kai ifia mhla
u52  all eletw se kai upnos anih kai to fulassein
u53  pannuxon egrhssonta kakwn d upoduseai hdh
u54  ws fato kai ra oi upnon epi blefaroisin exeuen
u55  auth d ay es Olumpon afiketo dia qeawn
u56  eute ton upnos emarpte luwn meledhmata qumou
u57  lusimelhs aloxos d ar epegreto kedn eiduia
u58  klaie d ar en lektroisi kaqezomenh malakoisin
u59  autar epei klaiousa koressato on kata qumon
u60  Artemidi prwtiston epeucato dia gunaikwn
u61  Artemi potna qea qugater Dios aiqe moi hdh
u62  ion eni sthqessi balous ek qumon eloio
u63  autika nun h epeita m anarpacasa quella
u64  oixoito proferousa kat heroenta keleuqa
u65  en proxohis de baloi ayorroou Wkeanoio
u66  ws d ote Pandareou kouras anelonto quellai
u67  thisi tokhas men fqisan qeoi ai d eliponto
u68  orfanai en megaroisi komisse de di Afrodith
u69  turwi kai meliti glukerwi kai hdei oinwi
u70  Hrh d authisin peri pasewn dwke gunaikwn
u71  eidos kai pinuthn mhkos d epor Artemis agnh
u72  erga d Aqhnaih dedae kluta ergazesqai
u73  eut Afrodith dia prosestixe makron Olumpon
u74  kourhis aithsousa telos qaleroio gamoio
u75  es Dia terpikeraunon  o gar t eu oiden apanta
u76  moiran t ammorihn te kataqnhtwn anqrwpwn
u77  tofra de tas kouras Arpuiai anhreiyanto
u78  kai r edosan stugerhisin Erinusin amfipoleuein
u79  ws em aistwseian Olumpia dwmat exontes
u80  he m euplokamos baloi Artemis ofr Odusha
u81  ossomenh kai gaian upo stugerhn afikoimhn
u82  mhde ti xeironos andros eufrainoimi nohma
u83  alla to men kai anekton exein kakon oppote ken tis
u84  hmata men klaihi pukinws akaxhmenos htor
u85  nuktas d upnos exhisin o gar t epelhsen apantwn
u86  esqlwn hde kakwn epei ar blefar amfikaluyhi
u87  autar emoi kai oneirat epesseuen kaka daimwn
u88  thide gar au moi nukti paredraqen eikelos autwi
u89  toios ewn oios hien ama stratwi autar emon khr
u90  xair epei ouk efamhn onar emmenai all upar hdh
u91  ws efat autika de xrusoqronos hluqen Hws
u92  ths d ara klaioushs opa sunqeto dios Odusseus
u93  mermhrice d epeita dokhse de oi kata qumon
u94  hdh ginwskousa parestamenai kefalhfi
u95  xlainan men sunelwn kai kwea toisin eneuden
u96  es megaron kateqhken epi qronou ek de boeihn
u97  qhke quraze ferwn Dii d eucato xeiras anasxwn
u98  Zeu pater ei m eqelontes epi traferhn te kai ugrhn
u99  hget emhn es gaian epei m ekakwsate lihn
u100  fhmhn tis moi fasqw egeiromenwn anqrwpwn
u101  endoqen ektosqen de Dios teras allo fanhtw
u102  ws efat euxomenos tou d eklue mhtieta Zeus
u103  autika d ebronthsen ap aiglhentos Olumpou
u104  uyoqen ek nefewn ghqhse de dios Odusseus
u105  fhmhn d ec oikoio gunh proehken aletris
u106  plhsion enq ara oi mulai eiato poimeni lawn
u107  thisin dwdeka pasai eperrwonto gunaikes
u108  alfita teuxousai kai aleiata muelon andrwn
u109  ai men ar allai eudon epei kata puron alessan
u110  h de mi ou pw pauet afaurotath de tetukto
u111  h ra mulhn sthsasa epos fato shma anakti
u112  Zeu pater os te qeoisi kai anqrwpoisin anasseis
u113  h megal ebronthsas ap ouranou asteroentos
u114  oude poqi nefos esti teras nu tewi tode faineis
u115  krhnon nun kai emoi deilhi epos otti ken eipw
u116  mnhsthres pumaton te kai ustaton hmati twide
u117  en megarois Odushos eloiato dait erateinhn
u118  oi dh moi kamatwi qumalgei gounat elusan
u119  alfita teuxoushi nun ustata deipnhseian
u120  ws ar efh xairen de klehdoni dios Odusseus
u121  Zhnos te bronthi fato gar tisasqai aleitas
u122  ai d allai dmwiai kata dwmata kal Odushos
u123  egromenai anekaion ep esxarhi akamaton pur
u124  Thlemaxos d eunhqen anistato isoqeos fws
u125  eimata essamenos peri de cifos ocu qet wmwi
u126  possi d upo liparoisin edhsato kala pedila
u127  eileto d alkimon egxos akaxmenon ocei xalkwi
u128  sth d ar ep oudon iwn pros d Eurukleian eeipe
u129  maia filh pws ceinon etimhsasq eni oikwi
u130  eunhi kai sitwi h autws keitai akhdhs
u131  toiauth gar emh mhthr pinuth per eousa
u132  emplhgdhn eteron ge tiei meropwn anqrwpwn
u133  xeirona ton de t areion atimhsas apopempei
u134  ton d aute proseeipe perifrwn Eurukleia
u135  ouk an min nun teknon anaition aitiowio
u136  oinon men gar pine kaqhmenos ofr eqel autos
u137  sitou d ouket efh peinhmenai eireto gar min
u138  all ote dh koitoio kai upnou mimnhskoito
u139  h men demni anwgen upostoresai dmwihisin
u140  autar o g ws tis pampan oizuros kai apotmos
u141  ouk eqel en lektroisi kai en rhgessi kaqeudein
u142  all en adeyhtwi boehi kai kwesin oiwn
u143  edraq eni prodomwi xlainan d epiessamen hmeis
u144  ws fato Thlemaxos de diek megaroio bebhkei
u145  egxos exwn ama twi ge kunes podas argoi eponto
u146  bh d imen eis agorhn met euknhmidas Axaious
u147  h d aute dmwihisin ekekleto dia gunaikwn
u148  Euruklei Wpos qugathr Peishnoridao
u149  agreiq ai men dwma korhsate poipnusasai
u150  rassate t en te qronois eupoihtoisi taphtas
u151  ballete porfureous ai de spoggoisi trapezas
u152  pasas amfimasasqe kaqhrate de krhthras
u153  kai depa amfikupella tetugmena tai de meq udwr
u154  erxesqe krhnhnde kai oisete qasson iousai
u155  ou gar dhn mnhsthres apessontai megaroio
u156  alla mal hri neontai epei kai pasin eorth
u157  ws efaq ai d ara ths mala men kluon hd epiqonto
u158  ai men eeikosi bhsan epi krhnhn melanudron
u159  ai d autou kata dwmat epistamenws poneonto
u160  es d hlqon drhsthres aghnores oi men epeita
u161  eu kai epistamenws keasan cula tai de gunaikes
u162  hlqon apo krhnhs epi de sfisin hlqe subwths
u163  treis sialous katagwn oi esan meta pasin aristoi
u164  kai tous men r eiase kaq erkea kala nemesqai
u165  autos d aut Odusha proshuda meilixioisi
u166  cein h ar ti se mallon Axaioi eisorowsin
u167  he s atimazousi kata megar ws to paros per
u168  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
u169  ai gar dh Eumaie qeoi tisaiato lwbhn
u170  hn oid ubrizontes aeikea mhxanowntai
u171  oikwi en allotriwi oud aidous moiran exousin
u172  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
u173  agximolon de sf hlqe Melanqios aipolos aigwn
u174  aigas agwn ai pasi meteprepon aipolioisi
u175  deipnon mnhsthressi duw d am eponto nomhes
u176  kai tas men katedhsen up aiqoushi eridoupwi
u177  autos d aut Odusha proshuda kertomioisi
u178  cein eti kai nun enqad anihseis kata dwma
u179  aneras aitizwn atar ouk eceisqa quraze
u180  pantws ouketi nwi diakrineesqai oiw
u181  prin xeirwn geusasqai epei su per ou kata kosmon
u182  aitizeis eisin de kai alloqi daites Axaiwn
u183  ws fato ton d ou ti prosefh polumhtis Odusseus
u184  all akewn kinhse karh kaka bussodomeuwn
u185  toisi d epi tritos hlqe Filoitios orxamos andrwn
u186  boun steiran mnhsthrsin agwn kai pionas aigas
u187  porqmhes d ara tous ge dihgagon oi te kai allous
u188  anqrwpous pempousin otis sfeas eisafikhtai
u189  kai ta men eu katedhsen up aiqoushi eridoupwi
u190  autos d aut ereeine subwthn agxi parastas
u191  tis dh ode ceinos neon eilhlouqe subwta
u192  hmeteron pros dwma tewn d ec euxetai einai
u193  andrwn pou de nu oi geneh kai patris aroura
u194  dusmoros h te eoike demas basilhi anakti
u195  alla qeoi duowsi poluplagktous anqrwpous
u196  oppote kai basileusin epiklwswntai oizun
u197  h kai deciterhi deidisketo xeiri parastas
u198  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
u199  xaire pater w ceine genoito toi es per opissw
u200  olbos atar men nun ge kakois exeai poleessi
u201  Zeu pater ou tis seio qewn olowteros allos
u202  ouk eleaireis andras ephn dh geineai autos
u203  misgemenai kakothti kai algesi leugaleoisin
u204  idion ws enohsa dedakruntai de moi osse
u205  mnhsamenwi Odushos epei kai keinon oiw
u206  toiade laife exonta kat anqrwpous alalhsqai
u207  ei pou eti zwei kai orai faos helioio
u208  ei d hdh teqnhke kai ein Aidao domoisin
u209  w moi epeit Odushos amumonos os m epi bousin
u210  eis eti tutqon eonta Kefallhnwn eni dhmwi
u211  nun d ai men ginontai aqesfatoi oude ken allws
u212  andri g upostaxuoito bown genos eurumetwpwn
u213  tas d alloi me kelontai aginemenai sfisin autois
u214  edmenai oude ti paidos eni megarois alegousin
u215  oud opida tromeousi qewn memaasi gar hdh
u216  kthmata dassasqai dhn oixomenoio anaktos
u217  autar emoi tode qumos eni sthqessi filoisi
u218  poll epidineitai mala men kakon uios eontos
u219  allwn dhmon ikesqai iont authisi boessin
u220  andras es allodapous to de rigion auqi menonta
u221  bousin ep allotrihisi kaqhmenon algea pasxein
u222  kai ken dh palai allon upermenewn basilhwn
u223  ecikomhn feugwn epei ouket anekta pelontai
u224  all eti ton dusthnon oiomai ei poqen elqwn
u225  andrwn mnhsthrwn skedasin kata dwmata qeih
u226  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
u227  boukol epei oute kakwi out afroni fwti eoikas
u228  ginwskw de kai autos o toi pinuth frenas ikei
u229  touneka toi erew kai epi megan orkon omoumai
u230  istw nun Zeus prwta qewn cenih te trapeza
u231  istih t Odushos amumonos hn afikanw
u232  h seqen enqad eontos eleusetai oikad Odusseus
u233  soisin d ofqalmoisin epoyeai ai k eqelhisqa
u234  kteinomenous mnhsthras oi enqade koiraneousi
u235  ton d aute proseeipe bown epiboukolos anhr
u236  ai gar touto ceine epos teleseie Kroniwn
u237  gnoihs x oih emh dunamis kai xeires epontai
u238  ws d autws Eumaios epeucato pasi qeoisi
u239  nosthsai Odusha polufrona onde domonde
u240  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
u241  mnhsthres d ara Thlemaxwi qanaton te moron te
u242  hrtuon autar o toisin aristeros hluqen ornis
u243  aietos uyipeths exe de trhrwna peleian
u244  toisin d Amfinomos agorhsato kai meteeipen
u245  w filoi oux hmin sunqeusetai hde ge boulh
u246  Thlemaxoio fonos alla mnhswmeqa daitos
u247  ws efat Amfinomos toisin d epihndane muqos
u248  elqontes d es dwmat Odusshos qeioio
u249  xlainas men kateqento kata klismous te qronous te
u250  oi d iereuon ois megalous kai pionas aigas
u251  ireuon de suas sialous kai boun agelaihn
u252  splagxna d ar opthsantes enwmwn en de te oinon
u253  krhthrsi kerownto kupella de neime subwths
u254  siton de sf epeneime Filoitios orxamos andrwn
u255  kalois en kaneoisin ewinoxoei de Melanqeus
u256  oi d ep oneiaq etoima prokeimena xeiras iallon
u257  Thlemaxos d Odusha kaqidrue kerdea nwmwn
u258  entos eustaqeos megarou para lainon oudon
u259  difron aeikelion kataqeis olighn te trapezan
u260  par d etiqei splagxnwn moiras en d oinon exeuen
u261  en depai xrusewi kai min pros muqon eeipen
u262  entauqoi nun hso met andrasin oinopotazwn
u263  kertomias de toi autos egw kai xeiras afecw
u264  pantwn mnhsthrwn epei ou toi dhmios estin
u265  oikos od all Odushos emoi d ekthsato keinos
u266  umeis de mnhsthres episxete qumon eniphs
u267  kai xeirwn ina mh tis eris kai neikos orhtai
u268  ws efaq oi d ara pantes odac en xeilesi funtes
u269  Thlemaxon qaumazon o qarsalews agoreue
u270  toisin d Antinoos metefh Eupeiqeos uios
u271  kai xalepon per eonta dexwmeqa muqon Axaioi
u272  Thlemaxou mala d hmin apeilhsas agoreuei
u273  ou gar Zeus eiase Kroniwn tw ke min hdh
u274  pausamen en megaroisi ligun per eont agorhthn
u275  ws efat Antinoos o d ar ouk empazeto muqwn
u276  khrukes d ana astu qewn ierhn ekatombhn
u277  hgon toi d ageronto karh komowntes Axaioi
u278  alsos upo skieron ekathbolou Apollwnos
u279  oi d epei wpthsan kre upertera kai erusanto
u280  moiras dassamenoi dainunt erikudea daita
u281  par d ar Odusshi moiran qesan oi poneonto
u282  ishn ws autoi per elagxanon ws gar anwgei
u283  Thlemaxos filos uios Odusshos qeioio
u284  mnhsthras d ou pampan aghnoras eia Aqhnh
u285  lwbhs isxesqai qumalgeos ofr eti mallon
u286  duh axos kradihn Laertiadhn Odusha
u287  hn de tis en mnhsthrsin anhr aqemistia eidws
u288  Kthsippos d onom eske Samhi d eni oikia naien
u289  os dh toi kteatessi pepoiqws patros eoio
u290  mnasket Odusshos dhn oixomenoio damarta
u291  os ra tote mnhsthrsin uperfialoisi methuda
u292  keklute meu mnhsthres aghnores ofra ti eipw
u293  moiran men dh ceinos exei palai ws epeoiken
u294  ishn ou gar kalon atembein oude dikaion
u295  ceinous Thlemaxou os ken tade dwmaq ikhtai
u296  all age oi kai egw dw ceinion ofra kai autos
u297  he loetroxowi dwhi geras he twi allwi
u298  dmwwn oi kata dwmat Odusshos qeioio
u299  ws eipwn erriye boos poda xeiri paxeihi
u300  keimenon ek kaneoio labwn o d aleuat Odusseus
u301  hka paraklinas kefalhn meidhse de qumwi
u302  sardanion mala toion o d eudmhton bale toixon
u303  Kthsippon d ara Thlemaxos hnipape muqwi
u304  Kthsipp h mala toi tode kerdion epleto qumwi
u305  ouk ebales ton ceinon aleuato gar belos autos
u306  h gar ken se meson balon egxei ocuoenti
u307  kai ke toi anti gamoio pathr tafon amfeponeito
u308  enqade tw mh tis moi aeikeias eni oikwi
u309  fainetw hdh gar noew kai oida ekasta
u310  esqla te kai ta xereia paros d eti nhpios ha
u311  all emphs tade men kai tetlamen eisorowntes
u312  mhlwn sfazomenwn oinoio te pinomenoio
u313  kai sitou xalepon gar erukakeein ena pollous
u314  all age mhketi moi kaka rezete dusmeneontes
u315  ei d hdh m auton kteinai meneainete xalkwi
u316  kai ke to bouloimhn kai ken polu kerdion eih
u317  teqnamen h tade g aien aeikea erg oraasqai
u318  ceinous te stufelizomenous dmwias te gunaikas
u319  rustazontas aeikeliws kata dwmata kala
u320  ws efaq oi d ara pantes akhn egenonto siwphi
u321  oye de dh meteeipe Damastoridhs Agelaos
u322  w filoi ouk an dh tis epi rhqenti dikaiwi
u323  antibiois epeessi kaqaptomenos xalepainoi
u324  mhte ti ton ceinon stufelizete mhte tin allon
u325  dmwwn oi kata dwmat Odusshos qeioio
u326  Thlemaxwi de ke muqon egw kai mhteri faihn
u327  hpion ei sfwin kradihi adoi amfoteroiin
u328  ofra men umin qumos eni sthqessin ewlpei
u329  nosthsai Odusha polufrona onde domonde
u330  tofr ou tis nemesis menemen t hn isxemenai te
u331  mnhsthras kata dwmat epei tode kerdion hen
u332  ei nosths Oduseus kai upotropos iketo dwma
u333  nun d hdh tode dhlon ot ouketi nostimos estin
u334  all age shi tade mhtri parezomenos katalecon
u335  ghmasq os tis aristos anhr kai pleista porhisin
u336  ofra su men xairwn patrwia panta nemhai
u337  esqwn kai pinwn h d allou dwma komizhi
u338  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
u339  ou ma Zhn Agelae kai algea patros emoio
u340  os pou thl Iqakhs h efqitai h alalhtai
u341  ou ti diatribw mhtros gamon alla keleuw
u342  ghmasq wi k eqelhi poti d aspeta dwra didwmi
u343  aideomai d aekousan apo megaroio diesqai
u344  muqwi anagkaiwi mh touto qeos teleseien
u345  ws fato Thlemaxos mnhsthrsi de Pallas Aqhnh
u346  asbeston gelw wrse pareplagcen de nohma
u347  oi d hdh gnaqmoisi gelwwn allotrioisin
u348  aimoforukta de dh krea hsqion osse d ara sfewn
u349  dakruofin pimplanto goon d wieto qumos
u350  toisi de kai meteeipe Qeoklumenos qeoeidhs
u351  a deiloi ti kakon tode pasxete nukti men umewn
u352  eiluatai kefalai te proswpa te nerqe te gouna
u353  oimwgh de dedhe dedakruntai de pareiai
u354  aimati d erradatai toixoi kalai te mesodmai
u355  eidwlwn de pleon proquron pleih de kai aulh
u356  iemenwn Erebosde upo zofon helios de
u357  ouranou ecapolwle kakh d epidedromen axlus
u358  ws efaq oi d ara pantes ep autwi hdu gelassan
u359  toisin d Eurumaxos Polubou pais hrx agoreuein
u360  afrainei ceinos neon alloqen eilhlouqws
u361  alla min aiya neoi domou ekpemyasqe quraze
u362  eis agorhn erxesqai epei tade nukti eiskei
u363  ton d aute proseeipe Qeoklumenos qeoeidhs
u364  Eurumax ou ti s anwga emoi pomphas opazein
u365  eisi moi ofqalmoi te kai ouata kai podes amfw
u366  kai noos en sthqessi tetugmenos ouden aeikhs
u367  tois eceimi quraze epei noew kakon ummin
u368  erxomenon to ken ou tis upekfugoi oud aleaito
u369  mnhsthrwn oi dwma kat antiqeou Odushos
u370  aneras ubrizontes atasqala mhxanaasqe
u371  ws eipwn echlqe domwn eu naietaontwn
u372  iketo d es Peiraion o min profrwn upedekto
u373  mnhsthres d ara pantes es allhlous orowntes
u374  Thlemaxon ereqizon epi ceinois gelowntes
u375  wde de tis eipeske newn uperhnoreontwn
u376  Thlemax ou tis seio kakoceinwteros allos
u377  oion men tina touton exeis epimaston alhthn
u378  sitou kai oinou kexrhmenon oude ti ergwn
u379  empaion oude bihs all autws axqos arourhs
u380  allos d aute tis outos anesth manteuesqai
u381  all ei moi ti piqoio to ken polu kerdion eih
u382  tous ceinous en nhi poluklhidi balontes
u383  es Sikelous pemywmen oqen ke toi acion alfoi
u384  ws efasan mnhsthres o d ouk empazeto muqwn
u385  all akewn patera prosederketo degmenos aiei
u386  oppote dh mnhsthrsin anaidesi xeiras efhsei
u387  h de kat anthstin qemenh perikallea difron
u388  kourh Ikarioio perifrwn Phnelopeia
u389  andrwn en megaroisin ekastou muqon akoue
u390  deipnon men gar toi ge gelwontes tetukonto
u391  hdu te kai menoeikes epei mala poll iereusan
u392  dorpou d ouk an pws axaristeron allo genoito
u393  oion dh tax emelle qea kai karteros anhr
u394  qhsemenai proteroi gar aeikea mhxanownto
f1  thi d ar epi fresi qhke qea glaukwpis Aqhnh
f2  kourhi Ikarioio perifroni Phnelopeihi
f3  tocon mnhsthressi qemen polion te sidhron
f4  en megarois Odushos aeqlia kai fonou arxhn
f5  klimaka d uyhlhn prosebhseto oio domoio
f6  eileto de klhid eukampea xeiri paxeihi
f7  kalhn xruseihn kwph d elefantos ephen
f8  bh d imenai qalamonde sun amfipoloisi gunaicin
f9  esxaton enqa de oi keimhlia keito anaktos
f10  xalkos te xrusos te polukmhtos te sidhros
f11  enqa de tocon keito palintonon hde faretrh
f12  iodokos polloi d enesan stonoentes oistoi
f13  dwra ta oi ceinos Lakedaimoni dwke tuxhsas
f14  Ifitos Eurutidhs epieikelos aqanatoisi
f15  tw d en Messhnhi cumblhthn allhloiin
f16  oikwi en Ortiloxoio daifronos htoi Odusseus
f17  hlqe meta xreios to ra oi pas dhmos ofelle
f18  mhla gar ec Iqakhs Messhnioi andres aeiran
f19  nhusi poluklhisi trihkosi hde nomhas
f20  twn enek ecesihn pollhn odon hlqen Odusseus
f21  paidnos ewn pro gar hke pathr alloi te gerontes
f22  Ifitos auq ippous dizhmenos ai oi olonto
f23  dwdeka qhleiai upo d hmionoi talaergoi
f24  ai dh oi kai epeita fonos kai moira genonto
f25  epei dh Dios uion afiketo karteroqumon
f26  fwq Hraklha megalwn epiistora ergwn
f27  os min ceinon eonta katektanen wi eni oikwi
f28  sxetlios oude qewn opin hidesat oude trapezan
f29  thn hn oi pareqhken epeita de pefne kai auton
f30  ippous d autos exe kraterwnuxas en megaroisi
f31  tas erewn Odushi sunhnteto dwke de tocon
f32  to prin men eforei megas Eurutos autar o paidi
f33  kallip apoqnhskwn en dwmasin uyhloisi
f34  twi d Oduseus cifos ocu kai alkimon egxos edwken
f35  arxhn ceinosunhs proskhdeos oude trapezhi
f36  gnwthn allhlwn prin gar Dios uios epefnen
f37  Ifiton Eurutidhn epieikelon aqanatoisin
f38  os oi tocon edwke to d ou pote dios Odusseus
f39  erxomenos polemonde melainawn epi nhwn
f40  hireit all autou mnhma ceinoio filoio
f41  kesket eni megaroisi forei de min hs epi gaihs
f42  h d ote dh qalamon ton afiketo dia gunaikwn
f43  oudon te druinon prosebhseto ton pote tektwn
f44  cessen epistamenws kai epi staqmhn iqunen
f45  en de staqmous arse quras d epeqhke faeinas
f46  autik ar h g imanta qows apeluse korwnhs
f47  en de klhid hke qurewn d anekopten oxhas
f48  anta tituskomenh ta d anebraxen hute tauros
f49  boskomenos leimwni tos ebraxe kala quretra
f50  plhgenta klhidi petasqhsan de oi wka
f51  h d ar ef uyhlhs sanidos bh enqa de xhloi
f52  estasan en d ara thisi quwdea eimat ekeito
f53  enqen orecamenh apo passalou ainuto tocon
f54  autwi gwrutwi os oi perikeito faeinos
f55  ezomenh de kat auqi filois epi gounasi qeisa
f56  klaie mala ligews ek d hiree tocon anaktos
f57  h d epei oun tarfqh poludakrutoio gooio
f58  bh r imenai megaronde meta mnhsthras agauous
f59  tocon exous en xeiri palintonon hde faretrhn
f60  iodokon polloi d enesan stonoentes oistoi
f61  thi d ar am amfipoloi feron ogkion enqa sidhros
f62  keito polus kai xalkos aeqlia toio anaktos
f63  h d ote dh mnhsthras afiketo dia gunaikwn
f64  sth ra para staqmon tegeos puka poihtoio
f65  anta pareiawn sxomenh lipara krhdemna
f66  amfipolos d ara oi kednh ekaterqe paresth
f67  autika de mnhsthrsi methuda kai fato muqon
f68  keklute meu mnhsthres aghnores oi tode dwma
f69  exraet esqiemen kai pinemen emmenes aiei
f70  andros apoixomenoio polun xronon oude tin allhn
f71  muqou poihsasqai episxesihn edunasqe
f72  all eme iemenoi ghmai qesqai te gunaika
f73  all agete mnhsthres epei tode fainet aeqlon
f74  qhsw gar mega tocon Odusshos qeioio
f75  os de ke rhitat entanushi bion en palamhisi
f76  kai dioisteushi pelekewn duokaideka pantwn
f77  twi ken am espoimhn nosfissamenh tode dwma
f78  kouridion mala kalon enipleion biotoio
f79  tou pote memnhsesqai oiomai en per oneirwi
f80  ws fato kai r Eumaion anwgei dion uforbon
f81  tocon mnhsthressi qemen polion te sidhron
f82  dakrusas d Eumaios edecato kai kateqhke
f83  klaie de boukolos alloq epei ide tocon anaktos
f84  Antinoos d enenipen epos t efat ek t onomaze
f85  nhpioi agroiwtai efhmeria froneontes
f86  a deilw ti nu dakru kateibeton hde gunaiki
f87  qumon eni sthqessin orineton hi te kai allws
f88  keitai en algesi qumos epei filon wles akoithn
f89  all akewn dainusqe kaqhmenoi he quraze
f90  klaieton ecelqonte kat autoqi toca liponte
f91  mnhsthressin aeqlon aaaton ou gar oiw
f92  rhidiws tode tocon eucoon entanuesqai
f93  ou gar tis meta toios anhr en toisdesi pasin
f94  oios Odusseus esken egw de min autos opwpa
f95  kai gar mnhmwn eimi pais d eti nhpios ha
f96  ws fato twi d ara qumos eni sthqessin ewlpei
f97  neurhn entanuein dioisteusein te sidhrou
f98  htoi oistou ge prwtos geusesqai emellen
f99  ek xeirwn Odushos amumonos on tot atima
f100  hmenos en megarois epi d wrnue pantas etairous
f101  toisi de kai meteeif ierh is Thlemaxoio
f102  w popoi h mala me Zeus afrona qhke Kroniwn
f103  mhthr men moi fhsi filh pinuth per eousa
f104  allwi am eyesqai nosfissamenh tode dwma
f105  autar egw gelow kai terpomai afroni qumwi
f106  all agete mnhsthres epei tode fainet aeqlon
f107  oih nun ouk esti gunh kat Axaiida gaian
f108  oute Pulou ierhs out Argeos oute Mukhnhs
f109  out auths Iqakhs out hpeiroio melainhs
f110  kai d autoi tode g iste ti me xrh mhteros ainou
f111  all age mh munhisi parelkete mhd eti tocou
f112  dhron apotrwpasqe tanustuos ofra idwmen
f113  kai de ken autos egw tou tocou peirhsaimhn
f114  ei de ken entanusw dioisteusw te sidhrou
f115  ou ke moi axnumenwi tade dwmata potnia mhthr
f116  leipoi am allwi ious ot egw katopisqe lipoimhn
f117  oios t hdh patros aeqlia kal anelesqai
f118  h kai ap wmoiin xlainan qeto foinikoessan
f119  orqos anaicas apo de cifos ocu qet wmwn
f120  prwton men pelekeas sthsen dia tafron orucas
f121  pasi mian makrhn kai epi staqmhn iqunen
f122  amfi de gaian enace tafos d ele pantas idontas
f123  ws eukosmws sthse paros d ou pw pot opwpei
f124  sth d ar ep oudon iwn kai tocou peirhtize
f125  tris men min pelemicen erussesqai meneainwn
f126  tris de meqhke bihs epielpomenos to ge qumwi
f127  neurhn entanuein dioisteusein te sidhrou
f128  kai nu ke dh etanusse bihi to tetarton anelkwn
f129  all Oduseus aneneue kai esxeqen iemenon per
f130  tois d autis meteeif ierh is Thlemaxoio
f131  w popoi h kai epeita kakos t esomai kai akikus
f132  he newteros eimi kai ou pw xersi pepoiqa
f133  andr apamunasqai ote tis proteros xalephnhi
f134  all ageq oi per emeio bihi proferesteroi este
f135  tocou peirhsasqe kai ektelewmen aeqlon
f136  ws eipwn tocon men apo eo qhke xamaze
f137  klinas kollhthisin eucesthis sanidessin
f138  autou d wku belos kalhi prosekline korwnhi
f139  ay d autis kat ar ezet epi qronou enqen anesth
f140  toisin d Antinoos metefh Eupeiqeos uios
f141  ornusq eceihs epidecia pantes etairoi
f142  arcamenoi tou xwrou oqen te per oinoxoeuei
f143  ws efat Antinoos toisin d epihndane muqos
f144  Leiwdhs de prwtos anistato Hnopos uios
f145  o sfi quoskoos eske para krhthra de kalon
f146  ize muxoitatos aiei atasqaliai de oi oiwi
f147  exqrai esan pasin de nemessa mnhsthressin
f148  os ra tote prwtos tocon labe kai belos wku
f149  sth d ar ep oudon iwn kai tocou peirhtizen
f150  oude min entanuse prin gar kame xeiras anelkwn
f151  atriptous apalas meta de mnhsthrsin eeipen
f152  w filoi ou men egw tanuw labetw de kai allos
f153  pollous gar tode tocon aristhas kekadhsei
f154  qumou kai yuxhs epei h polu ferteron esti
f155  teqnamen h zwontas amartein ou q enek aiei
f156  enqad omileomen potidegmenoi hmata panta
f157  nun men tis kai elpet eni fresin hde menoinai
f158  ghmai Phnelopeian Odusshos parakoitin
f159  autar ephn tocou peirhsetai hde idhtai
f160  allhn dh tin epeita Axaiiadwn eupeplwn
f161  mnasqw eednoisin dizhmenos h de k epeita
f162  ghmaiq os ke pleista poroi kai morsimos elqoi
f163  ws ar efwnhsen kai apo eo tocon eqhke
f164  klinas kollhthisin eucesthis sanidessin
f165  autou d wku belos kalhi prosekline korwnhi
f166  ay d autis kat ar ezet epi qronou enqen anesth
f167  Antinoos d enenipen epos t efat ek t onomaze
f168  Leiwdes poion se epos fugen erkos odontwn
f169  deinon t argaleon te nemesswmai de t akouwn
f170  ei dh touto ge tocon aristhas kekadhsei
f171  qumou kai yuxhs epei ou dunasai su tanussai
f172  ou gar toi se ge toion egeinato potnia mhthr
f173  oion te ruthra biou t emenai kai oistwn
f174  all alloi tanuousi taxa mnhsthres agauoi
f175  ws fato kai r ekeleuse Melanqion aipolon aigwn
f176  agrei dh pur keion eni megaroisi Melanqeu
f177  par de tiqei difron te megan kai kwas ep autou
f178  ek de steatos eneike megan troxon endon eontos
f179  ofra neoi qalpontes epixriontes aloifhi
f180  tocou peirwmesqa kai ektelewmen aeqlon
f181  ws faq o d aiy anekaie Melanqios akamaton pur
f182  par de ferwn difron qhken kai kwas ep autou
f183  ek de steatos eneike megan troxon endon eontos
f184  twi ra neoi qalpontes epeirwnt oud edunanto
f185  entanusai pollon de bihs epideuees hsan
f186  Antinoos d et epeixe kai Eurumaxos qeoeidhs
f187  arxoi mnhsthrwn arethi d esan ecox aristoi
f188  tw d ec oikou bhsan omarthsantes am amfw
f189  boukolos hde suforbos Odusshos qeioio
f190  ek d autos meta tous domou hluqe dios Odusseus
f191  all ote dh r ektos qurewn esan hde kai aulhs
f192  fqegcamenos sf epeessi proshuda meilixioisi
f193  boukole kai su suforbe epos ti ke muqhsaimhn
f194  h autos keuqw fasqai de me qumos anwgei
f195  poioi k eit Odushi amunemen ei poqen elqoi
f196  wde mal ecapinhs kai tis qeos auton eneikai
f197  h ke mnhsthressin amunoit h Odushi
f198  eipaq opws umeas kradih qumos te keleuei
f199  ton d aute proseeipe bown epiboukolos anhr
f200  Zeu pater ai gar touto teleuthseias eeldwr
f201  ws elqoi men keinos anhr agagoi de e daimwn
f202  gnoihs x oih emh dunamis kai xeires epontai
f203  ws d autws Eumaios epeuxeto pasi qeoisi
f204  nosthsai Odusha polufrona onde domonde
f205  autar epei dh twn ge noon nhmerte anegnw
f206  ecautis sf epeessin ameibomenos proseeipen
f207  endon men dh od autos egw kaka polla moghsas
f208  hluqon eikostwi etei es patrida gaian
f209  ginwskw d ws sfwin eeldomenoisin ikanw
f210  oioisi dmwwn twn d allwn ou teu akousa
f211  eucamenou eme autis upotropon oikad ikesqai
f212  sfwin d ws esetai per alhqeihn katalecw
f213  ei x up emoige qeos damashi mnhsthras agauous
f214  acomai amfoterois aloxous kai kthmat opassw
f215  oikia t eggus emeio tetugmena kai moi epeita
f216  Thlemaxou etarw te kasignhtw te esesqon
f217  ei d age dh kai shma arifrades allo ti deicw
f218  ofra m eu gnwton pistwqhton t eni qumwi
f219  oulhn thn pote me sus hlase leukwi odonti
f220  Parnhsond elqonta sun uiasin Autolukoio
f221  ws eipwn rakea megalhs apoergaqen oulhs
f222  tw d epei eisidethn eu t efrassanto ekasta
f223  klaion ar amf Odushi daifroni xeire balonte
f224  kai kuneon agapazomenoi kefalhn te kai wmous
f225  ws d autws Oduseus kefalas kai xeiras ekusse
f226  kai nu k oduromenoisin edu faos helioio
f227  ei mh Odusseus autos erukake fwnhsen te
f228  pauesqon klauqmoio gooio te mh tis idhtai
f229  ecelqwn megaroio atar eiphisi kai eisw
f230  alla promnhstinoi eselqete mhd ama pantes
f231  prwtos egw meta d ummes atar tode shma tetuxqw
f232  alloi men gar pantes osoi mnhsthres agauoi
f233  ouk easousin emoi domenai bion hde faretrhn
f234  alla su di Eumaie ferwn ana dwmata tocon
f235  en xeiressin emoi qemenai eipein de gunaici
f236  klhisai megaroio quras pukinws araruias
f237  hn de tis h stonaxhs he ktupou endon akoushi
f238  andrwn hmeteroisin en erkesi mh ti quraze
f239  problwskein all autou akhn emenai para ergwi
f240  soi de Filoitie die quras epitellomai aulhs
f241  klhisai klhidi qows d epi desmon ihlai
f242  ws eipwn eishlqe domous eu naietaontas
f243  ezet epeit epi difron iwn enqen per anesth
f244  es d ara kai tw dmwe ithn qeiou Odushos
f245  Eurumaxos d hdh tocon meta xersin enwma
f246  qalpwn enqa kai enqa selai puros alla min oud ws
f247  entanusai dunato mega d estene kudalimon khr
f248  oxqhsas d ara eipen epos t efat ek t onomazen
f249  w popoi h moi axos peri t autou kai peri pantwn
f250  ou ti gamou tossouton oduromai axnumenos per
f251  eisi kai allai pollai Axaiides ai men en authi
f252  amfialwi Iqakhi ai d allhisin poliessin
f253  all ei dh tossonde bihs epideuees eimen
f254  antiqeou Odushos ot ou dunamesqa tanussai
f255  tocon elegxeih de kai essomenoisi puqesqai
f256  ton d aut Antinoos prosefh Eupeiqeos uios
f257  Eurumax oux outws estai noeeis de kai autos
f258  nun men gar kata dhmon eorth toio qeoio
f259  agnh tis de ke toca titainoit alla ekhloi
f260  katqet atar pelekeas ge kai ei k eiwmen apantas
f261  estamen ou men gar tin anairhsesqai oiw
f262  elqont es megaron Laertiadew Odushos
f263  all aget oinoxoos men eparcasqw depaessin
f264  ofra speisantes kataqeiomen agkula toca
f265  hwqen de kelesqe Melanqion aipolon aigwn
f266  aigas agein ai pasi meg ecoxoi aipolioisin
f267  ofr epi mhria qentes Apollwni klutotocwi
f268  tocou peirwmesqa kai ektelewmen aeqlon
f269  ws efat Antinoos toisin d epihndane muqos
f270  toisi de khrukes men udwr epi xeiras exeuan
f271  kouroi de krhthras epesteyanto potoio
f272  nwmhsan d ara pasin eparcamenoi depaessin
f273  oi d epei oun speisan t epion q oson hqele qumos
f274  tois de dolofronewn metefh polumhtis Odusseus
f275  keklute meu mnhsthres agakleiths basileihs
f276  ofr eipw ta me qumos eni sthqessi keleuei
f277  Eurumaxon de malista kai Antinoon qeoeidea
f278  lissom epei kai touto epos kata moiran eeipe
f279  nun men pausai tocon epitreyai de qeoisin
f280  hwqen de qeos dwsei kratos wi k eqelhisin
f281  all age moi dote tocon eucoon ofra meq umin
f282  xeirwn kai sqeneos peirhsomai ei moi et estin
f283  is oih paros esken eni gnamptoisi melessin
f284  h hdh moi olessen alh t akomistih te
f285  ws efaq oi d ara pantes uperfialws nemeshsan
f286  deisantes mh tocon eucoon entanuseien
f287  Antinoos d enenipen epos t efat ek t onomazen
f288  a deile ceinwn eni toi frenes oud hbaiai
f289  ouk agapais o ekhlos uperfialoisi meq hmin
f290  dainusai oude ti daitos amerdeai autar akoueis
f291  muqwn hmeterwn kai rhsios oude tis allos
f292  hmeterwn muqwn ceinos kai ptwxos akouei
f293  oinos se trwei melihdhs os te kai allous
f294  blaptei os an min xandon elhi mhd aisima pinhi
f295  oinos kai Kentauron agakluton Eurutiwna
f296  aas eni megarwi megaqumou Peiriqooio
f297  es Lapiqas elqonq o d epei frenas aasen oinwi
f298  mainomenos kak erece domon kata Peiriqooio
f299  hrwas d axos eile diek proqurou de quraze
f300  elkon anaicantes ap ouata nhlei xalkwi
f301  rinas t amhsantes o de fresin hisin aasqeis
f302  hien hn athn oxewn aesifroni qumwi
f303  ec ou Kentauroisi kai andrasi neikos etuxqh
f304  oi d autwi prwtwi kakon eureto oinobareiwn
f305  ws kai soi mega phma pifauskomai ai ke to tocon
f306  entanushis ou gar teu ephtuos antibolhseis
f307  hmeterwi eni dhmwi afar de se nhi melainhi
f308  eis Exeton basilha brotwn dhlhmona pantwn
f309  pemyomen enqen d ou ti sawseai alla ekhlos
f310  pine te mhd eridaine met andrasi kouroteroisi
f311  ton d aute proseeipe perifrwn Phnelopeia
f312  Antino ou men kalon atembein oude dikaion
f313  ceinous Thlemaxou os ken tade dwmaq ikhtai
f314  elpeai ai x o ceinos Odusshos mega tocon
f315  entanushi xersin te bihfi te hfi piqhsas
f316  oikade m acesqai kai ehn qhsesqai akoitin
f317  oud autos pou touto g eni sthqessin eolpe
f318  mhde tis umeiwn tou g eineka qumon axeuwn
f319  enqade dainusqw epei oude men oude eoike
f320  thn d aut Eurumaxos Polubou pais antion huda
f321  kourh Ikarioio perifrwn Phnelopeia
f322  ou ti se tond acesqai oiomeq oude eoiken
f323  all aisxunomenoi fatin andrwn hde gunaikwn
f324  mh pote tis eiphisi kakwteros allos Axaiwn
f325  ¥h polu xeirones andres amumonos andros akoitin
f326  mnwntai oude ti tocon eucoon entanuousin
f327  all allos tis ptwxos anhr alalhmenos elqwn
f328  rhidiws etanusse bion dia d hke sidhrou¥
f329  ws ereous hmin d an elegxea tauta genoito
f330  ton d aute proseeipe perifrwn Phnelopeia
f331  Eurumax ou pws estin eukleias kata dhmon
f332  emmenai oi dh oikon atimazontes edousin
f333  andros aristhos ti d elegxea tauta tiqesqe
f334  outos de ceinos mala men megas hd euphghs
f335  patros d ec agaqou genos euxetai emmenai uios
f336  all age oi dote tocon eucoon ofra idwmen
f337  wde gar ecerew to de kai tetelesmenon estai
f338  ei ke min entanushi dwhi de oi euxos Apollwn
f339  essw min xlainan te xitwna te eimata kala
f340  dwsw d ocun akonta kunwn alkthra kai andrwn
f341  kai cifos amfhkes dwsw d upo possi pedila
f342  pemyw d opphi min kradih qumos te keleuei
f343  thn d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
f344  mhter emh tocon men Axaiwn ou tis emeio
f345  kreisswn wi k eqelw domenai te kai arnhsasqai
f346  ouq ossoi kranahn Iqakhn kata koiraneousin
f347  ouq ossoi nhsoisi pros Hlidos ippobotoio
f348  twn ou tis m aekonta bihsetai ai k eqelwmi
f349  kai kaqapac ceinwi domenai tade toca feresqai
f350  all eis oikon iousa ta s auths erga komize
f351  iston t hlakathn te kai amfipoloisi keleue
f352  ergon epoixesqai tocon d andressi melhsei
f353  pasi malista d emoi tou gar kratos est eni oikwi
f353 ws fato righsen de perifrwn Phnelopeia
f354  h men qambhsasa palin oikonde bebhkei
f355  paidos gar muqon pepnumenon enqeto qumwi
f356  es d uperwi anabasa sun amfipoloisi gunaici
f357  klaien epeit Odusha filon posin ofra oi upnon
f358  hdun epi blefaroisi bale glaukwpis Aqhnh
f359  autar o toca labwn fere kampula dios uforbos
f360  mnhsthres d ara pantes omokleon en megaroisin
f361  wde de tis eipeske newn uperhnoreontwn
f362  phi dh kampula toca fereis amegarte subwta
f363  plagkte tax au s ef uessi kunes taxees katedontai
f364  oion ap anqrwpwn ous etrefes ei ken Apollwn
f365  hmin ilhkhisi kai aqanatoi qeoi alloi
f366  ws fasan autar o qhke ferwn authi eni xwrhi
f367  deisas ouneka polloi omokleon en megaroisi
f368  Thlemaxos d eterwqen apeilhsas egegwnei
f369  atta prosw fere toca tax ouk eu pasi piqhseis
f370  mh se kai oploteros per ewn agronde diwmai
f371  ballwn xermadioisi bihfi de ferteros eimi
f372  ai gar pantwn tosson osoi kata dwmat easi
f373  mnhsthrwn xersin te bihfi te ferteros eihn
f374  tw ke taxa stugerws tin egw pemyaimi neesqai
f375  hmeterou ec oikou epei kaka mhxanowntai
f376  ws efaq oi d ara pantes ep autwi hdu gelassan
f377  mnhsthres kai dh meqien xalepoio xoloio
f378  Thlemaxwi ta de toca ferwn ana dwma subwths
f379  en xeiress Odushi daifroni qhke parastas
f380  ek de kalessamenos prosefh trofon Eurukleian
f381  Thlemaxos keletai se perifrwn Eurukleia
f382  klhisai megaroio quras pukinws araruias
f383  hn de tis h stonaxhs he ktupou endon akoushi
f384  andrwn hmeteroisin en erkesi mh ti quraze
f385  problwskein all autou akhn emenai para ergwi
f386  ws ar efwnhsen thi d apteros epleto muqos
f387  klhisen de quras megarwn eu naietaontwn
f388  sighi d ec oikoio Filoitios alto quraze
f389  klhisen d ar epeita quras euerkeos aulhs
f390  keito d up aiqoushi oplon neos amfielisshs
f391  bublinon wi r epedhse quras es d hien autos
f392  ezet epeit epi difron iwn enqen per anesth
f393  eisorown Odusha o d hdh tocon enwma
f394  panthi anastrwfwn peirwmenos enqa kai enqa
f395  mh kera ipes edoien apoixomenoio anaktos
f396  wde de tis eipesken idwn es plhsion allon
f397  h tis qhhthr kai epiklopos epleto tocwn
f398  h ra nu pou toiauta kai autwi oikoqi keitai
f399  h o g eformatai poihsemen ws eni xersi
f400  nwmai enqa kai enqa kakwn empaios alhths
f401  allos d aut eipeske newn uperhnoreontwn
f402  ai gar dh tossouton onhsios antiaseien
f403  ws outos pote touto dunhsetai entanusasqai
f404  ws ar efan mnhsthres atar polumhtis Odusseus
f405  autik epei mega tocon ebastase kai ide panthi
f406  ws ot anhr formiggos epistamenos kai aoidhs
f407  rhidiws etanusse newi peri kollopi xordhn
f408  ayas amfoterwqen eustrefes enteron oios
f409  ws ar ater spoudhs tanusen mega tocon Odusseus
f410  deciterhi d ara xeiri labwn peirhsato neurhs
f411  h d upo kalon aeise xelidoni eikelh audhn
f412  mnhsthrsin d ar axos geneto mega pasi d ara xrws
f413  etrapeto Zeus de megal ektupe shmata fainwn
f414  ghqhsen t ar epeita polutlas dios Odusseus
f415  otti ra oi teras hke Kronou pais agkulomhtew
f416  eileto d wkun oiston os oi parekeito trapezhi
f417  gumnos toi d alloi koilhs entosqe faretrhs
f418  keiato twn tax emellon Axaioi peirhsesqai
f419  ton r epi phxei elwn eilken neurhn glufidas te
f420  autoqen ek difroio kaqhmenos hke d oiston
f421  anta tituskomenos pelekewn d ouk hmbrote pantwn
f422  prwths steileihs dia d amperes hlqe quraze
f423  ios xalkobarhs o de Thlemaxon proseeipe
f424  Thlemax ou s o ceinos eni megaroisin elegxei
f425  hmenos oude ti tou skopou hmbroton oude ti tocon
f426  dhn ekamon tanuwn eti moi menos empedon estin
f427  oux ws me mnhsthres atimazontes onontai
f428  nun d wrh kai dorpon Axaioisin tetukesqai
f429  en faei autar epeita kai allws eyiaasqai
f430  molphi kai formiggi ta gar t anaqhmata daitos
f431  h kai ep ofrusi neusen o d amfeqeto cifos ocu
f432  Thlemaxos filos uios Odusshos qeioio
f433  amfi de xeira filhn balen egxei agxi d ar autou
f434  par qronon eisthkei kekoruqmenos aiqopi xalkwi
x1  autar o gumnwqh rakewn polumhtis Odusseus
x2  alto d epi megan oudon exwn bion hde faretrhn
x3  iwn empleihn taxeas d ekxeuat oistous
x4  autou prosqe podwn meta de mnhsthrsin eeipen
x5  outos men dh aeqlos aaatos ektetelestai
x6  nun aute skopon allon on ou pw tis balen anhr
x7  eisomai ai ke tuxwmi porhi de moi euxos Apollwn
x8  h kai ep Antinowi iquneto pikron oiston
x9  htoi o kalon aleison anairhsesqai emelle
x10  xruseon amfwton kai dh meta xersin enwma
x11  ofra pioi oinoio fonos de oi ouk eni qumwi
x12  membleto tis k oioito met andrasi daitumonessi
x13  mounon eni pleonessi kai ei mala karteros eih
x14  oi teucein qanaton te kakon kai khra melainan
x15  ton d Oduseus kata laimon episxomenos balen iwi
x16  antikru d apaloio di auxenos hluq akwkh
x17  eklinqh d eterwse depas de oi ekpese xeiros
x18  blhmenou autika d aulos ana rinas paxus hlqen
x19  aimatos andromeoio qows d apo eio trapezan
x20  wse podi plhcas apo d eidata xeuen eraze
x21  sitos te krea t opta foruneto toi d omadhsan
x22  mnhsthres kata dwmaq opws idon andra pesonta
x23  ek de qronwn anorousan orinqentes kata dwma
x24  pantose paptainontes eudmhtous poti toixous
x25  oude pou aspis ehn oud alkimon egxos elesqai
x26  neikeion d Odusha xolwtoisin epeessi
x27  ceine kakws andrwn tocazeai ouket aeqlwn
x28  allwn antiaseis nun toi sws aipus oleqros
x29  kai gar dh nun fwta katektanes os meg aristos
x30  kourwn ein Iqakhi tw s enqade gupes edontai
x31  isken ekastos anhr epei h fasan ouk eqelonta
x32  andra katakteinai to de nhpioi ouk enohsan
x33  ws dh sfin kai pasin oleqrou peirat efhpto
x34  tous d ar upodra idwn prosefh polumhtis Odusseus
x35  w kunes ou m et efaskeq upotropon oikad ikesqai
x36  dhmou apo Trwwn oti moi katekeirete oikon
x37  dmwihisin te gunaici pareunazesqe biaiws
x38  autou te zwontos upemnaasqe gunaika
x39  oute qeous deisantes oi ouranon eurun exousin
x40  oute tin anqrwpwn nemesin katopisqen esesqai
x41  nun umin kai pasin oleqrou peirat efhptai
x42  ws fato tous d ara pantas upo xlwron deos eile
x43  papthnen de ekastos ophi fugoi aipun oleqron
x43  enq alloi men pantes akhn egenonto siwphi
x44  Eurumaxos de min oios ameibomenos proseeipen
x45  ei men dh Oduseus Iqakhsios eilhlouqas
x46  tauta men aisima eipes osa rezeskon Axaioi
x47  polla men en megaroisin atasqala polla d ep agrou
x48  all o men hdh keitai os aitios epleto pantwn
x49  Antinoos outos gar epihlen tade erga
x50  ou ti gamou tosson kexrhmenos oude xatizwn
x51  all alla fronewn ta oi ouk etelesse Kroniwn
x52  ofr Iqakhs kata dhmon euktimenhs basileuoi
x53  autos atar son paida katakteineie loxhsas
x54  nun d o men en moirhi pefatai su de feideo lawn
x55  swn atar ammes opisqen aressamenoi kata dhmon
x56  ossa toi ekpepotai kai edhdotai en megaroisi
x57  timhn amfis agontes eeikosaboion ekastos
x58  xalkon te xruson t apodwsomen eis o ke son khr
x59  ianqhi prin d ou ti nemesshton kexolwsqai
x60  ton d ar upodra idwn prosefh polumhtis Odusseus
x61  Eurumax oud ei moi patrwia pant apodoite
x62  ossa te nun umm esti kai ei poqen all epiqeite
x63  oude ken ws eti xeiras emas lhcaimi fonoio
x64  prin pasan mnhsthras uperbasihn apotisai
x65  nun umin parakeitai enantion he maxesqai
x66  h feugein os ken qanaton kai khras aluchi
x67  alla tin ou feucesqai oiomai aipun oleqron
x68  ws fato twn d autou luto gounata kai filon htor
x69  toisin d Eurumaxos metefwnee deuteron autis
x70  w filoi ou gar sxhsei anhr ode xeiras aaptous
x71  all epei ellabe tocon eucoon hde faretrhn
x72  oudou apo cestou tocassetai eis o ke pantas
x73  amme katakteinhi alla mnhswmeqa xarmhs
x74  fasgana te spassasqe kai antisxesqe trapezas
x75  iwn wkumorwn epi d autwi pantes exwmen
x76  aqrooi ei ke min oudou apwsomen hde qurawn
x77  elqwmen d ana astu boh d wkista genhtai
x78  tw ke tax outos anhr nun ustata tocassaito
x79  ws ara fwnhsas eirussato fasganon ocu
x80  xalkeon amfoterwqen akaxmenon alto d ep autwi
x81  smerdalea iaxwn o d amarthi dios Odusseus
x82  ion apoproiei bale de sthqos para mazon
x83  en de oi hpati phce qoon belos ek d ara xeiros
x84  fasganon hke xamaze perirrhdhs de trapezhi
x85  kappesen idnwqeis apo d eidata xeuen eraze
x86  kai depas amfikupellon o de xqona tupte metwpwi
x87  qumwi aniazwn posi de qronon amfoteroisi
x88  laktizwn etinasse kat ofqalmwn d exut axlus
x89  Amfinomos d Odushos eeisato kudalimoio
x90  antios aicas eiruto de fasganon ocu
x91  ei pws oi eiceie qurawn all ara min fqh
x92  Thlemaxos katopisqe balwn xalkhrei douri
x93  wmwn messhgus dia de sthqesfin elasse
x94  douphsen de peswn xqona d hlase panti metwpwi
x95  Thlemaxos d aporouse lipwn dolixoskion egxos
x96  autou en Amfinomwi peri gar die mh tis Axaiwn
x97  egxos anelkomenon dolixoskion h elaseie
x98  fasganwi aicas he proprhnea tuyas
x99  bh de qeein mala d wka filon pater eisafikanen
x100  agxou d istamenos epea pteroenta proshuda
x101  w pater hdh toi sakos oisw kai duo doure
x102  kai kunehn pagxalkon epi krotafois araruian
x103  autos t amfibaleumai iwn dwsw de subwthi
x104  kai twi boukolwi alla teteuxhsqai gar ameinon
x105  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
x106  oise qewn eiws moi amunesqai par oistoi
x107  mh m apokinhswsi qurawn mounon eonta
x108  ws fato Thlemaxos de filwi epepeiqeto patri
x109  bh d imenai qalamond oqi oi kluta teuxea keito
x110  enqen tessara men sake eileto dourata d oktw
x111  kai pisuras kuneas xalkhreas ippodaseias
x112  bh de ferwn mala d wka filon pater eisafikanen
x113  autos de prwtista peri xroi duseto xalkon
x114  ws d autws tw dmwe duesqhn teuxea kala
x115  estan d amf Odusha daifrona poikilomhthn
x116  autar o g ofra men autwi amunesqai esan ioi
x117  tofra mnhsthrwn ena g aiei wi eni oikwi
x118  balle tituskomenos toi d agxistinoi epipton
x119  autar epei lipon ioi oisteuonta anakta
x120  tocon men pros staqmon eustaqeos megaroio
x121  eklin estamenai pros enwpia pamfanownta
x122  autos d amf wmoisi sakos qeto tetraqelumnon
x123  krati d ep ifqimwi kunehn eutukton eqhken
x124  ippourin deinon de lofos kaquperqen eneuen
x125  eileto d alkima doure duw kekoruqmena xalkwi
x126  orsoqurh de tis esken eudmhtwi eni toixwi
x127  akrotaton de par oudon eustaqeos megaroio
x128  hn odos es laurhn sanides d exon eu araruiai
x129  thn Oduseus frazesqai anwgei dion uforbon
x130  estaot agx auths mia d oih ginet eformh
x131  tois d Agelews meteeipen epos pantessi pifauskwn
x132  w filoi ouk an dh tis an orsoqurhn anabaih
x133  kai eipoi laoisi boh d wkista genoito
x134  tw ke tax outos anhr nun ustata tocassaito
x135  ton d aute proseeipe Melanqios aipolos aigwn
x136  ou pws est Agelae diotrefes agxi gar ainws
x137  aulhs kala quretra kai argaleon stoma laurhs
x138  kai x eis pantas erukoi anhr os t alkimos eih
x139  all ageq umin teuxe eneikw qwrhxqhnai
x140  ek qalamou endon gar oiomai oude phi allhi
x141  teuxea katqesqhn Oduseus kai faidimos uios
x142  ws eipwn anebaine Melanqios aipolos aigwn
x143  es qalamous Odushos ana rwgas megaroio
x144  enqen dwdeka men sake ecele tossa de doura
x145  kai tossas kuneas xalkhreas ippodaseias
x146  bh d imenai mala d wka ferwn mnhsthrsin edwke
x147  kai tot Odusshos luto gounata kai filon htor
x148  ws periballomenous ide teuxea xersi te doura
x149  makra tinassontas mega d autwi faineto ergon
x150  aiya de Thlemaxon epea pteroenta proshuda
x151  Thlemax h mala dh tis eni megaroisi gunaikwn
x152  nwin epotrunei polemon kakon he Melanqeus
x153  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
x154  w pater autos egw tode g hmbroton oude tis allos
x155  aitios os qalamoio qurhn pukinws araruian
x156  kallipon agklinas twn de skopos hen ameinwn
x157  all iqi di Eumaie qurhn epiqes qalamoio
x158  kai frasai ei tis ar esti gunaikwn h tade rezei
x159  h uios Dolioio Melanqeus ton per oiw
x160  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
x161  bh d autis qalamonde Melanqios aipolos aigwn
x162  oiswn teuxea kala nohse de dios uforbos
x163  aiya d Odussha prosefwneen eggus eonta
x164  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
x165  keinos d aut aidhlos anhr on oiomeq autoi
x166  erxetai es qalamon su de moi nhmertes enispes
x167  h min apokteinw ai ke kreisswn ge genwmai
x168  he soi enqad agw in uperbasias apotishi
x169  pollas ossas outos emhsato swi eni oikwi
x170  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
x171  htoi egw kai Thlemaxos mnhsthras agauous
x172  sxhsomen entosqen megarwn mala per memawtas
x173  sfwi d apostreyante podas kai xeiras uperqen
x174  es qalamon baleein sanidas d ekdhsai opisqen
x175  seirhn de plekthn ec autou peirhnante
x176  kion an uyhlhn erusai pelasai te dokoisin
x177  ws ken dhqa zwos ewn xalep algea pasxhi
x178  ws efaq oi d ara tou mala men kluon hd epiqonto
x179  ban d imen es qalamon laqethn de min endon eonta
x180  htoi o men qalamoio muxon kata teuxe ereuna
x181  tw d estan ekaterqe para staqmoisi menonte
x182  euq uper oudon ebaine Melanqios aipolos aigwn
x183  thi eterhi men xeiri ferwn kalhn trufaleian
x184  thi d eterhi sakos euru geron pepalagmenon azhi
x185  Laertew hrwos o kourizwn foreeske
x186  dh tote g hdh keito rafai d elelunto imantwn
x187  tw d ar epaicanq elethn erusan te min eisw
x188  kouric en dapedwi de xamai balon axnumenon khr
x189  sun de podas xeiras te deon qumalgei desmwi
x190  eu mal apostreyante diamperes ws ekeleusen
x191  uios Laertao polutlas dios Odusseus
x192  seirhn de plekthn ec autou peirhnante
x193  kion an uyhlhn erusan pelasan te dokoisi
x194  ton d epikertomewn prosefhs Eumaie subwta
x195  nun men dh mala pagxu Melanqie nukta fulaceis
x196  eunhi eni malakhi katalegmenos ws se eoiken
x197  oude se g hrigeneia par Wkeanoio roawn
x198  lhsei eperxomenh xrusoqronos hnik agineis
x199  aigas mnhsthressi domon kata daita penesqai
x200  ws o men auqi leleipto taqeis olowi eni desmwi
x201  tw d es teuxea dunte qurhn epiqente faeinhn
x202  bhthn eis Odusha daifrona poikilomhthn
x203  enqa menos pneiontes efestasan oi men ep oudou
x204  tessares oi d entosqe domwn polees te kai esqloi
x205  toisi d ep agximolon qugathr Dios hlqen Aqhnh
x206  Mentori eidomenh hmen demas hde kai audhn
x207  thn d Oduseus ghqhsen idwn kai muqon eeipe
x208  Mentor amunon arhn mnhsai d etaroio filoio
x209  os s agaqa rezeskon omhlikih de moi essi
x210  ws fat oiomenos laossoon emmen Aqhnhn
x211  mnhsthres d eterwqen omokleon en megaroisi
x212  prwtos thn g enenipe Damastoridhs Agelaos
x213  Mentor mh s epeessi paraipepiqhisin Odusseus
x214  mnhsthressi maxesqai amunemenai de oi autwi
x215  wde gar hmeteron ge noon teleesqai oiw
x216  oppote ken toutous ktewmen pater hde kai uion
x217  en de su toisin epeita pefhseai oia menoinais
x218  erdein en megarois swi d autou kraati tiseis
x219  autar ephn umewn ge bias afelwmeqa xalkwi
x220  kthmaq opossa toi esti ta t endoqi kai ta qurhfi
x221  toisin Odusshos metamicomen oude toi uias
x222  zwein en megaroisin easomen oude qugatras
x223  oud aloxon kednhn Iqakhs kata astu poleuein
x224  ws fat Aqhnaih de xolwsato khroqi mallon
x225  neikessen d Odusha xolwtoisin epeessin
x226  ouketi soi g Oduseu menos empedon oude tis alkh
x227  oih ot amf Elenhi leukwlenwi eupatereihi
x228  einaetes Trwessin emarnao nwlemes aiei
x229  pollous d andras epefnes en ainhi dhiothti
x230  shi d hlw boulhi Priamou polis euruaguia
x231  pws dh nun ote son ge domon kai kthmaq ikaneis
x232  anta mnhsthrwn olofureai alkimos einai
x233  all age deuro pepon par em istaso kai ide ergon
x234  ofr eidhis oios toi en andrasi dusmeneessi
x235  Mentwr Alkimidhs euergesias apotinein
x236  h ra kai ou pw pagxu didou eteralkea nikhn
x237  all et ara sqeneos te kai alkhs peirhtizen
x238  hmen Odusshos hd uiou kudalimoio
x239  auth d aiqaloentos ana megaroio melaqron
x240  ezet anaicasa xelidoni eikelh anthn
x241  mnhsthras d wtrune Damastoridhs Agelaos
x242  Eurunomos te kai Amfimedwn Dhmoptolemos te
x243  Peisandros te Poluktoridhs Polubos te daifrwn
x244  oi gar mnhsthrwn arethi esan ecox aristoi
x245  ossoi et ezwon peri te yuxewn emaxonto
x246  tous d hdh edamasse bios kai tarfees ioi
x247  tois d Agelews meteeipen epos pantessi pifauskwn
x248  w filoi hdh sxhsei anhr ode xeiras aaptous
x249  kai dh oi Mentwr men ebh kena eugmata eipwn
x250  oi d oioi leipontai epi prwthisi qurhisi
x251  tw nun mh ama pantes efiete dourata makra
x252  all ageq oi ec prwton akontisat ai ke poqi Zeus
x253  dwhi Odussha blhsqai kai kudos aresqai
x254  twn d allwn ou khdos ephn outos ge peshisin
x255  ws efaq oi d ara pantes akontisan ws ekeleuen
x256  iemenoi ta de panta etwsia qhken Aqhnh
x257  twn allos men staqmon eustaqeos megaroio
x258  beblhkei allos de qurhn pukinws araruian
x259  allou d en toixwi melih pese xalkobareia
x260  autar epei dh dourat aleuanto mnhsthrwn
x261  tois ara muqwn hrxe polutlas dios Odusseus
x262  w filoi hdh men ken egwn eipoimi kai ammi
x263  mnhsthrwn es omilon akontisai oi memaasin
x264  hmeas ecenaricai epi proteroisi kakoisin
x265  ws efaq oi d ara pantes akontisan ocea doura
x266  anta tituskomenoi Dhmoptolemon men Odusseus
x267  Euruadhn d ara Thlemaxos Elaton de subwths
x268  Peisandron d ar epefne bown epiboukolos anhr
x269  oi men epeiq ama pantes odac elon aspeton oudas
x270  mnhsthres d anexwrhsan megaroio muxonde
x271  toi d ar ephican nekuwn d ec egxe elonto
x272  autis de mnhsthres akontisan ocea doura
x273  iemenoi ta de polla etwsia qhken Aqhnh
x274  twn allos men staqmon eustaqeos megaroio
x275  beblhkei allos de qurhn pukinws araruian
x276  allou d en toixwi melih pese xalkobareia
x277  Amfimedwn d ara Thlemaxon bale xeir epi karpwi
x278  ligdhn akron de rinon dhlhsato xalkos
x279  Kthsippos d Eumaion uper sakos egxei makrwi
x280  wmon epegrayen to d uperptato pipte d eraze
x281  toi d aut amf Odusha daifrona poikilomhthn
x282  mnhsthrwn es omilon akontisan ocea doura
x283  enq aut Eurudamanta bale ptoliporqos Odusseus
x284  Amfimedonta de Thlemaxos Polubon de subwths
x285  Kthsippon d ar epeita bown epiboukolos anhr
x286  beblhkei pros sthqos epeuxomenos de proshuda
x287  w Poluqerseidh filokertome mh pote pampan
x288  eikwn afradihis mega eipein alla qeoisi
x289  muqon epitreyai epei h polu ferteroi eisi
x290  touto toi anti podos ceinhion on pot edwkas
x291  antiqewi Odushi domon kat alhteuonti
x292  h ra bown elikwn epiboukolos autar Odusseus
x293  outa Damastoridhn autosxedon egxei makrwi
x294  Thlemaxos d Euhnoridhn Leiwkriton outa
x295  douri meson kenewna diapro de xalkon elassen
x296  hripe de prhnhs xqona d hlase panti metwpwi
x297  dh tot Aqhnaih fqisimbroton aigid anesxen
x298  uyoqen ec orofhs twn de frenes eptoihqen
x299  oi d efebonto kata megaron boes ws agelaiai
x300  tas men t aiolos oistros eformhqeis edonhsen
x301  wrhi en eiarinhi ote t hmata makra pelontai
x302  oi d ws t aigupioi gamywnuxes agkuloxeilai
x303  ec orewn elqontes ep orniqessi qorwsi
x304  tai men t en pediwi nefea ptwssousai ientai
x305  oi de te tas olekousin epalmenoi oude tis alkh
x306  ginetai oude fugh xairousi de t aneres agrhi
x307  ws ara toi mnhsthras epessumenoi kata dwma
x308  tupton epistrofadhn twn de stonos wrnut aeikhs
x309  kratwn tuptomenwn dapedon d apan aimati que
x310  Leiwdhs d Odushos epessumenos labe gounwn
x311  kai min lissomenos epea pteroenta proshuda
x312  gounoumai s Oduseu su de m aideo kai m elehson
x313  ou gar pw tina fhmi gunaikwn en megaroisin
x314  eipein oude ti recai atasqalon alla kai allous
x315  paueskon mnhsthras otis toiauta ge rezoi
x316  alla moi ou peiqonto kakwn apo xeiras exesqai
x317  tw kai atasqalihisin aeikea potmon epespon
x318  autar egw meta toisi quoskoos ouden eorgws
x319  keisomai ws ouk esti xaris metopisq euergewn
x320  ton d ar upodra idwn prosefh polumhtis Odusseus
x321  ei men dh meta toisi quoskoos euxeai einai
x322  pollaki pou melleis arhmenai en megaroisi
x323  thlou emoi nostoio telos glukeroio genesqai
x324  soi d aloxon te filhn spesqai kai tekna tekesqai
x325  tw ouk an qanaton ge dushlegea profugoisqa
x326  ws ara fwnhsas cifos eileto xeiri paxeihi
x327  keimenon o r Agelaos apoproehke xamaze
x328  kteinomenos twi ton ge kat auxena messon elasse
x329  fqeggomenou d ara tou ge karh konihisin emixqh
x330  Terpiadhs d et aoidos aluskane khra melainan
x331  Fhmios os r heide meta mnhsthrsin anagkhi
x332  esth d en xeiressin exwn formigga ligeian
x333  agxi par orsoqurhn dixa de fresi mermhrizen
x334  h ekdus megaroio Dios megalou poti bwmon
x335  erkeiou ezoito tetugmenon enq ara polla
x336  Laerths Oduseus te bown epi mhri ekhan
x337  h gounwn lissoito prosaicas Odusha
x338  wde de oi froneonti doassato kerdion einai
x339  gounwn ayasqai Laertiadew Odushos
x340  htoi o formigga glafurhn kateqhke xamaze
x341  messhgus krhthros ide qronou argurohlou
x342  autos d aut Odusha prosaicas labe gounwn
x343  kai min lissomenos epea pteroenta proshuda
x344  gounoumai s Oduseu su de m aideo kai m elehson
x345  autwi toi metopisq axos essetai ei ken aoidon
x346  pefnhis os te qeoisi kai anqrwpoisin aeidw
x347  autodidaktos d eimi qeos de moi en fresin oimas
x348  pantoias enefusen eoika de toi paraeidein
x349  ws te qewi tw mh me lilaieo deirotomhsai
x350  kai ken Thlemaxos tade g eipoi sos filos uios
x351  ws egw ou ti ekwn es son domon oude xatizwn
x352  pwleumhn mnhsthrsin aeisomenos meta daitas
x353  alla polu pleones kai kreissones hgon anagkhi
x354  ws fato tou d hkous ierh is Thlemaxoio
x355  aiya d eon patera prosefwneen eggus eonta
x356  isxeo mhde ti touton anaition outae xalkwi
x357  kai khruka Medonta sawsomen os te meu aiei
x358  oikwi en hmeterwi khdesketo paidos eontos
x359  ei dh mh min epefne Filoitios he subwths
x360  he soi antebolhsen orinomenwi kata dwma
x361  ws fato tou d hkouse Medwn pepnumena eidws
x362  pepthws gar ekeito upo qronon amfi de derma
x363  esto boos neodarton aluskwn khra melainan
x364  aiya d upo qronou wrto boos d apedune boeihn
x365  Thlemaxon d ar epeita prosaicas labe gounwn
x366  kai min lissomenos epea pteroenta proshuda
x367  w fil egw men od eimi su d isxeo eipe de patri
x368  mh me perisqenewn dhlhsetai ocei xalkwi
x369  andrwn mnhsthrwn kexolwmenos oi oi ekeiron
x370  kthmat eni megarois se de nhpioi ouden etion
x371  ton d epimeidhsas prosefh polumhtis Odusseus
x372  qarsei epei dh s outos erusato kai esawsen
x373  ofra gnwis kata qumon atar eiphisqa kai allwi
x374  ws kakoergihs euergesih meg ameinwn
x375  all ecelqontes megarwn ezesqe quraze
x376  ek fonou eis aulhn su te kai polufhmos aoidos
x377  ofr an egw kata dwma ponhsomai otteo me xrh
x378  ws fato tw d ecw bhthn megaroio kionte
x379  ezesqhn d ara tw ge Dios megalou poti bwmon
x380  pantose paptainonte fonon potidegmenw aiei
x381  papthnen d Oduseus kaq eon domon ei tis et andrwn
x382  zwos upoklopeoito aluskwn khra melainan
x383  tous de iden mala pantas en aimati kai konihisi
x384  peptewtas pollous ws t ixquas ous q alihes
x385  koilon es aigialon polihs ektosqe qalasshs
x386  diktuwi ecerusan poluwpwi oi de te pantes
x387  kumaq alos poqeontes epi yamaqoisi kexuntai
x388  twn men t helios faeqwn eceileto qumon
x389  ws tot ara mnhsthres ep allhloisi kexunto
x390  dh tote Thlemaxon prosefh polumhtis Odusseus
x391  Thlemax ei d age moi kaleson trofon Eurukleian
x392  ofra epos eipwmi to moi kataqumion estin
x393  ws fato Thlemaxos de filwi epepeiqeto patri
x394  kinhsas de qurhn prosefh trofon Eurukleian
x395  deuro dh orso grhu palaigenes h te gunaikwn
x396  dmwiawn skopos essi kata megar hmeterawn
x397  erxeo kiklhskei se pathr emos ofra ti eiphi
x398  ws ar efwnhsen thi d apteros epleto muqos
x399  wicen de quras megarwn eu naietaontwn
x400  bh d imen autar Thlemaxos prosq hgemoneuen
x401  euren epeit Odusha meta ktamenoisi nekussin
x402  aimati kai luqrwi pepalagmenon ws te leonta
x403  os ra te bebrwkws boos erxetai agrauloio
x404  pan d ara oi sthqos te parhia t amfoterwqen
x405  aimatoenta pelei deinos d eis wpa idesqai
x406  ws Oduseus pepalakto podas kai xeiras uperqen
x407  h d ws oun nekuas te kai aspeton eisiden aima
x408  iqusen r ololucai epei mega eisiden ergon
x409  all Oduseus kateruke kai esxeqen iemenhn per
x410  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
x411  en qumwi grhu xaire kai isxeo mhd ololuze
x412  oux osih ktamenoisin ep andrasin euxetaasqai
x413  tousde de moir edamasse qewn kai sxetlia erga
x414  ou tina gar tieskon epixqoniwn anqrwpwn
x415  ou kakon oude men esqlon otis sfeas eisafikoito
x416  tw kai atasqalihisin aeikea potmon epespon
x417  all age moi su gunaikas eni megarois katalecon
x418  ai te m atimazousi kai ai nhliteis eisi
x419  ton d aute proseeipe filh trofos Eurukleia
x420  toigar egw toi teknon alhqeihn katalecw
x421  penthkonta toi eisin eni megaroisi gunaikes
x422  dmwiai tas men t erga didacamen ergazesqai
x423  eiria te cainein kai doulosunhn anexesqai
x424  tawn dwdeka pasai anaideihs epebhsan
x425  out eme tiousai out authn Phnelopeian
x426  Thlemaxos de neon men aeceto oude e mhthr
x427  shmainein eiasken epi dmwihisi gunaicin
x428  all ag egwn anabas uperwia sigaloenta
x429  eipw shi aloxwi thi tis qeos upnon epwrse
x430  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
x431  mh pw thn g epegeire su d enqade eipe gunaicin
x432  elqemen ai per prosqen aeikea mhxanownto
x433  ws ar efh grhus de diek megaroio bebhkei
x434  aggeleousa gunaici kai otruneousa neesqai
x435  autar o Thlemaxon kai boukolon hde subwthn
x436  eis e kalessamenos epea pteroenta proshuda
x437  arxete nun nekuas foreein kai anwxqe gunaikas
x438  autar epeita qronous perikalleas hde trapezas
x439  udati kai spoggoisi polutrhtoisi kaqairein
x440  autar ephn dh panta domon katakosmhshsqe
x441  dmwias ecagagontes eustaqeos megaroio
x442  messhgus te qolou kai amumonos erkeos aulhs
x443  qeinemenai cifesin tanuhkesin eis o ke pasewn
x444  yuxas ecafelhsqe kai eklelaqwnt Afrodiths
x445  thn ar upo mnhsthrsin exon misgonto te laqrhi
x446  ws efaq ai de gunaikes aollees hlqon apasai
x447  ain olofuromenai qaleron kata dakru xeousai
x448  prwta men oun nekuas foreon katateqnhwtas
x449  kad d ar up aiqoushi tiqesan euerkeos aulhs
x450  allhloisin ereidousai shmaine d Odusseus
x451  autos episperxwn tai d ekforeon kai anagkhi
x452  autar epeita qronous perikalleas hde trapezas
x453  udati kai spoggoisi polutrhtoisi kaqairon
x454  autar Thlemaxos kai boukolos hde subwths
x455  listroisin dapedon puka poihtoio domoio
x456  cuon tai d eforeon dmwiai tiqesan de quraze
x457  autar epei dh pan megaron diekosmhsanto
x458  dmwias ecagagontes eustaqeos megaroio
x459  messhgus te qolou kai amumonos erkeos aulhs
x460  eileon en steinei oqen ou pws hen alucai
x461  toisi de Thlemaxos pepnumenos hrx agoreuein
x462  mh men dh kaqarwi qanatwi apo qumon eloimhn
x463  tawn ai dh emhi kefalhi kat oneidea xeuan
x464  mhteri q hmeterhi para te mnhsthrsin iauon
x465  ws ar efh kai peisma neos kuanoprwroio
x466  kionos ecayas megalhs periballe qoloio
x467  uyos epentanusas mh tis posin oudas ikoito
x468  ws d ot an h kixlai tanusipteroi he peleiai
x469  erkei eniplhcwsi to d esthkhi eni qamnwi
x470  aulin esiemenai stugeros d upedecato koitos
x471  ws ai g eceihs kefalas exon amfi de pasais
x472  deirhisi broxoi hsan opws oiktista qanoien
x473  hspairon de podessi minunqa per ou ti mala dhn
x474  ek de Melanqion hgon ana proquron te kai aulhn
x475  tou d apo men rinas te kai ouata nhlei xalkwi
x476  tamnon mhdea t ecerusan kusin wma dasasqai
x477  xeiras t hde podas kopton kekothoti qumwi
x478  oi men epeit aponiyamenoi xeiras te podas te
x479  eis Odusha domonde kion tetelesto de ergon
x480  autar o ge proseeipe filhn trofon Eurukleian
x481  oise qeeion grhu kakwn akos oise de moi pur
x482  ofra qeeiwsw megaron su de Phnelopeian
x483  elqein enqad anwxqi sun amfipoloisi gunaici
x484  pasas d otrunon dmwias kata dwma neesqai
x485  ton d aute proseeipe filh trofos Eurukleia
x486  nai dh tauta ge teknon emon kata moiran eeipes
x487  all age toi xlainan te xitwna te eimat eneikw
x488  mhd outw rakesin pepukasmenos eureas wmous
x489  estaq eni megaroisi nemesshton de ken eih
x490  thn d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
x491  pur nun moi prwtiston eni megaroisi genesqw
x492  ws efat oud apiqhse filh trofos Eurukleia
x493  hneiken d ara pur kai qhion autar Odusseus
x494  eu dieqeiwsen megaron kai dwma kai aulhn
x495  grhus d aut apebh dia dwmata kal Odushos
x496  aggeleousa gunaici kai otruneousa neesqai
x497  ai d isan ek megaroio daos meta xersin exousai
x498  ai men ar amfexeonto kai hspazont Odusha
x499  kai kuneon agapazomenai kefalhn te kai wmous
x500  xeiras t ainumenai ton de glukus imeros hirei
x501  klauqmou kai stonaxhs ginwske d ara fresi pasas
y1  grhus d eis uperwi anebhseto kagxalowsa
y2  despoinhi ereousa filon posin endon eonta
y3  gounata d errwsanto podes d uperiktainonto
y4  sth d ar uper kefalhs kai min pros muqon eeipen
y5  egreo Phnelopeia filon tekos ofra idhai
y6  ofqalmoisi teoisi ta t eldeai hmata panta
y7  hlq Oduseus kai oikon ikanetai oye per elqwn
y8  mnhsthras d ekteinen aghnoras oi q eon oikon
y9  khdeskon kai kthmat edon biownto te paida
y10  thn d aute proseeipe perifrwn Phnelopeia
y11  maia filh marghn se qeoi qesan oi te dunantai
y12  afrona poihsai kai epifrona per mal eonta
y13  kai te xalifroneonta saofrosunhs epebhsan
y14  oi se per eblayan prin de frenas aisimh hsqa
y15  tipte me lwbeueis polupenqea qumon exousan
y16  tauta parec ereousa kai ec upnou m anegeireis
y17  hdeos os m epedhse fila blefar amfikaluyas
y18  ou gar pw toionde katedraqon ec ou Odusseus
y19  wixet epoyomenos Kakoilion ouk onomasthn
y20  all age nun katabhqi kai ay erxeu megaronde
y21  ei gar tis m allh ge gunaikwn ai moi easi
y22  taut elqous hggeile kai ec upnou anegeire
y23  tw ke taxa stugerws min egwn apepemya neesqai
y24  autis esw megaron se de touto ge ghras onhsei
y25  thn d aute proseeipe filh trofos Eurukleia
y26  ou ti se lwbeuw teknon filon all etumon toi
y27  hlq Oduseus kai oikon ikanetai ws agoreuw
y28  o ceinos ton pantes atimwn en megaroisi
y29  Thlemaxos d ara min palai hideen endon eonta
y30  alla saofrosunhisi nohmata patros ekeuqen
y31  ofr andrwn tisaito bihn uperhnoreontwn
y32  ws efaq h d exarh kai apo lektroio qorousa
y33  grhi periplexqh blefarwn d apo dakruon hke
y34  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
y35  ei d age dh moi maia filh nhmertes enispes
y36  ei eteon dh oikon ikanetai ws agoreueis
y37  oppws dh mnhsthrsin anaidesi xeiras efhke
y38  mounos ewn oi d aien aollees endon emimnon
y39  thn d aute proseeipe filh trofos Eurukleia
y40  ouk idon ou puqomhn alla stonon oion akousa
y41  kteinomenwn hmeis de muxwi qalamwn euphktwn
y42  hmeq atuzomenai sanides d exon eu araruiai
y43  prin g ote dh me sos uios apo megaroio kalesse
y44  Thlemaxos ton gar ra pathr proehke kalessai
y45  euron epeit Odusha meta ktamenoisi nekussin
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y319  oi nhas t olesan kai euknhmidas etairous
y320  pantas Odusseus d oios upekfuge nhi melainhi
y321  kai Kirkhs katelece dolon polumhxanihn te
y322  hd ws eis Aidew domon hluqen eurwenta
y323  yuxhi xrhsomenos Qhbaiou Teiresiao
y324  nhi poluklhidi kai eiside pantas etairous
y325  mhtera q h min etikte kai etrefe tutqon eonta
y326  hd ws Seirhnwn adinawn fqoggon akousen
y327  ws q iketo Plagktas petras deinhn te Xarubdin
y328  Skullhn q hn ou pw pot akhrioi andres alucan
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y330  hd ws nha qohn ebale yoloenti keraunwi
y331  Zeus uyibremeths apo d efqiqen esqloi etairoi
y332  pantes omws autos de kakas upo khras alucen
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y334  h dh min kateruke lilaiomenh posin einai
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y336  qhsein aqanaton kai aghraon hmata panta
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y339  oi dh min peri khri qeon ws timhsanto
y340  kai pemyan sun nhi filhn es patrida gaian
y341  xalkon te xruson te alis esqhta te dontes
y342  tout ara deutaton eipen epos ote oi glukus upnos
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y346  eunhs hs aloxou tarphmenai hde kai upnou
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y350  w gunai hdh men polewn kekorhmeq aeqlwn
y351  amfoterw su men enqad emon polukhdea noston
y352  klaious autar eme Zeus algesi kai qeoi alloi
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w47  mhthr d ec alos hlqe sun aqanathis alihisin
w48  aggelihs aiousa boh d epi ponton orwrei
w49  qespesih upo de tromos ellabe pantas Axaious
w50  kai nu k anaicantes eban koilas epi nhas
w51  ei mh anhr kateruke palaia te polla te eidws
w52  Nestwr ou kai prosqen aristh faineto boulh
w53  o sfin eu fronewn agorhsato kai meteeipen
w54  ¥isxesq Argeioi mh feugete kouroi Axaiwn
w55  mhthr ec alos hde sun aqanathis alihisin
w56  erxetai ou paidos teqnhotos antiowsa¥
w57  ws efaq oi d esxonto fobou megaqumoi Axaioi
w58  amfi de s esthsan kourai alioio gerontos
w59  oiktr olofuromenai peri d ambrota eimata essan
w60  Mousai d ennea pasai ameibomenai opi kalhi
w61  qrhneon enqa ken ou tin adakruton g enohsas
w62  Argeiwn toion gar epwrore Mousa ligeia
w63  epta de kai deka men se omws nuktas te kai hmar
w64  klaiomen aqanatoi te qeoi qnhtoi t anqrwpoi
w65  oktwkaidekathi d edomen puri polla d ep autwi
w66  mhla katektanomen mala piona kai elikas bous
w67  kaieo d en t esqhti qewn kai aleifati pollwi
w68  kai meliti glukerwi polloi d hrwes Axaioi
w69  teuxesin errwsanto purhn peri kaiomenoio
w70  pezoi q ipphes te polus d orumagdos orwrei
w71  autar epei dh se floc hnusen Hfaistoio
w72  hwqen dh toi legomen leuk oste Axilleu
w73  oinwi en akrhtwi kai aleifati dwke de mhthr
w74  xruseon amfiforha Diwnusoio de dwron
w75  fask emenai ergon de periklutou Hfaistoio
w76  en twi toi keitai leuk ostea faidim Axilleu
w77  migda de Patrokloio Menoitiadao qanontos
w78  xwris d Antiloxoio ton ecoxa ties apantwn
w79  twn allwn etarwn meta Patroklon ge qanonta
w80  amf autoisi d epeita megan kai amumona tumbon
w81  xeuamen Argeiwn ieros stratos aixmhtawn
w82  akthi epi prouxoushi epi platei Ellhspontwi
w83  ws ken thlefanhs ek pontofin andrasin eih
w84  tois oi nun gegaasi kai oi metopisqen esontai
w85  mhthr d aithsasa qeous perikalle aeqla
w86  qhke meswi en agwni aristhessin Axaiwn
w87  hdh men polewn tafwi andrwn antebolhsa
w88  hrwwn ote ken pot apofqimenou basilhos
w89  zwnnuntai te neoi kai epentunontai aeqla
w90  alla ke keina malista idwn qhhsao qumwi
w91  oi epi soi kateqhke qea perikalle aeqla
w92  arguropeza Qetis mala gar filos hsqa qeoisin
w93  ws su men oude qanwn onom wlesas alla toi aiei
w94  pantas ep anqrwpous kleos essetai esqlon Axilleu
w95  autar emoi ti tod hdos epei polemon tolupeusa
w96  en nostwi gar moi Zeus mhsato lugron oleqron
w97  Aigisqou upo xersi kai oulomenhs aloxoio
w98  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
w99  agximolon de sf hlqe diaktoros Argeifonths
w100  yuxas mnhsthrwn katagwn Odushi damentwn
w101  tw d ara qambhsant iqus kion ws esidesqhn
w102  egnw de yuxh Agamemnonos Atreidao
w103  paida filon Melanhos agakluton Amfimedonta
w104  ceinos gar oi ehn Iqakhi eni oikia naiwn
w105  ton proterh yuxh prosefwneen Atreidao
w106  Amfimedon ti paqontes eremnhn gaian edute
w107  pantes kekrimenoi kai omhlikes oude ken allws
w108  krinamenos lecaito kata ptolin andras aristous
w109  h umm en nhessi Poseidawn edamassen
w110  orsas argaleous anemous kai kumata makra
w111  h pou anarsioi andres edhlhsant epi xersou
w112  bous peritamnomenous hd oiwn pwea kala
w113  he peri ptolios maxeoumenoi hde gunaikwn
w114  eipe moi eiromenwi ceinos de toi euxomai einai
w115  h ou memnhi ote keise kathluqon umeteron dw
w116  otrunewn Odusha sun antiqewi Menelawi
w117  Ilion eis am epesqai eusselmwn epi nhwn
w118  mhni d ar oulwi panta perhsamen eurea ponton
w119  spoudhi parpepiqontes Odussha ptoliporqon
w120  ton d aute yuxh prosefwneen Amfimedontos
w121  Atreidh kudiste anac andrwn Agamemnon
w122  memnhmai tade panta diotrefes ws agoreueis
w123  soi d egw eu mala panta kai atrekews katalecw
w124  hmeterou qanatoio kakon telos oion etuxqh
w125  mnwmeq Odusshos dhn oixomenoio damarta
w126  h d out hrneito stugeron gamon oute teleuta
w127  hmin frazomenh qanaton kai khra melainan
w128  alla dolon tond allon eni fresi mermhrice
w129  sthsamenh megan iston eni megaroisin ufaine
w130  lepton kai perimetron afar d hmin meteeipe
w131  ¥kouroi emoi mnhsthres epei qane dios Odusseus
w132  mimnet epeigomenoi ton emon gamon eis o ke faros
w133  ektelesw mh moi metamwnia nhmat olhtai
w134  Laerthi hrwi tafhion eis ote ken min
w135  moir oloh kaqelhisi tanhlegeos qanatoio
w136  mh tis moi kata dhmon Axaiiadwn nemeshshi
w137  ai ken ater speirou keitai polla kteatissas¥
w138  ws efaq hmin d aut epepeiqeto qumos aghnwr
w139  enqa kai hmatih men ufainesken megan iston
w140  nuktas d alluesken ephn daidas paraqeito
w141  ws trietes men elhqe dolwi kai epeiqen Axaious
w142  all ote tetraton hlqen etos kai ephluqon wrai
w143  mhnwn fqinontwn peri d hmata poll etelesqh
w144  kai tote dh tis eeipe gunaikwn h safa hidh
w145  kai thn g alluousan efeuromen aglaon iston
w146  ws to men ecetelesse kai ouk eqelous up anagkhs
w147  euq h faros edeicen ufhnasa megan iston
w148  plunas heliwi enaligkion he selhnhi
w149  kai tote dh r Odusha kakos poqen hgage daimwn
w150  agrou ep esxatihn oqi dwmata naie subwths
w151  enq hlqen filos uios Odusshos qeioio
w152  ek Pulou hmaqoentos iwn sun nhi melainhi
w153  tw de mnhsthrsin qanaton kakon artunante
w154  ikonto proti astu perikluton htoi Odusseus
w155  usteros autar Thlemaxos prosq hgemoneue
w156  ton de subwths hge kaka xroi eimat exonta
w157  ptwxwi leugalewi enaligkion hde geronti
w158  skhptomenon ta de lugra peri xroi eimata esto
w159  oude tis hmeiwn dunato gnwnai ton eonta
w160  ecapinhs profanent oud oi progenesteroi hsan
w161  all epesin te kakoisin enissomen hde bolhisin
w162  autar o tews men etolma eni megaroisin eoisi
w163  ballomenos kai enissomenos tetlhoti qumwi
w164  all ote dh min egeire Dios noos aigioxoio
w165  sun men Thlemaxwi perikallea teuxe aeiras
w166  es qalamon kateqhke kai eklhisen oxhas
w167  autar o hn aloxon polukerdihisin anwge
w168  tocon mnhsthressi qemen polion te sidhron
w169  hmin ainomoroisin aeqlia kai fonou arxhn
w170  oude tis hmeiwn dunato krateroio bioio
w171  neurhn entanusai pollon d epideuees hmen
w172  all ote xeiras ikanen Odusshos mega tocon
w173  enq hmeis men pantes omokleomen epeessi
w174  tocon mh domenai mhd ei mala poll agoreuoi
w175  Thlemaxos de min oios epotrunwn ekeleusen
w176  autar o decato xeiri polutlas dios Odusseus
w177  rhidiws d etanusse bion dia d hke sidhrou
w178  sth d ar ep oudon iwn taxeas d ekxeuat oistous
w179  deinon paptainwn bale d Antinoon basilha
w180  autar epeit allois efiei belea stonoenta
w181  anta tituskomenos toi d agxistinoi epipton
w182  gnwton d hn o ra tis sfi qewn epitarroqos hen
w183  autika gar kata dwmat epispomenoi menei sfwi
w184  kteinon epistrofadhn twn de stonos wrnut aeikhs
w185  kratwn tuptomenwn dapedon d apan aimati quen
w186  ws hmeis Agamemnon apwlomeq wn eti kai nun
w187  swmat akhdea keitai eni megarois Odushos
w188  ou gar pw isasi filoi kata dwmaq ekastou
w189  oi k aponiyantes melana broton ec wteilewn
w190  katqemenoi goaoien o gar geras esti qanontwn
w191  ton d aute yuxh prosefwneen Atreidao
w192  olbie Laertao pai polumhxan Odusseu
w193  h ara sun megalhi arethi ekthsw akoitin
w194  ws agaqai frenes hsan amumoni Phnelopeihi
w195  kourhi Ikariou ws eu memnht Odushos
w196  andros kouridiou tw oi kleos ou pot oleitai
w197  hs areths teucousi d epixqonioisin aoidhn
w198  aqanatoi xariessan exefroni Phnelopeihi
w199  oux ws Tundareou kourh kaka mhsato erga
w200  kouridion kteinasa posin stugerh de t aoidh
w201  esset ep anqrwpous xalephn de te fhmin opassei
w202  qhluterhisi gunaici kai h k euergos ehisin
w203  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
w204  estewt ein Aidao domois upo keuqesi gaihs
w205  oi d epei ek polios kateban taxa d agron ikonto
w206  kalon Laertao tetugmenon on ra pot autos
w207  Laerths kteatissen epei mala poll emoghsen
w208  enqa oi oikos ehn peri de klision qee panthi
w209  en twi siteskonto kai izanon hde iauon
w210  dmwes anagkaioi toi oi fila ergazonto
w211  en de gunh Sikelh grhus pelen h ra geronta
w212  endukews komeesken ep agrou nosfi polhos
w213  enq Oduseus dmwessi kai uiei muqon eeipen
w214  umeis men nun elqet euktimenon domon eisw
w215  deipnon d aiya suwn iereusate os tis aristos
w216  autar egw patros peirhsomai hmeteroio
w217  ai ke m epignwhi kai frassetai ofqalmoisin
w218  he ken agnoihisi polun xronon amfis eonta
w219  ws eipwn dmwessin arhia teuxe edwken
w220  oi men epeita domonde qows kion autar Odusseus
w221  asson ien polukarpou alwhs peirhtizwn
w222  oud euren Dolion megan orxaton eskatabainwn
w223  oude tina dmwwn oud uiewn all ara toi ge
w224  aimasias lecontes alwhs emmenai erkos
w225  wixont autar o toisi gerwn odon hgemoneue
w226  ton d oion pater euren euktimenhi en alwhi
w227  listreuonta futon rupownta de esto xitwna
w228  rapton aeikelion peri de knhmhisi boeias
w229  knhmidas raptas dedeto graptus aleeinwn
w230  xeiridas t epi xersi batwn enek autar uperqen
w231  aigeihn kunehn kefalhi exe penqos aecwn
w232  ton d ws oun enohse polutlas dios Odusseus
w233  ghrai teiromenon mega de fresi penqos exonta
w234  stas ar upo blwqrhn ogxnhn kata dakruon eibe
w235  mermhrice d epeita kata frena kai kata qumon
w236  kussai kai perifunai eon pater hde ekasta
w237  eipein ws elqoi kai ikoit es patrida gaian
w238  h prwt ecereoito ekasta te peirhsaito
w239  wde de oi froneonti doassato kerdion einai
w240  prwton kertomiois epeessin peirhqhnai
w241  ta fronewn iqus kien autou dios Odusseus
w242  htoi o men katexwn kefalhn futon amfelaxaine
w243  ton de paristamenos prosefwnee faidimos uios
w244  w geron ouk adahmonih s exei amfipoleuein
w245  orxaton all eu toi komidh exei oude ti pampan
w246  ou futon ou sukh ouk ampelos ou men elaih
w247  ouk ogxnh ou prasih toi aneu komidhs kata khpon
w248  allo de toi erew su de mh xolon enqeo qumwi
w249  auton s ouk agaqh komidh exei all ama ghras
w250  lugron exeis auxmeis te kakws kai aeikea essai
w251  ou men aergihs ge anac enek ou se komizei
w252  oude ti toi douleion epiprepei eisoraasqai
w253  eidos kai megeqos basilhi gar andri eoikas
w254  toioutwi de eoikas epei lousaito fagoi te
w255  eudemenai malakws h gar dikh esti gerontwn
w256  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
w257  teu dmws eis andrwn teu d orxaton amfipoleueis
w258  kai moi tout agoreuson ethtumon ofr eu eidw
w259  ei eteon g Iqakhn thnd ikomeq ws moi eeipen
w260  outos anhr nun dh cumblhmenos enqad ionti
w261  ou ti mal artifrwn epei ou tolmhsen ekasta
w262  eipein hd epakousai emon epos ws ereeinon
w263  amfi ceinwi emwi ei pou zwei te kai estin
w264  h hdh teqnhke kai ein Aidao domoisin
w265  ek gar toi erew su de sunqeo kai meu akouson
w266  andra pot eceinissa filhi en patridi gaihi
w267  hmeterond elqonta kai ou pw tis brotos allos
w268  ceinwn thledapwn filiwn emon iketo dwma
w269  euxeto d ec Iqakhs genos emmenai autar efaske
w270  Laerthn Arkeisiadhn pater emmenai autwi
w271  ton men egw pros dwmat agwn eu eceinissa
w272  endukews filewn pollwn kata oikon eontwn
w273  kai oi dwra poron ceinhia oia ewikei
w274  xrusou men oi dwk euergeos epta talanta
w275  dwka de oi krhthra panarguron anqemoenta
w276  dwdeka d aploidas xlainas tossous de taphtas
w277  tossa de farea kala tosous d epi toisi xitwnas
w278  xwris d aute gunaikas amumona erg eiduias
w279  tessaras eidalimas as hqelen autos elesqai
w280  ton d hmeibet epeita pathr kata dakruon eibwn
w281  cein htoi men gaian ikaneis hn ereeineis
w282  ubristai d authn kai atasqaloi andres exousi
w283  dwra d etwsia tauta xarizeo muri opazwn
w284  ei gar min zwon ge kixeis Iqakhs eni dhmwi
w285  tw ken s eu dwroisin ameiyamenos apepemye
w286  kai cenihi agaqhi h gar qemis os tis uparchi
w287  all age moi tode eipe kai atrekews katalecon
w288  poston dh etos estin ote ceinissas ekeinon
w289  son ceinon dusthnon emon paid ei pot ehn ge
w290  dusmoron on pou thle filwn kai patridos aihs
w291  he pou en pontwi fagon ixques h epi xersou
w292  qhrsi kai oiwnoisin elwr genet oude e mhthr
w293  klause peristeilasa pathr q oi min tekomesqa
w294  oud aloxos poludwros exefrwn Phnelopeia
w295  kwkus en lexeessin eon posin ws epewikei
w296  ofqalmous kaqelousa to gar geras esti qanontwn
w297  kai moi tout agoreuson ethtumon ofr eu eidw
w298  tis poqen eis andrwn poqi toi polis hde tokhes
w299  pou dai nhus esthke qoh h s hgage deuro
w300  antiqeous q etarous h emporos eilhlouqas
w301  nhos ep allotrihs oi d ekbhsantes ebhsan
w302  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
w303  toigar egw toi panta mal atrekews katalecw
w304  eimi men ec Alubantos oqi kluta dwmata naiw
w305  uios Afeidantos Poluphmonidao anaktos
w306  autar emoi g onom estin Ephritos alla me daimwn
w307  plagc apo Sikanihs deur elqemen ouk eqelonta
w308  nhus de moi hd esthken ep agrou nosfi polhos
w309  autar Odusshi tode dh pempton etos estin
w310  ec ou keiqen ebh kai emhs apelhluqe patrhs
w311  dusmoros h te oi esqloi esan orniqes ionti
w312  decioi ois xairwn men egwn apepempon ekeinon
w313  xaire de keinos iwn qumos d eti nwin ewlpei
w314  micesqai cenihi hd aglaa dwra didwsein
w315  ws fato ton d axeos nefelh ekaluye melaina
w316  amfoterhisi de xersin elwn konin aiqaloessan
w317  xeuato kak kefalhs polihs adina stenaxizwn
w318  tou d wrineto qumos ana rinas de oi hdh
w319  drimu menos proutuye filon pater eisorownti
w320  kusse de min perifus epialmenos hde proshuda
w321  keinos men toi od autos egw pater on su metallais
w322  hluqon eikostwi etei es patrida gaian
w323  all isxeo klauqmoio gooio te dakruoentos
w324  ek gar toi erew mala de xrh speudemen emphs
w325  mnhsthras katepefnon en hmeteroisi domoisi
w326  lwbhn tinumenos qumalgea kai kaka erga
w327  ton d au Laerths apameibeto fwnhsen te
w328  ei men dh Oduseus ge emos pais enqad ikaneis
w329  shma ti moi nun eipe arifrades ofra pepoiqw
w330  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
w331  oulhn men prwton thnde frasai ofqalmoisi
w332  thn en Parnhswi m elasen sus leukwi odonti
w333  oixomenon su de me proieis kai potnia mhthr
w334  es pater Autolukon mhtros filon ofr an eloimhn
w335  dwra ta deuro molwn moi upesxeto kai kateneusen
w336  ei d age toi kai dendre euktimenhn kat alwhn
w337  eipw a moi pot edwkas egw d hiteon se ekasta
w338  paidnos ewn kata khpon epispomenos dia d autwn
w339  ikneumesqa su d wnomasas kai eeipes ekasta
w340  ogxnas moi dwkas triskaideka kai deka mhleas
w341  sukeas tessarakont orxous de moi wd onomhnas
w342  dwsein penthkonta diatrugios de ekastos
w343  hhn enqa d ana stafulai pantoiai easin
w344  oppote dh Dios wrai epibriseian uperqen
w345  ws fato tou d autou luto gounata kai filon htor
w346  shmat anagnontos ta oi empeda pefrad Odusseus
w347  amfi de paidi filwi bale phxee ton de proti oi
w348  eilen apoyuxonta polutlas dios Odusseus
w349  autar epei r ampnuto kai es frena qumos agerqh
w350  ecautis muqoisin ameibomenos proseeipe
w351  Zeu pater h ra et este qeoi kata makron Olumpon
w352  ei eteon mnhsthres atasqalon ubrin etisan
w353  nun d ainws deidoika kata frena mh taxa pantes
w354  enqad epelqwsin Iqakhsioi aggelias de
w355  panthi epotrunwsi Kefallhnwn poliessi
w356  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
w357  qarsei mh toi tauta meta fresi shisi melontwn
w358  all iomen proti oikon os orxatou egguqi keitai
w359  enqa de Thlemaxon kai boukolon hde subwthn
w360  proupemy ws an deipnon efoplisswsi taxista
w361  ws ara fwnhsante bathn pros dwmata kala
w362  oi d ote dh r ikonto domous eu naietaontas
w363  euron Thlemaxon kai boukolon hde subwthn
w364  tamnomenous krea polla kerwntas t aiqopa oinon
w365  tofra de Laerthn megalhtora wi eni oikwi
w366  amfipolos Sikelh lousen kai xrisen elaiwi
w367  amfi d ara xlainan kalhn balen autar Aqhnh
w368  agxi paristamenh mele hldane poimeni lawn
w369  meizona d he paros kai passona qhken idesqai
w370  ek d asaminqou bh qaumaze de min filos uios
w371  ws iden aqanatoisi qeois enaligkion anthn
w372  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
w373  w pater h mala tis se qewn aieigenetawn
w374  eidos te megeqos te ameinona qhken idesqai
w375  ton d au Laerths pepnumenos antion huda
w376  ai gar Zeu te pater kai Aqhnaih kai Apollon
w377  oios Nhrikon eilon euktimenon ptolieqron
w378  akthn hpeiroio Kefallhnessin anasswn
w379  toios ewn toi xqizos en hmeteroisi domoisi
w380  teuxe exwn wmoisin efestamenai kai amunein
w381  andras mnhsthras tw ke sfewn gounat elusa
w382  pollwn en megaroisi su de frenas endon eghqeis
w383  ws oi men toiauta pros allhlous agoreuon
w384  oi d epei oun pausanto ponou tetukonto te daita
w385  eceihs ezonto kata klismous te qronous te
w386  enq oi men deipnwi epexeireon agximolon de
w387  hlq o gerwn Dolios sun d uieis toio gerontos
w388  ec ergwn mogeontes epei promolousa kalesse
w389  mhthr grhus Sikelh h sfeas trefe kai ra geronta
w390  endukews komeesken epei kata ghras emaryen
w391  oi d ws oun Odusha idon frassanto te qumwi
w392  estan eni megaroisi teqhpotes autar Odusseus
w393  meilixiois epeessi kaqaptomenos proseeipen
w394  w geron iz epi deipnon apeklelaqesqe de qambeus
w395  dhron gar sitwi epixeirhsein memawtes
w396  mimnomen en megarois umeas potidegmenoi aiei
w397  ws ar efh Dolios d iqus kie xeire petassas
w398  amfoteras Oduseus de labwn kuse xeir epi karpwi
w399  kai min fwnhsas epea pteroenta proshuda
w400  w fil epei nosthsas eeldomenoisi mal hmin
w401  oud et oiomenoisi qeoi de se hgagon autoi
w402  oule te kai mega xaire qeoi de toi olbia doien
w403  kai moi tout agoreuson ethtumon ofr eu eidw
w404  h hdh safa oide perifrwn Phnelopeia
w405  nosthsanta se deur h aggelon otrunwmen
w406  ton d apameibomenos prosefh polumhtis Odusseus
w407  w geron hdh oide ti se xrh tauta penesqai
w408  ws faq o d autis ar ezet eucestou epi difrou
w409  ws d autws paides Doliou kluton amf Odusha
w410  deikanownt epeessi kai en xeiressi fuonto
w411  eceihs d ezonto parai Dolion patera sfon
w412  ws oi men peri deipnon eni megaroisi penonto
w413  Ossa d ar aggelos wka kata ptolin wixeto panthi
w414  mnhsthrwn stugeron qanaton kai khr enepousa
w415  oi d ar omws aiontes efoitwn alloqen allos
w416  muxmwi te stonaxhi te domwn proparoiq Odushos
w417  ek de nekus oikwn foreon kai qapton ekastoi
w418  tous d ec allawn poliwn oikonde ekaston
w419  pempon agein alieusi qohis epi nhusi tiqentes
w420  autoi d eis agorhn kion aqrooi axnumenoi khr
w421  autar epei r hgerqen omhgerees t egenonto
w422  toisin d Eupeiqhs ana q istato kai meteeipe
w423  paidos gar oi alaston eni fresi penqos ekeito
w424  Antinoou ton prwton enhrato dios Odusseus
w425  tou o ge dakru xewn agorhsato kai meteeipen
w426  w filoi h mega ergon anhr ode mhsat Axaious
w427  tous men sun nhessin agwn poleas te kai esqlous
w428  wlese men nhas glafuras apo d wlese laous
w429  tous d elqwn ekteine Kefallhnwn ox aristous
w430  all agete prin touton h es Pulon wka ikesqai
w431  h kai es Hlida dian oqi krateousin Epeioi
w432  iomen h kai epeita kathfees essomeq aiei
w433  lwbh gar tade g esti kai essomenoisi puqesqai
w434  ei dh mh paidwn te kasignhtwn te fonhas
w435  tisomeq ouk an emoige meta fresin hdu genoito
w436  zwemen alla taxista qanwn fqimenoisi meteihn
w437  all iomen mh fqewsi peraiwqentes ekeinoi
w438  ws fato dakru xewn oiktos d ele pantas Axaious
w439  agximolon de sf hlqe Medwn kai qeios aoidos
w440  ek megarwn Odushos epei sfeas upnos anhken
w441  estan d en messoisi tafos d elen andra ekaston
w442  toisi de kai meteeipe Medwn pepnumena eidws
w443  keklute dh nun meu Iqakhsioi ou gar Odusseus
w444  aqanatwn aekhti qewn tade mhsato erga
w445  autos egwn eidon qeon ambroton os r Odushos
w446  egguqen eisthkei kai Mentori panta ewikei
w447  aqanatos de qeos tote men proparoiq Odushos
w448  faineto qarsunwn tote de mnhsthras orinwn
w449  qune kata megaron toi d agxistinoi epipton
w450  ws fato tous d ara pantas upo xlwron deos hirei
w451  toisi de kai meteeipe gerwn hrws Aliqershs
w452  Mastoridhs o gar oios ora prossw kai opissw
w453  o sfin eu fronewn agorhsato kai meteeipe
w454  keklute dh nun meu Iqakhsioi otti ken eipw
w455  umeterhi kakothti filoi tade erga genonto
w456  ou gar emoi peiqesq ou Mentori poimeni lawn
w457  umeterous paidas katapauemen afrosunawn
w458  oi mega ergon erecan atasqalihisi kakhisi
w459  kthmata keirontes kai atimazontes akoitin
w460  andros aristhos ton d ouketi fanto neesqai
w461  kai nun wde genoito piqesqe moi ws agoreuw
w462  mh iomen mh pou tis epispaston kakon eurhi
w463  ws efaq oi d ar anhican megalwi alalhtwi
w464  hmisewn pleious toi d aqrooi autoqi meinan
w465  ou gar sfin ade muqos eni fresin all Eupeiqei
w466  peiqont aiya d epeit epi teuxea esseuonto
w467  autar epei r essanto peri xroi nwropa xalkon
w468  aqrooi hgereqonto pro asteos euruxoroio
w469  toisin d Eupeiqhs hghsato nhpiehisi
w470  fh d o ge tisesqai paidos fonon oud ar emellen
w471  ay aponosthsein all autou potmon efeyein
w472  autar Aqhnaih Zhna Kroniwna proshuda
w473  w pater hmetere Kronidh upate kreiontwn
w474  eipe moi eiromenhi ti nu toi noos endoqi keuqei
w475  h proterw polemon te kakon kai fulopin ainhn
w476  teuceis h filothta met amfoteroisi tiqhsqa
w477  thn d apameibomenos prosefh nefelhgereta Zeus
w478  teknon emon ti me tauta dieireai hde metallais
w479  ou gar dh touton men ebouleusas noon auth
w480  ws htoi keinous Oduseus apotisetai elqwn
w481  ercon opws eqeleis erew de toi ws epeoiken
w482  epei dh mnhsthras etisato dios Odusseus
w483  orkia pista tamontes o men basileuetw aiei
w484  hmeis d au paidwn te kasignhtwn te fonoio
w485  eklhsin qewmen toi d allhlous fileontwn
w486  ws to paros ploutos de kai eirhnh alis estw
w487  ws eipwn wtrune paros memauian Aqhnhn
w488  bh de kat Oulumpoio karhnwn aicasa
w489  oi d epei oun sitoio melifronos ec eron ento
w490  tois ara muqwn hrxe polutlas dios Odusseus
w491  ecelqwn tis idoi mh dh sxedon wsi kiontes
w492  ws efat ek d uios Doliou kien ws ekeleue
w493  sth d ar ep oudon iwn tous de sxedon eiside pantas
w494  aiya d Odussha epea pteroenta proshuda
w495  oide dh eggus eas all oplizwmeqa qasson
w496  ws efaq oi d wrnunto kai en teuxessi duonto
w497  tessares amf Odusha ec d uieis oi Dolioio
w498  en d ara Laerths Dolios t es teuxe edunon
w499  kai polioi per eontes anagkaioi polemistai
w500  autar epei r essanto peri xroi nwropa xalkon
w501  wican ra quras ek d hion hrxe d Odusseus
w502  toisi d ep agximolon qugathr Dios hlqen Aqhnh
w503  Mentori eidomenh hmen demas hde kai audhn
w504  thn men idwn ghqhse polutlas dios Odusseus
w505  aiya de Thlemaxon prosefwneen on filon uion
w506  Thlemax hdh men tode g eiseai autos epelqwn
w507  andrwn marnamenwn ina te krinontai aristoi
w508  mh ti kataisxunein paterwn genos oi to paros per
w509  alkhi t hnorehi te kekasmeqa pasan ep aian
w510  ton d au Thlemaxos pepnumenos antion huda
w511  oyeai ai k eqelhisqa pater file twid eni qumwi
w512  ou ti kataisxunonta teon genos ws agoreueis
w513  ws fato Laerths d exarh kai muqon eeipe
w514  tis nu moi hmerh hde qeoi filoi h mala xairw
w515  uios q uiwnos t areths peri dhrin exousi
w516  ton de paristamenh prosefh glaukwpis Aqhnh
w517  w Arkeisiadh pantwn polu filtaq etairwn
w518  eucamenos kourhi glaukwpidi kai Dii patri
w519  aiya mal ampepalwn proiei dolixoskion egxos
w520  ws fato kai r empneuse menos mega Pallas Aqhnh
w521  eucamenos d ar epeita Dios kourhi megaloio
w522  aiya mal ampepalwn proiei dolixoskion egxos
w523  kai balen Eupeiqea koruqos dia xalkoparhou
w524  h d ouk egxos eruto diapro de eisato xalkos
w525  douphsen de peswn arabhse de teuxe ep autwi
w526  en d epeson promaxois Oduseus kai faidimos uios
w527  tupton de cifesin te kai egxesin amfiguoisi
w528  kai nu ke dh pantas olesan kai eqhkan anostous
w529  ei mh Aqhnaih kourh Dios aigioxoio
w530  husen fwnhi kata d esxeqe laon apanta
w531  isxesqe ptolemou Iqakhsioi argaleoio
w532  ws ken anaimwti ge diakrinqhte taxista
w533  ws fat Aqhnaih tous de xlwron deos eile
w534  twn d ara deisantwn ek xeirwn eptato teuxea
w535  panta d epi xqoni pipte qeas opa fwnhsashs
w536  pros de polin trwpwnto lilaiomenoi biotoio
w537  smerdaleon d ebohse polutlas dios Odusseus
w538  oimhsen de aleis ws t aietos uyipetheis
w539  kai tote dh Kronidhs afiei yoloenta keraunon
w540  kad d epese prosqe glaukwpidos obrimopatrhs
w541  dh tot Odussha prosefh glaukwpis Aqhnh
w542  diogenes Laertiadh polumhxan Odusseu
w543  isxeo paue de neikos omoiiou ptolemoio
w544  mh pws toi Kronidhs kexolwsetai euruopa Zeus
w545  ws fat Aqhnaih o d epeiqeto xaire de qumwi
w546  orkia d au katopisqe met amfoteroisin eqhke
w547  Pallas Aqhnaih kourh Dios aigioxoio
w548  Mentori eidomenh hmen demas hde kai audhn
